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PRODUCTOS POR PA[SES 
Volumen L: Capitulos 90-99 
lnstrumentos y aparatos de 6ptica, de fotografia y de 
cinematograffa, de medida, de comprobaci6n y de 
precisi6n, instrumentos y aparatos medico-quirurgicos, 
relojeria; instrumentos de musica; aparatos para el 
registro y reproducci6n del sonido; arm as y municiones; 
productos diversos 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia Nimexe y por 
parses asociados, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodol6gico y el fndice 
de pafses se han pub/icado en un glosario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind L: Kapitel 90-99 
Optiske, fotografiske, kinematografiske og medicinske 
instrumenter, apparater og redskaber; finmekanik; ure; 
musikinstrumenter, bandoptagelses- og gengivelsesap-
parater; vAben og ammunition; diverse varer 
1. Fcellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
after Nimexe-positioner, handelspartnere, mcengde og 
vcerdi 
2. Supplerende enheder 
Bemtsrkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort stsrskilt i et glosarium, som pa anmodning vii 
blive tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band L: Kapitel 90-99 
Optische, photographische, kinematographische und 
medizinische Instruments, Apparate und Gerate; Feinme-
chanik; Uhren; Musikinstrumente, Tonaufnahme- und 
-wledergabegerate; Waffen und Munition; verschiedene 
Waren 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Nimexe und 
Partnerlandern, Mangen und Werte 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Liinderver-
zeichnis sind in einem Glossarium gesondert veroffent-
licht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOTONTA KATA XOPEI: 
T61.1o~ L: Ktcl»li.Aala 90-99 
0nTIKE~, cj>wToypacj>IKE~, KIVTJjJOTOypacj>IKE~ KQI IOTplKE~ 
auaKtu£~ KOI 6pyava· 6pyava aKplpda~. wpo).6yla 
tTTITpant~la, Toixou KOI X£1p6~· j.IOUOIKO 6pyava· au-
aKtu£~ tyypacj>~~ Kal avanapaywy~~ Tou ~xou· 6n).a KOI 
no).£j.locj>6ola· 016cj>opa tiOTJ 
1. Ej.ln6p1o TTJ~ Ko1v6TTjTO~ KOI Twv Kpan.:.>v j.l£).wv TTJ~· 
KQTQV£j.1Tjj.IEVO KQTQ KOTTjyopi£~ TTJ~ Nimexe KQI xwp£~ 
avTa).).ay~~. noa6TTJT£~ KOI a~i£~ 
2. l:UjJn).TjpWjJOTIKE~ j.IOVOO£~ 
Ot J.lC8o6oAoytKt~ rrapaTTJpt]act~ Ka8w~ Kat o KaraAoyo~ 
TWV XWPWV 61]J.lOOl£UOVTat XWptara a' tva yAwaaapto, TO 
orrofo arroartAAcrat J.lCTa arr6 afTTJaq. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume L: Chapters 90-99 
Optical, photographic, cinematographic and medical 
Instruments, apparatus and appliances; precision instru- · 
ments; clocks and watches; musical instruments; sound 
recorders and reproducers; arms and ammunition; 
miscellaneous articles 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Nimexe-heading and partner country, quan-
tities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume L: Chapltres 90-99 
Instruments et appareils d'optique, de photographie, de 
cinematographie, de mesure, de verification, de preci-
sion; instruments et appareils medico-chirurgicaux; 
horlogerie; instruments de musique; appareils d'enregis-
trement et de reproduction du son; armes et munitions; 
produits divers 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses ~tats membres 
ventile par rubrique de Ia Nimexe et par pays 
partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays 
sont publiees separement dans un glossaire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume L: Capitoli 90-99 
Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per 
cinematografia, di misura, di verifica, di precisions; 
strumenti e apparecchi medico-chirurgici; orologeria; 
strumenti musicali; apparecchi di registrazione e di 
riproduzione del suo no; armi e munizioni; prodotti vari 
1. Commercio della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della Nimexe ed il 
paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDERENVOLGENSLANDEN 
Dee I L: Hoofdstuk 90-99 
Optische instrumenten, apparaten en toestellen; instru-
menten, apparaten en toestellen voor de fotografie en de 
cinematografie; meet-, verificatie-, control a- en precisie-
instrumenten, -apparaten en -toestellen; medische en 
chirurgische instrumenten, apparaten en toestellen; 
uurwerken; muziekinstrumenten; toestellen voor het 
opnemen en het weergeven van geluid; wapens en 
munitie; diverse produkten 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten naar 
Nimexe-posten en partnerland, hoeveelheden en 
waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonder/ijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PA[SES 
Volume L: Capitulos 90-99 
lnstrumentos e aparelhos de 6ptica, fotografia e cinemato-
grafia, medida, verificac;ao e precisao; instrumentos e 
aparelhos medico-cirurgicos; relojoaria; aparelhos de 
regis to ou de reproduc;ao de som; arm as e munic;oes; 
produtos diversos 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-mem-
bros discriminado segundo a rubrlca da Nimexe e por 
pais parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodol6gicas assim como o fndice dos pafses 
encontram-se num glossa rio publicado em separata e que 
sera enviado a pedido. 
Ill 
ES Tab! as anallticas de comerclo exterior- Nimexe 
La publicaci6n se subdivide en: 
Volumenes A- L: Productoslpalses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos mineral as 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmlcos 
Vol. D Cap. 39-43: materlas plasticas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papal, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: malarias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-72: piedra, yeso, ceramics, vidrio 
Vol. H Cap. 73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: maquinas y aparatos 
Vol. K Cap. 66-89: material de transporte 
Vol: L Cap. 90-99: instrumentos de precisi6n, 6ptica 
Vo/umen Z: Palseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytiske tabeller vedrarende udenrlgshandelen - Nimexe 
Publikationen omfatter falgende bind: 
Bind A - L: Varerllande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mlneralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemlske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoller, lreder 
Bind E kap. 44-49: trre, paplr, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodwj 
Bind G kap. 68-72: varer af sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 73: swbejern, jern og star 
Bind I kap. 74-83: andre redle metaller 
Bind J kap. 84-85: masklner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: Lande/varer 
Bind Z: Kap. 1-99 
DE Analytlsche Oberslchten des AuBenhandels - Nimexe 
Die Verollentllchung verteilt sich auf folgende Biinde: 
Blinde A - L: Waren/Llinder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Band B, Kapitel 25-27: Mineralische Stolle 
Band C, Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnlsse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststolle, Leder 
Band E, Kapitel 44-49: Holz, Papier, Kork 
Band F, Kapitel 50-67: Splnnstolle, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-72: Steine, Gips, Keramlk, Glas 
'Band H, Kapitel 73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
:sand J, Kapitel 84-85: Maschlnen, Apparate 
1Band K, Kapitel 66-89: Beforderungsmittel 
1
sand L, Kapitei 90-99: Priizisionsinstrumente, Optik 
'(!_and Z: Llinder/Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
GR va>.unKol rrlvaKt.; t~WTtplKOU qmoplou- Nimexe 
IV 
o 6T)f.IOO"ItUf.1CI CITTOTtAdTCII CITT6 
TopOl A - L: rrpoioVTafxwpc~ 
6f.1o.; A, Kt~cUa1a 1-24: ayponKa rrpoi6VTa 
61.1o.; B, Kt cUa1a 25-27: opuKTa rrpoi6VTa 
6f.1o.; C, KE cUCLIQ 28-38: )(1Jf.IIKC rrpo"i6VTCI 
6f.lo.; D, Kt cUCLIQ 39-43: TTACiaTIKt.,; UAt.,;, 6tpf.1CITCI 
6f.lo.; E. Kt cUCLIQ 44-49: rrpo"i6VTa ~uAou, xapnou, cptAAou 
6f.lo.; F, Kt cUCLIQ 50-67: UcpCIVTIKt; uAt;, urro6~f.ICITQ 
6f.lo.; G, Kt,cUa1a 68-72: Ai8o1, yu!Jio;. Ktpa\.uKa, ua>.o; 
6f.lo.; H, Kt cUa10 73: XUTOai6T)po;, ai6T)po; KCII xcUu(3a; 
6f.lo.; I, KE Q)..CLICI 74-83: Q)..),a KOIVQ f.ltTCIAAa 
6f.lo.; J, Kt cUCLIQ 84-85: f.ITJXCLVt.,;, auaKtut; 
6f.1o; K, KE cUa1a 86-89: c~orrA1af.16; f.IETCLcpopwv 
61.1o.; L, Kt aACIIQ 90-99: 6pyava C1Kplf3da;, om1K6 6pyava 
OJlO~ Z: xwpc~frrpoioVTa 
6f.lo.; Z, KtcpcUCLICI 1-99 
EN Analytical tables of external trade- Nimexe 
The publication Is divided into: 
Volumes A-L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-72: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 73: pig Iron, iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 66-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical Instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
FR Tableaux analytiques du commerce extllrieur - Nimexe 
La publication est rllpartie par: 
Volumes A - L: Produits/Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agrlcoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits mlnllraux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chlmlques 
Vol. D Chap. 39-43: matii!res plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, lillge 
Vol. F Chap. 50-67: matii!res textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-72: plerres, piAtres, cllramiques, verre 
Vol. H Chap. 73: fonte, fer et acler 
Vol. I Chap. 74-83: autres mlltaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 66-89: matllriel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de prllcislon, optique 
Volume Z: Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commercia estero - Nimexe 
La pubblicazione ll suddivlsa per: 
Volumi A - L: prodottilpaesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carla, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materia tassili, calzature 
Vol. G Cap. 68-72: pletre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 73: ghisa, ferro e acclalo 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materials da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precisione, ottica 
Volume Z: paesilprodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytlsche tabellen van de buitenlandse handel - Nimexe 
De publikatie Is onderverdeeld in: 
De/en A - L: produktenllanden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel 8, Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Deer C, Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Deer D, Hoofdstuk 39-43: plastische stollen, leer 
Deer E, Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deer F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Deer G, Hoofdstuk 68-72: steen, gips, keramiek, glas 
Deer H, Hoofdstuk 73: gietijzer, ijzer en staal 
Deel I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deer K, Hoofdstuk 66-89: vervoermaterieel 
Deer L, Hoofdstuk 90-99: precisie-instrumenten 
optlsche instrumenten 
Dee/ Z: tandenlprodukten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
PT Quadros anallticos do comllrclo externo - Nimexe 
A publlca~iio ll composts por: 
Volumes A - L: Produtos!Palses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos qulmicos 
Vol. D, Cap. 39-43: matllrias plasticas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papal, corti~a 
Vol. F, Cap. 50-67: tAxteis, cal~ado 
Vol. G, Cap. 68-72: pedra, gesso, cerAmics, vidro 
Vol. H, Cap. 73: ferro fundldo, ferro e a~o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: maquinas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transports 
Vol. L, Cap. 90-99: lnstrumentos de precisiio 6ptica 
Volume Z: Palses/Produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
Ej.m6pLo KaTa rrpo'i6vTa 
KQTQV£j.1T)j.1EVQ KQTO xwpa QVTQAAay~<; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais parceiro 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. [ Danmark I Deutschland I 'EAA66o I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8001 LENSEStlRISMSkMIRRORS AND OTHER OPTICAL ELEMENT~F ANY MATERIAL, UNMOUNTED, OTHER THAN SUI:H ELEMENTS OF GLASS NOT 
OPTICA Y WOR ED; SHEETS OR PLATES, OF POLARISING TERIAL 
I.EHTUES, PRISMES, MIROIRS ET AUTRE$ ELEMENTS D'OPTIQUE, NON MONTES; MATIERES POLARISANTES EN FEUILLES OU EN PLAQUES 
8001.03 LENSES, PRISMS, MIRRORS AND OTHER OPTICAL ELEMENTS, OF ANY MATERIAL, FOR CML AIRCRAFT 
LE~, PRISMES, MIROIRS ET AUTRES ELEMENTS OPTIQUE EN TOUTES MATIERE$, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
1000 W 0 R L 1 • . • • • • 
1010 INTRA·EC i i 1011 EXTRA·Ef 
8001.05 COr LENSES 
VER DE CONTACT 
001 FRANCE 10 5 3 
002 BELG.-l~BG. 2 2 
1 003 NETHER NOS 2 
1 5 j 2 
"' ,. ·"'f"' 19 2 005 ITALY 2 1 1 5 6 3 1 006 UTD. Kl GDOM 21 4 8 007 IRELAN 19 2 3 3 2 2 030 SWEDE 2 
036 SWITZE LAND 
23 2 2 3 5 10 400 USA 
624 ISRAEL 2 1 
3 3 732 JAPAN 9 2 
1000 W 0 R L D 113 4 4 2 7 17 10 28 16 25 
1010 INTRA·EC 76 4 2 2 5 13 7 17 14 12 
1011 EXTRA-EC 38 2 2 4 3 12 2 13 
1020 CLASS~ 32 2 2 4 3 8 1 12 1021 EFTA C UNTR. 2 2 
4 1 1030 CLASS 7 
9001.07 GLASS SPECTACLE LENSES, BOTH SIDES FINISHED, NOT FOR CORRECTION OF VISION 
VERRr DE LUNETTERIE NON CORRECTEURS, COMPLETEMENT OUVRE$ SUR LES DEUX FACES, EN VERRE 
5 005 ITALY 10 1 . 2 1 . 
036 SWITZERLAND 27 
1 
27 
18 400 USA 20 
1000 W 0 R L D 94 2 5 3 33 18 11 2 2 17 
1010 INTRA·EC 20 2 3 3 6 
1i 
1 1 2 1 
1011 EXTRA-~C 73 1 28 10 18 1020 CLASS 48 1 28 18 1 
1021 EFTA C UNTR. 27 27 9 14 1030 CLASS 23 
8001.08 GLASS, SINGLE FOCAL SPECTACLE LENSES, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VISION 
VERRES DE LUNETTERIE UNIFOCAUX, CORRECTEURS, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, EN VERRE 
I 
001 FRANCE 24 2 4 2 
78 
5 8 
002 BELG.-lUXBG. 83 
5 3 
5 
9 003 NETHERLANDS 18 
8 4 
1 
24 10 004 FR GERMANY 68 3 
14 
11 7 
005 ITALY 24 2 3 2 3 
010 PORTUGAL 18 5 12 
10 
1 
011 SPAIN 13 3 2 4 19 680 THAILAND 46 20 
732 JAPAN 26 
3 
3 1 2 20 
740 HONG KONG 23 3 15 
1000 W 0 Rl D 377 20 8 72 5 8 108 2 28 28 2 97 
1010 INTRA· C 251 17 8 36 4 5 104 1 25 21 2 28 
1011 EXTRA-EC 128 3 38 1 3 3 2 2 • 1 69 1020 CLASS 1 41 7 1 1 2 1 1 4 24 
1021 EFTA COUNTR. 6 
3 
3 
3 
2 1 5 45 1030 CLASS ,2 84 24 1 
1001.10 GLASS SPECTACLE LENSES, OTHER THAN SINGLE FOCAL, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VISION 
VERIIES DE LUNETTERIE CORRECTEURS AUTRES QU'UNIFOCAUX, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, EN VERRE 
001 FRANC~ 40 
3 
18 6 9 5 2 
003 NETHE LANDS 6 2 2 15 18 19 1 3 ~ ~~~fFIMANY 59 2 3 2 25 
3 
9 2 11 006 UTD. KINGDOM 23 6 10 
1 1 007 IRELAND 16 1 13 
18 010 PORTUGAL 24 3 2 5 2 400 USA i 32 3 1 20 
1000 WOR!D 255 15 3 61 5 26 3 48 34 16 43 
1010 INTRA C 198 14 3 49 3 24 2 43 30 10 17 
1011 EXTRA•EC 59 1 1 12 1 2 5 5 6 26 
1~8 g~~~~~ 40 1 4 1 1 1 3 5 25 19 8 1 4 2 1 2 
9001.12 GLA S SPECTACLE LENSES, OTHER THAN BOTH SIDES FINISHED 
VER ES DE LUNETTERIE EN VERRE, AUTRES QUE COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES 
001 FRA~C E 154 23 5 86 17 
13 
5 11 6 
002 BELG. UXBG. 14 
19 14 3 11 22 1 8 004 FR GE MANY 110 
9 
20 12 
ggg :m-.:~ 24 6 1 2 3 5 6 NGDOM 18 3 7 
3 007 IRELA D 6 2 1 21 10 1 400 USA 37 1 1 ~~~ ~~':.~] 14 3 13 5 1 28 5 15 
1m~-&:,~! 484 52 24 149 5 34 61 4 42 27 65 339 49 19 101 4 33 48 4 33 26 23 
1011 E1~ EC 128 3 6 48 1 2 16 9 1 42 1020 CLAS 1 70 2 5 26 1 12 6 1 17 
1030 CLA 2 44 2 1 22 4 3 11 
8001.14 SPE TACLE LENSES OTHER THAN OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, NOT FOR CORRECTION OF VISION 
VE~ liES DE LUNETTERIE NON CORRECTEURS, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, AUTRES QU'EN VERRE 
88J Fr'lt~< E 22 16 4 3 21 11 6 
18?8 ~-&=~~! 98 34 2 11 14 21 3 2 9 S6 27 2 10 5 2 3 2 4 
1011 E1il ·EC 43 7 1 10 19 5 1020 CLA 1 10 
1 
3 
1 
2 
19 
5 
1030 CLA 2 34 4 8 1 
8001.11 SIN LE FOCAL SPECTACLE LENSES, OTHER THAN OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VISION 
VEl RES DE LUNETTERIE UNIFOCAUX, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, AUTRE$ QU'EN VERRE 
88l ~~A~E E 47 2 1 35 2 8 9 9 1 ~-MANY 27 6 1 
25 400 USA 26 1 
2 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EU6&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland L Portugal I UK 
9001 LENSE1£lRISMSIJ'IRRORS AND OTHER OPTICAL ELEME'"\1 OF ANY MATERIAL, UNMOUNTED, OTHER THAN SUCH ELEMENTS OF GLASS NOT 
OPTIC Y WOR D; SHEETS OR PLATES, OF POLARISING A TERIAL 
UNSEN, PRISMEN, SPIEGELU.AND.OPT.ELEMENTE, NICHT GEFASST, AUS ALLEN STOFFEN; POLARIS.STOFFE ALS FOLIEN ODER PLAmERT 
9001.03 LENSES, PRISMS, MIRRORS AND OTHER OPTICAL ELEMENTS, OF ANY MATERIAL, FOR CML AIRCRAFT 
LINSEN, PRISMEN, SPIEGEL U.A. OPTISCHE ELEMENTE AUS STOFFEN ALLER ART, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
1000 M 0 N DE 243 41 5 1 73 9 113 
1010 INTRA.CE 117 38 5 i 84 9 113 1011 EXTRA.CE 128 3 9 
9001.05 CONTACT LENSES 
KONTAKTSCHALEN 
001 FRANCE 3630 660 16 1158 11 177 9 30 466 715 72 305 002 BELG.-LUXBG. 637 534 157 10 6 7 1 5 476 3 136 003 PAYS..BAS 2314 421 19 168 7 
1316 
992 
004 RF ALLEMAGNE 10489 224 864 
283 
204 733 1502 27 3812 179 1608 
005 ITALIE 665 39 33 15 53 70 3 
1156 
54 15 100 
006 ROYAUME..UNI 7764 186 407 643 221 427 2651 247 1766 60 
1603 007 lALANDE 4526 119 347 206 593 611 406 608 33 
030 SUEDE 1390 8 999 205 
3 
87 
..j li 12 79 036 SUISSE 506 4 
241 
372 
e4 106 389 ..j 9 400 ETATS..UNIS 8641 13 1451 800 917 431 1020 3511 
624 ISRAEL 829 104 14 117 45 
11 
148 
5 
4 322 59 18 
732 JAPON 3136 5 113 428 1441 257 3 34 839 
1000 M 0 N DE 45832 1913 3290 5353 568 2808 7652 941 7473 5738 527 9573 
1010 INTRA.CE 30182 1763 1844 2738 459 1990 4878 478 5892 4949 429 4768 
1011 EXTRA.CE 15650 149 1448 2817 109 818 2778 485 1582 787 98 4805 
1020 CLASSE 1 14140 30 1421 2482 64 818 2592 440 1318 448 39 4492 
1021 A E L E 1979 12 1064 577 
46 
3 193 4 10 24 
59 
92 
1030 CLASSE 2 1511 119 25 135 185 25 264 341 312 
9001.07 GLASS SPECTACLE LENSES, BOTH SIDES FINISHED, NOT FOR CORRECTION OF VISION 
BRILLENGLAESER AUS GLAS, BEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEITET, OHNE KORREKTIONSWIRKUNG 
005 ITALIE 634 44 59 42 434 
13 
29 19 7 
036 SUISSE 8179 5 
..j 8 6 10 8147 2412 15 28 400 ETATS..UNIS 2583 4 44 12 48 6 
1000 M 0 N DE 12693 95 71 200 180 20 8681 2412 328 82 68 580 
1010 INTRA.CE 1288 88 63 139 153 10 458 
2412 
174 87 68 72 
1011 EXTRA.CE 11408 9 8 81 27 10 8204 151 15 1 508 
1020 CLASSE 1 10834 9 8 57 18 10 8198 2412 20 15 1 86 
1021 A E L E 8189 5 1 10 6 8150 14 3 
1030 CLASSE 2 587 4 9 4 131 419 
9001.09 GLASS, SINGLE FOCAL SPECTACLE LENSES, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORREcnoN OF VISION 
EINST AERKENBRILLENGLAESER AUS GLAS, BEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEJTET, MIT KORREKTIONSWIRKUNG 
001 FRANCE 2042 125 35 381 164 24 
1503 
14 466 73 760 
002 BELG.-LUXBG. 2077 
321 1 256 5 1 555 12 1 003 PAYS..BAS 1363 
91 
59 207 
2146 830 31 486 004 RF ALLEMAGNE 8955 1136 1809 
661 
629 1097 
10 
65 1152 
005 ITALIE 1091 48 5 30 
3 
174 65 98 
010 PORTUGAL 684 122 1 495 6 8 4 55 011 ESPAGNE 921 2 163 
1ri 
748 
165 647 680 THAILANDE 1915 
..j 816 30 7 80 732 JAPON 1525 124 107 11 
15 
114 11 1147 
740 HONG-KONG 651 75 96 3 25 3 434 
1000 M 0 N DE 23212 1887 1920 3512 387 1144 4145 59 2234 2341 305 5318 
1010 INTRA.CE 17388 1779 1871 1985 315 731 3762 31 2175 1971 214 2552 
1011 EXTRA.CE 5825 88 49 1527 52 413 384 27 59 370 91 2765 
1020 CLASSE 1 2541 6 49 483 22 112 327 12 54 200 11 1265 
1021 A E L E 634 
82 
29 252 6 
298 
313 
15 
29 5 
eci 1so0 1030 CLASSE 2 3210 978 30 55 3 169 
9001.10 GLASS SPECTACLE LENSES, OTHER THAN SINGLE FOCAL, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VISION 
MEHRSTAERKENBRILLENGLAESER AUS GLAS, BEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEITET, MIT KORREKnONSWIRKUNG 
001 FRANCE 4424 15 34 2223 21 326 855 810 140 
003 PAYS..BAS 630 434 6 171 
33 252 2ae0 2906 5228 19 609 004 RF ALLEMAGNE 14027 487 1145 202 10 487 005 ITALIE 956 83 4 13 2 269 
61 
20 14 319 
006 ROYAUME..UNI 1109 286 20 544 49 112 37 205 24 007 lALANDE 2923 178 
1 
2484 45 32 11 010 PORTUGAL 1212 
5 
124 
11i 2 31 
971 
47 
60 
400 ETATS..UNIS 1242 11 194 37 140 219 538 
1000 M 0 N DE 28095 1802 1268 6378 157 280 3399 159 4585 8701 1668 1922 
1010 INTRA.CE 25745 1579 1211 5757 118 275 3282 121 4295 8400 1557 1152 
1011 EXTRA.CE 2350 23 55 621 41 5 117 38 270 301 108 770 
1020 CLASSE 1 1576 7 40 255 18 5 51 31 155 248 50 718 
1030 CLASSE 2 748 16 15 357 19 65 113 55 59 49 
9001.12 GLASS SPECTACLE LENSES, OTHER THAN BOTH SIDES FINISHED 
BRILLENGLAESER AUS GLAS, AUSG. BEIDFLAECHIG FERTIG BEARBEITETE 
001 FRANCE 10745 2027 386 4836 2 1577 
832 
14 187 1169 8 539 
002 BELG.·LUXBG. 705 
2184 1181 
31 
157 
3 
3 381 
36 
e6 3 004 RF ALLEMAGNE 9213 
411 
1348 1722 1483 690 
005 ITALIE 1087 291 3 32 2 176 14 
211 
20 8 130 
006 ROYAUME..UNI 818 34 30 23 
144 
381 135 4 
183 007 IRLANDE 579 39 
74 1695 2 
28 
4 
44 141 
400 ETATS..UNIS 2733 124 83 487 106 22 156 
624 ISRAEL 924 5 
213 
807 16 
3 
14 
3 
2 13 67 
732 JAPON 1066 3 303 7 175 359 
1000 M 0 N DE 30527 4887 2001 8680 278 3481 3947 178 1260 2981 63 2815 
1010 INTRA.CE 24008 4810 1828 5427 200 3324 3301 168 828 2865 83 1579 
1011 EXTRA.CE 8508 278 373 3233 77 137 847 9 424 98 1 1235 
1020 CLASSE 1 4014 137 303 2020 J 87 529 9 298 73 556 1030 CLASSE 2 2171 138 70 1212 50 113 126 22 371 
9001.14 SPECTACLE LENSES OTHER THAN OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, NOT FOR CORREcnoN OF VlSION 
BRILLENGLAESER, NICHT AUS GLAS, BEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEITET, OHNE KORREKnONSWIRKUNG 
001 FRANCE 955 3 622 
24 
213 
102 
56 48 10 4 
005 ITALIE 577 7 374 48 6 12 4 
1000 M 0 N DE 3893 194 108 1340 35 298 780 9 411 134 38 350 
1010 INTRA.CE 2348 175 69 1004 34 283 294 5 158 128 36 192 
1011 EXTRA.CE 1343 19 37 338 1 33 495 4 255 5 1 157 
1020 CLASSE 1 834 19 3 234 
1 
11 339 4 86 2 1 135 
1030 CLASSE 2 510 34 102 22 158 169 4 22 
9001.11 SINGLE FOCAL SPECTACLE LENSES, OTHER THAN OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VlSION 
EINST AERKENBRILLENGLAESER, NICHT AUS GLAS, BEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEITET, lilT KORREKnONSWIRKUNG 
001 FRANCE 4158 
2ali 
91 3090 147 754 
621 4 
3 2 1 70 
004 RF ALLEMAGNE 3529 1728 
46 
20 162 5 690 12 1 
400 ETATS..UNIS 974 11 5 105 805 
3 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt 1 Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I OeU1schland I 'Elld6a I Espana I France t Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8001.18 
~~ ~i~~wo~E 1~ 
800 AUSTRAL.IA 19 
I 
2 
10 
1000 W 0 R L 0 178 3 8 57 3 14 13 
1010 INTRA-EO 92 3 8 39 3 14 10 
1011 EXTRA·Er 86 • • 19 • • 4 1020 CLASS 1 60 . . 11 . . . 
1030 CLASS 2 24 . . 8 . . 3 
8001.17 SPECT , CLE LENSES, OTHER THAN OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VISION, NOT SINGLE FOCAL 
VERRE$ DE LUNETTERIE CORRECTEURS AUTRES QU'UNIFOCAUX, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, AUTRES QU'EN VERRE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
400 USA 
732 JAPAN , 
800 AUSTRAL.IA 
40 
10 
7 
39 
14 
25 
4 
1 
26 
9 
2 
13 
1000 W 0 R L D 180 2 8 69 8 
1010 INTRA·EC 78 1 5 42 4 
1011 EXTRA·EC 104 1 1 27 4 
18§8 gt~~~ ~ : ~~ i 1 1~ 4 
9001.18 SPECTlcLE LENSES, OTHER THAN OF GLASS, NOT WITH BOTH SIDES FINISHED i ~i1~~:~•uumu1 WM< n ;;-'"' ;-m~ ,_, ~· w 1'"g ~ 
400~ ~ ~ ~ 
m ~1\.Afk 1~ 2 ~ s 79 
800 AUSTRA~A 17 12 
1000 W 0 R L 861 34 11 155 3 27 270 
1010 INTRA·E 483 30 9 78 3 20 106 
1011 EXTRA·EC 380 4 2 n 1 7 164 
1020 CLASS 1 262 3 2 68 7 103 
1030 CLASS 2, 116 1 9 60 
9001.20 OPTICAL ELEMENTS, OTHER THAN CONTACT AND SPECTACLE LENSES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
2 
1 
1 
3 
2 
5 
5 
1 
1 
001 FRANCE 45 2 . 3 10 3 . 5 
ELEM~ D'OPTIQUE, AUTRES QUE VERRES DE CONTACT, VERRES DE LUNETTERIE ET NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
~ ~~~ae"k ~~gs ~ ; · ~ : : 2 
004 FR GER ANY 108 9 3 . 2 18 7 3 
005 ITALY 109 1 95 2 . 3 1 
006 UTD. KIN DOM 39 3 26 1 1 1 1 
~b ~Jkt~8~L 8~ ~ 34 
030 SWEDEN 3 2 
036 SWITZEN-AND 25 18 i 
~ fi~rRIAI 1l~ a~ 3 7 
732 JAPAN ! 91 51 1 10 
1000 W 0 R L b 718 15 9 313 17 61 32 21 
1010 INTRA·EC 406 13 8 178 15 58 13 9 
1011 EXTRA·EC 311 2 1 134 1 5 19 12 
1020 CLASS 1 281 2 1 116 1 5 18 6 
1021 EFTA COUNTR. 43 30 1 1 5 
1030 CLASS 2 28 17 1 6 
8001.30 SHEerS OR PLATES OF POLARISING MATERIAL 
MA TIE~ES POLARISANTES EN FEU ILLES OU EN PLAQUES 
002 BELG.-LljXBG. 12 4 2 ~ ITf6".YK1NbDoM 1~ ~ 4 
400 USA I 97 5 
732 JAPAN , 34 14 
2 
1 
1 
4 
1000 W 0 R L b 190 9 8 28 4 2 10 
1010 INTRA·EC 57 9 5 8 3 1 8 1 
1011 EXTRA·EC 132 • 1 20 • 1 4 • 
1020 CLASS 1l 132 . 1 20 . 1 4 . 
8002 l"rfrf/ M~~Mgll r.r::f.rfrO~~ o~~R~U)t~~L~tt\.~~f~U~~r:s~~'p~~~m'iC~jllE~ PARTS OF OR FITTINGS FOR 
LENTD.LES, PRISMES, MIROIRS ET AUTRES ELEMENTS D'OPTIQUE EN TOUTES MATIERES, MONTES, POUR INSTRUMENTS ET APPAREILS 
8002.01 LENSE , PRISMS, MIRRORS AND OTHER OPTICAL ELEMENTS, OF ANY MATERIAL, FOR CML AIRCRAFT 
LENTD.~S, PRISMES, MIROIRS ET AUTRES ELEMENTS D'OPTIQUE EN TOUTES MATIERES, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
18W ~.fRUP 
1011 EXTRA·E i 
1020 CLASS 1 1 
8002.11 OBJEC IVES FOR USE IN PHOTOGRAPHY, CINEMATOGRAPHY, PROJECTION, ENLARGEMENT OR REDUCTION OBJE~FS POUR LA PHOTOGRAPHIE, CINEMATOGRAPHIE, PROJECTION, AGRANDISSEMENT OU REDUCTION 
001 FRANCE 755 1 . 1 . 748 
002 BELG.-L XBG. 39 . 1 6 . . 
003 NETHE~R~ ANDS 16 11 2 . 004 FR GER ~ANY 108 6 16 . 3 
006 UTD. Kl DOM 16 2 6 
008 DENMA 3 2 
030 SWEDEN 4 2 
036 SWITZ~! LAND 6 2 
038 AUSTR.I~ 2 1 ~ flg~MAr DEM.R ~ 3 1; 
m ~~~~~ OREA 1~ i 6~ 
732 JAPAN 1115 17 14 416 
736 TAIWAN 2 1 
740 HONG K NG 8 2 
1000 W 0 R L p 2288 41 31 538 
18W ~\~~~e: 1~' n U sl' 1020 CLASS 1 1170 21 14 450 18~ an.~~~UNTR. 1a~ ~ i ~ 
1040 CLASS 3 47 3 
i 
1 
782 
751 
31 
29 
1 
1 
2 
13 
2 
20 
5 
2 
19 
2 
27 
160 
254 
41 
212 
165 
2 
28 
19 
2 
2 
3 
2 
1 
3 
11 
5 
8 
4 
2 
55 
25 
7 
23 
2 
4 
5 
5 
145 
109 
38 
13 
23 
3 
2 
9 
3 
19 
18 
3 
3 
2 
i 
6 
1 
11 
4 
7 
7 
17 
1 
3 
3 
15 
84 
1 
2 
132 
19 
112 
89 
2 
18 
5 
8002.18 OPTIC I L ELEMENTS, OTHER THAN OBJECTIVES, FOR USE IN PHOTOGRAPHY, CINEMATOGRAPHY, PROJECTION, ENLARGEMENT OR REPRODUCTION 
4 
5 
3 
19 
10 
9 
4 
5 
8 
8 
1 
1 
12 
7 
10 
32 
14 
18 
17 
3 
1 
21 
1 
3 
i 
19 
1 
52 
30 
22 
21 
1 
1 
i 
1 
2 
15 
13 
2 
2 
5 
10 
1 
2 
2 
64 
88 
18 
70 
64 
3 
3 
i 
1 
6 
8 
7 
1 
1 
1 
3 
1 
8 
6 
28 
29 
29 
1 
1 
22 
19 
3 
3 
8 
1 
19 
54 
2 
52 
44 
8 
4 
33 
26 
~ 
62 
57 
4 
78 
7 
7 
10 
41 
10 
6 
173 
103 
70 
48 
22 
16 
3 
1 
8 
6 
3 
1 
1 
3 
79 
24 
150 
39 
111 
107 
3 
3 
3 
1 
sO 
16 
104 
7 
97 
97 
1 
i 
1 
4 
13 
1 
17 
i 
15 
4 
1 
13 
328 
399 
38 
364 
~ 
15 
15 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Mel deland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EUaliQ I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
9001.16 
706 SINGAPOUR 848 7 8 91 
5 :i 
141 316 285 732 JAPON 1073 828 12 29 106 54 36 800 AUSTRALIE 797 7 790 
1000 M 0 N DE 13223 414 1931 4643 223 1498 878 11 270 1257 91 2007 1010 INTRA-CE 8979 398 1837 3337 193 1470 653 11 226 729 37 88 1011 EXTRA-CE 4248 16 94 1306 31 28 225 45 528 54 1919 1020 CLASSE 1 2932 Hi 85 876 16 10 15 34 212 54 1630 1030 CLASSE 2 1295 9 430 15 210 10 316 289 
9001.17 SPECTACLE LENSES, OTHER THAN OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VISION, NOT SINGLE FOCAL 
MEHRSTAEAKENBAILLENGLAESEA, NICHT AUS GLAS, SEIDE FLAECHEN FERTIG BEAABEITET, MIT KOAREKTIONSWIAKUNG 
001 FRANCE 4985 33 137 3734 
207 
237 48 563 232 003 PAY8-BAS 542 78 1 253 
30 1sS 
3 004 RF ALLEMAGNE 1006 64 668 
95 
85 
2 400 ETAT8-UNIS 1333 6 62 li :i 120 23 1025 732 JAPON 1136 973 86 53 13 800 AUSTRALIE 799 799 
1000 M 0 N DE 12496 229 1180 5949 12 4 701 40 814 453 640 2374 
1010 INTRA-CE 7848 186 835 4318 1 4 575 26 540 394 585 383 
1011 EXTRA-CE 4848 43 345 1629 11 126 14 374 60 55 1891 
1020 CLASSE 1 3685 6 331 1075 
11 
11 3 329 38 55 1837 
1030 CLASSE 2 958 37 14 554 115 11 45 22 149 
9001.18 SPECTACLE LENSES, OTHER THAN OF GLASS, NOT WITH BOTH SIDES FINISHED 
BAILLENGLAESEA NICHT AUS GLAS, ANDERE ALS SEIDE FLAECHEN FERTIG BEAABEITET 
001 FRANCE 17482 773 275 4545 1 757 
519 
8 5086 135 6 5896 
004 RF ALLEMAGNE 5565 1986 618 64:i 14 372 7 407 921 228 493 005 ITALIE 3855 204 1 79 298 2300 94 
467 
6 29 201 
006 ROYAUME-UNI 1239 5 17 111 9 5 503 71 10 41 
837 007 lALANDE 2352 44 34 1soB &6 1767 :i 1515 197 400 ETATS-UNIS 5877 174 2084 
508 BRESIL 582 
1206 
5 231 
98 1251 11i 
100 6 240 
732 JAPON 4976 82 937 225 542 617 
800 AUSTRALIE 1243 837 13 11 382 
1000 M 0 N DE 45988 4402 1040 9083 169 1614 7418 218 8776 1888 378 10981 
1010 INTRA-CE 31029 3101 815 5367 118 1437 3384 180 7509 1116 377 7524 
1011 EXTRA-CE 14953 1301 125 3715 69 177 4036 38 1262 772 1 3457 
1020 CLASSE 1 12501 1256 119 3310 8 177 3217 33 845 757 1 2778 
1030 CLASSE 2 2444 45 6 405 61 820 5 417 15 670 
9001.20 OPTICAL ELEMENTS, OTHER THAN CONTACT AND SPECTACLE LENSES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
OPTISCHE ELEMENTE, AUSG. KONTAKTSCHALEN U. BAILLENGLAESEA U. NICHT FUEA ZJV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3127 318 6 1040 55 131 
25 
319 236 285 5 732 
002 BELG.-LUXBG. 830 
210 
126 203 
1 
2 10 256 2 206 
003 PAY8-BAS 1452 26 490 15 412 
117 
60 
3385 
5 213 
004 RF ALLEMAGNE 15611 421 811 
2aoB 
31 1270 2094 580 1105 5797 
005 ITALIE 3351 9 8 27 21 108 31 
257 
55 1 283 
006 ROYAUME-UNI 9506 36 133 6609 5 81 1479 68 827 11 
121 007 lALANDE 4003 3328 
15 
524 30 
010 PORTUGAL 656 
327 
593 4 1:i 134 12 36 030 SUEDE 1628 
118 
365 61 
1 
724 
036 SUISSE 13355 34 9986 248 904 767 312 925 
038 AUTRICHE 700 
71 
28 583 4 2&6 7 77 1 9 4 400 ETAT8-UNIS 34524 312 12271 1880 
s:i 445 9172 10094 732 JAPON 9409 34 41 5973 27 858 70 621 23 1699 
1000 M 0 N DE 101085 1311 1862 48107 164 2613 7870 767 2697 15161 1165 21368 
1010 INTRA-CE 38744 1011 1111 15204 136 2050 4128 539 1166 4867 1130 7404 
1011 EXTRA-CE 62338 300 752 30903 27 563 3745 228 1528 10293 35 13964 
1020 CLASSE 1 60406 285 748 29585 12 545 3675 83 1498 10177 34 13764 
1021 A E L E 15721 178 394 10936 
10 
252 926 20 978 379 1 1657 
1030 CLASSE 2 1539 8 4 1008 18 64 145 25 60 1 196 
9001.30 SHEm OR PLATES OF POLARISING MATERIAL 
POLAAISIEAENDE STOFFE IN FOAM V.FOLIEN ODEA PLAmN 
002 BELG.-LUXBG. 512 
391 
55 139 
25 
6 122 21 37 1 131 
005 ITALIE 518 2:i 494 75 7 20 ali 1 6 13 006 ROYAUME-UNI 939 35 68 12 97 101 1 
381:i 400 ETATS-UNIS 5044 7 3 462 49 55 260 320 71 4 
732 JAPON 2648 1 2024 11 16 132 103 361 
1000 M 0 N DE 10396 470 163 3228 153 169 632 20 747 378 14 4422 
1010 INTRA-CE 2507 453 138 661 104 102 350 20 259 176 10 234 
1011 EXTRA-CE 7887 16 24 2567 49 66 283 487 203 4 4188 
1020 CLASSE 1 7877 16 24 2565 49 66 283 487 201 4 4182 
9002 lifri.f31.!~~SMgll "W~f:M~.D o~iA~"TJ~t~~'f~i..~f~t~h~~s~Aa..¥~~~~8~~E~ PARTS OF OR FmiNGS FOR 
LINSEN, PAISMEN, SPIEGEL U.AND.OPT.ELEMENTE, GEFASST, AUS ALLEN STOFFEN, FUEA INSTRUMENTE, APPARATE UNO GERAETE 
9002.01 LENSES, PRISMS, MIRRORS AND OTHER OPTICAL ELEMENTS, OF ANY MATERIAL, FOR CIVIL AIRCRAFT 
LINSEN, PRISMEN, SPIEGEL U.A. OPTISCHE ELEMENTE AUS STOFFEN ALLER ART, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
1000 M 0 N DE 687 28 78 171 408 
1010 INTRA-CE 19 12 i 1 6 4oli 1011 EXTRA-CE 666 14 77 165 
1020 CLASSE 1 636 14 1 47 165 408 
9002.11 OBJECTIVES FOR USE IN PHOTOGRAPHY, CINEMATOGRAPHY, PROJECTION, ENLARGEMENT OR REDUCTION 
OBJEKTIVE FUER PHOTD-, KIND-, PROJEKTJON&-, VERGROESSERUNG$- ODER VERKLEINERUNGSAPPARATE 
001 FRANCE 2496 191 47 658 225 
2732 25 
250 63 33 1031 
002 BELG.-LUXBG. 8613 
1616 
196 1425 4 140 932 14 3145 
003 PAY8-BAS 2779 91 278 
7 
5 555 
37 
78 2904 3 153 004 RF ALLEMAGNE 23293 1384 3966 
1095 
747 4789 4879 718 3862 
006 ROYAUME-UNI 4077 357 210 4 149 1072 124 815 250 1 
98 008 DANEMARK 789 7 
247 
408 
2 
39 208 3 26 
11 030 SUEDE 3482 120 1973 48 410 372 123 176 
036 SUISSE 2020 24 48 927 57 344 455 65 18 62 
038 AUTRICHE 960 3 37 756 
2 
6 74 13 19 1 51 
056 RD.ALLEMANDE 2465 2 10 
6123 
60 1377 250 196 
12 
548 
400 ETAT8-UNIS 8194 196 48 8 63 301 251 49 1143 
404 CANADA 2486 
49 
2334 6 21 
1133 162 
125 
728 COREE DU SUD 9691 
3178 
5466 
61 
32 2086 
34 447 
763 
732 JAPON 181652 2972 68868 5325 31328 15475 9730 44234 
736 T'AI-WAN 528 
39 
19 110 1 113 
35 
269 
67 
3 13 
740 HONG-KONG 707 6 181 1 199 179 
1000 M 0 N DE 256471 7142 7967 91775 88 6936 45562 220 24965 14828 1264 55924 
1010 INTRA-CE 42692 3566 4516 4218 14 1187 9443 185 6188 4176 771 8426 
1011 EXTRA-CE 213580 3574 3451 87557 74 5750 36118 34 16577 10452 493 47499 
1020 CLASSE 1 199496 3521 3360 81486 71 5507 32492 34 16647 10022 489 45667 
1021 A E L E 6610 147 339 3671 2 113 828 901 242 31 336 
1030 CLASSE 2 11260 39 76 5885 1 147 2235 1605 229 3 1060 
1040 CLASSE 3 2800 13 15 185 2 95 1391 325 201 1 572 
9002.19 OPTICAL ELEMENTS, OTHER THAN OBJECTIVES, FOR USE IN PHOTOGRAPHY, CINEMATOGRAPHY, PROJECTION, ENLARGEMENT OR REPRODUCTION 
5 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I cor~lgnment 
Orlglne I p pvenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAdiSc I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9002.19 ELE ~ENTS D'OPTIQUE, SF OBJECTIFS, POUR LA PHOTOGRAPHIE, CINEMATOGRAPHIE, PROJECTION, AGRANDISSEMENT OU REDUCTION 
001 FRA~ E 33 2 6 1 9 2 13 003 NETH RLANDS 3 4 :i 2 1 2 1 12 4 1 004 FR GE MANY 31 
9 1 
4 ~ ~JRti INGDOM 20 8 2 ALAND 3 3 4 1 1 :i 2 36 400 USA 44 
2 :i 3 1 732 JAPA~ 374 145 3 9 1 18 7 185 
1000 W 0 A L D 551 10 7 174 9 24 6 41 28 4 246 
1010 INTAA·EC 100 7 3 20 1 4 1 19 17 4 24 
1011 EXTAA-EC 452 2 4 155 8 20 5 22 11 1 224 
1020 CLASS 1 423 2 3 152 7 10 2 21 10 1 215 
1021 EFTA COUNTR. 7 
1 
4 1 1 
:i 2 1 j 1030 CLASS 2 27 3 10 1 
9002.99 LENt~ PRISMS{: MIRRORS AND OTHER OPTICAL ELEMENTS, FOR USE OTHER THAN IN PHOTOGRAPHY, CINEMATOGRAPHY, ENLARGMENT, 
RED ION OR tviL AIRCRAFT 
ELE~ENTS D'OPTIQUE, AUTRES QUE PR LA PHOTOGRAPHIE, CINEMATOGRAPHIE, PROJECTION, AGRANDISSEMENTS, REDUCTION ET NON DESTI-
NES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANdE 15 1 1 1 1 
1 
1 7 3 
002 BELG.·LUXBG. 8 
12 :i 4 3 4 003 NETHERLANDS 25 
1 1 6 
2 
1 s2 4 004 FR G~MANY 108 3 
:i 21 8 15 006 UTD. INGDOM 11 2 2 2 2 
2 OD8 DENM RK 4 1 1 <»~~' 3 1 1 1 2 036 SWITZ ALAND 18 15 1 066 ROMA lA 5 10 5 1 18 j 4 40 2 26 400 USA 117 9 
728 SOU KOREA 8 
:i 4 30 1 2 10 6 42 8 732 JAPA 136 38 
I 
1000 W 0 A L D 496 30 8 71 3 11 58 13 27 146 2 125 
1010 INTAA·EC 189 17 2 11 1 8 27 4 15 65 2 39 1011 EXTAA·EC 308 14 5 61 1 4 31 9 12 83 86 
1020 CLAM:1 278 14 5 55 1 3 30 7 11 82 2 68 1021 EFTA OUNTR. 24 17 2 
2 
1 1 3 
1030 CLA 2 20 5 1 17 1040 CLASS 3 6 1 
9003 FRAMES AND MOUNTINGS, AND PARTS THEREOF, FOR SPECTACLES, PINCE-NEZ, LORGNETTES, GOGGLES AND THE UKE 
MONTURES DE LUNETTES, DE LORGNONS, DE FACE5-A·MAIN ET D'ARTICLES SIMIL.; PARTIES DE MONTURES 
9003.10 FRAMES AND MOUNTINGS OF PRECIOUS METAL OR OF ROLLED PRECIOUS METAL 
I 
MIRES EN METAUX PRECIEUX, EN PLAQUES ou DOUBLES 
001 FRAN E 11 1 6 1 
:i 1 1 2 004 FR G MANY 8 2 
1 
1 2 1 005 ITAL~ 3 
036 SWIT ALAND 1 
1 
1 
1 6 038 AUST~IA 8 
1 732 JAPA 1 
1000 W 0 AL D 34 4 1 9 2 9 1 1 3 4 
1010 INTAA·EC 22 3 i 7 1 3 1 1 3 3 1011 EXTAtEC 13 1 2 1 7 1 1020 CLAS 1 13 1 1 2 1 7 1 
1021 EFTA OUNTR. 10 1 2 1 6 
9003.30 FRAMES AND MOUNTINGS OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL 
DE: OUTWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC AND BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT PASSIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL ET VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
MONTURES EN MATIERE$ PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
gg~ ~~t~~CuxeG. 59 4 2 17 5 7 11 4 2 7 2 
2 1 
2 
003 NETHERLANDS 4 
6 :i 18 :i 6 11 1 1 004 FR GERMANY 80 6 
19 
8 18 005 ITALY· 149 11 4 16 23 41 
2 
8 4 23 006 UTD. KINGDOM 5 2 1 OD8 DENMARK 2 4 2 2 1 1 011 SPAIN 8 
1 030 SWEDEN 1 
1 1 1 036 SWITZERLAND 3 
2 5 32 j 21 1 038 AUSTRIA 107 34 4 1 046 YUGOSLAVIA 5 2 1 1 1 
373 MAU~TIUS 6 4 2 j 400 USA 17 4 6 
1 728 SOUT KOREA 12 3 
1 
8 
732 JAPAN 5 
1 
1 
1 :i 3 740 HONG KONG 56 7 3 41 
977 SECR~T CTRS. 77 77 
1000 W 0 It L D 618 26 23 172 26 50 113 6 41 34 8 119 
1010 INTAitEC 318 24 16 41 25 40 63 6 18 25 8 52 1011 EXTA ·EC 224 2 7 53 2 10 50 23 9 1 67 1020 CLAS 1 144 2 6 39 1 9 43 23 6 1 14 
1021 EFTA ~9UNTR. 114 2 6 33 1 7 35 22 5 1 2 18~~ x~s~~ ~)2 82 1 1 14 1 1 7 4 53 6 4 2 
9003.40 FR MES AND MOUNTINGS OF BASE METAL 
DE: BR ~1KDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE:VE LATION PAR PAYS INCOMPLETE 
MC rnuRES EN METAUX COMMUNS 
001 FRAN E 64 7 1 29 1 3 
:i 3 4 2 14 002 BELG ·LUXBG. 6 1 1 1 003 NETH RLANDS 3 
2 5 1 5 8 2 j 11 1 2 ~ h-'lr.; RMANY 46 84 :i 5 165 6 3 17 29 7 2 14 006 UTD. INGDOM 3 2 1 
1 1 011 SPA.i!. 2 
1 1 036 SWIT ~~ALAND 4 2 2 4 2 2 :i ~A~~~ A 74 37 24 RY 3 3 
1 1 400 USA ~KOREA 5 3 1 2 728 sol,i:r 75 
1 
60 3 9 
732 JA~~ 47 26 1 5 5 9 740 HON KONG 7 2 1 1 3 977 SECR FTCTRS. 63 63 
1000 w 0_! LD 578 17 11 313 5 31 60 3 13 36 4 85 1010 INT'!,' ·EC 287 15 8 117 4 26 40 3 10 25 4 35 1011 EXTA ·EC 228 3 3 133 1 5 19 3 11 50 1020 CLAS 1 133 3 2 68 4 8 3 9 36 1021 EFTA ~9UNTR. 79 2 2 39 4 2 2 3 25 1030 CLAS 2 92 63 1 11 3 14 1040 CLAS 3 3 3 
9003.60 FA ~ES AND MOUNTINGS OF MATERIALS OTHER THAN PRECIOUS METAL, ROLLED PRECIOUS METAL, PLASTIC OR BASE METAL 
6 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66o I Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland l Portugal I UK 
9002.19 OPTISCHE ELEMENTE (AUSG. OBJEKTIVE) FUER PHOTO-, KINO-, PROJEKTIONS-, VERGROESSERUNGS- DOER VERKLEINERUNGSAPPARATE 
001 FRANCE 1664 132 4 273 6 37 IS 3 448 124 14 623 003 PAYS-BAS 556 79 7 279 
7 
5 34 88 t86i 73i 83 004 RF ALLEMAGNE 4779 437 104 
614 
157 449 308 691 006 ROYAUME-UNI 1269 60 37 6 15 36 110 131 259 1 
2i 036 SUISSE 3508 7 7 2571 
i 
17 43 
38 
103 737 2 400 ETATS-UNIS 10884 52 12 5733 131 255 498 720 9 3435 732 JAPON 20412 418 283 7842 1 249 1310 278 1774 490 42 7725 
1000 M 0 N DE 45679 1240 518 18090 21 668 2m 539 3459 4569 808 13196 1010 INTRA-CE 9234 739 158 1482 19 218 689 151 978 2440 747 1615 1011 EXTRA-CE 36428 500 360 16608 2 448 1886 388 2467 2129 59 11581 1020 CLASSE 1 35482 480 344 16374 2 442 1743 318 2397 2075 53 11254 1021 A E L E 4039 10 48 2739 62 167 1 114 857 2 39 1030 CLASSE 2 837 19 15 227 6 143 70 69 54 234 
9002.99 lii~t~~~=~~~SC~~~?RRCM~ OTHER OPTICAL ELEMENTS, FOR USE OTHER THAN IN PHOTOGRAPHY, CINEMATOGRAPHY, ENLARGMENT, 
3~N~~~~ ~~'ti'rJFJ~b"\J~ PHOTO-, KINO-, PROJEKTIONS-, VERGROESSERUNGS- ODER VERKLEINERUNGAPPARATE, OBJEKTIVE DAFUER 
001 FRANCE 4433 187 72 462 22 46 
22s 
12 255 2434 3 940 002 BELG.-LUXBG. 862 
12504 
4 133 2 
:i 12 406 1 79 003 PAYS-BAS 13991 28 365 
39 
7 461 338 5452 1 284 004 RF ALLEMAGNE 18784 3451 213 
1298 
1098 5410 65 585 29 2442 006 ROYAUME-UNI 3668 194 147 10 64 1133 301 216 290 15 
599 008 DANEMARK 1455 27 
27 
248 23 278 4 15 261 
:i 030 SUEDE 1383 3 364 
i 34 185 15 25 10 751 036 SUISSE 22193 31 37 20299 682 3 731 155 1 219 066 ROUMANIE 1140 
596 114 
1140 IS 204 2808 522 878 17sB 39 335:i 400 ETATS-UNIS 15562 5275 
728 COREE DU SUD 686 
22o2 1344 
64 5 1 
1786 44 1027 12 9 584 732 JAPON 22646 9692 93 375 3001 3073 
1000 M 0 N DE 109731 19260 1999 40410 208 1897 13488 1010 4339 13810 104 13208 
1010 INTRA-CE 44282 16391 466 2785 93 1266 7809 386 1528 8855 52 4651 
1011 EXTRA-CE 65392 2869 1532 37625 114 631 5677 824 2757 4954 52 8557 
1020 CLASSE 1 62584 2859 1531 36190 109 622 5552 583 2685 4929 51 7473 
1021 A E L E 24025 52 73 20932 1 43 946 18 778 168 4 1010 
1030 CLASSE 2 1417 10 1 223 5 6 103 41 69 17 
i 
942 
1040 CLASSE 3 1388 1211 3 22 2 8 141 
9003 FRAMES AND MOUNTINGS, AND PARTS THEREOF, FOR SPECTACLES, PINCE-NEZ, LORGNETTES, GOGGLES AND THE UKE 
FASSUNGEN FUER BRILLEN, KLEMMER, STIELBRILLEN DOER FUER AEHNL WAREN; TEILE DAVON 
9003.10 FRAMES AND MOUNTINGS OF PRECIOUS METAL OR OF ROLLED PRECIOUS METAL 
FASSUNGEN AUS EDELUETALLEN DOER EDELMETALLPLATTIERUNGEN 
001 FRANCE 3024 527 59 1543 14 281 
1379 
23 50 251 276 
004 RF ALLEMAGNE 3464 1096 49 
263 
8 515 
i 
18 • 215 71 113 
005 ITALIE 1149 48 4 52 90 164 IS 19 411 97 036 SUISSE 780 33 
245 
716 
10 332 
15 
4i 
1 
038 AUTRICHE 4797 481 196 3435 52 5 
12i 732 JAPON 637 81 71 216 6 108 34 
1000 M 0 N DE 14397 2301 481 2973 102 1250 5287 5 109 402 775 732 
1010 INTRA-CE 7845 1691 118 1808 91 887 1613 5 42 307 766 519 
1011 EXTRA-CE 6553 610 345 1165 11 364 3674 87 95 9 213 
1020 CLASSE 1 8389 595 345 1153 11 364 3641 67 84 8 121 
1021 A E L E 5583 514 245 912 10 332 3456 67 41 6 
9003.30 FRAMES AND MOUNTINGS OF ARTIFlCIAL PLASTIC MATERIAL 
DE: OUlWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC AND BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT PASSIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL ET VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
FASSUNGEN AUS KUNSTSTOFFEN 
DE: PASSIVE VEREDELUNG IN OEM NORMALEN HANDEL ENTHAL TEN UNO OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 12956 972 614 3754 618 1734 64 10 2625 792 474 1363 002 BELG.-LUXBG. 601 
459 IS 68 5 27 3 17 61 :i 356 003 PAYS-BAS 826 55 
9sB 
32 100 1 48 
3426 
113 
004 RF ALLEMAGNE 22140 1786 2002 
5228 
3122 4472 432 1241 434 4273 
005 ITALIE 24582 599 945 1812 4793 4166 59 
s8 1756 712 4512 006 ROYAUME-UNI 794 18 65 187 32 10 132 230 46 16 
10 008 DANEMARK 508 3 
984 
374 2Cj 4 53 IS 29 35 a:i 011 ESPAGNE 2013 33 163 
i 
247 218 94 156 
030 SUEDE 516 
8 
217 279 1~ 4 9 102 6 036 SUISSE 620 47 115aB 55 176 87 218 110 038 AUTRICHE 37169 959 1898 2400 10455 7833 1387 326 
048 YOUGOSLAVIE 925 9 19 202 9 182 182 291 18 4 9 
373 MAURICE 528 
7 4 
434 6 82 94 :i 2!i 6i 4 569 400 ETATS-UNIS 2228 750 713 
728 COREE DU SUD 959 
i 67 
190 
s 14 
24 
:i 118 22 i 723 732 JAPON 1417 408 135 42 563 
740 HONG-KONG 4342 26 87 751 57 27 282 30 24 266 2792 
977 SECRET 18711 18711 
1000 M 0 N DE 133900 4920 7000 43333 3673 12901 21675 787 12761 8176 1977 16697 
1010 INTRA-CE 65098 3877 4647 9901 3447 10013 9388 750 4240 6220 1738 10877 
1011 EXTRA-CE 50094 1043 2354 14721 226 2889 12287 37 8521 1958 240 5820 
1020 CLASSE 1 43551 995 2255 13256 162 2808 11775 5 8472 1610 233 1980 
1021 A E L E 38359 976 2164 11877 140 2456 10662 
3i 
7933 1489 219 443 
1030 CLASSE 2 6471 48 99 1446 64 81 511 49 341 6 3795 
1031 ACP(66) 529 434 94 1 
9003.40 FRAMES AND MOUNTINGS OF BASE METAL 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
FASSUNGEN AUS UNEDLEN MET ALLEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 17164 2651 399 9066 70 1273 
t4:i 
8 353 1496 333 1515 
002 BELG.-LUXBG. 855 loS 1 193 :i 29 3 15 160 311 003 PAYS-BAS 891 4 405 
tsa4 
80 
200 
10 
4994 166 
283 
004 RF ALLEMAGNE 14857 1097 1872 
24846 
66 2407 682 1335 
005 ITALIE 40193 1584 547 631 3960 3366 94 IS 1813 436 2916 006 ROYAUME-UNI 1238 16 107 810 22 18 152 79 29 11 i 011 ESPAGNE 572 43 7 70 
s 
163 18 45 164 39 
036 SUISSE 1542 1 27 634 11 480 72 87 
ri 225 038 AUTRICHE 28192 918 1004 16674 47 1156 32 626 1093 6565 
064 HONGRIE 1036 1 1034 1 
28 tss i 97 2:i 8 12s 400 ETATS-UNIS 1406 21 22 904 4 728 COREE DU SUD 7313 4 5718 30 114 324 31 181 5 884 
732 JAPON 15070 423 100 8727 11 289 2080 
3i 
205 1216 26 1993 
740 HONG-KONG 1037 6 388 13 28 161 10 75 325 
977 SECRET . 15887 15887 
1000 M 0 N DE 149204 6878 4158 85505 919 9079 10310 495 2249 11528 1110 16973 
1010 INTRA-CE 76013 5499 2945 35398 791 7359 6322 462 1124 8754 988 6371 
1011 EXTRA-CE 57302 1379 1213 34219 128 1720 3988 32 1125 2774 122 10802 
1020 CLASSE 1 46855 1363 1180 26957 84 1558 2849 1 1073 2473 117 9200 
1021 A E L E 29812 920 1080 17313 58 1161 520 
3i 
712 1180 77 6791 
1030 CLASSE 2 9388 13 32 6228 42 161 1139 43 301 5 1393 
1040 CLASSE 3 1055 2 1034 1 9 9 
9003.60 FRAMES AND MOUNTINGS OF MATERIALS OTHER THAN PRECIOUS METAL, ROLLED PRECIOUS METAL, PLASTIC OR BASE METAL 
7 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung 1 He kunlt 1 Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Origin I consl nment 
Origine I prov nance Nlmexe 1 EUR 12 1 Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAQ6u I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9003.60 MONTII ES EN AUTRES MATIERES QU'EN METAUX PRECIEUX, MATIERES PLASTIQUES ARTIF. ET METAUX COMMUNS 
88.1 ~~AJ!E%.~~NY ~ ~ i 
005 ITALY 22 3 
038 AUSTRIA 6 
732 JAPAN 3 
1000 W 0 R L 
1010 INTRA-~ 
1011 EXTRA-E 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CO NTR. 
1030 CLASS 2 
107 
83 
24 
16 
7 
7 
14 
13 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
9003.70 PARTS OF SPECTACLE FRAMES AND MOUNTINGS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLm 
PARTIES DE MONTURES 
88.1 ~~'h~REMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIN ~[)_OM 
036 SWITZER CAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
977 SECRET TRS. 
552 1 2 28 1gg ~ 8 
6 1 
~ ,· ; 4~ 
55 7 
5 3 
18 18 
6 
1 
5 
960 5 4 122 3 13 
764 5 3 42 3 12 
1011 EXTRA·EC 178 1 1 61 • 2 
1020 CLASS 1t 169 1 1 59 . 2 
1021 EFTA CO NTR. 106 . 1 49 . . 
9004 SPECT CLES, PINCE-NEZ, LORGNETTES, GOGGLES AND THE LIKE, CORRECTIVE, PROTECTIVE OR OTHER 
LUNefs, LORGNONS, FACEs-A-MAIN ET ARTICLES SIMIL 
9004.10 SUNGLASSES WITH 'GLASSES' NOT OPTICALLY WORKED 
DE: VENTI~TION PAR PAYS INCOMPLm 
DE: BREAKpOWN BY COUNTRIES INCOMPLm 
LUN~S SOLAIRES AVEC VERRES NON TRAYAILLES OPnQUEMENT 
001 FRANCE 227 15 5 
002 BELG.-L XBG. 22 
003 NETHER~NDS 58 19 004 FR GER ANY 45 2 
005 ITALY 203 4 
006 UTD. KIN DOM 41 9 
007 IRELAND, 16 
8~ ~~t+~ERl.ANo 1~ 
038 AUSTRIA 70 
~ ~G'_k!RITIYS ~ 
728 SOUTH JREA 61 732 JAPAN 26 
736 TAIWAN 1006 
740 HONG K NG 49 
977 SECRET TRS. 11 
1000 W 0 R L 1942 
1010 INTRA-E 620 
1011 EXTRA-EC 1313 
1020 CLASS 1 159 
1021 EFTA COUNTR. 81 
1030 CLASS 2 · 1149 
1031 ACP(66) 
1 
29 
2 
2 
85 
49 
36 
4 
3 
32 
9004.50 SUNGLASSES WITH 'GLASSES' OPTICALLY WORKED 
LUN£TtES SOLAIRES AVEC VERRES TRAVAILLES OPTIQUEMENT 
; 
6 
1 
27 
1 
45 
13 
32 
2 
1 
28 
001 FRANCE I 23 5 2 
004 FR GERMANY 5 1 
~ ~~lhERlAND ~ 
D3B AUSTRIA 19 
400 USA ' 6 
732 JAPAN I 7 
736 TAIWAN . 41 
I 
1000 W 0 R Lb ~gw kNlr':.'t~E~ 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA ¢Q~NTR. 
1030 CLASS 2 
158 
54 
105 
57 
43 
49 
; 
6 
15 
7 
8 
1 
7 
4 
8 
3 
5 
1 
1 
4 
40 
4 
14 
42 
5 
35 
7 
2 
29 
10 
266 
8 
11 
473 
105 
357 
47 
35 
310 
7 
7 
:i 
1 
2 
19 
12 
7 
5 
1 
2 
9004.80 SPECT CLES, PINCE-NEZ, LORGNETTES, GOGGLES AND THE LIKE, EXCEPT SUNGLASSES 
LUNETres, LORGNONS, FACEs-A-MAIN ET ARTICLES SIMIL, EXCL. LUNETTES SOLAIRES 
001 FRANCE 
~ ~~T~l~~ ~~~s 
005 ITALY 
006 UTD. Kff~GDOM D36 SWITZE ~NO 
D3B AUSTRI 
400 USA 
404 CANADA 
708 PHILIPPI ES 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG K NG 
1000 W 0 R L p 
1010 INTRA-E t: 
1011 EXTRA-E 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA ¢Q~NTR. 
1030 CLASS 2 
161 
21 
89 
133 
59 
49 
30 
36 
68 
4 
27 
131 
275 
1160 
495 
683 
222 
87 
420 
13 
9 
15 
5 
2 
1 
1 
1 
5 
; 
4 
7 
65 
43 
22 
8 
2 
11 
8 
1 
7 
3 
4 
2 
1 
2 
1 
; 
7 
7 
54 
22 
32 
9 
5 
15 
59 
3 
22 
9 
14 
5 
7 
8 
5 
9 
107 
272 
109 
163 
42 
20 
120 
9005 REFRACTING TELESCOPES (MONOCULAR AND BINOCULAR), PRISMATIC OR NOT 
JUMEI LEs ET LONGUE5-VUES AVEC OU SANS PRISMES 
9005.20 PRISM TIC BINOCULARS 
JUMEL LES AVEC PRISMES 
8 
21 
57 
15 
10 
3D4 
:i 
; 
19 
1 
t5 
4 
35 
1 
2 
2 
6 
17 
1 
28 
10 
18 
I 
5 
1:i 
20 
6 
14 
1 
1:i 
2 
; 
6 
1 
; 
1 
8 
5 
25 
9 
16 
2 
1 
13 
2 
32 
:i 
32 
; 
11 
1 
90 
70 
21 
9 
4 
12 
2 
2 
4 
4 
11 
2 
5 
1 
2 
4 
5 
10 
10 
53 
20 
33 
12 
3 
21 
4 
3 
1 
1 
15 
4 
5 
5 
4 
40 
20 
19 
15 
11 
1:i 
16 
7 
45 
5 
2 
2 
5 
17 
11 
6 
1 
175 
4 
313 
88 
225 
21 
8 
2D4 
17 
; 
1 
15 
1 
5 
27 
2 
25 
16 
15 
9 
2 
31 
19 
6 
14 
5 
5 
13 
4 
1 
23 
51 
191 
61 
130 
44 
23 
79 
11 
13 
2 
98 
17 
69 
5 
13 
2:i 
127 
90 
37 
37 
13 
19 
17 
2 
3 
3 
; 
2 
1 
25 
20 
5 
2 
:i 
24 
10 
4 
2 
44 
35 
9 
7 
5 
2 
486 
39 
14 
9 
2 
550 
526 
25 
24 
23 
49 
1 
3 
13 
; 
4 
16 
2 
17 
1 
1 
43 
4 
156 
68 
90 
37 
20 
50 
2 
2 
4 
2 
2 
1 
2 
18 
3 
8 
2 
3 
10 
5 
5 
; 
13 
22 
93 
32 
58 
23 
12 
35 
15 
:i 
15 
4 
1 
8 
5 
2 
2 
1 
17 
3 
7 
16 
3 
14 
; 
2 
1 
9 
4 
5 
117 
3 
202 
60 
142 
16 
3 
126 
1 
4 
1 
3 
22 
4 
38 
8 
29 
23 
23 
6 
6 
16 
4 
14 
6 
1 
3 
:i 
12 
12 
88 
49 
40 
14 
8 
24 
2 
13 
7 
3 
1 
1 
6 
6 
5 
:i 
8 
1 
; 
40 
2 
63 
18 
45 
2 
4:i 
2 
; 
1 
7 
4 
3 
1 
:i 
2 
9 
11 
1 
1 
34 
24 
10 
5 
1 
5 
10 
27 
14 
6 
2 
17 
1 
82 
52 
30 
28 
8 
63 
1 
3 
7 
44 
; 
4 
1 
5 
2 
6 
21 
8 
279 
22 
468 
124 
345 
21 
7 
324 
2 
1 
1 
3 
:i 
2 
5 
5 
21 
6 
15 
9 
3 
6 
42 
3 
9 
68 
9 
4 
12 
31 
10 
42 
52 
287 
126 
161 
65 
13 
96 
7 
9 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunfl l Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. J Danmark J Deutschland I 'EU46a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9003.60 FASSUNGEN AUS ANDEREN STOFFEN ALS EDELMETALlEN, KUNSTSTOFFEN UNO UNEDLEN MET ALLEN 
001 FRANCE 4073 1436 47 169 6 38 
52 a5 2165 4 14 194 004 RF ALLEMAGNE 6522 690 265 406 6 21 4055 12 26 1310 005 ITALIE 3398 607 4 66 123 643 27 
2216 
31 80 1417 038 AUTRICHE 2876 143 381 19 
11 29 
27 5 85 
732 JAPON 1001 11 130 719 12 89 
1000 M 0 N DE 20518 3131 767 919 78 269 903 155 10184 92 140 3880 
1010 INTRA.CE 14773 2875 328 740 78 188 827 154 6424 53 120 2988 
1011 EXTRA.CE 5642 256 439 179 81 76 1 3658 39 19 894 
1020 CLASSE 1 4841 256 432 176 65 42 3353 33 19 465 
1021 A E L E 3307 220 381 44 3 6 
1 
2441 27 5 180 
1030 CLASSE 2 777 7 3 16 35 305 6 404 
9003.70 PARTS OF SPECTACLE FRAMES AND MOUNTINGS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
TEILE FUER FASSUNGEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 10735 151 37 2653 39 570 3308 348 5987 19 255 676 004 RF ALLEMAGNE 21033 236 191 
1501 
2 538 5084 7216 294 241 3923 
005 ITALIE 3663 105 26 37 331 675 4 
7 
113 178 693 
006 ROYAUME-UNI 608 3 22 131 3 26 408 7 1 
2aB 036 SUISSE 6988 4 2 1345 165 1638 222 3303 1 20 
038 AUTRICHE 16137 35 170 12162 
1 
40 1127 
2826 
1935 154 1 513 
400 ETATS.UNIS 5334 44 14 803 75 422 674 53 3 419 
732 JAPON 688 1 16 461 22 17 1 36 14 118 
977 SECRET 1668 1668 
1000 M 0 N DE 68290 713 529 21244 78 1754 7431 8929 19265 726 742 6679 
1010 INTRA.CE 36711 629 311 4509 78 1446 4046 5845 13262 477 718 5388 
1011 EXTRA.CE 29913 84 218 15067 1 307 3386 3084 6002 249 24 1491 
1020 CLASSE 1 29400 84 217 14879 1 307 3205 3084 5953 243 24 1403 
1021 A E L E 23231 39 173 13612 207 2765 222 5238 154 21 800 
9004 SPECTACLES, PINCE-NEZ, LORGNETTES, GOGGLES AND THE LIKE, CORRECTIVE, PROTECTIVE OR OTHER 
BRILLEN, KLEMMER, STIELBRILlEN UNO AEHNL. WAREN 
9004.10 SUNGLASSES WITH 'GLASSES' NOT OPTICALlY WORKED 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SONNENBRILLEN MIT NICHT OPTISCH BEARBEITETEN GLAESERN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 19627 1238 459 4191 90 3440 404 5 5303 1189 470 3242 002 BELG.-LUXBG. 812 966 3 170 137 2 246 29 180 5 24 003 PAY5-BAS 5603 5 1201 14 2095 597 
1051 
343 
004 RF ALLEMAGNE 4517 307 81 
3252 
139 720 678 10 732 157 642 
005 ITALIE 12249 290 257 534 2605 2620 3 
72 
913 373 1402 
006 ROYAUME-UNI 1506 216 86 232 5 19 234 389 235 18 46 007 lALANDE 4496 15 
16 
17 
24 
213 41 
1 38 
4152 10 
011 ESPAGNE 549 8 15 
4 
129 17 250 51 
036 SUISSE 1482 310 3 
7606 
4 343 477 162 2 177 
038 AUTRICHE 15897 589 203 17 899 556 4314 555 63 1095 
373 MAURICE 1323 39 4 132 34 1 892 7 93 63 4 95 400 ETATS-UNIS 8618 97 40 140 676 1990 3658 1622 74 280 
728 COREE DU SUD 2579 19 20 1470 
1 
5 169 64 163 
1 
669 
732 JAPON 2590 2 8 878 45 155 
46 
241 387 872 
736 T'AI·WAN 20173 556 710 6404 308 155 3247 1201 2461 327 4758 
740 HONG-KONG 1140 32 4 245 4 56 201 202 67 12 317 
977 SECRET 2355 2355 
1000 M 0 N DE 106730 4698 1928 28443 1312 8881 14284 707 17215 13269 1772 14221 
1010 INTRA.CE 49640 3045 908 9100 934 7014 6258 653 6779 m1 1282 5896 
1011 EXTRA.CE 54678 1652 1021 16989 378 1867 8026 53 10378 5498 491 8325 
1020 CLASSE 1 28939 1006 261 8628 59 1636 3244 7 8769 2728 141 2460 
1021 A E L E 17506 908 211 7607 21 904 989 
46 
4795 720 65 1286 
1030 CLASSE 2 25688 646 739 8356 319 232 4780 1585 2770 350 5865 
1031 ACP(66) 1323 39 4 132 1 892 93 63 4 95 
9004.50 SUNGLASSES WITH 'GLASSES' OPTICALlY WORKED 
SONNENBRILLEN MIT OPTISCH BEARBEITETEN GLAESERN 
001 FRANCE 2999 380 318 889 237 356 
199 
18 106 512 34 149 
004 RF ALLEMAGNE 1261 221 54 
7oS 
29 47 5 395 194 38 79 
005 ITALIE 2525 109 66 594 336 279 
4 
251 67 113 
036 SUISSE 2272 
a3 7 67 49 91 55 2080 37 10 038 AUTRICHE 5065 144 102 39 3908 
49 8:i 
90 571 
400 ETAT5-UNIS 1182 64 56 589 51 5 119 52 14 100 
732 JAPON 776 101 17 156 205 23 47 7 425 736 T'AI-WAN 980 127 94 62 116 36 274 66 
1000 M 0 N DE 18738 1327 870 2944 1238 845 4963 314 692 3704 217 1624 
1010 INTRA.CE 7844 942 532 1944 880 749 503 265 515 990 166 358 
1011 EXTRA.CE 10895 385 339 1000 358 96 4460 49 177 2714 51 1266 
1020 CLASSE 1 9348 248 245 925 142 96 4108 49 136 2241 51 1107 
1021 A E L E 7383 83 172 180 87 91 3964 6 2182 37 581 
1030 CLASSE 2 1530 137 94 75 216 352 41 473 142 
9004.80 SPECTACLES, PINCE-NEZ, LORGNETTES, GOGGLES AND THE LIKE, EXCEPT SUNGLASSES 
BRILLEN, KLEMMER, STIELBRILLEN U.AEHNL WAREN, AUSGEN. SONNENBRILLEN 
001 FRANCE 7988 1065 290 2288 89 605 
32 
3 1564 290 106 1688 
003 PAY5-BAS 835 227 41 321 15 21 1 95 
1146 
22 60 
004 RF ALLEMAGNE 4339 1206 242 
1333 
59 146 629 86 389 28 408 
005 ITALIE 6293 166 200 213 263 551 
36:i 92 
188 27 3352 
006 ROYAUME-UNI 1619 88 184 319 27 34 187 297 28 
276 036 SUISSE 1277 36 36 377 54 7 243 5 107 135 1 
038 AUTRICHE 1778 66 49 281 62 118 253 
10 
520 132 6 291 
400 ETAT5-UNIS 2039 65 83 272 22 37 292 420 123 11 704 
404 CANADA 1487 106 26 246 6 92 258 22 94 10 18 609 
708 PHILIPPINES 744 
168 27 
67 84 645 8 24 1129 732 JAPON 2420 360 
152 
356 3:i 72 224 14 736 T'AI-WAN 2670 126 125 197 117 588 278 301 739 
740 HONG-KONG 2451 49 41 625 37 67 489 11 106 64 8 954 
1000 M 0 N DE 37950 3408 1454 7141 767 1645 5004 540 3933 3244 276 10538 
1010 INTRA.CE 22051 2758 960 4453 410 1084 1680 453 2193 2191 215 5654 
1011 EXTRA.CE 15772 650 494 2688 357 561 3323 87 1615 1053 60 4884 
1020 CLASSE 1 9370 443 283 1658 145 345 1535 37 1219 634 36 3035 
1021 A E L E 3301 103 146 707 116 128 594 5 630 274 8 590 
1030 CLASSE 2 6217 182 183 996 194 213 1734 45 393 406 24 1847 
9005 REFRACTING TELESCOPES (MONOCULAR AND BINOCULAR), PRISMATIC OR NOT 
FERNGLAESER UNO FERNROHRE, MIT ODER OHNE PRISMEN 
9005.20 PRISMATIC BINOCULARS 
FERNGLAESER MIT PRISMEN 
002 BELG.-LUXBG. 923 
396 
16 72 
:i 57 
312 19 39 134 
16 
331 
004 RF ALLEMAGNE 8957 519 
4195 
2005 10 1280 2560 2111 
010 PORTUGAL 4232 
135 41 36 37 464 16 10 038 AUTRICHE 1887 622 
19 
363 
7:i 056 U.R.S.S. 2974 188 46 452 207 973 181 835 
9 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I He kuntt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Origin I consl nment 
Orlglne I pro• nance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAM&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9005.20 
058 GERMAN ~EM.R 
728 SOUTH ~ ..,REA 
732 JAPAN 
740 HONG K NG 
743 MACAO 
61 
165 
737 
227 
166 
1 
8 
4 
~g~ ~-&u ~ 1U~ 1~ 
1011 EXTRA-E 1690 34 
1020 CLASS 1 761 10 
1021 EFTA COJNTR. 10 1 
1030 CLASS 2 564 5 
1040 CLASS 3 365 19 
9005.30 REFRA:TING TELESCOPES; NON-PRISMATIC BINOCULARS 
LONGl 5-VUES ET
1
JUMELLES SANS PRISMES 
004 FR GEf!~ ANY 18 1 
9~ ~~Pl~IA 1s3 1 
1 
5 
21 
3 
9 
50 
5 
45 
23 
17 
5 
1 
1 
2 
71 
187 
14 
48 
377 
17 
360 
191 
4 
134 
35 
1 
50 
5 
5 
3 
~g~ ~-&:.t ~ 3l~ ~ f 5~ ~ 
1011 EXTRA·Ef 262 4 2 59 1 1020 CLASS 1 205 1 2 51 1 
1021 EFTA CO NTR. 4 . 1 1 
1030 CLASS 2 45 3 . 6 
9005.80 PARTS AND ACCESSORIES OF REFRACTING mESCOPES (MONOCULAR AND BINOCULAR) 
PARTI S ET PIECES DETACHEES POUR JUMELLES ET LONGUE5-VUES 
004 FR GE~~ ANY 18 
036 SWITZER U\NO 4 
732 JAPAN 9 
~g~ ~-&U ~ 
1011 EXTRA-E 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CO NTR. 
51 
25 
24 
15 
4 
1 
i 
4 
1 
8 
2 
8 
5 
4 
1 
3 
52 
7 
4 
92 
91 
52 
15 
24 
34 
49 
12 
36 
34 
1 
3 
55 
155 
9 
31 
389 
36 
354 
157 
2 
96 
101 
2 
50 
70 
8 
84 
50 
11 
1 
2 
i 
1 
3 
3 
9 
3 
6 
3 
3 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
9006 ASTRONOMICAL INSTRUMENTS IFOR EXAMPLE1,REFLECTING TELESCOPES, TRANSIT INSTRUMENTS AND EQUATORIAL TELESCOPES), AND MOU~NGS THEREFOR, BUT NOT INCLUDING InSTRUMENTS FOR RADIO-ASTRONOMY 
INSTR ENTS D'ASTRONOMIE ET DE COSMOGRAPHIE ET LEURS BATIS, SF APPAREILS DE RADIO-ASTRONOMIE 
4 
5 
61 
3 
52 
184 
20 
143 
64 
3 
60 
19 
6 
1 
5 
22 
9 
12 
6 
1 
6 
INSTR~MENTS D'ASTRONOMIE ET DE COSMOGRAPHIE ET LEURS BATIS, SF APPAREILS DE RADIO-ASTRONOMIE 
9006.00 ASTRIOMICAL INSTRUMENTS AND MOUNTINGS, BUT NOT INSTRUMENTS FOR RADIO-ASTRONOMY 
001FRANCE 6 .. 1 . 3 1 
002 BELG.-L XBG. 11 . . 1 . . 8 
003 NETHER~NDS . 
1
. . 
004 FRGER ANY 22 5 
1
. 8 3 3 
400 USA 42 1 16 3 10 8 
732 JAPAN ' 384 4 1 109 50 112 76 
1000 W 0 R L b 534 14 40 142 2 66 129 97 
1010 INTRA·Er 53 8 9 1 13 4 12 1011 EXTRA-E 481 8 4li 133 1 53 126 84 
1020 CLASS 1 465 5 40 124 52 123 84 
9007 PHOTOflRAPHIC CAMERAS; PHOTOGRAPHIC FLASHLIGHT APPARATUS AND FLASHBULBS OTHER THAN DISCHARGE LAMPS OF HEADING NO 85.20 
APPARtJLS PHOTOGRAPH.; APPAREILS ET DISPOSITIFS, YC LAMPES ET TUBES, POUR LA LUMIERE-ECLAIR EN PHOTOGRAPHIE, SF LAMPES 
ET TUIIfS A DECHARGE DU NO. 8520 
9007.05 CAMEF(AS, COMBINED WITH REPRODUCTION APPARATUS OR NOT, FOR TRANSFERRING INFORMATION ON DOCUMENTS OR MAGNETIC MEDIA TO 
MICRO-FILM OR FICHE APPAR~ILS DE REPRODUCTION SUR MICRO-FILMS OU MICRO-FICHES DES DOCUMENTS OU INFORMATIONS INSCRITES SUR SUPPORT 
MAGN't'QUE MEME COMBINES AVEC UN APPAREIL DE REPRODUCTION 
003 NETHERL,e.!IIDS 103 3 1 
004 FR GEf!N!-.NY 68 3 1 
006 UTD. KIN ~DOM 55 28 . 
036 SWITZER ""NO 17 1 . 
400 USA 218 4 3 
732 JAPAN 121 3 1 
11 
6 
2 
39 
16 
8 
1 
j 
1 
6 
12 
7 
1 
59 
1 
1000 W 0 R L 614 43 8 78 19 87 3 
1010 INTRA-~C 252 38 3 21 11 25 3 
1011 EXTRA-E 366 8 5 57 9 62 
1020 CLASS 1 362 8 5 57 9 62 
1021 EFTA CO NTR. 18 1 1 2 1 
9007.08 CAMEA~ USED IN COMPOSING AND PREPARING PRINTING PLATES AND CYLINDERS, WITH NEGATIVE FORMAT MAX 30 X 40CM 
APPAR ~LS PHOTOGRAPHIQUES POUR PREPARER DES CLICHES OU CYLINDRES D'IMPRESSION, FORMAT DU NEGATIF MAX. 30X40 CM 
004 FR GERMfoNY 100 8 1 77 9 
ffl ~~~AN ~ 8 
1000 W 0 R L 182 8 2 32 1 79 10 ~gw b'W:t~~c ,n 8 , z: , 79 ~ i 
1020 CLASS 1 51 8 1 
9007.09 CAMEA/IS USED IN COMPOSING AND PREPARING PRINTING PLATES AND CYLINDERS, WITH NEGATIVE FORMAT >30 X 40CM 
APPAR ILS PHOTOGRAPHIQUES POUR PREPARER DES CLICHES OU CYLINDRES D'IMPRESSION, FORMAT DU NEGATIF >30X40 CM 
002 BELG.-LU~!!G. 43 6 2 23 
2
. 
883 ~o~'k~~~~dM 2~ ~ 11 1 
1 
~ ~ 
~ B§~MAR ~ ~ 10 ~ 135 2~ 
732 JAPAN 134 26 30 28 12 
1000 W 0 R L 
1010 INTRA{~ 
1011 EXTRA·E 
1020 CLASS 1 
879 
696 
184 
184 
88 
81 
7 
7 
55 
19 
36 
36 
9007.13 PHOTO RAPHIC CAMERAS FOR SPECIAL USES, NOT WITHIN 9007.05-09 
APPAR ILS PHOTOGRAPHIQUES SPECIAUX, NON REPR. SOUS 9007.05 A 09 
001 FRANCE 30 1 2 
002 BELG.·W~!3G. 33 ~ ~~TcrJ'~kf.~~S a{~ ~g 79 
005 ITALY f 13 1 006 UTO. KIN OOM 205 8 1 
883 ~~~M~~ NO 2~ 3 
~ ~~rRIA 1J 3 
10 
124 
77 
48 
48 
18 
11 
28 
9 
109 
3 
19 
1 
25 
212 
183 
29 
29 
2 
13 
i 
153 
134 
19 
19 
6 
10 
7 
2 
72 
6 
i 
25 
2 
2 
78 
12 
4 
5 
13 
2 
115 
94 
20 
20 
5 
19 
24 
2 
22 
22 
i 
1 
76 
2 
98 
1 
3 
15 
9 
18 
68 
15 
54 
16 
36 
8 
5 
1 
17 
25 
6 
19 
18 
1 
1 
3 
6 
5 
1 
i 
i 
1 
2 
7 
3 
4 
4 
11 
6 
19 
80 
119 
20 
100 
100 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
3 
41 
9 
3 
57 
54 
3 
3 
8 
11 
19 
1 
6 
11 
6 
52 
2 
1 
1 
1 
i 
2 
1 
1 
6 
8 
6 
1 
i 
1 
3 
3 
1 
1 
51 
19 
231 
182 
612 
15 
597 
241 
203 
152 
3 
36 
68 
8 
62 
40 
16 
9 
j 
25 
11 
15 
9 
1 
1 
i 
2 
30 
36 
3 
33 
32 
4 
20 
8 
74 
17 
139 
38 
104 
100 
8 
3 
15 
26 
46 
5 
41 
41 
9 
50 
81 
1 
19 
163 
143 
20 
20 
1 
3 
14 
91 
113 
1 
20 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elldlia I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
to05.20 
058 RD.ALLEMANDE 2039 2 46 
2123 
36 126 5 179 40 1605 728 COREE DU SUD 4543 11 61 
87 
74 1305 38 176 134 3 618 732 JAPON 26158 267 736 9239 1098 4704 60 2075 575 18 7297 
740 HONG-KONG 2259 1 47 195 118 125 1 50 97 1625 743 MACAO 1827 46 94 695 43 259 497 187 6 
1000 M 0 N DE 57138 1314 1695 17839 111 1691 10386 229 5125 3639 72 14837 
1010 INTRA-CE 14940 562 563 4471 3 79 2500 123 1467 2699 28 2445 
1011 EXTRA-CE 42187 752 1131 13368 108 1611 7886 106 3649 1140 44 12392 1020 CLASSE 1 28346 500 828 9887 87 1134 5069 61 2566 610 35 7569 
1021 A E L E 1732 135 51 641 
2 
36 363 40 473 7 16 10 1030 CLASSE 2 8816 62 210 3029 235 1718 723 417 9 2371 1040 CLASSE 3 5026 190 93 452 19 242 1099 5 360 113 2453 
8005.30 REFRACTING TELESCOPES; NON-PRISMATIC BINOCULARS 
FERNROHRE UNO FERNGLAESER OHNE PRISMEN 
004 RF ALLEMAGNE 1066 86 49 
1sS 
4 20 99 4 279 340 5 180 038 AUTRICHE 1098 66 31 25 6 19 27 827 59 5 1077 732 JAPON 5634 52 1625 732 11D6 256 663 
1000 M 0 N DE 8751 318 141 1919 36 1003 1469 83 1565 1134 94 1978 
1010 INTRA-CE 1700 228 50 24 4 200 121 59 373 359 12 270 
1011 EXTRA-CE 8024 80 80 1895 32 802 1348 34 1167 ns 82 1709 
1020 CLASSE 1 7209 67 89 1802 25 757 1134 31 1102 736 70 1396 
1021 A E L E 1127 
23 
31 161 15 19 830 59 
,; 12 1030 CLASSE 2 631 1 75 19 164 62 25 251 
8005.80 PARTS AND ACCESSORIES OF REFRACTING TELESCOPES (MONOCULAR AND BINOCULAR) 
ERSATZ- UNO EINmTEILE FUER FERNGLAESER UNO -ROHRE 
004 RF ALLEMAGNE 2956 30 18 
1678 
242 1 61 1250 1012 341 
036 SUISSE 1678 
16 6 34 25 19 10 346 732 JAPON 609 153 
1000 M 0 N DE 6234 59 59 2319 3 286 42 88 1401 1014 963 
1010 INTRA-CE 3515 33 18 356 1 244 14 61 1380 1013 395 
1011 EXTRA-CE 2718 26 41 1963 2 42 28 26 21 568 
1020 CLASSE 1 2595 19 40 1957 2 38 29 26 10 474 
1021 A E L E 1794 2 6 1772 2 5 7 
8006 ASTRONOMICAL INSTRUMENTS IJrOR EXAMPLEkREFLECTING TELESCOPES, TRANSIT INSTRUMENTS AND EQUATORIAL TELESCOPES), AND 
MOUNTINGS THEREFOR, BUT N T INCLUDING I STRUMENTS FOR RADID-ASTRONOIIY 
ASTRONOMISCHE INSTRUMENTE, AUSGEN. FUER RADID-ASTRONOMIE; MONTIERUNGEN DAZU 
8006.00 ASTRONOMICAL INSTRUMENTS AND MOUNTINGS, BUT NOT INSTRUMENTS FOR RADio-ASTRONOMY 
ASTRONOMISCHE INSTRUMENTE, AUSGEN. FUER RADID-ASTRONOMIE; MONTIERUNGEN DAZU 
001 FRANCE 763 28 4 459 185 
25 4 
58 7 22 
D02 BELG.-LUXBG. 3541 9 3 77 3298 63 54 003 PAY8-BAS 701 4 
25 504 657 497 47 4 28 004 RF ALLEMAGNE 2220 71 1 
1oo!i 
965 86 
400 ETAT8-UNIS 2207 45 19 3 99 449 332 102 6 143 
732 JAPON 6765 119 19 2076 7 886 1n3 1308 70 8 499 
1000 M 0 N DE 17598 4D6 337 3934 38 1717 42D6 42 5591 328 18 982 
1010 INTRA-CE 7949 226 31 729 25 720 1925 14 3917 151 5 2D6 
1011 EXTRA-CE 8636 180 3D6 3205 13 897 2281 28 1660 175 14 n6 
1020 CLASSE 1 9432 170 3D6 3111 11 989 2256 1644 174 14 757 
8007 PHOTOGRAPHIC CAMERAS; PHOTOGRAPHIC FLASHUGHT APPARATUS AND FLASHBULBS OTHER THAN DISCHARGE LAMPS OF HEADING NO 85.20 
PHOTOAPPARATE; BLITZLICHTGERAETE UNO ·VORRICHTUNGEN FUER PHOTOGRAPHISCHE ZWECKE SOWlE PHOTOBLITZLAMPEN 
to07.05 5~c"'!~t11cg~~~~i WITH REPRODUCTION APPARATUS OR NOT, FOR TRANSFERRING INFORMATION ON DOCUMENTS OR MAGNETIC MEDIA TO 
MIKROFILM· UNO MIKROFICHE-AUFNAHMEGERAETE, AUCH MIT RUECKVERGROESSERUNGSEINRICHTUNG 
003 PAY8-BAS 1589 396 29 419 
5 336 262 322 60:i 1o:i 161 004 RF ALLEMAGNE 3995 257 59 
282 
644 
a:i 652 1342 OD6 ROYAUME-UNI 2200 766 10 36 621 221 143 38 
526 036 SUISSE 1082 80 12 153 
4 
9 59 211 38 
15 400 ETAT8-UNIS 15134 3D6 289 2245 608 4891 801 1469 45D6 
732 JAPON 3312 75 28 660 67 41 64 1699 9 669 
1000 M 0 N DE 28074 1926 516 4152 9 1181 6563 104 2405 4167 181 7870 
1010 INTRA-CE 8118 1464 133 1094 5 452 1572 104 1238 959 157 1940 
1011 EXTRA-CE 19805 462 364 3058 4 729 4991 1115 3208 24 5930 
1020 CLASSE 1 19702 462 364 3058 4 714 4991 1110 3208 24 5747 
1021 A E L E 1190 80 67 153 9 59 211 39 572 
to07.08 CAMERAS USED IN COMPOSING AND PREPARING PRINTING PLATES AND CYUNDERS, WITH NEGATIVE FORMAT MAX 30 X 40CM 
PHOTOGRAPHISCHE REPRODUKTIONSAPPARATE ZUM HERSTELLEN VON KLISCHEES ODER DRUCKZYLINDERN, NEGATIVFORMAT MAX. 30X40 CM 
004 RF ALLEMAGNE 2386 187 13 
i 
19 1561 399 125 82 
400 ETAT8-UNIS 666 26 1 8 830 
732 JAPON 893 200 1 10 682 
1000 M 0 N DE 5042 202 59 799 19 1628 469 33 20 172 8 1633 
1010 INTRA-CE 3134 202 31 592 19 1628 399 3:i 8 128 8 121 1011 EXTRA-CE 1898 27 207 70 5 44 1512 
1020 CLASSE 1 1659 26 207 70 44 1512 
to07.08 CAMERAS USED IN COMPOSING AND PREPARING PRINTING PLATES AND CYLINDERS, WITH NEGATIVE FORMAT > 30 X 40CII 
PHOTOGRAPHISCHE REPRODUKTIONSAPPARATE ZUM HERSTELLEN VON KUSCHEES ODER DRUCKZYLINDERN, NEGATIVFORMAT > 30X40 CM 
D02 BELG.-LUXBG. 959 
792 
119 46 
973 
535 
3i 
8 89 162 
004 RF ALLEMAGNE 10727 360 38 5322 41 1307 1901 OD6 ROYAUME-UNI 3023 364 37 22 2508 71 5 laS 1202 008 DANEMARK 5899 752 
149 
1167 1949 622 
400 ETAT8-UNIS 2247 231 1158 
176i 
489 38li 192 28 732 JAPON 6188 19 1814 n2 915 527 
1000 M 0 N DE 29532 2175 2530 3356 22 7284 7973 37 449 1788 3918 
1010 INTRA-CE 20960 1924 566 1415 22 5486 6563 37 49 1595 3303 
1011 EXTRA-CE 8570 250 1964 1841 1798 1410 400 192 615 
1020 CLASSE 1 6570 250 1964 1941 1798 1410 400 192 615 
to07.13 PHOTOGRAPHIC CAMERAS FOR SPECIAL USES, NOT WITHIN 9007.05-09 
SPEZIALPHOTOAPPARATE, NICHT IN to07.05 BIS 08 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 2560 142 34 1780 3 11 
so:i 49 59 376 5 150 D02 BELG.-LUXBG. 3038 
2D69 
27 1263 63 
23 
218 449 7 459 
003 PAY8-BAS 9620 110 3992 3 tn6 44 493 
1579 
1 1109 
004 RF ALLEMAGNE 27502 3901 6505 ts4 9 1840 1055 8262 6 4345 005 ITALIE 553 38 9 2 19 181 236 156 67 63 OD6 ROYAUME-UNI 20705 907 130 11816 4 238 6221 1009 
9 1932 008 DANEMARK 4580 40 68 442 105 68 127 3 1622 300 036 SUISSE 2151 13 1524 13 24 36 333 72 
038 AUTRICHE 521 4 2 214 
21 592 
90 
14 
60 17 
73 
134 
400 ETAT8-UNIS 15848 366 42 2887 2910 531 5035 33n 
11 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I I erkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I con lgnment 
Orlglne I pr "'enance Nlmexe I EUR 12 l Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAAQ6a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9007.13 
732 JAPAN 250 1 98 5 9 2 58 n 
1000 W 0 A D 1373 59 91 339 10 28 138 8 186 178 1 336 
1010 INTRA- C 919 55 83 178 9 18 103 7 179 58 1 232 
1011 EXTRA c 455 4 9 160 12 35 1 7 122 1 104 
1020 CLASS 440 4 9 152 12 35 1 7 118 1 101 
1021 EFTA C UNTR. 48 1 7 29 2 7 2 
1030 CLASS 15 7 1 5 2 
9007.15 CAM RAS FOR FILM OF MAX 35MM, OTHER THAN THOSE FOR SPECIAL USES 
APPA ~ElLS PHOTOGRAPHIQUES POUR FILMS D'UNE LARGEUR MAX.35MM, EXCL. APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES SPECIAUX 
001 FRANC 14 3 
2 
4 
47 j 3 2 2 
.. oa·r· 167 33 26 22 20 2 43 003 NETHE LANDS 44 14 4 4 28 1 1 1 18 2 004 FR GE ANY 227 15 24 45 j 63 9 31 006 UTD. Kl GDOM 61 5 1 11 7 5 1 
010 PORTU AL 14 14 ; ; 036 SWITZE LAND 4 
9 
2 
14 3 79 ~ ~~X~ ~~~~~.R 195 ; ; 78 12 189 3 111 13 40 23 33 3 78 400 USA 241 2 1 32 1 4 1 83 
404 CANAD 4 3 ; 2 1 508 BRAZIL 
~lA 
10 ; 6 Hi 8 1 700 IND0~1 41 3 ; 3 10 701 MAL~~ cl~E 29 12 10 2 2 14 706 SINGA 37 5 :i 1 ; 23 :i 1 720 CHINA 55 25 12 2 4 
728 SOUTH OREA 50 1 
47 
12 
5 
2 9 
2 
5 4 j 17 732 JAPA~ 2101 35 642 75 325 162 155 646 736 TAIWA 465 14 9 75 
6 
54 80 2 77 21 11 122 
740 HONG ONG 988 15 7 206 16 120 9 43 66 5 495 
743 MACAO 64 1 1 9 2 19 
5 
1 1 30 
958 NOT DEj ERMIN 5 
1000 W 0 A D 5013 140 85 1181 18 242 817 29 460 340 41 1660 
1010 INTR.\-i C 538 56 18 74 8 28 108 15 96 44 15 80 
1011 EXTRA- C 4470 84 87 1107 12 213 711 15 359 296 26 1580 
1020 CLASS 2353 38 49 761 6 107 326 2 168 156 10 730 
1021 EFTA C ~UNTR. 8 
31 r7 6 6 ri 1 1i 1 102 16 600 1030 CLASS 1681 321 255 155 
1040 CLASS 437 14 1 25 1 30 130 1 36 38 161 
9007.17 CAM RAS FOR FILM > 35MM, OTHER THAN THOSE FOR SPECIAL USES 
APPA ElLS PHOTOGRAPHIQUES POUR FILMS D'UNE LARGEUR > 35 MM, EXCL APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES SPECIAUX 
001 FRANC 13 1 1 2 
2 3 
9 
3 002 BELG.~f~XBG. 16 
24 18 
4 
2 :i 4 003 NETHE~ANDS 522 176 2 174 92 19 33 004 FR GER ANY 101 3 3 4 56 8 
i 
6 
005 ITALY 21 
5 ; s8 15 2 16 s:i 3 006 UTD. Kl GDOM 693 58 42 457 3 ; 030 SWEDEN 9 1 5 
9 
1 1 
036 SWITZ,LAND 11 1 1 058 GERMA DEM.R 10 
2 9 i 11 
10 2 71 22 400 USA 175 
6 
51 
i i 732 JAPAN 53 11 7 1 9 11 2 4 
736 TAIWA , 57 8 2 4 7 17 1 9 9 ; ; 740 HONG JONG 49 1 1 1 27 13 4 
1000 W 0 A D 1786 58 32 269 9 97 421 24 208 592 8 72 
1010 INTRA-EC 1379 33 22 240 8 78 277 21 158 496 4 44 
1011 EXTRA-fC 405 23 9 29 1 21 144 3 48 97 2 28 1020 CLASS 247 13 6 22 1 12 71 1 14 80 1 26 
1021 EFTA C UNTR. 21 
10 
1 6 
8 
11 2 1 1 ; 1 1030 CLASS 124 3 6 47 29 16 2 
1040 CLASS 33 1 26 5 1 
9007.21 TA1PfS FOR PHOTOGRAPHIC CAMERAS 
PIEDS~OUR APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 
004 FR GER ANY 50 6 5 
75 
4 9 4 13 3 6 
732 JAPAN 286 2 5 12 24 39 2 1 126 
736 TAIWAN 98 12 4 17 13 2 50 
1000 W 0 R J D 521 14 13 104 37 69 3 60 17 8 198 
1010 INTRA-EC 104 12 7 11 21 15 3 7 14 3 11 '~' ~1 '" ' ' n • 18 54 54 3 3 187 1020 CLASS 296 2 5 80 12 26 40 3 1 127 1030 CLASS 1 10 . . 13 . 4 19 14 2 58 
9007.29 PAR AND ACCESSORIES FOR PHOTOGRAPHIC CAMERAS OTHER THAN TRIPODS 
PAR S, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES D'APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, EXCL. PIEDS 
001 FRANC 93 2 1 34 . 2 
2 
2 20 9 23 
002 BELG.-L XBG. 34 . 1 14 . 
2 2 6 
7 10 
003 NETHER ANDS 191 51 • 11 23 10 
129 13 
86 
..... ""'f" 631 38 56 72 203 57 24 39 72 005 ITALY 170 1 3 9 19 1 ; 17 1 47 006 UTD. Kl GDOM 95 2 1 16 4 24 30 17 
10 008 DENMA K 37 3 ; 9 6 4 2 2 1 030 SWEDE 15 1 6 1 2 
2 
1 3 
"' ... "1'"" 129 4 1 19 57 10 14 22 038 AUSTRI 2 4 2 2 6:i 27 3 34 615 400 USA 769 21 404 CANAD 3 
4 1i 
2 
17 37 2 24 114 2 
1 
732 JAPAN 442 136 95 
740 HONG K NG 17 3 1 1 1 1 10 
1000 W 0 A L D 2696 110 89 376 364 200 63 103 359 19 1013 ~gw b'1lT':.~~~ 1268 96 72 184 225 118 81 69 180 14 249 1429 14 17 193 139 84 3 32 179 4 784 
1020 CLASS 1 1363 14 17 186 137 77 2 29 162 3 736 
1021 EFTA C~ UNTR. 148 6 3 27 57 13 ; 2 15 ; 25 1030 CLASS 41 7 2 5 4 1 20 
9007.32 E~J ~ICALL Y IGNITED PHOTOGRAPHIC FLASCUBES NL: PAS !;_VENTILATION PAR PAYS 
NL: NOB EAKDOWN BY COUNTRIES 
CUBE f-ECLAIR A ALLUMAGE ELECTRIQUE 
~ 3rfi~K~~ XBG. 154 2 41 4 103 1 2 1 GDOM 24 11 2 11 
1000 W 0 A L D 209 1 4 54 8 3 119 11 2 5 1 1 
1010 INTRA'~ 187 1 4 52 7 3 108 11 2 1 1 1011 EXTRA 1.0 18 2 10 1 
9007.33 EL~~ ~ALLY IGNITED PHOTOGRAPHIC FLASHBULBS AND SIMILAR ARTICLES OTHER THAN FLASHCUBES NL: NOB KDOWN BY COUNTRIES 
NL: PAS D VENTILATION PAR PAYS 
12 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschlanc!J. 'EU66o J Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland 1 Portugal I UK 
to07.13 
732 JAPON 15563 82 41 7680 2 509 582 296 4138 2 2231 
1000 M 0 N DE 106000 7819 7060 32324 224 3308 13828 351 11785 14224 102 15379 1010 INTRA.CE 69134 7097 8815 19457 189 2131 9863 328 10804 3974 27 8451 1011 EXTRA.CE 38811 509 245 12868 35 1174 3781 25 944 10249 75 8928 1020 CLASSE 1 35330 487 245 12605 35 1169 3652 25 937 9665 75 6435 1021 A E L E 3467 39 161 1935 13 68 137 11 110 473 520 1030 CLASSE 2 1263 22 256 5 53 7 585 355 
to07.15 CAMERAS FOR FILM OF MAX 35MM, OTHER THAN THOSE FOR SPECIAL USES 
PHOTOAPPARATE FUER FILME MIT MAX. 35MM BREITE, AUSGEN. SPEZIALPHOTOAPPARATE 
001 FRANCE 772 90 39 308 2 3 
9939 143 
247 22 13 48 002 BELG.-LUXBG. 32729 3486 448 6589 :i 16 389 3467 40 11714 003 PAY5-BAS 4753 38 422 151 14 263 
2355 
125 215 004 RF ALLEMAGNE 25839 1791 1623 
2184 
212 1691 5609 3 7862 472 4221 006 ROYAUME-UNI 4298 335 41 8 507 319 478 391 35 010 PORTUGAL 7994 38 7941 4 5 48 7 100 :i 036 SUISSE 767 
169 
403 10 202 
4 1347 056 U.R.S.S. 3406 
43 
3 
21 
194 1390 248 51 058 RD.ALLEMANDE 9325 636 12787 648 2289 26 1145 1779 100 3402 400 ETAT5-UNIS 20259 341 23 1082 44 212 77 4931 404 CANADA 696 5 616 6 20 326 1 6 73 508 BRESIL 896 
23 
359 60 31 89 700 INDONESIE 1855 38 207 
251 
384 259 320 9 615 701 MALAYSIA 5007 48 3 1474 413 465 
12 
2353 706 SINGAPOUR 1137 36 24 491 93 18 45 547 2 43 720 CHINE 1812 11 901 
1 
434 58 112 122 728 COREE DU SUD 5377 109 34 1447 148 898 
so6 678 343 1066 1719 732 JAPON 388092 m3 8000 132136 200 12786 66068 28974 22991 107598 
736 T'AI-WAN 25547 496 720 7017 
155 
1870 6888 60 3294 992 339 3871 
740 HONG-KONG 44397 963 362 10905 798 5221 375 2789 1818 219 20792 
743 MACAO 1732 21 21 265 44 548 9 18 29 779 958 NON DETERMIN 521 521 
1000 M 0 N DE 588921 16082 11972 185789 837 19799 102281 1503 48918 35268 2538 184160 
1010 INTRA.CE 77048 5741 2190 17725 229 1728 18302 480 9268 8240 758 18391 1011 EXTRA.CE 511351 10341 9783 168084 408 18072 85959 1023 39129 29025 1778 147769 
1020 CLASSE 1 410575 8504 8497 146373 232 13884 66319 543 29361 23085 1160 112617 
1021 A E L E 1476 94 154 827 9 10 207 11 141 17 
614 
6 
1030 CLASSE 2 86215 1633 1232 20770 156 3255 15528 435 6316 3997 30279 
1040 CLASSE 3 14559 205 54 919 21 933 4112 45 1451 1942 4 4873 
8007.17 CAMERAS FOR FILM > 35MM, OTHER THAN THOSE FOR SPECIAL USES 
PHOTOAPPARATE FUER FILME MIT > 35 liM BREITE, AUSGEN. SPEZIALAPPARATE 
001 FRANCE 537 35 2 73 10 42 
76 
3 30 317 25 
002 BELG.-LUXBG. 2575 
1565 
5 1171 
42 24 
20 133 844 
:i 326 003 PAY5-BAS 26249 1142 8984 8026 117 4501 
1590 
1845 
004 RF ALLEMAGNE 7678 331 101 
14 
168 126 3620 14 1319 2 399 005 ITALIE 709 37 40 352 100 904 2187 178 21 7 006 ROYAUME-UNI 34262 408 3437 
1 
2859 1996 22390 41 
268 030 SUEDE 2238 55 72 882 126 385 7 303 139 
16 036 SUISSE 1178 2 53 355 63 399 7 106 88 69 058 RD.ALLEMANDE 577 
143 5 582 10 2 565 4 10 4871 2 1185 400 ETAT5-UNIS 10043 456 2683 94 
732 JAPON 8569 2030 548 1207 35 305 1511 169 2005 262 22 477 
736 T'AI-WAN 2138 217 68 277 8 226 595 49 263 406 4 27 
740 HONG-KONG 1705 41 8 52 56 871 3 524 79 2 69 
1000 M 0 N DE 100487 4902 2069 17307 354 4870 21238 1317 12042 31811 113 4844 
1010 INTRA.CE 72523 2378 1290 13780 294 3403 13823 1068 8220 25509 67 2713 
1011 EXTRA.CE 27721 2528 779 3547 60 1287 7414 250 3600 8102 48 2130 
1020 CLASSE 1 22132 2233 679 3043 54 970 5020 187 2509 5368 40 2029 
1021 A E L E 3513 61 129 1249 1 209 826 14 409 234 16 365 
1030 CLASSE 2 4651 287 99 480 7 282 1652 59 969 709 6 101 
1040 CLASSE 3 937 6 23 15 742 4 122 25 
to07 .21 TRIPODS FOR PHOTOGRAPHIC CAMERAS 
STATIVE FUER PHOTOGRAPHISCHE APPARATE 
004 RF ALLEMAGNE 904 193 63 
992 
2 54 108 
:i 87 150 47 180 732 JAPON 4062 25 81 198 333 531 47 12 1840 
736 T'AI-WAN 1019 118 52 175 167 21 486 
1000 N 0 N DE 7313 287 228 1458 2 524 798 84 882 272 89 2712 
1010 INTRA.CE 1778 248 147 197 2 281 185 81 169 191 54 281 
1011 EXTRA.CE 5538 38 81 1259 284 810 3 714 81 35 2451 
1020 CLASSE 1 4371 33 81 1135 212 371 3 543 81 14 1898 
1030 CLASSE 2 1111 5 124 52 193 169 21 547 
to07 .28 PARTS AND ACCESSORIES FOR PHOTOGRAPHIC CAMERAS OTHER THAN TRIPODS 
TEILE UND ZUBEHOER FUER PHOTOGRAPHISCHE APPARATE, AUSGEN. STAnVE 
001 FRANCE 3196 60 151 1513 
1 
43 222 41 440 209 3 736 002 BELG.-LUXBG. 1950 
saci 53 728 5 33 40 239 6 623 003 PAY5-BAS 6524 336 1759 
4 
23 917 50 762 
2957 
7 2090 
004 RF ALLEMAGNE 25016 1350 2285 
2369 
1125 3347 207 6173 3706 3862 
005 ITALIE 3963 32 58 210 334 12 
1sB 
202 18 748 
006 ROYAUME-UNI 6099 116 62 924 
2 
499 2760 775 773 2 
sri 008 DANEMARK 1548 140 
182 
357 102 179 37 89 59 4 
030 SUEDE 3691 321 1317 88 342 81 16 177 33 1154 
036 SUISSE 5471 197 184 1737 85 747 12 389 720 12 1388 
038 AUTRICHE 702 4 8 667 
4 
1 7 
7 210 
8 20 7 400 ETAT5-UNIS 41497 462 248 2217 218 1106 2545 34452 
404 CANADA 1787 548 84 1650 t:i 1126 15 255 4 3 365 31 732 JAPON 46527 1102 24276 3613 2566 4903 7766 
740 HONG-KONG 719 4 12 210 2 26 28 4 113 10 13 297 
1000 M 0 N DE 151587 3824 4995 40652 27 3573 13985 1510 11248 12848 4187 54828 
1010 INTRA.CE 49177 2279 2951 8435 8 2011 7781 1155 7692 4448 3750 8689 
1011 EXTRA.CE 102238 1545 2045 32218 19 1582 8224 355 3381 8502 447 45938 
1020 CLASSE 1 100102 1533 1994 31889 16 1512 5831 336 3212 6360 430 44989 
1021 A E L E 10141 523 547 3727 
2 
174 1097 74 421 908 45 2625 
1030 CLASSE 2 1639 7 42 328 42 256 19 150 22 14 757 
to07.32 ELECTRICALLY IGNITED PHOTOGRAPHIC FLASCUBES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
BLITZWUERFEL MIT ELEKTRISCHER ZUENDUNG 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
002 BELG.-LUXBG. 3874 62 859 118 1 2752 16 45 2 19 
006 ROYAUME-UNI 637 326 4 51 256 
1000 N 0 N DE 5522 19 108 1258 202 138 3232 273 87 138 37 32 
1010 INTRA.CE 4792 19 108 1205 187 1 2875 273 81 37 28 
1011 EXTRA.CE 592 2 51 15 137 357 28 4 
to07.33 ELECTRICALLY IGNITED PHOTOGRAPHIC FLASHBULBS AND SIMILAR ARnCLES OTHER THAN FLASHCUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
13 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I pr9venance Nlmexe 1 EUR 12 1 Belg.-lux. 1 Danmarlt I Deutschland 1 "EAA<i&l 1 Espana 1 France I Ireland I ltalia 1 Nederland I Portugal I UK 
9007.33 LAw!~s, TUBES ET ARTIClES SIMIL, A AUUMAGE ELECTRIQUE, AUTRES QUE CUBEs-ECLAIR 
002 BELGEI!UXBG. 146 6 49 10 10 35 2 34 
003 NETH LANDS 14 
3 3 
6 3 1 4 
004 FR GE1ANY 17 105 
4 3 4 
400 USA 107 1 
49 
1 
977 SECR CTRS. 49 
1000 W 0 R L D 360 4 11 173 12 21 41 49 2 46 
1010 INTRA·r 163 3 I 56 10 20 41 2 42 1011 EXTRA· C 128 1 2 118 2 1 4 
1020 CLASS 112 1 2 106 1 2 
9007.34 ELEctRONIC FLASHLIGHTS 
APPA/IEILS ET DJSPOSITIFS DITS FLASHES ELECTRONIQUES 
002 BELG.-lUXBG. 35 
7 
2 30 
003 NETHERLANDS 12 4 10 19 46 IS 5 004 FR GERt;lANY 139 12 
2 
29 
006 UTD. Kl GDOM 23 1 1 
13 
6 2 10 1 Wl ~~ATZE~LAND 27 3 1 4 2 4 5 9 4 
2 4 4 j 706 SINGAJ>bRE 25 4 3 
"' """'1"" 
15 1 14 1 7 2 i 12 728 SOUTH OREA 33 4 1 8 732 JAPAN 381 5 176 4 8 57 34 25 71 736 TAIWA 25 
2 2 
2 9 
27 
4 j 5 740 HONG ONG 186 56 1 14 18 58 
'"' ···r 920 27 15 275 8 61 121 3 123 63 4 220 1010 INTRA· C 221 21 4 5 2 17 22 2 60 20 1 67 1011 EXTRA· C 698 7 10 270 6 44 .. 1 62 43 2 154 1020 CLASS 417 4 8 193 10 61 35 29 1 76 
1021 EFTA C UNTR. 28 
3 
3 13 6 1 4 2 4 2 1 1030 CLASS 283 2 77 35 38 27 14 78 
9007.35 FLASHCUB~ MECHANICAU Y IGNITED 
NL: NO BREAK WN BY COUNTRIES 
NL: PAS qe VENTILATION PAR PAYS 
CUBef-ECLAIR A AUUMAGE MECANIQUE 
002 BELG.-LUXBG. 334 4 5 161 14 5 83 23 2 41 004 FR GERMANY 61 5 1 36 5 1 9 
1000 W 0 R L D 415 4 10 168 14 6 121 1 28 I 3 51 
........... ; ... . " ·~ " . "' ' " 3 50 1011 EXTRA· C 12 • • 7 1 • 3 • 1 
1007.38 PHOT RAPHIC FLASHLIGHT APPARATUS AND FLASHBULBS, OTHER THAN ELECTRONIC FLASHLIGHTS, MECHANICAU Y IGNITED FLASHCUBES 
AND LECTRICAU Y IGNITED FLASHBULBS 
APPAIIEILS ET DJSPOSITIFS~ LAMPES ET TUBE.fu POUR LA PRODUCTION DE LA LUMIERE-ECLAIR EN PHOTOGRAPHIE, EXCL. FLASHES 
ELECTRONIQUES, CUBE5-E R ET LAMPES ET BES A ALLUMAGE ELECTRIQUE 
004 FR GERMANY 37 2 2 25 5 2 
1000 W 0 R L D 62 4 2 3 39 8 3 2 2 
1010 INTRA·EC 55 4 1 2 37 8 . 1 2 1 
1011 EXTRA·~C 7 1 1 1 2 2 
1020 CLASS 6 1 1 2 2 
9007.50 PART$ AND ACCESSORIES OF PHOTOGRAPHIC FLASHLIGHT APPARATUS AND FLASHBULBS 
~Aa~~~r DETACHEES ET ACCESSOIRES D'APPAREILS ET DISPOSmFS POUR LA PRODUCTION DE LA LUMIERE-ECLAIR EN 
001 FRANCE 107 53 39 i 4 11 003 NETHERLANDS 314 303 
2 
2 i 4 13 157 IS 8 004 FR GERMANY 268 5 
75 
25 45 
005 ITALY 154 9 1 
2 
2 13 
22 8 3 51 006 UTD. KINGDOM 82 4 2 33 3 3 4 9 036 SWITZERLAND 36 5 3 5 4 3 8 3 4 400 USA 98 5 2 1 1 1 81 732 JAPAN 140 5 3 3 126 
1000 W 0 R L D 1226 385 10 170 3 14 37 188 40 38 340 
1010 INTRA·EC 933 374 6 151 2 9 29 179 35 28 111 
1011 EXTRA·!C 291 11 4 19 5 8 8 5 10 221 1020 CLASS 281 11 4 13 5 8 8 4 10 218 
1021 EFTA C UNTR. 40 5 3 6 4 3 3 6 10 
8008 ~b'W~aT~pm.Jfis~~~RMtla~~~~Jf~~E~~DA~~fc!t'l~ERS AND SOUND REPRODUCERS BUT NOT INCLUDING RE-RECORDERS OR ALM 
APPAREILS CINEMATOGRAPHIQUES 
9008.11 CINE CAMERAS AND SOUND RECORDERS, COMBINED OR NOT, FOR RLM OF MIN 16MM, EXCL DOUBLE-8MM 
APPAREILS DE PRISE POUR ALMS D'UNE LARGEUR 16 MM OU PLUS, SF APPAREILS POUR ALMS 2XI MM 
001 FRANCE 3 
2 
1 
003 NETHERLANDS 3 
2 4 2 1 004 FR GERMANY 18 4 5 
006 UTD. KI~GDOM 5 2 i 036 SWITZE LAND 1 
038 AUSTRI~ 8 2 i 2 2 400 USA 
3 732 JAPAN 15 1 1 10 
1000 W 0 R L'D 81 2 4 5 2 13 2 7 4 22 
1010 INTRA·EC 34 1 1 3 2 10 1 4 4 8 ·~· ..... ~ " ' . ' : . 3 2 3 1 14 1020 CLASS 27 1 4 1 . . 2 2 3 14 1021 EFTA C UNTR. 2 . . 1 . . 1 
1030 CLASS 1 . . . . . 
9008.15 CINE AMERAS AND SOUND RECORDERS, COMBINED OR NOT, FOR ALM OF < 16MM, INCL DOUBLE-8MM 
APPA ElLS DE PRISE POUR ALMS D'UNE LARGEUR MOINS DE 16 MM, YC APPAREILS POUR ALMS 2XI MM 
003 NETHER NOS 3 1 . 2 . . 1 2 004 FR GERTANY 5 1 . . 4 006 UTD. Kl GDOM 7 1 
7 5 732 JAPAN 14 
1000 W 0 R L D 42 3 13 12 4 4 5 ·~OO.mM~ D ' • 0 7 4 2 3 1011 EXTRA C 17 • • I 5 1 2 1020 CLASS 1 15 . . 7 5 1 2 
9008.21 TRIPO S FOR CINE CAMERAS, PROTECTORS, SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS 
PIEDS tOUR APPAREILS DE PRISE DE VUES ET DE SON 
2 004 FR GERJANY 40 5 33 9 5 1 12 4 732 JAPAN 154 7 4 5 32 14 19 39 736 TAIWAN 87 2 1 46 3 14 8 12 
1000 W 0 R L 1D 328 14 7 19 11 58 17 46 65 
14 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'Elll\6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
9007Nt': ~~~~Of~J'Jo~~~~ ~'ffurffNELEKTRISCHER ZUENDUNG, AUSQ. BLITZWUERFEL 
002 BELG.-LUXBG. 4141 44 162 1410 260 346 11 936 49 967 003 PAY5-BAS 520 6 187 
s4 97 4 38 10 148 004 RF ALLEMAGNE 569 82 88 
2419 
181 87 63 
400 ETAT5-UNIS 2611 97 1 8 7 29 2666 50 9n SECRET 2666 
1000 M 0 N DE 11559 288 335 4312 2 557 837 33 1190 2668 81 1278 
1010 INTRA.CE 5538 135 274 1828 1 325 754 29 1152 81 11n 
1011 EXTRA.CE 3352 153 81 2683 2 232 83 4 33 101 
1020 CLASSE 1 3098 153 61 2497 2 195 79 1 30 80 
9007.34 ELECTRONIC FLASHLIGHTS 
ELEKTRONENBLITZGERAETE 
002 BELG.-LUXBG. 1591 46li 27 249 27 33 5 11 129 1 1109 003 PAY5-BAS 946 3 51 
10 620 
5 22 3272 1131 64 419 004 RF ALLEMAGNE 9493 820 355 
sti 1545 1654 006 ROYAUME·UNI 1213 103 27 15 293 78 76 532 28 3 
036 SUISSE 2759 2 300 1416 120 342 214 364 1 
173 400 ETATS-UNIS 802 1 1 517 
10 
6 28 16 60 
7 706 SINGAPOUR 1242 78 8 232 125 176 159 265 182 
708 PHILIPPINES 1059 
19 37 
970 
14 
89 
2sS 67 35 581 728 COREE DU SUD 1297 36 250 
31 sci 732 JAPON 39130 635 621 18277 34 641 6549 2715 2151 7416 
736 T'AI·WAN 1134 
248 
1 116 100 327 15 11 363 
223 
18 183 
740 HONG-KONG 7619 58 2372 30 591 1328 16 827 55 1871 
1000 M 0 N DE 69141 2400 1493 24488 258 3101 10438 184 8422 4415 221 13743 
1010 INTRA.CE 13939 1408 418 536 69 953 1728 105 4035 1307 80 3302 
1011 EXTRA.CE 55189 992 1074 23951 187 2148 8712 59 4376 3108 141 10441 
1020 CLASSE 1 42787 640 970 20220 34 767 6921 31 2961 2583 62 7598 
1021 A E L E 2849 4 348 1423 
1s:i 
120 344 
27 
230 372 1 7 
1030 CLASSE 2 12389 352 104 3729 1381 1780 1415 525 80 2843 
9007l: ~~~~~'w~E~~~~~Te~NrrED 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
BUTZWUERFEL MIT MECHANISCHER ZUENDUNG 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
002 BELG.-LUXBG. 6763 
s6 103 2874 433 105 1739 526 34 949 004 RF ALLEMAGNE 1214 109 23 756 98 26 146 
1000 M 0 N DE 8475 58 215 3055 450 129 2523 14 625 231 80 1115 
1010 INTRA.CE 7994 58 211 2874 433 127 2496 14 624 60 1097 
1011 EXTRA.CE 251 3 182 17 2 27 2 18 
9007.38 ~~grm~~rJ~Mf~k~'g ~S~~t~\AND FLASHBULBS, OTHER THAN ELECTRONIC FLASHLIGHTS, MECHANICALLY IGNITED FLASHCUBES 
BLITZLICHTGERAETE UND ·YORRICHTUNGEN FUER PHOTOZWECKE, AUSG. ELEKTRONENBLITZGERAETE, BUTZWUERFEL UND PHOTOBLITZLAMPEN 
MIT ELEKTRISCHER ZUENDUNG 
004 RF ALLEMAGNE 1091 87 7 3 58 n5 42 18 93 8 
1000 M 0 N DE 2806 167 59 95 15 125 1ns 111 245 145 83 6 
1010 INTRA.CE 2107 142 33 53 8 80 1513 87 46 102 62 1 
1011 EXTRA.CE 695 25 26 42 7 65 262 4 198 42 20 4 
1020 CLASSE 1 632 25 25 30 6 64 228 4 195 39 15 1 
9007.50 PARTS AND ACCESSORIES OF PHOTOGRAPHIC FLASHLIGHT APPARATUS AND FLASHBULBS 
TEILE UND ZUBEHOER FUER BUTZLICHTGERAETE UND ·YORRICHTUNGEN FUER PHOTOZWECKE 
001 FRANCE 1386 164 1 885 
1 5 
11 46 279 
003 PAY5-BAS 996 653 8 172 
134 1298 
21 539 10 136 004 RF ALLEMAGNE 4434 240 140 
914 
21 516 584 952 
005 ITALIE 1966 92 59 
35 
33 212 1 
205 
62 
11 
593 
006 ROYAUME-UNI 2366 120 52 1022 114 118 510 179 584 036 SUISSE 2942 472 244 572 199 82 1 438 350 
400 ETAT5-UNIS 2762 353 16 170 3 67 79 28 178 3 
1868 
732 JAPON 14611 12 68 676 34 297 11 123 170 13219 
1000 M 0 N DE 32544 2117 629 4805 67 530 1328 1905 1512 11114 31 18008 
1010 INTRA.CE 11514 1271 261 3088 57 281 853 1811 888 900 23 2083 
1011 EXTRA.CE 21016 847 368 1717 10 249 473 94 810 714 9 15925 
1020 CLASSE 1 20537 843 363 1479 236 447 91 594 711 3 15770 
1021 A E L E 3136 478 280 632 199 82 1 443 360 661 
9001 ~lr~~aTf?p~fl'ifis7'A~Rtgl.fa~~~~~~~f.?E~~DA~~.fJt~~ERS AND SOUND REPRODUCERS BUT NOT INCLUDING RE·RECORDERS OR FILM 
KINEMATOGRAPHISCHE APPARATE 
9001.11 CINE CAMERAS AND SOUND RECORDERS, COMBINED OR NOT, FOR FILM OF MIN 16MM, EXCL DOUBLE.aMM 
AUFNAHMEAPPARATE FUER FILMBRErrE VON MIND. 11 MM, AUSGEN. KAMERAS FUER DOPPELACHT.fiLME 
001 FRANCE 827 124 291 49 443 3 46 37 1 276 003 PAY5-BAS 808 24 
307 
283 
10 63:i 16 6s:i 174 
42 
004 RF ALLEMAGNE 5197 91 299 1833 169 867 629 006 ROYAUME·UNI 1472 12 59 46 553 311 23 
s4 036 SUISSE 590 8 
331 
326 67 99 36 
036 AUTRICHE 1032 1 33 &:i 56 37 418 193 1126 400 ETAT5-UNIS 2306 80 20 204 607 129 40 
732 JAPON 1333 213 267 18 76 97 662 
1000 M 0 N DE 15874 348 1017 2373 72 n4 4135 307 2001 1099 179 3369 
1010 INTRA.CE 9085 253 367 1139 72 693 29911 173 1281 780 179 1149 
1011 EXTRA.CE 6589 94 651 1234 81 1135 134 720 320 2220 
1020 CLASSE 1 5965 88 651 1070 81 885 134 646 283 2127 
1021 A E L E 2176 8 418 503 155 517 243 332 
1030 CLASSE 2 586 5 135 251 74 37 94 
9001.15 CINE CAMERAS AND SOUND RECORDERS, COMBINED OR NOT, FOR FILM OF < 16MM, INCL. DOUBLE.aMM 
AUFHAHMEAPPARATE FUER FILMBRErrE UNTER 16 MM, EINSCHL. KAMERAS FUER DOPPELACHT.FJLME 
003 PAY5-BAS 672 532 3 115 13 36 281 
9 
004 RF ALLEMAGNE 732 98 8 36 108 274 
200 
006 ROYAUME-UNI 575 78 
5 775 
22 164 44 732 JAPON 1494 10 603 8 10 37 
1000 M 0 N DE 4431 748 18 1149 1 19 1106 2110 105 629 4 362 
1010 INTRA.CE 2521 737 11 289 i 17 282 278 94 58& 3 234 1011 EXTRA.CE 1908 12 6 860 1 824 12 21 43 128 
1020 CLASSE 1 1675 10 5 735 1 1 776 12 21 43 71 
9008.21 TRIPODS FOR CINE CAMERAS, PROTECTORS, SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS 
STATIVE FUER BILD- UND TONAUFNAHMEAPPARATE 
004 RF ALLEMAGNE 1259 102 239 
723 
21 237 99 4 79 312 18 148 
732 JAPON 2941 137 54 14 104 641 5 
226 399 8 635 
736 T'AI-WAN 1213 22 11 536 6 26 248 119 140 
1000 M 0 N DE 6994 338 313 2003 50 483 1183 23 394 179 211 1211 
15 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
8008.21 
1010 INTRA·Ed 71 5 3 7 11 11 
1011 EXTRA·EC 258 8 4 82 1 8 47 1 
1030 CLASS 2 97 2 1 56 . 3 14 1 1020 CLASS 11 161 7 4 36 1 5 32 . 
8001.28 PARTS AND ACCESSORIES, OTHER THAN TRIPODS, FOR CINE CAMERAS, PROJECTORS, SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS PARn~, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS DE PRISE DE VUES ET DE SON, EXCL PIEDS 
001,FRANCE~ 4 . • 2 . . 
003 NETHER~NDS 7 1 2 :i gga ~~D~~N~dM ~ 1 S 
400 USA 23 1 
732 JAPAN 13 6 
1000 W 0 A L D 144 3 3 18 
1010 INTRA-EC 78 3 3 8 • 
1011 EXTRA·Et 87 1 • 10 • 1020 CLASS 1 47 1 . 9 • 
1021 EFTA CO NTR. 6 . . 2 . 
1030 CLASS 2 20 . . 1 • 
8001.31 CINE P OJECTORS AND SOUND REPRODUCERS, COMBINED OR NOT, FOR FILM OF MIN 16MM 
APPAR DE PROJECTION POUR FILMS D'UNE LARG. 11 MM OU PLUS 
1000 W 0 A L 
1010 INTAA·E 
1011 EXTAA·E 
1020 CLASS 1 
36 
28 
11 
58 
37 
203 
80 
112 
103 
6 
1 
3 
5 
1 
17 
11 
• 6 
3 
i 
5 
4 
1 
1 
4 
2 
12 
8 
41 
10 
30 
24 
8008.35 CINE P~OJECTORS AND SOUND REPRODUCERS, COMBINED OR NOT, FOR FILM OF < 18MM 
APPAR~ILS DE PROJEcnON POUR FILMS D'UNE LARG.MOINS DE 11 MM 
005 ITALY 84 2 47 
732 JAPAN n 1 14 
1000 W 0 A L b 181 5 81 
1010 INTRA-EC 108 4 47 
1011 EXTAA·EC 13 1 • 14 
1020 CLASS 11 82 1 . 14 
8008.37 PARTS AND ACCESSORIES OF CINE PROJECTORS AND SOUND REPRODUCERS 
15 
3 
12 
4 
li 
1 
1 
2 
2 
7 
2 
5 
4 
1 
i 
1 
PAR~, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES D'APPAREILS DE PROJEcnoH ET DE REPRODUCTION DU SON 
11 
2 
3 
1 
22 
15 
7 
5 
2 
8 
18 
2 
6 
10 
45 
28 
17 
16 
9 
56 
71 
15 
56 
56 
4 
4 
1 
2 
5 
3 
2 
2 
3 
3 
004 FR GERMANY 39 2 1 . . . 16 
~ IJf6.YK1NbooM ~g 2 13 1 10 3 
1 
15 
15 
:i 
1 
4 
4 
2 
2 
5 
2 
3 
2 
3 
2 
1 
1 
400 USA · 13 2 1 :i 
1000 w 0 A L L 128 8 2 33 2 31 4 3 
1010 INTAA-Ecf 102 5 2 28 2 27 3 2 
1011 EXTAA-EC 28 3 4 4 1 1 
1020 CLASS 1 22 2 2 4 1 1 
8008 IMAGE PROJECTORS (OTHER THAN CINEMATOGRAPHIC PROJECTORS); PHOTOGRAPHIC (EXCEPT CINEMATOGRAPHIC) ENLARGERS AND REDUCERS 
APPAREILS DE PROJECTION FIXE; APPAREILS D'AGRANDISSEMENT OU DE REDUcnoH PHOTOGRAPHIQUES 
8008.11 MICROFILM/MICROFICHE READERS, WHETHER OR NOT SUBSIDIARILY USED FOR PHOTOCOPYING 
MICR~CTEURS, MEME COMBINES AVEC APPAREIL DE REPRODucnON 
001 FRANCE 106 9 
88§ ~gs ~ 12 
004 NY 428 36 
006 . DOM 31 
007 IRELAND' 65 
036 SWITZErND 18 400 USA 426 
732 JAPAN 378 
1000 W 0 A L 1575 
1010 INTRA·E 750 
1011 EXTAA·EC 827 
1020 CLASS 11 822 
1021 EFTA COUNTR. 19 
8008.15 SUDE fROJECTORS 
APPA!WLS DE PROJECTION POUR DIAPOSITIVES 
001 FRANCE~ 41 002 BELG.-L XBG. 111 
004 FR GER ANY 1267 
007 IRELAND 167 
010 PORTUGAL 1110 
058 GERMANDEM.R 116 
~Y1~AN ~ 
1000 W 0 A L 2881 
1010 INTRA-E 2745 
1011 EXTRA-E 248 
1020 CLASS 1 107 
1021 EFTA C 25 
1040 CLASS 3 120 
t:i 
16 
88 
59 
29 
29 
4 
s5 
2 
2 
2 
1 
87 
78 
11 
4 
1 
2 
i 
1 
12 
2 
1 
1 
12 
6 
37 
18 
18 
19 
1 
i 
37 
1 
48 
43 
3 
3 
1 
2 
2 
13 
:i 
15 
4 
DO 
48 
187 
31 
131 
131 
4 
7 
1 
9 
975 
1020 
889 
21 
21 
6 
GE PROJECTORS OTHER THAN MICROFILM READERS AND SUDE PROJECTORS 
DE PROJECTION FIXE, NON REPR. SOUS 8008.11 ET 15 
48 
429 
23 
60 
27 
29 
226 
306 
94 
48 
1430 
665 
787 
730 
282 
4 
23 
1 
2 
i 
2 
3 
6 
54 
38 
18 
13 
3 
3 
34 
1 
6 
3 
i 
4 
1 
58 
38 
21 
21 
9 
8008.30 PHOT RAPHIC ENLARGERS AND REDUCERS (NOT CINEMATOGRAPHIC) 
16 
3 
2 
1 
2 
18 
221 
173 
10 
1 
493 
87 
427 
426 
241 
i 
3 
7 
5 
2 
1 
12 
• 5 
4 
9 
3 
2 
55 
1 
2 
11 
16 
102 
73 
28 
29 
2 
2 
8 
37 
4 
133 
2 
4 
182 
186 
7 
5 
1 
2 
13 
20 
i 
2 
11 
5 
78 
53 
25 
18 
2 
2 
1 
112 
7 
12 
3 
25 
156 
318 
135 
113 
113 
3 
26 
245 
46 
2 
62 
7 
2 
405 
322 
84 
15 
7 
62 
156 
2 
2 
10 
1 
1 
40 
18 
22 
275 
174 
101 
92 
11 
2 
2 
2 
4 
4 
1 
15 
10 
5 
5 
i 
18 
12 
7 
7 
13 
12 
1 
1 
20 
2 
39 
65 
10 
10 
4i 
1 
180 
147 
43 
43 
23 
62 
467 
10 
2i 
1 
592 
563 
28 
5 
4 
21 
6 
61 
4 
3 
:i 
34 
19 
3 
137 
75 
82 
58 
3 
18 
30 
22 
8 
:i 
1 
8 
8 
2 
2 
1 
6 
1 
:i 
12 
8 
3 
3 
4 
4 
3 
8 
5 
1 
1 
2 
3 
64 
4 
1 
1 
26 
7 
108 
74 
35 
35 
2 
1 
4 
108 
3 
31 
3 
158 
122 
36 
4 
1 
31 
3 
58 
3 
1 
2 
2 
li 
10 
10 
101 
87 
33 
33 
5 
2 
1 
3 
3 
1 
i 
1 
2 
i 
2 
8 
8 
2 
2 
1 
3 
78 
1 
85 
84 
3 
2 
1 
1 
Import 
UK 
14 
51 
39 
12 
2 
6 
19 
19 
2 
68 
31 
35 
26 
3 
9 
7 
2 
3:i 
10 
82 
17 
45 
45 
25 
4 
42 
33 
8 
8 
17 
6 
i 
39 
27 
12 
11 
60 
6 
21 
DO 
2:i 
7 
212 
127 
542 
182 
351 
346 
7 
3 
5 
234 
91 
2ri 
18 
380 
333 
47 
42 
4 
1 
16 
70 
45 
3 
2 
3 
27 
24 
5 
208 
133 
73 
63 
8 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe_l EUR 12 I Bel g.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
9008.21 
1010 INTRA-CE 2362 171 243 447 22 333 227 18 83 408 20 390 1011 EXTRA-CE 4619 165 70 1556 28 150 936 5 311 570 8 820 1020 CLASSE 1 3317 143 58 845 16 123 686 
5 
311 451 8 676 1030 CLASSE 2 1302 22 11 711 12 26 251 120 144 
9008.29 PARTS AND ACCESSORIES, OTHER THAN TRIPODS, FOR CINE CAMERAS, PROJECTORS, SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS 
TEILE UNO ZUBEHOER FUER BILD- UNO TONAUFNAHMEAPPARATE, AUSGEN. STATIVE 
001 FRANCE 581 28 1 173 36 21 
47 
8 26 8 282 D03 PAY5-BAS 561 216 1 23 
11 
3 
4 
39 435 1!i 232 D04 RF ALLEMAGNE 7532 170 131 
578 
430 1519 455 4358 006 ROYAUME-UNI 1662 98 20 i 36 269 562 70 45 4 2043 400 ETAT5-UNIS 2746 51 10 197 62 278 1 83 14 6 732 JAPON 761 14 8 315 2 111 84 1 12 35 179 
1000 M 0 N DE 16885 584 318 1828 50 798 2521 570 704 782 43 8689 
1010 INTRA-CE 10954 518 155 838 47 492 1918 567 571 547 37 5270 
1011 EXTRA-CE 5933 88 182 992 3 308 605 3 134 235 8 3418 
1020 CLASSE 1 4883 67 162 940 3 175 560 3 134 235 6 2598 
1021 A E L E 1065 2 141 404 2 180 39 115 202 
1030 CLASSE 2 1020 1 42 131 44 802 
9008.31 CINE PROJECTORS AND SOUND REPRODUCERS, COMBINED OR NOT, FOR FILM OF MIN 16MM 
VORFUEHRAPPARATE FUER FILMBREITE VON MIND. 11 Mil 
D04 RF ALLEMAGNE 1875 220 173 
110 
3 49 480 19 99 365 66 401 
005 ITALIE 1222 42 4 6 75 762 
117 6 
46 44 133 
006 ROYAUME-UNI 712 63 142 59 167 2 148 8 i 1359 400 ETATS.UNIS 2741 120 16 760 2 166 171 12 18 116 
732 JAPON 1922 56 21 396 134 514 4 150 106 12 529 
1000 M 0 N DE 10615 835 372 2097 178 444 2310 183 460 774 122 3040 
1010 INTRA-CE 5028 441 328 818 178 138 1441 145 142 549 109 941 
1011 EXTRA-CE 5588 198 43 1479 2 308 869 31 318 225 13 2097 
1020 CLASSE 1 5209 196 39 1342 2 3DO 806 31 306 225 13 1942 
9008.35 CINE PROJECTORS AND SOUND REPRODUCERS, COMBINED OR NOT, FOR FILM OF <16M II 
VORFUEHRAPPARATE FUER FILMBREITE UNTER 11 Mil 
005 ITALIE 1597 45 2 1184 li 10 191 18 20 25 155 732 JAPON 1871 19 389 1328 12 64 
1000 M 0 N DE 4895 312 88 1650 12 14 1725 135 141 160 39 841 
1010 INTRA-CE 2490 270 4 1215 5 3 384 119 69 102 13 328 
1011 EXTRA-CE 2403 42 62 435 7 11 1360 18 72 59 25 314 
1020 CLASSE 1 2285 42 62 427 7 11 1353 16 72 57 25 213 
9001.37 PARTS AND ACCESSORIES OF CINE PROJECTORS AND SOUND REPRODUCERS 
TEILE UNO ZUBEHOER FUER VORFUEHRAPPARATE UNO TONWIEDERGABEGERAm 
D04 RF ALLEMAGNE 2443 140 42 
176 
2 13 1028 8 43 187 8 974 
005 ITALIE 815 50 17 2 70 315 93 48 13 2 170 006 ROYAUME-UNI 810 22 23 427 1 22 95 79 334 400 ETATS.UNIS 828 37 5 117 22 186 22 20 85 
1000 M 0 N DE 6298 395 116 1163 8 143 1771 131 147 415 14 1995 
1010 INTRA-CE 4710 280 99 861 5 118 1509 101 111 298 10 1320 
1011 EXTRA-CE 1586 115 17 302 1 25 262 30 38 119 4 875 
1020 CLASSE 1 1438 52 17 244 1 25 262 30 36 119 4 648 
9008 IMAGE PROJECTORS (OTHER THAN CINEMATOGRAPHIC PROJECTORS); PHOTOGRAPHIC (EXCEPT CINEMATOGRAPHIC) ENLARGERS AND REDUCERS 
STEHBILDWERFER; PHOTOGRAPHISCHE VERGROESSERUNGS. ODER VERKLEINERUNGSAPPARATE 
9009.11 MICROFILM/MICROFICHE READERS, WHETHER OR NOT SUBSIDIARILY USED FOR PHOTOCOPYING 
MIKROFILM· U. MIKROFICHELESEGERAETE, AUCH MIT PHOTOKOPIERMOEGLICHKEIT 
001 FRANCE 3231 318 13 152 129 
aO 23 582 65 36 1913 002 BELG.-LUXBG. 1045 
394 
22 110 117 8 50 132 2 524 
D03 PAY5-BAS 2069 45 326 32 30 48 685 
1853 
7 504 
D04 RF ALLEMAGNE 13167 1046 356 
13i 
1078 4598 44 1906 117 2169 
006 ROYAUME-UNI 1057 2 51 36 264 177 307 89 
377 007 IRLANDE 1060 42 18 333 
122 
136 140 14 4 036 SUISSE 985 1 58 169 2 264 11:i 16 57 294 400 ETATS-UNIS 11996 332 227 2965 336 648 1166 659 45 5505 
732 JAPON 9013 307 156 1508 438 4498 25 27 195 1863 
1000 M 0 N DE 44197 2458 948 5728 8 2322 10554 438 4980 3087 221 13481 
1010 INTRA-CE 21958 1815 505 1072 4 1423 5138 299 3719 2153 172 5858 
1011 EXTRA-CE 22195 844 441 4654 2 9DO 5418 138 1212 814 49 7825 
1020 CLASSE 1 22042 640 441 4647 2 894 5407 138 1208 914 49 7702 
1021 A E L E 1021 1 58 173 122 264 16 60 4 323 
9008.15 SLIDE PROJECTORS 
DIAPROJEKTOREN 
001 FRANCE 936 134 2 290 li 58 341 334 25 32 61 002 BELG.-LUXBG. 1620 
1155 
7 53 97 
sO 950 92 32 42 D04 RF ALLEMAGNE 21710 872 
107 
73 735 4301 6955 2093 314 5152 
007 IRLANDE 2297 22 75 2 54 638 110 52 11 1228 010 PORTUGAL 8889 
1:i 
7320 1540 27 
133 159 058 RD.ALLEMANDE 620 
15 33:i 5 11 304 19 i 57:i 400 ETATS.UNIS 1464 80 15 253 57 113 
732 JAPON 1004 23 102 116 9 78 107 9 18 13 529 
1000 M 0 N DE 40427 1722 1197 8881 121 2627 8288 140 8785 2869 432 7765 
1010 INTRA-CE 36332 1509 1052 7934 100 2512 5410 117 8414 2352 418 6518 
1011 EXTRA-CE 4068 213 145 748 20 115 878 23 340 317 17 1250 
1020 CLASSE 1 3229 163 145 740 15 103 489 23 181 152 17 1201 
1021 A E L E 714 58 28 292 1 11 129 4 77 20 2 92 
1040 CLASSE 3 643 13 1 5 11 306 133 159 15 
9009.29 STILL IMAGE PROJECTORS OTHER THAN MICROFILM READERS AND SLIDE PROJECTORS 
STEHBILDWERFER, AUSG. MIKROFILM· U. MIKROFICHELESEGERAm U. DIAPROJEKTOREN 
001 FRANCE 882 189 44 71 
120 
158 
387i 
19 75 73 3 250 
D04 RF ALLEMAGNE 10374 588 942 
1oli 
454 8 1411 1467 38 1475 
006 ROYAUME·UNI 1117 88 26 9 5 52 348 398 100 5 
saO 007 IRLANDE 1055 7 
95 
14 4 87 24 
:i 
249 8 2 
030 SUEDE 602 37 86 2 14 97 7 25 231 036 SUISSE 1135 30 88 621 17 4 174 108 91 
031 AUTRICHE 3290 28 
7:i 
3196 
26 90 48 345 4 16 046 YOUGOSLAVIE 3703 25 2414 436 40 106 5 188 400 ETATS.UNIS 3939 119 145 372 27 192 492 621 498 1428 
732 JAPON 1158 116 34 44 513 39 253 6 153 
1000 M 0 N DE 29548 1511 1485 7383 221 1218 6057 477 3455 2810 81 4872 
1010 INTRA-CE 15188 1043 1038 837 162 860 4323 424 2237 1800 50 2618 
1011 EXTRA-CE 14362 488 449 8748 59 358 1735 63 1218 1011 11 2258 
1020 CLASSE 1 13867 354 442 6736 54 298 1600 53 1187 1008 11 2124 
1021 A E L E 5046 94 190 3906 2 15 160 7 182 137 353 
9009.30 PHOTOGRAPHIC ENLARGERS AND REDUCERS (NOT CINEMATOGRAPHIC) 
17 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I He unit 1 Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Origin I consl~ ment 
Orlglne I prov nance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I UK 
1009.30 APPAR ILS D'AGRANDISSEMENT OU DE REDUCTION PHOTOGRAPHIQUES 
~ ~~T~f~~ ~~s 1r, ~ ; 651~ 12 J 
005 ITALY 213 12 5 23 47 
006 UTD. KIN DOM 45 25 2 8 
008 DENMAR 255 6 1 170 
036 SWITZERrND 17 5 2 2 5 ~ ~~~AN 1~ 9 3 2~ 1 ~ 
1000 W 0 R L 1003 19 18 144 2 88 333 
1010 INTRA·EC' 883 18 7 112 39 293 
1020 CLASS 1 243 1 10 16 2 30 22 
8 
8 
1021 EFTACO NTR. 19 1 . 6 . 2 5 . 
1011 EXTRA·EI 320 2 11 32 2 47 40 
9009.70 PARTS NO ACCESSORIES OF IMAGE PROJECTORS, ENLARGERS AND REDUCERS 
PARTIE , PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES D'APPAREILS DE PROJECTION FIXE ET D'AGRANDISSEMENT OU DE REDUCT.PHOTOGRAPH. 
001 FRANCE 43 2 3 9 . . . . 
002 BELG.-LU BG. 22 . . 3 . 2 6 . 
003 NETHER NOS 41 6 
21
. 8 1 6 1 
005 ITALY 269 15 5 43 7 125 . 
006 UTD. KIN DOM 75 1 1 16 9 33 
1 
23 
12 
2 
2 
60 
105 
40 
65 
64 
2 
4 
1 
3 
48 004 FA GERMf.Y 588 38 . 1 42 120 12 
~ g'f~~~ ~ 3. 27' 1~ ~ 2 
030 SWEDEN 41 2 2 
038 SWITZERrND 22 1 7 i 1 i 400 USA 288 5 2 138 2 25 52 3 
732 JAPAN 94 2 3 13 3 22 4 20 
1000 W 0 R L 1869 78 83 398 2 68 341 105 82 
1010 INTRA·EC 1315 82 31 179 2 82 288 47 55 
1011 EXTRA-~ 554 13 33 217 • 6 55 58 27 1020 CLASS 1 489 10 33 199 . 5 51 56 24 
1021 EFTA CO NTR. 100 4 28 41 . 1 3 . 1 
1010 APPA TUS AND EQUIPMENT USED IN PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC LABORATORIES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED; PHOTO-COPYING 
APPA TUS AND THERMO-COPYING APPARATUS; SCREENS FOR PROJECTORS 
MATER L POUR LABORATOIRES PHOTOGRAPH.OU CINEMATOGRAPH.NDA.; APPAREILS DE PHOTOCOPIE, OPTIOUE OU PAR CONTACT, APPAREILS DE 
THERM OPIE; ECRANS POUR PROJECTIONS 
1010.22 PHOToJc:OPYING APPARATUS INCORPORATING AN OPTICAL SYSTEM 
APPARdLS DE PHOTOCOPIE A SYSTEUE OPTIOUE 
001 FRANCE 3381 99 52 
002 BELG.-LU BG. 2017 . 49 
003 NETHER NOS 9783 811 492 
004 FA GERMfNY 7726 319 555 005 ITALY 389 17 7 
006 UTD. KIN DOM 4921 89 138 
007 IRELAND 28 1 1 
008 DENMAR 603 30 g~ ~~~~ttl' 1~ i ~ 
038 SWITZEIND 86 1 1 ~ c~~TRIA ~ 3:3 6 
404 CANADA 14 1 
~§~ ~f~Itt K REA 31~ 700 817 
740 HONG K G 400 2 89 
958 NOT DET RMIN 170 
1000 W 0 R L I) 63353 
181? kNx\'1.~5:1 =' 1020 CLASS 1 33172 
1021 EFTA CO NTR. 385 
1030 CLASS 2 1150 
2198 
1368 
828 
825 
2 
3 
2228 
1293 
135 
831 
7 
95 
815 
589 
1774 
40 
1408 
2 
44 
1 
34 
16 
30 
201 
95 
9896 
50 
15000 
4878 
10324 
10179 
81 
146 
2 
n 
43 
19 
48 
5 
12 
1 
293 
190 
103 
101 
17 
2 
9010.28 PARTS ND ACCESSORIES OF PHOTO-COPYING APPARATUS INCORPORATING AN OPTICAL SYSTEM 
131 
2 
389 
346 
90 
265 
187 
3:i 
1709 
8 
3153 
1204 
1949 
1908 
12 
41 
PARTIE , PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS DE PHOTOCOPIE A SYSTEME OPTIOUE 
001 FRANCE 2104 16 16 142 3 6 
~ ~~~~e~~ ~gs ~1 49i 1~ m J 2~ 
004 FR GERMfNY 5269 214 192 7 40 005 ITALY 213 3 2 4i 2 3 
006 UTD. KIN DOM 3501 108 21 442 2 64 
~ g'f~~~ 1~~ 6 3~ i 2 
g~~ ~b~~AY 1~ 6 i 1~ 
030 SWEDEN 84 13 9 
032 FINLAND 17 8 
3
. 
036 SWITZER ,AND 158 16 42 
~ e~~AND 3~~ 27 1:i 100 i 100 
404 CANADA 70 8 7 
g~ ~f~Itt K ~REA 129~ 207 272 401: 27 32i ~ ~8~~R~~~G ~ 
958 NOT DET RMIN 204 
1000 W 0 R L 
181? k~'l.~5:1 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CO NTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
9010.12 THERM ~OPYING APPARATUS 
APPAR ILS DE THERMOCOPIE 
002 BELG.·LU BG. 
006 UTD. KIN DOM 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 A L 
18n kNx\'1.~5:1 
1020 CLASS 1 
38222 
18360 
17659 
16816 
298 
92 
753 
6 
28 
22 
213 
337 
101 
237 
237 
1078 
844 
234 
234 
1 
9 
8 
1 
1 
1010.38 PARTS NO ACCESSORIES OF THERMO-COPYING APPARATUS 
709 
392 
317 
316 
30 
i 
2 
13 
24 
9 
15 
15 
6746 
1600 
5146 
5131 
64 
15 
i 
5 
94 
120 
18 
102 
102 
PARTIE , PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS DE THERMOCOPIE 
~ ~~A~IN DOM U 2 1~ 
1000 W 0 R L 125 1 5 28 
1010 INTRA·EC, 71 1 3 7 
I 
18 
99 
67 
31 
31 
4 
i 
4 
4 
1 
1 
566 
138 
430 
429 
2 
i 
18 
20 
2 
18 
18 
sri 
2142 
2389 
137 
1463 
2 
165 
2 
7 
20 
4 
59 
4 
4130 
61 
11143 
6853 
4291 
4223 
34 
67 
128 
2662 
592 
25 
321 
18 
4 
1 
10 
2i 
1072 
24 
1 
2395 
7278 
3751 
3528 
3523 
33 
3 
2 
2 
5 
50 
71 
16 
58 
56 
1 
21 
25 
3 
10 
42 
15 
249 
181 
58 
58 
1 
10 
58 
17 
1 
116 
2 
235 
203 
33 
33 
18 
18 
10 
1 
11 
10 
259 
407 
2017 
987 
1s0 
5 
4 
7 
1 
38 
4 
2818 
89 
170 
7418 
4282 
2965 
2872 
17 
93 
37 
41 
465 
288 
s5 
7 
2 
5 
9 
32 
2 
443 
199 
1818 
924 
495 
492 
15 
2 
2 
11 
1 
14 
32 
17 
15 
15 
4 
7 
8 
1i 
16 
4 
2 
2 
2 
34 
78 
33 
45 
37 
2 
9 
3 
86 
51 
7 
s:i 
1 
1 
9 
6 
241 
219 
22 
15 
1 
588 
200 
754 
32 
799 
1 
122 
46 
44 
13 
4 
183 
13 
574 
5039 
41 
8481 
2500 
5981 
5349 
113 
627 
1648 
583 
2936 
84 
2357 
3 
12 
70 
4 
17 
4 
50 
674 
21 
2 
1058 
25 
9 
5 
9588 
7697 
1888 
1847 
78 
38 
2 
i 
15 
21 
4 
18 
16 
12 
1 
18 
15 
i 
1 
16 
18 
18 
56 
1 
7 
67 
67 
4 
2 
47 
47 
4 
141 
i 
:i 
1 
4 
365 
2 
622 
247 
375 
369 
4 
6 
i 
40 
5 
5 
i 
s!i 
115 
53 
62 
62 
18 
5 
44 
46 
1 
12 
45 
194 
117 
78 
61 
1 
15 
7 
16 
164 
22 
78 
2 
6 
10 
54 
21 
428 
305 
123 
96 
21 
1413 
179 
2012 
2291 
43 
2i 
74 
16 
52 
22 
1 
92 
6 
6240 
58 
12570 
6043 
6527 
6457 
98 
70 
235 
81 
1172 
976 
52 
115 
24 
24 
6 
35 
2 
17 
748 
296 
10 
3 
4108 
8 
10 
8190 
2693 
5497 
4718 
73 
32 
748 
2 
6 
8 
17 
4 
13 
13 
2 
32 
28 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexel EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland J 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8009.311 PHOTOGRAPHISCHE VERGROESSERUNG8- OD.VERKLEINERUNGSAPPARATE 
003 PAYS-BAS 1114 102 9 508 5 1031 44 37 414 004 RF ALLEMAGNE 4503 108 31 
1509 
1705 883 510 18 212 005 ITALIE 5591 385 140 1 1095 1150 
213 8 
75 19 1217 006 ROYAUME-UNI 1577 3 5 806 113 258 171 008 DANEMARK 4388 
1 6 
136 14 2902 7 260 34 259 776 036 SUISSE 1788 . 366 6i 309 610 145 297 34 400 ETATS-UNIS 3466 
2 
20 276 459 1203 52 47 1 1341 732 JAPON 5635 337 106 1205 31 2030 897 1027 
1000 M 0 N DE 29249 651 590 3934 73 4378 81112 220 3830 2085 324 5264 1010 INTRA-CE 17625 823 208 3067 5 2324 8112 220 1231 804 321 2710 1011 EXTRA-CE 11617 27 382 867 67 2052 1991 2393 1281 3 2554 
1020 CLASSE 1 11140 23 372 786 67 1973 1863 2387 1241 2 2426 
1021 A E L E 1897 22 15 387 309 629 204 297 34 
8009.70 PARTS AND ACCESSORIES OF IMAGE PROJECTORS, ENLARGERS AND REDUCERS 
TEILE UNO ZUBEHOER FUER STEHBILDWERFER UNO PHOTOGRAPHISCHE VERGROESSERUNG8- ODER VERKLEINERUNGSAPPARATE 
001 FRANCE 1860 147 35 338 5 
141 
14 140 127 7 1067 002 BELG.-LUXBG. 755 
122 
26 261 
2 
7 4 33 83 36 164 003 PAYS-BAS 1031 9 300 2 31 3 58 
1157 460 504 004 RF ALLEMAGNE 9454 727 343 
715 
10 587 2068 140 677 3285 005 ITALIE 2520 119 68 
1 
129 588 4 
52 
237 6 654 006 ROYAUME-UNI 3158 40 24 1216 18 532 934 294 47 
882 007 lALANDE 1055 5 2 76 1 73 29 14 2 3 008 DANEMARK 2097 2i a4 260 7 309 7 1376 106 030 SUEDE 901 136 36 583 19 8 37 46 036 SUISSE 4160 18 115 2286 
3 
293 45 86 
11 
1262 
400 ETATS-UNIS 9401 114 72 2520 154 2187 B60 131 260 3089 
732 JAPON 3914 90 82 648 1 203 1235 92 539 181 2 841 
1000 M 0 N DE 41869 1438 868 9519 18 1180 8157 2145 1740 3872 573 12361 
1010 INTRA-CE 22242 1160 508 3390 14 778 3768 1128 981 3277 560 6682 
1011 EXTRA-CE 19618 278 360 8129 4 402 4392 1017 747 595 13 5679 
1020 CLASSE 1 19005 249 359 6025 4 393 4342 972 739 565 13 5344 
1021 A E L E 5492 45 203 2709 36 888 19 68 122 1402 
9010 ~~m:re~ ~g ~lfJ'~~~~~ 'M~~l~:~&~WE~:s C~~~MPAJ£~M~Wi LABORATORIES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED; PHOTO-COPYING 
~~~~~~'iM~F~~E~~N-&~M~~:~~~l~~=~l:f-&~RLI~tlf.l'ltJ~~:fo~·LABORS, AWGNI.; PHOTOKOPIERAPPARATE MIT OPTISCHEM SYSTEM OD. 
9010.22 PHOTO-COPYING APPARATUS INCORPORATING AN OPTICAL SYSTEM 
PHOTOKOPIERAPPARATE MIT OPTISCHEM SYSTEM 
001 FRANCE 93283 3385 2294 21261 
41 
4252 
14172 
1 9313 13513 109 39155 
002 BELG.-LUXBG. 48314 
19700 
1336 14393 98 239 9614 2307 57 4057 
003 PAYS-BAS 244603 13396 43849 1782 9439 58366 1506 52714 
20810 
1418 44383 
004 RF ALLEMAGNE 208396 9110 15813 
870 
869 10287 65433 693 26922 1210 55449 
005 ITALIE 8506 408 193 247 1913 3108 
2724 15560 
1021 101 645 
006 ROYAUME-UNI 140838 2783 3577 42894 1068 7604 41006 19243 4179 
478 007 lALANDE 594 13 13 47 44 35 24 3o3 2 17 32 008 DANEMARK 12452 761 29 1383 4006 3760 870 1278 028 NORVEGE 1315 
23 
38 34 124 789 
7:i 
301 
030 SUEDE 4177 134 1405 2i 130 279 620 1513 036 SUISSE 2878 24 16 479 1543 192 252 22 323 
038 AUTRICHE 1354 3 4 1156 54 
8600 
42 
5 
19 75 1 
400 ETATS-UNIS 40905 1214 160 19609 13 2108 1623 4072 3411 
404 CANADA 503 10 
1812 622 89 9i 492 a4 1 728 COREE DU SUD 14797 
18312 
2 
2239 1808 
12012 79 
732 JAPON 673474 18426 200481 38596 96221 70441 110349 9840 106761 
740 HONG-KONG 9034 51 1781 1079 5 215 1390 2313 712 58 1430 
958 NON DETERMIN 6262 10 6252 
1000 M 0 N DE 1510284 55956 57481 350968 8245 82059 285728 7279 199384 187918 17200 260088 
1010 INTRA-CE 753387 36322 38623 124875 3852 33628 184115 5465 117994 57895 7119 145499 
1011 EXTRA-CE 750638 19634 20859 226093 2393 48431 101601 1814 75118 130023 10081 114589 
1020 CLASSE 1 725604 19576 18781 223169 2343 47573 100085 1814 72698 116800 9936 112829 
1021 A E L E 10177 50 184 3078 91 288 1750 831 1851 95 2159 
1030 CLASSE 2 24679 59 1900 2917 49 858 1511 2419 13087 145 1754 
9010.28 PARTS AND ACCESSORIES OF PHOTO-COPYING APPARATUS INCORPORATING AN OPTICAL SYSTEM 
TEILE UNO ZUBEHOER FUER PHOTOKOPIERAPPARATE MIT OPTISCHEM SYSTEM 
001 FRANCE 48965 502 570 5320 29 208 
3919 
19 1159 36155 7 4996 
002 BELG.-LUXBG. 21081 
16325 
330 4890 12 59 329 2784 6163 29 2586 
003 PAYS-BAS 240357 7548 38440 1702 1018 96384 2055 21155 46686 1945 53785 004 RF ALLEMAGNE 133028 9987 6970 
832 
214 2275 25611 484 10542 327 29932 
005 ITALIE 4652 200 68 43 144 617 18 
2768 
2007 24 699 
006 ROYAUME-UNI 96487 4862 729 19452 42 2907 6461 1847 57120 299 
754 007 lALANDE 1128 
1sS 
3 136 
2:i 24 
8 44 1 226 6 008 DANEMARK 3265 
1:i 
850 537 221 928 477 
011 ESPAGNE 1198 33 163 209 18 591 6 165 
028 E 678 
62 
41 17 16 
21 
525 79 
030 2392 532 235 
2 8 
214 735 593 
032 E 626 
25 
12 21 12 330 169 33 72 036 SUISSE 7652 3841 1142 57 5 333 403 1646 167 
060 POLOGNE 1060 
986 832 29015 9 8582 27823 38 1281 20774 189 1060 400 ETATS-UNIS 99226 11697 
404 CANADA 2200 13 335 2 347 693 2 558 7 243 
728 COREE DU SUD 654 
9119 
6 405 
814 
7 20 848 96 77 252:i 43 732 JAPON 350765 9267 113375 12051 60544 17576 33281 91367 
740 HONG-KONG 630 2 64 514 50 
800 AUSTRALIE 922 13 15 
2 8243 781 113 958 NON DETERMIN 8854 609 
1000 M 0 N DE 1028288 42267 30867 214804 2963 25683 223578 5682 66656 210525 5400 199883 
1010 INTRA-CE 550443 32064 16232 70128 2065 6634 133745 4795 38647 150050 2844 93439 
1011 EXTRA-CE 468992 10203 14836 144876 898 19028 89831 887 19766 59865 2756 108446 
1020 CLASSE 1 465697 10200 14598 144202 897 18995 89637 887 19661 58923 2752 104945 
1021 A E L E 11723 95 4450 1458 72 15 576 756 3247 33 1021 
1030 CLASSE 2 1969 3 26 475 1 31 154 100 891 3 285 
1040 CLASSE 3 1326 11 3 40 4 51 1 1216 
9010.32 THERMO-COPYING APPARATUS 
THERMOKOPIERAPPARATE 
002 BELG.-LUXBG. 527 
:i 
3 372 300 32 20 100 006 ROYAUME-UNI 763 
42 
38 5 10 118 422 3:i 2 17:i 400 ETATS-UNIS 1092 21 633 5 50 
732 JAPON 10712 1 285 8199 16 391 994 339 254 7 226 
1000 M 0 N DE 14815 200 517 9499 48 468 1755 349 991 406 21 561 
1010 INTRA-CE 2845 178 189 535 27 67 629 344 587 119 12 158 
1011 EXTRA-CE 11971 23 328 8964 21 401 1126 5 404 287 9 403 
1020 CLASSE 1 11941 22 327 8954 21 401 1126 5 389 287 9 400 
9010.38 PARTS AND ACCESSORIES OF THERMO-COPYING APPARATUS 
TEILE UNO ZUBEHOER THERMOKOPIERAPPARATE 
006 ROYAUME-UNI 945 3 3 85 8 34 181 359 272 
1 42 732 JAPON 1512 40 73 754 5 539 14 2 42 
1000 M 0 N DE 3783 79 148 1183 14 1 721 208 485 347 1 598 
1010 INTRA-CE 1918 22 66 282 9 159 194 459 294 431 
19 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herl(unft Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Beig.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
i010.38 i 
1011 EXTRA-EQ 58 1 
1020 CLASS 1 I 55 1 
I 
2 
2 
21 
21 
8010.41 APPARATUS FOR COPYING FROM TRANSPARENT ORIGINALS (DIAZO-COPIERS) 
APPAR~ILS A PHOTOCOPIER LES CALQUES 
003 NETHERLlNDS 338 34 50 133 
004 FR GERMANY 249 6 12 
~ ~~~- KIN~DOM 1~~ i B 
1000 W 0 R L D 835 41 85 
1010 INTRA-EC 691 40 75 
1011 EXTRA-EC 144 1 10 
1020 CLASS 1 142 1 10 
:j 
8 
170 
159 
12 
12 
9010.43 CONTACT-TYPE PHOTO-COPYING APPARATUS, OTHER THAN DIAZO-COPIERS 
APPA~LS DE PHOTOCOPIE PAR CONTACT, AUTRES QU'A PHOTOCOPIER LES CALQUES 
2 
1 
1 
1 
88J ~~~~~~L~NDS ill ~~ :j 1 ~ i 
004 FR GERMANY 428 23 21 . 1 
~ ITt'6\1NGDOM 1~ i 2 ~ 3 
008 DENMAR] 76 1 3 030 SWEDEN 39 10 4 
400 USA 73 :i 1 32 
732 JAPAN 291 12 14 39 i 
1000 W 0 R L 1847 80 51 122 7 
1010 INTRA-ECI 1220 65 28 39 5 
1011 EXTRA-E4 426 15 25 84 1 
1020 CLASS 1 417 15 25 80 1 
1021 EFTA CO NTR. 52 1 10 8 
i010.47 PARTS AND ACCESSORIES FOR DIAZO-COPIERS 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS A PHOTOCOPIER LES CALQUES 
23 
2 
26 
28 
12 
j 
13 
1 
4 
1 
1 
1 
40 
37 
3 
3 
1 
22 
22 
66 
2 
74 
72 
2 
139 
193 
70 
9 
49 
24 
17 
8 
518 
484 
52 
51 
26 
1 
1 
18 
20 
20 
:j 
10 
62 
16 
91 
75 
18 
16 
003 NETHERLANDS 46 7 5 27 
1
. 5 
6
. 
004 FR GERMANY 131 1 
3
· 52. 
006 UTD. KINqooM 64 3 
1000 W 0 R L 0 295 7 11 37 10 5 8 52 
1010 INTRA-EC 257 7 10 34 2 5 8 52 
1020 CLASS 1 37 . 1 4 8 . . . 
9010.49 PARTS D ACCESSORIES FOR CONTACT-TYPE PHOTO-COPIERS, EXCEPT DIAZO-COPIERS 
5 
37 
i 
43 
42 
1 
1 
36 
179 
42 
:j 
1 
i 
113 
377 
260 
117 
117 
3 
1 
3 
4 
4 
1011 EXTRA·E~ 37 • 1 4 8 • • • 
r::~~ b~~fES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS DE PHOTOCOPIE PAR CONTACT, EXCL. POUR APPAREILS A PHOTOCOPIER 
001 FRANCE 68 12 . 8 . . . . 6 
~ ~~T~~~~A~~S tt ~ 1~ 3 1. £ 6 ~ 
005 ITALY . 37 
1
. 4 20 1 
006 UTD. KINGDOM 109 4 29 72 i 
~ B~~MARK ~ i 1~ i 1 1 
732 JAPAN 131 1 87 3 3 18 
1000 W 0 R L D 902 24 18 132 1 3 131 85 129 
1010 INTRA-EC 704 23 12 28 1 2 119 80 108 
1011 EXTRA-EC 194 4 104 13 4 20 
1020 CLASS 1 193 4 104 13 4 20 
1021 EFTA COUNTR. 21 2 5 4 1 
i010.50 SCR~S FOR PROJECTORS 
ECRANS POUR PROJECTIONS 
003 NETHERLANDS 138 27 2 
~ ITG'ky 1~~ 1~ :i 
732 JAPAN 24 2 
2 
i 
16 
004 FR GERMINY 363 41 22 
1000 W 0 R L 886 99 34 38 
1010 INTRA-EC' 711 82 26 10 
1011 EXTRA-Ei 174 18 8 28 1020 CLASS 1 173 16 8 28 
i010.60 APPAR TUS AND EQUIPMENT USED IN CINEMATOGRAPHIC LABORATORIES 
APPAR LS ET MATERIEL POUR LABORATOIRES CINEMATOGRAPHIQUES, NDA. 
001 FRANCE 153 3 . 113 
002 BELG.-LU BG. 343 . 15 57 
003 NETHERL NOS 104 19 3 20 
004 FR GERM NY 374 164 7 
005 ITALY 106 4 2 
006 UTD. KIN DOM 157 42 31 
007 IRELAND 323 295 
008 DENMAR 95 14 
011 SPAIN 188 
= ~~~i~ AND 1~ 400 USA 190 
732 JAPAN 336 
1000 W 0 R L,J 
1010 INTRA·E~ 
1011 EXTRA-~. 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CQl NTR. 
1030 CLASS 2 
2628 
1842 
782 
766 
227 
13 
i 
6 
146 
898 
542 
158 
154 
1 
1 
i010.80 APPAR TUS AND EQUIPMENT NOT WITHIN 9010.22~ 
APPARI LS ET MATERIEL, NON REPR. SOUS 9010.22 A 60 
001 FRANCE 
D02 BELG.-LU BG. 
003 NETHERL NOS 
004 FR GERM NY 
005 ITALY 
006 UTD. KI~C DOM 
~ ~[~~~~~ 
030 SWEDEN = fi~ATZER AND 
732 JAPAN 
958 NOT DETE RMiN 
1000 WO R L_!: 
1010 INTRA-E.g_ 
1011 EXTRA-E. 
20 
271 
128 
209 
2626 
782 
364 
64 
1082 
59 
204 
1069 
1355 
11 
8315 
5538 
2766 
22 
44 
127 
19 
17 
16 
4 
5 
15 
28 
299 
246 
53 
:j 
3 
3 
17 
88 
57 
28 
25 
6 
3 
11 
1 
11 
72 
8 
31 
j 
7 
15 
6 
173 
133 
39 
s5 
17 
18 
16 
4 
21 
21 
11 
359 
297 
82 
62 
29 
44 
38 
51 
334 
58 
20 
321 
4 
78 
375 
395 
1741 
865 
878 
2 
3 
1 
g 
8 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
i 
1 
j 
1 
17 
8 
8 
8 
2 
4 
2 
47 
8 
4 
j 
4 
5 
10 
95 
75 
20 
3 
78 
18 
3 
6 
122 
113 
8 
9 
i 
1 
4 
2 
1 
2 
1 
13 
10 
3 
3 
13 
3 
6 
203 
72 
40 
19 
63 
10 
43 
77 
552 
421 
131 
18 
67 
107 
7 
207 
198 
8 
8 
69 
26 
48 
17 
31 
8 
10 
6 
:j 
9 
10 
254 
215 
39 
33 
4 
4 
39 
44 
625 
179 
109 
1 
186 
2 
29 
131 
129 
1489 
1187 
303 
5 
4 
1 
1 
18 
5 
46 
1 
7 
77 
78 
12 
i 
12 
39 
4li 
1 
s4 
2 
166 
110 
58 
4 
31 
3 
49 
41 
8 
8 
1 
26 
3 
22 
9 
10 
2 
6 
3 
16 
101 
74 
25 
25 
7 
50 
19 
28 
372 
36 
76 
7 
40 
75 
174 
11 
898 
584 
303 
2 
2 
a5 
17 
67 
181 
112 
69 
69 
20 
1oS 
9 
5 
5 
6 
31 
184 
148 
39 
39 
2 
to& 
6 
123 
115 
7 
7 
2 
26 
2 
4 
1 
4 
48 
39 
7 
7 
2 
87 
1 
8 
14 
125 
99 
26 
26 
4 
48 
42 
9 
17 
j 
177 
3 
7 
113 
74 
502 
303 
199 
199 
10 
38 
11 
356 
20 
25 
95 
7 
7 
53 
74 
890 
548 
144 
2 
2 
i 
6 
i 
i 
10 
8 
2 
2 
2 
7 
4 
2 
17 
14 
3 
3 
i 
1 
1 
1 
2 
i 
2 
9 
8 
4 
3 
i 
1 
1 
1 
26 
6 
5 
1 
8 
9 
7 
87 
51 
18 
Import 
UK 
8 
6 
92 
40 
46 
191 
142 
48 
48 
28 
1 
25 
25 
12 
ti 
56 
187 
95 
72 
68 
1 
1 
14 
40 
22 
17 
17 
40 
7 
66 
11 
16 
19 
15 
334 
292 
42 
41 
7 
80 
26 
6 
61 
2 
181 
118 
85 
65 
14 
120 
31 
36 
14 
2 
35 
1 
161 
4 
25 
58 
512 
254 
258 
254 
170 
4 
78 
12 
21 
786 
136 
23 
262 
27 
24 
294 
453 
2145 
1320 
825 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin 1 consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd5a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
8010.38 
1011 EXTRA..CE 1870 57 80 901 8 1 562 15 28 53 1 168 1020 CLASSE 1 1855 57 80 898 6 1 562 15 14 53 1 168 
8010.41 APPARATUS FOR COPYING FROM TRANSPARENT ORIGINALS (DIAZO..COPIERS) 
LICNTPAUSMASCHINEN 
003 PAY8-BAS 5575 529 1058 2202 1 376 
1sa0 
31 95 
1554 
1283 004 RF ALLEMAGNE 5075 127 214 29 27 7 12 640 2ti 794 006 ROYAUME-UNI 739 5 145 29 32 233 2ti 266 400 ETAT8-UNIS 2190 27 161 126 563 5 12Bii 
1000 M 0 N DE 14703 698 1640 2599 107 419 1745 278 781 2737 42 3877 1010 INTRA..CE 12213 669 1457 2443 32 418 1742 277 740 2113 37 2287 1011 EXTRA..CE 2488 29 183 158 75 2 3 1 20 824 5 1390 1020 CLASSE 1 2474 28 182 148 75 2 1 20 624 5 1389 
8010.43 CONTACT-TYPE PHOTO.COPYJNQ APPARATUS, OTHER THAN DIAZO.COPIERS 
PHOTOKOPIERAPPARATE NACH OEM KONTAKTVERFAHREN, AUSQ. LICNTPAUSMASCHINEN 
001 FRANCE 2480 279 
28 
618 
10 
148 
2625 90 558 452 425 003 PAYS-BAS 9180 708 505 
151 
5196 
2185 33 18 004 RF ALLEMAGNE 8958 496 334 
1aB 
19 3594 464 1174 508 005 ITALIE 1383 5 
21 
42 147 616 
1358 91 
77 61 249 006 ROYAUME-UNI 2266 70 246 5 45 339 93 
1:i 222 008 DANEMARK 1282 7 430 72 4 75 725 23 141 030 SUEDE 1903 2 223 82 1164 
37 
2 
37 355 400 ETAT8-UNIS 8808 115 25 6442 
47 
44 1322 
412 
431 
732 JAPON 7241 290 191 1753 34 183 2588 875 11 857 
1000 M 0 N DE 44720 2050 1071 10487 128 730 10897 2321 9771 4315 160 2810 
1010 INTRA..CE 28120 1584 417 1782 81 570 8111 1908 7043 2989 108 1538 
1011 EXTRA..CE 18601 488 854 8875 48 160 2788 412 2728 1326 54 1272 
1020 CLASSE 1 16449 486 652 8557 47 160 2776 412 2727 1326 54 1252 
1021 A E L E 2395 82 438 362 82 1271 102 18 6 34 
8010.47 PARTS AND ACCESSORIES FOR DIAZO.COPIERS 
TEILE UNO ZUBEHOER FUER LICNTPAUSMASCHINEN 
003 PAY8-BAS 1146 148 71 709 2 104 9 5 28 
1233 
1 69 
004 RF ALLEMAGNE 1828 31 51 
217 
25 7 186 14 28 253 
006 ROYAUME-UNI 983 2 118 9 5 12 461 5 154 
1000 M 0 N DE 5503 187 258 1180 495 130 220 491 84 1684 1 815 
1010 INTRA..CE 4381 185 245 1015 43 120 214 487 83 1481 1 527 
1011 EXTRA..CE 1122 2 11 145 452 10 8 4 2 203 287 
1020 CLASSE 1 1120 2 11 143 452 10 6 4 2 203 287 
8010.48 PARTS AND ACCESSORIES FOR CONTACT-TYPE PHOTO.COPIERS, EXCEPT DIAZO.COPIERS 
TEILE UNO ZUBEHOER FUER PHOTOKOPIERAPPARATE NACH OEM KONTAKTYERFAHREN, AUSQ. FUER LICNTPAUSMASCHINEN 
001 FRANCE 1030 173 3 326 4 
954 
1 90 49 384 
003 PAY8-BAS 2787 341 18 127 
15 18 
14 1159 999 4 174 004 RF ALLEMAGNE 6752 200 163 
19:i 
716 110 2814 1713 
005 ITALIE 674 4 15 2 10 127 19 4:i 3 2 299 006 ROYAUME-UNI 2481 69 6 199 18 7 897 1035 196 11 
289 008 OANEMARK 901 7 
41 
290 4 5 118 45 23 120 
2 400 ETAT8-UNIS 2375 43 1324 
1 
33 278 17 45 91 501 
732 JAPON 4718 23 44 2545 1 139 89 823 74 1 978 
1000 M 0 N DE 23458 881 402 5388 48 87 3585 1331 5134 1688 24 4890 
1010 INTRA..CE 15528 783 218 1340 48 44 2800 1225 4158 1479 18 3309 
1011 EXTRA..CE 7821 88 184 4058 2 43 885 108 868 219 7 1581 
1020 CLASSE 1 7860 68 184 4057 1 43 683 106 949 219 7 1543 
1021 A E L E 697 1 98 188 10 231 52 so 4 63 
8010.50 SCREENS FOR PROJECTORS 
LICNTBILDWAENDE 
003 PAY8-BAS 538 143 10 5 12 13 71 5 39 
482 
12 228 
004 RF ALLEMAGNE 1949 314 132 li 20 307 265 5 189 53 182 005 ITALIE 504 34 2 12 84 315 
:i 1o9 
14 11 24 
400 ETAT8-UNIS 1621 146 37 326 19 94 160 184 22 521 
732 JAPON 951 25 3 66 2 15 778 3 59 
1000 M 0 N DE 7001 743 241 749 87 683 1029 87 481 1878 130 1113 
1010 INTRA..CE 3983 579 183 212 68 522 837 so 284 658 103 477 
1011 EXTRA..CE 3037 165 77 537 18 181 182 37 188 1020 27 838 
1020 CLASSE 1 2987 165 77 532 19 161 185 37 166 1019 26 600 
8010.80 APPARATUS AND EQUIPMENT USED IN CINEMATOGRAPHIC LABORATORIES 
APPARATE UNO AUSRUESTUNGEN FUER KINEMATOGRAPHISCHE LABORATORIEN, AWGNI. 
001 FRANCE 4004 204 2 2242 
34 
8 
2776 
169 60 420 4 895 
002 BELG.-LUXBG. 12988 546 319 1891 12 98 1873 1415 2 4568 003 PAY8-BAS 4888 833 1011 14 57 1513 1 262 
2792 
49 602 
004 RF ALLEMAGNE 13788 4357 218 
1794 
122 304 2575 446 1513 47 1414 
005 ITALIE 3358 96 78 40 78 486 12 
164 
398 31 343 
006 ROYAUME-UNI 8033 1247 2277 1412 17 338 1268 94 1097 99 60 007 lALANDE 6125 5519 369 
24 
6 124 8 1 46 s6 008 DANEMARK 3197 477 783 364 279 293 913 
011 ESPAGNE 7140 9 2&5 4 2 44 4 16 7016 18 36 030 SUEDE 1557 125 
s4 4 4 17 86 5 1047 036 SUISSE 4888 58 168 3266 
382 
174 
7 
308 273 582 
400 ETAT8-UNIS 15332 506 262 1533 163 785 128 9548 42 1956 
732 JAPON 13393 6837 567 546 31 24 713 664 2357 18 1416 
1000 M 0 N DE 100878 20043 5345 15178 871 1142 11178 844 5857 26205 374 14240 
1010 INTRA..CE 83834 12452 3727 8508 254 901 1174 833 4168 13477 308 8835 
1011 EXTRA..CE 37121 7581 1811 5872 417 240 2007 11 1383 12727 61 5405 
1020 CLASSE 1 36483 7452 1291 5667 412 240 1959 11 1362 12727 65 5297 
1021 A E L E 6871 100 442 3548 
4 
54 200 4 350 369 5 1799 
1030 CLASSE 2 597 138 327 3 41 4 80 
8010.80 APPARATUS AND EQUIPMENT NOT WITHIN 8010.22-60 
APPARATE UNO AUSRUESTUNGEN, NICHT IN 8010.22 BIS 60 ENTHALTEN 
001 FRANCE 15481 1598 335 1452 122 485 
1618 
140 2696 3119 95 5419 
002 BELG.-LUXBG. 5991 
1526 
149 1656 133 139 1 667 787 34 809 
003 PAY8-BAS 19356 365 4704 17 248 7561 117 2674 
14510 
30 2120 
004 RF ALLEMAGNE 96895 3603 2459 
9836 
1171 5745 24344 933 16838 1124 26168 
005 ITALIE 24541 627 405 314 1813 5673 8 
1227 
1495 200 4170 
006 ROYAUME-UNI 18268 540 2921 2208 185 733 7113 1673 1292 396 
419 007 lALANDE 1350 
398 
1 507 
234 
351 20 
so5 
2 5 45 
008 DANEMARK 29779 
284 
9936 1696 5790 2183 2314 210 6513 
0~ SUEDE. 1329 187 161 1 1 82 4 124 173 
11 
312 
0 SUISSE 22229 190 139 7538 104 677 7601 4 3143 1823 1001 
400 ETAT8-UNIS 72026 805 664 18263 264 1636 17370 1111 6182 11330 351 14050 
732 JAPON 66514 1171 386 17567 485 3079 8757 155 6772 7484 335 20323 
958 NON DETERMIN 648 1 847 
1000 M 0 N DE 377005 10708 8251 74507 3052 16831 88241 4853 43599 44623 2875 81851 
1010 INTRA..CE 211958 8299 8648 30327 2177 11219 52160 3378 28398 23530 2178 45845 
1011 EXTRA..CE 184397 2407 1811 44171 175 5413 34079 1275 18554 21093 697 38214 
21 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consl~nment 
Orlglne I prov nance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France .I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9010.80 I 
1020 CLASS 1 i 2735 53 38 874 19 131 297 56 300 142 16 809 
1021 EFTA COYNTR. 294 10 16 99 4 10 31 1 49 15 59 
1030 CLASS 2 j 29 1 2 6 3 2 15 
9011 MICROSCOPES AND DIFFRACTION APPARATUS, ELECTRON AND PROTON 
MICROlCOPES ET DIFFAACTOGRAPHES ELECTRONIQUES ET PAOTONIQUES 
9011.00 MICRO COPES AND DIFFRACTION APPARATUS, ELECTRON AND PROTON 
I 
MICROSCOPES ET DIFFRACTOGRAPHES ELECTRONIQUES ET PROTONIQUES 
I 
001 FRANCE 33 2 
3 
2 3 
19 
6 17 3 
003 NETHERLANDS 75 7 20 5 1 16 12 10 004 FR GERMANY 46 2 1 
39 
10 4 10 
006 UTD. KINGDOM n 
3 
1 19 2 9 7 
036 SWITZERLAND 7 2 2 5 400 USA 23 
6 
17 
4 Hi 1 5 16 732 JAPAN 295 61 61 111 
1000 W 0 A L D 571 13 11 143 5 19 132 3 40 59 2 144 
1010 INTRA-EO 239 11 4 62 5 10 48 3 36 41 1 23 1011 EXTRA·EC 334 3 6 81 10 84 5 18 1 121 
1020 CLASS 1 330 3 6 80 5 10 84 5 16 1 120 
1021 EFTA COUNTR. 11 3 1 2 2 1 2 
9012 COMPOUND OPncAL MICROSCOPES, WHETHER OR NOT PROVIDED WITH MEANS FOR PHOTOGRAPHING OR PROJECTING THE IMAGE 
MICROSCOPES OPTIQUES, YC APPAREILS POUR LA MICROPHOTOGRAPHIE, LA MICROCINEMATOGAAPHIE ET LA MICROPROJECTlON 
9012.11 STEREOSCOPIC MICROSCOPES 
MICROfCOPES STEREOSCOPIQUES 
13 5 5 003 NETHER~DS 1 2 ,.; 004 FR GER NY 45 li 25 3 036 SWITZER NO 29 
2 
2 12 4 
25 732 JAPAN 65 4 9 2 6 17 
1000 W 0 R L D 188 12 5 23 13 48 13 21 48 
1010 INTRA-EO 84 1 1 6 1 32 3 1 17 
1011 EXTRA·EC 122 11 4 17 12 17 10 20 31 
1020 CLASS 1 95 2 13 11 14 10 19 26 
1021 EFTA COUNTR. 29 
11 2 
8 2 12 4 3 
4 1040 CLASS 3 25 4 1 3 
9012.18 COMPOUND OPTICAL MICROSCOPES OTHER THAN STEREOSCOPIC, WITH NO MEANS FOR PHOTOGRAPHING OR PROJECTING AN IMAGE 
MICROSCOPES OPTIQUES, AUTAES QUE STEAEOSCOPIQUES, APPAREILS POUR MICROPHOTOGRAPHIE, MICROCINEMATOGRAPHIE ET 
MICROPROJECTION 
003 NETHE~NDS 28 2 
6 
9 
14 
2 13 
2 
1 
12 
1 
004 FR GER ANY 133 6 
2 
7 26 53 8 006 UTD. KINGDOM 12 1 5 4 
010 PORTUGAL 39 39 
2 2 1 036 SWITZERLAND 16 10 
1 038 AUSTRIA 11 i 2 1 2 2 4 056 SOVIET UNION 74 13 6 
2 
2 45 058 GERMAN DEM.R 37 2 
4 
6 7 7 
2 
12 
400 USA 14 22 2 1 66 5 720 CHINA 111 i 3 2 22 18 1 2i 3 2 732 JAPAN 234 6 88 4 29 45 
1000 W 0 A L! 805 48 15 1n 18 45 88 8 106 138 7 155 
1010 I NT RA-E 267 10 6 51 14 12 44 7 60 34 2 27 
1011 EXTRA·EC 535 38 9 125 3 34 44 1 45 104 5 127 
1020 CLASS 1 280 6 9 104 3 23 11 1 33 30 5 55 1021 EFTA COUNTR. 28 1 1 12 
4 
4 4 1 5 1030 CLASS 2 25 1 4 2 7 
75 
7 
1040 CLASS 3 235 31 17 7 32 6 66 
9012.30 MICROPHOTOGRAPHIC, MICROCINEMATOGRAPHIC AND MICROPAOJECTION APPARATUS 
APPAREILS POUR LA MICROPHOTOGAAPHIE, LA MICROCINEMATOGRAPHIE ET LA MICROPROJECTION 
004 FR GERMANY 10 
6 
2 2 3 036 SWITZERLAND 9 
1 1 
1 1 
3 400 USA 8 1 1 
1000 W 0 ALb 42 10 2 3 5 5 12 2 
1010 INTRA·EC 20 3 2 1 4 3 7 1 1011 EXTRA-EO 22 7 1 1 2 5 1 
1020 CLASS 1 ~ 22 7 2 1 1 2 5 1 
1021 EFTA COUNTR. 11 1 7 1 1 
I 
9012.70 PARTS AND ACCESSORIES FOR COMPOUND OPTICAL MICROSCOPES 
I 
PARTI~S. PIECES DETACHEES ET ACCESS.DE MICROSCOPES OPTIQUES 
003 NETHE'\JANDS 10 1 
3 
2 6 
6 16 9 16 1 004 FR GER ANY 116 7 
5 
23 35 006 UTD. KINGDOM 12 1 1 2 2 1 010 PORTUGAL 14 
3 
14 
2 4 13 036 SWITZERLAND 73 49 ~~J'"1 5 3 1 1 1 1 17 2 2 5 7 720 CHINA 8 2 5 2 2 3 1 20 732 JAPAN 53 1 18 4 
1000 W 0 R L 373 19 6 119 4 40 12 27 45 17 83 
1010 INTRA:~p 196 9 4 32 i 1 31 9 19 37 16 38 1011 EXTRA· 1n 10 3 87 3 10 3 7 8 1 44 1020 CLASS 1 148 4 2 72 1 3 8 3 7 6 1 41 
1021 EFTA ~~~NTR. 78 3 52 3 1 4 1 14 1040 CLASS 3 26 6 12 2 2 3 
8013 ~IlL~ L APPLIANCES AND INSTRUMENTS WtUT NOT INCLUDING LIGHTING APPLIANCES OTHER THAN SEARCHLIGHTS OR SPOTLIGHTS), NOT G WITHIN ANY OTHER HEADING OF IS CHAPTER; LASERS, OTHER THAN LASER DIODES 
APPA ~ILS OU INSTRUMENTS D'OPTIQUE, NDA. (YC PAOJECTEURS); LASERS, AUTRES QUE DIODES LASER 
9013.10 SEARC ~LIGHTS AND SPOniGHTS 
PAOJE i:TEURS 
001 FRANCE 137 104 1 12 4 4 
13 
4 1 7 ~ ~~~E~I XBG. 43 6 5 7 13 4 3 10 3 1 ANY 170 17 
13 
13 54 10 32 22 005 ITALY ~poM 339 3 18 20 59 197 5 23 2 3 006 UTD. KJ: 178 10 16 63 6 17 54 4 2 
3 036 SWITZE LAND 28 20 
2 
5 400 USA 35 5 17 10 
~m ;t;&:-~ 1058 133 73 143 49 101 377 3 25 79 10 65 918 128 60 102 48 97 332 3 23 73 9 45 1011 EXTRA· 140 5 13 41 4 5 44 2 8 1 19 1020 CLASS 1 121 5 13 36 3 39 2 6 17 1021 EFTA C NTR. 80 4 13 30 2 18 2 5 6 1030 CLASS 2; 10 6 3 
9013.20 LASERS, OTHER THAN LASER DIODES 
22 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Oanmarl< I Deutschland I 'Elld&a I Espana [ France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9010.80 
1020 CLASSE 1 163325 2407 1553 43900 868 5401 33979 1275 16461 20893 696 35892 
1021 A E L E 24296 416 484 7924 107 678 7725 8 3395 2065 11 1483 
1030 CLASSE 2 1038 59 271 3 10 93 87 199 316 
9011 MICROSCOPES AND DIFFRAcnON APPARATUS, ELECTRON AND PROTON 
ELEKTRONEN- UND PROTONENMIKROSKOPE; ELEKTRONEN- U. PROTONENDIFFRAKT10NSEINRICHTUNGEN 
9011.00 MICROSCOPES AND DIFFRAcnON APPARATUS, ELECTRON AND PROTON 
ELEKTRONEN- UND PROTONENMIKROSKOPE; ELEKTRONEN- U. PROTONENDIFFRAKT10NSEINRICHTUNGEN 
001 FRANCE 2605 107 
51:i 
630 10 689 
2075 7 
606 109 3 451 
003 PAY5-BAS 9254 631 2726 2 100 2126 
19sS 214 
1074 
004 RF ALLEMAGNE 7308 346 44 3368 8 795 1935 46 735 1235 006 ROYAUME-UNI 7701 33 2 58 2609 165 771 673 14 i 036 SUISSE 915 294 
:i 
268 
17 
10 288 3 14 37 
16 400 ETAT5-UNIS 6455 5 5321 79 66 7 25 119 797 
732 JAPON 17946 477 5858 437 644 3835 382 982 124 5209 
1000 M 0 N DE 53568 1417 1113 18543 485 2410 10871 228 4883 4298 371 9171 
1010 INTRA..CE 27217 1117 559 8858 20 1878 6682 218 4238 2832 231 2788 
1011 EXTRA..CE 26349 300 553 11687 485 733 4189 10 423 1465 141 8383 
1020 CLASSE 1 25968 300 553 11651 455 733 4189 10 421 1260 141 6255 
1021 A E L E 1270 294 73 284 10 288 3 14 87 217 
9012 COMPOUND OPTICAL MICROSCOPES, WHETHER OR NOT PROVIDED WITH MEANS FOR PHOTOGRAPHING OR PROJEcnNG THE IMAGE 
OPnSCHE MIKROSKOPE, AUCH FUER MIKROPHOTOGRAPHIE, MIKROKINEMATOGRAPHIE ODER MIKROPROJEKT10N 
9012.11 STEREOSCOPIC MICROSCOPES 
STEREOMIKROSKOPE 
003 PAY5-BAS 729 66 19 240 40 5 299 
4 
23 
s:i 28 9 004 RF ALLEMAGNE 6200 41 65 
144i 
9 144 3363 92 33 2396 
036 SUISSE 4387 
57 
2 351 1601 
14 
503 415 74 
1320 732 JAPON 3787 150 5D9 534 189 111 897 6 
1000 M 0 N DE 16889 458 408 2745 84 1207 5581 25 824 1446 142 3991 
1010 INTRA..CE 7298 107 129 335 49 224 3698 11 178 92 82 2415 
1011 EXTRA..CE 9590 346 279 2410 14 983 1883 14 849 1354 80 1578 
1020 CLASSE 1 8655 61 173 2176 5 932 1818 14 624 1314 80 1458 
1021 A E L E 4477 1 8 1508 1 351 1601 503 415 74 15 
1040 CLASSE 3 816 285 106 204 7 51 65 16 2 80 
9012.11 COMPOUND OPTICAL MICROSCOPES OTHER THAN STEREOSCOPIC, WITH NO MEANS FOR PHOTOGRAPHING OR PROJECnNG AN IMAGE 
OPn&CHE MIKROSKOPE, AUSG. STEREOMIKROSKOPE, APPARATE FUER MIKROPHOTOGRAPHIE, MIKROKINEMATOGRAPHIE ET MIKROPROJEKT10N 
003 PAY5-BAS 1749 199 9 516 
635 
64 828 10 77 
2596 
9 37 
004 RF ALLEMAGNE 20516 1015 823 
mi 1422 2926 98 9488 107 1408 006 ROYAUME-UNI 1185 21 4 36 20 304 413 164 45 6 
010 PORTUGAL 551 65 129 523 37 28 245 15 394 4i 44 174 036 SUISSE 2640 1487 9 
038 AUTRICHE 3125 59 88 689 4 104 853 426 120 3 779 
056 U.R.S.S. 613 75 1 167 
27 
11 94 
118 
25 
19 
240 
058 RO.ALLEMANDE 1972 151 
12 389 
310 346 i 386 555 400 ETAT5-UNIS 1762 48 27 34 292 177 164 101 517 
720 CHINE 1220 567 
32i 
52 
210 
3 158 4 2040 415 2 19 732 JAPON 14572 362 3254 1819 244 79 2559 263 3421 
1000 M 0 N DE 52205 2604 1415 7582 1004 4053 8499 828 13443 6599 578 7802 
1010 INTRA..CE 25120 1283 845 1378 694 1634 4210 526 8838 2860 148 1728 
1011 EXTRA..CE 26812 1341 570 8206 310 2418 2288 100 3433 3738 432 6074 
1020 CLASSE 1 22227 536 562 5869 278 1967 1638 95 3038 2912 411 4921 
1021 A E L E 5872 125 229 2219 41 113 1102 15 821 188 47 972 
1030 CLASSE 2 614 12 3 80 1 102 40 
4 
121 2 
2i 
253 
1040 CLASSE 3 4070 793 5 258 31 349 610 274 826 899 
9012.30 MICROPHOTOGRAPHIC, MICROCINEMATOGRAPHIC AND MICROPROJEcnoN APPARATUS 
APPARATE FUER MIKROPHOTOGRAPHIE, MIKROKINEMATOGRAPHIE ODER MIKROPROJEKT10N 
004 RF ALLEMAGNE 1259 14 28 854 2 34 560 168 130 108 215 036 SUISSE 1242 19 91 2 16 31 44 65 55 75 34 400 ET AT5-UNIS 607 10 115 37 11 127 2 50 116 95 
1000 M 0 N DE 4190 228 153 1213 61 145 755 60 368 287 471 450 
1010 INTRA..CE 1787 87 31 152 2 59 584 18 242 154 222 238 
1011 EXTRA..CE 2422 160 122 1060 59 86 171 44 127 132 249 212 
1020 CLASSE 1 2347 160 113 1056 54 61 168 44 105 125 249 212 
1021 A E L E 1364 103 84 884 2 18 31 65 57 76 34 
9012.70 PARTS AND ACCESSORIES FOR COMPOUND OPTICAL MICROSCOPES 
TEILE UND ZUBEHOER FUER OPn&CHE MIKROSKOPE 
003 PAY5-BAS 1081 76 17 129 11 1 675 7 10 
875 
5 150 
004 RF ALLEMAGNE 15036 894 451 
so:i 32 174 3123 168 2344 966 6009 006 ROYAUME-UNI 1241 95 26 1 1 138 120 160 192 6 
010 PORTUGAL 1416 
392 98 
1416 i 24 189 90 578 190 35 150:i 038 SUISSE 7537 4437 
038 AUTRICHE 1097 63 8 663 5 17 169 
5 
8 12 2 150 
400 ETAT5-UNIS 1986 46 9 353 28 31 327 71 100 61 955 
720 CHINE 524 118 
220 
387 
1i 2&6 
10 
462 278 
9 
11i 2278 732 JAPON 7039 175 2829 140 341 
1000 M 0 N DE 38820 1942 885 11235 89 568 4946 878 3605 2060 1178 11438 
1010 INTRA..CE 19585 1081 502 2301 44 188 3950 311 2578 1354 879 8301 
1011 EXTRA..CE 19151 882 383 8934 45 382 887 585 953 706 187 5137 
1020 CLASSE 1 17793 677 335 8364 45 359 830 558 936 645 118 4926 
1021 A E L E 8710 456 106 5135 6 41 362 90 586 205 38 1685 
1040 CLASSE 3 1163 180 48 504 17 111 7 48 79 169 
9013 OPTICAL APPLIANCES AND INSTRUMENTS WtUT NOT INCLUDING UGHnNG APPLIANCES OTHER THAN SEARCHLIGHTS OR SPOTLIGHTS), NOT 
FAWNG WITHIN ANY OTHER HEADING OF IS CHAPTER; LASERS, OTHER THAN LASER DIODES 
OPn&CHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE, AWGNI., EINSCHL SCHEINWERFER; LASER, AUSGEN. LASERDIODEN 
9013.10 SEARCHLIGHTS AND SPOTLIGHTS 
SCHEINWERFER 
001 FRANCE 2724 1646 30 298 64 160 46i 218 44 24 240 002 BELG.-LUXBG. 1218 
248 
106 149 1 77 118 262 8 36 
004 RF ALLEMAGNE 7036 432 
28i 
203 246 1127 
4 
356 3561 139 724 
005 ITALIE 4307 37 221 313 746 2315 
14i 
274 39 97 
006 ROYAUME-UNI 4219 272 375 1144 83 412 1599 27 101 65 372 036 SUISSE 933 1 
1i 
202 3 30 246 
4 
74 5 
2 400 ETATS-UNIS 988 10 206 1 68 439 3 28 218 
1000 M 0 N DE 24181 2409 1481 2841 734 1789 7110 48 1028 4430 298 2037 
1010 INTRA..CE 20344 2305 1213 2012 714 1644 5757 40 868 4277 279 1235 
1011 EXTRA..CE 3646 104 247 829 20 155 1353 7 159 153 17 802 
1020 CLASSE 1 3281 98 244 755 5 144 982 7 155 150 17 724 
1021 A E L E 2048 82 231 495 3 78 425 3 139 105 9 478 
1030 CLASSE 2 526 5 4 51 11 371 3 3 1 77 
8013.20 LASERS, OTHER THAN LASER DIODES 
23 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Her unit I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I conslg ment 
Orlglne I prove ranee Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EU66a I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
9013.20 LASER1 AUTRES QUE DIODES LASER 
001 FRANCE 31 2 13 1 1 i i 7 7 ~ ~~~~e~~A~gs ~ 8 2 9 2 4 39 21 
:i :i 11 1 58 
..... ""I' ,~ 9 5 10 23 25 20 005 ITALY 21 1 :i 2 1 :i 6 8 1 006 UTD. KIN DOM 139 5 85 15 20 
4 008 DENMAR 9 i 3 2 011 SPAIN 3 
2 2 :i 1 1 030 SWEDEN 11 1 3 
036 SWITZERIND 32 
2 
1 23 29 3 48 t:i 3:i i 5 400 USA 403 2 120 48 107 
m rt~t~A, ~~ 1 1 2 i 11 12 6 
I 
1000 W 0 A L 0 955 29 18 305 5 38 113 51 50 138 2 210 
1010 INTAA-EC 458 26 10 143 5 8 57 3 34 100 1 73 
1011 EXTRA-EC 499 3 8 162 30 56 48 16 37 1 138 
1020 CLASS 1 I 489 3 5 162 29 55 48 16 36 1 134 
1021 EFTA COrTR. 51 1 4 29 i 6 1 2 i 8 1030 CLASS 2 8 1 1 4 
9013.80 OPTICA APPLIANCES AND INSTRUMENTS N.E.S. 
UK: QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: OUANT~IES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
APPAR!LS OU INSTRUMENTS D'OPTIQUE, NDA 
001 FRANCE 56 6 2 39 i 2 i 4 3 2 002 BEL -LU BG. 31 i 2 1 4 9 7 003 NET RLANDS 52 25 i 8 16 2 114 :i ~ r 285 25 42 :i 70 22 005 I AL 46 12 1 1 7 18 4 4 3 1 006 UTD. KIN DOM 75 6 6 24 1 2 15 13 030 SWEDEN 13 3 4 2 2 1 2 1 036 SWITZER NO 20 14 1 3 
038 AUSTRIA 8 
4 i 6 :i 6 :i 2 IS 400 USA 50 15 3 
624 ISRAEL 1 i 1 706 SINGAPO E 8 i i 1 :i i 728 SOUTH KpREA 28 
t:i 8 2 14 2 732 JAPAN 255 3 113 18 64 i 21 19 ~n ~~~~E~~ ~~s. 154 4 3 66 3 8 43 18 7 1 
1000 W 0 A L 1144 74 78 357 15 60 265 8 91 188 10 
1010 INTAA-{C 551 56 53 84 4 25 127 4 41 141 8 
1011 EXTRA-E 592 18 24 263 11 35 137 4 50 47 3 
1020 CLASS 1 352 10 19 153 2 24 73 4 28 37 2 
1021 EFTA CO NTR. 41 3 5 22 6 2 3 i 3 3 i 1030 CLASS 2 235 8 5 107 11 62 23 11 
9014 SURjNG iiNCLUDING PHOTOGRAMMETRICAL SURVEYINGk HYDROGRAPHIC, NAVIGATIONAL, METEOROLOGICAL, HYDROLOGICAL AND 
GEOP SIC L INSTRUMENTS; COMPASSES; RANGE-FINDER 
INSTR MENTS ET APPAREILS DE GEODESIEIJ TOPOGRAP~ ARPENTAGThNIVELLEMENT, PHOTOGRAMMETRIE ET HYDROGRAPHIE, NAVIGATION, 
METEO~OLOGIE, HYDROLOGIE, GEOPHYSIQ E; BOUSSO , TELEMETR 
9014.01 COMP,SSES FOR USE IN CML AIRCRAFT 
BOUSSOLES ET COMPAS DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
400 USA I 3 1 1 1 
404 CANADA 
1000 W 0 A L} 5 1 1 1 2 
1010 INTAA-E 5 i i i 2 1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 5 1 1 1 2 
9014.05 COMPtSSES OTHER THAN FOR USE IN CML AIRCRAFT 
BOUSSOLES ET COMPAS AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCEI 11 1 1 2 1 i 2 4 003 NETHER~ANDS 17 1 1 1 4 4 11 13 004 FR GER ANY 33 2 1 9 9 i 2 005 ITALY 25 
2 
1 5 3 6 
006 UTD. Kl GDOM 7 i 4 1 1 3 6 030 SWEDEN 20 3 5 i 1 ~~ ~~~,t-ANDI 11 i 2 1 i 3 6 4 18 2 3 2 3 
404 CANADA' 
42 i 5 i :i 4 :i i :i 10 732 JAPAN t 740 HONG K NG 38 1 14 1 1 5 2 2 12 
1000 W 0 A L 254 16 18 51 3 11 38 2 17 36 1 81 
1010 INTRA-EC 99 4 5 12 1 6 18 2 5 19 1 26 
1011 EXTAA-fu 155 12 13 38 3 6 19 12 17 35 
1020 CLASS 1 100 9 12 16 2 5 12 10 11 23 
1021 EFTA C UNTR. 39 7 5 6 . i 9 1 1 10 1030 CLASS 21 54 3 . 22 1 6 2 7 12 
9014.07 PAR1 FOR GYROSCOPIC COMPASSES, FOR USE IN CML AIRCRAFT 
PARTI S ET PIECES DETACHEES POUR COMPAS GYROSCOPIQUES DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
1000 W 0 A L 'D • • • • • • • • ,~,wm~~ . . . . 1011 EXTRA· • • • • • • • • 
9014.09 PAR OF COMPASSES OTHER THAN GYROSCOPIC COMPASSES FOR CML AIRCRAFT 
PARTI S ET PIECES DETACHEES POUR BOUSSOLES ET COMPAS AUTRES QUE COMPAS GYROSCOPIQUES DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
881 ~~A~fRE ANY B . i . . . i . :i 2 i 006 UTD. Ki~ GDOM 17 17 i 400 USA 2 1 
1000 W 0 A L D 41 1 3 2 2 7 22 4 
~m ~Nx\':t~~ 32 1 2 1 2 5 19 2 c 9 1 1 2 3 2 18~l~~~ 7 1 1 1 2 2 UNTR. 1 1 
9014.12 OPTIC L AIR NAVIGATIONAL INSTRUMENTS (EXCL PARTS) FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
INSTR MENTS ET APPAREILS OPTIQUES DE NAVIGATION AERIENNE DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
400 USA 1 1 
1000 W 0 A L D 1 1 ~m ~x\':t~~~ i i 
1020 CLASS 1 1 
9014.14 OPTITL AIR NAVIGATIONAL INSTRUMENTS, OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT 
24 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt 
Origin I consignment I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EUc16a I Espana I France I Ireland l ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
8013.20 LASER, AUSGEN. LASERDIODEN 
001 FRANCE 6801 484 
28 
1368 84 173 
627 
3 109 3974 606 002 BELG.-LUXBG. 2871 
1953 
680 24 3 324 1023 
:i 162 003 PAY$-BAS 26662 1253 8484 
125 
2 6681 737 
7689 
9548 004 RF ALLEMAGNE 19052 1442 1070 
1os3 
255 3368 3059 41 2005 005 ITALIE 2076 178 20 1 89 
496 12sB 
570 3 162 006 ROYAUME-UNI 19621 433 200 6845 342 2078 7895 73 20:i 008 OANEMARK 1775 36 350 79 14 1093 011 ESPAGNE 634 147 
621 
67 
:i 
36 
:i 3 329 52 030 SUEDE 4378 155 599 
6 
1359 18 465 1156 036 SUISSE 5098 47 191 3151 8 520 
307 
117 84 
91 
974 400 ETAT$-UNIS 61835 601 397 21167 2 2214 11204 1729 10450 13673 404 CANADA 1844 
:i 
25 254 2 41 84 67 
511 
1371 732 JAPON 4080 15 2447 51 103 220 731 
1000 M 0 N DE 159698 5548 4020 45232 257 3175 26330 810 7763 34293 222 32046 1010 INTRA.CE 79865 4663 2572 16947 234 775 12957 501 5504 22573 121 12998 1011 EXTRA.CE 79827 868 1446 28285 23 2400 13373 310 2253 11720 101 19046 1020 CLASSE 1 78521 868 1249 28126 23 2312 13286 310 2221 11581 92 18455 1021 A E L E 10472 253 812 4206 19 6 1894 3 205 565 
10 
2509 1030 CLASSE 2 1141 106 92 88 86 32 138 589 
8013.10 OPTICAL APPUANCES AND INS MENTS N.E.S. 
UK: QUANTITES CONF. ET PAS ILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO DOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
OPTISCHE INSTRUM~AWGNI. 
UK: GEWICHT VERTR. U. OHN AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 33568 144 207 31884 4 311 
1095 
11 788 209 10 002 BELG.-LUXBG. 1958 
11oS 
9 236 17 44 185 357 15 003 PAY$-BAS 15339 42 13581 38 115 347 10 145 17928 469 004 RF ALLEMAGNE 47229 1705 2175 3s8 682 21644 2578 005 ITALIE 1337 129 32 12 235 475 1 
826 
55 40 006 ROYAUME-UNI 12045 617 1013 3108 90 540 3652 314 1880 5 030 SUEDE 2530 13 504 249 
:i 
167 219 4 36 1338 
7 036 SUISSE 4162 105 88 2893 90 208 4 414 351 036 AUTRICHE 1688 96 67 1110 
14 
30 107 
375 
233 45 
:i 400 ETAT5-UNIS 14132 584 475 5335 992 1859 677 3818 624 ISRAEL 795 511 2 47 
9 
208 1 1 25 
706 SINGAPOUR 2099 19 
27 
1761 160 26 124 
728 COREE DU SUO 829 13 493 38 24 145 10 108 19 355 732 JAPON 30696 400 1210 16332 1217 8637 1238 1259 
740 HONG-KONG 6351 36 178 3530 22 142 1733 8 319 368 15 
44079 977 SECRET 44079 
1000 M 0 N 0 E 222994 8427 6067 82459 284 4713 41358 738 7669 28276 924 44079 
1010 INTRA.CE 112288 3841 3479 49540 184 1954 27342 338 4538 20551 541 
1011 EXTRA.CE 66149 2579 2587 32919 121 2760 13559 402 3115 7725 382 
1020 CLASSE 1 54209 1253 2359 26577 63 2556 11202 393 2612 6828 368 
1021 A E L E 8612 268 674 4375 5 305 535 8 690 1745 7 
1030 CLASSE 2 11830 1326 227 6295 39 199 2331 10 493 893 17 
8014 SURVEYING iJ.NCLUDING PHOTOGRAMMETRICAL SURVEYINGk HYDROGRAPHIC, NAVIGATIONAL, MmOROLOGICAL, HYDROLOGICAL AND 
GEOPHYSIC INSTRUMENTS; COMPASSES; RANGE-FINDER 
~fC~fJi'r~':BJ.?..~IENO~bft~~~\ITE'; ~~~fs~E~~~~~G~~~~S~~OPHYSIKAL.INSTRUMENTE, APPARATE U. GERAm UND SOLCHE 
8014.01 COMPASSES FOR USE IN CML AIRCRAFT 
KOMPASSE FUER ZMLE LUFTFAHAZEUGE 
400 ETAT$-UNIS 3500 495 1841 474 4 30 3 75 9 569 404 CANADA 1363 1349 34 
1000 M 0 N 0 E 5891 2192 1852 651 7 210 10 85 42 842 
1010 INTRA.CE 687 290 7 162 3 25 7 
a5 31 142 1011 EXTRA.CE 5187 1882 1845 490 4 188 3 11 701 
1020 CLASSE 1 4982 1862 1845 487 4 76 3 85 9 611 
8014.05 COMPASSES OTHER THAN FOR USE IN CML AIRCRAFT 
KOMPASSE, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHAZEUGE 
001 FRANCE 1015 140 42 151 5 31 29 5 29 487 4 121 003 PAY$-BAS 996 206 168 124 1 5 28 
969 37 
435 004 RF ALLEMAGNE 2578 148 140 
2458 5 
99 655 1 371 158 
005 ITALIE 2840 4 6 15 104 8 
10 
147 6 87 
006 ROYAUME-UNI 1005 12 456 65 2 2 114 30 285 29 
271 030 SUEDE 1264 18 192 341 2 23 346 
:i 61 64 7 032 FINLANOE 872 32 111 95 2 25 262 24 5 252 
400 ETAT$-UNIS 5848 70 814 3275 8 119 50 3 107 1051 351 
404 CANADA 923 45 301 915 47 38:i 7 353 242 2 1 732 JAPON 2253 302 158 
1 
420 
740 HONG-KONG 507 6 4 213 7 13 59 42 25 137 
1000 M 0 N DE 21849 841 2322 8377 81 747 2128 57 1118 3m 91 2412 
1010 INTRA.CE 9065 512 813 2890 12 151 1044 50 450 2239 78 828 
1011 EXTRA.CE 12879 329 1509 5487 68 597 1082 7 684 1538 15 1583 
1020 CLASSE 1 11955 227 1499 5156 60 576 998 5 600 1461 14 1359 
1021 A E L E 2924 113 385 685 5 74 777 3 140 164 12 586 
1030 CLASSE 2 918 101 10 331 8 20 81 1 63 78 225 
8014.07 PARTS FOR GYROSCOPIC COMPASSES, FOR USE IN CML AIRCRAFT 
TEILE VON KREISELKOMPASSEN FUER ZIVILE LUFTFAHAZEUGE 
1000 M 0 N DE 338 2 72 84 18 3 34 127 
1010 INTRA.CE 119 2 
72 
70 18 3 25 3 
1011 EXTRA.CE 220 15 9 124 
8014.08 PARTS OF COMPASSES OTHER THAN GYROSCOPIC COMPASSES FOR CIVIL AIRCRAFT 
TEILE VON KOMPASSEN, AUSG. VON KREISELKOMPASSEN FUER ZMLE LUFTFAHAZEUGE 
001 FRANCE 1963 154 80 168 1 
2a:i 61 
1503 48 
1 
9 
004 RF ALLEMAGNE 1358 133 88 
8:i :i 
18 68 409 297 
006 ROYAUME-UNI 637 8 41 4 2 4 46 436 12 
78 400 ETAT$-UNIS 709 24 115 155 1 13 21 302 
1000 M 0 N DE 6378 340 559 853 9 24 521 87 1787 1623 26 587 
1010 INTRA.CE 4458 313 305 423 7 23 343 87 1668 841 14 352 
1011 EXTRA.CE 1918 28 253 430 2 1 178 97 682 12 235 
1020 CLASSE 1 1768 28 252 419 2 1 175 95 607 189 
1021 A E L E 560 1 56 251 1 151 4 57 39 
8014.12 OPTICAL AIR NAVIGATIONAL INSTRUMENTS (EXCL PARTS) FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
OPTISCHE AERONAUTISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAm, FUER ZIVILE LUFTFAHAZEUGE 
400 ETAT$-UNIS 2413 4 315 577 62 369 25 202 858 
1000 M 0 N 0 E 3318 83 340 969 78 412 28 520 11 14 885 
1010 INTRA.CE 768 17 24 319 13 31 1 318 10 14 21 
1011 EXTRA.CE 2542 41 315 851 62 381 25 202 1 884 
1020 CLASSE 1 2490 4 315 651 62 369 25 202 1 861 
8014.14 OPTICAL AIR NAVIGATIONAL INSTRUMENTS, OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT 
25 
1986; Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Origin I consl nment 
Orlglne I prov nance Nlmexe 1 EUR 12 1 Belg.-lux. I Oanmart I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
9014.14 INSTR MENTS ET APPAREILS OPTIQUES DE NAVIGATION AERIENNE A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
400 USA 
1000 W 0 R L p 
1010 INTRA·E 
1011 EXTRA·E 
1020 CLASS 1 
9014.17 AIR N! IQATIONAL INSTRUMENTS, OTHER THAN OPTICAL, FOR USE IN CML AIRCRAFT (INCL AUTOMATIC PILOTS) 
INSTR MENTS ET APPAREILS NON OPTIOUES DE NAVIGAnON AERIENNE DESnNES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 
006 UTO. KIN~DOM 
036 SWITZER~ND 
400 USA 
mg~:.kP 
1011 EXTRA·E 
13~ ~~1~6UNTR. 
3 
22• 
28 
4 
23 
23 
9014.21 MARIN OR RIVER NAVIGATIONAL INSTRUMENTS, EXCEPT COMPASSES 
INSTR. ~ APP.DE NAVIQAnON MARmME OU FLUVlALE, SF BOUSSOLES 
4 
5 1 
1 
5 
:s· ·'1 .... 
; 
9 
11 
1 
9 
9 
:i 
4 
6 
2 
4 
4 
001 FRANCE 26 3 5 2 
003 NETHE~i ~~OS 19 7 2. 1 2. :i 004 FR GE~~ ANY 18 3 
006 UTD. KIN~DOM 73 :i 3 15 3 15 ~ ~5~~~~ ~ 4 23. :i 21. 
030 SWEDEN 9 2 
036 SWITZEF ~NO 3 
2
. 
3
· 21· 400 USA 33 
732 JAPAN 7 1 1 
1m ~-&U P m U 'I ~~ 1 'I ~ 
1011 EXTRA·E 96 1 6 9 7 24 
1020 CLASS 1 78 6 7 7 23 
1021 EFTA CO~NTR. 36 6 3 3 1 
9014.23 AIR N~ViGATIONAL INSTRUMENTS, EXCEPT COMPASSES AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
:i 
2 
2 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE NAVIGATION AERIENNE, A L'EXCLUSION DES BOUSSOLES ET COMPAS, ET DE CEUX NON DESTINES AUX 
AEROrSCMLS 
001 FRANCE 2 . . . . 1 . . 
004 FR GER ANY 1 . 
~ ITfJ:YKINbooM ~ ; 2 
~ ~"g,!.TZEfli-AND 13 :i i 
404 CANADA~ 
1000 W 0 R L b 30 4 5 
1010 INTRA-EC 17 2 3 
1011 EXTRA·EC 15 3 2 
1020 CLASS 1 15 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 
9014.30 PHOTOGRAMMETRICAL SURVEYING INSTRUMENTS 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE PHOTOGRAMMETRIE 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
12 
26 
1000 W 0 R L D 55 
1010 INTRA·EC 16 
1011 EXTRA-EC 40 
1020 CLASS 1 . 29 
1021 EFTA copNTR. 27 
9014.51 THEOOOLITES AND TACHEOMETERS 
THEODOLITES ET TACHEOMETRES 
2 
2 
2 
; 
1 
i 
1 
1 
18 
20 
20 
20 
19 
3 
5 
11 
6 
5 
5 
5 
001 FRANCE~ 2 
1
. 2 
004 FR GER ANY 13 i i 
006 UTO. KIN DOM 
2
. 
3
· 
036 SWITZErND 35 3 j :i 6 9~ ~J~~A DEM.R ~~ ~ 3 4 ~ 
1000 W 0 R L 186 3 7 15 3 I 11 
1m ~'1c\'Jt~~EC 1U ~ 1 1~ 2 i 1~ 
1020 CLASS 1: 83 2 4 11 7 8 
1021 EFTA COUNTR. 36 2 3 8 3 6 
1030 CLASS 2 7 . . . . . 1 . 
1040 CLASS 3J 75 . 2 . 2 . 2 . 
9014.59 II!JIJRO:.fNM't9s~:~~=S FOR GEODESY, TOPOGRAPHY, SURVEYING OR LEVELLING, EXCEPT THEODOLITES AND TACHEOMETERS; 
4 
3 
1 
16 
; 
; 
2 
2 
32 
24 
6 
6 
2 
6 
; 
7 
7 
1 
1 
2 
1 
12 
2 
10 
1 
1 
4 
5 
66 
7 
83 
4 
79 
12 
5 
66 
INSTR MENTS ET APPAREILS DE GEODESIE, TOPOGRAPHIE, ARPENTAGE, NIVELLEMENT ET HYDROGRAPHIE, EXCL THEODOLITES ET TACHOMETR. 
001 FRANCE 23 7 4 7 2 
003 NETHER ~~OS 15 4 :i 2 
4
. 
5
. i 
1
. 1 
004 FR GE~! ~NY 212 14 8 3 54 10 ggg ~b~JA~r-DOM ]g 2 3 4 1 2 
030 SWEDEN 20 
2
. :i i 
3
. 9 
036 SWITZ~~ ~NO n 4 20 1:i 22 
3M ~~~L~'i DEM.R 11~ 2 8 81i 
400 USA 52 :i 19 5 4 
706 SINGAr< RE 14 1 3 
1
. 1 7 
732 JAPAN 78 2 18 6 17 
958 NOT [iE1 RMIN 8 
1m ~-&u p ~ro 
1011 EXTRA·E 403 
1020 CLASS 1 253 
1021 EFTA COLJNTR. 117 
1030 CLASS 2 35 
1040 CLASS 3 117 
27 
25 
3 
2 
2 
1 
9014.61 METEC ~OLOGICAL AND HYDROLOGICAL INSTRUMENTS 
24 
12 
12 
11 
6 
1 
INSTR MENTS ET APPAREILS DE METEOROLOGIE ET HYDROLOGIE 
004 FR GEf;l~ ANY 41 4 3 
~ ~!$j~~~~~ND ~ 1 
26 
100 
57 
6 
5 
15 
3 
75 
10 
64 
60 
23 
4 
10 
4 
8 
6 
2 
1 
; 
2 
2 
31 
17 
15 
14 
3 
1 
2 
1 
5 
3 
114 
63 
51 
33 
12 
9 
10 
11 
15 
14 
4 
3 
2 
2 
; 
8 
8 
153 
15 
130 
41 
32 
1 
88 
3 
; 
6 
4 
11 
9 
17 
2 
16 
3 
2 
2 
3 
70 
42 
28 
25 
21 
4 
3 
1 
1 
5 
5 
5 
3 
3 
j 
13 
3 
10 
10 
3 
2 
76 
1 
8 
1 
12 
105 
80 
25 
24 
4 
1 
9 
; 
12 
10 
2 
1 
1 
1 
i 
2 
1 
1 
1 
1 
:i 
1 
5 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
5 
5 
5 
5 
1 
6 
1 
:i 
24 
12 
12 
4 
10 
2 
8 
8 
2 
2 
1 
:i 
5 
3 
23 
41 
4 
37 
28 
5 
6 
3 
1 
3 
39 
18 
8 
9 
19 
14 
13 
144 
46 
97 
64 
34 
16 
19 
8 
3 
24 
10 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EAAd6Q I Espana l France I Ireland l ltalia l Nederland I Portugal I UK 
9014.14 OPTISCHE AERONAUTISCHE INSTRUMEHTE, APPARATE UNO GERAETE, AUSQ. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
400 ETAT5-UNIS 1740 3 544 384 798 11 
1000 M 0 N DE 2198 8 23 782 386 44 814 97 44 1010 INTRA.CE 369 3 23 154 2 44 16 97 30 1011 EXTRA.CE 1630 5 1 628 384 798 14 1020 CLASSE 1 1827 5 1 628 384 798 11 
9014.17 AIR NAVIGAnONAL INSTRUMENTS, OTHER THAN OPntAL, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT (INCL. AUTOMAnc PILOTS) 
NICHTOPnSCHE AERONAunSCHE INSTRUMENTE, APPARATE UNO GERAETE (EINSCHL AUTOPILOTEN), FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1176 14 
8 
643 
18 
89 
2449 
12 158 214 
4 
46 006 ROYAUME-UNI 4000 158 928 175 80 8 172 036 SUISSE 551 39 
598 
316 9 104 37 45li 305 55 9 149i 400 ETAT5-UNIS 10387 260 3074 1981 1938 272 
1000 M 0 N DE 17814 667 613 5721 46 2444 4695 642 512 725 13 1734 
1010 INTRA.CE 6038 389 6 1814 19 315 2663 192 165 388 4 83 
1011 EXTRA.CE nm 299 606 3907 29 2128 2032 450 328 340 9 1851 
1020 CLASSE 1 11320 299 606 3693 29 2064 2003 450 305 327 9 1515 
1021 A E L E 864 39 8 601 104 57 55 
9014.21 MARINE OR RIVER NAVIOAnONAL INSTRUMENTS, EXCEPT COMPASSES 
INSTRUMENTE, APPARATE UNO GERAETE FUER NAunK, AUSGEN.KOMPASSE 
001 FRANCE 1592 119 20 513 26 103 238 344 347 5 115 003 PAY5-BAS 1467 546 24 297 
3 
2 
i 
192 
1178 22 186 004 RF ALLEMAGNE 2224 23 107 
1167 
313 356 126 95 006 ROYAUME-UNI 5594 173 281 16 312 981 121 1412 1123 8 
HiO 008 DANEMARK 1283 25 
827 
208 2 54 341 1 9 491 2 
028 NORVEGE 3138 6 39 395 60 63 98 1674 5 37 030 SUEDE 889 218 371 88 
3 
31 103 
18 
12 
036 SUISSE 526 
28 
2 20 
3 1040 
3 72 408 
239 400 ETAT5-UNIS 2618 61 544 118 395 186 4 
732 JAPON 520 24 23 46 53 56 105 198 14 
1000 M 0 N DE 21584 957 1590 3462 60 2418 2394 191 2883 6059 160 1370 
1010 INTRA.CE 12958 888 439 2246 48 804 2080 124 2089 3402 105 731 
1011 EXTRA.CE 8594 84 1150 1238 11 1814 313 87 788 2657 55 639 
1020 CLASSE 1 7997 63 1137 1134 3 1580 252 67 742 2635 28 356 
1021 A E L E 4672 6 1053 460 483 65 65 219 2249 23 49 
9014.23 AIR NAVIGAnoNAL INSTRUMENTS, EXCEPT COMPASSES AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
AERONAUTISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UNO GERAETE, AUSG. KOMPASSE UNO NICHT FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2337 7 91 740 537 5 766 146 45 
004 RF ALLEMAGNE 635 22 19 
22i 
17 275 125 177 
005 ITALIE 989 19 
194 
722 
67 4i 40 27 006 ROYAUME-UNI 1718 1 1326 49 
036 SUISSE 972 343 
74 
296 
1o3 
3 i 319 11 1632 400 ETAT5-UNIS 5337 29 2319 323 647 209 
404 CANADA 808 201 135 463 9 
1000 M 0 N DE 14437 423 399 5797 103 1835 74 2384 1067 2355 
1010 INTRA.CE 8694 51 321 2503 
10:i 
1328 72 1384 364 653 
1011 EXTRA.CE 7742 372 78 3293 509 1 1000 884 1702 
1020 CLASSE 1 7567 372 78 3240 103 462 1 982 683 1646 
1021 A E L E 1044 343 3 363 4 319 11 1 
9014.30 PHOTOGRAMMETRICAL SURVEYING INSTRUMENTS 
FOTOGRAMMETRISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UNO GERAETE 
004 RF ALLEMAGNE 2242 575 147 
1225 
318 34 1 145 974 2 46 
036 SUISSE 1777 14 112 182 5 63 91 11 37 37 
1000 M 0 N DE 4640 591 283 1418 18 730 43 146 335 1037 55 206 
1010 INTRA.CE 2491 578 150 22 
18 
417 34 83 185 979 2 81 
1011 EXTRA.CE 2350 14 113 1398 314 9 83 170 58 53 144 
1020 CLASSE 1 2070 14 113 1375 208 9 63 112 58 44 74 
1021 A E L E 1830 14 113 1253 201 9 63 92 11 37 37 
9014.51 THEODOLITES AND TACHEOMETERS 
THEODOLITE UNO TACHYMETER 
001 FRANCE 545 14 2 440 2 296 28 28 26 31 004 RF ALLEMAGNE 1189 55 64 
389 24 
34 
8 
382 92 240 
006 ROYAUME-UNI 562 9 38 
17a0 
43 
846 
29 22 
879 036 SUISSE 8487 397 797 1742 46 1144 57 562 237 
058 RD.ALLEMANDE 578 2 65 653 89 18 72 14 175 3 5 149 732 JAPON 4787 37 115 42 445 295 1100 644 22 1420 
1000 M 0 N DE 18822 547 1145 4141 249 2400 2123 82 2837 1417 340 3541 
1010 INTRA.CE 3012 86 138 1150 27 40 434 8 421 174 62 474 
1011 EXTRA.CE 15809 460 1008 2991 222 2360 1689 74 2418 1243 279 3067 
1020 CLASSE 1 14138 434 919 2816 106 2319 1459 72 2167 1222 268 2356 
1021 A E L E 8846 397 803 1854 64 1796 1144 57 1010 579 245 897 
1030 CLASSE 2 942 25 24 117 9 23 154 1 12 18 5 554 
1040 CLASSE 3 728 2 65 58 108 18 76 237 3 5 156 
9014.59 INSTRUMENTS AND APPLIANCES FOR GEODESY, TOPOGRAPHY, SURVEYING OR LEVELLING, EXCEPT THEODOLITES AND TACHEOMETERS; 
HYDROGRAPHIC INSTRUMENTS 
GEODAETISCHE, TOPOGRAPHISCHE UNO HYDRAULISCHE INSTRUMENTE UNO GERAETE, AUSGEN. THEODOLITE UNO TACHYMETER 
001 FRANCE 894 137 5 317 2 22 
s6 222 49 145 140 003 PAY5-BAS 2336 582 457 223 15 1 
12 
155 
1065 
672 
004 RF ALLEMAGNE 5260 414 764 
154 
51 349 1220 874 68 443 
006 ROYAUME-UNI 1834 11 557 9 48 149 61 64 779 2 
2168 028 NORVEGE 2247 19 47 
24 2 14 
11 
24 
2 
030 SUEDE 4149 298 398 180 45 2144 9 1354 036 SUISSE 11066 540 2333 29 235 1218 3674 1076 199 1419 
038 AUTRICHE 624 8 8 552 2<i 10 27 3 13 2 13 058 RD.ALLEMANDE 667 
45 
3 
3573 
141 
3 
102 
27 
389 
400 ETAT5-UNIS 7996 854 17 601 361 50 1186 1279 
706 SINGAPOUR 1352 41 55 320 7 76 533 7 145 126 11 31 
732 JAPON 6330 40 204 996 94 313 1288 27 1011 1819 20 518 
958 NON DETERMIN 1507 30 1477 
1000 M 0 N DE 49218 1592 3871 9029 338 1757 5462 168 10294 8404 513 9790 
1010 INTRA.CE 11558 1151 1785 830 127 510 15.19 79 1318 2128 245 1868 
1011 EXTRA.CE 36151 441 2087 8199 211 1248 3913 87 7501 4276 268 7920 
1020 CLASSE 1 32834 391 2024 7706 165 1155 2915 79 7186 4124 257 6832 
1021 A E L E 18411 306 965 3125 52 241 1266 49 6125 1100 210 4972 
1030 CLASSE 2 2614 49 59 480 26 83 846 8 208 149 11 695 
1040 CLASSE 3 701 1 3 12 20 10 151 107 2 395 
9014.81 METEOROLOGICAL AND HYDROLOGICAL INSTRUMENTS 
M&TEOROLOGISCHE UNO HYDROLOGISCHE INSTRUMENTE, APP.U.GERAETE 
004 RF ALLEMAGNE 3023 190 154 
113 
46 166 727 4 212 680 66 776 
032 FINLANDE 1224 94 218 4 395 5 57 31 39 30 238 
036 SUISSE 659 8 51 31 8 226 329 6 
1000 M 0 N DE 7446 399 820 1011 215 783 945 106 820 1165 151 1433 
1010 INTRA.CE 4043 245 189 264 183 285 838 34 307 779 85 838 
27 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I He kunft Origin I consi~f'ment 
Orlglne I prov nance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd&a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
9014.61 
1011 EXTRA·E 44 3 12 8 
1020 CLASS 1 42 3 12 6 . 
1021 EFTA COfNTR. 28 3 11 6 . 
9014.99 INSTRU ENTS AND APPLIANCES OF CHAP. 90.14 NOT WITHIN 9014.11).61 
INSTRU ENTS ET APPAREILS DU NO 9014, NON COMPRIS DANS LES POSITIONS 9014.01 A 61 
001 FRANCE 25 2 . . . 
003 NETHER NOS 15 7 . 3 . 
004 FR GERtNY 3D 2. 3 ·2 006 UTD. KIN DOM 34 
~ ~~~~tJ 2g 2 
~ ~ltj~~~ NO 11 i 6 
m ~;~AN ~~ 2 i 1 
1000 W 0 R L 257 15 8 15 3 
1010 INTRA-EO 128 12 3 8 2 
1011 EXTRA-EC 130 3 3 Sl 1 
1020 CLASS 1 • 97 3 3 7 1 
1021 EFTA CO~NTR. 38 1 2 6 1 
1030 CLASS 2 18 1 
9015 BALAN ~S OF A SENSITIVm OF 5 CQ OR BETTER, WITH OR WITHOUT THEIR WIEIGNTS 
BALAN ES SENSIBLE$ A UN PO IDS DE 5 CQ ET MOINS, AVEC OU SANS PO IDS 
9015.10 BALAN peS OF SENSmvnY MIN SCQ 
BALAN ES 
~ ~~~~~~~NJo 
1000 W 0 R L ~ 
1010 INTRA-(C 
1011 EXTRA·E 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CO NTR. 
42 
12 
93 
55 
38 
25 
12 
9015.80 PARTS ·AND ACCESSORIES OF BALANCES 
8 
3 
3 
3 
2 
20 
23 
21 
3 
2 
8 
2 
4 
3 
1 
11 
2 
10 
2 
2 
2 
10 
12 
10 
2 
2 
2 
4 
3 
; 
1 
8 
6 
1 
24 
10 
14 
7 
j 
1 
7 
9 
8 
1 
1 
; 
4 
3 
1 
1 
1 
PARTI~, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE BALANCES 
1000 W 0 R L 10 1 1 3 1 
1010 INTRA·E 8 • 1 1 
1011 EXTRA·EC 5 1 • 2 • . • 1 
1020 CLASS 1 I 4 1 . 2 . . . 1 
9018 RCteWJ~8ts~~A~~8dntsN~N'fNll~~~~?~LJ:Ii~PN~~U0cWtl:~~~~~rr~~3~~~t~~~f~l:.'11.rs~~g~"1.WS..~~~~ssuDE INSTR~MENTS DE DESSIN~ TRACAGE ET DE CALCUL; MACHINES, APPAREILS ET INSTRUMENTS DE MESURE, DE VERIFICATION ET DE 
9018.12 DRAWl Q SETS 
ETUIS E MATHEMATIOUES 
~ ~'l.rfR ANY ijg ~ 1g 39 i i 4 
CONT,LE, NDA.; PROJE.-1cURS DE PRORLS 
1000 W 0 R L 217 13 20 49 1 22 5 13 
1010 INTRA·E 184 11 13 48 1 22 4 13 
9011.13 PARA OGRAM AND TRACK TYPE DRAFTING MACHINES 
APPA ILS A DESSINER A SYSTEME DE PARALLELOGRAMME ET MACHINES A DESSINER A CHARIOT 
1011 EXTRA·f 34 2 7 1 • 1 
88l ~~~EfFf ANY ug 1~ j 11 ~ : ~ 59 
2
. 
005 ITALY 89 7 35 2 13 15 
028 NORWA 8 1 7 
036 SWITZE~ND 26 19 6 
~ijg ~~~TRI~ 1~~ ~~ 8 1 ~~~ ~~':.~~L 11~ 3 5 3~ i ~ 
1000 W 0 R L !l 709 14 20 340 3 25 101 
18W ~",lA~~Ec fi~ 1 ~ 1: m 2 11 ~~ 
1020 CLASS 1 283 3 6 182 9 17 
1021 EFTA C~ UNTR. 61 1 49 10 
1030 CLASS 2 10 1 9 
9016.15 DRAWl Q INSTRUMENTS OTHER THAN DRAWING SETS AND PARALLELOGRAM AND TRACK TYPE DRAFTING MACHINES 
7 
7 
2 
1 
1 
12 
10 
4 
; 
2 
2 
34 
28 
8 
6 
2 
2 
1 
i 
8 
9 
8 
2 
14 
18 
14 
2 
2 
r~l~ ~ittii g~f~~\IN, AUTRES QUE ETUIS DE MATHEMATIQUES, APPAREILS A DESSINER A SYSTEME DE PARALLELOGRAMME ET MACHINES 
001 FRANCE 159 38 4 8 3 4 15 ~ ~~~~E~.~~gs 1~~ 9 g 1~ ; ~ 19 
004 FR GER., ANY 1041 93 21 28 136 96 10 122 
005 ITALY 1285 80 55 265 65 71 402 10 
006 UTD. K~~GDOM 118 21 2 18 
1
. 7 3 56 
008 DENMA !<. 39 5 3 1 2 
036 SWITZE ~NO 34 5 18 1 6 
400 USA 344 18 4 1 38 
404 CANADA 2 
508 BRAZIL 37 
624 ISRAEL 167 
732 JAPAN 111 
1000 W 0 R L p 3681 
181~ ~"x\~~~p 2:~g 
1020 CLASS 1 513 
1021 EFT A 92 UNTR. 49 
1030 CLASS 2 244 
1040 CLASS 3 113 
9018.16 MARK NO-OUT INSTRUMENTS 
INSTR MENTS DE TRACAGE 
001 FRANCE 
004 FR GER ANY 
005 ITALY 
006 UTD. K!~ ~pOM 
036 SWITZEF LAND 
400 USA 
732 JAPAN 
~m~&Uf 
I 
28 
112 
513 
362 
50 
14 
57 
40 
1438 
1119 
1s0 
11 
437 
248 
189 
36 
6 
150 
3 
20 
27 
59 
; 
1 
1 
130 
114 
2 
3 
98 
90 
8 
6 
3 
2 
4 
j 
12 
11 
2i 
1 
22 
414 
318 
98 
47 
21 
26 
25 
5 
s8 
5 
3 
3 
2 
100 
75 
:i 
118 
97 
20 
3 
j 
9 
8 
22 
1 
3 
49 
35 
14 
247 
220 
27 
6 
1 
15 
5 
9 
24 
4 
; 
2 
44 
37 
3 
3D 
687 
531 
136 
83 
11 
8 
45 
357 
131 
5 
6 
21 
16 
702 
538 
78 
75 
1 
2 
5 
24 
; 
32 
30 
160 
156 
3 
2 
1 
1 
10 
21 
2 
3 
2 
45 
34 
2 
2 
2 
1 
4 
3 
2 
2 
17 
11 
8 
4 
2 
15 
6 
22 
18 
8 
6 
6 
2 
2 
1 
14 
18 
15 
1 
1 
28 
; 
14 
85 
28 
57 
15 
17 
12 
21i 
169 
8 
15 
3 
; 
14 
478 
432 
44 
18 
3 
3 
24 
9 
54 
54 
6 
3 
2 
137 
124 
2 
2 
5 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
4 
; 
8 
7 
1 
1 
1i 
19 
2 
2 
38 
34 
3 
2 
; 
2 
3 
3 
18 
10 
Import 
UK 
15 
14 
3 
10 
4 
9 
26 
1 
1 
1 
23 
11 
122 
38 
83 
63 
24 
8 
10 
1 
8 
8 
2 
2 
1 
3D 
15 
87 
47 
20 
2i 
11 
; 
3 
44 
90 
43 
48 
48 
1 
69 
53 
10 
313 
149 
12 
1 
283 
2 
2 
10 
21 
954 
611 
344 
310 
3 
31 
2 
57 
13 
26 
24 
16 
169 
111 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8014.11 
1011 EXTRA.CE 3385 154 431 747 32 489 109 72 302 386 68 597 1020 CLASSE 1 3226 153 421 738 32 489 52 72 278 386 68 539 1021 A E L E 2483 133 370 478 15 473 29 57 260 375 32 261 
9014.99 INSTRUMENTS AND APPLIANCES OF CHAP. 80.14 NOT WITHIN 9014.10-61 
INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE DER TARIFNR. 9014, NICHT IN 9014.01 BIS 61 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2811 32 6 81 
3 
6 
18 8 
1135 10 1541 003 PAY5-BAS 906 414 41 109 33 9 323 304 004 RF ALLEMAGNE 1997 34 178 
33 
50 167 10 762 14 426 006 ROYAUME-UNI 1605 48 88 27 373 100 196 488 192 60 028 NORVEGE 1397 
a3 26 9 41 166 14 269 2 2 1034 030 SUEDE 684 87 39 49 
87 
31 124 1 104 032 FINLANDE 571 7 11 
521 43 11 295 122 41 292 036 SUISSE 2168 88 111 5 20 25 723 2 335 400 ETAT5-UNIS 10232 217 181 356 36 210 709 27 1549 325 14 6808 732 JAPON 671 7 92 25 30 51 120 10 135 4 2 195 
1000 M 0 N DE 26731 1005 883 1537 305 872 1750 369 4835 2084 94 13017 1010 INTRA.CE 8637 569 315 447 90 420 372 215 2407 824 74 2904 
1011 EXTRA.CE 18081 435 568 1090 214 452 1378 154 2417 1240 20 10113 
1020 CLASSE 1 16813 427 560 1040 199 444 1173 154 2152 1223 20 9221 
1021 A E L E 4947 204 235 622 133 183 309 112 463 890 5 1791 
1030 CLASSE 2 1256 8 8 3 15 8 197 262 16 739 
8015 BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CG OR BETTER, WITH OR WITHOUT THEIR WEIGHTS 
W AAGEN MIT EINER EMPFINDLICHKEIT VON MIND, SO MG, AUCH MIT GEWICHTEN 
9015.10 BALANCES OF SENSITIVITY MIN SCG 
WAAGEN 
004 RF ALLEMAGNE 2820 120 731 
71 
50 108 61 7 28 1386 275 54 
036 SUISSE 1375 174 62 8 19 14 150 5 601 270 1 
1000 M 0 N DE 5825 488 981 503 104 265 115 269 84 2045 812 399 
1010 INTRA.CE 3485 218 748 171 93 174 97 105 38 1437 321 85 
1011 EXTRA.CE 2341 250 233 332 11 91 18 184 28 609 291 314 
1020 CLASSE 1 2267 243 216 313 10 91 15 164 25 607 285 298 
1021 A E L E 1443 178 69 119 9 21 14 150 6 606 270 1 
9015.10 PARTS AND ACCESSORIES OF BALANCES 
TEILE UND ZUBEHOER FUER WAAGEN 
1000 M 0 N DE 1182 142 41 413 18 4 84 30 98 34 317 
1010 INTRA.CE 579 69 18 49 18 1 31 11 89 12 280 
1011 EXTRA.CE 580 73 23 384 3 33 17 9 21 37 
1020 CLASSE 1 524 73 23 316 33 16 9 21 33 
9018 RC~~gts~~A~~Bd¥bfsN~JfN/1~~~\~~~:Ii~~'c:~~GcWtJ:~~~'1Wsb3~~'1:~~~~rtllt.'tlrs~:rgtl~~fol..~b~lssuDE 
~~Wll.~rR~~1~~tf.~~~~~~:~~tM-~t:;rlNUND -GERAm; MASCH., APPARATE, INSTRUMENTE UND GERAm ZUII MESSEN, PRUEFEN, KON-
9018.12 DRAWING SETS 
REISSZEUGE 
004 RF ALLEMAGNE 998 23 197 350 3 1 4 4 192 24 14 550 005 ITALIE 752 83 28 10 5 34 143 85 
1000 M 0 N DE 2728 141 318 481 14 278 131 108 310 174 14 783 
1010 INTRA.CE 2287 120 230 452 14 278 50 104 194 169 14 842 
1011 EXTRA.CE 481 21 88 8 81 3 118 5 141 
8018.13 PARALLELOGRAM AND TRACK TYPE DRAFTING MACHINES 
PARALLELOGRAMM- UND LAUFWAGEN..zEICHENMASCHINEN 
001 FRANCE 1728 31 14 1539 
2 
16 
2368 1 
43 17 67 1 
004 RF ALLEMAGNE 4492 219 291 
496 
117 180 768 46 502 
005 ITALIE 1009 44 23 233 71 8 64 70 
028 NORVEGE 747 17 730 
42 434 10 036 SUISSE 2255 1769 
4 17 28 038 AUTRICHE 2277 
26 
2135 
241 
93 
322 400 ETAT5-UNIS 8195 7587 6 12 
624 ISRAEL 715 
81 227 
192 
36 
523 
5 77 298 27 118 732 JAPON 3406 1734 203 
1000 M 0 N DE 26328 337 819 17229 33 687 3884 37 318 1305 205 1694 
1010 INTRA.CE 8510 255 350 3053 29 367 2588 31 224 796 177 842 
1011 EXTRA.CE 17817 82 270 14178 4 319 1278 5 94 510 27 1052 
1020 CLASSE 1 16915 82 270 13974 4 319 752 5 94 338 27 1050 
1021 A E L E 5313 17 4652 4 42 543 17 28 10 
1030 CLASSE 2 726 199 526 1 
9018.15 DRAWING INSTRUMENTS OTHER THAN DRAWING SETS AND PARALLELOGRAM AND TRACK TYPE DRAFTING MACHINES 
ZEICHENINSTRUMENTE UND -GERAm, AUSG. REISSZEUGE, PARALLELOGRAMM- UND LAUFWAGEN-ZEICHENMASCHINEN 
001 FRANCE 8748 4077 135 296 46 38 
398 
298 276 18 3564 
002 BELG.-LUXBG. 12997 
184 
933 1874 1 7 
19 
1506 1271 1 7006 
003 PAYS-BAS 3331 31 82 1 13 30 6 
6810 301 
2965 
004 RF ALLEMAGNE 34246 5534 587 
2295 
559 4544 2616 161 4835 9499 
005 ITALIE 9908 758 383 478 893 2447 45 2ri 1176 202 1231 006R ME-UN I 4653 3100 17 321 8 97 102 492 481 15 
396 008 ARK 1008 82 
1 
37 12 30 68 3 378 2 
036 2807 304 1334 2 104 599 
8 
73 253 37 100 
400 A UN IS 44364 2820 12 353 6 142 2067 2 30 38924 
404 CANADA 510 2 1 333 12 507 508 BRESIL 576 
21862 343 201 195 8 30 624 ISRAEL 25214 177 55 4 198 26 2427 732 JAPON 5089 804 139 552 151 1446 39 802 1074 
1000 M 0 N DE 155881 39710 2657 7877 1259 8460 10904 738 8859 11872 818 87111 
1010 INTRA.CE 75218 13788 2085 4904 1108 5822 5834 719 6668 10197 546 23747 
1011 EXTRA.CE 80644 25923 571 2973 151 838 5070 18 191 1475 70 43384 
1020 CLASSE 1 53747 4017 227 2373 67 397 4579 10 149 1104 63 40761 
1021 A E L E 3755 386 76 1466 6 104 1059 106 272 37 243 
1030 CLASSE 2 26139 21874 344 452 39 356 215 
8 
42 222 7 2588 
1040 CLASSE 3 758 32 148 45 85 276 149 15 
1018.18 MARKING-OUT INSTRUMENTS 
ANREISSINSTRUMENTE UND -GERAm 
001 FRANCE 2038 272 
61 
445 • 4 235 
3071 
1 504 136 69 372 
004 RF ALLEMAGNE 4629 189 
413 
159 90 27 308 541 40 143 
005 ITALIE 2678 418 2 154 25 1080 16 
51 
324 40 206 
006 ROYAUME-UNI 1092 9 101 18 9 4 124 383 386 7 
32 036 SUISSE 1043 144 4 208 214 21 300 
4 
108 10 2 
400 ETAT5-UNIS 3126 32 5 179 1 39 956 216 31 j 1683 732 JAPON 1791 29 2 107 38 26 342 17 7 1216 
1000 M 0 N DE 18407 1285 187 1539 872 460 6805 435 1330 1584 187 3923 
1010 INTRA.CE 11172 993 184 950 350 355 4625 428 863 1402 162 860 
29 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deu1schland I 'EAM&a J Espa~a I France J Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
9016.16 
1011 EXTRA-~( 318 
1020 CLASS 1 127 
1021 EFT A Cql NTR. 29 
1040 CLASS 3 128 
9016.18 MATHE AnCAL CALCULAnNG INSTRUMENTS 
INSTRUMENTS DE CALCUL 
I 
18 
3 
1 
12 
25 
11 
6 
3 
15 
3 
:i 
7 
6 
3 
1 
1000 W 0 R L D 111 4 1 27 3 2 
1010 INTRA·EC 72 4 1 11 2 1 
1011 EXTRA-EC 41 17 1 2 
1020 CLASS 1 15 8 1 
9016.20 PARTS AND ACCESSORIES OF DRAWING, MARKING.OUT AND MATHEMAnCAL CALCULATING INSTRUMENTS 
PARnES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR INSTRUMENTS DE DESSIN, TRACAGE ET CALCUL 
88a ~~~~~~LANDS 138 7 59 
004
005 F1TRALGYERMt-NY 1g 15 j 
1 
232 4 19 10 ~ ~~ATZER0ND 73 :j ~ 
732 JAPAN J 27 1 4 
1000 W 0 R L 807 31 28 95 
1010 INTRA·EC· 485 28 27 80 
1011 EXTRA·E~ 122 5 1 15 1020 CLASS 1 106 4 1 15 
1021 EFTA CO NTR. 9 . 1 5 
9016.41 PROFI PROJECTORS AND OPTICAL COMPARATORS 
PROJEc:reURS DE PROFILS ET COMPARATEURS OPnOUES 
004 FA GERMANY 78 1 2 
006 UTD. KINGDOM 34 1 6 
036 SWITZERLAND 26 11 
8 
6 
18 
14 
2 
2 
5 
5 
ffl ~~~AN 1J 2 i 10i 12 
1000 W 0 R L D 329 7 4 135 1 22 
1010 INTRA·EC 138 5 2 21 • 10 
1011 EXTRA-EC 191 2 2 114 1 12 
1020 CLASS 1 i 176 2 2 113 . 12 
1021 EFTA CO NTR. 26 . . 11 . . 
9016.49 OPnCA MACHINES, APPARATUS AND INSTRUMENTS OTHER THAN PROFU.E PROJECTORS AND COMPARATORS 
164 
48 
11 
93 
32 
30 
2 
2i 
151 
8 
1 
188 
174 
14 
9 
1 
45 
17 
6 
2 
9 
87 
66 
21 
16 
6 
MACHit'ES, APPAREILS ET INSTRUMENTS OPnQUES AUTRES QUE PROJECTEURS DE PROFIL ET COMPARATEURS 
88~ ~~t~~ru aG. ~ ~ : ~ : ~ 10 
003 NETHERL NOS 5 1 2 . ~ Fr'lt'fRM('NY 1~ g :i 32 :i 13 4:i 
006 UTD. KINGDOM 30 
1 
3 1 1 ~ 
036 SWITZERLAND 20 
1
. j 6 1 2 
400 USA 35 1 11 2 8 
732 JAPAN 37 1 2 6 7 
1000 W 0 R L D 493 14 13 71 8 72 
1010 INTRA·EC 334 12 4 42 4 59 
1011 EXTRA·EC 157 1 9 28 2 13 
1020 CLASS 1 108 1 9 28 1 8 
1021 EFTA COUNTR. 36 1 7 14 1 1 
9016.51 BALANCING MACHINES 
MACHINES A EQUILIBRER LES PIECES MECANIQUES 
004 FA GERMANY 
005 ITALY I 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 i 
9016.55 TEST BENCHES 
I 
BANCS D'ESSAI 
I 
001 FRANCE i 
~ FT'lt'-TRMf'NY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA I 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 J, 
1021 EFTA COrNTR. 
9018.65 LINEAA MEASURING INSTRUMENTS 
91 
248 
392 
380 
12 
12 
36 
300 
45 
31 
39 
574 
481 
90 
73 
32 
2 
1 
9 
9 
16 
6 
2 
5 
5 
40 
29 
12 
12 
7 
56 
44 
100 
100 
29 
24 
5 
5 
5 
INSTR~ MENTS DE MESURE LINEAIRE (METRES, DECAMETRES, ETC.) 
001 FRANCE 
003 NETHERL ~\'lOS 
~ Fr'lt'fRt./ ANY 
m ~~2iNKIN ~DOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZER ~~D 
048 YUGOSL VIA 
062 CZECHO LOVAK 
400 USA 
720 CHINA 
728 SOUTH K PREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KC NG 
1000 W 0 R L 
1010 INTRA·{~ 
1011 EXTRA·E 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CO NTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
699 
148 
487 
253 
160 
78 
182 
110 
474 
174 
55 
181 
209 
312 
312 
130 
4517 
1848 
2668 
1155 
303 
966 
546 
9016.71 MICRO ETERS, CALLIPERS AND GAUGES 
57 
11 
77 
7 
15 
2 
6 
6 
2 
26 
5 
1 
231 
168 
83 
36 
8 
7 
20 
MICRO ETRES, PIEDS A COULISSE, CALIBRES ET ~AUGES 
001 FRANCE 32 6 
002 BELG.-lL XBG. 22 
30 
1 
4 
45 
11 
18 
1 
120 
:i 
1 
2 
2 
15 
6 
3 
233 
80 
153 
137 
121 
10 
6 
mi 
197 
193 
4 
4 
7 
2 
2 
34 
23 
11 
2 
1 
29 
60 
94 
13 
5 
37 
96 
1 
87 
2 
35 
99 
49 
36 
20 
744 
209 
534 
194 
142 
179 
161 
16 
3 
; 
5 
4 
1 
1 
3 
3 
11 
2:i 
20 
2 
7 
40i 
11 
1 
3 
1 
10 
4 
1 
703 
83 
840 
414 
1 
209 
17 
2 
9 
17 
17 
2 
45 
2 
9 
3 
81 
82 
19 
19 
16 
47 
1 
25 
47 
10 
; 
5 
11 
47 
35 
3 
264 
129 
135 
49 
1 
81 
6 
118 
74 
44 
18 
4 
9 
9 
20 
20 
168 
37 
9 
11 
278 
263 
15 
12 
1 
2:i 
69 
45 
40 
20 
2 
6 
6 
48 
5 
6 
13 
81 
15 
13 
397 
202 
195 
101 
8 
41 
54 
2 
1 
8 
6 
j 
9 
9 
1 
2 
5 
3 
3 
; 
5 
8 
5 
5 
8 
8 
2 
2 
5 
30 
1 
:i 
15 
1 
1 
7 
11 
73 
35 
38 
4 
19 
15 
10 
5 
3 
2 
8 
5 
1 
56 
5 
10 
72 
60 
11 
11 
6 
3 
7 
:i 
22 
10 
12 
9 
7 
2 
; 
3 
4 
15 
5 
11 
7 
4 
10 
8 
2 
2 
7 
41 
19 
79 
48 
26 
21 
2 
148 
5 
91 
1:i 
32 
6 
66 
16 
26 
16 
4 
2 
565 
289 
278 
91 
6 
45 
140 
3 
14 
5 
1 
6 
9 
1 
8 
1 
5 
6 
13 
31 
29 
3 
7 
2 
2 
1 
15 
7 
7 
5 
2 
3 
3 
4i 
1:i 
2 
6 
73 
60 
13 
9 
1 
12 
2 
15 
15 
10 
10 
1 
1 
173 
1o4 
10 
12 
1 
14 
1 
:i 
8 
34 
8 
34 
40 21 
494 
308 
186 
57 
14 
84 
45 
1 
17 
6 
1 
; 
3 
3 
2 
1 
5 
5 
3 
2 
2 
8 
8 
16 
34 
19 
7 
8 
5 
3 
5 
19 
1 
119 
64 
35 
5 
24 
5 
Import 
UK 
58 
44 
4 
7 
18 
8 
10 
5 
11 
9 
19 
21 
1 
53 
9 
135 
84 
71 
64 
2 
11 
:i 
14 
30 
13 
17 
17 
26 
2 
29 
3 
; 
10 
11 
100 
64 
38 
27 
3 
5 
3 
13 
8 
5 
5 
j 
1 
; 
10 
9 
1 
1 
217 
44 
14 
:i 
1 
32 
76 
45 
28 
141 
54 
694 
281 
413 
67 
2 
267 
77 
5 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ella6a I Espana I France I Ireland J Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
9011.18 
1011 EXTRA..CE 7230 292 24 589 322 104 2179 7 444 182 24 3063 1020 CLASSE 1 6305 206 20 562 254 94 1624 4 363 152 12 3014 1021 A E L E 1379 144 13 275 215 29 323 130 112 4 134 1040 CLASSE 3 606 83 3 10 10 9 423 20 26 4 18 
9018.18 MATHEMATICAL CALCULATING INSTRUMENTS 
RECHENINSTRUMENTE UND -GERAETE 
1000 M 0 N DE 2063 92 47 814 42 37 429 112 158 115 34 383 
1010 INTRA..CE 1247 87 41 239 21 20 397 106 133 74 34 95 
1011 EXTRA..CE 815 5 7 374 21 17 32 5 23 42 1 288 
1020 CLASSE 1 685 5 6 350 13 10 28 4 18 16 1 234 
9018.20 PARTS AND ACCESSORIES OF DRAWING, MARKING-OUT AND MATHEMATICAL CALCULATING INSTRUMENTS 
TEILE UNO ZUBEHOER FUER ZEICHEN-, ANREIS$- UNO RECHENINSTRUMENTE UNO -GERAETE 
001 FRANCE 4450 151 9 432 1 
7 i 
2222 52 7 1576 003 PAYS.BAS 3440 4 506 46 5 1 262 172 7 3381 004 RF ALLEMAGNE 4222 110 
143 
403 680 3 2074 
005 ITALIE 2167 31 90 3 26 840 45 63 95 2 892 038 SUISSE 618 10 22 353 1 4 44 
3 
3 118 
400 ETATS.UNIS 12644 272 9 1427 19 759 9 14 
1i 
10132 
732 JAPON 1087 11 27 450 66 144 1 206 6 165 
1000 M 0 N DE 30993 840 758 3513 10 532 2612 97 2788 433 29 19585 
1010 INTRA..CE 15375 315 862 957 9 439 1810 93 2501 399 18 8372 
1011 EXTRA..CE 15619 325 94 2556 1 93 1002 4 288 34 11 11213 
1020 CLASSE 1 15310 293 94 2553 1 68 975 4 281 24 11 10966 
1021 A E L E 1567 10 58 669 1 4 71 65 5 684 
901U1 PROFILE PROJECTORS AND OPTICAL COMPARATORS 
PROFILPROJEKTOREN UND KOMPARATOREN 
004 RF ALLEMAGNE 3179 50 140 38:i 187 1749 31 368 319 69 246 006 ROYAUME.UNI 1557 30 1 162 730 127 71 53 
i 2i 038 SUISSE 3306 4 1989 15 603 597 76 
400 ETATS.UNIS 930 
747 
3 48 1 762 1 13 3 79 
732 JAPON 3415 99 1501 219 349 141 32 1 326 
1000 M 0 N DE 13701 949 287 4339 4 622 4585 191 1334 570 83 757 
1010 INTRA..CE 5727 201 141 762 4 382 2756 158 524 409 77 317 1011 EXTRA..CE 7974 748 126 3577 240 1829 33 810 182 5 440 
1020 CLASSE 1 7707 747 106 3559 237 1740 751 124 5 438 
1021 A E L E 3342 5 2010 18 610 598 79 1 21 
901U9 OPTICAL MACHINES, APPARATUS AND INSTRUMENTS OTHER THAN PROFILE PROJECTORS AND COMPARATORS 
ANDERE MASCHINEN, INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE MIT OPTISCHER VORRICHTUNG ALS PROFILPROJEKTOREN UND KOMPARATOREN 
001 FRANCE 2808 90 2 159 6 764 
305 
3 100 77 63 1544 
002 BELG.-LUXBG. 571 
117 20 140 3 14 65 1 43 003 PAYS.BAS 1047 367 
32 
1 404 
8 
23 
1240 59 115 004 RF ALLEMAGNE 5883 622 99 
2318 
395 2305 637 466 
005 ITALIE 2792 14 9 5 212 176 
4i s3 17 10 31 006 ROYAUME.UNI 1310 9 48 213 33 73 636 203 1 
97 038 SUISSE 2182 39 366 650 2 335 331 7 181 172 2 
400 ETATS.UNIS 3261 57 16 1641 2 152 671 
i 
11 220 8 483 
732 JAPON 3385 10 243 349 2 600 471 543 823 3 340 
1000 M 0 N DE 25878 994 887 8360 102 2761 8311 60 1797 2938 189 3499 
1010 INTRA..CE 14911 868 178 3262 79 1603 3981 52 847 1632 175 2254 
1011 EXTRA..CE 10879 125 688 3097 23 1158 2350 8 866 1306 14 1244 
1020 CLASSE 1 10137 121 668 3050 11 1092 2131 8 748 1279 14 1015 
1021 A E L E 3354 54 409 1031 7 339 914 7 194 219 3 177 
9018.51 BALANCING MACHINES 
AUSWUCNTMASCHINEN UNO -APPARATE 
004 RF ALLEMAGNE 1264 8 584 
954 
5 70 262 145 22 105 2 61 
005 ITALIE 1524 7 340 17 105 31 19 51 
1000 M 0 N DE 4074 214 932 1383 50 241 342 183 238 139 19 335 
1010 INTRA..CE 3537 204 931 1297 41 203 315 154 118 131 18 125 
1011 EXTRA..CE 537 9 1 88 10 39 28 29 118 8 1 210 
1020 CLASSE 1 531 9 1 66 10 39 26 29 113 8 1 209 
9011.55 TEST BENCHES 
LEISTUNGSPRUEFMASCHINEN 
001 FRANCE 588 236 334 72 2 42 454i 3 37 17 137 42 004 RF ALLEMAGNE 7178 134 36 10 825 673 266 29 346 005 ITALIE 823 31 
42 
9 17 695 
6i 23 
3 1 31 
006 ROYAUME.UNI 1160 59 75 365 427 7 101 
27 400 ETATS.UNIS 897 212 31 228 218 34 121 26 
1000 M 0 N DE 12355 783 431 462 21 1718 8408 98 1301 375 306 454 
1010 INTRA..CE 10523 552 376 298 21 1290 6117 84 737 362 280 428 
1011 EXTRA..CE 1688 231 55 166 426 291 34 420 12 26 27 
1020 CLASSE 1 1448 231 53 75 426 276 34 268 12 26 27 
1021 A E L E 542 19 53 42 198 58 168 4 
9018.65 UNEAR MEASURING INSTRUMENTS 
MASSSTAEBE FUER LAENGENMESSUNG U. LINEALE MIT MASSEINTEILUNG 
001 FRANCE 8092 396 13 252 66 565 
439 
1779 2239 237 2545 
003 PAYS.BAS 3336 128 60 1952 5 13 
72 
106 
168i sO 633 004 RF ALLEMAGNE 6852 966 710 
737 
250 440 1067 1113 283 
005 ITALIE 1848 45 71 162 300 290 
393 264 
94 148 1 
006 ROYAUME-UNI 2463 194 268 416 25 104 499 215 65 
40 011 ESPAGNE 919 32 8 61 63 
4 
227 7 371 13 97 
030 SUEDE 2326 15 1517 414 
4 
16 1 128 207 2 22 
038 SUISSE 1791 82 12 1439 34 109 18 63 26 4 
048 YOUGOSLAVIE 928 
18 16 
16 565 83 244 
14 062 TCHECOSLOVAO 651 332 50 
26 
166 46 55 i 480 400 ETATS.UNIS 919 34 15 72 3 77 14 151 
720 CHINE 775 4 138 13 20 16 44 
239 
203 24 313 
728 COREE OU SUD 1548 
39i 
13 685 7 104 68 10 49 25 328 
732 JAPON 4975 362 909 144 729 1056 15 233 541 75 520 
736 T'AI-WAN 2276 31 49 313 24 272 149 48 49 265 107 969 
740 HONG-KONG 1084 20 21 217 5 39 137 53 21 272 10 289 
1000 M 0 N DE 43851 2431 3173 8868 1750 2842 4539 693 5210 6607 892 6848 
1010 INTRA..CE 24086 1782 1148 3541 572 1428 2838 472 3877 4821 618 3589 
1011 EXTRA..CE 19743 650 2025 5328 1177 1414 1901 221 1511 1985 274 3257 
1020 CLASSE 1 11236 530 1915 2985 750 797 1344 64 657 992 105 1097 
1021 A E L E 4310 106 1539 1976 9 40 127 3 150 276 29 55 
1030 CLASSE 2 6311 59 66 1607 342 594 376 113 430 742 145 1817 
1040 CLASSE 3 2200 61 24 736 66 24 182 44 424 252 24 343 
9018.71 MICROMETERS, CALLIPERS AND GAUGES 
MIKROMETER UND PRAEZISIONSLEHREN ALLER ART 
001 FRANCE 2519 571 5 1015 16 38 sa 3 351 75 38 407 002 BELG.-LUXBG. 587 138 2 3 9 274 36 27 
31 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung 1 Her unit I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Origin I conslg ment 
Orlglne I prove ance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAAd&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9016.71 
003 NETHERL~DS 20 7 4 ~ r.rAriRM NY 99~ , 1~ s4 
006 UTD. KIN OM 41 1 2 7 
= ~~Fr~~~ NO · ~~ 2 ~ ~ 
048 YUGOSLAliA 11 6 ~~~~NO ~ i 1~ 
gg rr~~~ 2~ 4 a 1g 
1000 W 0 R L D 1778 74 33 373 
1010 INTRA·EC i 1210 63 20 85 
1011 EXTRA-EC 572 11 13 287 
1020 CLASS 1 I 421 7 12 254 
6 
1 
1 
12 
a 
4 
2 
1021 EFTA COUNTR. 96 2 4 64 
1~ 811~ ~ I 1~ ~ ; 3~ 2 
90i6.78 INSTRUJENTS, APPLIANCES AND MACHINES OTHER THAN OPTICAL, NOT WITHIN 9016.51·71 
IIACHJNts, APPAREILS ET INSTRUMENTS AUTRES QU'OPnQUES, NON REPRIS SOUS 1016.51 A 71 
001 FRANCE I 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHER~DS 004 FR GERM NY 
005 ITALY 
006 UTD. KIN OM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
038 SWITZERJND 038 AUSTRIA 
048 YUGOSLA lA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L 
1010 INTRA·EC · 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 i 
1040 CLASS 3 . 
1764 
155 
192 
1001 
568 
178 
57 
107 
202 
284 
217 
141 
161 
5378 
3987 
1395 
1145 
609 
130 
121 
219 
1oS 
92 
38 
3 
9 
11 
3 
19 
3 
519 
461 
58 
48 
24 
6 
4 
120 
1 
1 
63 
7 
4 
11i 
2 
2 
1 
5 
16 
243 
196 
47 
44 22 
2 
1 
957 
48 
51 
215 
51 
11 
21 
89 
181 
118 
26 
59 
1917 
1337 
581 
501 
296 
65 
17 
9016.91 PARTS AND ACCESSORIES FOR BALANCING MACHINES AND TEST BENCHES 
5 
4 
7 
2 
1 
i 
6 
34 
19 
15 
8 
2 
2 
5 
11 
15 
3 
13 
12 
1 
i 
58 
10 
93 
43 
14 
3 
4 
5 
9 
34 
307 
227 
80 
63 
19 
5 
12 
5 
86 
17 
12 
1 
8 
3 
22 
3 
27 
4 
225 
138 
80 
19 
9 
7 
63 
76 
4 
164 
174 
35 
38 
13 
24 
6 
27 
11 
841 
520 
122 
81 
43 
9 
32 
i 
7 
9 
9 
1 
1 
i 
6 
1 
37 
i 
1 
47 
45 
2 
2 
1 
PARnES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES MACHINES A EQUIUBRER LES PIECES MECANIQUES ET DES BANCS D'ESSAI 
88l ~~AGN{REMANY ~ 1 14 61 i ~~ 22 
005 ITALY 171 1 3 1sB 1 
2
. 6 
006 UTD. KIN~DOM 57 2 10 4 
1000 W 0 R L 0 383 5 18 235 2 27 38 
1010 INTRA-EC 367 4 1a 233 1 19 33 
1011 EXTRA·EC 15 3 8 3 
1020 CLASS 1 14 3 8 3 
9011.99 PARTS AND ACCESSORIES FOR THE MACHINES AND APPLIANCES OF 9011.41, 41, 65-71 
PARnES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES NOS. 9011.41, 49, 65 A 71 
~ ~~t~~UXBG. m 17 4~ 130 213 
; 
1 
1 
1 
17 
4 
i 
2 
3 
3 
4 
3 
54 
25 
29 
10 
2 
2 
17 
109 
13 
2 
151 
9 
1 
19 
13 
97 
10 
6 
487 
288 
201 
148 
32 
6 
48 
1 
7 
3li 
48 
48 
5 
003 NETHERLANDS 452 37 35 6 295 
1
. 
004 FR GERMANY 302 18 12i 3 7 95 15 
005 ITALY 224 33 4 5li 2 1 25 
4
. 
006 UTD. KINGDOM 221 2 3 2 202 6 
883 ~K J 3 4 ~ ~ } 2 ~ A TRI~t,AND ~ 2 ; ~ i ~ 1~ 
~ ~ltAN ' H 1 23 2 5 ~ 2 
1000 W 0 R L d 2051 112 134 288 9 154 905 9 43 
1010 INTRA-EC 1669 107 126 150 8 147 834 5 28 
1011 EXTRA-EC 382 5 a 138 3 7 71 4 15 
1020 CLASS 1 I 319 5 8 110 2 7 54 1 15 
1021 EFTA COl)NTR. 159 3 5 74 . 1 16 1 12 
1030 CLASS 2 I 45 . . 24 . . 3 4 . 
9017 IIEDICAl.,P_tNTAL, SURGICAL AND VETERINARY INSTRUMENTS AND APPLIANCES (INCLUDING ELECTRO-MEDICAL APPARATUS AND OPHTALMIC 
INSTRU~~<NI :;) 
INSTRU*ENTS ET APPAREILS POUR LA MEDICINE, LA CHIRURGIE, L'ART DENTAIRE ET L'ART VETERINAIRE 
8017.01 ELECTRb.cARDIOGRAPHS 
ELECI' ARDIOGRAPHES 
001 FRANCE 4 
003 NETHER NOS 31 
004 FR GERM NY 78 
005 ITALY 13 
006 UTD. KIN DOM 14 
008 DENMAR 15 
030 SWEDEN 21 
11i 
5 7 
1 
2 
036 SWITZER !AND 16 
~ ~~~TRIA ~~ 3 i 
732 JAPAN 54 6 1 
1000 W 0 R I, J 482 33 11 
1gw ~'1m.~~~ 1g: 2: x 
18~~ ~~\~61 NTR. ~ g ~ 
3 
11 
4 
12 
9 
13 
12 
10 
75 
12 
166 
39 
127 
126 
38 
9017.05 ELECTRp.DIAGNOSTIC APPARATUS OTHER THAN ELECTRO-CARDIOGRAPHS 
APPARI:U.S D'ELECTRODIAGNOSnC A L'EXCLUSION DES ELECTROCARDIOGRAPHES 
001 FRANCE 
002 BELGA.U BG. 
003 NETHERL NOS 
004 FR GERM NY 
005 ITALY 
~ lllrft.A~~c DOM 
008 DENMAR 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
~ ~ltjfr~~~ lAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
32 
72 
41 
487 
334 
45 
596 
29 
306 
14 
5 
41 
12 
16 
15 
850 
8 
12 
46 
22 
2 
6 
1 
23 
2 
2 
1 
1 
1s 
2 
2 
5 
11 
4 
; 
; 
13 
2 
12 
2 
182 
19 
33 
89 
1 
22 
2 
7 
3 
234 
1 
2 
2 
; 
4 
19 
4 
15 
5 
1 
2 
9 
1 
2 
2 
3 
2 
1 
4 
1 
10 
13 
38 
11 
25 
25 
2 
9 
1 
4 
17 
3 
11 
7 
; 
12 
3 
30 
10 
57 
18 
41 
41 
1 
2 
66 
89 
6 
31 
37 
1 
2 
6 
4 
3 
6 
122 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
157 
4 
5 
7 
1 
1 
4 
; 
4 
1 
2 
1 
15 
7 
8 
8 
5 
8 
1 
110 
50 
17 
29 
3 
1 
2 
1 
1 
4i 
700 
3 
6 
1 
1 
2 
3 
831 
817 
15 
6 
1 
5 
4 
105 
13 
194 
65 
22 
21i 
29 
32 
12 
5 
519 
399 
120 
107 
89 
12 
1 
; 
2 
5 
4 
1 
6 
2 
23 
7 
1 
; 
1 
li 
2 
54 
39 
15 
15 
3 
ri 
; 
3 
30 
1 
53 
19 
34 
34 
3 
5 
20 
70 
2 
334 
1 
20 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
248 
1 
2 
1 
1 
i 
2 
8 
5 
3 
3 
1 
6 
5 
2 
1 
3 
2 
1 
23 
19 
5 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
; 
2 
2 
8 
4 
4 
4 
2 
6 
9 
4 
1 
13 
1 
; 
; 
j 
3 
28 
1 
; 
7 
2 
38 
2 
43 
145 
39 
106 
95 
12 
7 
5 
165 
6 
17 
229 
16 
3 
15 
23 
42 
1 
30 
19 
641 
478 
164 
140 
81 
21 
3 
8 
8 
24 
79 
19 
94 
3 
29 
6 
3 
34 
20 
343 
225 
118 
102 
44 
14 
30 
4 
61 
26 
38 
35 
1 
20 
14 
41 
56 
8 
27 
84 
3 
1 
5 
3 
1 
124 
1 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country • Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. J Danmark I Deutschland I 'EUa&o I Espa~a I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
9016.71 
003 PAYS-BAS 1519 861 2 441 
236 57 
63 1 27 8588 3 121 004 RF ALLEMAGNE 16925 1056 606 
12aS 
4561 27 614 167 1013 
005 ITALIE 2555 59 91 24 18 825 
248 413 
147 73 33 
006 ROYAUME-UNI 3958 156 162 1326 13 31 1389 169 51 
11i 030 SUEDE 1606 40 112 1108 j 14 109 11 66 22 13 038 SUISSE 6256 181 276 3157 155 1575 1 135 67 60 642 
048 YOUGOSLAVIE 518 
14 j 317 8 i 116 84 1 i 42 060 POLOGNE 1110 614 339 
s6 66 18 400 ETATS-UNiS 3911 93 22 1085 3 34 537 420 109 15 1543 
720 CHINE 1241 
10i 
8 419 1 
1019 
703 
3 
100 
87 
1 9 
732 JAPON 15073 452 9648 34 328 280 129 2992 
1000 M 0 N DE 60366 3234 1790 21303 375 1395 11530 348 2845 9673 599 7278 
1010 INTRA.CE 28841 2732 868 4453 298 151 7348 280 1430 9261 378 1848 
1011 EXTRA.CE 31524 503 924 16850 78 1244 4181 87 1415 412 221 5629 
1020 CLASSE 1 27855 417 868 15531 45 1223 2763 67 991 296 217 5437 
1021 A E L E 8187 222 390 4403 8 169 1751 12 202 88 73 869 
1030 CLASSE 2 544 13 
s5 142 2 1 173 63 30 4 120 1040 CLASSE 3 3121 72 1176 31 20 1245 381 86 71 
9011.78 INSTRUMENTS, APPLIANCES AND MACHINES OTHER THAH OPnCAL, NOT WITHIN 9016.51·71 
ANDERE MASCHINEN, INSTRUMENTE, APPARATE UNO GERAm OHNE OPTJSCHE VORRICHTUNG ALS SOLCHE DER NR.9018.51 BIS 71 
001 FRANCE 18710 3093 603 8974 89 2114 
1119 
14 1625 917 104 1177 
002 BELG.·LUXBG. 4178 
1444 
9 1874 2 8 
75 
218 719 6 223 
003 PAYS-BAS 5014 31 2276 5 167 232 156 
5097 
1 627 
004 RF ALLEMAGNE 32392 3553 1262 
3147 
186 2994 7199 143 6911 313 4734 
005 ITALIE 7495 382 33 61 662 2256 12 654 515 58 389 006 ROYAUME-UNI 6265 330 198 1922 38 434 1595 777 282 37 
19 011 ESPAGNE 1137 2 
469 
545 9 
49 
469 4 23 239 70 030 SUEDE 3571 63 1361 
128 
590 34 4 738 
038 SUISSE 13774 368 258 5713 454 2560 10 2025 714 24 1520 
038 AUTRICHE 3001 49 53 1629 4 66 139 192 367 502 
048 YOUGOSLAVIE 1379 1 6 472 
13 49i 
4 
89 
887 
377 26 
9 
400 ETATS-UNIS 7571 726 66 1686 1769 864 1464 
732 JAPON 6315 111 814 3466 67 1662 677 25 264 117 39 1073 
1000 M 0 N DE 117847 10354 3860 34543 645 9582 19285 1150 14461 9563 718 13488 
1010 INTRA.CE 78248 8845 2135 19037 391 8458 13024 1023 9651 7579 601 7504 
1011 EXTRA.CE 41284 1499 1725 15507 255 3124 8210 127 4734 . 1984 115 5984 
1020 CLASSE 1 38535 1390 1690 14574 212 2844 5824 127 4279 1851 103 5641 
1021 A E L E 20945 535 804 8895 132 606 3314 14 2254 1342 37 3012 
1030 CLASSE 2 1610 78 15 569 17 53 133 352 110 9 274 
1040 CLASSE 3 1114 31 20 384 25 227 253 101 22 3 68 
9018.81 PARTS AND ACCESSORIES FOR BALANCING MACHINES AND TEST BENCHES 
TEILE UNO ZUBEHOER FUER AUSWUCHT· U. ltiSTUNGSPRUEFMASCHINEN 
001 FRANCE 625 21 
182 
234 
3 
81 
110i 
14 2 270 3 
004 RF ALLEMAGNE 1802 39 468 103 257 18 1 98 005 ITALIE 663 12 18 4 12 122 
19 186 
27 
5 006 ROYAUME-UNI 650 54 20 72 2 66 226 
1000 M 0 N DE 4718 181 228 1115 12 442 1848 19 478 203 281 133 
1010 INTRA.CE 3949 134 224 878 10 312 1468 19 459 55 277 113 
1011 EXTRA.CE 765 27 4 237 3 129 178 17 148 3 19 
1020 CLASSE 1 762 27 4 237 3 129 178 17 145 3 19 
9018.89 PARTS AND ACCESSORIES FOR THE MACHINES AND APPLIANCES OF 9018.41, 49, 65-78 
TEILE UNO ZUBEHOER DER NRN. 901U1, 49, 65 BIS 78 
001 FRANCE 4673 208 78 2716 1 858 
874 
301 175 22 314 
002 BELG.-LUXBG. 1172 
599 
3 200 
14 
2 
i 
2 72 
4 
19 
003 PAYS-BAS 4024 
38i 
600 17 2366 45 
700 
378 
004 RF ALLEMAGNE 6412 438 
sst 43 305 2546 18 856 56 1009 005 ITALIE 1980 196 28 15 49 271 
162 2a:i 
45 5 814 
006 ROYAUME·UNI 3731 75 31 317 9 28 2633 84 109 
88 008 DANEMARK 566 1 
70 
125 1 23 37 j 259 9 23 030 SUEDE 1438 
387 
445 
3 
4 107 18 33 
8 
754 
038 SUISSE 4556 62 1610 96 573 10 604 117 1106 
038 AUTRICHE 792 
173 
2 613 
4 
3 82 
4 
26 9 
3i 
57 
400 ETATS-UNIS 4733 38 901 45 608 174 266 2463 
732 JAPON 3509 94 63 1531 15 496 416 5 27 176 1 665 
1000 M 0 N DE 39268 2184 787 10187 118 1933 '10674 224 2770 1832 278 8305 
1010 INTRA.CE 22831 1522 523 4555 82 1281 8744 181 1779 1188 230 2748 
1011 EXTRA.CE 18433 842 284 5633 34 652 1929 42 988 844 48 5559 
1020 CLASSE 1 15662 641 263 5250 24 647 1841 26 970 641 46 5313 
1021 A E L E 7220 373 142 2804 3 106 801 16 726 170 8 2071 
1030 CLASSE 2 603 1 1 324 2 1 7 16 7 2 242 
9017 MEDICA~ DENTAL, SURGICAL AND YmRINARY INSTRUMENTS AND APPLIANCES (INCLUDING ELECTRO-MEDICAL APPARATUS AND OPHTALMIC 
INSTRUM NTS) 
MEDIZINISCHE, CHIRURGISCHE, ZAHN- UNO TIERAERZTLICHE INSTRUMENTE, APPARATE UNO GERAm 
9017.01 ELECTRO-CARDIOGRAPHS 
ELEKTROKARDIOGRAPHEN 
001 FRANCE 780 19 1 348 45 32 
23 
1 274 30 3 27 
003 PAYS-BAS 1933 262 21 1544 2 460 7 51 2022 1 22 004 RF ALLEMAGNE 10447 1208 987 434 176 1976 131 202 263 3002 005 ITALIE 1793 29 58 317 242 485 
2sS 246 
48 55 125 
006 ROYAUME-UNI 5146 150 16 4175 36 62 53 76 63 
t5 008 DANEMARK 1496 40 
252 
703 28 278 
14 429 
167 265 
030 SUEDE 4711 8 3583 3 264 
100 
63 3 92 
036 SUISSE 5428 23 27 3724 5 84 15 296 1103 6 36 
038 AUTRICHE 569 12 
288 
522 
16i 
1 12 
110 
15 
219i 
7 
3019 400 ETATS-UNIS 24308 462 12721 802 3931 378 245 
732 JAPON 9265 1003 80 3770 508 992 1796 65 104 166 246 535 
1000 M 0 N DE 87510 3218 1737 31872 1435 3238 8873 625 2221 5978 1232 7285 
1010 INTRA.CE 21954 1708 1083 7242 607 1073 2671 394 791 2399 707 3279 
1011 EXTRA.CE 45370 1508 654 24630 828 2183 5926 230 1321 3579 525 4006 
1020 CLASSE 1 44788 1508 647 24478 693 2161 5868 205 1266 3544 510 3908 
1021 A E L E 11029 43 279 7973 24 349 141 29 763 1186 15 207 
9017.05 ELECTRO-DIAGNOSTIC APPARATUS OTHER THAN ELECTRO-CARDIOGRAPHS 
APPARATE UNO GERAm FUER ELEKTRODIAGNOSE, AUSG.KARDIOGRAPHEN 
001 FRANCE 12411 1468 631 3358 96 1460 
475 
35 1335 1327 256 2447 
002 BELG.·LUXBG. 4233 
7193 
48 974 3 46 4 288 1387 
tosS 
1030 
003 PAYS-BAS 75763 459 29300 211 1910 11037 237 17902 
9999 
6478 
004 RF ALLEMAGNE 55822 3586 1747 
1856 
1286 2463 21907 125 6900 1533 6256 
005 ITALIE 4648 201 76 80 374 716 
4029 1986 
641 136 568 
006 ROYAUME·UNI 38862 1006 513 7147 229 1229 4915 17639 169 
715 007 lALANDE 803 15 7 27 
46 7s0 
9 98 2347 30 ts4 008 DANEMARK 22313 1863 
26 
5819 3798 1034 6330 
011 ESPAGNE 585 19 62 
s5 54 68 254 24 78 028 NORVEGE 2378 127 311 66 
5 
924 
ti 
300 331 2 262 
030 SUEDE 7452 417 386 4032 9 1379 404 378 117 314 
032 FINLANDE 2545 318 54 430 37 32 646 
15 
298 178 2 550 
038 SUISSE 4707 366 100 1803 42 67 1529 254 230 164 137 
038 AUTRICHE 4578 40 22 1080 45 
6015 
2899 94 23 290 11 74 
400 ETATS-UNIS 134845 1812 2530 39478 213 28651 308 8543 32063 1439 13773 
404 CANADA 714 41 297 47 2 44 143 7 133 
33 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herk ~nit I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consign rnent 
Orlglne I prove a nee Nlmexe I EUR 12 .I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlandl 'Ella6a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland .I Portugal I UK 
9017.05 
624 ISRAEL 76 
21 1 162 
2 3 19 13 4 6 35 732 JAPAN 616 4 46 61 7 302 6 
740 HONG KO~G 2 
1 
2 
800 AUSTRAL! 2 
1 
1 
958 NOT DETE MIN 10 9 
1000 W 0 R L D 3570 156 42 n2 22 141 468 180 288 1015 50 438 
1010 INTRA-EC 1900 113 23 338 14 53 232 168 218 454 36 253 
1011 EXTRA·EC 1659 43 19 435 9 89 226 12 69 560 14 183 
1020 CLASS 1 1570 43 18 433 7 86 205 12 54 555 14 143 
1021 EFTA COU TR. 90 5 2 35 1 1 21 5 5 5 1 9 
1030 CLASS 2 86 1 2 3 21 13 5 41 
8017.07 INSTRUM NTS AND APPARATUS FOR MEASURING BLOOD PRESSURE 
INSTRUM NTS ET APPAREILS POUR LA MESURE DE LA PRESSION ARTERIELLE 
~ ~~T~J'~M ~~s 25 7 1 1 19 8 10 12 1 6 71 3 15 4 9 
011 SPAIN 23 17 5 1 
400 USA 40 1 
1 
8 1 3 3 1 3 
57 
1 19 
732 JAPAN 448 18 159 53 22 36 82 9 11 
1000 W 0 R L D 658 26 3 176 57 48 91 2 101 82 26 46 
1010 INTRA-EC 146 7 2 2 4 21 51 i 15 20 8 18 1011 EXTRA-EC 511 19 1 175 53 25 40 87 61 19 30 
1020 CLASS 1 500 19 1 168 53 25 39 1 86 59 19 30 
1021 EFTA COU TR. 4 1 
1 
1 2 i 1030 CLASS 2 13 7 1 3 
8017.09 ENDOSC PES 
ENDOSC PES 
001 FRANCE ~y· 4 1 1 1 1 002 BELG.-LUX 4 7 2 1 7 2 12 1 3 004 FR GERMA 45 
11 
8 6 
006 UTD. KING OM 11 
1 1 400 USA 9 
4 1 
7 i 5 1 732 JAPAN 53 28 11 2 
1000 W 0 R L D 131 12 3 48 2 12 14 18 10 1 11 
1010 INTRA·EC 87 8 3 13 1 7 2 13 10 10 
1011 EXTRA-EC 63 4 1 35 1 5 11 5 1 
1020 CLASS 1 62 4 1 35 1 5 11 4 1 
1021 EFTA COU TR. 
8017.11 RENAL D [AL YSIS EQUIPMENT 
REINS AI TIFlCIELS 
001 FRANCE ~~s 
914 1 105 
9 
159 
7 
602 26 8 13 
002 BELG.-LUX 520 443 12 3 11 1 50 398 3 39 003 NETHERLA 823 56 10 68 74 120 
19 22 39 004 FR GERMA y 444 7 
382 
20 35 177 123 41 
005 ITALY 1106 5 6 15 293 316 5 10 38 26 31 006 UTD. KING OM 28 2 
14 
2 
1 
2 1 
2 007 IRELAND 39 9 
17 1 
13 
011 SPAIN 26 
42 144 5 43 100 14 8 49 030 SWEDEN 575 
1 
45 61 66 
400 USA 400 1 13 52 61 20 11 172 9 60 
460 DOMINICA 14 
13 129 94 153 1 69 
14 
42 97 732 JAPAN 612 14 
1000 W 0 R L D 5564 456 75 863 75 768 897 42 1074 746 197 373 
1010 INTRA·EC 3924 455 18 565 69 577 577 8 927 464 81 165 
1011 EXTRA·EC 1628 1 57 298 8 189 320 38 132 262 116 209 
1020 CLASS 1 1607 1 57 297 6 189 320 36 129 247 116 209 
1021 EFTA COU TR. 588 43 146 5 43 107 14 46 62 66 52 
1030 CLASS 2 18 3 15 
1031 ACP(66) 14 14 
8017.13 ULTRA-VI pLET RAY APPARATUS OR COMBINED ULTRA-VIOLET AND INFRA-RED RAY APPARATUS 
APPAREl SA RAYONS ULTRAVIOLm OU A RAYONS ULTRAVIOLm ET INFRAROUGES COMBINES 
001 FRANCE 43 4 
44 
8 7 36 3 18 4 2 003 NETHERLA OS 1095 7 824 
1 
7 145 
110 1 
35 
004 FR GERMA Y 1430 24 361 
18 
36 511 284 102 
005 ITALY 20 2 
1000 W 0 R L D 2720 37 441 878 1 57 570 8 455 129 2 144 
1010 INTRA·EC 2840 37 406 887 1 50 549 8 453 128 2 143 
1011 EXTRA-EC 81 35 11 7 21 3 3 1 
1020 CLASS 1 81 35 11 7 21 3 3 1 
1021 EFTA COU TR. 75 35 10 6 21 2 1 
9017.16 ULTRASO IC DIATHERMIC APPARATUS 
APPAREl! DE DIATHERMIE A ULTRASONS 
001 FRANCE 5 
2 2 
5 
7 16 003 NETHERLA OS 55 28 
1 2 1 004 FR GERMA Y 8 1 
2 
2 
2 
1 006 UTD. KING OM 6 2 
038 AUSTRIA 11 11 
400 USA 26 
1 
18 
1 1 
8 
732 JAPAN 10 5 2 
1000 W 0 R L D 131 3 4 75 1 2 • 2 1 4 2 28 1010 INTRA·EC 78 3 3 37 i 1 • 2 4 2 18 1011 EXTRA-EC 51 1 38 1 10 
1020 CLASS 1 
TR. 
50 1 37 1 1 10 
1021 EFTA COUI 15 14 1 
9017.17 DIATHER IC APPARATUS OTHER THAN ULTRASONIC 
APPARED S DE DIATHERMIE, AUTRE$ QU'A ULTRASONS 
003 NETHERLA OS 49 5 6 14 3 
10 
8 1 
1 
12 004 FR GERMA Y 23 6 1 2 1 2 
1000 W 0 R L D 165 10 18 21 8 17 10 5 31 3 3 43 1010 INTRA-EC 140 10 15 18 5 11 10 5 28 2 2 34 1011 EXTRA·EC 25 1 3 1 5 4 1 1 9 1020 CLASS 1 18 1 3 1 5 4 1 1 2 1021 EFTA cou~ R. 8 1 2 2 3 
8017.23 TRANSFU ION APPARATUS 
APPAREl DE TRANSFUSION 
001 FRANCE 597 2 2 379 9 2 45 621 12 85 81 25 002 BELG.-LUX G. 788 
2 
26 5 4 2 85 003 NETHERLA OS 75 
44 
25 31 
1 
4 1 
112 
12 004 FR GERMA Y 629 80 
167 
10 33 8 89 134 118 005 ITALY 
OM 
666 46 43 74 42 4 284 3 1 006 UTD. KING[ 380 120 92 6 71 54 2 30 5 
007 IRELAND 525 25 5 457 6 32 008 DENMARK 26 
10 
23 1 
1 2 
1 1 
010 PORTUGAL 91 74 3 1 
34 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1t I Deutschland I 'Ella6o I Espana I France l Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
9017.05 
624 ISRAEL 8309 14 6 53 211 239 2369 7 1162 1238 10 3000 732 JAPON 111361 1791 194 38421 661 7878 12137 14 1759 46324 1263 919 740 HONG-KONG 588 101 54 1 84 30 40 278 800 AUSTRALIE 668 52 6 353 1 27 249 958 NON DETERMIN 1923 1793 130 
1000 M 0 N DE 49nso 20298 n2s 134848 3162 22605 96013 4983 43797 113858 6399 44262 1010 INTRA..CE 215524 15370 3503 48552 1944 8282 42909 4529 30829 32333 3359 23914 1011 EXTRA..CE 280303 4929 4221 86096 1218 14323 51312 454 12837 81528 3039 20348 1020 CLASSE 1 269829 4911 3974 85648 1006 14056 48564 442 11584 80061 3028 16555 1021 A E L E 21659 1267 876 7408 129 162 7376 120 1279 1407 297 1338 1030 CLASSE 2 10000 14 147 261 211 242 2685 12 1215 1462 11 3740 
9017.07 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING BLOOD PRESSURE 
BLUTDRUCKMESSER 
003 PAYS-BAS 1354 61 
107 
198 38 14 403 
1 
407 
7oS 
8 225 004 RF ALLEMAGNE 4465 324 100 676 1454 215 55 848 011 ESPAGNE 833 64 2 1111 s:i 170 622 22 6 1 163 19 400 ETAT8-UNIS 3606 36 508 178 57 29 1378 
732 JAPON 16081 381 51 7842 1011 559 1708 1 2111 1902 195 320 
1000 M 0 N DE 29134 878 274 9995 1230 1530 5168 97 3068 3345 684 2889 
1010 INTRA..CE n93 422 170 348 183 791 2887 71 872 883 258 1132 
1011 EXTRA..CE 21339 458 104 9849 1087 739 2279 28 2393 2462 408 1758 
1020 CLASSE 1 20736 445 95 9259 1064 739 2233 25 2333 2418 408 1717 1021 A E L E 867 
11 
8 305 
:i 
9 16 1 45 458 6 19 
1030 CLASSE 2 598 8 389 46 1 57 44 39 
9017.09 ENDOSCOPES 
ENDOSKOPE 
001 FRANCE 1113 34 1 507 5 1 46 105 134 9 326 002 BELG.-LUXBG. 1097 
1566 68:i 190 1 2656 29 6854 182 675 004 RF ALLEMAGNE 18608 
1206 
173 1149 3741 105 1652 
006 ROYAUME-UNI 1449 6 14 2 3 81 50 74 13 
5 204 400 ETAT8-UNIS 3498 55 4 2554 
171 
69 371 5 217 14 
732 JAPON 38012 1769 510 23222 2435 9026 536 54 289 
1000 M 0 N DE 88708 3608 1238 30124 352 5193 10719 85 7874 4148 172 3197 
1010 INTRA..CE 23182 1758 699 2584 181 2667 1304 79 7035 4071 114 2692 
1011 EXTRA..CE 43525 1853 537 27540 172 2526 9414 5 839 75 59 505 
1020 CLASSE 1 43236 1839 537 27321 172 2504 9403 5 816 75 59 505 
1021 A E L E 1559 14 14 1393 7 62 60 9 
9017.11 RENAL DIALYSIS EQUIPMENT 
KUNSTNIEREN 
001 FRANCE 27603 21 
18 
3353 16 4230 
431 
18700 683 160 420 
002 BELG.-LUXBG. 20265 
12917 
386 457 145 
11 
3826 13409 105 1466 
003 PAY8-BAS 29626 369 2990 559 3321 3026 5162 
439 
8 1263 
004 RF ALLEMAGNE 22867 667 38 
6379 
841 2539 10351 34 5970 1149 839 
005 ITALIE 22829 52 2 616 6739 7302 3 454 645 485 606 006 ROYAUME-UNI 913 3 76 84 7 37 25 87 61 79 
107 007 lALANDE 2140 1 
2 
564 535 37 29 32 835 
011 ESPAGNE 646 1 
1166 554 1212 10 327 241 27 365 1886 030 SUEDE 19363 5 5049 4067 2147 1873 1on 
400 ETAT8-UNIS 14959 186 28 684 8 2476 3362 105 1865 4589 390 1266 
460 DOMINIQUE 538 
2 194 4334 16 3057 4432 2:i 2577 538 732 933 732 JAPON 16472 172 
1000 M 0 N DE 180175 13891 1920 23973 3855 24309 33169 678 41621 22540 5425 8994 
1010 INTRA..CE 127105 13661 504 13323 3060 17546 21203 135 34430 15308 3208 4729 
1011 EXTRA..CE 52732 230 1418 10649 595 8763 11968 543 6654 7232 2220 4264 
1020 CLASSE 1 51931 230 1415 10583 588 6763 11966 509 6744 6665 2219 4249 
1021 A E L E 20067 41 1183 5282 564 1229 4170 329 2225 1902 1092 2050 
1030 CLASSE 2 734 1 7 34 110 567 1 14 
1031 ACP(66) 551 538 13 
9017.13 ULTRA-VIOLET RAY APPARATUS OR COMBINED ULTRA-VIOLET AND INFRA-RED RAY APPARATUS 
ULTRAVIOLETTBESTRAHLUNQSGERAm, AUCH MIT INFRAROTSTRAHLER KOMBINIERT 
001 FRANCE 823 54 
441 
118 3 94 
459 44 405 109 4 40 003 PAY8-BAS 13797 144 10287 5 76 1939 
1664 
398 
004 RF ALLEMAGNE 17558 383 4191 
879 
13 517 5174 1 4523 10 1082 
005 ITALIE 973 15 1 16 10 3 1 48 
1000 M 0 N DE 35088 853 5087 11637 54 806 5918 157 7081 2010 31 1834 
1010 INTRA..CE 34006 842 4641 11475 49 667 5782 157 7016 1945 22 1590 
1011 EXTRA..CE 1080 11 445 162 5 119 135 65 65 8 45 
1020 CLASSE 1 1080 11 445 162 5 119 135 65 65 8 45 
1021 A E L E 794 6 407 149 29 132 33 15 8 15 
9017.16 ULTRASONIC DIATHERMIC APPARATUS 
ULTRASCHALL THERAPIEGERAm 
001 FRANCE 902 14 
72 
870 2 4 
227 
2 10 
618 003 PAY8-BAS 1903 86 851 28 11 46 261 10 004 RF ALLEMAGNE 913 44 41 
408 
4 167 75 
2aS 
201 80 
006 ROYAUME-UNI 721 1 2 11 9 2 
10 038 AUTRICHE 5249 
1 66 5082 6 2 4 65 112 15 400 ETAT8-UNIS 7602 6356 4 7 1141 
732 JAPON 2050 138 1265 12 195 4 10 4 422 
1000 M 0 N DE 21110 171 331 18287 62 418 312 288 133 401 283 2426 
1010 INTRA..CE 4744 144 113 2290 44 207 305 288 51 272 257 n3 
1011 EXTRA..CE 16366 27 218 13998 18 209 8 81 128 27 1652 
1020 CLASSE 1 16228 1 218 13887 18 208 8 81 128 27 1652 
1021 A E L E 6396 11 6126 67 121 8 63 
9017.17 DIATHERMIC APPARATUS OTHER THAN ULTRASONIC 
APPARATE FUER DIATHERMIE, AUSGEN. ULTRASCHALLTHERAPIEGERAm 
003 PAY8-BAS 1680 301 162 396 141 17 360 44 4 
174 
9 246 
004 RF ALLEMAGNE 1075 41 158 35 319 97 10 30 40 171 
1000 M 0 N DE 5825 453 450 1044 245 715 470 179 616 471 148 1034 
1010 INTRA..CE 4214 395 369 583 218 401 462 176 414 258 122 818 
1011 EXTRA..CE 1612 58 80 461 27 315 8 3 202 215 27 218 
1020 CLASSE 1 1588 58 80 461 27 311 7 3 199 214 26 202 
1021 A E L E 869 54 46 369 198 4 61 135 2 
9017.23 TRANSFUSION APPARATUS 
TRANSFUSIONs- UND INFUSIONSGERAm 
001 FRANCE 7722 20 16 4778 213 92 
3931 3366 206 1533 818 46 002 BELG.-LUXBG. 10200 
111 
2 1030 145 
5 
1 145 36 1544 
003 PAY8-BAS 3704 9 1883 1311 87 22 13 
2637 
1 262 
004 RF ALLEMAGNE 11870 1033 804 
1887 
295 49 823 94 1438 2559 2138 
005 ITALIE 5224 653 1 530 546 372 139 64 1032 49 15 006 ROYAUME-UNI 4949 198 1804 164 19 1030 865 725 80 
782 007 IRLANDE 8872 1 1782 3 138 
25 
2 5564 400 
008 DANEMARK 799 1 712 28 
31 19 
29 4 
25 010 PORTUGAL 1813 174 1522 42 
35 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Her~ ~nit I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consign rnent 
Orlglne I prove a nee Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "Ellci5a I Espana I France .I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9017.23 
011 SPAIN 45 13 i 18 7 3 1 10 030 SWEDEN 20 8 i 3 4 1 036 SWITZERu NO 25 15 3 2 
046 MALTA 71 
6 i 38 3 18 34 35 15 97 400 USA 310 91 41 2 
701 MALAYSIA 260 260 
23 5 87 i 9 35 732 JAPAN 224 64 
800 AUSTRAL! 30 30 
1000 W 0 R LD 4887 281 48 1385 158 85 357 724 105 1023 253 450 
1010 INTRA-EC 3823 275 48 829 108 78 205 689 103 974 231 285 
1011 EXTRA-EC 1044 6 2 556 48 7 153 34 2 49 22 165 
1020 CLASS 1 721 6 2 250 33 6 152 34 2 49 22 165 
1021 EFTA COU TR. 72 1 47 7 i 5 i 6 4 2 1030 CLASS 2 
i 
326 307 15 1 1 
9017.25 PLASTIC SYRINGES 
SERINGtks EN MA TIE RES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
88a ~~t~~U~G. 172 55 1 45 17 8 244 5 13 2 1 25 689 
2 
7 48 7 7 25 66 200 6 59 
003 NETHERLANDS 42 205 7 2 379 3 17 2 189 2 7 .. ,.,I 3243 187 24 9 1750 15 320 27 162 005 ITALY 409 5 4 246 18 82 2 
81 
2 19 7 
006 UTD. KING OM 943 37 28 184 21 
sci 339 13 236 4 937 007 IRELAND 3157 227 35 125 3 1406 
5 
167 195 2 
008 DENMARK 828 10 
6 
226 19 11 142 195 30 26 164 
011 SPAIN 561 1 53 400 1 2 1 43 54 
036 SWITZER NO 910 1 697 197 7 
74 
8 
062 CZECHOSrVAK 304 5 13 
230 
20 sci 44 40 19 3oS 400 USA 600 293 i 732 JAPAN 49 3 12 17 9 7 
1000 W 0 R L D• 12178 530 305 1954 324 503 4668 127 918 891 204 1758 
~g~~ ~~~~~~! 10041 524 285 713 323 483 4365 83 868 855 129 1415 2138 6 20 1241 2 20 303 44 50 36 75 341 
1020 CLASS 1 l<r 1804 6 20 1009 1 20 276 44 50 36 1 341 
1021 EFTA COU R. 947 1 5 702 200 9 7 1 22 
1~CLA~3~ 304 230 74 
9017.27 SYRING OTHER THAN OF PLASTIC 
SERINGUES AUTRES QU'EN IIA TIERES PLASTJQUES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 1 128 9 2 27 1 25 1 56 1 1 5 
002 BELG.-LU~BG. 461 i i 3 130 i 1 265 25 37 003 NETHERLANDS 20 
8 
1 
2 
7 
42 2 
9 
004 FR GERMXY 168 29 92 
1 56 i 15 13 005 ITALY 206 3 i 39 1 65 7 1 2 2 006 UTD. KIN OM 87 26 
6 
1 13 18 21 i go~ ~'W~~~ I 376 16 5 i 348 55 2 52 
4 2 2 2 4 036 SWITZER,ND 21 9 
2 4 1 i 400 USA 74 2 1 1 
24 
10 1 38 11 
732 JAPAN 63 33 1 1 1 1 1 1 
1000 WORLD 1725 132 27 206 51 184 155 24 723 132 5 86 
1010 INTRA-EC I 1493 87 20 137 45 159 139 21 719 91 5 70 
1011 EXTRA-EC, 236 45 7 69 6 26 17 3 4 41 1 17 
1020 CLASS 1 ~ 228 45 7 69 5 25 11 3 4 41 1 17 1021 EFTA COU TR. 79 2 4 57 4 1 2 3 2 4 
9017.32 HYPODE MIC NEEDLES 
AJGUILLII:S HYPODERMIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 808 i 29 235 5 18 296 4 68 107 17 29 003 NETHERLANDS 44 
3 
9 
2 
32 
3 
1 29 i 1 ~ f-r'l_E.fRM1NY 158 30 10 i 74 9 7 104 3 
3 
4 62 i 1 15 8 006 UTD. KINGDOM 170 18 17 4 
8 
124 1 2 
""'"aA~ f 676 298 4 35 331 i i 2 011 SPAIN 43 31 6 2 6 13 030 SWEDEN 19 i 2 5 i 5 036 SWITZER NO 15 1 
14 064 HUNGARY 107 
3 
1 57 
3 
35 
8 i 30 326 400 USA 434 3 8 52 
508 BRAZIL 15 
12 
3 12 
701 MALA YSIJ 12 127 137 34 114 75 2 224 33 5 eli 732 JAPAN 1503 664 
1000 W 0 R L ~ 4262 549 187 1115 49 145 1114 32 324 205 68 474 1010 INTRA-EC 2052 391 39 331 15 28 930 9 82 141 38 48 
1011 EXTRA-EC 2207 158 148 784 34 117 184 22 240 84 30 426 
1020 CLA~ 1 
NTR. 
1993 131 147 674 34 117 145 10 240 64 5 426 
1021 EFT A c<?L 34 1 6 2 5 
12 
14 1 5 
1030 CLASS 2 55 27 i 12 4 25 1~ CLASS3 159 97 35 1 
9017.34 NEEDLE , EXCEPT HYPODERMIC, CANNULAE AND CATHETERS 
AI GUILL S AUTRES QUE HYPODERMIQUES, CANULES ET CATHETERS 
001 FRANCE 245 2 2 161 8 8 
5 
2 41 2 4 15 
~ ~~~aE~~ BG. 298 6 2 18 3 19 9 5 12 234 NOS 101 1 53 5 
s3 5 4 72 7 18 004 FR GERM NY 420 44 29 345 27 78 16 48 46 005 ITALY 
lOOM 
445 7 2 20 11 29 2 5 14 10 
006 UTD. KII';!C 417 54 22 194 9 20 34 34 18 24 8 
42 ~ ~~~~~~ 459 5 2 234 12 55 79 4 32 7 3 914 16 460 65 166 83 37 24 47 
011 SPAIN 40 1 9 3 5 3 6 1 5 21 ~~~~~~L 277 3 106 47 4 14 1 88 I'\ NO 40 1 1 25 
4 s3 2 197 3 2 i 6 400 USA 793 47 12 128 41 105 65 140 
404 CANADA 15 1 2 35 1 11 508 BRAZIL 35 
2 176 10 17 15 24 i 9 27 ~~ ~A),LfJSI~ 282 9 1 348 13 114 9 29 6 14 97 18 1 38 
1000 W 0 R L,!l 5174 202 95 2023 108 352 513 313 478 269 78 745 
1010 INTRA-E~~ 3337 134 60 1487 84 232 400 67 236 160 65 432 
1011 EXTRA-E 1835 67 35 557 25 120 113 247 237 109 12 313 
1020 CLA~ 1 ~TR. 1493 66 34 377 15 97 98 210 211 100 3 282 1021 EFTA cqu 330 4 13 133 1 11 49 
36 
8 16 1 94 
1030 CLA~ 2 343 2 180 10 24 15 26 10 9 31 
9017.36 DENTAL DRILL ENGINES AND DENTAL EQUIPMENT ON ITS BASE 
TOURS ENT AIRES ET EQUIPEMENTS DENT AIRES SUR SOCLE 
001 FRANCE 8 
69 6 
2 
12 
4 
44 i 2 17 ti 26 004 FR GERM NY 324 31 88 53 005 ITALY 270 43 1 9 147 23 
2 i 1 5 10 006 UTD. Kl~~ DOM 11 8 4 6 008 DENMAR 11 1 ~ ~~1;4~~1 28 i 2 24 2 i ~~D 11 8 5 1 048 YUGOSLA lA 45 i 40 2 i 4 4 400 USA 16 3 1 
36 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschlandj 'EU66a I Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland l Portugal I UK 
9017.23 
011 ESPAGNE 881 317 
26 
422 
161 
51 24 4 63 030 SUEDE 5~ 
3 
62 2 54 272 9 12 036 SUISSE 1328 2 1028 19 16 84 113 046 MALTE 688 
351 96 375 117 63 221 669 9 2242 92 2256 400 ETAT5-UNIS 10547 3404 1251 89 701 MALAYSIA 4103 
1 
4103 
418 107 1930 151 192 1 408 732 JAPON 4263 1055 
11 800 AUSffiALIE 575 1 563 
1000 M 0 N DE 79268 2863 951 26937 3596 923 9927 5218 1949 14497 4152 8253 1010 INTRA-CE 55831 2507 832 15819 2731 742 8451 4511 1724 11688 3951 4875 1011 EXTRA-CE 23436 356 118 11119 865 181 3476 708 225 2809 201 3378 1020 CLASSE 1 18567 356 118 6471 715 170 3467 708 214 2798 198 3372 1021 A E L E 2320 5 22 1479 179 
11 
64 54 361 16 140 1030 CLASSE 2 4848 4848 150 9 10 10 2 6 
9017.25 PLASTIC SYRINGES 
SPRITZEN AUS KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 2848 461 34 1243 119 198 
2413 
85 269 73 19 347 002 BELG.-LUXBG. 6536 
32 
73 630 73 73 132 n8 1913 44 407 003 PAY$-BAS 999 2 391 13 
1341 
169 142 16 
1716 
18 216 004 RF ALLEMAGNE 16891 1255 1745 
311 
161 7230 94 2151 173 1025 005 ITALIE ~ 50 43 1527 1n 526 26 
697 
52 141 52 006 ROYAUME-UNI 8047 207 122 1284 150 1 3830 297 1426 33 
8539 007 lALANDE 39146 2359 307 5654 21 932 16967 
37 
1646 2486 35 008 DANEMARK 5374 61 43 1271 146 122 698 1933 200 127 779 011 ESPAGNE 3386 6 294 
1 
2396 18 24 6 204 395 036 SUISSE 9305 61 n 7439 1180 10 174 76 11 276 062 TCHECOSLOVAQ 1020 
127 286 
786 
5 349 763 447 353 ao1 234 2569 400 ETAT5-UNIS 8537 3334 3 
732 JAPON 763 3 43 168 12 277 12 16 163 3 86 
1000 M 0 N DE 106791 4627 2836 23195 2230 3201 36817 1299 8116 8591 1055 15024 
1010 INTRA-CE 86131 4432 2369 11279 2209 2844 34227 830 7514 7873 794 11760 
1011 EXTRA-CE 20657 195 467 11915 20 357 2369 469 602 719 261 3263 
1020 CLASSE 1 19474 195 467 11119 18 356 2242 469 601 717 27 3263 
1021 A E L E 9879 63 136 7585 1 7 1202 10 224 236 21 390 
1040 CLASSE 3 1021 786 1 234 
9017.27 SYRINGES OTHER THAN OF PLAST1C 
SPRITZEN, AUSO. AUS KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 3340 157 87 948 14 530 
30 
31 1346 105 21 101 002 BELG.-LUXBG. 3811 
32 
11 15 30 762 14 2449 233 2 265 
003 PAY$-BAS 879 1 43 9 11 37 
8 
92 
753 sci 654 004 RF ALLEMAGNE 3000 414 220 
1oo4 
18 107 979 320 131 005 ITALIE 1845 30 1 264 31 413 23 
111 
10 42 27 
006 ROYAUME-UNI 870 228 ~ 12 23 4 194 149 112 8 
13 007 lALANDE 3121 100 55 77 6 2870 
2:i 030 SUEDE 5024 23 44 4947 ali 10 474 26 162 18 207 036 SUISSE 2124 288 707 26 155 
400 ETAT$-UNIS 3938 179 81 249 18 32 550 84 101 2388 13 241 
732 JAPON 757 266 25 61 10 260 19 76 ~ 1 10 
1000 M 0 N DE 30068 1558 916 8447 435 1804 2854 388 7937 3824 1n 1726 
1010 INTRA-CE 17699 992 452 2296 363 1468 1756 233 7557 1221 139 1222 
1011 EXTRA-CE 12354 566 484 6152 72 336 1097 156 365 2603 39 504 
1020 CLASSE 1 12244 560 464 6132 70 331 1028 154 365 2600 39 501 
1021 A E L E 7273 62 349 5684 39 36 478 26 184 182 18 215 
9017.32 HYPODERMIC NEEDLES 
HYPODERMISCHE NADELN 
002 BELG.-LUXBG. 13340 
157 
702 3574 54 287 5374 48 617 1888 269 527 
003 PAY$-BAS 2569 4 102 1 
9 
2236 
63 
66 
832 
2 21 
004 RF ALLEMAGNE 3478 527 84 364 79 1513 228 25 118 005 ITALIE 1799 37 3 48 32 918 4 
7 
19 200 174 
006 ROYAUME-UNI 3500 175 44 110 30 2 3041 21 51 19 
007 lALANDE 7221 3033 38 459 108 3563 
69 7 13 113 011 ESPAGNE 1590 336 
432 
399 651 
030 SUEDE 1463 4 5 
1 318 7 
1019 438 3 270 036 SUISSE 1219 59 63 40 4 10 
064 HONGRIE 943 
135 
10 546 9 96 274 426 101 410 113 3518 400 ETAT5-UNIS 8726 156 435 3431 4 
508 BRESIL 1033 
731 
317 716 
3 701 MALAYSIA 734 6388 3442 445 1382 2455 1o2 2832 461 82 732 JAPON 27952 8540 1823 
1000 M 0 N DE n303 11010 5011 15874 677 1932 24421 1427 5241 4182 822 6706 
1010 INTRA-CE 34301 4331 875 5339 218 454 17381 169 1108 2881 559 1006 
1011 EXTRA-CE 42854 6679 4138 10535 459 1478 7041 1256 3984 1321 263 5700 
1020 CLASSE 1 39727 6588 4125 9019 454 1478 6431 535 3980 1321 99 5697 
1021 A E L E 2712 64 497 45 
3 
1 318 • 7 1040 438 13 289 
1030 CLASSE 2 1875 90 1 733 3~ 716 
4 164 
3 
1040 CLASSE 3 1251 1 10 783 1 281 7 
9017.34 NEEDLES, EXCEPT HYPODERMIC, CANNULAE AND CATHmRS 
NADELN, KANUELEN UND KATHEDER, AUSO. HYPODERMISCHE NADELN 
001 FRANCE 15034 154 37 8333 326 1837 45ci 76 1909 346 119 1897 002 BELG.-LUXBG. 7954 
1347 
172 1010 51 459 3 95 218 23 5473 
003 PAY$-BAS 15054 242 8231 76 59 1905 537 161 3048 6 2490 004 RF ALLEMAGNE 20922 1179 1401 
4725 
1134 3103 6631 183 2403 238 1602 
005 ITALIE 6478 82 40 185 217 325 38 685 143 187 536 006 ROYAUME-UNI 12419 474 567 5684 280 903 1616 1226 507 277 
17sB 007 lALANDE 18084 246 73 7131 
215 
5284 2006 
116 
317 1076 193 
008 DANEMARK 18445 254 9411 931 3523 1455 1131 242 1167 
011 ESPAGNE 725 12 
216 
177 5 
140 
49 
1 
181 62 53 186 
030 SUEDE 12342 156 4944 3 1945 285 808 32 3810 
036 SUISSE 12998 180 217 8821 7 732 2018 10 164 1960 13 876 
400 ETAT5-UNIS 74625 2999 1193 20120 173 5062 9970 5769 6845 11908 209 10377 
404 CANADA 780 21 10 161 5 99 165 8 34 23 254 
508 BRESIL 1757 
67 7039 235 
11 
390 
1746 
696 46 269 481 701 MALAYSIA 9753 
319 
515 15 
732 JAPON 14936 766 4010 219 966 607 773 3855 389 30 3002 
1000 M 0 N DE 244290 7953 4840 88603 2992 20738 31833 10529 19389 21889 1894 34030 
1010 INTRA-CE 115157 3750 2533 44908 2273 12802 16510 2179 7218 6538 1336 15108 
1011 EXTRA-CE 128954 4203 2107 43695 719 7936 15123 8349 11992 15352 556 18922 
1020 CLASSE 1 116655 4131 2046 36468 481 7268 14724 6566 11211 15115 285 18360 
1021 A E L E 26181 343 502 12169 84 1078 3983 15 476 2785 45 4701 
1030 CLASSE 2 12241 70 52 7208 238 654 399 1780 779 235 269 557 
9017.38 DENTAL DRILL ENGINES AND DENTAL EQUIPMENT ON ITS BASE 
DENT ALBOHRMASCHINEN UNO -EINHEITEN AUF SOCKEL 
001 FRANCE 500 2 9 173 3 163 
2352 
1 137 
1151 
3 9 
004 RF ALLEMAGNE 14172 1485 637 999 575 3354 19 2883 422 1314 005 ITALIE 6723 ~ 18 256 3636 708 4ci li 22 235 218 006 ROYAUME-UNI 550 1 1 498 2 
439 8 008 DANEMARK 881 13 
1 
82 270 69 
032 FINLANDE 879 1 140 
7 
551 186 
3 18 3 26 s3 036 SUISSE 1281 1 399 566 71 110 
048 YOUGOSLAVIE 808 
35 49 
558 
3 
250 44 li 69 12 6 s25 400 ETAT5-UNIS 1003 185 87 
37 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I He unit I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consi! .,ment 
Origlne I prov nance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EA.I.Q6o I Espa~a I France l Ireland l I !alia l Nederland I Portugal I UK 
9017.36 
732 JAPAN 16 2 5 1 1 7 
1000 W 0 R L 767 116 9 109 21 282 79 4 64 18 15 50 
1010 INTRA-E.£ 635 113 8 48 21 243 73 3 59 18 14 37 
1011 EXTRA·E 130 3 2 81 38 6 1 5 1 13 
1020 CLASS 1 126 3 2 61 36 5 1 4 1 13 
1021 EFTA CO NTR. 52 2 15 29 4 2 
9017.38 DENTA INSTRUMENTS AND APPLIANCES, EXCEPT DRILL ENGINES AND EQUIPMENT ON ITS BASE 
INSTRU ~ENTS ET APPAREILS POUR L'ART DENTAIRE A L'EXCLUSION DES TOURS OENTAIRES ET EQUIPEMENTS DENT AIRES SUR SOCLE 
001 FRANCE 68 9 27 1 4 
4 
16 3 1 7 
002 BELG.·LU ~~G. 59 65 i 20 i Hi 9 34 
1 
003 NETHERL ~NOS 162 53 12 6 92 84 6 004 FR GERM f. NY 1316 64 58 127 31 26 513 292 150 005 ITALY 706 34 7 35 118 249 1 27 20 68 
006 UTD. KIN DOM 69 1 2 8 1 i 14 29 5 9 5 007 IRELAND 6 
:i 6 12 6 i 008 DENMAR 30 
42 i 1 2 1 030 SWEDEN 151 5 34 17 28 9 8 5 
032 FINLAND 
!AND 
33 3 3 3 
:i 9 17 69 1i :i 7 036 SWITZER 229 7 10 66 36 15 
038 AUSTRIA 53 
16 
1 23 7 3 5 i 7 1 1 5 400 USA 9279 5 43 10 9035 49 52 18 1 49 
404 CANADA 1 
2 
1 
4 :i 10 508 BRAZIL 19 
:i i :i 2 14 2 732 JAPAN 83 33 4 2 19 
1000 W 0 R L 12314 211 132 459 95 9235 961 39 464 206 119 373 
1010 INTRA·E~ 2423 175 68 244 70 165 805 37 329 166 106 258 
1011 EXTRA·E 9888 35 64 215 25 9069 157 2 151 40 13 115 
1020 CLASS 1 9832 34 62 202 24 9066 150 2 142 39 10 101 
'"" ""1""· "' 15 56 126 11 29 86 85 19 6 33 1030 CLASS 2 46 1 1 12 3 5 7 1 3 13 9017.40 ANAES ETIC APPARATUS AND INSTRUMENTS 
APPAR ILS D'ANESTHESIE 
001 FRANCE 10 5 2 
:i 
1 2 
003 NETHE~~~~DS 5 1 i 1 1i 8 2 2 004 FR GER NY 33 
14 2 i 9 005 ITALY 31 i 4 4 2 4 2 2 6 006 UTD. KIN DOM 53 3 11 11 17 
27 400 USA 52 1 2 15 1 6 
1000 W 0 R L 212 24 4 28 4 30 48 3 19 7 4 41 
1010 INTRA{~ 144 23 3 19 3 27 33 2 13 6 3 12 
1011 EXTRA·E 69 1 1 10 1 3 16 1 6 1 29 
1020 CLASS 1 ~NTR. 66 1 1 9 3 16 1 6 1 28 1021 EFTA CO 9 7 1 1 
9017.51 NON-OfCAL OPHTHALMIC APPARATUS AND INSTRUMENTS 
INSTR ENTS ET APPAREILS D'OPHTALMOLOGIE NON OPTIQUES 
001 FRANCE 9 1 1 5 1 
4 i 6 1 
"' "' 0"'1"' " ' 2 10 2 2 2 006 UTD. KIN DOM 4 i 2 i 2 036 SWITZER AND 8 2 2 i 400 USA 32 11 6 4 1 7 
732 JAPAN 18 1 1 12 4 
1000 W 0 R L 136 5 1 23 29 14 12 2 22 9 2 17 
1010 INTRA-EO 73 4 i 10 26 6 6 2 3 9 2 5 '~' um•] M • 13 3 9 6 18 1 1 12 1020 CLASS 1 63 . 1 13 3 8 6 18 1 1 12 1021 EFTA CO NTR. 9 . 1 2 1 2 1 2 
9017.59 OPTIC OPTHALMIC APPARATUS AND INSTRUMENTS 
INSTR ENTS ET APPAREILS D'OPHTALMOLOGIE OPTIQUES 
001 FRANCE 54 10 14 6 20 1 3 
003 NETHE~~~DS 48 4 4 40 i 7 22 3 17 i 1 004 FR GER NY 80 6 
4 
17 5 
005 ITALY 54 9 11 5 8 8 
:i 2 
2 2 5 
006 UTD. KIN ~OM 13 2 i 4 i 1 2 1 i 8 036 SWITZER NO 50 10 2 10 14 1 
400 USA 60 4 
7 
20 1 4 6 12 2 1 10 
732 JAPAN 172 2 30 5 34 7 41 26 3 17 
~m ~:1.=-~ 568 38 23 126 13 63 62 4 117 51 9 62 270 30 15 64 7 22 36 4 44 22 5 21 
1011 EXTRA·E 298 8 8 62 6 41 26 73 29 4 41 
1020 CLASS 1 282 8 8 62 6 40 23 68 28 4 35 
1021 EFTACO NTR. 52 2 1 12 1 2 10 14 1 1 8 
9017.99 MEDIC , DENTAL, SURGICAL AND VETERINARY INSTRUMENTS AND APPLIANCES NOT WITHIN 9017.01-59 
INSTRI )\lENTS ET APPAREILS POUR LA MEDECINE, LA CHIRURGIE ET L'ART VETERINAIRE, NON REPRIS SOUS 9017.01 A 59 
001 FRANC~\ ~~2s 1738 269 74 488 37 110 946 26 293 78 17 346 2898 12 262 22 43 86 136 610 5 776 lm ~~~aE~~ 1131 225 11 302 36 7 185 16 214 355 5 150 004 FR GER NY 2857 513 74 
326 
113 227 430 107 498 15 525 
005 ITALY 1886 260 12 115 212 622 10 
236 
56 46 227 
006 UTD. KIN DOM 2709 423 67 454 58 249 488 506 213 15 
5745 007 IRELAND 6511 242 11 115 3 83 182 
7 
26 103 1 
008 DENMAR 708 31 88 24 13 66 59 65 14 341 
010 PORT~G L 327 34 i 12 4 280 1 2:i :i 2i 30 011 SPAIN 246 55 9 98 2 
028 NORWAY 122 2 22 10 
s4 20 1 19 1 13 73 030 SWEDEN 1043 112 261 154 22 71 94 236 
032 FINLAND 
j.AND 
68 2 21 18 1 1 6 1 8 1 
2 
9 
036 SWITZER 533 22 13 183 7 8 51 3 176 15 53 
038 AUSTRIA 49 1 1 17 2 8 11 5 2 1 1 
046 MALTA 299 2 
4 1:i 2 296 4 6 1 060 POLAND 45 7 9 
064 HUNGAR 19 
429 47 
19 
49 2s0 398 1122 337 254 14 1314 400 USA 4491 277 
404 CANADA 61 13 1 10 i 3 19 2 3 1 9 624 ISRAEL 121 26 
8 
16 3 46 26 2 1 
662 PAKISTA 336 10 143 2 13 31 12 25 2 90 
664 INDIA 14 1 i 1 2 1 1 2 1 5 701 MALAYS! 
RE 
101 94 2 3 i 1i 2 4 3 706 SINGAPO 30 
69 60 5 5 8 732 JAPAN 1111 167 44 156 38 422 69 13 65 
736 TAIWAN 43 2 18 1 2 i 8 1 13 800 AUSTRA A 20 1 1 
10 
15 
958 NOT DET RMIN 11 1 
1000 W 0 R L 29620 2748 702 3219 575 1428 4226 1919 2590 1974 181 10060 ~gw bNx\'1!~~ 21010 2051 262 2056 411 942 3275 763 1487 1463 140 8140 8597 694 440 1162 164 485 851 1156 1093 491 41 1820 
1020 CLASS 1 7815 654 424 844 156 446 845 1155 1026 451 32 1782 
1021 EFTA CO NTR. 1813 138 317 381 63 36 91 23 261 126 4 373 
1030 CLASS 2 702 39 10 281 7 37 95 2 59 33 10 129 
1040 CLASS 3 81 1 6 37 2 10 9 7 9 
' 
38 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschlan<tl_ 'EU6&cl J Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
8017.31 
732 JAPON 526 162 8 169 34 7 16 5 6 119 
1000 M 0 N DE 28858 2327 1274 4158 857 8699 3869 71 3338 1208 701 2382 1010 INTRA.CE 23391 2128 669 2132 838 7428 3503 60 3201 1188 884 1584 1011 EXTRA.CE 5485 199 608 2024 111 1273 368 11 132 20 37 778 1020 CLASSE 1 5316 199 605 2012 18 1192 347 11 104 20 33 775 1021 A E L E 2964 2 543 1119 15 819 297 3 19 3 20 124 
8017.38 DENTAL INSTRUMENTS AND APPLIANCES, EXCEPT DRILL ENGINES AND EQUIPMENT ON rrs BASE 
ZAHNAERZTLICHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE, AUSG DENTALBOHRMASCHINEN UND <INHEITEN 
001 FRANCE 6025 455 34 2821 114 447 
81i 
8 1578 147 127 294 002 BELG.-LUXBG. 2220 
1886 
16 513 2 55 i 42 548 5 228 003 PAY$-BAS 6271 97 2099 31 225 691 892 4650 766 349 004 RF ALLEMAGNE 61494 3829 4314 
2505 
903 3539 22498 235 16116 4650 005 ITALIE 16911 872 195 982 2939 6827 30 
156 
551 492 1718 006 ROYAUME-UNI 3265 146 166 515 53 52 735 1095 313 12 726 007 lALANDE 864 3 54 34 
28 
14 18 
i 
8 3 4 008 DANEMARK 5768 160 594 531 154 722 4008 91 23 73 030 SUEDE 3046 132 823 51 269 666 19 241 121 106 
032 FINLANDE 1602 107 50 194 9 8 1176 
64 
15 16 1 226 
038 SUISSE 33713 1012 1237 8457 491 1699 8010 10139 814 300 1490 
038 AUTRICHE 5734 91 163 2762 52 451 1078 4 319 52 121 641 400 ETAT$-UNIS 21394 463 503 5253 209 1663 3957 146 4638 1160 132 3070 
404 CANADA 548 5 3 116 22 97 130 
i 
71 3 5:i 101 508 BRESIL 636 3 
1a0 
412 
114 
3 
1400 
9 
7i 
155 
732 JAPON 6296 241 2522 219 23 640 130 666 
1000 M 0 N DE 178409 9440 7718 30041 3092 11902 49255 1835 39819 8614 2220 14673 
1010 INTRA.CE 102921 7357 4697 9041 2112 7428 32115 1371 22808 8307 1452 8037 
1011 EXTRA.CE 75037 2084 2821 21001 980 4478 17137 284 16584 2307 787 6638 
1020 CLASSE 1 72826 2055 2799 20237 949 4407 16542 256 16274 2253 708 6346 
1021 A E L E 44426 1346 2115 12269 603 2428 10938 87 10718 1005 445 2472 
1030 CLASSE 2 1936 22 19 709 26 68 514 8 181 41 59 289 
8017.40 ANAESTHEnC APPARATUS AND INSTRUMENTS 
APPARATE UND GERAETE FUER ANAESTHESIE 
001 FRANCE 1166 29 8 671 13 44 
75 
3 121 7 6 264 
003 PAYS-BAS 570 187 1 125 34 666 10 18 23 115 004 RF ALLEMAGNE 1735 47 83 
39 
25 366 
4 
390 8 72 
005 ITALIE 933 214 
115 
79 216 75 
31'7 
4 16 266 006 ROYAUME-UNI 4655 217 1291 8 785 1435 97 171 159 
18ri 400 ETAT$-UNIS 2632 20 42 318 3 11 46 7 229 75 4 
1000 M 0 N DE 13837 798 359 3098 382 2124 2084 120 1306 409 424 2853 
1010 INTRA.CE 9817 726 268 2437 271 1734 1965 112 869 321 323 7111 
1011 EXTRA.CE 4121 72 91 681 111 391 99 8 437 89 100 2082 
1020 CLASSE 1 3984 68 91 604 107 384 95 8 437 89 100 2001 
1021 A E L E 842 30 34 260 100 30 19 1 202 10 92 64 
8017.51 NON-OPTICAL OPHTHALMIC APPARATUS AND INSTRUMENTS 
NICHT OPTISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE FUER OPHTHALMOLOGIE 
001 FRANCE 1188 31 8 552 42 311 
41i 
73 7 3 161 
004 RF ALLEMAGNE 1799 155 50 
632 
36 454 
145 
264 346 14 69 
006 ROYAUME-UNI 985 19 13 4 53 35 64 13 7 
164 038 SUISSE 1918 33 88 718 34 213 541 114 10 3 
400 ETAT$-UNIS 7041 44 9 3368 238 1301 859 
i 
233 118 119 752 
732 JAPON 1484 1 1 131 101 341 43 765 2 12 66 
1000 M 0 N DE 15932 385 194 5688 538 2941 2087 147 1887 546 188 1331 
1010 INTRA.CE 5042 281 78 1389 125 994 570 146 718 418 54 291 
1011 EXTRA.CE 10845 79 118 4298 414 1948 1517 1 1171 130 133 1040 
1020 CLASSE 1 10763 79 116 4294 409 1941 1484 1 1155 130 133 1021 
1021 A E L E 2040 34 106 727 70 241 560 125 10 3 164 
8017.59 OPnCAL OPTHALMIC APPARATUS AND INSTRUMENTS 
OPTISCHE INSTRUMENTE, APPARATE U.GERAETE FUER OPHTHALMOLOGIE 
001 FRANCE 4221 530 21 1183 47 293 
168 
3 1909 75 36 124 
003 PAY$-BAS 4295 365 38 3076 1 10 Hi 500 1515 1 136 004 RF ALLEMAGNE 9459 520 501 
92 
162 720 2467 2886 98 571 
005 ITALIE 1422 154 110 80 401 267 1 38:i 87 80 150 006 ROYAUME-UNI 1804 30 52 467 13 153 259 247 147 33 456 036 SUISSE 5546 194 119 1226 49 200 1565 90 1516 45 66 
400 ETAT$-UNIS 10136 625 50 3563 218 646 1009 12 2567 261 94 1089 
732 JAPON 19449 331 956 3474 414 3374 845 19 4694 3466 346 1308 
1000 M 0 N DE 581113 2809 1884 13829 991 5829 8905 398 15290 5821 882 4475 
1010 INTRA.CE 22151 1834 722 5055 305 1580 3238 277 5808 1953 297 1284 
1011 EXTRA.CE 38709 1175 1182 8574 888 4249 3817 121 8481 3888 585 31111 
1020 CLASSE 1 35919 1175 1162 8546 685 4222 3469 121 9145 3791 585 2998 
1021 A E L E 6006 214 142 1464 53 200 1569 90 1588 45 136 505 
8017.89 MEDICAL, DENTAL, SURGICAL AND VETERINARY INSTRUMENTS AND APPLIANCES NOT WITHIN 8017.01-59 
MEDIZINISCHE, CHIRURGISCHE UND nERAERZTLICHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE, NICHT IN 9017.01 BIS 59 ENTHALTEN 
001 FRANCE 80184 9767 1795 25685 1864 3914 
20162 
687 16547 4344 662 14719 
002 BELG.-LUXBG. 69494 
9813 
323 14307 597 993 974 3712 16566 255 11585 
003 PAY$-BAS 67604 763 13060 2464 859 11343 529 19547 
16604 
192 9034 
004 RF ALLEMAGNE 182638 37025 3930 
6869 
6226 20401 36423 4611 38023 1941 15454 
005 ITALIE 42455 5466 253 3212 3237 16382 220 
12525 
1447 845 4724 
006 ROYAUME-UNI 87631 7805 2376 17277 1937 4618 19488 13053 7390 962 
23252 007 lALANDE 45615 5500 237 4219 162 2549 5796 
1a:i 
2824 1038 40 
008 DANEMARK 21904 1003 i 3257 839 825 1532 3594 1275 470 8926 010 PORTUGAL 4050 615 279 12 3027 27 14 12 
462 
57 
011 ESPAGNE 5926 765 30 1356 80 
8 
1213 65 659 196 1100 
028 NORVEGE 4274 72 421 730 6 99 
513 
107 389 2i 2442 030 SUEDE 32395 4620 5679 6880 1263 576 1200 2604 2752 6281 
032 FINLANDE 12085 466 3780 3149 27 300 1810 11 627 232 203 1460 
038 SUISSE 50240 2522 441 19061 840 1997 4933 161 12412 2471 250 5152 
038 AUTRICHE 4485 241 31 1944 97 321 633 26 753 176 37 226 
046 MALTE 3429 18 
114 
4 
5 36 
3396 1 65 4 10 060 POLOGNE 1297 2 791 117 96 67 
064 HONGRIE 2064 4 1 2041 2 11 1 
17590 
3 1 
1502 58752 400 ETAT$-UNIS 249570 20710 3460 31442 3147 16146 37211 36993 22615 
404 CANADA 3465 261 116 948 16 41 771 87 277 117 46 785 
624 ISRAEL 10514 1751 12 1114 87 438 4531 7 2168 152 2 252 
662 PAKISTAN 11098 263 216 5134 37 333 997 1 453 1019 66 2579 
664 INDE 509 22 
6 
94 20 88 61 12 11 66 45 110 
701 MALAYSIA 8451 6173 20 222 16 143 40 9 25 706 SINGAPOUR 534 
2878 1830 
145 31 59 
2a:i 
45 51 
732 JAPON 59710 7714 1250 3651 3651 24494 1643 1032 11284 
736 T'AI-WAN 584 47 6 306 28 12 43 
26 
72 20 2 46 
600 AUSTRALIE 1401 103 5 196 4 52 155 54 5 2 799 
958 NON DETERMIN 1397 156 3 38 1200 
1000 M 0 N DE 1068017 112070 25915 175122 24293 82034 175890 39093 180369 82975 9220 181038 
1010 INTRA.CE 807686 77774 9718 86324 17392 37598 115371 20350 87568 50892 5828 88875 
1011 EXTRA.CE 458934 34140 18199 88797 6901 24433 60482 18743 81603 32083 3392 92181 
1020 CLASSE 1 422009 31922 15810 72297 6651 23094 53909 16696 78422 30503 3100 87605 
1021 A E L E 103524 7943 10354 31773 2232 3201 8675 711 16504 6019 518 15594 
1030 CLASSE 2 32929 2200 261 13352 240 1253 6357 45 2958 1496 288 4479 
1040 CLASSE 3 3996 18 127 3146 10 87 216 1 223 85 4 77 
39 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
9011 MECHA 0-THERAPIE APPLIANCES; MASSAGE AND PSYCHOLOGICAL APTITUDE-TESTING APPARATUS~ ARTIFICIAL RESPIRATION, OZONE 
THE Y, OXYGEN THERAPY, AEROSOL THERAPY OR SIMILAR APPARATUS; BREATHING APPLIANCE AP~ILS DE MECANOTHERAPIE, DE MASSAG~ DE PSYCHOTECHNIE, D'OZONOTHERAPIE, D'OXYGENOTHERAPIE, DE REANIMATION, D'AEROSOL· 
TH IE ET AUTRE$ APPAREILS RESPIRATOIR S 
... ,. "' 't" "'' OW''-" ,.,, .... ,. .. CL "'"' ...... 0 C .. '"""' 
APPAR ILS RESPIRATOIRES, YC LES MASQUES A OAZ, SAUF LES PARTIES ET PIECES DETACHEES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
400 USA 16 . . 13 . . 1 . 
1000 W 0 R L 22 1 1 14 1 2 
1010 INTRA-EC 3 1 i 1 1 i 1011 EXTRA·EC 18 13 1 
1020 CLASS 1 ' 18 1 13 1 1 
9018.21 ELECT~CAL VIBRATORY-MASSAGE APPARATUS 
VIBROMASSEURS ELECTRIQUES 
001 FRANCE i 25 9 8 3 1 2 49 1 004 FA GERMANY 149 31 
112 
2 6 19 
008 DENMARK 412 5 
1:i 036 SWITZERI.ANO 31 
2 
17 i i 732 JAPAN , 29 2 16 2 740 HONG KO;G 358 17 178 5 12 4 
1000 W 0 R L 1131 50 38 358 4 22 85 4 48 
1010 INTRA-EC· 666 48 17 129 3 14 73 4 24 
1011 EXTRA·E~ 466 4 20 230 1 a 13 24 1020 CLASS 1 89 3 41 3 1 17 
1021 EFTA CO NTR. 33 
4 
1 18 i 5 12 13 1030 CLASS 2 375 17 188 7 
9018.29 MECH10-THERAPY APPLIANCES; MASSAGE APPARATUS, EXCEPT ELECTRICAL VIBRATORY, PSYCHOLOGICAL APTITUDE-TESTING APPARATUS 
APPAR LS DE MECANOTHERAPIE, MASSAGE OU PSYCHOTECHNIE, EXCL VIBROMASSEURS ELECTRIQUES 
001 FRANCE 133 20 2 6 5 8 . 80 
002 XBG. 67 
25 
4 2 
4 
45 
2 ~ ~~~s 101 4 42 4 13 374 31 8 
11 
14 207 71 
005 ITA 1 121 14 :i 4 11 51 4 30 006 UTO. KIN COM 123 2 10 3 19 28 
008 OENMAR 259 1 134 3 112 5 6 011 SPAIN 52 5 
5 i i i 39 2 030 SWEDEN. 43 3 12 17 
036 SWITZERI.ANO 80 2 28 5 1 25 25 400 USA I 100 18 9 24 2 
732 JAPAN 59 49 8 
I 
1000 W 0 R L D 1630 105 60 320 28 78 584 12 236 
1010 INTRA·EC 1237 98 21 205 17 58 497 10 191 
1011 EXTRA·E1 393 7 38 118 11 20 87 2 45 1020 CLASS 1 297 5 9 99 8 19 62 2 45 
1021 EFTA CO NTR. 132 5 7 31 2 2 37 2 42 
1030 CLASS 2 86 2 29 15 3 1 18 
9018.31 OZONE, OXYGEN OR AEROSOL THERAPY, ARTIFICIAL RESPIRATION OR SIMILAR APPARATUS 
APPARSLS D'OZONOTHERAPIE, D'OXYGENOTHERAPIE, DE REANIMATIONOU D'AEROSOLTHERAPIE, EXCL. APPAREILS RESPIRATOIRES DESTINES 
A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE ! 33 8 2 4 13 3 
003 NETHERLANDS 27 23 36 4 i s:i 14 004 FA GERMANY 211 19 6 6 005 ITALY 86 21 
4 
13 34 
1:i :i 006 UTO. KIN~OOM 84 2 18 1 7 28 
008 OENMAR 38 
:i 24 :i 3 8 14 030 SWEDEN · 51 3 13 i ~ ~"g,!.TZERt,ANO 13 ri 1 3 1 2 429 1 117 21 71 15 
958 NOT OETtMIN 2 2 
1000 W 0 R L 1031 91 45 182 15 78 199 15 59 
1010 INTRA-EC : 500 73 40 58 12 37 126 13 22 
1011 EXTRA·EC 529 18 5 126 3 41 73 2 35 
1020 CLASS 1 527 18 5 126 3 41 73 2 35 
1021 EFTACO NTR. 81 1 4 8 3 14 2 18 
9011.59 BREA NO APPLIANCES, INCL GAS MASKS AND SIMILAR RESPIRATORS, NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 
APPAR AG~~:'l;W~n~~~~~~~~.g~~~t~Em~~SdOR'lf~l~~~~ DESTINES A DES AERONEFS CMLS, DES APP. DE MECANOTHERAPIE, DE MAS 
001 FRANCE 
003 NETHER 
004 FA GERM 
005 ITALY 
006 UTO. KIN 
008 OENMAR 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZER 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
804 NEW ZEA 
1000 W 0 R L 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CO 
1030 CLASS 2 
9019 ORTHOP 
HEAR IN 
APPARE 
SOURDS 
PROTHE 
103 12 4 29 3 9 36 14 NOS 113 14 j 13 1 1 i 47 NY 446 53 
14 
4 34 33 31 
105 4 4 4 15 44 1 
12 442 12 121 178 2 18 26 38 
23 1 i 1 14 j 1 1 23 
:i 3 4 121 15 51 20 i 6 31 2 9 5 2 
7 1 j 3 56 1 6 30 316 9 54 45 
11 
314 9 323 
19 21 
2155 112 168 676 19 152 240 57 158 
1268 96 137 240 15 91 148 40 111 
688 17 32 436 4 61 81 17 48 
536 16 32 119 3 59 90 8 38 
174 7 24 61 1 2 23 1 6 
342 315 1 1 1 9 8 
EDIC APPLIANCES, SURGICAL BELTS AND THE LIKE; FRACTURE APPLIANC~ ARTIFICIAL LIMB~ EYESP TEETH AND OTHERi 
AIDS AND OTHER APPLIANCES WHICH ARE WORN OR CARRIED OR IMPLA D IN THE BODY, T CO!)! ENSE DEFECT OR D SABIUTY 
A ~~7mi~'l/, ~D~~~E~sfN~~R~~'{~S~t'frM~TURES ET DE PROTHESE DENTAIRE, OCULAIRE OU AUTRES; APPAREILS POUR 
TEETH AND DENTAL FITTINGS OF PRECIOUS METALS OR ROLLED PRECIOUS METALS 
ES DENTAIRES EN METAUX PRECIEUX OU EN METAUX PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
i 
10 
1 
17 
3 
13 
13 
11 
2 
2 
2 
2 
i 
6 
1 
8 
1 
7 
7 
7 
i 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
9019.12 ARTlFIC L TEETH OF PLASTIC MATERIALS 
40 
i 
1 
1 
21 
3 
i 
59 
95 
28 
67 
7 
59 
4 
14 
15 
2 
22 
2 
1 
1 
14 
1 
77 
58 
19 
18 
2 
8 
i 
1 
20 
58 
28 
32 
32 
11 
13 
214 
6 
24 
4 
1 
12 
2 
1 
21 
8 
321 
263 
57 
52 
23 
1 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
4 
.4 
2 
2 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
2 
16 
13 
3 
2 
2 
i 
5 
1 
1 
4 
18 
10 
6 
6 
5 
6 
i 
3 
11 
2 
1 
1 
28 
23 
3 
3 
2 
Import 
UK 
i 
1 
5 
11 
292 
1 
6 
80 
423 
324 
99 
17 
1 
82 
6 
10 
22 
25 
i 
24 
1 
114 
69 
45 
28 
2 
18 
79 
1 
2 
10 
4 
164 
273 
85 
188 
186 
15 
13 
1 
68 
10 
i 
4 
11 
8 
1 
86 
3 
228 
104 
122 
116 
24 
6 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU61Sa I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
9018 MECHANO..THERAPIE APPLIANCES; MASSAGE AND PSYCHOLOGICAL APTITUDE-TESTING APPARATUS~ ARTIFICIAL RESPIRATION, OZONE 
THERAPY, OXYGEN THERAPY, AEROSOL THERAPY OR SIMILAR APPARATUS; BREATHING APPLIANCE 
fu~A~J8EKU~L~~~~~E:N~~~~~~Cll,r:cm1A~~~A~E0 ~l~mCHNIK, OZONTHERAPIE, SAUERSTOFFTHERAPIE, AEROSOLTHERAPIE UND 
9018.10 GAS MASKS AND SIMILAR RESPIRATORS (EXCL PARTS) FOR USE IN CML AIRCRAFT 
ATMUNGSAPPARATE UND -GERAETE (EINSCHL GASMASKEN), AUSG. TEILE DAVON, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
400 ETAT8-UNIS 2832 9 171 1904 27 132 8 34 327 2 218 
1000 M 0 N DE 3592 52 200 2077 38 188 14 113 527 11 371 
1010 INTRA.CE 652 40 20ci 140 11 54 1 58 192 3 152 1011 EXTRA.CE 2938 12 1937 27 134 12 54 335 8 219 
1020 CLASSE 1 2936 12 200 1937 27 133 12 54 334 8 219 
9018.21 ELECTRICAL VIBRATORY-MASSAGE APPARATUS 
ELEKTRISCHE VlBRATIONSIIIASSAGEGERAETE 
001 FRANCE 510 66 2 113 34 53 
1512 15 
17 21 33 171 
004 RF ALLEMAGNE 3238 402 157 
733 
29 119 223 519 13 249 
008 DANEMARK 2140 
i 
44 
4 
3 32 1328 
036 SUISSE 617 
42 
416 3 184 2 7 
732 JAPON 639 2 384 
6 
20 12 65 25 
2 
88 
740 HONG-KONG 3122 14 140 1586 67 120 35 562 590 
1000 M 0 N DE 12500 686 559 3732 80 380 1896 83 871 1318 56 3039 
1010 INTRA.CE 7267 822 341 1061 65 234 1754 80 333 659 53 2065 
1011 EXTRA.CE 5233 84 218 2672 15 146 143 3 336 659 3 974 
1020 CLASSE 1 1819 23 66 929 77 20 3 276 83 1 341 
1021 A E L E 701 15 19 439 
15 
3 4 186 7 
2 
28 
1030 CLASSE 2 3389 41 152 1742 69 123 60 565 620 
9018.29 MECHANO-THERAPY APPLIANCES; MASSAGE APPARATUS, EXCEPT ELECTRICAL VIBRATORY, PSYCHOLOGICAL APTlTUDE·TESTlNG APPARATUS 
APPARATE UND GERAETE FUER MECHANOTHERAPIE, MASSAGE ODER PSYCHOTECHNIK, AUSGEN. ELETR. VIBRATIONSMASSAGEGERAETE 
001 FRANCE 2637 558 35 167 96 236 
852 
1319 92 34 100 
002 BELG.-LUXBG. 1293 
470 
91 45 17 24 
3 
7 214 42 1 
003 PAY8-BAS 1440 50 391 96 109 222 71 482 18 106 004 RF ALLEMAGNE 7184 646 206 
227 
223 4025 5 1133 42 326 
005 ITALIE 1653 164 2 150 192 763 
176 246 
34 68 253 
006 ROYAUME-UNI 1587 36 46 129 97 240 214 368 41 45 008 DANEMARK 1732 15 
i 
753 5 43 749 23 31 56 12 
011 ESPAGNE 633 68 1 
16 14 
439 
115 
91 10 19 4 
030 SUEDE 1120 32 234 26 228 406 19 5 25 
036 SUISSE 1633 43 22 606 
7i 
29 419 
14 
477 15 
46 
22 
400 ETAT8-UNIS 1909 3 47 376 181 661 115 203 198 
732 JAPON 1126 42 29 774 1 220 7 8 9 36 
1000 M 0 N DE 26020 2100 1009 4001 671 1557 8879 337 3960 1578 333 1595 
1010 INTRA.CE 18811 1957 439 1753 508 1068 7337 207 2895 1258 275 1118 
1011 EXTRA.CE 7205 143 570 2248 163 489 1542 130 1062 322 57 479 
1020 CLASSE 1 6288 135 362 2050 100 459 1325 130 1056 314 45 312 
1021 A E L E 3114 90 286 850 28 56 648 116 914 52 5 69 
1030 CLASSE 2 878 8 208 183 63 31 197 3 6 13 166 
9018.31 OZONE, OXYGEN OR AEROSOL THERAPY, ARTIFICIAL RESPIRATION OR SIMILAR APPARATUS 
~=~\"M~B~~~U~fR OZON-, SAUERSTOFF·, AEROSOLTHERAPIE UND ZUlli WIEDERBELEBEN, AUSG. ATMUNGSAPPARATE UND -GERAETE 
001 FRANCE 1405 261 11 148 222 338 
15 
3 125 60 73 164 
003 PAY8-BAS 530 444 9 30 9 6 
15 
10 
513 
1 6 
004 RF ALLEMAGNE 11067 1067 2066 
9i 
25 105 3222 1269 94 2691 
005 ITALIE 1821 175 1 207 171 1051 5 
177 
4 89 27 
006 ROYAUME-UNI 5177 151 253 907 126 233 2527 488 246 69 
a6 008 DANEMARK 2749 7 
358 
1659 9 201 743 14 
1910 53 36 030 SUEDE 7486 21 731 452 1435 59 94 856 1517 
036 SUISSE 898 24 14 297 1 114 193 
127 
177 23 21 34 
400 ETATS-UNIS 15839 382 227 4709 27 1489 3119 1100 412 61 4186 
958 NON DETERMIN 649 649 
1000 M 0 N DE 49842 2569 3070 8869 1108 4298 11122 756 5627 1707 1378 9342 
1010 INTRA.CE 23210 2110 2358 2884 817 1054 7838 529 1598 988 381 3077 
1011 EXTRA.CE 25982 459 715 6005 489 3244 3487 228 3379 718 995 8265 
1020 CLASSE 1 25770 459 712 5935 489 3243 3444 226 3354 717 995 6196 
1021 A E L E 8978 62 402 1161 456 1579 252 94 2158 305 882 1627 
9018.59 BREATHING APPLIANCES, INCL. GAS MASKS AND SIMILAR RESPIRATORS, NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 
~J~~~~~~ATE UND -GERAETE, AUSG. FUER OZON·, SAUERSTOFF-. AEROSOLTHERAPIE, ZUlli WIEDERBELEBEN UND NICHT FUER ZMLE 
001 FRANCE 4731 498 225 887 128 583 533 23 555 402 218 1232 003 PAY8-BAS 2043 431 19 413 10 37 3 569 
9528 
3 25 
004 RF ALLEMAGNE 24338 3217 396 
493 
99 1633 1573 16 1374 86 6416 
005 ITALIE 3695 106 155 124 504 1869 11 334 159 85 189 006 ROYAUME-UNI 13361 454 3319 5111 59 643 1016 795 1535 95 
58 008 DANEMARK 770 70 26 100 1i 294 9 48 58 133 48 011 ESPAGNE 596 
472 
179 36 176 12 81 4 73 030 SUEDE 14754 596 7264 228 3579 675 1111 84 697 
032 FINLANDE 833 39 246 125 11 38 82 19 
25 
32 18 223 
036 SUISSE 946 193 3 339 6 9 106 
75 
106 14 145 
400 ETATS-UNIS 17230 410 222 2867 109 1214 1801 1304 1053 72 8103 
404 CANADA 547 1 3 204 2 6 383 13 455 
67 
624 ISRAEL 590 
47 76i 73 8 
3 
804 NOUV.ZELANDE 1001 109 3 
1000 M 0 N DE 87753 5937 5237 18493 828 5112 11731 1399 5264 14925 724 18103 
1010 INTRA.CE 50077 4775 4146 7220 433 3679 5216 698 2986 11923 535 8266 
1011 EXTRA.CE 37558 1160 1091 11272 395 1433 6487 503 2189 3001 190 8837 
1020 CLASSE 1 36329 1157 1090 10960 372 1386 6427 115 2112 2932 188 9590 
1021 A E L E 17143 742 864 7881 245 101 3776 40 708 1415 117 1254 
1030 CLASSE 2 1017 2 1 223 12 23 60 387 50 12 1 246 
9018 2~TJI!lJ'GAEJJ'§ ~~L~EE~,J~~~~t~BfH-mHA~RErvfok~d~~~~~J tl~h~~M~DAf:.TlfA~~~~~\~ rc,e,fpl:UHD:rfJ1,Hj~jsABIUTY 
~~r.lm':f~~~~mu~x~~t:.o:J~crJg~: ~c~~~~~~Jl.'i~fi ZAHN-, AUGEN- UND AND.PROTHESEN; SCHWERHOERIGENGERAETE UND 
9011.11 ARTIF1CIAL TEETH AND DENTAL FmlNGS OF PRECIOUS METALS OR ROUED PRECIOUS METALS 
ZAHNPROTHESEN AUS EDELMETALLEN ODER EDELMETAWLAmERUNGEN 
002 BELG.·LUXBG. 3479 
8 
35 3095 55 168 104 22 
003 PAY8-BAS 880 24 796 
15 
30 22 
i 005 ITALIE 1184 2 
46 
1150 
10 
16 
4 1378 15 036 SUISSE 14359 1871 10416 24 589 12 
038 AUTRICHE 1532 1525 7 
1000 M 0 N DE 23602 1951 156 18468 11 40 704 16 1612 393 8 43 
1010 INTRA.CE 8366 69 70 5393 
10 
16 110 12 330 334 8 24 
1011 EXTRA.CE 17173 1880 86 13075 24 595 4 1421 59 19 
1020 CLASSE 1 16547 1880 86 12456 10 24 593 4 1421 52 19 
1021 A E L E 16070 1880 48 12102 10 24 590 4 1378 15 19 
9018.12 ARTIFICIAL TEETH OF PLASTIC MATERIALS 
41 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I H rkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dlllclarant Origin I consl ~~~~~! Orlglne I pro NlmexeJ EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark J Deutschland!_ "EAAci&c J Espana J France J Ireland J ltalia J Nederland I Portugal I UK 
8018.12 DENT! EN MA nERES PLASTIQUES ARnFICIELLES 
004 FR GER ANY 8 1 2 ; 2 1 2 1 3 ; 005 ITALY 9 
2 ; 2 3 1 036 SWITZ!;~ LAND 21 3 1 7 4 
038 AUSTRIJ 
1000 W 0 R L D 45 4 3 8 2 4 10 4 8 2 2 
1010 INTRA-E 21 2 2 2 2 3 3 1 4 2 
:i 1011 EXTRA- C 25 2 1 4 2 7 3 4 18~ ~~f~2 23 2 1 3 2 7 3 4 1 UNTR. 21 2 1 3 1 7 3 4 
8018.14 ARnF IAL TEETH OF MATERIALS OTHER THAN PLASnc 
DENTl ARnFJC. EN AUTRES MA nERES QU'EN PLASnOUES ARnFJC. 
004 FR GER ANY 9 1 5 3 ; 036 SWITZE LAND 1 
3 400 USA 3 
1000 W 0 A L D 24 1 1 1 1 9 8 2 1 
181~ ~Nx\~\~ 15 1 i 9 4 :i 1 c 7 4 18~~ ~hAf~2 5 3 2 UNTR. 1 ; ; 1 1030 CLASS 2 
8018.11 ARnF ictAL TEETH AND DENTAL FlmNGS OTHER THAN OF PRECIOUS METALS OR OF PLASnC 
ARne ES ET APPAREILS DE PROTHESE DENTAIRE, AUTRES QU'EN METAUX PRECIEUX ET DENTS ARnFJC. 
001 FRANCE 2 ; 1 j 1 5 002 BELG.-L XBG. 13 
003 NETHER ANDS 1 4 2 1 ; 3 28 3 15 ; 
"'"""f' 57 5 005 ITALY 9 1 1 2 2 036 SWITZE LAND 9 1 3 4 ; 2 2 3 400 USA 40 14 12 5 732 JAPAN 1 1 2 740 HONG K NG 2 
1000WORL1D 151 8 7 26 1 8 52 3 18 25 7 
1010 INTRA-E 89 5 4 7 1 4 37 3 5 21 2 
1011 EXTRA- C 63 1 3 20 2 15 13 4 5 
1020 CLASS 60 1 3 19 2 15 13 2 5 
1021 EFTA C UNTR. 18 1 5 1 2 8 
2 
1 
1030 CLASS 3 1 
8018.21 ARnF IAL EYES 
ARn( ~S DE PROTHESE OCULAIRE 
001 FRANC::! 
ANDS 003 NETHER 
2 ; ; 004 FR GERrNY 006 UTD. Kl GDOM 
2 ; ; 030 SWEDE ; 5 400 USA 9 3 
1000 WORL•D 14 1 1 8 5 1 1010 INTRA-EC 3 i i 1 2 i 1011 EXTRA- C 12 5 4 18~ ~~fb 12 1 1 5 4 1 UNTR. 2 1 1 
8018.25 ARnF jciAL LIMBS AND OTHER ARnFJCIAL PARTS OF THE BODY, EXCEPT TEETH AND EYES 
APPA ElLS DE PROTHESE, AUTRES QUE DENTAIRE ET OCULAIRE 
001 FRANC.E 51 10 10 1 4 
1i 
2 17 2 1 4 
002 BELG.-L~rG. 37 28 3 14 9 003 NETHER NOS 33 6 1 4 25 3 3i 45 3 1 004 FR GER ANY 170 4 ; 18 34 005 ITALY 6 1 
2 
1 1 
5 13 6 ; 2 006 UTD. Kl GDOM 60 5 8 3 17 20 007 IRELAN 41 2 2 2 1 7 4 2 1 008 DENMA K 3 1 1 ; 2 1 011 SPAIN 5 1 ; 2 1 ggg ~~It~~ LAND 4 4 ; 33 15 j 1 122 4 54 4 ~·~~ 30 3 1 27 8 29 ; 2 12 30 400 USA 121 3 22 13 404 CANAD 3 ; 2 1 732 JAPAN 1 
800 AUSTR lA 
2 ; ; 958 NOT DE ERMIN 
1000 WO A L!D 697 58 15 112 8 47 147 8 97 89 9 109 1010 INTRA-EC 407 50 10 28 5 34 59 7 66 69 8 71 1011 EXTRA- C 289 8 5 84 1 13 88 1 30 20 1 38 1020 CLASS 287 8 5 84 1 13 87 1 30 20 1 37 1021 EFTA C UNTR. 156 4 2 60 5 56 17 7 5 
8018.31 HEAR ~~~~ tf~L~~~~~COMPLETE DE: VENTI 
DE: BREA DOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
APPA ElLS POUR FACILITER L'AUDmON AUX SOURDS 
003 NETH~.fl ~~OS 4 1 3 ; 2 004 FR GER NY 5 1 1 005 ITALY 
2 ; ; 006 UTD. Kl GDOM 
3 ; 3 ; ; ; 008 DENMA K 10 036 SWITZE LAND 10 2 1 3 3 1 038 AUSTRI 2 ; 1 1 400 USA 2 ; 1 404 CANAD 1 
732 JAPAN B~ ~M~~~~ lA CTRS. 
1000 W 0 A,-~ D 39 1 2 8 3 2 11 1 8 3 1 3 1010 INTRA- 24 1 1 3 3 1 7 1 3 3 1 1011 EXTRA- C 17 1 2 3 1 4 3 1 2 1020 CLASS 17 1 2 3 1 4 3 1 2 1021 EFTA C UNTR. 12 1 2 1 3 3 1 1 
8018.35 PART AND ACCESSORIES FOR HEARING AIDS 
PART ~.PIECES DETACHEES ET ACCESS. D'APPAREILS DE SOURDS 
~ ~~'r~~i ~rG. 2 2 ; NOS 1 ; ; 2 004 FR GER ANY 6 2 005 ITALY 1 
8 ; ; ; ; 1 006 UTD. Kl GDOM 10 1 1 28 008 DENMA K 37 1 2 2 3 ~ fi~,!.TZE I LAND 10 1 1 1 5 2 7 1 1 1 3 
42 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexel EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.U6&a I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland I Portugal I UK 
8018.12 KUNSTSTOFFZAEHNE 
004 RF ALLEMAGNE 2732 533 526 
66i 
9 146 183 1 342 971 8 13 005 ITALIE 1711 34 10 236 428 207 
8 2607 
44 90 1 036 SUISSE 11972 394 253 2868 74 604 4007 1061 17 79 038 AUTRICHE 560 3 28 1 27 501 
1000 M 0 N DE 18197 1038 844 4015 331 1292 4424 48 3012 2148 747 201 
1010 INTRA.CE 5081 808 580 977 245 600 409 31 349 1021 224 18 
1011 EXTRA.CE 13134 432 383 3038 87 692 4015 15 2683 1125 522 182 
1020 CLASSE 1 12855 432 314 2958 77 672 4015 8 2837 1109 521 112 
1021 A E L E 12675 405 279 2953 75 633 4009 8 2614 1096 521 82 
8011.14 ARTIFICIAL TEETH OF MATERIALS OTHER THAN PLASTIC 
KUENSTLICHE ZAEHNE AUS ANDEREN STOFFEN ALS AUS KUNSTSTOFFEN 
004 RF ALLEMAGNE 1569 203 94 
94 5 
11 583 1 660 37 
036 SUISSE 712 48 26 17 15 15 46 448 
400 ETAT$-UNIS 521 2 11 23 1 26 1 1 355 101 
1000 M 0 N DE 4537 422 184 582 8 82 973 34 1375 823 51 25 
1010 INTRA.CE 2193 310 128 88 8 36 839 14 688 41 51 zs 1011 EXTRA.CE 2345 112 38 494 46 134 20 688 782 
1020 CLASSE 1 1514 74 38 316 6 46 22 18 408 583 3 
1021 A E L E 958 48 27 293 5 19 15 16 53 482 22 1030 CLASSE 2 831 38 179 112 3 278 199 
8011.18 ARTIFICIAL TEETH AND DENTAL FITTINGS OTHER THAN OF PRECIOUS METALS OR OF PLASTIC 
ZAHNPROTHESEN UND ·TEILE, NICHT AUS EDELMETALL, KEINE KUNSTZAEHNE 
001 FRANCE 652 41 3 272 2 15 
172 
296 10 1 12 
002 BELG.-LUXBG. 804 
112 27 
348 29 3 3 236 16 003 PAYS-BAS 745 401 
142 
10 147 45 
45i 17 76 004 RF ALLEMAGNE 5275 331 283 
665 
426 2072 4 1493 
005 ITALIE 861 19 1 10 30 105 23 
83i 
2 2 4 
036 SUISSE 8123 114 33 6465 27 65 451 
18 
59 2 76 
400 ETAT5-UNIS 10095 167 860 2092 17 285 3057 2753 329 8 509 
732 JAPON 818 6 8 37 15 684 68 509 740 HONG-KONG 509 
1000 M 0 N DE 30298 851 1287 11324 207 848 6935 202 5824 1894 33 795 
1010 INTRA.CE 9108 541 313 1982 158 533 2622 173 1890 752 20 124 
1011 EXTRA.CE 21074 311 974 9343 51 413 4310 29 3817 1142 13 871 
1020 CLASSE 1 20023 311 974 9069 50 409 4293 29 3815 389 13 671 
1021 A E L E 9026 138 102 6935 34 110 508 11 994 60 5 131 
1030 CLASSE 2 842 71 17 2 752 
8018.21 ARTIFICIAL EYES 
AUGENPROTHESEN 
001 FRANCE 753 183 
4 
7 15 150 
27 
10 376 12 
003 PAY$-BAS 812 1 274 3 189 314 
15 4 142 004 RF ALLEMAGNE 1523 199 43 
262 
30 105 426 
i 
559 
006 ROYAUME·UNI 1216 72 3 32 29 395 405 10 7 
12 030 SUEDE 1627 
249 183 
434 9 368 381 423 
10 5 400 ETAT$-UNIS 15502 6082 153 457 4587 3524 252 
1000 M 0 N DE 21841 741 244 7113 274 1310 5938 11 5875 52 17 468 
1010 INTRA.CE 4500 455 50 586 110 474 945 11 1665 42 11 171 
1011 EXTRA.CE 17323 268 184 6547 165 835 4992 4009 10 8 297 
1020 CLASSE 1 17236 267 183 6543 163 835 4977 3962 10 5 291 
1021 A E L E 1711 17 460 9 370 386 430 39 
8018.25 ARTIFICIAL UMBS AND OTHER ARTIFICIAL PARTS OF THE BODY, EXCEPT TEETH AND EYES 
PROTHESEN, AUSGEN. ZAHNPROTHESEN UND KUENSTI. MENSCHENAUGEN 
001 FRANCE 14251 3160 95 2884 170 1583 
2603 
84 4242 799 280 974 
002 BELG.·LUXBG. 4969 
1887 
53 222 6 50 20 16 1386 22 589 
003 PAY5-BAS 7057 82 614 7 83 3041 7 475 3348 35i 861 004 RF ALLEMAGNE 20371 1189 633 
462 
402 3005 3308 5 6077 2053 
005 ITALIE 3148 209 109 24 475 715 
698 1865 
347 31 776 
006 ROYAUME-UNI 13515 1546 711 3001 5 857 3599 1084 149 
619i 007 lALANDE 13880 420 114 1402 4 240 2827 2002 466 214 
008 DANEMARK 1093 50 
i 
74 
24 
23 760 8 30 108 107 48 011 ESPAGNE 743 2 50 40 70 212 127 142 030 SUEDE 1265 139 260 76 
143 
74 17 17 36 642 036 SUISSE 53804 3445 431 21669 2292 14756 • 5012 2763 3257 
038 AUTRICHE 3106 42 64 2750 2 18 117 
232 
101 11 
264 
1 
400 ETAT$-UNIS 89699 2982 3078 16200 33 4162 20480 10399 12028 20041 
404 CANADA 6432 41 65 2172 
19 
12 2685 3 790 213 451 
732 JAPON 1151 48 
47 
859 146 3 . 49 9 18 
800 AUSTRALIE 1246 30 111 52 778 216 12 
958 NON DETERMIN 776 121 655 
1000 M 0 N DE 237172 15310 5763 52608 841 12986 55271 1044 32747 22958 1462 36182 
1010 INTRA.CE 79038 8483 1799 8710 842 8315 16923 803 14925 7668 1155 11835 
1011 EXTRA.CE 157358 8728 3964 43899 198 6871 38347 240 17167 15290 307 24547 
1020 CLASSE 1 156988 6726 3949 43851 198 6671 38178 235 17147 15257 300 24476 
1021 A E L E 58223 3626 759 24505 146 2351 14958 5130 2791 36 3921 
8018.31 HEARING AID APPLIANCES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SCHWERHOERIGENGERAETE 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
003 PAY$-BAS 2420 364 20 13 193 1061 25 481 
1834 
118 145 
004 RF ALLEMAGNE 7887 424 186 309 193 577 2283 2129 54 207 005 ITALIE 889 5 14 37 87 187 
196 10i 
37 12 1 
006 ROYAUME-UNI 1786 104 793 212 53 99 177 18 33 
428 008 DANEMARK 12901 490 
1239 
4447 65 754 3671 
4 
1861 991 184 
036 SUISSE 12756 330 3174 21 661 3222 2930 206 117 852 
038 AUTRICHE 4368 84 52 2283 38 111 359 
i 
140 263 43 997 
400 ETAT5-UNIS 3544 96 795 1066 2 170 427 383 2 27 575 
404 CANADA 1220 10 18 838 6 31 200 
2 
45 68 4 
732 JAPON 530 47 431 17 26 7 
800 AUSTRALIE 572 18 554 
977 SECRET 1782 1782 
1000 M 0 N DE 52520 1991 3832 15230 433 2919 11920 226 8461 3582 678 3248 
1010 INTRA.CE 26825 1470 1284 5050 367 1843 7683 221 4736 2961 422 808 
1011 EXTRA.CE 23651 521 2548 8398 65 1075 4257 5 3484 621 258 2441 
1020 CLASSE 1 23332 521 2397 8369 65 989 4220 5 3458 611 256 2441 
1021 A E l E 17437 414 1518 5480 58 771 3593 4 3072 513 160 1854 
8011.35 PARTS AND ACCESSORIES FOR HEARING AIDS 
TEILE UND ZUBEHOER FUER SCHWERHOERIGENGERAETE 
002 BELG.-LUXBG. 2789 
1i 
2785 
29i 146 145 3 3 1 5 1158 003 PAYS-BAS 2640 861 9 20 414 004 RF ALLEMAGNE 2396 107 245 
234 
21 484 118 31 967 
005 ITALIE 871 26 47 17 7 96 
170 340 273 1 170 006 ROYAUME-UNI 7620 111 4291 2079 7 42 294 284 2 5488 008 DANEMARK 9734 553 996 974 2 61 784 418 1430 14 036 SUISSE 5197 226 682 j 50 739 155 271 5 2073 400 ETAT$-UNIS 6001 159 1860 1254 55 1241 88 331 6 1000 
43 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I He kunlt Origin I consl nment 
Orlglne I provpnance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deu1Schland I 'EU46a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
9019.35 
~g~ ~~u p n 1 ~3 ~ 
1011 EXTRA·E 20 1 4 2 
1020 CLASS 1 20 1 4 2 
1021 EFTA CO~NTR. 14 3 1 
9019.51 HEARTfACEMAKERS 
STIMU lEURS CARDIAQUES, EXCL PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
001 FRANCE . . . . 
002 BELG.·L XBG. 1 . . . 
003 NETHERXNDS 18 2 8 004 FR GER ANY 1 
005 ITALY 2 
030 SWEDEN 7 2 
~ 5'g,llZE NO 1~ ~ 1 
800 AUSTRA lA 2 1 1 
7 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
006 UTD. KlfDOM 3 2 3. 
1000 W 0 R L 57 3 17 1 7 9 
1010 INTRA·E 31 2 11 1 2 5 
1011 EXTRA-~ 26 1 7 5 4 1020 CLASS 1 26 1 7 5 4 
1021 EFTA C NTR. 10 4 3 2 
9019.55 APPL;CES WORN OR CARRIED OR IMPLANTED IN BODY TO COMPENSATE FOR A DISABILITY, EXCEPT HEARING AIDS AND PACEMAKERS 
!!!!::~· :~W~~~tM~~·~ ;~·~~ ~·-: "~ '":-" ~~" •;oona ,.,oom~ 
~ FT'AE-1-R ANY 21 3. 1 141. 22. 
006 UTD. Kl DOM 33 3 
~~K ~ 1 1 
~~ 2 1 1 
036 SWITZEt.LAND 3 
2
. 1 1. 1. 1 400 USA 69 14 9 
800 AUSTRA lA 1 1 
1000 W 0 R L D 236 9 2 33 3 5 36 
1010 INTRA·! 158 7 1 16 2 4 24 1011 EXTRA· 79 2 17 1 1 13 
1020 CLASS 1 77 2 16 1 1 13 
1021 EFTA C UNTR. 6 3 2 
9019.91 ORTH PAEDIC APPLIANCES 
APPA~EILS D'ORTHOPEDIE 
001 FRANCE_! 32 
002 BELG.·LUXBG. 32 
003 NETHERLANDS 75 
004 FR GER~ANY 334 005 ITALY 70 
006 UTD. Kl GDOM 201 
011 SPAIN 28 
030 SWEDE 51 
036 SWITZE LAND 23 
038 AUSTRI 14 
400 USA 140 
404 CANAD, 5 
1000 W 0 R L•D 1102 
1010 INTRA-EC 845 
1011 EXTRA·~C 258 
1020 CLASS~ 242 1021 EFTA C UNTR. 92 
9019.95 SPLI AND OTHER FRACTURE APPLIANCES 
ARTI S ET APPAREILS POUR FRACTURES 
001 FRANC 206 
002 BELG.-1. XBG. 17 
004 FR GER ANY 69 
005 ITALY 6 
006 UTD. Kl~ GDOM 46 
007 IRELAN[ 13 
011 SPAIN 3 
036 SWITZE LAND 41 
400 USA 101 
958 NOT DE ERMIN 11 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-E 
1011 EXTRA- C 
1020 CLASS 
1021 EFTA C UNTR. 
540 
379 
149 
148 
46 
8 
Hi 
12 
1 
11 
7 
58 
50 
7 
7 
:i 
1 
5 
1 
6 
11 
36 
20 
• 6 
1 
2 
1 
28 
87 
58 
30 
30 
25 
1 
2 
10 
5 
5 
5 
1 
8 
8 
49 
47 
46 
21 
5 
14 
34 
3 
265 
186 
80 
78 
41 
1 
1 
:i 
1 
1 
1 
14 
14 
38 
8 
29 
29 
16 
2 
2 
• 5 
1 
1 
2 
2 
4 
11 
3 
35 
23 
12 
12 
3 
2 
1 
3 
15 
10 
5 
5 
2 
5 
7 
89 
6 
17 
7 
9 
1 
148 
133 
12 
11 
6 
7 
1 
4 
3 
10 
15 
53 
25 
28 
28 
11 
24 
23 
2 
1 
43 
40 
4 
3 
2 
42 
42 
8 
1 
5 
5 
5 
8 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
5 
1 
1 
5 
1 
136 
4 
16 
16 
1:i 
199 
165 
34 
29 
16 
199 
1 
12 
7 
1 
7 
3 
229 
219 
10 
10 
7 
9020 ~=:I ~'l(M'li.Sffo~~. ~,.¥igL~lti:tlSD~M~~rm~~r~2~:~~~~~ f~~N~&fllk~·~t %~E~:~ORS, TUBES, SCREENS, HIGH 
APPA ElLS A RAYONS X ET APPAREILS UTILISANT LES RADIATIONS DE SUBSTANCES RADIO-ACTIVES ET LEURS ACCESSOIRES 
9020.11 X-IIA APPARATUS FOR MEDICAL OR DENTAL USE 
APPA ElLS A RAYONS X A USAGE MEDICAL OU DENTAIRE 
001 FRANC,E 524 108 
002 BELG.·L~XBG. 547 
28
. 
003 NETHERf:ANDS 440 
004 FR GER rANY 1059 126 
005 ITALY 1032 40 
006 UTD. Kl GDOM 57 2 
008 DENMA K 27 
3M~~~~~! ~ 
032 FINLAN 192 
036 SWITZE LAND 80 
064 HUNGA Y 157 
390 SOUTH FRICA 1 
400 USA 364 
404 CANAD 13 
624 ISRAEL 37 
732 JAPAN 541 
958 NOT DE ERMIN 35 
1000 W 0 R I D 
1010 INTRA;~ ( 
1011 EXTRA· C 
1020 CLASS 
1021 EFTA C UNTR. 
1030 CLASS 
1040 CLASS 
44 
5817 
3944 
1837 
1579 
661 
69 
190 
17 
8 
1 
7 
1 
14 
356 
321 
35 
29 
9 
1 
4 
6 
2 
4 
33 
2 
7 
61 
47 
14 
14 
6 
196 
48 
155 
355 
40 
14 
3 
323 
157 
63 
23 
100 
2 
32 
145 
1875 
811 
864 
802 
548 
36 
27 
9 
9 
45 
7 
224 
71 
153 
2 
1 
151 
14 
1 
27 
7 
51 
42 
I 
9 
2 
449 
71 
263 
560 
7 
223 
25 
1 
24 
7 
4 
20 
33 
1709 
1574 
103 
V9 
26 
23 
2 
8 
7 
1 
7 
25 
22 
3 
3 
127 
29 
140 
70 
6 
1 
4 
15 
4 
5 
s4 
2 
471 
377 
91 
90 
25 
1 
6 
6 
1 
1 
1 
6 
2 
4 
4 
1 
1 
1 
:i 
37 
6 
31 
31 
3 
2 
36 
s7 
1 
1 
21 
1 
123 
99 
24 
24 
1 
3 
6 
7 
9 
:i 
6 
35 
25 
9 
9 
4 
40 
12 
352 
11 
2 
4 
1 
8 
10 
588 
421 
267 
264 
19 
2 
2 
1 
1 
1 
6 
5 
4 
16 
15 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1:i 
24 
5 
1 
2 
4 
5 
62 
44 
18 
14 
2 
4 
Import 
UK 
37 
32 
5 
5 
3 
7 
3 
4 
4 
1 
1 
2 
4 
1 
8 
79 
69 
10 
10 
1 
2 
15 
2 
12 
11 
1 
2 
41 
124 
71 
53 
46 
4 
1 
3 
4 
6 
1 
4 
49 
76 
20 
58 
55 
4 
15 
7 
20 
138 
24 
1 
10 
1 
21 
1 
124 
4 
122 
495 
214 
280 
273 
23 
6 
2 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'E.Ud6a I Espana I France l Ireland J ltalia l Nederland l Portugal I UK 
9019.35 
1000 M 0 N DE 39242 1303 11747 6001 47 395 3620 173 1235 3168 87 11286 1010 INTRA.CE 26608 891 8432 3648 36 280 1817 173 915 2518 53 7845 1011 EXTRA.CE 12634 412 3315 2353 11 118 2003 318 650 14 3442 1020 CLASSE 1 12456 412 3248 2346 11 116 2003 296 650 14 3360 1021 A E L E 5889 251 1264 836 4 58 761 186 278 7 2244 
9019.51 HEART PACEMAKERS 
HERZSCHRITTMACHER, AUSGEN. TEILE UND ZUBEHOER 
001 FRANCE 7355 2300 491 74 740 
20i 
702 2362 97 569 002 BELG.-LUXBG. 8074 
11882 1oB 
184 
ss6 3915 136 7545 240 6 003 PAY5-BAS 58315 18992 10511 9360 
1034 
2731 004 RF ALLEMAGNE 9014 519 
672 
456 615 2790 811 2 2785 005 ITALIE 5399 22 
28 
277 745 1878 
87 11s0 
343 514 948 006 ROYAUME-UNI 9435 62 2100 867 983 3245 896 17 
815 030 SUEDE 17546 232 686 8947 424 1608 2293 
34i 
1764 590 187 036 SUISSE 10434 733 
5 
2963 71 423 3673 1242 687 286 15 400 ETAT5-UNIS 43180 720 6B02 158 2061 2861 97 779 25718 11 3968 800 AUSTRALIE 6088 1 190 2800 11 157 1113 763 1053 
1000 M 0 N DE 175710 16476 1018 44123 2898 11274 28728 525 16782 39530 1370 12988 1010 INTRA.CE 97983 14789 137 22610 2233 6997 18630 87 12180 12362 870 7068 1011 EXTRA.CE m06 1688 881 21513 664 4276 10097 438 4565 27166 500 5918 1020 CLASSE 1 77423 1688 881 21513 664 4249 9961 436 4565 27061 485 5918 
1021 A E L E 28049 965 686 11911 496 2031 5966 341 3018 1327 474 834 
9019.55 APPLIANCES WORN OR CARRIED OR IMPLANTED IN BODY TO COMPENSATE FOR A DISABILITY, EXCEPT HEARING AIDS AND PACEMAKERS 
VORRICHTUNGEN ZUR BEHEBUNQ VON FUNKTIONSSCHAEDEN ODER GEBRECHEN, ZUM TRAGEN ODER EINPFLANZEN IN DEN ORQANISMUS, AUSGEN. 
SCHWERHOERIGENGERAm UND HERZSCHRITTMACHER 
001 FRANCE 1744 408 76 267 162 18 
369 
4 65 473 24 247 002 BELG.-LUXBG. 1827 
2473 
13 170 
105 39 44 397i 
1036 
100 
219 
003 PAY5-BAS 20276 127 4432 7698 46:i 1287 004 RF ALLEMAGNE 3635 104 245 202 239 116 1030 786 61 9 782 005 ITALIE 846 10 
237 
86 22 103 
137i 479 
162 105 156 006 ROYAUME-UNI 4166 81 436 135 25 418 946 36 
234 007 lALANDE 1047 5 4 472 107 103 ; 13 109 008 DANEMARK 910 32 
122 
435 27 36B 2 23 
39 
22 
030 SUEDE 1679 6 879 
398 ; 198 3 78 115 239 036 SUISSE 3290 9 24 1499 534 49 198 174 55 349 
400 ETAT5-UNIS 31655 336 125 10410 962 623 3673 329 581 11556 430 2630 
800 AUSTRALIE 4337 10 12 297 3872 15 131 
1000 M 0 N DE 76925 3486 1056 19805 2377 878 18714 2608 5540 15180 867 6414 
1010 INTRA.CE 34933 3113 705 6414 1013 220 10176 2205 4593 3259 280 2955 
1011 EXTRA.CE 41982 365 351 13391 1364 658 8538 402 947 11919 588 3459 
1020 CLASSE 1 41723 363 349 13334 1361 655 8474 386 946 11885 534 3436 
1021 A E L E 5135 16 200 2385 399 1 780 52 277 314 94 617 
9019.11 ORTHOPAEDIC APPLIANCES 
ORTHOPAEDISCHE APPARATE UND VORRICHTUNGEN 
001 FRANCE 3535 460 63 680 12 199 
12i 
67 1673 139 17 225 
002 BELG.-LUXBG. 1589 404 54 170 2 1 4 164 ; 1073 003 PAY$-BAS 4896 23 3651 
57 
92 123 
10 
547 
1569 
55 004 RF ALLEMAGNE 8566 624 1215 
769 
504 2226 1686 124 551 
005 ITALIE 2064 64 1 49 536 358 1 
598 
2 10 274 
006 ROYAUME-UNI 486B 255 503 892 40 178 365 1046 659 332 
011 ESPAGNE 1363 14 
72i 
6 
244 
250 
7 
774 14 305 
42 030 SUEDE 1814 35 507 
7 
243 1 14 
19 036 SUISSE 2402 30 16 681 32 20 1 855 32 709 038 AUTRICHE 715 400 1 683 25 4655 298:i 79 9 2140 28 22 400 ETATS-UNIS 21992 507 7461 1483 2231 
404 CANADA 835 2 4 131 560 111 5 13 . 6 3 
1000 M 0 N DE 56470 2338 3196 16083 247 7492 6922 1240 7809 4771 844 5528 
1010 INTRA.CE 27640 1846 1880 6440 190 1554 3486 1135 5376 2557 789 2387 
1011 EXTRA.CE 28789 470 1316 9843 58 5938 3436 105 2413 2214 55 3141 
1020 CLASSE 1 26434 470 1298 9589 46 5911 3373 91 2357 2209 53 3037 
1021 A E L E 5058 67 775 1947 7 278 264 8 866 50 19 777 
9019.95 SPLINTS AND OTHER FRACTURE APPLIANCES 
VORRICHTUNGEN ZUM BEHANDELN VON KNOCHENBRUECHEN 
001 FRANCE 2300 183 108 314 514 
249 
3 894 215 26 43 
002 BELG.-LUXBG. 514 
416 
8 44 
37 
3 
112 
16 103 3 88 
004 RF ALLEMAGNE 4539 489 
si 
387 817 898 559 45 779 
005 ITALIE 546 17 
32i 
10 67 302 
595 220 
2 11 86 
006 ROYAUME-UNI 3446 462 1043 13 164 283 328 17 
159:i 007 lALANDE 4305 74 444 154 ; 150 1748 3 139 2 011 ESPAGNE 653 17 19 78 
29:i 
47 120 13 356 
036 SUISSE 18551 106 388 - 8296 4055 1502 1862 294 1755 
400 ETAT5-UNIS 5054 316 492 792 17 178 1393 8 148 611 11 1088 
958 NON DETERMIN 759 522 237 
1000 M 0 N DE 41925 2385 2308 10855 80 1810 9164 721 4184 3904 413 6083 
1010 INTRA.CE 16898 1381 1398 1700 64 1285 3500 709 2233 1393 105 3132 
1011 EXTRA.CE 24269 482 910 9155 17 524 5664 12 1714 2511 308 2952 
1020 CLASSE 1 24206 481 910 9154 17 517 5681 12 1714 2511 308 2901 
1021 A E L E 19005 158 418 8355 328 4208 1 1566 1896 297 1778 
9020 APPARATUS BASED ON THE USE OF X-RAYS OR RADIATIONS FROM RADIO-ACTIVE SUBSTANCESkX-RAY GENERATORS, TUBES, SCREENS, HIGH 
TENSION GENERATORS, CONTROL PANELS, DESKS, EXAMINAnON OR TREATMENT TABLES, CHAI SAND THE LIKE 
ROENTGENAPPARATE UND -GERAETE UND APPARATE UND GERAm, DIE RADIOAKTIVE STRAHLEN VERWERTEN; TEILE UND ZUBEHOER DAVON 
9020.11 X-RAY APPARATUS FOR MEDICAL OR DENTAL USE 
ROENTGENAPPARATE UND -GERAm FUER MEDIZINISCHE UND ZAHNAERZTLICHE ZWECKE 
001 FRANCE 39867 6B09 294 14419 36B 635 
19018 
323 13623 2158 59 1179 
002 BELG.-LUXBG. 24526 
1817 
69 2859 
s28 
4 1737 501 
1248 
338 
003 PAY5-BAS 46070 613 13462 loB 7359 382 17277 21168 3768 004 RF ALLEMAGNE 83009 8686 3372 
11789 
6015 23337 8104 1553 10284 
005 ITALIE 34753 1202 78 192 818 18833 19 
34i 
435 167 1220 
006 ROYAUME-UNI 3214 142 12 2215 8 23 378 95 
22 008 DANEMARK 2058 18 887 772 63 296 
37 011 ESPAGNE 9474 302 
395 
86 
18 
8316 
25 
81 63 589 
030 SUEDE 29145 49 24896 
9i 
1545 1106 960 105 46 
032 FINLANDE 6639 261 9 5193 
52 
7 118 8 ; 952 036 SUISSE 386B 348 2453 168 94 636 116 
064 HONGRIE 1204 258 860 19 67 
632 390 AFR. DU SUD 632 
7o2 134 7510 :i 118i 166 852 448:i 152 400 ETAT$-UNIS 20194 5011 
404 CANADA 517 
76 
114 270 4 56 73 
624 ISRAEL 3418 34:i 3047 56 197 293 s7 3935 8666 509 5686 732 JAPON 26159 620 4m 1313 
958 NON DETERMIN 1717 1553 164 
1000 M 0 N DE 338587 21187 5383 94518 8369 1882 84430 1350 47570 39920 3904 30098 
1010 INTRA.CE 242983 18978 4439 45717 7111 1565 77658 1102 41226 24716 3061 17412 
1011 EXTRA.CE 93887 2190 924 48799 1258 317 5219 248 6180 15205 843 12664 
1020 CLASSE 1 87608 2022 924 45171 128 289 4514 248 6145 14641 767 12559 
1021 A E L E 40061 700 445 32747 70 91 1732 25 1351 1836 106 1158 
1030 CLASSE 2 4293 91 3166 
11a0 
2 663 15 298 9 49 
1040 CLASSE 3 1967 78 462 27 42 19 66 67 76 
45 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunft Origin I consigntnent 
Orlgine I proven~nce Nlmexe 1 EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EUci&z I Espana i France j Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
9020.18 X-RAY A~ARATUS FOR USES OTHER THAN MEDICAL OR DENTAL 
APPAREl's A RAYONS X A USAGE NON MEDICAL 
001 FRANCE 50 2 3 
~ ~~~~Ek~~ gs ~ 2 ~ 
004 FR GERMAtY 249 10 2 005 ITALY 33 4 1 
006 UTD. KING OM 71 9 3 
008 DENMARK 15 2 85g ~~[2~~ ! 1~ i 
036 SWITZERLAND 14 
3
. 2 
~1Jg O~fTRIA ! ~~ 4 
624 ISRAEL 14 
732 JAPAN 37 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COU TR. 
1030 CLASS 2 
772 
573 
203 
185 
49 
18 
6 
40 
31 
10 
9 
3 
20 
11 
9 
7 
3 
2 
4 
3 
11 
5 
7 
4 
9 
11 
14 
4 
1 
10 
85 
35 
52 
49 
33 
1 
2 
2 
4 
4 
9020.51 APPARA US BASED ON USE OF RADIATIONS FROM RADIO-ACTIVE SUBSTANCES, FOR MEDICAL USE 
001 FRANCE 38 5 . 8 . 
34 
24 
11 
58 
4 
11 
1 
5 
1 
; 
47 
10 
9 
216 
145 
71 
62 
6 
10 
APPAREl! UTIUSANT LES RADIATIONS DES SUBSTANCES RADIOACTIVES, A USAGE MEDICAL 
003 NETHERLArDS 15 1 1 2 . . 004 FR GERMA Y 131 1 . . 3 . ggg g~~M'2~~ OM ~ 2 2 
~58 ~gxiET UN N ~ j 15 
5
. 
404 CANADA 81 
1011 EXTRA·EC 179 7 1 17 7 
1020 CLASS 1 135 7 1 17 . 7 
1021 EFTA COU TR. 6 . 1 . . . 
1040 CLASS 3 44 . . . . . 
36 
16 
43 
10 
11 
1 
8 
1 
5 
135 
120 
15 
14 
; 
1i 
:i 
6 
22 
13 
9 
9 
~g~ ~-&UJ>t u: 1' ~ ~~ ~ ~ 
9020.59 APPARA S BASED ON USE OF RADIATIONS FROM RADIO-ACTIVE SUBSTANCES, FOR USES OTHER THAN MEDICAL 
APPARE~S UTILISANT LES RADIATIONS DES SUBSTANCES RADIOACTIVES, A USAGE NON MEDICAL 
001 FRANCE ~~ 33 7 . 6 . 3 
~ ~~Tct'€~~~N~S 1~ ~~ i ~ . 8 
ggg ~~?tfJ~?P~~ ~~ s 1 ~ :i 
400 USA ·- 50 1(j i 4 2 
1000 W 0 R L D 338 56 4 110 20 
1010 INTRA·EC 178 46 2 19 11 
1011 EXTRA-EC 160 10 2 91 10 
1020 CLASS 1 158 10 2 90 10 
1021 EFTA COUHR. 95 86 3 
9020.71 X-RAY TUBES 
TUBES A RAYONS X 
001 FRANCE I 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMA1Y 005 ITALY 
006 UTD. KING OM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLJI NO 
400 USA 
732 JAPAN 
29 
16 
10 
86 
2 
23 
3 
21 
37 
11 
12 
i 
5 
2 
1000 W 0 R L D 255 20 9 
1010 INTRA·EC 172 19 6 
1011 EXTRA·EC 82 1 3 
1020 CLASS 1 77 1 3 
1021 EFT A COU~ TR. 25 1 2 
1030 CLASS 2 5 1 
7 
1 
3 
1i 
1 
4 
8 
1 
42 
28 
14 
14 
5 
5 
:i 
; 
13 
8 
5 
5 
9020.75 X-RAY FL ORESCENT SCREENS AND X·RAY INTENSIFYING SCREENS; A~CAmR SHIELDS AND FRIDS 
ECRANS ADIOLOGIQUES, YC ECRANS DITS RENFORCA TEURS; TRAMES ET GRILLES ANTIDIFFUSANTES 
001 FRANCE 21 17 1 
~ ~~Tct'€~~ ~s ~ ~ 2 3 
005 ITALY 43 
400 USA 80 
732 JAPAN 15 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
242 
144 
97 
97 
2 
29 
26 
2 
2 
2 
2 
37 
5 
49 
5 
44 
44 
2 
2 
:i 
; 
5 
4 
1 
1 
36 
; 
3 
41 
37 
4 
4 
1 
10 
1 
11 
2 
3 
1 
8 
5 
1 
45 
29 
18 
15 
9 
1 
12 
8 
6 
34 
1 
61 
26 
35 
35 
2 
8 
; 
11 
10 
1 
1 
1 
1 
4 
:i 
8 
8 
2 
2 
4 
9 
99 
14 
3 
140 
129 
11 
11 
; 
24 
5 
106 
9 
61 
204 
134 
70 
70 
10 
2 
9 
1 
24 
24 
1 
1 
2 
5 
; 
; 
11 
7 
4 
3 
1 
1 
5 
7 
5 
16 
12 
5 
5 
9020.99 PARTS AID ACCESSORIES FOR X-RAY APPARATUS, EXCEPT TUBES, FLUORESCENT AND INTENSIFYING SCREENS, A~CAmR SHIELDS AND 
GRIDS 
PARTIES, r~ES DETACHEES ET ACCESSOIRES, EXCL. TUBES A RAYONS X, ECRANS RADIOLOGIQUES YC RENFORCATEURS, TRAMES ET 
GRILLES I'", ,DIFFUSANTES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX G. 
003 NETHERLA OS 
004 FR GERMA Y 
005 ITALY 
006 UTD. KIN9C OM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
~ ~~f&~~LJI~D 
036 AUSTRIA 
048 YUGOSLAV~ 
390 SOUTH AFF CA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL ~~ ~~'f~~te~IA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COU~~R. 
46 
557 
148 
1069 
1764 
375 
128 
26 
78 
126 
12 
64 
93 
28 
2 
302 
20 
12 
18 
4 
170 
5089 
4167 
917 
845 
321 
172 
ali 
540 
25 
7 
1 
18 
2 
j 
4 
864 
649 
15 
15 
3 
5 
1 
65 
17 
2 
7 
j 
3 
2 
7 
i 
2 
121 
97 
24 
22 
13 
164 
24 
654 
128 
38 
16 
27 
53 
8 
40 
64 
24 
79 
3 
9 
39 
1411 
1071 
340 
330 
187 
14 
; 
73 
11 
1 
; 
j 
; 
111 
100 
11 
10 
1 
14 
12 
3 
17 
15 
22 
1 
; 
86 
61 
26 
25 
1 
.~ 
49 
76 
256 
120 
7 
8 
5 
2 
2 
29 
11 
2 
17 
588 
516 
71 
66 
9 
2 
2i 
28 
1 
4 
6 
62 
52. 
11 
11 
4 
78 
1 
44 
203 
12 
5 
6 
; 
2 
14 
2 
19 
396 
344 
47 
44 
10 
6 
5 
1 
8 
1 
; 
2 
23 
21 
3 
3 
2 
4 
:i 
11 
6 
5 
5 
3 
4 
6 
2 
; 
14 
12 
1 
1 
:i 
37 
2 
; 
2 
7 
54 
43 
11 
11 
1 
2 
10 
2 
2 
16 
12 
4 
4 
47 
59 
312 
16 
28 
1 
8 
35 
4 
3 
s8 
1 
37 
626 
485 
161 
149 
47 
3 
1 
4 
2 
1 
i 
2 
14 
11 
3 
3 
1 
; 
44 
45 
1 
44 
3 
; 
8 
4 
5 
5 
2 
6 
6 
2 
i 
17 
14 
4 
3 
2 
Import 
UK 
4 
2 
11 
26 
5 
2 
2 
26 
2 
3 
64 
56 
28 
26 
2 
3 
2 
8 
; 
8 
9 
30 
11 
19 
19 
2 
; 
21 
2 
29 
58 
22 
36 
36 
5 
4 
2 
3 
17 
i 
4 
17 
1 
58 
30 
28 
25 
6 
2 
1 
1 
15 
36 
1 
5 
60 
53 
6 
6 
41 
2 
136 
339 
52 
j 
20 
40 
1 
2 
2 
78 
2 
18 
4 
43 
807 
598 
207 
170 
44 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAa6a J Espana J France _l Ireland J I tall a I Nederland I Portugal I UK 
9020.18 X-RAY APPARATUS FOR USES OTHER THAN MEDICAL OR DENTAL 
ROENTGENAPPARATE UND -GERAETE FUER NICNTMEDIZINISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 3441 94 25 378 
14 
2447 
1510 
71 
414 
89 337 002 BELG.-LUXBG. 4194 
114 
47 175 1540 227 41 226 003 PAY8-BAS 9453 246 1378 
107 
1845 2372 
146 
1384 334 506 1608 004 RF ALLEMAGNE 19414 723 110 
135 
4411 2594 9267 275 1447 005 ITALIE 1273 154 60 125 143 432 
143 693 
32 25 167 006 ROYAUME-UNI 3401 81 241 766 357 694 426 60 240 008 DANEMARK 1266 51 110 369 45 124 48 254 123 030 SUEDE 932 1 5 684 2 82 032 FINLANDE 623 9 8 319 274 46 81 21 3 13 036 SUISSE 811 30 164 409 23 34 038 AUTRICHE 713 103 13 479 62 4 
26 1239 
51 1 400 ETAT8-UNIS 7886 
7 
325 953 2837 797 85 1624 624 ISRAEL 1069 32 43 845 51 80 10 
1e0 
1 732 JAPON 3231 265 998 1091 334 19 238 106 
1000 M 0 N DE 58804 1704 1655 6596 247 16625 9114 364 13364 1775 1181 6179 1010 INTRA-CE 42722 1223 743 3247 247 10803 7789 289 11896 1330 997 4158 1011 EXTRA-CE 16077 481 911 3350 5816 1325 75 1468 448 184 2021 1020 CLASSE 1 14559 457 732 3216 4971 1230 75 1339 436 184 1919 1021 A E L E 3165 167 351 1213 1043 52 48 81 74 3 133 1030 CLASSE 2 1389 24 169 81 845 55 124 10 81 
9020.51 APPARATUS BASED ON USE OF RADIATIONS FROM RADIO..ACTIVE SUBSTANCES, FOR MEDICAL USE 
APPARATE UNO GERAm, DIE RADIOAKTIVE STRAHLEN VERWERTEN, FUER MEDIZINISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 1089 156 
74 
226 10 
63 
49 644 4 003 PAY8-BAS 1823 80 284 
295 
248 554 
133 
520 004 RF ALLEMAGNE 14342 187 36 26 188 352 12809 730 006 ROYAUME-UNI 1072 168 2 488 
42 39 008 DANEMARK 797 580 136 056 U.R.S.S. 808 
612 824 5 52 366 535 369 808 320 400 ETAT8-UNIS 3083 404 CANADA 1844 108 127 1494 5 110 
1000 M 0 N DE 26090 1833 155 1601 328 257 821 684 16077 1658 850 1848 
1010 INTRA-CE 19281 1194 110 700 305 18 323 649 14008 839 42 1293 
1011 EXTRA-CE 6808 839 45 901 23 239 497 15 2069 1017 808 555 1020 CLASSE 1 5983 639 45 901 23 239 493 15 2069 1017 542 
1021 A E L E 912 27 45 23 44 15 3 643 
8oS 
112 
1040 CLASSE 3 808 
9020.59 APPARATUS BASED ON USE OF RADIATIONS FROM RADIO..ACTIVE SUBSTANCES, FOR USES OTHER THAN MEDICAL 
APPARATE UNO GERAm, DIE RADIOAKTIVE STRAHLEN VERWERTEN, FUER NICHTMEDIZINISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 2464 526 260 277 
7 
1216 108 40 37 003 PAYS-BAS 557 185 
130 
115 680 5 94 772 22 156 004 RF ALLEMAGNE 6836 1093 
731 2 
2518 538 1080 006 ROYAUME-UNI 1577 343 74 56 48 42 79 174 28 
51 036 SUISSE 10922 
841 53 10156 2 386 321 29 8 781 19 400 ETAT8-UNIS 4561 507 195 555 62 1517 
1000 M 0 N DE 26611 3024 298 12158 4 1866 3588 77 2177 2124 166 3109 
1010 INTRA-CE 12040 2171 212 1253 2 1012 2660 48 2055 1217 95 1315 
1011 EXTRA-CE 16573 854 86 10905 2 854 928 29 123 907 91 1794 
1020 CLASSE 1 16209 843 86 10776 2 854 875 29 70 684 64 1726 
1021 A E L E 11178 32 10236 386 321 8 82 113 
9020.71 X-RAY TUBES 
ROENTGENROEHREN 
001 FRANCE 5665 2779 31 1389 15 897 
2607 
7 163 46 338 002 BELG.-LUXBG. 3115 
61 32 
148 
30 37 11i 14 285 28 61 003 PAY8-BAS 3266 605 726 574 
12599 
1155 
004 RF ALLEMAGNE 25176 1039 1680 68 40 976 3576 250 1907 381 2728 005 ITALIE 604 40 
30 
14 13 391 
140 s4 32 14 46 006 ROYAUME-UNI 3098 9 2117 108 323 293 
107 030 SUEDE 634 563 104 191 2 9 63 22 70 90 132 036 SUISSE 5436 479 1276 47 1712 326 187 690 
400 ETAT8-UNIS 5806 50 114 1843 110 711 909 8 96 341 18 1606 
732 JAPON 2599 2 5 177 15 313 4 487 1435 161 
1000 M 0 N DE 58230 4600 2613 8071 229 2817 11389 453 3858 15662 577 7961 
1010 INTRA-CE 41839 3928 1774 4417 99 2035 7980 419 2742 13306 424 4715 
1011 EXTRA-CE 16390 672 839 3654 130 782 3410 34 1116 2355 153 3245 
1020 CLASSE 1 15284 644 798 3533 112 782 3136 34 998 2248 151 2848 
1021 A E L E 6445 581 634 1494 2 56 1862 22 395 358 132 909 
1030 CLASSE 2 942 24 36 111 256 57 69 389 
9020.75 X-RAY FLUORESCENT SCREENS AND X-RAY INTENSIFYING SCREENS; ANTJ.SCATTER SHIELDS AND FRIDS . 
ROENTGENSCHIRME, EINSCHL.VERST AERKERFOLIEN; STREUSTRAHLENRASTER 
001 FRANCE 992 469 2 131 61 
1540 
25 208 4 92 
003 PAY8-BAS 2263 32 2 365 
74 
50 
8 
203 
252 
2 69 
004 RF ALLEMAGNE 2607 300 215 
115 
169 671 497 20 401 
005 ITALIE 727 00 19 72 2 332 240 m! 3 203 400 ETAT8-UNIS 3992 1823 
2 
89 1548 4 67 
732 JAPON 1063 91 75 504 9 56 28 92 17 189 
1000 M 0 N DE 12352 997 324 3348 149 447 4165 42 1038 714 . 53 1077 
1010 INTRA-CE 6813 816 226 704 147 285 2554 42 748 494 30 769 
1011 EXTRA-CE 5540 181 98 2644 2 162 1611 290 221 23 308 
1020 CLASSE 1 5463 181 98 2615 2 162 1609 290 221 23 262 
9020.99 PARTS AND ACCESSORIES FOR X-RAY APPARATUS, EXCEPT TUBES, FLUORESCENT AND INTENSIFYING SCREENS, ANTJ.SCATTER SHIELDS AND 
GRIDS 
TEILE UND ZUBEHOER, AUSGEN. ROENTGENROEHREN, VERSTAERKERFOLIEN UNO STREUSTRAHLENRASTER 
001 FRANCE 31826 6138 287 8847 871 565 4048 94 4774 7354 33 2843 002 BELG.-LUXBG. 8455 
72s0 
38 1445 33 337 4 50 2292 1 209 
003 PAY8-BAS 109428 1986 70045 152 494 8669 63 5556 
26025 
183 15030 
004 RF ALLEMAGNE 110755 10859 1987 
4674 
7757 1213 17980 1007 13334 377 30216 
005 ITALIE 17810 1192 90 278 720 7615 3 
995 
1050 185 2003 
006 ROYAUME-UNI 11136 719 526 3280 47 76 550 1065 3845 33 90S 008 DANEMARK 2757 52 
35 
1531 6 20 41 35 30 137 
4 011 ESPAGNE 2212 600 418 6 
15 
252 
278 
105 60 732 
030 SUEDE 10792 149 615 4235 46 440 346 1504 1 3163 
032 FINLANDE 652 1 12 464 2 32 4 14 
1sS 
6 86 117 036 SUISSE 3685 30 133 1700 17 26 284 1 915 327 
038 AUTRICHE 10088 43 1 8749 
37 
46 820 131 224 74 
048 YOUGOSLAVIE 732 2 
1 
618 
4 
2 73 855 390 AFR. DU SUD 924 1 10 
282 2163 51 
2 51 53 400 ETAT8-UNIS 36075 1156 904 14033 6034 1515 3657 6227 
404 CANADA 1209 21 3 192 62 458 69 187 1 216 
624 ISRAEL 1082 136 590 66 273 10 
110 
7 
632 ARABIE SAOUD 704 3 7 5 1 578 
706 SINGAPOUR 1269 
149 
15 
1664 18 112 
1 
1sB 
3 6 36 1244 732 JAPON 7542 114 781 673 1459 2378 
1000 M 0 N DE 372598 29445 7043 122829 9588 5971 48717 2775 28318 50060 1004 68048 
1010 INTRA-CE 294641 26810 4964 90254 9150 3448 39154 2271 24876 40854 817 52043 
1011 EXTRA-CE 77815 1635 2079 32375 438 2523 9559 504 3104 9207 187 16004 
1020 CLASSE 1 72212 1576 1867 31665 402 2456 8650 504 2923 8233 177 13539 
1021 A E L E 25513 244 822 15153 65 119 1f50 293 655 2720 87 . 3805 
' 
47 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkuntt I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mart I Deutschland [ 'EA.I.d!ia I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK 
9020.99 I 
1030 CLASS 2 I 62 2 9 4 1 9 37 
9021 INSTRUM;:: APPARATUS OR MODELS!; DESIGNED SOLELY FOR DEMONSTRATIONAL PURPOSES (FOR EXAMPLE, IN EDUCATION OR 
EXHIBmO , NSUITABLE FOR OTHER U ES 
INSTRUM S, APPAREILS ET MODELES POUR LA DEMONSTRATION, NON SUSCEPTIBLE$ D'AUTRES EMPLOIS 
9021.10 INSTRUMENTS, APPARATUS OR MODELS FOR TEACHING PHYSICS, CHEMISTRY OR THE LIKE 
INSTRUMENTS, APPAREILS ET MODELES POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA PHYSIQUE, CHIMIE OU TECHNIQUE 
001 FRANCE 66 8 36 1 ; 2 4 15 003 NETHERLANDS 29 2 8 16 2 2 ; 7 44 2 1 004 FR GERMANY 155 18 46 7 25 37 11 005 ITALY 71 1 1 1 
2 
6 
16 :i 19 2 1 006 UTO. KINGDOM 130 2 2 36 8 42 8 11 
008 DENMARK 14 
:i 9 2 3 ; 036 SWITZERLAND 42 35 ; ; 3 ; ; 400 USA 104 59 2 39 
720 CHINA 4 4 
1000 W 0 R LD 668 35 15 243 14 14 89 21 54 96 18 69 
1010 INTRA-EC ' 470 31 11 138 10 12 79 17 49 79 16 28 
1011 EXTRA-EC i 200 4 4 104 3 2 10 5 8 17 3 42 
1020 CLASS 1 165 3 3 103 2 1 8 3 1 41 
''" ""C0Ut " 3 2 43 1 ; 4 4 :i 1 2 2 1030 CLASS 2 20 ; ; 1 ; 1 7 1 1040 CLASS 3 13 1 2 7 
9021.50 MODELS F HUMAN OR ANIMAL ANATOMIES 
MODELESID'ANATOMIE HUMAINE OU ANIMALE 
004 FR GERMAriiY 46 3 3 
4 
3 2 4 1 3 11 1 15 
400 USA I 9 1 1 3 
1000 W 0 R L D 91 5 3 12 3 15 9 1 9 12 2 20 
1010 INTRA-EC ' 53 4 3 2 3 3 6 1 3 11 1 18 
1011 EXTRA-EC ' 40 2 • 11 • 12 3 . 8 1 1 4 
'"" "'-"" ' 1 " . . ' . ' . . ' 1 3 9021.90 INSTRUM NTS, APPARATUS OR MODELS SOLELY FOR DEMONSTRATION PURPOSES, EXCEPT THOSE FOR TEACHING OR ANATOMICAL MODELS 
INSTRUM NT~ APPAREILS ET MODELES POUR LA DEMONSTRATION, AUTRES QUE POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA PHYSIQUE, CHIMIE OU 
TECHNIQ E MODELES D'ANATOMIE 
001 FRANCE 367 20 . 97 2 13 . 1 33 16 185 
002 BELG.-LUX G. 122 1 17 1 2 35 2 29 35 
003 NETHERLANDS 162 3:i 1 34 1 6 26 
2 
12 
16:i ; 49 ~ rr'l~fRMAI';lY 687 23 29 32 7 46 95 58 263 248 3 6 4 16 114 
14 2i 
6 6 61 
~="'f 278 19 3 67 34 32 63 22 3 34 008 DENMARK 58 4 2 1 13 5 1 011 SPAIN 17 ; 2 8 2 3 028 NORWAY 42 2 1 ; 31 3 7 6 030 SWEDEN 62 8 2 6 3 33 
036 SWITZER 0 52 1 1 26 1 6 
2 
4 4 9 
400 USA 168 9 1 16 4 14 12 20 90 
404 CANADA 17 8 3 6 
640 BAHRAIN 
37 ; 10 2 ; :i 5 15 732 JAPAN 
740 HONG KONG 14 6 1 6 1 
1000 W 0 R LD 2464 112 53 340 54 125 433 20 165 286 12 864 
1010 INTRA-EC 1952 98 40 253 50 118 359 17 134 238 11 836 
1011 EXTRA-EC 511 14 13 87 4 9 74 3 30 48 1 228 
1020 CLASS 1 433 13 12 70 3 7 67 3 22 38 1 197 
1021 EFTA COUNTR. 196 4 10 35 1 3 47 10 12 74 
1030 CLASS 2 63 15 1 1 5 8 7 26 
9022 MACHINES AND APPLIANCES FOR TESTING MECHANICALLY THE HARDNES~ENGTH, COMPRESSIBILITY, ELASTICITY AND THE LIKE 
PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS (FOR EXAMPLE, METALS, WOOD, LES, PAPER OR PLASTICS) 
MACHINEf ET APPAREILS D'ESSAIS MECANIQUES DES MATERIAUX (BOIS, METAUX, PAPIER ETC) 
9022.11 UNIVERSt MACHINES AND APPLIANCES FOR TESTING METALS AND THOSE FOR TENSILE TESTS ON METALS 
MACHINE ET APPAREILS UNIVERSELS ET POUR ESSAIS DE TRACTION 
004 FR GERMA y 170 8 1 
16 ; 1 123 11 10 6 10 ~ ~JHtfJ~Ei OM 30 8 9 1 3 NO 18 10 
1000 WORLD 243 20 1 37 2 1 134 14 17 8 11 
1010 INTRA-EC 217 12 1 24 2 1 132 14 15 8 10 
1011 EXTRA·EC 28 8 13 2 2 1 
1020 CLASS 1 24 8 13 2 1 
1021 EFTA COU TR. 19 8 10 1 
9022.15 MACHINE ~ AND APPLIANCES FOR HARDNESS TESTS ON METALS 
MACHINE ~ POUR ESSAIS DE DURETE DES MET AUX 
004 FR GERMA ~y 41 4 1 
4 
2 3 21 3 4 1 2 005 ITALY 27 1 19 3 
036 SWITZE~U NO 30 ; 18 2 5 ; 1 2 038 AUSTRIA 14 11 
2 
2 1 
2 732 JAPAN 6 1 1 
1000 WORLD 163 5 2 42 7 8 48 3 15 10 5 18 
1010 INTRA-EC 82 4 1 5 3 7 42 3 5 5 4 3 
1011 EXTRA-EC 81 1 1 37 4 2 8 9 5 1 15 
1020 CLASS 1 68 1 37 2 5 7 3 1 12 
1021 EFTA COU TR. 51 1 31 4 7 2 1 5 
9022.19 MACHIN ~AND APPLIANCES FOR TESTING METALS, OTHER THAN UNIVERSAL MACHINES AND THOSE FOR TESTING TENSILE STRENGTH AND 
HARDNE s 
MACHIN S ET APPAREILS POUR ESSAIS DE METAUX, AUTRES QUE MACHINES UNIVERSELLES, DE TRACTION ET DE DURETE 
004 FR GERMA ~dM 85 3 ; 12 7 2 11 ; 29 26 1 6 ~ ~JHtfJ~E 24 1 1 4 2 1 1 ; NO 34 26 3 2 1 1 038 AUSTRIA 15 15 9 5 ; 17 400 USA 39 7 
1000 W 0 R L D 250 4 2 82 7 3 37 2 49 30 3 31 
1010 INTRA-EC 142 4 2 31 7 3 25 1 32 27 2 8 1011 EXTRA-EC 106 50 12 1 18 3 1 23 1020 CLASS 1 91 50 12 7 1 1 20 1021 EFTA COU TR. 52 43 3 2 1 1 2 
9022.30 MACHIN S AND APPLIANCES FOR TESTING TEXTILES, PAPER OR PAPERBOARD 
MACHIN ~ ET APPAREILS POUR ESSAIS DES TEXTILES, PAPIERS ET CARTONS 
~ ~~~~~~ ~dM 19 2 :i 3 5 2 3 1 3 7 
:i 1 2 1 030 SWEDEN 8 5 
036 SWITZERI.J NO 8 2 ; 2 ; ; ; 400 USA 6 1 1 1 2 ; 
48 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
NlmexeJ EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EAAQ5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8020.89 
1030 CLASSE 2 4977 46 208 664 67 636 141 821 2394 
8021 INSTRUMENllJ APPARATUS OR MODELS!; DESIGNED SOLELY FOR DEMONSTRATIONAL PURPOSES (FOR EXAMPLE, IN EDUCATION OR 
EXHIBmON), NSUIT ABLE FOR OTHER U ES 
INSTRUMENTE, MASCHINEN, APPARATE, GERAETE UND MODELLE, ZU VORFUEHRZWECKEN, NICHT ZU ANDERER VERWENDUNG GEEJGNET 
8021.10 INSTRUMENTS, APPARATUS OR MODELS FOR TEACHING PHYSICS, CHEMISTRY OR THE LIKE 
INSTRUMENTE, MASCHINEN, APPARATE, GERAETE UND MODELLE FUER UNTERRICHT IN PHYSIK, CHEMIE ODER TECHNIK 
001 FRANCE 1478 253 20 741 2 94 26 101 115 19 152 003 PAYS-BAS 719 58 11 462 3 59 46 51 1968 30 004 RF ALLEMAGNE 6371 879 332 
338 
73 230 1096 1163 123 441 
005 ITALIE 763 17 38 33 12 157 
46i 134 
70 77 21 
006 ROYAUME-UNI 5415 92 129 861 442 183 1538 1236 339 
:i 008 DANEMARK 552 15 
,; 376 1 81 3 14 72 1 036 SUISSE 2669 174 2283 
24 
6 85 
7 
27 4 65 
400 ETAT$-UNIS 18887 8 12 16539 30 1582 16 173 99 397 
720 CHINE 594 594 
1000 M 0 N DE 40812 1537 663 22238 672 723 4839 556 1656 5885 811 1232 
1010 INTRA-CE 15477 1317 532 2854 555 579 2925 510 1448 3544 560 653 
1011 EXTRA-C" 25335 219 131 19384 117 144 1914 46 208 2341 251 580 
1u20 CLAS~t: 1 22572 202 110 19217 76 43 1851 7 41 353 117 555 
1021 A E L E 3325 194 74 2590 31 6 149 40 21 101 18 141 1030 CLASSE 2 1930 9 22 163 4 98 38 133 1289 133 23 1040 CLASSE 3 835 9 4 37 4 25 34 699 1 
8021.50 MODELS OF HUMAN OR ANIMAL ANATOMIES 
BIOLOGISCHE MODELLE 
004 RF ALLEMAGNE 1757 106 91 
272 
227 72 200 20 148 372 58 463 
400 ETAT8-UNIS 590 6 5 2 19 26 106 47 107 
1000 M 0 N DE 3673 205 111 722 239 300 423 30 460 441 82 660 
1010 INTRA-CE 2227 131 101 118 236 108 325 30 204 382 87 529 
1011 EXTRA-CE 1448 73 11 608 4 193 99 256 59 14 131 
1020 CLASSE 1 1114 45 10 583 2 77 60 163 54 7 113 
8021.80 INSTRUMENTS, APPARATUS OR MODELS SOLELY FOR DEMONSTRATION PURPOSES, EXCEPT THOSE FOR TEACHING OR ANATOMICAL MODElS 
INSTRUMENTE, MASCHINEN, APPARATE, GERAETE UND MODELLE, AUSGEN. FUER UNTERRICHT IN PHYSIK, CHEMIE ODER TECHNIK UND BIOLOG. 
MODELLE 
001 FRANCE 11409 598 1 5147 21 3352 
1996 
10 560 409 9 1302 
002 BELG.-LUXBG. 4722 
554 
22 1221 4 9 1 47 573 849 
003 PAYS-BAS 5231 32 925 4 2378 393 
20 
145 
29s0 92 
800 
004 RF ALLEMAGNE 13259 524 531 
1928 
77 742 3787 883 3653 
005 ITALIE 7782 41 64 82 557 3847 1 368 74 68 1120 006 ROYAUME-UNI 8271 283 36 1623 2198 1219 1538 322 563 101 
325 008 DANEMARK 904 4 139 5 27 228 116 56 4 
011 ESPAGNE 739 28 
sO 33 52 8 325 12 6 2 286 028 NORVEGE 1035 
sO 64 645 i 90 172 030 SUEDE 2471 99 95 
:i 
21 130 30 1601 414 
036 SUISSE 2892 31 144 1674 72 245 8 103 143 8 469 400 ETAT8-UNIS 19073 120 16 5940 2 3332 2557 266 673 3251 2908 
404 CANADA 662 2 386 12 4 10 18 230 
640 BAHREIN 1120 
1:i 4:i 194 ,,; 39 137 4 28 22:i 12 1120 732 JAPON 3231 2427 
740 HONG-KONG 826 82 9 1 6 715 13 
1000 M 0 N DE 88317 2322 1054 19998 2606 11808 16203 649 3492 10844 297 17048 
1010 INTRA-CE 52582 2042 687 11093 2442 8294 12163 358 2179 4626 276 8424 
1011 EXTRA-CE 33713 280 367 8903 163 3513 4035 293 1296 6218 21 8624 
1020 CLASSE 1 29942 255 360 8450 134 3480 3793 280 932 5331 20 6907 
1021 A E L E 6790 119 296 1922 8 104 1083 10 230 1814 1204 
1030 CLASSE 2 3297 17 7 384 29 29 224 14 351 722 1520 
8022 MACHINES AND APPLIANCES FOR TESTING MECHANICALLY THE HARDNES~ENGTH, COMPRESSIBILITY, ELASTICITY AND THE LIKE 
PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS (FOR EXAMPLE, METALS, WOOD, LES, PAPER OR PLASTICS) 
MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE FUER MECHANISCHE PRUEFUNGEN VON MATERIAL (Z.B.METALL, HOLZ, PAPIER) 
8022.11 UNIVERSAL MACHINES AND APPLIANCES FOR TESTING METALS AND THOSE FOR TENSILE TESTS ON METALS 
UNIVERSAL- UND ZUGFESTIGKEITSPRUEFMASCHINEN 
004 RF ALLEMAGNE 6263 318 61 
789 
21 40 4159 
18 
636 420 224 384 
006 ROYAUME-UNI 1207 
1a0 
4 19 238 62 76 1 
22 036 SUISSE 809 560 4 39 4 
1000 M 0 N DE 9168 653 107 1749 71 48 4474 18 725 847 245 429 
1010 INTRA-CE 8008 462 65 1003 67 42 4401 18 725 600 238 387 
1011 EXTRA-CE 1158 191 42 746 4 6 73 47 7 42 
1020 CLASSE 1 1129 191 41 746 4 6 72 28 7 34 
1021 A E L E 880 181 41 567 4 57 7 1 22 
8022.15 MACHINES AND APPLIANCES FOR HARDNESS TESTS ON METALS 
HAERTEPRUEFMASCHINEN FUER METALLE 
004 RF ALLEMAGNE 2081 90 61 
11s 
59 159 1000 7 261 223 45 176 
005 ITALIE 566 1 1 
,; 39 333 1 387 8 49 19 036 SUISSE 2039 10 29 1094 28 142 149 62 127 
038 AUTRICHE 649 2 515 2 5 68 22 22 4 9 
732 JAPON 674 3 188 155 65 38 5 11 209 
1000 M 0 N DE 7609 184 131 2334 160 502 1737 71 812 443 189 1066 
1010 INTRA-CE 3307 119 85 272 102 309 1414 71 325 248 100 262 
1011 EXTRA-CE 4291 45 48 2062 58 194 323 475 195 89 804 
1020 CLASSE 1 4149 39 40 2048 14 194 302 464 181 89 778 
1021 A E L E 2995 20 30 1637 13 33 210 410 172 72 398 
8022.18 MACHINES AND APPLIANCES FOR TESTING METALS, OTHER THAN UNIVERSAL MACHINES AND THOSE FOR TESTING TENSILE STRENGTH AND 
HARDNESS 
ANDERE METALLPRUEFMASCHINEN, -APPARATE UND -GERAETE ALS UNIVERSAL-, ZUGFESnGKEITS- UND HAERTEPRUEFMASCHINEN 
004 RF ALLEMAGNE 3219 126 21 645 44 92 349 26 1801 565 27 168 006 ROYAUME-UNI 1191 8 94 28 20 138 50 131 24 53 46 036 SUISSE 1484 31 4 1087 17 76 154 51 18 
038 AUTRICHE 800 
26 1:i 
790 
1477 
1 
47 5i 5 
9 
400 ETAT$-UNIS 2630 160 342 508 
1000 M 0 N DE 10831 286 153 3342 75 1631 1019 91 2263 835 118 1018 
1010 INTRA-CE 5505 220 116 1205 73 138 591 76 1980 728 94 284 
1011 EXTRA-CE 5326 67 37 2137 2 1493 428 15 282 108 24 733 
1020 CLASSE 1 5166 64 37 2135 2 1493 428 1 216 102 23 665 
1021 A E L E 2404 38 22 1947 17 80 1 154 51 18 76 
8022.30 MACHINES AND APPLIANCES FOR TESTING TEXTILES, PAPER OR PAPERBOARD 
MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE FUER MECHANISCHE PRUEFUNGEN VON TEXTILIEN, PAPIER UND PAPPE 
004 RF ALLEMAGNE 1592 134 5 
18i 
12 326 282 
2s 
312 165 77 279 
006 ROYAUME-UNI 582 21 10 12 29 19 56 165 64 
030 SUEDE 844 1 7 713 2 40 38 
14 
12 
1os 
31 
12 036 SUISSE 1077 12 351 183 181 43 110 66 
400 ETAT$-UNIS 552 60 99 170 80 3 7 61 2 70 
49 
1986 Mangen- Quantity- Ouantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I proven~nce Nlmexe I EUR 12 J Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAM&u I Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland I Portugal I 
9022.30 I 
1000 w 0 A L D I 59 3 14 2 9 
~81H~~~~'b ' ~~ ~ 1 : ~ : 
1021 EFTA COU TR. 16 . . 7 1 4 
7 
7 
1 
1 
1 1020 CLASS 1 ~ 25 . 1 9 1 5 
9022.50 MACHINE AND APPUANCES FOR TESTING MATERIALS OTHER THAN METALS, TEXTILES, PAPER OR PAPERBOARD 
MACHINEf ET APPAAEILS POUR ESSAIS DE MATEAIAUX AUTAES QUE METAUX, TEXTILES, PAPIEAS ET CARTONS 
~ ~~AJl~REMAi.IY 2~ ~ 6 13 :j ~ 
~ IJ/'6. YKINGdoM 3~ ~ ~ ~ ~ 
~ 5'g1TZERL'\ND ~ 1~ :i 
I 
1000 W 0 A L OJ 1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COU TR. 
853 
n8 
n 
70 
29 
34 
33 
2 
1 
8 
7 
1 
1 
51 
31 
20 
20 
14 
9 
8 
22 
19 
3 
3 
91 
48 
24 
2 
13 
197 
180 
18 
16 
2 
9022.80 PARTS ~D ACCESSORIES FOR MACHINES AND APPUANCES TO TEST THE PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS 
PARTIES, 'PIECES DETACHEES ET ACCESSOIAES POUR MACHINES ET APPAAEILS D'ESSAIS MECANIQUES DES MATERIAUX 
15 
15 
4 
3 
1 
1 
1 
8 
13 
330 
5 
2 
365 
354 
11 
8 
6 
~ ~~o~'k~~t~JM 1~ 1' 1:! 3 ~~ ~ ~ 036 SWITZERLAND 12 9 1 1 
400 USA l 24 9 1 1 
1000 W 0 A L D 274 26 3 41 3 89 7 18 
1010 INTAA-EC : 227 26 1 19 3 87 7 13 
1011 EXTAA·EC~ 47 . 2 22 • • 2 • 5 
1020 CLASS 1 46 . 2 22 . . 2 . 5 
1021 EFTA COU TR, 19 . 2 10 . . 1 . 4 
9023 HYDROM AS AND SIMILAR INSTRUMENT~; THEAMOMmAS, PYAOMmAS, BAAOMmAS, HYGAOMmAS, PSYCHAOMmAS, RECORDING OR 
NOT; ANt. OMBINATION OF THESE INSTRUMENTS 
DENSIM ES, AEROMETAES, PESE-LIQUIDES ET SIMIL., THEAMOMETAES, BAAOMETAES, HYGAOMETAES ET PSYCHOMETAES 
9023.01 THERMO ETEAS FOR USE IN CML AIRCRAFT 
THERMO ETAES DESTINES A DES AEAONEFS CMLS 
1000 W 0 A L D . • . • . • . 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA-EC , 
9023.11 CLINICAL THERMOMETERS 
THEAMO~ETAES MEDICAUX 
004 FR GERM1Y 005 ITALY 
056 GERMAN M.R 
732 JAPAN 
1000 WO A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA-EC · 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
6 
38 
39 
15 
140 
65 
74 
21 
S3 
7 
2 
15 
3 
11 
2 
10 
7 
i 
7 
27 
i 
37 
38 
1 
1 
i 
1 
1 
9 
1 
8 
2 
6 
2 
5 
4 
11 
7 
4 
4 
7 
1 
5 
5 
9023.18 MERCURY OR OTHER UQUII).fiLLED THEAMOMmAS, FOR DIRECT READING, OTHER THAN CLINICAL OR FOR CML."AIIiCAAFT 
THEAMOMETAES A MERCURE OU A AUTAES UQUIDES, A LECTURE DIRECTE, AUTAES QUE MEDICAUX ET QUE CEUX DESTINES A DES 
AEAONEFS CMLS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
~ ITf'~_\INGOOM 
011 SPAIN 
~ ~~~~1~LAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC ' 
1011 EXTAA·EC, 18~ ~~~6u~TR. 
1030 CLASS 2 
37 
16 
388 
38 
6 
14 
34 
14 
15 
7 
741 
508 
234 
74 
50 
127 
9023.20 THERMO mAS NOT WITHIN 9023.01·11 
4 
8 
39 
2 
59 
54 
5 
2 
1 
2 
THERMO ETRES DU NO 9023, NON AEPA. SOUS 9023.01 A 11 
1 
1 
32 
48 
34 
12 
4 
4 
1 
001 FRANCE 30 4 2 
003 NETHERLANDS 33 8 4 004ffi~~w w v 30 
005 ITALY 66 1 1 
006 UTD. KING OM 21 1 1 
ggg ~~~~~~K J 27 
036 SWITZE~L.. NO 63 3 
038 AUSTRIA 27 2 
400 USA 21 1 
732 JAPAN 20 1 
740 HONG KO~ G 34 2 
1000 W 0 A L D 687 
1010 INTAA-EC 409 
1011 EXTRA-EC 280 
1020 CLASS 1 209 
1021 EFTA COU TR. 151 
1030 CLASS 2 57 
9023.30 HYGAOMI:TEAS AND PSYCHROMETERS 
HYGAOMPJIES ET PSYCHAOMETAES 
004 FR GERM~~y 26 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
75 
52 
21 
12 
48 
42 
4 
3 
2 
2 
3 
5 
3 
1 
n 
38 
39 
35 
32 
3 
5 
10 
7 
3 
1 
20 
1 
:i 
1 
2 
62 
23 
39 
6 
4 
33 
16 
11 
ti 
3 
7 
25 
41 
18 
5 
12 
18 
1n 
48 
130 
101 
84 
29 
8 
4 
1 
1 
4 
16 
27 
20 
7 
1 
4 
2 
4 
1 
9 
8 
2 
2 
2 
9023.40 HYDAOMI:TERS AND SIMILAR INSTRUMENTS WITH THERMOMmAS OR NOT; OPTICAL PYAOMmAS 
DENS IME RES, AREOMETAE$, PESE-LIQUIDES ET INSTRUMENTS SIMIL.; PYAOMETAES OPTIQUES 
1 
9 
6 
1 
:i 
23 
17 
8 
4 
4 
2 
i 
5 
8 
i 
2 
1 
1 
19 
14 
5 
4 
3 
3 
1 
1 
1 
004 FR GERMA~Y 33 6 2 3 
400 USA 17 1 
50 
5 
182 
8 
1 
2 
1 
V1 
200 
71 
5 
1 
57 
5 
93 
39 
1 
1 
2 
4 
i 
2 
7 
168 
145 
23 
11 
6 
10 
4 
18 
7 
9 
6 
7 
13 
i 
f 
8 
3 
5 
4 
8 
8 
17 
2 
27 
6 
22 
2 
19 
6 
26 
11 
4 
2 
1 
58 
44 
14 
7 
4 
5 
3 
1 
19 
i 
2 
11 
1 
1 
58 
23 
35 
26 
13 
1 
3 
8 
4 
2 
1 
7 
5 
3 
3 
1 
1 
29 
7 
6 
1 
3 
45 
42 
4 
4 
1 
6 
30 
4 
43 
38 
4 
4 
1 
5 
1 
10 
2 
8 
1 
7 
2 
a:! 
i 
7 
1 
1 
117 
87 
30 
9 
8 
11 
2 
45 
1 
8 
1 
4 
1 
2 
7 
3 
5 
88 
57 
29 
18 
7 
9 
8 
11 
9 
2 
1 
10 
2 
5 
3 
3 
3 
1 
22 
4 
3 
i 
32 
31 
1 
1 
1 
5 
i 
9 
8 
1 
1 
2 
2 
1 
7 
6 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
7 
5 
2 
2 
1 
10 
10 
Import 
UK 
8 
5 
2 
1 
9 
19 
25 
6 
5 
75 
58 
17 
16 
6 
17 
i 
9 
42 
31 
12 
11 
2 
fi 
7 
i 
7 
3 
1 
11 
4 
21 
2 
5 
3 
83 
20 
44 
31 
23 
12 
2 
3 
17 
2 
:i 
5 
1 
2 
34 
23 
11 
9 
3 
2 
5 
4 
2 
1 
2 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAc16a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
9022.30 
1000 M 0 N DE 5644 282 158 1710 387 698 507 38 515 525 365 461 
1010 INTRA-<:E 2782 203 26 388 32 396 411 25 380 341 213 367 
1011 EXTRA-<:E 2862 79 130 1322 355 301 96 14 135 183 152 95 
1020 CLASSE 1 2814 79 130 1296 355 301 96 14 133 167 152 91 
1021 A E L E 2029 19 7 1152 185 221 89 14 123 107 97 15 
9022.50 MACHINES AND APPLIANCES FOR TESTING MATERIALS OTHER THAN METALS, TEXTILES, PAPER OR PAPERBOARD 
MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE FUER MECHANISCHE PRUEFUNGEN VON ANDEREN STOFFEN ALS MET ALLEN, TEXTILIEN, PAPIER U. PAPPE 
001 FRANCE 787 66 220 225 sci 99 1800 8 206 45 18 128 004 RF ALLEMAGNE 5173 328 
249 
204 623 776 219 845 
005 ITALIE 1868 73 14 62 84 956 355 568 108 66 258 006 ROYAUME-UNI 2857 112 61 300 115 276 700 202 168 
256 036 SUISSE 1748 10 4 918 1 53 107 64 308 43 48 400 ETATS.UNIS 1675 22 7 324 1 229 410 99 160 57 302 
1000 M 0 N DE 15708 678 335 2526 287 986 4343 427 2070 1390 632 2034 
1010 INTRA-<:E 11670 640 295 1165 244 684 3737 363 1526 1161 521 1334 
1011 EXTRA-<:E 4035 38 40 1361 43 301 606 64 544 228 110 700 
1020 CLASSE 1 3836 35 39 1326 43 296 590 64 465 225 110 643 
1021 A E L E 1951 12 25 1DOO 42 53 111 335 49 52 272 
9022.10 PARTS AND ACCESSORIES FOR MACHINES AND APPLIANCES TO TEST THE PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS 
TEILE UND ZUBEHOER FUER MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE FUER MECHANISCHE PRUEFUNGEN VON MATERIAL 
004 RF ALLEMAGNE 4697 488 68 543 16 188 2151 14 696 528 22 526 006 ROYAUME-UNI 1220 78 28 6 69 173 80 160 79 4 45 036 SUISSE 978 51 12 677 3 3 80 102 1 4 
400 ETATS.UNIS 1428 47 3 475 28 112 37 191 8 526 
1000 M 0 N DE 10420 975 148 2576 33 335 2616 95 1086 898 67 1593 
1010 INTRA-<:E 7389 861 101 1098 28 280 2419 94 885 700 44 879 
1011 EXTRA-<:E 3029 114 45 1478 5 55 197 1 198 199 23 714 
1020 CLASSE 1 2909 105 44 1394 5 53 195 1 198 195 23 696 
1021 A E L E 1315 57 41 832 4 9 82 160 4 15 111 
9023 llm~cm~~~~~ltl~R.Jn~~~:s\':lJ~J::MOMETERS, PYROMETER$, BAROMETERS, HYGROMETERS, PSYCHROMETERS, RECORDING OR 
DICHTEMESSER UND AEHNL. INSTRUMENTE, THERMOMETER, PYROMETER, BAROMETER, HYGROMETER UND PSYCHROMETER 
9023.01 THERMOMETERS FOR USE IN CML AIRCRAFT 
THERMOMETER FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
1000 M 0 N DE 75 6 14 26 9 8 12 
1010 INTRA-<:E 11 8 14 4 2 2 2 i 1011 EXTRA-<:E 65 22 7 4 11 
9023.11 CLINICAL THERMOMETERS 
FIEBERTHERMOMETER 
004 RF ALLEMAGNE 553 123 45 
1369 
4 17 66 33 71 118 55 
005 ITALIE 1811 1 
142 
13 14 213 
691 
18 163 
058 RD.ALLEMANDE 1435 236 
75 
49 
41 
131 48 166 34 274 732 JAPON 905 67 6 63 217 60 
1000 M 0 N DE 6582 643 276 2205 258 78 454 190 1243 545 355 337 
1010 INTRA-<:E 3609 199 47 2119 17 33 322 80 278 198 307 9 
1011 EXTRA-<:E 2951 423 228 88 239 45 132 109 965 347 48 328 
1020 CLASSE 1 1054 74 8 80 97 41 
131 
109 232 65 34 314 
1040 CLASSE 3 1830 350 221 142 725 250 11 
9023.18 MERCURY OR OTHER LIQUII).FJLLED THERMOMETERS, FOR DIRECT READING, OTHER THAN CLINICAL OR FOR CML AIRCRAFT 
UNMITTELBAR ABLESBARE FLUESSIGKErrSTHERMOMETER, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE UND KEINE FIEBERTHERMOMETER 
001 FRANCE 847 122 20 373 20 37 
95 
5 131 30 26 83 
003 PAYs-BAS 541 259 51 50 99 11 4 18 1557 7 46 004 RF ALLEMAGNE 6602 1001 795 
27 
283 3580 37 742 162 346 
005 ITALIE 674 39 19 100 110 197 5 
28 
13 51 113 
006 ROYAUME-UNI 632 18 8 122 14 50 100 206 18 68 
011 ESPAGNE 613 7 11 6 
8 
56 
:i 
491 37 5 456 030 SUEDE 812 20 81 18 
:i 
19 23 180 4 
036 SUISSE 1066 38 24 202 443 19 10 41 131 50 125 
400 ETATS.UNIS 701 30 1 59 9 29 142 40 204 24 7 158 
732 JAPON 647 2 2 110 28 27 51 1 98 3 8 317 
1000 M 0 N DE 16946 1574 1126 1337 347 1021 4740 315 1878 2328 417 1863 
1010 INTRA-<:E 12133 1447 908 608 233 498 4081 258 1412 1761 332 599 
1011 EXTRA-<:E 4814 128 221 732 113 522 659 57 468 587 85 1264 
1020 CLASSE 1 3359 91 111 418 56 507 245 55 375 346 82 1073 
1021 A E L E 1985 58 108 246 14 451 43 14 70 318 67 596 
1030 CLASSE 2 1054 20 12 309 13 14 339 1 78 89 2 177 
9023.20 THERMOMETERS NOT WITHIN 9023.01·11 
THERMOMETER, NICHT IN 9023.01 BIS 11 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1131 119 76 665 8 14 
140 
1 74 65 40 69 
003 PAYS.BAS 1217 347 106 388 3 18 12 33 
2076 
12 158 
004 RF ALLEMAGNE 9991 1141 1200 
667 
201 223 3444 95 718 169 724 
005 ITALIE 2947 109 22 130 404 1457 4 4:i 45 55 54 006 ROYAUME·UNI 1285 80 76 171 8 45 104 123 581 54 
10 008 DANEMARK 596 13 
266 
438 1 10 74 3 3 25 19 
030 SUEDE 1332 137 319 
1:i 
26 248 81 179 66 16 
036 SUISSE 9765 90 169 8202 168 294 717 47 59 6 
038 AUTRICHE 5B8 4 36 257 3 17 2 
10 
25 63 1 180 
400 ETATS.UNIS 1635 67 80 558 17 97 133 66 409 17 181 
732 JAPON 1273 10 34 651 10 51 117 1 8 326 19 46 
740 HONG-KONG 989 10 29 696 18 108 1 21 66 40 
1000 M 0 N DE 34138 2144 2159 13375 411 1105 6514 271 1938 4161 532 1526 
1010 INTRA-<:E 17668 1810 1483 2436 357 717 5487 258 879 2862 369 1030 
1011 EXTRA-<:E 16467 334 676 10939 54 388 1046 13 1059 1299 163 496 
1020 CLASSE 1 14817 309 5B8 10038 42 365 852 12 985 1025 163 438 
1021 A E L E 11725 232 470 8795 16 213 552 826 290 127 204 
1030 CLASSE 2 1550 24 54 883 7 23 179 69 252 58 
9023.30 HYGROMETERS AND PSYCHROMETERS 
HYGROMETER UND PSYCHROMETER 
004 RF ALLEMAGNE 1310 125 231 19 67 296 7 151 311 42 61 
1000 M 0 N DE 3539 228 478 449 158 231 735 48 439 499 82 194 
1010 INTRA-<:E 2485 187 371 297 133 138 374 29 331 404 68 155 
1011 EXTRA-<:E 1054 41 108 151 24 92 361 19 107 98 16 39 
1020 CLASSE 1 878 25 54 133 23 90 331 19 92 71 15 25 
9023.40 HYDROMETERS AND SIMILAR INSTRUMENTS WITH THERMOMETERS OR NOT; OPTICAL PYROMETERS 
DICHTEMESSER UND AEHNL. INSTRUMENTE; OPTISCHE PYROMETER 
004 RF ALLEMAGNE 1296 179 50 
1s0 
67 138 435 82 251 36 58 
400 ETATS.UNIS 877 35 20 136 347 13 142 34 
51 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung 1 Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I prove~ance Nimexe 1 EUR 12 1 Belg.-Lux. 1 Danmark 1 Deutschland j 'EAM6a j Espana j France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8023.40 1 
1000 W 0 R L D j' 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC1 1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
8023.95 BAAOM AS 
BAAOMEtiiES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
195 
52 
145 
21 
122 
47 
80 
13 
8 
5 
4 
2 
6 
3 
1 
2 
4 
15 
62 
7 
55 
2 
53 
20 
3 
2 
1 
1000 W 0 R L D 263 26 26 44 1 
1010 INTRA·EC 243 25 23 39 1 
1011 EXTRA·EC 21 1 3 5 
8023.99 INSTAUMf""S OR COMBINAnoNS NOT WITHIN 8023.01-95 
PYAOMETAES NON OPnQUES ET AUTAES INSTRUMENTS NON COMPAIS DANS 9023.01 A 95 
5 
5 
1 
1 
; 
2 
2 
66 
8 
57 
13 
44 
8 
61 
56 
5 
ggj ~~~~~NLA~os n ~ i ~ . ~ :i 
004 FR GERMA~Y 79 3 8 . . 9 8 
2 
1 
5 
5 
400 USA I 8 1 4 2 
1000 W 0 R L D • 194 33 12 11 3 18 19 4 
1011 EXTRA·EC 68 25 2 3 • 5 4 • 
1020 CLASS 1 19 . 2 3 . 5 4 . 
1021 EFTACOU TR. 7 . . 2 . 1 2 . 
6 
6 
12 
12 
1 
1 
t:i 
1 
17 
15 
2 
1 
1010 INTRA·EC i 125 8 10 7 3 12 15 4 
9024 ~fm~ruNtl~ufil'l~?f~ls~~~~U:rn.%r.fl'~gfE[~ &MYJ,0~~1f#~~E~~~~~:gL~~:-~r~ gr~: :c;~sSUAE OR OTHER 
~~A~'i~UI.m~~~~rFemfRE~rs~S~~fi~'m'~L~UO~o~i~~LAnoN DES FLUIDES GAZEUX OU UQUIDES, OU POUR CONTAOLE AUTOMAnQUE 
8024.10 INSTRUMENTs AND APPARATUS OF 90.24 FOR USE IN CML AIRCRAFT 
APPAA~S ET INSTRUMENTS DU NO 8024, DESnNES A DES AEAONEFS CMLS 
001 FRANCE 3 . . 2 
003 NETHERLA OS . . . . 
~ ~~~· KING OM 1 ~ i ~ 
1m ~fRUJ' · u 1
1
• ~ 
1011 EXTRA·EC 20 3 
1020 CLASS 1 19 1 3 
5 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
8024.11 APPLIANCES OF THE SPIRAL OR METAL DIAPHRAGM TYPES FOR MEASURING AND AEGULAnNG TYAE PRESSURES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
APPA~EI 's POUR LA MESUAE ET LA AEGULAOON DE LA PRESSION DES PNEUMAnQUES, A SPIRE OU A MEMBRANE MANOMETAIQUE 
MET UE, AUTAES QUE CEUX DESnNES A DES AEAONEFS CIVILS 
1000 W 0 R L D 72 7 13 4 1 8 17 1 6 
1010 INTRA-EC 52 7 13 3 1 7 10 1 2 
1011 EXTRA·EC 
1 
22 • • 2 1 8 4 
9024.18 if~~A METAL DIAPHRAGM PRESSURE GAUGES, OTHER THAN THOSE FOR MEASURING OR AEGULAnNG TYAE PRESSURE AND NOT FOR CML 
~:e'1?r.t'll~fi~s'e\"~~UA~A'At':s~~L~ANOMETAIQUE METAWOUE, AUTAES QUE POUR MESUAE ET REGULA nON DE LA PRESSION DES 
001 FRANCE 32 3 1 9 7 8 
003 NETHERLANDS 70 16 12 24 i i ~ h-'lr-7RMArY tor, ~ ~ 4 ~ ~~ 11~ 2 mi 
006 UTD. Kl~?pOM 32 3 8 1 18 i 
038 SWITZER • ...,. NO 59 49 9 1 
~ n~rANIA ~~ i 5~ 1~ 1~ 
1000 W 0 R L D 1558 54 75 200 4 22 756 22 203 
1010 INTRA·EC 1325 49 66 50 4 22 726 22 185 
1011 EXTRA-EC 235 5 9 150 1 30 18 
1020 CLASS 1 96 2 2 59 1 12 3 
1021 EFTA COUHR. 69 1 2 51 9 1 
1040 CLASS 3 124 6 82 17 15 
8024.28 PAESSUA GAUGES OTHER THAN SPIRAL OR METAL DIAPHRAGM TYPE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
IIANOMErRES AUTAES QUE CEUX A SPIRE OU A IIEMBAANNE MANOMETAIQUE METALUOUE ET CEUX DESnNES A DES AEAONEFS CMLS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX G. 
003 NETHERLA OS 
004 FR GERMA Y 
005 ITALY 
006 UTD. KING[ OM 
011 SPAIN 
038 SWITZEt;IU NO 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COU TR. 
1040 CLASS 3 
70 
15 
66 
634 
205 
74 
73 
54 
22 
98 
12 
1499 
1146 
352 
202 
89 
122 
22 
16 
77 
15 
1 
; 
1 
15 
166 
132 
35 
19 
4 
15 
3 
1 
4 
32 
2 
3 
52 
44 
8 
6 
2 
2 
12 
2 
8 
40 
5 
64 
32 
3 
12 
3 
215 
131 
84 
52 
37 
30 
9024.41 THERMal A TS WITH ELECTRICAL TRIGGERING DEVICE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
3 
5 
23 
43 
31 
12 
2 
2 
8 
2 
; 
14 
13 
20 
; 
:i 
58 
51 
4 
4 
1 
6 
17 
69 
86 
5 
5 
7 
3 
12 
2 
236 
189 
47 
25 
11 
10 
THERMal A TS A DISPOSITIF DE DECLENCHEMENT ELECTAIQUE AUTAES QUE CEUX DESnNES A DES AEAONEFS CMLS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX G. 
003 NETHERLA OS 
004 FR GERMA Y 
005 ITALY 
006 UTD. KING OM 
006 DENMARK 
8U ~~1~Et:\U NO 
= ¢~~b~t,_ V A 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COU' R. 
1030 CLASS 2 
52 
139 6 2 33 1 20 
1gg r7 2 ~ :i 
1198 116 75 9 14 
604 14 28 113 5 114 
223 7 10 21 35 
204 10 104 
u~ 2 ~~ 
287 268 
~~ 5 2 2~ 
21 1 7 
3597 
2692 
907 
890 
431 
15 
178 
170 
8 
8 
2 
118 
118 
3 
3 
1 
1011 
344 
667 
666 
395 
15 
15 
ti 
4 
202 
188 
17 
16 
1 
1 
64 
34 
477 
249 
127 
56 
87 
1 
2 
t:i 
2 
1117 
1094 
24 
18 
4 
6 
; 
1 
; 
26 
38 
30 
8 
6 
1 
2 
5 
6 
9 
4 
2 
32 
1 
63 
29 
34 
33 
20 
1 
3 
115 
5 
5 
1 
9 
2 
206 
146 
60 
18 
7 
41 
17 
1 
9 
155 
5 
10 
5 
2 
; 
203 
201 
3 
3 
2 
20 
11 
9 
4 
6 
4 
23 
43 
39 
4 
1 
27 
53 
30 
23 
3 
1 
3 
3 
7 
5 
2 
77 
28 
1 
2 
117 
108 
8 
5 
3 
4 
2 
3 
119 
11 
7 
2 
6 
171 
144 
27 
12 
6 
12 
10 
2 
126 
19 
6 
4 
1 
2 
8 
42 
3 
235 
168 
87 
65 
12 
1 
2 
2 
1 
; 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
8 
6 
1 
1 
1 
2 
2 
7 
6 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
23 
18 
3 
3 
1 
3 
9 
29 
3 
7 
6 
83 
56 
8 
6 
1 
18 
5 
14 
1 
14 
9 
19 
41 
39 
2 
5 
9 
23 
18 
4 
1 
1 
ti 
13 
2 
12 
11 
8 
2 
4 
3 
16 
57 
11 
10 
99 
87 
12 
11 
1 
4 
1 
16 
196 
8 
2 
4 
12 
32 
4 
295 
229 
66 
55 
18 
4 
46 
4 
7 
212 
27 
9 
8 
3 
9 
49 
2 
391 
313 
78 
72 
13 
7 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Ntmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal J UK 
9023.40 
1000 M 0 N DE 4487 400 233 897 119 362 1101 33 240 686 118 298 
1010 INTRA-CE 2478 294 68 374 95 209 568 33 213 367 105 162 
1011 EXTRA-CE 2010 108 178 523 25 153 532 27 319 13 138 
1020 CLASSE 1 1462 83 164 313 14 152 359 27 296 10 44 
1030 CLASSE 2 517 15 5 210 3 1 172 21 2 88 
9023.95 BAROMETERS 
BAROMETER 
001 FRANCE 1437 77 162 579 2 11 300 35 190 82 8 291 004 RF ALLEMAGNE 2777 187 533 6 74 23 245 831 42 536 
1000 M 0 N DE 5785 348 785 998 10 138 729 89 538 1142 87 945 
1010 INTRA-CE 5172 321 738 840 10 122 590 88 439 1074 65 889 
1011 EXTRA-CE 811 27 49 159 14 139 3 97 87 2 55 
9023.99 INSTRUMENTS OR COMBINATIONS NOT WITHIN 9023.01-95 
NICHT OPTISCHE PYROMETER UNO ANDERE INSTRUMENTE, NICHT IN 9023.01 BIS 95 ENTHALTEN 
001 FRANCE 642 51 30 40 4 160 
35 
64 41 67 15 170 
003 PAY5-BAS 570 134 37 230 1 65 
19 
60 543 2 6 004 RF ALLEMAGNE 2422 318 123 34 15 216 300 507 71 310 400 ETAT5-UNIS 1203 6 65 1 930 97 41 14 15 
1000 M 0 N DE 7165 871 328 604 85 1547 823 180 758 1092 109 768 
1010 INTRA-CE 4617 539 208 379 83 508 474 169 835 853 102 669 
1011 EXTRA-CE 2547 332 120 225 2 1041 349 11 122 239 7 99 
1020 CLASSE 1 1964 41 113 216 1 1037 287 11 105 97 7 49 
1021 A E L E 575 35 32 120 107 145 11 47 37 7 34 
9024 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING, CHECKING OR AUTOMATICALLY CONTROLLING THE FL'lrs DEPTH, PRESSURE OR OTHER 
VARIABLES OF LIQUIDS OR GASES, OR FOR AUTOMATICALLY CONTROLLING TEMPERATURE, EXCL ARTIC OF NO. 9014 
INSTRUMENTELfPARATE UNO GERAETE ZUM MESSE~ KONTROLL.ODER REGELN VON VERAENDERL.GROESSEN VON FLUESSIGKEITEN OD.GASEN 
OD.ZUM REGE VON TEMPERATUREN, AUSGEN.WAR DER TARIFNR.9014 
9024.10 INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 90.24 FOR USE IN CML AIRCRAFT 
INSTRUMENTE, APPARATE UNO GERAETE DER TARIFNR. 9024, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 803 28 552 33 
1s :i 
38 152 
003 PAY5-BAS 921 25 
2 
273 33 
395 
572 
006 ROYAUME-UNI 771 31 210 
4 
22 17 94 
427 6 7836 400 ETATS-UNIS 13435 207 1188 1884 339 916 198 430 
1000 M 0 N DE 17453 424 1242 3213 14 444 1174 304 502 1059 7 9070 
1010 INTRA-CE 3060 108 2 1132 10 98 141 98 54 814 2 803 
1011 EXTRA-CE 14392 314 1240 2082 4 347 1033 208 448 445 8 8287 
1020 CLASSE 1 14116 313 1240 1939 4 345 1008 198 448 445 6 8170 
9024.11 APPLIANCES OF THE SPIRAL OR METAL DIAPHRAGM TYPES FOR MEASURING AND REGULATING TYRE PRESSURES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
GERAETE ZUM MESSEN UNO REGULIEREN DES REIFENLUFTDRUCKS, MIT METALLFEDERMESSWERK, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
1000 M 0 N DE 1760 235 191 155 23 160 365 45 183 149 48 208 
1010 INTIRA-CE 1220 225 188 86 22 148 235 34 60 117 29 100 
1011 EXTRA-CE 539 10 5 89 1 13 130 11 123 32 19 108 
9024.19 SPIRAL OR METAL DIAPHRAGM PRESSURE GAUGES, OTHER THAN THOSE FOR MEASURING OR REGULATING TYRE PRESSURE AND NOT FOR CML 
AIRCRAFT 
MANOMETER MIT METALLFEDERMESSWERK, AUSG. REIFENLUFTDRUCKMES5- UNO REGULIERGERAETE UNO NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1387 90 35 496 5 273 
2:i 
26 208 19 86 171 
003 PAY5-BAS 1915 497 375 549 1 3 25 18 
2269 
13 411 
004 RF ALLEMAGNE 13594 697 1315 
132 
70 128 3998 16 3350 98 1655 
005 ITALIE 1723 40 290 24 195 173 26 
32 
653 40 150 
006 ROYAUME-UNI 646 32 11 239 2 5 63 160 89 13 
038 SUISSE 2901 16 27 2433 11 342 49 13 10 
086 ROUMANIE 656 94 16 365 12 120 19 171 74 4 45i 400 ETAT5-UNIS 1395 429 184 112 
1000 M 0 N DE 25815 1522 2201 5318 102 639 5141 278 4108 3350 260 2900 
1010 INTRA-CE 19838 1357 2048 1563 102 608 4368 255 3719 3189 238 2397 
1011 EXTRA-CE 5978 165 155 3752 33 778 21 389 181 24 502 
1020 CLASSE 1 4863 121 116 3097 33 636 20 188 137 21 494 
1021 A E L E 3327 26 99 2608 11 410 61 62 17 33 
1040 CLASSE 3 883 32 521 120 186 23 
9024.29 PRESSURE GAUGES OTHER THAN SPIRAL OR METAL DIAPHRAGM TYPE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
MANOMETER, AUSG. MIT METALLFEDERMESSWERK UNO NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2827 775 82 496 104 147 
176 
26 693 159 139 208 
002 BELG.-LUXBG. 622 43:i 23 159 2 21 8 38 153 13 30 003 PAY5-BAS 2268 113 453 2 30 497 15 147 4094 34 544 004 RF ALLEMAGNE 21284 2889 1124 
779 
157 647 3175 23 2521 278 6376 
005 ITALIE 4499 426 32 402 309 1944 27 
23i 
274 141 165 
006 ROYAUME-UNI 2368 108 109 326 11 455 262 424 356 88 79 011 ESPAGNE 1259 1 
1:i 
986 
26 79 
135 4 10 4 39 
038 SUISSE 4224 106 2616 517 1 278 336 58 194 
038 AUTRICHE 711 15 14 70 6 2 19 
1o4 
10 14 14 547 
400 ETATS-UNIS 5148 187 106 826 37 364 891 584 403 48 1598 
732 JAPON 572 3 9 344 4 1 46 3 44 10 17 91 
1000 M 0 N DE 48630 5121 1804 7591 922 2100 8024 653 5131 8109 900 10285 
1010 INTRA-CE 35581 4840 1484 3282 683 1815 8287 534 3730 5108 738 7484 
1011 EXTRA-CE 13055 481 320 4298 240 482 1753 119 1392 1004 165 2801 
1020 CLASSE 1 11449 364 310 3945 82 480 1533 119 988 862 157 2609 
1021 A E L E 5617 174 177 2760 41 112 595 10 337 434 92 885 
1040 CLASSE 3 1127 98 8 288 131 55 392 105 52 
9024.41 THERMOSTATS WITH ELECTRICAL TRIGGERING DEVICE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
THERMOSTATE MIT ELEKTRISCHER SCHALTEINRICHTUNG, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 4488 348 128 1116 38 537 
2294 
72 725 210 97 1217 
002 BELG.-LUXBG. 4053 
79:i 
5 1196 15 11 
72 
88 143 19 282 
003 PAY5-BAS 4473 107 1152 1 196 1399 460 6448 4 289 004 RF ALLEMAGNE 47222 4650 2122 404:i 372 853 17757 341 6512 
468 7699 
005 ITALIE 16974 452 528 111 3249 6388 145 
284 
831 554 673 
006 ROYAUME-UNI 6562 251 249 1556 
:i 
570 4697 299 557 99 
1s:i 008 DANEMARK 5139 198 ; 2641 60 1324 94 297 177 192 011 ESPAGNE 2767 7 330 
62 
1827 31 155 20 173 223 
036 SUISSE 5524 91 17 4936 64 li 18 163 8 165 038 AUTRICHE 10504 7 8 9831 3 134 13 229 19 252 
048 YOUGOSLAVIE 4961 
1a0 239 
4961 
:i 73i 145i 724 42 1836 18 1766 400 ETATS-UNIS 6543 1539 
732 JAPON 1093 38 2 325 94 224 14 34 92 8 262 
1000 M 0 N DE 126223 7042 3473 34149 544 8442 37808 1804 8838 11125 1778 13424 
1010 INTRA-CE 93947 8712 3141 12268 540 5477 35688 1054 8523 8389 1607 10550 
1011 EXTRA-CE 32278 330 332 21881 4 966 2122 750 114 2738 169 2874 
1020 CLASSE 1 31576 326 332 21825 4 910 1880 748 106 2684 133 2628 
1021 A E L E 16357 109 88 14847 1 68 204 11 30 501 30 468 
1030 CLASSE 2 607 1 17 56 239 1 6 41 246 
53 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I He kunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consl~ nment 
Orlglne I prov nance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EUa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal .l UK 
9024.49 MECHA ICAL THERMOSTATS, NOT WITH ELECTRICAL TRIGGERING DEVICE AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
THERM STATS AUTRES QUE CEUX A DISPOSmF DE DECLENCHEMENT ELECTRIQUE ET CEUX DESnNES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 684 19 2 518 14 47 46 1 40 15 3 25 002 BELG.-LU BG. 291 
51 6 37 3 1 1 140 4 1 60 003 NETHERL NOS 223 58 1 6 21 55 
59 
23 
004 FR GERM NY 1082 69 42 
2t:i 
66 57 250 5 122 24 388 
005 ITALY 655 49 12 71 50 163 6 IS 14 25 52 ggg gl~M~~~ DOM 413 6 36 261 2 14 51 13 7 5 82 161 1 15 2 27 8 
1 
25 
2 
1 
011 SPAIN 157 
2s 
11 1 
1 
77 41 5 19 
030 SWEDEN 
!AND 
45 6 10 1 1 2 5 036 SWITZER 51 5 8 1 6 5 3 17 
038 AUSTRIA 52 30 9 9 2 2 
400 USA 306 10 4 14 1 8 16 IS 27 116 95 
624 ISRAEL 14 12 
:i 9 1 
2 
701 MALAYS! 13 
2 :i 2 1 2 1 7 732 JAPAN 31 4 6 3 
1000 W 0 R L..! 4263 215 145 1190 164 217 660 44 533 247 66 782 
1010 INTRA-E~ 3663 194 98 1115 158 203 615 28 441 101 64 848 
1011 EXTRA-E 595 20 47 75 5 14 45 18 91 146 2 132 
1020 CLASS 1 531 19 35 67 5 14 37 18 62 145 2 127 
1021 EFTA CO NTR. 153 7 31 48 1 2 16 1 15 7 1 24 
1030 CLASS 2 40 12 7 4 12 1 4 
9024.92 LEVEL ~ AUGES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
INDICAT URS DE NIVEAU AUTRE$ QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 24 8 
7 2 3 t:i 1 10 1 1 1 002 BELG.-LU BG. 60 
s 2 
19 12 26 
003 NETHERL NOS 50 3 27 
1 
9 
1 
3 
26 2 
1 
004 FR GERM NY 117 16 15 
4 
7 32 9 8 
005 ITALY 57 4 
:i 
2 22 16 1 
9 
5 2 1 m wP2iNKINC DOM 69 7 5 1 15 3 5 20 2 :i 22 1 
7 
3 13 1 
2 030 SWEDEN 17 2 1 
1 
1 2 
1 
2 
.. .wm>Ar 63 IS 1 42 6 7 7 4 2 400 USA 72 6 3 2 5 2 31 
1000 W 0 R L 608 60 37 99 6 56 97 15 70 75 11 82 
1010 INTRA-EC 429 42 27 44 5 49 86 7 54 65 9 41 
1011 EXTRA-E 178 18 9 55 1 7 11 8 16 10 2 41 
'"" .....,. ' $. "' " ' 53 1 7 10 8 15 9 1 39 1021 EFTA CO TR. 90 2 8 45 1 3 8 9 7 1 6 
9024.94 FLOWM RS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
DEBITM RES AUTRES QUE CEUX DESnNES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 23 3 1 12 1 
:i 
1 3 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 24 29 :i 3 2 4 17 1 1 ~,~ffir 219 153 1 6 :i 67 21 004 FR GERM NY 230 32 11 
s 
17 22 34 5 38 
005 ITALY 39 
:i 8 
16 1 5 1 
8 
2 1 8 
006 UTD. KIN OM 104 26 4 9 17 27 2 
1 030 SWEDEN 46 
4 
6 26 
1 
1 11 1 
6 2 036 SWITZER NO 111 4 88 1 1 
2 s 
4 
400 USA 133 1 1 12 17 5 29 1 60 
732 JAPAN 69 1 13 17 38 
1000 W 0 R L D 1048 74 36 337 18 45 70 25 79 170 12 182 
1010 INTRA-EC I 645 68 23 201 17 25 45 22 49 115 9 71 
1011 EXTRA-EC • 403 8 14 138 1 20 25 3 30 55 2 111 
"" .....,. ' f. "' ' " 134 1 20 19 3 18 55 2 109 1021 EFTA COU TR. 169 5 12 119 1 3 13 1 8 2 5 
9024.98 REGULA ORS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
REGULA URS AUTRES QUE CEUX DESnNES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 173 11 2 123 1 12 
9 
1 4 10 1 8 
002 BELG.-LU BG. 61 . . 18 
:i 
1 
2 
1 25 7 
003 NETHERLANDS 640 63 4 480 2 50 17 
161 8 
19 
~ Fr'l~fRMI NY ggg tg 2~ 7:i 8 72 280 8 55 178 53 69 78 4 
8 
5 4 10 
ggg gl~M~~~)OM ~ 2fJ 12 35 2 16 35 35 44 1 :i 107 9 1 5 2 30 1 011 SPAIN 17 
1 8 IS 1 6 14 :i 1 030 SWEDEN 89 54 1 
g~ ~~~~~L 5 s 1 1 24 1 2 2 1 1 1 NO 128 60 6 10 
1 
18 
038 AUSTRIA 105 1 86 3 6 3 4 1 
064 HUNGARY 40 
12 1 
34 6 
20 27 6 1 28 1 a:i 400 USA 239 59 1 
~~ ~t~R~AR1 BIA 1 1 4 1 4 :i :i 28 13 
1000 W 0 R L D 3154 208 64 1125 106 222 573 77 90 338 18 335 
1010 INTRA-EC 2465 188 51 837 69 179 468 67 87 275 14 230 
1011 EXTRA-EC 687 20 13 289 37 43 103 10 3 62 2 105 
1020 CLASS 1 620 20 13 250 30 43 97 10 3 59 2 93 
1021 EFTA COU TR. 342 7 11 170 29 19 69 2 2 27 1 5 
1030 CLASS 2 18 3 6 5 3 7 1040 CLASS 3 49 36 1 6 
9024.98 INSTRUII ENTS AND APPARATUS OF 90.24 NOT WITHIN 9024.10.98 
APPAREl S ET INSTRUMENTS DU NO. 9024, NON REPR. SOUS 9024.10 A 98 
001 FRANCE 235 21 3 22 3 61 
7 
4 67 12 6 36 
002 BELG.-LUX G. 62 29 1 6 s 2 1 10 28 1 7 003 NETHERLA ~~s 141 3 50 12 12 20 50 8 9 004 FR GERMA 556 79 26 
39 
21 30 102 3 211 26 
005 ITALY 369 38 1 53 36 102 1 
78 
19 13 67 
006 UTD. KING OM 400 22 14 40 3 20 48 47 124 4 
8 008 DENMARK 180 1 16 2 64 66 1 13 2 7 
011 SPAIN 37 
2 1 
1 17 10 
8 
2 7 
028 NORWAY 24 1 6 4 7 5 030 SWEDEN 59 6 12 5 10 5 11 g~ ~~~~~u 12 :i 1 3 :i 2 11 2 1 2 5 NO 87 2 37 18 3 6 
038 AUSTRIA 18 1 
2 
5 
:i 26 s:i 6 7 1 1 4 400 USA 343 19 4 51 49 129 
404 CANADA 58 
2 1 2 9 
3 44 
1 
11 
732 JAPAN 45 10 5 15 
1000 W 0 R L D 2698 227 73 237 100 266 435 64 537 358 45 358 
1010 INTRA-EC 1981 190 48 174 89 224 354 56 408 235 41 162 
1011 EXTRA-EC 709 37 24 82 11 42 81 8 122 123 4 195 
1020 CLASS 1 667 32 22 58 7 42 78 7 113 115 4 189 
1021 EFT A cou~ TR. 204 12 17 52 3 8 16 1 44 17 2 32 
1030 CLASS 2 35 4 2 3 3 2 1 7 8 5 
9025 INSTRUM ~N~N2Nf~~~kY3G"&Cl~.ff~~~lA'f.~l&M ~~At~WbrCZ.~cW~~'l.~~G OR CHECKING VISCOSITY, POROSITY AND THE LIKE, FOR MEA 
INSTRUM NTS ET APPAREILS P.ANALYSES PHYSIQUES OU CHIMIQUE$, P.ESSAIS DE VISCOSITE, POROSITE ET SIMIL.ET P.MESURES CALOR!-
METRIQU S, PHOTOMETRIQUES OU ACOUSTIQUES; MICROTOME$ 
9025.11 GAS OR ,MOKE ANALYSIS APPARATUS 
54 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EA.\d6o I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
9024.49 MECHANICAL THERMOSTATS, NOT WITH ELECTRICAL TRIGGERING DEVICE AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
THERMOSTATE OHNE ELEKTRISCHE SCHALTEINRICHTUNG, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 14422 644 50 9109 314 1039 
1829 
7 1990 504 129 636 002 BELG.-LUXBG. 11008 
23Ti 
10 1773 87 26 
130 
5108 197 13 1965 003 PAY5-BAS 15736 302 4965 37 490 1191 4662 
2127 
37 1545 004 RF ALLEMAGNE 30388 1860 1149 
7583 
1921 2441 7997 211 5350 422 6910 005 ITALIE 18894 1135 439 1611 1322 4291 131 
718 
382 628 1372 008 ROYAUME-UNI 14730 206 598 10144 41 290 1955 329 299 150 
008 DANEMARK 3597 27 
i 
412 58 626 321 12 882 20 31 1408 
011 ESPAGNE 4139 
7 
346 12 
37 
2109 23 1074 40 172 362 
030 SUEDE 994 371 319 4 58 3 37 88 5 87 
036 SUISSE 3059 286 289 619 8 78 411 5 424 212 14 713 038 AUTRiCHE 2017 4 12 901 6 2 600 4 320 96 20 52 
400 ETAT5-UNiS 9690 281 500 1121 44 546 1160 370 1310 1905 20 2433 
624 ISRAEL 572 3 518 2 2 
:i 
4 4 
4i 
39 
701 MALAYSIA 1069 
52 1s 
13 46 325 138 684 42 3 732 JAPON 1140 77 40 93 304 107 226 
1000 M 0 N DE 133895 6903 4550 38076 4260 7221 22489 1370 23214 6208 1686 17918 
1010 INTRA-CE 113333 6249 2553 34527 4095 6382 19713 843 19594 3578 1582 14217 
1011 EXTRA-CE 20543 653 1997 3550 165 839 2774 527 3604 2629 104 3701 
1020 CLASSE 1 18021 635 1472 3198 158 834 2360 527 2596 2574 103 3564 
1021 A E L E 6484 299 955 1866 18 121 1072 15 811 426 40 861 
1030 CLASSE 2 2227 3 520 346 2 4 379 811 53 109 
9024.82 LEVEL GAUGES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
FUELLHOEHENANZEIGER, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1254 261 2 21 7 236 
474 46 449 109 63 106 002 BELG.-LUXBG. 1870 
310 
292 115 7 16 275 283 5 363 
003 PAY5-BAS 2243 48 1368 17 27 179 10 207 
1047 
3 74 
004 RF ALLEMAGNE 4834 566 499 
87 
32 328 1363 20 483 121 375 
005 ITALIE 1027 74 2 34 257 350 3 
50i 
133 62 25 
008 ROYAUME-UNI 2762 142 70 348 14 701 155 146 577 108 88 011 ESPAGNE 524 30 
389 
80 7 
1s 
287 29 2 1 
030 SUEDE 733 18 28 1 57 
:i 
60 71 7 87 
036 SUISSE 2465 16 17 1502 26 39 332 110 154 87 179 
400 ETATS-UNIS 2356 400 40 232 17 121 159 122 579 92 12 582 
1000 M 0 N DE 21399 1879 1407 4089 171 1897 3512 364 2893 2585 522 2080 
1010 INTRA-CE 14839 1402 913 2116 123 1566 2820 218 2044 2187 396 1054 
1011 EXTRA-CE 6560 476 494 1973 48 331 692 146 649 398 128 1025 
1020 CLASSE 1 6409 461 487 1935 48 323 684 146 823 392 126 984 
1021 A E L E 3496 47 425 1606 30 81 442 4 172 278 110 301 
9024.94 FLOWMmRS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
DURCHFLUSSMESSER, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1634 193 42 687 2 93 
100 
72 353 52 19 121 
002 BELG.-LUXBG. 921 
216i 
10 222 4 4 8 5 477 1 30 
003 PAYS-BAS 15684 249 10014 3 196 615 27 689 
3989 
63 1667 
004 RF ALLEMAGNE 11801 1674 634 
249 
39 673 1436 183 1412 132 1629 
005 ITALIE 948 14 13 61 38 160 11 
319 
94 35 273 
008 ROYAUME-UNI 5673 177 489 1627 11 100 911 615 1326 98 
5i 030 SUEDE 1497 21 217 676 
17 
45 419 4 30 24 10 
036 SUISSE 6096 155 214 5051 31 115 4 12 360 52 65 
400 ETAT5-UNiS 8224 78 64 1307 8 405 599 146 252 2584 50 2731 
732 JAPON 2903 8 8 209 10 18 3 277 638 1732 
1000 M 0 N DE sm2 4537 2011 20742 148 1846 4690 1108 3521 9728 502 8141 
1010 INTRA-CE 37403 4219 1437 13026 119 1109 3336 817 2806 6026 388 4020 
1011 EXTRA-CE 20370 318 574 7716 29 538 1354 189 718 3702 114 5121 
1020 CLASSE 1 19860 317 572 7624 26 536 1284 189 565 3684 114 4929 
1021 A E L E 8256 218 483 6078 18 117 573 16 43 454 63 193 
8024.88 REGULA TORS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
REGLER UNO REGELEINRICHTUNGEN, AUSG. FUER ZMLLUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 5935 487 62 3803 29 313 56:i 37 123 725 70 286 002 BELG.-LUXBG. 2886 
1206 
13 558 4 33 22 52 1052 2 587 
003 PAYS-BAS 10086 232 4883 62 59 1903 91 737 5642 12 901 004 RF ALLEMAGNE 37476 3391 1281 
14Ti 
222 2498 16235 140 1973 441 5653 
005 ITALIE 5629 97 64 664 1146 1564 89 
252 
231 120 177 
008 ROYAUME-UNI 8862 565 502 3062 35 573 1520 637 1678 38 
11s 008 DANEMARK 4365 41 
i 
3111 32 212 26 71 
16 
737 20 
011 ESPAGNE 503 11 17 26 144 400 1 16 23 18 030 SUEDE 2643 45 482 793 1034 3 4 100 8 10 
032 FINLANDE 606 2 9 496 
ss8 13 60 46 1:i 19 1 6 036 SUISSE 7287 213 87 4054 319 702 1197 56 42 
038 AUTRICHE 3432 7 13 2801 72 162 118 41 166 4 48 
064 HONGRiE 945 
970 s6 897 48 57:i 1406 9i 37 1336 72 263i 400 ETAT5-UNIS 11133 3944 23 
632 ARABIE SAOUD 822 
18 14 
734 
i 143 46 45 i 17 8 71 732 JAPON 1243 771 141 61 
1000 M 0 N DE 107736 7091 2870 33759 1848 6187 25828 1410 3253 13336 876 11268 
1010 INTRA-CE 76035 5798 2155 16934 1065 4834 22283 1214 3152 10101 728 m3 
1011 EXTRA-CE 31693 1293 718 16824 784 1362 3538 188 101 3235 151 3495 
1020 CLASSE 1 27641 1288 713 13649 736 1362 3372 196 101 3135 151 2938 
1021 A E L E 14471 279 637 8394 693 644 1915 54 63 1569 68 155 
1030 CLASSE 2 2959 4 1 2206 48 147 90 511 1040 CLASSE 3 1093 2 970 17 10 46 
8024.81 INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 80.24 NOT WITHIN 8024.10-96 
INSTRUMENTE, APPARATE UNO GERAm DER TARIFNR. 8024, NICHT IN 8024.10 BIS 96 ENTHALTEN 
001 FRANCE 11012 862 231 1139 B2 2179 
494 
30 3795 677 265 1732 
002 BELG.-LUXBG. 4621 
1400 
23 1155 31 63 11 516 1810 32 486 
003 PAY5-BAS 6233 158 776 131 440 837 203 1410 
234i 
53 735 
004 RF ALLEMAGNE 26190 3610 1805 
1os:i 
699 1874 5685 145 8137 448 1448 
005 ITALIE 9426 658 63 1091 848 2595 31 
60s:i 
752 214 2111 
008 ROYAUME-UNI 23314 1146 926 3686 156 1254 3036 1253 5451 353 2Ti 008 DANEMARK 4954 28 482 83 1725 1598 25 376 179 181 
011 ESPAGNE 935 2 
135 
25 
4 
491 
4 
158 50 32 177 
028 NORVEGE 1099 91 31 38 4 180 486 13 151 030 SUEDE 4079 177 953 828 191 264 18 392 354 12 652 
032 FINLANDE 703 10 66 378 2 1 28 
2s 
69 22 12 115 
036 SUISSE 6750 232 252 1858 118 94 1226 1605 405 268 667 
038 AUTRICHE 1144 67 11 321 4 20 58 4 293 56 
1o:i 
310 
400 ETAT5-UNIS 19687 815 139 424 116 2593 3366 333 4117 1499 6182 
404 CANADA 662 4 1 8 
1:i 
1 22 14 150 236 46 226 732 JAPON 2896 62 20 98 133 797 3 746 130 854 
1000 M 0 N DE 126623 9329 4841 12505 2627 11509 20877 2112 28763 14863 2049 17148 
1010 INTRA-CE 87069 7815 3210 8333 2280 6389 14744 1698 20444 11356 1599 7201 
1011 EXTRA-CE 39098 1514 1631 4172 347 3120 8064 414 7929 3507 451 9947 
1020 CLASSE 1 37490 1473 1606 4082 290 3112 5793 400 7643 3196 451 9442 
1021 A E L E 13779 576 1417 3416 162 312 1581 50 2540 1326 305 2094 
1030 CLASSE 2 1453 41 22 29 36 a 256 14 268 299 480 
9025 ~~l?J'e'ii~JtMrMr~~~kY:cf&CfN"M/ifo~~iA~~'fl&M ~~Ak~3~~~~~~cWM~~~rG OR CHECKING VISCOSITY, POROSITY AND THE UKE, 
INSTRR APPAR.U.GERAm FUER PHYSIKAL.OD.CHEII.UNTERSUCHUNGM ZUR BESTIMMUNG DER VISKOSITAET, POROSITAET OD.DERGLUND FUER 
KALO IMETRIE, PHOTOMETRIE OD.AKUSTISCHE IIESSUNG; IIIKROTO E 
8025.11 GAS OR SMOKE ANALYSIS APPARATUS 
55 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunlt 
Origin I conslqnment I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Orlglne I provtnance Nlmexe 1 EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I 
9025.11 ANALY$EURS DE OAZ OU DE FUMEES 
gga ~~~~~~~NOS 
004 FA GER~NY 006 UTD. KIN DOM 
007 IRELAND 
400 USA I 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 ' 
1021 EFTA coyNTR. 
9025.31 MICR010MES 
MICROTOME$ 
I 
004 FA GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
6 
5 
51 
23 
4 
23 
141 
97 
43 
42 
16 
38 
9 
20 
1000 W 0 A L 0 88 
1010 INTRA·EC 49 
1 
7 
2 
2 
13 
10 
3 
3 
1020 CLASS 1 37 . 
1021 EFTA CO NTR. 29 . 
9025.41 VISCO RS, POROSIMmRS AND EXPANSION MmRS 
VISCOS METRES, POROSIMETRES ET DILA TO METRES 
2 
6 
4 
3 
18 
12 
4 
4 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
3 
17 
4 
13 
13 
10 
2 
7 
15 
4 
11 
11 
9 
1011 EXTRA·E~ 38 . 
001 FRANCE 26 . 2 
003 NETHER NOS 19 13 3 
004 FA GERM~NY 15 1 
006 UTD. KIN DOM 8 2 
030 SWEDEN 5 4 
~ fl~~TZERLAND ~~ 2 ~ 
1000 W 0 R L J 109 17 23 
1010 INTRA·EC 70 14 9 
1020 CLASS 1 30 2 . 14 
1021 EFTA CO NTR. 11 . . 7 
4 
3 
1 
1 
2 
2 
1011 EXTRA·Et 39 4 . 14 
9025.51 NON-0 AL INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 90.25, EXCEPT THOSE WITHIN 9025.11-41 
INSTRUtENTS ET APPAREILS SANS SYSTEME OPTIQUE DU NO 9025, NON REPR. SOUS 9025.11 A 41 
001 FRANCE 19 1 . 5 1 
002 BELG.-LU BG. 10 . . 2 . 
003 NETHERLANDS 21 6 2 8 1 
004 FA GERM~NY 445 34 9 5 005 ITALY 19 1 2 2 
006 UTD. KIN DOM 160 46 9 19 1 
030 SWEDEN 35 1 1 
036 SWITZER,ND 24 5 1 
400 USA 147 20 1 
732 JAPAN 8 7 
1000 W 0 R L D 817 88 23 82 
1010 INTRA-EC 680 87 21 37 
1011 EXTRA·EC 237 2 2 45 
1020 CLASS 1 230 1 2 43 
1021 EFTA COUNTR. 63 1 7 
' 9025.59 OPnCA~ INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 90.25, EXCEPT THOSE WITHIN 9025.11-41 
14 
10 
4 
4 
3 
INSTRUI\IENTS ET APPAREILS AVEC SYSTEME OPTIQUE DU NO 9025, NON REPR. SOU$ 9025.11 A 41 
001 FRANCE I 189 7 170 
002 BELG.·LUXBG. 405 2 
003 NETHERLANDS 37 31 2 
004 FA GERMANY 78 8 
005 ITALY , 16 1 2 
006 UTD. KIN DOM 44 6 5 
030 SWEDEN 4 1 
032 FINLAND 2 2 
036 SWITZERJND 24 2 7 400 USA 69 8 16 
732 JAPAN 16 7 
1000 W 0 R L 918 72 8 218 
1010 INTRA·EC n5 54 2 181 
1011 EXTRA·ECI 141 17 5 37 
1020 CLASS 1 ~ 125 10 5 35 1021 EFTA CO TR. 36 2 5 11 
1040 CLASS 3 10 7 . 
9025.80 PARTS D ACCESSORIES FOR THE INSTRUMENTS AND APPARATUS OF.90.25 
PARnE~ PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DU NO 9025 
001 FRANCE ~ 24 2 13 
~ ~~'r~ek.~ ~gs 1~ 6 1 i 
004 FA GERM NY 100 9 5 
006 UTD. KI~G DOM 89 10 2 33 
007 IRELAND 12 . 
030 SWEDEN 49 
ggg i'tY~~~~L NO ~ 
400 USA 81 
732 JAPAN 8 
800 AUSTRAL! 3 
3 
1 
3 
1 
5 
1 
5 
1 
2 
1 
3 
10 
8 
3 
3 
1 
10 
3 
1000 W 0 R L D 470 33 15 67 38 
1010 INTRA·EC 287 29 8 54 34 
1011 EXTRA-EC 181 4 8 13 2 
1020 CLASS 1 174 4 6 13 2 
1021 EFTA COU~TR. 78 3 7 1 
9028 GAS, LKl~ID AND ELECTRICITY SUPPLY OR PRODUcnDN MmRS; CAUBRAnNG MmRS THEREFOR 
COMPTE RS DE GAZ, DE UQUIDES ET D'ELECTRICITE 
9026.10 GAS ME1~RS 
COMPTE RS DE GAZ 
001 FRANCE 
002 BELG.·L~~BG. 
88i ~~T~[~~*~s 
005 ITALY 
ggg ~JHJ~~~ ~lt 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L Dl 
56 
432 
161 
203 
1009 
59 
194 
15 
120 
58 
2288 
6 
82 
29 
1 
1 
121 
12 
8 
57 
2 
3 
82 
321 
5 
68 
1 
3 
403 
j 
1 
1 
2 
13 
11 
2 
2 
5 
1 
1 
8 
5 
3 
3 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
13 
3 
6 
5 
4 
10 
46 
26 
19 
19 
9 
2 
3 
1 
2 
1 
12 
8 
4 
4 
1 
10 
5 
5 
5 
1 
3 
1 
6 
16 
23 
50 
14 
2 
1 
1 
19 
18 
1 
1 
9 
5 
3 
18 
14 
5 
5 
3 
2 
2 
7 
5 
2 
2 
1 
3 
1 
73 
3 
24 
19 
10 
134 
104 
30 
29 
19 
2 
2 
11 
8 
4 
1 
3 
1 
35 
27 
8 
5 
1 
2 
8 
1 
33 
8 
1 
3 
1 
1 
6 
1 
67 
53 
11 
11 
4 
45 
16 
16 
32 
j 
117 
4 
4 
3 
20 
29 
24 
6 
6 
1 
11 
25 
1 
38 
12 
26 
25 
1 
17 
24 
18 
8 
6 
28 
ltalia 
2 
2 
4 
10 
8 
2 
2 
1 
9 
17 
8 
7 
7 
7 
23 
1 
3 
2 
1 
36 
28 
8 
1 
4 
1 
1 
20 
11 
3 
8 
7 
1 
67 
37 
19 
19 ,, 
5 
39 
8 
8 
2 
1 
64 
52 
12 
12 
8 
4 
1 
j 
3 
:i 
3 
22 
15 
7 
7 
3 
51 
5 
9 
207 
4 
1 
285 
I Nederland I Portugal I 
3 
5 
4 
1 
3 
21 
16 
5 
5 
1 
4 
1 
2 
9 
5 
3 
3 
2 
:i 
1 
2 
7 
5 
2 
2 
1 
4 
1 
72 
2 
22 
1 
2 
18 
124 
102 
23 
21 
3 
2 
398 
j 
1 
3 
2 
3 
4 
3 
429 
414 
15 
14 
5 
1 
1 
3 
13 
13 
1 
1 
5 
8 
1 
2 
51 
34 
17 
17 
6 
4 
97 
668 
2 
161 
2 
28 
.54 
1032 
2 
1 
1 
4 
3 
2 
2 
2 
:i 
2 
13 
8 
5 
5 
3 
1 
8 
4 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
14 
7 
5 
29 
Import 
UK 
1 
1 
5 
8 
20 
8 
12 
11 
3 
6 
6 
15 
6 
8 
8 
6 
2 
3 
1 
1 
6 
13 
5 
8 
8 
2 
2 
2 
1 
214 
4 
5 
1 
72 
306 
224 
82 
81 
7 
1 
2 
1 
7 
1 
8 
1 
25 
13 
12 
10 
1 
2 
1 
2 
17 
10 
41 
7 
2 
42 
5 
1 
143 
34 
109 
102 
53 
21 
1 
14 
9 
1 
88 
4 
141 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
9025.11 GA5- UND RAUCHGASPRUEFER 
' 001 FRANCE 769 37 12 53 8 18 
2 
289 220 22 110 003 PAY5-BAS 530 150 71 121 2 
811 19 
4 
807 
33 147 004 RF ALLEMAGNE 4917 512 903 
129 
134 707 432 170 422 
006 ROYAUME-UNI 3242 220 1259 34 159 161 357 417 437 69 
42 007 lALANDE 518 1 1 1 1 96 191 
8 
38 71 76 
400 ETATS-UNIS 2363 263 175 297 40 214 119 129 440 15 663 
1000 M 0 N DE 14908 1379 2448 1312 279 1544 1411 394 1468 2541 483 1651 
1010 INTRA..CE 10738 923 2248 407 191 1241 1133 376 1212 1806 431 768 
1011 EXTRA..CE 4175 456 200 905 88 304 279 18 255 736 52 882 
1020 CLASSE 1 4069 440 200 900 86 299 277 12 248 697 52 858 
1021 A E L E 1167 40 17 596 11 68 55 4 102 97 36 141 
9025.31 MICROTOME& 
MIKROTOME 
004 RF ALLEMAGNE 2887 83 126 
114 
114 343 789 38 565 356 33 478 006 ROYAUME-UNI 591 11 2 33 37 261 27 62 6 3&i 038 AUTRICHE 1770 14 22 627 40 115 347 77 140 8 
1000 M 0 N DE 6836 131 176 1111 195 620 1517 48 1225 694 88 1031 
1010 INTRA..CE 3754 117 128 321 151 360 1051 38 619 418 45 486 
1011 EXTRA..CE 3004 14 48 790 44 240 468 10 528 276 43 545 
1020 CLASSE 1 2993 14 48 790 44 240 466 10 528 274 43 536 
1021 A E L E 2533 14 40 728 44 176 381 513 230 27 380 
9025.41 VISCOMETERS, POROSIMETERS AND EXPANSION METERS 
VISKOSI-, POROSI- UND DILATOMETER 
001 FRANCE 591 75 
6 
227 1 23 
27 
140 56 21 48 
003 PAY$-BAS 573 178 183 2 25 
27 
45 
272 
9 98 
004 RF ALLEMAGNE 1626 62 108 303 25 95 197 458 96 286 006 ROYAUME-UNI 1142 48 66 3 100 234 18 188 159 23 
47 030 SUEDE 739 3 5 593 1 15 14 44 57 4 036 SUISSE 1169 6 8 822 1 
a4 50 4 115 1 122 400 ETATS-UNIS 2446 611 14 737 13 131 107 140 21 584 
1000 M 0 N DE 9166 1042 215 3163 55 368 650 63 1024 861 194 1311 
1010 INTRA..CE 4409 362 186 828 38 287 600 45 846 543 164 490 
1011 EXTRA..CE 4757 660 29 2335 17 101 250 18 178 318 30 821 
1020 CLASSE 1 4667 626 27 2327 17 100 224 18 172 316 28 812 
1021 A E L E 2028 11 12 1474 2 16 73 14 50 174 5 197 
9025.51 NON-OPTICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 90.25, EXCEPT THOSE WITHIN 9025.11-41 
INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE OHNE OPTISCHE VORRICHTUNG DER NR 9025, NICNT IN 9025.11 BIS 41 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2114 94 5 437 75 164 
9:i 
12 437 578 72 220 
002 BELG.-LUXBG. 514 
1027 
12 72 5 38 37 53 99 28 77 
003 PAY5-BAS 2821 307 1003 24 93 69 1 131 
3911 
21 145 
004 RF ALLEMAGNE 16318 1350 632 
114 
403 951 2075 142 1626 190 5038 
005 ITALIE 814 8 1 88 102 155 8 
881 
108 136 94 
006 ROYAUME-UNI 7864 297 636 2060 37 342 1690 1107 607 227 
42:i 030 SUEDE 2980 4 193 73 115 334 1508 j 195 94 41 036 SUISSE 2349 40 21 669 106 62 46 464 226 516 192 
400 ETAT$-UNIS 6920 102 239 1222 121 591 695 746 739 836 149 1480 
732 JAPON 1916 15 1623 28 59 29 42 4 21 95 
1000 M 0 N DE 46395 2935 2093 7716 1156 2994 6485 2098 4690 6870 1528 8030 
1010 INTRA..CE 30917 2782 1594 3774 669 1751 4116 1322 3149 5361 722 5677 
1011 EXTRA..CE 15447 153 499 3942 487 1242 2369 776 1511 1309 606 2353 
1020 CLASSE 1 15135 151 497 3636 475 1190 2310 776 1511 1303 802 2284 
1021 A E L E 5961 49 244 828 319 536 1579 7 725 373 626 673 
9025.59 OPncAL INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 90.25, EXCEPT THOSE WITHIN 9025.11-41 
INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE MIT OPTISCHER VORRICHTUNG DER NR 9025, NICNT IN 9025.11 BIS 41 ENTHALTEN 
001 FRANCE 13046 449 30 10521 49 190 434 60 762 655 130 200 002 BELG.-LUXBG. 4511 
1616 a:i 
180 23 20 4 22 3608 2 218 
003 PAY5-BAS 2837 305 
1a:i 
15 157 
35 
527 
1121 
12 122 
004 RF ALLEMAGNE 7161 1039 194 
1o4 
363 573 3364 128 161 
005 ITALIE 527 28 
aO 42 28 158 12 857 17 55 83 006 ROYAUME-UNI 4721 1015 716 219 104 227 878 463 162 
31 030 SUEDE 1202 28 287 487 71 
10 
42 
1 
61 167 28 
032 FINLANDE 690 
197 
1 614 48 
at 2 1 9 4 036 SUISSE 3352 280 1345 20 208 3 604 498 77 33 
400 ETAT$-UNIS 9907 1107 21 2357 151 290 364 2981 295 1002 51 1288 
732 JAPON 2254 51 20 840 46 150 249 29 369 236 143 121 
1000 M 0 N DE 52475 6068 1127 17721 935 1455 2376 4011 6978 6416 850 2538 
1010 INTRA..CE 33435 4239 387 11875 545 731 1584 992 5548 6203 533 816 
1011 EXTRA..CE 19037 1630 740 5647 390 724 813 3020 1423 2213 317 1720 
1020 CLASSE 1 18174 1444 731 5781 389 676 756 3015 1401 2007 312 1662 
1021 A E L E 5604 285 690 2492 162 234 137 4 736 670 118 76 
1040 CLASSE 3 717 372 7 7 48 44 4 19 197 5 14 
9025.80 PARTS AND ACCESSORIES FOR THE INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 90.25 
TEILE UND ZUBEHOER DER NR 9025 
001 FRANCE 988 225 22 237 27 45 209 1 138 110 9 174 002 BELG.-LUXBG. 1511 
862 163 
391 1 4 
4 
308 446 42 110 
003 PAY5-BAS 1931 479 8 83 94 29 
691 
10 199 
004 RF ALLEMAGNE 5650 582 456 
2761 
229 269 1388 57 714 87 1177 
006 ROYAUME-UNI 7397 1060 268 70 70 660 1086 230 1064 88 
1165 007 lALANDE 1669 58 5 48 6 17 154 
:j 8 162 46 030 SUEDE 4495 6 519 55 18 90 316 16 263 6 3203 
036 SUISSE 2703 61 72 1005 22 48 160 10 278 438 7 602 
038 AUTRICHE 600 2 9 133 21 7 106 
728 
25 9 
81 
288 
400 ETAT5-UNIS 7977 313 301 1470 157 267 717 404 560 2979 
732 JAPON 1340 3 23 362 16 60 98 4 45 112 22 575 
BOO AUSTRALIE 530 2 1 5 367 155 
1000 M 0 N DE 38282 3247 1867 7192 711 1017 4191 1898 2270 4318 451 11120 
1010 INTRA..CE 19804 2850 938 4028 469 518 2600 1151 1427 2559 324 2940 
1011 EXTRA..CE 18264 398 928 3163 241 499 1434 747 809 1759 126 8180 
1020 CLASSE 1 18111 395 928 3121 238 499 1427 745 BOO 1753 121 8064 
1021 A E L E 8035 71 604 1236 66 171 605 12 345 710 18 4197 
9026 GAS, LIQUID AND ELECTRICITY SUPPLY OR PRODUCTION METERS; CALIBRATING METERS THEREFOR 
GA5-, FLUESSIGKEIT5- UND ELEKTRIZITAETSZAEHLER, FUER VERBRAUCH ODER PRODUKTION 
9026.10 GAS METERS 
GASZAEHLER 
001 FRANCE 6832 223 692 2658 
1 
162 
640 
15 2105 217 180 560 
002 BELG.-LUXBG. 2465 
1667 147 
71 16 
1 
60 1566 71 40 
003 PAY5-BAS 4768 1531 2 214 302 511 
8811 61 
393 
004 RF ALLEMAGNE 15023 370 1153 35 3 300 417 75 3200 633 005 ITALIE 584 13 
39 
239 205 
671 ai 52 1 39 006 ROYAUME-UNI 3191 158 15 9 8 2191 13 
51 036 SUISSE 840 26 
57 
147 47 241 80 48 
1 400 ETATS-UNIS 2806 63 64 5 
5 
13 951 1652 
404 CANADA 703 466 232 
1000 M 0 N DE 37949 2554 2128 4637 7 994 1829 762 6177 14800 364 3677 
57 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I He kunlt Origin I consi nment 
Origine I prov nance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAAd&a I Espana I France I Ireland I 
9026.10 
1010 INTRA·Ep~ 
1011 EXTRA·E 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CO NTR. 
9028.30 LIQUID METERS 
COMPT URS DE LIQUIDES 
2082 
208 
202 
22 
120 
2 
2 
001 FRANCE 261 92 
~ 2~~~E~~ 2gs ~ 15 
004 FA GERMfNY 662 66 005 ITALY 254 13 
006 UTD. KIN DOM 160 33 
008 DENMAR 23 1 
030 SWEDEN 16 
400 USA 130 32 
732 JAPAN 12 2 
78 
4 
4 
5 
2 
1 
121 
2 
1 
47 
6 036 SWITZERrND 159 3 
1000 W 0 R L 2335 276 198 
~m b"x\"'~~~ 1H3 2i' 1~ 
1020 CLASS 1 343 37 64 
1021 EFTA CO NTR. 198 4 58 
1030 CLASS 2 26 1 
9028.51 ELECTR CITY SUPPLY MmRS FOR SINGLE-PHASE ALTERNAnNG CURRENT 
COM~ URS D'ELECTRICITE POUR COURANT AL TERNA TIF MONOPHASE 
003 NETHE~.l, NOS 75 52 
~ ~MJ~~ ~~~ ~~ ~~ 
1000 ·W 0 R L 
1010 INTRA·EC 
18M ~n~~-~( 
433 
205 
228 
221 
111 
83 
28 
28 
3 
5 
3 
2 
2 
9026.55 ELECTR CITY SUPPLY MmRS FOR MULTI-PHASE AL TERNA nNG CURRENT 
COMPTI URS D'ELECTRICITE POUR COURANT ALTERNAnF POLYPHASE 
002 BELG.-LU BG. 39 
398 
5 
5 
5 
64 
4 
17 
aO 
14 
10 
12 
31 
32 
2 
283 
190 
93 
88 
51 
1 
23 
74 
172 
27 
146 
146 
6 
55 
71 
61 
10 
7 
7 
48 
1 
1 
1 
18 
29 
13 
16 
1 
6 
4 
2 
89 
78 
13 
13 
7 
12 
12 
~ ~~Tcrl~~A~~s 22~ ,~ s5 4 
g~ ~~It~~~ I NO ~ j ~ 9 : 15 
048 YUGOSLA~A 417 34 340 42 
1000 W 0 R L d 902 193 130 359 8 80 
1010 INTRA·EC t 332 151 55 1 4 24 
1020 CLASS 1 557 42 75 358 . 57 
1021 EFTA CO TR. 132 7 75 18 . 15 
9026.59 OTHER LECTRICITY MmRS, E.G. DIRECT CURRENT, PRODUCTION, STANDARD AND CALIBRAnNG MmRS 
COM RS D'ELECTRICITE POUR COURANT CONnNU, DE PRODUcnON, DE CONTROL£ OU D'ETALONNAGE 
110 
7 
7 
7 
254 
5 
306 
67 
66 
9 
1 
23 
18 
3 
759 
707 
53 
45 
24 
4 
2 
2 
2 
2 
28 
2 
17 
1 
22 
21 
1 
1 
1 
11 
5 
5 
5 
8 
i 
7 
ltalia 
279 
6 
2 
2 
39 
9 
2 
91 
9 
Hi 
2 
2 
174 
150 
24 
22 
18 
1 
1 
4 
12 
1 
11 
4 
j 
19 
7 
12 
1 
1 
1011 EXTRA-~ 570 42 75 358 2 57 
004 FA GERM NY 38 7 5 . 2 . 2 17 
030 SWEDEN 36 . 36 · · · · 
4
· · 
036 SWITZERLfND 80 1 19 20 4 23 2 
1000 W 0 R L D 239 11 77 24 11 8 25 14 27 
1010 INTRA·EC I 77 9 5 2 3 2 2 10 21 
1011 EXTRA-EC 162 2 72 22 8 4 23 4 6 
1020 CLASS 1 
1 
.\.., 155 2 72 22 8 4 23 4 2 
1021 EFTA COvi.TR. 133 2 69 20 4 23 4 2 
9027 REVOLUTION COUNTERS1 PRODUCnON COUNTERSR TAXIMm,!!~1 MILEOMmRS, PEDOMmRS AND THE LIK~1 SPEED INDICATORS (INCLUDING MAGN~C SPEED INDIC,.TORS) AND TACHOMm S (OTHER '""N ARTICLES FALLING WITHIN HEADING NO w.14); STROBOSCOPES 
AUTRES COMPTEURS, INDICATEURS DE VITESSE ET TACHYMETRES AUTRES QUE CEUX DU NO. 9014; STROBOSCOPES 
9027.10 REVO~N COUNTERS, PRODUCTION COUNTERS, TAXIMmRS AND OTHER COUNTERS 
COM RS DE TOURS, DE PRODUCTION, TAXIMETRES ET AUTRES COMPT. 
001 FRANCE 179 11 . 72 . 25 
003 NETHERLANDS 9 5 2 ~ F-r'lrfRMJ NY ~ 4~ 14 1 
006 UTD. KING JOM 147 3 1 105 
3M ~W~~EN 1~ 9
4
. 1 ~ 
036 SWITZE~L NO 37 1 16 
038 AUSTRIA 12 1 9 
~ ~~~OSLA lA ~~ 3 
5
_ B 
732 JAPAN 45 9 8 
1000 W 0 A L D 1012 89 25 254 
1010 INTRA·EC 744 71 15 185 
1011 EXTRA-EC 268 19 11 68 
1020 CLASS 1 220 17 10 57 
1021 EFTA COU TR. 56 4 4 26 
1030 CLASS 2 31 2 1 11 
9027.20 SPEED Ill DICATORS AND TACHOMmRS FOR USE IN CML AIRCRAFT 
INDICA Tl URS DE VITESSE ET TACHYMETRES DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
400 USA 3 
1000 W 0 R L D 5 
1010 INTRA-EC 1 
1011 EXTAA·EC 4 
1020 CLASS 1 3 
9027.32 SPEED I~ DICATORS AND TACHOMmRS FOR VEHICLES 
INDICA Tl URS DE VITESSE ET TACHYMETRES DESnNES AUX VEHICULES TERRESTRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX G. 
~ ~~Tcrl~M ~~s 
005 ITALY 
006 UTD. KING OM 
011 SPAIN 
g~ ~rt~~~~L' NO 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
58 
313 
17 
32 
419 
196 
1259 
27 
225 
166 
53 
248 
3049 
2262 
788 
6 
4 
39 
4 
1 
1 
34 
91 
52 
39 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
12 
8 
3 
8 
3 
4 
827 
115 
29 
891 
841 
149 
13 
29 
3 
28 
13 
1 
i 
2 
2 
2 
26 
38 
7 
29 
136 
3 
7 
1 
1 
2 
177 
172 
5 
5 
52 
73 
9 
375 
2 
3 
515 
510 
5 
1 
44 
8 
8 
1 
1 
6 
1 
3 
3 
80 
65 
15 
13 
6 
1 
1 
1 
i 
1 
5 
2 
100 
5 
7 
12 
:i 
6 
160 
133 
28 
2 
1 
1 
1 
8 
8 
53 
1s 
1 
5 
2 
13 
2 
10 
160 
124 
35 
32 
7 
221 
1 
7 
15 
36 
4 
2 
49 
342 
283 
59 
I Nederland I Portugal I 
845 
86 
66 
4 
16 
59 
162 
17 
4 
1 
7 
9 
277 
259 
19 
18 
9 
1 
57 
36 
84 
58 
36 
36 
38 
47 
11 
97 
85 
12 
12 
11 
2 
3 
21 
18 
5 
5 
4 
2 
36 
3 
1 
1 
3 
4 
1 
58 
45 
11 
9 
4 
1 
4 
4 
47 
3 
1oS 
1 
21 
195 
57 
138 
29 
2 
23 
1 
1 
30 
27 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
4 
13 
12 
1 
1 
1 
4 
9 
7 
2 
Import 
UK 
46 
95 
95 
3 
24 
8 
8 
36 
6 
2 
23 
26 
1 
156 
87 
69 
52 
24 
17 
j 
9 
9 
1 
:j 
2 
6 
4 
2 
2 
2 
3 
4 
22 
7 
15 
12 
4 
14 
1 
25 
7 
1 
3 
1 
4li 
7 
127 
51 
78 
62 
4 
15 
2 
2 
2 
2 
17 
6 
15 
134 
172 
11 
186 
47 
79 
690 
355 
338 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland j 'EU66a l Espana l France l Ireland I Ita !Ia I Nederland I Portugal I UK 
9026.10 
1010 iNTRA.CE 33532 2439 2032 4385 7 941 1580 762 6041 13250 382 1713 1011 EXTRA.CE 4414 115 96 252 53 247 138 1550 2 1963 1020 CLASSE 1 4339 98 95 248 53 247 109 1527 2 1960 1021 A E L E 777 26 29 175 48 241 96 88 74 
9026.30 LIQUID MmRS 
FLUESSIGKEITSZAEHLER 
001 FRANCE 4337 1338 146 1512 4 316 
4199 
18 305 341 25 332 002 BELG.-LUXBG. 5969 653 80 135 8 1 185 1115 2 244 003 PAY5-BAS 2361 118 877 
181 
81 53 
199 
96 
312:i 
27 456 004 RF ALLEMAGNE 16471 1992 2263 84:i 1051 3928 1888 377 1469 005 ITALIE 2999 210 46 466 252 859 7 
152 
160 37 119 006 ROYAUME-UNI 3479 709 17 417 4 254 1387 297 223 19 204 008 DANEMARK 901 75 
70 
318 12 279 1 12 
7 030 SUEDE 598 4 358 
12 
28 22 1 
472 
61 47 036 SUISSE 4580 105 1071 1284 264 640 
4 
289 47 396 400 ETAT5-UNIS 5147 1216 166 1139 6 264 806 190 301 39 1016 732 JAPON 509 36 181 54 154 1 52 11 1 19 
1000 M 0 N DE 48957 6445 4147 7397 720 2608 12453 580 3402 5680 628 4899 1010 INTRA.CE 36608 4978 2871 4135 655 1981 10705 524 2640 4974 488 2859 
1011 EXTRA.CE 12350 1469 1476 3263 65 627 1748 56 762 706 138 2040 
1020 CLASSE 1 11610 1468 1448 3203 18 626 1632 55 730 691 136 1603 
1021 A E L E 5738 216 1274 1600 12 292 665 41 487 369 82 500 
1030 CLASSE 2 559 1 10 26 8 1 34 1 32 13 2 431 
8026.51 ELECTRICITY SUPPLY MmRS FOR SINGLE.PHASE ALTERNATING CURRENT 
EINPHASEN·WECHSELSTROMZAEHLER 
003 PAY5-BAS 1103 1084 
25 
18 29 11 1895 2 1 004 RF ALLEMAGNE 2712 683 
649 
67 
048 YOUGOSLAVIE 1845 337 36 823 
1000 M 0 N DE 6425 2198 96 738 32 223 188 136 2745 3 89 
1010 INTRA.CE 4195 1772 52 48 32 222 61 14 1907 3 85 
1011 EXTRA.CE 2231 428 44 690 1 105 122 839 4 
1020 CLASSE 1 2186 426 44 690 1 104 78 839 4 
8026.55 ELECTRICITY SUPPLY MmRS FOR MULTI-PHASE ALTERNATING CURRENT 
DREHSTROMZAEHLER 
002 BELG.-LUXBG. 719 
1296 
4 i 705 10 003 PAYS-BAS 1308 
1220 
11 
18 7:i 1367 55 86 004 RF ALLEMAGNE 5239 2418 1 
030 SUEDE 1260 588 1260 909 994 148 8 1o4 1166 97 6:i 036 SUISSE 4106 29 048 YOUGOSLAVIE 5986 447 4957 555 18 9 
1000 M 0 N DE 19873 4782 2874 5988 24 2127 178 18 279 3278 153 173 
1010 INTRA.CE 7989 3737 1223 89 18 578 22 11 79 2079 58 97 
1011 EXTRA.CE 11879 1045 1450 5898 5 1548 153 8 200 1199 97 76 
1020 CLASSE 1 11573 1045 1447 5891 1548 148 8 122 1199 97 68 
1021 A E L E 5576 598 1445 934 994 148 8 104 1185 97 63 
8026.59 OTHER ELECTRICITY MmRS, E.G. DIRECT CURRENT, PRODUCTION, STANDARD AND CALIBRATING MmRS 
GLEICHSTROMZAEHLER, ZAEHLER FUER PRODUKTION, KONTROLLZWECKE UNO EICHZWECKE 
004 RF ALLEMAGNE 1280 325 277 
19 
15 17 46 10 155 309 1 125 
030 SUEDE 821 1 745 
19 306 12 14 2s0 1 25 4 036 SUISSE 5725 212 718 1320 2016 121 492 30 231 
1000 M 0 N DE 10611 740 2049 1848 101 417 2109 400 719 1303 57 868 
1010 INTRA.CE 2665 475 310 202 26 98 68 233 333 665 2 253 
1011 EXTRA.CE 7848 265 1739 1645 78 319 2041 166 388 838 55 618 
1020 CLASSE 1 7832 247 1739 1640 76 319 2040 166 362 638 55 550 
1021 A E L E 7001 225 1681 1423 19 309 2029 135 261 611 55 253 
9027 REVOLUTION COUNTERS.\ PRODUCTION COUNTER~ TAXIMm.:lfJ. MILEOMmRS, PEDOMmRS AND THE LIKfd SPEED INDICATORS (INCLUDING 
MAGNETIC SPEED INDIC TORS) AND TACHOMm S (OTHER N ARTICLES FALLING WITHIN HEADING NO .14); STROBOSCOPES 
ANDERE ZAEHLER, TACHOMmR UNO AND. GESCHWINDIGKEITSMESSER, AUSGEN SOLCHE DER TARIFNR. 9014; STROBOSKOPE 
9027.10 REVOLUTION COUNTERS, PRODUCTION COUNTERS, TAXIMmRS AND OTHER COUNTERS 
TOURENZAEHLER, PRODUKTIONSZAEHLER, TAXAMmR UNO AND.ZAEHLER 
001 FRANCE 10608 240 12 3544 15 955 64 25 4921 209 66 621 003 PAY5-BAS 535 240 41 124 
149 
1 1 18 
1733 
1 45 
004 RF ALLEMAGNE 16589 2510 1072 
8:i 
1762 3599 106 3312 673 1673 
005 ITALIE 927 96 5 35 148 183 
117 53i 30 21 326 006 ROYAUME-UNI 4111 89 93 2526 2 140 296 122 195 
a8 011 ESPAGNE 513 127 
117 
40 30 
2 
18 14 so 131 15 
030 SUEDE 813 13 139 22 
:i 
20 112 4 384 
036 SUISSE 4213 709 92 1501 35 668 595 381 47 161 
038 AUTRICHE 669 5 47 480 
184 2:i 
5 3 63 47 1 18 
048 YOUGOSLAVIE 762 
a5 54 258 12 68 285 145 12 2670 400 ETAT5-UNIS 4620 1170 23 82 223 88 
732 JAPON 2310 360 141 472 6 157 246 27 391 36 20 454 
1000 M 0 N DE 48848 4531 1723 10895 631 3373 5558 387 10406 3064 1078 7024 
1010 INTRA.CE 33888 3302 1226 6565 231 3053 4239 266 8835 2264 981 2906 
1011 EXTRA.CE 14699 1229 497 4330 399 320 1319 101 1511 780 95 4118 
1020 CLASSE 1 13602 1196 476 4035 224 301 1201 101 1444 748 86 3790 
1021 A E L E 5751 727 278 2126 2 39 719 5 678 560 54 563 
1030 CLASSE 2 812 32 17 289 4 20 95 2 28 8 317 
9027.20 SPEED INDICATORS AND TACHOMmRS FOR USE IN CML AIRCRAFT 
GESCHWINDIGKEITSMESSER FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
400 ETAT5-UNIS 1829 64 166 78 12 783 83 284 1 357 
1000 M 0 N DE 2188 241 166 140 31 787 93 51 291 3 384 
1010 INTRA.CE 306 174 
168 
39 i 19 4 10 45 II 2 7 1011 EXTRA.CE 1879 64 101 13 764 83 8 264 1 376 
1020 CLASSE 1 1840 64 166 84 12 783 83 6 284 1 357 
9027.32 SPEED INDICATORS AND TACHOMmRS FOR VEHICLES 
GESCHWINDIGKEITSMESSER FUER LANDFAHRZEUGE 
001 FRANCE 13050 477 33 327 6 2579 
196 
8678 279 109 562 
002 BELG.·LUXBG. 803 
107 
13 28 5 1 59 297 1 203 
003 PAY5-BAS 848 17 126 1 1 41 
:i 
201 
2414 
8 344 
004 RF ALLEMAGNE 26139 3476 326 
241 
31 4655 9217 534 179 5304 
005 ITALIE 7877 147 1 89 552 357 1 
1188 
1 14 6474 
006 ROYAUME-UNI 40133 22 15 25035 11 13357 129 225 141 10 
417 011 ESPAGNE 895 
120 2 2599 2i 38 315 3 151 7 2 038 SUISSE 8335 16 178 5256 59 46 
038 AUTRICHE 3344 
1oB 
1 1 3 
177 :i 38 4 5 3335 400 ETAT5-UNIS 1223 4 66 
742 
86 83 653 
732 JAPON 8009 215 40 534 112 286 11 3116 348 11 2594 
1000 M 0 N DE 111901 4763 503 29048 950 21411 11133 247 14249 9013 406 20180 
1010 INTRA.CE 89818 4230 406 25757 144 21147 10318 232 10812 3141 323 13308 
1011 EXTRA.CE 22082 533 97 3289 806 264 815 15 3438 5872 83 6872 
59 
1986; Mengen - Quantity - Quantites 0 1000 kg Import 
Ursprung I Berkunlt 1 Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I con lgnment 
Orlglne I pr venance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I OEA.\65<1 I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8027o32 
1020 CLASS 1 j~ 6G.~J ~UNTR. 720 414 54 
38 
2 
1 
2 
145 
115 
9027o38 SPE D INDICATORS AND TACHOMmRS OTHER THAN FOR VEHICLES OR CIVIL AIRCRAFT 
26 
2 
5 9 
18 
INDI ATEURS DE VITESSE ET TACHYMETRES AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS ET AUX VEHICULES TERRESTRES 
88l ~~AG~C MANY ~ 4 1 1
1
0 2 l 5 
1
. 
006 UTDo K NGDOM 15 1 1 1 
8ll ~~~ ALAND l~ 1 4 
5
. a 
400 USA 19 1 1 1 
1
. 5 
732 JAPAN 19 1 3 1 
1000 W 0 R D 
1010 INTRA· C 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS~ 
1021 EFTA UNTR. 
1030 CLASS 2 
8027o50 STRC BOSCOPES 
STRC BOSCOPES 
004 FR G~F MANY 
005 ITALY 
400 USA 
736 TAIWA 
291 
182 
109 
56 
16 
31 
18 
14 
28 
43 
14 
7 
7 
2 
2 
2 
3 
1 
5 
10 
1 
8 
3 
1 
1 
21 
4 
17 
10 
4 
8 
1 
11 
10 
3 
2 
1 
1 
17 
11 
8 
5 
1 
1 
2 
19 
9 
10 
9 
3 
3 
9 
1 
7 
130 10 1 32 4 24 
;~ : i 3~ f 1' 38 . 1 18 1 1 
52 5 12 7 
9028 ELEC RICAL MEASURING, CHECKING ANALYSING OR AUTOMATICALLY CONTROLLING INSTRUMENTS AND APPARATUS 
3 
2 
1 
INST UMENTS ET APPAREILS ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES DE MESURE, VERIFICATION, CONTROLE, REGULATION OU ANALYSE 
8028.01 ELEC RONIC STALL WARNING CALCULATORS FOR CIVIL AIRCRAFT 
CALC ULA TEURS DE DECRQCHAGE POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANC 
006 UTD. K ~GDOM 
400 USA 
2 
1 
2 
1000 W 0 R D 5 o o 
18~? ~N~~~ ~~ I : : 
1020 CLASS ~ 3 . . 
9028o03 ELE~cTRONIC INERTIAL NA~GATION SYSTEMS FOR CML AIRCRAFT 
CE ALES INERTIELLES POUR AERONEFS CIVILS 
006 UTDo Kl GDOM 3 2 . 
400 USA 17 
404 CANAD 1 
1000 W 0 R D 23 2 1 
~m :r~~~ ~ 1: ~ 0 1 
1020 CLASS 18 . . 1 
1030 CLASSi 0 0 . . 
8028o05 ELEC RONIC GROUND PROXIMITY WARNING SYSTEMS FOR CML AIRCRAFT 
SYS MES D' ALAR ME A VERT1SSEURS DE LA PROXIMITE DU SOL, POUR AERONEFS CMLS 
400 USA . . o . 
1000 W 0 R D 1 
1010 INTRA· C 
1011 EXTRA· C 
1020 CLASS 
i 
1 
9028007 TER~ STRIAL MAGNETIC FIELD DmCTOR APPARATUS OPERATING BY SATURATION OF MAGNETIC CIRCUITS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
APP~ ElLS DmCTEURS DU CHAMP MAGNETIOUE TERRESTRE PAR SATURATION, POUR AERONEFS CMLS 
1000 W 0 R D 4 1 
1010 INTRA C 4 1 
1011 EXTRA· C 
8028o08 ELEC rRONIC AIR CONDrnDNING REGULA TORS, FOR CML AIRCRAFT 
REGULATEURS POUR LE CONDmONNEMENT DE L'AIR, POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 
2
° 
400 USA 
404 CANAD 
1000 W 0 RID 
1010 INTRA;~ C 
1011 EXTRA· C 
1020 CLASS 
10 
7 
2 
2 
8028.09 ELEC' RONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR CML AIRCRAFT, NOT WITHIN 8028o01.0S 
INSnpMENTS ET APPAREILS ELECTRONIQUES POUR AERONEFS CMLS, NON REPRo SOUS 8028o01 A 08 
001 FRAN~ 16 9 
002 BELG. ~l<BG. 7 1 
003 NETHE ~ANDS 8 4 2 
004 FR GERmANY 58 1 
005 ITALY 10 
006 UTD. Kl GOOM 29 
007 IRELAN 2 
008 DENMA K 2 
011 SPAIN 
028 NORWA 
036 SWITZE LAND 
052 TURKE 
400 USA 
404 CANAD 
600 CYPRU 
636 KUWAIT 
664 INDIA 
680 THAILA 0 
706 SINGAP RE 
740 HONG K NG 
958 NOT DE ERMIN 
1000 W 0 R D 
1010 INTRA-E 
1 011 EXTRA· C 
60 
:i 
6 
152 
4 
310 
132 
178 
7 
7 
5 
11 
:i 
2 
15 
48 
23 
23 
8 
2 
8 
15 
9 
9 
2 
24 
1 
61 
33 
28 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
11 
8 
5 
51 
2 
5 
43 
56 
5 
11 
4 
1 
133 
115 
19 
6 
4 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
8 
4 
2 
2 
1 
2 
15 
2 
1 
2 
25 
21 
4 
129 
107 
7 
3 
1 
1 
1 
10 
4 
• 2 
1 
4 
5 
13 
2 
12 
12 
2 
1 
2 
5 
2 
3 
3 
1 
3 
20 
:i 
33 
26 
7 
2 
1 
5 
5 
2 
i 
314 
187 
20 
10 
8 
1 
4 
13 
56 
22 
34 
18 
1 
13 
8 
1 
15 
16 
41 
10 
32 
16 
16 
14 
1 
18 
1 
15 
15 
2 
1 
2 
6 
1 
2 
2 
1 
89 
3 
112 
14 
99 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.\a6a I Espana I France I Ireland I Ita !Ia I Nederland I Portugal I UK 
9027.32 
1020 CLASSE 1 21232 007 76 3208 765 262 522 14 3334 5797 77 6670 
1021 A E L E 11941 184 32 2606 22 56 39 180 5356 60 3406 
1040 CLASSE 3 515 13 18 4 32 2 153 72 59 1 161 
9027.38 SPEED INDICATORS AND TACHOMETERS OTHER THAN FOR VEHICLES OR CML AIRCRAFT 
GESCHWINDIGKEITSMESSER, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE UND LANDFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3023 37 15 151 4 80 
575 
1 2411 56 4 264 
004 RF ALLEMAGNE 4853 198 86 
188 
27 340 14 2743 281 47 542 
D06 ROYAUME-UNI 978 35 68 45 74 59 173 136 2DO 
4 011 ESPAGNE 741 10 5 8 
2 7 
166 i 527 20 1 036 SUISSE 2474 159 51 639 776 639 103 31 66 
4DO ETAT5-UNIS 2132 48 12 232 1 147 224 28 772 166 5 497 
732 JAPON 929 32 40 187 12 22 149 3 37 21 6 420 
1000 M 0 N DE 17284 768 460 1794 63 630 2124 118 7626 895 313 2293 
1010 INTRA.CE 10300 449 199 417 34 577 931 86 5879 540 265 973 
1011 EXTRA.CE 6931 319 260 1377 29 253 1193 32 1746 354 48 1320 
1020 CLASSE 1 6012 258 194 1252 19 203 1171 32 1472 310 48 1053 
1021 A E L E 2851 176 135 758 6 33 794 1 663 123 38 124 
1030 CLASSE 2 653 40 8 121 46 16 129 44 249 
9027.50 STROBOSCOPES 
STROBOSKOPE 
004 RF ALLEMAGNE 1241 103 22 
19 
56 311 163 83 100 402 
005 ITALIE 945 64 1 115 696 
134 
18 13 19 
4DO ETATS-UNIS 1447 2 1 818 27 88 4 1 372 
736 T'AI-WAN 665 83 4 185 6 129 73 185 
1000 M 0 N DE 5758 297 33 1673 243 1529 11 311 295 122 1243 
1010 INTRA.CE 2860 194 25 316 196 1266 11 174 121 118 438 
1011 EXTRA.CE 2897 103 7 1357 47 263 137 174 5 804 
1020 CLASSE 1 2104 14 3 1149 41 134 137 12 5 609 
1030 CLASSE 2 793 89 4 208 6 129 162 195 
9028 ELECTRICAL MEASURING, CHECKING ANALYSING OR AUTOMATICALLY CONTROWNG INSTRUMENTS AND APPARATUS 
ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE ZUM MESSEN, PRUEFEN, KONTROLUEREN, REGELN, ANALYSIEREN 
9028.01 ELECTRONIC STALL WARNING CALCULATORS FOR CML AIRCRAFT 
UEBERZIEK-WARNRECHNER FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1117 22 311 
3 
784 
D06 ROYAUME-UNI 1236 16 
73 193 10 29 
1217 
119 4DO ETAT5-UNIS 2494 43 2027 
1000 M 0 N DE 5346 91 73 505 10 3 95 4380 188 
1010 INTRA.CE 2604 48 
7:i 
311 
10 
3 87 2129 45 
1011 EXTRA.CE 2743 43 193 29 2251 143 
1020 CLASSE 1 2696 43 73 193 10 29 2225 122 
9028.03 ELECTRONIC INERTIAL NAVIGATION SYSTEMS FOR CIVIL AIRCRAFT 
TRAEGHEITSNAVIGATIONSSYSTEME FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
D06 ROYAUME-UNI 1568 
127 
705 31 1 427 403 
37565 4DO ETAT5-UNIS 49725 3349 4380 1918 1016 1349 
404 CANADA 1727 39 338 1300 
1000 M 0 N DE 55391 2 131 4259 4418 1919 2192 2090 40381 
1010 INTRA.CE 2587 2 
131 
705 
1 
31 1 676 403 769 
1011 EXTRA.CE 52802 3553 4394 1918 1518 1687 39612 
1020 CLASSE 1 51469 131 3300 1 4384 1918 1055 1687 38943 
1030 CLASSE 2 1183 203 460 520 
9028.05 ELECTRONIC GROUND PROXIMITY WARNING SYSTEMS FOR CIVIL AIRCRAFT 
BODENANNAEHERUNGS.WARNGERAETE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
4DO ETAT5-UNIS 2372 1 110 218 143 951 98 7 353 491 
1000 M 0 N DE 2790 13 110 373 150 1156 104 13 353 518 
1010 INTRA.CE 158 12 
110 
111 6 1158 5 ,:; 3s:i 22 1011 EXTRA.CE 2633 1 263 143 98 496 
1020 CLASSE 1 2423 1 110 258 143 951 98 13 353 496 
9028.07 TERRESTRIAL MAGNETIC FIELD DETECTOR APPARATUS OPERATING BY SATURATION OF MAGNETIC CIRCUITS, FOR CML AIRCRAFT 
MAGNETFELDSONDEN ZUM MESSEN DES MAGNETISCHEN ERDFELDES, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
1000 M 0 N DE 508 11 2 137 7 56 88 67 138 
1010 INTRA.CE 110 10 2 12 3 49 33 2 1 1011 EXTRA.CE 395 1 125 4 7 55 64 137 
9028.08 ELECTRONIC AIR CONDmONING REGULA TORS, FOR CML AIRCRAFT 
ELEKTRONISCHE KLIMAANLAGE-REGLER FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 845 60 
7 
763 
19i s3 21 57 13 4DO ETAT5-UNIS 756 38 133 234 
404 CANADA 560 553 3 3 1 
1000 M 0 N DE 3078 140 11 972 3 768 105 905 153 19 
1010 INTRA.CE 1635 98 
11 
777 3 24 22 613 93 3 
1011 EXTRA.CE 1443 42 195 744 83 292 60 16 
1020 CLASSE 1 1431 42 11 189 744 83 286 60 16 
9028.09 ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR CML AIRCRAFT, NOT WITHIN 9028.01~ 
ELEKTRONISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UNO GERAETE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE, NICHT IN 9028.01 BIS 08 ENTHALTEN 
001 FRANCE 20967 1034 15428 161 
734 
264 829 964 54 2213 
002 BELG.-LUXBG. 2103 
589 
640 
s:i 20 334 70 305 003 PAY5-BAS 5406 
3i 
1379 361 55 46 
2598 s:i 2923 004 RF ALLEMAGNE 26945 1513 206 43 18292 19 1396 3000 005 ITALIE 4754 48 
36 2 
9 4281 
336 468 7775 157 210 D06 ROYAUME-UNI 31752 611 11925 211 10231 
574 007 lALANDE 638 
3 
26 
228 30 38 1s0 i 008 DANEMARK 3381 593 16 2360 
011 ESPAGNE 593 
3 22 9 33 499 1 228 6 
45 
028 NORVEGE 917 518 
3911 3 
27 i 119 036 SUISSE 6550 32 22 1746 392 265 177 
052 TURQUIE 1033 
772 9678 
1001 
1soS 
32 
1256 2438 9saS 329 120157 4DO ETATS-UNIS 221034 30342 44968 
404 CANADA 8069 126 69 255 1 3205 74 55 46 4238 
600 CHYPRE 1255 
15 
656 475 124 
632 ARABIE SAOUD 695 15 391 
110 
274 
636 KOWEIT 1224 893 211 10 
664 INDE 547 543 
69 
4 
680 THAILANDE 801 699 33 
706 SINGAPOUR 942 755 151 36 
740 HONG-KONG 1002 
3i 
800 
652 2 
152 
958 NON DETERMIN 685 
1000 M 0 N DE 346598 5114 9928 69534 5 2137 88903 2514 6723 22020 648 139072 
1010 INTRA.CE 96866 3803 68 30279 3 612 34169 1242 3128 11557 271 11734 
1011 EXTRA.CE 249044 1260 9860 39255 3 1525 54082 1271 3593 10463 376 127336 
61 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUI16o I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9028.09 
1020 CLASS 1 172 5 21 6 27 5 4 7 1 96 
1021 EFTA COUNTR. 11 6 2 1 1 1 
1030 CLASS 2 6 2 1 3 
1031 ACP(66) 1 1 
9028.12 ELECTRONIC I STRUMENTS AND APPARATUS FOR TELECOMMUNICATIONS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
INSTRUMENTS ~LECTRONIQUES SPECIALEMENT CONCUS POUR LES TECHNIQUES DES TELECOMMUNICA noNS, AUTRES QUE CEUX DESTINES A 
DES AERONEF CIVILS 
001 FRANCE 6 1 1 3 
3 
1 
002 BELG.·LUXBG. 5 
19 
1 
5 
1 
003 NETHERLANDS 29 2 3 3 6 23 30 1 2 004 FR GERMANY 142 1 Hi 43 33 005 ITALY 14 1 1 2 
4 2 28 2 1 006 UTD. KINGDOM 66 4 1 23 1 
008 DENMARK 6 2 
1 
2 2 
030 SWEDEN 6 2 4 1 1 1 1 036 SWITZERLAND 8 3 
038 AUSTRIA 2 
5 1 
2 
1 1 4 s1 3 13 400 USA 120 41 
732 JAPAN 13 2 6 2 2 1 
1000 W 0 R L D 440 35 7 98 8 12 34 2 142 46 2 58 
1010 INTRA·EC 2T5 2T 4 39 4 10 28 2 84 37 1 39 
1011 EXTRA·EC 165 8 3 60 2 3 6 58 8 17 
1020 CLASS 1 155 8 3 58 1 3 6 54 5 17 
1021 EFTA COUNTR. 16 2 1 9 1 1 1 1 
1030 CLASS 2 8 1 4 3 
9028.14 ELECTRONIC I ~TRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR DETECTING IONISING RADIATIONS NOT FOR CML AIRCRAFT 
INSTRUMENTS ~CTRONIQUES DE MESURE ET DE DETECnDN DES RADIATIONS IONISANTES, AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS 
CIVILS 
001 FRANCE 12 4 5 
3 
1 1 
1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 19 
4 
8 4 3 
003 NETHERLANDS 16 
1 
5 
3 
4 
5 6 3 004 FA GERMANY 37 8 5 9 
005 ITALY 2 
1 9 
1 
1 2 1 006 UTD. KINGDOM 20 4 3 
030 SWEDEN 1 1 
1 1 21 032 FINLAND 24 
1 
1 
036 SWITZERLAND 5 4 
038 AUSTRIA 
100 3 24 26 26 8 25 400 USA 
1 732 JAPAN 6 3 2 
1000 W 0 R L D 248 20 1 61 3 38 1 32 23 2 67 
1010 INTRA·EC I 107 17 1 27 3 17 1 8 14 1 18 1011 EXTRA-EC 141 4 34 20 23 10 1 49 
1020 CLASS 1 I 138 4 33 20 23 10 1 47 1021 EFTA COUNTR. 31 1 7 1 1 21 
I 
9028.16 ELECTRONIC M ASURING APPARATUS WITH SELF-BALANCING RECORDING DEVICE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
APPAREILS DE ~ESURE AVEC DISPOSITIF ENREGISTREUR A COMPENSATION AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 99 i 2 93 8 1 5 1 003 NETHERLANDS 48 23 
1 43 7 004 FA GERMANY 75 2 1 
5 4 
11 5 12 
005 ITALY 10 2 2 1 1 006 UTD. KINGDOM 20 5 1 9 
008 DENMARK 4 3 1 
4 030 SWEDEN 8 
1 1 
4 
13 5 036 SWITZERLAND 23 3 
038 AUSTRIA 38 
5 
37 
1 3 3 
1 
10 400 USA 41 17 2 
732 JAPAN 29 17 2 1 1 8 
1000 WORLD 407 19 4 210 1 8 38 1 11 71 44 
1010 INTRA·EC 263 12 3 130 1 5 22 1 7 60 22 
1011 EXTRA·EC 145 7 1 80 3 16 4 11 23 
1020 CLASS 1 142 7 1 80 3 16 3 10 22 
1021 EFTA COUNTR. 70 1 1 44 13 7 4 
9028.17 ELECTRONIC IU Y OSCILLOSCOPES AND OSCILLOGRAPHS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
OSCILLOSCOPE ET OSCILLOGRAPHES A RAYONS ELECTRONIQUES, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 8 4 1 2 2 1 002 BELG.-LUXBG. 2 
13 5 36 1 28 2 1 18 003 NETHERLANDS 104 
5 26 004 FA GERMANY 176 2 2 58 19 77 5 4 1 40 006 UTD. KINGDOM 128 2 3 5 36 12 6 1 
1 007 IRELAND 1 
1 028 NORWAY 1 
030 SWEDEN 
26 3 1 1 26 1 036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 1 
1 1 68 3 14 10 1 44 400 USA 145 4 664 INDIA 37 
5 1 4 1 
1 25 11 
728 SOUTH KOREA 19 
1 
7 1 
3 71 732 JAPAN 172 4 9 42 9 24 9 
736 TAIWAN 30 24 1 2 1 1 1 
1000 W 0 R L D 883 28 21 259 5 40 160 6 67 98 8 191 1010 INTRA·EC 425 17 10 100 5 26 143 5 20 34 3 62 
1011 EXTRA·EC 453 10 11 159 13 17 1 45 84 5 128 1020 CLASS 1 346 5 10 115 11 16 35 34 4 116 
1021 EFTA COUNTR. 29 5 1 4 2 1 1 22 1 1 1030 CLASS 2 90 28 1 10 29 13 
1040 CLASS 3 16 16 
9028.18 ELECTRONIC AP ARA TUS FOR MEASURING ELECTRICAL QUANTITIES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPAREILS DE ESURE POUR LES GRANDEURS ELECTRIQUES, AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 116 7 28 1 
26 
1 13 5 16 45 002 BELG.·LUXBG. 42 
23 i 3 1 2 2 9 1 2 003 NETHERLANDS 149 40 35 
1 
3 29 37 004 FA GERMANY 229 15 39 
23 
15 4 49 16 3 58 005 ITALY 76 6 2 2 8 24 28 18 7 1 9 006 UTD. KINGDOM 211 20 40 1 11 59 28 
6 007 IRELAND 65 1 57 1 
4 008 DENMARK 21 
1 1 
5 5 1 
1 
6 011 SPAIN 124 68 29 3 2 19 028 NORWAY 8 
1 :j 3 1 1 6 7 030 SWEDEN 25 3 8 032 FINLAND 4 
1 :j 49 1 1 11 1 18 2 1 036 SWITZERLAND 111 5 22 038 AUSTRIA 121 
12 
1 95 
2 14 
6 
:j 2 16 1 1 400 USA 817 5 198 172 53 100 257 404 CANADA 5 1 
2 
1 
1 
3 624 ISRAEL 7 4 649 OMAN 5 i i 5 706 SINGAPORE 22 
18 2 4 4 11 26 20 728 SOUTH KOREA 132 40 i 7 2 26 732 JAPAN 287 7 6 112 i 15 13 35 28 68 736 TAIWAN 82 23 1 10 6 3 10 10 18 740 HONG KONG 16 2 3 5 6 
62 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM45a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8028.09 
1020 CLASSE 1 239417 943 9943 34156 3 1506 52379 1263 3242 10296 376 125410 
1021 A E L E 8055 36 79 2363 1 
1!i 
3992 4 498 645 1 414 
1030 CLASSE 2 9153 337 17 4833 1669 8 350 166 1754 1031 ACP(66) 931 337 98 20 8 122 346 
8028.12 ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR TELECOMMUNICATIONS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
ELEKTRONISCHE SPEZIALGERAm FUER FERNMELDmCHNIK, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3160 132 90 547 23 335 
45 
1797 47 7 182 002 BELG.-LUXBG. 2157 
1310 
14 391 
i 101i 
82 1503 33 122 003 PAYS.BAS 3418 81 909 23 
12:i 
675 8835 277 004 RF ALLEMAGNE 51061 756 1372 
101i 
1245 2036 13639 12113 408 10334 005 ITALIE 1694 168 69 1 232 4 1 
5134 
92 22 94 006 ROYAUME-UNI 16362 1149 256 6656 153 419 1601 222 370 202 
21!i 008 DANEMARK 2673 614 388 795 2 53 150 3 167 596 74 030 SUEDE 3973 14 1644 
7 
930 1 887 84 
8 
25 
036 SUISSE 2873 446 22 1702 319 206 29 134 
036 AUTRICHE 528 
2235 
3 454 
156 404 1953 14 17747 69 2 340i 400 ETATS.UNIS 33533 344 6077 1184 18 
732 JAPON 4093 84 60 2408 1 637 104 555 49 42 133 
1000 M 0 N DE 131014 6989 2945 26007 1627 4232 19324 381 39972 13384 822 15331 
1010 INTRA.CE 83150 4130 1884 12521 1426 3185 15861 349 20170 11446 752 11426 
1011 EXTAA.CE 47837 2859 1060 13487 201 1048 3437 31 19802 1837 70 3905 
1020 CLASSE 1 46252 2645 950 12817 164 1044 3401 15 19578 1517 70 3651 
1021 A E L E 6063 460 487 4156 7 4 1296 1 1268 202 10 172 
1030 CLASSE 2 1339 8 109 456 9 3 36 16 225 421 54 
8028.14 ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR DmCTING IONISING RADIATIONS NOT FOR CML AIRCRAFT 
ELEKTAONISCHE INSTRUM., APP.U.GERAm ZUM MESSEN OD.NACHWEIS IONISIERENDER STRAHLUNG, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3090 519 22 1720 10 40 
767 
308 95 2 374 
002 BELG.-LUXBG. 5651 
1472 
21 3495 2 103 751 25 687 
003 PAYS.BAS 3260 37 467 
24 
6 624 81 
1296 4 
593 
004 RF ALLEMAGNE 7185 1479 140 
10i 
169 1561 1114 1384 
005 ITALIE 560 26 4 2 
:i 
237 
32:i 407 
177 2 31 
006 ROYAUME-UNI 4368 395 236 1514 1 933 563 11 48 030 SUEDE 569 84 20 356 18 6 35 
032 FINLANDE 3624 149 1 530 
4 :i 
13 903 131 
2 
1897 
036 SUISSE 829 134 390 2 61 51 182 
036 AUTRICHE 546 41 
8i 
240 
2:i 12 2179 i 
2 16 247 
2339 400 ETATS.UNIS 13475 733 4425 1701 1915 66 
732 JAPON 699 335 75 5 52 232 
1000 M 0 N DE 45588 5211 584 13927 76 236 6363 324 4855 5429 453 8128 
1010 INTRA.CE 24946 4020 462 7443 47 220 4147 323 2090 3020 44 3130 
1011 EXTRA.CE 20639 1181 122 6485 28 16 2216 1 2765 2408 409 4998 
1020 CLASSE 1 20072 1156 103 6351 28 16 2214 1 2764 2213 409 4817 
1021 A E L E 5617 422 21 1543 4 4 33 972 233 249 2136 
8028.18 ELECTRONIC MEASURING APPARATUS WITH SELF-BALANCING RECORDING DEVICE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ELEKTAONISCHE KOMPENSA TIONSSCHREIBER, AUSG.F .ZMLLUFTFAHRT 
001 FRANCE 13734 135 5 13242 33 
1068 
1 108 135 1 74 
003 PAYS-BAS 7418 1210 263 3746 94 52 5 167 3902 18 912 004 RF ALLEMAGNE 7930 326 123 
27:i 
102 1725 761 873 
005 ITALIE 515 4 40 
i 
74 32 
136 143 
92 
5 006 ROYAUME-UNI 3296 172 97 816 59 495 1378 
7 008 DANEMARK 926 3 
s4 626 13 2 277 030 SUEDE 500 29 262 33 5:i 2li 16 i 104 036 SUISSE 4178 110 119 617 
i 
13 2473 745 18 
036 AUTRICHE 5607 
1427 s6 5644 175 60 8 627 99 3 400 ETATS.UNIS 5624 1892 1 329 174 1141 
732 JAPON 4185 28 19 2302 193 27 66 94 1456 
1000 M 0 N DE 55465 3543 778 29545 88 747 6225 198 1819 7572 28 4812 
1010 INTRA.CE 34274 1850 533 18762 95 333 3333 138 1180 5998 25 2028 
1011 EXTRA.CE 21191 1694 245 10782 3 414 2892 81 739 1574 4 2783 
1020 CLASSE 1 21089 1693 245 10760 2 414 2890 61 722 1542 4 2756 
1021 A E L E 10888 139 176 6529 1 46 2534 53 29 1236 1 142 
8028.17 ELECTRONIC RAY OSCILLOSCOPES AND OSCILLOGRAPHS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ELEKTAONENSTRAHL.OSZILLOSKOPE U • .OSZILLOGRAPHEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2076 36 15 933 217 
24 
297 59 17 502 
002 BELG.-LUXBG. 1111 
1557 9o9 253 224 36 1 812 65 21 003 PAYS-BAS 18554 6789 
245 
5060 525 
3992 
3375 
004 RF ALLEMAGNE 13202 255 173 
17436 
1092 4453 19 408 110 2455 
006 AUME-UNI 40321 560 1024 1 1787 12236 1308 3797 1895 255 
524 007 NDE 553 
3i 
6 1 3 19 
028 VEGE 632 
i 
491 
:i 39 5 
19 91 
030S 647 127 263 126 
:i 
63 
036S 4985 3 65 1669 728 334 1845 336 
036 AUTRICHE 627 
282 
1 187 
5i 736 
3 
56 
2 431 
124 
3 
400 ETATS.UNIS 36850 418 15366 5701 2225 1008 10863 
664 INDE 1708 
174 28 
11 
35 4 
22 1355 10 310 
728 COREE DU SUD 643 105 
189 
233 36 15 13 
732 JAPON 13540 213 623 3691 731 22 2243 1051 206 4571 
736 T'AI-WAN 622 2 475 34 46 25 28 12 
1000 M 0 N DE 138856 3117 3423 48733 287 4878 28965 1439 10843 12885 887 23591 
1010 INTRA.CE 76515 2438 2122 25750 248 3331 21902 1357 5032 8788 503 7048 
1011 EXTRA.CE 61902 680 1301 22894 51 1545 8988 82 5244 6097 388 16548 
1020 CLASSE 1 57685 505 1272 21974 51 1470 6661 78 4840 4525 333 15976 
1021 A E L E 6968 5 230 2663 3 771 
4 
372 2425 3 516 
1030 CLASSE 2 3623 175 28 642 69 144 399 1544 53 565 
1040 CLASSE 3 592 2 367 5 181 6 27 4 
8028.18 ELECTRONIC APPARATUS FOR MEASURING ELECTRICAL QUANTITIES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ELEKTRONISCHE GERAm ZUM MESSEN ELEKTRISCHER GROESSEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 18332 915 154 6030 14 150 
1378 
127 3273 730 332 6607 
002 BELG.-LUXBG. 4136 
3417 
33 846 2 33 5 165 1334 1 341 
003 PAYS.BAS 27986 1536 6949 99 717 8353 22 754 
4352 
128 6009 
004 RF ALLEMAGNE 46777 1678 4793 
2076 
367 996 15926 93 7675 160 10717 
005 ITALIE 6044 86 391 226 562 1302 22 4666 643 63 653 006 ROYAUME-UNI 39557 1401 1185 10800 195 1259 15162 1694 3108 67 
1357 007 lALANDE 4943 25 18 569 
2 a5 2620 12 289 45 :i 008 DANEMARK 6148 106 
22 
1536 1066 403 1365 1570 
011 ESPAGNE 1736 35 542 1 
i 
668 30 36 25 379 
028 NORVEGE 936 11 75 114 
4 
95 
8 
24 72 
16 
544 
030 SUEDE 6884 46 442 1436 90 1540 136 1320 1845 
032 FINLANDE 1052 10 406 105 
184 
31 26 
4i 
43 57 
202 
374 
036 SUISSE 19291 362 222 8422 53 2104 3385 956 3360 
036 AUTRICHE 4455 21 144 1314 27 108 890 12 357 1422 1 159 
400 ETATS.UNIS 213664 2454 1743 69061 118 2858 48114 165 15162 16030 213 55746 
404 CANADA 1131 93 21 144 
2 
1 133 153 104 482 
624 ISRAEL 762 5 6 409 4 48 34 11 243 
649 OMAN 569 
:i 3 37 5:i 110 3 586 706 SINGAPOUR 1673 
122 204 68 1379 728 COREE DU SUD 4591 565 77 1404 299 
61 
791 289 
185 
840 
732 JAPON 63968 770 1502 33559 9 1114 4213 6826 3460 12249 
738 T'AI-WAN 2913 588 74 474 16 299 93 567 276 10 516 
740 HONG-KONG 833 64 6 108 4 2 149 8 6 286 
63 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignmen 
Origine I provenance 
NimexeJ EUR 12 J Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld!la I Espana I France I Ireland I ltaiia I Nederland I Portugal I UK 
9028.18 
800 AUSTRALIA 7 :j 4 7 958 NOT DETERMIN 7 
1000 WORLD 2721 117 92 729 28 67 519 34 203 260 24 641 
1010 INTRA·EC 1033 52 70 209 19 26 285 30 58 83 21 180 
1011 EXTRA·EC 1681 66 23 519 9 40 230 4 142 177 3 468 
1020 CLASS 1 1390 22 19 457 4 31 207 4 110 157 3 376 
1021 EFTA COUNTR. 267 2 7 146 1 2 20 1 20 29 39 
1030 CLASS 2 278 42 4 61 5 10 21 30 19 86 
1040 CLASS 3 11 2 1 2 6 
9028.31 INSTRUMENTS ~D APPARATUS FOR TESTING EQUIPMENT AND MATERIALS 
APPAREILS ELECTRONIQUES D'ESSAIS DE MATERIEL ET DE MATERIAUX 
001 FRANCE I 255 3 115 8 24 1 69 3 1 55 002 BELG.-LUXBG. 65 25 4 2 10 
003 NETHERLANDS 
1 
149 ri 
17 
53 
14 
4 34 i 6 
16i 9 34 ~ m .. r.fRMANY j 1106 90 s4 65 346 25 74 305 169 4 6 
2 
2 63 
s:i 63 7 2 31 006 UTD. KINGDOM ' 798 19 17 348 39 215 39 3 
16 007 IRELAND 73 55 
i i i 2li 2 2 008 DENMARK 86 39 7 15 
011 SPAIN 50 1 6 2 10 31 
028 NORWAY 233 
:j 4 9 i i i 229 030 SWEDEN 30 7 8 
032 FINLAND 3 
2 4 
1 
2 12 6 4 1i 2 036 SWITZERLAND 236 160 
2 
35 
038 AUSTRIA 71 
6 
2 49 
3 
10 
6i s4 2 Hi 6 400 USA 830 7 215 1 75 22 368 
404 CANADA i 72 2 41 2 29 624 ISRAEL 16 10 4 
636 KUWAIT 7 7 
649 OMAN 4 
i s2 
4 
728 SOUTH KOREA 53 
2 i 2 8 i i 70 732 JAPAN 169 1 83 
736 TAIWAN 67 2 57 
i 
8 
740 HONG KONG 10 4 9 5 958 NOT DETERMIN 9 
1000 W 0 R L D 4649 148 60 1380 22 132 791 150 323 259 48 1338 
1010 INTRA-EC 2753 133 40 690 16 120 689 81 239 220 27 498 
1011 EXTRA·EC 1891 13 20 690 5 12 103 71 75 39 22 841 
1020 CLASS 1 1670 10 17 561 5 12 100 71 67 38 19 770 
1021 EFTA COUNTR. I 577 2 9 222 2 11 23 7 4 15 1 281 
1030 CLASS 2 213 3 3 127 1 7 3 69 
1031 ACP~) 18 2 2 i 18 1040 CLA 3 6 1 
9028.31 REGULATORS AND CONTROL UNITS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
REGULATEURS ELECTRONIQUES, AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 115 13 2 42 1 5 
17 2 
14 18 5 15 
002 XBG. 80 
25 5 
29 1 1 10 10 2 8 
003 NOS , 113 29 5 2 28 
20 
7 
234 i 
12 
004 ANY 
I 
1392 94 22 
18 
31 32 510 215 233 
005 I 144 1 24 25 28 1 3 44 
006 UTD. KINGDOM I 154 4 1i 40 5 3 41 14 13 22 1 
007 IRELAND 44 1 5 
i 4 10 2 1i 36 008 DENMARK I 276 3 193 1 i 53 011 SPAIN 153 5 115 1 30 1 
028 NORWAY 14 
5 
i 1 
i 3 18 
12 
030 SWEDEN I 70 8 21 14 032 FINLAND 11 1 3 2 5 
036 SWITZERLAND 465 12 8 219 2 15 101 16 s4 38 
038 AUSTRIA 107 102 1 3 
7 
1 
052 TURKEY 7 
1i 3 113 6 2 77 2 34 i 242 400 USA 
' 
493 2 
404 CANADA I 2 1 1 
624 ISRAEL I 4 i i 2 632 SAUDI ARABIA 5 5 
649 OMAN I 1 1 
664 INDIA I 24 24 
701 MALAYSIA 28 2 28 706 SINGAPORE 13 
2 i 3 4 7 28 10 11 732 JAPAN 230 26 149 
958 NOT DETERMIN 14 14 
1000 W 0 R L D 4001 176 83 964 83 97 837 38 359 415 15 954 
1010 INTRA·EC 2473 148 40 470 68 71 636 36 292 296 14 404 
1011 EXTRA-EC 1516 30 23 494 15 26 201 3 53 119 2 550 
1020 CLASS 1 1412 30 23 487 12 26 191 3 53 118 1 468 
1021 EFTA COUNTR. 671 17 19 346 3 19 107 1 16 73 70 
1030 CLASS 2 100 8 2 9 1 80 
9028.41 INSTRUMENTS AI D APPARATUS FOR BAILANCING MECHANICAL PARTS 
INSTRUMENTS E1 APPAREILS ELECTRONIQUES POUR EQUILIBRER LES PIECES MECANIQUES 
001 FRANCE 26 13 1 1 1 
27 134 8 
6 2 
i 
2 
004 FR GERMANY 562 33 5 
6i 
8 124 95 127 
005 ITALY 292 10 13 15 7 109 
2 9 32 23 22 006 UTD. KINGDOM 43 
i 
24 4 3 
14 
1 
007 IRELAND 34 4 15 
2 i 011 SPAIN 27 
2 
1 13 10 
4 2 036 SWITZERLAND 26 
i 
4 3 
i 
11 
400 USA 50 1 1 20 5 3 18 
1000 W 0 R L D 1104 61 24 118 29 34 300 10 155 149 29 195 
1010 INTRA-EC 1009 58 22 110 29 34 271 10 141 144 28 162 
1011 EXTRA·EC 87 4 2 8 1 29 14 5 1 33 
1020 CLASS 1 95 4 2 8 1 29 14 5 1 31 
1021 EFTA COUNTR. 35 2 1 5 4 9 2 12 
9028.43 MARINE OR RIVE NAVIGATIONAL INSTRUMENTS AND APPAIRATUS 
INSTRUMENTS E1 APPAREILS DE NAVIGATION MARmME OU FLUVlALE 
001 FRANCE 36 7 1 3 2 
i 
3 15 5 
003 NETHERLANDS 22 1 1 3 4 8 14 i 16 004 FR GERMANY 46 1 5 
10 3 
2 6 11 006 UTD. KINGDOM 96 2 12 6 13 8 36 
5 008 DENMARK 20 2 
17 
4 4 1 1 15 7 028 NORWAY 69 
i 
2 2 1 4 24 
030 SWEDEN 22 2 2 1 3 4 
8 
9 
400 USA 63 1 2 1 5 13 5 28 
404 CANADA 11 7 3 1 
647 U.A.EMIRATES 4 
5 28 7 i 43 27 3 9 13 5 4 732 JAPAN 159 18 
1000 W 0 R L D 583 20 70 35 5 67 70 11 55 106 7 137 
1010 INTRA-EC 230 13 19 21 4 13 17 7 19 73 2 42 
1011 EXTRA-EC 350 7 50 13 1 54 53 4 35 32 7 84 
1020 CLASS 1 331 7 50 13 1 53 51 4 35 29 6 82 
1021 EFTA COUNTR. 98 1 21 4 5 6 1 19 6 33 
1030 CLASS 2 17 1 4 12 
9028.45 AERONAUTICAL 0 ~SPACE NAVIGATIONAL INSTRUMENTS AND APPARATUS, NOT FOR CML AIRCRAIFT 
64 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellci6a I Espana l France I_ Ireland j Halia I Nederland I Portugal I UK 
9028.18 
800 AUSTRALIE 966 10 84 5 1 5 861 
958 NON DETERMIN 2548 14 1935 599 
1000 M 0 N DE 487087 12774 12908 147117 1408 8576 106823 2262 45815 38020 1446 109938 
1010 INTRA.CE 155919 7669 8146 29503 906 3805 46512 1975 17290 11613 818 27682 
1011 EXTRA.CE 328621 5091 4762 117615 503 4771 58376 287 27927 28407 626 82256 
1020 CLASSE 1 313178 3801 4556 114426 350 4256 57129 287 26238 25491 616 76028 
1021 A E L E 32639 450 1289 11394 215 283 4655 61 3945 3828 219 6300 
1030 CLASSE 2 14671 1228 207 2966 144 509 1139 1679 888 10 5901 
1040 CLASSE 3 774 62 224 9 6 108 10 28 327 
9028.31 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR TESnNG EQUIPMENT AND MATERIALS 
ELEKTRONISCHE PRUEFGERAm 
001 FRANCE 38979 368 247 28564 23 452 609 94 3396 418 86 5331 002 BELG.-LUXBG. 4171 
1169 
14 1820 2 230 8 188 257 7 1266 003 PAY5-BAS 16472 18 8328 6 2019 38 1422 
11379 
17 3225 
004 RF ALLEMAGNE 67458 5004 2292 
8719 
415 2289 18884 1806 6445 686 18458 
005 ITALIE 14606 233 126 28 295 1957 26 4368 75 146 3001 006 ROYAUME-UNI 58496 2018 1930 29142 112 1530 11832 4464 2797 303 
1958 007 IRLANDE 7074 4688 19 
47 
45 
179 
105 59 56 008 DANEMARK 6145 
1 11i 
4464 28 167 267 116 821 
011 ESPAGNE 1734 698 1 62 4 15 107 828 
028 NORVEGE 7486 105 2186 
2 28 192 
84 
9 122 31 
5111 
030 SUEDE 2938 
1 
182 1053 75 1244 
032 FINLANDE 896 4 365 
332 
25 16 3 
647 
27 2 453 
036 SUISSE 34432 218 427 22599 56 3578 657 1689 136 4093 
038 AUTRICHE 4841 
662 
93 3467 
302 
36 376 
7993 
34 265 32 518 
400 ETAT5-UNIS 116707 1007 38392 199 9057 6272 3800 806 46217 
404 CANADA 5672 2 1585 27 66 61 5 27 3899 
624 ISRAEL 3629 1273 1698 13 25 1 619 
636 KOWEIT 757 8 749 
649 OMAN 3288 
42 1 2208 4 1 
3288 
728 COREE DU SUD 2408 
2 67 122 415 142 
152 
732 JAPON 24550 203 164 13919 595 388 8533 
736 T'AI-WAN 1694 2 68 1452 li 1 12 2 158 740 HONG-KONG 779 3 164 
3 802 
603 
958 NON DETERMIN 808 3 
1000 M 0 N DE 434234 11201 6710 177462 1291 5257 49113 16176 24511 21195 2934 118384 
1010 INTRA.CE 215719 8792 4845 87073 835 4844 35423 6619 16207 15101 1409 34971 
1011 EXTRA.CE 217705 2408 2065 90389 656 410 13686 9557 7502 6094 1526 83412 
1020 CLASSE 1 199637 1086 1992 84062 658 410 13370 9474 7439 6064 1421 73663 
1021 A E L E 50592 220 810 29689 334 145 4163 819 690 2102 201 11419 
1030 CLASSE 2 17442 1322 73 6120 69 76 61 12 103 9606 
1031 ACP~~ 1140 28 9 5 4 11i 2 1103 1040 CLA 3 627 208 247 143 
9028.38 REGULA TORS AND CONTROL UNITS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
ELEKTRONISCHE REGLER, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 12242 847 490 3650 54 720 
748 
1 1254 1551 395 3280 
002 BELG.-LUXBG. 4868 
1334 
22 1773 63 25 33 347 584 40 1233 
003 PAY5-BAS 8733 50S 2428 260 101 1646 48 430 
217oB 
18 1961 
004 RF ALLEMAGNE 135639 6861 2452 
3520 
1320 2651 39465 390 25984 176 34632 
005 ITALIE 16153 84 31 6696 1617 1462 22 
1065 
118 49 2554 
006 ROYAUME-UNI 15833 552 907 5122 204 269 4253 1091 2297 73 
2544 007 IRLANDE 3695 167 6 632 22 4 69 33 141 110 2 008 DANEMARK 10605 54 
2 
7524 51 345 389 37 286 1884 
011 ESPAGNE 7460 174 5760 7 109 850 1& 59 483 
028 NORVEGE 3020 1 222 69 
9 99 13 31 80 li 2636 030 SUEDE 4508 256 701 1551 290 657 906 
032 FINLANDE 769 5 83 192 
2M 
82 130 
37 2204 71 1 205 036 SUISSE 58674 1493 1138 26694 1263 15473 5724 79 4285 
038 AUTRICHE 10236 7 12 9888 81 222 43 3 7 32 4 157 
052 TURQUIE 771 
1095 312 
230 
286 2M 9609 139 93 4086 &5 446 400 ETAT5-UNIS 60496 12523 385 31712 
404 CANADA 819 
13 
2 29 15 
27 
5 5 2 67 7 687 
624 ISRAEL 716 84 25 29 2:i 538 632 ARABIE SAOUD 5601 1 5578 
649 OMAN 1190 
14 19 
1190 
664 INDE &55 
5 3 
622 
701 MALAYSIA 924 7 
3 6 1 
909 
706 SINGAPOUR 1131 
145 113 
661 
195 33i 23 2286 460 732 JAPON 12925 2398 496 868 34 6036 
958 NON DETERMIN 1082 1082 
1000 M 0 N DE 382824 13086 7013 84930 9610 8046 74734 1857 36204 38379 1019 107946 
1010 INTRA.CE 215383 10071 4416 30491 8677 5732 48150 1618 30114 26670 812 48612 
1011 EXTRA.CE 166382 3014 2597 54439 933 2315 26584 240 5008 11711 207 59334 
1020 CLASSE 1 153109 3002 2590 53390 871 2283 26072 238 4977 11595 199 47892 
1021 A E L E 77223 1762 2158 38175 374 1667 15950 71 2211 6564 91 8200 
1030 CLASSE 2 13032 13 6 1017 55 31 497 3 108 8 11294 
9028.41 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR BALANCING MECHANICAL PARTS 
ELEKTRONISCHE AUSWUCHTIIIASCHINEN UND ·APPARATE 
001 FRANCE 966 165 117 23 20 2 4646 426 534 55 1 49 004 RF ALLEMAGNE 18041 993 258 
626 
156 607 4569 1647 35 4704 
005 ITALIE 3834 115 171 238 114 1504 3 
115 
331 297 441 
006 ROYAUME-UNI 762 41 5 152 106 23 183 53 8 76 
7 007 IRLANDE 962 25 130 11 413 
2 
376 
s5 011 ESPAGNE 524 
1sB 
11 202 9 
13 
218 
195 
27 
036 SUISSE 2848 19 1071 3 446 309 1 621 
400 ETAT5-UNIS 1996 70 20 85 5 45 672 249 49 12 789 
1000 M 0 N DE 31560 1611 819 2485 597 835 8202 483 6183 2704 487 7154 
1010 INTRA.CE 25592 1348 614 1187 572 763 7039 481 5305 2451 467 5365 
1011 EXTRA.CE 5966 263 205 1298 25 71 1163 1 878 253 20 1789 
1020 CLASSE 1 5755 263 205 1262 22 71 1155 1 874 252 20 1630 
1021 A E L E 3593 189 184 1128 7 27 453 612 203 7 783 
9028.43 MARINE OR RIVER NAVlGAnONAL INSTRUMENTS AND APPARATUS 
NAVIGAnoNSINSTRUMENTE, ·APPARATE UND -GERAm FUER DIE SEE· ODER BINNENSCHIFFAHRT 
001 FRANCE 6201 1076 91 942 4 215 
119 
23 1048 1966 3 833 
003 PAY5-BAS 3271 202 161 302 
17 
120 10 83 
1874 188 
2274 
004 RF ALLEMAGNE 9639 95 563 
22sB 
738 565 37 3837 1725 
006 ROYAUME-UNI 10602 269 916 56 950 1246 689 752 3403 53 
ss3 008 DANEMARK 3395 364 
21a0 
80S 60 172 45 29 1254 3 
028 NORVEGE 12130 24 256 524 480 80 2730 710 97 5049 
030 SUEDE 1818 65 297 360 
10 
208 221 
15 
236 35 
6 
398 
400 ETAT5-UNIS 11586 121 333 829 1062 1347 1304 1312 5247 
404 CANADA 1328 3 54 670 3 30 279 19 270 
647 EMIRATS ARAB 674 
324 2715 62i 96 3028 1 226 111 887 366 673 732 JAPON 12423 2105 1278 
1000 M 0 N DE 76241 2558 7510 6743 192 7003 7101 1140 10970 12191 738 20095 
1010 INTRA.CE 34156 2021 1773 4434 83 2170 2157 803 5754 8678 248 6037 
1011 EXTRA.CE 41994 537 5737 2309 109 4833 4943 337 5128 3514 490 14057 
1020 CLASSE 1 39983 535 5710 2224 105 4820 4901 334 5128 3340 488 12398 
1021 A E L E 14505 89 2635 710 
3 
730 779 80 3017 859 97 5509 
1030 CLASSE 2 1932 2 27 84 1 42 174 2 1597 
9028.45 AERONAunCAL OR SPACE NAVIGATIONAL INSTRUMENTS AND APPARATUS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
65 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark l Deutschlandl 'EUaliu l Espana l France l Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
9028.45 INSTRUMENTS ET APPAREILS DE NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE, AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 23 2 5 1 1 7 7 
002 BELG.-LUXBG. 1 
8 28 2 1 003 NETHERLANDS 42 
15 
4 
004 FR GERMANY 71 2 41 15 005 ITALY 6 2 1 1:i 2 4 006 UTD. KINGDOM 22 4 2 007 IRELAND 2 
1 008 DENMARK 5 4 
009 GREECE 1 
5 
1 
028 NORWAY 5 2 :i 030 SWEDEN 5 
036 SWITZERLAND 1 1 
1 048 YUGOSLAVIA 1 
052 TURKEY 
220 EGYPT 
61 2 2 2 10 :i 42 400 USA 
404 CANADA 5 
1 
5 
508 BRAZIL 1 
512 CHILE i i 632 SAUDI ARABIA 
649 OMAN 7 7 
664 INDIA 1 1 
706 SINGAPORE 
1 1 720 XHINA 
800 USTRALIA 1 1 
1000 W 0 R L D 280 8 6 42 1 3 1 1 70 35 113 
1010 INTRA-EC 175 8 5 39 1 1 1 57 26 37 
1011 EXTRA-EC 106 2 4 2 13 10 75 
1020 CLASS 1 82 2 3 2 12 10 53 
1021 EFTA COUNTR. 13 1 3 5 4 
1030 CLASS 2 22 1 21 
1031 ACP~66) 1 1 
1040 CLA S 3 1 1 
9028.47 MmOROLOGI AL, HYDROLOGICAL AND GEOPHYSICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS NOT FOR CML AIRCRAFT 
INSTRUMENTS r- APPAREILS DE MmOROLOGIE, D'HYDROLOGIE ET DE GEOPHYSIQUE AUTRE$ QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 366 14 2 12 7 331 
002 BELG.-LUXBG. 8 
1 s6 8 1i 8 003 NETHERLANDS 200 
1 :i 5 11 
108 
004 FR GERMANY 43 1 3 2 17 
005 ITALY 41 
1 14 1 
1 7 2 19 7 26 006 UTD. KINGDOM 189 2 17 133 
2:i 007 IRELAND 24 2 1 1 008 DENMARK 21 
1:i 
8 10 
028 NORWAY 187 22 
1 
1 151 
030 SWEDEN 2 
1:i 1 1 2 1 036 SWITZERLAND 26 
6 
9 
046 MALTA 40 34 
212 TUNISIA 36 36 
220 EGYPT 3 3 
390 SOUTH AFRICA 11 
1 19 1 16 32 71 462 
11 
400 USA 812 210 
404 CANADA 16 1 9 6 
504 PERU 14 
8 
14 
647 U.A.EMIRATES 17 9 
649 OMAN 10 10 
706 SINGAPORE 13 
1 2 13 732 JAPAN 9 6 
1000 W 0 R L D 2234 2 4 169 4 28 110 2 147 640 3 1125 
1010 INTRA-EC 897 2 3 86 3 10 36 2 50 167 1 527 
1011 EXTRA-EC 1319 1 2 74 1 18 73 78 473 2 597 
1020 CLASS 1 1131 1 1 73 1 18 55 78 467 2 435 
1021 EFTA COUNTR. 221 1 37 1 14 2 2 164 
1030 CLASS 2 186 1 18 5 162 
1031 ACP(66) 56 6 50 
9021.50 EXPOSURE MEl AS USING OPTICAL RADIATIONS(ULTRAVIOLET, VISIBLE, INFRA-RED), NOT FOR CML AIRCRAFT 
POSEMETRES ~ nLISANT LES RAYONNEMENTS OPnQUES(ULTRAVIOLETS, VISIBLE$, INFRAROUGES), NON DESTINES A DES AERONEFS CIVIL$ 
003 NETHERLANDS 1 1 
1 1 2 :i 4 :i 004 FR GERMANY 16 2 
400 USA 7 
4 
5 1 1 
732 JAPAN 7 1 2 
1000 W 0 R L D 45 3 1 7 1 1 7 1 4 8 12 
1010 INTRA-EC 23 3 1 i 1 3 1 3 6 5 1011 EXTRA-EC 23 1 5 1 2 8 
1020 CLASS 1 16 5 5 2 4 
9028.51 SURVEYING AN HYDROGRAPHIC INSTRUMENTS USING OPTICAL RADIATIONS(ULTRAVIOLET, VISIBLE, INFRA-RED), NOT FOR CML AIRCRAFT 
INSTRUME~d OPTIQUES(ULT APPAREILS DE GEODESIER DE TOPOGRAPHIEt DE PHOTOGRAMMETRIE ET D'HYDROGRAPHIE unLISANT LES RAYONNEMENTS VIOLETS, VISIBLES, INFRA OUGES), NON DES INES A DES AERONEFS CIVIL& 
001 FRANCE 4 1 
:i 
1 1 1 
003 NETHERLANDS 7 2 
32 1 
2 004 FR GERMANY 35 
1 1 
2 
006 UTD. KINGDOM 10 
2 
8 
032 FINLAND 2 
1 1 1 1 6 036 SWITZERLAND 11 
1 
1 
1 5 400 USA 21 1 2 4 6 2 1 732 JAPAN 13 1 2 6 2 
1000 W 0 R L D 109 1 2 9 1 7 15 3 45 11 15 
1010 INTRA-EC 57 1 2 5 i 1 5 3 32 10 3 1011 EXTRA-EC 53 1 3 7 10 13 1 12 
1020 CLASS 1 50 1 2 3 1 7 10 3 13 1 9 
1021 EFTA COUNTR. 15 1 1 1 4 1 6 1 
9028.52 PHOTOMETRIC STRUMENTS AND APPARATUS FOR PHYSICAL OR CHEMICAL ANALYSES, USING OPTICAL RADIATIONS(ULTRAVIOLET, VISIBLE, 
INFRA-RED) 
~I~~s,~~v~ Qt"lsAS51~tr..II&L~~ETRIQUES UTILISANT LES RAYONNEMENT OPnQUES(ULTRAVIOLETS, VISIBLE$, INFRAROUGES) POUR 
001 FRANCE 17 5 
1 
8 
6 
2 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 17 5 
2 
1 4 003 NETHERLANDS 14 
2i 1 
4 
4 2 
3 i 1 5 004 FR GERMANY 199 
6 
108 5 44 
005 ITALY 9 
1 
1 2 
4 :i 4 1 006 UTD. KINGDOM 52 3 2 34 
1 007 NO 22 
1 
20 1 
030 EN 10 8 1 
1 032 Fl NO 5 
5 
2 
1 
2 
1 1 036S ERLAND 124 83 21 12 
038 AUSTRIA 4 2 2 
058 GERMAN DEM.R 9 
:i i 54 i 9 4 2 j 36 400 USA 173 65 732 JAPAN 397 374 1 6 1 1 7 7 800 AUSTRALIA 11 11 
1000 W 0 R L D ton 43 4 571 11 4 272 9 16 29 3 115 
1010 INTRA-EC 337 34 2 46 8 2 156 4 11 15 3 58 1011 EXTRA-EC 741 8 2 525 3 2 116 5 5 15 59 1020 CLASS 1 728 9 2 523 2 2 107 5 5 15 58 
66 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg."-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAll6a I Espa~a I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
9028.45 NAVIGATlONSINSTRUMENTE, ·APPARATE UNO -GERAm FUER RAUMFAHRT UNO ANDERE ALS ZIVILE LUFTFAHRT 
001 FRANCE 29983 74 1913 10921 760 
133 
83 905 5871 4 9452 002 BELG.·LUXBG. 5259 
531 
9 841 135 47 118 3976 003 PAYS·BAS 35111 254 24913 
24 
142 1 1311 
3234 
7959 004 RF ALLEMAGNE 46554 92 369 
821 
870 20018 21947 005 ITALIE 11885 1 91 26 45 175 138 12424 45 100 10726 006 ROYAUME·UNI 32323 572 4341 12688 689 1320 
30s0 007 lALANDE 3264 
3 
eo 7 
1 
127 
008 DANEMARK 6636 
61 
647 5985 009 GRECE 2017 
11 
37 1919 
028 NORVEGE 4424 
8 
40 3880 493 
030 SUEDE 3449 1751 
213 
668 9 1013 
036 SUISSE 1520 573 248 120 368 048 YOUGOSLAVIE 871 4 867 
052 TUROUIE 1203 801 402 
220 EGYPTE 504 
11o4 1767 7592 9 349 200 8876 7100 934 504 400 ETATS.UNIS 76464 48527 
404 CANADA 1764 
14 
211 16 1537 
508 BRESIL 1518 
102 
666 838 
512 CHILl 1395 
20 
1293 
632 ARABIE SAOUD 15683 15663 
649 OMAN 6737 
34 
6737 
664 INDE 1048 
226 
1014 
706 SINGAPOUR 741 515 
720 CHINE 1494 
3 
1494 
800 AUSTRALIE 1438 1434 
1000 M 0 N DE 300541 2417 8838 61818 62 1724 2549 221 45744 22664 1059 153445 
1010 INTRA..CE 173744 1274 7058 50586 50 1257 1868 221 34706 11515 110 65101 
1011 EXTRA..CE 12sm 1143 1782 11232 12 467 681 11018 11149 949 88344 
1020 CLASSE 1 91652 1104 1782 10786 12 365 437 10018 11141 949 55058 
1021 A E L E 9493 
39 
15 2387 
102 
213 927 4008 1943 
1030 CLASSE 2 33447 445 224 1000 8 31629 
1031 ACP~66~ 1277 5 29 19 3 8 1232 1040 CLA S 3 1676 1657 
9028.47 MmOROLOGICAL, HYDROLOGICAL AND GEOPHYSICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS NOT FOR CML AIRCRAFT 
MmOROLOGISCHE, HYDROLOGISCHE UNO GEOPHYSIKALISCHE INSTRUMENT£, APPARATE UNO GERAm, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 22485 90 2934 8 213 
19 
4 2565 1099 47 15524 
002 BELG.·LUXBG. 986 
175 a5 63 1 59 25 607 83 761 003 PAYS·BAS 16607 5985 6 43 505 
1249 68 9176 004 RF ALLEMAGNE 4784 220 93 
37 
130 936 609 35 394 1050 
005 ITALIE 2800 13 3 8 32 403 344 433 494 13 1797 006 ROYAUME·UNI 9538 24 93 1489 58 76 1283 5711 27 86:i 007 lALANDE 1262 
1 
114 
9 2 3sti 
285 
4 008 DANEMARK 2426 
84 
254 
520 12 
298 1478 
028 NORVEGE 12661 478 36 49 401 11081 
030 SUEDE 1178 
62 
79 2 
4 
402 42 1 11 
192 
641 
036 SUISSE 3976 5 1166 39 392 19 119 1978 
046 MALTE 1107 ... 67 1040 
212 TUNISIE 925 19 
12 
906 
220 EGYPTE 1281 
5 
1 
1 
1268 
390 AFR. DU SUD 591 
100 96 129 616 3564 81 40o:i 44 585 400 ETATS.UNIS 81020 3593 39974 28817 
404 CANADA 1533 375 60 88 3 26 17 964 
504 PEROU 891 545 48 891 647 EMIRATS ARAB 1341 748 
649 OMAN 1331 
1 15 
1331 
706 SINGAPOUR 1649 
37 156 31 26 4ti 247 1633 732 JAPON 1714 17 33 1127 
1000 M 0 N DE 179175 750 575 17022 394 2560 8453 517 8744 50232 405 89523 
1010 INTRA..CE 61332 523 275 10932 221 1361 2854 408 4378 9233 165 30982 
1011 EXTRA..CE 117722 227 300 6090 173 1199 5586 109 4259 40999 240 58540 
1020 CLASSE 1 105358 207 281 5991 166 1199 4651 97 4245 40877 240 47404 
1021 A E L E 18415 67 169 1758 6 486 967 12 110 620 196 14024 
1030 CLASSE 2 12245 20 19 98 7 882 12 11 122 11074 
1031 ACP(66) 2548 20 19 229 11 2269 
9028.50 EXPOSURE MmRS USING OPTICAL RADIATlONS(ULTRAVIOLET, VISIBLE, INFRA·RED~ NOT FOR CML AIRCRAFT 
&~ICHTUNGSMESSER, DIE OPTISCHE STRAHLUNG (ULTRA VIOLETTE, SICHTBARE, INFRAROTE) BENUTZEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEU. 
003 PAYS.BAS 529 468 10 7 2 
111 
15 7 
471 
4 16 
004 RF ALLEMAGNE 2734 233 152 
69 
5 663 535 4 560 
400 ETATS.UNIS 1345 23 50 5 
21 
748 182 122 2 143 
732 JAPON 1616 9 56 825 24 10 211 4 456 
1000 M 0 N DE 7708 900 394 1163 63 135 1486 52 844 1308 24 1339 
1010 INTRA..CE 4256 839 193 105 27 114 723 50 602 888 18 697 
1011 EXTRA..CE 3449 61 201 1058 36 21 763 1 240 420 8 842 
1020 CLASSE 1 3341 54 198 1026 36 21 755 1 227 414 6 603 
9028.51 SURVEYING AND HYDROGRAPHIC INSTRUMENTS USING OPTICAL RADIATIONS(ULTRAVIOLET, VISIBLE, INFRA·RED), NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
GEODAmSCHE( TOPOGRAPHISCH~HOTOGRAMMETRISCHE U. HYDROGRAPHISCHE INSTRUME"T&:APPARATE U. GERAm, DIE OPTlSCHE 
STRAHLUNG (U TRAVIOLETTE, SIC ARE, INFRAROTE) BENUTZEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAH UGE . 
001 FRANCE 520 32 51 181 4 848 143 57 52 003 PAYS·BAS 1395 
61 3ti 380 11 30 8 25 284 2 142 004 RF ALLEMAGNE 1417 354 511 453 27 006 ROYAUME·UNI 2030 507 11 82 61 57 14 53 887 4 
032 FINLANDE 687 
118 36:i 193 422 642 74 45 ts4 3 036 SUISSE 3364 
141 
193 1844 
400 ETATS.UNIS 3100 138 667 97 145 961 30 231 158 
5 
532 
732 JAPON 2241 1 301 3 748 13 14 831 325 
1000 M 0 N DE 16825 740 408 2862 389 1479 3588 145 3785 1842 11 1576 
1010 INTRA..CE 8108 599 92 1341 96 127 1525 22 702 1313 6 283 
1011 EXTRA..CE 10425 141 316 1521 293 1345 2063 123 2997 328 5 1293 
1020 CLASSE 1 10018 141 293 1460 293 1317 2018 117 2973 312 5 1089 
1021 A E L E 4601 153 488 193 423 1027 74 1910 154 179 
8028.52 PHOTOMETRIC INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR PHYSICAL OR CHEMICAL ANALYSES, USING OPTICAL RADIATIONS(ULTRAVIOLET, VISIBLE, 
INFRA·RED) 
~~J~~~IllitHM~~T~~r~~~:~o~ttMt:ERAm, DIE OPTlSCHE STRAHLUNG BENUTZEN (ULTRAVIOLETTE, SICHTBARE,INFRAROTE), 
001 FRANCE 2790 1035 5 1060 58 16 
1234 
70 163 125 258 
002 BELG.·LUXBG. 3230 
1aS 
143 1053 38 39 90 22 610 
003 PAYS.BAS 2284 1 568 43 
314 
409 
11 
252 
1570 
56 770 
004 RF ALLEMAGNE 30865 3815 202 
1470 
493 16749 944 186 6581 
005 ITALIE 1950 20 4 56 27 370 
361 581 
1 2 
006 YAUME·UNI 8928 165 79 652 625 8 5372 978 107 a5 007 ANDE 4617 42 3 3879 
1 
608 48 030 DE 1237 131 751 
92 
190 
76 
116 
032 DE 1869 
16 117 
850 17 484 
727 93 
350 
036 19901 12924 110 32 3185 2697 
038 AUTRICHE 1377 5 15 532 63 687 33 42 
058 RD.ALLEMANDE 664 
447 172 11047 89 184 
664 
702 487 1041 22 5846 400 ETATS.UNIS 30180 10143 
732 JAPON 47014 45 91 43441 9 329 918 87 183 916 15 980 
800 AUSTRALIE 1258 28 29 1150 7 40 4 
1000 M 0 N DE 159804 5892 971 78881 1637 1003 42337 1170 3295 5178 615 18827 
1010 INTRA..CE 55286 5349 438 8989 1317 365 24826 374 1890 2855 502 8381 
1011 EXTRA..CE 104521 544 534 69892 320 638 17512 796 1405 2321 113 10446 
1020 CLASSE 1 103418 542 534 69831 318 638 16776 796 1397 2317 113 10156 
67 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Ursprung I Herkunfl Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg..l.ux. _l Danmark loeutschlandl 'EUci6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
1028.52 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
145 
9 
5 95 2 26 
9 
1028.53 INSTRUMENTS~~ APPARATUS, OTHER THAN PHOTOMETRIC, FOR PHYSICAL OR CHEMICAL ANALYSES, USING OPTICAL RADIATIONS(ULTRA· 
VIOLET, VISIBL , INFRA·RED) 
INSTRUMENTS ~.APPAREILS, AUTRE$ QUE PHOTOMETRIQUES, UTILISANT LES RAYONNEMENT OPTIOUES(ULTRAVIOLETS, VISIBLE$, INFRA· 
ROUGES) POU ANALYSES PHYSIQUES OU CHIMIQUE$ 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
34 
17 
26 
171 
16 
74 
75 
15 
5 
13 
49 
3 
290 
78 
5 
893 
438 
450 
443 
68 
7 
2 
15 
2 
1 
:i 
; 
3 
6 
39 
29 
11 
11 
4 
6 
:i 
1 
2 
18 
10 
8 
7 
3 
5 
3 
13 
:i 
15 
20 
1 
2 
1 
8 
2 
70 
36 
184 
61 
122 
121 
13 
4 
2 
8 
8 
1 
1 
8 
1 
1 
41 
5 
20 
3 
16 
1 
60 
12 
171 
79 
92 
91 
17 
8 
8 
38 
2 
14 
50 
10 
6 
15 
10s 
1 
5 
263 
131 
127 
127 
21 
8 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
18 
6 
2 
4 
18 
16 
68 
30 
38 
38 
4 
1028
·
54 rJ~~:r:N ~£.a~~~~1>'1t~cu~~~R3tlJ~k. ~:f~~ua=~~~~~R.t.~l~adN/Ms~~·J>~t~rlrc'...'t WRL~~~~.":.~~~~~ CIV.AIRCRAFT 
INSTRUMENTS [,APPAREILS, RAYONNEMENT OPTIQUES(ULTRAV10LETSkV1SIBLES, INFRAROUGESl. AUTRES QUE POSEMETRES_, INSTR.ET APP.DE 
GEODESIE, DE OPOGRAPHIE, DE PHOTOGRAMMETRIE, DE HYDROGRAP IE, POUR ANALYSES PHYSIQUES OU CHIMIQUE$ ET PuUR AERONEFS CIVIL$ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 I 
16 
7 
19 
150 
40 
59 
13 
12 
3 
23 
208 
3 
60 
638 
314 
324 
313 
40 
8 
1 
4 
15 
3 
2 
28 
26 
2 
2 
:i 
; 
:i 
8 
4 
4 
4 
1 
5 
1 
1 
4 
26 
9 
143 
3 
42 
238 
37 
199 
196 
9 
3 
2 
1 
1 
49 
17 
6 
1 
1 
:j 
3 
:j 
87 
76 
11 
9 
4 
1 
1 
; 
5 
5 
4 
; 
1 
4 
9 
32 
17 
14 
14 
2 
4 
3 
26 
7 
11 
j 
1 
3 
8 
71 
51 
20 
19 
11 
1 
:j 
3 
3 
3 
; 
31 
; 
; 
:j 
5 
; 
51 
39 
12 
12 
4 
9028.55 INSTRUMENTS XD APPARATUS, OTHER THAN USING OPTICAL RADIATIONS(ULTRAVIOLET, VISIBLE, INFRA-RED), NOT FOR CML AIRCRAFT 
rtJCNti:\~l S APPAREILS, AUTRES QU'AVEC RAYONNEMENT OPTIQUES(ULTRAVlOLETS, VISIBLE$, INFRAROUGES) ET NON DESTINES A DES 
001 FRANCE 126 2 106 1 i 13 ~ ~~T6'f~~~~s ~ 13 i 6 2 6 23~ 1S 
005 ITALY 42 
1
. 9 1 10 17 
1
. 
006 UTO. KINGDOM 65 23 7 18 
007 IRELAND 29 29 
008 DENMARK 3 2 
m ~w~~EN 2~ ; ~ 
036 SWITZERLAND 73 52 
~ O~~TRIA 1J 4 7~ 
404 CANADA 3 2 
732 JAPAN 317 307 
1000 W 0 R L D 1472 24 
1010 INTRA·EC 858 20 
1011 EXTRA·EC 613 5 
1020 CLASS 1 611 5 
1021 EFTA COUNTR. 109 1 
2 
1 
1 
1 
1028.58 ELECTRONIC IN! RUMENTS AND APPARATUS, NOT WITHIN 1028.01 TO 55 
832 
180 
452 
450 
66 
INSTRUMENTS E APPAREILS ELECTRONIQUES, NON REPR. SOUS 9028.01 A 55 
001 FRANCE 1598 788 16 309 
~ ~~~~e~~~gs ~ 226 1~ 1M 
004 FA GERMANY 3887 247 114 
005 ITALY 1183 39 3 
006 UTD. KINGDOM 1716 135 30 
007 IRELAND 224 14 6 
008 DENMARK 316 10 
009 GREECE 3 
011 SPAIN 69 
028 NORWAY 105 
030 SWEDEN 244 
032 FINLAND 121 
036 SWITZERLAND 1527 
038 AUSTRIA 152 
048 YUGOSLAVIA 5 
052 TURKEY 1 
212 TUNISIA 1 
~~ ~~~tT 2 
390 SOUTH AFRICA 15 
400 USA 3384 
404 CANADA 61 
442 PANAMA 1 
484 VENEZUELA 1 
508 BRAZIL 5 
612 IRAQ 1 
624 ISRAEL 37 
628 JORDAN 2 
632 SAUDI ARABIA 3 
647 U.A.EMIRATES 4 
662 PAKISTAN 1 
664 INDIA 10 
701 MALAYSIA 3 
706 SINGAPORE 22 
720 CHINA 4 
728 SOUTH KOREA 26 
732 JAPAN 1040 
736 TAIWAN 76 
740 HONG KONG 38 
800 AUSTRALIA 51 
804 NEW ZEALAND 4 
958 NOT DETERMIN 17 
68 
2 
5 
6 
88 
4 
1o4 
2 
:j 
27 
12 
; 
15 
2 
23 
2 
32 
1 
; 
28 
2 
324 
241 
12 
54 
1 
7 
3 
36 
11 
627 
82 
2 
2 
374 
3 
1 
:j 
:j 
1 
3 
:j 
171 
24 
10 
11 
3 
2 
4 
1 
7 
179 
54 
14 
; 
; 
; 
j 
1 
; 
7 
1 
:i 
37 
29 
8 
8 
3 
90 
10 
30 
557 
375 
169 
29 
46 
; 
30 
17 
55 
6 
308 
3 
2 
111 
1 
19 
9 
6i 
1 
366 
268 
97 
97 
29 
64 
87 
614 1n 
273 
51 
47 
1 
25 
20 
40 
35 
307 
15 
; 
422 
6 
72 
2 
7 
1 
; 
1 
:i 
3 
1 
33 
31 
29 
1 
1 
187 
53 
144 
1278 
48:i 
60 
55 
2li 
8 
38 
31 
244 
19 
; 
651 
6 
; 
10 
; 
1 
:j 
10 
6 
164 
9 
2 
14 
16 
6 
4 
24 
8 
; 
2 
2 
1s 
6 
69 
42 
27 
27 
4 
1 
1 
12 
1 
5 
1 
; 
7 
; 
32 
21 
11 
11 
2 
2 
156 
1s 
2 
16 
2 
195 
174 
21 
21 
2 
40 
78 
346 
59 
330 
10 
39 
:j 
20 
16 
6 
55 
9 
2 
2sB 
2 
2 
:j 
; 
1 
7 
168 
17 
7 
2 
2 
; 
6 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
; 
2 
5 
4 
1 
1 
10 
3 
4 
17 
24 
9 
2 
2 
2 
1 
3 
16i 
8 
1 
Import 
UK 
14 
5 
; 
23 
2 
2 
1 
1 
1 
10 
6 
59 
39 
20 
17 
2 
2 
8 
9 
3 
1i 
2 
1 
4 
33 
4 
87 
38 
49 
45 
7 
3 
1 
8 
136 
3 
8 
16 
:j 
176 
148 
27 
27 
8 
153 
60 
183 
532 
127 
42 
62 
1 
8 
52 
61 
12 
118 
14 
1 
1 
1 
; 
12 
1053 
38 
:j 
1 
16 
2 
2 
3 
1 
4 
2 
8 
3 
3 
284 
7 
12 
22 
4 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmaril I DeU1schland I 'EAAd&a I Espana I France l Ireland l ltalla l Nederland l Portugal I UK 
9028.52 
1021 A E L E 24483 21 264 15111 191 124 4565 727 174 n 3229 1040 CLASSE 3 751 23 2 664 4 58 
9028.53 INSTRUMENTS AND APPARATUS, OTHER THAN PHOTOMETRIC, FOR PHYSICAL OR CHEMICAL ANALYSES, USING OPTICAL RADIATIONS(ULTRA· 
VIOLET, VISIBLE, INFRA·RED) 
~8lR~~~W,EuMf::u"c'Wu~·G~~~iWo.DJ~cfT'til.f~!ms~W?LUNG (ULTRAVlOLETTE, SICHTBARE, INFRAROTE) BENUTZEN, FUER PHYSIKAL. 
001 FRANCE 3615 661 98 1000 21 958 
817 
4 117 370 39 347 002 BELG.·LUXBG. 2539 
414 
38 389 124 1 307 840 1 22 003 PAYS..BAS 4201 19 2031 
226 
280 1091 1 166 
3300 
7 192 004 RF ALLEMAGNE 25890 2105 879 
331 
6957 7485 16 2053 261 2518 005 ITALIE 1690 168 22 54 575 374 3 
627 
16 28 119 006 ROYAUME-UNI 10994 198 491 2807 93 3076 2285 607 741 69 
21 007 lALANDE 12927 60 64 580 2 590 11050 558 
20 
4 008 DANEMARK 2138 107 
198 
306 82 1359 48 80 136 030 SUEDE . 887 8 388 
27 
9 48 12 110 5 109 032 FINLANDE 3154 665 106 89 299 1518 
4 792 
249 
5 
201 036 SUISSE 8853 522 58 1541 13 2896 2603 308 111 038 AUTRICHE 1127 26 &77 700 16 253 41 4 38 49 201 1262 400 ETATS..UNIS 46237 1271 10974 38 9725 15628 202 3250 3009 732 JAPON 6628 5 4 3434 1710 98 5 1789 1058 145 380 958 NON DETERMIN 771 771 
1000 M 0 N DE 135750 6233 2790 25285 491 28058 45337 856 8786 10281 901 5724 
1010 INTRA..CE 64168 3717 1611 7487 398 12642 24499 633 3880 5392 502 3409 
1011 EXTRA..CE 70810 2516 1180 1n97 85 15414 20087 224 5906 4899 398 2314 
1020 CLASSE 1 69854 2515 1095 17504 95 15247 20055 215 5886 4809 356 20n 
1021 A E L E 14076 1223 399 2725 56 3458 4210 8 847 719 10 421 
9028.54 INSTRUMENTS AND APPARATUS USING OPTICAL RADIATION~LTRAVIOLET VISIBLE INFRA·RED), OTHER THAN EXPOSURE MmRS 
SURVEYING AND HYDROGRAPHIC INSTRUMENTS, INSTRUME AND APPARATUS FOR PHYSICAl OR CHEMICAL ANALYSES, NOT FOR CIV.AIRCRAFT 
INSTRUMENTE APPARATE U. GERAm MIT OPT.STRAHLUNG(ULTRAVlOLETT SICHTBAR INFRARO~USG.BEUCHTUNGSMESSER, GEODAmSCHE, 
TOPOGRAPH., PHOTOGRAMMETR.lHYDROGRAPH.INSTR.lAPP., INSTR.&APP.FUER PHYSIK.6CHEM.U RSUCH. U.NICHT FUER ZIV.LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2293 90 11 706 174 65 
585 
413 231 73 530 002 BELG.·LUXBG. 1391 
769 
1 339 24 6 65 323 
25 
48 
003 PAYS..BAS 2279 99 189 83 25 208 
t5 
258 
2002 
623 
004 RF ALLEMAGNE 19287 1597 407 
129 
1030 560 5040 7155 99 1382 
005 ITALIE 3727 478 74 662 309 1663 3 
420 
75 2 132 
006 ROYAUME·UNI 5357 238 215 1207 776 625 829 147 872 28 
1258 008 DANEMARK 1846 
136 
124 193 68 28 17 98 62 
030 SUEDE 2018 44 84 168 1306 55 40 35 150 032 FINLANDE 790 
100 
14 32 8 134 250 
14 495 
43 
16 
309 
036 SUISSE 5083 76 2035 251 16 800 189 1082 
400 ETATS..UNIS 33496 288 527 22617 493 870 1855 56 1043 1396 105 4246 
624 ISRAEL 594 5 
22 
452 2 
1335 
119 2 7 
16 
7 
732 JAPON t06n 31 7998 190 99 305 2n 404 
1000 M 0 N DE 91162 3662 1780 38417 4285 4235 12861 259 10794 5637 488 10744 
1010 INITRA..CE 36759 3221 820 2707 3160 1710 8354 190 8628 3604 296 4071 
1011 EXTRA..CE 54337 441 860 33711 1125 2525 4507 70 2099 2034 192 6873 
1020 CLASSE 1 53285 437 932 33112 1111 2525 4383 70 2088 2025 172 6430 
1021 A E L E 8208 117 266 2211 397 320 2405 14 551 292 52 1563 
1030 CLASSE 2 933 5 15 520 13 124 11 9 236 
9028.55 INSTRUMENTS AND APPARATUS, OTHER THAN USING OPTICAL RADIATIONS(ULTRAVIOLET, VISIBLE, INFRA-RED), NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
~J'J.~~Jr'%e~pt~ru~A.r~~· AUSG. SOLCHE, DIE OPT. STRAHLUNG BENUTZEN(ULTRAVIOLETTE, SICHTBARE, INFRAROTE)BENUTZEN 
001 FRANCE 7245 240 
36 
6043 11 84 
107 7 
517 131 22 197 
003 PAYS..BAS 2484 679 1267 
142 837 
6 
117aS 
1 381 
004 RF ALLEMAGNE 36188 1340 144 563 14870 8 1509 91 5462 005 ITALIE 2402 10 
82 
10 720 811 
37 131 
46 59 183 
006 ROYAUME·UNI 5027 141 1763 5 868 1260 733 7 
007 lALANDE 1688 1679 
1 
9 
t55 15 17 6 008D EMARK 919 
1 
672 53 
24 011 AGNE 633 
ta4 
574 
121 2339 
34 
12 030S DE 3668 7 985 
2 28 
20 
1 036S 13870 3 11 9831 438 2953 202 401 
038 AUTRICHE 1038 1 53 948 
1 67 
36 
22 232 961 44 1029 400 ETATS..UNIS 16665 217 61 10871 3160 
404 CANADA 655 
14 21 
455 15 
417 
130 7 48 55 2o4 732 JAPON 17165 16181 33 127 113 
1000 M 0 N DE 111016 2654 597 52558 187 3874 26211 98 2558 14227 305 7849 
1010 INTRA..CE 57088 2411 262 12742 169 2626 17311 74 2163 12845 204 6281 
1011 EXTRA..CE 53926 243 336 39815 18 1048 8899 22 395 1383 100 1667 
1020 CLASSE 1 53446 243 330 39454 18 1043 8827 22 395 1347 100 1667 
1021 A E L E 18821 12 248 11832 2 559 5504 28 222 1 413 
9028.58 ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS, NOT WITHIN 8028.01 TO 55 
ELEKTRONISCHE INSTRUMENTE, APPARATE U. GERAm, NICHT IN 9028.01·55 ENTHALTEN 
001 FRANCE 114979 13175 1370 19022 350 10846 
9131 
97 29385 4238 2899 33597 
002 BELG.·LUXBG. 41598 
12645 
438 4908 171 1031 46 8647 10070 437 6719 
003 PAYS..BAS 105657 1720 39643 519 3101 11131 170 19099 
32926 
316 17113 
004 RF ALLEMAGNE 405736 22838 12773 
20241 
5021 41201 85773 300 138190 1741 64975 
005 ITALIE no54 2750 505 1515 17881 14042 52 
67871 
3080 950 16038 
006 ROYAUME-UNI 201944 10910 5470 33766 1218 18007 39503 1868 22329 1002 
6067 007 lALANDE 291n 1229 377 1640 56 3232 5548 34 9461 1542 25 008 DANEMARK 44936 1736 
22 
9998 123 3751 7760 11550 2080 192 7712 
009 GRECE 1023 4 273 
52 
1 133 
31 
192 66 
326 
312 
011 ESPAGNE 6940 375 36 949 
22s 
2549 1187 149 1266 
028 NORVEGE 12553 77 351 763 1 2042 10 806 2700 66 5512 
030 SUEDE 39117 845 2837 8208 88 2490 7924 3 6370 2604 187 7561 
032 FINLANDE 20474 2680 297 1850 51 1769 4658 
20 
5323 722 58 3066 
036 SUISSE 206503 10636 3273 79466 1181 8422 40954 36518 7694 470 17869 
038 AUTRICHE 23650 680 367 12727 132 961 2213 3 2885 1261 38 2383 
048 YOUGOSLAVIE 1647 3 3 136 1 2 5 65 241 1191 
052 TURQUIE 800 9 1 28 
2 
132 4 626 
212 TUNISIE 501 61 9 429 
216 LIBYE 1264 3 287 3 1 1260 220 EGYPTE 939 3 194 1 12 41 2 1 606 390 AFR. DU SUD 2277 35 12 380 201 72 1746 400 ETATS-UNIS 534844 13809 5164 65523 1541 34322 75585 128238 45023 1802 163477 
404 CANADA 14288 246 146 433 43 281 1193 1 1631 394 28 9892 
442 PANAMA 559 19 6 484 520 76 484 VENEZUELA 537 
6 
1 
1 122 
10 
508 BRESIL 1360 1 28 320 882 
612 IRAQ 816 3 
18 
12 
18 136 
15 23 
701 2 
763 
624 ISRAEL 5529 368 679 323 957 2327 
628 JORDANIE 2843 
1 1 
1 
17 640 26 2842 632 ARABIE SAOUD 1227 15 527 
647 EMIRATS ARAB 869 2 9 1 87 10 760 
662 PAKISTAN 714 
1 24 
16 34 4 4 656 
664 INDE 2375 232 
12 
1 76 66 
1 
1955 
701 MALAYSIA 1317 42 40 609 28 97 4 526 706 SINGAPOUR 2894 70 448 14 204 1200 55 661 
720 CHINE 888 1 13 117 
28 s:i 51 18 89 599 728 COREE OU SUD 1702 95 21 109 10 65 296 176 796 914 732 JAPON 111124 3557 3247 24999 692 14381 2972 22285 16661 21469 
736 T'AI·WAN 3397 275 59 829 43 45 70 1 788 866 19 382 
740 HONG-KONG 4122 24 84 580 
2 
11 680 205 452 
27 
2086 
800 AUSTRALIE 7106 148 56 1440 3 113 1313 381 3623 
804 NOUV.ZELANDE 1452 40 109 62 3 22 1 1 865 411 958 NON DETERMIN 1982 250 1670 
69 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunfj I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant 
Origin I conslgnme~t 
Orlgine I provenan e Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAAQ6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9028.58 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTF. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 
1040 CLASS 3 
17119 
10108 
6994 
6715 
2150 
264 
7 
16 
1719 
1460 
258 
238 
103 
18 
2 
290 
183 
108 
103 
43 
4 
1 
2461 
1090 
1372 
1320 
760 
49 
3 
9028.62 ELECTRICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR CML AIRCRAFT INSTRUME~ ET APPAREILS ELECTRIQUES DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE ! 4 2 
004 FR GERMANY 1 1 
006 UTD. KINGDOi 7 ~ B~~MARK 22 
404 CANADA 
1000 w 0 A L D I 1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
35 
14 
23 
22 
9028.66 ELECTRICAL pSZILLOGRAPHS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
OSCILLOGRA HES ELECTRIQUES, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVIL$ 
006 UTD. KINGDO~ 5 1 
732 JAPAN 3 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
17 
11 
8 
5 
2 
2 
j 
18 
10 
8 
6 
2 
2 
8 
4 
4 
3 
289 
261 
28 
25 
9 
3 
1 
1 
i 
1 
9028.68 ELECTRICAL ELF·BALANCING POTENTJOMmRS, MEASURING BRIDGES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
COMPENSATI URS ET PONTS DE MESURE, AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERDNEFS CIVILS 
~ ~~RERMANY 1~ 8 1 i 
732 JAPAN 4 2 
1000 W 0 A L D 46 8 3 15 
1010 INTAA·EC l 32 8 1 8 1011 EXTAA·EC 15 • 2 7 
1020 CLASS 1 14 . 2 7 
9028.70 ELECTRICAL EASURING APPARATUS FOR THE ANALYSIS OF GASES, LIQUIDS OR SOLIDS 
1843 
1307 
536 
529 
108 
5 
2 
4 
1 
3 
3 
APPAREILS ErCTRIQUES DE MESURE POUR ANALYSES DE GAl, DE LIQUIDES OU DE MATIERE$ SOLIDES 
001 FRANCE 38 7 . 19 . 2 
002 BELG.-LUXBG. 8 . . 3 . . 
003 NETHERLAND1 43 4 11 15 004 FR GERMANY 168 13 17 . i 5 
005 ITALY 20 . 1 6 1 1 
006 UTD. KINGDO 89 8 5 19 1 
007 IRELAND 12 8 
ggg ~~~~:~K ~ 1 ~ 
032 FINLAND . 7 
1
. 7 
038 AUSTRIA 2 2 
22n 
1337 
936 
918 
417 
18 
2 
4 
1 
4 
4 
2 
2 
55 
4 
8 
2 
1 
036 SWITZERLAND~· 28 2 6 
058 GERMAN OEM. 15 1 2 · 3 21 
1000 W 0 A L D 589 40 41 123 3 16 99 
1010 INTAA·EC 414 31 35 71 2 9 74 
1011 EXTAA-EC 178 9 8 52 1 7 26 
1020 CLASS 1 151 2 6 51 1 7 25 
1021 EFTA COUNTR. 50 1 3 23 . 4 3 
1040 CLASS 3 15 . . . . . . 
9028.74 ELECTRICAL EASURING APPARATUS FOR HEAT AND MOISTURE AND FOR PROCESS CONTROL, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
48 
42 
6 
6 
2 
2 
2 
5 
28 
20 
8 
6 
~~ ~f~AN 
1
. ro . , 2~ : . , 
APPAREILS ELECTRIQUES DE MESURE POUR LES GRANDEURS THERMIQUES ET HYGROMETRIQUES ET LE CONTROLE DES PROCESSUS 
TECHNIQUE, 1 UTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
9028.76 ELECTRICAL A 
22 
9 
19 
9179 
65 
195 
14 
24 
19 
16 
54 
9 
123 
8 
9n8 
9532 
243 
230 
98 
11 
20 
3 
11 
4 
1 
41 
38 
5 
5 
5 
6 
35 
1 
10 
11 
1 
2 
2 
1 
69 
51 
18 
17 
15 
1 
PARATUS FOR TESTING EQUIPMENT OR MATERIALS 
APPAREILS EL CTRIQUES D'ESSAIS DE MATERIEL ET MATERIAUX 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
70 
19 
11 
29 
193 
43 
164 
11 
25 
12 
41 
20 
68 
24 
740 
513 
226 
176 
65 
42 
10 
1 
Hi 
28 
1 
2 
52 
51 
1 
8 
5 
3 
3 
3 
2 
1 
31 
19 
12 
5 
3 
2 
5 
9 
4 
5 
32 
155 
14 
6 
3 
5 
49 
6 
97 
4 
394 
227 
187 
165 
62 
8 
5 
9 
1(j 
84 
3 
19 
1 
32 
10 
6 
8 
228 
141 
85 
60 
44 
25 
2 
2 
1 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
j 
1 
1 
1 
10 
7 
3 
3 
1 
8 
6 
2 
6 
37 
25 
7 
2 
1 
1 
3 
89 
81 
7 
5 
2 
2 
4 
1 
64 
18 
32 
1 
1 
1 
3 
131 
121 
10 
9 
6 
1 
1 
3 
2 
8 
6 
1 
1 
4 
20 
2 
43 
28 
17 
16 
1 
3523 
2281 
1226 
1179 
341 
46 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
23 
5 
64 
58 
8 
5 
2 
9 
i 
18 
j 
1 
i 
38 
35 
2 
1 
1 
1 
2 
14 
4 
61 
36 
25 
19 
2 
6 
1466 
908 
579 
539 
106 
39 
1 
7 
1 
2 
13 
10 
4 
3 
1 
2 
24 
3 
28 
1 
8 
15 
4 
5 
92 
60 
32 
17 
8 
15 
2 
90sci 
3 
1 
8 
6 
1 
1 
5 
9079 
9064 
15 
13 
8 
2 
2 
1 
36 
9 
6 
2 
4 
62 
48 
14 
13 
9 
1 
254 
72 
183 
182 
5 
1 
4 
2 
3 
i 
2 
1 
15 
11 
4 
4 
2 
10 
6 
4 
1 
3 
i 
2 
1 
1 
4 
13 
7 
5 
5 
2 
2929 
1167 
1762 
1676 
258 
81 
5 
5 
10 
1 
10 
9 
i 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
10 
25 
2 
2 
1 
1 
3 
18 
1 
70 
43 
27 
27 
6 
1 
1 
1 
9 
1 
4 
1 
3 
12 
1 
36 
17 
19 
17 
4 
2 
5 
1 
1 
30 
9 
4 
4 
1 
5 
7 
23 
7 
113 
56 
57 
49 
19 
6 
2 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I I lalla I Nederland I Portugal I UK 
8028.58 
1000 M 0 N DE 2049644 99348 39105 331338 12897 162332 316732 3085 499236 158079 11393 416101 1010 INTRA-CE 1029347 65661 22710 130675 9025 99064 175621 2599 285597 76512 7888 153995 1011 EXTRA-CE 1018313 33644 16395 200663 3872 63246 140861 485 211970 81567 3504 262106 1020 CLASSE 1 976183 32692 15913 195831 3739 62870 137660 482 205884 78622 3478 239012 1021 A E L E 302422 14917 7129 103015 1456 13868 57794 35 51986 14982 817 36423 1030 CLASSE 2 40042 894 390 4388 124 318 3027 1 5920 2821 22 22137 
1031 ACP~66~ 2125 19 1 10 1 58 236 348 64 1448 1040 CLA S 3 2087 58 92 444 9 174 1 166 124 5 956 
8028.82 ELECTRICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR CML AIRCRAFT 
ELEKTRISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UNO GERAETE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 8064 15 7095 31 584 22 213 349 361 004 RF ALLEMAGNE 887 81 
1782 26 
13 177 
3:i 
10 006 ROYAUME-UNI 2702 88 129 52 28 565 008 DANEMARK 687 
17:i 427 
358 563 21 22 12 276 1 31s0 400 ETAT$-UNIS 15024 4431 5122 237 192 699 404 CANADA 715 91 591 18 15 
1000 M 0 N DE 30497 390 428 15226 660 6589 411 500 2242 33 4018 1010 INTRA-CE 13148 211 
428 
9780 64 773 151 290 1367 32 478 
1011 EXTRA-CE 17351 179 5446 596 5816 259 210 876 1 3540 
1020 CLASSE 1 16663 172 428 5016 566 5754 239 210 847 1 3430 
1021 A E L E 677 1 407 34 144 91 
8028.81 ELECTRICAL OSZILLOGRAPHS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ELEKTRISCHE OSZILLOGRAPHEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
006 ROYAUME-UNI 667 263 
1 
190 10 70 128 5 1 
7:i 732 JAPON 670 548 33 9 3 3 
1000 M 0 N DE 2762 373 71 1329 7 233 219 139 110 22 1 258 
1010 INTRA-CE 1435 363 2 473 2 143 159 131 34 14 1 113 
1011 EXTRA-CE 1326 10 69 857 5 90 59 8 76 8 144 
1020 CLASSE 1 1229 2 56 819 5 90 59 8 76 8 106 
8028.68 ELECTRICAL SELF-BALANCING POTENTIOMETERS, MEASURING BRIDGES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
ELEKTRISCHE KOMPENSATOREN UNO MESSBRUECKEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
004 RF ALLEMAGNE 1415 151 78 
277 16 
75 8 16 150 851 52 34 
400 ETAT5-UNIS 1183 40 65 30 112 77 133 
1 
433 
732 JAPON 551 9 382 23 132 4 
1000 M 0 N DE 4459 302 173 1231 18 239 79 191 249 1370 58 549 
1010 INTRA-CE 2266 213 85 448 2 140 59 72 167 919 57 106 
1011 EXTRA-CE 2192 88 87 785 16 99 20 119 82 451 2 443 
1020 CLASSE 1 2028 88 87 777 16 98 14 117 82 304 2 443 
8028.70 ELECTRICAL MEASURING APPARATUS FOR THE ANALYSIS OF GASES, LIQUIDS OR SOLIDS 
ELEKTRISCHE MESSGERAETE ZUR ANALYSE GASFOERMIGER, FLUESSIGER ODER FESTER STOFFE 
001 FRANCE 3141 592 40 1314 4 128 
312 
149 352 256 90 216 
002 BELG.-LUXBG. 1244 
897 
11 570 
1 25 
9 253 54 89 003 PAY5-BAS 4780 737 1632 
13:i 
179 215 
2339 
1040 
004 RF ALLEMAGNE 16854 1167 1517 
1os:i 
454 5428 158 2956 606 2096 
005 ITALIE 2542 2 59 23 18 545 3 
791 
506 182 121 
006 ROYAUME-UNI 12325 563 971 2772 4 143 1316 754 4552 459 
12:i 007 IRLANDE 2116 1 45 1024 
7 
4 718 
342 
95 82 24 
008 DANEMARK 802 15 
1sS 
169 
2:i 
55 14 92 57 51 
030 SUEDE 1732 4 1285 8 49 4 75 17 54 58 
032 FINLANDE 1145 
77 
14 957 
1 
36 92 
61 316 
19 6 21 
036 SUISSE 3687 476 1144 621 193 448 36 314 
038 AUTRICHE 711 3 13 417 61 11 82 57 25 42 
058 RD.ALLEMANDE 692 
134 557 5mi 2 319 
2 
836 413 
690 
419 1810 400 ETAT5-UNIS 12391 1849 282 
732 JAPON 1275 9 87 262 9 31 116 18 4 441 142 156 
1000 M 0 N DE 87218 3575 4773 18757 215 1779 11129 2387 5833 10076 2282 6632 
1010 INTRA-CE 44258 3238 3382 8616 172 748 8566 1431 4709 8090 1546 3758 
1011 EXTRA-CE 22939 337 1391 10141 43 1031 2540 936 924 1986 736 2874 
1020 CLASSE 1 21785 228 1382 10040 38 ., 1031 2516 930 910 1284 702 2724 
1021 A E L E 7511 84 738 3830 9 681 403 76 474 561 121 534 
1040 CLASSE 3 754 55 2 690 7 
8028.74 ELECTRICAL MEASURING APPARATUS FOR HEAT AND MOISTURE AND FOR PROCESS CONTROL, NOT FOR CML AIRCRAFT 
fb~:w~t:fSSGERAETE FUER VERFAHRENSTECHNIK SOWlE FUER WAERMETECHNISCHE GROESSEN UNO FEUCHTE, AUSG. FUER ZMLE 
001 FRANCE 2490 120 4 1629 4 12 
439 
1 424 67 61 168 
002 BELG.-LUXBG. 1293 
149 
11 378 
21 
61 
35 
3 219 3 179 
003 PAY5-BAS 2546 398 697 7 925 157 3360 18 139 004 RF ALLEMAGNE 16528 2545 3119 
1368 
89 510 3634 131 2140 213 787 
005 ITALIE 2448 20 184 2 12 658 3 
sri 85 13 101 006 ROYAUME-UNI 11427 122 544 9237 10 12 . 721 301 312 78 
74 007 IRLANDE 987 
24 
9 881 8 7 23 46 21 219 58 008 DANEMARK 1364 
ss:i 518 184 279 030 SUEDE 1458 274 334 3 24 50 1 
107 
33 5 51 
032 FINLANDE 1336 85 186 175 39 19 5 709 1 139 036 SUISSE 7280 139 6264 92 42 515 89 10 
038 AUTRICHE 675 3 2 445 4:i 25 93 1 18 88 51 ss:i 400 ETAT$-UNIS 8534 84 288 5421 78 636 16 102 952 
732 JAPON 902 15 123 448 19 113 15 8 32 131 
1000 M 0 N 0 E 60496 3459 5838 28202 201 914 7572 544 3161 6599 967 3039 
1010 INTRA-CE 39231 2995 4282 14757 133 622 6623 518 2835 4262 470 1734 
1011 EXTRA-CE 21268 464 1558 13448 68 292 950 28 325 2337 498 1304 
1020 CLASSE 1 20551 464 1493 13265 66 290 927 26 289 2305 182 1244 
1021 A E L E 10973 361 1079 7312 3 87 275 8 187 1345 94 222 
1030 CLASSE 2 605 61 77 1 24 36 32 315 59 
8028.78 ELECTRICAL APPARATUS FOR TESTING EQUIPMENT OR MATERIALS 
ELEKTRISCHE PRUEFGERAETE 
001 FRANCE 1686 127 295 578 127 
197 
44 73 109 38 295 
002 BELG.-LUXBG. 671 
415 59 
233 5 4 172 8 52 
003 PAY5-BAS 1386 643 
61 461 
95 1 
973 1392 
18 155 
004 RF ALLEMAGNE 9510 1204 643 
547 
3028 153 363 1232 
005 ITALIE 1004 30 42 1 5 209 904 125 23 17 130 006 ROYAUME-UNI 7074 119 882 3407 10 6 1164 359 98 
271 007 IRLANDE 1105 2ri 631 178 21 187 16 22 4 008 DANEMARK 822 204 477 18 10 72 030 SUEDE 604 2 78 
62 8 47 45 2:i 134 26 68 036 SUISSE 5254 12 21 3707 168 20 343 217 673 
038 AUTRICHE 1561 20 9 706 
22 
242 7 313 37 27 200 
400 ETAT5-UNIS 7221 10 171 888 171 2481 661 92 154 2571 
732 JAPON 2141 66 82 1110 1 1 4 164 219 15 479 
1000 M 0 N DE 42948 2322 3355 13823 134 829 5478 3874 2543 2997 1080 6913 
1010 INTRA-CE 23650 1919 2554 8158 72 599 4765 1294 1347 2077 629 2236 
1011 EXTRA-CE 19295 402 801 7464 62 31 712 2579 1196 921 451 4876 
1020 CLASSE 1 17741 110 561 6802 62 31 672 2573 1160 917 448 4405 
1021 A E L E 8067 34 281 4712 62 8 499 76 336 579 271 1209 
1030 CLASSE 2 946 
292 
91 531 40 7 36 4 3 234 
1040 CLASSE 3 610 149 132 37 
71 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkun I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I conslgnme t 
Orlglne I provenan e Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA46a I Espana I France J Ireland I ltalia I Nederland J Portugal .J UK 
9028.84 ELECTRICAL REGULA TORS AND CONTROL UNITS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
REGULATEU S ELECTRIQUES A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 71 18 2 16 
88~ ~~~~ek~~~g ~ 4 1 ~ 
004 FR GERMANY 204 18 3 
005 ITALY 29 5 
006 UTD. KINGDO 70 4 
011 SPAIN 35 
030 SWEDEN 9 
036 SWITZERLAN[ 47 
038 AUSTRIA 21 
400 USA 86 
706 SINGAPORE 35 
732 JAPAN 23 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 i 
18~~ ~n.~~~UNT~ 
762 
502 
263 
205 
82 
54 
1 
50 
48 
2 
2 
1 
14 
8 
5 
4 
1 
2 
2 
23 
1 
1 
19 
7 
21 
5 
102 
46 
57 
54 
27 
3 
9028.86 ELECTRICAL CONTINUOUs-liNE GRAPH RECORDERS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
3 
6 
1 
10 
10 
5 
6 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
24 
15 
8 
4 
2 
6 
4 
98 
4 
17 
11 
2 
8 
4 
5 
166 
142 
24 
22 
15 
2 
2 
1 
13 
1 
15 
1 
2 
38 
17 
22 
19 
1 
3 
INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRIQUES DE MESURE AVEC DISPOSITIF ENREGISTREUR A TRACE CONTINU, A L'EXCLUSION DE CEUX 
DESTINES A ES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 16 10 
~ ~~Lcfe~~~2~· J 3 3 1 2 2 
006 UTD. KINGDO! 5 1 2 1 1 
036 SWITZERLANC 8 2 1 1 
~ o~~TRIA ~ 3 4 1 
1000 W 0 R L D 89 5 11 20 1 6 10 1 
~g~~ ~Nx\':t~,\~ ~ 5 ~ 1' ~ : i 
1020 CLASS 1 27 6 6 2 1 1 
1021 EFTA COUNTR 14 2 5 1 
2 
1 
5 
7 
4 
5 
7 
40 
18 
23 
19 
12 
4 
3 
8 
8 
9028.88 ELECTRICAL ~~EASURING INSTRUMENTS AND APPARATUS WITH RECORDING DEVICE, OTHER THAN CONTINUOUs-liNE GRAPH RECORDERS, NOT 
FOR CIVIL AI CRAFT 
INSTRUMENl} ET APPAREILS ELECTRIQUES DE MESURE AVEC DISPOSITIF ENREGISTREUR AUTRES QUE CEUX A TRACE CONTINU ET CEUX 
DESTINES A !i)ES AERONEFS CIVILS 
I 
88~ ~~~~~~LANDS 2~ 3 1 1~ 
~ mD~~Wtt~JM ~ ~ ~ 2 
&gg ~~~~~~K ; ~ 2 ~ 
~ xrt~~~~~LAND g 1 1. ~ 
400 USA 16 4 
732 JAPAN 7 3 1 
1000 W 0 R L D 464 8 18 41 
1010 INTRA·EC 407 7 11 25 
1011 EXTRA·EC 59 2 8 18 
1020 CLASS 1 46 2 6 15 
1021 EFTA COUNTR 23 1 2 10 
15 
21 
18 
3 
1 
2sS 
257 
258 
1 
1 
9028.92 ELECTRICAL IRECT·READING PRECISION MEASURING INSTRUMENTS AND APPARATUS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
1 
3 
5 
18 
14 
3 
2 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
APPAREILS E ECTRIQUES DE MESURE AVEC DISPOSmF INDICATEUR DE PRECISION, A L'EXCLUSION .DE CEUX DESTINES A DES AERONEFS 
CMLS 
~ ~~~f~~~~~s~ ~ 4~ 6 26 3 
005 ITALY 15 11 2 2 
006 UTD. KINGDOM 2
1
8
3 
1
1
. 
1
. 5
4 
3 
011 SPAIN 1 · 
g~ ~~~~~~ ~ ~ 2 1 
036 SWITZERLAND 9 4 
~ o~~TRIA 1~ 1 1 ~ 
732 JAPAN 10 2 1 2 2 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
248 
184 
82 
61 
25 
11 
58 
52 
8 
6 
3 
11 
8 
5 
5 
3 
85 
48 
17 
16 
12 
3 
1 
2 
1 
1 
8 
3 
5 
3 
2 
18 
8 
8 
6 
9028.98 PANEL OR CC NSOLE TYPE ELECTRICAL DIRECT-READING MEASURING INSTRUMENTS AND APPARATUS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
APPAREILS E ECTRIQUES DE MESURE AVEC DISPOSmF INDICATEUR DE TABLEAU, A L'EXCLUSION DE CEUX DESnNES A DES AERONEFS 
CIVILS 
001 FRANCE 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
12 
64 
15 
16 
42 
7 
10 
31 
46 
286 
159 
129 
72 
14 
51 
1 
5 
6 
17 
11 
8 
6 
1 
8 
4 
3 
18 
18 
2 
2 
1 
6 
5 
4 
22 
5 
5 
15 
15 
88 
38 
50 
27 
6 
19 
10 
5 
5 
1 
1 
3 
2 
6 
6 
4 
1 
24 
18 
7 
1 
6 
2li 
2 
6 
4 
1 
2 
40 
33 
8 
6 
5 
2 
1 
4 
7 
3 
2 
1 
1 
23 
18 
8 
3 
2 
8 
2 
4 
3 
1 
3 
3 
17 
4 
13 
5 
1 
7 
9028.97 ELECTRICAL [ RECT-READING MEASURING INSTRUMENTS AND APPARATUS, OTHER THAN PANEL OR CONSOLE TYPES AND PRECISION, NOT FOR 
CIVIL AIRCRAJ 
APPAREILS,~~ CTRIQUES DE MESURE AVEC DISPOSmF INDICATEUR AUTRES QUE CEUX DE PRECISION, DE TABLEAUX ET CEUX DESnNES A 
DES AERON~ CIVILS 
001 FRANCE 12 2 1 2 
~ 2~~~i:"k~~~gs ~~ 
7
. 3 1 1 
004 FA GERMANY 142 2 3 14 
005 ITALY 60 1 j 4 6 
006 UTD. KINGDOM 31 1 6 5 
&gg ~~~~~~K ~ 2. i { 221. 
036 SWITZERLAND 20 7 
038 AUSTRIA 23 20 
~ ~~XOSLAVIA ~~ 1 : 
~~~ ~~~~ KOREA ~ 1~ 2 1 { 
72 
3 
2 
4 
18 
5 
35 
38 
5 
2 
3 
6 
2 
5 
23 
3 
1 
1 
7 
4 
4 
1 
3 
10 
2 
2 
1 
6 
1 
23 
1 
3 
2 
5 
2 
6 
2 
53 
34 
18 
18 
10 
1 
9 
4 
16 
10 
8 
6 
5 
3 
13 
3 
16 
1 
3 
43 
37 
8 
6 
3 
9 
19 
1 
1 
2 
38 
31 
7 
3 
1 
4 
4 
1 
1 
7 
7 
1 
1 
2 
1 
69 
1 
6 
3 
1 
1 
1 
3 
8 
10 
4 
14 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
27 
24 
4 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
8 
8 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
18 
1 
6 
43 
6 
21 
1 
7 
1 
36 
34 
8 
238 
140 
98 
59 
12 
40 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
11 
7 
4 
4 
1 
2 
2 
12 
1 
2 
1 
5 
1 
27 
17 
8 
9 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
4 
12 
3 
33 
8 
25 
20 
6 
4 
1 
15 
2 
2 
9 
19 
55 
20 
35 
21 
14 
1 
1 
3 
2 
4 
5 
2 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmar11 I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9028.84 ELECTRICAL REGULA TORS AND CONTROL UNITS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ELEKTRISCHE REGLER, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2428 414 166 562 9 307 
266 
27 205 263 125 350 002 BELG.-LUXBG. 673 
284 
1 63 2 8 3 52 57 161 60 003 PAY5-BAS 1353 137 174 2 1 202 5 91 
1278 
12 445 004 RF ALLEMAGNE 8827 1059 477 
132 
79 382 3662 59 597 120 1114 005 ITALIE 910 89 1 102 94 182 60 
225 
110 24 116 006 ROYAUME-UNI 4839 137 111 2275 29 94 1149 442 337 40 
399 011 ESPAGNE 646 12 1 42 3 71i 134 5 50 3 47 030 SUEDE 724 7 138 163 
3 
47 35 113 22 79 
036 SUISSE 4247 70 41 1936 100 581 4 248 428 16 820 
038 AUTRICHE 1288 6 1 438 
2 
4 73 11 599 104 
s4 52 400 ETAT5-UNIS 6041 24 100 2311 447 362 668 39 658 1366 
706 SINGAPOUR 844 
11 146 366 1 314 1 8 14 4 31 817 732 JAPON 1293 21 38 19 138 208 
1000 M 0 N DE 36323 2139 1387 8791 247 1907 6811 1400 2218 3687 679 7059 
1010 INTRA.CE 20504 2000 894 3357 228 889 5610 608 1172 2058 534 3154 
1011 EXTRA.CE 15809 139 494 5434 18 1013 1199 792 1042 1629 145 3904 
1020 CLASSE 1 14209 119 436 5279 6 943 1100 762 995 1607 138 2824 
1021 A E L E 6495 84 188 2562 3 177 704 58 897 788 38 998 
1030 CLASSE 2 1434 20 58 95 6 1 96 30 47 21 7 1053 
9028.86 ELECTRICAL CONTINUOUs-liNE GRAPH RECORDERS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
ELEKTRISCHE UNIENSCHREIBER, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2171 73 29 1722 36 
92 
1 115 5 29 161 
002 BELG.-LUXBG. 924 
593 
11 288 
4 
11 8 20 352 7i 142 004 RF ALLEMAGNE 2843 455 
18i 
212 245 29 289 646 91 
006 ROYAUME-UNI 751 14 113 276 26 64 6 11 60 
77 036 SUISSE 2070 14 312 475 104 58 11i 2 985 45 038 AUTRICHE 789 8 28 550 ; 152 25 28 18 80 400 ETAT5-UNIS 859 14 174 56 48 5 1 13 367 
1000 M 0 N DE 12379 948 1351 3592 31 935 715 199 486 2570 313 1241 
1010 INTRA.CE 7607 898 854 2329 28 568 419 118 483 1297 199 838 
1011 EXTRA.CE 4771 50 697 1262 3 387 296 83 23 1273 114 803 
1020 CLASSE 1 4550 49 683 1229 3 367 171 83 3 1263 114 585 
1021 A E L E 3215 34 438 1071 112 84 78 2 1153 64 179 
9028.88 ELECTRICAL MEASURING INSTRUMENTS AND APPARATUS WITH RECORDING DEVICE, OTHER THAN CONTINUOUS-LINE GRAPH RECORDERS, NOT 
FOR CML AIRCRAFT 
ELEKTRISCH SCHREIBENDE MESSINSTRUMENTE UND -GERAETE, AUSG. UNIENSCHREIBER UND NICHT FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1505 42 24 164 
5 
182 
77 
1 328 339 36 389 
003 PAY5-BAS 3637 575 102 2579 30 65 9 
91i 
1 194 
004 RF ALLEMAGNE 4894 254 415 296 55 1570 391 22 397 143 736 006 ROYAUME-UNI 2227 191 369 5 51 186 378 483 229 39 
98 006 DANEMARK 840 10 
271 
87 50 2 1 40 28 507 17 
030 SUEDE 592 54 74 
1 
11 56 33 29 20 10 67 036 SUISSE 1238 13 39 627 21 24 252 83 92 53 
038 AUTRICHE 1223 79 3 797 
5 
9 44 53 2 190 19 27 
400 ETATS-UNIS 2221 36 242 649 66 208 59 87 176 74 619 
732 JAPON 578 3 227 131 6 41 2 43 13 4 108 
1000 M 0 N DE 20891 1341 1893 5937 138 2012 1313 855 1733 2805 486 2578 
1010 INTRA.CE 14077 1107 984 3388 117 1856 866 507 1264 2181 288 1539 
1011 EXTRA.CE 8804 234 928 2549 21 149 447 147 469 624 198 1038 
1020 CLASSE 1 6455 232 853 2520 12 149 366 145 413 621 198 946 
1021 A E L E 3609 165 382 1738 1 42 156 86 283 432 120 204 
9028.92 ELECTRICAL DIRECT-READING PRECISION MEASURING INSTRUMENTS AND APPARATUS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ANZEIGENDE PRAEZISIONSMESSINSTRUMENTE, ELEKTRISCH, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
003 PAY5-BAS 1240 251 1 865 17 2 18 
7 
3 
492 
26 57 
004 RF ALLEMAGNE 1811 333 323 
374 
4 27 333 72 31 189 
005 ITALIE 784 7 3 297 68 22 16 2 3 30 006 ROYAUME-UNI 797 150 50 284 li 78 89 48 60 22 011 ESPAGNE 557 28 22 241 ; 29 ; ; 211 25 030 SUEDE 1041 141 49 665 60 2 92 
032 FINLANDE 781 276 301 127 
28 
16 
67 4 52 18 
61 
036 SUISSE 930 1 12 567 5 176 
038 AUTRICHE 1343 13 15 1282 
2 
22 
20 115 214 
2 9 
400 ETATS-UNIS 1765 47 84 573 42 109 559 
732 JAPON 722 93 14 153 10 221 3 7 62 159 
1000 M 0 N DE 13607 1414 898 5588 84 914 911 153 319 1305 345 1698 
1010 INTRA.CE 5995 820 401 2053 29 511 815 30 140 843 148 405 
1011 EXTRA.CE 7608 593 495 3535 35 403 298 123 178 461 197 1292 
1020 CLASSE 1 6828 571 492 3402 11 313 238 68 123 348 197 1065 
1021 A E L E 4152 431 393 2666 
24 
50 49 68 5 127 22 341 
1030 CLASSE 2 548 22 3 73 84 1 13 113 215 
9028.98 PANEL OR CONSOLE TYPE ELECTRICAL DIRECT-READING MEASURING INSTRUMENTS AND APPARATUS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ELEKTRISCHE SCHALTTAFELMESSGERAm, AUSG.FUER ZMLLUFTFAHRT 
001 FRANCE 738 119 29 342 3 74 
1579 10 
23 17 61 70 
004 RF ALLEMAGNE 4850 813 522 
234 
143 302 107 464 199 711 
005 ITALIE 820 20 5 8 399 82 65 3 50 89 3 006 ROYAUME-UNI 1105 104 222 3 39 580 19 
aO 011 ESPAGNE 1857 142 129 1025 30 
4 
190 4 131 49 77 
036 SUISSE 1129 13 48 731 107 162 
18 
1 24 33 6 
400 ETATS-UNIS 1680 11 33 352 
13 
29 1025 22 37 45 108 
728 COREE DU SUD 972 
139 27 
496 122 4 94 26 2 241 732 JAPON 2686 994 11 61 146 168 1114 
1000 M 0 N DE 18454 1381 1028 5482 392 1128 4122 118 798 780 705 2568 
1010 INTRA.CE 10117 1193 804 2152 187 865 2497 80 271 873 449 948 
1011 EXTRA.CE 8337 169 222 3309 205 262 1825 37 525 108 256 1819 
1020 CLASSE 1 6266 168 220 2200 145 99 1478 37 321 108 252 1238 
1021 A E L E 1866 18 156 833 134 9 453 19 153 45 36 10 
1030 CLASSE 2 1848 1 2 922 54 163 148 177 2 379 
9021.87 ELECTRICAL DIRECT-READING MEASURING INSTRUMENTS AND APPARATUS, OTHER THAN PANEL OR CONSOLE TYPES AND PRECISION, NOT FOR 
CML AIRCRAFT 
ANZEIGENDE MESSINSTRUMENTE UND -GERAm, ELEKTRISCH, AUSG. PRAEZISIONSMESSINSTRUMENTE, SCHALTTAFELMESSGERAm UND NICHT 
FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 959 72 36 259 14 146 
537 
158 105 90 79 
002 BELG.-LUXBG. 966 
97 
1 112 
24 
49 23 163 3 78 
003 PAY5-BAS 807 
165 
261 32 237 40 37 5227 94 25 004 RF ALLEMAGNE 13627 1295 
241i 
125 1023 4303 1024 172 253 
005 ITALIE 2346 9 15 116 338 1356 3 456 118 63 80 006 ROYAUME-UNI 2142 10 83 359 273 271 145 439 106 
008 DANEMARK 901 
141i 
290 
2 
224 196 12 26 146 7 
6 030 SUEDE 840 206 136 21 307 3 160 43 16 036 SUISSE 2909 76 1540 14 96 460 19 315 116 52 15 
038 AUTRICHE 3466 2930 69 370 18 3 69 7 
048 YOUGOSLAVIE 629 45 2sS 396 16 3 465 7 230 232 76 492 400 ETAT5-UNIS 3200 1071 334 177 
728 COREE DU SUD 1762 418 14 194 
25 
47 541 97 222 99 130 
732 JAPON 1822 73 220 672 282 43 84 294 22 107 
73 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunf! 1 Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant 
Origin I consignm nt 
Origine I provena ce Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd6o I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9028.97 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNT 
1030 CLASS 2 
40 
600 
328 
272 
120 
52 
128 
9 
40 
8 
31 
3 
2 
28 
8 
4 
4 
4 
1 
1 
12 
124 
25 
99 
47 
28 
33 
9028.99 ELECTRICA~ MEASURING ETC. INSTRUMENTS AND APPARATUS NOT WITHIN 9028.02-97 
10 
9 
1 
1 
4 
67 
50 
17 
8 
1 
7 
6 
155 
106 
49 
17 
12 
29 
INSTRUMEts ET APPAREILS ELECTRIQUES AUTRES QUE CEUX DES POSITIONS 9028.62 A 87 
gg~ ~~t~~Cuxsd. 1~ 15 ~ ~ ~ 2g 11 
003 NETHERLAN!f 270 39 2 63 1 2 65 
~ FT~riRMAN ra~ ~~ 4~ g:j ~~ 1~g ~ 
006 UTD. KINGDC~ 305 13 12 61 7 15 26 
~ ~f~~~~K ~~ ~ 2~ 5 11 2 
g~~ ~b~~AY ~ 3
7
. 1 4 3 1 1g 
030 SWEDEN 204 18 10 3 102 
2 
2 
1 
6 
8 
1 
44 
g~ ~~~~~LAN 2~~ 19 :i 5~ 1 9 ~ 1 
~ O~fTRIA Jb 1} 8 1~~ ~ 3~ 1~ 2 
m ~~~~~~ORJ ~ 5 . ~ . 9: : : 732 JAPAN 110 2 9 29 :i 
736 TAIWAN 36 6 10 8 3 
801 PAPUA N.GUI 52 
1000 W 0 R L D 3536 246 125 613 87 326 365 65 
1010 INTRA·EC 2252 188 74 348 70 266 223 61 
1011 EXTRA·EC 1272 58 51 266 17 60 161 4 
1020 CLASS 1 1108 47 39 238 10 58 158 3 
1021 EFTA COUNT . 561 28 22 93 3 17 143 1 
1030 CLASS 2 l 139 11 12 13 4 2 2 1 1031 ACP(66) 53 . . . . . . . 
1040 CLASS 3 25 . . 15 3 . . . 
9029 PARTS OR CCESSORIES SUITABLE FOR USE SOLELY OR PRINCIPAUY WITH ONE OR MORE OF THE ARTICLES FALLING WITHIN HEADING 
NO 90.23, ]24, 90.26, 90.27 OR 90.28 
PARTIES, P CES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR INSTRUMENTS ET APPAREILS DES NOS. 9023, 9024, 9026, 9027 OU 9028 
9029.02 PARTS OR CCESSORIES OF THE ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9028.01 TO 58, FOR CIVIL AIRCRAFT 
t~=R~~spl8:l ffR~~~SC~~CCESSOIRES POUR INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRONIQUES, REPR. SOUS DES NOS 9028.01 A 58, 
001 FRANCE 1 
~ ~~D~if<Wf~~J ~ ~ 
036 SWITZERLAN 1 
400 USA 47 
404 CANADA 1 
740 HONG KONG 5 
1000 W 0 R L D 65 
1010 INTRA·EC 9 
1011 EXTRA·EC 57 
1020 CLASS 1 52 
1021 EFTA COUNT 1 
1030 CLASS 2 5 
2 
2 
2 
i 
1 
4 
2 
2 
2 
i 
1 
9029.07 ELECTRONIC ASSEMBLIES OF THE ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9028.01 TO 58, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
:i 
3 
3 
3 
2 
41 
21 
20 
16 
4 
4 
36 
22 
33 
188 
71 
3 
21 
1 
2 
5 
3 
82 
6 
110 
5 
12 
2 
618 
374 
231 
220 
98 
11 
1 
2 
2 
2 
1 
~~f't&tl ELECTRONIQUES POUR INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRONIQUES REPR. SOUS NOS 9028.01 A 58, NON DESTINES A DES AE 
001 FRANCE 
~ ~~~Ek~~~g~ 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDO ~ 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAN 
400 USA 
404 CANADA 
701 MALAYSIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
18~ aQ:~~~UNTF . 
1031 ACP(66) 
101 
26 
37 
56 
6 
41 
4 
1 
3 
7 
16 
350 
3 
13 
17 
704 
277 
430 
403 
32 
24 
6 
88 
i 
15 
6 
1 
1 
4 
123 
117 
7 
6 
3 
2 
5 
3 
13 
10 
3 
3 
1 
1 
3 
1 
10 
1 
16 
1 
34 
16 
18 
18 
2 
. 1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
:i 
:i 
1 
1 
9 
1 
21 
8 
12 
11 
1 
1 
48 
6 
42 
42 
3 
1 
6 
2 
14 
12 
3 
3 
9029.09 PARTS OR !CESSORIES OF THE ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9021.01 TO 58, OTHER THAN ELECTRONIC ASSEMBLIES AND NOT FOR C IL AIRCRAFT 
~r::u1 cltiWR'irtfr~tR :::~~sg~\Yr!&u:mlfi':J~sEJ~AREILS ELECTRONiouEs REPR. sous Nos ao28.o1 A 58, excLus 
001 FRANCE 655 38 5 387 1 17 . 5 71 
002 BELG.·LUXBG 656 . 6 188 14 142 2 109 
~ ~~T~l~M~~ 1~ 1~~ ~ 27~ 1i ~ 3rs 1~ ~ 
~ ITfJ:YKINGDO ~g J 1~ 2~ 1~ ~~ ~ 7~ 12:i 
~ ~EEN~~~K w~ g 2 ~~ 1 ~ ~~ 1g 
8~A ~~~AY 1~ ~ 4 8l 2 ~ 
1
. 
2~ 
030 S N 172 3 16 73 3 12 21 
~ ~I ~LAN! ~ 1l S 33: 2 1~ 22ft 19~ 
038 AUSTRIA 73 1 1 43 2 3 2 1 
060 POLAND 55 55 
062 CZECHOSLOV K 3 1 
064 HUNGARY 12 1 
~88 ~~~TH AFRIC 323~ 11 1 25 7sl 
404 CANADA 28 2 
496 FR. GUIANA 
506 BRAZIL 
624 ISRAEL m ~~~~tRABII 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
664 INDIA 
74 
3 
15 
4 
1 
4 
3 
3 
16 
8 
11 
385 
2 
39:i 272 
3 
4 
112 
83 
28 
15 
2 
13 
11 
35 
a:i 
7 
47 
1 
13 
3 
3 
40 
5 
20 
2 
10 
1 
1 
3 
4 
281 
198 
93 
84 
69 
8 
1 
1 
3 
2 
15 
22 
8 
16 
16 
1 
12 
8 
15 
1 
2 
19 
1 
:i 
84 
37 
28 
26 
3 
34 
160 
474 
9 
105 
4 
10 
1 
4 
23 
2 
42 
1 
1 
13 
8 
5 
2 
1 
3 
8 
11 
15 
19 
9 
2 
4 
1 
2 
10 
1 
2 
1 
86 
68 
19 
16 
3 
2 
1 
i 
1 
3 
2 
2 
2 
2 
28 
11 
17 
7 
1 
10 
43 
25 
46 
165 
67 
12 
18 
4 
19 
18 
5 
34 
8 
80 
1 
8 
41 
2 
52 
694 
382 
312 
235 
84 
73 
53 
5 
22 
1 
5 
28 
1 
28 
24 
5 
8 
9 
24 
17 
4 
4 
1 
2 
6 
11 
256 
2 
13 
12 
383 
67 
317 
293 
22 
23 
6 
94 
35 
94 
446 
57 
28 
11 
6 
32 
20 
4 
94 
19 
2 
i 
915 
13 
3 
2 
4 
1 
4 
3 
3 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellci6a I Espana 1 France 1 Ireland 1 ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9028.87 
736 T'AI-WAN 860 129 4 231 1 198 81 1 68 64 13 70 
1000 M 0 N DE 39839 2425 1110 9879 341 3250 9459 258 2890 7398 928 1707 1010 INTRA.CE 22324 .1522 307 1650 282 2089 7022 209 1748 8241 590 668 1011 EXTRA.CE 17278 870 803 8229 59 1181 2437 48 1139 1155 338 1041 1020 CLASSE 1 13248 324 781 6884 58 811 1709 48 973 792 223 647 1021 A E L E 7528 206 276 4734 17 189 1172 40 482 266 121 25 1030 CLASSE 2 3594 546 22 1126 1 265 639 1 165 336 112 381 
8028.88 ELECTRICAL MEASURING ETC. INSTRUMENTS AND APPARATUS NOT WITHIN 8028.02-87 
ELEKTRISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE, NICHT IN 8028.62 BIS 87 ENTHALTEN 
001 FRANCE 15941 1583 266 2705 160 2632 
soO 66 5275 543 565 2126 002 BELG.-LUXBG. 9683 
4047 
208 4341 44 168 20 1096 1496 13 1497 003 PAYS-BAS 20254 129 6319 49 210 2374 292 1648 790i 329 4857 004 RF ALLEMAGNE 72331 7953 3238 
573i 
817 7817 9384 517 16672 2447 15585 005 ITALIE 12972 547 169 471 681 1583 45 
4810 
390 511 2844 006 ROYAUME-UNI 22448 1378 1065 5605 442 998 1588 2343 3550 667 
2205 007 lALANDE 4136 68 29 381 16 688 48 sa 600 99 2 006 DANEMARK 7742 127 
6 
2245 119 30 211 1606 1049 277 1980 011 ESPAGNE 1017 81 157 51 
77 
182 i 44 82 136 278 028 NORVEGE 1625 10 105 165 
3i 
216 249 387 
123 
415 030 SUEDE 8683 515 1220 1220 245 2114 14 602 912 1687 032 FINLANDE 2376 80 105 383 4 26 183 7 269 407 36 876 036 SUISSE 23841 1671 373 6131 73 1069 3628 56 5483 1771 505 3081 038 AUTRICHE 5074 296 84 2544 60 409 236 9 531 164 15 726 
400 ETAT8-UNIS 69263 1305 1216 16456 319 3790 2473 116 31909 2191 1043 8445 404 CANADA 690 2 12 135 9 60 128 51 87 5 201 
728 COREE DU SUD 681 143 9 105 6 15 46 35 161 20 30 192 732 JAPON 5920 139 572 2410 135 559 276 392 221 1135 
736 T'AI-WAN 646 125 58 179 50 3 95 43 50 43 801 PAPOU-N.GUIN 648 648 
1000 M 0 N DE 290423 20104 8968 58325 2893 19663 25560 3659 72170 21668 7006 50411 
1010 INTRA.CE 168704 15785 5110 27832 2187 13234 18169 3401 31760 15118 4948 31380 
1011 EXTRA.CE 123510 4319 3857 30693 728 6427 9378 257 40218 6548 2058 19031 
1020 CLASSE 1 118466 4030 3690 29722 630 6244 9037 248 39378 6364 1959 17164 1021 A E L E 41631 2571 1888 10443 168 1825 6377 87 7135 3641 678 6818 
1030 CLASSE 2 4204 283 163 466 73 177 309 10 811 174 99 1639 
1031 ACP~66~ 818 2 
:i 7 23 6 35 17 10 757 1040 CLA S 3 839 5 505 30 29 228 
8029 PARTS OR ACCESSORIES SUITABLE FOR USE SOLELY OR PRINCIPALLY WITH ONE OR MORE OF THE ARTICLES FALUNG WITHIN HEADING 
NO 80.23, 80.24, 80.26, 80.27 OR 80.28 
TEILE UND ZUBEHOER FUER INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE DER TARIFNRN. 8023, 8024, 8026, 8027 ODER 8028 
8029.02 PARTS OR ACCESSORIES OF THE ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 8028.01 TO 58, FOR CIVIL AIRCRAFT 
TEILE U. ZUBEHOER FUER ELEKTRONISCHE INSTRUMENTE, APPARATE U. GERAETE DER NRN. 9028.01-58 FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1498 95 i 40 6 87 450 5 966 31 268 004 RF ALLEMAGNE 2320 7 
127 
7 16 
ti 11 1614 1 213 006 ROYAUME-UNI 8372 48 10 1 201 689 7 7210 68 
19i 036 SUISSE 531 
4i 
2 11 
:i 1 84 1&8 75 162 5 400 ETAT8-UNIS 41471 1350 320 971 1507 298 14914 292 21607 
404 CANADA 1257 1 3 11 5 281 20 936 
740 HONG-KONG 1792 1792 
1000 M 0 N DE 58442 241 1365 823 20 1309 2906 189 403 25588 420 25398 
1010 INTRA.CE 12616 189 10 250 18 325 1193 20 23 9868 103 821 
1011 EXTRA.CE 45819 52 1355 373 3 984 1709 188 379 15702 317 24m 
1020 CLASSE 1 43670 42 1355 347 3 984 1600 168 379 15701 317 22774 
1021 A E L E 892 
10 
4 22 1 88 75 499 5 198 
1030 CLASSE 2 2110 1 96 2003 
8028.07 ELECTRONIC ASSEMBUES OF THE ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 8028.01 TO 58, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ZUSAMMENGESETZTE ELEKTRONISCHE SCHALTUNGEN FUER ELEKTRONISCHE INSTRUMENTE, APPARATE U. GERAETE DER NAN. 8028.01 BIS 58, 
AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 6519 917 100 1613 4 44 
128 
67 79 829 1 2865 
002 BELG.-LUXBG. 1488 565 48 101 :i 35 16 17 707 6 465 003 PAY8-BAS 6491 16 308 ... 163 105 87 
2139 18 
5210 
004 RF ALLEMAGNE 10544 1854 705 
1786 
47 76 690 38 804 4173 
005 ITALIE 2992 21 9 134 195 100 
198 249 
77 
6 
670 
006 ROYAUME-UNI 9936 597 201 1663 53 213 6756 
1228 007 lALANDE 1317 29 1 26 i 45 18 3 15 64:i i 008 DANEMARK 1170 46 
122 
95 10 16 310 
028 NORVEGE 998 27 14 14 
4 
26 
25 32 476 26 293 030 SUEDE 1283 243 67 98 
3 
34 102 
16 
678 
036 SUISSE 3179 120 51 800 28 171 8 62 559 1361 
400 ETAT8-UNIS 56074 363 287 3700 55 227 694 3756 650 9840 2 36500 
404 CANADA 848 2 i 7 2 5 27 21 784 701 MALAYSIA 1742 4 
1110 ti 1 198 4 loS 538 i 1736 732 JAPON 3421 38 21 29 1366 
1000 M 0 N DE 111753 4841 1880 11553 272 740 2597 4225 2172 22866 81 60728 
1010 INTRA.CE 40717 4031 1081 5603 187 448 1333 427 1275 11170 32 15130 
1011 EXTRA.CE 71029 810 598 5950 85 291 1284 3798 895 11695 48 45595 
1020 CLASSE 1 66837 792 585 5888 84 291 1139 3798 876 11650 48 41688 
1021 A E L E 5845 390 255 1065 17 33 242 38 95 1209 45 2456 
1030 CLASSE 2 3937 18 9 44 1 125 16 45 3679 
1031 ACP(66) 532 532 
8029.09 PARTS OR ACCESSORIES OF THE ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 8028.01 TO 58, OTHER THAN ELECTRONIC ASSEMBUES AND 
NOT FOR CML AIRCRAFT 
rJ~0'1i1l~i1~~"fJ:a~W.'8~:.S~JfL'm'fH'1lfE~:ARATE U. GERAETE DER NRN. 9028.01 BIS 58, AUSG. ZUSAMMENGESETZTE EL 
001 FRANCE 73212 5680 1202 25096 208 1871 
7546 
1418 11303 4144 291 22001 
002 BELG.-LUXBG. 41150 
7239 
310 14352 36 262 358 7881 6735 17 3661 
003 PAY8-BAS 85072 3525 45997 83 774 10654 229 4916 
32079 
54 11601 
004 RF ALLEMAGNE 180408 11987 4474 
9925 
674 6294 40178 1871 46492 459 35900 
005 ITALIE 32441 936 271 188 3893 6273 139 
12847 
863 63 9890 
006 ROYAUME-UNI 97666 5522 2516 31911 360 2934 23841 5527 11822 386 
sso:i 007 lALANDE 22294 1863 315 3619 24 774 6601 
108 
2705 888 5 
008 DANEMARK 17666 1154 
7 
5264 76 162 4360 1266 821 3 4452 
011 ESPAGNE 5919 105 2247 20 
12i 
1029 49 1367 112 29 954 
028 NORVEGE 6803 262 618 1175 
4 
616 35 335 610 18 3013 
030 SUEDE 26447 286 763 11990 436 2572 180 3271 2204 35 4706 
032 FINLANDE 5123 276 156 1737 7 98 966 93 505 195 9 1061 
036 SUISSE 111161 2331 1586 50102 380 3374 23289 71 9499 5104 60 15365 
038 AUTRICHE 9739 217 188 6636 9 239 538 194 341 343 8 1046 
060 POLOGNE 684 1 632 2 18 9 
:i 22 062 TCHECOSLOVAQ 720 i 16 473 3 10 231 064 HONGRIE 508 165 
t:i 295 toi 6 10 15 390 AFR. DU SUD 1193 7 17 191 
929 
64 60 70 
354 
671 
400 ETAT8-UNIS 465702 13382 4011 113620 11948 70993 10834 52037 37061 150533 
404 CANADA 4811 60 128 915 2 127 412 7 839 164 1 2156 
496 GUYANE FR. 1279 i i ali 5 1279 122 424 508 BRESIL 740 
5 
101 i 8070 7 624 ISRAEL 10402 822 15 337 100 331 489 216 
632 ARABIE SAOUD 933 1 5 24 16 16 16 855 
636 KOWEIT 765 
:i 12 201 3 9 2 538 847 EMIRATS ARAB 1116 31 7 9 7 1060 
649 OMAN 779 1 
8 135 22 
1 1 1 775 
664 INDE 827 1 4 49 1 607 
75 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herku It I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I conslgnm ~nt 
Orlglne I provena ce Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAAQ5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9029.09 
706 SINGAPORE 12 
4 8 
1 
1 18 3Ci 1 
1 1 
1 
9 
732 JAPAN 468 89 246 19 51 
736 TAIWAN 7 3 1 1 2 
740 HONG KONG 2 
1 1 12 1 1 
2 
800 AUSTRALIA 21 5 
958 NOT DETER~ IN 23 1 22 
1000 W 0 R L D 10654 469 191 2704 45 320 1681 492 1576 1193 12 1971 
1010 INTRA-EC 5388 331 126 1321 38 188 917 95 798 795 9 770 
1011 EXTRA-EC 5243 137 65 1383 6 132 764 397 757 398 3 1201 
1020 CLASS 1 5034 136 64 1315 6 130 688 397 744 393 3 1158 
1021 EFTA COUN R. 1264 20 30 466 2 25 257 3 221 71 1 168 
1030 CLASS 2 78 1 1 11 2 10 12 4 37 
1031 ACP~66) 8 
57 
4 1 3 
1040 CLA S 3 130 68 5 
9029.10 PARTS OR 
AIRCRAFT 
CCESSORIES OF THE ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9023.01, 9027.20, 9028.62 AND 9024.10, FOR CML 
:t2,~~se/ !f_CES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRONIQUES REPR. SOUS DES NOS 9023.01, 9027.20, 024.10, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
004 FR GERMAN 10 
1 2 
1 8 
1 
1 
006 UTD. KINGDC M 7 
4 
1 2 
1 400 USA 10 5 
404 CANADA 1 1 
1000 W 0 R L D 51 11 8 7 2 19 1 5 
1010 INTRA-EC 38 11 8 2 2 12 1 4 
1011 EXTRA·EC 14 8 7 1 
1020 CLASS 1 13 6 6 1 
1021 EFTA COUNT~. 1 1 
9029.20 PARTS OF ~\~~rPE~~~~ rfffllf.:lPssb~~~s6o~~~2~. ~W,~~~~ ~~R~~l OMJ»tl'!'hsEcnoN OF DIAMmR MAX. 2SMM, FOR mc-TRONICAL 
PIECES DE OLLETEES DANS LA MASSE EN METAUX COMMUNS, DIAMETRE MAX.2SMM POUR INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRIQUES REPR. 
SOUS DES OS 9023, 9024, 9026 ET 9027, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
036 SWITZERLAN) 5 4 1 
1000 W 0 R L D 18 3 7 2 1 1 2 
1010 INTRA·EC 10 3 4 2 1 i 2 1011 EXTRA·EC 7 4 
1020 CLASS 1 5 4 1 
1021 EFTA COUNT 5 4 1 
9028.30 PARTS OR CCESSORIES OF THE ELECTRIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9023, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE METAL OF 8028.20 AND 
NOT FOR C IL AIRCRAFT 
~~~~~Solc\ottl-&fsA8U~~~0~~8~S8f~~~E=~UCJ~~l~~~S ~~~~PAREILS ELECTRIQUES DE LA POSmON 9023, AUTRES QUE 
001 FRANCE 34 12 13 3 1 
2 
5 
12 003 NETHERLA~~~ 37 20 
4 
3 
1 4 2 15 6 004 FR GERMAN 56 3 3 15 6 005 ITALY 74 1 2 11 32 
1 1 
25 
5 400 USA 14 2 4 1 
1 732 JAPAN 54 4 1 23 25 
1000 W 0 R L D 369 42 9 43 23 17 77 3 12 60 57 26 
1010 INTRA-EC 268 36 5 21 22 17 49 2 11 31 57 17 
1011 EXTRA·EC 100 8 4 22 1 27 1 1 29 9 
1020 CLASS 1 79 6 4 7 1 25 1 1 28 6 
,.,.. ,,,. .. ,..,~ " . ' ' . : ' . . 3 1 1030 CLASS 2 15 . . 13 . . . . . 2 
9029.40 PARTS OR CCESSORIES OF THE ELECTRIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9024, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE METAL OF 9029.20 AND 
NOT FOR C L AIRCRAFT 
~~~~SolAottl-&fsA&uE:,~9~~~8~S8f~~~~~UCJ~~l~~~S~11~~PAREILS ELECTRIQUES DE LA POSmON 9024, AUTRES QUE 
001 FRANCE 1116 5 1039 1 36 11 3 1 20 
002 BELG.-LUXB,Q~ 83 
16 2 
2 1 3 10 50 17 
~ ~~W€~M~~ 152 86 2 198 11 10 11 89 2 26 1444 36 65 803 629 237 176 005 ITALY 1334 53 14 3 279 120 1 29 16 2 43 006 UTD. KINGDO ~ 339 10 4 128 95 21 27 24 1 
:i 007 IRELAND 7 
1 
5 
10 12 i 6 :i 008 DENMARK 71 31 2 
011 SPAIN 110 3 
4 
70 5 19 3 4 6 
030 SWEDEN 98 4 14 
5 25 
1 3 
1 
72 
D36 SWITZERLAN 509 2 7 447 
1 
3 4 15 
038 AUSTRIA 432 427 1 1 1 1 
060 POLAND 73 
14 1 
58 9 18 1 8 7 1 248 400 USA 584 67 41 184 
732 JAPAN 18 2 3 13 
1000 W 0 R L D 6474 147 111 3254 9 636 844 40 377 395 13 648 
1010 INTRA-EC 4700 124 85 2209 7 620 800 38 323 192 11 291 
1011 EXTRA-EC 1774 24 26 1045 2 15 44 2 54 203 2 357 
1020 CLASS 1 1684 20 26 977 2 15 44 2 46 196 2 354 
1021 EFTA COUNT 1063 6 21 901 1 6 25 4 9 1 89 
1040 CLASS 3 77 62 8 7 
9029.53 PARTS OR I CCESSORIES FOR ELECTRICITY MmRS, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE METAL (9029.20) 
PARTIES, PIE CES DETACHEES ET ACCESSOIRES AUTRES QUE PIECES DECOLLmES REPRIS SOUS 9029.20 POUR COMPTEURS D'ELECTRICITE 
001 FRANCE 243 36 56 6 9 
1 
52 37 47 
003 NETHERLAND 14 12 
12 421 31 35 1 
1 
004 FR GERMANY 633 
69 
1 132 
005 ITALY 78 3 1 41 3 2 7 006 UTD. KINGDO 51 1 2 
1 009 GREECE 81 72 8 
036 SWITZERLAN[ 379 
3:i 
1 22 s5 3 26 87 51 8 86 
038 AUSTRIA 138 16 62 1 27 
1000 W 0 R L D 1719 81 1 165 116 538 102 42 182 199 12 281 
1010 INTRA·EC 1160 48 i 125 21 441 75 42 94 121 5 188 1011 EXTRA-EC 557 32 40 95 97 26 87 78 8 93 
1020 CLASS 1 555 32 1 40 95 97 26 87 78 8 91 
1021 EFTA COUNTF 518 32 1 38 95 65 26 87 78 8 88 
9029.59 PARTS AND CCESSORIES FOR GAS AND LIQUID MmRS, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE METAL (9029.20) 
PARTIES$ PIE 
LIQUIDE 
ES DETACHEES ET ACCESSOIRES AUTRES QUE PIECES DECOLLmES REPRIS SOUS 9029.20 POUR COMPTEURS DE GAZ ET DE 
001 FRANCE 369 57 1 81 35 
17 
25 146 
1 
24 
002 BELG.-LUXBG. 246 45 4 5 1 7 203 12 003 NETHERLAND 184 122 
5 46 2 2 9 217 4 2 004 FR GERMANY 1201 32 49 
746 
736 85 25 
005 ITALY 1040 38 1 27 205 24 5 
006 UTD. KINGDO~ 107 27 :i 28 3 30 10 :i 4 1 
8 011 SPAIN 108 9 88 1 2 
036 SWITZERLAND 65 
1 
10 12 1 
76 
30 5 :i 5 400 USA 215 8 64 11 9 2 44 
706 SINGAPORE 17 17 
76 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU6.&a I Espana I France j_ Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
I 
9029.09 
706 SINGAPOUR 2292 4 6 150 
72 
4 791 23 180 37 1097 
732 JAPON 38481 1201 964 15506 2029 3970 165 6563 1526 95 6390 736 T'AI-WAN 552 84 1 256 1 3 35 1 71 34 66 740 HONG-KONG 653 44 6 66 26 1 20 45 20 52 442 800 AUSTRALIE 2586 42 953 5 53 233 261 91 859 958 NON DETERMIN 2514 1 28 809 1676 
1000 M 0 N DE 1259954 53979 21318 344744 3122 35587 208892 21448 166059 113190 1895 289720 
1010 INTRA..CE 558191 34493 12627 138511 1669 16972 100498 9697 88821 57466 1307 94132 1011 EXTRA..CE 701253 19485 8691 206235 1455 18587 107586 11751 75582 55724 589 195586 
1020 CLASSE 1 673461 18072 8580 203095 1409 18438 103746 11725 73859 47419 580 186538 
1021 A E L E 159348 3371 3294 71640 400 4268 28001 572 13958 8459 129 25256 
1030 CLASSE 2 24972 1411 83 1753 37 149 3303 26 1557 8279 9 8365 
1031 ACP~~ 1047 10 1 30 8 258 20 8 720 1040 CLA 3 2821 2 27 1387 540 145 27 665 
9029.10 ~fRRC':A~ ACCESSORIES OF THE ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9023.01, 9027.20, 9028.62 AND 9024.10, FOR CML 
~'[e ~u~l~~JJ'EER ELEKTRISCHE INSTRUMENTE, APPARATE U. GERAETE DER NRN. 9023.01, 9027.20, 9028.62 U. 9024-10, FUER 
004 RF ALLEMAGNE 711 28 
21s 
1 3 36 60 428 59 1 95 
006 ROYAUME-UNI 1439 58 8 1 94 19 286 705 1 286 400 ETAT5-UNIS 3753 3 53 50 1722 749 882 
404 CANADA 1522 8 1458 53 3 
1000 M 0 N DE 9076 193 13 486 3 59 3429 97 2313 1926 4 553 
1010 INTRA..CE 2993 188 
13 
386 3 5 210 83 1079 814 3 222 
1011 EXTRA..CE 6013 5 101 54 3218 14 1184 1113 331 
1020 CLASSE 1 5890 5 13 88 53 3205 14 1066 1109 317 
1021 A E L E 535 2 5 27 25 14 214 226 22 
9029.20 PARTS OF BASE METAL FROM BARSRfODS, ANGLESi SHAPE~ SECTIONS OR WIRE{L OF SOLID SECTION OF DIAMmR MAX. 25MM, FOR ELEc-
TRONICAL INSTRUMENTS AND APPA TUS OF 9023, 024, 902 , 9027, NOT FOR CIV AIRCRAFT 
O~~l~H=feM D~~lff~~M~~~N.1o\~~Nu~~gJ,Nffl~~~ ~gA~~ ~H~A~WfluRarAX. 25MM, FUER ELEKTRISCHE INSTRUMENTE, APPARATE 
036 SUISSE 633 15 1 555 47 1 8 6 
1000 M 0 N DE 955 58 17 643 7 14 116 25 19 13 1 44 
1010 INTRA..CE 258 36 15 85 4 7 33 20 16 5 1 36 
1011 EXTRA..CE 694 20 1 558 3 7 83 4 2 8 8 
1020 CLASSE 1 691 20 1 558 7 83 4 2 8 8 
1021 A E L E 636 15 1 555 47 4 8 6 
9029.30 PARTS OR ACCESSORIES OF THE ELECTRIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9023, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE METAL OF 9029.20 AND 
NOT FOR CML AIRCRAFT 
:~J'u~FH~~~~~~c~~~5~~ INSTRUMENTE, APPARATE ODER GERAm DER TARIFNR. 9023, AUSG. GEDREHTE STUECKE DER NR. 
001 FRANCE 651 63 1 378 11 80 
95 
3 33 38 10 34 
003 PAY5-BAS 1029 468 3 196 
17 
7 1 65 
3sB 
14 180 
004 RF ALLEMAGNE 2103 193 182 
24 
170 598 18 181 162 224 
005 ITALIE 1057 12 5 8 194 729 45 9 13 56 16 400 ET AT5-UNIS 641 66 7 183 8 29 68 50 24 152 
732 JAPON 1400 224 1 35 8 507 78 543 1 3 
1000 M 0 N DE 9112 1079 356 1833 101 522 2175 129 546 1261 426 684 
1010 INTRA..CE 5717 769 254 801 84 476 1465 83 407 557 353 468 
1011 EXTRA..CE 3386 310 102 1032 18 46 701 45 140 704 72 216 
1020 CLASSE 1 2714 309 95 479 18 46 644 45 139 690 72 177 
1021 A E L E 670 18 88 260 2 17 68 51 97 47 22 
1030 CLASSE 2 553 530 1 1 2 19 
9029.40 PARTS OR ACCESSORIES OF THE ELECTRIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9024, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE METAL OF 9029.20 AND 
NOT FOR CML AIRCRAFT 
:Mouu~'m~~~~~~c~~~5~~ INSTRUMENTE, APPARATE ODER GERAm DER TARIFNR. 9024, AUSG. GEDREHTE STUECKE DER NR. 
001 FRANCE 12201 317 50 9465 39 639 
a4 22 509 296 91 773 002 BELG.-LUXBG. 2895 
824 
14 90 14 6 
1 
377 2020 4 266 
003 PAY5-BAS 8747 127 3174 
s4 28 1524 416 3509 46 2607 004 RF ALLEMAGNE 32679 1625 1493 5356 2268 11754 385 6770 129 4692 005 ITALIE 11477 539 168 27 3138 798 22 
930 
208 41 1180 
006 ROYAUME-UNI 10225 240 356 3455 18 1887 1426 776 1001 136 
69 007 lALANDE 705 11 614 
6 247 
1 
14 267 
6 4 
008 DANEMARK 1344 17 336 228 104 56 69 
011 ESPAGNE 1216 86 
389 
273 1 46 149 415 48 76 168 030 SUEDE 2524 172 561 
6 
44 
1 
67 112 5 1128 
036 SUISSE 11118 74 269 8171 231 868 278 334 153 733 
038 AUTRICHE 1963 6 5 1724 132 23 3 20 21 22 7 
060 POLOGNE 927 
876 
45 670 
24 634 1612 90 146 66 11:i 11452 400 ETAT5-UNIS 24158 89 2793 1900 4575 
732 JAPON 918 14 19 142 3 59 10 1 28 196 20 426 
1000 M 0 N DE 125040 4927 3210 37870 325 9251 18552 1341 12208 12630 905 24021 
1010 INTRA..CE 81629 3662 2209 22877 160 8224 15965 1219 9684 7202 583 9844 
1011 EXT RA-cE 43386 1263 1002 14792 168 1026 2580 115 2516 5428 321 14177 
1020 CLASSE 1 41986 1146 937 13946 166 1022 2557 115 2349 5353 321 14074 
1021 A E L E 16268 252 777 10717 139 300 921 18 418 581 187 1958 
1040 CLASSE 3 974 45 705 1 147 66 10 
9029.53 PARTS OR ACCESSORIES FOR ELECTRICITY MmRS, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE METAL (9029.20) 
TEILE UND ZUBEHOER, MIT AUSNAHME DER GEDREHTEN STUECKE UNTER 9029.20, FUER ELEKTRIZIT AETSZAEHLER 
001 FRANCE 5300 265 656 582 . 418 
11 
609 1150 2 1618 
003 PAY5-BAS 536 353 30 37 151 941 :i 1 664 22:i 134 004 RF ALLEMAGNE 6858 48 866 119 774 3905 005 ITALIE 943 7 13 5 
116 66i 42 
15 37 
006 ROYAUME-UNI 1075 3 69 172 1 11 
1s 009 GRECE 579 
11 72 1127 2546 222 
471 
:i 
93 
712 536 036 SUISSE 16790 3277 2139 6145 
038 AUTRICHE 561 167 149 86 4 1 153 1 
1000 M 0 N DE 33869 854 123 2993 3465 1984 4008 675 3737 3194 827 12009 
1010 INTRA..CE 15924 676 31 1646 919 1423 728 672 1539 2287 292 5711 
1011 EXTRA..CE 17948 178 93 1347 2546 562 3280 3 2198 907 536 6298 
1020 CLASSE 1 17923 178 93 1347 2546 562 3280 3 2198 905 536 6275 
1021 A E L E 17474 178 90 1307 2546 309 3280 3 2140 905 536 6180 
9029.59 PARTS AND ACCESSORIES FOR GAS AND LIQUID MmRS. EXCEPT TURNED PARTS OF BASE METAL (9029.20) 
TEILE UND ZUBEHOER, MIT AUSNAHME DER GEDREHTEN STUECKE UNTER 9029.20, FUER GA$- UND FLUESSIGKEITSZAEHLER 
001 FRANCE 5239 468 49 959 60 648 
47:i 
1 600 2012 29 393 
002 BELG.-LUXBG. 2378 
676 
18 173 2 10 
:i 
276 1234 15 177 
003 PAY5-BAS 2008 131 778 4 11 54 174 
4333 
3 174 
004 RF ALLEMAGNE 17585 1050 1211 
3777 
191 1103 6081 128 1624 364 1500 
005 ITALIE 6588 219 5 20 247 2007 1 
13:i 
173 5 134 
006 ROYAUME-UNI 5184 1603 95 1217 4 293 1372 275 140 52 
119 011 ESPAGNE 752 18 484 78 46 28 459 5 5 68 68 036 SUISSE 2836 14 899 424 
4 
545 15 333 
400 ETAT5-UNIS 5259 90 124 2273 4 305 345 557 148 10 1399 
706 SINGAPOUR 620 601 19 
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1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkun I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin 1 conslgnmert 
Orlglne I provenan e Nlmexej EUR 12 1 Belg.-lux. I Oanmark J Deutschland I 'EAA66a J Espana I France J Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8029.59 
1000 W 0 R L D 3683 203 106 1118 8 187 1133 14 143 600 8 165 
1010 INTRA·EC 3269 199 55 991 8 111 1078 14 128 595 8 84 
1011 EXTRA-EC 417 4 51 127 1 77 55 15 6 81 
1020 CLASS 1 333 4 50 85 1 77 44 15 6 51 
1021 EFTA COUNTF. 79 1 12 19 1 1 30 6 3 6 
1030 CLASS 2 63 31 2 30 
I 
9029.70 :~~'7o~RC~~~~g~~ OF THE ELECTRIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 8027, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE METAL OF 8029.20 AND 
PARTIESO P~CES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRIQUES DE LA POSmON 9027, AUTRES QUE 
PIECES EC LLETEES DU 8029.20, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
goal ~~~JWMANY 1 l~ 2~ 9 17 i ~~ mi · 97 60 5 5 40 3 102 
005 ITALY 185 9 i 22 1 6 136 5 6 5 j 11 006 UTD. KINGDOM 47 2 8 6 7 i 011 SPAIN 28 4 3 9 11 
036 SWITZERLAND 137 4 120 3 2 5 7 038 AUSTRIA 
I 
228 7 217 
400 USA 8 i 2 5 20 6 732 JAPAN 39 12 1 
1000 W 0 R L D 1282 39 12 198 2 55 327 8 184 90 32 357 
1010 INTRA·EC II 855 35 10 55 1 54 324 5 155 69 27 120 
1011 EXTRA·EC I 425 4 2 142 1 3 10 21 8 236 
1020 CLASS 1 I 417 4 2 141 1 3 7 21 5 233 
1021 EFTA COUNTR; 369 4 1 126 1 3 2 1 5 226 
8029.90 PARTS OR A~CESSORIES FOR ELECTRIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9028.63 TO 99, EXCEPT FOR TURNED PARTS OF 8029.20 AND NOT 
FOR CIVIL AI CRAFT 
I 
PARTIES0 PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRIQUES DE LA POSmON 9028 B, AUTRES QUE PIECES EC~LETEES DU 9029.20, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE i 5029 643 19 134 j 4070 426 1 37 95 2 28 002 BELG.-LUXBG. i 3453 3:i 58 2158 97 32 182 397 11 85 003 NETHERLAND~ 267 4 54 9 5 42 2 28 117 1 98 004 FR GERMANY 896 77 34 
152 
266 122 10 62 12 187 
005 ITALY 267 4 2 4 54 19 
sO 12 6 2 24 006 UTD. KINGDO 288 14 18 95 9 16 31 39 4 8 007 IRELAND 23 5 3 2 j 5 4 1 i m ~~~~ARK 1 92 7 i 2 5 16 24 25 114 3 85 3 8 2 12 
028 NORWAY I 14 4 3 1 61259 2 i 9 6 4 030 SWEDEN 61375 17 23 11 49 ~ ~~~~~LAND I 13 9 1 3 2 10 1 1 44 7 i 1 263 10 140 4 15 27 
038 AUSTRIA 200 5 54 i 133 9 1 1 6 D60 POLAND 98 1 5 82 48 18 4 1 2 79 400 USA 385 28 50 1 13 9 73 732 JAPAN 349 6 7 5 316 2 6 1 5 
1000 W 0 R L D 73188 832 180 2971 36 85982 ton 179 424 808 39 660 
1010 INTRA-EC 10438 783 135 2603 31 4520 732 100 344 687 35 468 
1011 EXTRA·EC 62745 49 43 368 5 61462 345 80 75 121 5 192 
1020 CLASS 1 62617 48 41 284 4 61455 336 80 67 120 5 177 
1021 EFTA COUNTR. 61864 17 31 220 2 61402 8 2 54 39 2 87 
1030 CLASS 2 25 i 1 2 i 7 9 3 i 12 1040 CLASS 3 103 1 82 4 4 
9097 MARCHANDIS OS DU CHAP. 90 TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
8097.01 CONTACT AN SPECTACLE LENSES CARRIED BY POST 
VERRES DEC NT ACT ET DE LUNETTES, TRANSPORTES PAR LA POSTE 
004 FR GERMANY 2 2 
1000 W 0 R L D 3 3 
1010 INTRA·EC 3 3 
1011 EXTRA·EC 
9097.02 GOODS OF Ct ~TER 80 CARRIED BY POST, EXCEPT CONTACT AND SPECTACLE LENSES 
MARCHANDIS S DU CHAP. 90, TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE, EXCL VERRES DE CONTACT ET DE LUNETTES 
001 FRANCE 5 2 3 
002 BELG.-LUXBG. 1 1 1 1 003 NETHERLANDS 2 
92 004 FR GERMANY 121 29 006 UTD. KINGDOM 22 4 18 008 DENMARK 5 1 4 030 SWEDEN 6 3 3 036 SWITZERLAND 20 5 15 
038 AUSTRIA 2 1 1 400 USA 5 2 3 732 JAPAN 2 1 1 
1000 WO R L 0 193 1 47 145 
1010 INTRA·EC 158 1 36 119 
1011 EXTRA·EC 38 11 27 
1020 CLASS 1 35 10 25 
1021 EFTA COUNTR. 29 8 21 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkuntt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellalla I Espana I France I Ireland l ltalla 1 Nederland l Portugal I UK 
9029.59 
1000 M 0 N DE 51121 4261 2499 11731 330 2786 11348 458 4054 8295 575 4786 
1010 INTRA-CE 40215 4056 1509 7170 281 2317 10471 423 2829 7956 539 2664 
1011 EXTRA-CE 10907 205 990 4561 49 469 877 33 1225 339 38 2121 
1020 CLASSE 1 9790 198 984 3642 49 469 837 33 1199 339 37 2003 
1021 A E L E 3771 61 519 1194 46 148 447 27 612 167 27 523 
1030 CLASSE 2 1001 8 846 8 19 1 119 
9028.70 :~~"fo~RcAAf~~~gR~ OF THE ELECTRIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9027, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE METAL OF 9029.20 AND 
~M~il~r.I~~~~C~W.Mfi~~ INSTRUMENTE, APPARATE ODER GERAm DER TARIFNR. 9027. AUSQ. GEDREHTE STUECKE DER NR. 
001 FRANCE 4810 75 
520 
1617 3 509 
8243 3 
2130 15 339 122 
004 RF ALLEMAGNE 17028 670 
107 
31 540 1429 1761 140 3691 
005 ITALIE 2825 35 
132 
7 165 2025 
187 159 
14 4 468 
006 ROYAUME-UNI 1830 94 411 1 232 266 123 225 
6 011 ESPAGNE 670 
26 
1 51 1 
26 
85 5 333 2 191 036 SUISSE 4087 34 2178 49 381 215 6 891 276 
038 AUTRICHE 2252 18 
8 
608 1 
3 
9 
246 28 
2 1614 
400 ETAT5-UNIS 964 31 108 1 327 20 198 
732 JAPON 2131 4 21 401 4 1407 4 140 89 60 
1000 M 0 N DE 37876 1057 868 5759 102 2950 11439 442 4559 2198 1811 6693 
1010 INTRA-CE 27922 982 697 2358 48 1497 10697 190 4145 2032 899 4397 
1011 EXTRA-CE 9951 95 171 3401 54 1452 742 253 412 164 911 2296 
1020 CLASSE 1 9807 95 161 3345 54 1451 740 248 384 160 892 2277 
1021 A E L E 6681 60 133 2827 50 41 405 5 215 50 891 2004 
9029.90 ~a="g~r ~~%~~AlES FOR ELECTRIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9028.63 TO 89, EXCEPT FOR TURNED PARTS OF 9029.20 AND NOT 
TEILE U. ZUBEHOER FUER ELEKTRISCHE INSTRUMEHTE, APPARATE ODER GERAm DER TARIFNR. 9028 B, AUSQ. GEDREHTE STUECKE DER 
NR. 9029.20 U. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 22198 2502 673 7369 36 4277 
5238 
95 2824 1375 311 2736 
002 BELG.-LUXBG. 22776 
2473 
207 7197 32 1169 752 3408 2621 73 2079 
003 PAY5-BAS 15718 373 3628 15 377 3789 176 530 9606 143 4214 004 RF ALLEMAGNE 52555 4925 2580 4805 276 8670 9896 626 6336 933 8707 005 ITALIE 8207 183 60 104 1036 820 8 
1144 
284 98 811 
006 ROYAUME-UNI 21369 2458 1385 4580 30 1747 2771 4188 2710 358 1153 007 IRLANDE 3477 1067 29 259 11 355 59 
230 
357 155 32 
008 DANEMARK 7012 698 
21 
267 8 228 365 992 2855 67 1302 
011 ESPAGNE 2555 9 109 4 
136 
1749 4 98 178 106 277 
028 NORVEGE 1637 8 542 208 
1 
97 26 29 143 3 445 
030 SUEDE 9419 407 1414 2633 713 314 51 418 839 63 2566 
032 FINLANDE 1458 45 76 91 65 42 151 45 24 645 24 313 036 SUISSE 20958 1418 1022 8596 1197 9D6 137 3609 1126 139 2743 
038 AUTRICHE 5327 50 50 4733 8 25 68 10 61 122 7 195 
D60 POLOGNE 1204 4 1 977 9 1 148 
6213 
57 7 
481 5983 400 ETAT5-UNIS 35308 1287 1186 7418 75 5626 2124 1425 3490 
732 JAPON 6109 13 519 705 31 501 3319 57 200 232 26 5D6 
1000 M 0 N DE 241118 17579 10387 54173 710 26343 31968 12681 22719 26533 2877 35168 
1010 INTRA-CE 156060 14314 5328 28225 517 17923 24703 6082 15700 19785 2120 21363 
1011 EXTRA-CE 84574 3264 5039 25949 193 8400 7265 6600 6555 6748 757 13804 
1020 CLASSE 1 81445 3248 4867 24637 180 8249 7024 6581 5958 6705 750 13246 
1021 A E L E 38808 1928 3105 16262 72 2113 1535 269 4141 2876 236 6271 
1030 CLASSE 2 1743 12 154 275 2 148 80 12 507 27 6 520 
1040 CLASSE 3 1380 4 16 1035 11 3 160 7 90 15 1 38 
9097 WAREN DES KAP. 90, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
9097.01 CONTACT AND SPECTACLE LENSES CARRIED BY POST 
KONT AKTSCHALEN, -LIN SEN UND BRIUENGLAESER, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
004 RF ALLEMAGNE 2841 3 124 6 2708 
1000 M 0 N DE 3637 87 294 18 3238 
1010 INTRA-CE 3334 86 218 6 3024 
1011 EXTRA-CE 302 1 76 12 213 
9097.02 GOODS OF CHAPTER 90 CARRIED BY POST, EXCEPT CONTACT AND SPECTACLE LENSES 
WAREN DES KAP. 90, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT, AUSQEN. KONTAKTSCHALEN, -LINSEN UND BRILLENGLAESER 
001 FRANCE 1223 26 
216 
5D6 691 
002 BELG.-LUXBG. 638 488 67 355 003 PAY5-BAS 966 295 183 
22344 004 RF ALLEMAGNE 31517 22 4414 4737 
006 ROYAUME-UNI 7239 1502 929 4808 
008 DANEMARK 2369 236 263 1870 
030 SUEDE 1715 5 362 584 769 038 SUISSE 6679 1005 1052 4617 
038 AUTRICHE 584 
7 
166 154 244 
400 ETAT5-UNIS 2814 1160 374 1273 
732 JAPON 923 344 216 363 
1000 M 0 N DE 58383 549 10320 9293 38221 
1010 INTRA-CE 44606 538 7051 6705 30314 
1011 EXTRA-CE 13775 12 3268 2588 7907 
1020 CLASSE 1 13281 12 3163 2479 7627 
1021 A E L E 9439 6 1643 1827 5963 
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1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I conslgnme 
Orlglne I provenanc Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EU66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1101 POCKET-W.U HES, WRIST-WATCHES AND OTHER WATCHES, INCLUDING STOP-WATCHES 
MONTRES DE POCHE, MONTRES-BRACELETS ET SIMIL 
1101.11 STOP·WATCHI S 
COMPTEURS E TEMPS 
003 NETHERLANDS 4 2 2 
036 SWITZERLAND 2 
10 ; 39 740 HONG KONG 76 
1000 W 0 R L D 99 13 1 44 
1010 INTRA·EC 15 3 i 2 1011 EXTRA·EC 84 11 42 
1020 CLASS 1 4 1 
1021 EFTA COUNTR.' 2 
10 i 39 1030 CLASS 2 76 
i i 21 
2 30 
i 8 22 
1 
; 1 21 
1101.15 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OF PRECIOUS METAL AND PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
~m;~3fsE~~~hMONTRES.BRACELETS ET SIMILAIRES A REGULATEUR A QUARTZ, AVEC BOlTE EN METAUX PRECIEUX, AUTRES QUE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY ~ IJ.f6.\INGDOM I 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
644 QATAR 
649 OMAN 
703 BRUNEI 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 i 
22 
3 
3 
23 
5 
2 
59 
28 
29 
28 
23 
2 
6 
5 
5 
5 
1 
i 
1 
5 
5 
5 
1 
1101.11 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OF PRECIOUS METAL, NOT QUARTZ WATCHES OR STOP-WATCHES 
4 
4 
4 
4 
1 
i 
1 
22 
2 
2 
29 
24 
5 
4 
4 
2 
MONT RES DE PoCHES.._ IIONTRES-BRACELETS ET SIMILAJRES ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES, AVEC BOlTE EN MET AUX PRECIEUX, AUTRES 
QUE COMPTEUIIS DE lt.MPS ET MONTRES A QUARTZ 
036 SWITZERLAND 3 1 
1000 w 0 R L D I 12 2 1 2 3 
1010 INTRA-EC 8 1 1 • 3 
1020 CLASS 1 4 1 . . . 1 . . 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 . . . . . . 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1011 EXTRA-EC 1 8 1 • • • 2 • • 
1101.22 g~:~NgRMEafA:~~~:.Co,fl~E~~o~ii ~~RSW,~~wo:r~nffiOUS METAL, WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING 
MONTRES DE P ?f.~E~ MONTRES BRACELETS ET SIMILAIRES A REGULATEUR A QUARTZ, AVEC AFFICHAGE MECANIQUE, AUTRES QU'AVEC BOlTE 
EN MET AUX PR CIEUA ET COMPTEURS DE TEMPS 
001 FRANCE 34 9 1 5 
002 BELG.-LUXBG. ~ 
16 J ~ ~~T~J=~M~~s 87 2 3 
~ IJ.fcfYKINGDOM J 3 
036 SWITZERLAND 398 8 
056 SOVIET UNION 6 
~ ~t_k!RITIUS I J 
708 PHILIPPINES 5 
720 CHINA 44 
728 SOUTH KOREA 8 
732 JAPAN 370 
736 TAIWAN 4 
740 HONG KONG 658 
958 NOT DETERMIN 1 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
1788 
222 
1584 
828 
400 
686 
3 
52 
; 
8 
72 
30 
42 
16 
8 
25 
; 
10 
29 
4 
25 
15 
7 
11 
4 
127 
3 
; 
33 
2 
101 
1 
250 
541 
19 
522 
229 
127 
260 
3 
33 
• 1 
5 
3 
1 
2 
3 
32 
114 
6 
108 
61 
29 
46 
i 
22 
2 
60 
1 
2 
106 
3 
50 
308 
87 
218 
157 
107 
61 
5 
6 
1 
14 
"11 
.. ·- .. ~ 
. •1 
.· 2 
.. 
3 
2 
3 
13 
31 
154 
21 
132 
102 
31 
30 
; 
1101.24 ELECTRIC OR ~~CTRONIC WATCHES WITH CASE OTHER THAN OF PRECIOUS METAL, WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYS1AL REGULATING 
DEVISE AND OPTO-ELECTRONIC DISPLAY ONLY, OTHER THAN STOP-WATCHES ,. 
MONTRES DE ~!i!S1,110NTRES BRACELETS ET SIMILAIRES A REGULATEUR A QUARTZ, AVEC AFFICHAGE OPTO-ELECTRONIQUE, AUTRES QU' AVEC BOlTE EN ~ETAuX PRECIEUX ET COMPTEURS DE TEMPS 
001 FRANCE 11 2 
002 BELG.-LUXBG. 136 
003 NETHERLANDS 56 
004 FR GERMANY 33 
006 UTD. KINGDOM 90 
007 IRELAND 40 
036 SWITZERLAND 14 
662 PAKISTAN 28 
720 CHINA 446 
728 SOUTH KOREA 19 
732 JAPAN 354 
736 TAIWAN 35 
740 HONG KONG 973 
35 
2 
7 
4 
1 
54 
j 
1 
36 
2 
6 
18 
4 
1 
94 
1 
93 
14 
373 
20 
1 
158 
1oS 
13 
1 
28 
3 
7 
32 
3 
56 
; 
6 
9 
1 
3 
23 
89 
20 
1 
70 
1000 W 0 R L D 2252 149 17 649 2 180 254 3 222 
~m ~'Vr~~~~ 1=== H 18 J~ 2 180 m ¥ 2~ 
18~ ~~~6UNTR. 3~ ? 7 9g 1~ 21 33 2~ 
~~2 ~ ~ ~ ~ ~ ti ~ 
1040 CLASS 3 447 54 94 3 89 
1101.26 ELECTRIC OR EL CTRONIC WATCHES WITH CASE OTHER THAN OF PRECIOUS METAL WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING 
DEVISE, OTHER T ~AN WITH MECHANICAL DISPLAY, OPTO-ELECTRONIC DISPLAY OR STOP-WATCHES 
MONTRES DE PO< H~ MONTRES BRACELETS ET SIMILAIRES A REGULATEUR A QUARTZ, AUTRES QU'AVEC AFFICHAGE MECANIQUE OU OPTO-
ELECTRONIQUE, I Out. EN METAUX PRECIEUX ET COMPTEURS DE TEMPS 
~ ~~t~~UXBG. ~ 3 1 3 ~ 
003 NETHERLANDS 10 2 7 1 
004 FR GERMANY 20 1 i 9 4 6 ~ ~~tfJ~~~~ ~t J ; ; ; j 5 J 
400 USA 6 5 
720 CHINA 22 21 
80 
2 
4 
1 
3 
2 
3 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
5 
5 
12 
j 
14 
5 
15 
3 
52 
120 
31 
89 
28 
14 
56 
5 
3 
22 
i 
30 
5 
2 
2 
75 
15 
11 
70 
243 
67 
176 
17 
2 
83 
75 
1 
1 
2 
; 
4 
; 
2 
2 
3 
16 
4 
12 
6 
4 
6 
; 
1t 
14 
2 
12 
1 
12 
2 
; 
; 
2 
3 
3 
1 
1 
2 
i 
8 
1 
7 
7 
7 
2 
2 
3 
7i 
6 
2 
3 
4 
1 
136 
182 
416 
8 
408 
210 
71 
187 
1i 
4 
2 
2 
5 
i 
4 
2 
131 
11 
159 
4 
189 
519 
16 
504 
167 
4 
206 
132 
6 
1 
1 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne 1 provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Dan mark I Deutschland I 'EUd6a -T Espana I France -~ Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9101 POCKET·WATCHES, WRIST·WATCHES AND OTHER WATCHES, INCLUDING STOP-WATCHES 
TASCHEN-, ARMBAND- UNO AEHNL. UHREN 
1101.11 STOP-WATCHES 
STOPPUHREN 
003 PAY8-BAS 541 432 
41 
108 
148 96 1 :i 577 7 036 SUISSE 1338 42 93 138 16 1B:i 
740 HONG-KONG 3158 394 51 1768 17 96 581 19 87 2 143 
1000 M 0 N DE 6683 888 188 2216 180 224 1357 11 727 300 48 408 
1010 INTRA.CE 1499 528 48 133 25 25 548 5 48 112 27 3 
1011 EXTRA.CE 5162 457 150 2083 165 199 810 5 679 188 21 405 
1020 CLASSE 1 1761 64 99 206 148 100 209 4 655 21 17 238 
1021 A E L E 1349 42 41 96 148 90 139 3 577 8 16 189 
1030 CLASSE 2 3323 394 51 1803 17 96 602 1 25 164 3 167 
8101.15 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OF PRECIOUS METAL AND PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
TASCHEN-, ARMBAND- UNO AEHNL. QUARZUHREN MIT EDELMETAUGEHAEUSE, KEINE STOPPUHREN 
001 FRANCE 2651 97 8 769 53 25 
2 
3 318 264 1114 
003 PAY$-BAS 586 243 
11:i 
338 
7 34 19 1666 578 3:i 3 004 RF ALLEMAGNE 4819 366 
245 
267 1536 
005 ITALIE 566 23 
:i :i 
4 65 
281 11<4 229 006 ROYAUME·UNI 1287 3 255 3 625 
30540 426 20418 038 SUISSE 135478 2205 710 38776 152 5522 33544 33 3152 
400 ETAT8-UNIS 675 2 6 109 72 33 4 449 
644 QATAR 1331 19 7 1305 
649 OMAN 983 3 980 
703 BRUNEI 3538 
1 1 
3538 
706 SINGAPOUR 1194 
81 46 2:i 497 sos 509 7 1192 732 JAPON 3568 278 59 
:i 
1563 
740 HONG-KONG 526 5 2 238 24 23 20 139 44 28 
1000 M 0 N DE 158384 3033 890 41318 270 8108 35184 353 33271 4782 488 32729 
1010 INTRA.CE 10306 737 124 1741 83 65 1128 315 2010 1053 33 3037 
1011 EXTRA.CE 148038 2294 766 39577 207 6043 34054 38 31222 3709 434 29692 
1020 CLASSE 1 139941 2288 764 39256 183 6020 33690 35 31083 3664 434 22524 
1021 A E L E 135598 2205 712 38867 159 5522 33548 35 30545 3152 426 20427 
1030 CLASSE 2 8095 5 2 321 24 23 364 3 139 44 7170 
1101.18 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OF PRECIOUS METAL, NOT QUARTZ WATCHES OR STOP-WATCHES 
TASCHEN-, ARMBAND- UNO AEHNL. UHREN MIT EDELMETALLGEHAEUSE, ELEKTRISCH ODER ELEKTRONISCH, AUSG. QUARZUHREN U. STOPPUHREN 
038 SUISSE 8100 4210 318 3 75 576 15 1602 1279 22 
1000 M 0 N DE 9527 4427 538 8 160 955 22 248 1729 1420 22 
1010 INTRA.CE 980 188 199 8 49 187 22 248 71 60 22 1011 EXTRA.CE 8548 4241 338 111 788 1658 1360 
1020 CLASSE 1 8353 4232 324 3 105 709 16 1605 1337 22 
1021 A E L E 8155 4232 321 3 105 576 15 1602 1279 22 
1101.22 ~~flf~NgRM\~fA:1g~co,:I&~E~~O~~i ~m~RsVM.~w%~~~~10US METAL, WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING 
TASCHEN-, ARMBAND- U. AEHNL. QUARZUHREN MIT MECHANISCHER ANZEIGE, AUSG. MIT EDELMET AUGEHAEUSEN UNO STOPUHREN 
001 FRANCE 17257 4688 427 2302 98 2568 
4871 
119 1791 3619 571 1074 
002 BELG.·LUXBG. 7792 
3962 
42 1168 
7 52 
77 1799 4 31 
003 PAY8-BAS 7653 8 2005 727 
27 
565 
4048 
1 326 
004 RF ALLEMAGNE 18666 1772 1601 
s5 96 1051 7017 704 923 1427 005 ITALIE 1152 2 2 1 388 642 
1480 11aS 
20 2 40 
006 ROYAUME·UNI 5659 211 67 1299 18 185 673 306 235 
23545 038 SUISSE 200148 4122 2798 56531 312 27119 31901 184 48275 5130 2231 
056 U.R.S.S. 906 3 1 12 
5 
890 
373 MAURICE 1442 
1:i 10 
1227 1 4 183 242 1 27 400 ETAT8-UNIS 1396 274 218 33 600 
708 PHILIPPINES 1789 
122 1 
228 
59 
50 
89 407 
353 1158 
720 CHINE 4848 3525 
39 62:i 25 454 443 728 COREE DU SUO 2037 18 
2736 
408 4 78 6534 388 732 JAPON 170628 2759 52060 709 20535 32375 23 9087 567 43243 
736 T'AI·WAN 560 566:i 1964 157 8 45 32 237 31 231 1 55 740 HONG-KONG 134814 46411 111 15741 12048 6940 11114 402 34183 
958 NON DETERMIN 593 2 4 587 
1000 M 0 N DE 579879 23379 9725 168753 1449 67938 81743 2107 87717 33554 5793 107721 
1010 INTRA.CE 58610 10665 2147 6981 220 4245 13810 1626 4328 9904 1738 2946 
1011 EXTRA.CE 520875 12711 7578 161772 1229 63692 77930 481 62802 23650 4055 104775 
1020 CLASSE 1 372667 6902 5576 108999 1037 47659 64660 220 55604 11698 2844 67468 
1021 A E L E 200490 4124 2830 56651 327 27119 32011 196 48275 5131 2276 23550 
1030 CLASSE 2 142253 5688 2001 49240 124 15856 13258 262 7109 11529 1211 35975 
1031 ACP~~ 1453 122 1 1227 69 5 189 89 5 
27 
1040 CLA 3 5757 3532 177 12 423 1332 
1101.24 ~~f~NgR0~!foTJc'!J~o~~J~~~Jr'l!Nl~~~~N'ht'r:~fJp~:~¥h~~ METAL, WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING 
TASCHEN-, ARMBAND- U. AEHNL. QUARZUHREN MIT OPTO.ELEKTRONISCHER ANZEIGE, AUSG. MIT EDELMET ALLGEHAEUSEN UND STOPUHREN 
001 FRANCE 2748 600 54 407 8 
6378 
8 38 829 15 788 
002 BELG.·LUXBG. 8235 
2601 
1 357 
1 44 52 1299 
148 
003 PAY8-BAS 4213 3 1422 
4 
4 16 
11o4 46 122 004 RF ALLEMAGNE 3759 436 110 
2189 
10 1001 
151 
551 497 
006 ROYAUME·UNI 4729 196 22 88 685 1366 32 
131 007 IRLANDE 1536 151 
21:i 1855 311 
1050 33 171 
8 038 SUISSE 7818 739 149 2555 616 1372 
662 PAKISTAN 1001 1 40 
23 218 
843 45 72 
720 CHINE 15827 2475 3359 2778 2525 38 4448 728 COREE DU SUD 3613 
812 s3li 112 299 4710 1107 10 6296 8 
2348 
732 JAPON 51116 12983 4824 8096 175 12379 
736 T'AI·WAN 2288 72 41 968 
31 
160 259 
26 
45 553 3 187 
740 HONG-KONG 57004 2259 729 19734 10972 4183 3244 6736 375 8715 
1000 M 0 N DE 165498 10348 1727 43611 342 16197 19866 255 17206 23472 756 31718 
1010 INTRA.CE 25446 3984 190 4435 11 18 8560 203 1377 4794 121 1755 
1011 EXTRA.CE 140033 6361 1536 39177 331 16181 11305 52 15814 18678 835 29983 
1020 CLASSE 1 59348 1555 765 14931 299 5022 5018 10 8902 8759 189 13898 
1021 A E L E 7883 739 214 1895 
31 
311 151 
26 
2555 617 8 1393 
1030 CLASSE 2 64751 2332 771 20886 11132 6069 4133 7365 448 11560 
1040 CLASSE 3 15931 2475 3359 27 218 16 2779 2553 4504 
8101.26 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OTHER THAN OF PRECIOUS META~ WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING 
DEVISE, OTHER THAN WITH MECHANICAL DISPLAY, OPTO-ELECTRONIC DISPLAY OR TOP·WATCHES 
~~~C~fl:P'u~~~:ANI). U. AEHNL. QUARZUHREN, AUSG. SOLCHE MIT ME CHAN. ODER OPTO.ELEKTRON. ANZEIGE, MIT EDELMET AUGEHAEUSEN 
001 FRANCE 4540 1090 27 131 18 516 
427 
20 1430 575 66 647 
002 BELG.·LUXBG. 776 
214 13 
22 
2 17 
192 135 
1 89 003 PAY8-BAS 1537 241 657 
18 
303 558 004 RF ALLEMAGNE 4794 359 199 34 42 40 1748 789 824 
219 
006 ROYAUME·UNI 1161 88 64 
345 
3 37 338 557 31 9 
2227 038 SUISSE 35192 2871 748 626 4564 1932 82 20358 491 950 
400 ETAT$-UNIS 775 
7 
1 3 1 40 1 619 
:i 
110 
720 CHINE 1113 4 1041 58 
81 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I conslgnmer 
Orlglne I provenanc Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAM&o I Espana I France _l Ireland J llalia 1 Nederland j Portugal I 
8101.28 
728 SOUTH KOREA 7 
3 5 26 24 2 1 732 JAPAN 147 6 55 
736 TAIWAN 12 
4 1i 
1 
3 
1 
24 i 
3 
740 HONG KONG 267 20 45 115 
958 NOT DETERMI~ 6 6 
1000 W 0 R L D 596 23 19 49 5 n 57 5 261 
1010 INTRA-EC 63 8 2 1 5 1 20 4 19 1011 EXTRA·EC 529 15 17 48 n 36 2 237 
1020 CLASS 1 213 10 6 27 1 31 10 90 
1021 EFTA COUNTR. 61 8 1 1 1 7 5 
i 
30 
1030 CLASS 2 293 4 11 21 3 46 26 126 
1040 CLASS 3 22 21 
8101.29 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE NOT OF PRECIOUS METAL, OTHER THAN STOP-WATCHES OR QUARTZ WATCHES 
MONTRES DE 
QU' AVEC BOil oi:ifn~flffitc~Jltx~~~JL~~~M~R~~ ~WsRONIQUES OU ELECTRIQUES, AUTRES QU'A QUARZ, QU'A AIGUILLES, 
001 FRANCE 6 5 
i 
1 
004 FR GERMANY 4 1 
i 16 
2 
006 UTD. KINGDOM 21 3 
i 
1 
036 SWITZERLAND 38 4 1 
12 
1 31 
732 JAPAN 46 8 2 2 
i 
22 
740 HONG KONG 74 3 2 10 18 38 
1000 W 0 R L D 202 25 8 14 30 18 105 
1010 INTRA-EC 38 11 1 1 
30 
17 5 
1011 EXTRA·EC 168 14 5 12 2 100 
1020 CLASS 1 84 12 3 3 12 1 53 
1021 EFTA COUNTR. 38 4 1 1 
18 
1 31 
1030 CLASS 2 75 3 2 10 1 39 
8101.33 WATCHES OTHfR THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMATIC WINDING, JEWELLED LEVER ESCAPEMENT AND CASE OF PRECIOUS METAL 
MONTRES DE POCHE, MONTRE5-BRACELETS ET SIMIL AVEC BOlTE EN METAUX PRECIEUX, REMONTAGE AUTOMAnQUE, ECHAPPEMENT A ANCRE 
EMPIERRE 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
847 U.A.EMIRATES 
732 JAPAN 
1!i 
1000 W 0 R L D 11 2 1 1 1 
~m ~lr'I.~~E~ 11 2 1 1 1 
1020 CLASS 1 11 2 1 1 1 
1021 EFTA COUNTR. I 10 . . 2 . 1 1 . 1 
~~2 I • • . • • • • • . 
8101.37 :N.ftlES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMATIC WINDING, JEWELLED LEVER ESCAPEMENT AND CASE NOT OF PRECIOUS 
I 
r&'1~~Mi~rr~c~f~~MrCELETS ET SIMIL AVEC BOlTE EN AUTRES METAUX QUE PRECIEUX, REMONTAGE AUTOMAnQUE, 
002 BELG.-LUXBG. I 5 /· 5 
004 FR GERMANY I 7 i 
1
. 
4
. 1 3 
036 SWITZERLAND 24 1 4 1 8 
732 JAPAN ~· 11 1 ·I 
1
. 
1
. 
740 HONG KONG 17 12 
~m ~~:.k! J ~~ : ~ 2t · ~ ' ~ 1i 1011 EXTRA·EC 51 2 1 24 5 1 9 
1020 CLASS 1 33 2 1 12 . 4 1 . 8 
1021 EFTA COUNTR. 24 1 1 4 . 4 1 . 8 
1030 CLASS 2 17 . . 12 . 1 . . 1 
8101.45 WATCHES OTH THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMAnc WINDING AND OTHER THAN JEWELLED LEVER ESCAPEMENT 
MONTRES DE P CHE, MONTRE5-BRACELETS ET SIMIL AVEC REMONTAGE AUTOMAnQUE, AVEC ECHAPPEMENT AUTRE QU'A ANCRE EMPIERRE 
036 SWITZERLAND 7 7 
1000 W 0 R L D 20 2 3 3 11 
1010 INTRA-EC 2 
:i :i 1 1 1011 EXTRA·EC 18 2 10 
1020 CLASS 1 10 2 8 
1021 EFTA COUNTR. 7 
3 2 
7 
1030 CLASS 2 8 2 
8101.53 WATCHES OTHE THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOMAnC WINDING, WITH JEWELLED LEVER ESCAPEMENT AND WITH CASE OF 
PRECIOUS META 
MONTRES DE POCHE, MONTRE5-BRACELETS ET SIMIL. AVEC BOlTE EN METAUX PRECIEUX, REMONTAGE NON AUTOMATIQUE, ECHAPPEMENT A 
ANCRE EMPIERR 
001 FRANCE 
:i i 036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 3 1 
1010 INTRA-EC 
:i i 1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 
8101.57 WATCHES OTH~ER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOMAnC WINDING, WITH JEWELLED LEVER ESCAPEMENT, WITH CASE NOT OF 
PRECIOUS MET 
MONTRES DE HE. MONTRE5-BRACELETS ET SIMIL. AVEC BOlTE EN AUTRES METAUX QUE PRECIEUX, REMONTAGE NON AUTOMAnQUE, 
ECHAPPEMENT A ·ANCRE EMPIERRE 
001 FRANCE 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 16 
003 NETHERLANDS 5 
004 FR GERMANY 12 
006 UTD. KINGDOM 9 
036 SWITZERLAND 15 
056 SOVIET UNION 37 
732 JAPAN 16 
740 HONG KONG 75 
1000 W 0 R L D 197 
1010 INTRA-EC 45 
1011 EXTRA·EC 150 
1020 CLASS 1 32 
1021 EFTA COUNTR. 16 
1030 CLASS 2 76 
1040 CLASS 3 41 
2 
1 
3 
5 
25 
38 
8 
30 
5 
2s 
1 
i 
i 
3 
1 
4 
12 
28 
5 
21 
8 
4 
13 
1 
i 
4 
5 
5 
1 
4 
1s 
1 
10 
3 
37 
25 
11 
3 
8 
2 
2 
8101.65 WATCHES OTHER fHAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOMAnC WINDING, WITH ESCAPEMENT OTHER THAN JEWELLED LEVER 
3 
j 
10 
3 
7 
j 
MONTRES DE POCiE, MONTRE5-BRACELETS ET SIMIL AVEC REMONTAGE NON AUTOMAnQUE, AVEC ECHAPPEMENT AUTRE QU'A ANCRE EMPIERRE 
88.1 ~~AJl(R~ANY ~ 
1
. 
1 i 
1
. 1 
006 UTD. KINGDOM 8 2 2 
~ ~~~~f~ttra.R ~~ 3 ; 2 ~ 
82 
6 
7 
8 
26 
4 
22 
8 
1 
15 
1 
1 
i 
1 
i 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
; 
; 
2 
2 
1 
9 
2 
7 
4 
2 
1 
2 
; 
2 
; 
2 
3 
8 
2 
8 
3 
1 
3 
2 
3 
:i 
2 
1 
i 
1 
Import 
UK 
4 
20 
33 
66 
2 
84 
27 
6 
37 
1 
5 
5 
5 
5 
2 
3 
1 
3 
8 
2 
8 
3 
3 
3 
1 
i 
i 
2 
2 
:i 
2 
2 
; 
Hi 
28 
4 
23 
70 
2 
68 
14 
10 
23 
30 
1 
13 
5 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne 1 provenance 
Nlmexe I EUR 12 j Belg.-Lux. I Oanmarlt I Deutschland I 'EUdiSo I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal J UK 
1101.28 
728 COREE DU SUD 1168 4 
1087 
23 12 
5628 
492 44 25 2111 1 605 732 JAPON 48455 400 5887 50 2075 28303 442 2368 
736 T'AI-WAN 750 29 6 104 1 83 1 40 183 316 1 26 740 HONG-KONG 27257 372 1608 3261 134 4976 1122 9336 1360 218 4230 
958 NON DETERMIN 583 1 1 581 
1000 M 0 N DE 128921 5445 3n5 10362 617 15976 9269 551 64043 5660 2549 10674 
1010 INTRA.CE 13044 1760 305 439 62 627 2982 376 3285 1299 926 983 
1011 EXTRA.CE 115290 3683 3470 9923 555 15349 6287 173 6o1n 4361 1621 9691 
1020 CLASSE 1 84526 3271 1855 6535 395 10193 4053 128 49310 2665 1392 4729 
1021 A E L E 35290 2871 767 645 345 4564 1936 83 20388 494 950 2247 
1030 CLASSE 2 29540 405 1615 3388 147 5061 2232 40 9826 1696 227 4903 
1040 CLASSE 3 1223 1 13 95 1 5 1041 3 58 
1101.21 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE NOT OF PRECIOUS METAL, OTHER THAN STOP-WATCHES OR QUARTZ WATCHES 
~~~~E~iJt:~J'p~~~R~D AEHNL. UHREN MIT ANDEREM ALS EDELMETALLGEHAEUSE, ELEKTRISCH ODER ELEKTRONISCH, AUSG. QUARZ-
001 FRANCE 1306 864 14 33 48 
30 
10 316 4 17 
004 RF ALLEMAGNE 938 151 71 140 6 14 522 3 1 
006 ROYAUME-UNI 1845 144 482 1 1 11 1057 143 
11 9i 036 SUISSE 13880 3263 1221 305 109 64 299 8516 
732 JAPON 10683 1314 435 6 948 3910 3 3 4025 45 69 740 HONG-KONG 6722 145 335 489 1944 9 75 3641 9 
1000 M 0 N DE 37154 6012 2598 8 1932 6235 271 1483 18300 109 206 
1010 INTRA.CE 4683 1282 571 i 174 72 164 1082 1242 32 44 1011 EXTRA.CE 32435 4731 2027 1758 6163 87 401 17020 n 163 
1020 CLASSE 1 25087 4586 1668 2 1254 4021 78 326 13005 56 91 
1021 A E L E 13949 3263 1228 1 305 109 64 319 8558 11 91 
1030 CLASSE 2 7015 145 348 7 504 2139 9 75 3709 9 72 
1101.33 WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMATIC WINDING, JEWELLED LEVER ESCAPEMENT AND CASE OF PRECIOUS METAL 
~~g~~5~iiE~MBAND- UND AEHNL UHREN MIT EDELMETALLGEHAEUSE, MIT AUTOMATISCHEM AUFZUG UND PALETTENANKERHEMMUNG, KEINE 
004 RF ALLEMAGNE 641 65 3 
27504 2 4667 
14 
4 
5 9 43 545 036 SUISSE 91767 805 1082 13360 20640 722 22938 
400 ETAT8-UNIS 669 164 2 1 6 496 
647 EMIRATS ARAB 1772 
24 629 
1772 
732 JAPON 653 
1000 M 0 N DE 96300 1on 1088 27952 4 4668 13412 30 20705 1458 43 25865 
1010 INTRA.CE 1257 263 3 225 4 1 15 25 35 78 43 612 1011 EXTRA.CE 95032 807 1082 27726 4667 13398 5 20670 1380 25252 
1020 CLASSE 1 93151 807 1082 27691 2 4667 13362 5 20670 1380 43 23442 
1021 A E L E 91819 806 1082 27518 2 4667 13360 4 20640 752 43 22945 
1030 CLASSE 2 1881 35 2 34 1810 
1101.37 WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMATIC WINDING, JEWELLED LEVER ESCAPEMENT AND CASE NOT OF PRECIOUS 
METAL 
TASCHEN-, ARMBAND- UND AEHNL. UHREN MIT GEHAEUSE AUS ANDEREM ALS EDELMETALL, MIT AUTOMATISCHEM AUFZUG UND 
PALmENANKERHEMMUNG, KEINE STOPPUHREN 
002 BELG.-LUXBG. 567 
97 38 29 8 510 4 24 310 004 RF ALLEMAGNE an 
15453 9:i 
101 89 34 
307 038 SUISSE 46699 742 1229 5713 1707 18667 1185 1603 
732 JAPON 2541 140 8 1634 7 308 35 24 56 15 149 740 HONG-KONG 3315 6 7 2588 94 159 14 57 355 
1000 M 0 N DE 55729 1472 1297 20281 104 6172 2593 164 19158 1394 492 2602 
1010 INTRA.CE 2773 579 50 303 3 35 646 164 203 134 70 386 
1011 EXTRA.CE 52950 891 1247 19978 100 6138 1747 18954 1260 421 2218 
1020 CLASSE 1 49455 884 1238 11382 100 6023 1707 18794 1241 322 1164 
1021 A E L E 46721 742 1229 15467 93 5713 1707 18675 1185 307 1603 
1030 CLASSE 2 3496 7 9 2596 114 40 160 19 99 452 
1101.45 WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMATIC WINDING AND OTHER THAN JEWELLED LEVER ESCAPEMENT 
TASCHEN-, ARMBAND- UND AEHNL. UHREN MIT AUTOMATISCHEII AUFZUG UND MIT ANDERER ALS PALETTENANKERHEMMUNG, KEINE STOPPUHREN 
036 SUISSE 1884 161 350 39 106 34 26 75 1011 57 19 
1000 M 0 N DE 38n 410 654 138 110 42 308 82 1758 5 58 112 
1010 INTRA.CE 517 67 10 74 1 1 73 5 278 5 2 3 
1011 EXTRA.CE 2933 343 644 64 109 42 235 78 1254 57 109 
1020 CLASSE 1 2112 315 350 39 107 34 40 75 1134 57 21 
1021 A E L E 1884 161 350 39 106 34 26 75 1017 57 19 
1030 CLASSE 2 710 18 294 25 2 8 195 113 55 
9101.53 WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOMATIC WINDING, WITH JEWELLED LEVER ESCAPEMENT AND WITH CASE OF 
PRECIOUS METAL 
~r~EH~~OP~~~R:=D- UND AEHNL. UHREN MIT EDELMETALLGEHAEUSE, MIT NICHTAUTOMATISCHEII AUFZUG UND PALETTENANKERHEMMUNG, 
001 FRANCE 743 34 
67 
109 8 41 
1863 
39 1 
27 
511 
036 SUISSE 17341 94 3281 47 164 6412 116 5250 
1000 M 0 N DE 19689 254 73 4149 55 225 1932 7 6605 164 27 6198 
1010 INTRA.CE 1349 157 6 307 8 41 23 7 158 47 
2i 
597 
1011 EXTRA.CE 18339 95 67 3643 47 164 1910 6449 116 5601 
1020 CLASSE 1 18095 95 67 3808 47 164 1873 6449 116 27 5429 
1021 A E L E 17786 95 67 3722 47 164 1863 6412 116 27 5253 
1101.57 WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOMATIC WINDING, WITH JEWELLED LEVER ESCAPEMENT, WITH CASE NOT OF 
PRECIOUS METAL 
TASCHEN-, ARMBAND- UND AEHNL. UHREN MIT GEHAEUSE AUS ANDEREM ALS EDELMET ALL, MIT NICHT AUTOMATISCHEM AUFZUG UND 
PALETTENANKERHEMMUNG, KEINE STOPPUHREN 
001 FRANCE 1341 238 14 722 5 116 
1130 
11 83 102 49 
002 BELG.-LUXBG. 1422 
2e0 
14 
2 
271 7 
003 PAY8-BAS 705 
28 
392 30 5 17 119 6 21 004 RF ALLEMAGNE 1576 172 
97 
4 1186 39 
006 ROYAUME-UNI 558 97 15 
19 129 
2 97 216 32 2 
4513 038 SUISSE 8729 163 18 2559 217 30 274 586 221 
056 U.R.S.S. 4203 
478 
1 40 
2:i aO 509 1 178 2ri 3653 732 JAPON 1818 
71 
490 
394 sa:i 548 740 HONG-KONG 6880 1711 1292 8 528 5 81 10 2217 
1000 M 0 N DE 26362 3126 174 6114 58 887 3591 160 1072 1592 418 11170 
1010 INTRA.CE 5713 n1 58 1267 5 123 2381 113 235 508 110 142 
1011 EXTRA.CE 22648 2355 116 4647 52 764 1210 46 837 1085 308 11028 
1020 CLASSE 1 11041 644 21 3488 42 213 221 38 274 767 240 5093 
1021 A E L E 9108 164 21 2925 19 129 219 37 274 586 221 4513 
1030 CLASSE 2 7069 1711 73 1319 8 528 479 5 563 92 68 2223 
1040 CLASSE 3 4539 22 40 2 23 511 3 225 3713 
1101.65 WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOMATIC WINDING, WITH ESCAPEMENT OTHER THAN JEWELLED LEVER 
TASCHEN-, ARMBAND- UND AEHNL. UHREN MIT NICHTAUTOMAT. AUFZUG UND MIT ANDERER ALS PALETTENANKERHEMMUNG, KEINE STOPPUHREN 
001 FRANCE 832 211 2 35 4 167 
121 12 
150 41 33 189 
004 RF ALLEMAGNE 513 40 3 
414 
185 144 7 1 
006 ROYAUME-UNI 664 47 2 j a6 10 72 39 100 42 199i 036 SUISSE 3173 132 560 50 290 15 
058. RD.ALLEMANDE 667 12 161 165 47 282 
83 
1986 
Ursprung I Herkunlt 
Origin I conslgnmer I 
Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant 
Orlglne I provenanc~ Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
8101.65 
728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7 
89 
158 
22 
136 
25 
21 
98 
13 
5 
4 
1 
1 
2 
8 
2 
6 
3 
3 
3 
49 
51 
1 
50 
49 
1 
8102 CLOCKS WITH, WATCH MOVEMENTS (EXCLUDING CLOCKS OF HEADING NO 91.03) 
PENDULETTES ET REVEILS A MOUVEMENT DE MONTRE 
8102.11 ELECTRIC OR fLECTRONIC CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, WITH BALANCE-WHEEL AND HAIRSPRING 
PENDULETTES ET REVEILS ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES A BALANCIER..SPIRAL 
7 
12 
25 
3 
22 
1 
19 
2 
1000 W 0 R L D 27 8 1 
1010 INTRA·EC 5 1 1 
1011 EXTRA·EC 20 7 
9102.21 ELECTRIC OR LECTRONIC CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, HAVING PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
PENDULETTES p REVEILS ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES A QUARTZ 
5 
21 
5 
18 
6 
5 
6 
4 
15 
002 BELG.·LUXBG. 165 . . 6 130 26 ~ ~~T~f~~~~s :~ ~ 1 i 8 3~ 10 
036 SWITZERLAND 4 i 1 2 
720 CHINA 112 27 2 5 3 7 
732 JAPAN 193 1 14 2 44 25 i 101 
f~ ~~~c:-~ONG 1Jgi 1~ 4 Jg :i ~g ~ 11~ 
1000 W 0 R L D 2388 231 7 435 8 132 771 3 270 
1010 INTRA·EC 331 35 2 10 1 17 181 2 38 
1011 EXTRA·EC 2057 196 4 425 5 115 590 1 231 
1020 CLASS 1 203 1 17 2 45 26 103 
18~J 6El~~~UNTR. 173~ 1sB 4 40} :i 65 sJ i 1~ 
1040 CLASS 3 114 27 2 5 3 7 
9102.29 ELECTRIC OR E~CTRONIC CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, HAVING NEITHER BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING NOR QUARTZ CRYSTAL 
DEVICE 
PENDULETTES fr REVEILS A MOUVEMENT DE MONTRE, ELECTRIOUES OU ELECTRONIQUES, AUTRES QU' A BALANCIER A SPIRAL ET A QUARZ 
1~ ~~;_;~NG I 11~09: f1 :2. 22~ ;4 11;2 :22: ~ ~ 
1011 EXTRA·EC 40 
1030 CLASS 2 ' 92 1 2 1 2 10 22 29 
I 
9102.81 ALARM CLOCKSr NEITHER ELECTRIC NOR ELECTRONIC 
REVEILS ET PEN DULETTES-REVEIL, A MOUVEMENT DE MONTRE, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
m ~M&~'f>~~y ~ ~ 2 4 3 ~ 
1000 W 0 R L D 264 20 3 23 5 13 
18W ~i/'R~~Ecc ,:~ 1i :i 2~ ~ ~ 
1030 CLASS 2 51 4 2 4 . 1 
1040 CLASS 3 133 5 17 2 6 
9102.99 CLOCKS WITH W~TCH MOVEMENTS, NEITHER ELECTRIC NOR ELECTRONIC, NOT ALARM CLOCKS 
16 
1 
27 
18 
9 
1 
PENDULETTES A MOUVEMENT DE MONTRE, SF PENDULETTES.REVEIL, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
1000 w 0 R L D I 108 7 1 4 4 2 18 
1m ~N~~~E~ ~~ ~ 1 ~ 4 ~ lg 
1030 CLASS 2 44 1 3 4 1 2 
9103 INSTRUMENT PA: EL CLOCKS AND CLOCKS OF A SIMILAR TYPE, FOR VEHICLES, AIRCAA:FT OR VESSELS 
MONTRES DE TA LEAUX DE BORD ET SIMIL. POUR AUTOMOBILES, AERODYNE$, BATEAUX ET AUTRES VEHICULES 
9103.10 CLOCKS WITH M VEMENTS < 4.5CM WIDE AND CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS FOR USE IN CML AIRCRAFT 
7 
5 
2 
11 
11 
MONTRES DE TA LEAU DE BORD A MOUVEMENT D'HORLOGERIE D'UN DIAMETRE DE MOINS DE 4, SCM, DESTINES A DES A:ERONEFS CIVILS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
8103.21 INSTRUMENT PAl EL CLOCKS WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTA:L REGULATING DEV1CE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
MONTRES DE TA LEAU DE BORD A QUARZ, AUTRES QUE CELLES DESTINEES A DES A:ERONEFS 
001 FRANCE 18 2 i 16 ~ ~~RERMANY 2H 4 
fU ~~~ay~b~G ,~ ; 5 
1000 W 0 R L D 309 4 3 28 
1010 INTRA·EC 264 2 1 16 
1011 EXTRA-EC 45 2 2 12 
1020 CLASS 1 23 1 2 6 
1030 CLASS 2 21 1 6 
9103.99 INSTRUMENT PAN L CLOCKS OTHER THAN WITH QUARTZ CRYSTAL DEVICE, NOT FOR CML AIRCAA:FT 
36 
29 
7 
4 
3 
MONTRES DE TAB !-£Au DE BORD AUTAES QUE CELLES A QUARTZ ET CELLES DESTINEES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
8104 OTHER CLOCKS 
9 
24 
15 
74 
41 
32 
21 
7 
8 
1 
1 
7 
3 
2 
1 
2 
i 
1 
5 
8 
1 
5 
5 
5 
1 
8 
7 
1 
HOALOGES, PEND LES, REVEILS ET A:PPAREILS D'HORLOGERIE SIMIL A MOUVEMENT AUTRE QUE DE MONTAE 
9104.20 ELECTRIC OR ELE(~RONIC CLOCKS FOR ELECTRIC CLOCK SYSTEMS 
HORLOGES DE DIS RIBUTION ET D'UNIRCA TION DE l'HEURE, ELECTRIOUES OU ELECTRONIQUES 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
84 
10 
5 
7 
4 
3 
66 
66 
7 
8 
2 
2 
9 
6 
24 
10 
14 
7 
7 
22 
11 
11 
10 
; 
2 
:i 
2 
3 
10 
13 
13 
2. 
; 
16 
22 
5 
17 
16 
1 
3 
3 
5 
4 
17 
1 
15 
114 
159 
10 
150 
2 
130 
18 
10 
14 
3 
11 
11 
2 
7 
3 
3 
1 
3 
6 
8 
1 
1 
2 
5 
3 
2 
2 
10 
5 
5 
1 
4 
; 
!i 
2 
8 
8 
33 
15 
18 
2 
16 
5 
23 
8 
15 
14 
7 
8 
7 
1 
; 
14 
4 
10 
10 
1 
i 
Import 
UK 
5 
25 
1 
24 
14 
13 
5 
5 
4 
2 
9 
si 
3 
60 
203 
341 
20 
322 
5 
265 
52 
3 
11 
127 
3 
124 
31 
90 
19 
5 
14 
12 
1 
144 
9 
3 
4 
164 
148 
18 
10 
7 
1 
2 
2 
14 
4 
11 
7 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I DeU1schtand I 'Ell66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9101.65 
728 COREE DU SUD 735 40 17 274 151!i 735 3 655 1128 457 740 HONG-KONG 5010 917 
1000 M 0 N DE 13099 983 24 1487 11 1813 2178 89 1708 1829 83 3118 
1010 INTRA-CE 2818 679 8 533 4 168 240 85 412 428 40 225 
1011 EXT RA-CE 10277 284 18 954 7 1845 1934 4 1295 1203 42 2891 
1020 CLASSE 1 3619 244 614 7 114 103 1 395 17 42 2082 
1021 A E L E 3184 132 
17 
562 7 86 54 3 294 15 42 1992 1030 CLASSE 2 5942 40 340 1519 1667 702 1139 515 
1040 CLASSE 3 713 12 165 197 47 292 
9102 CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS (EXCLUDING CLOCKS OF HEADING NO 91.03) 
UHREN MIT KLEINUHR·WERK (AUSGEN.SOLCHE DER NRN.9101 U.l103) 
9102.11 ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, WITH BALANCE-WHEEL AND HAIRSPRING 
ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE UHREN MIT KLEINUHR-WERK, MIT EINER UNRUH MIT SPIRALFEDER 
1000 M 0 N DE 801 17 5 100 24 23 343 88 3 
1010 INTRA-CE 139 13 1 12 14 15 3 79 2 
1011 EXTRA-CE 415 4 5 88 9 8 293 7 1 
9102.21 ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, HAVING PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
QUARZUHREN MIT KLEINUHRWERK 
002 BELG.·LUXBG. 3450 
727 
3 10 3 3 2916 351 78 6 89 003 PAYS--BAS 1244 20 175 19 228 9 
184 
57 
004 RF ALLEMAGNE 3137 82 41 taO 21 281 1661 293 184 390 036 SUISSE 1114 12 25 61 353 378 66 33 6 
720 CHINE 1386 282 
9 
31 50 36 40 215 237 40 545 732 JAPON 8810 45 470 2648 1298 
5 
3932 57 261 
736 T'AI·WAN 3597 230 4 1269 7 432 153 214 503 32 748 
740 HONG-KONG 33726 3053 113 7360 66 1076 12574 3 2995 1954 91 4441 
1000 M 0 N DE 57958 4554 227 9829 150 4833 19441 38 8552 3123 470 8741 
1010 INTRA-CE 8758 897 75 327 28 490 4947 29 762 283 272 648 
1011 EXTRA-CE 49188 3657 152 9502 124 4343 14494 10 m4 2841 197 6092 
1020 CLASSE 1 10082 64 34 708 50 2711 1668 1 4333 126 74 313 
1021 A E L E 1147 12 26 199 
74 
61 355 
8 
366 66 33 9 
1030 CLASSE 2 37651 3294 118 8752 1596 12784 3216 2458 123 5226 
1040 CLASSE 3 1451 299 42 36 42 225 256 551 
9102.29 ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, HAVING NEITHER BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING NOR QUARTZ CRYSTAL 
DEVICE · 
ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE UHREN MIT KLEINUHRWERK, AUSG. MIT EINER UNRUH MIT SPIRALFEDER UNO QUARZUHREN 
740 HONG·KONG 1790 7 54 58 33 256 276 798 238 83 
1000 M 0 N DE 3350 188 85 102 103 842 409 35 1200 384 215 27 
1010 INTRA-CE 772 184 
as 
9 17 145 120 35 111 87 83 1 
1011 EXTRA-CE 2568 25 93 87 498 289 1075 278 133 25 
1030 CLASSE 2 1970 17 54 58 41 273 276 866 265 113 7 
9102.81 ALARM CLOCKS, NEITHER ELECTRIC NOR ELECTRONIC 
WECKER UNO UHREN MIT WECKERWERK, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
004 RF ALLEMAGNE 1426 76 6 
a7 
67 125 455 3 354 53 195 92 
740 HONG-KONG 720 35 36 61 21 153 19 10 298 
1000 M 0 N DE 4313 403 53 278 95 427 848 79 787 124 213 1210 
1010 INTRA-CE 2013 262 13 70 69 174 480 60 514 72 199 100 
1011 EXTRA-CE 2301 141 41 205 28 254 168 19 273 52 14 1110 
1030 CLASSE 2 993 42 37 87 
16 
67 21 
18 
162 28 10 539 
1040 CLASSE 3 866 63 4 80 76 60 17 3 529 
9102.19 CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, NEITHER ELECTRIC NOR ELECTRONIC, NOT ALARM CLOCKS 
UHREN MIT KLEINUHR·WERK, KEINE WECKER, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
1000 M 0 N DE 1977 184 34 189 48 97 173 121 578 70 100 407 
1010 INTRA-CE 1150 128 17 59 5 38 114 120 399 54 44 174 
1011 EXT RA-CE 824 37 17 131 41 59 59 1 174 18 58 233 
1030 CLASSE 2 535 2 12 75 40 24 25 147 12 41 157 
9103 INSTRUMENT PANEL CLOCKS AND CLOCKS OF A SIMILAR TYPE, FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS 
ARMATURBRETTUHREN UNO DERGL., FUER KRAFTFAHRZEUGE, SCHIFFE, FLUGZEUGE UNO ANDERE FAHRZEUGE 
8103.10 CLOCKS WITH MOVEMENTS <4.5CM WIDE AND CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
ARMATURBRETTERUHREN U. DGL., MIT KLEINUHRWERK ODER UHRWERK MIT DURCHMESSER <4, 5 CM, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
1000 M 0 N DE 512 28 12 8 15 1 201 250 
1010 INTRA-CE 65 
26 t:i 1 7 i 18 40 1011 EXTRA-CE 448 4 8 185 210 
8103.21 INSTRUMENT PANEL CLOCKS WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
ARMATUR8RETTER-OUARZUHREN U. DGL., AUSG. FUER ZMLLUFTFAHRT 
001 FRANCE 2134 33 3 1822 90 4290 40 34 12 100 004 RF ALLEMAGNE 13809 233 49 
a4 1961 5 118 15 7138 400 ETATS.UNIS 621 182 11 344 
701 MALAYSIA 524 58 5 245 65 ti 22 43 524 740 HONG-KONG 595 146 
1000 M 0 N DE 19404 401 195 2377 8 2332 4808 280 427 51 8525 
1010 INTRA-CE 16831 277 70 1838 2 2084 4748 46 333 48 7387 
1011 EXTRA-CE 2574 124 124 541 6 249 60 235 94 3 1138 
1020 CLASSE 1 1250 64 117 217 
6 
182 32 138 47 3 450 
1030 CLASSE 2 1318 60 7 323 67 26 97 47 665 
9103.99 INSTRUMENT PANEL CLOCKS OTHER THAN WITH QUARTZ CRYSTAL DEVICE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ARMATURBRETTERUHREN U. DGL., AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE UNO QUARZUHREN 
001 FRANCE 1715 41 9 51 8 805 
295 
4 585 86 31 95 
004 RF ALLEMAGNE 2786 73 121 
47 
17 84 1779 358 8 51 
732 JAPON 629 156 13 307 13 53 4 36 
1000 M 0 N DE 6542 298 200 228 346 1023 488 19 2722 733 84 423 
1010 INTRA-CE 4914 138 158 78 39 974 338 14 2388 573 52 170 
1011 EXT RA-CE 1825 160 44 148 307 49 152 5 336 160 10 254 
1020 CLASSE 1 1299 156 26 127 307 18 147 5 321 74 5 113 
1021 A E L E 521 12 71 13 140 4 255 10 16 
9104 OTHER CLOCKS 
ANDERE UHREN 
9104.20 ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCKS FOR ELECTRIC CLOCK SYSTEMS 
ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE UHRENANLAGEN 
004 RF ALLEMAGNE 502 43 73 
412 
8 6 33 43 247 25 24 
005 ITALIE 504 34 1 22 1 
4 194 
7 
59 
27 
036 SUISSE 1375 96 34 669 110 37 129 43 
85 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkun 1 Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Origin I conslgnm nt 
Orlglne I provenar e Nlmexe 1 EUR 12 1 Belg.-lux. 1 Oanmark 1 Deutschland 1 'EAM&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9104.20 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNT 
47 
27 
19 
12 
12 
3 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
3 
3 
12 
9 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
7 
2 
5 
9104.31 ELECTRIC 0 ELECTRONIC, BAmRY-OPERATED ALARM CLOCKS WITH PIEZO-ELECTRIC QUARlZ REGULAnNG DEVICE 
REVEILS A C "'ARZ 
001 FRANCE 
003 NETHERLAND 
004 FA GERMANY 
036 SWITZERLA~ 058 GERMAN DE R 
728 SOUTH KOR 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
35 
29 
812 
21 
43 
11 
342 
267 
1633 
903 
734 
365 
21 
289 
78 
4 
17 
20 
5 
2 
9 
59 
42 
17 
2 
9 
6 
20 
1 
1 
8 
5 
37 
21 
17 
9 
1 
6 
2 
19 
1 
2 
37 
47 
109 
21 
88 
39 
2 
48 
1 
1 
2 
7 
2 
5 
16 
10 
7 
2 
5 
2 
a4 
2 
8 
1 
61 
11 
171 
88 
83 
63 
2 
12 
8 
8104.33 ELECTRIC 0~ ELECTRONIC BAmRY-OPERATED ALARM CLOCKS, NOT QUARlZ CRYSTAL REGULATED 
REVEILS A PI ES AUTRES QU' A QUARZ 
004 FA GERMANY 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
62 
17 
52 
244 
110 
134 
21 
80 
5 
i 
19 
15 
4 
1 
3 
9104.34 BAmRY-OPI RATED WALL CLOCKS WITH QUARlZ CRYSTAL 
HORLOGES M RALES A QUARZ 
7 
3 
11 
8 
3 
3 
001 FRANCE 147 13 1 
003 NETHERLANDS 66 15 7 
004 FA GERMANY 371 34 24 
005 ITALY 134 2 1 
006 UTD. KINGDOM 74 9 3 
007 IRELAND 66 3 13 
036 SWITZERLAND 53 1 1 m ~~~:~ KOREA ~~ 8 
736 TAIWAN 741 9 1 
740 HONG KONG 111 3 11 
1000 W 0 R L D 2356 91 78 
1010 INTRA·EC 888 75 48 
1011 EXTRA-EC 1469 16 28 
1020 CLASS 1 362 2 10 
1021 EFT A COUNTR. 68 2 2 
1030 CLASS 2 1033 12 12 
9104.35 BAmRY-OPE ATED WALL CLOCKS, NOT WITH QUARlZ CRYSTAL 
HORLOGES Ml RALES A PILES AUT RES QU' A QUARZ 
003 NETHERLANDS 64 25 
004 FA GERMANY 82 5 
005 ITALY 81 6 
006 UTD. KINGDOM 87 22 
007 IRELAND 77 
736 TAIWAN 230 
6 
20 
1 
2 
i 
2 
8 
4 
5 
2 
2 
122 
12 
7 
8 
39 
85 
52 
29 
15 
396 
154 
242 
113 
49 
129 
16 
7 
1 
8 
8 
7 
10 
18 
8 
10 
10 
i 
1 
5 
7 
7 
1 
3 
7 
1 
i 
3 
1 
2 
i 
2 
16 
19 
9 
1 
7 
30 
35 
2 
122 
48 
74 
30 
43 
i 
2 
1 
8 
i 
180 
1 
4 
1 
53 
53 
305 
190 
115 
54 
1 
55 
6 
2 
4 
2 
14 
6 
8 
4 
3 
17 
67 
68 
22 
2 
9 
2 
26 
17 
24 
308 
214 
92 
38 
11 
46 
4 
9 
31 
2 
2 
15 
1000 W 0 R L D 783 65 36 67 17 28 89 
1010 INTRA·EC 434 61 30 34 10 16 64 
1011 EXTRA-EC 349 5 8 32 7 12 25 
1020 CLASS 1 38 3 3 12 1 4 5 
1021 EFTA COUNTR. 20 3 2 9 . . 4 
1030 CLASS 2 306 1 1 21 6 8 17 
9104.37 CLOCKS OTHEF THAN ALARM AND WALL CLOCKS, WITH PIEZo-ELECTRIC QUARlZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
HORLOGES, PEl DULES, APPAREILS D'HORLOGERIE A QUARZ AUTRE$ QUE REVEILS ET HORLOGES MURALES A QUARZ 
~ ~~~~Wt.,~D ~ { 9 3 ~ 1~ 18~ ~~ ~~r~~N ~~ 2 ~ ~~ ~~ ~ 
740 HONG KONG 101 14 1 3 2 5 
1000 W 0 R L D 1660 38 14 146 2 72 356 
1010 INTRA·EC 998 11 9 11 1 19 229 
1011 EXTRA-EC 663 28 4 135 1 54 129 
1020 CLASS 1 327 1 2 87 1 20 79 
1021 EFTA COUNTR. 31 1 . 20 1 5 
1030 CLASS 2 298 16 3 48 16 43 
9104.39 CLOCKS OTHER THAN ALARM AND WALL CLOCKS, NOT WITH QUARlZ CRYSTAL 
HORLOGES, PE~ OULES, APPAREILS D'HORLOGERIE AUTRES QU'A QUARlZ, AUTRE$ QUE REVEILS ET HORLOGES MURALES 
004 FA GERMANY 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
8104.42 MAINS OPERATE ALARM CLOCKS 
90 
3 
24 
182 
509 
170 
339 
31 
8 
302 
3 
i 
18 
13 
4 
8 
i 
12 
8 
4 
1 
1 
3 
REVEILS ELECTR QUES OU ELECTRONIQUES, FONcnoNN. SUR SECTEUR 
003 NETHERLANDS 33 
004 FA GERMANY 49 
740 HONG KONG 510 
1000 W 0 R L D 639 
1010 INTRA·EC 100 
1011 EXTRA·EC 541 
1030 CLASS 2 521 
9104.46 MAINS OPERATE! WALL CLOCKS 
86 
8 
2 
32 
48 
10 
38 
32 
6 
3 
12 
22 
9 
13 
12 
i 
1 
1 
13 
8 
5 
3 
2 
2 
9 
121 
137 
10 
128 
128 
7 
8 
1 
1 
i 
4 
5 
1 
5 
5 
3 
i 
5 
12 
4 
8 
1 
8 
28 
27 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
83 
104 
19 
85 
85 
9 
9 
14 
13 
1 
3 
2 
20 
3 
1 
31 
25 
5 
1 
1 
52 
58 
54 
4 
9 
18 
17 
1 
3 
9 
9 
i 
1 
5 
4 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
2 
7 
2 
162 
14 
3 
1 
51 
28 
286 
172 
114 
65 
14 
31 
18 
29 
1 
5 
39 
31 
8 
1 
6 
1 
2 
31 
i 
3 
12 
9 
2 
8 
69 
38 
32 
10 
1 
22 
2 
25 
40 
28 
12 
1 
ti 
102 
i 
1 
16 
129 
109 
20 
2 
1 
17 
39 
ti 
4 
151 
42 
108 
12 
2 
68 
7 
2 
2 
24 
9 
15 
2 
5 
5 
1 
1 
1 
38 
ti 
7 
15 
22 
95 
40 
55 
15 
29 
11 
6 
3 
11 
33 
17 
16 
4 
12 
2 
69 
1 
1 
:i 
27 
15 
11 
162 
80 
83 
28 
3D 
10 
13 
9 
1 
1 
75 
38 
37 
6 
1 
31 
20 
1 
9 
2 
12 
48 
21 
25 
11 
1 
14 
3 
2 
1 
14 
9 
5 
2 
3 
3D 
158 
189 
30 
159 
159 
1 
5 
8 
6 
1 
3 
3 
2 
4 
1 
i 
6 
1 
21 
13 
8 
1 
fi 
6 
9 
3 
8 
3 
i 
1 
3 
10 
5 
5 
1 
4 
3 
2 
1 
,j 
l>. 
7 
4 
3 
1 
1 
1 
6 
290 
1 
11 
1 
113 
87 
540 
304 
237 
116 
1 
94 
26 
4 
8 
17 
84 
7 
77 
9 
40 
3 
9 
124 
5 
44 
3 
51 
126 
623 
35 
1073 
186 
888 
130 
3 
726 
10 
8 
12 
64 
188 
299 
96 
203 
3 
1 
200 
516 
2 
120 
79 
45 
827 
566 
261 
123 
2 
137 
29 
2 
7 
170 
244 
42 
202 
10 
2 
192 
2 
5 
97 
108 
8 
99 
97 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft [ Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark [Deutschland [ 'Ell46a I Espana I France I Ireland I ltalia [ Nederland [ Portugal [ UK 
1104.20 
1000 M 0 N DE 3465 232 247 1443 8 205 178 30 370 407 89 258 
1010 INTRA..CE 1693 137 85 718 8 59 88 20 135 278 31 158 
1011 EXTRA..CE 1n4 96 183 725 148 108 10 235 131 59 101 
1020 CLASSE 1 1701 96 183 724 146 71 10 235 131 59 66 
1021 A E L E 1831 96 161 691 130 60 7 232 129 59 66 
1104.31 ELECTRIC OR ELECTRONIC, BAnERY..OPERATED ALARM CLOCKS WITH PIEZo-ELECTRIC QUARTZ REGULATING DEVICE 
QUARZWECKER 
001 FRANCE 1498 134 
25 
867 26 89 
27 
252 10 32 88 
003 PAY8-BAS 744 326 23 43 3543 157 96 17o4 171i 204 004 RF ALLEMAGNE 32128 773 912 20Ci 228 7589 6941 10105 038 SUISSE 1885 10 23 153 99 1232 17 8 143 
058 RD.ALLEMANDE 834 70 14 148 91 37 221 253 
728 COREE DU SUD 673 
154 210 1547 16 12 26 7 13 486 4 138 732 JAPON 11651 1916 1803 2052 387 3493 
740 HONG-KONG 55n 258 82 1201 48 338 1343 5 578 465 6 1255 
1000 M 0 N DE 56461 1811 1323 3959 458 8273 11259 262 11390 3370 233 16125 
1010 INTRA..CE 35050 1275 949 945 330 3879 7869 250 7317 1768 210 10458 
1011 EXTRA..CE 21404 538 374 3014 128 2594 3390 12 4087 1602 22 5687 
1020 CLASSE 1 13581 166 235 1758 78 2069 1906 7 3291 404 13 3856 
1021 A E L E 1903 11 24 208 48 153 100 5 1239 17 8 143 1030 CLASSE 2 6655 259 107 1242 358 1386 628 976 9 1837 
1040 CLASSE 3 1167 111 32 16 166 98 148 221 375 
1104.33 ELECTRIC OR ELECTRONIC BAnERY..OPERATED ALARM CLOCKS, NOT QUARTZ CRYSTAL REGULATED 
BA nERIEBETRIEBENE WECKER, NICHT MIT QUARZ 
004 RF ALLEMAGNE 1791 143 161 
24 
265 39 82 16 723 142 1 219 
732 JAPON 580 
31 
9 9 4 58 21 83 
3 
374 
740 HONG-KONG 909 53 123 122 17 18 70 217 255 
1000 M 0 N DE 5002 349 248 340 417 100 294 170 988 699 9 1398 
1010 INTRA..CE 2655 287 172 57 278 43 187 184 793 381 5 310 
1011 EXTRA..CE 2348 62 78 283 141 58 97 7 195 338 3 1088 
1020 CLASSE 1 842 12 17 138 9 31 58 77 101 
3 
399 
1030 CLASSE 2 1249 50 53 145 125 17 32 109 237 478 
1104.34 BAnERY..OPERATED WALL CLOCKS WITH QUARTZ CRYSTAL 
QUARZWANDUMREN 
001 FRANCE 2177 257 30 1648 6 38 
173 3 
23 30 23 122 
003 PAY8-BAS 874 232 112 144 16 3 58 
1021 
37 98 
004 RF ALLEMAGNE 6935 588 603 
70 
25 327 1215 60 1041 55 2000 
005 ITALIE 1115 22 5 40 204 674 5 
12 
10 34 51 
006 ROYAUME-UNI 934 83 30 87 1 100 392 199 16 14 
413 007 IRLANDE 704 42 160 
799 
14 29 35 5 6 
038 SUISSE 1110 20 26 16 148 24 15 1 61 
728 COREE DU SUD 1422 8 144 738 1 40 10 79 22 9 533 732 JAPON 5015 952 648 480 
27 
161 600 2012 
738 T'AI-WAN 4299 57 6 249 4 223 125 11 120 46 3431 
740 HONG-KONG 973 26 90 139 1 17 186 37 91 96 10 260 
1000 M 0 N DE 27180 1368 1261 5263 95 1654 3939 338 1550 2130 243 9339 
1010 INTRA..CE 13374 1225 843 2128 87 707 2794 270 1175 1171 174 2700 
1011 EXTRA..CE 13788 143 317 3138 7 947 1128 68 375 959 69 6839 
1020 CLASSE 1 6498 41 193 2010 1 663 678 193 616 10 2093 
1021 A E L E 1346 32 49 966 6 16 174 e4 31 16 1 61 1030 CLASSE 2 6938 93 99 1126 279 400 182 245 59 4383 
1104.35 BAnERY..OPERATED WALL CLOCKS, NOT WITH QUARTZ CRYSTAL 
BATTERIEBETRIEBENE WANDUHREN, NICHT MIT QUARZ 
003 PAYS-BAS 943 347 95 266 1 2 58 5 54 
215 
5 110 
004 RF ALLEMAGNE 2260 106 533 
59 
138 12 305 25 778 5 165 
005 ITALIE 525 55 11 28 25 155 
267 8 67 28 97 006 ROYAUME·UNI 588 142 5 12 2 16 24 87 3 444 007 IRLANDE 615 1 26 117 
21 42 
4 
3 
15 8 
738 T'AI-WAN 1223 43 65 15 21 1013 
1000 M 0 N DE 7910 804 749 1005 228 194 896 318 953 839 76 2050 
1010 INTRA..CE 5351 702 675 515 166 107 695 301 844 450 50 646 
1011 EXTRA..CE 2557 102 74 490 59 87 201 16 109 189 26 1204 
1020 CLASSE 1 802 88 51 336 12 45 112 1 26 42 3 86 
1021 A E L E 574 67 43 288 2 2 91 1 4 20 1 55 
1030 CLASSE 2 1708 14 6 153 39 42 69 15 83 147 23 1117 
1104.37 CLOCKS OTHER THAN ALARM AND WALL CLOCKS, WITH PIEZo-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
QUARZUHREN AWGNI. 
004 RF ALLEMAGNE 17812 191 286 
196 
13 353 5018 205 2319 485 96 8846 
038 SUISSE 947 38 11 
24 
44 360 
3 
93 49 2 158 
732 JAPON 5767 12 34 1547 336 1093 15 306 16 2381 
736 T'AI·WAN 1351 32 31 241 97 297 
3 
38 37 3 575 
740 HONG-KONG 1652 238 41 84 32 83 328 301 34 530 
1000 M 0 N DE 30543 895 440 2452 39 1276 7511 378 3009 1205 194 13358 
1010 INTRA..CE 19744 339 298 187 15 524 5584 370 2498 504 130 9297 
1011 EXTRA..CE 10802 358 143 2265 24 753 1927 7 513 700 55 4059 
1020 CLASSE 1 6893 49 52 1852 24 383 1464 3 124 382 18 2582 
1021 A E L E 1041 37 18 254 46 387 
3 
106 52 2 159 
1030 CLASSE 2 3520 267 72 411 129 417 386 338 38 1481 
1104.39 CLOCKS OTHER THAN ALARM AND WALL CLOCKS, NOT WITH QUARTZ CRYSTAL 
BATTERIEBETRIEBENE UHREN, KEINE QUARZUHREN UND AWGNI. 
004 RF ALLEMAGNE 2038 81 203 
111 
15 60 31 42 1056 43 1 504 
038 SUISSE 1833 4 47 2ci 10 14 1 24 s:i 3 1630 732 JAPON 926 
11 
15 20 4 688 115 
738 T'AI-WAN 1131 16 33 23 23 1025 
1000 M 0 N DE n23 241 303 474 68 153 293 177 2018 284 79 3833 
1010 INTRA..CE 3228 194 210 288 41 90 249 172 1181 114 69 620 
1011 EXTRA..CE 4481 47 93 186 26 63 44 5 825 170 9 3013 
1020 CLASSE 1 2837 8 64 148 20 11 22 4 739 57 3 1761 
1021 A E L E 1867 4 48 124 6 52 15 1 40 1 3 1832 1030 CLASSE 2 1598 39 29 37 20 50 113 5 1246 
1104.42 MAINS OPERATED ALARM CLOCKS 
ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE WECKER FUER NETZANSCHLUSS 
003 PAY8-BAS 555 125 121 107 2 1 23 1 153 608 1 21 004 RF ALLEMAGNE 1018 50 76 
1400 
21 5 74 10 71 103 
740 HONG-KONG 5805 400 148 37 3 911 7 27 1681 1101 
1000 M 0 N DE 8061 819 385 1819 88 9 1208 81 335 2330 2 1245 
1010 INTRA..CE 1831 185 200 130 25 8 258 49 227 625 2 124 
1011 EXTRA..CE 8231 434 166 1690 42 3 950 12 107 1705 1122 
1030 CLASSE 2 6047 400 148 1689 42 3 933 7 27 1697 1101 
8104.46 MAINS OPERATED WALL CLOCKS 
87 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung 1 Herkultlt 1 Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant 
Origin I conslgnll'jent 
Orlglne I provenapce Nimexe 1 EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAQ6o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9104.46 HORLOGE~ MURALES ELECTRIQUES OU ELECTRON., FONCT.SUR SECTEUR 
1010 INTRA-EC 59 11 8 
1011 EXTRA-EC 45 1 2 
1104.46 MAINS OP ATED CLOCKS OTHER THAN ALARM AND WALL CLOCKS 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
8 
8 
1 
1000 W 0 R L D ~ 104 12 10 
HORLOGESI ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES FONCTIONNANT SUR SECTEUR, AUTRES QUE REVEILS OU HORLOGES MURAUX 
002 BELG.-LUXBG. 21 . . 8 . . 1 
004 FR GERMANY 67 5 8 7 
1000 W 0 R L D 304 10 13 18 3 12 
1010 INTRA-EC 189 8 12 15 1 10 
1011 EXTRA·EC 117 4 1 3 2 2 
1030 CLASS 2 95 4 1 2 2 1 
8104.51 TRAVEL CLOCKS WITH ALARM, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 
REVEILS DE VOYAGE, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
004 FR GERMANY 
720 CHINA ' 
72 
91 
2 
1000 W 0 R L D 238 5 4 13 
1010 INTRA-EC 82 5 2 1 
1020 CLASS 1 16 1 4 
1030 CLASS 2 21 1 6 
2 
13 
20 
2 
18 1011 EXTRA-EC I 158 2 12 
1040 CLASS 3 119 3 17 
2 
1 
1 
26 
27 
27 
1 
8104.56 ALARM CL<fKS OTHER THAN TRAVEL CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, DIAMETER OR DIAGONAL OF DIAL MIN 7CM 
REVEILS, SF DE VOYAGE, AVEC CAD RAN DE 7 CM OU PLUS, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
004 FR GERMAN~ 173 12 9 . 3 9 90 
~ ~~~~~'N'~~M.R 1~ r; 2 6~ 1i 14 
~~ g~rrf..ttOSLOVAK ~r, J n g~ 18 1~~ 2ra 
1000 W 0 R L D I 1408 73 41 221 22 192 548 
~m k'1h':.t~~ 1 1~ u ~~ 211 1= 1J= ru 
1~ 8t~~~ a 1 11~~ s6 3i 1~~ 1!i 163 439 
8104.58 ALARM CLOfKS OTHER THAN TRAVEL CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, DIAMETER OR DIAGONAL OF DIAL <7CM 
REVEJLS, SF IDE VOYAGE, AVEC CADRAN DE MOINS DE 7 CM, AUTRES QU'ELECTRIQUES ou ELECTRONIQUES 
004 FR GERMANY 62 5 1 . 7 2 18 
720 CHINA j 186 3 8 17 26 31 
1000 W 0 R L D 422 22 19 42 31 32 55 
1010 INTRA-EC 85 14 1 5 7 3 19 
1011 EXTRA-EC 338 8 18 36 24 29 38 
1040 CLASS 3 312 7 13 35 22 28 32 
8104.71 TABLE· TOP ND MANTLEPIECE CLOCKS AND THE LIKE, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 
HORLOGES ~E TABLE, DE CHEMJNEE ET SIMIL., AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
001 FRANCE I 8 2 
004 FR GERMANY 1 104 5 4 
005 ITALY 84 12 
006 UTD. KINGDOM 22 5 
036 SWITZERLAND 40 
736 TAIWAN 125 
1000 W 0 R L D 509 
1010 INTRA·EC 'i 243 1011 EXTRA·EC 263 
1020 CLASS 1 48 
1030 CLASS 2 156 
1021 EFTA COUNTR
1
. 40 
9104.73 CUCKOO CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 
25 
24 
1 
1 
8 
4 
1 
1 
HORLOGES C pUCOUS, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
95 
100 
98 
1 
7 
8 
8 
8104.78 WALL CLOCK , NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, EXCEPT CUCKOO CLOCKS 
Hi 
5 
4 
32 
22 
10 
6 
4 
4 
2 
1 
1 
HORLOGES M ~RALES, SF COUCOUS, ET AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
728 SOUTH KOREA 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
42 
137 
196 
87 
608 
1318 
537 
m 
650 
113 
8104.71 CLOCKS, NOT l:LECTRIC OR ELECTRONIC, N.E.S. 
4i 
15 
2 
4 
83 
78 
5 
4 
1 
; 
15 
1 
28 
20 
8 
1 
4 
HORLOGES N A., AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 204 
004 FR GERMANY 129 
005 ITALY 286 
006 UTD. KINGDOM 57 
036 SWITZERLAND 7 
1000 W 0 R L D 827 
1010 INTRA-EC 753 
1011 EXTRA-EC 75 
1020 CLASS 1 18 
1021 EFTA COUNTR. 14 
9 
14 
3 
34 
33 
1 
1 
1 
8 
4 
3 
3 
2 
5 
52 
17 
80 
179 
90 
88 
82 
1 
107 
16 
3 
1 
215 
208 
8 
5 
4 
8 
1 
4 
4 
; 
5 
12 
9 
3 
4 
4 
4 
j 
2 
3 
21 
34 
13 
21 
21 
3 
3 
3 
55 
38 
19 
9 
29 
3 
1 
2 
61 
47 
14 
2 
1 
12 
48 
48 
48 
14 
4 
21 
21 
285 
437 
61 
378 
295 
80 
37 
13 
133 
4 
2 
205 
192 
12 
2 
2 
9 
9 
13 
13 
2 
8 
8 
2 
1 
1 
3 
14 
20 
3 
17 
16 
1 
1 
8 
8 
3 
3 
; 
1 
7 
12 
10 
2 
2 
2 
27 
28 
1 
; 
2 
3 
33 
43 
39 
4 
9105 TIME OF DAY ECORDING APPARATUSj,APPARATUS WITH CLOCK OR WATCH MOVEMENT !INCLUDING SECONDARY MOVEMENT) OR WITH 
SYNCHRONOU MOTOR, FOR MEASURING, RECORDING OR OTHERWISE INDICATING INTERVALS OF TIME 
APPAREILS DErONTROLE ET COMPTEURS DE TEMPS A MOUVEMENTS D'HORLOGERIE OU A MOTEUR SYNCHRONE 
8105.10 TIME.JIEGISTE S 
ENREGISTREU DE PRESENCE 
~ ~~L~Ej\-~~~~· a~ 4 } 4 . i 1g 
~ ITtk y 1~ 1 5 ~ ~ 
88 
8 
2 
8 
2 
23 
52 
27 
25 
17 
7 
33 
40 
7 
33 
8 
; 
7 
8 
26 
8 
18 
18 
16 
63 
102 
17 
86 
84 
1 
10 
2i 
4 
80 
12 
68 
21 
21 
4 
6 
8 
8 
22 
5 
43 
23 
20 
5 
14 
sO 
j 
2 
75 
68 
7 
3 
3 
5 
5 
14 
8 
9 
9 
1 
19 
18 
1 
18 
19 
18 
12 
36 
97 
10 
157 
14 
143 
142 
5 
23 
5 
18 
15 
4 
2 
2 
1 
14 
10 
3 
1 
1 
2 
10 
10 
10 
23 
43 
13 
27 
121 
86 
34 
27 
2 
46 
18 
17 
3 
91 
88 
3 
1 
3 
6 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
1 
; 
3 
1 
5 
3 
2 
2 
8 
5 
1 
4 
3 
; 
2 
4 
4 
38 
13 
22 
1 
22 
183 
86 
78 
68 
11 
42 
98 
11 
87 
10 
11 
66 
25 
1 
23 
43 
103 
25 
78 
2 
66 
4 
36 
83 
5 
78 
71 
5 
70 
19 
13 
119 
260 
89 
160 
16 
13 
130 
16 
17 
18 
30 
78 
26 
186 
358 
138 
222 
211 
10 
14 
21 
37 
2 
88 
80 
18 
3 
2 
2 
4 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland • Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EU65a I Espana I France I Ireland _I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1104.46 ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE WANDUHREN FUER NETZANSCHLUSS 
1000 M 0 N D E 1585 233 187 
1010 INTRA..CE 1123 219 128 
1011 EXTRA..CE 462 14 60 
1104.46 MAINS OPERATED CLOCKS OTHER THAN ALARM AND WALL CLOCKS 
63 
30 
32 
18 
17 
1 
90 
58 
32 
ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE UHREN FUER NETZANSCHLUSS, AUSG. WECKER UND WANDUHREN 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1030 CLASSE 2 
677 
1674 
4995 
3708 
1282 
771 
144 
217 
163 
49 
37 
9 
318 
464 
438 
25 
6 
1104.51 TRAVEL CLOCKS WITH ALARM, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 
REISEWECKER, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
004 RF ALLEMAGNE 1907 42 
720 CHINE 692 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4115 
2142 
1974 
509 
557 
908 
131 
126 
5 
5 
45 
1 
182 
55 
127 
74 
53 
1 
151 
547 
386 
161 
58 
42 
300 
38 
262 
97 
123 
42 
:i 
32 
28 
4 
1 
29 
77 
164 
29 
135 
21 
113 
j 
79 
60 
19 
17 
32 
57 
32 
24 
6 
18 
171 
140 
31 
7 
128 
308 
235 
74 
17 
741 
790 
750 
40 
8 
23 
10 
1104.58 ALARM CLOCKS OTHER THAN TRAVEL CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, DIAMETER OR DIAGONAL OF DIAL MIN 7CM 
WECKER, KEINE REISEWECKER, MIT ZIFFERBLA TT VON 7 CM ODER MEHR, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
004 RF ALLEMAGNE 
D48 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
720 CHINE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EKTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
3058 
568 
937 
2439 
3125 
11844 
3450 
8194 
688 
7303 
244 
151 
7 
240 
731 
331 
400 
398 
170 
26 
141 
67 
452 
194 
257 
11 
243 
561 
52ri 
189 
1780 
22 
1758 
562 
1178 
44 
97 
156 
48 
108 
7 
101 
213 
126 
196 
752 
1565 
282 
1263 
62 
1190 
1546 
1sS 
739 
1410 
4216 
1682 
2534 
7 
2466 
1104.58 ALARM CLOCKS OTHER THAN TRAVEL CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, DIAMETER OR DIAGONAL OF DIAL < 7CM 
WECKER, KEINE REISEWECKER, MIT ZIFFERBLA TT UNTER 7 CM, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
m ~~~~~LEMAGNE 1= 102 ~~ 39 j~§ 1 ~~ 
1000 M 0 N DE 4267 331 178 401 292 248 
1010 INTRA..CE 1963 225 31 111 132 63 
1011 EXTRA..CE 2305 106 147 290 161 185 
1040 CLASSE 3 1919 63 103 249 145 162 
1104.71 TABLE-TOP AND MANTLEPIECE CLOCKS AND THE UKE, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 
TISCHUHREN, KAMINUHREN UND DGL., WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1009 
2459 
1114 
535 
2069 
739 
9978 
5774 
4193 
2360 
2084 
1429 
19 
118 
158 
58 
36 
1 
459 
409 
50 
39 
37 
1 
1104.73 CUCKOO CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 
KUCKUCKSUHREN, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
1 
222 
15 
13 
288 
241 
47 
28 
13 
19 
004 RF ALLEMAGNE 1263 111 9 
105 
162 
153 
412 
3 
1069 
542 
527 
476 
423 
36 
1000 M 0 N D E 1366 122 9 45 
1010 INTRA..CE 1320 122 9 16 
1011 EKTRA..CE 48 1 30 
1104.76 WALL CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, EXCEPT CUCKOO CLOCKS 
WANDUHREN, KEINE KUCKUCKSUHREN, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
~ ~~~~il-_kllBG. 1g~g 400 2:i ~ 
~ WAti~LEMAGNE ~ 2~ 393 162 
728 COREE DU SUD 2849 19 544 
1000 M 0 N D E 11607 989 543 2253 
1010 INTRA..CE 7549 956 462 1493 
1011 EXTRA..CE 4059 34 81 760 
1030 CLASSE 2 3138 19 6 561 
1040 CLASSE 3 520 2 33 9 
1104.71 CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, N.E.S. 
UHREN ANG., WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
2927 
3531 
2250 
548 
593 
209 
132 
37 
13 
s:i 
2 
7 
9 
1474 
63:i 
89 
54 
2 
4 
10 
7 
4 
8 
12 
12 
:i 
18 
50 
21 
29 
27 
1 
6 
8 
28 
104 
3 
19 
9 
221 
170 
51 
21 
19 
20 
56 
57 
56 
71 
26 
50 
76 
248 
170 
78 
76 
148 
39 
34 
2 
480 
145 
739 
533 
206 
157 
181 
304 
48 
176 
20 
940 
685 
255 
203 
176 
53 
698 
702 
699 
4 
143 
49 
355 
157 
789 
1931 
725 
1206 
851 
318 
588 
270 
907 
33 
175 
94 
93 
1 
1 
29 
166 
166 
49 
121 
97 
25 
16 
8 
33 
:i 
68 
131 
41 
90 
a6 
18 
5 
125 
110 
15 
15 
42 
11 
145 
1 
217 
198 
19 
1 
1 
4 
11 
12 
12 
240 
229 
11 
8 
37 
15 
240 
3 
85 
56 
29 
46 
577 
980 
732 
248 
131 
223 
166 
401 
225 
177 
11 
1sS 
123 
j 
36 
47 
256 
138 
118 
1 
117 
425 
328 
990 
441 
548 
473 
180 
262 
100 
342 
29 
1274 
558 
702 
403 
342 
48 
85 
87 
85 
2 
1 
2 
581 
41 
754 
607 
147 
55 
59 
1 
2086 
77 
120 
1000 M 0 N D E 11679 571 123 3057 7 528 2136 321 2426 
1010 INTRA..CE 10505 554 93 2902 7 431 1852 300 2235 
1011 EXTRA..CE 1173 17 30 156 1 98 264 20 190 
1020 CLASSE 1 824 17 25 132 1 15 197 3 153 
1021 A E L E 699 15 21 101 1 3 176 3 148 
1105 TIME OF DAY RECORDING APPARATUS;, APPARATUS WITH CLOCK OR WATCH MOVEMENT !INCLUDING SECONDARY MOVEMENT) OR WITH 
SYNCHRONOUS MOTOR, FOR MEASURING, RECORDING OR OTHERWISE INDICATING INTERVALS OF TIME 
KONTROLLAPPARATE UND ZEITMESSER, MIT UHRWERK ODER SYNCHRONMOTOR 
1105.10 TIME-REGISTERS 
REGISTRIERUHREN 
002 BELG.-LUXBG. 
004 IIIF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
1226 
2947 
539 
721 
268 
57 
36 
72 
292 
173 
318 
68 
3 
11 
6 
12 
1 
112 
39 
91 
239 
1302 
181 
129 1i 
293 
339 
203 
129 
74 
82 
50 
216 
191 
25 
17 
365 
2 
407 
380 
27 
15 
10 
2 
196 
259 
800 
45 
1330 
223 
1108 
11o:i 
128 
292 
131 
162 
121 
7 
94 
21 
13 
41 
248 
167 
81 
48 
41 
28 
153 
159 
157 
2 
365 
560 
52 
145 
1266 
1058 
208 
145 
6 
678 
340 
86 
30 
15 
1215 
1174 
41 
29 
17 
224 
363 
62 
1 
73 
71 
2 
9 
1 
8 
50 
56 
52 
3 
3 
63 
4 
81 
63 
18 
13 
5 
78 
5 
102 
85 
17 
14 
4 
89 
1 
1 
99 
96 
4 
1 
1 
3 
6 
6 
6 
15 
3 
37 
67 
61 
• 
11 
33 
1 
58 
52 
6 
1 
56 
110 
99 
85 
368 
182 
166 
381 
417 
1977 
1308 
669 
487 
331 
404 
1506 
358 
1149 
274 
301 
574 
426 
7 
206 
210 
946 
426 
520 
25 
416 
82 
203 
569 
101 
468 
417 
669 
1506 
261 
1028 
676 
5153 
2701 
2453 
1140 
1031 
1217 
146 
155 
148 
9 
364 
1199 
159 
1235 
3266 
1767 
1499 
1398 
85 
186 
386 
197 
201 
1237 
905 
330 
251 
216 
12 
125 
21 
170 
89 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herku It I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I conslgnm~nt 
Orlglne I provenarce Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I "Elld6o I Espana I France I Ireland J ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9105.10 
732 JAPAN 20 7 2 3 2 1 2 1 1 1 
1000 W 0 R L 0 138 19 14 7 4 6 29 1 14 24 12 8 
1010 INTRA·EC 82 7 9 5 1 2 26 1 12 12 4 3 
1011 EXTRA·EC 57 12 6 2 3 4 3 2 12 8 5 
1020 CLASS 1 50 11 6 2 3 4 3 2 12 2 5 
9105.20 TIME·RECO RDERS 
HORODATE URS ET HDROCOMPTEURS 
004 FR GERMAN 39 2 1 25 
4 
1 4 1 5 
006 UTD. KINGbi: M 9 2 
2 4 
3 
2 27 400 USA 40 1 1 
3 
3 
732 JAPAN 76 3 1 1 68 
1000 W 0 R L 0 194 6 2 6 1 41 6 6 14 5 107 
1010 INTRA-EC 63 5 1 1 i 28 5 3 9 3 8 1011 EXTRA·EC 130 1 5 13 1 3 5 2 99 
1020 CLASS 1 130 1 5 1 13 1 3 5 2 99 
1021 EFTA COUNT~. 14 8 2 4 
9105.30 PROCESS.. MERS, STOP-CLOCKS AND THE LIKE 
MINunERS p COMPTEURS DE SECONDES 
001 FRANCE 29 
5 j 4 3 3i 25 6 ; 25 004 FR GERMAN 116 40 38 005 ITALY 146 5 4 45 
28 
41 11 
011 SPAIN 31 ; 1 5 5 5 2 ; 036 SWITZERLAN I> 20 1 
6 
1 1 
400 USA 9 
13 4 ; 3 3 740 HONG KONG 25 4 
1000 W 0 R L 0 447 15 22 n 10 97 8 56 68 2 92 
1010 INTRA·EC 339 13 12 45 4 79 2 52 50 2 80 
1011 EXTRA·EC 107 2 10 32 6 18 6 3 18 12 
1020 CLASS 1 38 1 1 10 5 5 6 2 3 5 
1021 EFTA COUNT 20 1 1 5 5 5 1 1 1 
1030 CLASS 2 30 ; 9 16 1 4 1 3 5 1040 CLASS 3 39 7 8 12 2 
9105.80 APPARA11J~ 
AND STOP 
FOR MEASURING, RECORDING OR INDICATING INTERVALS OF TIME, EXCEPT TIME REGISTERS AND RECORDERS, PROCESS TIMERS 
LOCKS 
APPAREILS ~ CONTROLE ET COMPTEURS DE TEMPS, AUTRES QUE ENREGISTREURS DE PRESENCE, HORODATEURS, HOROCOMPTEURS, 
MINUTIERS COMPTEURS DE SECONDES 
001 FRANCE 12 1 
3 
1 26 3 1 2 6 004 FR GERMAN 78 1 ; 3 18 25 6 005 ITALY 15 1 ; 8 5 ; 1 7 036 SWITZERLAN 22 2 1 2 1 ; 6 400 USA 56 1 1 19 1 1 3 2 29 
740 HONG KONG 17 1 1 15 
1000 W 0 R L 0 243 9 8 34 1 15 34 2 28 33 5 74 
1010 INTRA·EC 124 6 4 4 1 4 27 2 23 28 4 21 
1011 EXTRA·EC 119 4 4 30 11 7 5 5 1 52 
1020 CLASS 1 99 4 4 29 10 5 5 4 1 37 
1021 EFTA COUNT 38 3 3 10 9 4 1 2 6 
1030 CLASS 2 17 1 1 15 
9106 TIMESWITC ES WITH CLOCK OR WATCH MOVEMENT (INCLUDING SECONDARY MOVEMENT) OR WITH SYNCHRONOUS MOTOR 
APPAREILS MOUVEMENT D'HDRLOGERIE OU A MOTEUR SYNCHRONE AVEC DECLANCHEMENT D'UN MECANISME A TEMPS DONNE 
9106.10 ELECTIRIC 0 ~ELECTRONIC TIME SWITCHES FOR MULTIPLE·RATE SUPPLY METERS 
HORLOGES LECTRIQUES OU ELECTIRONIOUES CHANGE·TARIF 
004 FR GERMANY 56 2 7 
10 
1 39 3 4 
036 SWITZERLAN 37 3 10 14 
1000 W 0 R L 0 114 6 8 1 1 4 10 8 51 4 21 
1010 INTRA·EC 73 2 8 1 1 4 
10 
8 40 3 6 
1011 EXTRA·EC 41 3 1 11 1 15 
1020 CLASS 1 41 3 1 10 11 1 15 
1021 EFTA COUNT!. 38 3 10 11 14 
1106.90 ~~Mtfii ES WITH WATCH OR CLOCK MOVEMENT OR SYNCHRONOUS MOTOR OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC SWITCHES FOR TE SUPPLY METERS 
APPAREILS 'f>~u:ert:~roc;~~=aE~¥JrrOTEUR SYNCHRONE AVEC DECLANCHEMENT D'UN MECANISME A TEMPS DONNE, SF HORLOGES ELECTRIQUE 
001 FRANCE 810 33 3 275 33 26 
10 
1 128 24 4 283 
002 BELG.·LUXBG 21 
12 i 1 1 6 2 1 003 NETHERLAND 21 4 
s6 369 3 3 202 94 j 1 004 FR GERMANY 1457 45 23 
. 23i 353 305 005 ITALY 1418 2 5 14 961 129 
12 16 
6 17 53 
006 UTD. KINGDO 69 1 1 12 ; 4 20 3 4 ; 011 SPAIN 110 j 12 37 19 37 27 3 036 SWITZERLAN[ 284 80 2 63 42 17 3 39 046 MALTA 202 
2 
201 1 
32 14 4 35 400 USA 109 12 10 
701 MALAYSIA 15 15 
706 SINGAPORE 35 35 
728 SOUTH KOREI 18 
2 i s4 j 8 18 19 j ; 25 732 JAPAN 139 15 
736 TAIWAN 64 38 1 24 1 
740 HONG KONG 30 27 3 
1000 W 0 R L 0 4838 104 54 1024 117 1400 687 16 456 188 38 754 
1010 INTRA·EC 3907 93 34 561 105 1359 552 16 373 138 34 644 
1011 EXTRA·EC 930 11 21 464 12 41 138 79 52 4 110 
1020 CLASS 1 756 11 21 349 10 39 111 78 28 4 105 
1021 EFTA COUNTR 298 7 20 83 2 19 64 43 17 3 40 
1030 CLASS 2 171 115 2 24 1 24 5 
9107 WATCH MOVI MENTS (INCLUDING STOP-WATCH MOVEMENTS), ASSEMBLED 
MOUVEIIENT DE IIONTRES TEBMINES 
8107.11 ELECTRIC OF ELECTRONIC, ASSEMBLED WATCH MOVEMENTS WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING 
MOUVEMENT DE MONTRES A BALANCIER SPIRAL, ELECTIRIOUES OU ELECTRONIQUES 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
1 1 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1107.22 ASSEMBLED ATCH MOVEMENTS, NOT ELECTRIC OR ELECTIRONIC, WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING AND WITH AUTOMATIC WINDING 
IIOUVEMENTl DE IIONTRES TERMINES A BALANCIER-5PIRAL AVEC REMONTAGE AUTOMATIOUE 
036 SWITZERLAND 1 1 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'Ellc16a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8105.10 
732 JAPON 1025 249 11 108 91 98 14 310 34 53 57 
1000 M 0 N DE 7832 783 580 545 120 475 2106 25 1038 1028 530 404 1010 INTRA-CE 5360 409 379 405 29 280 1947 14 691 739 291 176 1011 EXTRA-CE 2270 373 201 140 91 194 160 11 344 289 239 228 1020 CLASSE 1 2145 358 198 140 91 188 156 11 344 285 146 228 
8105.20 TIME-RECORDERS 
ZEIT- UND DATUMSTEMPELUHREN 
004 RF ALLEMAGNE 2848 184 68 9 4 5 1773 18 78 324 50 344 006 ROYAUME-UNI 742 170 
:i 4 
4 341 1 217 3ci 400 ETAT8-UNIS 1453 35 75 
7 
327 17 44 132 786 
732 JAPON 2167 18 6 130 19 45 21 123 3 1795 
1000 M 0 N DE 8488 470 78 281 17 28 2569 408 355 821 168 3294 1010 INTRA-CE 4228 418 68 20 8 5 1953 368 177 822 111 480 1011 EXTRA-CE 4258 54 11 261 11 24 818 40 173 199 55 2814 1020 CLASSE 1 4249 54 11 261 11 24 615 40 173 199 50 2811 1021 A E L E 612 1 2 56 243 7 63 21 219 
8105.30 PROCESS-TIMERS, STOP-CLOCKS AND THE LIKE 
KURZZEITME55ER 
001 FRANCE 707 11 4 188 
11 
5 
871 30 
14 1 6 478 
004 RF ALLEMAGNE 3741 242 277 
982 
87 968 167 55 1033 
005 ITALIE 3339 111 126 12 1203 1 
576 
553 10 341 
011 ESPAGNE 643 
a6 19 316 10 46 1 3 36 8 69 036 SUISSE 892 48 214 
352 
36 63 10 
400 ETAT$-UNIS 613 4 
14 
13 2 74 59 11 
1 
98 
740 HONG-KONG 2150 14 1391 12 303 3 68 126 218 
1000 M 0 N DE 13418 584 626 3178 21 187 2818 457 1758 1235 99 2374 
1010 INTRA-CE 8768 433 431 1200 11 111 2152 101 1558 782 86 1803 
1011 EXTRA-CE 4644 131 194 1878 10 78 768 358 187 452 13 471 
1020 CLASSE 1 1798 95 61 474 10 54 303 354 125 124 11 187 
1021 A E L E 947 84 54 342 10 47 217 1 44 63 10 75 
1030 CLASSE 2 2263 22 14 1441 22 328 3 72 126 1 254 
1040 CLASSE 3 559 13 119 61 136 202 28 
8105.80 fN~ArfJ'r\'_f:l&!'KrEASURING, RECORDING OR INDICATING INTERVALS OF TIME, EXCEPT TIME REGISTERS AND RECORDERS, PROCESS TIMERS 
KONTROLLAPPARATE UND ZEITMESSER, AUSGEN. REGISTRIER-, ZEIT-, DATUMSTEMPELUHREN UND KURZZEITMESSER 
001 FRANCE 604 89 309 7 17 69 1445 5 123 60 12 244 004 RF ALLEMAGNE 4457 103 46 191 917 913 56 501 005 ITALIE 569 5 6 3 16 238 20 
125 
34 6 195 
036 SUISSE 1750 179 39 148 1 613 245 8 61 5 326 
400 ETAT8-UNIS 2055 40 27 362 5 84 352 15 255 69 14 852 
740 HONG-KONG 587 2 1 33 39 10 502 
1000 M 0 N DE 11919 595 532 1024 32 1077 2573 178 1597 1243 179 2889 
1010 INTRA-CE 8510 298 360 235 25 307 1848 142 1087 1068 150 992 
1011 EXTRA-CE 5403 298 172 789 7 no 724 38 504 178 29 1896 
1020 CLASSE 1 4719 295 161 785 7 719 670 36 491 170 29 4356 
1021 A E L E 2370 251 133 421 1 615 304 12 181 97 13 342 
1030 CLASSE 2 648 2 1 45 49 11 540 
8108 TIME SWITCHES WITH CLOCK OR WATCH MOVEMENT (INCLUDING SECONDARY MOVEMENT) OR WITH SYNCHRONOUS MOTOR 
ZEIT AUSLOESER MIT UHRWERK ODER SYNCHRONMOTOR 
1108.10 ELECTRIC OR ELECTRONIC TIME SWITCHES FOR MULTIPLE-RATE SUPPLY MmRS 
ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE TARIFSCHAL TUHREN 
004 RF ALLEMAGNE 3955 112 584 
9 
6 6 10 12 2882 126 237 
036 SUISSE 3102 221 30 42 1181 668 25 928 
1000 M 0 N DE 7870 348 668 91 19 140 1191 297 3607 202 1305 
1010 INTRA-CE 4553 127 598 49 19 97 10 297 2902 158 298 
1011 EXTRA-CE 3318 221 71 42 43 1181 705 46 1007 
1020 CLASSE 1 3280 221 70 40 43 1181 705 46 974 
1021 A E L E 3191 221 52 34 42 1181 705 25 931 
8108.10 TIME SWITCHES WITH WATCH OR CLOCK MOVEMENT OR SYNCHRONOUS MOTOR OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC SWITCHES FOR 
MULTIPLE-RATE SUPPLY MmRS 
ZEIT AUSLOESER MIT UHRWERK ODER SYNCHRONMOTOR, AUSGEN. ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE TARIFSCHAL TUHREN 
001 FRANCE 23180 1198 133 6987 671 670 
517 
20 4218 815 178 8290 
002 BELG.-LUXBG. 910 
3oS 
10 34 13 3 4 5 109 57 158 
003 PAY8-BAS 693 44 159 2 1 102 3 5 
4700 
8 61 
004 RF ALLEMAGNE 59222 2822 1501 
5078 
2065 2934 17810 162 10430 514 16278 
005 ITALIE 14486 68 271 392 3961 2396 12 
612 
181 433 1694 
006 ROYAUME-UNI 2643 43 73 379 4 143 640 571 149 29 48 011 ESPAGNE 2466 28 
sa6 686 27 1519 640 15 832 72 133 038 SUISSE 20606 402 5138 146 5393 3430 753 277 2847 
046 MALTE 4279 
62 1:i 
4237 
5 
40 2 
5 412 164 11 897 400 ETAT8-UNIS 3433 645 376 843 
701 MALAYSIA 863 7 848 1 2 7 
706 SINGAPOUR 669 631 
501 
37 
728 COREE DU SUD 502 
139 s1 1963 111 794 765 476 ri 1 732 JAPON 6605 813 1415 
736 T'AI-WAN 2329 1 2 1514 15 13 52 668 84 
740 HONG-KONG 854 5 687 1 3 158 
1000 M 0 N DE 145740 5077 3187 29183 3490 10835 29917 788 21368 8133 1780 32174 
1010 INTRA-CE 103898 4470 2050 13391 3175 7715 22124 773 18121 6051 1395 26633 
1011 EXTRA-CE 41407 607 1137 15781 315 2920 7783 25 4812 2082 384 5541 
1020 CLASSE 1 35793 604 1122 12113 286 2739 7115 22 4748 1398 382 5284 
1021 A E L E 21345 404 1058 5267 166 1527 5449 15 3540 757 294 2868 
1030 CLASSE 2 5547 1 14 3678 2 180 670 3 53 673 2 271 
8107 WATCH MOVEMENTS (INCLUDING STOP·WATCH MOVEMENTS), ASSEMBLED 
KLEINUHR·WERKE, GANGFERTIG 
1107.11 ELECTRIC OR ELECTRONIC, ASSEMBLED WATCH MOVEMENTS WITH BALANCE WHEn AND HAIRSPRING 
ELEKTRISCHE ODER ELEKTIIONISCHE KLEINUHR·WERKE MIT EINER UNRUH ALS SPIRALFEDER 
036 SUISSE 504 17 5 17 11 365 89 
1000 M 0 N DE 738 28 8 27 11 500 14 148 
1010 INTRA-CE 159 11 5 8 1i 121 11 1 1011 EXTRA-CE 578 17 5 18 379 3 145 
1020 CLASSE 1 514 17 5 18 11 365 98 
1021 A E L E 504 17 5 17 11 365 89 
8107.22 ASSEMBLED WATCH MOVEMENTS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH BALANCE WHEn AND HAIRSPRING AND WITH AIITOMATIC WINDING 
KLEINUHR·WERKE MIT EINER UNRUH ALS SPIRALFEDER, MIT AIITOMATISCHEM AUFZUG 
036 SUISSE 1221 7 583 22 149 404 55 
91 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg mport 
Ursprung I Herku It I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I conslgnn ant 
Orlglne I proven< rce Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EAA45a I Espana J France I Ireland J ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9107.22 
1000 W 0 R L 0 2 1 1 
1010 INTRA·EC i i 1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 1 1 
1021 EFTA COUN R. 1 1 
9107.28 ASSEMBU P WATCH MOVEMENTS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING AND WITH NON-AUTOMATIC WINDING 
MOUVEME ITS DE MONTRES TERMINES A BALANCIER.SPIRAL AVEC REMONT AGE NON AUTOMA nQUE 
036 SWITZERLA 0 1 1 4 373 MAURITIUS 4 
3 ~~ ~~~If~~~~ 4 1 i 4 3 
1000 W 0 R L 0 18 1 3 9 1 1 3 
1010 INTRA·EC 3 1 3 1 i 1 3 1011 EXTRA·EC 15 8 
1020 CLASS 1 1 1 
1021 EFTA COUNl R. 1 1 li i 3 1030 CLASS 2 14 2 
1031 ACP(66) 4 4 
9107.92 ASSEMBLE p WATCH MOVEMENTS WITH PIEZQ.ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
MOUVEME r-s DE MONTRES TERMINES A QUARTZ 
001 FRANCE 6 4 5 2 002 BELG.-LUXB . 5 
19 i i i 004 FR GERMAN 25 
18 
3 
036 SWITZERLA~ D 51 3 9 19 2 
212 TUNISIA 11 11 
373 MAURITIUS 14 14 
680 THAILAND 5 2 3 708 PHILIPPINES 
3 i 2 720 CHINA 
'A 
11 
2 
5 
728 SOUTH KOR 2 5 i i 732 JAPAN 10 3 
740 HONG KONG 88 li 7 i 1 43 5 i 22 
1000 W 0 R L 0 237 13 37 1 25 93 29 3 1 35 
1010 INTRA·EC 38 1 4 i 19 7 3 2 1 1 1011 EXTRA-EC 198 12 33 8 85 26 1 34 
1020 CLASS 1 63 24 4 12 19 4 
1021 EFTA COUNT~. 51 li 18 i 3 9 19 i 2 1030 CLASS 2 123 9 2 72 5 25 
1031 ACP~66) 14 
3 i 14 2 5 1040 CLA S 3 11 
9107.98 ASSEMBLE WATCH MOVEMENTS, NEITHER WITH BALANCE-WHEEL AND HAIRSPRING NOR QUARTZ CRYSTAL 
IIOUVEMEJi irs DE MONTRES TERMINES AUTRES QU' A BALANCIER.SPIRAL ET A QUARTZ 
m ~~~~'f<'b~~" 1 i 2 12 1 17 2 
1000 W 0 R L 0 22 1 1 2 2 12 4 
1010 INTRA·EC 4 1 i 2 2 12 1 1011 EXTRA·EC 18 3 
1020 CLASS 1 1 1 
1021 EFTA COUNT~. 1 i 2 12 1 1030 CLASS 2 17 2 
9108 CLOCK MO rEMENTS, ASSEMBLED 
IIOUVEME' TS D'HORLOGERIE, SF DE MONTRES, TERMINES 
9108.10 ASSEMBLE &~'fJ'bWL~~~~E~~ ~~DIALS OR HANDS, DESIGNED TO OPERATE OVER 47 HOURS WITHOUT REWINDING, WITH MORE THA 
MOUVEM~.~!! D'HORLOGERIE AVEC OU SANS CADRAN OU AIGUILLES, COMPORT ANT PLUS D'UNE PIERRE, POUVANT FONCnONNER PLUS DE 
.... ""I ........... , ... 
1000 W 0 R L 0 1 • . • . . • 1 
1010 INTRA·EC • • • • • • • i 1011 EXTRA·EC 1 . • • . • • 
9108.31 ELECTRIC R ELECTRONIC, ASSEMBLED CLOCK MOVEMENTS WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
MOUVEME D'HORLOGERIE A QUARTZ NDA. 
001 FRANCE 15 
12 4 5 i 28 52 12 6 s3 1 3 004 FR GERMAN 340 6 79 7 92 036 SWITZERLA~~~ 47 2 7 5 19 8 728 SOUTH KOR 15 8 
11 5 10 7 732 JAPAN 88 7 55 
1000 W 0 R L 0 521 12 4 30 1 42 65 17 116 54 9 171 
1010 INTRA-EC 363 12 4 9 1 29 54 12 85 54 8 95 
1011 EXTRA·EC 160 1 22 13 11 5 31 1 76 
1020 CLASS 1 136 12 13 11 5 29 66 
1021 EFTA COUNT 48 6 2 7 5 19 ,'.• 9 
1030 CLASS 2 21 9 2 10 
9108.39 ELECTRIC C R ELECTRONIC, ASSEMBLED CLOCK MOVEMENTS, NOT WITH QUARTZ CRYSTAL 
MOUVEMEN rs D'HORLOGERIE ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES NDA., AUTRES QUE CEUX A QUARTZ 
881 ~~AcrtFfMAN' 4 4 i 3 10 11 1 33 
3 
4 i 3 036 SWITZERLAN 10 1 3 2 
1000 W 0 R L 0 65 4 3 4 14 1 2 14 11 12 
1010 INTRA·EC 48 4 1 1 13 i i 11 11 5 1011 EXTRA-EC 17 1 4 3 7 
1020 CLASS 1 11 1 3 1 3 3 
1021 EFTA COUNT 10 1 3 1 3 2 
9108.90 OTHER NON ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCK MOVEMENTS N.E.S. 
AUTRES MO IJVEMENTS O'HORLOGERIE NDA. 
001 FRANCE 13 6li 23 1 2 1 30 9 1 1 004 FR GERMANY 368 
2 
34 i 55 95 10 51 036 SWITZERLAN 26 1 1 4 10 7 
1000 W 0 R L 0 475 71 23 8 2 46 55 2 78 107 11 72 
1010 INTRA·EC 430 71 23 5 2 45 39 1 68 107 11 58 1011 EXTRA-EC 48 1 1 3 1 17 1 10 14 1020 CLASS 1 33 1 1 2 1 4 1 10 13 1021 EFTA COUNTI. 27 1 1 2 1 4 1 10 7 
9109 WATCH CAS S AND PARTS OF WATCH CASES 
BOllES DE ONTRES DE POCHE, MONTRE$-BRACELETS ET SIMIL ET LEURS PARnES 
9109.20 ANISHED W TCH CASES OF PRECIOUS METAL 
BOllES DE DNTRES FINIES, EN MET AUX PRECIEUX 
001 FRANCE 
92 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt J Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1107.22 
1000 M 0 N DE 1524 26 1 728 25 153 428 23 140 1010 INTRA-CE 83 4 1 33 
2s 
2 11 23 9 
1011 EXTRA-CE 1443 22 1 695 151 418 131 
1020 CLASSE 1 1348 21 1 690 22 151 408 55 
1021 A E L E 1221 7 1 583 22 149 404 55 
1107.28 ASSEMBLED WATCH MOVEMENTS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, wrrH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING AND wrrH NON-AUTOMAnC WINDING 
KLEINUHR-WERKE MIT EINER UNRUH ALS SPIRALFEDER, MIT NICHT AUTOMA n5CHEM AUFZUG 
036 SUISSE 1302 6 1 467 138 366 41 42 241 373 MAURICE 1623 39 1584 i 532 708 PHILIPPINES 1009 
126 
470 
10 740 HONG-KONG 651 464 49 
1000 M 0 N DE 5911 13 1398 53 2735 28 394 81 94 1118 
1010 INTRA-CE 598 8 i 369 53 53 5 27 39 45 1 1011 EX TRA-CE 5310 8 1027 2682 20 367 42 49 1118 
1020 CLASSE 1 1367 6 1 494 142 11 366 41 42 264 
1021 A E L E 1303 6 1 468 138 
10 
366 41 42 241 
1030 CLASSE 2 3512 393 2518 1 1 7 582 
1031 ACP(66) 1623 39 1584 
1107.92 ASSEMBLED WATCH MOVEMENTS wrrH PIEZo-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
QUARZ-KLEINUHRWERKE 
001 FRANCE 8557 117 2 4637 132 
1142 
89 3206 45 101 228 
002 BELG.-LUXBG. 1148 
14 8 
2 
752 147 
4 
2s 46 004 RF ALLEMAGNE 2057 
15965 
993 
26 
72 
036 SUISSE 45476 52 4 691 10313 16024 57 79 2265 
212 TUNISIE 9795 65ci 9795 373 MAURICE 10704 10054 
680 THAILANDE 665 153 512 
98 1172 708 PHILIPPINES 2511 
ssci 74 1241 262 720 CHINE 1634 48 
1o4 
700 
728 COREE DU SUD 2759 38 ; 52 ; 600 2559 40 212 4 732 JAPON 15489 8697 5170 50 24 606 
740 HONG-KONG 18719 . 1508 20 2314 88 121 9567 1078 103 85 3835 
1000 M 0 N DE 120625 2323 40 32971 89 2470 51574 120 20938 519 550 9031 
1010 INTRA-CE 12143 172 11 4751 
89 
890 2222 94 3388 141 157 319 
1011 EXTRA-CE 109403 2151 29 28220 1580 49352 28 17473 378 392 8713 
1020 CLASSE 1 61099 91 5 24701 1 1381 15485 26 16074 272 104 2959 
1021 A E L E 45500 52 4 15986 
ali 691 10316 26 16024 57 79 2265 1030 CLASSE 2 45476 1510 24 3409 122 33775 1129 107 289 5023 
1031 ACP~~ 10704 ssci 650 76 10054 270 732 1040 CLA 3 1831 111 92 
1107.98 ASSEMBLED WATCH MOVEMENTS, NEITHER wrrH BALANCE-WHEEL AND HAIRSPRING NOR QUARTZ CRYSTAL 
KLEINUHR-WERKE, AUSG. MIT EINER UNRUH MIT SPIRALFEDER UNO MIT QUARZ 
036 SUISSE 951 141 101 6 
4 
6 
1023 
688 4 5 
740 HONG-KONG 1666 5 16 53 167 394 4 
1000 M 0 N DE 3389 280 188 78 95 179 1054 1412 97 8 
1010 INTRA-CE 572 102 62 9 62 8 28 218 89 8 1011 EXTRA-CE 2817 178 126 69 33 173 1028 1196 8 
1020 CLASSE 1 1009 173 105 8 6 5 702 4 6 
1021 A E L E 954 141 102 6 
4 
6 
1023 
690 4 5 
1030 CLASSE 2 1690 5 21 61 167 405 4 
1108 CLOCK MOVEMENTS, ASSEMBLED 
UHRWERKE, KEINE KLEINUHR·WERKE, GANGFERnG 
1108.10 ~~sir~~ g~~'bW'~~~tl:l!~r :;Wc'iNrDIALS OR HANDS, DESIGNED TO OPERATE OVER 47 HOURS wrrHOUT REWINDING, WITH 
UHRWERKE, MIT ODER OHNE ZIFFERBLATT ODER ZEIGER, MIT MEHR ALS EINEM STEIN, MIT > 47 STUNDEN LAUFZEIT, FUER ZMLLUFTFAHRT 
1000 M 0 N DE 91 1 7 8 52 8 3 13 
1010 INTRA-CE 15 i j li 3 2 3 i 7 1011 EXTRA-CE 75 49 3 8 
1108.31 ELECTRIC OR ELECTRONIC, ASSEMBLED CLOCK MOVEMENTS wrrH PIEZo-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULAnNG DEVICE 
QUARZ-UHRWERKE AWGNI. 
001 FRANCE 1231 2 1 112 
59 
10 
2806 479 
932 10 54 110 
004 RF ALLEMAGNE 14749 518 140 
362 
1234 3254 2234 358 3667 
036 SUISSE 2853 12 14 127 421 207 1346 8 25 331 
728 COREE DU SUD 938 
6 
857 
394 365 
36 45 
732 JAPON 4263 712 563 2221 
1000 M 0 N DE 24994 575 172 2313 75 1770 3658 742 6288 2263 445 6693 
1010 INTRA-CE 18363 523 154 295 59 1247 2867 535 4210 2245 418 3810 
1011 EXTRA-CE 8628 52 18 2019 16 523 791 207 2074 18 27 2883 
1020 CLASSE 1 7273 18 17 1089 523 786 207 1913 15 26 2679 
1021 A E L E 2895 12 16 364 
16 
129 421 207 1348 8 25 365 
1030 CLASSE 2 1353 34 1 930 5 161 2 204 
1108.39 ELECTRIC OR ELECTRONIC, ASSEMBLED CLOCK MOVEMENTS, NOT wrrH QUARTZ CRYSTAL 
ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE UHRWERKE AWGNI., KEINE QUARZUHRWERKE 
001 FRANCE 549 3 1 14 
10 
269 
1i 10 
27 207 
1i 
28 
004 RF ALLEMAGNE 925 118 60 
2sS 
157 212 288 48 
036 SUISSE 594 10 57 3 4 55 100 110 
1000 M 0 N DE 2593 143 123 358 40 465 39 75 417 532 12 389 
1010 INTRA-CE 1849 128 82 35 10 444 28 14 241 532 12 145 
1011 EXT RA-CE 943 15 81 322 30 21 13 61 178 244 
1020 CLASSE 1 642 11 61 257 21 5 56 106 125 
1021 A E L E 622 10 59 257 19 5 56 100 116 
1108.90 OTHER NON-ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCK MOVEMENTS N.E.S. 
ANDERE UHRWERKE AWGNI. 
001 FRANCE 1025 49 1 163 
s6 12 698 3 418 218 16 145 004 RF ALLEMAGNE 6441 908 212 
478 
607 
70 
1344 1541 263 812 
036 SUISSE 2173 131 21 23 367 685 17 3 378 
1000 M 0 N DE 10837 1118 239 781 94 691 1481 82 2661 1812 282 1818 
1010 INTRA-CE 7992 977 213 271 58 668 770 12 1948 1791 279 1009 
1011 EXTRA-CE 2840 139 25 490 37 25 711 70 709 21 3 810 
1020 CLASSE 1 2462 133 25 485 25 398 70 708 20 3 595 
1021 A E L E 2183 131 25 478 23 367 70 690 18 3 378 
1109 WATCH CASES AND PARTS OF WATCH CASES 
GEHAEUSE FUER TASCHEN-, ARMBANDUHREN UNO AEHNL. UHREN UNO TEILE DAYON 
1109.20 FINISHED WATCH CASES OF PRECIOUS METAL 
FERnGE UHRENGEHAEUSE AUS EDELMET ALLEN 
001 FRANCE 978 3 126 4 845 
93 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I conslgnme t 
Orlglne I provenanc Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. [ Oanmarlt loeutschlandj_ 'EU6.11o 1 Espana 1 France 1 Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
8109.20 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
8109.31 FINISHED WA CH CASES IN GILT, SILVER-PLATE OR WITH ROLLED PRECIOUS METAL 
BOITES DE M NT RES FINIES, EN MET AUX COMMUNS, DOREES, ARGENTEES, PLAQUEES OU DOUBLEES DE MET AUX PRECIEUX 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
680 THAILAND 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
7 
7 
12 
1 
77 
111 
15 
96 
13 
12 
79 
4 
6 
1 
17 
30 
4 
25 
7 
6 
19 
1 
i 
8109.39 OTHER WATC CASES OF BASE METAL, NOT GILT, SILVER-PLATED OR WITH ROLLED PRECIOUS METAL 
5 
6 
6 
j 
4 
48 
60 
8 
53 
4 
4 
48 
BOITES DE MC NTRES FINIES, EN METAUX COMMUNS, AUTRES QUE DOREES, ARGENTEES, PLAQUEES OU DOUBLEES DE METAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 4 3 
004 FR GERMANY 12 
005 ITALY 2 
19 036 SWITZERLAND 31 680 THAILAND 21 
732 JAPAN 2 
736 TAIWAN 2 
740 HONG KONG 441 
1000 W 0 R L D 531 62 
1010 INTRA·EC 28 
1011 EXTRA-EC 504 62 
1020 CLASS 1 33 
1021 EFTA COUNTR. 31 . 
1030 CLASS 2 465 61 
8109.50 FINISHED WAT H CASES OF OTHER THAN BASE OR PRECIOUS METALS 
11 
2 
1 
2 
59 
78 
3 
75 
12 
11 
63 
6 
6 
BOITES DE MOitTRES FINIES, EN AUTRES MATIERES QUE METAUX COMMUNS OU PRECIEUX 
036 SWITZERLAND 
740 HONG KONG 
35 
237 
1000 W 0 R L D 287 
1010 INTRA-EC 8 
1011 EXTRA·EC 279 
1020 CLASS 1 35 
2i 
21 
1021 EFTA COUNm. 35 . 
1030 CLASS 2 238 21 
9109.80 WATCH CASE I ~NKS AND PARTS OF WATCH CASES 
BOITES DE MO ~RES EBAUCHEES ET PARTIES DE BOITES DE MONTRES 
001 FRANCE 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
3 
164 
4 
209 
28 
181 
168 
164 
12 
j 
12 
4 
8 
1 
9 
16 
6 
10 
9 
9 
1 
i 
1 
i 
1 
i 
1 
1 
3 
:i 
3 
i 
1 
i 
1 
i 
9110 CLOCK CASES ND CASES OF A SIMILAR TYPE FOR OTHER GOODS OF THIS CHAPTER, AND PARTS THEREOF 
CAGES ET CABI~ETS D'APPAREILS D'HORLOGERIE ET LEURS PARTIES 
9110.10 CLOCK CASES ND SIMILAR CASES FOR OTHER PRODUCTS OF CHAP. 81 AND THEIR PARTS, OF METAL 
CAGES ET CABI ETS D'APP.D'HORLOQ.ET LEURS PARnES, EN METAL 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
71 
13 
1i 
1 
11 
198 
229 
20 
209 
11 
11 
198 
28 
118 
150 
3 
148 
28 
28 
118 
67 
1 
91 
18 
73 
68 
67 
5 
8 
11 
1000 W 0 R L D 122 23 2 31 
1010 INTRA-EC 102 15 2 19 
1011 EXTRA·EC 19 8 11 
1020 CLASS 1 15 4 11 
1021 EFTA COUNTR. 14 3 11 
9110.90 CLOCK CASES ~~D SIMILAR CASES FOR OTHER PRODUCTS OF CHAP. 91 AND THEIR PARTS, OTHER THAN OF METAL 
CAGES ET CABI ETS D'APPAREILS D'HORLOGERIE ET LEUR PARnES, EN AUTRES MATIERES QU'EN METAL 
~ ~~L~E~~~~~· ~ 5 i 336~ 3 005 ITALY 100 3 
1000 W 0 R L D 386 8 1 159 15 
1010 INTRA-EC 278 8 1 110 14 
1011 EXTRA-EC 107 49 
8111 OTHER CLOCK A~D WATCH PARTS 
AUTRES FOURNr 1JRES D'HORLOGERIE 
8111.10 WATCHMAKERS' EWELS, NErTHER MOUNTED NOR SET 
PIERRES D'HORL ~ERIE, NON SERnES Nl MONTEES 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNm. 
8111.20 SPRINGS, INCL. t IRSPRINGS 
RESSORTS D'HOI OGERIE, YC LES SPIRAUX 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
94 
32 
15 
24 
7 
85 
15 
24 
3 
45 
6 
i 
8 
2 
20 
41 
124 
99 
25 
4 
2 
6 
15 
15 
15 
8 
9 
8 
3 
:i 
3 
2 
2 
i 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
5 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
8 
18 
28 
2 
26 
8 
8 
18 
7 
50 
59 
59 
7 
7 
50 
87 
87 
86 
86 
1 
1 
i 
13 
i 
16 
2 
2 
2 
3 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
4 
6 
19 
37 
33 
4 
2 
1 
1 
6 
• 
j 
9 
1 
8 
j 
i 
1 
i 
98 
106 
2 
105 
2 
1 
96 
1 
1 
3 
8 
2 
6 
4 
1 
2 
59 
62 
62 
8 
1 
39 
12 
28 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'E.U66Q I Espana I France I Ireland 1· ltalla j Nederland I Portugal I UK 
1109.20 
005 ITALIE 3609 7 3508 
138 578 2800 25 
94 
036 SUISSE 5995 19 2119 219 
1000 M 0 N DE 12383 57 5984 3 165 620 18 3692 22 25 1798 
1010 INTRA-CE 5582 38 i 3819 1 165 42 7 700 22 2s 955 1011 EXTRA-CE 6802 21 2165 2 578 10 2992 843 
1020 CLASSE 1 6532 21 1 2122 165 578 10 2986 25 624 
1021 A E L E 6009 21 1 2120 138 578 2907 25 219 
1109.31 FINISHED WATCH CASES IN GILT, SILVER-PLATE OR WITH ROLLED PRECIOUS METAL 
FERTlGE UHRENGEHAEUSE AUS UNEDLEN MET ALLEN, VERGOLDET, VERSILBERT ODER MIT EDELMETALLEN PLAmERT 
001 FRANCE 3808 2083 11 36 
2018 
64 1289 2 62 261 
004 RF ALLEMAGNE 2179 
6026 
17 4 76 19 45 
036 SUISSE 10338 166 1 2800 1274 32 37 
680 THAILANDE 1166 1071 
2 303 69 26 7 739 740 HONG-KONG 7573 2373 40n 72 
1000 M 0 N DE 26109 2 11955 194 597 9119 68 2741 3 148 1284 
1010 INTRA-CE 8240 
:i 
2235 27 40 2083 87 1365 3 81 359 
1011 EXTRA-CE 19869 9720 187 557 7055 1 13n 65 925 
1020 CLASSE 1 10949 1 6150 166 221 2898 1 1274 56 182 
1021 A E L E 10338 1 6026 166 1 2800 1 1274 32 37 
1030 CLASSE 2 8915 3570 2 336 4157 98 9 743 
1109.39 OTHER WATCH CASES OF BASE METAL, NOT GILT, SILVER-PLATED OR WITH ROLLED PRECIOUS METAL 
FERTlGE UHRENGEHAEUSE AUS UNEDLEN MET ALLEN, ANDERS ALS VERGOLDET, VERSILBERT ODER MIT EDELMETALLEN PLATTIERT 
001 FRANCE 2233 
1 
972 89 123 
1521 
35 763 20 81 170 004 RF ALLEMAGNE 1890 
197 
30 22 235 60 1 
005 ITALIE 729 
2 79 s3 3 272 2406 31 229 036 SUISSE 14450 8629 2763 39 465 
680 THAILANDE 2250 149 1961 
1 
14 126 
15 2 274 732 JAPON 595 226 3 63 14 736 T'AI-WAN 728 555 616 4 82 175 17 37 59 6 740 HONG-KONG 11447 4171 75 269 3740 498 1668 
1000 M 0 N DE 34891 729 81 18794 281 423 8792 210 4128 73 314 3088 
1010 INTRA-CE 5108 8 1 1187 120 145 2009 35 998 20 172 413 
1011 EXTRA-CE 29784 723 79 15607 141 2n 8783 175 3128 53 142 2878 
1020 CLASSE 1 15178 2 79 8859 63 4 2919 2450 16 45 741 
1021 A E L E 14450 2 79 8629 63 3 2763 
115 
2408 1 39 465 
1030 CLASSE 2 14522 705 1 6748 78 273 3863 671 37 97 1874 
1109.50 FINISHED WATCH CASES OF OTHER THAN BASE OR PRECIOUS METALS 
FERTlGE UHRENGEHAEUSE AUS AN DEREN STOFFEN ALS UN ED LEN ODER EDELMET ALLEN 
036 SUISSE 1673 1 
2 
72 
17 
1 1429 1 141 27 
5 
1 
740 HONG-KONG 3745 286 221 12 2051 142 587 41 381 
1000 M 0 N DE 5768 288 9 358 22 29 3557 179 789 70 14 451 
1010 INTRA-CE 233 
2aS 
7 58 5 1 59 35 15 1 
14 
54 
1011 EXTRA-CE 5538 2 303 17 29 3498 143 n4 70 398 
1020 CLASSE 1 1699 1 73 16 1430 1 143 28 4 3 
1021 A E L E 1673 1 
2 
72 
17 
1 1429 1 141 27 
10 
1 
1030 CLASSE 2 3765 286 230 12 2057 142 587 41 381 
8109.80 WATCH CASE BLANKS AND PARTS Of WATCH CASES 
ROHLINGE UND GEHAEUSmiLE 
001 FRANCE 530 4 
2 
210 3 1 12100 31 4 280 036 SUISSE 20020 2 1383 42 6148 1 243 
400 ETATS-UNIS 542 7 159 4 372 
1000 M 0 N DE 22832 13 7 1850 11 87 13249 28 8241 2 5 1141 
1010 INTRA-CE 1282 9 4 303 4 13 431 
28 
57 2 4 435 
1011 EXTRA-CE 21368 3 3 1548 7 74 12817 8185 1 708 
1020 CLASSE 1 20855 2 2 1473 3 42 12522 6173 1 637 
1021 A E L E 20216 2 2 1408 3 42 12345 
26 
6170 1 243 
1030 CLASSE 2 501 1 1 73 3 30 294 12 61 
1110 CLOCK CASES AND CASES OF A SIMILAR TYPE FOR OTHER GOODS OF THIS CHAPTER, AND PARTS THEREOF 
GEHAEUSE FUER ANDERE UHRMACHERWAREN UND TEILE DAVON 
1110.10 CLOCK CASES AND SIMILAR CASES FOR OTHER PRODUCTS OF CHAP. 91 AND THEIR PARTS, OF METAL 
GEHAEUSE FUER AND.UHRMACHERWAREN U.TEILE DAVON, AUS MET ALL 
004 RF ALLEMAGNE 1405 2 6 
39 
16 154 7 42 1 11n 
036 SUISSE 504 1 1 450 8 2 3 
1000 M 0 N DE 2351 3 8 273 23 689 3 85 47 3 1217 
1010 INTRA-CE 1718 2 8 171 23 235 3 24 42 2 1208 
1011 EXTRA-CE 532 1 2 102 453 58 5 2 9 
1020 CLASSE 1 532 1 1 56 450 14 5 2 3 
1021 A E L E 515 1 1 45 450 8 5 2 3 
t11D.90 CLOCK CASES AND SIMILAR CASES FOR OTHER PRODUCTS OF CHAP. t1 AND THEIR PARTS, OTHER THAN OF METAL 
GEHAEUSE FUER ANDERE UHRMACHERWAREN UND TEILE DAVON, AUS ANDEREN STOFFEN ALS MET ALL 
002 BELG.-LUXBG. 531 23 8 455 25 32 9 43 1 004 RF ALLEMAGNE 623 448 2 339 54 164 005 ITALIE 804 1 9 201 116 27 
1000 M 0 N DE 3371 49 13 1588 2 79 878 12 43 287 2 438 
1010 INTRA-CE 2854 49 9 1248 2 69 791 12 10 234 1 231 
1011 EXTRA-CE 717 4 342 10 87 33 33 1 207 
1111 OTHER CLOCK AND WATCH PARTS 
ANDERE UHRENTEILE 
1111.10 WATCHMAKERS' JEWELS, NEITHER MOUNTED NOR SET 
UHRENSTEINE, WEDER GEFASST NOCH MONTlERT 
005 ITALIE 564 
15 
524 15 25 
1ri 30 52 036 SUISSE 1627 1094 258 
1000 M 0 N DE 2384 2 15 1682 21 401 181 30 52 
1010 INTRA-CE 690 1 
1s 
525 21 143 
181 30 5:i 1011 EXTRA-CE 1875 1 1137 1 258 
1020 CLASSE 1 1652 1 15 1114 1 258 181 30 52 
1021 A E L E 1627 1 15 1094 258 1n 30 52 
1111.20 SPRINGS, INCL. HAIRSPRINGS 
UHRFEDERN, EINSCHL SPIRALFEDERN 
004 RF ALLEMAGNE 1835 
1905 
9 261 375 565 27 447 150 
005 ITALIE 1909 3 1 
010 PORTUGAL 1663 
4 
1663 
42 338 42 7 21 036 SUISSE 652 197 
1000 M 0 N DE 6634 18 4 4183 27 325 725 687 44 449 171 
95 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunft 
Origin I conslgnmen 
Orlgine I provenanc 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I 
8111.20 
I 
1010 INTRA-EC j 78 • • 41 1011 EXTRA-EC 8 • • 4 
1020 CLASS 1 7 . . 3 
1021 EFTA COUNTR. 7 . . 3 
9111.30 UNASSEMBLE WATCH MOVEMENTS, WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING 
MOUVEMENTS DE MONTRES A BALANCIER.SPIRAL, NON TERMINES 
I 
1000 WORLD ; 
1010 INTRA-EC I 
1011 EXTRA-EC 
9111.35 UNASSEMBLED WATCH MOVEMENTS, NOT WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING 
MOUVEMENTS DE MONTRES A SYSTEME AUTRE QUE BALANCIER.SPIRAL, NON TERMINES 
004 FR GERMANY 3 
036 SWITZERLAND 5 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
18~ ~B:~~-~c ! 
1021 EFTA COUNTR.I 
9111.40 UNASSEMBLED CLOCK MOVEMENTS 
11 
5 
5 
5 
5 
MOUVEMENTS 'HORLOGERIE, AUTRES QUE DE MONTRES, NON TERMINE$ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
8111.50 ROUGH WATC~ MOVEMENTS 
51 
18 
35 
33 
EBAUCHES DE ~OUVEMENTS DE MONTRES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
8111.81 DIALS 
I 
CADRANS D'HO RLOGERIE 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
736 TAIWAN 
3 
34 
10 
2 
7 
1000 W 0 R L D 79 10 
1010 INTRA-EC 62 10 
1011 EXTRA-EC 18 
1020 CLASS 1 10 
1021 EFTA COUNTR. 10 
1030 CLASS 2 5 
9111.95 WATCHMAKERS! JEWELS, SET OR MOUNTED 
PIERRES D'HOR~OGERIE, SERnES OU MONTEES 
036 SWITZERLAND I 3 
i 
1000 w 0 R L D I 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
3 
:i 
3 
3 
8111.89 OTHER CLOCK ~D WATCH PARTS N.E.S. 
FOURNITURES cYHORLOGERIE, NDA. 
001 FRANCE 63 
004 FR GERMANY 400 
005 ITALY 42 
006 UTD. KINGDOM 10 
036 SWITZERLAND 175 
373 MAURITIUS 2 
400 USA 19 
m ~~t~~'bREA 5 
732 JAPAN 33 
740 HONG KONG 27 
1000 W 0 R L D 878 
1010 INTRA-EC 563 
1011 EXTRA·EC 318 
1020 CLASS 1 267 
1021 EFTA COUNTR. 181 
1030 CLASS 2 52 
1031 ACP(66) 12 
8187 GOODS OF CHAF TEA 81 CARRIED BY POST 
1 
29 
1 
38 
38 
2 
2 
1 
MARCHANDISES ~U CHAP. 91 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
9197.00 GOODS OF CHAPreR 91 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES U CHAP. 81 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
96 
2 
13 
9 
28 
18 
10 
9 
9 
2 
2 
2 
8 
8 
2 
2 
1 
i 
1 
13 
9 
4 
1 
1 
2 
43 
10 
4 
91 
8 
2 
7 
18 
217 
74 
144 
119 
96 
24 
3 
2 
1 
2 
3 
4 
1'7 
29 
10 
19 
19 
17 
1 
7 
1 
1 
1 
5 
5 
1 
8 
1 
6 
i 
27 
18 
9 
9 
6 
4 
2 
2 
2 
3 
5 
8 
3 
5 
5 
5 
5 
8 
19 
9 
10 
8 
8 
2 
2 
2 
:i 
2 
2 
107 
14 
1 
24 
2 
i 
1 
1 
158 
129 
29 
26 
24 
4 
2 
2 
2 
9 
9 
i 
4 
1 
7 
8 
1 
1 
1 
ltalia I Nederland I Portugal I 
15 
1 
1 
1 
23 
1 
22 
22 
3 
:i 
10 
1 
11 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
10 
9 
38 
20 
17 
17 
14 
1 
4 
6 
12 
5 
8 
6 
6 
3 
2 
1 
4 
8 
6 
1 
2 
164 
i 
1 
172 
168 
4 
3 
2 
2 
1 
9 
3 
14 
11 
4 
3 
3 
6 
2 
2 
1 
10 
12 
11 
2 
1 
1 
Import 
UK 
18 
5 
11 
11 
5 
i 
7 
5 
2 
3 
64 
12 
18 
10 
i 
15 
8 
174 
85 
89 
68 
18 
21 
10 
Import Werte -Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd&a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I PorltJgal I UK 
1111.20 
1010 INTRA-CE 5880 14 4 3919 9 283 376 643 37 448 150 1011 EXTRA-CE 754 4 264 18 42 349 44 7 1 21 
1020 CLASSE 1 695 1 4 212 14 42 349 44 7 1 21 
1021 A E L E 656 1 4 199 1 42 336 44 7 1 21 
1111.30 UNASSEMBLED WATCH MOVEMENTS, WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING 
KLEINUHR·WERKE MIT UNRUH MIT SPIRALFEDER, NICHT GANGFERTIG 
1000 M 0 N DE 347 17 2 2 303 5 18 
1010 INTRA-CE 28 1 
2 
2 
30:i 
5 18 
1011 EXTRA-CE 321 18 
1111.35 UNASSEMBLED WATCH MOVEMENTS, NOT WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING 
KLEINUHR·WERKE MIT ANDEREM ZEITTEILERSYSTEM ALS UNRUH MIT SPIRALFEDER, NICHT GANQFERTIG 
004 RF ALLEMAGNE 746 1 
117 
155 
112 
582 
.j 3 5 036 SUISSE 3432 6 901 2289 3 
1000 M 0 N DE 4305 13 121 1134 115 2888 22 3 11 
1010 INTRA-CE 845 7 
121 
233 3 582 10 3 7 
1011 EXTRA-CE 3460 6 901 112 2304 12 4 
1020 CLASSE 1 3442 6 117 901 112 2298 4 4 
1021 A E L E 3432 6 117 901 112 2289 4 3 
8111AO UNASSEMBLED CLOCK MOVEMENTS 
UHRWERKE, AUSGEN. KLEINUHR·WERKE, NICHT GANGFERTIG 
1000 M 0 N DE 1321 37 59 3 108 20 13 25 369 65 28 594 
1010 INTRA-CE 483 18 7 
:i 98 20 8 15 101 27 5 185 1011 EXTRA-CE 840 20 52 12 4 10 268 37 24 410 
1020 CLASSE 1 796 20 35 3 4 10 268 22 24 410 
1111.50 ROUGH WATCH MOVEMENTS 
ROHWERKE FUER KLEINUHR-WERKE 
1000 M 0 N DE 250 10 16 212 7 5 
1010 INTRA-CE 25 5 13 
212 
7 5 1011 EXTRA-CE 225 5 3 
1111.11 DIALS 
ZIFFERBLAETTER 
004 RF ALLEMAGNE 1731 201 46 
1016 
16 30 583 30 505 101 34 165 
036 SUISSE 6103 3 14 5 142 3956 800 2 9 156 
736 T'AI·WAN n1 382 86 16 72 3 15 197 
1000 M 0 N DE 10538 228 81 2122 32 337 4885 150 1757 132 79 755 
1010 INTRA-CE 2768 224 46 338 26 57 783 149 756 128 46 235 
1011 EXTRA-CE m2 4 14 1784 5 280 4123 1 1001 7 33 520 
1020 CLASSE 1 6223 4 14 1095 5 142 3958 803 3 10 189 
1021 A E L E 6110 3 14 1019 5 142 3956 802 2 9 158 
1030 CLASSE 2 1542 68B 138 165 198 3 22 328 
1111.85 WATCHMAKERS' JEWELS, SET OR MOUNTED 
UHRENSTEINE, GEFASST ODER MONTIERT 
036 SUISSE 595 3 101 358 106 2 24 
1000 M 0 N DE 712 4 4 103 482 108 9 24 
1010 INTRA-CE 102 3 1 2 95 
1o6 
1 
24 1011 EXTRA-CE 609 1 3 101 387 7 
1020 CLASSE 1 609 1 3 101 367 106 7 24 
1021 A E L E 597 1 3 101 360 106 2 24 
1111.99 OTHER CLOCK AND WATCH PARTS N.E.S. 
UHRENTEILE, AWGNI. 
001 FRANCE 3429 68 10 1633 133 101 
3572 
25 223 21 376 839 
004 RF ALLEMAGNE 9335 566 220 
395 
167 357 33 442 1350 462 2166 
005 ITALIE 1572 12 7 99 49 802 
147 12 
2 20 186 
006 ROYAUME-UNI 502 2 7 189 2 4 87 45 7 
2047 036 SUISSE 41265 340 250 14828 817 1196 16752 41 4473 293 228 
373 MAURICE 550 
13 652 li 546 26 4 29 13 300 400 ETATS-UNIS 1118 69 8 
680 THAILANDE 1256 583 558 8 
10 2 
107 
728 COREE DU SUD 3496 
183 138 
279 
79 455 3185 3 4 16 732 JAPON 5918 1768 734 1118 268 68 1084 
740 HONG-KONG 3023 14 19 2177 31 33 295 16 6 5 4 423 
1000 M 0 N DE 74284 1275 704 23378 1353 2216 27359 288 8423 2100 1229 7939 
1010 INTRA-CE 15706 731 255 2576 405 520 4648 207 698 1450 887 3351 
1011 EXTRA-CE 58483 543 449 20802 948 1695 22710 80 5838 850 362 4588 
1020 CLASSE 1 49232 528 429 17623 897 1660 17561 64 5609 630 346 3885 
1021 A E L E 41687 345 278 15123 818 1197 16758 41 4482 333 245 2067 
1030 CLASSE 2 9154 14 20 3144 48 34 5142 16 28 20 16 672 
1031 ACP(66) 5n 558 4 15 
1117 GOODS OF CHAPTER 11 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 11, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1197.00 GOODS OF CHAPTER 11 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 11, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 786 1 444 494 291 004 RF ALLEMAGNE 7760 3 442 6871 
036 SUISSE 9370 4 1265 3510 4591 
1000 M 0 N DE 18684 36 1874 4608 12168 
1010 INTRA-CE 8978 32 541 1010 7393 
1011 EXTRA-CE 9708 4 1333 3598 4n5 
1020 CLASSE 1 9573 4 1296 3559 4714 
1021 A E L E 9438 4 1278 3530 4626 
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1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I conslgnmen 
Orlglne I provenanc Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'Ell6.6o I Espana I France I Ireland I I !alia I Nederland I Portugal I UK 
9201 PIANOSJ~ DING AUTOMATIC PIANOS! WHETHER OR NOT WITH KEYBOARDS); HARPSICHORDS AND OTHER KEYBOARD STRINGED INSTRU ; HARPS BUT NOT INCLUD NO AEOLIAN HARPS 
PIANOS; CLA\ ~CINS ET AUTRES INSTRUMENTS A CORDES, A CLAVIER; HARPES (AUTRES QUE HARPES EOUENNES) 
9201.12 NEW UPRIGHT PIANOS 
PIANOS DROn NEUFS 
003 NETHERLANDS 658 84 
1i 
253 4 8 232 
2 
5 
238 8 
72 
004 FA GERMANY 1909 94 46 38 69 1088 242 113 005 ITALY 115 1 2 3 41 23 
41 
5 
4 006 UTD. KINGDOM 233 21 1 126 12 9 
4 
19 
4 030 SWEDEN 63 29 6 12 5 9 24 4 032 FINLAND 1023 41 410 10 235 40 35 218 
038 AUSTRIA 32 1 18 1 
194 
3 4 3 2 
~ ~~X~l~~~~~.F 270 53 50 1 17 33 8 19 6 31 282 1912 
12 
23 249 681 383 152 
060 POLAND 421 
16 
27 j 2 126 j 146 82 18 26 062 CZECHOSLOVA 993 9 54 106 201 453 107 15 
068 ROMANIA 128 1 1 
28 
10 78 38 33 j 390 SOUTH AFRICA 109 28 
137 83 13 11 720 CHINA 534 
si 64 21 26 24 203 15 38 728 SOUTH KOREA 4312 460 75 504 1963 555 263 27 320 
732 JAPAN 3995 122 50 1038 218 603 769 16 754 273 9 145 
1000 W 0 R L D 16969 479 287 2596 450 1978 5614 99 2871 1255 113 1249 
1010 INTRA·EC 3006 200 21 443 45 137 1384 43 251 276 17 189 
1011 EXTRA-EC 13965 279 246 2153 405 1840 4231 56 2620 979 96 1060 
1020 CLASS 1 5363 151 97 1566 252 636 1061 16 823 350 9 380 
1021 EFTA COUNTR. 1139 30 46 447 6 23 263 
24 
55 43 2i 226 1030 CLASS 2 4334 57 64 468 79 505 1967 555 268 320 
1040 CLASS 3 4269 70 86 96 73 699 1203 16 1242 362 61 361 
9201.15 USED UPRIGHT PIANOS 
PIANOS DROm USAGES 
006 UTD. KINGDOM 1915 94 5 125 60 so 782 212 397 164 26 
14 058 GERMAN DEM.R 445 8 264 159 
1000 W 0 R L D 2640 113 7 244 98 68 66S 212 795 360 26 52 
1010 INTRA·EC 2119 110 5 170 95 58 799 212 431 192 26 21 
1011 EXTRA·EC 652 2 2 74 3 9 7 356 168 31 
1040 CLASS 3 534 41 3 8 1 301 159 21 
9201.19 PIANOS, OTHER THAN UPRIGHT 
PIANOS, SF PIA OS DROITS 
004 FA GERMANY 519 27 9 
10 
2 14 179 
14 
134 55 1 98 
006 UTD. KINGDOM 642 5 69 534 9 1 j 036 SWITZERLAND 31 1 
1 
6 
1 
4 13 
11 038 AUSTRIA 107 5 51 
2 
14 8 16 
058 GERMAN DEM.R 817 5 
8 
734 10 
1 
26 7 33 
062 CZECHOSLOVAK 80 
4 9 2 3 7 59 1 1 1 728 SOUTH KOREA 314 85 19 58 
2 
91 17 28 
732 JAPAN 938 31 12 217 9 66 159 271 71 6 94 
1000 W 0 R L D 3542 82 33 414 16 837 513 18 1140 174 9 306 
1010 INTRA·EC 1210 36 10 39 2 15 252 15 668 68 2 105 
1011 EXTRA·EC 2333 46 23 376 14 822 261 4 471 108 7 201 
1020 CLASS 1 1098 37 13 278 10 66 179 3 292 82 6 132 
1021 EFTA COUNTR. 152 6 1 58 
2 
1 18 21 11 
1 
36 
1030 CLASS 2 320 4 10 85 19 58 
1 
91 17 33 
1040 CLASS 3 915 5 13 2 737 24 88 8 37 
9201.90 HARPSICHORDS ~D OTHER KEYBOARD STRINGED INSTRUMENTS; HARPS 
CLA VECINS ET AUTRES INSTRUMENTS A CORDES, A CLAVIER; HARPES 
004 FA GERMANY 13 3 2 2 1 4 2 1 036 SWITZERLAND 9 1 3 2 1 
1000 W 0 R L D 106 8 7 15 3 3 15 17 17 8 1 14 
1010 INTRA·EC 61 5 3 5 1 1 5 18 15 8 4 
1011 EXTRA·EC 41 1 3 10 2 2 9 1 2 2 9 
1020 CLASS 1 27 1 3 8 2 1 6 1 2 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 12 1 1 4 3 2 1 
9202 OTHER STRING USICAL INSTRUMENTS 
AUTRES INSTRU ENTS DE MUSIQUE A CORDES 
9202.10 STRING MUSICAl INSTRUMENTS PLAYED WITH A BOW 
INSTRUMENTS D MUSIQUE A CORDES FROTTEES 
004 FA GERMANY 14 
1 
1 5 2 6 1 1 6 2 2 720 CHINA 54 9 3 1 28 
1000 W 0 R L D 140 4 1 12 3 23 18 2 8 5 2 82 
1010 INTRA·EC 20 2 1 1 2 8 1 1 i 2 1 3 1011 EXTRA·EC 122 2 1 11 1 17 18 1 2 1 60 
1020 CLASS 1 6 2 1 1 1 2 1 j 2 1 2 1040 CLASS 3 111 9 17 14 57 
9202.50 GUITARS 
GUITARES 
005 ITALY 26 
2 1 
1 3 2 3 
8 
1 2 14 
011 SPAIN 115 31 7 18 12 2 34 
058 GERMAN DEM.R 50 
1 
3 
2 
2 17 1 10 17 
400 USA 20 1 
2 2 
2 3 2 2 ; 10 728 SOUTH KOREA 203 5 4 27 33 12 8 106 
732 JAPAN 123 1 4 42 4 1 24 
12 
19 8 
1 
20 
736 TAIWAN 178 1 4 39 3 1 37 42 9 29 
1000 W 0 R L D 885 25 21 178 22 8 143 24 102 56 8 302 
1010 INTRA·EC 185 17 3 38 10 2 23 8 12 18 4 50 
1011 EXTRA·EC 702 8 18 138 12 4 120 17 91 38 4 252 
1020 CLASS 1 156 2 6 55 5 1 26 
16 
21 9 
1 
31 
1030 CLASS 2 404 6 8 67 5 2 73 69 16 141 
1040 CLASS 3 140 3 16 2 1 21 1 1 13 2 80 
9202.80 STRING MUSICAL NSTRUMENTS, EXCEPT GUITARS AND THOSE PLA YEO WITH BOW 
AUTRES INSTRUM NTS DE MUSIQUE A CORDES 
1000 W 0 R L D 125 1 1 11 2 2 7 3 20 20 3 55 
1010 INTRA·EC 23 1 i 2 1 2 1 2 1 3 1 11 1011 EXTRA·EC 107 1 9 2 7 2 19 17 3 44 
1020 CLASS 1 15 1 4 1 3 1 5 
9203 PIPE AND REED 0 GANS, INCLUDING HARMONIUMS AND THE LIKE 
ORGUES A TUYAU ; HARMONIUMS ET INSTRUMENTS SIMIL. A CLAVIER ET A ANCHES LIBRES METALLIQUES 
9203.10 PIPE ORGANS 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Ortgtne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I ttatta I Nederland I Portugal I UK 
8201 PIANOS JINCLUDING AUTOMATIC PIANOS! WHETHER OR NOT WITH KEYBOARDS); HARPSICHORDS AND OTHER KEYBOARD STRINGED 
INSTRU ENTS; HARPS BUT NOT INCLUD NG AEOLIAN HARPS 
KLAVJERE; CEMBALOS UND ANDERE SAITENINSTRUMENTE MIT KLAVJATUR; HARFEN, AUSGEN. AEOLSHARFEN 
8201.12 NEW UPRIGHT PIANOS 
NEUE KLAVIERE MIT AUFRECHT STEHENDEM RAHMEN 
003 PAY8-BAS 5904 632 
167 
2196 40 73 2266 
2:i 
29 
3223 69 
648 
004 RF ALLEMAGNE 25541 1169 
286 
517 967 14758 3124 1524 
005 ITALIE 667 4 15 31 342 171 
181 
35 
24 
3 
006 ROYAUME-UNI 1632 150 4 938 103 52 
2s 
180 
24 D30 SUEDE 607 
243 
51 143 44 52 268 44 032 FINLANDE 8290 330 3473 95 1756 378 320 1651 
038 AUTRICHE 739 22 407 20 1 66 73 78 52 
056 U.R.S.S. 831 
358 279 
4 70 530 132 
52 
79 16 
187 1761 058 RD.ALLEMANDE 11567 
64 
208 1454 3983 2393 892 
060 POLOGNE 1841 1 109 1 13 512 3 778 256 
119 
104 
062 TCHECOSLOVAQ 5159 99 59 371 55 657 1119 49 1954 594 83 
066 ROUMANIE 583 3 8 
173 
42 285 245 
146 3:i 390 AFR. DU SUD 6D3 
1 
179 
412 217 
72 30 720 CHINE 1522 
226 
45 69 
1oS 
610 38 100 
728 COREE DU SUD 17738 256 2223 316 2052 7766 2239 1131 129 1275 
732 JAPON 28978 911 347 7028 1611 4329 5495 132 5792 1905 65 1363 
1000 M 0 N DE 114143 3859 1588 17940 3181 11268 39388 551 17896 9108 658 8710 
1010 INTRA-CE 34621 1984 186 3626 588 1545 17583 205 3194 3624 125 2201 
1011 EXTRA-CE 79319 1895 1401 14314 2592 9723 21823 346 14702 5483 531 6509 
1020 CLASSE 1 39899 1175 728 11525 1848 4551 7773 132 6401 2516 65 3185 
1021 A E L E 9826 264 381 4060 64 167 2117 
110 
537 446 
129 
1768 
1030 CLASSE 2 17667 257 226 2269 343 2064 7802 2241 1171 1275 
1040 CLASSE 3 21533 463 447 521 402 3108 6246 104 6060 1795 336 2049 
9201.15 USED UPRIGHT PIANOS 
GEBRAUCHTE KLAVJERE MIT AUFRECHT STEHENDEM RAHMEN 
006 ROYAUME-UNI 3166 204 10 243 159 82 1310 266 509 343 62 45 058 RD.ALLEMANDE 934 44 1 565 279 
1000 M 0 N DE 5636 281 26 660 274 172 1552 282 1376 780 82 171 
1010 INTRA-CE 3938 265 26 399 257 120 1411 282 610 456 62 46 
1011 EXTRA-CE 1580 15 261 17 52 37 750 324 124 
1040 CLASSE 3 1132 102 15 44 1 624 279 67 
9201.19 PIANOS, OTHER THAN UPRIGHT 
KLA VlERE, AUSGEN. MIT AUFRECHT STEHENDEM RAHMEN 
004 RF ALLEMAGNE 15890 817 366 
2:i 
56 522 5013 18 4652 1482 22 2922 
006 ROYAUME-UNI 756 16 1 179 55 394 50 38 35:i 036 SUISSE 625 25 
31 
60 
14 27 
82 105 
282 1s 038 AUTRICHE 4106 216 1955 642 336 566 
058 R EMANDE 1083 70 4 
64 
19 61 162 
11 
203 54 510 
062T SLOVAQ 629 3 
51 
3 57 72 395 15 
9 
9 
728 co E DU SUD 2357 35 885 17 131 387 
2s 
569 125 146 
732 JAP N 12906 413 128 2895 100 958 2185 3927 953 50 1272 
1000 M 0 N DE 39672 1711 616 6510 209 1756 6848 115 10622 2979 144 6184 
1010 INTRA-CE 17594 947 397 573 56 523 5247 72 5050 1546 70 3113 
1011 EXTRA-CE 22065 764 219 5936 154 1233 3591 42 5567 1432 74 3051 
1020 CLASSE 1 17832 655 165 4964 113 985 2932 32 4371 1235 65 2315 
1021 A E L E 4627 241 36 2032 14 27 725 442 282 15 1013 
1030 CLASSE 2 2420 37 51 885 18 131 366 
11 
570 128 9 203 
1040 CLASSE 3 1816 73 4 66 23 118 271 625 70 533 
9201.90 HARPSICHORDS AND OTHER KEYBOARD STRINGED INSTRUMENTS; HARPS 
CEMBALOS UND AND. SAITENINSTRUMENTE MIT KLA V1A TUR; HARFEN 
004 RF ALLEMAGNE 624 51 53 
164 
18 2 226 138 90 46 
036 SUISSE 1025 54 2 63 543 154 45 
1000 M 0 N DE 3942 165 169 991 75 185 1211 100 400 247 28 273 
1010 INTRA-CE 1468 104 127 290 18 47 285 57 243 160 24 113 
1011 EXTRA-CE 2373 60 42 701 57 138 926 43 158 87 2 159 
1020 CLASSE 1 2036 54 36 664 57 122 740 33 158 72 100 
1021 A E L E 1168 54 15 266 63 543 158 47 
9202 OTHER STRING MUSICAL INSTRUMENTS 
ANDERE SAITENINSTRUMENTE 
9202.10 STRING MUSICAL INSTRUMENTS PLAYED WITH A BOW 
STREICHINSTRUMENTE 
004 RF ALLEMAGNE 582 53 43 
57 
7 47 123 
16 
52 93 164 
720 CHINE 557 8 1 3 87 24 60 10 291 
1000 M 0 N DE 3808 124 103 554 26 470 786 58 159 196 32 1302 
1010 INTRA-CE 1070 87 79 112 11 65 159 38 58 139 14 310 
1011 EXTRA-CE 2735 37 25 442 14 4D4 627 18 102 57 17 992 
1020 CLASSE 1 561 6 13 143 
14 
30 138 
16 
5 20 
17 
206 
1040 CLASSE 3 2032 31 12 246 375 432 90 37 760 
8202.50 GUITARS 
GITARREN 
005 ITALIE 513 2 
62 
17 46 47 83 
4 484 36 28 252 011 ESPAGNE 3741 120 1054 241 633 346 65 730 
058 RD.ALLEMANDE 5D4 4 46 
139 
17 
19 
165 3 11 105 3 146 
400 ETAT8-UNIS 847 26 26 8 129 20 75 42 4 359 
728 COREE DU SUD 2519 65 51 410 20 19 426 23 127 84 10 1284 
732 JAPON 4072 44 126 1406 138 22 782 
211 
682 191 3 678 
736 T'AI·WAN 3905 41 58 1135 69 28 759 822 143 13 626 
1000 M 0 N DE 18367 547 509 4545 587 162 3138 484 2479 1106 145 4723 
1010 INTRA-CE 5352 368 149 1208 299 55 809 196 559 524 86 1089 
1011 EXTRA-CE 13034 180 360 3337 268 108 2330 267 1921 584 47 3634 
1020 CLASSE 1 5150 69 199 1677 153 52 912 20 763 233 7 1065 
1030 CLASSE 2 6734 106 108 1564 90 47 1221 237 1139 228 23 1971 
1040 CLASSE 3 1146 4 52 96 25 8 197 10 18 124 17 597 
8202.80 STRING MUSICAL INSTRUMENTS, EXCEPT GUITARS AND THOSE PLAYED WITH BOW 
ANDERE SAITENINSTRUMENTE 
1000 M 0 N DE 2049 94 84 356 70 35 163 72 323 244 53 575 
1010 INTRA-CE 740 73 20 112 25 18 51 50 65 90 20 216 
1011 EXTRA-CE 1309 21 44 244 45 17 111 22 259 154 33 359 
1020 CLASSE 1 515 16 40 162 2 2 53 5 105 63 67 
9203 PIPE AND REED ORGANS, INCLUDING HARMONIUMS AND THE LIKE 
ORGELN; HARMONIEN UND AEHNL INSTRUMENT£ MIT KLAVJATUR UND DURCHSCHLAGENDEN METALLZUNGEN 
9203.10 PIPE ORGANS 
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1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I conslgnme t 
Orlglne I provenanc a 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EUd&a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9203.10 ORGUES A 11 JYAUX 
038 AUSTRIA 28 27 1 
1000 W 0 R L D 139 7 51 2 1 21 13 7 21 16 
1010 INTRA·EC 101 7 24 2 1 21 13 2 20 11 
1011 EXTRA-EC 39 27 6 1 5 
1020 CLASS 1 38 27 5 1 5 
1021 EFTA COUNTR 34 27 1 1 5 
9203.90 REED ORGAN , INCL HARMONIUMS AND 11HE LIKE 
HARMONIUM ET INSTRUMENTS SIMIL. A CLAVIER ETA ANCHES LIBRES METAUIQUES 
005 ITALY 190 1 2 35 1 151 
1000 W 0 R L D 237 2 2 4 3 3 36 3 7 3 1 173 
1010 INTRA·EC 225 2 1 3 3 2 36 3 6 3 1 167 1011 EXTRA·EC 13 1 2 1 1 6 
"" ""''""~ """"""' "' ., ..... """" ""'""'"'" """"' """" ACCORDED ET CONCERTINAS; HARMONICAS A BOUCHE 
8204.10 MOU11H ORG S 
HARMONICAS A BOUCHE 
004 FR GERMANY 40 3 1 2 12 7 4 4 7 
1000 W 0 R L D 127 5 2 17 1 30 20 2 16 7 4 23 
1010 INTRA·EC 42 3 1 
17 i 3 12 1 7 4 4 7 1011 EXTRA-EC a5 2 1 27 a 1 9 3 16 
9204.90 :~~~:::N:~~::~:::~~=D 11HE LIKE 
004 FR GERMANY 39 3 6 43 3 2 8 9 3 1 10 005 ITALY 118 2 4 15 32 4 3 9 
038 AUSTRIA 8 4 8 :j 5 IS i 2 6 12 058 GERMAN OEM. 49 
1000 W 0 R L D 349 6 14 111 15 50 60 9 20 ta a 38 
1010 INTRA-EC 172 6 7 47 7 ta 40 5 10 10 4 18 
1011 EXTRA·EC 179 1 7 64 9 32 20 4 10 a 4 20 
1020 CLASS 1 26 2 21 3 
1021 EFTA COUNTR. 17 
i 
2 14 8 32 2li 4 6 8 4 1 1040 CLASS 3 148 5 43 17 
9205 011HER WIND USICAL INSTRUMENTS 
AUTRES INSTR MENTS DE MUSIQUE A VEHT 
9205.11 'BRASS' INSTR MENTS 
INSTRUMENTS piTS CUIVRES 
001 FRANCE 6 1 1 1 1 2 
003 NETHERLANDS 7 6 i 1 :j i i 6 i 004 FR GERMANY 13 4 2 ~~~M~~~~~~ 15 i 2 1 2 6 15 29 4 3 6 2 2 062 CZECHOSLOVA 53 i :j 18 3 2 1 25 400 USA 81 39 
i 
3 5 
2 
6 
i 
22 
732 JAPAN 79 1 37 6 12 6 4 9 
736 TAIWAN 69 3 17 6 10 1 2 15 15 
1000 W 0 R L D 391 9 10 121 2 42 45 5 12 47 4 94 
1010 INTRA·EC 43 7 1 6 i 5 3 2 1 14 1 3 1011 EXTRA·EC 349 3 9 115 38 42 3 11 33 3 91 
1020 CLASS 1 169 1 5 79 1 9 18 2 7 14 1 32 
1021 EFTA COUNTR. 6 1 3 6 1 i :j 1 17 1030 CLASS 2 75 i 3 17 12 16 :j 1040 CLASS 3 107 2 19 22 13 1 3 43 
9205.91 RECORDERS 
FLU11ES A BEC 
004 FR GERMANY 49 2 1 4 22 6 2 2 7 7 036 SWITZERLAND 4 i i :j 3Ci i 2 32 732 JAPAN 79 9 
1000 W 0 R L D 198 5 3 16 1 32 54 2 5 11 9 60 
1010 INTRA·EC 67 2 2 1 i 26 8 2 3 3 8 11 1011 EXTRA-EC 132 2 2 15 6 45 1 2 9 49 
1020 CLASS 1 85 1 1 14 3 31 1 2 32 
1021 EFTA COUNTR. 5 5 
9205.99 011HER WIND II SICAL INSTRUMENTS N.E.S. 
AUTRES INSTRI MENTS DE MUSIQUE A VENT, NDA. 
001 FRANCE 34 1 1 5 2 2 j 8 8 i 7 004 FR GERMANY 53 3 
2 
5 6 
:j 16 4 11 006 UTD. KINGDOM 10 
i i 
1 3 1 j 058 GERMAN DEM.R 22 j 5 4 4 2 062 CZECHOSLOVAK 34 
2 i 8 4 7 2 4 400 USA 40 1 
i 
1 3 6 13 13 
732 JAPAN 127 3 4 48 3 30 17 4 17 
736 TAIWAN 63 1 11 1 3 15 6 8 18 
1000 WORLD 482 12 8 92 10 39 72 4 94 48 4 91 
1010 INTRA·EC 115 a 1 9 7 18 9 3 28 13 2 21 
1011 EXTRA·EC 343 5 8 a3 2 23 82 1 56 33 2 70 
1020 CLASS 1 186 4 5 53 1 4 33 34 17 35 
1021 EFTA COUNTR. 16 
i i 
4 
i 5 19 
11 
9 i 
1 
1030 CLASS 2 84 14 9 24 
1040 CLASS 3 76 1 1 16 14 10 14 6 2 12 
9208 PERCUSSION Ml SICAL INSTRUMENTS (FOR EXAMPLE, DRUMS, XYLOPHONES, CYMBALS, CASTANm) 
INSTRUMENTS D IIUSIQUE A PERCUSSION 
9206.10 TIMPANI AND DF UMS 
CIMBALES ET T ,.a ouRs 
003 NETHERLANDS 49 30 2 13 
i 
2 1 
10 i 
1 
004 FR GERMANY 59 2 9 
3i j 12 j 4 20 006 UTO. KINGDOM 68 
:j 1 i 17 1 2 2 19 400 USA 54 1 8 
:j 12 5 3 2 2 732 JAPAN 201 1 11 82 2 45 1 2 16 36 736 TAIWAN 790 16 223 6 8 160 10 137 70 1 159 
1000 W 0 R L D 1368 40 42 433 10 24 259 23 157 107 7 266 
1010 INTRA·EC 185 33 11 45 1 7 34 7 7 14 3 23 
1011 EXTRA·EC 1184 7 31 388 9 17 225 18 151 93 4 243 
1020 CLASS 1 261 6 13 90 3 4 57 6 6 18 3 55 
1030 CLASS 2 906 17 297 6 10 167 10 144 74 1 180 
9206.90 011HER PERCUS SON MUSICAL INSTRUMENTS, OTHER 11HAN TIMPANI AND DRUMS 
100 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland _I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
9203.10 PFEIFENORGELH 
038 AUTRICHE 972 955 17 
1000 M 0 N DE 2606 32 1367 12 18 362 135 68 250 362 
1010 INTRA-CE 1296 31 405 12 16 357 135 30 188 122 
1011 EXTRA-CE 1310 962 2 6 38 62 240 
1020 CLASSE 1 1304 962 2 6 32 62 240 
1021 A E L E 1287 962 6 17 62 240 
9203.90 REED ORGANS, INCL HARMONIUMS AND THE LIKE 
HARMONIEN UNO AEHNL INSTRUMENTE MIT KLA VIA TUR UNO DURCHSCHLAGENDEN MET ALLZUNGEN 
005 ITALIE 1199 8 4 34 22 7 285 6 833 
1000 M 0 N DE 2015 44 38 138 38 25 291 29 80 43 8 1280 
1010 INTRA-CE 1835 44 18 103 29 7 289 27 75 39 8 1185 
1011 EXTRA-CE 180 20 35 10 18 2 1 5 4 85 
8204 ACCORDIONS, CONCERTINAS AND SIMILAR MUSICAL INSTRUMENTS; MOUTH ORGANS 
AKKORDEONS, KONZERTINAS U.AEHNL.MUSIKINSTRUM.; MUNDHARMONIKAS 
9204.10 MOUTH ORGANS 
MUNDHARMONIKAS 
004 RF ALLEMAGNE 1396 70 27 12 48 574 251 131 58 225 
1000 M 0 N DE 2110 82 40 185 17 185 843 23 347 152 58 368 
1010 INTRA-CE 1489 80 27 10 12 61 574 15 283 138 58 253 
1011 EXTRA-CE 623 13 13 175 5 124 69 8 85 16 115 
8204.90 ACCORDIONS, CONCERTINAS AND THE LIKE 
AKKORDEONS, KONZERTINAS U.AEHNLICHE MUSIKINSTRUMENTE 
004 RF ALLEMAGNE 1402 112 26 
2892 
53 97 317 
5 
281 128 42 348 
005 ITALIE 7142 108 330 178 819 2069 
25 
260 153 328 
038 AUTRICHE 722 1 66 693 60 a6 32:i 2:i 3 2 146 058 RD.ALLEMANOE 839 4 42 87 
1000 M 0 N DE 12387 257 569 4781 334 1215 2773 206 543 542 248 909 
1010 INTRA-CE 9002 247 365 2993 231 918 2388 165 387 426 208 678 
1011 EXTRA-CE 3383 9 203 1797 103 299 387 41 156 117 40 231 
1020 CLASSE 1 1591 1 124 1316 3 5 31 1 57 4 49 
1021 A E L E 1331 1 123 1112 
100 294 31 38 57 3 40 4 1040 CLASSE 3 1770 8 80 478 355 83 112 182 
8205 OTHER WIND MUSICAL INSTRUMENTS 
ANDERE BLASINSTRUMENTE 
8205.11 'BRASS' INSTRUMENTS 
BLECHBLASINSTRUMENTE 
001 FRANCE 1122 69 41 295 24 221 
5 
12 173 40 247 
003 PAY$-BAS 615 525 55 66 3 262 i 88 607 28 16 004 RF ALLEMAGNE 1351 102 302 2 119 89 006 ROYAUME-UNI 1111 
1o2 
33 77 197 70 3 427 
12 432 058 RD.ALLEMANDE 1164 72 
200 
6 196 240 3 1 100 
062 TCHECOSLOVAQ 1696 1 8 11 561 82 
100 
29 73 651 
400 ETAT$-UNIS 4634 58 144 2477 
20 
249 268 
57 
345 5 988 
732 JAPON 4802 50 110 2353 368 698 153 279 30 664 
738 T'AI-WAN 1488 4 52 394 9 131 236 12 56 348 4 244 
1000 M 0 N DE 19334 826 683 6784 78 2093 1990 143 431 2500 214 3512 
1010 INTRA-CE 4460 699 129 703 32 565 368 71 105 1300 76 414 
1011 EXTRA-CE 14871 227 534 6081 46 1528 1621 72 326 1200 138 3098 
1020 CLASSE 1 10156 113 402 5200 20 629 1009 57 257 716 35 1718 
1021 A E L E 644 5 149 389 9 12 44 12 4 28 4 33 1030 CLASSE 2 1561 11 52 399 131 266 61 349 267 
1040 CLASSE 3 3151 103 80 481 16 768 345 3 8 135 99 1113 
1205.81 RECORDERS 
BLOCKFLOmN 
004 RF ALLEMAGNE 1266 100 87 
794 
7 480 123 76 137 108 148 
038 SUISSE 825 5 16 9 84 9 5 1 4:i 12 ao5 732 JAPON 2098 27 24 190 612 287 
1000 M 0 N DE 5337 218 153 1137 52 613 1029 29 518 309 155 1128 
1010 INTRA-CE 1660 148 101 84 31 501 177 23 148 143 132 174 
1011 EXTRA-CE 3876 72 52 1054 21 112 852 5 368 165 23 952 
1020 CLASSE 1 3090 46 43 1042 11 84 642 5 317 54 14 832 
1021 A E L E 884 5 18 840 9 1 11 
9205.89 OTHER WIND MUSICAL INSTRUMENTS N.E.S. 
ANDERE BLASINSTRUMENTE, AWGNI. 
001 FRANCE 7186 439 84 1845 18 626 
622 
5 1904 1130 71 1064 
004 RF ALLEMAGNE 3681 217 62 
207 
129 442 
112 
895 242 38 1034 
006 ROYAUME-UNI 873 72 47 2 45 99 254 34 1 
mi 058 RD.ALLEMANDE 832 47 18 
272 
13 79 241 124 186 5 
062 TCHECOSLOVAQ 1488 5 9 2 274 151 29 528 71 71 103 400 ETAT$-UNIS 2749 190 47 416 29 73 258 416 590 16 730 732 JAPON 12787 333 311 5879 359 2590 1105 568 1597 
738 T'AI-WAN 2217 6 3 567 5 75 437 119 281 15 709 
1000 M 0 N DE 34481 1705 669 8821 252 2094 4835 150 5833 3248 227 5849 
1010 INTRA-CE 12863 1107 201 2256 192 1161 934 117 3064 1502 115 2214 
1011 EXTRA-CE 21534 599 468 7565 60 933 3885 33 2500 1744 112 3635 
1020 CLASSE 1 16451 534 437 6573 39 432 2930 29 1646 1178 19 2634 
1021 A E L E 634 11 79 276 10 00 76 :i 126 19 3 34 1030 CLASSE 2 2468 10 5 608 5 504 150 308 16 769 
1040 CLASSE 3 2612 55 27 382 16 410 451 1 703 258 77 232 
9206 PERCUSSION MUSICAL INSTRUMENTS (FOR EXAMPLE, DRUMS, XYLOPHONES, CYMBALS, CASTANETS) 
SCHLAGINSTRUMENTE 
9206.10 TIMPANI AND DRUMS 
PAUKEN UNO TROMMELH 
003 PAY$-BAS 804 361 8 316 
1:i 1i 
65 23 
149 
1 30 
004 RF ALLEMAGNE 820 31 105 
527 
146 
100 
106 9 250 
006 ROYAUME-UNI 1117 7 20 4 92 261 45 29 26 
3o2 400 ETAT$-UNIS 856 58 41 137 15 3 157 29 82 28 4 
732 JAPON 2941 28 152 1108 30 53 814 5 22 220 34 475 
736 T'AI-WAN 3829 1 81 1092 34 29 779 44 502 381 5 901 
1000 M 0 N DE 11354 549 434 3600 112 195 2314 184 843 858 106 2159 
1010 INTRA-CE 2889 408 133 868 18 103 517 106 181 218 42 297 
1011 EXTRA-CE 8468 141 301 2732 95 92 1797 78 662 842 84 1882 
1020 CLASSE 1 3998 136 202 1288 58 56 980 34 136 248 57 803 
1030 CLASSE 2 4388 1 84 1443 34 31 812 44 518 382 5 1034 
9206.90 OTHER PERCUSSION MUSICAL INSTRUMENTS, OTHER THAN TIMPANI AND DRUMS 
101 
1986 
Ursprung I Herkunlt 
Origin I consignment I 
Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Meldeland - Reporting country - Pays declarant 
Orlglne I proven~nce Nimexe 1 EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'Ella5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
9206.90 INSTRUM~ DE MUSIQUE A PERCUSSION, EXCL. CIMBALES ET TAMBOURS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMAml 006 UTD. KINGD M 
1~~ ~ ~ 6 i 7 J i 24 ~ l l ~ i l 3 3 2g 036 SWITZERLA I D 
400 USA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN I 
63JU ~ ~ l~ i 631~~ 1~ 1. ~ 
347 5 1 17 2 21 126 78 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
64200 32 48 104 7 83150 238 5 191 
314 18 33 18 1 10 60 4 51 
83890 15 13 88 8 83141 178 1 140 
18~ ~~x~6uNtR. 63352 8 5 43 2 63117 36 47 45 1 1 7 1 4 10 . 9 
1030 CLASS 2 473 5 5 33 3 23 137 1 82 
9207 ELECTRO-MAGNETIC, ELECTROSTATIC, ELECTRONIC AND SIMILAR MUSICAL INSTRUMENTS (FOR EXAMPLE, PIANOS, ORGANS, ACCORDIONS) 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE ELECTROMAGNmQUES, ELECTROSTATIQUES, ELECTRONIQUES ET SIMIL 
9207.10 ORGANS ! 
ORGUES 
88~ ~~t~<:tuxi1 • 003 NETHERLAN S 
004 FR GERMAN 
005 ITALY 
006 UTD. KING M 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 I 
9207.20 GUITARS I 
GUITARES 
44 
30 
166 
179 
1622 
68 
61 
4466 
8719 
2130 
4589 
4560 
6 
s9 
13 
22 
1 
53 
155 
101 
55 
53 
i 
19 
25 
54 
107 
48 
62 
62 
17 
6 
78 
349 
8 
4 
1464 
1931 
458 
1472 
1471 
003 NETHERLANDS 14 10 4 
4 
11 
7 
22 
15 
7 
7 
2 
2 
89 
263 
366 
93 
273 
263 
2 
14 
33 
633 
7 
16 
571 
1281 
690 
592 
587 
~ ~~K KINGD3M ~ ~ 3 1} i 8 
728 SOUTH KORt;A 340 6 3 94 15 42 
m ?~r~~N I ~~ 1 1J 7~ i 29 9g 
I 
3 
26 
18 
48 
29 
18 
18 
1000 W 0 R L D i 1001 26 20 203 1 46 159 12 
m~ ~~~~~ I 9n u ,, ,9: 1 41 ,J ~ 
1020 CLASS 1 529 3 14 96 . 30 106 . 
1030 CLASS 2 I 390 7 4 99 1 15 47 2 
9207.90 ELECTRO-MAGNETIC, ELECTROSTATIC, ELECTRONIC AND SIMILAR MUSICAL INSTRUMENTS, OTHER THAN ORGANS AND GUITARS 
6 
3 
2 
18 
17 
21 
49 
119 
45 
73 
72 
3 
13 
18 
48 
4 
91 
9 
83 
59 
23 
INSTRUMENTsd DE MUSIQUE ELECTROMAGNETIOUES, ELECTROSTATIQUES, ELECTRONIQUES ET SIMIL., AUTRES QUE GUITARES ET ORGUES 
002 BELG.-LUXB . 117 . . 6 . . 2 . 14 
003 NETHERLANDS 105 49 22 1 4 5 3 
004 FR GERMAN'!~~ 52 2 3 5 5 8 005 ITALY 272 5 5 5l 77 4 21 
006 UTD. KINGDO 125 2 3 37 7 25 19 S 
400 USA 77 1 13 1 1 26 
~~ ~l'~~~PINES I 2JJ 10i 54 Jl 97 290 464 
~~ ~~~C:~ONG ~ ~ i 
1
. 
11 i g 
800 AUSTRALIA I 4 
1000 W 0 R L D I 3411 
1010 INTRA-EC 686 
1011 EXTRA-EC 2728 
1020 CLASS 1 2648 
1030 CLASS 2 75 
162 
60 
102 
101 
1 
70 
13 
57 
57 
520 
119 
401 
374 
25 
181 
83 
98 
98 
1 
319 
17 
303 
290 
13 
525 
59 
486 
466 
24 
19 
5 
4 
9208 ~fJ::~J~~T~~~~'1lh~81N~'fR'iY(Uljg SPECIFIED; MECHANICAL SINGING BIRDS; DECOY CALLS AND EFFECTS OF ALL KINDS; MOUTH-
INSTRUMEN ~DE MUSIQUE, NDA.; APPEAUX ET INSTRUMENTS D'APPEL ET DE SIGNALISATION A BOUCHE 
9208.10 MUSICAL BC XES 
BOITES A M SIQUE 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTA 
1030 CLASS 2 
55 
10 
259 
278 
239 
948 
62 
883 
328 
67 
531 
3 
5 
6 
23 
6 
17 
3 
12 
i 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
6 
126 
22 
28 
196 
10 
186 
132 
6 
53 
i 
1 
3 
7 
i 
1 
4 
32 
13 
39 
101 
2 99 
32 
6i 
1 
1 
30 
47 
6 
110 
17 
93 
32 
2 
54 
i 
1 
4 
3 
1 
9208.90 MUSICAL It'~ ,~!.lENTS N.E.S. IN CHAP. 92 E.G. FAIRGROUND AND STREET ORGANS, MUSICAL SAWS, MECHANICAL SINGING BIRDS, DECOY 
CALLS AND .-r~CTS, MOUTH-BLOWN SIGNALLING EQUIPMENT 
INSTRUMEN1 DE MUSIQUE, NDA.; APPEAUX ET INSTRUMENTS D' APPEL ET DE SIGNALISA TIQN A BOUCHE 
~~ ~~~C:~ONG 57sgt ~ ~ i 57~ 
1000 W 0 R L D 57732 12 3 64 2 57441 1m ~~~~~~ 57l~ ~ ~ ~~ 2 5744~ 
l~ g~~~ ~ 575~J 6 i 1~ i 5743~ 
4 
1 
24 
7 
17 
7 
5 
8 
7 
2 
2 
9210 ~~tMS~E ~~~~~~~~lsM~SJCf~J~S~:~:~ALLNiiN~~NG PERFORATED MUSIC ROLLS AND MECHANISMS FOR MUSICAL BOXES; 
PARnES, PIE ES DETACHEES ET ACCESSOIRES D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE; METRONOMES ET DIAPASONS 
9210.10 MECHANISM FOR MUSICAL BOXES 
MECANISME$ DE BOllES A MUSIQUE 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
102 
115 
256 
408 
26 
381 
370 
115 
12 
1 
i 
1 
1 
32 
38 
72 
7i 
70 
32 
1 
8 
10 
10 
8 
2 
3 
56 
66 
6 
59 
59 
3 
1 
33 
14 
55 
7 
47 
47 
33 
1 
2 
2 
2 
2 
2&2 
4 
7 
358 
32 
324 
309 
11 
2 
36 
63 
73 
180 
171i 
41 
4 
137 
23 
8 
43 
7 
35 
2 
31 
30 
49 
88 
4 
85 
79 
30 
6 
24 
25 
3 
6 
28 
75 
187 
63 
125 
38 
4 
83 
12 
10 
2i 
154 
9 
1 
157 
363 
205 
158 
158 
18 
5 
18 
29 
8 
87 
22 
65 
34 
30 
88 
23 
40 
27 
25 
177 
1 
1 
384 
179 
205 
203 
4 
i 
2 
3 
16 
34 
7 
27 
5 
1 
19 
2 
22 
16 
6 
1 
5 
1 
6 
15 
8 
8 
6 
1 
1 
1 
1 
2 
i 
8 
6 
2 
i 
139 
18 
159 
141 
18 
18 
i 
1 
3 
1 
3 
1 
2 
6 
4 
2 
2 
4 
2 
2 
11 
11 
2 
2 
2 
2 
2 
Import 
UK 
3 
43 
8 
27 
15 
20 
232 
52 
181 
56 
8 
100 
3 
9 
30 
65 
200 
19 
1832 
2168 
307 
1861 
1851 
31 
143 
155 
16 
353 
2 
351 
166 
160 
7 
21 
6 
66 
10 
726 
6 
13 
3 
864 
101 
763 
742 
20 
54 
26 
122 
66 
284 
15 
269 
81 
54 
188 
31 
37 
102 
16 
86 
11 
75 
13 
83 
97 
1 
96 
96 
13 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlan1 'E.Ud&o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8208.80 SCHLAGINSTRUMENTE, AUSG. PAUKEN UND TROMMELN 
003 PAY5-BAS 699 124 159 108 
17 
5 208 
11 
13 436 12 70 004 RF ALLEMAGNE 2676 184 172 
19 
122 563 519 28 624 006 ROYAUME-UNI 958 16 13 
32 
8 67 49 428 329 29 
259 036 SUISSE 1311 44 31 179 122 251 
5 
277 116 
400 ETAT5-UNIS 1643 57 21 329 2 73 256 210 124 566 732 JAPON 1626 100 27 276 22 152 135 4 358 384 2 186 736 T'AI-WAN 1800 27 4 92 16 99 557 1 491 376 7 130 
1000 M 0 N DE 12638 580 519 1541 98 616 2383 74 2442 1985 84 2308 1010 INTRA..CE 4927 341 357 272 18 150 971 60 998 900 81 781 1011 EXTRA..CE 7698 239 162 1269 78 466 1412 14 1435 1085 12 1526 
1020 CLASSE 1 5038 202 97 957 55 348 755 10 876 638 2 1100 1021 A E L E 1402 45 37 202 32 122 282 4 304 117 261 1030 CLASSE 2 2371 30 44 247 21 116 629 512 424 j 337 
9207 ELECTRO-MAGNETIC, ELECTROSTA nc, ELECTRONIC AND SIMILAR MUSICAL INSTRUMENTS (FOR EXAMPLE, PIANOS, ORGANS, ACCORDIONS) 
ELEKTROMAGNEnSCHE, ELEKTROSTAnSCHE, ELEKTRONISCHE UNO AEHNL. MUSIKINSTRUMENTE 
9207.10 ORGANS 
ORGELN 
001 FRANCE 1005 132 2 513 56 93 182 13 70 002 BELG.-LUXBG. 873 
107:i 
1 160 
35 4 46 271 3 334 003 PAY5-BAS 3622 31 1451 
57 
291 189 340 1:i 548 004 RF ALLEMAGNE 3981 428 416 
4432 
70 1204 31 302 1120 
005 ITALIE 21452 329 280 149 1221 8862 44:i 230 2284 1600 2295 006 ROYAUME-UNI 1490 23 1 226 i 1 406 159 1 55:i 400 ETAT5-UNIS 1375 
1294 
11 150 10 406 44:i 237 7 427 732 JAPON 104286 1052 35814 148 8290 14380 1974 3537 36927 
1000 M 0 N DE 139090 3293 2065 42889 354 9779 25691 927 3151 6781 2085 42075 
1010 INTRA..CE 32486 1984 732 6787 206 1327 10837 479 870 3236 1656 4372 
1011 EXTRA..CE 106605 1309 1334 36101 148 8452 14854 449 2281 3548 428 37703 
1020 CLASSE 1 106124 1294 1333 36080 148 8300 14790 443 2233 3548 428 37529 
9207.20 GUITARS 
GITARREN 
003 PAY5-BAS 565 379 15 150 i 3 226 3 734 3 12 006 ROYAUME-UNI 1284 192 14 62 
32 
24 30 1 826 400 ETAT5-UNIS 3176 53 119 888 3 464 5 647 134 5 
728 COREE DU SUD 5004 114 74 1483 192 554 5 307 286 6 2003 
732 JAPON 14662 39 371 3017 
16 
587 3174 1 1873 897 33 4670 
736 T'AI-WAN 727 2 6 84 10 106 5 86 115 11 286 
1000 M 0 N DE 26441 824 672 5787 21 858 4449 255 3224 2324 69 7958 
1010 INTRA..CE 2554 603 80 287 2 38 83 226 268 867 14 88 
1011 EXTRA..CE 23888 221 592 5501 19 820 4367 29 2958 1458 55 7872 
1020 CLASSE 1 17884 93 510 3912 3 619 3637 7 2520 1039 38 5506 
1030 CLASSE 2 5803 121 80 1570 16 202 868 11 417 406 16 2296 
9207.90 ELECTRO-MAGNETIC, ELECTROSTAnc, ELECTRONIC AND SIMILAR MUSICAL INSTRUMENTS, OTHER THAN ORGANS AND GUITARS 
ELEKTROMAGNEnSCHE, ELEKTROSTA n&CHE, ELEKTRONISCHE UNO AEHNL. MUSIKINSTRUMENTE, AUSG. ORGELN UND GIT ARREN 
002 BELG.-LUXBG. 7703 
1711 
40 464 5 37 139 3 1286 5322 9 398 
003 PAY5-BAS 5736 31 2103 54 69 257 4 223 
748 
1284 
004 RF ALLEMAGNE 2239 103 170 
979 
55 
100 
95 11 592 
47 
465 
005 ITALIE 5303 246 154 877 969 
627 137 
1000 881 
006 ROYAUME.UNI 2734 43 91 759 4 135 482 458 2 1255 400 ETAT5-UNIS 6339 18 130 1394 59 106 4 1477 1891 1 
708 PHILIPPINES 644 
3902 1846 
644 
2309 9543 11847 125 10673 5288 107 16022 732 JAPON 73886 12224 
736 T'AI-WAN 606 4 1 161 
:i 
136 1 145 60 98 
740 HONG-KONG 619 11 4 109 41 162 25 264 
800 AUSTRALIE 1625 229 52 125 1219 
1000 M 0 N DE 108707 8117 2784 19200 3318 10224 13973 783 14944 15006 174 22184 
1010 INTRA..CE 24351 2182 491 4511 992 410 1949 652 2430 7577 67 3090 
1011 EXTRA..CE 84353 3935 2293 14689 2326 9814 12024 131 12511 7429 107 19094 
1020 CLASSE 1 82212 3919 2288 13736 2313 9603 12002 130 12168 7314 107 18632 
1030 CLASSE 2 2009 15 5 917 13 211 22 309 115 402 
9208 ~8~~6~~-w~~~rm:I:STt.~\\~E~~~ SPECIFIED; MECHANICAL SINGING BIRDS; DECOY CALLS AND EFFECTS OF ALL KINDS; MOUTH-
MUSIKINSTRUMENTE, ANG.; LOCKPFEIFEN; MUNDBLASINSTRUMENTE ZU RUF- UNO SIGNALZWECKEN 
9208.10 MUSICAL BOXES 
SPIELDOSEN 
030 SUEDE 529 4 1 i 10 51 1 517 036 SUISSE 527 
22 
358 
9 
45 41 
11 
27 
732 JAPON 3631 40 1431 522 448 4 713 49 386 736 T'AI-WAN 2159 38 4 244 11 132 361 521 58 1 785 
740 HONG-KONG 1564 38 6 211 23 243 53 3 450 90 447 
1000 M 0 N DE 9718 232 36 2455 66 1053 1265 25 1773 361 48 2406 
1010 INTRA..CE 874 77 4 152 1 32 269 18 10 71 24 216 
1011 EXTRA..CE 8844 155 32 2303 65 1022 997 7 1762 289 22 2190 
1020 CLASSE 1 4739 45 22 1791 9 524 504 77B 100 11 955 
1021 A E L E 1074 5 
10 
359 
34 
1 55 
7 
66 44 2 544 1030 CLASSE 2 3909 97 503 452 449 971 149 1235 
9208.90 ~~~~N~~~~~~.ffitJ~oW~iJ~f.liN~A~c?u~~~~BrAND STREET ORGANS, MUSICAL SAWS, MECHANICAL SINGING BIRDS, DECOY 
MUSIKINSTRUMENTE, ANG.; LOCKPFEIFEN; MUNDBLASINSTRUMENTE ZU RUF- UNO SIGNALZWECKEN 
736 T'AI-WAN 1289 18 6 64 10 654 39 3 249 15 231 
740 HONG-KONG 644 17 1 53 12 46 14 112 2 387 
1000 M 0 N DE 4330 192 92 707 31 745 379 125 619 339 16 1085 
1010 INTRA..CE 1515 148 52 414 4 20 100 100 195 224 13 247 
1011 EXTRA..CE 2807 47 40 293 27 725 279 28 414 118 3 837 
1020 CLASSE 1 589 2 4 143 5 18 198 23 35 40 2 119 
1030 CLASSE 2 2148 35 36 135 22 707 56 3 362 75 717 
9210 ~~~:s&A~%t,~~~~~~:SM~~C~~~ns:~~tf:Ll.NitN~NG PERFORATED MUSIC ROLLS AND MECHANISMS FOR MUSICAL BOXES; 
TEILE UNO ZUBEHOER FUER MUSIKINSTRUMENTE; METRONOME; SnMMGABELN UND SnMMPFEIFEN 
9210.10 MECHANISMS FOR MUSICAL BOXES 
MUSIKWERKE FUER SPIELDOSEN 
036 SUISSE 2792 14 1077 7 48 599 
27 
655 21 30 341 
732 JAPON 3603 434 104 940 244 775 82 997 
1000 M 0 N DE 7290 34 5 1559 183 1098 1022 38 1693 264 30 1384 
1010 INTRA..CE 357 15 5 3 
183 
49 114 3 70 88 36 10 1011 EXTRA..CE 6935 19 1556 1049 908 35 1624 177 1354 
1020 CLASSE 1 6429 14 1511 110 988 847 27 1453 103 30 1346 
1021 A E L E 2812 14 1077 7 48 599 8 671 21 30 345 1030 CLASSE 2 504 5 45 73 61 61 171 73 7 
103 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Mel deland - Reporting country - Pays dllclarant 
Origin I consignment 
Orlglne I proven~nce Nlmexe I EUR 12 j Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9210.15 MUSICAL INSTRUMENT STRINGS 
CORDES J:IARMONIQUES 
001 FRANCE I 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGiM 038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D ~ 
1010 INTRA·EC I 
1011 EXTRA·EC 
1~ ~~fMuNTR. 
10 
22 
8 
3 
133 
180 
48 
144 
142 
4 
10 
6 
4 
4 
9210.20 PARTS ANI! ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 92.01 
1 
2 
:i 
6 
4 
3 
3 
4 
:i 
1 
32 
45 
8 
38 
35 
1 
3 
2 
1 
1 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE DU N0.9201 
~ ~~DG'i<~~~tiS'M ~jg ~ 14 345 
~ B§~MARK m 
2
. 6 42~ 
732 JAPAN 154 10 34 
1000 W 0 R L D 2110 8 43 1044 6 
1010 INTRA·EC 1460 3 27 778 1 
1011 EXTRA·EC 847 2 18 265 5 
1020 CLASS 1 491 2 16 185 2 
1021 EFTA COUNTR. 174 1 121 
9210.30 PARTS AN~ ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 92.02 
PARTIES, ~~IIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE DU N0.9202 
003 NETHERLAN S 27 2 . 4 . 
004 FR GERMAN 41 2 4 . 2 
400USA 23 2 2 4 
732 JAPAN 42 1 2 18 
1000 W 0 R L D 240 10 10 58 4 
1010 INTRA·EC 118 7 5 15 2 
1011 EXTRA·EC 123 2 5 41 2 
1020 CLASS 1 69 2 3 26 1 
9210.40 PARTS AN ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 92.03 
PARTIES, P ECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE DU N0.9203 
~ F-r'l~~RMAN a 12 12 5 
1000 W 0 R L D 200 14 14 27 
1010 INTRA·EC I 171 14 13 10 • 
1011 EXTRA·EC 28 • 1 17 • 
1020 CLASS 1 26 1 16 
9210.50 PARTS ANrACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 92.04 
PARTIES, P CES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE DU N0.9204 
005 ITALY 25 19 
1000 W 0 R L D 37 3 18 
1010 INTRA·EC 35 3 18 
1011 EXTRA·EC 2 
8210.60 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 92.07 
PARTIES, PI~CES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE DU N0.9207 
3 
1 
8 
3 
5 
5 
2 
15 
110 
158 
18 
141 
110 
12 
2 
2 
24 
20 
4 
3 
4 
5 
5 
i 
1 
1 
21 
32 
10 
23 
23 
2 
28 
21 
..j 
1 
60 
52 
8 
7 
2 
8 
1 
3 
26 
11 
14 
4 
10 
3 
20 
20 
4 
4 
4 
2 
1 
1 
1 
7 
8 
2 
1 
8 
8 
! F,.~&~~~~~r·· 6~ .~ ~~ 43~ : :i .rr . 006 UTD. KINGDO 23 1 1 6 1 2 ..j 
m ~f~AN J~ 35 1~ ~~ tl 71 2 
1000 W 0 R L D 1304 57 38 563 20 243 7 
1010 INTRA·EC 842 21 18 441 4 183 5 
1011 EXTRA·EC 461 36 21 122 • 17 80 2 
1020 CLASS 1 412 35 20 102 . 14 76 2 
1030 CLASS 2 48 . 1 20 . 2 4 . 
9210.70 PARTS AND ~CCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 92.05, 92.08 AND 92.08; METRONOMES, TUNING FORKS AND PITCH PIPES 
2 
1 
1 
26 
4 
22 
21 
65 
78 
1 
1 
3 
158 
143 
15 
14 
10 
8 
3 
3 
3 
20 
11 
8 
6 
10 
30 
30 
5 
4 
11 
6 
31 
12 
18 
17 
2 
PARTIES, PI CES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE DES NOS.9205, 9208 ET 9208; METRONOMES ET D'APASONS 
001 FRANCE 
003 NETHERLAND 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDO ~ 
030 SWEDEN 
400 USA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTF 
1030 CLASS 2 
27 
30 
155 
132 
87 
13 
159 
208 
57014 
57811 
459 
57451 
399 
30 
57044 
1 
20 
4 
11 
1 
11 
6 
5 
4 
65 
38 
27 
22 
12 
5 
1 
1 
6 
9 
5 
1 
9 
12 
13 
59 
20 
38 
24 
3 
13 
8 
6 
35 
35 
1 
45 
61 
139 
358 
88 
273 
116 
9 
156 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
13 
5 
8 
4 
:i 
2 
14 
15 
1 
..j 
9 
56636 
56682 
32 
56849 
13 
56636 
1 
48 
8 
4 
IS 
42 
84 
183 
84 
128 
62 
1 
65 
26 
1 
1 
1 
28 
28 
3 
2 
7 
21 
6 
ri 
26 
27 
111 
35 
76 
46 
4 
29 
9211 GRAMOPHOl~; DICTATING MACHINES AND OTHER SOUND RECORDERS OR REPRODUCER!!, INCLUDING RECORD-ILAYERS AND TAPE DECKS, WITH 
OR WITHOUT~uUND-HEADS; TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS OR REPRODUCE11S 
APPAREILS ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET 
DU SON EN SION 
9211.10 SOUND REC RDERS 
APPAREILS ENREGISTREMENT DU SON 
001 FRANCE 9 
003 NETHERLAN[!S 24 
004 FR GERMANY 99 
006 UTD. KINGDq_t. 66 
D36 SWITZERLAND 30 
D36 AUSTRIA 25 
400 USA 12 
732 JAPAN 89 
740 HONG KONG 28 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
104 
432 
211 
217 
154 
55 
46 
9 
2 
13 
11 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
:i 
5 
1 
4 
4 
1 
t:i 
14 
1 
13 
13 
1 
13 
15 
33 
1 
32 
13 
t!i 
8 
1 
1 
1 
3 
16 
12 
4 
4 
30 
28 
4 
1 
1 
3 
7 
3 
83 
28 
24 
23 
3 
48 
8 
258 
124 
128 
98 
47 
13 
4 
2 
i 
14 
7 
7 
7 
13 
55 
62 
IS 
320 
288 
21 
16 
10 
1 
4 
31 
22 
8 
5 
19 
36 
57 
57 
4 
4 
35 
19 
31 
4 
7 
15 
114 
80 
24 
22 
2 
2 
38 
29 
8 
ti 
20 
23 
160 
86 
84 
38 
25 
4 
2 
1 
2 
5 
3 
2 
2 
1 
1 
5 
3 
3 
1 
2 
1 
4 
9 
9 
2 
34 
18 
18 
9 
8 
2 
1 
39 
44 
2 
42 
42 
1 
91 
ti 
11 
88 
313 
138 
174 
139 
40 
1 
9 
10 
7 
51 
16 
35 
18 
5 
4 
25 
14 
11 
9 
1 
5 
4 
1 
1 
19 
62 
2:i 
99 
224 
85 
138 
122 
17 
6 
1 
21 
24 
40 
29 
103 
235 
54 
181 
71 
1 
110 
2 
7 
..j 
1 
3 
2 
3 
25 
13 
12 
9 
5 
3 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Dan mark I Deutschland I "EA.\66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9210.15 MUSICAL INSTRUMENT STRINGS 
MUSIKSAITEN 
001 FRANCE 629 13 63 271 15 132 
371 
1 100 9 6 19 
004 RF ALLEMAGNE 1503 58 104 
324 
7 98 1 179 155 4 526 
006 ROYAUME-UNI 763 17 50 15 24 101 31 50 145 6 
038 AUTRICHE 795 14 15 264 1 27 221 20 
570 
2 231 
400 ETAT5-UNIS 5646 200 136 1632 34 330 976 68 3o3 10 1387 
1000 M 0 N DE 10342 398 391 2858 158 829 1855 123 1012 832 30 2260 
1010 INTRA..CE 3392 170 221 791 114 270 581 34 343 314 18 558 
1011 EXT RA-CE 6950 228 170 2067 42 358 1294 89 669 318 12 1705 
1020 CLASSE 1 6896 226 168 2044 40 358 1294 89 657 314 12 1694 
1021 A E L E 1064 26 28 371 4 28 306 20 34 1 2 244 
9210.20 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 92.01 
ERSAlZ- UNO EINZELTEILE UND ZUBEHOER FUER MUSIKINSTRUMENTE DER TARIFNR.9201 
004 RF ALLEMAGNE 2789 44 156 
1291 
35 41 416 
10 
1263 262 6 566 
006 ROYAUME-UNI 3184 7 3 2 228 203 919 520 1 
137 008 DANEMARK 1255 7 
sri 914 3 532 3 13 178 400 ETAT5-UNIS 942 
10 
67 4 160 1 45 189 :i 88 732 JAPON 1159 170 305 10 27 23 417 
1000 M 0 N DE 11358 84 458 3355 78 878 865 11 2468 1508 11 1848 
1010 INTRA..CE 7952 73 223 2387 47 275 650 10 2195 1274 8 830 
1011 EXTRA..CE 3406 11 233 988 29 601 215 1 273 234 3 818 
1020 CLASSE 1 2905 11 233 698 14 542 209 1 265 191 3 738 
1021 A E L E 718 1 12 251 22 198 2 232 
9210.30 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 92.02 
ERSA lZ- UND EINZEL TEILE UND ZUBEHOER FUER MUSIKINSTRUMENTE DER TARIFNR.9202 
003 PAY5-BAS 540 122 
2oS 
211 
s:i 108 13 10 71 12s 18 
15 
004 RF ALLEMAGNE 1653 126 
235 
153 621 128 213 
400 ETAT5-UNIS 1115 41 82 7 26 88 18 159 35 7 417 
732 JAPON 1052 65 33 358 33 67 70 14 114 87 3 208 
1000 M 0 N DE 6291 423 380 1455 119 426 995 117 567 582 33 1194 
1010 INTRA..CE 3235 300 234 528 59 297 703 80 225 439 18 352 
1011 EXTRA..CE 3054 123 146 927 60 129 292 37 341 143 14 842 
1020 CLASSE 1 2476 116 130 815 50 95 191 31 275 122 10 641 
9210.40 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 92.03 
ERSA lZ- UND EINZEL TEILE UNO ZUBEHOER FUER MUSIKINSTRUMENTE DER TARIFNR.9203 
004 RF ALLEMAGNE 1837 285 332 66 133 361 19 150 436 
121 
D05 ITALIE 986 1 97 800 22 
1000 M 0 N DE 4158 352 363 597 17 163 558 61 391 1258 7 389 
1010 INTRA..CE 3467 347 355 174 2 159 546 61 373 1252 7 191 
• 1011 EXTRA..CE 689 5 8 424 15 3 12 18 8 198 
1020 CLASSE 1 667 5 8 417 15 3 12 18 6 183 
9210.50 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 92.04 
ERSAlZ- UND EINZELTEILE UNO ZUBEHOER FUER MUSIKINSTRUMENTE DER TARIFNR.9204 
D05 ITALIE 856 12 605 215 9 13 
1000 M 0 N DE 1093 27 15 823 4 240 5 44 35 10 89 
1010 INTRA..CE 1018 28 14 810 4 238 4 17 35 10 57 
1011 EXTRA..CE 79 1 2 13 2 1 27 33 
9210.60 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 92.07 
ERSA lZ- UNO EINZEL TEILE UND ZUBEHOER FUER MUSIKINSTRUMENTE DER TARIFNR.9207 
002 BELG.-LUXBG. 2501 
351 1a0 
68 
1 14 
10 8 2381 
17 
34 
004 RF ALLEMAGNE 3391 
3539 
1092 184 650 901 
D05 ITALIE 5796 75 86 3 28 1165 168 61 
363 21 516 
006 ROYAUME-UNI 558 38 29 138 22 47 54 1 10a:i 400 ETATS-UNIS 3140 8 82 518 
:i 
62 204 1 877 301 4 
732 JAPON 9948 1258 363 2992 313 2100 53 250 246 34 2336 
1000 M 0 N DE 26868 1885 780 7758 10 513 4696 225 1568 4032 93 5308 
1010 INTRA..CE 12839 617 299 3865 5 69 2338 170 321 3461 54 1840 
1011 EXTRA..CE 14028 1268 481 3891 5 444 2359 55 1247 571 39 3668 
1020 CLASSE 1 13364 1266 472 3617 3 379 2331 55 1142 558 37 3504 
1030 CLASSE 2 660 2 9 272 2 65 26 105 13 2 164 
9210.70 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 92.05, 92.06 AND 92.08; METRONOMES, TUNING FORKS AND PITCH PIPES 
~~&rrlJ~~NEINZELTEILE UND ZUBEHOER FUER MUSIKINSTRUMENTE DER TARIFNRN.9205, 9206 UND 9208; METRONOME; SnMMQABELN UNO 
001 FRANCE 2084 163 56 541 17 160 
28 
467 231 35 414 
003 PAY5-BAS 1065 925 24 66 9 341 5 510 459 2:i 13 004 RF ALLEMAGNE 3603 184 111 
482 
63 1334 594 
D05 ITALIE 1166 62 46 25 87 173 4 1s0 
157 3 127 
006 ROYAUME-UNI 1479 29 75 602 5 46 89 349 119 15 
:i 030 SUEDE 913 855 26 28 4:i 138 400 16 51:i 1 4 400 ETAT5-UNIS 4217 150 216 1400 351 896 
732 JAPON 4792 305 124 1011 63 226 1308 16 525 389 18 807 
736 T'AI-WAN 2128 22 75 650 26 190 294 7 219 136 6 503 
1000 M 0 N DE 23734 2907 810 5875 265 1208 4005 408 2599 2186 108 3565 
1010 INTRA..CE 9871 1343 313 1779 120 634 1704 359 1188 1172 78 1183 
1011 EXTRA..CE 13862 1584 497 3898 145 572 2302 49 1409 1014 32 2382 
1020 CLASSE 1 10784 1474 398 2803 108 366 1956 33 1122 768 22 1734 
1021 A E L E 1698 1020 49 371 1 2 137 16 
84 7 
6 
27 
1030 CLASSE 2 2893 90 75 1032 29 206 300 269 237 633 
9211 gRA=sr~~JJ&!~ll~~;M~e!Jf~~~&fJr~C~~~~c~~~~~~~\f~:~~~~~~~~JNCLUDING RECORD-PLAYERS AND TAPE DECKS, WITH 
TONAUFNAHME- UNO TONWIEDERQABEGERAETE; MAGNETISCH ARBEITENDE BILD- UND TONAUFZEICHNUNG$- UNO WIEDERGABEGERAm FUER DAS 
FERNSEHEN 
9211.10 SOUND RECORDERS 
TONAUFNAHMEGERAm 
001 FRANCE 609 14 
31 
9 13 
2669 
3 505 11 54 
003 PAY5-BAS 3821 126 29 
26 
28 12 485 
197 
19 422 
004 RF ALLEMAGNE 5591 117 6 65 53 120 387 
4480 96 496 
006 ROYAUME-UNI 2655 36 30 52 51 1714 120 200 7sS 036 SUISSE 3152 200 285 15 15 1798 69 15 
038 AUTRICHE 1029 11 99 490 2 7:i 12s 23 936 12s 2 
57 
400 ETAT5-UNIS 1592 20 38 288 11 321 
732 JAPON 3972 53 4 33 177 319 228 2658 7 197 296 
740 HONG-KONG 633 159 402 23 49 
1000 M 0 N DE 25042 604 169 948 214 830 3573 544 14001 664 770 2727 
1010 INTRA..CE 13495 294 68 111 35 148 3197 405 7304 418 473 1044 
1011 EXTRA..CE 11293 309 102 838 179 682 370 139 8451 246 297 1882 
1020 CLASSE 1 9984 309 102 808 179 392 367 105 5695 202 226 1599 
1021 A E L E 4319 237 286 290 15 67 2743 69 
18 884 
1030 CLASSE 2 1163 27 1 34 612 45 71 83 
105 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Her unit Origin I conslg ment 
Origine I prove ance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarl< I Deutschland I "EUd6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
9211.20 SOUND IEPRODUCERS WITH LASER OPTICAL READING SYSTEM 
APPARE S DE REPRODUCTION A SYSTEME DE LECTURE OPTIQUE PAR FAISCEAU LASER 
001 FRANCE lli 68 42 191 10 2 656 ~ ~~'ra€k~~~.~s m~ 323 45 ~ 1 7 22 
004 FR GERM~Y 158 47 9 1 29 005 ITALY 28 1 
2
. 24 2 1 
006 UTD. KING OM 157 70 37 2 14 
008 DENMARK 54 20 11 19 
036 SWITZER NO 15 1 3 1 
400 USA 32 1 5 
706 SINGAPOR ~. 28 6 
728 SOUTH KOrEA 147 5 :i aS 
2
. 1 30 
732 JAPAN 6440 165 119 2496 109 912 
736 TAIWAN 151 1 2 15 4 
1000 W 0 R L D 13440 678 373 4078 3 139 1701 
1010 INTRA-EC 6595 501 247 1537 1 14 741 
1011 EXTRA-EC 6841 173 125 2541 2 125 960 
1020 CLASS 1 6510 167 122 2499 2 109 918 
1021 EFTA COU TR. 21 2 3 3 . 1 
1030 CLASS 2 329 6 3 41 16 42 
9211.32 RECORD- LAYERS WITH AUTOMATIC RECORD CHANGING MECHANISM, OTHER THAN WITH LASER OPTICAL READING SYSTEMS 
TOURNE ISQUES A CHANGEURS DE DISOUES AUTOMATIQUES, SANS SYSTEME DE LECTURE PAR FAISCEAU LASER 
4 
5 
7 
16 
15 
1 
1 
002 BELG.-LUX G. 38 
1 4 
2 1 
~ ~~T~~~~~ ~s ~g 10 : . :i 1 ~ : 732 JAPAN 646 8 1 
736 TAIWAN 89 
1000 W 0 R L D 1063 17 11 14 3 6 19 
1010 INTRA-EC 274 15 10 8 1 5 19 
1011 EXTRA·EC 786 2 • 1 8 1 • • 
1020 CLASS 1 658 2 . 1 8 1 . . 
1030 CLASS 2 113 . . . . . . . 
9211.33 RECOR LAYERS WITHOUT AUTOMATIC RECORD CHANGING MECHANISM OTHER THAN WITH LASER OPTICAL READING MECHANISM 
TOURNEiSQUES SANS CHANGER DE DISQUES AUTOMATIQUE, AUTRES QU'A SYSTEME DE LECTURE OPTIQUE PAR FAISCEAU LASER 
001 FRANCE 165 114 1 3 1 . . . 
002 BELG.-LUX G. 1449 . 22 251 2 9 308 7 
003 NETHERLA OS 237 130 32 21 1 4 17 
004 FR GERMA Y 858 19 44 . 25 29 298 
~ 1Jf6.YKING M ~~ 1~ 21 9~ 1 1g ~ 31 
008 DENMARK 147 26 2 . 8 
~ ~&5¥tl~SJ-Ri'tK ill 24 159. 1g~ 1~ 1J 
732 JAPAN 5673 243 2037 41 312 988 
736 TAIWAN 851 434 2 82 80 20 
740 HONG KONC 84 64 2 7 3 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
10571 
3317 
7252 
5702 
1286 
264 
9211.35 ELECTRIC ~RAMOPHONES, COIN-OPERATED 
1082 
294 
767 
245 
522 
288 
119 
187 
163 
4 
2689 
402 
2286 
2042 
123 
122 
ELECTROP ONES COMMANDES PAR INTRODUCT.D'UNE PIECE DE MONNAIE 
~ ~o~Ef<~~t~ M ~ ~ ~ 7 
400 USA 176 8 4 
1000 W 0 R L D 468 26 7 12 
1010 INTRA·EC 280 14 7 7 
1011 EXTRA·EC 187 12 5 
1020 CLASS 1 186 12 4 
72 
31 
41 
41 
481 
85 
418 
312 
99 
5 
2 
1 
9211.37 ELECTRIC RAMOPHONES, EXC. COIN-OPERATED, OTHER THAN WITH LASER OPTICAL READING SYSTEMS 
1940 
720 
1221 
992 
161 
67 
30 
11 
2 
52 
50 
2 
2 
38 
38 
5 
4 
ELECTROP ONES, AUTRE$ QU'AVEC SYSTEME DE LECTURE PAR FAISCEAU LASER ETQUE COMMANDES PAR PIECES DE MONNAIE 
~ ~~'ra€k~~~ s ~ 2 a· ~ 1~ 
004 FR GERMAN 72 2 1 
005 ITALY 83 4 2 69 
006 UTD. KING~ ~ 35 6 3 
058 GERMAN DE n.R 737 730 
060 POLAND 392 22S 19 145 
1000 W 0 R L D 1697 15 5 352 1 37 1170 
m~ ~'1c\':.~~~ 1gi 15 ~ 2H 1 2: ~ 
1040 CLASS 3 1204 241 20 936 
9211.41 REPRODUC RS USING CASETTE TAPE, USED IN MOTOR VEHICLES 
APPAREJLS UTILISANT DES BANDES MAGNETIOUES, EN CASSETTES, POUR VEHICULES AUTOMOBILES 
002 BELG.-LUXBC . 148 3 17 
004 FR GERMANi 42 1 1 ~~ ~~~}~ KOREA ~ 1~ :i 
736 T ... IWAN 74 14 
1000 W 0 R L D 890 36 
1010 INTRA·EC 228 5 
1011 EXTRA·EC 659 31 
1020 CLASS 1 489 14 
1030 CLASS 2 164 17 
8 
4 
3 
3 
4 
366 
11 
419 
35 
384 
366 
18 
5 
5 
10 
10 
5 
5 
1 
20 
2 
24 
24 
20 
4 
13 
3 
17 
9 
11 
54 
17 
38 
9 
28 
11 
11 
11 
6 
5 
1 
152 
165 
18 
7 
7 
1 
6 
166 
3 
525 
343 
182 
173 
7 
9 
3 
30 
53 
283 
397 
88 
309 
289 
5 
1 
284 
11 
61 
27 
18 
170 
6 
598 
384 
212 
178 
25 
10 
11 
19 
8 
41 
33 
8 
8 
35 
33 
2 
92 
12 
4 
24 
26 
165 
108 
56 
25 
32 
9211.49 ~~rc~E~EP ODUCERS, OTHER THAN RECORD-PLAYERS, ELECTRIC GRAMOPHONES AND REPRODUCERS USING CASETTE TAPE USED IN MOTOR 
~~~~~ ~U~E~~~~~8r'b~~~fRES QUE TOURNE-OISQUES, ELECTROPHONES ET APPAREILS UTILISANT DES BANDES MAGN., EN 
~ ~~'rae~~~g ~gg 67 ~ a3 5 ~ 4 2~ 
004 FR GERMANY 152 20 6 3 :i 14 1 57 ~ 1Jf6\1NGDO 2~ J ~ J 1 1~ J sS 14 
008 DENMARK 8 
028 NORWAY 8 
036 SWITZERLANI 15 
038 AUSTRIA 25 
400 USA 174 
701 MALAYSIA 88 
706 SINGAPORE 185 
720 CHINA 159 
728 SOUTH KORE! 260 
732 JAPAN 2924 
736 TAIWAN 736 
106 
1 
2 
:i 
25 
3 
109 
18 
1 
:i 
4 
33 
10 
2 
6 
12 
7 
55 
59 
23 
88 
783 
227 
:i 
414 
17 
1 
4 
146 
14 
35 
30 
26 
303 
131 
:i 
:j 
19 
7 
22 
19 
90 
26 
8 
2272 
41 
17 
4 
2 
23 
9 
39 
583 
3020 
2344 
677 
629 
4 
48 
5 
1 
1 
24 
9 
14 
1 
13 
43 
286 
157 
60 
8 
12 
8 
29 
645 
12 
1326 
574 
752 
651 
41 
60 
4 
7 
24 
17 
7 
7 
4 
1 
7 
12 
5 
7 
7 
8 
4 
3 
2 
3 
21 
13 
8 
2 
6 
26 
24 
20 
9 
1 
7 
1 
7 
27 
38 
197 
76 
1:i 
4 
9 
1 
2 
7 
37 
27 
10 
7 
2 
4 
1 
1 
2 
8 
8 
2 
2 
2 
48 
2 
26 
2 
14 
5 
27 
1 
128 
95 
33 
27 
6 
1 
i 
1 
1 
1 
1:i 
1 
4 
Import 
UK 
7 
515 
299 
4 
1 
2 
13 
23 
1880 
126 
2870 
825 
2045 
1883 
1 
162 
23 
37 
1 
351 
89 
564 
115 
449 
354 
95 
232 
19 
199 
45 
99 
a:i 
1051 
215 
7 
1951 
595 
1357 
1051 
305 
145 
147 
299 
147 
153 
153 
47 
4 
59 
55 
4 
15 
21 
42 
43 
2 
146 
41 
104 
44 
54 
1 
2 
23 
4 
7 
6 
2 
12 
69 
32 
78 
983 
231 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland 1 'Ell66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland l Portugal I UK 
9211.20 SOUND REPRODUCERS WITH LASER OPTICAL READING SYSTEM 
TONWIEDERGABEGERAm MIT LASER·TONABNEHMERSYSTEM 
001 FRANCE 3265 2123 3 507 1 
29130 116 
52 253 16 310 002 BELG.·LUXBG. 175037 
12696 
7533 38010 
26 
94 7231 71818 704 20401 003 PAYS..BAS 60682 2120 21766 323 1259 161 9872 
1957 
252 12207 004 RF ALLEMAGNE 8335 2368 447 
1199 
5 35 1731 1063 517 212 005 ITALIE 1447 25 3 1 111 49 
21i 2114 
2 
7:i 
57 006 ROYAUME·UNI 5787 2795 83 1096 9 83 481 672 
6 008 DANEMARK 2450 747 2i 
414 5 1049 26 202 1 036 SUISSE 733 85 164 
12 
68 270 55 1 69 400 ETATS..UNIS 1190 9 3 42 242 28 759 95 706 SINGAPOUR 972 
ei a:i 
8 
24 
251 
ta:i 
360 56 353 728 COREE DU SUD 3664 1107 46 794 37 885 641 732 JAPON 241159 6338 4873 93783 4872 39726 9360 23565 351 58214 736 T'AI·WAN 4421 65 14 68 358 121 86 7 1 3701 
1000 M 0 N DE 510721 27468 15348 158362 85 5914 74979 525 28533 101258 1978 96273 1010 INTRA.CE 257231 20753 10189 83145 45 647 33699 488 18541 74968 1562 33196 1011 EXTRA.CE 253342 6617 5159 95217 40 5267 41277 37 9946 26290 416 63076 1020 CLASSE 1 243950 6461 5058 94005 40 4884 40035 37 9664 25036 352 58378 1021 A E L E 1015 114 182 181 384 68 275 125 1 69 1030 CLASSE 2 9392 156 101 1211 1242 282 1253 65 4698 
9211.32 RECORD-PLAYERS WITH AUTOMATIC RECORD CHANGING MECHANISM, OTHER THAN WITH LASER OPTICAL READING SYSTEMS 
PLA TTENWECHSLER OHNE VERSTAERKER, AUSG. MIT LASER· TONA8NEHMERSYSTEM 
002 BELG.·LUXBG. 675 
2i toi 
10 64 12 59 102 75 353 003 PAYS..BAS 924 3 
7 
43 
ti 
569 
t6 
8 179 004 RF ALLEMAGNE 1270 184 99 13 871 20 49 732 JAPON 10782 127 13 1 5012 14 36 5578 
736 T'AI·WAN 1047 1047 
1000 M 0 N DE 16825 278 259 268 38 154 266 6759 185 147 6472 
1010 INTRA.CE 4244 259 i 250 138 22 152 265 1534 162 111 1351 1011 EXTRA.CE 12582 19 9 128 17 2 1 5225 22 37 7121 
1020 CLASSE 1 11381 17 1 8 127 16 1 1 5148 16 36 6010 1030 CLASSE 2 1149 2 1 1 28 6 1 1110 
1211.33 RECORD-PLAYERS WITHOUT AUTOMATIC RECORD CHANGING MECHANISM OTHER THAN WITH LASER OPTICAL READING MECHANISM 
PLATTENSPIELER OHNE VERSTAERKER, AUSG. MIT LASER·TONABNEHMERSYSTEM 
001 FRANCE 2511 1554 26 70 16 1 
4779 tt5 
29 785 29 1 002 BELG.-LUXBG. 22838 
1515 
383 3603 35 116 5255 4607 795 3150 
003 PAYS..BAS 3931 717 411 17 104 127 1 137 
201:i 
39 863 
004 RF ALLEMAGNE 12379 417 654 
82 
344 401 3960 1117 463 2990 005 ITALIE 1902 176 
412 6 
173 577 
319 548 484 21 389 006 ROYAUME·UNI 4665 290 1722 404 579 171 214 
297i 008 DANEMARK 4381 2 755 43 
39 
157 1 15 436 1 
062 TCHECOSLOVAQ 501 17-4 i 427 11 23:i 20 66 4 728 COREE DU SUD 4255 273 
61:i 
320 1760 
5 
284 1144 
732 JAPON 83047 3791 2634 28073 5174 14599 2460 9588 445 15665 
736 T'AI·WAN 8416 4068 24 1079 843 167 66 91 1 2077 
740 HONG-KONG 651 471 10 85 22 2 61 
1000 M 0 N DE 150899 12580 4958 36642 1074 7584 27122 442 10118 18739 2081 29361 
1010 INTRA.CE 52747 3973 2192 6644 461 1199 10200 436 7117 8579 1564 10382 
1011 EXTRA.CE 98107 8588 2764 30198 613 8386 16922 5 2975 10160 517 18979 
1020 CLASSE 1 83679 3873 2728 28220 613 5184 14685 5 2620 9614 448 15689 
1030 CLASSE 2 13374 4714 35 1467 1163 1949 305 387 69 3285 
1040 CLASSE 3 1054 1 2 511 39 288 50 159 4 
9211.35 ELECTRIC GRAMOPHONES, COIN-OPERATED 
MUENZBETAmGTE MUSIKAUTOMATEN 
004 RF ALLEMAGNE 2698 41 101 58 16 426 48 138 27 1949 006 ROYAUME-UNI 711 103 42 5 22 433 2li 1672 400 ETATS..UNIS 1877 46 44 18 3 74 
1000 M 0 N DE 5552 237 145 117 2 23 552 50 682 58 3688 
1010 INTRA.CE 3574 169 145 62 2 22 534 48 591 38 1867 1011 EXTRA.CE 1978 68 54 1 18 3 91 20 1721 
1020 CLASSE 1 1975 68 51 2 1 18 3 91 20 1721 
9211.37 ELECTRIC GRAMOPHONES, EXC. COIN-OPERATED, OTHER THAN WITH LASER OPTICAL READING SYSTEMS 
PLATTENWECHSLER U . .SPIELER, AUSG. SOLCHE MIT LASER·TONABNEHMERSYSTEM U. MUSIKAUTOMATEN 
002 BELG.-LUXBG. 688 
t9 i 
322 
:i 2 
366 
003 PAYS..BAS 2078 1220 833 
10 147 2 4 asi 004 RF ALLEMAGNE 1185 9 96 
62 
27 29 
005 ITALIE 984 6 :i 18 827 14:i laS 48 28 006 ROYAUME·UNI 563 181 34 9 2 
058 RD.ALLEMANDE 2278 648 a4 2260 18 060 POLOGNE 1210 478 
1000 M 0 N DE 10409 478 158 2649 12 302 4918 153 496 75 4 968 
1010 INTRA.CE 8160 478 100 1905 4 81 2063 153 402 57 4 915 
1011 EXTRA.CE 4250 58 944 8 221 2853 94 18 54 
1040 CLASSE 3 3659 705 90 2846 18 
8211.41 REPRODUCERS USING CASETTE TAPE, USED IN MOTOR VEHICLES 
MAGNETBANDKASSETTENGERAETEINKRAFTFAHRZEUGEN 
002 BELG.·LUXBG. 9431 
28 
140 1314 4 
2 
907 5 6304 257 7 493 
004 RF ALLEMAGNE 2170 27 6:i 185 529 142 5 1252 728 COREE DU SUD 1083 22 4 
78 
19 325 116 73 
14 
460 
732 JAPON 21460 467 169 17671 478 243 1025 82 1232 
736 T'AI·WAN 1504 258 6 248 95 47 206 564 55 25 
1000 M 0 N DE 37119 928 351 19713 183 573 1943 143 8803 825 25 3832 
1010 INTRA.CE 12507 145 171 1607 9 15 1102 140 7027 410 11 1870 
1011 EXTRA.CE 24585 782 180 18108 174 558 641 3 1750 215 14 1962 
1020 CLASSE 1 21585 478 169 17697 78 478 277 1 1046 82 14 1265 
1030 CLASSE 2 2902 304 10 407 96 80 562 1 705 132 605 
8211.49 SOUND REPRODUCERS, OTHER THAN RECORD-PLAYERS, ELECTRIC GRAMOPHONES AND REPRODUCERS USING CASETTE TAPE USED IN MOTOR 
VEHICLES 
TONWIEDERGABEGERAm, AUSG. PLATTENWECHSLER, .SPIELER U. MAGNETBANDKASSETTENGERAm IN KRAFTFAHRZEUGEN 
002 BELG.·LUXBG. 2920 
211i 
49 304 3 
4 
1444 75 209 751 28 57 
003 PAYS-BAS 8334 299 2112 67 1203 1 2278 
997 
16 243 
004 RF ALLEMAGNE 5039 675 179 
2i 
43 224 780 40 1329 29 743 
005 ITALIE 679 14 25 
14 
45 223 
932 426 
315 2 34 
006 ROYAUME·UNI 5215 524 40 1316 224 1228 342 169 
47i 008 DANEMARK 614 
4 
38 6 43 11 6 39 
028 NORVEGE 539 
17 
44 17 
110 22i 25 4:i 
474 
036 SUISSE 1922 20 1152 120 213 
038 AUTRICHE 1081 51 9 353 
9 12:i 
280 
25 
13 305 22 48 
400 ETATS..UNIS 1853 32 26 358 300 137 98 745 
701 MALAYSIA 1979 
130 
1 1341 
10i 
258 370 11 
2747 706 SINGAPOUR 8859 161 3432 1526 400 361 
720 CHINE 3031 529 
162 
477 
97 
609 427 414 
12 
575 
728 COREE DU SUD 8304 151 2536 
119 
1020 5:i 640 1145 2541 732 JAPON 97058 2592 1397 36476 2454 13922 2942 9493 93 27515 
736 T'AI·WAN 18927 389 297 5892 3 412 3636 811 1800 5687 
107 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
I Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAc16a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
9211.49 I 
740 HONG KO~G 384 2 2 107 2 27 65 38 
1000 W 0 R L 0 • 5851 284 70 1518 18 495 1011 65 335 
1010 INTRA-EC I 849 121 17 137 9 28 238 60 100 
1011 EXTRA-EC 4995 183 53 1378 9 469 n3 5 229 
1020 CLASS 1 3151 112 34 809 7 416 454 5 98 
18~ ~n~~~U~TR. 161~ J 1~ Jl 2 4ti 28~ 2 1~ 
1040 CLASS 3 I 173 25 31 5 30 22 
9211o51 ~~~o~UO~~Nf.J.~iOffi"l1Jl:Jf..~8u8~~= ~l~~811M$~~~Rlt"iM~sR~·lfl'Efi~~~~~~~N~oft~'f/,~~;souND RECORDING OR 
APPAREILS MIXTES A BANDES MAGNETIQUES SUR BOBINES !SF CASSETTES), POUR ENREGISTRER OU REPRODUIRE LE SON.._SOIT A UNE 
VITESSE DE 19 CM/S, SOIT A PLUSIEURS VITESSES DONT LA VITESSE DE 19 CM/S ASSOCIEE EXCLUSIVE A DES VITESSES INtt.RIEURES 
~ ~~T~f~~~~S ~ 1~ a 8 2~ 
~ ~J.,?tfd~~~~ ~ 1 1 2 J 
400 USA 
7
8
5 7
i 
1
· 
5
· 
1
· 
8
i 
732 JAPAN 10 
1000 W 0 R L 0 265 34 8 8 1 29 45 
181~ bNxV:.~~E~ m ~3 : ~ i 2f fl 
1020 CLASS 1 100 10 2 8 1 10 16 
1021 EFTA COUNTR. 16 3 1 2 6 
9211o71 COMBINEr REPRODUCERS USING CASETTE TAPE WITH BUILT-IN AMPLIFIER AND ONE OR MORE BUILT-IN LOUDSPEAKER 
11 
11 
11 
3 
8 
1 
14 
29 
13 
16 
16 
2 
APPARE~ MIXTES A BANDES MAGNETIQUES, EN CASSETTES, AVEC AMPLIFICATEUR ET UN OU PLUSIEURS HAUT-IARLEURS, INCORPORES 
001 FRANCE 29 8 . 9 . 1 . 0 • 
002 BELG.-LUX G. 134 o 2 49 . . 37 . 1 
003 NETHERLA OS 168 32 8 82 . 13 2 28 
004 FA GERMANY 213 26 20 
1
. 19 1 29 
006 UTD. KING+M 193 45 5 19 24 64 1 
gag ~&~iflE~'Th o ~ 
20
0 
2~ 
1
. 
5
. 1 i 24 
038 AUSTRIA 693 26 176 204 1 68 
~ S§~MAN O~M.R ~~ ; 4 95 
701 MALAYSIA ! 112 i 
1
. 101 i 
706 SINGAPORE 103 6 15 2 14 
~gg b~~~~PINES 2~ 1B i ~ 38 
728 SOUTH KOREA 346 20 25 71 14 86 
732 JAPAN I 1716 43 95 513 12 21 411 
736 TAIWAN l 362 13 3 286 
2
0 2 9 
740 HONG KON.,. 1704 152 8 344 57 269 
I .• 1m ~-&U! I ~H m 1lg 1U~ 1f 10f 
18M ~n~~-~c : ~ 2n 1~ 13~g 1~ 1~~ 
1021 EFTA COUN{R. 736 21 27 181 1 5 1030 CLASS 2 2671 · 191 37 856 2 76 
1040 CLASS 3 406 18 1 74 . . 
9211.75 COMBINE REPRODUCERS USING CASETTE TAPE OTHER THAN WITH BUILT-IN AMPLIFIER 
APPAREIL MIXTES A BANDES MAGNETIQUES, EN CASSETTES, AUTRES QU'AVEC AMPLIRCATEUR INCORPORES 
001 FRANCE 146 6 . 102 1 10 
002 BELGo-LUXBG. 2103 44 370 1 
003 NETHERLAN~S 451 aS 24 46 2 
~ G~o~'k~~~~OM ~ij~ 2~ 1~ 2o 4
1
. 
008 DENMARK 48 2 
010 PORTUGAL 170 
3
0 147 
032 04 20 036 ALA 0 16 4 
038 lA 472 2sS 5 67 
18:! ~~~APORE 1~ l i 1~ 
720 CHINA 48 4 
728 SOUTH KOR :A 524 38 i 196 
732 JAPAN 930310 303 68 3317 
~~ m'~t~ONG ~~ 11 4 ~~ 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUN ~-
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
935549 
3368 
932179 
930844 
515 
1217 
118 
770 
123 
845 
592 
289 
53 
184 
101 
82 
74 
6 
8 
1 
4401 
689 
3712 
3391 
72 
275 
47 
2 
22 
32 
7 
25 
22 
2 
7 
2 
23 
7 
i 
i 
14 
2:i 
366 
11 
130 
614 
50 
584 
368 
2 
178 
17 
1223 
84 
1128 
616 
205 
379 
133 
sa8 
19 
38 
13 
11 
16 
10 
4 
2 
33 
16 
32 
1461 
56 
16 
2303 
665 
1638 
1478 
15 
137 
23 
72 
68 
4 
4 
2 
4 
45 
51 
49 
2 
2 
28 
1 
40 
56 
44 
3 
139 
469 
59 
407 
138 
95 
227 
42 
4 
437 
254 
49 
25 
4 
5 
28 
1 
45 
6 
10 
591 
10 
13 
1485 
no 
715 
630 
38 
79 
6 
8211o7l COMBINED SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS EXCo REPRODUCERS USING CASETTE TAPE 
APPAREILSIMIXTES D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DUSON, AUTRES QU'APPAREILS A BANDES MAGNETIQUES, EN CASSETTES 
001 FRANCE 23 9 1 3 1 1 
002 BELG.-LUX~~B! . 65 2 8 i 2 003 NETHERLAN S 85 2S 13 5 7 8 
004 FA GERMA 117 12 4 3 10 25 
86
. 
006 UTD. KINGO 1M 181 7 4 1 i 
1
. 49 11 
008 DENMARK 10 3 1 
~ ~~\W~~LAN ~ :i 2~ 4 ~ 
1
0 
038 AUSTRIA 21 14 
400 USA 60 1 16 6 S 
728 SOUTH KORE I' 41 
23
. 6 10 
25
0 17 6 
732 JAPAN 590 62 277 16 49 
740 HONG KONG 69 2 4 1 1 34 4 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNT 
1030 CLASS 2 
1399 
493 
904 
744 
88 
153 
92 
54 
38 
37 
14 
2 
100 
24 
76 
65 
3 
11 
381 
32 
349 
323 
30 
26 
9211.11 TELEVISION MAGE AND SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS USING MAGNETIC TAPE 
DE: BREAKDOW BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATIO PAR PAYS INCOMPLETE 
45 
11 
34 
26 
8 
145 
83 
83 
28 
4 
55 
APPAREILS 'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON A BANDES MAGNETIOUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 NETHERLAND 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDO ~ 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
108 
88 
567 
1587 
15101 
49 
2805 
43 
170 
48 
6 
817 
751 
42 
65 
374 
42 
6 
3 
105 
340 
7 
1369 
20 
3 
35 12 
904 
3 
61 
i 
1 
1 
80 
277 
36 
185 
140 
47 
93 
64 
10 
22 
79 
27 
4970 
1 
535 
4 
89 
87 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
99 
259 
1 
2 
20 
18 
2 
1 
7 
3 
4 
2 
69 
12 
148 
44 
102 
83 
10 
17 
18 
70 
161 
2328 
92 
4 
82 
518 
80 
436 
206 
7 
203 
28 
24 
11 
4 
14 
64 
45 
19 
19 
1 
10 
35 
4ti 
24 
1 
3 
11 
2 
1 
6 
24 
18 
151 
9 
99 
453 
127 
326 
166 
14 
133 
28 
17 
597 
55 
18 
7 
:i 
76 
2 
6 
9 
48 
922180 
18 
21 
923041 
697 
922345 
922241 
80 
93 
11 
26 
5 
3 
i 
2 
2 
8 
51 
37 
13 
13 
3 
1 
11 
193 
2536 
1 
159 
4ti 
4 
25 
15 
10 
6 
1 
5 
i 
7 
13 
8 
5 
6 
1 
1 
10 
:i 
:i 
1 
3 
:i 
32 
18 
13 
6 
3 
4 
3 
1 
39 
2 
39 
16 
:i 
2 
1 
47 
177 
1 
7 
334 
97 
237 
182 
3 
56 
31 
25 
6 
6 
1:i 
5 
131 
61 
Import 
UK 
55 
1516 
48 
1470 
1004 
8 
434 
32 
2 
15 
25 
5 
21 
18 
1 
1 
4 
2 
69 
:i 
178 
22 
9 
31 
5 
107 
55 
421 
37 
631 
1584 
86 
1498 
626 
182 
766 
107 
5 
47 
9 
29 
27 
:i 
3 
4 
11 
66 
13 
127 
1843 
120 
24 
2334 
120 
2214 
1864 
10 
336 
13 
7 
8 
7 
40 
4 
5 
6 
26 
55 
11 
1n 
69 
108 
97 
13 
11 
45 
70 
96 
2731 
1 
37 
93 
36 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Uci!lo j Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9211.49 
740 HONG-KONG 7148 29 90 1752 21 471 1281 8 785 1465 34 1212 
1000 M 0 N DE 175355 7348 2785 57983 288 4375 28279 1244 11355 17595 452 43651 
1010 INTRA-CE 23492 3429 609 3941 134 680 4909 1047 4290 2455 248 1752 
1011 EXTRA-CE 151800 3920 2178 54043 154 3695 23370 197 7000 15140 208 41899 
1020 CLASSE 1 102775 2692 1465 38423 128 2582 14643 188 3566 9921 159 29008 
1021 A E L E 3832 68 40 1571 
24 
5 417 110 487 330 65 739 
1030 CLASSE 2 45857 699 711 15060 1082 8118 8 3007 4785 47 12316 
1040 CLASSE 3 3168 529 560 2 31 609 427 435 575 
9211.51 ~~RBJ~~g~Nf~~OffiRl1Jlclttfp~~gu81~: ~im8MM~~~~R'iffM~sRifM·o~~L1 ~~~~~r.fl'Ntreo¢Jt~:~~~DSSOUND RECORDING OR 
MAGNETBANDGERAETEufoEINE KASS~IT NUR EINER BANDLAUFGESCHWINDIGKEIT VON MAX. 19 CM/S ODER MIT DIESER UND ANDEREN 
NIEDRIGEREN BANDLA GESCHWINDIG 
003 PAY5-BAS 1231 598 100 5 
3 768 
165 
1 
363 
1041 126 294 004 RF ALLEMAGNE 4701 293 492 
16 
1183 500 
006 ROYAUME-UNI 948 105 121 17 166 200 87 147 89 
036 SUISSE 1694 77 136 312 9 14 888 4 214 35 14 345 400 ETAT5-UNIS 801 88 22 8 61 29 101 137 1 
732 JAPON 3903 253 31 269 79 340 303 709 607 5 1307 
1000 M 0 N DE 14837 1480 954 634 91 1475 2769 265 2154 2365 274 2178 
1010 INTRA-CE 7632 997 720 30 3 784 1545 260 1052 1567 215 459 
1011 EXTRA-CE 7005 484 234 804 88 691 1223 4 1102 798 60 1717 
1020 CLASSE 1 6797 479 234 591 88 574 1221 4 1102 798 21 1685 
1021 A E L E 1923 137 180 313 16 889 4 292 54 14 24 
9211.71 COMBINED REPRODUCERS USING CASETTE TAPE WITH BUILT-IN AMPLIFIER AND ONE OR MORE BUILT-IN LOUDSPEAKER 
KOMBINIERTE MAGNETBANDKASSETTENGERAETE MIT EINGEBAUTEM VERSTAERKER U. MIT EINEM ODER MEHREREN EINGEBAUTEN LAUTSPRECHERN 
001 FRANCE 1092 202 1 192 
1 
47 
570 
4 36 530 3 77 
002 BELG.-LUXBG. 3087 
1142 
45 1404 1 25 829 112 100 
003 PAY5-BAS 4474 323 1078 4 
1 
174 19 1601 
19sS 
36 97 
004 RF ALLEMAGNE 9807 1155 1045 466 4 1351 22 820 30 3424 006 ROYAUME·UNI 3734 943 297 3 95 280 1002 48 369 231 
010 PORTUGAL 703 
s5 11 657 31 46 159 15 313 036 SUISSE 1289 371 
17 373 
84 250 
76 036 AUTRICHE 30142 452 1384 9200 4384 119 1393 386 12358 
058 RD.ALLEMANDE 511 
28 
2 
243 57 
486 
23 
23 
812 400 ETAT5-UNIS 1331 39 14 115 
701 MALAYSIA 1694 12 2 1528 
1 
4 
407 oos 3 9 145 706 SINGAPOUR 2649 98 10 357 50 171 641 
708 PHILIPPINES 654 4 6 556 
403 
22 
218 32 
66 
720 CHINE 2508 235 12 167 
267 5 
394 1047 
728 COREE DU SUD 7666 456 1353 1310 
288 
1289 1380 424 12 1170 
732 JAPON 76666 1748 3160 31734 1138 12332 41 3029 6167 75 16954 
736 T'AI·WAN 5075 237 84 3498 5 32 258 164 200 2 595 
740 HONG-KONG 21750 1825 122 3474 17 719 2968 1527 1202 37 9859 
1000 M 0 N DE 176917 am 7983 57018 342 2807 25136 1262 11829 13121 656 47986 
1010 INTRA-CE 23686 3577 1713 3981 14 144 2459 1049 2530 3931 413 3875 
1011 EXTRA-CE 153156 5200 6270 53036 328 2663 22677 213 9225 9190 244 44110 
1020 CLASSE 1 110043 2332 4679 41646 305 1569 16814 206 4823 6942 151 30576 
1021 A E L E 32003 553 1478 9660 17 373 4468 165 1771 660 76 12782 
1030 CLASSE 2 39581 2633 1578 10724 23 1094 4974 7 3999 2001 61 12487 
1040 CLASSE 3 3532 235 13 666 889 403 247 32 1047 
9211.75 COMBINED REPRODUCERS USING CASETTE TAPE OTHER THAN WITH BUILT-IN AMPUFIER 
KOMBINIERTE MAGNETBANDKASSETTENGERAETE, ANDERE ALS MIT EINGEBAUTEM VERSTAERKER 
001 FRANCE 5036 172 17 2816 19 274 
11198 5 
1247 334 33 124 
002 BELG.·LUXBG. 47737 
2548 
996 8184 7 
100 
12380 13192 808 967 
003 PAY5-BAS 12466 592 1427 27 273 34 6923 1773 70 416 004 RF ALLEMAGNE 8652 897 402 680 64 100 1129 1374 1237 1642 006 ROYAUME·UNI 5054 142 513 
17 
659 264 878 1091 639 188 
781 008 DANEMARK 1462 
6 
48 
92 
359 26 229 2 
010 PORTUGAL 4095 3602 395 
119 91 032 FINLANDE 578 90 
9 428 
2 276 
418 1 036 SUISSE 1913 38 44 117 28 1 417 457 036 AUTRICHE 12622 8819 77 1302 
78 
105 406 1760 69 39 
400 ETATS-UNIS 1647 16 1 153 114 
4 
140 105 30 1010 
706 SINGAPOUR 3454 88 20 340 367 628 785 134 12 1076 
720 CHINE 624 
523 27 
49 
11 
5 160 70 109 
1057 
231 
728 COREE DU SUD 10126 3452 602 448 
61 
187 666 3153 
732 JAPON 234627 10174 1971 82505 538 10274 36868 17806 24445 8360 41625 
736 T'AI-WAN 5503 164 77 936 2 262 1073 
3 
134 286 15 2554 
740 HONG-KONG 2842 2 7 264 3 1434 175 167 247 48 492 
1000 M 0 N DE 359839 23795 4821 106660 729 14721 53664 987 43303 44432 11938 54789 
1010 INTRA-CE 84844 3778 2527 16828 133 1344 13694 918 23042 16218 2346 4018 
1011 EXTRA-CE 274934 19970 2293 89832 598 13377 39971 70 20248 28213 9592 50774 
1020 CLASSE 1 251794 19191 2141 84497 581 10555 37428 63 18888 26753 8459 43238 
1021 A E L E 15491 9000 169 1817 44 200 448 1 942 2202 70 600 
1030 CLASSE 2 22010 780 139 5004 15 2669 2336 7 1288 1335 1133 7304 
1040 CLASSE 3 1130 13 331 153 207 70 125 231 
9211.79 COMBINED SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS EXC. REPRODUCERS USING CASETTE TAPE 
KOMBINIERTE TONAUFNAHME· ODER ·WIEDERGABEGERAETE, AUSG. MAGNETBANDKASSETTENGERAETE 
001 FRANCE 1068 121 47 409 4 65 
75 
8 30 55 15 314 
002 BELG.-LUXBG. 1952 
1026 
34 110 11 &5 1 49 927 433 313 003 PAY5-BAS 3876 291 297 167 301 1089 
so6 8 639 004 RF ALLEMAGNE 9462 688 231 ~- 71 408 3496 16 1067 2969 006 ROYAUME-UNI 6930 248 786 16 794 2010 1307 138 530 106 146 008 DANEMARK 1009 7 
32 
18 2 240 72 19 
028 NORVEGE 1165 1 129 1 3 420 
42 
519 20 40 
036 SUISSE 6207 26 345 3585 54 426 470 126 398 4 735 036 AUTRICHE 655 147 
42 
19 
7 582 
1 53 
182 2oS 
431 
400 ETAT5-UNIS 4957 67 1571 402 20 29 1849 
728 COREE DU SUD 1521 5 335 456 4 537 110 
10 
74 
281 137 5300 732 JAPON 28324 956 2393 11920 654 693 3270 2710 
740 HONG-KONG 1010 33 51 10 9 381 56 210 260 
1000 M 0 N DE 70268 3341 4818 20463 1124 4284 11159 1483 6529 3000 733 13554 
1010 INTRA-CE 24771 2103 1400 2428 287 1351 6220 1332 2445 2068 562 4577 
1011 EXTRA-CE 45435 1238 3218 16037 636 2933 4939 131 4026 932 170 8977 
1020 CLASSE 1 42070 1198 2813 17315 716 1943 4566 128 3623 916 170 8682 
1021 A E L E -8199 175 378 3773 54 429 893 98 731 420 4 1244 
1030 CLASSE 2 3269 40 403 688 121 990 332 3 381 16 295 
9211.11 TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS USING MAGNETIC TAPE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
MAGNETBANDGERAETE ALS BILD- U. TONAUFZEICHNUNG5- ODER BILD- U. TONWIEDERGABEGERAETE 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 4736 499 12 322 353 81 
6240 
57 1101 347 3 1961 
002 BELG.·LUXBG. 30702 
31906 
38 5938 1662 43 40 4355 7747 530 4109 
003 PAYS.BAS 89147 4303 13839 597 3172 4827 220 19722 
112548 
301 10260 
004 RF ALLEMAGNE 718826 34137 18210 
316 
41768 14725 247451 4387 117586 6124 121890 
005 ITALIE 3557 8 3668 117 2884 139 9951 10648 41 3252 52 006 ROYAUME·UNI 161739 3346 67864 3173 9429 38990 11418 
1646 007 lALANDE 2012 18 348 
882 96 252 236 2044 1 008 DANEMARK 8540 5 5024 
011 ESPAGNE 1653 110 6 8 1 1 448 1079 
109 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herku [lit I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I conslgnn ent 
Orlglne I proven nee 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell4&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9211.91 
028 NORWAY 56 2 
4 
14 2 38 
030 SWEDEN 22 3 
4 19 
13 2 2 032 FINLAND 44 14 3 
i 
1 1 
036 SWITZERLA D 186 9 145 8 49 42 13 17 122 038 AUSTRIA 1890 
14 
53 
7 
340 364 913 
400 USA 135 7 1 4 7 20 3 
10 
72 
706 SINGAPORE ~ 279 5 11 61 12 132 384 2 1 5 174 728 SOUTH KOR 3584 78 123 973 64 318 390 115 1005 732 JAPAN 32174 500 469 9873 354 4421 2864 2521 1763 2135 540 6734 
736 TAIWAN 152 1 2 3 
4 
4 
17 
142 
740 HONG KOfiq 792 155 6 1 12 597 
958 NOT DETER ~~ 14 55i 14 977 SECRET CTF 551 
1000 W 0 R L D 60368 2220 1254 13501 1525 5170 8875 2890 5212 5890 920 12911 
1010 INTRA-EC 20453 1620 488 1843 1018 561 5614 364 2672 2947 219 3107 
1011 EXTRA·EC 39349 600 767 11107 507 4609 3261 2526 2526 2942 701 9803 
1020 CLASS 1 34507 516 633 9905 412 4477 2871 2524 2199 2531 558 7881 
1021 EFTA COUN )'!. 2195 9 163 16 54 49 
389 
4 415 392 18 1075 
1030 CLASS 2 4832 83 134 1199 93 132 2 324 411 143 1922 
9211.99 TELEVISI~~ ~MAGE AND SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS OTHER THAN USING MAGNETIC TAPE DE: BRE.I.KDO BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATI N PAR PAYS INCOMPLETE 
APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON, AUTRE$ QU'APPAREILS A BANDES MAGNETIQUES 
001 FRANCE 29 8 
2 
8 
12 
4 7 
23 
1 1 
002 BELG.-LUXB . 81 
126 i i 
6 18 20 
003 NETHERLAN S 274 1 2 17 5 98 14 2 30 004 FR GERMAN 861 385 4 
3 
34 51 270 94 
006 UTD. KINGD< M 234 10 2 5 1 5 106 89 10 3 
i 008 DENMARK 25 12 2 
2i 
7 3 
036 SWITZERLANP 31 
2o4 2 
1 
i 
6 3 
038 AUSTRIA 226 2 3 19 7 7 400 USA 26 1 2 4 
404 CANADA 7 
2 10 
7 
706 SINGAPORE 13 
142 6 2 2 
1 
728 SOUTH KORE A 189 
,; 18 8 i 19 5 28 732 JAPAN 770 26 92 113 287 128 71 
1000 W 0 R L D 2808 776 57 246 58 143 383 123 660 61 97 204 
1010 tNTRA·EC 1519 542 7 9 48 3 86 122 473 48 24 157 
1011 EXTRA·EC 1287 234 50 237 9 139 297 1 188 13 73 48 
1020 CLASS 1 1069 224 30 95 9 134 290 1 157 13 71 45 
1021 EFTA COUNT 266 212 3 1 1 21 2 24 2 4 1030 CLASS 2 214 10 20 142 6 30 2 
9212 GRAMOPHO~E RECORDS AND OTHER SOUND OR SIMILAR RECORDINGS~ MATRICES FOR PRODUCTION OF RECORD~PREPARED RECORD BLANKS, 
FILII FOR 'fCHANICAL SOUND RECORDING, PREPARED TAPES, WIRES ND THE LIKE, FOR SOUND OR SIMILAR RE RDING 
~g~ol'.lUiR~8r.rf'oONU~E~~fa~~~EILS DU NO. 9211 OU POUR ENREGISTREIIENTS ANALOGUES; MATRICES ET MOULES GALVANIQUES 
9212.11 MAGNETIC iAPES AND FILII, PREPARED FOR RECORDING, BLANK 
BANDES M$NETIQUES ET FILMS, PREPARES MAIS NON ENREGISTRES 
001 FRANCE 12635 723 136 7850 16 589 455 4 1034 265 22 2000 002 BELG.-LUX~~~ 3352 
907 
32 148 15 54 107 1001 52 1484 
003 NETHERLAND 6743 112 1244 33 357 990 7 1787 
356i 
16 1290 
004 FR GERMANY 24438 1498 579 
839 
122 1082 8931 93 2052 202 6318 
005 ITALY 2262 8 30 22 187 622 19 545 161 4 370 006 UTD. KINGDO ~ 7859 235 99 3711 196 313 1881 94 624 161 
219 007 IRELAND 231 6 1 2 1 
6 7 
2 
008 DENMARK 241 2 44 1 107 
t5 
74 
011 SPAIN 324 
2 18 
280 18 8 
16 ,; 3 030 SWEDEN 91 12 
76 
4 
2 
28 
036 SWITZERLAN 1134 19 3 333 
18 
18 
3 
12 193 478 
038 AUSTRIA 1826 116 44 402 16 368 148 442 7 262 
052 TURKEY 367 
35i 42 
260 39 2 3 
5i 
63 
1187 68 2364 400 USA 6118 823 92 607 420 113 
508 BRAZIL 237 236 1 
700 INDONESIA 130 
i 2 
130 3 i 9 29 4 i 37 706 SINGAPORE 87 
96i 728 SOUTH KOREJ 6738 673 72 37 279 1257 2 442 270 90 2655 
732 JAPAN 33745 950 348 9910 603 2121 4802 18 1560 3370 190 9873 
736 TAIWAN 113 1 3 2 2 6 1 6 29 
274 
1 62 
740 HONG KONG 5591 195 24 2560 27 106 573 1 303 22 1506 
800 AUSTRALIA 63 60 2 
124 
1 
958 NOT DETERMI 125 1 
1000 W 0 R L D 114879 5822 1547 29763 1247 5822 20392 325 8376 11520 860 29205 
1010 INTRA·EC 58148 3379 988 14118 425 2583 12894 217 5532 5755 475 11782 
1011 EXTRA·EC 56608 2442 559 15645 822 3239 7498 108 2720 5765 386 17424 
1020 CLASS 1 43387 1504 457 11745 752 2823 5618 71 1926 5211 267 13013 
1021 EFTA COUNTR 3091 142 66 750 18 93 393 3 189 654 10 773 
1030 CLASS 2 12929 869 102 3888 71 411 1847 37 777 547 114 4266 
1040 CLASS 3 291 69 1 11 4 33 17 7 4 145 
9212.15 RIGID MAGN ~C DISCS, PREPARED FOR RECORDING, BLANK 
DISQUES MA NETIQUES (RIGIDES), PREPARES MAIS NON ENREGISTRES 
001 FRANCE 244 14 8 59 1 18 
a6 8 49 24 3 60 002 BELG.-LUXBG. 220 
19 
1 11 
3 
1 
15 
109 9 3 
003 NETHERLAND 227 5 27 
17 
79 9 
139 4 
70 
004 FR GERMANY 372 25 26 35 1 69 1 16 74 005 ITALY 450 5 11 2 293 7 7 90 006 UTD. KINGDOhl 542 11 3 224 3 26 203 7 35 26 4 
7 007 IRELAND 185 2 5 4 1 
i 
27 130 9 
036 SWITZERLAND 60 1 11 4 2 1 i 36 1 i 5 400 USA 924 28 13 171 11 214 62 97 324 
706 SINGAPORE 68 
i i 13 i 
1 2 
2 
63 2 
728 SOUTH KOREA 25 5 2 3 2 732 JAPAN 223 9 52 18 11 4 124 
1000 W 0 R L D 3613 108 98 635 12 94 994 42 459 379 13 779 
1010 INTRA-EC 2243 76 59 363 9 63 757 38 348 213 12 305 
1011 EXTRA·EC 1371 32 39 272 3 31 237 5 111 166 1 474 
1020 CLASS 1 1241 30 39 237 2 30 229 2 102 103 1 466 
1021 EFTA COUNTR. 86 3 16 9 1 2 
2 
36 2 17 
1030 CLASS 2 106 2 1 18 1 7 8 63 4 
9212.18 SOUND AND! IIIILAR RECORDINGS, PREPARED BUT BLANK, OTHER THAN MAGNETIC TAPES, FILII AND RIGID MAGNETIC DISCS 
SUPPORTS PC ~R ENREGISTREMENT, PREPARES MAIS NON ENREGISTRES, AUTRES QUE BANDES MAGNETIQUES, FILMS ET DISQUES MAGNETIQUES 
001 FRANCE 678 45 71 175 19 42 
15 
18 106 73 2 127 002 BELG.-LUXBG. 473 34 4 274 13 5 6 36 25 2 93 003 NETHERLANDS 274 2 34 1 1 22 5 93 lsS 82 004 FR GERMANY 1841 90 42 
132 
36 49 279 26 958 15 191 
005 ITALY 390 2 11 1 47 81 5 
245 
48 2 61 006 UTD. KINGDOM 953 23 20 359 71 31 50 117 30 7 335 007 IRELAND 1235 6 9 351 4 38 371 23 96 2 008 DENMARK 9 
4 
2 
i 
4 3 
030 SWEDEN 11 
7 
2 
4 26 5 42 
1 
i 
3 036 SWITZERLAND 648 210 101 7 245 
038 AUSTRIA 82 10 52 1 4 10 4 1 
052 TURKEY 87 52 35 
110 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld5a I Espana I . France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8211.81 
028 NORVEGE 2371 
11 
112 25 
24 13 
319 105 1810 
030 SUEDE 1030 141 167 
70 1052 
563 38 111 032 FINLANDE 1898 11 499 161 8 
122 
43 16 
036 SUISSE 7799 1 
81o3 
684 47 
3841 
8 1871 124 
941 
4942 
038 AUTRICHE 99686 487 
3187 
2885 1 34 19065 20309 44054 400 ETATS-UNIS 24436 1185 366 577 2468 1651 3154 865 207 10742 
706 SINGAPOUR 9487 192 367 1981 452 
3523 
1 1 57 93 188 6155 
728 COREE DU SUD 84169 1511 3144 23005 1709 8533 61 7860 7373 3168 24282 
732 JAPON 1374358 23941 23895 462401 15205 187657 128141 3880 95204 116926 21838 295270 
736 T'AI-WAN 3170 
2 22 31 89 1 164 1 2 211 21 2651 740 HONG-KONG 23190 4767 158 
1 
9 180 264 468 17319 
958 NON DETERMIN 780 1 
29152 
1 777 
977 SECRET 29152 
1000 M 0 N DE 2685008 97409 63263 815572 69322 227939 436610 18711 283324 281110 37558 554192 
1010 INTRA-CE 1020931 70040 26580 89173 47765 30334 297908 14855 153649 134149 10658 146022 
1011 EXTRA-CE 1834148 27368 36663 497247 21557 197605 138703 4058 128898 146961 26898 408170 
1020 CLASSE 1 1511975 25635 33130 466687 18751 194079 129927 3992 120565 138975 23025 357109 
1021 A E L E 112819 510 8856 1042 2964 3841 135 78 22307 21148 980 50958 
1030 CLASSE 2 121742 1711 3553 30366 2748 3526 8775 64 8139 7986 3873 51001 
121U9 TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS OTHER THAN USING MAGNETIC TAPE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
BILD- U. TONAUFZEICHNUNG5- ODER BILD· U. TONWIEDERQABEGERAETE FUER FERNSEHEN, AUSG. MAGNETBANDGERAETE 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 2-189 592 4 44 931 2 
1189 
170 479 20 44 203 
002 BELG.-LUXBG. 6259 
5533 
47 446 63 6 11 473 1236 1097 1760 003 PAYS-BAS 18944 442 208 1124 38 10108 
1598 
2 1420 
004 RF ALLEMAGNE 44440 19324 233 
286 
1560 257 3063 307 129:W 115 5049 
006 ROYAUME-UNI 18999 1050 635 196 44 535 4563 ~ '.9~J!"" 2250 109 36 008 DANEMARK 1189 763 63 61 .160 -:.>.-~·· .. 198 7 2 036 SUISSE 1291 23 58 75 3' ··~ 7 6 710 038 AUTRICHE 12961 11878 170 683. ... •··. 4 4 5 57 400 ETATS-UNIS 4558 76 637 14 ... ~7 ... 5 482 1388 751 
404 CANADA 1120 
1 s8 -1~ 3 4: 1 .444 38 1064 706 SINGAPOUR 581 
3i1f ·• 6 151 
3 45 55 728 COREE DU SUD 4443 
1271 
384 59 
37 
,. 566 
1129 
15 
732 JAPON 44476 1124 338&':. 275 5002 19593 . -!699 2700 2260 J. •I 
1000 M 0 N DE 184810 41259 3832 854t':· 3108 5651 26616 5353 43664 7862 4151 14565 
1010 INTRA-CE 83326 27480 1362 1C174 •. 2750 314 59&0 5307 33408 5224 1380 9069 
1011 EXTRA-CE 71207 13776 2470 7408 358 5337 20653 48 10254 2838 2771 5496 
1020 CLASSE 1 6-4819 13428 2027 4144 350 5179 20125 46 9212' 2618 2711 4979 
1021 A E L E 14573 12080 264 66.' 75 160 11 3 1027 26 6 855 
1030 CLASSE 2 6078 349 442 3234 8 158 251 1039 21 61 515 
9212 GRAMOPHONE RECORDS AND OTHER SOUND OR SIMILAR RECORDINGS~ MATRICES FOR PRODUCTION OF RECORDSbPREPARED RECORD BLANKS, 
FILM FOR MECHANICAL SOUND RECORDING, PREPARED TAPES, WIRES ND THE LIKE, FOR SOUND OR SIMILAR REC RDING . 
TONTRAEGER UND AND.AUFZEICHNUNGSTRAEGER1NFUER GERAETE DER TARIFNR. 9211 ODER FUER AEHNL AUFNAHMEVERFAHREN; MATRIZEN 
UNO GALV ANISCHE FOR MEN ZUM HERSTELLEN YO SCHALLPLA TTEN • 
8212.11 MAGNETIC TAPES AND FILM, PREPARED FOR RECORDING, BLANK 
•. 
MAGNETBAENDER UNO ..fiLME, VORGERICHTET, ABER OHNE AUFZEICHNUNG 
001 FRANCE 147186 7478 2682 93524 186 7053 
5244 
151 10096 3743 317 21958 
002 BELG.-LUXBG. 36489 
14452 
391 2553 255 553 46 ~~ 10582 642 14400 003 PAYS-BAS 115524 1487 19487 423 5637 17804 157 31 
54673 2~ 24510 004 RF ALLEMAGNE 330239 21645 9342 
7505 
1858 15816 110989 1204 30094 31 81711 
005 ITALIE 24955 135 374 310 2500 8277 211 
8927 
1043 54 4546 
006 ROYAUME-UNI 119803 4019 1949 54473 2746 4958 28771 1590 . 10483 1887 
14418 007 lALANDE 15138 278 16 68 35 3 
1773 4 
63 247 10 
008 DANEMARK 4746 18 
1 
909 21 6 100 1142 
193 
773 
011 ESPAGNE 3049 2 2457 207 107 1 2 3 77 030 SUEDE 1554 51 363 86 
10 1o36 
71 207 372 5 398 
036 SUISSE 12712 311 108 4568 310 
44 
347 2078 40 3904 
038 AUTRICHE 34516 2370 914 7430 316 640 6284 2785 8914 123 4696 
052 TURQUIE 4159 
4754 
1 2695 541 21 42 
2840 
859 
21971 998 38936 400 ETATS-UNIS 115200 1103 19728 1102 8481 11582 3705 
508 BRESIL 2870 2848 18 4 
700 INDONESIE 1018 7 17 1018 49 19 98 1105 17 3 2 331 706 SINGAPOUR 1650 2 
728 COREE DU SUD 62336 6848 957 11165 373 2143 12598 15 4067 2363 846 20961 
732 JAPON 500992 13684 6114 169373 6460 31288 67849 262 18998 57789 2965 126210 
738 T'AI-WAN 1489 9 39 26 23 61 26 187 223 1 4 890 
740 HONG-KONG 41708 1482 115 20749 205 653 4021 4 2451 1740 189 10099 
800 AUSTRALIE 1160 1103 1 24 1 
1581 
31 
958 NON DETERMIN 1578 17 
1000 M 0 N DE 1582977 79154 26034 420987 15154 80928 276269 7824 117966 177521 11870 369470 
1010 INTRA-CE 797597 48026 18243 180997 6048 36358 172988 3365 82438 82154 8448 182538 
1011 EXTRA-CE 783806 31112 8791 239990 9108 44569 103284 4459 33968 95388 5225 206932 
1020 CLASSE 1 670941 22334 8834 204041 8428 41488 86197 3147 27038 91209 4133 174292 
1021 A E L E 49243 2793 1413 12124 326 1693 6711 45 3464 11434 168 9072 
1030 CLASSE 2 111586 6346 1137 35814 680 3044 16939 1311 6781 4138 1055 32341 
1040 CLASSE 3 1278 431 20 136 37 148 1 149 21 37 298 
8212.15 RIGID MAGNETIC DISCS, PREPARED FOR RECORDING, BLANK 
STARRE MAGNETPLA TTEN, VORGERICHTET JEDOCH OHNE AUFZEICHNUNG 
001 FRANCE 9385 692 917 2248 58 547 
2339 
344 1491 1475 104 1509 
002 BELG.-LUXBG. 4820 996 23 396 63 40 177 1515 395 6 106 003 PAYS-BAS 10332 247 727 8 3174 257 
10019 
3 4680 
004 RF ALLEMAGNE 18881 1080 684 
1oo3 
32 618 2896 33 1061 150 2308 
005 ITALIE 11549 303 484 1 163 5478 213 
943 
276 1 3607 
006 RO E-UNI 14231 343 186 5479 82 599 4963 321 1065 250 
745 007 IR 7877 96 158 132 49 
59 
1107 4932 639 19 
036 su 4968 27 372 178 4 113 7 3952 59 1 203 400 ET TS-UNIS 55124 2167 596 13863 48 536 11003 5498 6898 76 14412 
706 SINGAPOUR 3673 58 
27 
39 31 152 112 13 3239 6 29 728 COREE DU SUD 667 24 375 22 33 50 147 57 336 95 732 JAPON 9962 21 723 2888 854 812 289 4 3866 
1000 M 0 N DE 153733 5829 4550 28431 375 3556 32251 1378 20288 24461 844 31974 
1010 INTRA-CE 77290 3513 2699 10098 285 1996 19989 1108 10199 13878 558 12973 
1011 EXTRA-CE 78431 2317 1851 18335 90 1580 12252 270 10083 10585 87 19001 
1020 CLASSE 1 71202 2219 1817 17585 87 1451 11994 157 9827 7326 81 18658 
1021 A E L E 5781 31 481 619 17 59 148 3 3999 79 1 344 
1030 CLASSE 2 4817 98 33 585 1 109 232 113 258 3255 6 149 
8212.11 SOUND AND SIMILAR RECORDINGS, PREPARED BUT BLANK, OTHER THAN MAGNETIC TAPES, FILM AND RIGID MAGNETIC DISCS 
AUFZEICHNUNGSTRAEGER, VORGERICHTET JEDOCH OHNE AUFZEICHNUNG, AUSG. MAGNETBAENDER, ..fiLME UNO STARRE MAGNETPLA TTEN 
001 FRANCE 30261 2081 8174 3638 292 1566 
621 
864 4454 2931 162 5899 
002 BELG.-LUXBG. 12389 
1372 
139 6786 223 155 271 625 946 77 2546 
003 PAYS-BAS 9798 127 950 35 23 600 128 4063 5366 36 2444 004 RF ALLEMAGNE 64924 5243 1682 5855 564 1970 5891 512 35505 436 7955 005 ITALIE 13581 71 454 26 2306 1284 292 5762 2023 92 1378 006 ROYAUME-UNI 29089 699 604 13936 1096 765 1558 2949 1438 282 23519 007 lALANDE 58963 229 308 13039 144 1427 13122 
12 
974 4130 71 
008 DANEMARK 812 4 
133 
113 3 41 354 254 7 24 
030 SUEDE 536 1 43 
143 
10 45 25 5 77 
32 
197 
036 SUISSE 23013 312 17 7308 763 3886 160 1790 313 8269 
038 AUTRICHE 2074 184 1 1277 23 188 240 11 105 45 
052 TURQUIE 1360 976 363 1 
111 
1986 Mengen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg Import 
Ursprung I Herku It I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I conslgnrr~nt 
Orlglne I provena ce Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU6.5o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9212.11 
400 USA 1497 30 15 330 18 46 107 128 152 86 3 582 
404 CANADA 11 1 3 
9 
2 40 1 4 706 SINGAPORE ~ 49 2 1 38 5 15 69 11 1 31 728 SOUTH KOR 225 52 194 732 JAPAN 1560 15 2 294 87 102 126 96 19 4 621 
736 TAIWAN 38 1 1 3 4 2 18 3 1 2 3 
740 HONG KONG 169 44 31 2 44 1 33 5 9 
958 NOT DETERIIN 20 20 
1000 WORLD 10371 265 184 2408 422 397 1245 558 1895 569 38 2390 
1010 INTRA·EC 5870 201 159 1328 147 213 827 178 1468 431 29 891 
"" """"""' t "" " " "'' m '" '" "' "' 139 9 1500 1020 CLASS 1 3896 61 24 942 144 174 341 337 291 118 8 1456 1021 EFTA COUNT • 742 16 6 264 4 26 106 15 42 12 1 250 
1030 CLASS 2 548 3 2 108 128 10 77 43 113 20 1 43 
8212.31 MAX RECO DINGS, DISCS, MATRICES AND OTHER RECORDED INTERMEDIATE FORMS, EXCEPT MAGNETIC TAPES, FOR PRODUCTION OF RECORDS 
CIRE~DIS9UES, MATRICES ET AliTRES FORMES INTERMEDIAIRES ENREGISTRES .SF BANOES MAGNETIQUES· POUR FABRICATION DES 
DISQ S 
004 FR GERMANY 14 4 
1 :i 4 1 
10 
006 UTD. KINGDO~ 11 2 
1000 W 0 R L D I 47 6 6 1 3 4 6 14 7 
1010 INTRA-EC ~ 35 6 • 6 • • 3 4 1 13 2 
1011 EXTAA·EC 10 • • . • • • • 5 5 
9212.33 MAX RECO INGS, DISCS, MATRICES AND OTHER RECORDED INTERMEDIATE FORMS, EXCEPT MAGNETIC TAPES, OTHER THAN FOR PRODUtnON 
OF RECORDS 
I 
g~~lfo't~~S, MATRICES ET AliTRES FORMES INTERMEDIAIRES ENREGISTRES, EXCL &ANDES MAGNETIOUES ET NON P. FABRICATION 
003 NETHERLAND~ 16 4 2 
:i 
7 3 
~ fr'l_E.fRMANYI 16 2 1 2 5 1 9 107 30 
1 11 3 
70 
~=~·~l 16 1 4 1 2 400 USA 11 4 1000 W 0 A L D 226 38 1 4 6 20 24 18 2 113 
1010 INTRA-EC 192 36 1 4 4 19 15 14 2 97 
1011 EXTAA-EC 37 2 1 2 1 10 4 17 
1020 CLASS 1 36 2 1 2 1 10 4 16 
1021 EFTA COUNT 8 1 1 3 3 
9212.34 RECORDS FqR TEACHING LANGUAGES 
DISQUES POUR PHONOGRAPHES, POUR L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES 
400 USA 71 69 2 
1000 W 0 A L D 79 3 70 4 2 
1010 INTRA-EC 4 2 1 1 i 1011 EXTAA·EC 73 69 3 
1020 CLASS 1 I 73 69 3 1 
9212.35 GRAMOPHO~ RECORDS, OTHER THAN FOR TEACHING LANGUAGES 
DISQUES POUR PHONOGRAPHES, ENREGISTRES, EXCL. POUR ENSEIGNEMENT DES LANGUES 
001 FRANCE 2448 263 17 340 15 27 
e8 106 268 2 1410 002 BELG.-LUXBG. : 744 
1817 
6 104 
15 
2 
1 
9 437 
26 
98 
003 NETHERLANDS 9637 605 4459 113 1309 882 
3394 
610 
004 FR GERMANY ' 10776 92 517 334 66 142 2141 13 894 41 3476 005 ITALY 1053 10 10 29 55 83 
216 338 208 4 320 006 UTD. KINGDOM 3416 113 341 1250 30 82 317 696 33 
149 007 IRELAND 162 4 4 1 
1 
4 
1 008 DENMARK 
' 
221 
6 2 
156 5 22 36 
009 GREECE I 139 63 4 2 15 3 48 010 PORTUGAL i 187 5 1 59 1 8 47 16 67 011 SPAIN 106 36 8 2 33 6 
030 SWEDEN I 663 8 486 40 45 3 26 55 
036 SWITZERLAND 201 9 17 93 2 19 12 9 40 
038 AUSTRIA 127 26 1 110 8 26 2 1 4 9 2 1 400 USA 1915 72 252 202 172 640 514 
404 CANADA 176 4 7 18 
16 
15 40 66 26 
732 JAPAN 404 4 4 183 119 11 51 16 
800 AUSTRALIA 71 3 1 1 30 36 
1000 W 0 A L D 32869 2361 2114 7526 166 474 4380 232 2515 6004 125 6972 
1010 INTRA-EC 29084 2306 1503 6805 154 425 3955 229 2254 5112 123 6218 
1011 EXTRA·EC 3777 55 611 722 12 49 423 3 255 891 2 754 
1020 CLASS 1 3609 51 608 703 8 43 401 1 243 849 2 700 
1021 EFTA COUNTR. 1022 18 525 247 2 65 
1 
19 44 102 
1030 CLASS 2 68 1 
4 
7 
4 
4 3 1 18 33 
1040 CLASS 3 98 3 11 1 18 12 24 21 
9212.37 RECORDING II ~DIA, MAGNETICALLY RECORDED FOR SCORING OF CINE FILMS 
SUPPORTS DE SON ENREGISTRES IIAGNETIOUEMENT POUR LA SONORISATION DES FILMS CINEMATOGRAPHIQUES 
006 UTD. KINGDOM 14 5 2 4 1 2 
9 400 USA 27 6 3 5 4 
1000 W 0 R L D 68 1 15 6 15 1 11 1 18 
1010 INTRA-EC 35 1 • 3 8 1 6 1 6 1011 EXTAA·EC 33 6 3 7 5 12 
1020 CLASS 1 32 6 3 7 5 11 
8212.39 RECORDING M DIA NOT WITHIN 8212.31-37 
SUPPORTS DE ON ENREGISTRES, NON REPRIS SOUS 9212.31 A 37 
001 FRANCE 1912 163 82 1052 3 28 55 2 48 143 1 390 002 BELG.-LUXBG. 473 609 5 39 1 1 12 2 195 4 176 003 NETHERLANDS 2816 105 930 25 329 128 
758 
673 
004 FR GERMANY 4210 170 65 
91 
5 20 705 48 154 3 2282 
005 ITALY 66604 13 9 3 66048 85 1 
286 
133 4 217 
006 UTD. KINGDOM 3587 155 112 1033 25 83 614 614 637 28 
410 007 IRELAND 1323 14 12 338 
2 
18 352 
1 
19 159 1 
008 DENMARK 668 19 228 26 61 68 85 4 174 
009 GREECE 45 1 4 
2 
1 
1 
1 38 
010 PORTUGAL 48 
1 1 
1 1 22 
24 
21 
011 SPAIN 99 6 43 3 4 17 
028 NORWAY 35 
19 
8 3 1 3 2 18 
030 SWEDEN 275 140 16 
2 
3 
1 
2 64 
1 
31 
036 SWITZERLAND 652 34 6 253 82 20 64 189 
038 AUSTRIA 235 1 6 207 1 7 6 1 6 
048 YUGOSLAVIA 26 21 6 4 1 052 TURKEY 59 54 99 53 5 511 7:i 6i 466 6 1093 400 USA 3316 528 414 
404 CANADA 65 1 1 4 25 15 4 15 
612 IRAQ 
6 1 1 1 3 624 ISRAEL 
664 INDIA 24 
12 30 4 :i 24 706 SINGAPORE 56 
194 1 
7 
728 SOUTH KOREA 259 11 9 34 4 1:i 9 5 44 732 JAPAN 477 8 13 48 156 187 
736 TAIWAN 47 4 1 2 2 7 1 5 26 740 HONG KONG 186 22 1 69 4 10 2 77 
112 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'E.U65a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9212.18 
400 ETATS-UNIS 67024 1868 599 16450 255 2835 6945 5817 9697 3724 158 18676 
404 CANADA 688 50 158 5 14 92 8 30 4 8 319 
706 SINGAPOUR 1557 3li 3i 78 93 17 33 1334 79i 44i 56 2 728 COREE DU SUD 4769 1274 538 302 312 
oo2s 
986 
732 JAPON 59147 900 93 13783 1156 4645 5531 3344 1272 206 19192 
736 T'AI-WAN 1023 18 22 103 33 166 367 119 29 53 24 89 
740 HONG-KONG 1670 4 4 598 273 32 136 1 304 147 171 
958 NON DETERMIN 1503 1503 
1000 M 0 N DE 383959 13037 12477 87086 5844 17029 40544 21765 69529 23392 1657 91799 
1010 INTRA.CE 218058 9708 11487 44349 2398 8218 22992 5032 51818 17099 1171 43788 
1011 EXTRA.CE 164398 3329 990 42737 3246 8813 17552 16733 16208 6293 486 48011 
1020 CLASSE 1 153972 3265 928 40019 1966 8288 16688 15279 14902 5497 406 46734 
1021 A E L E 25699 497 185 8647 167 793 4120 430 1807 495 34 8524 
1030 CLASSE 2 10002 64 62 2450 1266 519 859 1454 1243 746 80 1259 
9212.31 MAX RECORDINGS, DISCS, MATRICES AND OTHER RECORDED INTERMEDIATE FORMS, EXCEPT MAGNETIC TAPES, FOR PRODUCTION OF RECORDS 
ft~~~LAmN, MATRIZEN UNO ANDERE ZWISCHENFORMEN, MIT AUFZEICHNUNG ·AUSGEN. MAGNmAENDER·, ZUM SCHALLPLAmN-
004 RF ALLEMAGNE 529 192 
29 74 
10 2 4 
72 
31 276 5 9 
006 ROYAUME-UNI 631 27 4 1 280 26 117 1 
1000 M 0 N DE 2050 260 37 305 31 8 318 72 229 458 11 323 
1010 INTRA.CE 1618 250 30 269 24 5 302 72 59 435 11 161 
1011 EXTRA.CE 417 10 7 36 6 3 2 170 20 1 162 
9212.33 ~~:l8iCf1NGS, DISCS, MATRICES AND OTHER RECORDED INTERMEDIATE FORMS, EXCEPT MAGNETIC TAPES, OTHER THAN FOR PRODUCTION 
¢8~t~.l11_i'p'~~MATRIZEN UNO ANDERE ZWISCHENFORMEN, MIT AUFZEICHNUNG, AUSGEN. MAGNETBAENDER UNO NICHT ZUM HERSTELLEN 
003 PAY5-BAS 1705 80 1 1 24 801 55 489 35 2 307 004 RF ALLEMAGNE 1541 32 
i 
22 550 28 357 3 459 
005 ITALIE 1782 509 10 1 180 
256 334 21 14 1046 006 ROYAUME-UNI 830 20 
9 
10 25 130 6 17 32 48 400 ETATS-UNIS 1281 7 19 7 109 19 11 915 130 7 
1000 M 0 N DE 9122 700 8 54 72 1137 1149 473 2601 324 69 2534 
1010 INTRA.CE 6723 651 ti 14 65 961 1040 386 1347 180 61 2018 1011 EXTRA.CE 2397 49 40 7 176 109 87 1254 143 8 515 
1020 CLASSE 1 2365 49 9 40 7 158 105 87 1254 143 8 505 
1021 A E L E 512 35 16 21 47 41 244 4 1 103 
9212.34 RECORDS FOR TEACHING LANGUAGES 
SCHALLPLAmN FUER DEN SPRACHUNTERRICHT 
400 ETAT5-UNIS 1243 1 1210 31 1 
1000 M 0 N DE 1426 75 4 2 1 1215 15 68 5 1 42 
1010 INTRA.CE 122 68 4 1 1 4 15 7 5 1 16 
1011 EXTRA.CE 1303 7 1 1211 59 25 
1020 CLASSE 1 1303 7 1 1211 59 25 
9212.35 GRAMOPHONE RECORDS, OTHER THAN FOR TEACHING LANGUAGES 
SCHALLPLAmN, MIT AUFZEICHNUNG, AUSGEN. F. SPRACHUNTERRICHT 
001 FRANCE 25758 5082 294 5630 258 457 
2855 
2121 4857 49 7010 
002 BELG.-LUXBG. 12201 34388 51 1925 4 45 4 132 6218 11 960 003 PAY5-BAS 101774 5456 37125 199 753 10522 8092 
25329 
227 5008 
004 RF ALLEMAGNE 113055 1903 7786 3445 775 2582 30369 146 14642 581 28942 005 ITALIE 8430 173 92 240 327 1162 2204 7580 579 41 2371 006 ROYAUME-UNI 55184 2044 3242 23228 277 1488 4692 9897 532 
2476 007 lALANDE 2801 11 93 61 5 37 20 98 
15 008 DANEMARK 4624 28 45 3367 2 153 39 209 811 009 GRECE 2583 111 990 5 30 338 64 980 
010 PORTUGAL 1783 4 8 604 28 12 185 464 
19i 
478 
011 ESPAGNE 1301 143 1 418 
2 
135 46 266 101 
030 SUEDE 8063 115 5258 1029 6 581 58 295 i 745 036 SUISSE 4000 212 176 2088 59 399 360 225 474 
038 AUTRICHE 2523 10 40 1981 
9i 
5 78 
1i 
169 208 1 31 
400 ETAT5-UNIS 22902 535 584 4270 315 3389 2880 4081 26 6740 
404 CANADA 2705 86 117 214 
7 598 
139 966 717 
2i 
466 
732 JAPON 27173 201 226 15221 6575 947 2884 493 
800 AUSTRALIE 528 53 2 28 31 164 250 
1000 M 0 N DE 400055 45105 23681 101998 1895 6693 81841 2380 38799 57115 1704 59044 
1010 INTRA.CE 329479 43888 17068 76794 1754 5692 49968 2354 33194 47981 1849 49137 
1011 EXTRA.CE 70453 1217 6613 25204 142 1001 11622 26 5533 9134 55 9906 
1020 CLASSE 1 66623 1165 6580 24952 107 979 11177 11 5419 8813 49 9371 
1021 A E L E 14983 343 5672 5182 6 66 1045 
15 
594 745 2 1328 
1030 CLASSE 2 816 23 4 130 35 11 93 11 148 3 378 1040 CLASSE 3 1014 28 30 122 11 352 103 173 4 156 
9212.37 RECORDING MEDIA, MAGNETICALLY RECORDED FOR SCORING OF CINE FILMS 
MAGNmONTRAEGER, BESPIELT, ZUR WIEDERGABE BEl KINEMATOGRAPH. FILMEN 
006 ROYAUME-UNI 628 1 5 247 99 148 34 85 8 1 
429 400 ETAT5-UNIS 1872 1 552 102 265 516 7 
1000 M 0 N DE 4229 62 10 1200 268 734 34 1118 30 2 771 
1010 INTRA.CE 1809 81 8 473 160 327 34 485 23 1 237 
1011 EXTRA.CE 2415 1 2 727 108 407 628 7 1 534 
1020 CLASSE 1 2246 2 663 104 371 595 7 1 503 
9212.39 RECORDING MEDIA NOT WITHIN 9212.31-37 
BESPIELTE AUFZEICHNUNGSTRAEGER, NICHT IN 8212.31 BIS 37 ENTHALTEN 
001 FRANCE 57823 10712 4493 16897 81 1134 5580 198 4362 7733 179 12034 002 BELG.·LUXBG. 26935 
39786 
267 3894 17 1596 105 1164 7373 68 6871 
003 PAY5-BAS 125007 5468 24671 56 2770 16888 543 6769 
25973 
353 27703 
004 RF ALLEMAGNE 108881 5681 3612 
2436 
129 1977 17821 771 6955 332 45630 
005 ITALIE 12492 547 324 174 869 3378 35 
13075 
1634 175 2920 
006 ROYAUME-UNI 142443 8667 4263 36578 1751 7321 33437 15521 20511 1319 
263sB 007 lALANDE 113693 2074 1469 29213 11 3559 34201 85 3961 12738 79 008 DANEMARK 53478 1574 
13 
14469 228 2705 4813 6424 4806 2248 16126 
009 GRECE 1785 144 85 
28 
32 
3 
8 17 1 1485 
010 PORTUGAL 757 17 
13 
21 
i 
53 19 315 
70i 
301 
011 ESPAGNE 2336 19 304 
5 
527 10 58 163 540 
028 NORVEGE 2195 1 617 531 
15 
130 3 58 113 1 736 
030 SUEDE 13938 215 8262 1191 122 602 29 141 1988 8 1365 
036 SUISSE 28185 2142 371 12054 45 423 6424 60 2451 1997 62 2158 
038 AUTRICHE 5686 125 96 4435 13 41 69 32 334 286 15 240 
048 YOUGOSLAVIE 561 
2 
468 
8 
4 10 2 55 22 
052 TURQUIE 996 
5072 
956 
5419 
24 
3903 tt5t8 
2 
622 
4 
400 ETAT5-UNIS 199784 5471 42403 215 29266 23048 72847 
404 CANADA 3617 113 69 757 355 838 26 427 216 7 809 
612 IRAQ 721 
sci 27 54 16 1 8 53 ts 7 720 624 ISRAEL 658 
i 
93 335 
664 INDE 538 
3 2 
3 
27 
38 
9i 
4 492 
706 SINGAPOUR 2228 119 558 1282 146 
728 COREE DU SUD 2477 1506 9 316 
ti 
1 17 30 883 169 232 429 732 JAPON 40346 636 764 4524 1990 3228 172 15957 11949 
736 T'AI-WAN 913 50 23 107 6 116 203 21 144 5 238 
740 HONG-KONG 2728 122 32 485 3 112 168 19 116 1671 
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1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I conslgnmen 
Orlglne I provenancE 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ella6o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9212.39 
800 AUSTRALIA 58 6 1 4 127 22 29 958 NOT DETERMIN 131 
1000 W 0 R L 0 87790 1491 668 4955 45 68781 2885 761 969 2950 83 6202 
1010 INTRA-EC 81787 1146 391 3723 39 66252 2246 879 710 2135 69 4397 
1011 EXTRA·EC 5870 345 278 1232 8 530 834 82 133 814 13 1805 
1020 CLASS 1 5215 123 273 1133 6 523 568 78 128 789 13 1581 
1021 EFTA COUNTR. 1205 54 160 479 1 2 88 1 32 138 1 249 
1030 CLASS 2 834 220 3 98 7 67 4 5 21 209 
1040 CLASS 3 24 2 1 1 4 16 
9213 OTHER PART~D ACCESSORIES OF APPARATUS FALLING WITHIN HEADING NO 92.11 
AUTRES PAR , PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES APPAREILS REPRIS AU NO. 9211 
1213.11 SOUND-HEA~~~D PARTS FOR RECORDS OR MECHANICALLY RECORDED SOUND FILMS 
NL: PAS DE VENTI 1 TION PAR PAYS 
NL: NO BREAKDO BY COUNTRIES 
LECTEURS DE ON POUR DISQUES ET POUR ALMS SONORES GRAVES; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
003 NETHERLANDS 1 
1 
1 
1 004 FR GERMANY 2 
:i :i 2 006 UTO. KINGDOM 8 
1 008 DENMARK 4 
1 
2 1 8 036 SWITZERLAND 10 1 
2 1 400 USA 7 
:i 
1 2 
1 2 
1 
732 JAPAN 23 3 7 4 1 
10 
2 
977 SECRET CTRS. 10 
1000 W 0 R L 0 82 5 9 15 1 2 14 8 10 7 13 
1010 INTRA-EC 21 1 4 6 2 2 3 4 1 1011 EXTRA-EC 47 3 5 10 11 3 2 11 
1020 CLASS 1 42 3 5 10 2 6 3 2 11 
1021 EFTA COUNTR. 10 1 1 8 
1213.18 SOUND-HEADS ~D PARTS, OTHER THAN FOR RECORDS OR MECHANICALLY RECORDED SOUND ALMS 
LECTEURS DE ON, AUTRES QUE POUR DISQUES ET ALMS SONORES GRAVES; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
002 BELG.-lUXBG. 12 
1 
5 6 4 1 31 004 FR GERMANY 40 j 4 1 1 1 006 UTD. KINGDOM 14 1 3 
011 SPAIN 2 1 1 
038 AUSTRIA 6 
1 
6 
5 400 USA 6 
1 « 172 :i 1 732 JAPAN 237 16 
1000 W 0 R L 0 409 4 2 64 10 204 1 14 3 2 105 
1010 INTRA-EC 77 2 1 13 
10 
15 1 7 2 1 35 
1011 EXTRA-EC 329 1 1 51 189 6 1 1 69 
1020 CLASS 1 297 1 1 51 173 4 1 1 65 
1021 EFTA COUNTR. 49 6 
10 15 :i 
43 
1030 CLASS 2 33 5 
9213.30 NEEDLES k DIA,!-J O~~SM~J~~~~S AND OTHER PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, WHETHER OR NOT MOUNTED ~t~ ~~BC[~~~ TION PAR PAYS 
AIGUILLES OU I OINTES; DIAMANT$, SAPHIRS ET AUTRES PIERRES GEMMES, SYNTHETIOUES OU RECONSTITUEES, MONTES OU NON 
002 BELG.-lUXBG. 6 5 1 
1 003 NETHERLANDS 2 
1 
1 4 006 UTD. KINGDOM 5 
2 008 DENMARK 2 
1 2 1 1 036 SWITZERLAND 5 
1 4 400 USA 7 
2 1 
2 
1 1 732 JAPAN 10 1 
:i 4 977 SECRET CTRS. 3 
1000 W 0 R L 0 46 2 2 2 4 2 10 5 2 3 2 12 
1010 INTRA-EC 20 1 2 2 2 i 6 5 2 1 5 1011 EXTRA-EC 23 1 3 4 1 7 
1020 CLASS 1 22 1 2 2 3 4 2 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 2 1 1 
9213.&0 PARTS OF BASE METAL FROM BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE, OF SOLID SECTION OF DIAMETER MAX 25MM 
PIECES DECOLLI rus DANS LA MASSE EN IIETAUX COMMUNS, DIAMETRE MAX. 25 1111 
1000 W 0 R L 0 44 37 2 1 1 3 
1010 INTRA-EC 22 18 1 1 1 1 
1011 EXTRA-EC 22 19 1 2 
1020 CLASS 1 22 19 1 2 
9213.11 ELECTRONIC~~ EIIBLIES OF APPARATUS OF 9211 NL: NO BREAKDO BY COUNTRIES 
NL: PAS DE VENTI ION PAR PAYS 
ASSEMBLAGES LECTRONIQUES POUR APPAREILS DU NO 9211 
002 BELG.-LUXBG. 15 
1 
1 3 1 2 8 
003 NETHERLANDS 5 
1 :i 5 17 1 3 004 FR GERMANY 265 218 
:i 8 1 20 006 UTD. KINGDOM 15 2 1 1 
:i 400 USA 7 j 1 2 2 2:i 4 1 1 732 JAPAN 469 4 65 6 
5 
357 
736 TAIWAN 61 1 2 33 16 1 
212 
3 
977 SECRET CTRS. 212 
1000 W 0 R L 0 1118 243 8 80 6 62 80 9 15 212 5 398 
1010 INTRA-EC 340 233 2 11 4 5 38 8 5 5 34 1011 EXTRA-EC 563 8 6 69 2 56 42 1 10 364 
1020 CLASS 1 478 8 4 67 2 23 4 1 7 5 362 1030 CLASS 2 85 1 2 33 38 3 3 
9213.89 PARTS AND ACC ~~BfJ~EfPARATUS OF 1211, OTHER THAN THOSE OF 9212 AND 9213.11-89 NL: NO BREAKDOWN 
NL: PAS DE VENTILA ION PAR PAYS 
PARTIES, PIECE S DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS DU NO 9211, AUTRES QUE REPR. SOUS LE NO 9212 ET 9213.11 A 11 
001 FRANCE 1357 9 
9 
777 1 6 
62 
8 556 
002 BELG.-LUXBG. 267 
151 
58 9 
2 
110 
1 
19 
003 NETHERLANDS 340 8 111 5 31 
1 
10 21 
004 FR GERMANY 1413 98 8 
29 
162 72 150 190 1 731 
005 ITALY 428 166 
9 
6 5 125 
37 12 5 97 006 UTD. KINGDOM 311 9 196 7 7 29 65 007 IRELAND 105 4 1 13 22 
1 008 DENMARK 29 7 6 2 i 13 011 SPAIN 4 
1 
2 1 
11 9 028 NORWAY 22 1 
1 030 SWEDEN 31 
2 
1 26 1 2 
036 SWITZERLAND 935 3 674 
1 
11 7 238 
038 AUSTRIA 1784 39 2 1709 
:i 
30 
19 
1 2 
400 USA 164 4 5 46 
2 
10 4 71 706 SINGAPORE 146 42 95 5 2 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'ElldiSa I Espana J France ··1 Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8212.38 
800 AUSTRALIE 1336 140 39 2 21 21 5 17 350 740 
958 NON DETERMIN 1156 2 29 58B 536 i 
1000 M 0 N DE 958338 79501 35810 197281 2780 31172 159982 21661 59340 127715 6424 236672 
1010 INTRA-CE 645828 69223 19921 128567 2448 21958 116728 17271 42794 81263 5456 139999 
1011 EXTRA-CE 311554 10275 15889 68713 332 9185 42666 4390 16010 46453 968 96673 
1020 CLASSE 1 297745 8448 15726 67474 312 6420 40683 4257 15846 44073 948 91558 
1021 A E L E 50580 2468 9395 18305 74 619 7240 150 3000 4422 87 4802 
1030 CLASSE 2 13159 1751 144 1166 18 757 1805 132 163 2269 18 4936 
1040 CLASSE 3 646 77 19 72 2 7 178 1 111 179 
8213 OTHER PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS FALLING WITHIN HEADING NO 82.11 
ANDERE TEILE UND ANDERES ZUBEHOER FUER GERAETE DER TARIFNR. 8211 
8213.11 SOUND-HEADS AND PARTS FOR RECORDS OR MECHANICALLY RECORDED SOUND FILMS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: b~~~a:9rr~rL~~E:A~~'[N~D"lt~EGER; TEILE DAVON 
D03 PAYS-BAS 623 86 53 122 1 6 254 22 
9 
79 
004 RF ALLEMAGNE 861 608 74 
279 
12 
6 
47 
15 
35 76 
006 ROYAUME-UNI 646 6 222 4 36 79 1 
4 008 DANEMARK 1652 13 
295 
1146 1 82 217 181 8 
036 SUISSE 1436 8 453 6 
70 
18 41 
2 
615 
400 ETAT$-UNIS 1572 149 79 410 63 330 265 204 
732 JAPON 3945 724 421 1627 13 127 334 331 
1504 
36 332 
977 SECRET 1504 
1000 M 0 N DE 12859 1604 1180 4248 100 334 1313 15 1081 1504 142 1338 
1010 INTRA-CE 4151 715 362 1681 18 95 596 15 392 100 177 
1011 EXTRA-CE 7180 885 818 2568 82 239 708 877 43 1160 
1020 CLASSE 1 7055 682 811 2536 82 197 664 672 39 1152 
1021 A E L E 1506 9 300 480 6 20 75 1 615 
8213.18 SOUND-HEADS AND PARTS, OTHER THAN FOR RECORDS OR MECHANICALLY RECORDED SOUND FILMS 
TONABNEHMER FUER ANDERE TONTRAEGER ALS RILLENTONTRAEGER; TEILE DAVON 
002 BELG.-LUXBG. 1190 
49 
64 557 
2 5 
122 9 357 
36 
61 
004 RF ALLEMAGNE 1386 67 
511 
217 
102 
143 374 499 
006 ROYAUME-UNI 1313 13 118 3 51 415 90 10 
011 ESPAGNE 673 i 653 10 5 2i 5 182 038 AUTRICHE 730 
129 
517 
16 14 
9 
674 400 ETAT$-UNIS 2386 266 174 92 47 
136 
973 
732 JAPON 15027 168 197 7348 5 46 4674 565 70 1824 
1000 M 0 N DE 25213 1026 623 10049 48 127 5823 108 2039 1028 183 4159 
1010 INTRA-CE 5382 227 291 1781 13 12 531 105 652 868 48 836 
1011 EXTRA-CE 19521 470 333 8269 34 115 5292 3 1385 161 135 3324 
1020 CLASSE 1 18622 487 328 8107 34 62 4840 3 1280 144 134 3223 
1021 A E L E 1157 33 1 583 14 2 55 1 41 24 4 399 
1030 CLASSE 2 855 3 5 162 53 446 104 17 1 64 
8213Nt0: ~5E~~~1k~~~~~S~~~~~~~S AND OTHER PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, WHETHER OR NOT MOUNTED 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NADELN; DIAMANTENA SAPHIR~ ANDERE EDELSTEINE, SCHMUCKSTEINE, SYNTHETISCHE ODER REKONSTITUIERTE STEINE, AUCH MONTIERT 
NL: OHNE AUFTEILUNG N CH LAEN ERN 
002 BELG.-LUXBG. 578 
67 
41 165 12 
3 
203 22 44 69 22 
D03 PAY$-BAS 772 19 208 18 343 15 12 14 73 
006 ROYAUME-UNI 507 217 10 10 
11 
4 44 164 17 21 
so:! 008 DANEMARK 917 18 
537 
134 20 126 
262 
6 
036 SUISSE 3313 197 1163 59 45 911 99 40 
400 ETAT$-UNIS 1730 164 53 264 30 31 439 68 11~- 646 732 JAPON 4742 422 754 1294 81 92 741 172 
707 
1074 
977 SECRET 707 
1000 M 0 N DE 14113 1117 1452 3377 264 313 2903 222 643 707 364 2731 
1010 INTRA-CE 3338 326 96 569 90 57 806 222 91 151 930 
1011 EXTRA-CE 10031 787 1357 2808 174 255 2097 519 233 1801 
1020 CLASSE 1 9832 765 1352 2752 173 168 2097 516 227 1762 
1021 A E L E 3349 198 539 1169 63 45 917 276 102 40 
8213.60 PARTS OF BASE METAL FROM BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE, OF SOLID SEcnON OF DIAMmR MAX 25MM 
AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN MET ALLEN, MAX. 25 MM DURCHMESSER 
1000 M 0 N DE 833 497 16 143 36 13 27 36 • 56 1010 INTRA-CE 194 113 8 18 30 
13 
12 5 4 4 
1011 EXTRA-CE 839 384 8 125 8 15 31 5 52 
1020 CLASSE 1 627 384 8 124 1 13 15 31 2 49 
1213.81 ELECTRONIC ASSEMBLIES OF APPARATUS OF 1211 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
ZUSAMMENGESETZTE ELEKTRONISCHE SCHALTUNGEN FUER GERAm DER NRN.I211 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
002 BELG.-LUXBG. 1817 
357 
29 203 24 
3 
10 33 192 4 1322 
D03 PAY$-BAS 682 9 40 3 23 3 185 
4 
259 
004 RF ALLEMAGNE 3880 1414 115 609 152 290 311 5 151 1436 006 ROYAUME-UNI 2035 425 395 2 11 8 269 312 4 156 400 ETAT$-UNIS 865 17 115 424 13 7 1 46 64 2 
732 JAPON 21443 327 163 7952 79 2665 623 25 305 9 9295 
736 T"AI-WAN 685 1 16 157 113 273 13 
11998 
51 61 
977 SECRET 11998 
1000 M 0 N DE 45147 2869 933 9664 278 3092 1684 382 1448 11998 93 12690 
1010 INTRA-CE 9332 2450 556 1086 185 308 421 310 640 30 3148 
1011 EXTRA-CE 23786 390 376 8598 92 2788 1263 72 604 63 9542 
1020 CLASSE 1 22617 382 357 8386 92 2672 623 72 542 12 9477 
1030 CLASSE 2 1166 9 19 209 113 639 62 51 64 
9213.89 PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS OF 9211, OTHER THAN THOSE OF 9212 AND 9213.11-89 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
TEILE U. ZUBEHOER FUER GERAm DER NRN. 9211, AUSG. FUER GERAm DER NRN. 1212 U. 1213.11 BIS 81 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 98865 343 9 56470 22 99 3527 
4 464 3 41451 
002 BELG.-LUXBG. 8728 8586 982 1151 351 2 35 1769 14 897 D03 PAY5-BAS 19694 595 6461 251 235 1634 33 675 21 1183 
004 RF ALLEMAGNE 52530 2138 526 
712 
6763 2207 7856 151 11238 65 21586 
005 ITALIE 5119 2432 6 224 90 804 5 
1066 
1 845 
006 ROYAUME-UNI 20475 522 534 14056 117 437 2736 903 104 1673 007 lALANDE 2839 123 38 412 
3 
8 577 
26 
8 
008 DANEMARK 971 164 253 20 88 25 371 
011 ESPAGNE 591 
27 
542 
8 
9 
137 
26 14 
028 NORVEGE 717 i 108 14 10 423 030 SUEDE 2029 18 1816 
9 
18 34 55 
5 
77 
036 SUISSE 11781 160 177 6796 67 679 41 358 3489 
038 AUTRICHE 85594 1721 134 82712 9 3 855 15 11 12 122 
400 ETAT$-UNIS 15816 480 509 3244 44 816 1364 205 981 43 8130 
706 SINGAPOUR 4197 4 5 2536 62 5 1420 113 52 
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1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I conslgnmen 
Orlglne I provenanc Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "E.Iu\Q5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9213.89 
728 SOUTH KOREA 91 2 1 12 38 44 4 i 13 14 15 732 JAPAN 13122 90 205 5837 696 1804 178 4259 
736 TAIWAN 918 9 2 17 4 221 16 361 9 279 
740 HONG KONG 218 14 1 55 7 11 33 9 844 1 87 977 SECRET CTRS. 844 
1000 WORLD 22586 605 254 9621 248 1070 2444 59 929 844 33 6479 
1010 INTRA-EC 4255 445 34 1192 190 91 422 39 330 9 1503 
1011 EXTRA-EC 17479 160 220 8429 57 979 2022 21 591 24 4976 
1020 CLASS 1 16067 135 217 8296 39 700 1855 21 204 15 4585 
1~~ BIJ.~ft>UNTR. ! 2777 41 7 2411 1 1 41 1 21 9 253 1387 25 3 129 18 278 150 387 388 
' 9297 GOODS OF CHAPTER 92 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 92 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
' 9297.00 GOODS OF CHAPTER 92 CARRIED BY POST 
MARCHANDIS$ DU CHAP. 92 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
D04 FR GERMANY ' 16 4 12 006 UTD. KINGDOM 4 i 4 036 SWITZERLAND 2 1 
400 USA 2 1 1 
732 JAPAN 1 1 
1000 W 0 R L D 30 7 23 
1010 INTRA-EC 24 6 18 
1011 EXTRA-EC 7 2 5 
1020 CLASS 1 6 2 4 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 2 
' 
116 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft 1 M ld 1 d R rt' t p d'" 1 t Origin 1 consignment e e an - epo mg coun ry - ays .,c aran 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark !Deutschland! 'Ellc16o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8213.89 
728 COREE DU SUD 1830 21 27 822 853 429 41 3 179 1 307 732 JAPON 543809 2634 8786 253613 26049 79404 74 8957 496 162943 
736 T'AI-WAN 7222 88 31 272 40 3485 228 4 95 96 2883 
740 HONG-KONG 2498 70 16 1027 301 59 241 129 
24335 
8 647 
977 SECRET 24335 
1000 M 0 N DE 911739 19538 12430 433472 9335 34148 101665 1490 26582 24335 928 247820 
1010 INTRA-CE 209855 14338 2689 80101 7730 3097 17233 1133 15237 267 68032 
1011 EXT RA-CE 877259 5188 9741 353371 1606 31049 84432 357 11067 681 179789 
1020 CLASSE 1 660313 4999 9662 348436 916 26973 82392 347 10546 556 175486 
1021 A E L E 100311 1895 363 91458 19 108 1590 67 576 17 4218 
1030 CLASSE 2 16622 185 60 4819 690 4071 1993 10 520 105 4149 
9297 GOODS OF CHAPTER 92 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 92, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
9297.00 GOODS OF CHAPTER 92 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 12, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
004 RF ALLEMAGNE 2931 3 702 372 1854 
006 ROYAUME-UNI 1023 225 46 752 
036 SUISSE 930 263 127 540 
400 ETAT5-UNIS 561 227 130 203 
732 JAPON 1040 202 17 821 
1000 M 0 N DE 7983 32 1986 853 5112 
1010 INTRA-CE 4987 29 1173 544 3221 
1011 EXTRA-CE 3014 2 812 309 1891 
1020 CLASSE 1 2797 1 751 303 1742 
1021 A E L E 1169 310 156 703 
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1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunft 
Origin I conslgnme 
Orlglne I provenanc 
9301 SIDE·ARMS 
9301.00 SIDE-ARMS A D PARTS, SCABBARDS AND SHEATHS 
BL: CONFIDENTIA 
BL : CONFIDENTIE 
NL: REPRIS SDUS 9307.33 
NL: INCLUDED IN 7.33 
UK: QUANTITIES NF, AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: QUANTITES NF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CONFIDENTIA 
IR: CONFIDENT IE 
ARMES BLAN HES, LEURS PIECES DETACHEES ET LEURS FOURREAUX 
011 SPAIN 
732 JAPAN 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
9302 
005 ITALY 
038 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVA 
400 USA I 977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
29 
32 
174 
62 
112 
38 
72 
D PISTOLS, BEING FIREARMS 
PISTOLETS 
PISTOLETS, CALIBRE I OU AlJ.DESSUS 
7 
4 
3 
16 
36 
10 
25 
20 
5 
4 
9302.90 REVOLVERS D PISTOLS OF CALIBRE < 9MM 
BL: CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: INCLUDED IN 7.33 
NL: REPRIS SDUS 9307.33 
UK: QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: QUANTITIES qF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR : CONFIDENTIAL 
IR: CONFIDENTIEL 
REVOLVERS ET PISTOLETS, CALIBRE EN-DESSOUS DE I MM 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
977 SECRET CTRS. 
4 
2 
11 
3 
50 
17 
32 
7 
24 
6 
3 
3 
13 
29 
8 
21 
16 
4 
4 
2 
1 
16 
29 
118 
40 
78 
31 
46 
2 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
16 7 2 3 
9 2 1 3 
6 5 1 
4 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 1 
2 
4 
3 
1 
5 
1 
4 
4 
1 
9303 ARTILLERY 
PISTOLS) ONS, MACHINE-GUNS, SUB-MACHINE-GUNS AND OTHER MILITARY FIREARMS AND PROJECTORS (OTHER THAN REVOLVERS AND 
ONS, MACHINE GUNS, SUB-MACHINE-GUNS AND OTHER MILITARY FIREARMS AND PROJECTORS (EXCEPT REVOLVERS AND 8303.00 ARTILLERY 
PISTOLS 
BL: CONFIDENTIAL 
BL : CONFIDENTIEL 
NL: INCLUDED IN 93 7.33 
NL: REPRIS SOUS 7.33 
IT: CONFIDENTIEL 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CO F. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: QUANTITES CO . ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CONFIDENTIAL 
IR: CONFIDENTIEL 
ARMES DE GUE RE (AUTRES QUE CELLES DES NOS. 9301 ET 8302) 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
3 
3 
2 
2 
8304 ~~l~REARM , INCLUDING VERY PISTOLS, PISTOLS AND REVOLVERS FOR FIRING BLANK AMMUNITION ONLY, LINE-THROWING GUNS AND 
ARMES A FEU ( ES QUE CELLES DES NOS. 9302 ET 9303) 
9304.20 SPORTING AND fRGET SHOOTING GUNS, MUZZLE LOADING 
FUSILS DE CHAS E ET DE TIR A CHARGER PAR LA BOUCHE 
005 ITALY 20 . 
1000 W 0 R L D 38 1 
1010 INTRA·EC • 34 
118 
17 
27 
27 
2 
6 
6 
2 
1 
2 
1 
Import 
UK 
2 
1 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft 1 M ld 1 d R rt' 1 p d"' 1 1 Origin 1 consignment e e an - epo mg coun ry - ays .,c aran 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EUa6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
9301 SIDE·ARMS (FOR EXAMPLE, SWORDS, CUTLASSES AND BAYONETS) AND PARTS THEREOF AND SCABBARDS AND SHEATHS THEREFOR 
BLANKE WAFFEN, TEILE DAVON UND SCHEIDEN FUER DIESE WAREN 
9301.00 SIDE·ARMS AND PARTS, SCABBARDS AND SHEATHS 
BL: CONFIDENTIAL 
BL : CONFIDENTIEL 
NL: REPRIS SOUS 9307.33 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: OUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CONFIDENTIAL 
IR: CONFIDENTIEL 
BLANKE WAFFEN, TEILE DAVON UNO SCHEIDEN FUER DIESE WAREN 
BL: VERTRAULICH 
NL: IN 9307.33 ENTHALTEN 
UK: GEWICHT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAULICH 
011 ESPAGNE 667 187 441 37 
732 JAPON 800 62 737 1 
977 SECRET 823 
1000 M 0 N DE 4072 21 737 35 56 2297 101 
1010 INTRA..CE 1626 19 347 35 48 1107 68 
1011 EXTRA..CE 1824 2 390 9 1189 34 
1020 CLASSE 1 989 128 3 857 1 
1030 CLASSE 2 587 230 6 318 32 
9302 REVOLVERS AND PISTOLS, BEING FIREARMS 
REVOLVER UND PISTOLEN 
8302.10 REVOLVERS AND PISTOLS OF CALIBRE MIN 8MM 
BL: CONFIDENTIEL 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
NL: REPRIS SOUS 9307.33 
UK: OUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
IR: CONFIDENTIEL 
REVOLVER UNO PISTOLEN, KALIBER MIND. 8 MM 
BL:VERTRAULICH 
NL: IN 9307.33 ENTHAL TEN 
UK: GEWICHT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR : VERTRAULICH 
005 ITALIE 976 14 911 4 40 202 038 AUTRICHE 636 432 i 2 062 TCHECOSLOVAQ 536 
19 
516 19 
527 400 ETAT5-UNIS 3382 2807 24 5 
977 SECRET 2657 
1000 M 0 N DE 9984 53 5883 42 178 1133 
1010 INTRA..CE 1912 28 1317 17 148 384 
1011 EXTRA..CE 5388 25 4565 25 27 744 
1020 CLASSE 1 4546 25 3746 24 7 744 
1021 A E L E 1114 6 894 i 3 211 1040 CLASSE 3 691 671 19 
9302.90 REVOLVERS AND PISTOLS OF CALIBRE < 9MM 
BL: CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
NL: REPRIS SOUS 9307.33 
UK: QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
IR: CONFIDENTIEL 
REVOLVER UNO PISTOLEN, KAUBER UNTER 8 MM 
BL: VERTRAULICH 
NL: IN 9307.33 ENTHALTEN 
UK: GEWICHT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAULICH 
004 RF ALLEMAGNE 562 189 
835 
3 78 90 91 
036 SUISSE 845 1 9 
977 SECRET 799 
1000 M 0 N DE 3599 244 1530 8 300 182 185 
1010 INTRA..CE 1301 203 350 8 127 174 158 
1011 EXTRA..CE 1493 41 1180 173 8 23 
1020 CLASSE 1 1303 41 1040 173 8 23 
1021 A E L E 1032 29 874 120 9 
8303 ARTILLERY WEAPONS, MACHINE-GUNS, SUB·MACHINE..QUNS AND OTHER MILITARY FIREARMS AND PROJECTORS (OTHER THAN REVOLVERS AND 
PISTOLS) 
KRIEGSWAFFEN (ANDERE ALS SOLCHE DER TARIFNRN. 9301 UNO 9302) 
8303.00 ~~V~I]RY WEAPONS, MACHINE GUNS, SUB·MACHINE..QUNS AND OTHER MILITARY FIREARMS AND PROJECTORS (EXCEPT REVOLVERS AND 
BL : CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
NL: REPRIS SOUS 9307.33 
IT: CONFIDENTIEL 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CONFIDENTIAL 
IR: CONFIDENTIEL 
BL: ~~h\~~~~N (ANDERE ALS SOLCHE DER TARIFNRN. 9301 UND 9302) 
NL: IN 9307.33 ENTHALTEN 
IT: VERTRAULICH 
UK: GEWICHT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAULICH 
977 SECRET 21770 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
22092 
315 
7 
281 
275 
8 
9304 Vtt~l~K~REARMS, INCLUDING VERY PISTOLS, PISTOLS AND REVOLVERS FOR FIRING BLANK AMMUNITION ONLY, LINE· THROWING GUNS AND 
FEUERWAFFEN (ANDERE ALS SOLCHE DER TARIFNRN. 9302 UNO 9303) 
8304.20 SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, MUZZLE LOADING 
VORDERLADER 
005 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
758 
1337 
1150 
16 
34 
27 
9 
5 
614 
831 
806 
4 
8 
8 
18 
20 
20 
72 
212 
209 
20 
19 
117 
5 
3 
5 
5 
2 
2 
2 
7 
20 
20 
111 
351 
283 
68 
18 
40 
40 
82:i 
823 
2657 
2657 
799 
799 
21770 
21770 
31 
83 
49 
119 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunfl 1 Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant 
Origin I conslgnme I 1----'T'""---.-----"""T---"""T""---'T'""-----,.------r-----r-----r------,r-----r----l 
Orlglne I proven an e Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'Ell66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
8304.20 
1011 EXTRA-EC 3 
8304.30 SPORTING AID TARGET SHOOTING GUNS, NOT MUZZLE LOADING, WITH ONE BARREL, SMOOTH BORE 
FUSILS ET C1RABINES DE CHASSE ET DE TIR, A UN CANON USSE, NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 
002 BELG.-LUXBG. 8 . . 2 . 1 
004 FR GERMANY 11 4 1 . 3 . 
005 ITALY 185 12 1 8 17 30 
g~ ~go;mG~~ION ~ ~ i 2 j 9 
400 USA 54 5 1 19 1 
732 JAPAN 18 15 2 
1000 W 0 R L D 423 68 8 32 29 41 
1010 INTRA-EC 249 39 3 9 21 41 
1011 EXTRA-EC 172 29 5 22 8 
1020 CLASS 1 71 20 1 20 1 
1040 CLASS 3 96 9 3 2 7 
8304.41 SPORTING AN TARGET SHOOTING GUNS, NOT MUZZLE LOADING, WITH ONE BARREL, RIFLED BORE, RIMFIRE 
4 
2 
80 
3 
11 
20 
1 
122 
90 
32 
21 
11 
; 
6 
13 
7 
8 
6 
FUSILS ET CA!IABINES DE CHASSE ET DE TIR, A UN CANON RAVE, A PERCUSSION ANNULAIRE, NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 
~ ~~EfRMANY ~ 1~ 2 ; 2 ]~ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
112 
76 
34 
12 
42 
30 
12 
3 
3 
2 
1 
8 
8 
2 
3 
2 
1 
44 
34 
10 
5 
8304.49 SPORTING AN TARGET SHOOTING GUNS, NOT MUZZLE LOADING, WITH ONE BARREL, RIFLED BORE, OTHER THAN RIMFIRE 
2 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
FUSILS ET CA "'BINES DE CHASSE ET DE TIR, A UN CANON RAVE, AUTRE QU'A PERCUSSION ANNULAIRE, NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 
~ ~~L~E~~~~~- 31 2 4 1 1~ i 8 
005 ITALY 6 9 i 2 4 gag ~~~~%AL 1~ 2 2 a i 
038 AUSTRIA 17 1 10 i 3 2 
400 USA 27 i 1 7 2 14 1 
732 JAPAN 15 8 1 
1000 W 0 R L D 169 24 20 33 7 
1010 INTRA-EC 69 13 7 4 3 
1011 EXTRA-EC 98 11 13 28 4 
1020 CLASS 1 I 88 10 11 25 3 
1021 EFTA COUNTR. 33 . 9 14 1 
1040 CLASS 3 i 10 1 2 2 2 
8304.50 SPORTING AN~ TARGET SHOOTING GUNS, NOT MUZZLE LOADING, DOUBLEBARRELLED, SMOOTH BORE 
FUSILS ET CAR~BINES DE CHASSE ET DE TIR A DEUX CANONS, USSES, NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
11 
7 
230 
11 
88 
100 
17 
9 
28 
523 
357 
184 
43 
5 
120 
; 
7 
; 
1 
1 
10 
24 
11 
13 
10 
3 
1 
1 
17 
4 
2 
2 
; 
28 
22 
8 
3 
2 
4 
3 
16 
9 
3 
j 
41 
28 
13 
8 
1 
4 
3 
; 
10 
15 
4 
11 
2i 
24 
21 
2 
2 
56 
28 
28 
26 
6 
2 
3 
3 
79 
42 
15 
13 
5 
181 
127 
34 
6 
1 
28 
2 
9 
1 
1 
13 
12 
1 
9304.60 SPORTING AND , ARGET SHOOTING GUNS, NOT MUZZLE LOADING, WITH SEVERAL BARRELS OTHER THAN DOUBLEBARRELED SMOTH BORE 
FUSILS ET CARJ ~INES DE CHASSE ET DE TIR A PLUSIEURS CANONS, SF A DEUX CANONS ET USSES ET NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
058 GERMAN DEM.R 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1 
3 
9 
8 
1 
2 
39 
24 
13 
5 
5 
6 
8304.80 OTHER FIREAR~ S, EXCEPT SPORTING AND TARGET WEAPONS 
3 
1 
1 
8 
4 
4 
2 
2 
2 
ARMES A FEU E ENGINS SIMIL., SF FUSILS ET CARABINES DE CHASSE ET DE TIR 
88l ~~~ECFfMANY 1~ 2 3 2 
005 ITALY 214 8 2 113 m ~~~IN 3~ i 15 
5 
4 
1 
1 
j 
; 
1000 W 0 R L D 383 10 7 138 3 8 
1010 INTRA-EC 368 10 8 130 2 8 
1011 EXTRA-EC 18 1 8 1 1 
1020 CLASS 1 10 1 4 1 1 
9305 ARMS OF OTHER~ESCRIPTIONS, INCLUDING AIR, SPRING AND SIMILAR PISTOLS, RIFLES AND GUNS 
AUTRES ARMES 1,c LES FUSILS, CARABINES ET PISTOLm A RESSORT, AIR COMPRIME OU GAZ) 
8305.00 ARMS OF OTHER DESCRIPTIONS, INCL AIR, SPRING AND SIMILAR PISTOLS, RIFLES AND GUNS 
AUTRES ARMES C LES FUSILS, CARABINES ET PISTOLm A RESSORT, AIR COMPRIME OU QAZ) 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
252 
65 
158 
75 
799 
525 
274 
100 
162 
11 
3 
5 
29 
25 
4 
4 
27 
19 
8 
8 
15 
20 
37 
125 
52 
72 
50 
22 
7 
1 
3 
1 
39 
12 
28 
1 
27 
8308 .......... T"" ... ·~ ~~ """"" ""' .,. "'"""' . .., ,. ....... 
120 
3 
7 
4 
3 
3 
1 
2 
1 
2 
10 
4 
8 
2 
2 
4 
9i 
72 
166 
165 
94 
26 
64 
3 
262 
190 
72 
4 
56 
2 
2 
14 
8 
4 
4 
2 
5 
4 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
11 
9 
2 
2 
21 
23 
23 
2 
2 
3 
3 
8 
8 
32 
2 
5 
6 
61 
42 
19 
6 
13 
1 
15 
18 
15 
30 
9 
; 
44 
41 
3 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
21 
32 
26 
• 
6 
UK 
i 
21 
58 
8 
92 
23 
69 
8 
58 
4 
1 
8 
4 
4 
2 
i 
1 
; 
; 
6 
12 
3 
9 
9 
1 
3 
2 
55 
2i 
68 
j 
5 
166 
85 
80 
12 
68 
; 
1 
7 
11 
9 
2 
1 
1 
2 
4 
8 
14 
32 
28 
5 
1 
80 
17 
25 
25 
194 
132 
62 
36 
26 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EUcl6a l Espana l France I Ireland l ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9304.20 
1011 EXTRA.CE 188 7 4 25 4 111 34 
9304.30 SPORTING AND TARGET SHOOnNG GUNS, NOT MUZZLE LOADING, WITH ONE BARREL, SMOOTH BORE 
JAGD- UND SPORTGEWEHRE MIT EINEM GLATTEN LAUF, AUSG.VORDERLADER 
002 BELG.·LUXBG. 578 
224 66 117 91 87 339 :i 1 3 31 48 004 RF ALLEMAGNE 581 
610 
37 96 7 2 7 005 ITALIE 12695 511 89 1230 2311 5162 45 2 1208 1527 010 PORTUGAL 2333 1265 
12 22 1e:i 786 282 68 335 056 U.R.S.S. 887 105 5 162 21 1 400 ETAT5-UNIS 2239 216 39 815 21 836 4 281 732 JAPON 1317 1120 2 110 10 29 1 14 31 
1000 M 0 N DE 21419 3542 390 1794 1565 3251 6975 180 150 8 1273 2291 1010 INTRA.CE 16668 2080 257 771 1381 3235 5939 105 63 7 1249 1599 1011 EXTRA.CE 4750 1481 133 1023 204 15 1038 75 87 1 22 693 1020 CLASSE 1 3728 1338 72 996 21 15 873 7 64 1 22 319 1040 CLASSE 3 940 105 54 22 183 162 68 11 335 
9304.41 SPORTING AND TARGET SHOOnNG GUNS, NOT MUZZLE LOADING, WITH ONE BARREL, RIFLED BORE, RIMRRE 
JAGD- UND SPORTGEWEHRE MIT EINEM GEZOGENEN LAUF FUER RANDFEUERPATRONEN, KEINE VORDERLADER 
004 RF ALLEMAGNE 1996 583 117 5 82 121 788 5 69 64 23 226 005 ITALIE 815 137 5 495 5 86 
1000 M 0 N DE 4181 1074 189 261 83 157 1599 8 134 78 28 550 
1010 INTRA.CE 3036 880 117 26 82 129 1307 7 73 70 28 317 
1011 EXT RA-CE 1121 194 71 234 1 27 292 1 61 8 232 
1020 CLASSE 1 682 52 62 162 1 10 197 1 37 3 157 
9304.49 SPORTING AND TARGET SHOOnNG GUNS, NOT MUZZLE LOADING, WITH ONE BARREL, RIFLED BORE, OTHER THAN RIMFIRE 
JAGD- UND SPORTGEWEHRE MIT EINEM GEZOGENEN LAUF FUER ANDERE ALS RANDFEUERPATRONEN, KEINE VORDERLADER 
002 BELG.·LUXBG. 775 204 40 157 7 396 52 4 43 10 118 004 RF ALLEMAGNE 2930 391 
76 
24 1629 433 40 44 113 005 ITALIE 506 19 18 18 281 5 88 010 PORTUGAL 1057 688 
219 1e0 
249 120 44 66 032 FINLANDE 775 26 29 231 9 6 038 AUTRICHE 2727 57 93 1772 101 535 131 22 
400 ETAT5-UNIS 1634 63 54 448 138 769 61 9 12 82 
732 JAPON 1560 504 2 89 1 34 930 
1000 M 0 N DE 14247 1736 1061 3369 3 661 4787 76 838 113 101 1482 
1010 INTRA.CE 6122 1014 541 412 3 318 2825 57 455 83 83 331 
1011 EXTRA.CE 8100 722 520 2976 343 1958 19 383 30 18 1151 
1020 CLASSE 1 7466 669 418 2816 274 1834 1 290 23 18 1123 
1021 A E L E 3786 99 362 2096 133 771 1 200 14 8 104 
1040 CLASSE 3 523 21 97 124 69 124 18 47 4 19 
9304.50 SPORTING AND TARGET SHOOnNG GUNS, NOT MUZZLE LOADING, DOUBLEBARRELLED, SMOOTH BORE 
JAGD- UND SPORT -DOPPELFLINTEN, KEINE VORDERLADER 
002 BELG.-LUXBG. 2852 
133 
115 707 5 967 
1 
4 127 33 894 
004 RF ALLEMAGNE 936 105 
1887 123 
5 314 41 98 55 184 
005 ITALIE 18478 415 1086 297 6174 109 
212 
36 2089 6262 006 ROYAUME-UNI 942 27 33 217 6 43 38 360 5 1 
1836 011 ESPAGNE 6423 93 297 862 33 2629 33 64 31 545 
056 U.R.S.S. 2105 34 59 109 230 444 29 
10 42 
1200 
058 RD.ALLEMANDE 1289 97 120 48 10 138 1013 38 7 400 ETATS-UNIS 1091 56 1 10 2 
31 
787 
732 JAPON 4557 1523 107 910 61 942 3 29 951 
1000 M 0 N DE 40483 2524 2108 5120 425 585 12657 533 589 355 2957 12630 
1010 INTRA.CE 30287 743 1838 3715 172 384 10123 503 398 300 2757 9574 
1011 EXTRA.CE 10175 1781 471 1404 253 204 2533 30 191 55 197 3056 
1020 CLASSE 1 6425 1614 281 1217 10 200 1048 1 148 45 48 1815 
1021 A E L E 745 34 171 257 
241 
1 96 29 97 14 14 61 1040 CLASSE 3 3648 148 189 168 3 1484 10 150 1228 
9304.60 SPORnNG AND TARGET SHOOnNG GUNS, NOT MUZZLE LOADING, WITH SEVERAL BARRELS OTHER THAN DOUBLEBARRELED SMOTH BORE 
JAGD- UND SPORTGEWEHRE MIT ZWEI ODER MEHR LAEUFEN, AUSG. DOPPELFLINTEN UND VORDERLADER 
002 BELG.-LUXBG. 560 
e9 3 23 11 33 486 16 1 3 004 RF ALLEMAGNE 667 23 
378 
12 li 435 12 80 005 ITALIE 1093 30 7 255 237 2 176 
011 ESPAGNE 571 
9 
36 4 241 12 535 038 AUTRICHE 1397 
67 
1099 31 
058 RD.ALLEMANDE 658 8 583 
1000 M 0 N DE 8776 269 57 2281 378 52 2318 74 55 18 1298 
1010 INTRA.CE 3304 149 33 832 338 41 1159 72 20 17 845 
1011 EXTRA.CE 3473 120 25 1829 40 11 1158 1 35 1 453 
1020 CLASSE 1 2353 45 16 1438 24 6 432 1 27 1 363 
1021 A E L E 1923 14 15 1383 
16 
6 413 1 13 1 77 
1040 CLASSE 3 1019 75 8 189 5 726 
9304.90 OTHER RREARMS, EXCEPT SPORTING AND TARGET WEAPONS 
FEUERWAFFEN UND AEHNL. GERAETE, KEINE JAGD- UND SPORTGEWEHRE 
001 FRANCE 1444 7 41 1265 2 55 5655 :i 50 1 2 21 004 RF ALLEMAGNE 6115 86 83 
1896 
9 21 51 60 10 137 
005 ITALIE 7383 130 21 3 3709 1336 
127 
20 19 249 
011 ESPAGNE 581 
:i 164 303 732 1 5 7 143 400 ETAT5-UNIS 1005 7 21 73 
1000 M 0 N DE 17390 247 334 3658 83 4545 7104 81 488 89 58 763 
1010 INTRA.CE 15974 228 168 3503 51 3805 7084 60 379 84 53 581 
1011 EXTRA.CE 1408 20 168 154 11 739 34 1 89 5 5 182 
1020 CLASSE 1 1257 20 165 91 11 738 34 1 89 5 5 98 
9305 ARMS OF OTHER DESCRIPTIONS, INCLUDING AIR, SPRING AND SIMILAR PISTOLS, RIFLES AND GUNS 
ANDERE WAFFEN (EINSCHL. FEDER·, LUFT· UND GASGEWEHRE, ·BUECHSEN UND .PISTOLEN) 
9305.00 ARMS OF OTHER DESCRIPTIONS, INCL. AIR, SPRING AND SIMILAR PISTOLS, RIFLES AND GUNS 
ANDERE WAFFEN (EINSCHL. FEDER·, LUFT· UND GASGEWEHRE, -BUECHSEN UND .PISTOLEN) 
004 RF ALLEMAGNE 6048 294 101 264 144 56 2297 4 627 547 49 1929 005 ITALIE 1032 67 10 14 3 331 27 17 299 
011 ESPAGNE 1573 65 170 184 33 
s2 
574 36 164 347 
400 ETATS-UNIS 1715 12 6 553 16 50 114 2 909 
1000 M 0 N DE 12883 544 327 1692 292 181 3861 8 877 851 277 4193 
1010 INTRA.CE 9535 517 288 631 210 108 3404 8 675 ·f9~ 253 2782 1011 EXTRA.CE 3349 28 41 1082 82 52 457 2 24 1431 
1020 CLASSE 1 2414 13 12 887 16 52 70 2 114 2 1248 
1040 CLASSE 3 761 15 30 171 66 221 55 21 182 
9306 PARTS OF ARMS, INCLUDING GUN BARREL BLANKS, BUT NOT INCLUDING PARTS OF SIDE-ARMS 
121 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkun 
Origin I conslgnme t 
Orlglne I provenan e 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd&a I Espana I France 1 Ireland J 
9306 PARTIES ET IECES DETACHEES POUR ARMES AUTRES QUE CELLES DU NO. 9301 
9306.10 PARTS OF A MS OF MIUTARY WEAPONS OF 93.03 
BL: CONFIDENT! L 
BL: CONFIDENTL L 
NL: REPRIS SO\! 9307.33 
~!r: ~~Mg~~~ 9307.33 
IT: CONFIDENT! 
UK: QUANTITE~ ( ONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: QUANTITIES ;<)NF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR : CONFIDENT! 
IR: CONFIDENT! 
PARTIES ET IECES DETACHEES POUR ARMES DU NO 9303 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L 0 20 
1010 INTRA-EC 7 
1011 EXTRA·EC 13 
9306.31 ROUGHLY ~~ ~ED GUN STOCK BLOCKS 
IR : CONFIDENTIA 
IR : CONFIDENTIE 
EBAUCHES D CROSSES POUR FUSILS 
001 FRANCE 
052 TURKEY 
232 
568 
1 
148 
17 
4 
13 
60 
231 
1000 W 0 R L D 1068 149 338 
1010 INTRA-EC 291 1 87 
1011 EXTRA·EC m 148 271 
1020 CLASS 1 687 148 233 
9306.35 PARTS OF R.~ OLVER$ AND PISTOLS OF 93.02, EXCEPT ROUGHLY SHAPED BUTTS 
~t: CONFI ~~~~j 
NL: sous ~W·33 
NL: IN OED IN re-J.33 
UK: QUANTITES~~h~F. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: QUANTITIES yNF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENT! 
IR: CONFIDENTIE 
3 
3 
PARTIES ET P CES DETACHEES DE REVOLVERS ET PISTOLETS, SF EBAUCHES DE CROSSES 
004 FR GERMANY 19 4 2 036 SWITZERLAND 4 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 52 13 2 
1010 INTRA·EC 34 5 2 
1011 EXTRA·EC 17 7 
1020 CLASS 1 16 6 
1021 EFTA COUNTR. 4 4 
9306.41 BARRELS, 1!'4.~ BARREL BLANKS, EXCEPT FOR MILITARY WEAPONS, REVOLVERS AND PISTOLS 
IR: CONFIDENTIAL 
IR: CONFIDENTIEL 
9 
9 
ltalia 1 Nederland I Portugal I 
162 
187 
542 
186 
356 
304 
17 
28 
18 
10 
10 
23 
23 
CANONS, YC Ll ~RS EBAUCHES, POUR AUTRES ARMES QUE REVOLVERS, PISTOLETS ET ARMES DE GUERRE, EXCL. EBAUCHES DE CROSSES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALY 
17 
47 
31 
1i 
1 
:i 
8 
1000 W 0 R L D 121 8 17 5 12 
1010 INTRA-EC 110 5 14 3 11 
1011 EXTRA·EC 10 1 3 1 1 
1020 CLASS 1 9 1 2 1 1 
9306.45 BUTT STOCK •. C THER THAN ROUGHLY SHAPED GUN STOCK BLOCKS, NOT FOR MIUTARY WEAPONS, REVOLVERS AND PISTOLS 
IR : CONFIDENTIAL 
IR : CONFIDENTIEL 
CROSSES, SF E AUCHES, D'AUTRES ARMES QUE REVOLVERS, PISTOLETS ET ARMES DE GUERRE 
005 ITALY 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
9306.49 PARTS OF ARM 
IR: CONFIDENTIAL 
IR: CONFIDENTIEL 
115 
174 4 
134 3 
41 1 
NOT WITHIN 93.01 AND 9306.10-45 
62 
74 
87 
7 
PARTIES ET PIE ES DETACHEES D'ARMES, NON REPRIS SOUS 9301 ET 9306.10 A 45 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
26 
59 
35 
82 
33 
12 
9 
395 
248 
153 
126 
29 
4 
1:1 
9 
4 
8 
40 
30 
10 
8 
i 
4 
1 
11 
7 
4 
4 
4 
:i 
6 
2 
3 
40 
15 
25 
15 
10 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
1 
i 
12 
19 
14 
6 
6 
5 
3 
3 
3 
4 
5 
16 
10 
1 
39 
36 
3 
2 
9307 BOMB~1 GREN~I Eli, TORPEDOES.., MINES, GUIDED WEAPONS AND MISSILES AND SIMILAR MUNITIONS OF WAR, AND PARTS THEREOF; AMMUNITION AN !'ARTS THEREuF, INCLUDING CARTRIDGE WADS; LIEAD SHOT PREPARED FOR AMMUNITION 
122 
2 
2 
7 
7 
26 
6 
20 
19 
8 
6 
:i 
1 
117 
36 
82 
79 
6 
3:1 
18 
51 
50 
1 
1 
4:i 
1 
29 
13 
2 
89 
86 
3 
3 
1 
Import 
UK 
9 
2 
16 
14 
2 
2 
15 
:i 
23 
20 
3 
3 
45 
81 
50 
11 
2 
1 
9 
4 
1 
5 
1 
37 
19 
19 
9 
3 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
Ursprung I Herkunll 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe 
9306 WAFFENTEILE (ANDERE ALS SOLCHE DER TARIFNR. 9301) 
OF ARMS OF MILITARY WEAPONS OF 93.03 
ENTIEL 
ENTIAL 
so us 9307.33 
ED IN 9307.33 
ENTIAL 
ENTIEL 
CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IAL 
IEL 
TEILE FUER WAFFEN DER TARIFNR.9303 
BL: VERTRAULICH 
NL: IN 9307.33 ENTHALTEN 
IT: VERTRAULICH 
UK: GEWICHT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR : VERTRAULICH 
977 SECRET 29941 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
30473 
373 
159 
1308.31 ROUGHLY SHAPED GUN STOCK BLOCKS 
IR: CONFIDENTIAL 
IR: CONFIDENTIEL 
SCHAFTROHLINGE FUER GEWEHRE 
IR: VERTRAULICH 
001 FRANCE 620 
052 TURQUIE 1137 
1000 M 0 N DE 3035 
1010 INTRA-CE 1273 
1011 EXTRA-CE 1783 
1020 CLASSE 1 1558 
28 
151 
180 
28 
152 
152 
284 
125 
159 
19 
18 
230 
461 
818 
288 
818 
513 
9306Br: ~~JfD~~m'OLVERS AND PISTOLS OF 93.02, EXCEPT ROUGHLY SHAPED BUTTS 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: REPRIS SOUS 9307.33 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
UK: QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR : CONFIDENTIAL 
IR: CONFIDENTIEL 
BL: ~~fR~7c~EVOLVER UNO PISTOLEN, AUSGEN. SCHAFTROHLINGE 
NL: IN 9307.33 ENTHALTEN 
UK: GEWICHT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAULICH 
004 RF ALLEMAGNE 660 20 
595 036 SUISSE 615 11 
977 SECRET 583 
1000 M 0 N DE 2881 38 1453 
1010 INTRA-CE 1232 20 454 
1011 EXTRA-CE 1065 18 899 
1020 CLASSE 1 940 18 876 
1021 A E L E 647 16 621 
243 
243 
451 
454 
451 
3 
2 
t306i~1: M~~m-EsNT~A'r' BARREL BLANKS, EXCEPT FOR MILITARY WEAPoNs, REVOLVERS AND PISToLS 
IR: CONFIDENTIEL 
8 
8 
15 
113 
108 
4 
4 
12 
7 
5 
5 
IR: ~~¥~'u~~~~CHL. ROHLINGE, FUER ANDERE WAFFEN ALS REVOLVER, PISTOLEN UND KRIEGSWAFFEN, KEINE GEWEHRSCHAFTROHUNGE 
001 FRANCE 574 13 2 1 i 100 002 BELG.·LUXBG. 2415 9 5 464 14 005 ITALIE 1651 82 176 369 
1000 M 0 N DE 6078 507 48 820 15 212 608 
1010 INTRA-CE 5343 374 12 584 15 208 512 
1011 EXTRA-CE 734 133 38 258 3 95 
1020 CLASSE 1 708 133 34 241 3 86 
1308i1t: &,"1JI~1~~LOTHER THAN ROUGHLY SHAPED GUN STOCK BLOCKS, NOT FOR MILITARY WEAPONS, REVOLVERS AND PISTOLS 
IR: CONFIDENTIEL 
IR: e~~t~lt.fiNE SCHAFTROHUNGE, FUER ANDERE WAFFEN ALS REVOLVER, PISTOLEN UND KRIEGSWAFFEN 
005 ITALIE 1850 4 1055 86 97 152 
1000 M 0 N DE 2593 122 4 1368 88 104 183 
1010 INTRA-CE 2159 42 3 1123 88 98 169 
1011 EXTRA-CE 434 80 1 245 8 14 
9306.49 PARTS OF ARMS NOT WITHIN 93.01 AND 9306.10-45 
IR: CONFIDENTIAL 
IR: CONFIDENTIEL 
IR: ~~NM~~ NICHT IN TARIFNR. 9301 UNO 9306.10 BIS 45 ENTH. 
001 FRANCE 733 433 1 100 21 
268 002 BELG.·LUXBG. 3551 
300 
6 96 
12 
10 
004 RF ALLEMAGNE 1342 168 
625 
27 307 
005 ITALIE 5458 733 68 84 941 972 
011 ESPAGNE 712 81 2 51 2 
13 
148 
400 ETATS.UNIS 1084 14 53 255 6 120 
732 JAPON 1172 969 5 18 52 
1000 M 0 N DE 16830 2742 448 1967 104 1140 2143 
1010 INTRA-CE 12193 1603 262 933 97 1007 1874 
1011 EXTRA-CE 4435 1138 184 1034 8 134 269 
1020 CLASSE 1 3849 1013 180 915 6 134 253 
1021 A E l E 1213 28 123 523 120 75 
1307 
292 
522 
1307 
331 
878 
876 
114 
9 
178 
138 
41 
40 
10 
415 
42 
845 8 
819 2 
25 4 
25 4 
83 
38 
45 
43 2 
186 34 
92 9 
72 
5 73 
14 1 
754 56 
438 46 
315 10 
310 7 
22 1 
1986 
5 
5 
442 
442 
60 
81 
81 
1755 
953 
2771 
2708 
83 
83 
5 
2735 
17 
1841 
346 
301 
30 
5341 
4947 
394 
394 
62 
UK 
29941 
29941 
70 
3 
152 
140 
12 
12 
583 
583 
143 
40 
43 
449 
331 
118 
119 
454 
842 
599 
43 
128 
216 
410 
194 
10 
244 
83 
1837 
988 
951 
837 
259 
123 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkun I Meldeland - Reporting country - Pays dt!clarant Origin I conslgnmept 
Orlglne I provenan e 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark .I Deutschland I 'EAAcil!a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9307 PROJECTILE ET MUNITIONS, YC LES MINES; PARTIES ET PIECES DETACHEES, YC LES CHEVROTINES, PLOMBS DE CHASSE ET BOURRES 
POUR CART UCHES 
9307.10 AMMUNm9~ FOR REVOLVERS AND PISTOLS OF 93.02 AND FOR SUB-MACHINE-GUNS OF 93.03 
BL: CONFIDENT! L 
BL: CONFIDENT! L 
NL: INCLUDED·!~ 9307.33 
NL: R U 9307.33 
IT: I L 
IT: I L 
UK: QUANTITIES ~NNF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: QUANTITES NF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEUR$ 
IR: CONFIDENT! L 
IR : CONFIDENT! 
PROJECTILE! ET MUNITIONS POUR REVOLVERS, PISTOLETS ET PISTOLET$-MITRAILLEURS 
004 FR GERMANY 56 17 
72 
22 15 2 
038 AUSTRIA 102 20 8 2 
400 USA 99 61 17 21 
977 SECRET CTRS 
1000 W 0 R L D 460 17 230 1 141 66 5 
1010 INTRA-EC 133 17 7 90 16 3 
1011 EXTRA-EC 324 222 51 49 2 
1020 CLASS 1 271 177 43 49 2 
1021 EFTA COUNTR 142 86 26 28 2 
9307.31 AMMUNmONCR MILITARY ARMS OF 93.03, EXCEPT FOR SUB·MACHINE-GUNS 
BL: CONFIDENTIE 
BL: CONFIDENTIA 
NL: INCLUDED IN 7.33 
NL: REPRIS SOUS 9307.33 
"' ro""'""~ IT: CONFIDENTIA UK: QUANTITIES NF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: QUANTITES NF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEUR$ 
IR: CONFIDENTIE 
IR: CONFIDENT! 
PROJECTILES ET MUNITIONS POUR ARMES DE GUERRE DU NO. 9303, SF POUR PISTOLETS·MITRAILLEURS 
004 FR GERMANY 272 1 3 266 
005 ITALY 5956 683 5273 
011 SPAIN 101 101 
028 NORWAY 14 ti 14 036 SWITZERLAND 198 190 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 6574 5 702 5867 
1010 INTRA·EC 8342 1 689 5652 
1011 EXTRA·EC 233 4 14 215 
1020 CLASS 1 230 3 12 215 
1021 EFTA COUNTR. 222 8 214 
1307.33 AMMUNmON OR MILITARY PURPOSES FOR WEAPONS OTHER THAN THOSE OF 13.02 AND 13.03 
~t: gg~~~8~~~~ ~: 9301.00, 9302.10, 90, 9303.00, 9306.10, 35, 9307.10 AND 31 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: INCL. 8708.10, 
N~: ~kFIW~1~.L 9301.00, 9302.10, 90, 9303.00, 9306.10, 35, 9307.10 ET 31 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
IT: CONFIDENTIEL 
~~: g~~Wrltw~~ NF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE NF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
~~: gg~~:Bm:~t 
PROJECTILES IT MUNITIONS POUR ARMES DE GUERRE, AUTRES QUE POUR CELLES DU NO. 1302 ET 1303 
004 FR GERMANY 27 27 
14495 977 SECRET CTRS. 14495 
1000 W 0 R L D 14531 28 1 14495 7 
1010 INTRA·EC 34 28 i 8 1011 EXTRA-EC 2 1 
1307.41 SPORTING AN[ TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR RIFLES WITH CENTREFIRE 
CARTOUCHES E CHASSE ET DE TIR A PERCUSSION CENTRALE, POUR ARMES A CANON RA YE 
004 FR GERMANY 256 17 2 
21 
6 31 45 2 
1 
153 
030 SWEDEN 100 14 32 2 10 
1 
5 2 13 
032 FINLAND 36 2 18 10 
16 
1 
27 
2 2 
400 USA 144 2 3 35 32 1 28 
1000 W 0 R L D 713 41 82 139 25 90 3 85 24 10 214 
1010 INTRA-EC 333 22 7 22 7 41 2 50 18 8 158 
1011 EXTRA-EC 380 19 74 117 18 49 1 38 5 2 59 
1020 CLASS 1 343 19 74 92 18 47 1 33 5 2 52 
1021 EFTA COUNTR. 165 16 70 38 2 11 1 5 4 1 17 
9307.45 SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR SHOTGUNS WITH CENTREFIRE 
CARTOUCHES [ ~ CHASSE ET DE TIR A PERCUSSION CENTRALE, POUR ARMES A CANON LISSE 
001 FRANCE 243 13 46 26 4 509 31 93 6 30 002 BELG.-LUXBG. 646 
59 
4 6 
17 1 1 
45 39 37 
004 FR GERMANY 1240 103 
825 
427 74 120 
19 
438 
005 ITALY 6009 588 151 33 1987 68 
21 
160 2178 
006 UTD. KINGDOM 399 1 122 31 9 15 163 37 669 008 DENMARK 681 3 
116 9:i t66 9 060 POLAND 413 22 ti 14 30 16 062 CZECHOSLOVAK 1755 6 240 251 1037 160 
064 HUNGARY 593 17 193 303 ts 1 17 1 21 2 63 400 USA 132 3 7 29 51 2 
600 CYPRUS 363 363 
1000 W 0 R L D 12940 725 1179 1569 101 5 4271 272 246 523 33 4018 
1010 INTRA·EC 9301 878 428 888 60 4 2548 232 225 458 31 3353 
1011 EXTRA-EC 3643 50 753 682 42 1 1323 40 21 66 2 663 
1020 CLASS 1 211 5 73 31 15 1 51 1 21 2 11 
1030 CLASS 2 369 45 680 650 26 1272 46 66 369 1040 CLASS 3 3061 282 
9307.47 SPORTING AND ARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR RIFLES WITH RIMFIRE 
124 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
Ursprung I Herkunlt 
Origin I consignment 
Orlglne 1 provenance 
Nlmexe 
9307 GESCHOSSE UND MUNITION, EINSCHL. MINEN; TEILE DAVON, EINSCHL. REHPOSTEN, JAGDSCHROT UND PATRONENPROPFEH 
9307.10 AMMUNITION FOR REVOLVERS AND PISTOLS OF 93.02 AND FOR SUB·MACHINE.QUNS OF 93.03 
BL: CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: OED IN 9307.33 
NL: SOUS 9307.33 
IT: ENTIAL 
IT: CON ENTIEL 
UK: QUA CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: QUA CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR : CON ENTIAL 
IR : CON ENTIEL 
GESCHOSSE UND MUNITION FUER REVOLVER, PISTOLEN UND MASCHINENPISTOLEN 
BL: VERTRAULICH 
NL: IN 9307.33 ENTHALTEN 
IT: VERTRAULICH 
UK: GEWICHT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAULICH 
883 ~~.f'Fh~~~AGNE 1~ 24{ 64S ~ 
400 ETATS-UNIS 837 559 
977 SECRET 1612 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5759 
1180 
2969 
2619 
1569 
255 
252 
4 
3 
2 
1991 
91 
1900 
1601 
832 
9307Br: ~~F~~gJV~tOR MILITARY ARMS OF 93.03, EXCEPT FOR SUB-MACHINE-GUNS 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
NL: REPRIS SOUS 9307.33 
IT: CONFIDENTIEL 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CONFIDENTIEL 
IR: CONFIDENTIAL 
8 
3 
3 
3 
2 
301 
250 
125 
1166 
638 
528 
479 
353 
BL: ~~f~28~~~~ND MUNITION FUER KRIEGSWAFFEH DER TARIFNR. 9303, AUSGEN. FUER MASCHINENPISTOLEN 
NL: IN 9307.33 ENTHAL TEN 
IT: VERTRAULICH 
UK: GEWICHT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAULICH 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
977 SECRET 
1041 
27697 
2024 
589 
1094 
324841 
100 
16 
76 
2149 
1 
475 
1000 M 0 N D E 359155 600 3107 
1010 INTRA-CE 31727 469 2248 
1011 EXTRA-CE 2587 131 881 
1020 CLASSE 1 2343 81 674 
1021 A E L E 2072 17 475 
9307.33 AMMUNITION FOR MILITARY PURPOSES FOR WEAPONS OTHER THAN THOSE OF 93.02 AND 93.03 
BL: CONFIDENTIEL 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: INCL. 8708.10, 30, 9301.00, 9302.10, 90, 9303.00, 9306.10, 35, 9307.10 AND 31 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
Nrf: ~· 1I~L30, 9301.00, 9302.10, 90, 9303.00, 9306.10, 35, 9307.10 ET 31 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
IT: CON L 
UK: QUA CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR : CONFIDENTIEL 
IR : CONFIDENTIAL 
110 
102 
153 
621 
133 
489 
488 
335 
GESCHOSSE UND MUNITION FUER KRIEGSZWECKE, FUER ANDERE WAFFEN ALS SOLCHE DER TARIFNR. 9302 UND 1303 
BL: VERTRAULICH 
NL: EINSCHL. 8708.10, 30, 9301.00, 9302.10, 90, 9303.00, 9306.10, 35, 9307.10 UNO 31 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
IT: VERTRAULICH 
UK: GEWICHT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAULICH 
004 RF ALLEMAGNE 669 669 
977 SECRET 294557 
1000 M 0 N DE 295498 885 
1010 INTRA-CE 844 874 
1011 EXT RA-CE 95 11 
9307.41 SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR RIFLES WITH CENTREFIRE 
ZENTRALFEUEAJAGD- UND .SPORTPATRONEN, FUER WAFFEN MIT GEZOGENEM LAUF 
004 RF ALLEMAGNE 1909 309 38 
326 030 SUEDE 1456 201 420 
032 FINLANDE 545 24 303 155 
400 ETATS-UNIS 1950 44 25 509 
1000 M 0 N DE 7374 641 1050 1820 
1010 INTRA-CE 2527 354 59 229 
1011 EXTRA-CE 4848 287 991 1391 
1020 CLASSE 1 4587 283 990 1244 
1021 A E L E 2413 239 957 592 
9307.45 SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR SHOTGUNS WITH CENTREFIRE 
ZENTRALFEUEAJAGD- UND .SPORTPATRONEN, FUER WAFFEN MIT GLATTEM LAUF 
001 FRANCE 652 55 139 68 
002 BELG.·LUXBG. 2138 
131 
11 32 
004 RF ALLEMAGNE 3363 267 
1948 005 ITALIE 15030 1722 380 
006 ROYAUME-UNI 1196 1 391 79 
008 DANEMARK 1426 16 
mi 1oS 060 POLOGNE 588 33 
062 TCHECOSLOVAQ 2595 9 382 394 
064 HONGRIE 1002 32 332 520 
400 ETATS-UNIS 768 20 54 129 
600 CHYPRE 785 
1000 M 0 N DE 30574 2078 2506 3318 
1010 INTRA-CE 23918 1960 1187 2127 
1011 EXTRA-CE 6652 118 1319 1190 
1020 CLASSE 1 1157 41 253 166 
1030 CLASSE 2 642 
74 1066 1024 1040 CLASSE 3 4653 
9307.47 SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR RIFLES WITH RIMFIRE 
23 
2:i 
119 687 
28 193 
1 12 
178 722 
339 1762 
126 765 
212 997 
207 977 
29 213 
15 
1674 
a4 :i 1328 
198 4850 
31 47 
2sB 
3:i 
:i 
1498 
97 
27 
10 306 
457 31 10089 
313 19 7911 
144 12 2178 
97 11 306 
47 :i 187:i 
274028 
274028 
11 292 32 
4 75 25 
8 
155 
15 
9 
42 613 128 
30 341 75 
12 272 54 
12 243 50 
12 87 42 
75 224 
2:i 143 174 247 356 
158 
65 
399 
511 71 
26 
29 57 
5 11:i 
768 701 1368 
691 581 1249 
78 120 119 
5 120 
71 119 
39 
45 
108 
63 
45 
45 
45 
865 
25548 
2023 
589 
603 
30607 
29012 
1595 
1588 
1580 
231 
170 
61 
7 
14 
j 
118 
98 
21 
21 
14 
18 
100 
1:i 
158 
143 
12 
12 
1986 
UK 
1612 
1812 
324841 
324841 
20529 
20529 
414 
170 
27 
301 
1062 
451 
811 
560 
228 
76 
86 
925 
5266 
1384 
22 
194 
89 
22 
785 
9104 
7737 
1368 
146 
642 
378 
125 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunt I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I conslgnme t 
Orlglne I provenan e 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUa6o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9307.47 CARTOUCHE DE CHASSE ET DE TIR A PERCUSSION ANNULAIRE, POUR ARMES A CANON RA YE 
004 FR GERMANY 332 42 55 
25 16 
72 21 19 43 1 79 
005 ITALY 104 6 14 31 
28 :i 9 ; 3 006 UTD. KINGDO~ 392 34 58 155 6 80 27 IS 400 USA 162 27 1 61 18 30 3 4 
800 AUSTRALIA 143 3 62 37 2 39 
1000 W 0 R L D 1359 130 150 408 46 306 51 22 95 1 150 
1010 INTRA-EC 862 91 127 188 23 184 49 22 86 1 91 
1011 EXTRA-EC 498 39 23 220 23 122 3 9 59 
1020 CLASS 1 451 30 22 209 18 103 3 9 57 
9307.49 SPORTING AI D TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR SHOTGUNS WITH RIMFIRE 
CARTOUCHa DE CHASSE ET DE TIR A PERCUSSION ANNULAIRE, POUR ARMES A CANON LISSE 
005 ITALY · 170 10 2 4 110 
16 
44 
056 SOVIET UNION! 946 930 
1000 W 0 R L D ; 1335 55 1 10 4 111 75 2 1 1076 
·~· ........ 1 "' .. . " 4 111 26 :i 1 143 1011 EXTRA-EC 986 . . 1 50 933 1040 CLASS 3 980 . . . 50 930 
9307.51 BULLETS AN LEAD SHOT FOR SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES 
BALLES, CH ROTINES, PLOMBS POUR CARTOUCHES DE CHASSE ET TIR 
004 FR GERMANY 160 7 11 96 4 14 64 20 48 10 1 1 005 ITALY 3035 831 965 11 20 953 ; ; 63 76 006 UTD. KINGDOM 1578 24 1355 2 195 
9 400 USA 144 1 65 45 9 15 
1000 W 0 R L D 6380 979 2436 293 130 34 1251 20 675 30 401 131 
1010 INTRA-EC 6072 977 2370 239 22 34 1221 20 675 12 401 101 
1011 EXTRA-EC 309 2 66 54 108 30 1 18 30 
1020 CLASS 1 164 2 66 54 12 1 17 12 
9307.52 CASES FOR S ORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES 
DOUILLES PO R CARTOUCHES DE CHASSE ET DE TIR 
001 FRANCE 647 147 129 5 4:i 34 5 97 ; 235 004 FR GERMANY 80 1 
405 4 232 1 10 29 005 ITALY 1861 74 30 759 347 
1000 WORLD 2667 229 534 17 72 269 775 104 1 10 656 
1010 INTRA-EC I 2615 228 534 11 72 269 773 103 1 10 614 1011 EXTRA-EC 52 1 6 1 1 43 
9307.53 PROJECTILES fOR AIR, SPRING, OR GA$-OPERATED PISTOLS, RIFLES OR GUNS 
PROJECTILES OUR FUSILS, CARABINES ET PISTOLETS A RESSORT, A AIR COMPRIME OU A GAZ 
004 FR GERMANY 362 26 14 5 131 40 46 17 83 
1000 W 0 R L D 680 38 15 29 5 13 270 3 40 76 43 148 
1010 INTRA-EC 637 32 15 12 5 5 270 3 40 76 41 138 
1011 EXTRA-EC 42 5 17 8 2 10 
9307.55 CARTRIDGES OR RIVETING AND SIMILAR TOOLS OF 82.04 OR FOR CAPTIVE·BOL T HUMANE KILLERS 
IR : CONFIDENTIEL 
IR: CONFIDENTIAL 
CAR TOUCHES OUR PISTOLETS DE $ELLEMENT DU NO. 8204 ET POUR PISTOLETS D'ABATTAGE 
001 FRANCE 53 5 3 11 3 1 
:i 8 39 1 21 004 FR GERMANY 145 14 6 
9 
5 15 22 1 40 
005 ITALY 41 1 2 1 28 
1000 W 0 R L D 267 20 10 23 10 17 22 31 40 2 92 
1010 INTRA·EC 243 20 10 21 9 17 5 30 40 2 89 
1011 EXTRA-EC 27 1 2 2 18 1 3 
9307"1~: ~~F~~~~~l ROJECTILES AND PARTS N.E.S. 
IR : CONFIDENTIAL 
PROJECTILES, UNITIONS ET PARTIES ET PIECES DETACHEES NDA. 
001 FRANCE 542 1 144 289 5 103 
002 BELG.-LUXBG. 91 ; 22 2 37 46 89 19 4 004 FR GERMANY 258 
39 4 129 10 005 ITALY 913 33 23 180 538 86 
006 UTD. KINGDOM 4 1 1 1 1 
028 NORWAY 161 
2 
161 
2 036 SWITZERLAND 7 3 
038 AUSTRIA 29 22 1 6 
048 YUGOSLAVIA 43 
5 2:i 33 40 8 8 6i 4 2 2 400 USA 313 55 26 89 
496 FR. GUIANA 5 5 
958 NOT DETERMIN 7 7 
1000 W 0 R L D 2450 49 71 171 257 156 809 578 34 15 310 
1010 INTRA-EC 1860 43 47 52 217 148 592 517 24 13 207 
1011 EXTRA-EC 583 6 24 119 40 8 210 61 10 2 103 
1020 CLASS 1 555 5 24 113 40 8 199 61 4 2 99 
1021 EFTA COUNTR. 198 ; 25 165 8 1030 CLASS 2 7 5 1 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.·Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EU46a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9307.47 RANDFEUEIUAGD- UND ..SPORTPATRONEN, FUER WAFFEN MIT GEZOGENEM LAUF 
004 RF ALLEMAGNE 1930 315 388 
136 aS 476 40 128 311 11 261 005 ITALIE 625 42 87 202 83 38 58 5 15 008 ROYAUME·UNI 2815 186 377 1242 47 639 198 
100 400 ETATS.UNIS 1137 198 6 368 103 285 34 3 34 
BOO AUSTRALIE 1001 21 443 275 13 249 
1000 M 0 N DE 8840 877 1020 2739 287 2191 157 169 690 15 715 
1010 INTRA-CE 5838 630 852 1446 132 1319 123 168 618 15 337 
1011 EXTRA-CE 3202 248 168 1292 135 872 34 3 72 378 
1020 CLASSE 1 2987 216 164 1240 110 787 34 3 72 361 
9307.49 SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR SHOTGUNS WITH RIMFIRE 
RANDFEUEIUAGD- UND ..SPORTPATRONEN, FUER WAFFEN MIT GLATTEM LAUF 
005 ITALIE 729 58 10 23 537 
20 
101 
056 U.R.S.S. 1020 1000 
1000 M 0 N DE 2415 205 6 75 23 1 557 157 26 10 1355 
1010 INTRA-CE 1280 205 3 65 23 i 557 85 26 10 332 1011 EXTRA-CE 1134 3 10 72 1022 
1040 CLASSE 3 1073 1 72 1000 
9307.51 BULLETS AND LEAD SHOT FOR SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES 
GESCHOSSE UND SCHROT (EINSCHL. REHPOSTEN}, FUER JAGD- UND SPORTPATRONEN 
004 RF ALLEMAGNE 776 26 16 
107 
12 71 374 45 223 29 19 6 005 ITALIE 2576 575 818 31 29 846 
7 
1 45 79 
008 ROYAUME·UNI 986 17 837 8 115 2 67 400 ETATS.UNIS 569 9 115 301 50 27 
1000 M 0 N DE 6299 725 1829 632 110 101 1437 45 802 82 299 237 
1010 INTRA-CE 5473 710 1707 263 55 101 1361 45 798 36 299 100 
1011 EXTRA-CE 828 15 122 370 56 78 6 48 137 
1020 CLASSE 1 717 15 121 370 66 6 41 98 
1307.52 CASES FOR SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES 
HUELSEN FUER JAGD- UND SPORTPATRONEN 
001 FRANCE 2997 699 624 41 298 162 26 421 4 1050 004 RF ALLEMAGNE 698 7 
17Bi 12 1012 
7 
49 
362 
005 ITALIE 7980 238 89 3321 1478 
1000 M 0 N DE 12247 1002 2406 191 387 1188 3416 4 474 12 49 3118 
1010 INTRA-CE 11851 991 2405 82 387 1188 3388 4 454 7 49 2896 
1011 EXTRA-CE 394 11 1 109 27 20 4 222 
9307.53 PROJECTILES FOR AIR, SPRING, OR GAB-OPERATED PISTOLS, RIFLES OR GUNS 
GESCHOSSE FUER FEDER·, LUFT • UND GASGEWEHRE, ·BUECHSEN UND .PISTOLEN 
004 RF ALLEMAGNE 1474 111 65 5 5 476 228 175 68 341 
1000 M 0 N DE 2377 168 74 105 13 27 776 4 228 240 118 824 
1010 INTRA-CE 2172 132 74 63 13 8 774 4 228 240 115 521 
1011 EXTRA-CE 203 36 41 18 2 3 103 
9307.55 CARTRIDGES FOR RIVETING AND SIMILAR TOOLS OF 82.04 OR FOR CAPTIVE-BOLT HUMANE KILLERS 
IR: CONFIDENTIEL 
IR: CONFIDENTIAL 
KARTUSCHEN FUER BOLZENSm· UND NIETWERKZEUGE DER NR. 8204 UND FUER VIEHTOETUNGSAPPARATE 
IR: VERTRAULICH 
001 FRANCE 723 150 82 87 51 12 65 128 817 22 191 004 RF ALLEMAGNE 2700 259 120 
127 
91 292 378 13 665 
005 ITALIE 592 3 2 30 14 1 2 413 
1000 M 0 N DE 4473 451 245 282 177 335 247 523 864 44 1305 
1010 INTRA-CE 4176 442 223 237 154 335 91 520 862 44 1268 
1011 EXTRA-CE 298 10 22 45 23 155 4 2 37 
9307i~: ~~F~~r'JI~lPROJECTILES AND PARTS N.E.S. 
IR: CONFIDENTIAL 
IR: ~~~f~2~IEHNUNmON UND TEILE DAVON ANG. 
001 FRANCE 3868 11 11 362 
:i 2088 184 1211 002 BELG.·LUXBG. 2421 22 947 7 252 29 2381 1 7 89 004 RF ALLEMAGNE 4886 
255 
3 655 2628 283 
005 ITALIE 2804 111 67 674 17 1306 
16 
1 36 337 
006 ROYAUME·UNI 2011 4 8 2 1931 46 4 
028 NORVEGE 662 3 
2 
657 1 
67 036 SUISSE 4651 6 65 4517 10 038 AUTRICHE 864 433 4 411 
048 YOUGOSLAVIE 773 38 135 684 698 10i 64 427 3:i 19 
25 
400 ETATS.UNIS 4611 385 345 2430 
496 GUYANE FR. 1882 1882 
958 NON DETERMIN 10102 10102 
1000 M 0 N DE 40155 272 1159 2031 1626 515 21597 7609 592 81 4673 
1010 INTRA-CE 16308 208 1019 362 929 412 3919 7165 515 61 1718 
1011 EXTRA-CE 13746 64 140 1669 698 103 7576 444 77 20 2955 
1020 CLASSE 1 11612 43 140 1589 698 103 5587 438 59 19 2936 
1021 A E L E 6209 6 5 520 2 5177 11 10 i 
478 
1030 CLASSE 2 1909 7 1882 6 13 
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1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I conslgnme t 
Orlglne I provenanc~ Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAaiSo I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9401 CHAIRS AND t~R SEATS (OTHER THAN THOSE FALUNG WITHIN HEADING NO 94.02), WHETHER OR NOT CONVERTIBLE INTO BEDS, AND 
PARTS THEA 
SIEGES, MEM TRANSFORMABLE$ EN LITS (SF CEUX DU NO. 9402), ET LEURS PARTIES 
9401.02 CHAIRS AND pTHER SEATS, NOT LEATHER COVERED, EXCL. PARTS, FOR USE IN CML AIRCRAFT 
SIEGES, AUTI ~S QUE CEUX RECOUVERTS DE CUIR (A L'EXCLUSION DE LEURS PARTIES), DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 28 25 
7 17 
3 
005 ITALY 31 4 
1 
3 
006 UTD. KINGDOM 73 2 3 67 
036 SWITZERLAND 8 
1 1 
3 
8 
5 
21 400 USA 61 9 21 
1000 W 0 A L D 248 13 11 52 1 2 21 1 2 113 1 31 
1010 INTRA·EC 155 12 
11 
31 1 2 12 1 2 87 9 1011 EXTRA-EC 91 1 21 8 26 22 
1020 CLASS 1 85 1 10 20 8 25 21 
1021 EFTA COUNTR. 16 8 3 5 
9401.06 SEATS SPECU LLY DESIGNED FOR AIRCRAFT, NOT WITHIN 9401.02 
SIEGES SPECI flEMENT CONCUS POUR AERODYNES 
005 ITALY 54 2 8 
2 
1 20 14 
2 
2 7 
006 UTD. KINGDOM 35 2 8 21 
1 1 22 400 USA 28 4 
1000 W 0 R L D 209 8 37 14 9 73 15 2 4 5 42 
1010 INTRA·EC 147 8 27 3 4 66 14 2 4 3 16 
1011 EXTRA-EC 61 9 10 5 7 1 2 27 
1020 CLASS 1 51 9 10 1 5 1 1 24 
1401.08 PARTS OF AIR RAFT SEATS 
PARTIES DE 51 GES POUR AERODYNES 
001 FRANCE 3 1 
1 
1 1 
2 4 5 18 004 FR GERMANY 39 1 
2 
8 
1 006 UTD. KINGDOM 16 5 3 2 
5 
3 
13 400 USA 33 7 5 3 
1000 W 0 R L D 163 3 12 12 7 18 10 1 46 16 38 
1010 INTRA-EC 75 2 6 3 7 18 4 1 4 10 20 
1011 EXTRA·EC 48 1 5 8 5 6 5 18 
1020 CLASS 1 44 1 5 7 5 6 4 16 
1401.20 SEATS SPECIArcY DESIGNED FOR MOTOR VEHICLES 
SIEGES POUR OITURES AUTOMOBILES 
001 FRANCE I 2203 130 5 456 20 20 307 1 653 63 92 743 002 BELG.-LUXBG. 706 
81 
1 136 28 2 
1 
180 36 6 10 
~ ~~TJ'l~~~~s 1 181 19 56 5 926 2 1898 1066 3 17 6280 1070 180 64 157 229 1 750 005 ITALY 
' 
252 11 22 20 
1 
120 3 546 7 1 5 006 UTD. KINGDOM i 1309 416 11 83 3 37 56 161 
77 011 SPAIN I 171 15 17 10 6 11 20 15 
030 SWEDEN 111 32 56 9 
4 2 
1 12 1 
038 AUSTRIA 123 53 12 33 19 
048 YUGOSLAVIA 267 
1 81 471 8 8 
267 
3 7 732 JAPAN 579 
2 10 736 TAIWAN 85 2 61 10 
1000 W 0 R L D 12406 1n3 326 1043 738 971 729 72 3568 1429 117 1640 
1010 INTRA·EC 11115 1725 255 804 234 951 702 62 3286 1378 117 1601 
1011 EXTRA·EC 1291 48 71 239 504 20 27 9 282 51 1 39 
1020 CLASS 1 1188 46 69 175 504 8 16 8 281 51 1 29 
1021 EFTA COUNTR. 294 33 68 79 32 3 13 46 20 
1030 CLASS 2 85 2 2 61 10 10 
9401.25 PADDED£~TUFF 
OR GLID S 
D OR UPHOLSTERED SEATS AND CHAIRS, WITH BACKREST AND VARIABLE HEIGHT ADJUSTEMENT, AND FITTED WITH CASTORS 
SIEGES REMBO RRES AVEC DOSSIER, AJUSTABLES EN HAUTEUR ET EQUIPES DE ROULETTES OU DE PATINS 
001 FRANCE 985 56 793 35 105 12 1 23 7 002 BELG.-LUXBG. 110 
126 
4 7 48 4 
003 NETHERLANDS 154 
101 
11 
24 23 
7 
14 171 2301 1 
16 
004 FR GERMANY 5324 685 
984 
1167 837 
005 ITALY 1740 29 85 2 572 
52 
41 1 26 
006 UTD. KINGDOM 143 6 9 9 3 
1 
55 9 
70 008 DENMARK 142 42 
28 
3 18 1 7 
028 NORWAY 75 2 13 
16 
27 5 
030 SWEDEN 348 2 57 250 
2 
17 
1 
6 
036 SWITZERLAND 386 9 239 125 10 
1000 WORLD 9592 959 281 2369 58 131 1935 68 183 2532 13 1063 
1010 INTRA·EC 8621 946 195 1805 58 130 1785 68 180 2476 12 966 
1011 EXTRA·EC 970 13 86 563 149 1 3 57 1 97 
1020 CLASS 1 869 13 86 539 143 3 57 1 27 
1021 EFTA COUNTR. 856 13 86 538 141 3 57 1 17 
1401.31 SEATS AND CHA RS WITH BASE METAL FRAME, NOT PADDED, STUFFED OR UPHOLSTERED 
SIEGES AVEC BJ n EN METAUX COMMUN, NON REMBOURRES 
001 FRANCE 598 64 79 131 4 48 
89 5 
19 194 59 
002 BELG.-LUXBG. 885 
2178 
1 75 26 42 18 590 39 
003 NETHERLANDS 7119 325 2016 14 1 590 43 19 
1936 6 
1933 
004 FR GERMANY 5345 574 980 
m8 
38 9 1352 9 133 308 
005 ITALY 27022 907 1678 233 416 9410 62 
10 
3321 2 3275 
006 UTD. KINGDOM 312 10 4 67 1 57 64 99 
151 007 IRELAND 228 
14 
30 39 
4 122 13 8 
8 
008 DENMARK 733 23 376 4 15 8 181 011 SPAIN 1091 60 69 748 23 9 32 115 
030 SWEDEN 1796 13 224 1319 126 
8 
12 73 1 28 
036 SWITZERLAND 419 6 8 202 
1 
58 8 77 52 
038 AUSTRIA 1348 10 29 838 258 8 68 136 
056 SOVIET UNION 999 
254 110 
958 
11 
14 
16 
17 10 
058 GERMAN DEM.R 1664 
701 4 896 2 264 93 062 CZECHOSLOVAK 1082 141 2 124 12 96 
1134 064 HUNGARY 1246 1 81 14 16 
066 ROMANIA 2175 
11 
7 1680 88 
15 6 
339 61 
400 USA 269 4 2 24 123 84 
736 TAIWAN 766 9 4 318 62 3 9 50 311 
1000 W 0 R L D 55887 4256 3524 16967 344 530 14105 251 288 7437 17 8168 
1010 INTRA-EC 43395 3809 3120 10491 319 523 12400 218 216 6221 18 6062 
1011 EXTRA·EC 12494 447 404 84n 25 7 1705 33 72 1216 1 2107 
1020 CLASS 1 4377 44 281 2639 2 3 475 28 35 402 1 467 
1021 EFTA COUNTR. 3734 34 272 2410 1 1 445 13 27 220 1 310 
1030 CLASS 2 833 9 4 329 12 4 93 3 10 60 313 1040 CLASS 3 7289 395 120 3509 11 1138 2 28 755 1327 
1401.39 ~~B:ft:~ f=oU~~~'fJl~~~S AND CHAIRS WITH BASE METAL FRAME, OTHER THAN WITH BACKREST AND VARIABLE HEIGHT 
SIEGES AVEC BAT EN METAUX COMMUNS, REMBOURRES, AUTRES OU'AVEC DOSSIER, HAUTEUR AJUSTABLES ET NON CONCUS POUR VOITURES 
AUTOMOBILES 
001 FRANCE 1049 198 15 307 22 5 48 86 5 363 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Dan mark j Deutschlandl 'EAA66a I Espana I France I Ireland I llalla I Nederland I Portugal I UK 
9401 ~~S~RE~V'ER SEATS (OTHER THAN THOSE FALLING WITHIN HEADING NO 94.02), WHETHER OR NOT CONVERTIBLE INTO BEDS, AND 
SRZMOEBEL, AUCH WENN SIE IN LIEGEN UMGEWANDELT WERDEN KOENNEN (AUSGEN. MOEBEL DER TARIFNR. 9402); TEILE DAVON 
9401.02 CHAIRS AND OTHER SEATS, NOT LEATHER COVERED, EXCL PARTS, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
SRZMOEBEL, NICHT MIT LEDERUEBERZUG, KEINE TEILE, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3256 3113 
182 
119 24 005 ITALIE 1994 
19 
468 65 1148 195 006 ROYAUME-UNI 5860 148 64 26 5534 4 036 SUISSE 858 
75 34 501 5 532 19 87 357 7 1335 400 ETAT5-UNIS 5032 1330 1608 
1000 M 0 N DE 18809 258 93 6410 2 8 898 89 132 9063 11 1845 
1010 INTRA.CE 11865 182 19 3748 1 i 309 70 38 7074 4 420 1011 EXTRA.CE 6863 75 74 2661 532 19 94 1989 7 1424 
1020 CLASSE 1 6677 75 70 2566 5 532 19 94 1965 7 1344 
1021 A E L E 901 34 506 4 357 
9401.06 SEATS SPECIALLY DESIGNED FOR AIRCRAFT, NOT WITHIN 9401.02 
SITZMOEBEL FUER LUFTFAHRZEUGE, NICHT IN 9401.02 ENTHALTEN 
005 ITALIE 1859 32 143 1 3 125 1146 
19 
10 399 
Ull6 ROYAUME-UNI 668 14 347 31 202 53 6 2 924 400 ETATS-UNIS 1370 7 252 39 142 
1000 M 0 N DE 5830 143 659 572 34 579 1296 121 173 198 2055 
1010 INTRA.CE 3791 137 619 90 15 479 1237 121 155 50 888 
1011 EXTRA.CE 2039 7 40 482 19 100 58 18 148 1167 
1020 CLASSE 1 1851 7 40 451 3 84 55 18 142 1051 
9401.08 PARTS OF AIRCRAFT SEATS 
TEILE FUER SRZMOEBEL FUER LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 569 83 
8i 
365 4 
198 
23 68 13 13 
004 RF ALLEMAGNE 1709 246 
94 
183 11 77 168 36 745 006 ROYAUME-UNI 1622 18 763 157 195 78 6 275 2063 400 ETAT5-UNIS 4732 204 78 1049 7 286 4 136 903 2 
1000 M 0 N DE 9755 592 973 1698 52 368 791 118 309 1608 39 3209 
1010 INTRA.CE 4604 384 858 523 52 361 481 112 154 841 38 1004 
1011 EXTRA.CE 5144 208 117 1175 7 310 4 149 967 2 2205 
1020 CLASSE 1 4999 208 117 1110 7 293 4 149 966 2 2143 
9401.20 SEATS SPECIALLY DESIGNED FOR MOTOR VEHICLES 
SITZMOEBEL FUER KRAFTWAGEN 
001 FRANCE 8871 665 34 2033 30 395 
744 
7 3333 465 663 1226 
002 BELG.-LUXBG. 2992 
510 
7 719 25 10 
10 
877 361 30 219 
003 PAY5-BAS 1340 147 575 4 4 10 1 
7555 36 79 004 RF ALLEMAGNE 33871 6638 1662 
570 
203 2270 2063 5 9944 3495 
005 ITALIE 1910 51 117 29 6 1045 10 
2140 
28 2 52 
006 ROYAUME-UNI 6187 2296 60 296 17 3 242 326 799 8 438 011 ESPAGNE 1108 92 124 31 
2 
58 80 152 135 
030 SUEDE 1201 537 497 91 
44 
5 9 53 3 4 
038 AUTRICHE 580 299 15 54 102 66 
048 YOUGOSLAVIE 657 6 7 806 757 6i 5 44 657 4i 65 732 JAPON 1818 5 
738 T'AI-WAN 532 19 20 326 88 79 
1000 M 0 N DE 61913 10958 2758 6031 1126 2807 4381 408 17124 9654 879 5787 
1010 INTRA.CE 58368 10269 2151 4228 307 2702 4163 357 16387 9408 874 5522 
1011 EXTRA.CE 5542 689 607 1803 818 105 218 50 737 246 4 265 
1020 CLASSE 1 4945 669 585 1458 817 74 123 48 735 246 4 186 
1021 A E L E 1998 545 573 486 58 2 22 70 168 3 71 
1030 CLASSE 2 534 19 20 328 88 79 
9401.25 &~DCEigfrUFFED OR UPHOLSTERED SEATS AND CHAIRS, WITH BACKREST AND VARIABLE HEIGHT ADJUSTEMENT, AND FITTED WITH CASTORS 
GEPOLSTERTE SRZMOEBEL MIT RUECKENLEHNE, VERSTELLBARER SITZHOEHE U. MIT ROLLEN ODER GLEITERN 
001 FRANCE 6230 673 2 4643 
18 
704 63 11 145 52 002 BELG.-LUXBG. 594 
784 4 50 23 391 48 003 PAY5-BAS 1083 61 
159 237 
85 
143 1814 17967 t5 
149 
004 RF ALLEMAGNE 44980 6428 911 
4837 
9845 7661 
005 ITALIE 9010 89 250 20 3561 
229 i 
115 11 127 
006 ROYAUME-UNI 856 59 50 52 
4 
30 384 51 
472 008 DANEMARK 985 242 
2s0 
16 152 12 7 80 
028 NORVEGE 661 16 143 
3 109 3 i 
198 54 
030 SUEDE 2137 8 508 1249 234 
13 
22 
036 SUISSE 4877 113 3005 1606 24 115 
1000 M 0 N DE 72223 8518 1983 14314 178 969 15363 391 1891 19638 94 8888 
1010 INTRA.CE 63959 8379 1217 9672 177 965 13597 385 1859 19082 81 8545 
1011 EXTRA.CE 8262 137 768 4842 1 4 1763 7 32 554 13 343 
1020 CLASSE 1 7962 137 765 4569 1 4 1751 3 28 554 13 137 
1021 A E L E 7883 137 765 4557 1 3 1716 3 26 554 13 108 
9401.31 SEATS AND CHAIRS WITH BASE METAL FRAME, NOT PADDED, STUFFED OR UPHOLSTERED 
NICHT GEPOLSTERTE SRZMOEBEL MIT GESTELL AUS UNEDLEN MET ALLEN 
001 FRANCE 2872 417 285 644 36 141 453 15 194 919 235 002 BELG.-LUXBG. 3287 
6499 
4 257 45 63 54 2251 145 
003 PAY5-BAS 19748 810 4779 48 8 1494 108 48 
6839 34 5954 004 RF ALLEMAGNE 17514 2425 2039 
18932 
143 77 3941 76 526 1414 
005 ITALIE 55215 2244 4381 609 1242 13752 149 38 6919 12 6995 006 ROYAUME-UNI 1316 70 21 335 5 240 209 398 
371 007 lALANDE 559 
105 
68 97 
29 
2 
67 47 
21 
008 DANEMARK 2252 
6i 
1266 
ti 
107 133 38 498 011 ESPAGNE 2890 140 224 
3 
1804 44 92 182 294 
030 SUEDE 4320 46 589 2687 1 377 
16 
32 359 7 219 
036 SUISSE 1259 45 19 539 
4 
1 217 86 191 145 
038 AUTRICHE 3667 27 59 2065 828 7 69 167 441 
056 U.R.S.S. 1445 
407 186 
1393 Hi 28 32 17 7 058 RD.ALLEMANDE 2510 
622 2i 
1331 
3 
405 130 
062 TCHECOSLOVAQ 1084 172 6 131 13 116 
21oS 064 HONGRIE 2409 4 208 45 47 
066 ROUMANIE 1875 
57 
21 1390 147 53 37 254 63 400 ETAT5-UNIS 819 22 13 74 341 222 
738 T'AI·WAN 835 21 12 326 85 10 25 85 271 
1000 M 0 N DE 127620 12723 8640 36280 950 1606 25317 772 1304 19874 93 20081 
1010 INTRA.CE 105934 11910 7649 26537 892 1570 21978 667 1000 17739 86 15908 
1011 EXTRA.CE 21685 813 990 9743 58 38 3340 105 305 2135 7 4153 
1020 CLASSE 1 11253 213 758 5683 5 13 1523 93 232 1187 7 1539 
1021 A E L E 9851 156 722 5426 5 4 1438 40 189 735 7 1131 
1030 CLASSE 2 992 21 14 365 33 2 134 10 28 105 280 
1040 CLASSE 3 9441 579 219 3695 19 21 1684 3 45 843 2333 
9401.39 ~~8~-Ft~~~~f~oUlr£\fJ'N~~~~r AND CHAIRS WITH BASE METAL FRAME, OTHER THAN WITH BACKREST AND VARIABLE HEIGHT 
GEPOLSTERTE SITZMOEBEL MIT GESTELLEN AUS UNEDLEN MET ALLEN, AUSG. MIT RUECKENLEHNE, VERSTELLBARER SITZHOEHE U. NICHT FUER 
KRAFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 7705 1668 88 2314 11 137 31 285 673 34 2464 
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1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
lmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarl( I Deutschland I 'EUd6o I Espana _L France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
94111.39 
002 BELG.-LUXBG. 1851 
772 
2 231 10 738 5 50 753 62 
003 NETHERLANDS 5118 125 1259 
24 
7 587 34 7 
2342 7 
2327 
004 FR GERMANY 6306 732 286 
7091 
14 2213 16 117 555 
005 ITALY 16250 572 600 23 211 4435 93 j 1186 20 2019 006 UTD. KINGDOM 548 39 8 53 2 86 298 50 5 
910 007 IRELAND 917 38 268 48 69 11 8 7 008 DENMARK 849 
2:i :i 
95 
2:i 
312 
011 SPAIN 3054 34 107 2506 31 30 38 259 
028 NORWAY 157 20 51 53 
1 
2 
5 
1 18 12 
030 SWEDEN 694 6 173 218 
1 
77 12 109 93 
036 SWITZERLAND 534 11 1 246 168 33 36 38 
038 AUSTRIA 2190 35 
136 
1778 259 6 31 81 
058 GERMAN DEM.R 2456 37 
414 
1450 136 703 
066 ROMANIA 971 
:i 1 1 
535 
2 :i 
22 
400 USA 233 86 11 126 
1000 WORLD 43714 2509 1422 12210 52 315 13238 512 335 4914 61 8146 
1010 INTRA-EC 35973 2398 1059 9321 50 314 10645 493 267 4560 61 6805 
1011 EXTRA-EC 7739 111 363 2890 2 1 2593 19 65 353 1 1341 
1020 CLASS 1 3948 75 231 2410 2 1 528 14 54 208 1 424 
1021 EFTA COUNTR. 3603 72 230 2304 1 1 507 6 52 200 1 229 
1040 CLASS 3 3642 37 130 464 2030 140 841 
94111.41 SEATS AND CHAIR WITH FRAME OF STRAIGHT WOOD, NOT PADDED, STUFFED OR UPHOLSTERED 
SIEGES AVEC BAn EN BOIS NON COURSE, NON REMBOURRES 
001 FRANCE 246 83 9 81 18 
179 
27 17 11 
002 BELG.-LUXBG. 1552 
1147 j 111 12 :i 715 54/ 003 NETHERLANDS 2352 175 
t:i 6 513 478 1 495 004 FR GERMANY 2113 291 275 
3410 
784 2 192 71 
005 ITALY 19872 245 493 90 278 13920 20 
10 
434 1 981 
006 UTD. KINGDOM 491 5 4 212 9 50 138 63 
1 s:i 008 DENMARK 474 11 239 1 110 1 5 23 
010 PORTUGAL 204 22 
4 
77 10 19 
1 
34 6 42 011 SPAIN 1546 48 214 
4 
1162 51 60 
030 SWEDEN 2042 5 750 1121 36 59 67 
032 FINLAND 113 2 13 57 21 
35 
6 14 
038 AUSTRIA 613 1 
69 
549 
s 5 
10 8 10 
048 YUGOSLAVIA 4380 440 1609 996 
2s 
161 415 679 
056 SOVIET UNION 3435 1 34 1876 64 31 
9 
916 487 
058 GERMAN DEM.R 1325 62 266 
tso!i 44 
581 
35 
78 329 
060 POLAND 3202 28 123 49 118 13 1183 
062 CZECHOSLOVAK 3073 40 181 1382 456 356 21 7 155 475 
064 HUNGARY 1237 65 23 899 
t5:i 
88 4 
471 
102 56 
066 ROMANIA 12370 284 89 2296 9 5395 15 1940 1727 068 BULGARIA 939 15 4 493 305 29 77 7 
070 ALBANIA 504 9 341 j 76 66 12 390 SOUTH AFRICA 1186 289 68 22 800 
393 SWAZILAND 
I 
479 
1 
215 211 53 
:i 9 680 THAILAND 202 
t8 
55 
10 
134 
IS 720 CHINA 610 12 157 j 160 2 40 198 736 TAIWAN 1113 8 20 840 164 47 25 
1000 W 0 R L D 66642 2824 2387 16334 126 1061 25828 354 1192 5788 8 8740 
1010 INTRA-EC 28894 1851 792 4521 103 322 16737 174 238 1814 8 2334 
1011 EXTRA-EC 37741 973 1595 13813 22 739 9091 180 949 3973 6406 
1020 CLASS 1 8647 456 836 3735 6 12 1148 8 218 530 1698 
1021 EFTA COUNTR. 2906 9 766 1800 j 5 83 74 51 91 101 1030 CLASS 2 2315 10 21 1356 2 547 7 57 234 
1031 ACP~) 488 507 739 220 9 72S 215 53 724 3386 4474 1040 CLA 3 26782 8722 7396 99 
94111A5 SEATS AND CHAIR WITH FRAME OF BENT WOOD, NOT PADDED, STUFFED OR UPHOLSTERED 
SIEGES AVEC BAn EN BOIS COURBE, NON REMBOURRES 
001 FRANCE 287 205 16 33 1 6 
31 
3 11 12 
002 BELG.-LUXBG. 651 
807 IS 
320 
4 IS 1 
284 16 
003 NETHERLANDS 1076 142 
s 
53 
114 
37 
004 FR GERMANY 850 144 402 54:i 2 122 15 28 17 005 ITALY 5505 49 76 20 120 3948 3 
4 
117 629 
006 UTD. KINGDOM 131 9 51 14 6 28 19 j 008 DENMARK 60 6 
1 
30 12 
1 
1 4 
:i 011 SPAIN 431 3 39 277 
5 
13 94 
038 AUSTRIA 464 
42 t4:i 
456 
:i s 
2 
:i 58 1 048 YUGOSLAVIA 2938 523 679 76 1405 
056 SOVIET UNION 691 7 
17S 
20 8 26 79 577 060 POLAND 457 
241 
10 
62 
111 41 83 10 
062 CZECHOSLOVAK 1620 
75 
427 139 28 54 553 116 
066 ROMANIA 3982 523 561 182 494 24 145 646 
:i 
1332 
390 SOUTH AFRICA 465 3 18 9 432 
393 SWAZILAND 582 
s :i 57:i 4 
47 8 
57 3:i 527 736 TAIWAN 1412 490 1 245 
1000 W 0 R L D 22647 2093 796 4150 30 410 6593 188 469 2116 7 5795 
1010 INTRA·EC 9018 1225 510 1157 26 147 4481 63 37 571 4 817 
1011 EXTRA-EC 13628 868 286 2993 4 263 2132 125 432 1545 3 4977 
1020 CLASS 1 4085 42 182 1008 3 15 708 14 111 69 3 1930 
1021 EFTA COUNTR. 599 1 39 481 1 11 2 34 4 26 
1030 CLASS 2 2262 8 10 581 4 561 9 59 36 994 
1031 ACP~) 583 
817 94 t40:i 244 48 8 262 1439 527 1040 CLA 3 7278 863 102 2054 
9401.49 PADDED, STUFFED 
AJUSTEMENT, NOT 
~r UPHOLSTERED SEATS AND CHAIRS WITH WOODEN FRAME, OTHER THAN WITH BACKREST AND VARIABLE HEIGHT 
OR MOTOR VEHICLES 
SIEGES AVEC BAn ~ BOIS, REMBOURRES, AUTRES QU'AVEC OOSSIER, HAUTEUR AJUSTABLES ET NON CONCUS POUR VOITURE AUTOMOBILES 
001 FRANCE 1941 663 9 702 63 
11865 
4 252 110 1 137 
002 BELG.-LUXBG. 23246 
3235 
1 2152 
5 
81 38 6690 2419 
003 NETHERLANDS 7122 27 2346 j 692 624 22 9618 1 171 004 FR GERMANY 20769 2251 713 
10582 
58 6608 70 180 1263 
005 ITALY 42911 3197 337 26 307 21099 97 
s4 2319 5 4942 006 UTD. KINGDOM 2217 78 43 250 16 197 1125 444 
314 007 IRELAND 321 
s5 2 37 269 2 4 1 008 DENMARK 4283 2729 20 417 754 
010 PORTUGAL 183 6 
2 
104 31 32 j :i 9 79 1 011 SPAIN 1087 71 137 
32 
647 40 101 
028 NORWAY 1425 7 474 292 58 1 8 39 514 
030 SWEDEN 3079 29 1141 952 19 99 5 9 304 521 
032 FINLAND 308 2 71 188 4 11 
s6 18 14 036 SWITZERLAND 1120 42 3 783 3 126 62 35 
038 AUSTRIA 4753 17 3 4524 3 11 
2:i 
131 46 18 
048 YUGOSLAVIA 6335 88 43 3913 
2 
287 1212 56 713 
D56 SOVIET UNION 1098 
2429 s5:i 1096 1356 9 2629 7osS 058 G DEM.R 14142 2906 20 06DP 3987 52 57 
t:i 
62 56 840 
062C OVAK 2174 19 72 886 37 33 
10 
77 1037 
064 HUN 2693 16 40 1954 290 270 113 
066 ROMANIA 25079 21 22938 690 
1s 
462 832 136 
390 SOUTH AFRICA 279 
4 
11 
2 
29 
5 
12 212 
400 USA 394 
1 
28 233 
:i 33 89 680 THAILAND 179 2 6 1 5 3 1 158 
736 TAIWAN 561 3 287 135 12 16 108 
1000 W 0 R L D 172605 12260 3732 59986 34 602 44921 2131 2522 24114 88 22215 
1010 INTRA-EC 104064 9555 1132 19004 33 518 41411 2011 583 19649 87 10101 
1011 EXTRA-EC 66499 2704 2599 40982 1 64 3508 121 1920 4465 1 12114 
1020 CLASS 1 17804 187 1739 10713 1 63 862 44 1435 572 2188 
1021 EFTA COUNTR. 10686 98 1692 6738 61 305 6 215 469 1102 
130 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMd&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
9401.39 
002 BELG.-LUXBG. 12043 
3117 
8 2160 ; 52 3904 25 225 5430 1 238 003 PAY5-BAS 15340 344 3655 41 2193 104 116 
167&8 
5769 004 RF ALLEMAGNE 40341 4845 1621 
2358i 
82 138 12799 82 564 100 3342 005 ITALIE 57701 2088 1867 195 1162 17556 192 4117 150 6793 006 ROYAUME-UNI 2613 352 65 198 25 607 1015 69 251 31 
1889 007 IRLANDE 1909 
2sS 2137 308 
1 18 52 19 008 DANEMARK 5613 
127 6 
492 788 1493 011 ESPAGNE 8239 86 375 ; 6145 145 234 316 93 712 028 NORVEGE 1700 188 461 761 ; 25 3 18 139 124 030 SUEDE 4160 30 1375 1176 13 442 65 47 598 413 036 SUISSE 3571 95 21 1040 3 1311 449 122 9 521 038 AUTRICHE 6035 117 
235 
4593 960 39 89 237 
058 RD.ALLEMANDE 3891 50 
667 
2285 187 1134 
066 ROUMANIE 1883 
12 11i 42 ; 989 27 67 ; 27 400 ETAT5-UNIS 1397 624 115 490 
1000 M 0 N DE 175677 12935 6330 43675 342 1883 50123 1792 2208 29703 424 26262 
1010 INTRA..CE 151612 12462 4120 34437 296 1863 43731 1872 1546 28375 409 22701 
1011 EXTRA..CE 24034 473 2210 9238 47 20 6390 120 633 1328 14 3561 
1020 CLASSE 1 17640 422 1968 8431 47 15 2913 108 583 1104 14 2035 
1021 A E L E 15826 410 1949 7710 4 14 2750 68 556 1021 12 1332 
1040 CLASSE 3 5950 50 235 749 3375 194 1347 
9401.41 SEATS AND CHAIRS WITH FRAME OF STRAIGHT WOOD, NOT PADDED, STUFFED OR UPHOLSTERED 
UNGEPOLSTERTE SITZMOEBEL M. GESTELL AUS NICHT GEBOGENEM HOLZ 
001 FRANCE 1095 402 84 324 32 
12o3 
4 85 121 43 
002 BELG.-LUXBG. 7108 
39sB 
2 671 ; 4i 1 3264 1967 003 PAY5-BAS 8832 27 771 
s8 793 12 1742 5 1229 004 RF ALLEMAGNE 7876 1207 750 
14835 
25 2764 20 832 463 
005 ITALIE 53541 1221 1507 443 662 29168 72 
27 
1752 6 3875 
006 ROYAUME-UNI 2079 50 33 1066 22 384 211 286 ; 305 008 DANEMARK 2519 61 1427 14 538 5 30 138 
010 PORTUGAL 576 61 
15 
247 45 50 ; 6 84 40 89 011 ESPAGNE 4738 130 1182 
2 29 
2731 326 307 
030 SUEDE 4997 17 1484 2927 142 3 213 180 
032 FINLANDE 607 8 75 283 3 116 
245 
42 60 
038 AUTRICHE 4460 4 
247 
4119 
16 22 
34 25 33 
048 YOUGOSLAVIE 11319 1290 3922 2414 
19 
350 1178 1880 
056 U.R.S.S. 4161 2 54 2565 71 63 
16 
1009 378 
058 RD.ALLEMANDE 1764 93 343 
2812 72 
805 
67 
108 399 
060 POLOGNE 6583 54 218 187 469 33 2671 
062 TCHECOSLOVAQ 4607 59 269 2373 460 561 34 16 202 633 
064 HONGRIE 3721 186 89 3012 
184 
160 8 
1036 
157 109 
066 ROUMANIE 17263 451 150 3181 8 7418 30 2967 1846 068 BULGARIE 1392 38 11 832 351 27 112 13 
070 ALBANIE 614 8 ; 479 19 46 71 ; 10 390 AFR. DU SUD 1611 470 103 26 991 
393 SWAZILAND 679 
4 
372 ; 225 82 12 43 680 THAILANDE 525 
24 
140 324 1 
17 720 CHINE 819 14 206 
17 
16 233 
3 
36 273 
736 T'AI-WAN 1867 20 68 1081 1 437 2 96 142 
1000 M 0 N DE 158497 9377 5460 49860 556 1669 52005 679 3378 14187 53 19273 
1010 INTRA..CE 86535 7092 2417 20534 511 800 37632 356 993 7715 52 8433 
1011 EXTRA..CE 69951 2285 3063 29326 45 868 14373 323 2375 8452 1 10840 
1020 CLASSE 1 24341 1357 1635 12211 19 60 2897 19 705 1599 1 3638 
1021 A E L E 10756 46 1585 7698 3 32 369 
146 
318 385 320 
1030 CLASSE 2 4595 30 70 2124 17 6 1135 44 156 867 
1031 ACP~66~ 713 899 1158 384 8 ao2 244 82 1626 2 1 1040 CLA S 3 41014 14991 10341 158 4697 6334 
9401.45 SEATS AND CHAIRS WITH FRAME OF BENT WOOD, NOT PADDED, STUFFED OR UPHOLSTERED 
NICHT GEPOLSTERTE SITZMOEBEL MIT GESTELL AUS GEBOGENEM HOLZ 
001 FRANCE 1604 997 51 224 10 14 
13i 
1 35 119 153 
002 BELG.-LUXBG. 3875 
422i 127 
2172 
15 
3 
9 
1527 42 
003 PAY5-BAS 5692 855 
24 
215 65 458 185 004 RF ALLEMAGNE 4125 616 2071 
2270 
4 584 49 204 
3 
115 
005 ITALIE 18137 273 277 112 418 11517 12 
27 
460 2795 
006 ROYAUME-UNI 527 37 1 240 11 50 75 85 1 
79 008 DANEMARK 506 133 
3 
177 6 100 1 4 5 1 
011 ESPAGNE 1834 10 378 ; 858 4 3 93 22 463 038 AUTRICHE 2826 2 
517 
2760 
24 
16 
15 
44 
215 
3 
048 YOUGOSLAVIE 8733 151 1559 40 1633 270 4309 
056 U.R.S.S. 560 11 
67:i 
24 10 
149 
62 453 
060 POLOGNE 1907 
693 
33 
214 
536 112 380 25 
062 TCHECOSLOVAO 3639 
16i 
804 288 60 158 1245 177 
066 ROUMANIE 6528 754 1419 225 858 52 209 1221 
:i 
1629 
390 AFR. DU SUD 803 10 41 11 739 
393 SWAZILAND 766 
19 17 1425 ,; 70 11 137 7i 685 736 T'AI-WAN 3733 1177 876 
1000 M 0 N DE 69575 8043 3567 15605 174 1044 18450 511 1624 8329 30 14198 
1010 INTRA..CE 36412 6296 2530 6318 146 476 13478 211 281 2780 28 3868 
1011 EXTRA..CE 33183 1748 1037 9287 29 567 4972 300 1342 3549 2 10330 
1020 CLASSE 1 14051 160 784 4523 27 117 1744 56 628 302 2 5708 
1021 A E L E 3842 9 261 2946 3 4 71 30 333 36 149 
1030 CLASSE 2 5467 31 43 1479 11 1361 11 146 82 2303 
1031 ACP~66~ 772 1 210 2 2 439 73 11 ss8 3165 685 1040 CLA S 3 13644 1557 3285 1867 233 2318 
9401.49 PADDED, STUFFED OR UPHOLSTERED SEATS AND CHAIRS WITH WOODEN FRAME, OTHER THAN WITH BACKREST AND VARIABLE HEIGHT 
AJUSTEMENT, NOT FOR MOTOR VEHICLES 
GEPOLSTERTE SITZMOEBEL MIT HOLZGESTELL, AUSG. MIT RUECKENLEHNE, VERSTELLBARER SITZHOEHE U. NICHT FUER KRAFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 17848 6247 95 5834 1 385 
89308 
37 2911 887 15 1436 
002 BELG.-LUXBG. 163450 
23008 
11 19023 2 458 407 40292 3 13946 
003 PAY5-BAS 51305 218 18878 
47 
42 6433 1062 259 
81038 26 1405 004 RF ALLEMAGNE 169438 20754 3951 58664 627 51077 524 1520 9880 005 ITALIE 396190 36463 2264 224 3156 241599 393 
320 
16663 71 36693 
006 ROYAUME-UNI 14000 1000 635 3004 97 1945 3235 3759 5 
1332 007 IRLANDE 1372 2 22 
242 1635 12 
8 8 ; 008 DANEMARK 36287 636 ; 24684 179 3653 5245 010 PORTUGAL 587 15 271 163 101 34 22 23 622 13 011 ESPAGNE 5966 406 13 1083 ; 11i 3007 298 481 028 NORVEGE 20927 118 7321 5039 1171 7 88 436 6635 
030 SUEDE 25136 345 10645 6798 1 256 1094 35 64 2696 3202 
032 FINLANDE 2310 21 747 1060 ; 50 145 3 172 5 112 036 SUISSE 15161 515 45 10364 76 1967 984 1082 122 
038 AUTRICHE 27013 188 33 25257 22 199 
79 
941 231 142 
048 YOUGOSLAVIE 13475 372 181 8321 5 729 1984 163 1646 056 U.R.S.S. 2717 
4400 1384 
2707 2 8 4813 3 058 RD.ALLEMANDE 23876 
6107 
2795 
sO 10386 060 POLOGNE 7924 71 74 
18 
119 65 1438 
062 TCHECOSLOVAQ 3921 51 94 1875 71 59 
39 
170 1583 
064 HONGRIE 6047 53 138 4364 888 347 218 
066 ROUMANIE 40883 75 37166 1208 
35 
682 1512 240 
390 AFR. DU SUD 526 ; 115 31 5 51 49 4 405 400 ETAT5-UNIS 2986 272 ; 1397 3 305 839 680 THAILANDE 635 4 2 32 10 42 14 31 7 492 
736 T'AI-WAN 1545 21 701 1 463 45 35 279 
1000 M 0 N DE 1054209 94769 28152 242051 277 5292 407785 6125 10682 158722 744 99610 
1010 INTRA..CE 856489 88531 7188 131479 272 4714 395110 5755 5627 146838 736 70439 
1011 EXTRA..CE 197541 6237 20965 110573 5 576 12648 370 4905 12084 7 29171 
1020 CLASSE 1 108092 1567 19089 57273 4 522 6842 160 4137 5104 5 13389 
1021 A E L E 90555 1187 18791 48519 3 516 4576 42 2079 4625 5 10212 
131 
1986 Mengen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUc6a I Espana I France I Ireland I 
1401.49 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1006 
49689 
1 
2517 
16 
644 
1401.60 SEATS AND CHAI~~ OF CANE, OSIER, BAMBOO OR SIMILAR MATERIALS 
320 
29949 
SIEGES EH ROTIN, OSIER, BAMBOU OU MATIERE& SIMILAIRES 
001 FRANCE l 91 22 47 1 1 
~ ~~~~€~~~gs ! ~ 34 ~ 2~ 
~ h-'~BrRMANY ,~§~ 9~ 3~ 1027 
m ~~~~ARK ~rr 4~ 21 1~ 
~ ~~~~~VIA ~ 1g 22 ~ 
066 ROMANIA 365 2 176 103 
660 THAILAND 4205 637 75 596 
700 INDONESIA 232 36 2 37 
~~ ~~~fi,j,~~~s 1?~ 175 ~~ 128 
720 CHINA 676 36 24 125 
736 TAIWAN 256 18 29 69 
740 HONG KONG 448 7 124 81 
1000 W 0 R L D 13254 1173 886 2946 
1010 INTRA·EC 4109 211 293 1375 
1011 EXTRA·EC 8139 961 593 1572 
1020 CLASS 1 516 11 10 353 
1030 CLASS 2 7250 895 339 916 
1040 CLASS 3 I 1375 56 245 303 
1401.70 SEATS AND CHAIRS OTHER THAN OF CANE, OSIER, BAMBOO OR SIMILAR MATERIALS 
SIEGES, AUTRES Q 'EH ROTIN, OSIER, BAMBOU OU MAnERES SIMILAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 s 
036 S LAND 
036 AU A 
048 YUGOSLAVIA 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
624 ISRAEL 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1401.81 PARTS OF MOTOR ~HICLE SEATS 
7033 
1147 
2519 
5836 
8707 
1514 
621 
2553 
58 
633 
1217 
334 
418 
430 
1584 
359 
153 
628 
377 
37022 
30057 
6964 
3257 
2278 
1188 
2517 
749 
32li 
588 
518 
31 
12 
57 
7 
89 
15 
15 
7 
2414 
2275 
139 
112 
112 
22 
4 
PARTIES DE SIEGES POUR YOITURES AUTOMOBIW 
82 
20 
347 
290 
383 
1 
17 
73 
116 
11 
4 
1 
1353 
1124 
229 
226 
219 
2 
1967 
38 
472 
1169 
60 
398 
16 
355 
166 
95 
26 
44 
3 
155 
247 
5280 
4139 
1141 
700 
626 
407 
35 
001 FRANCE 11859 2101 7166 ~ ~~~~~~~gs 3m 484 ~ 1131 
~ F-r'lB{RMANY 1~ 18~ }~ 347 
006 UTO. KINGDOM 2224 507 1303 
8W ~~r;L"GAL 2~ 4 1 474 
030 SWEDEN 1908 1855 14 6 
~ ~rr~~~~~LANO ~ 10 ~ 
048 YUGOSLAVIA 2886 2084 
~~~~NO ~ 2 ~ 
732 JAPAN 401 1 15 
1000 W 0 R L D 49032 6800 104 18611 
1010 INTRA·EC 36345 4923 90 10622 
1011 EXTRA·EC 12687 1877 14 8988 
1020 CLASS 1 12023 1877 14 8353 
1021 EFTA COUNTR. 8634 1874 14 6237 
1040 CLASS 3 617 610 
3 
1 
3 
2 
7 
17 
4 
13 
3 
9 
42 
3ti 
101 
75 
1 
1 
22 
8 
287 
250 
36 
6 
6 
30 
1 
2 
2 
53 
5 
48 
48 
1401.93 PARTS OF SEATS AI D CHAIRS OF WOOD, EXCEPT AIRCRAFT AND MOTOR VEHICLE SEATS 
PARTIES DE SIEGES ~N BOIS, EXCL POUR AERODYNE$ ET AUTOMOBILES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
276 GHANA 
720 CHINA 
719 
3220 
1347 
2990 
1767 
398 
117 
290 
340 
377 
4927 
368 
649 
348 
188 
260 
658 
122 
579 
343 
83 
6 
246 
1 
5 
326 
64 
1 
96 
14 
22 
1 
3 
7 
543 
662 
568 
486 
348 
1 
173 
181 
374 
370 
288 
604 
61 
2 
38 
6 
15 
1 
7 
4 
39 
40 
5 
4 
2 
102 
9 
94 
ali 
5 
840 
18 
90 
91 
126 
1 
10 
2 
196 
1375 
1177 
198 
2 
196 
131 
173 
2564 
2896 
2869 
27 
27 
27 
6 
4 
75 
1 
174 
2471 
489 
11 
7 
338 
10 
454 
8 
43 
11 
2438 
29 
1 
319 
93 
74 
34 
4428 
1333 
3095 
9 
2916 
170 
573 
843 
2207 
4259 
1230 
119 
2435 
3 
59 
335 
110 
58 
46 
18 
124 
94 
47 
37 
12962 
11694 
1287 
823 
515 
146 
297 
2239 
27 
3635 
117 
53 
940 
1343 
1 
378 
11 
:i 
2 
8766 
8353 
413 
395 
379 
6 
1089 
23 
409 
751 
3 
115 
10 
45 
46 
24 
6 
101 
188 
634 
1000 W 0 R L D 19818 1412 571 4935 41 88 3519 
1010 INTRA-EC 10624 1132 396 2615 40 88 2394 
1011 EXTRA-EC 8993 280 175 2320 1 1126 
1020 CLASS 1 5992 273 112 1114 1 105 
1021 EFTA COUNTR. 1029 6 98 744 59 
1030 CLASS 2 708 36 139 212 
~~~ 260 . 7 . . 
1040 CLASS 3 2294 8 27 1067 809 
1401.99 PARTS, OF MATERIA ~OTHER THAN WOOD, OF SEATS AND CHAIRS, EXCEPT OF AIRCRAFT AND MOTOR VEHICLE SEATS 
PARTIES DE SIEGE El AUTRES MAnERES QU'EH BOIS, EXCL POUR AERODYNE$ ET AUTOMOBILES 
001 FRANCE 5800 153 28 2366 
~ ~~ai:"k~~gs ~~ 983 gg ~ 
004 FR GERMANY 7313 454 195 
005 ITALY 8999 131 448 5514 
132 
5 
44 
96 
2148 
46 
1 
2054 
196 
1053 
342 
1824 
1569 
22 
55 
5 
45 
18 
6 
1 
150 
74 
76 
75 
1 
3 
10 
5 
34 
144 
3 
7 
3 
237 
199 
38 
13 
11 
22 
3 
1 
4 
4 
1 
10 
9 
1 
1 
2 
2 
17 
16 
1 
1 
2 
299 
16 
16 
ltalia I Nederland I Portugal I 
4 
481 
1 
2 
62 
1 
37 
2 
22 
3 
1 
24 
47 
13 
5 
232 
87 
159 
42 
47 
71 
913 
10 
8 
256 
10 
14 
12 
9 
2 
44 
2 
1 
5 
2 
26 
6 
1326 
1224 
102 
60 
57 
34 
8 
471 
33 
652 
31 
2 
1 
54 
791 
9 
2051 
1192 
859 
854 
55 
25 
5 
3 
1 
3929 
22 
13 
24 
4149 
109 
4040 
3940 
10 
100 
581 
22 
11 
606 
23 
3870 
2 
100 
19 
32 
3 
38 
23 
51 
26 
58 
72 
6 
307 
299 
22 
115 
1233 
204 
1028 
50 
585 
393 
1130 
432 
2107 
875 
36 
16 
8 
10 
45 
376 
32 
8 
32 
:i 
149 
34 
5325 
4613 
711 
478 
467 
200 
33 
830 
278 
9l 
10 
314 
1 
14 
li 
9 
11 
1569 
1525 
45 
42 
22 
8 
1423 
1575 
69 
1 
2 
1 
1 
48 
10 
3 
168 
3338 
3090 
248 
53 
4 
2 
193 
75 
471 
1062 
521 
23 
23 
33 
6 
1 
10 
i 
3 
1 
1 
54 
53 
2 
2 
2 
439 
1 
16 
12 
357 
1 
3 
829 
825 
4 
4 
4 
28 
146 
8 
Import 
UK 
440 
9487 
7 
1 
13 
15 
351 
118 
3 
12 
25 
389 
16 
165 
693 
47 
21 
72 
2064 
518 
1548 
38 
1360 
131 
1274 
50 
399 
190 
1258 
47 
22 
19 
84 
81 
69 
321 
344 
1566 
191 
44 
18 
38 
6409 
3309 
3101 
835 
263 
131 
2135 
721 
104 
161 
4705 
5 
206 
18 
3 
s:i 
323 
6343 
5932 
411 
408 
22 
1 
15 
45 
170 
245 
201 47 
4 
104 
1 
274 
24 
13 
1548 
744 
802 
394 
108 
318 
253 
90 
420 
63 
547 
912 
500 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmaril I Deutschland I "EAM6a I Espana I France I Ireland .I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9401.49 
1030 CLASSE 2 3344 5 107 816 1 31 657 91 35 63 3 1535 1040 CLASSE 3 86105 4665 1769 52483 23 5150 119 733 6916 14247 
9401.60 SEATS AND CHAIRS OF CANE, OSIER, BAMBOO OR SIMILAR MATERIALS 
SITZMOEBEL AUS KORBWEIDEN, STUHLROHR, BAMBUS OD.AEHNL.STOFFEN 
001 FRANCE 548 180 166 71 18 
1413 4 
18 18 
15 
77 002 BELG.-LUXBG. 2315 
2sS 
131 29 19 694 10 003 PAY$-BAS 790 50 253 9 70 65 mi i 152 004 RF ALLEMAGNE 892 59 373 5335 36 87 35 128 005 ITALIE 11087 972 739 19 2457 
8 
180 4 1310 008 DANEMARK 1171 29 86 979 8 82 74 62 3 011 ESPAGNE 4818 180 1080 
7 
2492 3 195 169 559 048 YOUGOSLAVIE 838 34 1 620 25 80 61 10 064 HONGRIE 803 74 92 169 201 8 204 55 066 ROUMANIE 598 3 287 180 
1:i 
23 
15 
28 58 39 
680 THAILANDE 12179 1487 266 2075 7015 9 237 1062 
700 INDONESIE 762 102 5 177 44 90 
98 
9 253 82 
701 MALAYSIA 703 
647 
83 
947 8 m! 1 52 23 498 708 PHILIPPINES 6515 451 1176 41 1118 1903 
720 CHINE 1628 105 97 381 16 255 
11 
189 476 109 
736 T'AI-WAN 799 39 136 198 
11 
34 224 32 61 
:i 
64 
740 HONG-KONG 1476 18 405 265 13 228 1 26 265 241 
1000 M 0 N DE 49801 4278 3555 13097 82 342 16091 502 805 4233 194 6824 
1010 INTRA.CE 22075 1701 1564 7764 44 48 6663 333 120 1380 191 2287 
1011 EXTRA.CE 27688 2574 1991 5333 38 294 9429 169 445 2873 3 4537 
1020 CLASSE 1 1458 37 106 863 17 1 35 
166 
90 102 
:i 
207 
1030 CLASSE 2 22695 2348 1350 3670 20 277 8811 128 1972 3950 
1040 CLASSE 3 3534 190 535 800 1 16 583 3 226 800 380 
9401.70 SEATS AND CHAIRS OTHER THAN OF CANE, OSIER, BAMBOO OR SIMILAR MATERIALS 
SITZMOEBEL AUS ANDEREN STOFFEN ALS KORBWEIDEN, STUHLROHR, BAMBUS UNO AEHNL. 
001 FRANCE 26818 4355 279 7809 188 2877 
3428 
11 2729 3301 157 5112 
002 BELG.-LUXBG. 7406 
1696 
273 167 
139 
71 1 48 3174 29 215 
003 PAY$-BAS 9774 1106 1511 298 3439 33 39 
7682 
1 1512 
004 RF ALLEMAGNE 25371 1938 1099 
4312 
361 351 11824 41 994 2 1079 
005 ITALIE 31256 2257 1623 292 462 15342 180 
80 
2527 98 4163 
006 ROYAUME-UNI 3618 141 18 224 8 3 2425 517 200 2 
410 008 DANEMARK 3483 47 
2 
1562 10 79 1107 27 124 117 20 011 ESPAGNE 7499 189 85 6917 1 99 58 128 
028 NORVEGE 715 
82 
71 7 
4 
46 3 162 195 
6 
231 
030 SUEDE 3233 399 1288 
22 
732 50 20 195 457 
036 SUISSE 5243 259 298 485 2841 3 132 967 1 235 
038 AUTRICHE 1012 52 26 265 346 22 78 223 
048 YOUGOSLAVIE 1045 11 105 134 
4 
2 17 776 
066 ROUMANIE 598 4 52 7 22 509 
068 BULGARIE 1969 48 16 1953 390 AFR. DU SUO 549 
17 1 
182 
38 21 2i 319 400 ETAT$-UNIS 1612 
42 
34 
s:i 1224 256 624 ISRAEL 1461 
1 
351 391 139 79 354 52 
736 T'AI-WAN 810 13 464 17 1 102 14 86 112 
1000 M 0 N DE 135919 11104 5261 18943 1093 4550 51193 937 4632 19088 317 18803 
1010 INTRA.CE 115698 10624 4401 15748 997 4142 44830 811 4128 17081 310 12830 
1011 EXTRA.CE 20191 480 860 3197 98 408 6534 125 508 2005 7 5973 
1020 CLASSE 1 13910 402 853 2313 23 15 5654 94 383 1515 7 2651 
1021 A E L E 10462 402 824 2116 23 5 4015 56 355 1475 7 1184 
1030 CLASSE 2 2895 59 1 838 73 392 423 25 103 467 514 
1040 CLASSE 3 3394 18 6 46 457 7 19 23 2808 
9401.91 PARTS OF MOTOR VEHICLE SEATS 
SITZMOEBELTEILE FUER KRAFTWAGEN 
001 FRANCE 34203 7222 4 17442 
4 
930 
6914 
1 1181 3899 1338 2186 
002 BELG.-LUXBG. 15342 
1778 
29 5395 739 140 1844 4 273 
003 PAYS.BAS 2674 9 269 
5 1528 
37 
8 
3 
952 44 578 004 RF ALLEMAGNE 51348 8739 218 
1o00 
14012 3518 22324 
005 ITALIE 1999 7 141 6 1 657 15 
140 
35 4 43 
006 ROYAUME-UNI 6423 1698 1 2948 326 37 1203 72 
010 PORTUGAL 5281 3:i :i ssli 5281 14 15 1029 198 011 ESPAGNE 4940 3090 
030 SUEDE 7604 7140 117 39 10 
11 
115 1 182 
036 SUISSE 22202 
49 
1 22117 28 1 19 25 
038 AUTRICHE 21988 2 19161 2107 555 110 3 1 
048 YOUGOSLAVIE 14683 12252 83 2348 
080 POLOGNE 995 
18 i 995 22 :i 161 276 400 ETATS.UNIS 556 75 
185 10 2 732 JAPON 2707 35 9 172 14 170 2110 
1000 M 0 N DE 193698 26761 544 82754 200 3407 32878 72 7934 8530 2518 28304 
1010 INTRA.CE 122274 19478 405 27702 15 3197 30318 81 5002 7960 2491 25645 
1011 EXTRA.CE 71425 7283 139 55053 185 210 2358 11 2932 570 26 2658 
1020 CLASSE 1 70115 7279 134 53897 185 210 2264 ,, 2916 556 25 2638 
1021 A E L E 52066 7226 124 41338 210 2144 566 225 23 210 
1040 CLASSE 3 1050 4 2 1004 38 1 1 
9401.93 PARTS OF SEATS AND CHAIRS OF WOOD, EXCEPT AIRCRAFT AND MOTOR VEHICLE SEATS 
SITZMOEBELTEILE AUS HOLZ, AUSGEN. FUER LUFTFAHRZEUGE UNO KRAFTWAGEN 
001 FRANCE 1764 367 
4 
1147 10 
967 1 
120 46 74 
002 BELG.-LUXBG. 5903 
1431 
1367 3394 170 
003 PAY$-BAS 3034 14 1026 
4 28 
64 4 
449 52oS 
495 
004 RF ALLEMAGNE 9411 865 919 
2267 
909 10 1022 
005 ITALIE 6473 600 268 78 132 2213 
1 
242 673 
008 DANEMARK 1816 3 
4 
1475 6 41 2 288 
011 ESPAGNE 534 ,, i 513 1 2 3 030 SUEDE 908 
35 
351 415 
2 
77 9 13 42 
036 SUISSE 1937 
1 
630 2 599 23 5 641 
038 AUTRICHE 1572 
735 
1554 
101 
5 2 10 
048 YOUGOSLAVIE 5476 57 733 3172 92 586 
080 POLOGNE 555 37 422 51 69 
14 31 
064 HONGRIE 925 9 3 806 12 
,, 24 
066 ROUMANIE 798 ,, 167 186 24 401 
204 MAROC 727 
32 
727 
617 276 GHANA 649 
1 1156 16 720 CHINE 1174 1 
1000 M 0 N DE 45524 4100 1809 12849 88 188 7860 72 3975 9530 1 5054 
1010 INTRA.CE 29223 3298 1210 7340 83 183 4734 70 571 8958 2778 
1011 EXTRA.CE 16299 802 599 5509 3 5 3128 3 3402 572 2278 
1020 CLASSE 1 10141 779 422 3417 3 5 829 3222 117 1347 
1021 A E L E 4569 35 364 2678 2 3 727 
:i 
44 22 694 
1030 CLASSE 2 2246 124 497 787 ,, 824 
1031 ACP~~ 649 22 32 1595 1510 181 44:i 617 1040 CLA 3 3910 52 107 
9401.99 PARTS, OF MATERIALS OTHER THAN WOOD, OF SEATS AND CHAIRS, EXCEPT OF AIRCRAFT AND MOTOR VEHICLE SEATS 
SITZMOEBELTEILE AUS ANDEREN STOFFEN ALS HOLZ, AUSGEN. FUER LUFTFAHRZEUGE UNO KRAFTWAGEN 
001 FRANCE 17148 516 98 7393 4681 
2404 
3 2828 323 291 1015 
002 BELG.-LUXBG. 7564 
3627 
117 1592 
17 
159 10 102 2763 417 
003 PAYS.BAS 10845 95 4018 7 814 821 28 
5938 900 
1418 
004 RF ALLEMAGNE 36392 1926 1772 
12824 
281 5832 10290 98 3750 5525 
005 ITALIE 24425 536 1196 376 649 5356 70 1649 35 1734 
133 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites · 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance ~lmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'E.Uo5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9401.99 
006 UTD. KINGDOM 1156 49 3 736 1 73 23 205 22 38 6 
2sS 007 IRELAND 267 3 1 1o4 i 3 3 3 8 008 DENMARK 162 6 39 
010 PORTUGAL 400 
49 i 
1 399 
397 3 9 i 10 011 SPAIN 530 60 
1i 14 028 NORWAY 490 
i 
47 73 
9 
59 10 6 270 
030 SWEDEN 1516 971 310 35 2 1 11 176 
032 FINLAND 365 1 15 320 
17 7 
12 
i 18i 
4 g:j 13 036 SWITZERLAND 2056 303 ; 1206 51 5 192 038 AUSTRIA 320 7 261 14 5 2 7 23 
048 YUGOSLAVIA 1251 10 8 675 560 6 267 062 CZECHOSLOVAK 347 
5 
39 
94 :i 
33 
064 HUNGARY 452 24 326 
10 066 ROMANIA 166 1 147 8 
374 070 ALBANIA 374 66 14 75 ; 656 j 386 400 USA 1210 17 
404 CANADA 341 5 1 2 333 
524 URUGUAY 63 
262 
63 ; 76 20 624 ISRAEL 390 63 23 680 THAILAND 149 436 74 949 352:i 9 3 720 CHINA 5393 ; ; 154 491 5 732 JAPAN 162 1 
1000 W 0 R L D 44997 2658 1888 13823 175 5091 .7243 586 5931 2851 282 4491 
1010 INTRA·EC 29625 1821 731 9885 147 4919 5210 537 1248 2190 189 2748 
1011 EXTRA-EC 15374 835 1157 3938 29 172 2033 29 4684 661 93 1743 
1020 CLASS 1 7723 388 1053 2923 29 171 824 29 774 39 93 1400 
1021 EFTA COUNTR. 4748 312 1034 2171 28 16 171 22 194 32 93 675 
1030 CLASS 2 728 2 67 364 130 4 87 74 
1040 CLASS 3 6924 445 37 652 1080 3906 535 269 
9402 MEDIC~ DENTAL~ SURGICAL OR VETERINARY FURNITURE; DENTISTS' AND SIMILAR CHAIRS WITH MECHANICAL ELEVATING, ROTATING OR 
RECLINI G MOVE ENTS; PARTS OF THOSE ARTICLES 
~f~~~~RD~~i'fa.I'~RGICAL; FAUTEUILS DE DENTISTES ET SIM., AVEC DISPOSmF MECANIQUE D'ORIENTATION ET D'ELEVATION; 
9402.10 DENTISTS' AND Sl ILAR CHAIRS 
FAUTEUILS DE DE TISTES ET SIMIL; LEURS PARTIES 
004 FA GERMANY 505 28 38 
51:i 
186 21 101 2 16 67 13 33 
005 ITALY 792 35 8 21 36 113 26 27 13 
008 DENMARK 12 
12 
5 2 4 
3 2 
1 ; 030 SWEDEN 30 
9 
8 ; 3 4 032 FINLAND 165 10 13 58 31 5 35 
036 SWITZERLAND 16 1 1 12 
10 
1 1 
048 YUGOSLAVIA 137 
2 
127 
22 6 27 400 USA 68 ; 6 j 5 4 732 JAPAN I 210 2 19 9 17 9 142 
1000 W 0 R L D I 2048 95 72 742 227 86 323 8 70 104 50 269 1010 INTRA·EC 1398 81 47 548 219 59 222 8 18 97 43 58 
1011 EXTRA·EC I 651 14 25 194 8 28 101 53 7 8 213 1020 CLASS 1 634 14 24 194 8 26 101 50 7 5 205 
1021 EFTA COUNTR. I 217 10 22 41 1 3 62 35 7 36 
9402.90 MEDICAL, DENTAL,' SURGICAL OR VETERINARY FURNITURE AND PARTS, EXCEPT DENTISTS' AND SIMILAR CHAIRS 
MOBILIER MEDICJ:HIRURGICAL, SF FAUTEUILS DE DENTISTES; PARTIES DE CES OBJETS 
001 FRANCE 213 40 5 58 1 23 
9 
1 51 9 3 22 
002 BELG.-LUXBG. 208 9li 4 12 3 2 177 1 003 NETHERLANDS 329 16 146 34 38 11 3 2 389 3 55 004 FA GERMANY 1317 280 53 
107 
272 205 40 
005 ITALY 409 9 4 19 43 174 
119 10 
12 4 37 
006 UTD. KINGDOM 364 13 16 105 3 8 31 57 2 
62 008 DENMARK 338 3 
s6 213 ; 3 10 6 50 i 030 SWEDEN 373 10 101 62 28 105 
032 FINLAND 64 4 1 21 3 4 2 14 4 1 10 
036 SWITZERLAND 121 1 8 79 4 11 2 7 2 7 
038 AUSTRIA 160 
25 
2 156 8 1oS 22 2 44 6 13:i 400 USA 430 5 44 
2 
37 
732 JAPAN 85 9 1 5 7 14 2 31 2 12 
1000 W 0 R L D 4550 498 182 1081 72 137 711 147 336 811 28 547 
1010 INTRA·EC 3233 448 98 843 60 112 516 124 272 694 16 250 
1011 EXTRA·EC 1319 50 84 439 12 24 195 24 64 117 12 298 
1020 CLASS 1 1273 50 83 430 10 21 195 22 62 115 12 273 
1021 EFTA COUNTR. 739 16 77 365 8 7 75 24 41 3 123 
9403 OTHER FURNITURE ·AND PARTS THEREOF 
AUTRES MEUBLES :T LEURS PARTIES 
9403.11 FURNITURE FOR U E IN CML AIRCRAFT, OF BASE METAL, EXCL. PARTS 
MEUBLES EN MET I UX COMMUNS, A L'EXCLUSION DE LEURS PARTIES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
D04 FA GERMANY 156 21 1 8 1 3 24 98 
032 FINLAND 8 
5 
5 3 
400 USA 7 2 
1000 W 0 R L D 384 35 8 2 2 23 97 65 30 122 
1010 INTRA·EC 348 35 3 2 1 10 97 53 30 117 
1011 EXTRA-EC 31 6 1 8 12 4 
1020 CLASS 1 29 6 1 7 12 3 
1021 EFTA COUNTR. 9 5 4 
9403.15 FURNITURE FOR US IN CML AIRCRAFT, OF WOOD, EXCL. PARTS 
MEUBLES EN BOIS, A L'EXCLUSION DE LEURS PARTIES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
1000 W 0 R L D 204 21 58 27 6 17 19 58 
1010 INTRA·EC 111 17 
56 
21 6 4 19 44 
1011 EXTRA-EC 93 4 6 13 14 
9403.1t FURNITURE FOR US IN CIVIL AIRCRAFT, OF MATERIALS OTHER THAN BASE METAL AND WOOD, EXCL. PARTS 
MEUBLES EN AUTR S MATIERE& QUE METAUX COMMUNS ET BOIS, A L'EXCLUSION DE LEURS PARTIES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 22 5 5 4 
12 
1 7 D04 FA GERMANY 69 4 1 31 21 400 USA 49 5 44 
1000 W 0 R L D 333 18 48 14 10 1 7 12 19 60 144 
1010 INTRA·EC 174 13 48 10 8 1 7 10 12 55 58 1011 EXTRA-EC 161 5 4 2 2 7 6 87 
1020 CLASS 1 159 5 48 4 2 7 6 87 
9403.21 BEDS OF BASE MET~L 
LITS EN MET AUX CC MMUNS 
001 FRANCE 671 71 1 412 57 8 
37 
45 14 63 002 BELG.·LUXBG. 839 
8s0 197 
9 
:! 26 73 5 770 23 003 NETHERLANDS 6168 1805 1041 15 2154 004 FA GERMANY 589 103 37 506i 12 2 157 1 30 90 151 005 ITALY 10589 336 242 34 3593 56 520 745 006 UTD. KINGDOM 217 4 27 7 1 16 120 3 20 19 007 IRELAND I 349 5 344 
134 
Import Werte • Value • Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland • Reporting country • Pays d(!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.U41io j Espana j France t Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1401.99 
006 ROYAUME-UNI 4464 181 44 2969 4 212 219 518 82 216 19 
1396 007 lALANDE 1416 
14 
7 
314 6 6 
1 
21 
12 
008 DANEMARK 661 21 53 226 010 PORTUGAL 2142 202 5 2 2137 1480 5 21 22 3 011 ESPAGNE 2037 270 36 2 31 028 NORVEGE 1891 1 215 336 357 52 56 37 799 
030 SUEDE 5645 20 3333 1383 24 272 7 9 107 490 
032 FINLANDE 682 2 60 467 
166 
2 56 
10 
2 20 
519 
73 
036 SUISSE 15050 2208 6 9866 81 280 446 47 1421 
036 AUTRICHE 2165 192 8 1382 1 330 25 19 117 91 
048 YOUGOSLAVIE 2305 22 
39 
843 1435 5 
967 062 TCHECOSLOVAQ 1186 
11 
38 
200 5 
142 
064 HONGRIE 1245 33 916 45 066 ROUMANIE 557 1 5 494 12 
549 070 ALBANIE 549 
175 111 574 24 2417 75 1:i 1952 400 ETAT8-UNIS 5401 59 
404 CANADA 589 11 1 2 1 24 2 548 
524 URUGUAY 2126 664 2126 :i 169 94 624 ISRAEL 1068 
1282 
138 
680 THAILANDE 3482 
369 
1961 2 4336 225 12 720 CHINE 6989 
:i :i 4 908 1627 655 4:i 732 JAPON 966 1 3 1 
1000 M 0 N DE 160083 10033 8538 48811 890 14726 28687 1694 13804 12588 1847 18465 
1010 INTRA-CE 107097 7001 3334 29384 684 13684 20585 1525 6831 10977 1326 11766 
1011 EXTRA-CE 52987 3032 5204 19427 206 1043 8101 169 6974 1611 521 6699 
1020 CLASSE 1 34718 2620 3748 14858 206 1041 3718 169 2054 350 521 5433 
1021 A E L E 25433 2423 3622 13435 202 110 1294 93 533 328 519 2874 
1030 CLASSE 2 7454 15 1354 2969 2 2396 15 416 287 
1040 CLASSE 3 10813 397 102 1600 1987 4905 845 977 
8402 ~8lffN'GD~W#t.~~fs~1~~.gR0~g~EA~~T';g~fURE; DENTISTS' AND SIMILAR CHAIRS WITH MECHANICAL ELEVATING, ROTATING OR 
MEDIZIN.-CHIRURGISCHE MOEBEL; DENTALSTUEHLE UNO DERGL., MIT MECHANISCHER KIPP-, SCHWENK- UNO HEBEVORRICHTUNG; TEILE DAYON 
8402-10 DENTlSTS' AND SIMILAR CHAIRS 
DENT ALSTUEHLE UNO DERGL.; TEILE DAY ON 
004 RF ALLEMAGNE 9538 1086 569 
8319 
2310 421 1940 45 317 2004 214 632 
005 ITALIE 12354 544 124 291 250 1750 3 
2 
364 506 203 
008 DANEMARK 513 4 
24:i 
268 1 41 164 
4:i 
33 34 030 SUEDE 731 2 287 
14 
12 48 58 4 
032 FINLANDE 3226 213 130 278 29 1400 684 123 2 353 
036 SUISSE 807 10 13 705 
14:i 
52 27 4 048 YOUGOSLAVIE 1398 
36 2 
1251 
:i 374 8 72 7 361 400 ETAT8-UNIS 1064 134 67 6 
732 JAPON 2235 50 20 396 74 110 132 147 86 1220 
1000 M 0 N DE 33462 2128 1157 12340 2797 1085 5934 146 1398 2596 904 2977 
1010 INTRA-CE 23677 1824 738 9141 2705 712 3928 138 349 2423 771 948 
1011 EXTRA-CE 9786 304 419 3199 92 373 2008 8 1048 174 134 2029 
1020 CLASSE 1 9610 304 412 3192 92 360 2006 8 993 174 101 1968 
1021 A E L E 4909 225 387 1411 15 41 1500 772 166 5 387 
8402.90 MEDICAL, DENTAL, SURGICAL OR VETERINARY FURNITURE AND PARTS, EXCEPT DENTlSTS' AND SIMILAR CHAIRS 
MEDIZIN.-CHIRURGISCHE MOEBEL, KEINE DENT ALSTUEHLE; TEILE DAY ON 
001 FRANCE 4358 669 57 1251 26 782 
136 
14 1244 105 71 139 
002 BELG.-LUXBG. 1813 
984 
22 103 21 2 
11 
16 1498 21 
003 PAYS-BAS 3632 178 1686 484 2 195 75 5200 64 501 004 RF ALLEMAGNE 21900 4041 941 
1ssB 
1048 4788 95 4471 708 
005 ITALIE 4743 94 42 187 440 1847 1 
2sS 
99 40 405 
006 ROYAUME-UNI 4084 110 347 1154 28 93 452 891 678 45 
331 008 DANEMARK 2823 38 
810 
1767 
16 57 
258 8 4 417 
18 030 SUEDE 5592 148 995 983 8 218 587 1752 
032 FINLANDE 941 55 31 278 32 52 40 135 87 25 206 
036 SUISSE 2524 20 244 1519 45 1 240 74 242 9 130 
038 AUTRICHE 1245 
200 
23 1151 1 
148 
8 
26:i 
59 2 
165 
1 
400 ETAT8-UNIS 6621 118 853 5 1260 766 1129 1634 
732 JAPON 1241 85 21 74 52 271 147 38 370 46 137 
1000 M 0 N DE 63129 6552 2966 12800 804 2943 10414 1298 7442 10510 515 6785 
1010 INTRA-CE 43955 5960 1589 7598 745 2368 7719 1020 6123 8058 250 2525 
1011 EXTRA-CE 19166 591 1376 5202 159 576 2688 278 1319 2452 265 4260 
1020 CLASSE 1 18674 588 1365 5164 151 539 2678 271 1291 2435 263 3929 
1021 A E L E 10537 223 1226 4040 93 110 1271 8 487 934 52 2093 
1403 OTHER FURNITURE AND PARTS THEREOF 
ANDERE MOEBEL; TEILE DAVON 
8403.11 FURNITURE FOR USE IN CML AIRCRAFT, OF BASE METAL, EXCL. PARTS 
MOEBEL AUS UNEDLEN MET ALLEN, AUSG. TEILE DAVON, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
004 RF ALLEMAGNE 8928 88 3 130 45 68 2823 5 5766 
032 FINLANDE 861 
:i 382 13:i 
853 8 
1 400 ETAT8-UNIS 633 105 8 
1000 M 0 N DE 12191 199 3 503 12 366 1305 210 638 2892 8 6057 
1010 INTRA-CE 10215 198 
3 
54 10 232 159 209 589 2892 8 5866 
1011 EXTRA-CE 1844 1 448 2 134 1015 1 49 191 
1020 CLASSE 1 1784 1 3 448 2 134 972 1 49 174 
1021 A E L E 921 52 2 1 853 13 
1403.15 FURNITURE FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, OF WOOD, EXCL. PARTS 
MOEBEL AUS HOLZ, AUSG. TEILE DAVON, FUER ZIVILLUFTFAHRZEUGE 
1000 M 0 N DE 748 125 73 136 2 2 33 104 57 212 
1010 INTRA-CE 465 112 
73 
104 2 1 33 16 57 140 1011 EXTRA-CE 281 13 32 1 88 72 
8403.11 FURNITURE FOR USE IN CML AIRCRAFT, OF MATERIALS OTHER THAN BASE METAL AND WOOD, EXCL. PARTS 
MOEBEL AUS ANDEREN STOFFEN ALS HOLZ UNO UNEDLEN MET ALLEN, AUSG. TEILE DAYON, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1198 9 1111 15 1 7 55 
004 RF ALLEMAGNE 657 13 
125 16 s4 108 23 418 
94 
400 ETAT8-UNIS 1459 735 529 
1000 M 0 N DE 4573 86 300 1434 15 69 155 155 51 1237 1071 
1010 INTRA-CE 2413 67 
300 
1168 11 14 155 151 24 499 326 
1011 EXTRA-CE 2158 11 268 4 54 4 27 737 745 
1020 CLASSE 1 2154 19 300 268 54 4 27 737 745 
1403.21 BEDS OF BASE METAL 
BETTEN AUS UNEDLEN MET ALLEN 
001 FRANCE 2552 211 5 1435 122 168 
110 
264 25 2 320 
002 BELG.-LUXBG. 1721 
2232 487 
89 
6 
1 
100 
1 1459 36 61 003 PAYS-BAS 15558 4063 57 3009 20 
267 
5468 
004 RF ALLEMAGNE 2288 555 138 
9471 
33 
10 
413 18 95 
2 
769 
005 ITALIE 21660 945 521 123 8317 160 
25 
907 1204 
006 ROYAUME-UNI 603 14 75 31 5 65 236 57 95 84:i 007 lALANDE 852 9 
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1986 Mengen Quantity Quantites · 1000 kg - - Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Dan mark I Deutschland I 'EAAQ6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
114113.21 
011 SPAIN 161 4 1 24 104 2 3 8 15 
030 SWEDEN 754 1 471 66 14 
1 
2 200 
032 FINLAND 265 4 161 40 40 16 23 
036 SWITZERLAND 136 24 
6 
78 26 2 4 2 
038 AUSTRIA 1441 9 1208 192 1 14 11 
058 GERMAN DEM.R 865 118 12 364 379 15 284 57 066 ROMANIA 517 6 114 29 4 
1000 W 0 R L 0 24157 1543 1167 9209 105 37 5829 255 139 1804 42 4027 
1010 INTRA·EC 19712 1385 509 7340 105 37 5010 255 84 1425 42 3520 
1011 EXTRA·EC 4447 159 658 1869 819 55 379 508 
1020 CLASS 1 2723 41 640 1409 272 4 48 309 
1021 EFTA COUNTR. 2630 40 639 1393 272 4 36 246 
1040 CLASS 3 1679 118 18 451 524 51 327 190 
9403.23 DRAWING TABLES OF BASE METAL 
TABLES A DESSED EN METAUX CDMMUNS 
002 BELG.-LUXBG. 208 
7 
1 1 8 4 197 1 1 004 FR GERMANY 169 28 56 7 4 46 2 55 28 005 ITALY 548 9 29 122 122 195 
1000 W 0 R L 0 1169 44 74 117 7 8 185 16 4 437 3 276 
1010 INTRA·EC 1057 40 68 91 7 6 1n 15 4 405 3 241 
1011 EXTRA·EC 114 4 6 27 8 1 32 36 
1020 CLASS 1 75 3 6 15 3 1 18 29 
9403.25 DESKS, MAX 80CM HIGH, OF BASE METAL 
BUREAUX EN MET UX COMMUNS 
001 FRANCE 535 256 13 1 
82 
3 121 141 
002 BELG.·LUXBG. 427 666 19 21 1 2 288 36 003 NETHERLANDS 1263 86 101 30 466 8 188 004 FR GERMANY 1180 163 6 
27 2 
3 65 1 418 
005 ITALY 2n 10 2 2 191 2 2 13 28 030 SWEDEN 86 1 48 6 20 1 2 6 
1000 WO R L 0 4238 1319 84 263 4 10 606 31 37 923 25 936 
1010 INTRA·EC 3916 1312 28 194 2 8 549 22 33 896 13 859 
1011 EXTRA·EC 322 8 56 69 2 1 56 9 4 27 13 n 
1020 CLASS 1 224 7 54 60 1 1 27 1 3 15 13 42 
1021 EFTA COUNTR. 183 7 54 46 1 25 1 2 13 13 21 
9403.27 OFFICE FURNITURE OTHER THAN DESKS, MAX 80CM HIGH, OF BASE METAL 
MEUBLES DE BURE ~UX EN METAUX CDMMUNS, HAUTEUR MAX. 80 CM, EXCL. BUREAUX 
001 FRANCE 595 140 14 46 25 
124 
3 n 90 200 
002 BELG.-LUXBG. 274 
222 
2 41 
12 
3 3 64 37 
003 NETHERLANDS 458 10 115 
4 
13 
t:i 
28 
516 :i 
58 
004 FR GERMANY 1667 157 88 
127 
6 272 208 400 
005 ITALY 1271 184 28 3 2 490 11 
s5 104 6 316 006 UTD. KINGDOM 855 234 52 150 71 166 127 
221 008 DENMARK 506 108 26 14 1 18 118 5 011 SPAIN 145 2 38 2 18 :i 27 49 42 030 SWEDEN 460 17 101 114 24 65 
t:i 
78 
036 SWITZERLAND 208 9 97 24 8 11 46 
038 AUSTRIA 108 3 47 28 
:i 
8 29 22 400 USA 149 2 79 3 4 29 
1000 W 0 R L 0 7058 1081 259 878 8 49 1248 204 492 1244 28 1567 
1010 INTRA·EC 5799 1048 194 510 7 47 1004 198 415 1068 15 1293 
1011 EXTRA·EC 1257 33 65 368 1 3 242 6 n 175 13 274 
1020 CLASS 1 1177 33 53 354 1 3 220 6 66 174 13 254 
1021 EFTA COUNTR. 876 31 53 253 168 4 41 109 13 204 
9403.33 CUPBOARDS WITH OOR5, SHUTTERS OR FLAPS, > 80CM IN HEIGHT, OF BASE METAL 
ARMOIRES DE BUR !AUX, A PORTES, VOLETS OU CLAPETS, EN METAUX COMMUNS, HAUTEUR > 80 CM 
001 FRANCE 820 674 23 20 1 20 
157 
10 28 23 21 
002 BELG.-LUXBG. 890 966 2 27 1 1 4 600 105 003 NETHERLANDS 1708 88 79 4 456 2 564 004 FR GERMANY 1486 167 35 34 5 2 217 7 12 588 005 ITALY 207 32 
192 
1 120 
39 
5 10 
006 UTD. KINGDOM 547 3 30 1 107 175 
1 s2 036 SWITZERLAND 134 
256 
32 4 35 
046 MALTA 256 
1000 W 0 R L 0 8744 2118 543 301 12 24 784 62 84 1418 4 1394 
1010 INTRA·EC 5808 1859 251 207 7 24 738 62 72 1263 3 1320 
1011 EXTRA-EC 937 258 292 94 5 46 12 155 1 74 
1020 CLASS 1 550 258 38 74 4 17 11 77 1 70 
1021 EFTA COUNTR. 217 38 55 3 15 41 1 64 
9403.35 FILING, CARD-INDEX AND OTHER CABINETS, > 80CM IN HEIGHT, OF BASE METAL 
ARMOIRES DE BURE UX, A TIROIRS, CLASSEURS ET FICHIERS, EN METAUX COMMUNS, HAUTEUR >80 CM 
001 FRANCE 812 464 8 89 33 
6 4 32 57 129 003 NETHERLANDS 373 225 1 46 
6 3:i 11:i 1 91 004 FR GERMANY 1523 68 160 
416 1 
266 42 814 
005 ITALY 907 13 19 1 357 1 6 93 
006 UTD. KINGDOM 1408 97 610 69 2 28 489 
2 
113 
2o9 030 SWEDEN 1016 1 196 2 1 1 576 30 1 036 SWITZERLAND 191 8 59 35 2 
1 
67 17 
038 AUSTRIA 140 38 129 1 4 9 1 165 400 USA 245 23 1 13 
1000 W 0 R L 0 8047 879 1252 855 8 43 1451 552 114 564 4 2327 
1010 INTRA·EC 5506 869 803 847 1 42 803 545 94 404 3 1295 
1011 EXTRA·EC 2541 9 449 208 4 2 648 7 20 160 2 1032 
1020 CLASS 1 1936 9 380 190 4 2 598 7 16 121 2 607 
1021 EFTA COUNTR. 1521 9 342 167 1 1 579 1 15 107 1 298 
1040 CLASS 3 574 68 18 24 4 39 421 
9403.39 OFFICE FURNITURE 80CM IN HEIGHT, OTHER THAN CUPBOARDS AND CABINETS, OF BASE METAL 
MEUBLES DE BUREA X EN METAUX CDMMUNS, HAUTEUR >80 CM, EXCL. ARMOIRES 
001 FRANCE 3683 203 165 1354 5 4:i 96 100 1760 002 BELG.-LUXBG. 345 
337 so6 39 4 6 202 55 003 NETHERLANDS 1422 384 2 39 38 6 994 146 004 FR GERMANY 5002 1211 537 
667 
20 1003 594 603 
005 ITALY 4023 413 127 5 6 1782 4 
18 
304 715 
006 UTD. KINGDOM 830 55 30 128 1 1 57 367 173 56 008 DENMARK 405 17 179 1 1 27 17 12 93 
011 SPAIN 274 49 
1226 
55 74 2 14 2 1 80 030 SWEDEN 1691 66 73 34 49 91 149 
032 FINLAND 157 14 120 
149 :! 2 24 5 16 036 SWITZERLAND 386 63 29 23 43 53 
038 AUSTRIA 214 2 1 43 
4 
12 
12 
82 34 i 40 400 USA 203 1 110 2 16 17 40 
1000 W 0 R L 0 19454 2515 3075 3381 8 46 3117 441 949 2075 3 3844 
1010 INTRA·EC 16156 2284 1366 2948 8 37 3024 428 745 1867 1 3448 
1011 EXTRA·EC 3294 231 1709 433 9 89 13 204 208 2 396 
1020 CLASS 1 2963 224 1460 430 9 78 13 176 205 2 386 
1021 EFTA COUNTR. 2524 146 1441 267 2 76 2 155 175 1 259 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUQ!iu I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9403.21 
011 ESPAGNE 501 18 6 79 1 257 10 2 21 25 82 030 SUEDE 1908 4 1189 212 52 1 
:j 7 443 032 FINLANDE 1535 30 565 323 ; 302 99 213 036 SUISSE 528 107 2 272 ; 67 48 18 13 038 AUTRICHE 3528 28 17 2820 609 3 26 24 058 RD.ALLEMANDE 1192 162 26 
62i 
560 27 327 70 066 ROUMANIE 898 12 236 25 4 
1000 M 0 N DE 56837 4403 3078 19842 286 245 14282 615 540 3297 160 9889 
1010 INTRA.CE 46204 4065 1241 15321 285 242 12317 614 409 2737 160 8813 
1011 EXTRA.CE 10420 338 1837 4521 1 2 1953 1 131 560 1076 
1020 CLASSE 1 7790 176 1799 3712 1 2 1032 1 55 176 836 
1021 A E L E 7560 175 1799 3631 1 1 1031 1 54 149 718 
1040 CLASSE 3 2476 162 38 781 868 76 368 183 
9403.23 DRAWING TABLES OF BASE METAL 
ZEICHENTISCHE AUS UN ED LEN MET ALLEN 
002 BELG.-LUXBG. 541 63 3 8 ; 23 ; 42 503 2 4 004 RF ALLEMAGNE 1029 170 
232 37 
218 402 130 
005 ITALIE 2394 49 140 10 540 10 536 840 
1000 M 0 N DE 5374 448 368 577 41 18 808 78 47 1829 9 1155 
1010 INTRA.CE 4718 296 327 407 41 18 782 72 43 1676 9 1049 
1011 EXTRA.CE 654 152 39 170 2 26 4 3 152 106 
1020 CLASSE 1 541 151 39 139 2 18 4 3 94 91 
9403.25 DESKS, MAX 80CM HIGH, OF BASE METAL 
SCHREIBTISCHE AUS UNEDLEN MET ALLEN 
001 FRANCE 2469 939 
2 
171 4 
2Hi 
33 611 711 
002 BELG.-LUXBG. 1576 
2534 
83 
4 :j 1103 170 003 PAY8-BAS 4598 83 342 
2 
296 
94 2494 24 
1336 
004 RF ALLEMAGNE 5733 731 29 
192 
32 359 3 1965 
005 ITALIE 1136 60 6 21 10 695 14 
12 
37 1 100 
030 SUEDE 557 3 337 22 109 7 12 55 
1000 M 0 N DE 17921 4383 565 1342 25 66 2015 112 145 4377 125 4766 
1010 INTRA.CE 18450 4336 127 1013 23 55 1838 97 128 4300 44 4489 
1011 EXTRA.CE 1468 47 437 329 3 11 175 15 16 77 81 277 
1020 CLASSE 1 1348 34 433 304 2 9 153 10 15 63 81 244 
1021 A E L E 1147 34 433 232 2 135 7 12 56 81 155 
9403.27 OFFICE FURNITURE OTHER THAN DESKS, MAX 80CM HIGH, OF BASE METAL 
BUEROMOEBEL AUS UNEDLEN MET ALLEN, BIS 80 CM HOCH, AUSG. SCHREIBnSCHE 
001 FRANCE 2913 619 45 249 71 
528 
19 401 471 1 1037 
002 BELG.-LUXBG. 1080 468 6 150 63 11 10 227 :j 148 003 PAY8-BAS 1687 51 442 
38 
64 58 484 2503 112 004 RF ALLEMAGNE 8434 875 420 
784 
20 1184 1390 20 1928 
005 ITALIE 5299 576 160 29 9 1731 50 
233 
328 35 1597 
006 ROYAUME-UNI 3112 945 119 483 7 266 461 595 3 
989 008 DANEMARK 2128 373 163 44 5 95 458 1 
011 ESPAGNE 628 9 
2o4 
12 
2 
51 
7 
105 293 18 140 
030 SUEDE 1989 77 346 640 88 251 58 374 036 SUISSE 978 34 6 457 ; 105 39 41 240 038 AUTRICHE 735 24 
2 
354 6 262 12 40 3 ; 51 400 ETATS-UNIS 1193 12 579 3 38 39 240 261 
1000 M 0 N DE 31661 4045 1118 4231 72 214 5228 626 3110 5561 138 7318 
1010 INTRA.CE 25361 3866 801 2290 67 174 3873 603 2719 4875 81 6012 
1011 EXTRA.CE 6301 179 317 1941 5 41 1353 23 392 686 57 1307 
1020 CLASSE 1 6046 163 283 1868 5 40 1319 23 306 678 57 1284 
1021 A E L E 4172 149 280 1210 2 1 1025 11 176 341 56 921 
9403.33 CUPBOARDS WITH DOORS, SHUTTERS OR FLAPS, > 80CM IN HEIGHT, OF BASE METAL 
BUEROSCHRAENKE MIT TUEREN ODER ROLLAEDEN, AUS UNEDLEN MET ALLEN, > 80 CM HOCH 
001 FRANCE 1709 1227 53 91 1 69 458 63 69 70 66 002 BELG.-LUXBG. 2788 2908 10 85 :j 5 38 1670 572 003 PAY8-BAS 6860 451 306 3 
1412 13 
3141 
004 RF ALLEMAGNE 4691 686 158 
aci 1ti 6 752 14 39 1611 005 ITALIE 502 81 
320 
6 270 1 
:j 19 1 28 006 ROYAUME-UNI 1076 8 87 2 196 116 344 
:j 226 036 SUISSE 501 
687 
122 13 3 134 
046 MALTE 687 
1000 M 0 N DE 20242 5650 837 1163 41 84 2205 205 311 3836 20 5890 
1010 INTRA.CE 18028 4950 543 825 19 84 2093 205 230 3530 17 5532 
1011 EXTRA.CE 2215 700 295 337 22 113 80 307 3 358 
1020 CLASSE 1 1891 700 118 318 16 54 78 249 3 355 
1021 A E L E 789 117 211 15 48 3 149 3 243 
9403.35 FlUNG, CARD-INDEX AND OTHER CABINETS, > 80CM IN HEIGHT, OF BASE METAL 
BUEROSCHRAENKE MIT SCHUBLADEN, AUS UNEDLEN MET ALLEN, > 80 CM HOCH 
001 FRANCE 3199 1360 22 396 3 81 
27 4 
239 192 906 
003 PAY8-BAS 1481 783 5 239 ; 1 112 394 2 422 004 RF ALLEMAGNE 6196 337 535 
1os4 
20 1826 87 2882 
005 ITALIE 2486 52 71 1 5 846 5 
2 
32 390 
006 ROYAUME-UNI 3110 312 1165 225 4 80 1095 227 
539 030 SUEDE 2915 5 900 14 
:j 1 1297 3 3 153 :j 036 SUISSE 661 25 187 131 1 24 2 202 83 
038 AUTRICHE 638 
62 
597 
2 ; 97 3 38 12 749 400 ETATS-UNIS 1085 101 17 44 
1000 M 0 N DE 24819 2890 3263 2957 16 115 4691 1358 529 1712 23 7267 
1010 INTRA.CE 1m2 2861 1817 2084 5 111 3112 1242 442 1218 8 4872 
1011 EXTRA.CE 7048 29 1448 873 11 4 1580 113 87 494 15 2394 
1020 CLASSE 1 6447 29 1380 848 9 4 1520 113 60 441 15 2028 
1021 A E L E 4664 29 1317 742 3 2 1326 3 40 396 3 803 
1040 CLASSE 3 540 65 23 29 26 53 344 
9403.39 OFFICE FURNITURE > 80CM IN HEIGHT, OTHER THAN CUPBOARDS AND CABINETS, OF BASE METAL 
BUEROMOEBEL AUS UNEDLEN MET ALLEN, > 80 CM HOCH, AUSG.SCHRAENKE 
001 FRANCE 13940 BOO 251 3378 1 14 
144 
1 474 389 1 8631 
002 BELG.-LUXBG. 1028 
1437 569 
96 
10 
1 30 596 
2 
161 
003 PAY8-BAS 3982 1219 
8 
135 1 28 
463i 
581 
004 RF ALLEMAGNE 20353 5460 757 
302:i 
77 4595 173 1939 3 2710 
005 ITALIE 14241 1246 423 7 19 6500 20 
95 
1118 1885 
006 ROYAUME-UNI 2713 206 81 627 3 2 225 822 652 
270 008 DANEMARK 1534 88 
2 
632 12 7 99 89 46 291 ; 011 ESPAGNE 815 136 181 ; 216 12 61 5 213 030 4074 382 1901 303 204 168 408 10 685 
032 E 536 80 375 1 
31 
4 1 23 52 
036 1713 201 94 763 93 64 176 291 
038 AUTRICHE 1146 7 6 209 ; 205 146 346 132 17 241 400 ETAT8-UNIS 1285 13 569 7 105 99 328 
1000 M 0 N DE 69236 10272 5002 11573 31 189 12476 1267 3454 6565 35 16372 
1010 INTRA.CE 59013 9373 2088 9461 31 130 11915 1109 2673 7682 8 14543 
1011 EXTRA.CE 10207 899 2914 2113 59 545 158 780 863 27 1829 
1020 CLASSE 1 9642 891 2530 2105 59 519 158 733 870 27 1750 
1021 A E L E 7624 671 2509 1281 32 511 12 579 747 10 1272 
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1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance ~lmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUa!io I Espana I France 1 Ireland 1 ltalia ·1 Nederland I Portugal I UK 
9403.49 OTHER FURNITUR OF BASE METAL, EXCEPT BEDS, DRAWING TABLES, OFFICE FURNITURE AND FURNITURE FOR CML AIRCRAFT 
AUTRES MEUBLES EN METAUX COMMUNS, MEUBLES AUTRES QUE LITS, TABLES A DESSIN, MEUBLES DE BUREAU, ET NON DESTINES A DES 
AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 5403 2181 43 1134 1 183 
~ ~~'r~E~~~~gs = 2«6 1n 4rJ 1 1~ ~ Fr'lr.TRMANY ~~~ ~~ ~gJ 40s0 1~~ m 
006 UTD. KINGDOM 3779 99 46 942 3 24 
~ ~EE~~~~K 2~ 7~ 
59
. 7~g 2 n 
011 SPAIN 2457 117 74 3 
028 NORWAY 179 3 118 25 
030 SWEDEN 7899 1 D5 1413 2967 
032 FINLAND 874 33 39 405 
036 SWITZERLAND 8883 260 93 6734 
038 AUSTRIA 1534 27 25 859 
058 GERMAN DEM.R 1859 142 51 
062 CZECHOSLOVAK 921 47 15 
~ ~g~a~~1 4~~l mi 8 
400 USA 948 72 
404 CANADA 587 2 
732 JAPAN 197 6 
736 TAIWAN 3328 45 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
9403.51 WOODEN BEDROO FURNITURE 
118200 
84870 
33299 
21529 
19371 
3650 
8123 
10598 
9641 
953 
535 
428 
46 
373 
MEUBLES POUR 0 AMBRES A COUCHER, EN BOIS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
3986 
27371 
7922 
71500 
15895 
2928 
734 
14361 
1171 
9136 
776 
5369 
909 
1848 
4930 
10493 
54942 
4807 
4707 
496 
20876 
2080 
246 
1626 
4036 
12678 
269 
43 
582 
25 
32 
29 
27 
6 
10 
176 
2476 
45 
30 
820 
i 
1000 W 0 R L 0 268760 22924 
1010 INTRA·EC 155000 19290 
1011 EXTRA·EC 113753 3634 
1020 CLASS 1 26758 254 
1021 EFTA COUNTR. 13634 76 
1030 CLASS 2 779 8 
1040 CLASS 3 86218 3371 
9403.55 WOODEN DINING RlioM AND LMNG ROOM FURNITURE 
MEUBLES POUR SA ES A MANGER ET DE SEJOUR, EN BOIS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
390 SOUTH AFRICA 
393 SWAZILAND 
~~~llANO 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
9403.57 WOODEN KITCHEN F RNITURE 
9475 
45329 
15371 
28933 
78794 
10087 
1305 
23010 
2421 
10683 
477 
17388 
2726 
1081 
3527 
16745 
1946 
23180 
27476 
11401 
6399 
96353 
3246 
2373 
1030 
666 
494 
945 
359 
591 
54 
5667 
387 
450997 
225425 
225564 
45349 
25201 
9618 
1100 
170600 
MEUBLES POUR CU~ INES, EN BOIS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
138 
7909 
12124 
3592 
92977 
9037 
4725 
3005 
774 
2197 
4995 
3318 
6173 
4826 
1908 
379 
392 
30 
344 
31 
265 
57 
16 
70 
54 
21sS 
100 
57 
607 
38 
6 
48 
1 
8 
90 
8 
91 
3 
21123 
17372 
3751 
507 
438 
166 
3078 
2450 
2033 
15117 
285 
4 
8 
83 
14 
218 
3587 
1527 
2061 
1725 
1688 
229 
107 
36 
11 
31 
1524 
72 
3 
10 
45 
628 
83 
2i 
128 
i 
9 
15 
26 
2653 
1686 
967 
904 
777 
7 
55 
44 
52 
126 
1513 
543 
120 
i 
18 
163 
2887 
288 
35 
6 
19 
8 
1024 
170 
63 
184 
7 
2 
12 
6 
39 
19 
57 
24 
7430 
2418 
5014 
3400 
3379 
140 
1475 
43 
248 
468 
51 
537 
4013 
sui 
60 
1571 
193 
7 
31 
1300 
27388 
12071 
15317 
11543 
10990 
1461 
2313 
991 
3323 
2048 
3439 
145 
9155 
209 
1453 
376 
2003 
216 
1455 
4494 
2095 
1os0 
2920 
419 
10075 
44 
16 
46095 
20783 
25331 
10702 
8545 
24 
14807 
3541 
10661 
6144 
33448 
2746 
5 
13555 
1066 
1756 
160 
10061 
1789 
382 
3010 
8479 
584 
15684 
8926 
5222 
53399 
1713 
584 
276 
37 
169 
2 
16 
119 
18 
694 
35 
184391 
72928 
111464 
24525 
15402 
1293 
279 
85647 
681 
1598 
57 
383 
28 
10 
283 
9 
130 
2 
8 
178 
155 
22 
4 
16 
2 
30 
16 
i 
49 
47 
2 
2 
2 
6 
89 
7 
2 
i 
2 
5 
1 
5 
1 
122 
105 
17 
10 
3 
6 
i 
417 
143 
17 
34 
1 
5 
1201 
1087 
114 
105 
54 
9 
129 
58 
21 
161 
56 
29 
13 
252 
i 
9 
15 
1 
52 
858 
719 
137 
84 
25 
51 
2 
360 
179 
103 
284 
500 
224 
57 
308 
2 
16 
1sS 
1 
1 
4 
21 
77 
2 
1s0 
2 
1 
1 
7 
:i 
5 
2685 
2015 
870 
368 
174 
191 
4 
111 
10 
i 
452 
251 
4 
i 
2408 
860 
9995 
8739 
1097 
4 
582 
1878 
9 
984 
180 
487 
258 
1430 
296 
25 
2663 
135 
43 
22 
554 
32814 
25830 
7169 
2119 
1918 
625 
4425 
17958 
766 
21975 
10839 
406 
1 
902 
387 
6825 
26 
1018 
52 
244 
25 
2999 
11746 
113 
874 
27 
6924 
415 
23 
84830 
60058 
24565 
4831 
1364 
22 
19713 
21647 
666 
8792 
33335 
1057 
4 
1574 
750 
7146 
8 
1625 
376 
216 
68 
3567 
3 
6422 
518 
281 
574 
24595 
479 
474 
489 
22 
58 
1 
2 
69 
4 
608 
46 
115647 
74971 
40668 
6434 
2293 
1288 
497 
32947 
6377 
65 
13406 
2337 
2740 
34 
1133 
564 
219 
78 
118 
490 
100 
913 
34 
2 
16 
9 
5 
28 
2055 
1958 
100 
50 
31 
29 
21 
loB 
39 
26 
2176 
5 
14 
2 
173 
37 
43 
1 
2629 
2368 
261 
219 
2 
5 
37 
13 
14 
775 
52 
128 
3516 
49 
23 
28 
32 
3 
1 
57 
96 
1 
21 
139 
7 
2 
2 
i 
2 
133 
1 
5097 
4568 
529 
201 
29 
148 
7 
180 
22 
53 
27 
171 
35 
1343 
252 
5 
32 
1085 
22 
29 
64 
2 
204 
17 
540 
67 
17 
14 
3 
31 
23 
1 
11 
15 
2484 
1491 
982 
871 
830 
21 
90 
102 
44 
3 
513 
29 
i 
4 
6 
5 
1 
60 
169 
249 
34 
5 
8 
7 
11 
1274 
695 
579 
521 
240 
5 
53 
457 
93 
93 
774 
11o4 
3 
35 
11 
113 
11 
63 
2 
141 
69 
512 
1 
78 
12 
1 
9 
1163 
86 
9 
6 
249 
13 
2 
47 
7 
8 
17 
5339 
2697 
2641 
1108 
286 
132 
20 
1401 
24 
14 
1 
2236 
17 
437 
2558 
10162 
1127 
628 
3 
397 
40 
12 
310 
113 
513 
135 
156 
23 
6 
17 
52 
12 
80 
743 
17542 
15350 
2191 
1233 
1084 
755 
203 
627 
4683 
24022 
160 
95 
69t 
23 
16 
22 
56 
5 
54 
24 
174 
7238 
2678 
565 
12 
2847 
81 
38 
44464 
30317 
14148 
472 
160 
145 
13531 
1225 
11483 
9602 
2119 
900 
1 
1833 
137 
150 
11 
654 
113 
39 
275 
693 
73 
3976 
897 
156 
258 
9979 
475 
74 
125 
23 
8 
1 
122 
40 
8 
75 
17 
45571 
27451 
18120 
1892 
1091 
375 
128 
15853 
424 
1469 
34595 
153 
54 
1 
132 
11 
41 
11 
1 
2 
24 
115 
5 
s2 
j 
1 
220 
210 
10 
10 
8 
2 
20 
1 
1 
6 
2 
i 
107 
4 
161 
139 
22 
20 
12 
2 
66 
2 
2 
93 
34 
193 
2 
421 
389 
32 
2 
28 
3 
14 
1s 
2 
942 
613 
2161 
5480 
5458 
369 
552 
168 
10 
1872 
87 
215 
157 
61 
219 
263 
436 
487 
44 
412 
20133 
15752 
4380 
3334 
2340 
459 
589 
473 
1274 
908 
10557 
1012 
733 
3011 
275 
675 
301 
1627 
516 
2 
186 
4499 
33448 
905 
271 
23 
176 
1490 
99 
63025 
18918 
44107 
8749 
2633 
510 
34849 
451 
1196 
1291 
3082 
6631 
1292 
5513 
118 
94D 
90 
1787 
101 
96 
28 
3383 
1267 
9473 
10038 
1744 
335 
6403 
448 
1093 
127 
163 
182 
931 
170 
197 
9 
3993 
236 
63171 
20513 
42658 
6902 
2106 
5851 
165 
29904 
4240 
2365 
1408 
26100 
5399 
2994 
313 
953 
224 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EUd6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9403.49 OTHER FURNITURE OF BASE METAL, EXCEPT BEDS, DRAWING TABLES, OFFICE FURNITURE AND FURNITURE FOR CML AIRCRAFT 
~~~i~{ ~~gB~~~U~~~E~~~E~tlFW-~MW~~ SITZMOEBEL, MEDIZINISCH-CHIRURGISCHE MOEBEL, BETTEN, ZEICHENTISCHE, BUERO-
001 FRANCE 16980 6542 172 3314 6 476 
6729 
473 973 2063 45 2916 002 BELG.-LUXBG. 15051 
6819 
95 2834 2 5 206 44 4041 3 1092 DD3 PAYS-BAS 26244 523 9572 4 23 2600 280 149 
25575 
7 6287 DD4 RF ALLEMAGNE 86726 11637 2744 
13789 
107 861 23192 1630 4092 119 16769 005 ITALIE 65286 3644 1090 401 2028 25617 255 
101 
4398 442 13802 006 ROYAUME-UNI 11373 312 157 2609 20 132 3316 3348 1332 46 
2274 007 lALANDE 3628 17 899 
1:i 
332 53 
146 
1 52 008 DANEMARK 8875 380 
184 
2928 175 2177 68 1348 
245 
1660 011 ESPAGNE 5621 413 608 8 3422 19 126 238 358 028 NORVEGE 646 6 270 169 
111 
105 1 2 50 
2 
43 030 SUEDE 21479 467 3438 6059 2734 63 581 804 7220 032 FINLANDE 3670 302 192 1132 1 1006 3 49 329 
29 
656 036 SUISSE 30976 834 376 23789 
4 
56 1540 22 1642 1714 974 038 AUTRICHE 5965 176 70 3202 892 52 276 575 1 717 058 RD.ALLEMANOE 2399 142 47 
419 
3 1864 
19 
23 222 98 062 TCHECOSLOVAQ 793 42 25 203 59 25 1 
064 HONGRIE 987 
122 
27 161 99 2 16 682 
086 ROUMANIE 3531 
1 
1055 
2 s4 1950 mi 21 22 7 361 4DD ETATS-UNIS 4629 206 1062 619 174 378 1920 
404 CANADA 1505 5 2 42 1 105 120 
7 
4 30 1196 
732 JAPON 1390 58 1 209 18 8 131 93 402 463 
736 T' AI-WAN 5861 97 352 2004 17 14 856 79 20 1172 1050 
1000 M 0 N DE 325873 32321 9868 76933 628 4448 79665 6782 8671 44653 946 60758 
1010 INTRA-CE 240081 29761 4966 36618 561 4049 67266 8346 5560 39049 907 44998 
1011 EXTRA-CE 85730 2560 4902 40315 67 399 12382 436 3068 5804 38 15759 
1020 CLASSE 1 70668 2115 4387 36046 31 368 7155 323 2844 4303 38 13258 
1021 A E L E 62734 1785 4345 34351 4 168 6277 140 2551 3472 31 9610 
1030 CLASSE 2 6770 104 383 2462 33 31 1100 86 46 1213 1312 
1040 CLASSE 3 8094 341 133 1808 3 4127 27 178 288 1189 
9403.51 WOODEN BEDROOM FURNITURE 
SCHLAFZIMMERMOEBEL AUS HOLZ 
001 FRANCE 13142 4538 127 3760 664 
41562 
700 1312 13 2028 
002 BELG.-LUXBG. 71585 
11237 
22 13858 51 
245 
117 14229 36 1710 
DD3 PAYS-BAS 20064 127 4889 
217 
63 1645 12 
45017 
6 1840 
DD4 RF ALLEMAGNE 123056 24068 1836 
1462:i 
425 31131 140 2177 5 18040 
005 ITALIE 67517 1290 201 55 233 45260 120 
234 
433 41 5261 
006 ROYAUME-UNI 6165 283 41 793 1 55 962 3426 365 5 
1976 007 lALANDE 1979 
1609 25896 38 
1 
20 
1 1 
1 008 OANEMARK 41481 2404 9 2073 9431 
010 PORTUGAL 2824 68 7i 342 799 1068 61 18 43 328 504 011 ESPAGNE 21980 130 4844 ,. 14934 107 1481 028 NORVEGE 2166 1 234 1109 15 
7 
5 20 781 
030 SUEDE 13752 73 2493 5171 3 2363 2 130 3510 
032 FINLANOE 1611 133 283 597 
:i 
41 163 
1 
2 12 
4 
380 
038 SUISSE 4688 26 1 3444 56 678 167 281 27 
038 AUTRICHE 17827 56 60 16642 4 81 
29:i 
535 50 399 
048 YOUGOSLAVIE 17774 379 377 3489 1 4881 555 267 7532 
058 RO.ALLEMANOE 24568 1225 
1 1399 
4998 15 3511 14819 
060 POLOGNE 2769 19 
2 
180 48 1 ' 777 392 062 TCHECOSLOVAQ 5510 19 11 3741 809 595 285 
064 HONGRIE 738 
956 
40 611 40 
1 10 
16 31 
086 ROUMANIE 23993 47 10770 8824 3231 154 
390 AFR. OU SUO 2414 
5 
62 
5 217 
550 64 9 106 
8 
1623 
4DD ETATS-UNIS 898 58 145 40 53 367 
1000 M 0 N DE 491598 46152 6018 116309 283 2988 163059 4445 4700 73212 459 73973 
1010 INTRA-CE 369794 43223 2431 69005 273 2327 138967 4014 3268 63579 434 42273 
1011 EXTRA-CE 121790 2930 3587 47304 9 661 24079 431 1431 9633 25 31700 
1020 CLASSE 1 61628 694 3448 30588 9 342 9080 366 1363 996 18 14724 
1021 A E L E 40067 292 3071 26964 3 105 3300 8 712 493 4 5115 
1030 CLASSE 2 2173 15 34 85 1 311 89 16 20 345 7 1250 
1040 CLASSE 3 57991 2221 105 16630 8 14910 49 49 8292 15727 
9403.55 WOODEN DINING ROOM AND LMNG ROOM FURNITURE 
ESS. UNO WOHNZIMMERMOEBEL AUS HOLZ 
001 FRANCE 34621 10604 501 13928 2 939 
70995 
102 2191 2964 190 3200 
002 BELG.-LUXBG. 177811 
21646 
46 55419 4 240 80 233 46321 9 4464 
DD3 PAYS-BAS 67246 610 35235 
21 
292 1188 1341 272 
27805 
3 6659 
DD4 RF ALLEMAGNE 85132 13297 5545 
156218 
620 19811 110 3926 9 13988 
005 ITALIE 333552 10909 2368 330 2401 116900 488 
29o:i 
10159 826 32953 
006 ROYAUME-UNI 46065 2240 1886 20407 51 650 6197 8206 3328 197 5026 007 lALANDE 5090 
221:i 
35 
8 20:i 
7 
176 
16 6 
008 OANEMARK 94122 
5 
59080 5075 250 6381 20736 
010 PORTUGAL 5182 96 1048 1042 2412 
151 
7 224 
1257 
350 
011 ESPAGNE 38918 1317 107 9769 i 5 21144 474 615 4084 028 NORVEGE 4091 413 1702 1063 78 
94 
123 85 621 
030 SUEDE 45828 778 8559 23687 13 52 3846 163 2341 6295 
032 FINLANOE 8096 265 1165 4564 3 1094 1 57 561 
1 
386 
036 SUISSE 5034 49 325 2131 408 960 3 506 203 446 
038 AUTRICHE 18974 128 22 16700 
1i 
3 302 
37 
498 1163 158 
048 YOUGOSLAVIE 26481 111 32 12835 4 5067 958 1741 i 5685 056 U.R.S.S. 1454 
16o:i 
9 565 5 3 5 2 71 793 
058 RD ANOE 17096 583 19754 18 4352 4 204 3369 6963 060 PO 28393 131 182 
159 
670 91 19 712 6834 
062 TC LOVAQ 11555 70 35 8513 311 136 3 238 2090 
064 HO IE 9419 
795 
3 7372 
4 
974 7 12 433 618 
086 ROUMANIE 118464 249 66401 27279 46 1676 12132 7882 
068 BULGARIE 3566 89 14 1752 678 
202 
99 463 471 
390 AFR. DU SUD 2941 813 659 21 85 1161 
393 SWAZILAND 990 
57 117 
291 
2 508 
450 12 7 117 i 113 4DD ETATS-UNIS 3024 277 372 19 223 122 1326 
680 THAILANOE 2025 187 44 658 10 408 11 51 27 629 
706 SINGAPOUR 2624 2 12 16 3 10 
:i 
3 9 2569 
708 PHILIPPINES 1451 20 306 132 7 11 3 442 
1 
527 
720 CHINE 1953 287 74 457 i 35 244 4 233 110 508 732 JAPON 796 8 1 76 
10 
37 366 17 74 4 578 736 T'AI-WAN 15189 197 220 1693 25 1452 20 216 
8 
10990 
740 HONG-KONG 1881 31 100 182 3 22 218 10 115 91 1101 
1000 M 0 N DE 1223297 67626 24832 523646 473 8375 293993 11715 15688 122690 2625 151634 
1010 INTRA-CE 887835 62342 11069 351177 415 6387 243734 10656 10299 97804 2491 91461 
1011 EXTRA-CE 335402 5283 13763 172470 58 1988 50207 1060 5381 24886 133 60173 
1020 CLASSE 1 116289 1814 11925 62190 29 1063 12710 356 2612 6383 9 17198 
1021 A E L E 82029 1634 11774 48144 15 470 6281 98 1347 4354 1 7911 
1030 CLASSE 2 27168 494 689 3464 29 704 2950 409 515 975 122 16817 
1031 ACP~66~ 1311 2976 11s0 298 42 495 12 137 118 :i 209 1040 CLA S 3 191949 106814 222 34547 295 2254 17528 26160 
9403.57 WOODEN KITCHEN FURNITURE 
KUECHENMOEBEL AUS HOLZ 
001 FRANCE 30798 9950 33 2088 8 43 
10516 
64 175 1995 58 16384 
002 BELG.-LUXBG. 35800 
7230 
191 5305 337 37 6320 13094 
DD3 PAYS-BAS 11401 
1815 
233 
1842 1905 
238 71 4 
97986 75 
3625 
DD4 RF ALLEMAGNE 307804 40788 
1710 
44655 634 11430 108674 
005 ITALIE 29012 1321 73 649 776 7925 108 
ali 722 16 15728 006 ROYAUME-UNI 6365 15 719 84 1 3700 1654 87 
5677 007 lALANDE 5819 
36 
140 i 1:i 1 :i 1 008 OANEMARK 2879 1368 107 222 
26 
1129 
011 ESPAGNE 7532 362 
7992 
38 
2 
3565 
:i :i 
50 3491 
030 SUEDE 9789 19 209 755 92 714 
139 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance ~lmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9403.57 
032 FINLAND 783 4 11 668 73 94 3 24 038 AUSTRIA 892 7 11 687 52 10 38 3 048 YUGOSLAVIA 1499 166 182 275 ; 697 10 1 158 058 GERMAN DEM.R 21007 2258 1 
ma 
1006 
10 
3727 14014 
060 POLAND 1315 100 2 25 
066 ROMANIA 2055 175 1844 1i ; 36 390 SOUTH AFRICA 1881 1 109 1759 
393 SWAZILAND 2972 17 59 2896 
1000 W 0 R L D 174792 22434 5837 6196 568 761 30982 1747 2408 40839 41 63179 
1010 INTRA-EC 136415 19982 1348 3052 561 757 26112 1649 2292 36839 38 43785 
1011 EXTRA·EC 38373 2452 4289 3145 7 3 4869 98 114 3999 3 19394 
1020 CLASS 1 10393 193 4287 1785 6 3 1589 22 114 130 3 2261 
1021 EFTA COUNTR. 6898 27 4105 1507 6 2 782 1 100 112 256 
1030 CLASS 2 3106 1 3 27 66 5 3004 
1031 ACP~66) 2972 
22sS ; 1357 ; 17 59 3865 2896 1040 CLA S 3 24874 3253 10 14129 
9403.61 WOODEN SHOP FUIINnvRE 
MEUBLES POUR Ml GASINS, EN BOIS 
001 FRANCE 928 161 14 127 1 17 
475 
9 34 16 549 
002 BELG.·LUXBG. 750 
479 
3 33 
4 
34 2 104 99 
003 NETHERLANDS 846 13 164 
6 
55 22 2 
123i ; 107 004 FA GERMANY 6681 832 372 
203a 
10 1640 99 281 2209 
005 ITALY 4659 74 36 16 55 996 32 60 288 1124 006 UTD. KINGDOM 2473 56 865 35 3 159 1230 65 
soD 007 IRELAND 547 
4 
43 4 ; 16 7 23 69 008 DENMARK 744 
93i 
55 569 
030 SWEDEN 1284 5 54 64 16 ; 4 210 032 FINLAND 695 10 604 3 3 57 17 
036 SWITZERLAND 174 
4 
18 119 
7 
24 
a 
2 6 5 
038 AUSTRIA 1335 2 1131 6 32 16 129 
1000 W 0 R L D 21559 1632 2970 3826 31 91 3508 1472 462 1866 1 5700 
1010 INTRA·EC 1n1s 1610 1347 2463 24 90 3401 1437 402 1n4 1 5166 
1011 EXTRA·EC 3846 23 1623 1363 7 1 107 35 60 92 535 
1020 CLASS 1 3744 19 1622 1330 7 1 100 31 34 91 509 
1021 EFTA COUNTR. 3608 19 1621 1307 7 96 25 34 82 417 
9403.63 WOODEN DESKS, • jAx 80CM HIGH 
BUREAUX EN BOIS 
001 FRANCE 210 132 8 16 3 
37 
6 5 17 23 
002 BELG.-LUXBG. 814 335 i 15 5 734 23 003 NETHERLANDS 366 11 ; 6 10 1 33 1545 i 8 004 FA GERMANY 5414 1378 42 
133 
1181 15 1212 
005 ITALY 1501 26 3 1 13 938 2 23 3 359 
006 UTD. KINGDOM 264 4 6 1 115 118 16 4 
40i 008 DENMARK 689 2 217 1 22 
15 
45 1 
011 SPAIN 231 70 
26i 
7 2 80 38 2 19 030 SWEDEN 986 3 305 259 1 14 1 140 
032 FINLAND 254 50 154 37 
9 
1 12 
038 AUSTRIA 153 603 143 1 21a 3700 058 GERMAN DEM.R 9144 
10 396 
4536 27 
060 POLAND 842 1 135 
6 
300 
,; 062 CZECHOSLOVAK 753 5 437 248 46 
066 ROMANIA 1737 627 1024 86 
1000 WO R L 0 24406 2560 380 2628 2 27 8969 196 79 3151 12 8402 
1010 INTRA·EC 9556 1948 54 413 2 25 2415 163 38 2418 11 2069 
1011 EXTRA·EC 14851 612 326 2215 2 6554 34 41 733 1 4333 
1020 CLASS 1 1834 4 313 729 2 521 3 13 17 1 231 
1021 EFTA COUNTR. 1450 4 313 633 2 312 1 10 16 1 158 
1040 CLASS 3 12992 609 13 1481 6025 31 27 717 4069 
9403.65 OTHER WOODEN 01 FICE FURNnuRE, EXCEPT DESKS, MAX BOCM HIGH 
MEUBLES DE BURE UX, EN BOIS, HAUTEUR MAX. 80 CM, SF BUREAUX 
001 FRANCE 393 149 67 8 
16 
3 64 25 77 
002 BELG.-LUXBG. 429 
146 17 
31 2 1 23 295 ; 61 003 NETHERLANDS 330 68 
7 4ri 36 3 935 95 004 FA GERMANY 2590 540 59 
37a ; 111 3 422 005 ITALY 4468 175 8 14 1879 31 
3i 
389 7 1586 
006 UTD. KINGDOM 892 60 4 246 2 4 55 464 25 1 
7sS 008 DENMARK 951 22 71 2 34 3 6 55 
,; 011 SPAIN 471 81 
373 
6 2 175 5 5 129 64 030 SWEDEN 1657 1 237 37 4 108 890 
032 FINLAND 224 3 32 101 10 2 6 
4 
70 
036 SWITZERLAND 90 3 13 11 24 2 33 
058 GERMAN DEM.R 1484 6 2 44 2 17 1 1433 400 USA 117 1 3 92 
1000 WO R L 0 tma 1228 526 1582 3 41 3179 545 839 1973 26 5836 
1010 INTRA·EC 10654 1173 91 867 3 38 2646 538 244 1852 23 3179 
1011 EXTRA·EC 5124 55 435 714 3 533 7 595 122 4 2656 
1020 CLASS 1 3062 19 428 546 3 176 7 579 120 4 1180 
1021 EFTA COUNTR. 2613 8 420 425 2 59 5 554 117 4 1019 
1040 CLASS 3 2018 36 8 158 352 15 2 1447 
9403.66 WOODEN CUPBOAR S WITH DOORS, SHUTTERS OR FLAPS; WOODEN FILING, CARD-INDEX AND OTHER CABINETS, > 80CM IN HEIGHT 
ARMOIRES, CLASSE RS ET FICHIERS, EN BOIS, HAUTEUR > 80 CM 
002 BELG.-LUXBG. 340 
574 17 
157 
3 
14 1 
aO 150 i 18 004 FA GERMANY 2448 
23 6 
705 25 463 580 
005 ITALY 453 2 1 6 318 
77 
5 2 90 
006 UTD. KINGDOM 165 9 7 40 25 
3 
7 
7aS 008 DENMARK 840 4 
114 
15 2 1 1 31 030 SWEDEN 146 2 15 2 t5 1 12 038 AUSTRIA 197 1 178 
i 
1 
400 USA 146 2 143 
1000 W 0 R L D 6162 797 148 533 7 14 1232 106 127 811 11 2378 
1010 INTRA·EC 4668 795 26 255 7 12 1119 105 85 701 11 1550 
1011 EXTRA·EC 1497 2 120 278 1 2 112 1 43 110 828 
1020 CLASS 1 668 2 119 271 1 2 18 21 22 212 
1021 EFTA COUNTR. 464 2 119 247 1 2 16 20 16 41 
9403.67 OTHER WOODEN OFI CE FURNnuRE, EXCEPT DESKS, CUPBOARDS AND CABINETS, > 80CM IN HEIGHT 
MEUBLES DE BUREA jlx, EN BOIS, HAUTEUR > 80 CM, EXCL. ARMOIRES 
001 FRANCE 212 83 
3 
18 ; 13 117 14 22 33 29 002 BELG.-LUXBG. 590 
2e0 
40 2 1 3 66 359 003 NETHERLANDS 1280 8 60 315 2 1 363 632 004 FA GERMANY 11n 286 112 
138 6 2i 
105 4 42 265 
005 ITALY 2009 319 4 1080 10 
a 
96 335 
006 UTD. KINGDOM 407 18 8 57 6 
i 
51 178 81 
008 DENMARK 442 19 12 2 1 4 35 368 
011 SPAIN 501 209 
259 
9 
7 
22 
3 
11 63 5 245 030 SWEDEN 630 12 75 15 7 1 188 
038 AUSTRIA 162 139 9 4 10 
056 SOVIET UNION 1649 
7sS 4i 
1646 3 
066 ROMANIA 813 
3 ; 12 2 400 USA 252 101 3 144 
1000 WO R L 0 10868 1218 420 868 14 46 2658 214 152 2487 7 2804 
140 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 J Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellci&cl I Espa~a I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK 
11403.57 
032 FINLANDE 1344 10 29 979 206 550 17 103 038 AUTRICHE 4795 38 70 3837 130 3ci 158 12 048 YOUGOSLAVIE 2541 275 161 514 
:i 
1227 34 2 298 058 RD.ALLEMANDE 12445 1442 2 
149:i 
509 3ci 1776 8713 060 POLOGNE 1679 119 37 066 ROUMANIE 1902 246 1616 
14 1 
40 390 AFR. DU SUD 2760 4 148 2593 393 SWAZILAND 2251 17 63 2171 
1000 M 0 N DE 479222 11502 11259 18381 2504 2839 76172 3018 12382 109705 180 181280 
1010 INTRA-CE 437598 59710 2832 10978 2501 2830 70734 2868 11738 107386 175 165848 
1011 EXTRA-CE 41597 1782 8427 7403 4 6 5417 150 840 2318 5 15434 
1020 CLASSE 1 22295 349 8419 5638 1 6 2659 48 640 357 5 4173 
1021 A E L E 16442 69 8258 5100 5 1280 4 578 288 860 
1030 CLASSE 2 2568 1 3 15 35 72 1 35 2406 
1031 ACP~~ 2251 1442 6 1750 :i 17 63 1927 2171 1040 CLA 3 16736 2723 30 8855 
11403.61 WOODEN SHOP FURNITURE 
LADENMOEBEL AUS HOLZ 
001 FRANCE 3529 844 61 668 2 47 
3611 
45 313 102 1447 
002 BELG.-LUXBG. 4679 
2116 
8 214 22 70 17 519 240 003 PAY5-BAS 4186 97 889 
59 
322 85 7 
so3ci 8 648 004 RF ALLEMAGNE 36098 4615 1514 
14929 
28 10492 586 2077 10689 
005 ITALIE 28935 666 209 95 522 6927 169 65 1130 4288 006 ROYAUME-UNI 8378 377 1188 261 14 1249 4818 406 
2657 007 IRLANDE 2739 
16 
46 36 6 1 s:i 71 12:i 291 008 DANEMARK 3433 
2984 
320 2542 
030 SUEDE 4582 25 396 2 323 64 
5 
22 766 
032 FINLANDE 989 51 696 10 22 1 124 80 
036 SUISSE 2032 2 136 1623 
98 
168 
136 
7 14 82 
038 AUTRICHE 6353 33 9 4669 35 98 73 1202 
1000 M 0 N DE 107163 8780 7101 24130 265 845 23524 6108 2738 8748 8 25118 
1010 INTRA-CE 82389 8861 3123 17350 117 838 22831 5868 2608 8481 8 22556 
1011 EXTRA-CE 14778 120 3978 6780 99 7 594 243 131 265 2561 
1020 CLASSE 1 14606 112 3970 6738 99 7 582 234 110 263 2491 
1021 A E L E 14252 110 3969 6698 98 2 548 209 110 233 2275 
8403.13 WOODEN DESKS, MAX 80CM HIGH 
SCHREIBTISCHE AUS HOLZ 
001 FRANCE 1052 548 22 176 17 
180 
37 72 79 103 
002 BELG.-LUXBG. 2142 
692 4 
141 2 25 1690 104 
003 PAY5-BAS 824 83 
1 46 18 9:i 88 6392 :i 27 004 RF ALLEMAGNE 21761 5400 158 605 3307 6273 005 ITALIE 6184 73 10 3 63 3291 5 161 32 1941 
006 ROYAUME-UNI 1118 25 51 21 584 401 35 1 
13s:i 008 DANEMARK 2674 15 
1 
994 7 138 1 152 4 
011 ESPAGNE 635 198 23 
4 
213 25 
1 
91 7 77 
030 SUEDE 2807 35 894 564 623 7 8 1 670 
032 FINLANDE 655 • 118 374 1 122 1 5 34 
038 AUTRICHE 732 
367 
673 18 41 
1s:i 1736 058 RD.ALLEMANDE 4805 
1:i 434 2526 23 060 POLOGNE 670 1 127 
12 
94 1 
062 TCHECOSLOVAQ 1071 5 640 354 50 10 
066 ROUMANIE 2043 661 1327 55 
1000 M 0 N DE 51413 7361 1250 5862 4 163 13517 625 235 8999 49 13348 
1010 INTRA-CE 36580 6949 195 2091 4 158 7824 586 159 8600 48 9978 
1011 EXTRA-CE 14808 413 1055 3771 7 5879 38 76 399 1 3370 
1020 CLASSE 1 5618 40 1035 1952 7 1178 11 52 35 1 1307 
1021 A E L E 4549 40 1035 1811 5 837 7 45 33 1 735 
1040 CLASSE 3 9069 372 20 1796 4448 27 23 363 2020 
8403.65 OTHER WOODEN OFFICE FURNITURE, EXCEPT DESKS, MAX 80CM HIGH 
BUEROIIOEBEL AUS HOLZ, BIS 10 CM HOCH, KEINE SCHREIBTISCHE 
001 FRANCE 2355 784 1 257 1 45 
101 
16 452 129 670 
002 BELG.-LUXBG. 1419 
892 49 
151 6 7 37 999 
2 
118 
003 PAY5-BAS 1704 340 8 1 3 13 
4824 
396 
004 RF ALLEMAGNE 12289 2416 267 
1713 11 
49 2105 135 398 11 2084 
005 ITALIE 19903 921 36 62 7076 135 56 2242 14 7693 006 ROYAUME-UNI 3766 352 26 1354 2 3 316 1562 91 4 3448 008 DANEMARK 4491 72 
1 
326 13 286 19 49 276 35 011 AGNE 1365 265 31 
10 
403 
41 
11 424 195 
030 E 8589 3 1530 742 213 38 510 5502 
032 NDE 675 14 102 269 1 34 5 30 
27 
200 
036 E 614 16 172 67 83 5 244 
058 LEMAN DE 1342 9 
1 27 
45 
10 37 
2 1286 
400 ET AT5-UNIS 503 3 2 27 396 
1000 M 0 N DE 61880 5850 2114 6212 14 205 11421 1830 1336 8585 83 23130 
1010 INTRA-CE 47724 5701 384 4174 14 188 10318 1877 1018 8984 68 14999 
1011 EXTRA-CE 14165 149 1730 2038 17 1103 53 316 601 27 6131 
1020 CLASSE 1 11799 82 1715 1740 17 563 53 281 598 27 6723 
1021 A E L E 10610 44 1698 1524 11 340 44 219 563 27 6140 
1040 CLASSE 3 2108 59 15 251 446 29 3 1305 
8403.68 WOODEN CUPBOARDS WITH DOORS, SHUTTERS OR FLAPS; WOODEN FlUNG, CARD-INDEX AND OTHER CABINET$, >IOCMIN HEIGHT 
BUEROSCHRAENKE AUS HOLZ, > 10 CM HOCH 
002 BELG.-LUXBG. 931 
1988 70 
147 
1 22 58 8 164 616 7 104 004 RF ALLEMAGNE 6345 
a6 2232 44 1773 2046 005 ITALIE 1790 9 5 32 29 1084 
301 5 15 6 524 006 ROYAUME·UNI 695 36 19 241 
2 
86 27 264:i 008 DANEMARK 2655 36 
41:i 
63 15 5 8 83 
030 SUEDE 647 2 112 4 12 3 
51 
3 98 
038 AUTRICHE 841 15 2 771 8 2 644 400 ETAT5-UNIS 860 7 1 
1000 M 0 N DE 18371 2651 533 1873 35 71 3878 368 260 2727 52 6925 
1010 INTRA-CE 15857 2632 85 621 33 67 3846 361 182 2581 52 5577 
1011 EXTRA-CE 3513 18 438 1251 2 4 232 4 78 138 1348 
1020 CLASSE 1 2854 19 437 1230 2 4 61 3 60 78 960 
1021 A E L E 1954 19 437 1169 2 4 50 3 58 66 146 
8403.17 OTHER WOODEN OFFICE FURNITURE, EXCEPT DESKS, CUPBOARDS AND CABINm, > IOCM IN HEIGHT 
BUEROMOEBEL AUS HOLZ, > 10 CM HOCH, AUSG. SCHRAENKE 
001 FRANCE 1177 380 1 133 
4 
46 
219 
90 74 161 292 
002 BELG.·LUXBG. 1038 
717 
5 161 
2 
4 22 271 
2 
352 
003 PAY5-BAS 2101 50 228 288 4 1 
1509 
809 
004 RF ALLEMAGNE 5809 1461 757 
675 36 1 545 12 204 1320 005 ITALIE 7445 1182 25 72 3746 53 40 382 1274 006 ROYAUME-UNI 1680 37 42 358 45 
:i 255 610 303 1716 008 DANEMARK 2025 75 96 14 4 16 101 
26 011 ESPAGNE 1521 744 
102:i 
26 38 77 16 25 276 623 030 SUEDE 2645 62 180 79 44 7 900 
038 AUTRICHE 1035 1 828 2 33 21 150 
058 U.R.S.S. 1277 6 829 42 1267 10 066 ROUMANIE 889 
15 4 8 4 400 ETAT5-UNIS 929 1 220 7 682 
1000 M 0 N DE 31734 4725 1884 3288 88 180 6514 799 534 4447 35 9139 
141 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance lmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUQ!Ic J Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9403.67 
1010 INTRA·EC 6757 1194 137 353 13 38 1705 210 80 728 5 2284 
1011 EXTRA·EC 4110 24 284 515 1 8 953 4 61 1739 1 520 
1020 CLASS 1 1482 23 283 500 1 8 132 4 19 81 1 430 
1021 EFTA COUNTR. 938 23 271 253 1 8 24 3 18 78 1 258 
1040 CLASS 3 2549 4 820 41 1658 26 
9403.69 OTHER WOODEH F ~RNITURE, EXCEPT FOR BEDROOMS, DINING AND LMNQ ROOMS, KITCHENS, SHOPS, OFFICES AND CML AIRCRAFT 
AUTAES MEUB'1~ EN BOI~ MEUBLES AUTRES QUE CHAMBRES A COUCHER, POUR SALLE A MANGER, POUR CUISINES, POUR MAGASINS, DE 
BUREAUX. ET NO DESnN S A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 5094 1684 6 828 4 63 
99:i 
4 662 622 13 1008 
002 BELG.-LUXBG. 6147 
4019 
192 1016 1 185 3 989 2144 5 619 
003 NETHERLANDS 12907 2281 1973 
19 
48 2532 140 67 
4667 
7 1640 
004 FA GERMANY 22470 2568 2488 
3153 
48 8470 83 2095 28 2004 
005 ITALY 21229 1115 184 240 37 8076 70 
1589 
1466 9 6859 
006 UTD. KINGDOM 3626 42 53 135 7 14 320 1264 199 3 
171 007 IRELAND 214 
2aS 
1 
7 t5 1228 32 
42 
172 1 008 DENMARK 3559 854 103 859 
010 PORTUGAL 501 2 6 129 1 91 226 12 3 4 a4 46 011 SPAIN 2810 50 43 2221 182 75 136 
028 NORWAY 174 4 50 45 
2 
4 
2 
10 5 56 
030 SWEDEN 7665 45 2133 2662 1290 100 88 1323 
032 FINLAND 819 7 173 182 
4 
160 1 28 5 263 
036 SWITZERLAND 976 30 4 75 152 1 152 41 517 
038 AUSTRIA 1880 8 13 1215 1 42 271 50 280 
048 YUGOSLAVIA 3617 292 40 1488 10 1122 43 72 570 
058 GERMAN DEM.R 9059 1336 107 2086 6799 7 33 96 688 060 POLAND 2666 
:i 
36 
' 
260 10 46 241 
062 CZECHOSLOVAK 1974 
5 
1032 741 6 25 22 145 
064 HUNGARY 2264 
107 
992 
92 
1214 4 
821 
49 
066 ROMANIA 15882 22 6335 
2 
7863 66 558 
068 BULGARIA 476 66 104 326 4 37 7 390 SOUTH AFRICA 698 155 
:i t:i 
240 
5 
4 235 
400 USA 353 2 
1 
15 27 103 9 
:i 
176 
720 CHINA 640 9 195 1 1 294 74 11 51 
732 JAPAN 236 6 3 56 
27 
29 75 
26 
7 6 54 
736 TAIWAN 2688 21 38 595 1063 17 48 853 
1000 W 0 R L D 131961 11722 7850 25516 326 684 45953 1660 7094 10805 157 20214 
1010 INTRA-EC 78587 9769 5210 8132 279 501 24067 1608 5941 9370 150 13560 
1011 EXTRA·EC 53349 1951 2841 17384 47 184 21878 52 1134 1435 7 6658 
1020 CLASS 1 16732 455 2411 5895 3 65 3145 9 820 280 1 3642 
1021 EFTA COUNTR. 11517 94 2373 4199 
41 
11 1648 4 560 189 
4 
2439 
1030 CLASS 2 3523 41 53 746 6 1173 29 74 121 1235 
1040 CLASS 3 33093 1455 171 10743 3 93 17560 14 241 1033 3 1777 
9403.71 FURNITURE OF AR1 ~CtAL PLASnc MATERIALS 
MEUBLES EH 11An¢RES PLASnQUES ARnFlCIELLES, AUTAES QUE CEUX DESnNES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE I 6736 1699 62 471 30 488 1 1311 1882 31 781 
002 BELG.-LUXBG. I 1779 954 28 114 1 1 &54 41 14 847 6 114 003 NETHERLANDS 4145 141 1210 11 52 1410 8 2 316 
004 FA GERMANY 4036 319 245 
497 
132 16 557 27 88 1509 53 1090 
005 ITALY 5401 129 149 29 42 3598 13 
11 
249 13 662 
006 UTD. KINGDOM 402 8 10 23 2 47 117 184 
100 007 IRELAND 143 6 28 
7o2 2 IS i 011 SPAIN 811 20 
132 
57 
1 
13 
030 SWEDEN 245 8 42 
1 
5 1 32 24 
038 SWITZERLAND 1281 162 18 82 684 3 78 273 
038 AUSTRIA 223 2 
2 
151 
2 
24 
5 
6 18 22 
400 USA 145 
11 
72 
2 
16 7 11 30 
624 ISRAEL 303 
1 
3 20 144 91 32 
728 SOUTH KOREA 245 1 
12 
235 8 
159 736 TAIWAN 412 16 121 76 28 
1000 W 0 R L D 26584 3344 802 2933 207 585 8078 230 1602 4981 110 3714 
1010 INTRA·EC 23520 3143 835 2409 203 582 6979 201 1432 4694 105 3137 
1011 EXTRA-EC '3065 201 167 524 4 3 1097 29 170 287 5 578 
1020 CLASS 1 2026 173 155 393 2 3 760 9 22 143 366 
1021 EFTA COUNTR. 1814 171 154 298 2 1 725 1 10 131 
5 
321 
1030 CLASS 2 975 28 12 125 2 316 20 145 130 192 
9403.82 FURNITURE OF MA RIALS OTHER THAN BASE METAL. WOOD AND PLASnc, NOT FOR CML AIRCRAFT 
MEUBLES EH AUTA S MAnERES QUE METAUX COMMUNS, BOIS, MAnERES PLASnQUES ARnflCIELLES, ET NON DESnNES A DES AERONEF9 
CMLS 
001 FRANCE 922 149 15 27 4 510 
397 6 40 42 1 134 002 BELG.-LUXBG. 847 
229 
8 18 2 195 7 203 2 9 
003 NETHERLANDS 1149 5 124 15 414 185 11 5 
407 
8 153 
004 FA GERMANY 1933 206 78 
1268 
23 191 772 1 110 4 141 
005 ITALY 7745 462 65 18 230 4475 3 
21 
127 6 1091 
006 UTD. KINGDOM 607 14 16 15 1 32 74 222 211 1 
111 007 IRELAND 132 
9 
19 2 
31 6 IS 28 008 DENMARK 466 9 280 20 7i 79 011 SPAIN 2126 65 477 
5 
1137 25 17 20 299 
030 SWEDEN 1605 8 587 435 
:i 
126 24 50 370 
036 SWITZERLAND 326 18 39 10 167 
2 
21 15 53 
038 AUSTRIA 199 1 79 9 12 12 12 72 
048 YUGOSLAVIA 327 2 
6 
254 12 7 16 36 
060 POLAND 402 
1 
30 11 
5 
1 354 
066 ROMANIA 389 24 32 
11 
92 i 4 235 400 USA 140 306 3 5 20 50 46 680 THAILAND 3245 23 559 4 2321 4:i 4 1 27 701 MALAYSIA 172 6 11 14 
52 699 14 
2 96 
706 PHILIPPINES 2247 59 380 210 6 50 777 
720 CHINA 851 25 12 180 3 194 
10 
11 3 423 
736 TAIWAN 1198 3 142 476 3 363 4 35 
17 
162 
740 HONG KONG 308 13 33 19 1 32 1 22 170 
1000 W 0 A L D 28075 1597 1468 4636 70 1753 11357 339 406 1269 121 5059 
1010 INTRA·EC 15980 1134 217 2229 83 1616 7075 274 214 1038 99 2021 
1011 EXTRA·EC 12094 463 1251 2407 7 136 4282 65 191 232 22 3038 
1020 CLASS 1 2915 38 603 860 4 52 352 3 131 104 4 764 
1021 EFTA COUNTR. 2274 32 600 558 3 26 308 2 59 81 4 603 
1030 CLASS 2 7422 400 592 1296 1 79 3572 61 27 120 17 1257 
1040 CLASS 3 1756 25 56 252 2 5 358 33 8 1017 
9403.11 FURNITURE PARTS C BASE METAL 
PARnES DE MEUBLE EH METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 4108 614 108 2338 4 184 
3077 
21 173 82 584 002 BELG.-LUXBG. 8066 
1447 
5 293 121 92 1 3579 898 
003 NETHERLANDS 3219 14 719 
8 
7 175 51 15 
2459 4 791 004 FA GERMANY 7885 955 258 
2100 
60 1906 202 410 1623 005 ITALY 5762 122 224 16 600 1766 19 
2 
321 1 503 006 UTD. KINGDOM 3008 217 71 228 1 22 1025 281 1161 996 008 DENMARK 1579 90 40 254 1 6 103 32 2 95 16 011 SPAIN 746 18 105 476 7 21 63 028 NORWAY 544 
26 
532 8 
1 266 1 2:i 1 1 3 030 SWEDEN 5276 717 2902 69 1274 032 FINLAND 470 1 297 39 
1 
10 3 
31 
104 
,; 16 036 SWITZERLAND 4408 376 14 3565 139 1 183 87 
038 AUSTRIA 1207 5 34 411 4 50 4 6 63 2 634 400 USA 855 2 7 172 63 1 18 566 404 CANADA 204 
15 
103 8 i 2 2s 91 736 TAIWAN 770 146 205 378 
142 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe UK 
1403.67 
1010 INTRA-CE 23143 4598 880 1701 85 125 5187 777 383 2800 29 6580 
1011 EXTRA-CE 8593 129 1104 1588 4 55 1326 22 151 1847 7 2560 
1020 CLASSE 1 5907 127 1095 1533 3 55 379 20 97 371 7 2220 
1021 A E L E 4452 127 1075 1220 3 53 142 16 93 363 7 1353 
1040 CLASSE 3 2318 6 20 939 42 1275 36 
1403.68 OTHER WOODEN FURNITURE, EXCEPT FOR BEDROOMS, DININO AND LMNQ ROOMS, KITCHENS, SHOPS, OFFICES AND CML AIRCRAFT 
~fN~~E~u~f.f~lffiolEINE Sill~ SCHLAFZIMMER·, ESS. UND WOHNZIMMER-, KUECHEN·, LADEN· ODER BUEROMOEBEL UND NICHT 
001 FRANCE 22970 5457 34 2396 9 203 
2865 
31 3429 2030 46 9335 002 BELG.-t.UXBG. 14788 
5726 
423 2008 6 351 7 2060 5464 10 1594 
003 PAYS-BAS 20334 1635 4599 1 84 3887 325 251 
12427 
18 3828 
004 RF ALLEMAGNE 54879 8353 2698 
107s0 
111 200 15212 265 7593 80 7940 005 ITALIE 78719 4745 778 802 5295 25843 295 
4229 
6820 45 23316 
006 ROYAUME·UNI 10268 227 211 676 28 39 1219 2856 768 15 
682 007 IRLANDE 857 
1053 
3 
3i 102 3743 6i 172 576 008 DANEMARK 11961 2277 395 3722 
010 PORTUGAL 894 13 
26 
149 
12 
86 468 
52 
3 22 
473 
153 
011 ESPAGNE 8032 258 143 
2 
5610 635 174 651 
028 NORVEGE 624 15 160 98 
2 
20 
7 
127 23 179 
030 SUEDE 18553 144 5132 4152 8 2989 429 322 5367 
032 FINLANDE 2585 41 325 491 1 669 12 133 25 888 
036 SUISSE 3738 129 18 428 24 763 3 588 98 1688 
036 AUTRICHE 8405 24 26 5932 2i 202 1 1293 170 757 048 YOUGOSLAVIE 5362 358 48 1893 1577 71 112 1284 
058 RD. NDE 5469 828 134 
2023 
3791 
15 
34 110 572 
060 POL 3175 1 57 426 26 113 514 
062 TCH OVAQ 2113 9 9 1036 825 8 31 42 162 064 HON IE 2402 
133 
1065 
52 
1217 11 856 100 066 ROUMANIE 16206 11 6371 
7 
8043 84 856 
068 BULGARIE 649 84 2 87 514 5 33 6 390 AFR. DU SUD 781 
7 
201 
5 2i 236 45 5 250 400 ETATS-UNIS 1794 17 161 88 500 71 
4 
879 
720 CHINE 1890 38 2 624 4 9 870 
3 
193 16 130 
732 JAPON 1986 39 20 328 
62 
146 323 59 82 1 985 
738 T'AI·WAN 6437 53 51 1497 2518 67 55 178 1958 
1000 M 0 N DE 309494 27843 11854 49748 1104 6651 84813 4085 22968 30671 703 69254 
1010 INTRA-CE 223787 25833 5805 23036 1001 6340 58849 3891 18791 28282 887 51252 
1011 EXTRA-CE 85652 1999 8048 26712 104 310 25730 194 4147 2389 18 18003 
1020 CLASSE 1 44699 851 5738 13704 8 236 6961 71 3395 910 4 12821 
1021 A E L E 33916 353 5662 11101 3 44 4643 23 2569 638 2 8878 
1030 CLASSE 2 8925 138 96 1802 84 14 2995 98 367 307 9 3015 
1040 CLASSE 3 32027 1009 214 11207 11 60 15774 25 384 1173 4 2166 
1403.71 FURNITURE OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
IIOEBEL AUS KUNSTSTOFF, AUSQ. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 23610 5636 208 1978 84 1608 
1796 
3 5828 5260 122 2883 
002 BELG.-t.UXBG. 4158 
2815 
30 470 1 3 
87 
53 1392 24 389 
003 PAYS-BAS 13362 482 3991 38 194 4642 30 
4512 
3 1082 
004 RF ALLEMAGNE 14567 1667 999 
2555 
482 88 2134 142 458 250 3835 
005 ITALIE 15517 486 372 104 209 9371 35 
49 
750 54 1581 
006 ROYAUME·UNI 1615 70 42 118 14 214 499 609 459 007 IRLANDE 533 14 i 60 2196 5 287 9 011 ESPAGNE 3329 120 659 
2 7 
58 
030 SUEDE 1012 26 520 154 
3 
25 10 91 177 
036 SUISSE 1960 412 48 508 5 68 
3 
10 218 687 
038 AUTRICHE 2016 7 1 1743 
19 
72 53 65 72 
400 ETATS-UNIS 790 1 8 348 
14 
88 30 49 67 180 
624 ISRAEL 899 23 
4 
5 61 501 206 89 
728 COREE DU SUD 1191 3 
13 
1155 3 26 
341 738 T'AI·WAN 947 22 277 226 1 67 
1000 M 0 N DE 86638 11355 2740 13217 728 2146 22270 677 7075 13644 495 12091 
1010 INTRA-CE 77035 10853 2134 9890 707 2117 20394 772 8425 12849 483 10431 
1011 EXTRA-CE 9600 500 607 3326 21 29 1876 105 849 795 32 1660 
1020 CLASSE 1 6392 453 594 3017 7 29 453 44 135 460 2 1198 
1021 A E L E 5303 445 582 2550 6 3 298 12 73 391 1 942 
1030 CLASSE 2 3110 47 13 296 14 1396 61 505 308 30 440 
1403.82 FURNITURE OF MATERIALS OTHER THAN BASE METAL, WOOD AND PLASTIC, NOT FOR CML AIRCRAFT 
MOEBEL AUS ANDEREN STOFFEN ALS UNEDLEN MET ALLEN, HOLZ ODER KUNSTSTOFF, NICHT FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 4261 868 62 242 7 1821 
1346 
1 220 217 3 822 
002 BELG.-t.UXBG. 3244 
985 
41 71 5 476 23 19 1206 17 40 
003 PAYS-BAS 3697 39 538 48 852 618 37 26 
1335 
62 492 
004 RF ALLEMAGNE 8420 868 258 
6389 
58 895 3357 15 702 13 921 
005 ITALIE 30704 2321 392 94 1019 15890 12 
1sB 
520 10 4057 
006 ROYAUME·UNI 3158 50 199 114 2 125 621 786 1092 11 
735 007 IRLANDE 787 48 44 4 8 137 38 5i s2 008 DANEMARK 1723 3ri 1089 85 3&8 219 011 ESPAGNE 9086 310 1617 
24 
5394 87 115 82 1083 
030 SUEDE 3953 34 1095 961 
s8 249 70 151 3 1366 036 SUISSE 1279 71 3 284 33 418 
10 
134 50 12 216 
036 AUTRICHE 911 5 i 326 50 41 87 67 325 048 YOUGOSLAVIE 825 8 628 41 15 32 100 
060 POLOGNE 663 i 17 82 19 4 2 743 066 ROUMANIE 840 36 51 
sO 161 19 14 387 400 ETATS-UNIS 805 &sci 31 33 153 192 
313 
680 THAILANDE 8987 79 1842 15 6236 
11:i 
24 5 106 
701 MALAYSIA 599 13 41 60 200 1 26 8 364 708 PHILIPPINES 5645 199 930 865 1937 20 159 1308 
720 CHINE 1616 61 41 413 8 458 
14 
31 7 597 
738 T'AI·WAN 1991 3 154 600 
2 
14 844 7 33 
32 
322 
740 HONG·KONG 934 10 73 67 6 169 4 1 47 523 
1000 M 0 N DE 96551 6842 3660 16533 285 5887 38918 1161 1987 5150 555 15753 
1010 INTRA-CE 65241 5457 1039 10107 219 5379 27373 1000 1292 4505 485 8385 
1011 EXTRA-CE 31307 1186 2621 8426 87 507 11544 181 694 845 69 7387 
1020 CLASSE 1 8852 164 1206 2325 59 225 975 30 564 342 37 2925 
1021 A E L E 6627 139 1174 1607 59 123 717 10 309 280 37 2172 
1030 CLASSE 2 19044 960 1284 3524 3 267 9787 150 70 263 32 2684 
1040 CLASSE 3 3411 61 132 577 4 15 783 1 60 20 1758 
1403.11 FURNITURE PARTS OF BASE METAL 
MOE BEL TEILE AUS UNEDLEN MET ALLEN 
001 FRANCE 12502 1669 229 6039 15 479 
4907 
19 823 394 2835 
002 BELG.-LUXBG. 19633 
5277 
13 648 449 184 19 11336 2077 
003 PAYS-BAS 10296 29 1935 
18 
31 502 181 67 
7403 18 
2274 
004 RF ALLEMAGNE 32235 3594 1109 
5724 
181 6460 772 3851 8829 
005 ITALIE 15478 336 501 58 1232 5318 61 
25 
757 6 1485 
006 ROYAUME·UNI 8722 516 210 630 6 36 4183 1147 1969 
2929 008 DANEMARK 4937 217 
59 
793 8 65 363 149 14 399 84 011 ESPAGNE 1740 84 220 1012 13 88 200 
028 NORVEGE 2558 
79 
2494 41 
3 
2 
10 
3 6 
4 
12 
030 E 12010 2365 6052 774 53 246 2424 
032 NDE 1231 3 615 143 2 60 11 1 274 &4 122 036 E 18703 1590 97 15287 12 380 3 74 621 574 
036 RICHE 4166 24 87 1541 
23 
155 16 29 237 
8 
2077 
400 ETATS-UNIS 4162 27 59 1442 186 4 15 107 2291 
404 CANADA 664 
25 
324 22 
4 
8 2 308 
736 T'AI·WAN 726 131 211 29 326 
143 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance imexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.U4&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9403.11 
1000 W 0 R L D 48910 3882 2339 14092 30 1008 9285 712 879 8200 34 8649 
1010 INTRA·EC 34448 3487 720 8143 30 1001 8529 698 609 7725 21 5503 
1011 EXTRA-EC 14465 415 1819 7949 7 756 14 71 475 13 3148 
1020 CLASS 1 13288 413 1604 7425 7 539 13 65 450 13 2759 
1021 EFTA COUNTR. 11901 410 1593 6923 2 459 9 60 420 12 2013 
1030 CLASS 2 791 15 146 216 1 3 25 385 
9403.95 FURNITURE PARTS fF WOOD 
PARTIES DE MEUBlES EN BOIS 
001 FRANCE 6103 671 1 2448 356 6843 10 969 1240 19 389 002 BELG.-LUXBG. 16200 
722 
529 1833 4 345 4 2085 4557 
003 NETHERLANDS 2079 8 462 
25 1oB 
535 32 16 
11355 5 
304 
004 FR GERMANY 38605 3896 3091 
8425 
6735 347 1196 11847 
005 ITALY 24362 885 114 128 120 9152 9 68 122 8 5399 006 UTD. KINGDOM 923 46 141 173 101 29 318 44 3 
1474 007 IRELAND 1519 1 1 35 
74 :i 
6 2 
008 DENMARK 8110 14 22 5355 24 24 82 2556 010 PORTUGAL 6275 30 1766 471 2 3 56 34 3933 011 SPAIN 1561 2 200 575 1 19 698 
028 NORWAY 804 
75 
39 708 ; 3 :i ; 8 46 030 SWEDEN 22235 1799 17384 1554 136 1282 
032 FINLAND 4182 8 346 3528 2 48 2 32 
15 
216 
036 SWITZERLAND 775 7 1 333 ; 352 2 18 17 32 038 AUSTRIA 2493 11 31 1980 188 129 110 41 
048 YUGOSLAVIA 7891 34 60 6255 877 6 293 10 356 
056 SOVIET UNION 4451 10 70 3928 50 391 2 
058 GERMAN DEM.R 1263 112 49 1576 464 . :i 197 441 060 POLAND I 1893 6 82 56 34 136 062 CZECHOSLOVAK 2508 82 1 2052 292 
289 
28 53 
064 HUNGARY 1176 43 65 765 5 9 
249 066 ROMANIA 1045 12 1 533 71 179 
276 GHANA 512 
254 
25 268 1o4 ; 358 ; 487 390 SOUTH AFRICA 2020 
s3 ; 1034 400 USA 929 32 2 
2 
7 834 
404 CANADA 168 33 24 32 1 76 
508 BRAZIL 609 
2 
326 90 193 
700 INDONESIA 437 9 428 499 12 34 132 7 736 TAIWAN 3038 109 129 2114 
1000 W 0 A L D 184908 6929 8690 81137 153 719 29158 1101 3060 16686 85 39190 
1010 INTRA-EC 105727 6264 3907 20696 153 713 24412 1064 2285 15006 69 31158 
1011 EXTRA·EC 59179 664 2783 40441 5 4748 37 775 1680 18 8032 
1020 CLASS 1 41562 390 2362 30516 5 3192 21 445 678 16 3937 
1021 EFTA COUNTR. 30493 102 2216 23933 5 2146 5 150 304 15 1617 
1030 CLASS 2 5213 11 152 1010 617 17 37 165 3204 
1031 ACP~) 551 
264 
25 
8915 
3 292 837 523 1040 CLA 3 12405 269 937 891 
9403.89 FURNITURE PARTS ctnteR THAN OF BASE METAL OR WOOD 
PARTIES DE MEUBi AU7RES QU'EN METAUX COMMUNS ET EN BOIS 
001 FRANCE 1244 102 5 212 52 110 
113 
2 107 240 414 
002 BELG.-LUXBG. 779 . 2 94 4 1 11 501 57 003 NETHERLANDS 671 248 56 192 
62 
49 6 5 
1028 2 
111 
004 FR GERMANY 7030 526 726 
652 
91 855 444 223 3073 
005 ITALY 2905 41 504 17 22 491 18 30 101 8 1051 006 UTD. KINGDOM 727 25 61 37 5 68 107 326 68 
184 008 DENMARK 416 12 149 13 1 42 15 4 011 SPAIN 127 6 
249 
2 5 1 26 26 57 
030 SWEDEN 3828 6 712 336 2 20 12 16 2475 
032 FINLAND 318 3 10 4 
:i 
4 
18 4 2 297 036 SWITZERLAND 378 31 2 199 
2 
8 
2 
111 
038 AUSTRIA 708 1 12 429 30 98 7 127 
048 YUGOSLAVIA 218 
1:i 
102 
54 9 1 2 115 400USA 479 32 4 365 
736 TAIWAN 208 128 23 9 7 41 
1000 WO A L D 20789 1019 1669 3108 138 301 2169 822 850 2068 32 8815 
1010 INTRA-EC 14187 961 1353 1389 138 298 1641 798 448 2003 14 5150 
1011 EXTAA·EC 6601 58 316 1719 2 5 528 24 203 63 18 3665 
1020 CLASS 1 6022 57 290 1486 2 5 444 15 149 26 18 3530 
1021 EFTA COUNTR. 5276 44 288 1347 2 3 378 6 138 23 18 3029 
1030 CLASS 2 359 1 11 132 78 9 21 9 98 
1040 CLASS 3 219 14 101 6 33 29 36 
9404 ~l:~ ~u.f~R~f,l'~~f~ ~f~~8: lb,'k:R ~RfA~~t'Wfs~:~~'tl~ OR STUFFED OR INTERNALLY FITTED WITH ANY 
SOMUIERS; ARTICLE! DE LITERIE ET SIUJI.., A RESSORTS OU REMBOURRES OU GARNIS INTERIEURUENT, RECOUYERTS OU NON 
9404.11 MATTRESSES OF EXP ~DED FOAM OR SPONGE PLASTIC MATERIAL 
MATELAS EN MAnER fs PLASTIOUES ARTlFICIELLES A L 'ET AT SPONGIEUX OU CELLULAIRE 
001 FRANCE 351 33 3 266 9 
1086 
2 7 3 8 
002 BELG.-LUXBG. 5805 382 17 1768 2 23 2769 142 003 NETHERLANDS 803 4 254 160 ; 3i 1 004 FR GERMANY 96 9 32 3o8 1 2 22 :i 32 005 ITALY 462 33 42 16 26 
011 SPAIN 192 ; 397 1 191 ; ; li 030 SWEDEN 448 37 3 
1000 W 0 A L D 6418 464 466 2725 10 23 1528 74 34 2864 8 204 
1010 INTRA-EC 7828 460 58 2624 3 20 1517 71 27 2855 8 187 
1011 EXTAA·EC 590 4 408 102 7 3 10 3 7 29 17 
1020 CLASS 1 571 4 406 101 1 2 5 1 7 27 17 
1021 EFTA COUNTR. 547 1 406 94 2 5 1 7 20 11 
1404.11 ARTICLES OF BEDOIN OR SIMILAR FURNISHING OF EXPANDED FOAM OR SPONGE PLASTIC MATERIAL, EXCEPT MATTRESSES 
ARTICLES DE LITERIE fT SlMIL, SF MATELAS, EN MAnERES PLASTIQUES ARnF1C. A L'ETAT SPONGIEUX OU CELLULAIRE 
001 FRANCE 259 20 
35 
203 7 
191i 
5 3 2 19 
002 BELG.-LUXBG. 1452 
133 
302 
2 ; 908 1 8 003 NETHERLANDS 494 8 298 ; 2 2 202 50 004 FR GERMANY 554 160 21 
137 
131 1 18 
7 
18 
005 ITALY 244 5 7 1 4 49 6 7 21 
006 UTD. KINGDOM 590 202 1 12 12 347 16 
47 008 RK 271 
7 s4 221 1 1 1 030 432 326 24 
:i 2 
19 2 
036S LAND 108 6 75 4 18 
038 AUS A 150 1 141 6 1 1 
1000 WO A L D 5164 538 305 1975 2 13 558 363 35 1191 10 196 
1010 INTRA-EC 4018 521 72 1173 2 13 519 360 24 1138 10 184 
1011 EXTAA·EC 1169 15 233 802 1 39 3 11 53 12 
1020 CLASS 1 769 14 88 562 35 3 10 47 10 
1021 EFTA COUNTR. 706 14 55 554 34 3 3 38 5 
1030 CLASS 2 58 1 19 33 2 ; 1 2 1040 CLASS 3 341 126 206 2 6 
9404.30 lolA TTRESS SUPPORTS 
SOMMIERS 
001 FRANCE 604 360 ,, 11 144 715i 2 43 32 12 002 BELG.-LUXBG. 11504 944 629 12 5 329 929 2263 003 NETHERLANDS 1696 338 396 16 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmalt I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9403.81 
1000 M 0 N DE 151719 13408 7905 42000 106 2557 24621 2567 5027 23965 186 29379 
1010 INTRA-CE 106040 11677 2157 16077 105 2484 22748 2514 4612 22355 109 21002 
1011 EXTRA-CE 45678 1729 5747 25923 1 73 1873 53 215 1610 77 8377 
1020 CLASSE 1 44484 1726 5722 25430 1 73 1629 49 186 1581 77 8010 
1021 A E L E 38669 1697 5657 23064 1 17 1371 40 161 1384 68 5209 
1030 CLASSE 2 796 . 1 25 135 243 4 10 29 349 
1403.85 FURNITURE PARTS OF WOOD 
MOEBEL TEILE AUS HOLZ 
001 FRANCE 12703 1501 1 5559 
1 
572 
5911 
55 1884 1758 31 1342 
002 BELG.-LUXBG. 22873 
2157 
417 4119 6 847 20 3634 7918 
003 PAYS..BAS 5675 15 1449 
12:i 220 912 113 47 16305 t:i 982 004 RF ALLEMAGNE 57267 7198 3719 
46265 
12983 520 1815 14371 
005 ITALIE 113141 1797 333 224 468 36080 27 355 483 42 25422 006 ROYAUME.lJNI 2414 235 170 365 116 107 937 125 4 
2362 007 IRLANDE 2916 7 1 501 
1 1 278 20 43 2 008 DANEMARK 20908 76 
11 . 
10461 67 233 9771 
010 PORTUGAL 5110 
119 
1634 38 590 
IS 
7 57 
17S 
2773 
011 ESPAGNE 6464 1 195 2788 10 92 3069 
028 NORVEGE 1051 1 122 619 
7 
6 
7 s 18 2 283 030 SUEDE 36109 171 3958 27015 3030 293 1623 
032 FINLANDE 7885 31 550 6574 
2 
9 97 9 116 
128 
499 
036 SUISSE 2468 32 2 1231 
1 
788 li 62 74 149 036 AUTRICHE 10839 15 41 9875 267 289 187 156 
048 YOUGOSLAVIE 11602 113 97 7991 1616 20 710 22 1033 
056 U.R.S.S. 3899 13 82 3567 39 195 3 
· 058 RO.ALLEMANDE 1194 109 28 
1521 
446 
6 
215 394 
060 POLOGNE 2083 8 99 62 53 314 
062 TCHECOSLOVAQ 2828 100 1 2222 338 
349 
36 131 
064 HONGRIE 1538 53 77 1013 21 25 
469 066 ROUMANIE 1180 14 1 510 60 22 104 
276 GHANA 603 
187 
46 306 143 1 271 557 390 AFR. DU SUO 2002 
237 2 t:i 
1100 
400 ETATS..UNIS 3088 159 8 1 33 2633 
404 CANADA 737 128 24 180 3 3 4 395 
508 BRESIL 1726 
2 
1146 262 298 
700 INDONESIE 1236 
74 
1176 
1681 36 76 169 58 736 T'AI-WAN 8791 321 529 5911 
1000 M 0 N DE 352128 14024 10509 136619 352 1443 68966 2628 5813 24545 398 84833 
1010 INTRA-CE 249475 13091 4668 72549 350 1421 59849 2534 4249 22689 268 68009 
1011 EXTRA-CE 102654 933 5840 66070 2 22 9317 94 1565 1858 131 16824 
1020 CLASSE 1 76200 549 5136 53806 2 19 6311 56 1091 1018 131 8079 
1021 A E L E 58353 249 4675 45313 2 17 4188 15 365 688 131 2710 
1030 CLASSE 2 13666 87 413 3393 3 2037 36 96 209 7410 
1031 ACP~~ 653 297 46 8870 7 378 628 600 1040 CLA 3 12766 289 969 1335 
9403.89 FURNITURE PARTS OTHER THAN OF BASE METAL OR WOOD 
MOEBELTEILE AUS ANDEREN STOFFEN ALS UNEDLEN METALLEN U. HOLZ 
001 FRANCE 3916 391 26 781 88 264 
276 
18 393 432 1523 
002 BELG.-LUXBG. 1992 
1048 
4 253 2 4 55 1133 265 
003 PAYS..BAS 2807 93 661 
152 
7 191 22 47 
3796 9 
538 
004 RF ALLEMAGNE 27959 2029 3079 
1822 
398 3560 1241 1525 12170 
005 ITALIE 9398 232 977 92 100 1620 130 
ts:i 
357 36 4032 
006 ROYAUME-UNI 2696 167 108 156 24 62 795 996 435 
772 008 DANEMARK 1619 65 513 2 37 4 135 71 42 011 ESPAGNE 514 18 835 9 39 4 102 45 255 030 SUEDE 9702 14 1845 919 3 144 44 62 5636 
032 FINLANDE 984 15 21 33 
14 
15 3 5 
52 
892 
036 SUISSE 1873 147 5 939 9 51 16 54 25 566 038 AUTRICHE 2456 7 20 904 7 166 681 40 566 
048 YOUGOSLA VIE 627 
to4 
1 484 
1 s 278 34 3 24 139 400 ETATS.lJNIS 3090 3 323 26 2292 
736 T'AI-WAN 559 2 381 1 40 20 42 73 
1000 M 0 N DE 73291 4287 5454 9865 367 904 8545 2499 3552 6528 202 31090 
1010 INTRA-CE 51988 3973 4287 4528 358 835 6544 2418 2417 6294 89 20247 
1011 EXTRA-CE 21300 314 1187 5338 11 69 2000 80 1131 233 114 10843 
1020 CLASSE 1 19456 308 954 4592 11 68 1714 60 941 142 114 10552 
1021 A E L E 15201 203 941 3734 9 25 1181 26 894 116 114 7958 
1030 CLASSE 2 1212 4 64 403 1 1 278 20 140 46 253 
1040 CLASSE 3 633 2 150 343 9 50 42 37 
1404 =~~~M_ SJ'G~Rl:~ftl'~%';l~f~ ~~~~~~8: ib,lk:: ~RfAWJ!ru.."'Vefs~~f~A'i:~ OR STUFFED OR INTERNALLY FITTED WITH ANY 
SPRUNGRAHMEN; BmAUSSTATTUNGEN UND AEHNL WAREN, MIT FEDERUNQ, GEPOLSTERT ODER GEFUELLT, AUCH UEBERZOGEN 
1404.11 MATTRESSES OF EXPANDED FOAM OR SPONGE PLAsnc MATERIAL 
AUFLEGEMATRATZEN AUS SCHAUM-, SCHWAMM- ODER ZELLKUNSTSTOFF 
001 FRANCE 1384 147 20 1028 i 35 6079 1 6 41 18 89 002 BELG.-LUXBG. 24377 
t421i 
79 5818 
1 
67 11546 784 
003 PAYS..BAS 3301 13 1314 4 537 
1 4 1a0 
4 
004 RF ALLEMAGNE 576 62 169 
621 
2 
10 
157 
24 
1 
005 ITALIE 1083 61 1 120 65 88 95 
011 ESPAGNE 728 li 209:i 4 718 4 12 2 49 030 SUEDE 2442 246 26 10 
1000 M 0 N DE 35245 1743 2435 9509 34 82 7758 246 148 12139 44 1107 
1010 INTRA-CE 31973 1719 292 8832 8 82 7702 229 96 11978 44 1013 
1011 EXTRA-CE 3272 24 2143 877 28 20 55 19 50 184 94 
1020 CLASSE 1 3209 24 2139 676 1 16 39 12 50 158 94 
1021 A E L E 3094 6 2139 637 16 36 10 50 139 61 
9404.11 ARTICLES OF BEDDING OR SIMILAR FURNISHING OF EXPANDED FOAM OR SPONGE PLASTIC MATERIAL, EXCEPT MATTRESSES 
amAUSSTATTUNGEN UNO AEHNL WAREN, KEINE AUFLEGEMATRATZEN, AUS SCHAUM-, SCHWAMM· ODER ZELLKUNSTSTOFF 
001 FRANCE 1523 219 1 875 2 90 
1169 4 
99 22 30 165 
002 BELG.-LUXBG. 7158 
901 
170 1547 
1 1 IS 
4209 5 34 
003 PAYS..BAS 2683 35 1368 23 11 
2362 s 328 004 RF ALLEMAGNE 6284 1484 343 
9s:i 
8 34 1554 14 258 222 
005 ITALIE 1636 16 57 7 15 361 35 i 39 79 74 006 ROYAUME-UNI 3651 874 4 78 3 71 2490 129 1 
277 008 DANEMARK 1969 
70 521 
1629 10 4 7 42 
2 030 SUEDE 4418 3359 s 257 2S 11 194 15 036 SUISSE 1004 21 787 54 101 
038 AUTRICHE 1220 4 .. 1149 50 1 9 7 
1000 M 0 N DE 34530 3613 1762 12984 20 156 4335 2602 440 7221 125 1292 
1010 INTRA-CE 25684 3497 610 8473 19 143 3838 2574 388 6802 122 1220 
1011 EXTRA-CE 8844 115 1152 8491 1 12 497 29 54 418 2 72 
1020 CLASSE 1 7426 108 675 5646 1 8 452 26 47 396 2 63 
1021 A E L E 6971 96 537 5570 8 369 26 20 316 2 27 
1030 CLASSE 2 596 7 163 362 4 37 
:i 7 
14 9 
1040 CLASSE 3 827 1 315 462 9 10 
1404.30 MATTRESS SUPPORTS 
SPRUNGRAHMEN 
001 FRANCE 1343 736 
sri 51 261 18499 7 92 108 88 002 BELG.-LUXBG. 25661 
1411 
1200 21 7 564 3188 3707 
003 PAYS..BAS 2604 6 704 2 623 58 
145 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
lmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9404.30 
004 FR GERMANY 6392 699 131 
30 
24 3704 1 1824 9 
005 ITALY 257 15 2 184 20 6 
011 SPAIN 960 17 1 
1 
940 
7 
2 
036 SWITZERLAND 1194 162 588 437 1 
038 AUSTRIA 1275 1275 
1000 W 0 R L D 24705 2257 497 2969 2 202 13224 12 373 2861 2308 
1010 INTRA·EC 21587 2040 321 1101 2 200 12378 12 373 2853 2307 
1011 EXTRA·EC 3118 217 175 1888 2 848 7 1 
1020 CLASS 1 2799 195 174 1863 2 557 7 1 
1021 EFTA COUNTR. 2760 173 173 1862 1 543 7 1 
9404.51 MATTRESSES OF E QIANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER 
MAffiAS EN CAOl ~CHOUC SPONGIEUX OU CELLULAIRE 
001 FRANCE 679 65 
1 
594 
497 
1 18 1 
1 002 BELG.-LUXBG. 1368 
164 
344 525 
003 NETHERLANDS 289 
14 
120 
74 2 49 
5 
004 FR GERMANY 183 11 
79 2 4 
33 
005 ITALY 203 3 90 3 
11 
18 
4 
4 
006 UTD. KINGDOM 179 6 128 4 2 1 13 10 
036 SWITZERLAND 244 8 206 2 14 14 
1000 W 0 A L D 3371 259 286 1495 7 595 18 23 834 5 49 
1010 INTAA-EC 2922 249 234 1158 5 578 18 14 820 5 45 
1011 EXTAA·EC 450 11 52 339 2 19 9 14 4 
1020 CLASS 1 387 11 49 284 2 15 8 14 4 
1021 EFTA COUNTR. 361 10 30 281 2 14 7 14 3 
9404.55 SPRING INTERIOR ATTRESSES 
MATELAS A CARC SSE MET ALLIQUE 
001 FRANCE 267 81 3 108 
253 
14 2 54 5 
002 BELG.-LUXBG. 973 
67 
16 429 1 4 261 9 
003 NETHERLANDS 133 4 54 
6 
7 
17 91 
1 
004 FR GERMANY 816 473 35 
136 1 
168 
1 
26 
005 ITALY 815 19 1 590 
4 
46 21 
008 DENMARK 259 24 228 1 2 
010 PORTUGAL 371 
300 10 
371 
1 1 1 030 SWEDEN 403 
3 036 SWITZERLAND 339 
35 
3 262 3 68 
4 048 YUGOSLAVIA 1100 991 7 61 2 
1000 WORLD 5841 787 453 2292 2 381 1085 47 92 537 165 
1010 INTAA·EC 3783 865 58 971 2 381 1084 48 28 462 108 
1011 EXTRA·EC 2059 122 395 1321 21 1 68 78 57 
1020 CLASS 1 1946 35 395 1300 20 1 66 73 56 
1021 EFTA COUNTR. 781 392 309 5 5 69 1 
9404.59 MATTRESSES NEmieR OF RUBBER OR PLASTIC MATERIAL, NOR SPRING INTERIOR 
MATELAS, AUTAES bu•EN CAOUTCHOUC, MATIEAES PLAST. AATIFIC. OU A CARCASSE METALLIQUE 
001 FRANCE 
I 
318 2 504 1 70 
47 
1 8 97 7 
002 BELG.-LUXBG. 189 
49 
26 17 
4 
1 96 2 
004 FR GERMANY 147 19 
78 
28 
4 
3 26 18 
005 ITALY 307 41 2 87 38 57 
006 UTD. KINGDOM 129 2 39 3 12 61 
2 
12 
3 036 SWITZERLAND 206 14 186 1 
1000 W 0 A L D 1966 578 83 361 12 4 428 68 63 272 119 
1010 INTAA-EC 1366 417 47 255 9 3 187 68 12 269 99 
1011 EXTRA·EC 601 160 18 106 3 240 1 52 3 20 
1020 CLASS 1 542 155 16 103 3 192 1 50 3 19 
1021 EFTA COUNTR. 295 1 14 73 3 190 7 1 6 
9404.61 SLEEPING BAGS 
SACS DE COUCHAG 
001 FRANCE 191 52 2 73 1 31 
2 
8 2 12 12 
002 BELG.-LUXBG. 54 35 9 2 1 4 36 24 003 NETHERLANDS 130 12 46 6 
1 
7 
8 23 004 FR GERMANY 136 31 8 
9 
1 56 
15 
8 
006 UTD. KINGDOM 59 1 
23 
3 26 5 
9 028 NORWAY 67 1 29 5 
030 SWEDEN 134 
1 
72 37 7 
2 
18 
038 AUSTRIA 57 
3 
54 
11 36 8 14 23 062 CZECHOSLOVAK 187 
2 
33 65 
624 ISRAEL 155 4 96 51 9 2 720 CHINA 174 2 55 154 3 6 66 736 TAIWAN 233 95 
15 
4 13 
740 HONG KONG 35 19 1 
1000 WORLD 1808 155 210 692 21 78 168 30 138 165 12 141 
1010 INTAA-EC 592 119 31 143 9 39 71 15 40 68 12 47 
1011 EXTRA·EC 1214 38 178 550 13 39 98 14 95 99 94 
1020 CLASS 1 310 2 100 129 2 19 4 27 27 
1021 EFTA COUNTR. 260 2 94 121 12 3 1 27 
1030 CLASS 2 446 2 59 228 
11 39 
67 
14 
4 19 67 
1040 CLASS 3 459 32 20 192 10 87 54 
9404.91 ARTICLES OF BEDDI G FILLED WITH FEATHERS OR DOWN 
ARTICLES DE LITER ET SIMILAIRES REMBOURES DE PLUMES OU DE DUVET 
002 BELG.·LUXBG. 919 
117 
173 81 
771 
664 1 
11 003 NETHERLANDS 1076 
s3 172 1 5 314 004 FR GERMANY 557 40 
32 3 
35 
s3 65 2 49 006 UTD. KINGDOM 121 14 5 5 3 4 
008 DEN ARK 338 7 26 17 1 63 10 240 4 030 SW EN 150 10 79 17 
95 
20 
036 ALAND 103 6 2 
5 084 RY 55 
s3 50 11 624 ISRAEL 65 
1 64 10 18 
1 
720 CHINA 101 2 4 2 
1000 W 0 A L D 3940 318 89 631 255 10 254 55 954 1272 2 100 
1010 INTAA·EC 3145 228 58 411 9 4 221 55 849 1227 2 81 
1011 EXTAA·EC 798 90 31 220 246 7 33 105 46 20 
1020 CLASS 1 447 16 28 103 143 4 18 95 28 12 
1021 EFTA COUNTR. 432 14 28 90 143 4 18 95 28 12 
1030 CLASS 2 71 53 2 1 
1o:i 
3 11 
10 18 
1 
1040 CLASS 3 280 21 1 116 4 7 
' 9404.99 ARTICLES OF BEDDI G OR SIMILAR FURNISHING, NOT WITHIN 9404.11·11 
ARTICLES DE UTERI ET SIMILAIRES, NON COMPRIS DANS 9404.11 A 11 
001 FRANCE 858 383 4 188 1 2 
2756 
8 135 30 107 
002 BELG.-LUXBG. 4463 
422 
2 265 3 
2 
336 1089 12 
003 NETHERLANDS 1040 18 446 
:i 11 80 13 95i 48 004 FR GERMANY 2064 267 187 
236 
84 420 
4 
62 
12 
90 005 ITALY 794 67 48 8 28 253 
1 
89 49 
006 UTD. KINGDOM 828 152 50 83 6 28 175 246 81 6 
47 008 DENMARK 234 20 
2 
91 4 10 1 1 60 
010 PORTUGAL 155 4 6 
:i 16 121 1 3 1 8 5 011 SPAIN 1702 79 1 24 1569 4 10 
028 NORWAY 72 1 34 16 5 2 14 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschlandl 'EU66o j Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8404.30 
004 RF ALLEMAGNE 13272 1396 474 4li 13 7590 3 3766 30 005 ITALIE 535 47 19 1 358 46 16 011 ESPAGNE 1m 62 2 i 1700 4 56 13 036 SUISSE 6978 903 i 3292 2716 6 038 AUTRICHE 2471 1 2467 2 
1000 M 0 N DE 55853 4634 1318 7922 4 314 29798 18 664 7259 3922 1010 INTRA-CE 45677 3660 1175 2153 4 311 26785 18 659 7201 3911 1011 EXTRA-CE 9974 974 143 5769 2 3014 5 57 10 1020 CLASSE 1 9756 949 141 5762 2 2830 5 57 10 1021 A E L E 9708 930 138 5760 2 2809 4 56 9 
8404.51 MATTRESSES OF EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER 
AUFLEGEMATRAnEN AUS SCHAUM·, SCHWAMM· ODER ZELLKAUTSCHUK 
001 FRANCE 4289 428 4 3744 5 
4372 i 7 88 9 4 002 BELG.·LUXBG. 8234 
88i 
5 1337 2515 4 003 PAYS.BAS 1616 
155 
701 
2 35i 
1 
23 241 i 33 004 RF ALLEMAGNE 1149 68 
218 6 16 
308 005 ITALIE 561 6 233 14 43 60 12 28 006 ROYAUME·UNI 681 13 456 43 9 9 56 38 i 038 SUISSE 2645 24 12 2564 9 162 73 
1000 M 0 N DE 20492 1431 1107 9268 2 38 4932 79 183 3024 22 408 1010 INTRA-CE 16718 1396 862 6167 2 24 4751 75 73 2949 22 395 1011 EXTRA-CE 3m 36 245 3099 14 181 4 110 75 13 
1020 CLASSE 1 3664 36 241 3008 14 167 4 108 75 13 
1021 A E L E 3524 32 155 2987 13 162 88 75 12 
9404.55 SPRING INTERIOR MA TTAESSES 
AUFLEGEMATRA TZEN MIT FEDERKERN 
001 FRANCE 1254 364 12 349 12 
622 
55 30 394 18 
002 BELG.·LUXBG. 3556 
362 
26 1566 4 1327 13 003 PAYS.BAS 627 13 211 
17 
40 
8i 372 
1 004 RF ALLEMAGNE 1937 772 89 
2s0 3 
478 
4 
128 005 ITALIE 1327 30 1 8 891 5 106 34 008 DANEMARK 697 20 655 5 ; 12 010 PORTUGAL 654 
1037 57 
653 
4 i 030 SUEDE 1105 6 ; 2 036 SUISSE 2792 
26 
7 2167 16 599 
4 048 YOUGOSLAVIE 1498 1383 11 71 3 
1000 M 0 N DE 16506 1699 1197 6924 9 898 2278 113 207 2856 1 524 
1010 INTRA-CE 10586 1572 146 3114 9 697 2181 110 118 2238 423 
1011 EXTRA-CE 5919 127 1051 3810 117 3 92 618 101 
1020 CLASSE 1 5776 26 1051 3777 114 3 92 613 100 
1021 A E L E 4111 1044 2391 50 1 21 603 1 
9404.59 MATTRESSES NEITHER OF RUBBER OR PLASTIC MATERIAL, NOR SPRING INTERIOR 
AUFLEGEMATRAnEN, AUSGEN. MIT FEDERKERN UND NICHT AUS KUNSTSTOFF ODER KAUTSCHUK 
001 FRANCE 2235 1354 2 315 2 3 
439 
8 65 425 1 60 
002 BELG.·LUXBG. 1275 
155 
253 134 
16 3 
8 425 16 
004 RF ALLEMAGNE 620 60 
176 
156 46 90 92 
005 ITALIE 776 64 5 23 261 16 4 90 ; 146 006 ROYAUME·UNI 539 18 277 7 65 117 45 
24 036 SUISSE 2156 160 1 1948 13 12 
1000 M 0 N DE 9522 1756 462 2001 59 17 3131 151 273 1103 2 587 
1010 INTRA-CE 6057 1631 324 1202 49 14 1032 145 133 1081 2 444 
1011 EXTRA-CE 3466 125 138 799 10 3 2098 7 140 22 124 
1020 CLASSE 1 3300 117 138 794 10 3 1980 7 131 22 98 
1021 A E L E 2832 5 109 561 10 3 1974 4 67 16 63 
8404.81 SLEEPING BAGS 
SCHLAFSAECKE 
001 FRANCE 2374 663 16 1057 10 288 
39 
82 20 128 110 
002 BELG.-LUXBG. 525 
39i 
142 25 5 32 
4 
282 
152 003 PAYS.BAS 1114 76 433 30 
13 
28 
32i 004 RF ALLEMAGNE 1645 480 203 
268 
18 613 
230 
131 66 006 ROYAUME-UNI 1026 11 19 35 411 52 
1s:i 028 NORVEGE 1454 38 471 623 154 15 
030 SUEDE 1773 
1i 
650 670 
4 
76 
40 
7 370 
038 AUTRICHE 1127 2 1065 44 35 55 2 3 062 TCHECOSLOVAQ 665 
12 
11 139 65 230 86 
624 ISRAEL 1173 35 762 344 
23i 
20 
720 CHINE 3705 52 
373 
3198 85 139 
739 738 T'AI·WAN 2146 894 5 41 94 
740 HONG·KONG 551 301 237 13 
1000 M 0 N DE 20649 1773 2112 9914 121 463 1839 285 1295 1260 132 1855 
1010 INTRA-CE 7129 1547 456 1903 87 358 759 230 833 875 129 370 
1011 EXTRA-CE 13687 228 1654 8011 55 105 1080 55 827 585 3 1288 
1020 CLASSE 1 4622 55 1176 2510 11 8 372 68 90 532 
1021 A E L E 4399 53 1123 2380 5 231 44 31 532 
1030 CLASSE 2 4108 12 409 2145 44 97 567 55 42 159 3 754 1040 CLASSE 3 4757 160 69 3355 121 517 336 
8404.81 ARnCLES OF BEDDING RLLED WITH FEATHERS OR DOWN 
BffiAUSSTATTUNGEN UND AEHNL. WAREN, MIT FEDERN ODER DAUNEN 
002 BELG.·LUXBG. 2881 
241i 8 
279 632 
1 
10 1956 3 1 
003 PAYS.BAS 4927 971 
19 1 
73 1281 
6910 
182 
004 RF ALLEMAGNE 10959 1085 1306 
291 
469 
256 
331 
10 
818 
006 ROYAUME·UNI 881 89 24 32 80 29 68 
3 008 DANEMARK 5554 143 
176 
152 18 1212 523 3503 
030 SUEDE 1174 66 564 167 
1563 
149 52 
036 SUISSE 1638 5 
2 
52 5 11 6 1 064 HONGRIE 1112 456 1053 4 46 624 ISRAEL 543 
11 647 
78 
142 2ri 7 720 CHINE 1390 18 62 33 
1000 M 0 N DE 33180 4670 1683 4831 133 253 3028 271 3883 13045 14 1371 
1010 INTRA-CE 28335 4243 1353 1807 75 78 2694 271 2174 12470 14 1156 
1011 EXTRA-CE 8645 827 330 2824 58 175 332 1709 575 215 
1020 CLASSE 1 3660 110 300 896 42 150 186 1563 297 116 
1021 A E L E 3480 107 300 724 42 150 164 1563 297 113 
1030 CLASSE 2 613 456 16 17 
16 
20 79 4 1 18 
1040 CLASSE 3 2567 56 13 1910 5 66 142 277 80 
8404.88 ARnCLES OF BEDDING OR SIMILAR FURNISHING, NOT WITHIN 8404.11·11 
BffiAUSSTATTUNGEN UND AEHNL. WAREN, NICHT IN 9404.11 BIS 91 ENTHALTEN 
001 FRANCE 6140 2777 53 1123 20 30 
9240 
30 502 271 5 1329 
002 BELG.·LUXBG. 17953 6336 19 1733 1 13 12 567 6305 76 003 PAYS.BAS 10940 94 3287 94 643 56 
9621 8 
413 
004 RF ALLEMAGNE 20217 2522 1828 
1203 
31 461 3585 
3i 
994 1167 
DOS ITALIE 5233 435 238 80 375 2070 
24 
454 109 238 
006 ROYAUME·UNI 5787 1646 467 407 49 185 1457 968 524 56 
313 008 DANEMARK 2527 310 
14 
1027 36 231 23 30 557 
010 PORTUGAL 1040 37 28 30 9 896 7 2 14 170 33 011 ESPAGNE 4904 680 12 461 3311 4 32 54 130 
028 NORVEGE 754 18 367 191 71 28 79 
147 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmaot I Deutschland. I 'EAA6&a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
1404.99 I 
030 SWEDEN 905 45 153 522 78 11 52 44 
036 SWITZERLAND 341 17 2 76 2 4 103 81 57 038 AUSTRIA 300 26 4 189 7 21 47 4 
060 POLAND 262 1 12 225 2 3 14 36 10 90 400 USA 165 2 1 7 2 42 
624 ISRAEL 79 62 ; 9 3 2 5 29i 720 CHINA 302 2 
1000 WORLD 15119 1553 542 2561 48 190 5601 263 798 2578 27 980 
1010 INTRA-EC 12177 1393 312 1339 21 178 5393 283 552 2304 27 407 
1011 EXTRA-EC 2907 160 231 1222 28 14 214 212 273 553 
1020 CLASS 1 1931 94 200 660 3 6 113 184 235 216 
1021 EFTA COUNTR. 1675 91 199 844 1 2 98 134 187 119 
1030 CLASS 2 293 62 3 67 
2s 
8 73 7 22 41 
1040 CLASS 3 693 4 27 274 28 22 16 297 
148 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d&clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1c J Deutschland J 'Elld6a I Espafta I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
1404.tt 
030 SUEDE 7383 355 1415 3875 
13 
1 824 87 500 326 
036 SUISSE 2305 94 6 980 
14 
54 452 473 232 
038 AUTRICHE 3510 266 71 2252 8 92 234 555 18 
060 POLOGNE 727 3 30 630 
14 43 42 i a6 22 874 400 ETATS.UNIS 1587 31 37 106 28 361 
624 ISRAEL 611 428 2 142 23 3 15 3187 720 CHINE 3216 1 3 1 20 2 
1000 M 0 N DE 88223 16005 4864 11584 254 1317 23359 1013 3372 18868 352 8985 
1010 INTRA.CE 75035 14751 2733 8305 211 1206 21447 1078 2208 17788 351 3947 
1011 EXTRA.CE 23144 1254 2131 8288 43 182 1898 7 1132 2169 1 5038 
1020 CLASSE 1 16452 786 2007 7818 35 60 1241 7 906 2013 1 1578 
1021 A E L E 14327 754 1966 7462 21 17 1060 773 1597 1 656 
1030 CLASSE 2 2306 446 48 640 3 121 561 111 103 273 
1040 CLASSE 3 4383 22 75 831 5 98 114 53 3187 
149 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt 1 Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland 1 'EUd6a 1 Espafta 1 France 1 Ireland 1 ltalla J Nederland 1 Por1ugal I UK 
9505 WORKED TORTOI ~;SHELL, MOTHER OF PEARL IVORY, BONE, HORN, CORAL (NATURAL OR AGGLOMERATED) AND OTHER ANIMAL CARVING 
MATERIAL, AND "TICLES OF THOSE MATERIALS 
ECAILLE, NACJ!~1 ~DIRE, OS, CORNE, BOIS D'ANIMAUX, CORAIL NATUREL OU RECONSnTUE ET AUTRES MATIERE$ ANIMALES A TAILLER, TRA-VAILLES (YC Ouv AGES) 
8505.11 WORKED CORAL fND ARTICLES THEREFROM, COMBINED WITH OTHER MATERIALS 
CORAIL NATUREL OU RECONSnTUE, TRAVAILLE, COMBINE AVEC D'AUTRES MAnERES 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
11 
7 
8 
9505.11 WORKED CORAL ~D ARTICLES THEREFROM, NOT COMBINED WITH OTHER MATERIALS 
CORAIL NATURELOU RECONSnTUE, TRAVAILLE, NON COMBINE AVEC D'AUTRES MATIERE$ 
5 
4 
1 
m v.tttv~N 1~ 1 1 2 2 
1000 W 0 R L D 60 4 2 1 2 3 
~m lr~~"!'e~ ~ :i 2 1 2 :i 
1030 CLASS 2 46 3 2 1 2 3 
9505.50 ~~1\S~Fc~R ~DS, TUBES, DISCS AND SIMILAR FORMS, NOT POLISHED OR OTHERWISE WORKED, OF ANIMAL CARVING MATERIAL 
PLAQUES,_ FEUILLI ~. BAGUETTES, TUBES, DISQUE$ ET SIMIL., NON POLIS Nl AUTRE ME NT OUVRES, EN MA TIERES ANI MALES A TAILLER, 
EXCL. COKAIL 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
9505.11 IVORY CARVING ~ 
1 1 
88 28 
12 1 
73 25 
66 25 
TERIAL AND ARTICLES THEREFROM, NOT WITHIN 9505.50 
MATIERES ANIMA SA TAILLER EN IVOIRE ET OUVRAGES, NON REPR. SOUS 9505.50 
740 HONG KONG 24 1 2 
1000 W 0 R L D 36 2 1 2 
~g~~ ~'1M.~1;~ J ~ i :i 
1030 CLASS 2 30 1 1 2 
9505.89 ANIMAL CARVING ~ATERIAL AND ARTICLES THEREFROM, NOT WITHIN 9505.11-11 
MA TIE RES ANIMAl S A T AILLER ET OUVRAGES, NON REPR. SOUS 9505.11 A 81 
8 
2 
8 
2 
3 
4 
4 
4 
22 
2 
20 
19 
8 
12 
12 
10 
9 
10 
10 
10 
22 
22 
20 
10 
11 
1 
11 
10 
005 ITALY 81 8 1 69 
m ~NtftL~PPINES 14~ J ~ 41g 23 ~ 34~ 1 2J 
732 JAPAN 25 20 
8
. . 1 2 
736 TAIWAN 106 21 18., 24 30 
~ru ~A~~{ :!~ i! :i :!! :i ::::.:, :u 1 :~ 
18~ 8t~~~ ~ 1~ 36 11 & 3~ 98 37~ 1 ~ 
9508 WORKED VEGf!~~LE OR MINERAL CARVING MATERIAL AND ARTICLEI!_i.MOULDED OR CARVED ARncLES OF WAX,_STEARIN, NATURAL GUMS OR 
RESINS OR MOD,.. ~G PASTES AND OTHER ARTICLES NOT ELSEWHE~ SPECIFIED; WORKED UNHARDENED GELAuN AND 11RTICLES OF GELATIN 
MAT.VEGET.OU I!~ ER.A TAILLER'if TRAY.,. OUVR.MOULES OU TAILLES EN CIRE, PARAFF., STEARINE, GOMMES NAT.OU RESINES NAT.EN PATES A 
MODELER ET OUV .NDA.; GELA NE NOn DURCIE, TRAY., ET OUVRAGES 
9508.20 VEGETABLE OR Ml ERAL CARVING MATERIAL IN PLATES, SHEETS, RODS, TUBES, DISCS AND SIMILAR FORMS, NOT POLISHED OR 
OTHERWISE WORK D 
MATIERES VEGET. U MINERALES A TAILLER, EN PLAQUES, FEUILLES, BAGUETTES, TUBES, DISQUES ET SIMIL, NON POLIS Nl AUTREMENT 
OUVRES 
1000 W 0 R L D 233 4 
1010 INTRA·EC 214 4 
1011 EXTRA-EC 18 
9508.80 MATERIALS AND A TICLES OF 95.08 NOT WITHIN 1508.20 
OUVRAGES DU NO. 9508, NON REPR. SOUS 9508.20 
001 FRANCE 293 51 
~ ~~~E~~~~~- m 16 
005 ITALY 50 1 
006 UTD. KINGDOM 96 4 
036 SWITZERLAND 52 
~53 ~~XIET UNION 23 B 
~gg ~r~'i{~PINES 2~~ j 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
150 
1969 
1496 
473 
107 
55 
317 
49 
129 
112 
17 
17 
1 
1 
i 
5 
8 
3 
.j 
2 
3 
30 
19 
11 
2 
j 
2 
56 
176 
:i 
6 
22 
1 
28 
308 
248 
60 
24 
22 
31 
5 
2 
13 
61 
11 
7 
1 
100 
98 
2 
2 
1 
26 
8 
9 
1 
1 
1s 
4 
70 
48 
24 
4 
21 
23 
21 
2 
94 
74 
8 
19 
6 
56 
13 
290 
195 
95 
19 
1 
76 
1 
1 
4 
52 
60 
58 
2 
1 
4 
1 
2 
78 
434 
17 
1 
13 
2 
8 
556 
531 
25 
16 
13 
9 
1 
i 
6 
8 
6 
2 
2 
1 
54 
:i 
66 
5 
61 
59 
8 
2 
4 
31 
14 
11 
1 
1 
:i 
147 
252 
64 
188 
5 
1 
154 
29 
1 
i 
1 
1 
6 
1 
12 
5 
8 
j 
11 
16 
3 
3 
1 
37 
35 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
29 
3 
27 
23 
8 
7 
2 
2 
1 
2 
15 
257 
2 
1 
289 
3 
287 
2 
275 
193 
164 
9 
30 
14 
18 
23 
1s 
137 
90 
47 
16 
16 
17 
13 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'E.Ua6Q I Espana I France I Ireland I 11alia j Nederland J Portugal I UK 
8505 WORKED TORTOISE..SHELL, MOTHER OF PEAfu IVORY, BONE, HORN, CORAL (NATURAL OR AGGLOMERATED) AND OTHER ANIMAL CARVING 
MATERIAL, AND ARTICLES OF THOSE MATER S 
SCHILDPA~ PERLMUTTE~ ELFENBEINSBEINtHM'ti GEWEIHE, KORALLEN, AUCH WIEDERGEWONNEN, UND ANDERE TIERISCHE SCHNITZ· 
STOFFE, B ABErrET; WA EN AUS DIE EN S 0 
8505.11 WORKED CORAL AND ARTICLES THEREFROM, COMBINED WITH OTHER MATERIALS 
KORALLEN, AUCH WIEDERGEWONNEN, BEARBErrET, WAREN AUS KORALLEN, IN VERBINDUNG MIT ANDEREN STOFFEN 
1000 M 0 N DE 397 15 2 138 20 89 71 14 34 8 .., 
1010 INTRA..CE 211 8 2 109 2Ci 40 52 14 34 • 
1 
1011 EXTAA..CE 188 7 29 49 19 8 
8505.18 WORKED CORAL AND ARTICLES THEREFROM, NOT COMBINED WITH OTHER MATERIALS 
KORALLEN, AUCH WIEDERGEWONNEN, BEARBErrET, WAREN AUS KORALLEN, NICHT IN VERBINDUNG MIT ANDEREN STOFFEN 
. 005 ITALIE 968 10 6 679 15 72 164 2664 23 5 138 736 T'AI·WAN 3990 13 501 36 174 300 2 6 
1000 M 0 N DE 5958 85 14 1407 54 388 814 5 3154 52 12 191 
1010 INTAA..CE 1242 25 1 709 15 77 197 5 151 29 5 28 
1011 EXTRA..CE 4715 40 14 698 39 311 418 3004 22 7 182 
1030 CLASSE 2 4216 40 13 531 36 182 360 2882 21 6 143 
9505.50 t~l\S~~~~~~DS, TUBES, DISCS AND SIMILAR FORMS, NOT POLISHED OR OTHERWISE WORKED, OF ANIMAL CARVING MATERIAL 
~~~Gi'it~~~BE, ROHRE, SCHEIBEN U.DGL., WEDER POUERT NOCH ANDERS BEARBErrET, AUS TIERISCHEN SCHNITZSTOF· 
006 ROYAUME·UNI 710 704 6 
1000 M 0 N DE 2096 1208 5 223 438 181 42 
1010 INTRA..CE 890 752 5 49 31 17 40 1011 EXTRA..CE 1205 458 174 405 184 1 
1030 CLASSE 2 981 400 5 55 361 139 1 
8505.11 IVORY CARVING MATERIAL AND ARTICLES THEREFROM, NOT WITHIN 8505.50 
TIERISCHE SCHNITZSTOFFE AUS ELFENBEIN, WAREN DARAUS, NICHT IN 8505.50 EHTHALTEN 
740 HONG-KONG 5907 283 338 829 10 548 3208 412 45 2 232 
1000 M 0 N DE 7543 438 599 1112 10 840 3878 3 588 88 38 374 
1010 INTRA..CE 303 n 53 57 
10 
3 89 3 7 12 2 
374 1011 EXTRA..CE 7232 381 548 1055 837 3588 575 54 34 
1030 CLASSE 2 6847 344 537 999 10 585 3460 491 48 33 340 
8505.81 ANIMAL CARVING MATERIAL AND ARTICLES THEREFROM, NOT WITHIN 8505.11-81 
TIERISCHE SCHNITZSTOFFE, WAREN DARAUS, NICHT IN 8505.11 BIS 81 ENTHALTEN 
005 ITALIE 765 11 4 183 12 76 436 i 36 7 9 27 664 INDE 859 12 70 125 
136 
217 212 10 35 174 708 PHILIPPINES 9540 321 42 3620 403 1657 5 1490 183 1448 
732 JAPON 1239 17 3 338 2 7 28 457 2i 22 387 736 T'AI·WAN 18n 14 3 282 58 371 432 640 34 
1000 M 0 N DE 16097 558 214 5330 239 1104 3353 11 2781 278 91 2131 
1010 INTRA..CE 1543 170 37 333 17 85 711 11 75 37 33 34 
1011 EXTRA..CE 14552 387 1n 4997 222 1019 2841 7 2708 241 59 2098 
1020 CLASSE 1 1353 17 8 415 3 9 46 j 461 2 56 392 1030 CLASSE 2 12929 351 159 4534 208 1004 2482 . 2230 229 1667 
9508 WORKED VEGETABLE OR MINERAL CARVING MATERIAL AND ARTICLES~MOULDED OR CARVED ARTICLES OF WfufTEARINA NATURAL GUMS OR 
RESINS OR MODELLING PASTES AND OTHER ARTICLES NOT ELSEWHER SPECIFIED; WORKED UNHARDENED GELA NAND RTICLES OF GELATIN 
~=~.ru~~1:~Ab·.~~~~'lla.~~'h"NN,GJtf8lHRflRf.~~f~:NJ::fR~EN AUS WACHS, PARAF., STEARIN, NATUERL.GUMMEN OO.HAIIZEN, 
8508.20 ~~~¢,!!~ ~~:l~gRAL CARVING MATERIAL IN PLATES, SHEETS, RODS, TUBES, DISCS AND SIMILAR FORMS, NOT POLISHED OR 
~~~H02~BE~~i~W~~~CHNITZSTOFFE IN FORM VON PLATTEN, BLAETTERN, STAEBEN, ROHREN, SCHEIBEN U.DGL, WEDER 
1000 M 0 N DE 357 41 13 7 3 83 7 60 24 139 
1010 INTRA..CE 224 40 
13 
4 3 58 7 28 20 84 
1011 EXTRA..CE 132 1 2 8 32 4 74 
8508.80 MATERIALS AND ARTICLES OF 15.08 NOT WITHIN 8508.20 
WAREN DER NR. 8508, NICHT IN 8508.20 EHTHALTEN 
001 FRANCE 6882 852 164 1487 123 836 
2824 
10 2340 232 412 426 
002 BELG.·LUXBG. 12717 
233 
367 5682 536 299 29 1456 319 667 536 
004 RF ALLEMAGNE 3900 235 
74 
291 113 1813 113 490 261 63 288 
005 ITALIE 739 25 
129 
34 14 229 
240 29 4ci 81 282 006 ROYAUME-UNI 1158 71 124 101 39 368 17 39 036 SUISSE 820 2 19ci 294 57 3 23 388 12 
4 
056 U.A.S.S. 566 355 6 ; 5 31 14 33 i 6 400 ETATS..UNIS 652 153 178 43 131 69 
708 PHILIPPINES 542 
123 
17 88 39 99 35 213 3 48 
732 JAPON 567 2 3 41 392 1 4 1 
1000 M 0 N DE 30687 1582 1911 8581 1221 1478 1178 429 4891 1222 1281 1935 
1010 INTRA..CE 26008 1252 899 7570 1118 1304 5242 397 4343 888 1263 1734 
1011 EXTRA..CE 4660 330 1012 991 103 174 934 32 549 338 18 201 
1020 CLASSE 1 2187 321 184 368 89 45 551 31 473 53 14 58 
1021 A E L E 876 2 5 319 58 3 27 ; 388 12 13 49 1030 CLASSE 2 1028 7 39 148 14 128 304 58 230 4 95 
1040 CLASSE 3 1484 2 789 476 79 17 53 48 
151 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EU46a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9601 RRBf:~t~~~:: ~~HES~~ WITH OR WITHOliT HANDLES, INCL. BRUSHES AS PART OF MACHINES; PREPARED KNOTS AND TUm FOR BROOM OR AINT OUERS; SQUEEGEES (EXCL ROUER SQUEEGEES) AND MOPS 
BALAIS EN BOJ] S LIEESA EMMANCHES OU NO~ARTICLDE BROSSERIE YC BROSSES ELEMENTS DE MACHINES; TETES PREP.P.ART.BROSSERIE; 
., ..... , . F' . "'"" .. """' ·"' .... ,. ......... 
9601.01 BROOMS AND BR HES OF TWIGS OR OTHER VEGETABLE MATERIALS, MERELY BOUND TOGETHER, WITH OR WITHOliT HANDLES 
BALAIS ET BALA S EN BOTTES LIEES, EMMANCHES OU NON 
005 ITALY 930 1 . 499 . 1 388 . 902 5 8 28 048 YUGOSLAVIA 2501 649 950 9 064 HUNGARY 662 492 105 56 
1000 W 0 R LD 5141 10 1 2069 2 11 1562 14 1240 100 • 124 1010 INTRA·EC 1208 8 1 522 2 7 433 13 11 89 • 114 1011 EXTRA·EC 3938 4 1548 4 1130 2 1228 11 11 
1020 CLASS 1 2653 4 790 
1 
956 2 902 11 1 1040 CLASS 3 1271 756 166 327 8 
9601.05 PREPARED KNOTS AND TUm FOR BROOM OR BRUSH MAKING 
TETES PREPAREE$ POUR ARTICLES DE BROSSERIE 
I 
1000 W 0 R L D 
I 
165 5 34 8 2 68 25 6 1 10 6 
1010 INTRA-EC 120 5 24 2 
:i 46 25 6 i 10 2 1011 EXTRA-EC 45 10 8 22 4 
I 
9601.10 TOOTH BRUSHES 1 
BROSSES A DENT 
001 FRANCE 116 28 3 5 2 
16 
1 47 3 3 24 
002 BELG.-LUXBG. 59 
21 3 
14 
3 11 
29 j 003 NETHERLANDS 61 5 
3 
11 
13 51 004 FR GERMANY 534 109 6 
11 
6 138 132 
6 
76 
005 ITALY 121 35 6 12 12 72 42 12 3 5 006 UTD. KINGDOM 164 7 5 5 3 48 1 
218 007 IRELAND 388 
18 68 89 3 12 16 li 33 139 li 028 NORWAY 493 48 30 94 30 47 
036 SWITZERLAND 152 1 11 35 1 1 10 8 81 3 1 
038 AUSTRIA 49 
1 
7 11 
23 
29 96 1 1 j 400 USA 174 9 7 6 18 7 
732 JAPAN 53 
4 
6 26 7 4 
1 
4 3 3 
740 HONG KONG 87 5 15 1 13 10 10 28 
1000 W 0 R L D 2569 226 128 279 34 134 4S3 162 314 379 28 432 
1010 INTRA·EC 1453 193 16 132 30 34 283 56 235 134 11 329 
1011 EXTRA·EC 1118 33 113 146 4 100 170 108 79 245 17 103 
1020 CLASS 1 930 20 102 127 4 61 144 105 63 232 12 60 
1021 EFTA COUNTR. 695 18 86 94 4 31 133 9 39 220 12 49 
1030 CLASS 2 135 8 11 20 5 23 1 14 13 1 39 
9601.20 BRUSHES USED A PARTS OF MACHINES 
I 
BROSSES POUR MACHINES 
001 FRANCE 130 14 
1 
53 45 22 1 4 2 9 3 002 BELG.-LUXBG. 228 
78 
29 
3 4 
2 156 17 
003 NETHERLANDS 184 2 43 49 6 1oS 215 j 5 004 FR GERMANY 1116 127 81 
74 
23 54 236 261 
005 ITALY 291 2 11 8 35 142 
24 3 
3 2 14 
006 UTD. KINGDOM 539 22 13 382 1 5 n 8 4 60 008 DENMARK 162 3 
1 
81 
4 
1 1 2 33 1 
011 SPAIN 144 3 6 
3 
2 15 72 5 36 036 SWITZERLAND 63 1 11 22 1 8 2 2 2 13 400 USA 100 6 2 33 1 2 25 2 8 19 
732 JAPAN 33 15 1 1 11 5 
1000 W 0 R L D 3191 256 135 847 46 150 578 34 138 522 28 457 
1010 INTRA-EC 2827 249 110 an 40 144 529 31 131 490 27 399 
1011 EXTRA·EC 384 7 25 170 8 8 49 3 7 32 1 56 
1020 CLASS 1 347 7 25 168 2 6 40 2 7 31 1 58 
1021 EFTA COUNTR. 190 1 21 109 1 3 14 5 11 1 24 
9601.30 PAINT ROLLERS 
ROULEAUX A PEIN RE 
001 FRANCE 59 57 2 41 23 1 1 23 003 NETHERLANDS 152 27 
4 6 5 36 579 2 004 FR GERMANY 851 60 49 18 91 37 
007 IRELAND 385 2 
a5 4 4 1 379 030 SWEDEN 91 li 4 1 3 2 400 USA 53 1 7 1 26 
1000 W 0 R L D 1738 157 137 n 12 15 62 44 130 625 4 475 
1010 INTRA-EC 1532 146 51 46 7 12 51 43 128 594 4 448 
1011 EXTRA·EC 205 10 88 30 4 3 11 1 2 31 27 
1020 CLASS 1 166 10 86 30 4 3 3 27 3 
1021 EFTA COUNTR. 110 85 23 1 1 
9601.41 ARn5TS' AND STU ENTS' BRUSHES 
BROSSES ET PINC AUX A PEINDRE, BADIGEONNER, VERNIA ET SIMIL, POUR LA PEINTURE ART1STIQUE ET L'ENSEIGNEMEHT 
004 FR GERMANY 204 9 6 3 19 21 1 25 95 4 20 373 MAURITIUS 4 
1 2 8 3 j 4 1 24 720 CHINA 173 16 1 1 100 732 JAPAN 16 4 1 1 1 9 
1000 W 0 R L D 564 20 11 34 • 29 70 17 52 113 5 225 1010 INTRA·EC 304 19 7 6 4 20 44 18 25 110 4 49 1011 EXTRA·EC 280 1 4 29 4 I 26 1 27 2 1 176 1020 CLASS 1 48 1 6 1 1 2 
2 1 
37 1030 CLASS 2 48 13 1 1 7 23 
1031 ACP~66) 4 
1 2 9 3 j 4 1 24 1 1040 CLA S 3 183 18 1 116 
9601.49 PAINT, DISTEMPER, VARNISH AND SIMILAR BRUSHES, EXCEPT ART1STS' AND STUDENTS' 
BROSSES ET PINCE ~UX A PEINDRE, BADIGEONNER, VERNIA ET SIMIL, SF POUR PEINTURE ARTISTIQUE ET ENSEIGNEMEHT 
001 FRANCE 61 49 2 3 2 1 4 2 003 NETHERLANDS 88 60 1 5 
6 1 
2 18 004 FR GERMANY 332 60 32 
359 
36 3 22 153 19 005 ITALY 1382 131 39 7 11 72 1 630 132 006 UTD. KINGDOM 103 7 1 5 1 1 2 79 3 4 007 IRELAND 65 2 124 11 2 &5 030 SWEDEN 151 
1 4 
1 6 5 720 CHINA 1881 14 8 900 21 17 2 914 
1000 W 0 R L D 4447 329 211 1321 18 58 211 91 54 871 2 1274 1010 INTRA·EC 2148 307 74 373 15 55 118 85 30 856 1 236 1011 EXTRA·EC 2301 22 137 949 4 3 95 8 24 22 1 1038 1020 CLASS 1 227 7 125 28 1 3 4 13 46 1021 EFTA COUNTR. 183 7 125 22 
1 2 2 6 4 8 15 1040 CLASS 3 2012 15 8 912 84 17 2 965 
8601.11 SHAVING BRUSHES 
152 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'Ell6.!1a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9601 BROOMS AND BRUSHESh WITH OR WITHOUT HANDLES, INCL. BRUSHES AS PART OF MACHINES; PREPARED KNOTS AND TUFTS FOR BROOM OR 
BRUSH MAKING; PAINT OLLERS; SQUEEGEES (EXCL. ROWR SQUEEGEES) AND MOPS 
e:~ne:~~tf&~~~~~~E~'ll.Th~ ;Gi~&tr:~~~?f~Tg-m~EL, MASCHINENBUERSTEN; PINSELKOEPFE; ROLLER ZUM ANSTREICHEN; 
1601.01 BROOMS AND BRUSHES OF TWIGS OR OTHER VEGETABLE MATERIALS, MERELY BOUND TOGETHER, WITH OR WITHOUT HANDLES 
BESEN, NUR GEBUNDEN, AUCH Mrr STIEL 
005 ITALIE 1404 530 2 757 
1243 
17 28 69 048 YOUGOSLAVIE 3548 953 1352 22 064 HONGRIE 990 731 169 68 
1000 M 0 N DE 7291 32 3 2775 8 20 2482 53 1504 178 28 210 
1010 INTRA.CE 1918 28 2 578 7 12 861 50 30 148 28 174 
1011 EXTRA.CE 5372 5 1 2196 1 7 1621 3 1474 28 38 1020 CLASSE 1 3817 4 1 1191 
2 
1359 
:j 1256 27 6 1040 CLASSE 3 1511 998 252 219 9 
1601.05 PREPARED KNOTS AND TUFTS FOR BROOM OR BRUSH MAKING 
PINSELKOEPFE 
1000 M 0 N DE 1101 13 223 218 137 348 57 32 12 28 34 
1010 INTRA.CE 684 13 194 28 48 248 57 32 10 28 8 
1011 EXTRA.CE 438 28 187 91 100 2 1 28 
9601.10 TOOTH BRUSHES 
ZAHNBUERSTEN 
001 FRANCE 1624 362 30 75 85 
271 
16 612 40 66 338 
002 BELG.·LUXBG. 1173 
249 72 
342 
98 i 19 540 i 1 003 PAYS.BAS 1027 B8 
47 
168 201 
557 
149 
004 RF ALLEMAGNE 6940 960 111 
127 
BO 2270 221 1668 7 1019 
005 ITALIE 1153 2 5 115 151 549 3 
s4 42 87 72 006 R YAUME-UNI 2112 458 132 138 103 58 46 506 595 22 
3893 007 I NDE 6324 
276 
1 1366 
43 
221 320 
1sS 
523 
2558 153 028 N GE 9162 1077 852 363 1975 574 1126 
036S 2242 14 152 621 12 14 218 162 960 34 55 
038 AUTRICHE 615 45 79 179 2 4 331 1444 13 7 1s0 400 ETATS..lJNIS 3501 287 140 
:j 654 198 401 182 732 JAPON 658 4 52 253 115 78 4 73 48 30 740 HONG-KONG 588 18 31 139 6 87 63 55 185 
1000 M 0 N DE 38341 2468 2097 4378 532 1768 7063 2361 4483 5834 402 7179 
1010 INTRA.CE 20838 2048 321 2124 473 569 4003 747 3084 1775 194 8498 
1011 EXTRA.CE 17503 420 1778 2252 80 1197 3060 1813 1377 3859 208 1881 
1020 CLASSE 1 18443 347 1704 2080 60 1151 2870 1609 1279 3784 187 1372 
1021 A E L E 12171 290 1363 1687 57 381 2566 165 761 3527 187 1187 
1030 CLASSE 2 898 32 73 171 33 176 4 86 75 10 238 
9601.20 BRUSHES USED AS PARTS OF MACHINES 
MASCHINENBUERSTEN 
001 FRANCE 1327 141 15 614 300 
372 
5 49 29 49 125 
002 BELG.-LUXBG. 2960 
795 
37 848 
19 
4 1 101 1574 1 222 
003 PAYS.BAS 2095 25 640 56 491 3 4 
2058 
7 55 
004 RF ALLEMAGNE 11407 1092 740 
too:i 242 528 2758 53 1703 175 2058 005 ITALIE 2394 21 118 102 256 721 1 
42 
28 39 107 
006 ROYAUME-UNI 3390 147 59 2193 14 41 545 213 103 33 
362 008 DANEMARK 866 38 
6 
302 
27 
12 21 3 12 101 35 
011 ESPAGNE 3652 23 270 7i 39 i BO 2971 44 192 036 SUISSE 1121 35 168 413 15 171 40 51 7 149 
400 ETATS..lJNIS 1850 75 79 842 11 71 396 24 45 105 31 171 
732 JAPON 1313 3 2 537 63 30 5 19 360 5 289 
1000 M 0 N DE 33423 2382 1366 7968 450 1408 5849 315 2124 7458 432 3873 
1010 INTRA.CE 28279 2284 999 5800 405 1197 4949 280 1990 6887 383 3145 
1011 EXTRA.CE 5138 118 368 2169 45 211 701 35 125 589 48 727 
1020 CLASSE 1 5060 116 367 2156 34 206 671 32 125 579 48 726 
1021 A E L E 1826 39 282 740 16 72 243 3 60 107 12 252 
9601.30 PAINT ROWRS 
ROLLER ZUM ANSTREICHEN 
001 FRANCE 514 453 
10 
1 3 
179 
15 41 1 
003 PAYS.BAS 1171 203 345 
92 
3 26 275 3505 25 156 004 RF ALLEMAGNE 5410 270 349 61 142 606 340 
007 lALANDE 1466 10 
925 36 i 12 i ti 1444 030 SUEDE 997 5 11 
2 9 
1 
400 ETATS.UNIS 523 72 17 106 50 5 41 207 13 
1000 M 0 N DE 10863 1022 1318 707 188 120 424 196 923 3838 80 2071 
1010 INTRA.CE 9028 945 387 388 114 95 369 190 897 3600 71 1995 
1011 EXTRA.CE 1837 77 949 322 53 25 55 7 28 238 II 78 
1020 CLASSE 1 1739 77 949 321 50 25 42 1 8 232 9 25 
1021 A E L E 1196 5 932 212 1 11 1 6 24 4 
9601.41 ARTISTS' AND STUDENTS' BRUSHES 
FARBPINSEL U. AEHNL PINSEL FUER KUNSTMALER UND UNTERRICHT 
004 RF ALLEMAGNE 4511 311 140 167 692 778 18 780 1019 144 462 
373 MAURICE 534 
8 19 46 28 59 534 4 285 6 6 423 720 CHINE 1060 182 
732 JAPON 1132 8 16 476 24 76 53 21 4 16 440 
1000 M 0 N DE 9418 834 238 818 287 902 1803 178 1125 1127 202 2128 
1010 INTRA.CE 5714 813 181 118 208 763 922 188 788 1107 180 870 
1011 EXTRA.CE 3695 21 58 698 81 140 881 • 332 20 22 1458 1020 CLASSE 1 1644 10 34 508 24 77 90 3 26 5 16 851 
1030 CLASSE 2 950 3 4 141 8 4 600 1 22 8 159 
1031 ACP~~ 534 li 19 49 36 59 534 4 285 6 6 445 1040 CLA 3 1101 190 
8601.49 PAINT, DISTEMPER, VARNISH AND SIMILAR BRUSHES, EXCEPT ARTISTS' AND STUDENTS' 
FARBPINSEL U. AEHNL. PINSEL, AUSG. FUER KUNSTMALER UND DEN UNTERRICHT 
001 FRANCE 761 526 47 77 5 8 
13 i 13 52 33 003 PAYS.BAS 892 707 14 44 6 1 18 
2170 11i 
B8 
004 RF ALLEMAGNE 4481 629 422 
1722 
48 24 555 14 381 200 
005 ITALIE 7449 719 197 53 63 538 4 
27 
3572 581 
006 ROYAUME-UNI 785 61 20 35 27 4 18 551 42 
557 007 lALANDE 584 
11i 1236 113 
7 
2 12 4 42 030 SUEDE 1470 
2 15 
51 
720 CHINE 6527 59 31 2782 6 77 94 13 3448 
1000 M 0 N DE 25400 2787 2009 5274 175 382 1555 803 872 8298 28 58111 
1010 INTRA.CE 15611 2850 700 1892 145 361 1188 578 451 8183 20 1463 
1011 EXTRA.CE 9788 137 1309 3381 30 21 387 25 221 135 8 4156 
1020 CLASSE 1 2432 75 1284 412 9 11 37 96 90 1 437 
1021 A E L E 1826 71 1247 241 8 2 19 
25 
92 63 1 82 
1040 CLASSE 3 6895 61 31 2838 4 9 217 96 13 3601 
9601.11 SHAVING BRUSHES 
153 
1986 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I 11alia 
9601.81 BROSSES OU P CEAUX A BARBE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
1000 WO R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
9601.82 MAKE.UP BRUS ES 
42 
32 
240 
98 
143 
5 
4 
11 
10 
1 
BROSSES ET PI~ EAUX POUR MAQUILLAGE ET GRIMAGE 
001 FRANCE 65 29 
004 FR GERMANY 133 6 
005 ITALY 51 1 
006 UTD. KINGDOM 37 1 
400 USA 54 1 
728 SOUTH KOREA 659 11 
732 JAPAN 26 1 
736 TAIWAN 55 1 
740 HONG KONG 57 7 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
9601.83 HAIR BRUSHES 
BROSSES A CHE~UX 
1200 
343 
854 
81 
771 
77 
56 
21 
2 
19 
2 
2 
2 
1 
3 
1 
5 
1 
5 
18 
5 
12 
1 
11 
3 
44 
8 
36 
6 
5 
2 
2 
66 
7 
4 
27 
135 
29 
106 
9 
97 
1 
1 
8 
2 
4 
3 
2 
1 
5 
4 
13 
10 
4 
3 
2 
2 
4 
11 
1 
5 
27 
10 
17 
1 
17 
001 FRANCE 119 11 2 71 1 3 
~ fr'l_EfRMANY 1~ 1~ 1J 25 ~ 1 
883 ~~tf~~rg~~ 1~v ,g ~ ,~ 1 ~ 
728 SOUTH KOREA 61 7 1 4 3 1 
736 TAIWAN 907 27 12 432 25 17 
740 HONG KONG 614 12 20 119 9 5 
1000 W 0 R L D 2355 102 71 699 48 49 
1010 INTRA·EC 509 49 17 131 9 21 
1011 EXTRA·EC 1844 53 54 568 39 28 
1020 CLASS 1 144 5 21 10 2 5 
1021 EFTA COUNTR. 124 5 21 9 1 4 
1030 CLASS 2 1645 47 33 555 36 23 
9601.15 BRUSHES FOR C SMEnCS AND PERSONAL TOILETRY OTHER THAN SHAVING, MAKE.UP AND HAIR BRUSHES 
18 
16 
78 
48 
30 
a6 
25 
7 
31 
131 
6 
21 
7 
328 
131 
198 
37 
158 
3 
4 
8 
20 
10 
100 
93 
286 
25 
261 
23 
21 
209 
11 
12 
12 
1 
2 
28 
2 
13 
53 
32 
21 
6 
1s 
BROSSES ET PIN EAUX POUR LA TOILETTE CORPORELLE, AUT RES QU' A BARBE, A CHEVEUX, POUR LE MAQUILLAGE ET GRIMAGE 
8&l ~~A~.fREMANY 37 11 1 14 1 3 16 5 
005 ITALY 
1~~ ~~ 9 32 1 ~ 5 
~ !rl_kAND ~ 16 ~ 26 
6 
11 
4 
3 
97 
2 
i 
124 
22 
102 
4 
98 
5 
10 
2 
1 
3 
81 
34 
150 
19 
130 
11 
9 
118 
4 
16 
17 
18~ Brl~~UNTR. 187 5 3 22 1 36 4 14 
1040 CLASS 3 234 13 14 63 4 21 
9601.96 ROAD-SWEEPING RUSHES; HOUSEHOLD BROOMS AND BRUSHES, INCL SHOE AND CLOTHES BRUSHES; BRUSHES FOR GROOMING ANIMALS 
I Nederland I Portugal I 
7 
28 
9 
19 
4 
12 
6 
5 
1 
39 
1 
11 
1 
85 
31 
53 
2 
50 
7 
69 
3 
7 
3 
1o2 
41 
240 
90 
150 
4 
4 
146 
2 
30 
19 
187 
141 
46 
8 
6 
6 
33 
1 
1 
2 
2 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
3 
4 
4 
20 
8 
11 
5 
5 
7 
2 
1 
1 
1 
1 
im ~~i~~ 1! 1t!i ; q lil ~ ,, ~~ ~~ ij 
~~~~~ B~ lti?.~~~ES POUR ENTRETIEH DES SURFACES ET LE MENAGE, YC BROSSES A VETEMENTS ETA CHAUSSURES;BROSSES POUR 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
669 SRI LANKA 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
234 
1290 
206 
2369 
1637 
166 
222 
103 
619 
548 
140 
428 
243 
198 
255 
9496 
8250 
3245 
621 
291 
936 
1691 
48 
118 
372 
14 
15 
1 
30 
7 
2 
90 
5 
8 
723 
569 
154 
14 
8 
103 
37 
1 
126 
13 
11 
11 
15 
1 
1 
6 
3 
210 
161 
49 
38 
36 
10 
2 
9601.88 BROOMS AND BR SHES NOT WITHIN 9601.01·96; SQUEEGES AND MOPS 
41 
24 
53 
75 
18 
70 
18 
404 
5 
103 
9 
81 
100 
1390 
294 
1098 
201 
80 
298 
598 
21 
104 
5 
j 
1 
1 
172 
130 
42 
8 
4 
16 
18 
11 
3 
23 
24 
2 
6 
3 
83 
83 
19 
11 
7 
9 
231 
16 
209 
529 
25 
76 
19 
214 
29 
32 
47 
3 
22 
54 
1547 
1101 
446 
75 
25 
125 
246 
1 
7 
15 
20 
56 
5 
1 
1 
130 
99 
31 
22 
22 
9 
ARTICLES DE BRO SERlE, NON REPR. SOUS 9601.01 A 96; RACLETTES EN CAOUTCHOUC OU AUTRES MATIERES SOUPLES ANALOGUES 
001 FRANCE 228 74 1 56 1 12 
~ ~~~~ek~~~gs ,ru 79 ~ 2~V ~ ,3 
~ fr'l_EfRMANY g~ 1~ 2~~ 116 ~ Jg 
006 UTD. KINGDOM 516 34 67 85 4 4 
~ g'EE~~~~K l~~ 4 33 l 
011 SPAIN 158 2 11 7 1 
030 SWEDEN 130 12 19 8 
036 SWITZERLAND 166 1 1 95 
036 AUSTRIA 67 7 6 28 
400 USA 155 10 8 5 
~~ ?~r~~N ~~ 2 J gg 
740 HONG KONG 92 7 8 15 
1000 W 0 R L D 7859 444 513 1008 
1010 INTRA·EC 5748 366 397 568 
1011 EXTRA·EC 1912 78 115 418 
1020 CLASS 1 690 32 39 194 
1021 EFTA COUNTR. 409 19 31 129 
1030 CLASS 2 700 10 71 136 
1040 CLASS 3 521 35 5 89 
5 
1 
2 
152 
59 
93 
6 
65 
22 
9605 POWDER-PUFFS All D PADS FOR APPLYING COSMET1CS OR TOILET PREPARATIONS, OF ANY MATERIAL 
HOUPPES ET HOUP ETTES A POUDRE ET SIMIL, EN TOUTES MA TIERES 
9605.00 POWDER-PUFFS AND PADS FOR APPLYING COSMET1CS OR TOILET PREPARATIONS, OF ANY MATERIAL 
154 
2 
1 
5 
8 
2 
78 
58 
20 
18 
8 
2 
201 
87 
461 
603 
127 
19 
45 
5 
18 
10 
45 
22 
62 
18 
1884 
1544 
340 
110 
33 
84 
145 
2 
8 
29 
27 
170 
j 
268 
237 
32 
7 
11 
13 
37 
2 
1 
287 
9 
22 
1 
16 
8 
72 
55 
5 
14 
556 
368 
188 
77 
4 
19 
92 
15 
37 
2 
26 
2 
3 
1 
4 
1 
7 
25 
2 
127 
85 
42 
12 
5 
28 
2 
66 
1011 
1oo:i 
135 
20 
33 
50 
61 
29 
4 
23 
1 
25 
35 
2555 
2277 
278 
100 
93 
87 
91 
24 
698 
ssli 
120 
21 
12 
22 
3 
8 
6 
14 
4 
19 
4 
1604 
1484 
141 
54 
36 
24 
63 
1 
1 
2 
3 
13 
5 
4 
34 
30 
4 
2 
1 
2 
2 
2 
6 
2 
21 
34 
33 
1 
1 
Import 
UK 
3 
3 
43 
8 
35 
16 
12 
11 
16 
298 
8 
12 
9 
388 
43 
345 
25 
319 
15 
69 
21 
36 
32 
105 
268 
637 
108 
529 
52 
45 
458 
1 
33 
22 
4 
19 
309 
68 
241 
59 
30 
96 
86 
30 
20 
5 
330 
710 
6 
1 
285 
70 
23 
165 
174 
46 
37 
2098 
1158 
938 
73 
11 
267 
598 
43 
19 
27 
284 
230 
115 
86 
46 
81 
38 
6 
48 
11 
28 
37 
1549 
917 
632 
217 
148 
269 
147 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8601.81 RASIERPINSEL 
004 RF ALLEMAGNE 1274 145 42 
79 
26 127 619 3 14 117 42 139 005 ITALIE 875 67 1 15 127 497 1 5 17 66 
1000 M 0 N DE 3592 284 51 535 69 291 1473 27 110 233 68 451 1010 INTRA..CE 2615 269 44 257 44 268 1223 27 43 139 87 234 1011 EXTRA..CE 978 15 • 278 25 22 250 68 83 1 218 
8601.82 MAKE-UP BRUSHES 
BUERSTEN UND PINSEL ZUM SCHMINKEN 
001 FRANCE 1766 635 28 298 7 105 
3079 
8 170 127 21 367 004 RF ALLEMAGNE 5096 171 99 
8i 
59 89 3 640 346 16 594 005 ITALIE 1137 33 16 13 114 696 7 99 79 6 92 006 ROYAUME-UNI 993 42 30 94 15 92 374 128 100 19 
979 400 ETAT8-UNIS 2328 32 2 93 1 9 1115 5 67 25 
10 728 COREE DU SUD 14269 169 85 1602 26 385 3468 5 2165 495 5839 
732 JAPON 1750 49 68 301 
6 
24 811 7 101 20 349 
736 T'AI-WAN 667 17 59 73 22 242 18 87 143 
740 HONG-KONG 505 62 1 219 30 67 42 5 79 
1000 M 0 N DE 28732 1280 437 3151 138 878 10187 168 3335 1474 78 8814 
1010 INTRA..CE 9847 849 182 812 100 404 4428 149 917 838 68 1104 
1011 EXTRA..CE 18778 330 254 2339 38 472 5758 18 2415 838 10 7510 
1020 CLASSE 1 4168 83 104 433 4 33 1937 12 170 45 
10 
1367 
1030 CLASSE 2 15529 247 144 1896 33 436 3797 5 2233 587 6139 
9601.83 HAIR BRUSHES 
KOPFBUERSTEN (HAARBUERSTEN) 
001 FRANCE 2069 241 35 1313 24 34 
47 
16 103 24 51 228 
004 RF ALLEMAGNE 1894 164 133 
235 
29 54 18 126 665 8 650 
005 ITALIE 823 77 7 38 126 43 1 30 38 61 197 006 ROYAUME-UNI 948 158 14 181 4 27 103 376 51 4 
288 036 SUISSE 1182 76 275 143 16 44 240 
i 
9 49 42 
728 COREE DU SUD 576 67 14 57 19 17 99 58 7 29 237 738 T'AI-WAN 5871 185 64 2762 175 102 693 26 556 617 662 
740 HONG-KONG 2334 61 79 461 49 30 171 67 171 162 1083 
1000 M 0 N DE 17301 1093 687 5414 379 499 1690 541 1158 1673 237 3930 
1010 INTRA..CE 8281 687 221 1888 108 287 312 421 278 811 137 1113 
1011 EXTRA..CE 11028 408 488 3528 273 212 1378 120 868 882 100 2817 
1020 CLASSE 1 1898 89 301 235 29 64 300 26 77 66 54 657 
1021 A E L E 1568 76 294 201 18 46 265 94 15 62 54 557 1030 CLASSE 2 8946 316 162 3281 243 148 981 784 795 46 2096 
8601.85 BRUSHES FOR COSMETICS AND PERSONAL TOILETRY OTHER THAN SHAVING, MAKE-UP AND HAIR BRUSHES 
BUERSTEN UND PINSEL ZUR KOERPEAPFLEGE, AUSG. RASIERPINSEL, KOPFBUERSTEN UND BUERSTEN UND PINSEL ZUM SCHMINKEN 
001 FRANCE 613 162 11 269 
1i 
40 
217 
7 78 27 6 13 
004 RF ALLEMAGNE 1740 229 73 
200 
28 29 573 272 3 305 
005 ITALIE 608 111 3 9 28 202 3 148 7 97 
007 lALANDE 658 
7 89 
650 
i 12 320 i 298 4 6 400 ETAT8-UNIS 932 73 127 
1000 M 0 N DE 9155 734 382 2078 29 149 1401 259 1310 1014 27 1772 
1010 INTRA..CE 5249 578 177 1529 29 118 550 232 727 798 18 495 
1011 EXTRA..CE 3907 158 205 549 1 34 851 27 582 218 8 1277 
1020 CLASSE 1 2132 95 172 415 1 25 390 3 366 75 9 581 
1021 A E L E 917 82 77 327 4 49 1 61 69 9 238 
1030 CLASSE 2 1091 26 29 99 8 233 16 100 42 538 
1040 CLASSE 3 683 35 4 35 1 228 8 116 98 158 
8601.86 ROAD-SWEEPING BRUSHES; HOUSEHOLD BROOMS AND BRUSHES, INCL SHOE AND CLOTHES BRUSHES; BRUSHES FOR GROOMING ANIMALS 
8TRASSEN- UND HAUSHALTSREINIGUNGSBUERSTENWAREN, EINSCHL KLEIDER- UND SCHUHBUERSTEN; BUERSTEN ZUR TIERPFLEGE 
001 FRANCE 1069 215 5 178 2 10 836 7 380 72 10 197 002 BELG.-LUXBG. 3724 
676 
2 77 3 
18 
6 2740 1 52 
003 PAY8-BAS 1210 6 231 3 149 30 7 
4205 
23 67 
004 RF ALLEMAGNE 11365 1537 589 
367 
120 200 1611 60 1861 38 1144 
005 ITALIE 4951 69 49 338 90 1661 59 30 476 66 1754 006 ROYAUME-UNI 838 54 69 115 52 14 135 222 105 42 
3i 011 ESPAGNE 1039 1 46 363 
4 4 
359 133 82 24 
038 SUISSE 1015 16 197 178 296 
7 
12 287 8 13 
058 RD.ALLEMANDE 1075 76 3 
582 
18 454 40 76 401 
062 TCHECOSLOVAQ 823 11 2 
1i i 
51 5 16 57 104 400 ETAT8-UNIS 951 16 2 85 193 511 26 101 
669 SRI LANKA 712 127 165 55 
3 432 
37 328 
720 CHINE 817 
24 35 23 i 4i 6 3 6 350 736 T'AI-WAN 1109 479 91 
i 
32 163 237 
740 HONG-KONG 1248 46 11 525 3 14 274 72 164 138 
1000 M 0 N DE 35179 2944 1182 4312 871 498 6518 435 3685 8911 234 5791 
1010 INTRA..CE 24933 2565 769 1479 528 344 4914 381 2488 7747 207 3513 
1011 EXTRA..CE 10243 379 413 2832 143 152 1603 55 1197 1184 27 2278 
1020 CLASSE 1 3879 82 362 746 43 97 662 40 593 653 17 574 
1021 A E L E 2121 59 337 473 23 53 346 34 53 619 11 113 
1030 CLASSE 2 3280 200 47 1241 66 55 431 1 109 374 10 746 
1040 CLASSE 3 3086 87 5 846 34 510 14 495 137 958 
8801.88 BROOMS AND BRUSHES NOT WITHIN 8601.01-96; SQUEEGES AND MOPS 
BUERSTENWAREN, NICHT IN 8601.01 BIS 86 ENTHALTEN; WISCHER AUS KAUTSCHUK ODER AEHNL GESCHMEIDIGEN STOFFEN 
001 FRANCE 1826 523 10 516 26 90 
947 
4 136 179 25 317 
002 BELG.-LUXBG. 4083 
578 
33 764 16 6 11 118 2030 2 156 
003 PAY8-BAS 1549 44 180 26 55 459 19 16 
3987 
1 171 
004 RF ALLEMAGNE 12096 994 1185 536 168 169 3151 115 441 24 1842 005 ITALIE 5190 174 312 138 84 2496 83 
13 
484 56 827 
006 ROYAUME-UNI 2542 172 291 396 56 25 725 728 114 22 
857 007 lALANDE 892 
4i 
11 21 
3 
3 
10 40 157 008 RK 1444 
sO 308 27 247 74 611 011 E 803 7 42 2 
16 
207 3 11 57 340 
030 1075 121 157 78 1 90 
i 8li 23 6 589 038 1900 11 23 895 1 12 340 82 441 
038 AUTRICHE 538 39 46 182 
62 
25 81 
94 
27 34 
3 
104 
400 ETAT8-UNIS 1662 122 54 111 131 538 80 136 353 
732 JAPON 836 4 33 143 10 27 335 5 64 2 213 
736 T'AI-WAN 1347 18 240 324 10 5 375 
18 
83 127 165 
740 HONG-KONG 632 28 45 164 3 8 110 18 20 218 
1000 M 0 N DE 41201 2928 2814 5141 948 869 10488 1130 1108 7709 217 8249 
1010 INTRA..CE 30450 2492 1935 2754 500 442 8238 972 774 7009 205 5131 
1011 EXTRA..CE 10742 432 678 2387 449 227 2252 157 330 700 12 3117 
1020 CLASSE 1 6742 316 371 1560 74 212 1445 96 208 435 12 2013 
1021 A E L E 3920 170 265 1164 2 54 526 1 114 232 6 1386 
1030 CLASSE 2 2901 51 298 555 298 14 515 34 115 161 860 
1040 CLASSE 3 1097 65 9 271 77 292 27 8 104 244 
8605 POWDER.PUFFS AND PADS FOR APPLYING COSMEnCS OR TOILET PREPARATIONS, OF ANY MATERIAL 
PUDERQUASTEN UND DERGL AUS STOFFEN ALLER ART 
8605.00 POWDER.PUFFS AND PADS FOR APPLYING COSMETICS OR TOILET PREPARATIONS, OF ANY MATERIAL 
155 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne 1 provenance 
lmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Uci&a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
1605.00 HOUPPES ET HOU PETTES A POUDRE ET SIMIL, EN TOUTES MATIERE$ 
006 UTO. KINGDOM . 33 1 10 i 14 8 11 400 USA .. 18 i i 6 i 4 728 SOUTH KOftE.( 24 7 10 
1000 W 0 A L D 135 5 15 11 8 43 5 17 31 
1010 INTAA-EC 70 3 13 10 8 18 4 • 6 1011 EXTAA-EC 65 2 2 1 25 1 8 25 
1020 CLASS 1 24 2 1 1 9 i 2 11 1030 CLASS 2 41 1 16 7 14 
1608 HAND SIEVES AND HAND RIDDLES, OF ANY MATERIAL 
TAMIS ET CRIB5 A MAIN, EN TOUTES MATIERE& 
9608.00 HAND SIEVES AND HAND RIDDLES, OF ANY MATERIAL 
TAMIS ET CR18LES I A MAIN, EN TOUTES MA TIERES 
1000 W 0 A l D 348 18 23 174 1 • 47 2 8 33 34 1010 INTAA·EC 198 12 • 102 1 7 42 1 3 9 12 1011 EXTAA·EC 147 4 15 72 1 5 5 23 22 
156 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellci&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal .I UK 
9605.00 PUDERQUASTEN UND DERGL AUS STOFFEH ALLER ART 
006 ROYAUME-UNI 1110 35 11 561 3 1 407 22 64 5 346 400 ETAT5-UNIS 570 
12 
10 6 6 208 22 5 728 COREE OU SUO 644 29 2 178 126 268 
1000 M 0 N DE 3987 183 30 751 120 52 1333 3 373 308 15 811 
1010 INTRA.CE 2201 138 28 681 108 44 688 1 314 85 15 87 
1011 EXTRA.CE 1784 54 1 70 12 8 845 1 58 220 714 
1020 CLASSE 1 958 21 36 6 1 429 1 32 40 392 
1030 CLASSE 2 821 33 33 2 6 216 27 181 322 
9606 HAND SIEVES AND HAND RIDDLES, OF ANY MATERIAL 
HANDSIEBE AUS STOFFEH ALLER ART 
9606.00 HAND SIEVES AND HAND RIDDLES, OF ANY MATERIAL 
HANDSIEBE AUS STOFFEH ALLER ART 
1000 M 0 N DE 2549 184 135 1092 25 68 368 68 99 181 11 305 
1010 INTRA.CE 1713 156 95 781 21 35 257 37 81 91 18 143 
1011 EXTRA.CE 838 38 39 311 4 33 109 31 18 90 182 
157 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance lmexe_l EUR 12 l Belg.-Lux. I Dan marl< I Deutschland I "EUcl&o I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
8701 WHEELED TOYS D ~IGNED TO BE RIDDEN BY CHILDREN (FOR EXAMPLE, TOY BICYCLES AND TRICYCLES AND PEDAL MOTOR CARS); DOLLS' 
PRAMS AND DOU ' PUSH CHAIRS 
VOITURES ET VEHI ULES A ROUES POUR L'AMUSEMENT DES ENFANTS 
9701.10 DOW' PRAMS AN PUSH CHAIRS 
VOITURES DE TOU GENRES POUR POUPEES 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
058 GERMAN DEM.R 
209 
560 
933 
378 
13 
1 
26 
69 
8 
10 
3 
17 
47 
59 
2 28 
398 
733 
113 
6 
7 
14 
46 
3 
3 
1000 W 0 A L D 2573 132 88 262 1 2 1310 165 8 
1010 INTAA·EC 1883 57 21 141 1 2 1189 112 7 
1011 EXTAA·EC 690 75 67 121 121 54 2 
1040 CLASS 3 627 71 39 113 113 47 
8701.90 CHILDREN'S TOY B YCLES, TRICYCLES, PEDAL CARS AND OTHER WHEELED TOYS FOR RIDING 
VELOCIPEDES, TROrriNETTES, CHEVAUX MECAN., AUTOS A PEDALES ET AUTRE$ VEHICULES A ROUES POUR ENFANT$, SF VOITURES P.POUPEES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
736 TAIWAN 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
9702 DOW 
POUPEES DE TOUS iiENRES 
517 
637 
2319 
6419 
178 
126 
1944 
639 
234 
309 
14155 
12426 
1729 
287 
119 
349 
1095 
9702.11 DOW OF ARTIFICI PLASnC MATERIALS 
138 
161 
181 
22 
137 
80 
1 
31 
856 
713 
143 
3 
2 
38 
103 
POUPEES EN MAnE ES PLASnQUES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
011 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
119 
270 
164 
993 
1950 
282 
49 
2712 
495 
260 
1830 
46 
509 
1031 
3009 
64 
1163 
2972 
1000 W 0 A L D 18187 
1010 INTAA·EC 6563 
1011 EXTAA·EC 11592 
1020 CLASS 1 842 
1030 CLASS 2 5846 
1040 CLASS 3 4901 
9702.18 DOW OF MATERIA~ OTHER THAN PLASnC 
11 
a4 
180 
44 
7 
133 
149 
1 
1 
95 
2 
7 
227 
845 
45S 
487 
1 
243 
243 
18 
6 
108 
121 
1 
4 
18 
1 
307 
257 
50 
13 
11 
1 
36 
3 
42 
23 
1 
2 
139 
21 
5 
6 
38 
290 
70 
220 
59 
160 
POUPEES EN AUTRE MA nERES QUE PLASnQUES ARTIFICIEUES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
126 
169 
149 
276 
153 
262 
491 
185 
100 
93 
256 
1468 
503 
2997 
368 
6 
38 
18 
40 
5 
9 
85 
1 
48 
10 
55 
5 
4 
2 
1 
1 
1 
3 
5 
28 
13 
127 
9 
1000 W 0 A L D 7805 312 199 
1010 INTAA·EC 1221 117 10 
1011 EXTAA-EC 6659 184 188 
1020 CLASS 1 50 1 1 
J~ arl~~~UNTR. 44j~ 7i 1M 
1040 CLASS 3 2195 117 33 
8702.31 DOW' GARMENTS, ~TWEAR, HEADGEAR AND OTHER ACCESSORIES 
VETEMENTS, CHAUSS~RES, CHAPEAUX ET AUTRES ACCESS. P. POUPEES 
004 FA GERMANY 
011 SPAIN 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
9702.35 PARTS OF DOLLS 
94 
92 
337 
803 
78 
432 
2038 
334 
1696 
854 
805 
PARnES ET PIECES D~ACHEES POUR POUPEES 
005 ITALY 
011 SPAIN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 WO A L D 
1010 INTRA·EC 
158 
97 
133 
23 
68 
33 
515 
306 
30 
6 
16 
6 
10 
81 
49 
32 
16 
16 
1 
8 
5 
11 
21 
45 
67 
13 
74 
45 
22 
3 
3 
3 
53 
96 
1345 
10 
45 
33 
11 
1711 
1818 
82 
27 
25 
14 
52 
26 
22 
19 
175 
44 
77 
495 
147 
7 
170 
471 
1002 
22 
472 
624 
3788 
364 
3424 
657 
1762 
1004 
6 
38 
48 
10 
20 
30 
77 
1 
228 
285 
1322 
52 
2188 
133 
2053 
18 
9 
1757 
278 
4 
140 
233 
5 
157 
561 
21 
540 
306 
233 
44 
2 
1 
27 
17 
125 
47 
4 
4 
ti 
8 
2 
7 
1 
6 
5 
2 
3 
1 
:i 
1 
13 
13 
13 
5 
1 
1 
7 
8 
2 
7 
1 
50 
2 
3 
87 
81 
8 
3 
3 
19 
22 
t:i 
57 
43 
14 
2 
12 
1 
1 
2 
:i 
8 
12 
1 
28 
4 
24 
22 
2 
9 
3 
13 
1 
12 
3 
9 
5 
ti 
4 
3 
33 
11 
5ti 
35 
3559 
11 
1487 
158 
1 
49 
5439 
5173 
268 
53 
40 
52 
161 
29 
43 
180 
1414 
16 
3 
1635 
552 
274 
314 
504 
6 
288 
543 
5851 
3322 
2528 
3 
1443 
1083 
74 
42 
88 
18 
82 
304 
2 
3 
8 
11 
363 
49 
599 
59 
1768 
341 
1427 
2 
1 
750 
675 
13 
46 
98 
185 
8 
83 
490 
107 
382 
189 
185 
19 
36 
9 
11 
4 
103 
73 
37 
131 
78 
109 
32 
433 
408 
25 
18 
7 
1 
2 
3 
6 
172 
21 
5ti 
301 
206 
95 
59 
36 
1 
3 
8 
67 
8 
3 
1 
24 
2 
2 
118 
86 
32 
4 
27 
5 
ti 
5 
3 
39 
28 
13 
8 
6 
15 
15 
22 
10 
283 
2 
55 
6 
8 
28 
448 
373 
75 
31 
28 
16 
19 
1 
t5 
8 
46 
259 
113 
325 
1 
6 
11 
354 
22 
36 
509 
1784 
351 
1399 
126 
591 
682 
16 
1 
27 
24 
28 
70 
36 
2 
78 
242 
257 
45 
538 
121 
1556 
89 
1432 
5 
2 
1046 
381 
4 
53 
135 
16 
29 
247 
5 
234 
100 
135 
ali 
17 
1 
131 
82 
91 
43 
29 
65 
274 
175 
99 
99 
36 
143 
450 
185 
21 
82 
351 
191 
25 
1878 
937 
741 
15 
15 
26 
700 
17 
19 
246 
70 
33 
72 
211 
10 
2c0 
2 
22 
202 
1166 
459 
707 
16 
240 
451 
2 
39 
48 
5 
6 
17 
11 
1 
7 
a4 
6 
170 
3 
424 
117 
308 
6 
1 
189 
113 
16 
1 
50 
4 
29 
121 
36 
85 
34 
51 
18 
7 
1 
48 
40 
10 
10 
4 
17 
56 
56 
1 
1 
23 
38 
1 
3oS 
15 
12 
64 
477 
369 
109 
94 
15 
4 
3 
23 
73 
4 
3 
37 
13 
160 
103 
57 
53 
4 
1 
19 
ti 
32 
28 
8 
6 
4 
4 
Import 
UK 
57 
53 
56 
68 
320 
168 
151 
145 
207 
317 
1150 
900 
126 
68 
26 
161 
3136 
2805 
331 
124 
26 
180 
26 
45 
196 
14 
285 
158 
453 
25 
58 
235 
743 
5 
320 
689 
3519 
819 
2601 
36 
1337 
1227 
95 
9 
15 
38 
35 
32 
103 
8 
2 
429 
84 
134 
123 
1149 
209 
841 
16 
36:i 
564 
6 
11 
46 
148 
31 
70 
354 
37 
318 
147 
148 
3 
1 
7 
2 
5 
38 
10 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland • Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I DeU1schland I 'EU4&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1701 ~~~EfNbO~,_Il,l~l~~iR J~A,isRIDDEN BY CHILDREN (FOR EXAMPLE, TOY BICYCLES AND TRICYCLES AND PEDAL MOTOR CARS); DOLLS' 
SPIELFAHRZEUGE FUER KINDER 
1701.10 DOLLS' PRAMS AND PUSH CHAIRS 
PUPPENW AGEN ALLER ART 
004 RF ALLEMAGNE 1199 79 54 229 4 12 158 25 26 461 380 005 ITALIE 2508 9 42 5 1853 30 
12 
118 222 011 ESPAGNE 3809 98 9 184 3078 102 100 46 180 058 RD.ALLEMANDE 960 193 60 253 116 180 158 
1000 M 0 N DE 10296 474 372 981 8 12 5477 691 55 1028 46 1152 
1010 INTRA.CE 8325 268 107 575 8 12 5197 543 40 731 46 800 
1011 EXTRA.CE 1969 208 265 408 279 149 14 296 352 
1040 CLASSE 3 1682 199 114 355 254 119 296 325 
8701.90 CHILDREN'S TOY BICYCLES, TRICYCLES, PEDAL CARS AND OTHER WHEELED TOYS FOR RIDING 
FAHRRAEDER, ROLLER, AUTOS MIT TRETWERK UNO ANDERE SPIELFAHRZEUGE FUER KINDER, KEINE PUPPENWAGEN 
001 FRANCE 1895 469 69 233 11 
307 
125 110 151 18 709 002 BELG.·LUXBG. 3168 563 46 596 i 24 510 43 935 1237 004 RF ALLEMAGNE 7562 357 4538 5 133 657 1478 102 3658 005 ITALIE 26181 751 459 12 154 15467 297 
17 
594 3807 
006 ROYAUME-UNI 764 108 8 89 1 7 53 346 135 550 007 IRLANDE 550 
514 14 220 6054 166 35i 199 189 011 ESPAGNE 7935 228 
058 RD.ALLEMANDE 1003 122 31 
518 
219 5 590 36 
060 POLOGNE 977 9 
2 14 
15 16 419 
547 736 T'AI·WAN 1145 87 63 235 101 96 
1000 M 0 N DE 53884 2968 1088 6749 15 261 22857 1573 1585 5101 313 11356 
1010 INTRA.CE 49153 2645 953 6010 15 240 22103 1526 1383 3819 313 10346 
1011 EXTRA.CE 4719 321 134 739 41 754 46 193 1481 1010 
1020 CLASSE 1 943 11 74 118 27 259 33 58 47 316 
1021 A E L E 545 10 58 110 
14 
205 
1i 
4 45 113 
1030 CLASSE 2 1369 136 4 78 258 106 103 659 
1040 CLASSE 3 2411 174 56 544 237 3 30 1331 36 
1702 DOLLS 
PUPPEN 
1702.11 DOLLS OF ARTIFICIAL PLASnC MATERIALS 
PUPPEN AUS KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 980 170 34 346 ; 342 130 136 8 168 002 BELG.·LUXBG. 3016 
623 
278 
10 
11 221 
8 
2129 
003 PAYS-BAS 1293 4 162 8 
223 
410 5 
312i 
63 
004 RF ALLEMAGNE 13274 2452 692 
1146 
6 2603 48 118 144 3869 
005 ITALIE 14598 403 204 1 100 10977 55 
4i 
503 373 834 
006 ROYAUME-UNI 2535 64 12 663 202 1327 219 7 
009 GRECE 819 
1038 1i 80i 
58 
16i 
757 505 4 1554 011 ESPAGNE 22595 13155 2339 3031 
046 MALTE 7690 7690 588 046 YOUGOSLAVIE 1376 
552 57i 
790 
1897 5 994 1185 058 RD.ALLEMANDE 6251 
24i 23 
1047 
400 ETATS-UNIS 710 30 
2 
35 8 42 331 
701 MALAYSIA 4284 11 1761 1961 51 498 
708 PHILIPPINES 9179 
729 
1 4361 2641 
254 
153 
1414 79 
2023 
720 CHINE 17579 133 5397 ; 3082 1914 4577 728 COREE DU SUD 907 34 86 398 87 3 191 38 
57 
69 
736 T'AI·WAN 11136 61 28 4297 50 58 3141 247 267 114 3171 740 HONG-KONG 19695 1668 259 4232 3682 2997 1443 224 4819 
1000 M 0 N DE 139923 7900 2077 32707 78 430 44599 2125 11208 8947 4067 25785 
1010 INTRA.CE 59369 4751 957 3404 20 347 27781 1818 3440 4720 3574 8759 
1011 EXTRA.CE 80264 3150 1120 29303 56 83 16817 509 7479 4226 493 17028 
1020 CLASSE 1 10303 31 5 6804 8 25 99 
2s0 
792 92 
414 
447 
1030 CLASSE 2 45897 1838 409 15086 50 58 11658 3705 1712 10717 
1040 CLASSE 3 24065 1281 706 5414 5061 259 2982 2422 79 5861 
8702.11 DOLLS OF lilA TERIALS OTHER THAN PLASnC 
PUPPEN AUS ANDEREN STOFFEN ALS KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 819 75 2 176 9 3 454 8 321 24 4 197 003 PAYS-BAS 1595 421 43 522 8 8 16 10 
376 34 113 004 RF ALLEMAGNE 1910 231 56 546 4 14 503 5 426 261 005 ITALIE 2346 308 16 9 11 704 124 340 298 37 295 006 ROYAUME-UNI 1587 62 22 180 1 4 241 442 49 246 
387 011 ESPAGNE 2733 146 6 311 846 40 445 51 501 
058 RD.ALLEMANDE 1860 145 18 
149 
1233 34 264 94 106 060 POLOGNE 710 
10 75 ; 1s 17 177 69 264 680 THAILANDE 1339 1024 25 4 36 16 133 
701 MALAYSIA 1065 
2 
8 110 767 179 1 
708 PHILIPPINES 2498 
1sB 
3 
6 8 
109 
202 
2356 
45i 17 
28 
720 CHINE 8097 272 1327 1652 1689 2117 
728 COREE DU SUD 4682 141 210 2126 
6 
121 613 1 599 75 44 752 
738 T'AI·WAN 23392 449 871 10509 94 4320 16 4904 1116 67 1040 
740 HONG-KONG 3075 39 68 378 1 10 423 10 1164 23 31 928 
1000 M 0 N DE 81756 2415 1610 18818 52 302 12145 907 14230 3191 985 7301 
1010 INTRA.CE 11934 1243 153 1838 31 42 3174 838 1576 948 825 1468 
1011 EXTRA.CE 49533 1154 1457 16781 22 260 8969 269 12385 2243 160 5833 
1020 CLASSE 1 1346 12 36 597 7 10 49 1 137 195 304 
1021 A E L E 583 4 26 433 9 24i 19 3i 86 12 142 3 1030 CLASSE 2 36991 668 1233 14346 5762 10091 1421 3029 
1040 CLASSE 3 11196 458 168 1839 6 9 3159 236 2158 627 18 2500 
8702.31 DOLLS' GARMENTS, FOOTWEAR, HEADGEAR AND OTHER ACCESSORIES 
KLEIDER, SCHUHE, HUm UNO ANDERES ZUBEHOER FUER PUPPEN 
004 RF ALLEMAGNE 1332 560 230 
126 
6 1 118 
49 
122 216 25 54 
011 ESPAGNE 1220 72 2 619 643 24 283 45 708 PHILIPPINES 3989 
214 223 
1658 
230 
1168 
as 476 
520 
720 CHINE 8754 2448 2028 1699 1351 
736 T'AI-WAN 967 107 3 93 i 22 252 20 251 34 a8 165 740 HONG-KONG 4676 86 586 1810 1 681 23 218 246 736 
1000 M 0 N DE 23184 1349 1108 6815 7 274 5728 269 3053 1135 480 3168 
1010 INTRA.CE 4073 939 249 362 8 13 1263 140 144 365 392 200 
1011 EXTRA.CE 19033 411 859 6253 1 281 4462 128 2833 770 68 2987 
1030 CLASSE 2 9659 196 589 3738 1 27 2310 44 1134 282 68 1450 
1040 CLASSE 3 8760 214 227 2448 230 2028 65 1699 478 1351 
8702.35 PARTS OF DOLLS 
TEILE FUER PUPPEN 
005 ITALIE 1228 6 23 699 71 57 276 
1084 
47 10 39 
011 ESPAGNE 1663 14 8 32 11 204 449 i 54 19 732 JAPON 528 4 16 142 584 153 736 T'AI-WAN 1308 6 2 297 
10 
24 273 100 42 
740 HONG-KONG 582 3 448 23 33 17 5 45 
1000 M 0 N DE 7532 84 51 2012 93 888 1439 87 2206 349 88 477 
1010 INTRA.CE 3701 71 28 771 83 247 897 44 1132 227 68 133 
159 
1986 Mengen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance ~ mexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell45a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1702.35 
1011 EXTRA·EC 210 1 78 1 23 30 1 38 9 29 
1020 CLASS 1 47 
i 
12 
i 
12 11 1 2 1 8 
1030 CLASS 2 130 52 7 16 35 8 10 
t703 OTHER TOYS; WOR ~NG MODELS OF A KIND USED FOR RECREATIONAL PURPOSES 
AUTRES JOUm. M PDELES REDUITS POUR LE DIVERn5SEMENT 
1703:os TOYS AND WORKINQ MODELS OF WOOD 
JOum ET MODnEs REDUITS POUR DIVERTISSEMENT, EN BOIS 
001 FRANCE 73 29 1 27 1 
6 55 i 1 2 12 003 NETHERLANDS 845 287 19 173 
3 
5 346 299 004 FR GERMANY 1638 109 47 
95 
34 339 37 90 
i 
633 
005 ITALY 159 2 
8 
1 2 45 
26 2 7 6 006 UTD. KINGDOM 178 8 21 1 75 37 j 008 DENMARK 44 1 2 17 i 12 24 7 8 011 SPAIN 235 4 29 95 68 4 
030 SWEDEN 680 228 171 44 
i 
44 193 
D36 SWITZERLAND 25 2 20 2 1 1 038 AUSTRIA 146 
476 
105 
426 i 
1 31 7 
058 GERMAN DEM.R 1604 43 585 58 414 186 060 POLAN8s 833 26 19 3 19 4 1 75 130 062 CZECH LOVAK 859 45 294 47 14 80 210 140 
066 ROMANIA 1080 9 944 24 57 79 066 BULGARIA 1025 53 805 4 10 34 30 157 720 CI:UNA 438 5 139 14 38 141 
736 TAIWAN 358 15 16 213 13 1 11 26 63 
1000 W 0 R L D 11141 1039 487 3827 8 81 1445 95 337 1551 9 2304 
1010 INTRA-EC 3303 447 81 374 8 54 651 84 128 493 8 999 
1011 EXTRA-EC 7838 591 386 3453 8 793 31 211 1058 1305 
1020 CLASS 1 1159 10 236 384 1 96 1 5 160 266 
1021 EFTA COUNTR. I 868 1 234 299 54 1 1 77 201 
1030 CLASS 2 544 26 23 278 j 20 2 17 41 137 1040 CLASS 3 6134 556 128 2790 678 28 188 857 902 
1703.11 ELECTRIC MODEL A ILWAYS 
MODELES REDUITS E TRAINS ELECTRIOUES 
004 FR GERMANY 498 68 34 
225 
5 4 46 
3 
238 78 1 24 
005 ITALY 538 31 5 2 177 16 4 75 
D36 SWITZERLAND 10 
5 i 
8 2 5 2 9 26 1 44 038 AUSTRIA 394 262 39 
064 HUNGARY 42 42 
732 JAPAN 2 2 
1000 W 0 R L D 1656 112 48 568 11 10 292 10 259 176 6 166 
1010 INTRA-EC 1089 103 40 238 7 5 233 8 240 102 5 108 
1011 EXTRA-EC 567 • 8 331 4 5 59 2 17 75 1 58 1020 CLASS 1 435 6 1 274 2 5 57 10 32 1 47 
1021 EFTA COUNTR. 408 5 1 270 2 5 44 
1 
10 26 1 44 
1040 CLASS 3 111 3 5 47 1 5 43 6 
1703.15 ELECTRIC CAR SETS OTHER THAN THOSE OF 1704.20 
CIRCUITS D' AUTOS E LECTRIOUES (A L'EXCEPTION DES JEUX DE COMPETITION VISES AU NO 1704) 
005 ITALY 57 13 2 1 26 26 10 2 3 706 SINGAPORE 27 
5 i 2 2 1 740 HONG KONG 99 46 43 
1000 WORLD 381 • 1 43 3 3 108 4 101 19 2 91 1010 INTRA-EC 165 3 i 21 3 3 100 3 7 18 2 5 1011 EXTRA·EC 204 5 22 2 2 88 86 
1030 CLASS 2 166 5 1 17 2 78 63 
9703.20 TOY WEAPONS 
ARMESJOUm 
004 FR GERMANY 178 4 8 
1oS 5 3 
144 1 2 8 2 11 005 ITALY 425 6 24 231 35 7 42 006 UTD. KINGDOM 89 6 5 30 1 3 
95 
8 1 
49 011 SPAIN 576 43 39 86 4 216 14 26 4 
720 CHINA 229 3 6 119 2 2 1 9 5 3 93 740 HONG KONG 1518 107 40 292 392 39 66 568 
743 MACAO 121 12 11 79 2 17 
1000 WORLD 3467 207 125 704 10 4 1158 98 118 128 11 908 
1010 INTRA-EC 1360 68 75 223 10 3 650 51 108 50 I 118 
1011 EXTRA-EC 2110 141 50 481 2 508 48 10 78 4 790 
1020 CLASS 1 50 9 1 32 2 1 45 10 73 4 7 1030 CLASS 2 1823 129 44 330 496 690 
1040 CLASS 3 237 3 6 119 10 1 5 93 
9703.30 TOY PROJECTORS ~ ID OTHER OPTICAL TOYS 
APPAREILS DE PROJI CTION ET AUTRE$ JOUm OPTIQUES 
005 ITALY 88 1 
1 
13 1 2 66 
1 
3 2 
732 JAPAN 36 6 4 6 6 12 
1000 W 0 R L D 334 18 2 33 2 10 114 22 24 15 3 93 
1010 INTRA·EC 158 3 1 18 1 2 85 20 9 2 3 18 
1011 EXTRA·EC 177 14 1 17 2 I 29 2 14 13 77 
1020 CLASS 1 43 10 1 6 2 6 6 2 14 1 13 1030 CLASS 2 129 4 12 2 23 9 61 
9703.40 TOY MUSICAL IHSTRL ~ENTS AND OTHER MUSICAL APPLIANCES 
INSTRUMENTS DE MU ~IQUE JOUETS 
DD2 BELG.-LUXBG. 75 4 3 54 8 1 i 9 004 FR GERMANY 162 
18 251 2 13 112 2 17 28 005 ITALY 1394 45 575 9 70 28 390 006 UTD. KINGDOM 610 559 9 
s2 27 6 007 IRELAND 52 
5 1 1 1 1 110 701 MALAYSIA 138 
24 9 .j 19 4 720 CHINA 408 84 49 5 71 158 
732 JAPAN 55 
13 1 
8 
2i 
5 4 20 2 i 36 736 TAIWAN 241 32 15 3 13 122 
740 HONG KONG 448 15 5 66 50 10 3 47 4 248 
1000 W 0 R L D 4078 683 49 824 3 40 1018 55 54 279 37 1234 
1010 INTRA-EC 2358 824 11 269 2 13 820 31 20 95 31 432 
1011 EXTRA·EC 1719 59 30 355 1 28 198 24 33 184 8 803 
1020 CLASS 1 82 29 5 27 1 22 8 4 2 2 6 39 1030 CLASS 2 1007 161 133 15 27 62 546 
1040 CLASS 3 630 30 25 167 4 57 5 4 120 218 
1703.51 SCALE MODEL ASSEM L Y KITS OF ARTIFICIAL PLASTIC UA TERIALS 
MODELES REDUITS A ISSEMBLER, EN MA TIE RES PLASTIOUES ARTIFIC. 
001 FRANCE 484 3 3 89 1 1 58 3 8 16 3 357 DD2 BELG.-LUXBG. 81 30 11 8 4 43 003 NETHERLANDS 90 
21 
16 
9 
1 
3 50 381 6 004 FA GERMANY 918 59 184 205 
160 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd6o l Espana l France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1702.35 
1011 EXTRA.CE 3831 13 23 1240 10 439 542 23 1074 123 344 1020 CLASSE 1 1013 4 22 220 
10 
270 199 23 89 18 168 1030 CLASSE 2 2512 9 2 926 56 325 966 105 113 
1703 OTHER TOYS; WORKING MODELS OF A KIND USED FOR RECREAnONAL PURPOSES 
ANDERE$ SPIELZEUG. MODELLE ZUM SPIELEN 
1703.05 TOYS AND WORKING MODELS OF WOOD 
HOLZSPIELZEUG UND -MODELLE ZUM SPIELEN, KEINE SPIELFAHRZEUGE 
001 FRANCE 523 109 12 249 2 9 
39:i 
3 12 14 113 003 PAY5-BAS 4466 1344 131 1482 4 27 7 38 
1606 :i 
1040 004 RF ALLEMAGNE 7723 511 301 
1245 
29 165 1705 142 579 2682 005 ITALIE 2004 46 3 8 45 507 
75 22 57 7 66 006 ROYAUME-UNI 871 50 55 160 13 365 111 
52 008 DANEMARK 501 5 
28 
184 
4 
161 1 98 
59 011 ESPAGNE 1769 40 264 
4 
646 246 434 46 
030 SUEDE 4131 4 1105 1062 308 
25 
346 2 1298 
038 SUISSE 753 15 15 591 45 31 31 
038 AUTRICHE 735 
647 
10 595 7 i 10 41 72 058 RD.ALLEMANDE 2544 105 605 792 131 588 260 060 POLOGNE 1177 54 35 10 43 15 4 234 241 062 TCHECOSLOVAQ 1960 99 673 120 26 197 438 365 
066 ROUMANIE 1845 
24 
1703 54 1 72 69 068 BULGARIE 1600 
97 
1282 
10 3:i 49 54 166 720 CHINE 1149 17 418 26 179 320 
736 T'AI-WAN 1409 59 73 761 43 3 60 118 292 
1000 M 0 N DE 39081 3058 2200 12258 48 303 8069 311 1523 5028 72 8218 
1010 INTRA.CE 18418 2120 585 3878 48 278 3915 228 929 2452 70 4141 
1011 EXTRA.CE 20653 933 1835 8582 27 2144 85 591 2578 2 4078 
1020 CLASSE 1 7060 46 1145 2679 6 544 3 69 712 2 1872 
1021 A E l E 5723 21 1139 2273 4 406 3 37 437 2 1401 
1030 CLASSE 2 2352 84 187 1134 1 100 7 110 191 538 
1040 CLASSE 3 11221 601 304 4769 20 1500 75 412 1673 1667 
1703.11 ELECTRIC MODEL RAILWAYS 
ELEKTRISCHE MODELLEISENBAHNEN 
004 RF ALLEMAGNE 12942 2614 852 
8414 
62 191 1766 3 4278 2552 35 589 
005 ITALIE 11674 543 87 26 24 2690 46 
142 
299 66 1477 
038 SUISSE 1033 36 
28 
789 
19 107 
59 4 1 5 1 038 AUTRICHE 12946 215 9773 1185 353 662 16 584 
064 HONGRIE 840 
189 
840 
2 4 61 6 25 732 JAPON 1131 844 
1000 M 0 N DE 43193 3825 1046 19381 115 355 1129 121 5213 3981 125 2922 
1010 INTRA.CE 25979 3348 954 8882 88 248 4784 108 4337 2988 103 2165 
1011 EXTRA.CE 17131 479 92 12499 27 109 1384 14 784 974 22 757 
1020 CLASSE 1 15339 443 40 11461 19 109 1325 4 557 696 21 842 
1021 A E l E 14041 251 38 10584 19 107 1273 4 495 663 21 566 
1040 CLASSE 3 1401 26 51 660 6 7 169 239 1 42 
1703.15 ELECTRIC CAR SETS, OTHER THAN THOSE OF 8704.20 
ELEKTRISCHE AUTO.VERKEHRSSPIELE, AUSG.RENNSPIELE DER NR.I704 
005 ITALIE 554 89 31 22 287 11i 90 20 15 706 SINGAPOUR 726 40 :i 10 10 15 740 HONG-KONG 668 322 282 
1000 M 0 N DE 4057 88 19 447 47 44 973 48 1373 155 22 845 
1010 INTRA.CE 1535 35 2 166 47 44 913 37 88 150 20 33 
1011 EXTRA.CE 2378 51 18 281 10 10 1190 5 1 812 
1030 CLASSE 2 1907 41 16 161 3 10 1104 1 571 
1703.20 TOY WEAPONS 
SPIELZEUGWAFFEN 
004 RF ALLEMAGNE 1267 37 72 
901 
4 29 691 12 128 41 1s 82 005 ITALIE 3507 36 195 27 1796 3 
2 
37 468 
006 ROYAUME-UNI 525 23 34 174 6 16 222 43 5 
294 011 ESPAGNE 3089 214 196 388 18 1278 49 493 132 27 
720 CHINE 693 9 12 363 
7 
9 3 38 12 7 285 740 HONG-KONG 5244 450 146 1042 1277 165 260 1852 
743 MACAO 540 46 40 346 5 103 
1000 M 0 N DE 18755 1098 882 3ID 55 38 8149 477 740 557 57 3827 
1010 INTRA.CE 8906 353 497 1487 55 29 4325 288 891 257 47 878 
1011 EXTRA.CE 7847 745 185 1790 7 1824 191 49 299 10 2747 
1020 CLASSE 1 589 171 5 244 
7 
44 
18ti 
9 
28ti 10 
118 
1030 CLASSE 2 6550 565 167 1183 1755 40 2347 
1040 CLASSE 3 708 9 12 363 24 3 12 285 
1703.30 TOY PROJECTORS AND OTHER OPnCAL TOYS 
PROJEKTIONSAPPARATE UND ANDERES SPIELZEUG MIT OPnSCHER VORRICHTUNG 
005 ITALIE 950 17 
11 
63 5 15 769 
1:i 
41 40 
732 JAPON 584 121 50 117 140 131 
1000 M 0 N DE 2788 224 28 221 9 155 1214 34 49 102 41 711 
1010 INTRA.CE 1388 35 13 89 5 18 839 28 17 a 41 177 
1011 EXTRA.CE 1417 190 13 132 4 138 275 8 32 94 533 
1020 CLASSE 1 681 166 12 88 4 117 143 li 1 14 140 1030 CLASSE 2 687 23 1 44 19 132 29 55 372 
9703.40 TOY MUSICAL INSTRUMENTS AND OTHER MUSICAL APPLIANCES 
MUSIKSPIELZEUG 
002 BELG.-LUXBG. 1040 
51 
1 31 i 5 810 110 19 :i 69 004 RF ALLEMAGNE 1216 5 
1917 
766 22 133 232 005 ITALIE 11144 375 145 13 96 5548 
91 
453 182 2393 
006 ROYAUME-UNI 4650 4365 123 4 1 183 60 3 
007 lALANDE 592 
2 39 2 
592 
7 7 14 8o6 701 MALAYSIA 999 
1s 7 
122 
17 720 CHINE 1437 127 317 144 33 191 588 
732 JAPON 577 23 6 66 i 251 60 56 2 19 1:i 311 736 T'AI-WAN 2833 366 342 126 19 484 217 1028 
740 HONG-KONG 2492 92 23 415 3 5 460 57 85 277 16 1059 
1000 M 0 N DE 29890 5582 268 4342 20 428 1188 391 880 1584 254 6995 
1010 INTRA.CE 19335 4913 155 2118 14 106 7925 214 220 723 210 2739 
1011 EXTRA.CE 10550 849 111 2228 8 322 1244 177 854 860 44 4257 
1020 CLASSE 1 974 24 
31 
338 6 314 126 56 38 20 44' 374 1030 CLASSE 2 7492 462 1331 946 85 597 508 3166 
1040 CLASSE 3 2083 162 60 559 7 170 37 18 333 717 
1703.51 SCALE MODEL ASSEMBLY KITS OF ARTIFICIAL PLASnC MATERIALS 
KUNSTSTOFF-MODELLE ZUM ZUSAMMENSETZEN 
001 FRANCE 3426 58 17 692 16 9 96li 31 69 175 41 2320 002 BELG.-LUXBG. 1299 
267 
3 104 
2 
170 54 
229 003 PAY5-BAS 602 19 205 76 35 4 4621 5li OQ4 RF ALLEMAGNE 10866 759 265 151 2646 815 1336 
161 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance N mexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EU66Q I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9703.51 
005 ITALY 10332 17 17 221 3 9736 181 2 
6 
43 12 100 
006 UTD. KINGDOM 371 2 7 185 4 15 111 17 19 5 9 OOB DENMARK 175 4 2 158 1 5 9 1 1 400 USA 251 154 20 26 1 35 
706 SINGAPORE 37 
100 
1 5 
24 18 
12 
41 7 
19 
732 JAPAN 1145 3 422 22 508 
736 TAIWAN 58 26 1 9 3 19 
1000 W 0 R L D 14141 215 84 1359 9 9788 808 25 154 541 48 1332 
1010 INTRA-EC 12507 110 49 683 9 9762 539 25 88 487 39 736 
1011 EXTRA-EC 1635 105 15 878 25 69 66 74 9 596 
1020 CLASS 1 1433 104 7 597 24 39 36 71 8 547 
1030 CLASS 2 188 6 76 1 28 29 1 1 46 
9703.55 CONSTRUcnONAL P.YS OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
8t ~~ltoll~~ ~¢"J YS INCOMPLETE ~NTRIES INCOMPLETE 
JOUETS DE CONSTR IJcTION, EN MA TIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
002 BELG.-LUXBG. 52 
16 4 3 2 30 1 7 1 9 003 NETHERLANDS 65 30 1 
1 
3 
2 
8 
57 
2 
004 FR GERMANY 1023 26 8 
227 
12 517 52 1 347 
005 ITALY 288 3 1 18 2 17 
1o9 2 
13 7 
006 UTD. KINGDOM 188 52 2 4 
158 
7 12 99 1789 OOB DENMARK 5830 483 
5 
7 1337 4 980 977 011 SPAIN 76 1 5856 15 2 5 21 23 036 SWITZERLAND 8947 175 1491 
:i 
571 5 257 150 442 
400 USA 177 23 1 49 1 100 
977 SECRET CTRS. 3169 3169 
1000 W 0 R L D 20178 789 5924 5010 69 171 2501 123 1379 1265 101 2844 
1010 INTRA-EC 7588 582 25 285 59 168 1913 118 1048 1094 101 2197 
1011 EXTRA-EC 9419 207 5900 1555 10 3 588 7 331 171 847 
1020 CLASS 1 9268 204 5857 1545 3 572 5 314 150 618 
1021 EFTA COUNTR. 8973 175 5857 1496 
10 1 
571 5 257 150 462 
1030 CLASS 2 131 1 43 10 10 2 17 8 29 
8703.59 ~m'~~~~T~.PM~ fs~~~~sr8R~KWs ~~~~~R~'"8N~tlf~~fS, EXCEPT MODEL RAILWAYS, CAR SETS, WEAPONS, OPTICAL TOYS, 
JOUETS ET MODELE 
ARMES JOUETS, JO~ ~DOUP't'a~~~ ~EA~u)~CM~l~EM!JNG-t:~1,':]'1FIC., AUTRES QUE TRAINS ET CIRCUITS D'AUTOS, POUPEES, 
001 FRANCE 7868 1004 38 2008 4 86 
4326 
33 1107 589 53 2946 
002 BELG.-LUXBG. 7338 
1369 
48 944 11 55 25 175 1099 10 645 
003 NETHERLANDS 3382 34 470 9 17 942 43 97 
349:i 
67 335 
004 FR GERMANY 12676 1689 623 
4939 
83 35 4168 110 650 292 1533 
005 ITALY 14264 657 256 73 199 4701 122 
575 
1367 213 1737 
006 UTD. KINGDOM 9318 3179 68 1054 17 235 2020 1493 625 52 564 007 IRELAND 1005 
12 
3 17 16 4 93 1 261 49 2 OOB DENMARK 474 161 22 36 5 119 1 113 
010 PORTUGAL 147 1 
11 
100 
25 
13 15 
41 
1 2 
542 
15 
011 SPAIN 3069 123 226 
2 
1077 502 111 411 
030 SWEDEN 268 7 74 67 1 23 2 19 36 5 32 
032 FINLAND 181 1 58 17 3 
10 
1 9 14 3 75 
036 SWITZERLAND 359 1 1 30 
1 
1 5 16 90 
1 
205 
038 AUSTRIA 716 16 36 264 1 66 9 2 115 205 
046 MALTA 289 3 4 225 4 14 4 6 2 31 048 YUGOSLAVIA 897 63 11 174 359 
10 
132 40 114 
058 GERMAN DEM.R 1573 221 96 
189 
265 51 262 668 
062 CZECHOSLOVAK 423 34 26 
12 135 
8 30 118 18 
400 USA 3707 361 5 247 125 209 48 2565 
404 CANADA 230 13 7 71 
a8 1 8 8 122 412 MEXICO 401 loB 1 220 5 1 5:i 91 680 THAILAND 889 17 82 
2 
27 57 
1 
540 
701 MALAYSIA 619 
aO 2 321 14 3 15 19 242 706 SINGAPORE 3119 28 674 
5 
9 853 16 106 149 11 1193 
720 CHINA 6778 539 146 1758 40 96 36 1061 337 4 2756 
728 SOUTH KOREA 1018 119 17 36 2 17 43 271 62 1 450 
732 JAPAN 2655 95 89 472 9 85 28 36 75 280 4 1527 736 TAIWAN 30763 1296 238 2200 20258 119 2913 648 237 2809 
740 HONG KONG 24476 1730 580 5791 19 271 558 368 3814 1902 427 9016 
743 MACAO 4349 56 28 390 1 4 1763 22 396 220 10 1459 
958 NOT DETERMIN 206 1 205 
1000 W 0 R L D 143942 12784 2569 23250 295 21338 21840 2567 12828 11880 1952 32641 
1010 INTRA-EC 59589 8034 1081 9918 260 844 17387 1868 3378 7454 1240 8327 
1011 EXTRA-EC 84147 4750 1488 13332 35 20694 4453 698 9245 4428 712 24314 
1020 CLASS 1 9376 562 297 1579 2 107 635 147 492 636 12 4907 
1021 EFTA COUNTR. 1545 26 182 378 2 7 99 17 45 257 8 524 
1030 CLASS 2 65862 3391 919 9800 28 20546 3450 493 7595 3071 696 15873 
1040 CLASS 3 8908 796 272 1952 5 40 367 59 1159 719 4 3535 
8703.61 DIE..CAST MINIATURE MODELS OF METAL 
MODELES MIN lA TURE 08TENUS PAR MOULAGE, EN METAL 
001 FRANCE 1530 61 15 280 26 1 3:i 1 789 182 60 115 002 BELG.-LUXBG. 82 
12 1 
13 
1 :i 
32 3 1 003 NETHERLANDS 80 25 
1 :i 
9 
339 
2 27 
004 FR GERMANY 919 199 81 
789 
147 1 12 5 131 005 ITALY 2956 140 47 1 54 1343 14 20 199 57 312 006 UTD. KINGDOM 1346 28 54 701 1 61 297 113 54 17 
6 011 SPAIN 206 3 4 8 119 2 10 8 46 
400 USA 77 
1 
3 2 
10 6 1 
3 
1 
69 
720 CHINA 535 121 
6 
395 
732 JAPAN 105 1 
37 
6 2 
128 18 48 1:i 90 740 HONG KONG 1470 43 702 5:i 11 470 743 MACAO 2942 2 1096 250 12 1529 
1000 W 0 R L D 12475 521 248 3778 28 183 2383 150 901 849 217 3219 1010 INTRA-EC 7134 444 202 1819 28 118 1955 131 835 818 191 595 1011 EXTRA-EC 5341 77 47 1958 85 427 19 85 34 27 2824 
1020 CLASS 1 225 2 4 16 2 13 1 3 8 176 1021 EFTA COUNTR. 29 68 1 8 54 13 18 62 1 26 6 1030 CLASS 2 4538 43 1815 378 24 2050 1040 CLASS 3 581 7 126 10 36 1 2 1 398 
9703.69 OTHER METAL TOYS A ~D WORKING MODELS, EXCEPT DIE..CAST MINIATURES 
JOUETS ET MODELES EDUITS POUR LE DIVERTISSEMENT, SAUF MODELES MINIATURES OBTENUS PAR MOULAGE, EN METAL, NON REPR. SOUS 
9703.11 A 40 
001 FRANCE 365 140 43 20 8 2 40 1 14 40 3 94 002 BELG.-LUXBG. 59 5:i 4 3 5 1 13 2 003 NETHERLANDS 134 52 
1 2 
13 
37 119 32 
7 004 FR GERMANY 703 31 167 
249 
240 
:i 
74 005 ITALY 831 70 11 46 290 
28 
106 5 51 006 UTD. KINGDOM 281 42 38 32 50 64 26 1 
72 011 SPAIN 952 27 1 4' 774 9 47 7 11 038 AUSTRIA 15 
s5 1 7 157 4 12 76 7 058 GERMAN DEM.R 625 18 64 273 064 HUNGARY 65 ; 3 1 1 1 128 400 USA 151 9 8 706 SINGAPORE 270 
17 
4 12 251 
2 :i 
1 2 720 CHINA 153 4 94 1 6 26 728 SOUTH KOREA 160 
1 
1 20 
4 
16 7 7 3 106 732 JAPAN 263 20 72 77 1 7 9 72 736 TAIWAN 285 11 7 87 15 2 74 19 70 
162 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd&Cl I Espana I France I Ireland I Ita II a I Naderland I Portugal I UK 
1703.51 
005 ITALIE 5245 145 162 2057 24 218 1503 12 
wi 301 80 743 006 ROYAUME-UNI 3232 25 70 1589 47 102 919 173 153 40 
91 008 DANEMARK 1477 3 29 1145 3 1 210 1 8 15 400 ETATS.UNIS 2121 32 1074 187 79 224 10 486 
706 SINGAPOUR 973 
1522 
13 397 
307 246 
55 
ss2 88 508 732 JAPON 21426 42 9272 288 9115 
736 T'AI-WAN 568 5 2 255 9 76 55 5 161 
1000 M 0 N DE 53175 2824 685 17601 90 804 6983 252 1854 8344 438 15320 
1010 INTAA.CE 26837 1258 547 5834 90 484 6323 252 1251 5519 334 4947 
1011 EXTAA.CE 28338 1587 139 11767 320 840 603 825 104 10373 
1020 CLASSE 1 24039 1562 82 10688 311 439 435 799 98 9625 
1030 CLASSE 2 2204 5 49 1049 9 181 169 8 6 728 
1703.55 CONSTRUcnDNAL TOYS OF ARTIFlCIAL PLASTIC IIA TERIALS 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
KUNSTSTOFF-BAUKASTENSPIELZEUG 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENOER 
002 BELG.-LUXBG. 503 
158 34 41 14 1 327 8 37 3 76 003 PAYS.BAS 585 202 4 39 
23 
122 556 22 004 RF ALLEMAGNE 9599 195 101 
1100 
85 9 5196 552 9 2873 
005 ITALIE 1540 15 2 99 14 81 
1346 8 
88 
1 
61 
006 ROYAUME-UNI 2082 542 12 3 30 1 54 85 
22939 008 DANEMARK 78310 7101 
1 21 
56 1037 19537 1 14178 12701 760 
011 ESPAGNE 516 8 105 11 15 54 105 1 195 
036 SUISSE 92703 1835 61813 14842 
28 
5922 18 2701 1552 4020 
400 ETATS.UNIS 1041 207 12 604 2 2 186 
977 SECRET 45033 45033 
1000 M 0 N DE 234274 10166 82362 62216 457 1174 31218 1409 17894 15306 774 31298 
1010 INTAA.CE 93666 8033 208 1801 407 1143 25245 1386 14925 13618 774 28328 
1011 EXTAA.CE 95576 2133 62158 15582 50 31 5973 23 2969 1689 4970 
1020 CLASSE 1 94366 2109 61827 15497 29 5924 18 2814 1552 4816 
1021 A E L E 92851 1836 61814 14891 
sO 2 5922 18 2701 1552 4117 1030 CLASSE 2 1076 6 328 82 34 5 154 62 353 
9703.59 OTHER TOYS AND WORKING MODELS OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS, EXCEPT MODEL RAILWAYS, CAR SETS, WEAPONS, OPTICAL TOYS, 
MUSICAL INSTRUMENTS, 'ASSEMBLY KITS AND CONSTRUCTIONAL TOYS 
:s~ff~~.~~~~~~~,f~:O~f~~ fcl~r~UfJsl~rf~~~k ZEUGWAFFEN, OPTISCHES SPIELZEUG, MUSIK· U.BAUKASTENSPIELZEUG 
001 FRANCE 48048 6156 354 13557 24 487 
33624 
160 7850 3567 396 15497 
002 BELG.-LUXBG. 55827 
15313 
513 7158 88 285 138 1265 8416 104 4236 
003 PAYS.BAS 34351 410 3339 42 178 11674 220 724 
219aci 
131 2320 
004 RF ALLEMAGNE 104349 13600 5851 
22918 
857 437 41123 621 7367 1424 10889 
005 ITALIE 70592 3621 1275 435 1059 25800 531 
67o4 
6031 1424 7298 
006 ROYAUME·UNI 63970 18679 432 7477 187 1162 17330 8217 3433 349 
2911 007 lALANDE 5564 5 11 112 105 29 574 5 1495 341 10 008 DANEMARK 3139 80 
4 
689 195 205 50 1079 13 794 
010 PORTUGAL 1161 10 705 
246 
44 247 306 23 34 4364 94 011 AGNE 21371 817 77 1177 
15 
7520 4293 622 1955 
030 1677 14 470 429 8 149 10 153 189 42 198 
032 E 776 8 173 87 6 7 4 44 37 24 386 
036 3324 15 9 415 9 11 86 22 148 795 1 1833 038 RICHE 5923 154 250 2361 1031 72 18 754 7 1256 
046 MALTE 2250 26 37 1681 3 
21 
199 33 56 18 
3 
197 
048 YOUGOSLAVIE 5384 391 57 1417 2129 
37 
695 212 459 
058 RD.ALLEMANDE 3537 584 289 
392 
699 136 597 1213 
062 TCHECOSLOVAQ 1011 84 73 
116 777 
19 145 253 
2 
45 
400 ETATS.UNIS 18838 1723 53 1202 439 1283 298 12945 
404 CANADA 1259 37 34 554 
2 
1 12 32 20 569 
412 MEXIQUE 1731 456 1 930 454 34 10 326 334 680 THAILANDE 4487 80 413 
16 
172 333 
6 
2679 
701 MALAYSIA 4434 4 16 2222 84 93 139 163 1691 
706 SINGAPOUR 42521 856 459 12222 
23 
268 15800 228 1111 1851 113 9613 
720 CHINE 40314 2948 905 10121 462 587 220 7895 2153 20 14982 
728 COREE DU SUD 8083 1375 82 341 13 97 364 1949 493 8 3361 
732 JAPON 50894 1606 1626 13648 
sO 1452 650 1 1305 6526 41 24039 736 T'AI-WAN 65294 9696 1290 10914 1569 908 206 19721 3951 728 16261 
740 HONG-KONG 127992 9784 3239 32250 113 1563 3390 1852 20075 10620 1374 43732 
743 MACAO 33662 392 171 2497 8 42 15036 142 2945 1728 92 10609 
958 NON DETERMIN 1019 2 1017 
1000 M 0 N DE 835615 88853 18357 152319 2390 9237 180505 14005 89328 76602 10760 193261 
1010 INTRA.CE 408643 58689 8928 57133 2175 3681 138140 10198 29815 45504 8269 46113 
1011 EXTAA.CE 425951 30184 9429 95188 214 5556 42362 3809 58493 31098 2491 147149 
1020 CLASSE 1 90759 3981 2769 21857 20 1621 5029 593 3845 8858 120 42066 
1021 A E L E 11834 194 963 3293 17 32 1272 108 362 1784 74 3735 
1030 CLASSE 2 289884 22574 5377 62761 171 3473 36032 2920 46376 19231 2351 88618 
1040 CLASSE 3 45309 3609 1283 10568 23 462 1302 296 8272 3010 20 16464 
1703.81 DIE-CAST MINIATURE MODELS OF METAL 
MINIATUR·MODELLE AUS MET ALL, Ill SPRITZGUSSVERFAHREN HERGEST. 
001 FRANCE 14528 683 148 2865 253 9 
298 
12 7398 1734 547 879 
002 BELG.·LUXBG. 592 203 1 98 1 1 4 8 144 27 15 003 PAYS.BAS 1908 21 582 4 165 51 
3769 
25 852 
004 RF ALLEMAGNE 10084 2348 936 
6261 
7 49 1375 10 273 51 1266 
005 ITALIE 20996 873 333 5 355 9441 76 
230 
1228 442 1982 
006 ROYAUME-UNI 10791 314 483 5507 4 360 2492 753 472 176 
431 011 ESPAGNE 2185 17 31 85 
1 
959 12 172 60 418 
400 ETATS.UNIS 595 5 26 44 10 1 20 13 
2 
475 
720 CHINE 2370 12 
9 
585 50 33 3 
135 
1685 
732 JAPON 995 34 143 48 
600 
4 
276 59 
624 
740 HONG-KONG 7841 251 189 4073 
244 
68 125 1910 
743 MACAO 17295 15 6688 1480 51 2 2 8813 
1000 M 0 N DE 92227 4920 2292 27358 270 1140 17811 945 8533 7938 1803 19421 
1010 INTAA.CE 61474 4458 1953 15474 270 788 14883 867 8168 7445 1888 5486 
1011 EXTAA.CE 30748 484 339 11881 352 2728 78 362 491 118 13935 
1020 CLASSE 1 2424 50 58 414 48 369 5 25 175 1260 
1021 A E L E 766 11 22 225 1 380 
70 
5 25 
115 
97 
1030 CLASSE 2 25743 382 281 10841 254 2178 337 304 10981 
1040 CLASSE 3 2579 32 626 50 159 3 13 2 1694 
1703.69 OTHER METAL TOYS AND WORKING MODELS, EXCEPT DIE.CAST MINIATURES 
:f~~~~ ~~~E~ ZUM SPIELEN, KEINE MINIATUR·MODELLE Ill SPRITZGUSSVERFAHREN HERGESTELLT, AUS MET ALL, NICHT IN 
001 FRANCE 3316 1305 350 272 55 27 
379 
12 175 396 34 690 
002 BELG.·LUXBG. 602 403 32 28 3 25 24 156 2 
15 
003 PAYS.BAS 1118 448 
19 
145 9 
1324 
51 
004 RF ALLEMAGNE 11776 378 3188 
1360 
37 5375 19 354 227 855 
005 ITALIE 5757 375 88 1 459 2603 10 
277 
500 51 310 
006 ROYAUME-UNI 3043 367 358 479 11 862 426 246 17 374 011 ESPAGNE 6060 188 8 62 4869 38 361 68 92 
038 AUTRICHE 687 
197 
3 768 
2 
3 
15 
4 23 86 
058 RD.ALLEMANDE 1271 37 
542 
342 21 152 505 
064 HONGRIE 544 
16 24 2 49 3 10 
2 
867 400 ETATS.UNIS 1181 125 85 
706 SINGAPOUR 4379 
s8 132 447 3884 :i 12 10 106 720 CHINE 720 19 495 4 23 
7 
106 
728 COREE DU SUD 1007 
22 
5 130 
72 
106 57 49 12 641 
732 JAPON 8026 424 3986 1883 19 161 144 5 1310 
736 T'AI·WAN 2385 80 65 969 104 80 7 562 114 404 
163 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nede~and I Po~ugal I UK 
9703.69 
740 HONG KONG 815 51 15 202 4 65 58 8 50 165 46 151 
743 MACAO 294 17 1 43 158 1 10 42 1 21 
1000 W 0 R L D 8778 559 380 1024 13 143 2152 108 310 708 100 1283 
1010 INTRA-EC 3377 365 283 359 9 51 1412 83 127 311 53 344 
1011 EXTRA-EC 3398 194 117 665 4 92 741 23 177 397 47 939 
1020 CLASS 1 535 11 45 92 7 81 2 9 26 262 
1021 EFTA COUNTR. 57 9 22 9 4 81 487 16 2 1 47 14 1030 CLASS 2 1879 80 31 375 146 244 368 
1040 CLASS 3 980 103 40 198 4 173 6 21 127 306 
8703.75 OTHER TOYS OF TE ~LE FABRIC, OTHER THAN GARMENTS OF THE 'COW-BOY' TYPE AND OTHER GARMENTS FOR AMUSEMENT AND PLAY 
JOUETS ET MODELES REDUITS, EN TISSUS, SF. VETEMENTS DU GENRE COW-BOY ET AUTR. SIMIL. POUR DEGUISEMENT ET DIVERTISSEMENT 
001 FRANCE I 211 24 70 3 45 31 1 37 
002 BELG.-LUXBG. ' 683 1 94 345 2 7 37 177 
003 NETHERLANDS 429 158 9 95 
1 
158 1 26 76 1 8 004 FR GERMANY 759 53 39 
349 
529 34 
005 ITALY 962 29 33 421 
120 18 
111 
1 
19 
006 UTD. KINGDOM 796 79 9 142 389 38 
7 007 IRELAND 104 
8 
1 34 
2 
61 
67 
1 22 011 SPAIN 172 5 6 57 5 
038 AUSTRIA 83 
197 94 83 127 67 14 D58 GERMAN DEM.R 
I 
499 
41 062 CZECHOSLOVAK 271 29 76 62 63 29 204 MOROCCO 66 9 1 47 
212 TUNISIA 70 
2 
27 43 4 373 MAURITIUS 66 46 23 57 3 3 400 USA 226 14 1 159 
624 ISRAEL 145 1 63 7 8 66 
669 SRI LANKA 42 
1 
42 44 4 1 701 MALAYSIA 51 
276 
1 
30 78 720 CHINA 3957 62 1585 
6 28 
87 578 
8 
1241 
728 SOUTH KOREA 4728 280 132 1632 68 63 273 228 1990 
732 JAPAN 60 26 00 25 1 8 1 23 98 1 1 7 736 TAIWAN 2395 161 482 60 371 1130 
740 HONG KONG 538 23 20 85 24 5 10 39 330 
958 NOT DETERMIN 68 87 1 
1000 W 0 R L D 17803 1542 594 5018 10 40 2657 248 855 1863 38 5322 
1010 INTRA·EC 4114 352 98 797 3 4 1966 124 183 299 28 282 
1011 EXTRA-EC 13601 1103 498 4221 7 38 691 123 491 1384 8 5040 
1020 CLASS 1 463 75 9 149 41 5 6 178 
1021 EFTA COUNTR. 113 1 9 99 
7 36 372 92 2 2 9 3589 1030 CLASS 2 8234 477 217 2361 406 666 
1031 A~66) 87 
551 
2 23 57 
31 79 713 
5 
1040 c s 3 4905 270 1710 279 1272 
8703.80 OTHER TOYS AND W RKING MODELS OF RUBBER 
JOUETS ET MODELE~ REDUITS, EN CAOUTCHOUC 
001 FRANCE 97 7 73 30 10 7 002 BELG.-LUXBG. 164 63 7 71 14 49 003 NETHERLANDS 233 104 59 
2 34 1 80 004 FR GERMANY 261 54 6 
41 9 
84 
005 ITALY 138 2 2 35 
26 3 
28 8 13 
006 UTD. KINGDOM 75 2 18 11 2 13 
10 14 011 SPAIN 179 5 5 30 
91 
34 1 14 66 
412 MEXICO 506 10 97 2 
1 
80 146 5 75 
701 MALAYSIA 81' 
9 19 
34 
7 j 19 17 3 46 736 TAIWAN 290 110 99 
1000 W 0 R L D 2651 181 130 687 11 88 268 30 122 373 27 745 
1010 INTRA·EC 1187 133 39 348 • 1 244 27 20 164 18 183 1011 EXTRA-EC 1483 28 81 338 1 88 22 3 102 209 8 582 
1020 CLASS 1 131 3 4 21 i 98 5 1 1 2 9 94 1030 CLASS 2 1072 11 36 265 15 1 100 175 361 
1040 CLASS 3 282 14 52 52 2 2 1 32 127 
8703.15 TOYS AND WORKING ODELS OF MATERIALS OTHER THAN WOOD, PLASTIC, METAL, FABRIC OR RUBBER, NOT BEING TOYS OF 87.01, 87.02 
OR 8703.11-10 
JOUETS ET MODELES ~~UITS POUR LE DIVERTISSEMENT, EN AUTRES MATIERES QUE BOIS, PLASTIQUES ARTIFICIELLES, METAL, TISSUS ET 
CAOUTCHOUC,SAUF UETS DES NOS 8701, 8702, 8703.11 A 40 
001 FRANCE 848 160 1 31 21 140 236 3 145 60 4 263 002 BELG.-LUXBG. 413 
728 181 
12 2 
2 
2 17 84 
5 
60 
003 NETHERLANDS 3263 896 33 1068 19 127 
256 
184 
004 FR GERMANY 2587 266 69 
379 
79 33 1044 5 621 7 207 
005 ITALY 2121 199 18 53 23 731 26 
207 
267 15 410 
006 UTD. KINGDOM 1152 66 30 28 10 25 90 270 424 2 
1o4 007 IRELAND 189 
37 
1 6 12 32 
1 
20 14 
16 011 SPAIN 704 72 16 22 343 145 13 39 
048 YUGOSLAVIA 156 5 
19 
2 12 66 55 71 ~ GERMAN DEM.R 552 6 
11 i 237 79 1 156 USA 510 47 i 35 344 2 69 412 MEXICO 791 90 19 11 227 423 20 
624 ISRAEL S4 8 39 
171 
7 
701 MALAYSIA 222 
1 3 
16 18 17 
706 SINGAPORE 62 
158 58 
15 
9 
35 206 8 720 CHINA 1721 55 19 185 525 
1 
506 
728 SOUTH KOREA 1019 21 4 343 2 35 2 327 36 248 
732 JAPAN 338 9 3 37 
2 
7 6 
16 
16 28 
25 
232 
738 TAIWAN 3349 175 26 576 113 161 1047 569 639 
740 HONG KONG 1187 13 4 75 2 12 11 9 875 5 6 175 
743 MACAO 185 16 154 1 14 
1000 WORLD 22188 1815 553 2775 238 440 4510 371 5288 2480 84 3636 
1010 INTRA-EC 11371 1462 377 1381 234 228 3589 329 1285 1118 49 1318 
1011 EXTRA-EC 10753 353 178 1394 5 212 919 42 3938 1382 35 2317 
1020 CLASS 1 1245 76 66 74 1 8 68 2 462 43 2 423 
1021 EFTA COUNTR. 192 14 83 23 1 
147 
15 2 21 12 2 19 
1030 CLASS 2 7066 212 39 1138 4 335 31 2854 1048 33 1227 
1040 CLASS 3 2444 65 51 182 58 516 9 622 274 667 
8703.90 A550RTIIENT8 OF TO~ OF 87 .03, OF DIFFERENT MATERIALS, PUT UP IN SETS, OUTFITS OR THE LIKE 
A550RTIMENT8 DE JOI. ETS DE LA PRESENTE POSITION, DIFFERENT8 PAR LA MATIERE, ASSEMBLES EN PANOPLIES OU PRESENTION SIMIL. 
001 FRANCE 396 48 1 79 20 
5 
12 2 234 
002 UXBG. 34 
126 1 
11 
12 3 
2 8 8 
003 LANDS 670 477 
3 
31 4 
197 
16 
004 ANY 874 85 12 
359 
70 261 8 66 172 
005 ITAL 771 29 3 4 13 119 17 
138 
51 176 
006 UTD. KINGDOM 1363 57 9 47 20 45 1003 44 
320 007 IRELAND 334 
1 
3 1 
32 1 
10 
1 22 011 SPAIN 173 
3 i 3 67 49 400 USA 195 1 5 7 175 
720 CHINA 159 4 4 6 1 4 7 
3 
133 
728 SOUTH KOREA 57 1 1 10 17 25 
732 JAPAN 76 
3 
4 18 5 
1 7 39 
14 35 
736 TAIWAN 181 11 10 4 4 102 
740 HONG KONG 574 28 4 51 31 19 42 37 7 355 
1000 W 0 R L D 8421 412 89 1153 7 243 843 1110 400 378 23 1985 
1010 INTRA-EC 4863 347 28 1008 7 137 493 1034 301 302 23 887 
1011 EXTRA·EC 1759 85 83 147 108 150 78 99 74 979 
1020 CLASS 1 418 1 16 37 55 1 5 8 15 280 
1021 EFTA COUNTR. 119 6 13 48 1 51 
164 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne 1 provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAil&a I Espana 1 France j Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1703.11 
740 HONG-KONG 5417 307 60 1280 22 332 333 63 362 1730 65 863 
743 MACAO 2429 115 17 266 3 1442 3 79 334 3 167 
1000 M 0 N DE 81532 38n 5043 11915 88 1080 22255 704 2553 5558 504 7845 
1010 INTRA.CE 31884 3042 4022 2652 75 538 14253 533 1202 2698 423 2430 
1011 EXTRA.CE 29832 835 1021 8262 22 543 8001 170 1321 2882 81 5514 
1020 CLASSE 1 10801 69 609 4970 87 1957 23 193 312 5 2576 
1021 A E L E 1266 32 161 848 
22 
4 5 1 22 40 
75 
153 
1030 CLASSE 2 15941 511 315 3134 442 5658 130 1078 2271 2305 
1040 CLASSE 3 2890 255 96 1158 15 386 18 50 279 633 
1703.75 OTHER TOYS OF TEXTILE FABRIC, OTHER THAN GARMENTS OF THE 'COW-BOr TYPE AND OTHER GARMENTS FOR AMUSEMENT AND PLAY 
SPIELZEUG U. MODELLE ZUM SPIELEN, AUS SPINNSTOFFEH, AUSG. COWBOY- U.AEHNL KLEIDUNG ZUM VERKLEIDEN U. SPIELEN 
001 FRANCE 2962 410 7 803 5 31 
5532 52 
986 263 12 425 
002 BELG.-LUXBG. 13354 
1422 
35 1852 
6 
174 701 2 5006 
003 PAY8-BAS 5144 77 1031 
12 
2466 5 643 888 1 134 004 RF ALLEMAGNE 12100 884 408 
2389 
19 8362 5 38 831 
005 ITALIE 9304 195 220 9 5825 
689 244 
5!1 6 139 
006 ROYAUME-UNI 8460 820 136 1857 2 5243 446 23 33 007 lALANDE 961 
125 
6 363 
10 
553 
1161 
6 
377 011 ESPAGNE 2382 28 55 536 87 3 
038 AUTRICHE 3682 
717 
1 3666 1 5 3 3 3 
058 RD.ALLEMANDE 2387 501 
184 
751 
1 
2 347 69 
062 TCHECOSLOVAQ 1027 114 293 232 203 
98 204 MAROC 851 84 17 652 
212 TUNISIE 1484 li 1061 433 33 373 MAURICE 2517 
469 
658 
1 5 
1819 
1 41 50 40D ETAT8-UNIS 2071 1 211 11 1281 
624 ISRAEL 2918 13 1204 170 108 1423 
669 SRI LANKA 511 
17 
500 
677 
1 10 
701 MALAYSIA 763 
2167 
8 
119 612 
57 4 
720 CHINE 28919 522 11340 
83 331 
762 3559 
87 
9838 
728 COREE DU SUD 48333 3143 1473 17288 994 612 3198 2451 18673 
732 JAPON 1330 632 11 489 
7 149 
12 3 
1533 
27 1 155 
736 T'AI-WAN 23967 1685 523 5057 648 248 3102 6 11009 
740 HONG-KONG 5595 285 176 858 5 3 223 49 98 220 3678 
958 NON DETERMIN 1n 752 25 
1000 M 0 N DE 185303 14129 4841 51731 125 558 38214 1788 9000 13290 557 53272 
1010 INTRA.CE 55868 3893 816 84D3 29 87 28814 754 3213 2947 457 6575 
1011 EXTRA.CE 128655 8484 3725 43327 98 488 7601 1034 5762 10342 99 48697 
1020 CLASSE 1 7951 1154 100 4797 1 5 188 4 68 92 5 1537 
1021 A E L E 4120 10 88 3967 
95 483 5 910 25 12 4 9 1030 CLASSE 2 87785 5229 2214 26711 5848 5077 6120 84 35206 
1031 ACP~~ 2524 3101 9 657 1 1819 120 617 4131 39 1040 CLA 3 32919 1410 11819 1767 9953 
1703.10 OTHER TOYS AND WORKING MODELS OF RUBBER 
SPIELZEUG UND MODELLE ZUM SPIELEN, AUS KAUTSCHUK 
001 FRANCE 742 38 2 593 
183 
5 70 34 
002 BELG.-LUXBG. 1394 
37i 31 
561 
5 
1 119 530 
003 PAY8-BAS 2065 1149 
4 8 
503 46 332 6 526 004 RF ALLEMAGNE 2129 423 79 
232 
705 
005 ITALIE 939 15 21 39 1 257 
263 17 
172 83 119 
006 ROYAUME-UNI 655 33 72 151 
4 
4 19 96 
ali 139 011 ESPAGNE 1705 63 55 275 
374 
392 11 166 511 
412 MEXIQUE 2752 84 497 11 
10 
483 830 38 435 
701 MALAYSIA 515 
44 67 
162 
25 46 79 loS 6 343 736 T'AI-WAN 1187 415 395 
1000 M 0 N DE 17068 1083 604 4899 53 418 2238 301 840 2398 229 4002 
1010 INTRA.CE 9808 848 281 3127 47 14 2082 280 238 1301 178 1353 
1011 EXTRA.CE 7255 134 343 1772 8 404 175 22 602 1098 50 2849 
1020 CLASSE 1 1392 36 56 423 6 4 60 3 27 41 50 742 1030 CLASSE 2 5243 60 176 1235 399 98 14 572 966 1667 
1040 CLASSE 3 621 38 111 114 2 17 5 4 90 240 
1703.15 TOYS AND WORKING MODELS OF MATERIALS OTHER THAN WOOD, PLASTIC, METAL, FABRIC OR RUBBER, NOT BEING TOYS OF 17.01, 17.02 
OR 1703.11_.0 
SPIELZEUG UNO MODELLE ZUM SPIELEN AUS AND. STOFFEH ALS HOLZ, KUNSTSTOFF, MET ALL, SPINNSTOFFEN ODER KAUTScHUK, KEIN 
SPIELZEUG DER NR. 8701, 8702, 1703.11 BIS 40 
001 FRANCE 5937 1422 6 252 150 1105 
1651 
23 1020 278 41 1640 
002 BELG.-LUXBG. 3067 
2796 
4 101 13 33 23 416 501 22 358 003 PAY8-BAS 11525 461 3484 127 3262 91 541 
1630 
678 
004 RF ALLEMAGNE 17429 2446 397 
2651 
263 178 8428 34 4697 76 1276 
005 ITALIE 12925 1084 47 162 372 5301 83 
1628 
1355 139 1731 
006 ROYAUME-uNI 5761 349 169 316 42 168 594 1412 1066 17 846 007 lALANDE 1277 1 3 69 62 2 105 
16 
113 56 
131 011 ESPAGNE 3597 187 310 116 92 1107 1354 66 218 
048 YOUGOSLAVIE 842 32 
41 
28 76 408 
129 
298 
058 RD.ALLEMANDE 1575 20 404 11 917 1 194 13 274 40D ETATS-uNIS 3573 830 
2 
280 1631 33 570 
412 MEXIQUE 2007 
3 
123 21 17 1275 545 24 
624 ISRAEL 894 179 2 663 6 2 39 
701 MALAYSIA 1781 
17 146 
148 268 1261 
2 
104 
706 SINGAPOUR 768 
1253 135 
39 
11 
502 60 
720 CHINE 9234 199 66 517 4542 152 
16 
2359 
728 COREE DU SUD 9650 154 38 3281 45 275 22 3954 339 1526 
732 JAPON 2328 274 55 432 
4 
213 38 
27 
260 241 1 814 
736 T'AI-WAN 16622 1305 84 1942 129 330 8986 793 45 2977 
740 HONG-KONG 8622 73 29 385 22 88 154 44 6152 31 57 1587 
743 MACAO 1503 152 1180 9 162 
1000 M 0 N DE 125535 11132 2111 15878 855 2532 23818 1828 41030 7533 584 18353 
1010 INTRA.CE 82227 8328 1420 7100 825 1874 18731 1695 8808 4858 427 6983 
1011 EXTRA.CE 82868 2808 881 an8 30 658 4872 132 30798 2575 137 11390 
1020 CLASSE 1 8022 993 216 1150 4 227 525 15 2561 345 18 1968 
1021 A E L E 1087 47 158 276 4 4 128 14 219 51 4 182 
1030 CLASSE 2 43276 1582 323 6271 26 296 2447 108 23443 1915 120 6747 
1040 CLASSE 3 11570 231 152 1358 135 1900 11 4792 315 2676 
1703.80 ASSORTMENTS OF TOYS OF 87.03, OF DIFFERENT MATERIALS, PUT UP IN SETS, OUTFITS OR THE UKE 
ZUSAMMENSTELLUNG YON STOFFLICH VERSCHIEDENARnGEM SPIELZEUG DIESER TARIFNUMMER IN GEMEINSAMER UMSCHUESSUNG 
001 FRANCE 3533 481 6 1178 eo 45 7 265 20 2 1503 002 BELG.-LUXBG. 617 565 4 123 1 4 70 168 194 003 PAY8-BAS 2523 14 1526 101 169 23 22 
1650 
1 101 
004 RF ALLEMAGNE 8636 1070 200 
2860 
11 1028 2097 82 1022 1 1475 
005 ITALIE 5684 1n 29 11 265 1155 124 
1soS 
249 3 811 
006 ROYAUME-uNI 8248 451 104 365 1 152 214 5281 184 8 
1547 007 lALANDE 1688 
13 1 
33 20 
249 14 
83 5 206 011 ESPAGNE 1255 4 
42 
453 2 313 
40D ETAT8-UNIS 2399 20 18 12 42 367 15 1883 
720 CHINE 1015 28 16 9 17 25 28 
12 
892 
728 COREE DU SUD 599 1 5 9 175 
5 
135 
3 
262 
732 JAPON 1634 
29 
48 406 238 
31 
221 
1 
715 
736 T'AI-WAN 1431 98 102 62 8 301 20 779 
740 HONG-KONG 4006 149 29 267 266 101 251 185 29 2729 
1000 M 0 N DE 48088 3082 745 7484 24 2583 4463 6018 4404 2708 224 14370 
1010 INTRA.CE 32554 2760 360 8279 24 1655 3937 5533 3440 2258 222 6085 
1011 EXTRA.CE 13534. 301 385 1185 828 547 488 965 448 3 8285 
1020 CLASSE 1 4881 20 123 575 342 9 42 384 284 2 3120 
1021 A E L E 662 1 45 127 61 12 27 2 387 
165 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance lmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I "EA.\46<1 I Espana I France 1 Ireland 1 ltalia 1 Nederland I Portugal I 
9703.90 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
981 
358 
33 
31 
18 
29 
103 
6 
49 
1 
79 
70 
67 
4 
t704 EQUIPMENT FOR P RLOURj TABLE AND FUNFAIR GAMES FOR ADULTS OR CHILDREN (INCLUDING BILLIARD TABLES AND PINT ABLES AND 
TABLE· TlNNIS REC UISITES 
ARTICLES POUR Jl UX DE SOCim 
9704.10 PLAYING CARDS, I CL TOY PLAYING CARDS 
CARll$ A JOUER, C LES CARTl~OUETS 
001 FRANCE 110 
002 BELG.-LUXBG. 1566 
004 FR GERMANY 535 
005 ITALY 102 
006 UTD. KINGDOM 68 
011 SPAIN 108 
036 SWITZERLAND 165 
036 AUSTRIA 1469 
400 USA 79 
720 CHINA 553 
740 HONG KONG 297 
1000 W 0 R L 0 5620 
1010 INTRA·EC 2568 
1011 EXTRA·EC 3053 
1020 CLASS 1 1730 
1021 EFTA COUNTR. 1639 
1030 CLASS 2 478 
1040 CLASS 3 848 
9704.15 TABLE-TENNIS BA'I: , BALLS AND NETS 
24 
20 
3 
3 
1 
1 
2 
6 
; 
67 
57 
10 
10 
4 
1 
RAOUETnS, BAW ET FILETS DE TENNIS DE TABLE 
29 
16 
8 
; 
54 
; 
4 
148 
58 
89 
56 
55 
4 
30 
39 
148 
1:i 
23 
2 
20 
130 
8 
1 
21 
418 
230 
186 
159 
150 
26 
1 
~ ~~~6r~ANY 1l~ 1~ 1~ 8 
720 CHINA 231 12 9 99 
732 JAPAN 42 1 2 25 
740 HONG KONG 1155 19 16 526 
1000 W 0 R L D 1869 81 44 682 
1010 INTRA·EC 224 27 3 8 
1011 EXTRA-EC 1628 54 41 875 
1020 CLASS 1 92 3 13 36 
1021 EFTA COUNTR. 45 2 11 8 
1030 CLASS 2 1203 25 17 537 
1040 CLASS 3 333 27 11 99 
9704.20 ELECTRIC CAR RAC ~G Sm, HAVING THE CHARACTlR OF COMPETITIVE GAMES 
1 
13 
45 
35 
i 
22 
59 
31 
238 
100 
138 
25 
22 
54 
60 
; 
2 
4 
4 
1 
2 
1 
3 
1162 
12 
1179 
4 
1175 
1175 
1162 
1 
20 
19 
47 
3 
43 
23 
20 
306 
74 
30 
17 
19 
3 
26 
17 
29 
43 
569 
448 
121 
47 
30 
45 
29 
47 
6 
34 
7 
335 
550 
89 
460 
14 
6 
356 
91 
CIRCUITS ELECTRIO ES DE YOITURES AUTOMOBILES PRESENT ANT LES CARACTlRISTIOUES DE JEUX DE COMPETITION 
~ ~b~lkNo<wJ>M 1~ 10~ 46 284 5 6 m 
1000 W 0 R L D 1580 111 56 301 8 6 728 
~8~? ~~':.~~~ 1m 1~ s~ 29I ~ ~ ~rs 
1030 CLASS 2 1094 101 46 294 6 6 371 
9704.30 COIN OR DISC OPE~ TlD AUTOMATIC AMUSEMENT AND GAMING MACHINES 
JEUX AUTOMATIQUE FONCTIONNANT PAR INTRODUCTION D'UNE PIECE DE UONNAIE OU D'UN JETON 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
281 
261 
1081 
617 
1997 
674 
125 
29 
29 
2997 
41 
434 
56 
1000 W 0 R L 0 8754 
1010 INTRA·EC 5086 
1011 EXTRA·EC 3668 
1020 CLASS 1 3593 
1021 EFTA COUNTR. 85 
1030 CLASS 2 75 
9704.40 BILLIARD TABLES (W l1t OR WITHOUT LEGS) 
BILLARD5-MEUBLES iT BILLARD$ DE TABLE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1704.50 TABLE· TENNIS TABLE 
TABLES DE TENNIS D TABLE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
058 GERMAN DEM.R 
365 
225 
212 
194 
1831 
414 
3483 
2936 
546 
119 
428 
935 
2909 
2819 
9i 
53 
17 
100 
22 
11 
; 
93 
2 
30 
441 
315 
126 
124 
2 
2 
56 
73 
10 
830 
5 
985 
980 
5 
5 
1472 
162 
8 
33 
11 
22 
8 
42 
3 
12 
158 
82 
78 
65 
11 
11 
8 
5 
1 
1 
49 
31 
1000 W 0 R L D 7278 1753 168 
1010 INTRA·EC 4228 1581 49 
1011 EXTRA·EC 3046 172 118 
1040 CLASS 3 2844 169 31 
9704.60 VIDEO GAMES OF A K ~D USED WITH A TELEVISION RECEIVER 
56 
66 
115 
169 
125 
39 
1 
3 
1802 
19 
171 
14 
2587 
574 
2013 
1992 
4 
20 
276 
61 
89 
67 
109 
112 
808 
618 
188 
74 
114 
51 
83 
55 
7 
JEUX VIDEO DES TYPE UTILISABLES A YEC UN RECEPTEUR DE TELEVISION 
003 NETHERLANDS 45 4 
004 FR GERMANY 52 3 
~ ITt'J-.YKINGDOM 1~ 1 ~ 1i 
400 USA 64 3 
728 SOUTH KOREA 14 
732 JAPAN 73 
~~ ~~;r~~ONG 2U i 
166 
26 
22 
41 
5 
3 
47 
146 
10 
2 
10 
178 
195 
191 
4 
4 
3 
4 
3 
1 
1 
3 
3 
; 
3 
5 
2 
63 
9 
83 
8 
75 
75 
2 
2 
4 
; 
68 
21 
98 
75 
22 
22 
30 
70 
100 
100 
,; 
8 
10 
94 
44 
262 
299 
30 
127 
30 
6 
485 
14 
26 
2 
1439 
885 
554 
536 
6 
16 
10 
35 
112 
116 
139 
444 
294 
150 
11 
140 
656 
305 
2503 
3475 
964 
2511 
2503 
9 
26 
11 
29 
7 
4 
8 
39 
12 
23 
10 
91 
52 
39 
16 
23 
; 
1 
5 
11 
2 
9 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
1 
5 
184 
484 
191 
273 
273 
670 
671 
870 
1 
; 
13 
9 
4 
j 
3 
80 
11 
8 
39 
25 
9 
2 
23 
28 
50 
192 
88 
108 
26 
25 
52 
28 
10 
10 
20 
2 
85 
144 
10 
119 
11 
10 
86 
22 
5 
6 
10 
5 
8 
6 
17 
4 
262 
29 
6 
19 
136 
1 
2 
5 
503 
328 
177 
174 
30 
3 
6 
2 
50 
75 
20 
55 
5 
50 
60 
278 
39 
487 
390 
73 
56 
2 
10 
14 
1 
6 
2 
4 
13 
46 
1 
592 
57 
12 
10 
115 
10 
2 
2 
3 
884 
873 
210 
131 
126 
"37 
42 
6 
2i 
1 
26 
78 
10 
65 
2 
1 
26 
37 
11 
43 
89 
46 
43 
43 
62 
23i 
15 
1449 
17 
4 
2 
23 
32 
1 
14 
28 
1896 
1793 
103 
99 
25 
5 
22 
146 
4 
33 
33 
280 
219 
61 
25 
36 
45 
87 
84 
218 
132 
86 
85 
; 
4 
; 
3 
92 
7 
86 
2 
1 
84 
15 
1 
1 
9 
31 
18 
13 
1 
1 
11 
1 
39 
38 
2 
2 
4 
4 
33 
3 
45 
45 
Import 
UK 
539 
160 
36 
410 
290 
1 
68 
24 
39 
34 
410 
131 
1748 
853 
893 
99 
64 
159 
635 
23 
3 
14 
3 
113 
199 
54 
145 
8 
5 
115 
22 
219 
271 
40 
231 
219 
49 
36 
56 
157 
375 
6 
1 
1oB 
1 
130 
7 
949 
683 
265 
247 
2 
18 
1 
4 
11 
54 
110 
48 
62 
2 
60 
60 
641 
975 
900 
75 
4 
3 
41 
45 
7 
1 
41 
23 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartt I Deu1schland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal .I UK 
8703.80 
1030 CLASSE 2 7159 193 169 601 568 386 419 542 62 4218 
1040 CLASSE 3 1495 88 92 9 18 152 25 39 124 948 
8704 'f~~~ft'tlN~O~lot~~~~ TABLE AND FUNFAIR GAMES FOR ADULTS OR CHILDREN (INCLUDING BILLIARD TABLES AND PINT ABLES AND 
GESELLSCHAFTSSPIELE 
9704.10 PLAYING CARDS, INCL TOY PLAYING CARDS 
KARTENSPIELE, EINSCHL KINDERKARTENSPIELE 
001 FRANCE 897 214 1 235 6 8 
1343 158 
103 15 4 311 
002 BELG.-LUXBG. 6161 
11i 
155 948 73 3 114 3080 7 2300 
004 RF ALLEMAGNE 2306 96 
11i 
137 10 265 4 136 336 27 1164 
005 ITALIE 531 42 16 179 10 104 
79 78 
44 4 21 
006 ROYAUME-UNI 537 15 2 150 2 201 8 2 435 011 ESPAGNE 731 11 4 29 39 
7 
126 3 82 2 
036 SUISSE 927 11 6 326 1 33 
3 
54 369 
1i 
100 
038 AUTRICHE 1737 15 269 491 122 12 184 151 102 377 
400 ETAT5-UNIS 621 42 1 65 10 9 200 3 13 29 1 228 
720 CHINE 846 2 2 160 50 33 46 5 6 546 740 HONG-KONG 939 14 75 89 150 31 180 14 379 
1000 M 0 N DE 19746 514 889 2538 to8 71 2712 397 946 4303 197 8489 
1010 INTRA..CE 13714 445 298 1522 438 34 2077 314 483 3578 46 4481 
1011 EXTRA..CE 6032 69 371 1016 473 37 635 83 465 725 151 2007 
1020 CLASSE 1 3423 68 280 919 150 37 422 5 231 549 15 747 
1021 A E L E 2688 26 279 825 123 20 218 3 205 497 11 461 
1030 CLASSE 2 1336 1 14 94 156 162 44 188 67 136 474 
1040 CLASSE 3 1274 76 3 167 51 34 46 110 787 
8704.15 TABLE-TENNIS BATS, BALLS AND NETS 
nSCHTENNISSCHLAEGER, ·BAELLE UNO -NETZE 
004 RF ALLEMAGNE 1795 169 69 
326 
3 11 990 5 189 136 70 153 
030 SUEDE 868 30 127 9 5 1to 5 to 6 10 70 
720 CHINE 2088 78 57 1083 2 203 250 5 116 133 11 150 
732 JAPON 1318 52 23 751 4 21 214 4 37 82 8 122 
740 HONG-KONG 6968 99 112 3395 20 141 2069 22 372 155 54 529 
1000 M 0 N DE 14650 592 405 5799 40 428 4443 83 933 813 208 1328 
1010 INTRA..CE 2641 259 75 101 8 42 1389 19 193 179 110 268 
1011 EXTRA..CE 12064 333 330 5698 34 364 3027 44 844 433 98 1059 
1020 CLASSE 1 2438 82 151 1163 13 26 405 10 127 93 18 350 
1021 A E L E 1035 30 129 328 9 5 1to 5 to 11 10 228 
1030 CLASSE 2 7310 143 117 3452 20 153 2240 25 392 155 68 545 
1040 CLASSE 3 2338 108 62 1083 2 205 381 10 124 165 12 164 
8704.20 ELECTRIC CAR RACING Sm, HAVING THE CHARACTER OF COMPETITlVE GAMES 
ELEKTRISCHE AUTO.RENNSPIELE (GESELLSCHAFTSSPIELE) 
006 ROYAUME·UNI 2540 49 2 2 
17 24 
2232 22 36 197 
1oo!i 740 HONG·KONG 4949 4to 200 1188 1831 22 40 150 
1000 M 0 N DE 9043 623 274 1321 28 38 4819 44 77 717 1302 
1010 INTRA..CE 3712 126 40 47 
2i 3i 
2707 22 38 562 170 
1011 EXTRA..CE 5320 497 234 1273 1901 22 40 155 1132 
1030 CLASSE 2 5066 490 200 1268 25 24 1635 22 40 150 1012 
1704.30 COIN OR DISC OPERATED AUTOMAnc AMUSEMENT AND GAMING MACHINES 
AUTOMAn5CHE SPIELE MIT MUENZEINWURF 
002 BELG.·LUXBG. 4360 
1012 
1 635 6 1 2115 8 117 920 1 556 
003 PAY5-BAS 3412 170 839 10 7 589 1 46 
2880 3 738 004 RF ALLEMAGNE 12507 975 608 
1399 
344 17 4412 65 2134 1049 
005 ITALIE 7077 265 125 68 3546 
1847 566 324 396 1350 006 ROYAUME·UNI 26340 1160 326 3163 98 948 17835 6022 007 IRLANDE 12214 430 162 2492 5 2739 
7 
364 
595 011 ESPAGNE 2112 527 12 312 484 58 116 
036 SUISSE 807 10 5 106 
159 
209 275 171 31 
038 AUTRICHE 941 6 
117 
128 
5 7976 4270 1467 
638 66 10 400 ETAT5-UNIS 45525 1416 26977 749 581 1901 
728 COREE DU SUD 7127 318 436 3114 
2 
75 2926 
2573 
4 106 
10 
146 
732 JAPON 20908 589 407 10462 583 1451 64 433 4334 
800 AUSTRALIE 2678 715 123 134 1542 1 163 
1000 M 0 N DE 147673 6903 2803 50496 375 1817 27593 8814 5018 26005 1071 18780 
1010 INTRA..CE 68526 4540 1408 8925 382 196 14833 1942 2961 22468 994 9879 
1011 EXTRA..CE 79138 2363 1398 41571 12 1621 12752 6872 2055 3517 77 6900 
1020 CLASSE 1 71455 2024 923 38416 12 1491 9794 6853 1953 3365 77 6547 
1021 A E L E 2278 18 399 239 5 159 213 10 265 810 140 
1030 CLASSE 2 7677 340 474 3150 130 2957 19 102 152 353 
1704.40 BILUARD TABLES (WITH OR WITHOUT LEGS) 
BILLARDMOEBEL UNO n5CHBILLARDS 
001 FRANCE 1296 156 1029 3 10 18 4 13 75 2 6 002 BELG.·LUXBG. 1176 
1314 42 
462 23 588 4 3 
003 PAY5-BAS 2833 915 
14 
449 n 113 005 ITALIE 1707 62 787 
12 
767 
1817 18 2 006 ROYAUME-UNI 5764 2799 323 226 458 108 
1aS 736 T'AI·WAN 1804 26 461 100 658 1 228 142 
1000 M 0 N DE 16011 4408 50 4506 24 388 2620 1828 363 1325 35 470 
1010 INTRA..CE 13318 4378 48 3592 20 273 1898 1821 91 934 35 228 
1011 EXTRA..CE 2687 28 2 914 4 108 722 5 272 392 242 
1020 CLASSE 1 831 2 2 445 4 
1oS 
52 3 44 245 37 1030 CLASSE 2 1653 26 469 670 228 147 204 
8704.50 TABLE· TENNIS TABLES 
n5CHE FUER n5CNTENNIS 
002 BELG.·LUXBG. 1769 
1400 76 
78 1 67 1342 
3 
94 66 54 67 
004 RF ALLEMAGNE 3709 4 104 522 422 134 6 948 
058 RD.ALLEMANDE 2019 122 21 1766 33 57 
1000 M 0 N DE 8588 1780 260 110 31 172 3877 45 734 267 78 1432 
1010 INTRA..CE 6091 1642 78 88 8 172 1870 35 813 202 77 1308 
1011 EXTRA..CE 2478 138 182 22 24 1808 10 108 64 124 
1040 CLASSE 3 2062 130 21 1766 68 57 
8704.80 VIDEO GAMES OF A KIND USED WITH A TELEVISION RECEIVER 
VIDEOSPIELE MIT FERNSEHEMPFAHGSGERAET 
003 PAY5-BAS 968 167 5 501 
19 
192 56 
12 
46 
004 RF ALLEMAGNE 683 40 19 
305 7 
465 68 60 
005 ITALIE 935 135 
496 
1 83 
94 73 215 
404 
006 ROYAUME·UNI 3365 49 1530 11 2 915 697 400 ETAT5-UNIS 1203 1 72 176 2 5 194 34 24 22 728 COREE DU SUD 1192 9 38 403 5 641 9 101 732 JAPON 2835 20 1282 6 360 936 147 10 42 736 T'AI·WAN 4520 
5 
1 3024 99 538 43 100 709 
740 HONG-KONG 1006 5 310 4 93 146 98 343 
167 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment I Orlglne I provenance NlmexeJ EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland l 'EMci5o I Espana I France J Ireland I ltalia I Nederland L Portugal J UK 
1704.60 I 
1000 W 0 A L D 813 20 16 329 11 29 151 10 41 29 176 
1010 INTRA-EC 334 19 11 100 11 1 81 7 27 24 52 
1011 EXTRA-EC 480 1 4 230 1 28 70 3 14 5 124 
1020 CLASS 1 159 4 67 ,, 15 3 8 5 51 1030 CLASS 2 318 1 160 17 55 6 73 
I 
9704.99 EQUIPMENT FOR Pl:LOUR, TABLE AND FUNFAIR GAMES, NOT WITHIN 9704.111-60 
ARnCLES POUR J DE SOCIETE, AUTRES QUE REPR. SOUS 9704.10 A 60 
001 FRANCE I 1836 235 10 580 ; 4 tt:i 5 98 254 2 648 002 BELG.-LUXBG. : 577 . 16 23 16 54 44 96 4 210 
003 NETHERLANDS I 4757 989 141 1346 3 24 729 26 272 
870 
7 1220 
004 FR GERMANY 3618 76 187 . 14 17 1454 29 409 14 548 
005 ITALY 1343 157 23 390 2 17 366 19 
26i 
135 5 229 
006 UTD. KINGDOM 4714 219 154 1266 ,, 135 1349 870 434 15 
2097 007 IRELAND 3574 1 7 368 5 719 
,; 56 321 6 011 SPAIN 317 8 3 2 94 74 ,, 108 
030 SWEDEN 346 
2 
307 12 
9 
4 
10 
6 3 14 
036 SWITZERLAND 153 
:j 116 12 4 038 AUSTRIA 460 3 330 4 6 128 4 
064 HUNGARY 429 
47 
6 18 
19 tri 67 2o:i 403 2 400 USA 2182 10 418 166 1076 
404 CANADA 539 3 s ,; 17 2 12 505 624 ISRAEL 468 6 5 434 4 
662 PAKISTAN 76 6 69 
12 10 2<i 1 706 SINGAPORE 588 1 233 ; 2 311 720 CHINA 130 5 5 10 :j 7 ; 10 50 52 728 SOUTH KOREA 90 4 2 1 21 3 47 732 JAPAN 468 16 106 6 53 50 16 52 54 
17 
131 
736 TAIWAN 3433 37 77 806 7 59 333 12 129 397 1559 
740 HONG KONG 2452 86 52 289 35 149 323 20 71 297 15 1115 
1000 W 0 A L D 33482 1950 1093 6658 87 S08 5819 1154 1733 4271 96 10113 
1010 INTRA-EC 20770 1685 540 3988 32 218 4824 1013 1214 2125 52 5081 
1011 EXTAA-EC 12711 265 552 2672 55 290 994 141 519 2146 45 5032 
1020 CLASS 1 4312 75 347 1022 8 72 267 87 274 393 5 1762 
1021 EFTA COUNTR. 1044 9 331 463 2 
21S 
16 4 17 145 5 32 
1030 CLASS 2 7304 135 145 1459 46 711 53 232 1162 37 3106 
1040 CLASS 3 1095 55 61 191 1 16 2 13 591 2 163 
1705 CARNIVAL ARncLE ; ENTERTAINMENT ARnCLES; CHRISTMAS TREE DECORAnDNS AND SIMILAR ARncLES FOR CHRISTMAS FESTIVmES 
~sr~s:..wc'lfr ~~~~Sf~J:J'eftls":r.fotLCCESS. DE COnLLON ET ARnCLES..SURPRISES; ARnCLES ET ACCESS. POUR ARBRES DE 
9705.10 CARNIVAL AND ENTI RTAINMENT ARncLES 
ARncLES POUR Dl'l Rn&SEMENTS ET FETES, ACCESSOIRES DE COnLLON ET ARTICLE5-SURPRISES 
001 FRANCE 224 31 13 88 3 6 
s8 1 41 27 14 002 BELG.-LUXBG. 150 
119 38 21 2 ; 1 2 57 1 003 NETHERLANDS 623 71 208 3 41 
67 2 
140 
004 FR GERMANY 743 62 17 
112 
13 4 105 412 61 
005 ITALY 562 72 8 4 2 305 
92 2 
42 1 16 
006 UTD. KINGDOM 127 3 6 7 
6 
1 ,, 4 1 
10 008 DENMARK 58 1 16 2 4 11 8 
011 SPAIN 92 3 
:j 12 ; 19 31 4 22 038 AUSTRIA 212 29 167 ; 1 17 6 17 058 GERMAN DEM.R 602 135 
257 37 
338 53 33 13 
720 CHINA 827 1 8 3 10 80 407 23 
728 SOUTH KOREA 341 6 10 39 2 26 55 180 19 4 
732 JAPAN 46 
t6 IS 
22 4:i 5 4 ; 7 1 7 736 TAIWAN 731 280 52 40 62 58 5 164 740 HONG KONG 734 45 15 132 3 86 82 10 36 53 267 
1000 W 0 R L D 6354 396 274 1243 81 225 1294 116 1006 923 11 785 
1010 INTAA-EC 2589 289 81 327 28 17 719 97 548 210 6 269 
1011 EXTAA-EC 3759 108 192 918 54 207 575 19 458 713 5 516 
1020 CLASS 1 318 5 6 199 2 6 16 6 34 7 37 
1021 EFTA COUNTR. 238 
7i 
5 170 2 1 10 
ti 
26 6 5 18 1030 CLASS 2 1861 40 455 48 164 211 282 131 443 
1040 CLASS 3 1579 31 146 261 3 37 349 1 140 575 36 
1705.51 GLASS, CHRISTMAS ~EE DECORAnDNS AND ARnCLES FOR CHRISTMAS FESTIVmES 
ARncLES ET ACCESSOIRES P. ARBRES DE NOEL ET SIMIL EN VERRE 
004 FR GERMANY 119 7 9 5 35 2 6 40 19 058 GERMAN DEM.R 519 67 13 33 117 19 260 38 060 POLAND 264 5 5 2 44 15 113 47 
082 CZECHOSLOVAK 210 64 4 27 7 11 2 6 90 8 736 TAIWAN 409 2 18 152 33 6 76 110 
1000 W 0 A L D 1808 154 58 353 10 8 255 17 58 605 292 
1010 INTAA-EC 260 12 9 64 2 1 47 11 8 62 44 
1011 EXTRA-EC 1547 142 48 289 • 8 208 8 48 543 249 1030 CLASS 2 470 2 21 168 1 7 36 6 8 77 144 
1040 CLASS 3 1043 136 26 98 7 172 40 462 102 
1705.59 CHRISTMAS TREE DECORAnDNS AND ARncLES FOR CHRISTMAS FESTIVmES OF MATERIALS OTHER THAN GLASS 
ARncLES ET ACCESS IRES POUR ARB RES DE NOEL ET SIMILAIRES, EN AUTRES MA nERES QUE VERRE 
001 FRANCE 94 32 12 2 3 
164 ; 19 6 20 002 BELG.-LUXBG. 257 
207 3i 
5 ; 42 16 12 29 003 NETHERLANDS 1869 783 
:j 509 10 190 173 126 004 FR GERMANY 798 86 37 
ts:i 
12 215 5 50 22 195 
005 ITALY 1152 148 
:j 4 9 377 18 :j 243 25 175 006 UT GDOM 323 3 7 1 32 263 9 2 
007 IR 190 ; 6 12 7 7 100 008D K 63 29 011 SPAIN 51 2 
IS 
6 26 13 s 3 030 SWEDEN 105 1 35 2 33 7 
032 FINLAND 127 1 9 15 1 
2 
1 7 92 058 GERMAN DEM.R 170 9 34 
t6 
5 20 94 4 060 POLAND 106 51 1 
2 
10 28 400 USA 66 
IS 
12 4 5 12 1 1 46 720 CHINA 1943 45 796 178 8 344 89 448 
728 SOUTH KOREA 58 2 6 13 2 
s5 ; 3 8 24 732 JAPAN 245 3 5 28 
112 9S 
10 14 129 736 TAIWAN 5066 148 181 1318 529 37 765 291 t9 1568 
740 HONG KONG 1750 51 55 305 7 33 90 34 115 164 1 895 
1000 W 0 A L D 14689 722 495 3539 137 178 2219 382 1665 1173 104 4077 
1010 INTAA·EC 4825 478 72 973 10 27 1349 297 333 455 63 768 1011 EXTRA-EC 9833 238 423 2565 127 149 867 85 1311 718 41 3309 1020 CLASS 1 635 5 51 100 3 1 61 4 49 34 327 1021 EFTA COUNTR. 269 2 34 62 1 1 5 
70 
38 20 108 1030 CLASS 2 6949 202 242 1653 119 135 622 887 464 39 2516 1040 CLASS 3 2248 31 131 813 6 13 183 10 374 220 1 466 
9706 APPLIAN~PPAfLI:T! S~ESSORIES AND REQUISITES FOR GYMNASncs OR ATHLEnCS, OR FOR SPORTS AND OUTDOOR GAMES (OTHER THAN AR S FAWN IN HEADING NO 97.04) 
ARnCLES ET ENGIHS P UR JEUX DE PLEIN AIR, GYMNASnQUE, ATHLEnSME ET AUTRES SPORTS, SF ARTICLES DU NO. 1704 
1706.03 CRICKET AND POLO EQ IPMENT 
168 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 .I Bel g.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EAAci6Q I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8704.60 
1000 M 0 N DE 17554 432 654 7862 43 571 4228 130 544 361 10 2711 
1010 INTRA-CE 6484 397 523 2551 31 I 1766 15 208 221 10 665 
1011 EXTRA-CE 11071 35 131 5311 12 562 2463 34 337 132 2054 
1020 CLASSE 1 4284 21 123 1531 1 365 1135 34 181 10 883 
1030 CLASSE 2 6763 14 8 3762 11 196 1328 151 122 1171 
1704.19 EQUIPMENT FOR PARLOUR, TABLE AND FUNFAIR GAMES, NOT WITHIN 9704.10-60 
GESELLSCHAFTSSPIELE, NICHT IN 1704.10 BIS 60 ENTHALTEN 
001 FRANCE 10517 1634 39 2523 14 120 
1265 
53 1244 1405 37 3448 
002 BELG.-LUXBG. 5888 
7873 
94 237 7 163 121 492 1868 45 1596 
003 PAY8-BAS 27758 789 5985 49 102 4200 108 1502 
534i 
80 7070 
004 RF ALLEMAGNE 21220 825 1019 
2456 
52 231 8429 150 2100 92 2981 005 ITALIE 12423 1977 95 18 290 5799 34 
2197 
868 45 827 006 ROYAUME-UNI 36172 1963 941 10337 116 806 11707 4602 3278 225 
8897 007 IRLANDE 17255 32 42 2056 
5 
9 4303 
14 
361 1555 
39 011 ESPAGNE 1732 74 17 30 
:i 502 498 89 464 030 SUEDE 2615 2 1435 130 
3 119 
20 6 67 49 903 
036 SUISSE 1777 53 3 1122 
7 
194 177 9 97 
038 AUTRICHE 2022 24 22 1206 5 34 32 638 17 37 
064 HONGRIE 1207 
51i 
19 84 
10 mi 1516 843 1985 1091 4 13 400 ETAT8-UNIS 17528 138 3867 2240 6236 
404"CANADA 1904 35 
25 
2 1 97 110 103 1556 
624 ISRAEL 2512 20 35 32 2373 27 
662 PAKISTAN 504 51 449 
17 2 532 8i 1&3 
4 
706 SINGAPOUR 4428 3 1621 
:i 2 1989 720 CHINE 533 582 14 83 2 10 5 115 112 192 728 COREE DU SUD 2715 229 32 61 83 36 728 267 6 921 732 JAPON 21190 975 2595 115 2403 2460 962 2402 1485 7558 
736 T'AI-WAN 16523 135 181 3402 129 403 778 60 880 1993 42 8520 
740 HONG-KONG 31045 1001 476 3629 263 4255 6939 85 1774 3410 375 8838 
1000 M 0 N DE 242812 17841 5904 42780 875 1065 48564 m4 16816 28940 1088 83165 
1010 INTRA-CE 133278 14381 3038 23721 280 1724 38214 5082 8398 14443 582 25457 
1011 EXTRA-CE 109523 3460 2868 19059 615 7341 12350 2692 8409 14417 525 37707 
1020 CLASSE 1 47747 1624 1942 9120 133 2585 4284 1831 4738 4804 85 16601 
1021 A E L E 6738 103 1563 2586 8 3 170 27 233 881 75 1089 
1030 CLASSE 2 58898 1748 740 9427 470 4752 7982 854 3492 8289 439 20705 
1040 CLASSE 3 2882 88 186 512 13 3 85 7 179 1405 2 402 
8705 CARNIVAL ARnCLES; ENTERTAINMENT ARTICLES; CHRISTMAS TREE DECORAnONS AND SIMILAR ARncLES FOR CHRISTMAS FESTIVrrJES 
~nncv~N~~~~=-n~ERZ·, ZAUBERARTIKEL UND AEHNL WAREN ZUR UNTERHALTUNG UND FUER FESTE; CHRISTBAUMSCHMUCK UND 
8705.10 CARNIVAL AND ENTERTAINMENT ARTICLES 
KARNEY ALS-, KOnLLON-, SCHERZ·, ZAUBERARTIKEL UND AEHNL. WAREN ZUR UNTERHAL TUNG UND FUER FESTE 
001 FRANCE 2992 453 83 1150 43 117 
743 
26 665 228 11 216 
002 BELG.·LUXBG. 1362 
785 
1 162 
16 6 
5 16 425 ; 10 003 PAY8-BAS 4162 245 1012 1153 29 236 
942 
700 
004 RF ALLEMAGNE 7537 621 226 
977 
164 51 1621 5 2923 41 743 
005 ITALIE 3299 230 55 40 35 1554 8 
26 
232 18 150 
006 ROYAUME.lJNI 1078 36 74 110 6 13 132 608 55 18 
153 008 DANEMARK 959 22 326 16 38 76 4 189 128 7 
011 ESPAGNE 684 15 
22 
77 1 
6 
153 233 25 15 165 
038 AUTRICHE 1136 2 689 
9 
13 318 20 2 64 
058 RD.ALLEMANDE 1271 70 348 
1303 175 
569 
4 
87 152 ; 36 720 CHINE 2957 9 35 11 76 314 864 165 
728 COREE DU SUD 2796 62 58 380 31 210 496 1370 149 40 
732 JAPON 926 6 11 355 
229 
173 157 ; 90 18 ; 116 736 T'AI·WAN 5654 127 87 2669 260 326 427 431 1096 
740 HONG-KONG 4441 307 110 725 23 323 541 65 254 640 17 1436 
1000 M 0 N DE 43328 3095 1425 10240 611 1417 8123 790 7565 4548 133 5373 
1010 INTRA-CE 22201 2382 883 3825 285 281 5441 686 4342 2035 111 2182 
1011 EXTRA-CE 21109 733 741 6415 334 1156 2674 104 3208 2513 22 3211 
1020 CLASSE 1 2810 105 76 1173 30 188 265 31 560 40 2 340 
1021 A E L E 1388 2 55 741 17 6 51 68 423 21 2 70 1030 CLASSE 2 13631 543 256 3624 284 793 1758 2193 1227 18 2667 
1040 CLASSE 3 4664 86 408 1417 20 175 650 4 452 1246 2 204 
1705.51 GLASS, CHRISTMAS TREE DECORAnONS AND ARTICLES FOR CHRISTMAS FESTIVmES 
CHRISTBAUMSCHMUCK UNO AEHNUCHE ARTIKEL AUS GLAS 
004 RF ALLEMAGNE 1729 137 112 2 13 565 59 78 473 2 288 
058 RD.ALLEMANDE 2554 363 67 208 21 515 113 1322 153 060 POLOGNE 1176 35 34 3 
3 
193 84 418 201 
062 TCHECOSLOVAQ 1835 501 32 245 5 95 4i 55 800 104 736 T'AI·WAN 3888 10 134 1433 48 203 70 655 1289 
1000 M 0 N DE 13535 1198 418 2862 43 85 1705 303 414 3849 4 2874 
1010 INTRA-CE 2152 201 118 475 13 15 675 214 91 620 4 526 
1011 EXTRA-CE 10583 897 300 2386 30 60 1030 81 324 3228 2141 
1030 CLASSE 2 4338 13 142 1470 5 48 218 86 70 665 1621 
1040 CLASSE 3 5848 802 153 662 24 3 806 252 2541 505 
8705.59 CHRISTMAS TREE DECORATIONS AND ARnCLES FOR CHRISTMAS FESnvmES OF MATERIALS OTHER THAN GLASS 
CHRISTBAUMSCHMUCK UND AEHNUCHE ARnKEL AUS ANDEREN STOFFEN ALS GLAS 
001 FRANCE 1057 370 1 108 13 35 
892 12 
341 44 5 140 
002 BELG.-LUXBG. 1491 
1404 
1 57 1 143 196 
sO 189 003 PAY8-BAS 7528 117 3378 4li 10 1664 40 307 1522 548 004 RF ALLEMAGNE 9939 1117 460 
1333 
194 3132 75 733 148 2518 
005 ITALIE 8767 1283 3 30 83 2886 158 
26 
1613 170 1208 
006 ROYAUME-UNI 2568 56 14 79 16 259 2001 92 25 
soli 007 IRLANDE 523 
14 
10 
24 
5 
170 4 sci 69 7 008 DANEMARK 784 110 4 302 
011 ESPAGNE 556 14 
1o2 
45 ; 2 232 ; 210 &3 22 33 030 SUEDE 803 7 291 26 224 3 63 
032 FINLANDE 1696 16 105 117 23 7 23 15 21 149 
10 
1220 
058 RD.ALLEMANDE 815 21 152 
93 
11 1 27 16 27 537 13 
060 POLOGNE 600 3 213 4 10 1 56 220 
600 400 ETAT8-UNIS 728 3 20 48 33 1 17 25 14 370 720 CHINE 9693 90 174 3921 109 842 44 1436 2674 
728 COREE DU SUD 624 20 44 205 38 6 1 25 89 196 
732 JAPON 4714 77 42 630 
652 
3 1063 19 176 310 
136 
2394 
736 T'AI-WAN 39530 1048 1524 11168 819 3763 340 5031 2148 12903 
740 HONG-KONG 11595 317 260 1590 45 238 658 346 844 689 12 6596 
1000 M 0 N DE 106209 5934 3307 23593 sao 1598 15964 3104 10064 8275 722 32768 
1010 INTRA-CE 33485 4264 597 5125 107 351 8347 2290 1930 3555 438 5481 
1011 EXT RA-CE 72533 1657 2710 18487 773 1247 6563 814 7990 4720 284 27308 
1020 CLASSE 1 8661 108 329 1271 33 15 1180 65 494 561 3 4602 
1021 A E L E 2922 29 268 569 24 11 99 16 304 251 3 1348 
1030 CLASSE 2 52538 1399 1838 13164 696 1112 4503 687 5968 2938 271 19962 
1040 CLASSE 3 11334 150 544 4032 44 120 880 61 1529 1221 10 2743 
1706 APPLIAN~PARATUSvhfCESSORIES AND REQUISITES FOR GYMNASTICS OR ATHLETICS, OR FOR SPORTS AND OUTDOOR GAMES (OTHER 
THAN AR FALLING HIN HEADING NO 17.04) 
GERAm FUER FREILUFTSPIELE, LEICHTATHLETIK, GYMNASnK UND ANDERE SPORTARTEN, AUSGEN. WAREN DER TARIFNR. 1704 
9708.03 CRICKET AND POLO EQUIPMENT 
169 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalla 1 Nederland I Portugal I UK 
8706.03 ARTICLES DE CRI KET ET POLO 
662 PAKISTAN 505 1 504 
664 INDIA 103 103 
1000 W 0 R L D 639 4 2 1 1 8 3 822 
1010 INTRA·EC 13 1 2 i i 8 3 1 1011 EXTRA-EC 627 3 1 621 
1030 CLASS 2 616 1 1 614 
8706.07 TENNIS RACKm 
RAQUETTES DE 11 NNIS 
001 FRANCE 137 39 2 35 
i 
15 
1s0 
1 31 10 3 1 
002 BELG.-LUXBG. 425 
14 
5 126 13 11 46 31 32 
003 NETHERLANDS 40 16 
i 
2 4 
8 
2 2 
004 FR GERMANY 56 3 
:i 14 
4 32 1 7 
005 ITALY 59 4 
i 
1 4 30 22 12 4 17 006 UTD. KINGDOM 161 18 2 44 1 27 13 3 
010 PORTUGAL 24 22 
:i 
2 
7 36 19 1i 14 038 AUSTRIA 154 3 61 
i i 400 USA 60 1 36 1 3 3 6 8 
412 MEXICO 9 26 12 4 i 1 1 32 12 26 6 3 662 PAKISTAN 641 52 26 65 389 
706 SINGAPORE 17 
2 i 
6 
i 2 i 
4 2 
i 
5 
732 JAPAN 21 8 
:i 
2 
1o:i 
3 
736 TAIWAN 2010 90 19 477 174 629 19 113 7 376 
958 NOT DETERMIN 9 2 7 
1000 W 0 R L D 3881 229 49 895 8 245 938 88 260 234 63 875 
1010 INTRA-EC 812 104 12 238 3 32 187 31 88 90 43 63 
1011 EXTRA·EC 2959 122 37 657 8 214 738 55 154 145 20 811 
1020 CLASS 1 246 6 5 109 1 10 42 2 24 18 2 27 
1021 EFTA COUNTR. 161 3 3 64 
6 
8 37 
s:i 19 11 18 16 1030 CLASS 2 2707 117 32 544 203 696 131 126 781 
8706.10 GYMNASIUM AND THLETICS EQUIPMENT 
MATERIEL DE Gn NASTIQUE ET DE SPORT A THLETIQUE 
001 FRANCE 260 123 23 27 9 12 305 7 15 20 4 20 002 BELG.-LUXBG. 572 
495 9 
23 4 4 1 6 198 2 29 
003 NETHERLANDS 819 194 
24 
1 104 1 1 860 1 13 004 FR GERMANY 4460 784 145 
822 
199 1173 28 201 15 1051 
005 ITALY 2743 58 95 6 36 1476 
316 2i 
23 13 214 
006 UTD. KINGDOM 924 25 35 289 3 65 90 74 6 
1208 011 SPAIN 2382 231 
5 
64 1 663 9 138 4 44 
028 NORWAY 101 2 83 
14 5 1 1 1 1 2 7 030 SWEDEN 358 6 44 77 42 5 4 159 
032 FINLAND 1399 45 14 364 7 72 8 42 1 646 
036 SWITZERLAND 73 10 4 42 3 7 6 1 
058 GERMAN DEM.R 524 29 Hi 12 439 4 45 11 060 POLAND 879 9 
12 
737 96 
i 
5 
400 USA 976 1 
:i 
160 21 
:i 
3 1 777 
404 CANADA 3516 62 64 
i 
26 58 1 84 3196 
720 CHINA 1837 83 750 2 41 760 200 
728 SOUTH KOREA 296 13 
i 
15 3 17 2 246 
732 JAPAN 74 3 46 
1:i 6:i 1074 :i 4 2 i 16 736 TAIWAN 15216 321 31 8336 457 153 4744 
1000 W 0 R L D 39034 2375 428 12406 78 458 6381 372 1088 2433 89 12816 
1010 INTRA-EC 12253 1746 309 1432 47 323 3845 362 388 1178 83 2538 
1011 EXTRA-EC 28782 629 120 10974 31 134 2538 10 711 1254 5 10378 
1020 CLASS 1 6646 153 71 922 16 51 206 3 34 145 4 5041 
1021 EFTA COUNTR. 1954 63 67 583 15 12 120 1 22 54 3 1014 
1030 CLASS 2 15855 347 32 6539 13 83 1089 3 474 160 1 5114 
1040 CLASS 3 4263 130 17 1513 2 1241 4 203 949 224 
1708.31 SQUASH AND BAD~ INTON RACKETS 
RAQUETTES DE SO ASCK-llENNIS ET DE BADMINGTON 
001 FRANCE 24 2 
i 
1 3 
14 i 
16 
15 :i 7 002 BELG.-LUXBG. 107 
:i 
66 1 
2 004 FR GERMANY 92 
19 
1 7 
8 
74 6 
006 UTD. KINGDOM 54 6 6 2 4 2 13 7 732 JAPAN 26 9 4 
5i 224 1:i 28 137 5 736 TAIWAN 1644 83 43 642 419 
1000 WORLD 2108 121 53 760 1 58 264 21 68 241 9 510 
1010 INTRA-EC 323 22 1 85 1 8 38 8 21 103 3 24 
1011 EXTRA·EC 1780 96 51 668 52 227 12 46 138 8 466 
1020 CLASS 1 58 9 6 7 1 18 1 16 
1021 EFTA COUNTR. 26 
87 44 2 5:i 226 12 18 137 5 6 1030 CLASS 2 1669 655 28 443 
8706.33 CROSS-COUNTRY S IS 
SKIS DE FOND 
004 FR GERMANY 61 4 6 
1:i 54 25 4 21 1 005 ITALY 82 1 
27 
14 
17 
1 
032 FINLAND 111 2:i 61 i 1 3 2 6 038 AUSTRIA 864 8 661 2 106 13 44 
056 SOVIET UNION 146 
2i 5 146 ; 56 5 11 058 GERMAN DEM.R 99 
7i 062 CZECHOSLOVAK 82 2 6 1 2 
1000 W 0 R L D 1504 81 57 878 1 57 208 44 82 20 
1010 INTRA-EC 181 18 7 18 i 54 40 4 23 1 1011 EXTRA·EC 1344 45 51 960 3 168 40 59 19 
1020 CLASS 1 1010 23 38 736 1 3 110 34 46 19 
1021 EFTA COUNTR. 999 23 38 730 1 3 110 29 46 19 
1040 CLASS 3 334 22 12 224 1 56 6 13 
8706.34 SNOW SKIS OTHER ~N CROSS-COUNTRY 
SKIS DE NEIGE, AUT ES QUE SKIS DE FOND 
001 FRANCE 634 23 10 335 1 72 
,; 274 15 104 004 FR GERMANY 135 4 3 
129 i 
5 95 15 2 
005 ITALY 276 3 1 9 119 
:i 
9 5 
011 SPAIN 93 1 5 53 15 5 12 
032 63 3 42 
14 i 
1 7 6 2 
036 NO 90 
14 
1 
:i 
39 30 3 2 
038 AUS 2959 35 1460 76 408 765 121 57 
046 YUG VIA 94 i 1 38 4 10 39 2 058 GERMAN DEM.R 82 43 
113 i 
38 
9 3 4 400 USA 146 1 15 
1000 W 0 R L D 4878 58 154 2177 8 188 668 1 1271 188 193 
1010 INTRA·EC 1349 37 18 518 2 88 147 372 45 123 
1011 EXTRA·EC 3504 18 135 1680 4 81 518 878 141 69 
1020 CLASS 1 3377 17 88 1627 4 61 480 874 137 69 
1021 EFTA COUNTR. 3136 17 87 1476 3 77 454 825 134 63 
1040 CLASS 3 124 2 46 33 38 1 4 
1708.37 SKI STICKS 
CANNES POUR SKIS E NEIGE 
005 ITALY 327 3 2 137 4 31 125 16 9 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Maidel and - Reporting country - Pays dllclarant Origin 1 consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal j UK 
8708.03 GERAETE FUER KRICKET UND POLO 
662 PAKISTAN 1034 1 4 2 1027 664 INDE 805 805 
1000 M 0 N DE 2199 10 47 18 12 18 28 1 81 2010 
1010 INTRA..CE 132 10 30 13 1 8 18 1 44 8 
1011 EXTRA..CE 2087 17 3 11 8 7 17 2004 
1030 CLASSE 2 1883 1 2 7 8 7 2 1856 
1708.07 TENNIS RACKETS 
TENNISSCHLAEGER 
001 FRANCE 9279 2099 113 2883 14 888 
5062 
59 2601 404 108 110 002 BELG.-LUXBG. 16296 
361 
210 5501 55 593 5 516 1945 1265 1144 
003 PAY5-BAS 1202 4 557 8 1 40 5 53 469 77 101 004 RF ALLEMAGNE 3002 104 18 
221 
3 113 226 1683 43 338 005 ITALIE 554 199 8 1 14 20 
237 800 
22 17 52 
006 ROYAUME-UNI 5019 428 87 1773 13 25 1022 490 54 
1 010 PORTUGAL 908 827 
165 
63 
10 425 12 5 505 21i 038 AUTRICHE 12882 326 5412 2911 33 1764 1338 400 ETAT5-UNIS 2708 27 22 1405 15 66 215 259 301 56 309 
412 MEXIOUE 611 
99 49 
364 6 28 56 1 57 44 1 115 662 PAKISTAN 2044 225 116 253 115 111 27 986 
706 SINGAPOUR 1021 
126 
3 414 1 
79 li 235 125 17 243 732 JAPON 1039 79 507 
a2 32 86 1 104 736 T'AI-WAN 48796 1961 508 13738 3416 14106 284 3646 2762 196 8097 
956 NON DETERMIN 614 94 1 519 
1000 M 0 N DE 107495 8708 1302 33505 232 5828 24093 778 12352 7235 1824 13537 
1010 INTRA..CE 38380 4061 439 11017 94 1834 6385 307 5748 3330 1568 1787 
1011 EXTRA..CE 70501 2553 863 22487 138 4184 17707 472 6084 3905 357 11741 
1020 CLASSE 1 17111 493 288 7541 25 591 3223 42 2126 845 102 1835 
1021 A E L E 13303 341 187 5606 10 493 2929 406 1781 523 28 1405 1030 CLASSE 2 53202 2060 573 14890 114 3600 14474 3956 3060 253 9814 
1708.10 GYMNASIUM AND ATHLETICS EQUIPMENT 
GERAETE FUER TURN EN, GYMNASTIK UNO A THLETlK 
001 FRANCE 1256 659 11 186 42 63 
997 
20 95 43 22 115 
002 BELG.-LUXBG. 1852 
1720 
3 122 30 13 3 18 521 6 139 
003 PAYS-BAS 3184 53 757 
136 
7 543 3 10 3365 6 85 004 RF ALLEMAGNE 16973 2945 604 
2805 
635 4671 113 1100 90 3314 
005 ITALIE 8427 264 272 34 171 4181 
tooi 1o2 
99 42 559 
006 ROYAUME-UNI 3990 203 87 1308 26 366 500 348 49 
3908 011 ESPAGNE 7295 329 1 251 5 2264 31 324 17 165 
028 NORVEGE 675 9 43 532 
sO 29 5 5 21 9 7 51 030 SUEDE 1970 48 255 450 319 1 47 50 714 
032 FINLANDE 5979 235 104 1371 4 31 536 37 156 9 3500 036 SUISSE 641 45 35 245 1 33 167 104 7 
056 RD.ALLEMANDE 736 48 1 
49 
586 
10 
eo 21 
060 POLOGNE 2057 32 12 li 144 1719 i 222 17 13 400 ETAT5-UNIS 4373 7 9 957 318 43 15 2854 
404 CANADA 3395 93 28 236 
2 
74 148 55 18 329 2414 
720 CHINE 1110 45 2 373 5 43 402 238 
728 COREE DU SUD 625 26 2 105 8 24 4 456 
732 JAPON 694 45 5 298 
21i 84 3 4 20 19 3 304 736 T'AI-WAN 17478 290 73 7814 2146 638 169 6229 
1000 M 0 N DE 85306 7122 1605 18228 375 1637 18262 1245 2868 6069 418 25377 
1010 INTRA..CE 43417 8152 1030 5728 273 1275 13207 1173 1668 4398 380 8135 
1011 EXTRA..CE 41890 870 575 13500 102 362 6055 72 1302 1671 38 17242 
1020 CLASSE 1 18115 494 480 4311 68 278 1397 65 366 708 33 9915 
1021 A E L E 9455 338 437 2735 54 60 917 7 279 339 16 4273 
1030 CLASSE 2 18959 334 77 8295 28 84 2240 4 664 184 5 7044 
1040 CLASSE 3 4816 142 18 894 7 2418 3 272 779 283 
1708.31 SQUASH AND BADMINTON RACKETS 
SQUASH-SCHLAEGER UNO FEDERBAWCHLAEGER 
001 FRANCE 573 67 8 39 
1i 
89 
352 
5 354 3 4 4 
002 BELG.-LUXBG. 3336 85 32 1862 73 29 89 564 118 295 004 RF ALLEMAGNE 1178 8 9o2 i 38 101 4 708 5 145 006 ROYAUME-UNI 1975 144 30 20 150 203 29 491 334 732 JAPON 1428 268 449 367 1 8 
277 122 1555 
1 
736 T'AI·WAN 25587 1261 715 9797 1157 1708 37 8956 
1000 M 0 N DE 36569 2275 1268 13398 13 1394 2418 535 1087 3342 171 10694 
1010 INTRA..CE 7692 591 81 2953 13 220 859 252 494 1774 130 535 
1011 EXTRA..CE 28731 1573 1185 10443 1174 1757 282 548 1568 41 10160 
1020 CLASSE 1 2534 289 453 426 1 34 4 425 6 2 894 
1021 A E L E 927 4 
727 
21 1173 22 3 425 1556 3li 452 1030 CLASSE 2 26016 1282 9964 1723 278 123 9152 
1708.33 CROSS.COUNTRY SKIS 
SKI FUER DEN LANGLAUF 
004 RF ALLEMAGNE 769 33 75 
272 
4 318 60 276 
i 
3 
005 ITALIE 509 16 306 55 163 393 2 032 FINLANDE 1792 4 931 
10 
9 101 48 
1o9 038 AUTRICHE 14756 359 167 10887 30 2208 265 723 
056 U.R.S.S. 962 
134 3li 962 12 393 s:i 85 056 RD.ALLEMANDE 715 505 062 TCHECOSLOVAQ 595 15 50 6 19 
1000 M 0 N DE 21045 759 690 13918 12 110 3233 829 1178 1 314 
1010 INTRA..CE 1580 245 82 329 
12 
58 497 80 301 1 8 
1011 EXTRA..CE 19459 513 808 13589 51 2736 765 877 308 
1020 CLASSE 1 17133 365 511 12079 10 39 2341 707 773 308 
1021 A E L E 17023 364 509 12016 10 39 .. 2341 668 773 305 
1040 CLASSE 3 2322 148 98 1508 12 393 56 105 
1708.34 SNOW SKIS OTHER THAN CROSS.COUNTRY 
SKI FUER DEN WINTERSPORT, AUSG. LANGLAUFSKI 
001 FRANCE 17898 525 215 7243 11 1305 
225 
6204 308 2087 
004 RF ALLEMAGNE 3407 78 67 
1642 12 
72 2545 275 145 
005 ITAL 3700 45 19 108 1584 
23 
184 106 
011 ESP 1175 14 64 665 
7 
187 61 161 
032 FIN 716 37 385 8 14 143 112 10 
036 SUI E 2098 1 20 290 
s:i 10 1087 3 585 59 5 46 038 AUTRICHE 50818 304 842 25490 1201 5745 13845 2374 1156 
048 YOUGOSLAVIE 1409 3 14 422 8 71 127 726 1 37 
056 RD.ALLEMANDE 509 6 214 
2499 11i 
289 
100 a2 85 400 ETAT5-UNIS 3251 10 14 353 
1000 M 0 N DE 88424 1232 1785 38618 88 2800 9791 18 24702 3527 5 3859 
1010 INTRA..CE 26531 853 365 8588 23 1489 2052 14 8785 863 5 2499 1011 EXTRA..CE 59559 379 1420 29030 67 1311 7738 3 15584 2684 1360 
1020 CLASSE 1 58672 355 1179 28756 63 1311 7447 3 15554 2639 5 1360 
1021 A E L E 53966 343 1151 25629 56 1220 6941 3 14630 2558 5 1232 
1040 CLASSE 3 862 24 239 273 3 289 9 25 
1708.37 SKI STICKS 
SKISTOECKE 
005 ITALIE 3112 25 15 1304 29 239 1253 147 100 
171 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUii6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8706.37 
028 NORWAY 110 1 7 90 6 1 4 1 
032 FINLAND 84 1 6 52 13 9 3 
036 SWITZERLAND 23 
2 
1 19 
8 
2 1 
1i 5 036 AUSTRIA 222 8 115 65 2 
1000 W 0 R L D 872 17 29 447 4 50 227 22 52 24 
1010 INTRA·EC 398 12 4 149 4 42 136 9 23 17 
1011 EXTRA·EC 476 5 28 298 8 90 13 29 7 
1020 CLASS 1 470 5 25 297 8 86 13 29 7 
1021 EFTA COUNTR. 469 5 25 297 8 86 13 29 6 
8708.43 SKI BINDINGS 
FlXA TIONS POUR KIS DE NEIGE 
001 FRANCE 1209 23 9 557 4 95 43 441 41 39 004 FA GERMANY 255 1 5 71!i 1 16 162 8 19 036 AUSTRIA 1444 1 16 34 206 395 68 5 
732 JAPAN 138 107 9 12 7 3 
1000 W 0 A L D 3233 32 37 1443 5 155 334 1040 123 64 
1010 INTAA·EC 1488 32 15 581 5 111 54 603 49 58 
1011 EXTAA·EC 1748 1 22 882 44 280 437 74 • 1020 CLASS 1 1702 1 21 848 44 274 435 73 6 
1021 EFTA COUNTR. 1479 1 20 729 35 216 402 70 6 
8701.48 PARTS AND ACCE SORIES OF SNOW SKIS AND STICKS, OTHER THAN SKI BINDINGS 
PARTIES, PIECES ET ACHEES ET ACCESSOIRES POUR SKIS DE NEIGE ET POUR CANNES POUR SKIS DE NEIGE, EXCL. FIXA TlONS 
001 FRANCE 65 3 
1 
8 12 27i 9 9 24 004 FA GERMANY 304 4 6i 1 2 13 7 005 ITALY 118 2 40 
1i 
1 7 
036 SWITZERLAND 102 
1 
13 
2 
65 
10 
7 
038 AUSTRIA 346 134 77 95 27 
1000 W 0 A L D 1018 17 10 254 1 15 464 2 130 37 86 
1010 INTAA·EC 507 14 2 79 i 13 317 1 11 26 44 1011 EXTAA·EC 511 3 8 175 2 147 2 119 12 42 
1020 CLASS 1 492 2 8 164 1 2 147 119 11 38 
1021 EFTA COUNTR. 470 2 8 149 2 143 118 11 37 
9701.51 ROLLER SKATES 
PATIN$ A ROULET ES 
002 BELG.-LUXBG. 494 
26 5 
33 6 163 42 16 240 004 FA GERMANY 461 
11 1 
43 27 19 
1 
335 
005 ITALY 90 9 1 2 56 
5 
6 3 
058 GERMAN DEM.R 363 60 2 
417 1 113 
198 44 90 8 736 TAIWAN 3703 339 211 1018 42 356 1162 
740 HONG KONG 370 184 32 10 14 14 63 53 
1000 W 0 A L D 5748 689 263 518 8 136 1531 93 131 558 3 1822 
1010 INTAA·EC 1234 104 17 55 7 4 286 50 79 43 3 588 
1011 EXTAA·EC 4514 585 248 481 1 132 1245 44 51 513 1236 
1030 CLASS 2 4082 523 243 427 1 127 1036 44 42 420 1217 
1040 CLASS 3 406 60 2 34 5 198 9 90 8 
9701.53 ICE SKATES 
PATINS A GLACE 
004 FA GERMANY 98 15 8 
1s0 
1 
1 
1 3 69 1 
005 ITALY 339 22 2 18 74 62 
048 YUGOSLAVIA 42 
2 5 
42 
3 34 062 CZECHOSLOVAK 231 187 
066 ROMANIA 122 
2 8 9 2 122 6 404 CANADA 41 14 
732 JAPAN 74 
4 40 11i 1 4 74 5 736 TAIWAN 558 327 
1000 WO A L D 1750 60 68 871 3 2 50 28 m 93 
1010 INTAA·EC 514 48 10 187 1 2 24 15 147 80 
1011 EXTAA·EC 1238 13 56 484 2 28 12 630 13 
1020 CLASS 1 217 2 2 88 1 10 12 94 8 
1021 EFTA COUNTR. 57 
4 
1 38 1 1 10 5 1 
1030 CLASS 2 565 40 184 1 4 327 5 
1040 CLASS 3 453 6 14 212 12 209 
8701.55 SKATE-BOARDS; PA ~TS AND ACCESSORIES OF SKATES AND SKATE·BOARDS 
PLANCHE$ A ROUU tn'ES; PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE PATINS ET DE PLANCHE$ A ROULETTES 
D06 UTD. KINGDOM 64 2 1 21 1 16 9 3 11 
81 400 USA 160 6 2 46 
5 11 
15 
14 
1 9 
1 736 TAIWAN 1499 29 75 516 165 28 168 487 
1000 W 0 A L D 1900 45 89 616 7 16 228 23 59 212 5 602 
1010 INTAA·EC 180 10 7 40 2 4 45 9 19 19 4 21 
1011 EXTAA·EC 1721 35 83 577 5 12 181 14 39 193 1 581 
1020 CLASS 1 210 6 3 58 
5 11 
16 
14 
11 22 
1 
94 
1030 CLASS 2 1503 29 78 517 165 28 168 487 
8701.57 WATER SKIS 
SKIS NAUTIOUES 
400 USA 50 2 2 11 1 3 5 1 1 24 
1000 W 0 A L D 102 5 "3 25 5 8 14 3 5 7 2 25 
1010 INTAA·EC 38 3 1 9 4 5 3 3 1 8 2 1 
1011 EXTAA·EC 84 2 2 18 1 3 11 4 1 24 
1020 CLASS 1 64 2 2 16 1 3 11 4 1 24 
9706.60 SAILBOARDS 
PLANCHES A VOILE 
001 FRANCE 507 5 18 75 4 28 
a4 13 85 186 4 91 002 BELG.-LUXBG. 113 
142 2 76 6 i 
1 28 
7i 003 NETHERLANDS 330 3 27 5 213 3 004 FA GERMANY 859 18 29 
35 
33 396 1 74 89 005 ITALY 225 1 1 2 3 123 2 37 i 25 D06 UTD. KINGDOM 104 1 15 2 5 24 52 
011 SPAIN 120 
24 2 
1 
8 
19 100 20 030 SWEDEN 56 1 
115 
1 
032 FINLAND 138 1 1 
i 10 2 32 
21 
i 18 036 SWITZERLAND 796 8 262 307 155 
036 AUSTRIA 542 19 215 22 101 16 97 1 71 
048 YUGOSLAVIA 73 11 31 28 2 1 i 400 USA 86 31 22 1 25 
624 ISRAEL 51 42 3 
i 
4 2 680 THAILAND 29 25 3 
958 NOT DETERMIN 26 1 25 
1000 W 0 A L D 4272 189 125 877 12 117 1283 18 248 987 10 428 
1010 INTRA·EC 2279 168 82 200 10 78 878 18 166 8111 8 m 
1011 EXTAA·EC 1867 22 83 877 2 41 604 2 57 348 2 149 
1020 CLASS 1 1852 22 62 591 2 40 590 2 56 340 2 145 1021 EFTA COUNTR. 1532 51 480 2 40 523 2 49 274 2 109 
172 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espalla I France I Ireland I Halia I Nederland I Porlllgal I UK 
8708.37 
028 NORVEGE 706 11 39 541 1 51 16 20 27 032 FINLANDE 1192 6 50 761 1 163 185 23 3 036 SUISSE 538 1 13 440 
1 65 48 35 1 038 AUTRICHE 1924 23 78 1004 485 35 162 1 70 
1000 M 0 H DE 8527 158 244 4368 32 418 2148 1 413 444 2 299 1010 INTRA.CE 3862 113 33 1454 31 351 1368 i 122 208 1 183 1011 EXTRA.CE 4654 45 211 2914 1 67 n1 291 238 1 118 1020 CLASSE 1 4605 45 209 2893 1 67 746 1 291 235 1 116 1021 A E L E 4585 45 209 2693 1 67 746 267 235 1 101 
9708.43 SKI BINDINGS 
SKIBINDUNGEH 
001 FRANCE 17274 485 127 8004 64 1385 548 6099 558 572 004 RF ALLEMAGNE 3533 11 52 
7843 
14 262 2210 101 335 038 AUTRICHE 15944 8 183 4 416 1816 4762 842 70 
732 JAPON 1198 3 951 79 83 53 29 
1000 M 0 H DE 40250 593 451 17425 82 2169 3338 5 13619 1565 1003 
1010 INTRA.CE 21233 581 191 8059 79 1682 768 5 8315 666 907 
1011 EXTRA.CE 19014 11 260 9368 4 507 2568 5304 899 95 
1020 CLASSE 1 16626 9 249 9075 4 507 2508 5287 892 95 
1021 A E L E 16598 9 246 7984 4 427 1968 5009 863 88 
8708.48 PARTS AND ACCESSORIES OF SNOW SKIS AND STICKS, OTHER THAN SKI BINDINGS 
TEILE UNO ZUSEHOER FUER WINTERSPORTSKI UNO FUER SKISTOECKE, AUSQ. SKIBINDUNGEN 
001 FRANCE 987 42 5 159 1 59 
1219 
150 84 487 
004 RF ALLEMAGNE 1528 59 22 548 1 5 24 118 60 005 ITALIE 968 14 2 27 302 
73 
14 61 
036 SUISSE 1026 3 6 325 21 449 1 148 
038 AUTRICHE 2597 3 14 815 18 614 430 170 533 
1000 M 0 H DE 7958 171 81 2083 13 138 2641 34 811 509 1478 
1010 INTRA.CE 3758 141 32 737 2 92 1525 5 180 322 720 
1011 EXTRA.CE 4200 29 49 1348 11 44 1115 29 831 187 759 
1020 CLASSE 1 4097 23 48 1290 11 44 1114 18 629 184 736 
1021 A E L E 3849 21 48 1173 39 1082 609 1n 700 
8706.51 ROLLER SKATES 
ROUSCHUHE 
002 BELG.-LUXBG. 3060 
142 
6 218 
37 
1030 268 154 1404 
004 RF ALLEMAGNE 2434 25 
81 13 
378 117 124 
16 
1611 
005 ITALIE 688 64 6 9 414 
3 
63 22 
058 RD.ALLEMANDE n9 132 6 
1586 2 427 
438 
154 
195 7 
736 T'AI-WAN 12356 1059 684 3224 121 1131 3968 
740 HONG-KONG 1158 578 106 37 75 40 172 150 
1000 M 0 H DE 21794 2278 897 2090 49 553 5840 445 815 1810 24 7292 
1010 INTRA.CE 7129 493 98 
-
368 48 29 1878 290 460 365 24 3084 
1011 EXTRA.CE 14683 1788 801 1724 2 524 3784 154 155 1545 4208 
1030 CLASSE 2 13538 1637 790 1623 2 502 3280 154 121 1308 4123 
1040 CLASSE 3 923 132 6 96 21 438 30 195 7 
8708.53 ICE SKATES 
SCHUTTSCHUHE 
004 RF ALLEMAGNE 860 145 66 
1602 
7 2 17 39 580 4 
005 ITALIE 3678 262 30 4 11 234 760 775 
048 YOUGOSLAVIE 595 5 37 595 23 195 062 TCHECOSLOVAO 1299 1039 
066 ROUMANIE 1134 
40 7 
1 
149 32 
1133 
131 404 CANADA 801 271 171 
732 JAPON 932 22 201 984 6 2 2li 920 12 736 T'AI-WAN 2837 1559 34 
1000 M 0 H DE 14882 587 457 5613 38 29 654 258 5825 1424 
1010 INTRA.CE 5598 485 108 1949 14 26 345 102 1383 1208 
1011 EXTRA.CE 9260 102 351 3664 24 2 309 149 4483 218 
1020 CLASSE 1 3276 43 59 1406 18 195 149 1224 182 
1021 A E L E 911 3 36 540 18 
2 
47 116 133 18 
1030 CLASSE 2 2896 22 202 1042 6 29 1559 34 
1040 CLASSE 3 3108 38 90 1216 85 1679 
8708.55 SKATE-BOARDS; PARTS AND ACCESSORIES OF SKATES AND SKATE-BOARDS 
SKATEBOARDS; TEILE UNO ZUSEHOER FUER ROLLSCHUHE, SCHIJTTSCHUHE UNO SKATEBOARDS 
006 ROYAUME-UNI 642 29 13 143 9 1 223 53 29 142 
9 1oo3 400 ETATS-UNIS 2184 21 47 746 
19 
7 157 38 45 149 736 T'AI-WAN 5719 116 259 2075 42 699 119 430 4 1918 
1000 M 0 H DE 10029 267 488 3295 43 118 1340 93 361 929 47 3050 
1010 INTRA.CE 1879 122 148 387 18 62 471 53 104 205 34 95 
1011 EXTRA.CE 8351 145 341 2929 24 54 869 40 257 724 13 2955 
1020 CLASSE 1 2571 29 51 847 1 11 170 
40 
138 279 9 1036 
1030 CLASSE 2 5752 116 283 2076 24 43 699 119 430 4 1918 
8708.57 WATER SKIS 
WASSERSKI 
400 ETATS-UNIS 755 26 27 139 9 31 94 41 17 371 
1000 M 0 H DE 1442 68 49 290 71 88 170 37 131 119 32 399 
1010 INTRA.CE 507 42 18 88 54 54 39 37 18 101 32 15 
1011 EXTRA.CE 833 26 30 183 17 32 131 113 17 384 
1020 CLASSE 1 931 26 30 183 17 32 129 113 17 384 
8708.60 SAILBOARDS 
SEGELBRETTER 
001 FRANCE 5597 104 214 1077 37 345 696 150 833 1793 50 994 002 BELG.-LUXBG. 1145 
3294 19 
2 2 2 11 37 405 5 3 003 PAY8-BAS 5995 1071 75 492 105 
3132 
921 
004 RF ALLEMAGNE 10725 283 505 33li 47 634 3532 8 1322 57 1205 005 ITALIE 2489 8 13 2 42 1611 48 10 293 2 188 006 ROYAUME-UNI 1547 19 152 50 27 69 526 640 6 4 011 ESPAGNE 887 
240 
3 14 
73 
259 1 606 
030 SUEDE 575 14 13 2 
1 
21 212 
032 FINLANDE 1205 4 12 7 33 2 1034 33 149 47 580 036 SUISSE 14384 245 5446 254 2970 846 3926 
038 AUTRICHE 10346 429 4729 318 1715 1 426 1523 26 1179 
048 YOUGOSLAVIE 567 2 174 194 1 176 17 6 74 400 ETATS-UNIS 758 
4 
288 190 32 171 
624 ISRAEL 1151 856 
1 
2 79 17 144 49 
680 THAILANDE 689 558 109 21 
958 NON DETERMIN 717 14 703 
1000 M 0 H DE 60597 3764 2032 15412 175 1851 13768 251 4395 13087 188 5668 
1010 INTRA.CE 28682 3709 804 2683 128 1173 7152 217 2315 6945 120 3336 
1011 EXTRA.CE 31198 55 1128 12728 47 m 6602 34 1377 6142 75 2330 
1020 CLASSE 1 28596 55 1100 10859 46 846 6244 34 1338 5947 75 2250 
1021 A E L E 26513 4 926 10196 46 847 5720 34 1273 5623 74 1970 
173 
1986 Mengen- Quantity- Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkuntt 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance ~lmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAAcloo I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland .I Portugal I UK 
9706.60 
1030 CLASS 2 114 88 
9706.69 WATER SPORTS E UIPMENT OTHER THAN WATER SKIS AND SAILBOARDS 
MA TEAIEL POUR 
001 FRANCE 
PORTS NAUTIQUES, AUTRE QUE SKIS ET PLANCHES A VOILE 
494 14 6 278 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
148 24 3 ~ 
m ~ ~ 419 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
92 5 2 12 
281 6 5 140 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 1~ 4 ~ 
J1 1:i } ~~ 400 USA 736 TAIWAN 
740 HONG KONG 164 4 8 38 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
9706.71 COMPLETE GOLF LUBS 
CLUBS DE GOLF C MPLETS 
002 BELG.-LUXBG. 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
400 USA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
9706.75 GOLF BALLS 
BALLES DE GOLF 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
3490 
2342 
1149 
609 
367 
534 
18 
333 
22 
328 
174 
102 
1048 
420 
630 
513 
118 
252 
759 
39 
1207 
279 
928 
827 
95 
149 
127 
22 
5 
1 
17 
:i 
8 
4 
4 
24 
14 
9 
5 
5 
6 
4 
13 
8 
5 
4 
9706.79 GOLF EQUIPMENT THEA THAN CLUBS AND BALLS 
MA TEAIEL DE GOU AUTRE QUE CLUBS ET BALLES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
8706.81 TENNIS BALLS 
BALLES DE TENNIS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
400 USA 
662 PAKISTAN 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
42 
133 
334 
528 
83 
447 
1694 
566 
1132 
649 
480 
65 
100 
153 
131 
1213 
1680 
464 
528 
230 
409 
238 
27 
8 
14 
i 
57 
55 
2 
1 
1 
7 
37 
1 
52 
120 
4 
10 
1000 W 0 R L 0 5470 244 
1010 INTRA-EC 3360 218 
1011 EXTRA-EC 2112 26 
1020 CLASS 1 1029 2 
82 
54 
28 
13 
9 
15 
11 
4 
16 
12 
5 
5 
13 
5 
23 
14 
9 
7 
2 
2 
14 
3 
i 
23 
17 
7 
5 
1 
i 
1 
1 
25 
18 
6 
4 
12 
69 
46 
24 
18~ ~u~~~UNTR. ~~ 14 2:i 
9706.83 NON-INFLATABLE BA ~S, OTHER THAN TENNIS AND GOLF BALLS 
1236 
928 
309 
185 
138 
122 
4 
57 
3 
37 
9 
1 
112 
65 
47 
46 
1 
30 
37 
1 
114 
36 
78 
44 
33 
10 
a8 
14 
1 
4 
135 
101 
34 
22 
12 
1 
12 
19 
81 
288 
656 
78 
2 
65 
71 
1308 
1055 
254 
85 
7 
139 
BALLONS ET BAW! NON GONFLABLES, AUTAES QUE BALLES DE GOLF ET DE TENNIS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
9706.85 INFLATABLE, LEATHEP BALLS 
541 
85 
245 
162 
83 
31 
273 
1883 
1113 
770 
114 
455 
203 
BALLONS ET BALLES GONFLABLES, EN CUIA 
001 FRANCE 34 
004 FR GERMANY 67 
064 HUNGARY 88 
346 KENYA 21 
662 PAKISTAN 1254 
664 INDIA 673 
720 CHINA 100 
728 SOUTH KOREA 37 
732 JAPAN 100 
736 TAIWAN 79 
1000 WORLD 2625 
174 
317 
10 
·s 
10 
:i 
358 
344 
13 
2 
4 
8 
4 
5 
1 
s5 
1 
11 
4 
2 
117 
20 
39 
2 
3 
42 
12 
39 
260 
64 
196 
16 
49 
131 
69 
1 
1 
:i 
2 
84 
34 
72 
102 
41 
16 
83 
434 
228 
206 
26 
130 
51 
13 
62 
8 
315 
368 
11 
4 
25 
2 
825 
9 
3 
4 
22 
3 
2 
:i 
1 
9 
8 
62 
42 
20 
4 
3 
16 
i 
17 
1 
:i 
:i 
24 
20 
5 
i 
2 
:i 
10 
19 
3 
16 
2 
12 
2 
:i 
8i 
1:i 
2 
15 
4 
135 
8 
15 
28 
3 
i 
4 
2 
39 
1 
108 
55 
53 
14 
10 
39 
4 
4 
10 
1 
19 
4 
14 
14 
1 
16 
5 
1 
25 
18 
7 
6 
1 
12 
8 
1 
4 
29 
14 
15 
9 
7 
19 
1 
:i 
76 
77 
sO 
3 
35 
46 
316 
176 
141 
50 
a8 
i 
4 
30 
89 
17 
73 
7 
65 
1 
65 
10 
j 
4 
5 
84 
13 
8 
52 
260 
25 
~ 
1 
10 
23 
148 
19 
664 
427 
237 
64 
13 
173 
9 
168 
4 
34 
24 
10 
255 
186 
70 
59 
11 
112 
23 
10 
178 
116 
61 
36 
25 
1 
81 
92 
44 
4 
28 
256 
177 
79 
49 
30 
s:i 
62 
23 
333 
510 
17 
15 
273 
31 
1355 
982 
373 
41 
319 
88 
12 
135 
13 
38 
308 
257 
51 
1 
48 
1 
17 
23 
13 
267 
91 
20 
1 
24 
30 
536 
2 
1 
1 
10 
1 
; 
1 
5 
21 
14 
7 
2 
1 
5 
44 
t:i 
:i 
63 
44 
19 
12 
6 
45 
34 
83 
45 
39 
34 
5 
:i 
47 
1 
2 
7 
58 
49 
10 
3 
7 
6 
22 
9 
15 
464 
3 
4 
1 
541 
52 
489 
469 
467 
17 
3 
1 
14 
6 
; 
35 
24 
11 
3 
4 
4 
; 
5 
15 
45 
1 
36 
15 
2 
3 
5 
9 
25 
2 
156 
101 
55 
27 
8 
28 
:i 
1 
3 
8 
6 
3 
3 
2 
8 
2 
15 
3 
12 
11 
1 
:i 
6 
6 
1 
1 
19 
10 
10 
8 
1 
32 
4 
195 
116 
2 
1 
4 
24 
420 
359 
60 
2 
3:i 
:i 
2 
18 
25 
5 
19 
2 
18 
13 
20 
119 
13 
19 
5 
10 
18 
223 
8 
25 
135 
23 
17 
16 
20 
3 
4 
5 
17 
287 
228 
59 
37 
28 
22 
1 
42 
1:i 
1 
1 
58 
43 
15 
14 
1 
27 
8 
55 
33 
23 
10 
12 
17 
43 
11 
5 
84 
64 
20 
14 
6 
1 
25 
204 
70 
221 
1 
8 
11 
567 
301 
265 
222 
1 
19 
j 
11 
21 
; 
15 
106 
61 
45 
11 
34 
2 
14 
&8 
40 
21 
3 
11 
8 
193 
4 
j 
11 
2i 
; 
15 
66 
50 
16 
16 
2 
1 
3 
18 
22 
2 
7 
52 
21 
31 
24 
7 
3 
1 
4 
10 
7 
; 
2 
1 
34 
25 
' 
5 
2 
2 
1 
16 
12 
4 
4 
6 
; 
; 
1 
11 
4 
103 
45 
83 
56 
19 
120 
25 
30 
28 
47 
659 
316 
343 
258 
176 
81 
4 
6 
216 
130 
82 
492 
45 
447 
354 
93 
~5 
25 
699 
5 
694 
675 
16 
1 
20 
419 
72 
369 
981 
58 
924 
514 
408 
2 
1 
8 
8 
loS 
157 
195 
14 
29 
592 
126 
466 
158 
309 
79 
10 
1 
36 
233 
98 
136 
44 
87 
5 
1 
2 
202 
144 
3 
15 
'3 
7 
392 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd5a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
9706.60 
1030 CLASSE 2 2556 28 1850 1 30 333 39 195 80 
9706.69 WATER SPORTS EQUIPMENT OTHER THAN WATER SKIS AND SAILBOARDS 
GERAETE FUER DEN WASSERSPORT, AUSG. SKI UNO SEGELBRETTER 
001 FRANCE 4977 280 83 2153 109 138 8li 12 348 268 95 1491 003 PAY5-BAS 1693 307 59 790 45 14 7 34 
1370 34 349 004 RF ALLEMAGNE 4183 300 342 
4087 
35 159 367 14 497 1065 005 ITALIE 8335 468 96 298 260 2111 3 
10i 
263 105 644 008 ROYAUME-UNI 1224 85 52 204 14 28 303 150 280 7 
011 ESPAGNE 1464 37 27 790 14 
9 
259 5 54 68 140 72 036 SUISSE 1782 3 3 625 2 5 4 82 124 925 038 AUTRICHE 1159 5 88 420 59 63 83 10 84 48 
:i 301 400 ETAT5-UNIS 1244 10 25 256 9 37 211 12 217 50 414 
736 T'AI-WAN 1350 73 24 329 23 125 501 
15 
87 29 10 149 
740 HONG-KONG 734 15 51 211 24 14 64 11 92 37 200 
1000 M 0 N DE 31104 1629 963 10786 654 921 4423 233 1696 2912 431 6456 
1010 INTRA.CE 22439 1489 659 8119 518 800 3244 191 1035 2448 380 3758 
1011 EXTRA.CE 8687 140 305 2667 138 321 1179 42 861 465 51 2698 
1020 CLASSE 1 6217 49 225 2005 90 183 498 26 547 338 3 2253 
1021 A E L E 3750 17 158 1359 72 87 110 14 199 250 48 1484 1030 CLASSE 2 2432 91 80 646 49 139 682 15 114 127 441 
8706.71 COMPLETE GOLF CLUBS 
VOLLSTAENDIGE GOLFSCHLAEGER 
002 BELG.-LUXBG. 577 68 1 158 1 279 1094 132 23 2 113 008 ROYAUME·UNI 9579 395 2129 98 4508 1136 19 
158 010 PORTUGAL 705 268 
164 
117 
99 
140 
255 
23 
372 36 400 ETAT5-UNIS 10363 76 1530 1273 131 6433 
732 JAPON 5623 5 10 467 288 1021 1 7 18 9 3797 
736 T'AI·WAN 1568 114 9 18 13 240 29 5 15 1123 
1000 M 0 N DE 29990 668 595 4530 501 7644 1405 379 1813 60 12595 
1010 INTRA.CE 11998 421 409 2501 101 5082 1094 225 1193 21 951 
1011 EXTRA.CE 17961 225 186 2029 400 2557 311 149 420 40 11644 
1020 CLASSE 1 16247 107 177 2006 387 2313 256 144 405 39 10413 
1030 CLASSE 2 1713 118 9 23 13 244 55 5 15 1231 
8706.75 GOLF BALLS 
GOLFBAELLE 
008 ROYAUME-UNI 3191 89 190 397 3 225 1262 670 55 281 19 
7142 400 ETAT5-UNIS 8868 74 91 651 91 336 278 115 82 6 
732 JAPON 564 1 19 7 90 1 9 6 431 
1000 M 0 N DE 13897 200 325 1407 3 350 1913 981 201 526 27 7964 
1010 INTRA.CE 3494 122 198 445 3 242 1307 872 65 352 21 87 
1011 EXTRA.CE 10402 79 127 861 108 608 308 136 174 6 7897 
1020 CLASSE 1 9762 76 119 738 99 462 280 131 109 6 7742 
1030 CLASSE 2 617 8 218 9 145 29 5 65 138 
1706.78 GOLF EQUIPMENT OTHER THAN CLUBS AND BALLS 
GOLFGERAETE, AUSG. SCHLAEGER UNO BAELLE 
003 PAY5-BAS 845 693 11i 95 :i 6 16 22 197 35 16 004 RF ALLEMAGNE 817 74 
1895 :i 336 1 150 008 ROYAUME·UNI 5521 250 186 263 1345 507 90 727 255 
6678 400 ETAT5-UNIS 9272 10 37 317 252 1195 45 251 83 404 
732 JAPON 2275 8 2 23 40 136 31 55 10 112 1858 
736 T'AI-WAN 5722 16 15 50 58 235 104 11 38 150 5045 
1000 M 0 N DE 26315 1202 319 2622 4 658 3397 713 584 1213 959 14844 
1010 INTRA.CE 8319 1135 211 2052 4 282 1772 531 255 1028 292 757 
1011 EXTRA.CE 17975 66 109 569 375 1605 183 329 185 667 13887 
1020 CLASSE 1 11968 48 88 437 292 1349 76 317 145 516 8700 
1030 CLASSE 2 5994 19 21 132 81 256 106 12 40 150 5177 
8706.11 TENNIS BALLS 
TENNISBAELLE 
001 FRANCE 1032 72 
7 
39 1 224 434 66 549 76 40 31 002 BELG.·LUXBG. 1038 336 126 10 8 376 11 6 003 PAY5-BAS 1418 11 225 6 27 505 265 51 1 30 005 ITALIE 1800 5 13 1311 311 90 
214i 2147 
15 22 
008 ROYAUME-UNI 11887 519 295 2988 110 635 2823 131 98 
852 007 lALANDE 18278 1677 270 7400 14 851 5018 
268i 
1331 800 65 
030 SUEDE 2687 1 1 1 2 
137 18 176i i 1 400 ETAT5-UNIS 4381 3 2 840 
10 
471 33 1115 
662 PAKISTAN 541 19 21 6 11 37 1 5 2 3 426 
728 COREE DU SUD 2520 48 19 450 10 187 1657 38 22 56 15 76 736 T'AI-WAN 1332 60 499 219 192 4 114 61 7 118 
1000 M 0 N DE 48580 2744 711 14056 161 2691 11470 3526 4503 5402 275 3041 
1010 INTRA.CE 35686 2625 602 12090 135 1749 9101 548 4229 3419 233 957 
1011 EXTRA.CE 12896 119 109 1968 26 943 2369 2960 274 1983 42 2085 
1020 CLASSE 1 7485 11 4 898 476 432 2744 19 1782 1 1118 
1021 A E L E 2792 1 1 55 26 2 1886 2711 1 20 25 1 1030 CLASSE 2 4942 67 100 959 454 188 159 120 984 
1706.83 NON-INFLATABLE BALLS, OTHER THAN TENNIS AND GOLF BALLS 
NICHT AUFBLASBARE BAELLE, AUSG. GOLFBAELLE UNO TENNISBAELLE 
003 PAYS-BAS 1644 889 93 140 
17 
2 249 10 
15 57 22 261 004 RF ALLEMAGNE 677 60 321 309 1 119 8 57 005 ITALIE 952 21 10 24 3 484 52 
17 
36 10 3 
008 ROYAUME-UNI 2078 128 81 1352 1 69 174 60 187 9 
:i 720 CHINE 1592 2 912 664 3 
7 
3 
9 
2 3 
732 JAPON 703 2 264 379 17 7 
4 
11 4 3 
736 T'AI·WAN 2896 12 1219 898 48 153 178 129 102 3 150 
1000 M 0 N DE 13324 1169 3249 4445 133 581 1377 194 200 725 96 1185 
1010 INTRA.CE 5914 1118 510 1989 44 127 1098 132 40 414 77 387 
1011 EXTRA.CE 7402 52 2738 2458 89 434 277 52 158 311 19 818 
1020 CLASSE 1 1414 15 309 501 17 73 19 18 25 98 5 334 
1030 CLASSE 2 4151 16 1383 1245 68 350 251 20 131 211 10 468 
1040 CLASSE 3 1838 21 1046 710 7 12 7 14 2 3 16 
1706.85 INFLATABLE, LEATHER BALLS 
AUFBLASBARE BAELLE AUS LEDER 
001 FRANCE 995 65 12 560 2 3 
189 
7 265 48 16 19 
004 RF ALLEMAGNE 1018 74 27 
1623 
61 11 1 420 215 8 12 
064 HONGRIE 2217 29 565 
348 KENYA 572 
528 as5 261 526 606 311 1i 1138 682 45 213i 662 PAKISTAN 13658 3465 3683 
664 INDE 4464 24 7 2407 
64 
94 465 34 131 193 
5 
1109 
720 CHINE 898 99 5 121 
92 
201 185 194 24 
728 COREE DU SUD 577 8 2 78 22 20 
1i 
73 33 
1i 
249 
732 JAPON 3325 143 83 1067 297 101 814 354 356 88 
736 T'AI-WAN 671 21 12 33 26 38 272 84 133 3 51 
1000 M 0 N DE 30888 1389 1078 9900 1091 958 7299 224 2795 2169 138 3849 
175 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt , 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance lmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMlllia I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
9706.85 
1010 INTRA-EC I 223 42 1011 EXTRA-EC 2401 75 
1020 CLASS 1 123 5 
1030 CLASS 2 2077 58 
1031 ACP(66) J 21 12. 1040 CLASS 3 204 
8706.89 INFLATABLE B OTHER THAN OF LEATHER 
I 
BALLONS ET BAT GONFLABLES, AUTRES QU'EN CUIR 
001 FRANCE 59 8 
003 NETHERLANDS 177 8 
004 FR GERMANY 461 23 
005 ITALY I 437 26 
006 UTD. KINGDOM I 73 2 ~ [IIJ}AND 1~ 6 
662 PAKISTAN 1744 20 
664 INDIA 105 3 
720 CHINA 93 7 
m J2~I:.t KOREA 3ra 9 
736 TAIWAN 995 27 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
9706.91 SLIDES 
TOBOGGANS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
8706.83 SWINGS 
BALANCOIRES 
004 FR GERMANY 
4906 
1446 
3459 
391 
2953 
113 
124 
182 
121 
72 
911 
591 
319 
314 
268 
300 
142 
66 
75 
15 
53 
7 
38 
50 
100 
100 
37 
5 
78 
3 
72 
3 
1 
9 
9 
18 
; 
142 
4 
2 
10 
203 
37 
166 
6 
156 
4 
4 
4 
14 
5 
9 
9 
4 
5 
19 
808 
27 
700 
8 
79 
16 
26 
s5 
3 
13 
461 
36 
7 
7 
30 
129 
821 
132 
689 
45 
633 
10 
52 
29 
63 
391 
227 
164 
163 
163 
4 
131 
22 
94 
1s 
2 
1 
2 
2 
13 
8 
1 
8 
16 
55 
7 
48 
9 
31 
8 
2 
2 
2 
2 
2 
92 
4 
88 
2 
5 
8 
3 
1 
14 
133 
3 
29 
160 
178 
542 
23 
520 
174 
345 
9 
8 
61 
475 
24 
403 
13 
48 
23 
108 
200 
12 
398 
8 
27 
7 
43 
199 
1044 
357 
687 
44 
616 
27 
25 
45 
69 
9 
217 
135 
82 
80 
80 
9 
9 
8 
1 
6 
26 
4 
36 
41 
; 
5 
2 
1 
; 
11 
125 
102 
23 
2 
19 
1 
9 
7 
2 
2 
29 
35 
188 
10 
159 
19 
9 
1 
25 
2 
100 
2 
33 
5 
41 
140 
467 
42 
424 
45 
340 
39 
4 
1 
8 
4 
2 
2 
2 
11 
1000 W 0 R L D 1 1261 58 76 170 214 122 19 
1010 INTRA-EC I 649 47 18 43 25 122 15 
1011 EXTRA-EC I 613 11 58 127 189 1 4 
1040 CLASS 3 I 508 11 6 92 177 4 
9706.99 APPLIANCES.~PA 't\TUS, ACCESSORIES AND REQUISITES FOR ATHLETICS, SPORTS OR OUTDOOR GAMES, EXCEPT THOSE OF 8704 AND NOT 
WITHIN 8706,.,._.3 
ARTICLES ET ENGU S POUR SPORTS ET JEUX DE PLEIN AIR, SF ARTICLES DU NO. 8704 ET NON REPR. SOUS 8706.03 A 93 
001 FRANCE 
002 BELG.-lUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
4867 
494 
926 
2150 
1179 
1148 
1265 
740 
148 
1670 
970 
323 
284 
593 
390 
510 
433 
656 
260 
181 
115 
691 
584 
326 
3784 
139 
232 
1144 
372 
246 
84 
81 
28 
11 
2 
132 
62 
7 
2 
85 
16 
59 
18 
2 
4 
1 
1 
22 
19 
167 
21 
176 
3 
23 
171 
36 
17 
; 
19 
209 
49 
; 
61 
31 
80 
7 
6 
69 
2 
2 
3 
2 
10 
172 
2 
2409 
21 
192 
278 
147 
621 
33 
73 
347 
355 
186 
218 
119 
273 
263 
54 
16 
29 
10 
9 
281 
40 
1095 
10 
17 
2 
10 
42 
21 
5 
; 
5 
2 
2 
; 
90 
1 
21 
74 
9 
22 
17 
2 
2 
1 
1 
4 
39 
4 
2 
2 
3 
66 
8 
306 
133 
757 
519 
284 
199 
437 
15 
331 
122 
24 
8 
368 
38 
64 
48 
18 
4 
7 
107 
230 
1320 
17 
; 
7 
132 
8 
5 
20 
3 
1 
9 
12 
188 
8 
49 
233 
270 
27 
88 
4 
28 
106 
15 
15 
15 
,; 
4 
42 
3 
1 
1 
3 
40 
6 
257 
17 
91 
1000 W 0 R L D 25475 2613 1170 7152 138 378 5420 214 1550 
1010 INTRA-EC 12808 1968 426 3701 98 233 2642 149 863 
1011 EXTRA-EC 12664 647 744 3451 39 144 2776 65 688 
1020 CLASS 1 4940 244 368 1305 10 55 846 37 334 
1021 EFTA COUNTR. 3394 204 279 1180 8 9 499 12 167 
1030 CLASS 2 4898 242 180 1430 27 84 1518 25 320 
1040 CLASS 3 2827 161 196 716 2 6 413 2 32 
8707 ft'8~~~~ ~&f. ~'UN~Eg3g~D TACKLE; ASH LANDINO Nm AND BUTTERFLY NETS; DECOY 'BIRDS', LARK MIRRORS AND SIMILAR 
HAMECONS ET EPUI ETTES; ARTICLES POUR LA PECHE A LA LIGNE; APPELANTS, MIROIRS A ALOUETTES ET ARTICLES DE PECHE SIMIL 
8707.10 UNMOUNTED ASH-H )OKS 
HAMECONS NON MC NTES 
001 FRANCE 
028 NORWAY 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
8707.91 ASHING REELS 
21 
147 
33 
303 
96 
206 
186 
150 
MOULINm POUR U PECHE A LA UGNE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
030 SWEDEN 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
176 
64 
35 
13 
552 
246 
213 
108 
1 
4 
13 
4 
9 
5 
4 
8 
2 
40 
9 
14 
1 
1 
6 
1 
10 
1 
8 
8 
6 
4 
1 
9 
17 
1 
4 
2 
4 
22 
13 
9 
6 
2 
2 
i 
138 
37 
21 
24 
12 
7 
20 
1 
19 
19 
13 
6 
34 
2 
101 
63 
38 
36 
35 
8 
2 
1 
31 
26 
33 
3 
22 
3 
32 
1 
30 
27 
22 
,; 
128 
49 
66 
27 
2 
2 
2 
4 
26 
8 
43 
5 
38 
35 
26 
12 
3 
4 
130 
38 
54 
9 
38 
157 
13 
120 
24 
9 
7i 
11 
9 
; 
38 
3 
3 
4 
14 
61 
255 
115 
140 
21 
113 
6 
78 
73 
3 
1 
163 
268 
176 
92 
91 
558 
126 
346 
51 
187 
196 
78 
6 
171 
110 
16 
3 
62 
140 
90 
97 
32 
15 
64 
22 
10 
101 
1 
306 
16 
2912 
1540 
1372 
362 
306 
511 
499 
1 
5 
1 
11 
3 
8 
6 
5 
1 
5 
3:i 
8 
2 
10 
4 
7 
1 
6 
i 
2 
2 
5 
1 
4 
1 
1 
9 
8 
38 
15 
23 
9 
13 
1 
21 
6 
3 
3 
72 
33 
39 
1 
38 
1 
1 
4 
1 
6 
1 
8 
5 
4 
3 
2 
8 
7 
4 
2 
8 
388 
13 
371 
3 
10 
84 
203 
53 
196 
5 
344 
43 
6 
7 
11 
216 
1214 
550 
664 
21 
634 
10 
9 
15 
17 
87 
32 
55 
55 
17 
46 
334 
203 
131 
127 
264 
27 
125 
274 
175 
169 
89 
26 
433 
165 
72 
33 
2 
100 
3 
395 
87 
56 
72 
657 
29 
17 
332 
33 
141 
3858 
1157 
2701 
1378 
730 
523 
799 
2 
32 
6 
43 
2 
41 
39 
33 
28 
6 
6 
35 
55 
18 
32 
Import Werte -Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAAa6a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
8706.85 
1010 INTRA.CE 3761 524 53 688 76 24 879 165 757 468 72 55 
1011 EXTRA.CE 27127 866 1023 9212 1014 934 6420 59 2038 1701 68 3794 
1020 CLASSE 1 3608 151 98 1103 364 105 832 14 361 370 11 199 
1030 CLASSE 2 20098 581 877 6271 576 829 4757 45 1492 1055 49 3566 
1031 ACP~~ 572 
133 48 261 75 311 laS 277 5 28 1040 CLA 3 3421 1839 831 
9706.89 INFLATABLE BALLS OTHER THAN OF LEATHER 
AUFBLASBARE BAELLE, AUSG. AUS LEDER 
001 FRANCE 1353 104 27 6B4 66 16 IsS 1 296 76 16 67 003 PAY$-BAS 890 125 34 82 10 45 91 20 
822 14 
328 
004 RF ALLEMAGNE 3327 150 58 
418 
23 39 791 22 559 849 
005 ITALIE 1830 166 66 
26 
16 667 139 
28 
101 25 232 
006 ROYAUME-UNI 833 28 1 93 3 136 451 63 4 
577 007 lALANDE 578 
93 9 166 5 179 1 18 6 12 400 ETAT$-UNIS 558 1 
28 
69 
662 PAKISTAN 17731 252 2139 4977 87 1059 4618 31 1676 367 2497 
664 INDE 890 41 38 233 
29 
27 82 19 27 21 6 396 
720 CHINE 613 38 77 1 170 8 224 12 8 46 
728 COREE DU SUD 788 5 36 96 14 272 152 12 85 55 mi 109 732 JAPON 5602 148 653 111 2045 607 1334 304 176 
736 T'AI-WAN 5526 202 51 635 94 996 1396 67 735 244 69 1037 
1000 M 0 N DE 41687 1375 2517 8249 478 4792 8978 866 5258 2277 391 6508 
1010 INTRA.CE 9294 576 198 1304 126 172 1876 705 1013 1150 103 2071 
1011 EXTRA.CE 32374 798 2319 6945 352 4620 7099 161 4229 1127 287 4437 
1020 CLASSE 1 6388 246 58 842 116 2225 643 30 1399 367 176 286 
1030 CLASSE 2 25228 513 2229 5956 207 2394 6283 123 2590 736 103 4094 
1040 CLASSE 3 758 39 31 148 29 1 173 8 240 24 8 57 
8706.91 SLIDES 
RUTSCHBAHNEN 
003 PAY$-BAS 622 186 1 256 
10 
164 
9 167 
15 
004 RF ALLEMAGNE 894 230 9 
137 4 
329 140 
030 SUEDE 569 7 312 7 1 101 
036 SUISSE 753 677 73 3 
1000 M 0 N DE 4850 494 54 2026 11 65 1390 34 23 226 2 525 
1010 INTRA.CE 2764 489 16 769 
1i 
64 980 30 10 212 2 212 
1011 EXTRA.CE 2068 6 38 1256 2 410 4 12 14 313 
1020 CLASSE 1 2045 6 38 1250 11 2 401 4 12 8 313 
1021 A E L E 1781 1 7 1250 11 398 12 1 101 
9706.93 SWINGS 
SCHAUKELN 
004 RF ALLEMAGNE 731 78 14 44 50 41 294 210 
1000 M 0 N DE 2515 116 148 456 2 1 358 236 67 458 875 
1010 INTRA.CE 1554 97 41 172 2 1 95 226 52 338 530 
1011 EXTRA.CE 963 19 105 264 263 10 16 121 145 
1040 CLASSE 3 664 17 10 158 220 8 120 131 
8706.99 :J'rfAI~~~bfsrARATUS, ACCESSORIES AND REQUISITES FOR ATHLmCS, SPORTS OR OUTDOOR GAMES, EXCEPT THOSE OF 8704 AND NOT 
SPORTGERAETE UND FREILUFTSPIELGERAETE, AUSG. WAREN DER NR. 9704 UND NICHT IN 9706.03 BIS 93 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 9300 2780 153 1633 160 580 
1251 7 
2026 531 29 1408 
002 BELG.-LUXBG. 2887 
2273 
60 138 6 38 112 S48 2 425 
003 PAY8-BAS 4958 118 876 54 77 735 7 186 
2157 7 
632 
004 RF ALLEMAGNE 11638 1205 943 
1766 
247 376 3127 30 1865 1681 
005 ITALIE 7299 483 139 160 99 2986 1 
2370 
444 38 1183 
006 ROYAUME-UNI 8760 497 181 1497 61 284 2182 829 829 30 
816 008 DANEMARK 6000 123 
4 
2941 
1 
80 964 26 68 982 34 011 ESPAGNE 3355 40 190 
7 
1931 4 456 315 380 
028 NORVEGE 683 13 104 281 9 58 
67 
47 38 2 124 
030 SUEDE 5466 421 538 1309 56 46 1006 155 456 1412 
032 FINLANDE 3873 179 330 1270 
s4 21 530 491 483 569 036 SUISSE 2490 78 18 1304 13 358 218 67 380 
038 AUTRICHE 2330 28 13 1208 13 65 190 283 79 451 
058 RD.ALLEMANDE 1322 157 128 
210 ; 840 47 132 18 060 POLOGNE 666 
31 
47 9 60 23 219 189 062 TCHECOSLOVAQ 883 132 421 207 
4 064 HONGRIE 549 77 19 299 
39 laS 2 34 22 126 3 400 ET AT$-UNIS 9135 488 104 1461 2042 1412 463 2904 
404 CANADA 1364 23 99 280 4 292 61 42 111 2 450 
662 PAKISTAN 1831 46 14 277 34 159 25 13 719 544 
664 INDE 975 5 10 86 13 24 5 10 311 5 511 720 CHINE 1417 3 11 33 1 43 12 9 68 1232 
728 COREE DU SUD 4045 197 29 1320 
12 
63 1002 
7 
539 524 6 371 732 JAPON 2466 359 46 194 44 1255 231 42 270 
736 T'AI-WAN 12068 466 362 3226 108 383 3993 59 811 922 62 1656 
740 HONG-KONG 597 122 9 42 15 29 78 26 63 70 143 
800 AUSTRALIE 820 5 14 1Q5 5 641 
1000 M 0 N DE 108543 10169 3728 22431 1016 2497 25404 1204 11839 11296 223 18736 
1010 INTRA.CE 54408 7403 1601 9047 693 1533 13199 904 7086 6106 140 6698 
1011 EXTRA.CE 54078 2760 2127 13364 323 965 12189 300 4718 5190 82 12040 
1020 CLASSE 1 29006 1592 1345 7346 187 395 5785 169 3112 1760 15 7300 
1021 A E L E 14860 719 1003 5372 133 152 2141 67 1194 1123 3 2953 
1030 CLASSE 2 19927 899 424 4982 126 555 5459 116 1504 2553 62 3247 
1040 CLASSE 3 5145 268 358 1055 11 15 945 15 102 877 5 1494 
9707 ~=.?cf~~ ~WJl~~'gN~ER81~MrD TACKLE; FISH LANDING NETS AND BUTTERFLY NETS; DECOY 'BIRDS', LARK MIRRORS AND SIMILAR, 
~rg~~~ANGELGERAETE; HANDNmE ZUM LANDEN VON FISCHEN, SCHMETTERLINGSNmE; LOCKVOEGEL, LERCHENSPIEGEL UND AEHNL. 
9707.10 UNMOUNTED FISH-HOOKS 
ANGELHAKEN, NICHT MONTIERT 
001 FRANCE 1093 119 23 135 4 224 
828 
90 324 42 40 92 
028 NORVEGE 4218 170 193 79 219 588 1397 105 103 536 
732 JAPON 1443 3 23 157 117 51 124 346 73 19 530 
1000 M 0 N DE 8219 418 325 650 360 1105 1262 165 2173 338 191 1232 
1010 INTRA.CE 1852 178 66 326 14 433 71 106 391 120 40 107 
1011 EXTRA.CE 6367 240 260 324 347 672 1190 59 1782 217 151 1125 
1020 CLASSE 1 5926 173 258 245 347 664 1030 56 1753 192 122 1086 
1021 A E L E 4345 170 196 82 230 613 829 56 1404 118 103 544 
8707.91 FISHING REELS 
ANGELROLLEN 
001 FRANCE 2125 334 24 100 
2 
234 
149 
53 484 29 97 770 
004 RF ALLEMAGNE 569 33 37 46 16 60 67 37 168 030 SUEDE 869 
529 
32 7 13 312 3 2 454 
728 COREE DU SUD 7178 117 1826 5 363 1541 ; 1770 470 112 450 732 JAPON 6169 458 399 1362 487 980 1143 202 76 1056 
736 T'AI-WAN 2508 198 8 233 197 953 
3 
750 13 25 131 
740 HONG-KONG 1071 13 1 246 37 246 96 97 21 311 
177 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Origine I provenance lmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAAc16a I Espa~a I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
9707.91 
1000 W 0 R L 0 1325 76 38 232 1 106 306 10 272 
1010 INTRA·EC 153 12 6 9 10 25 9 21 
1011 EXTRA·EC 1187 65 32 223 96 280 1 247 
1020 CLASS 1 276 10 18 40 28 54 48 
18~ 6[l~~~UNTR. Jt sS 1J tal J 221 1~ 
9707.99 FISHING RODS AN TACKLE AND LANDING Nm; BUTTERFLY NETS; DECOY 'BIRDS', LARK MIRRORS AND SIMILAR HUNTING AND SHOOTING 
REQUISITES 
EPUISETTES; ARTI :LES POUR LA PECHE A LA LIGNE, SF MOULINm; APPELANTS ET ARTICLES SIMIL. POUR LA CHASSE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
058 GERMAN DEM.R 
212 TUNISIA 
373 MAURITIUS 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
309 
230 
171 
175 
538 
353 
26 
31 
19 
61 
90 
19 
25 
46 
1561 
276 
413 
4554 
1874 
2877 
438 
111 
2102 
37 
135 
65 
56 
15 
54 
25 
i 
28 
i 
112 
14 
7 
384 
216 
168 
16 
1 
122 
1 
30 
6 
:i 
10 
9 
6 
5 
6 
1 
8 
:i 
26 
16 
20 
128 
33 
95 
31 
12 
49 
14 
48 
53 
50 
s6 
90 
1 
2 
2 
8 
i 
318 
65 
95 
884 
333 
531 
79 
6 
446 
i 
5 
1 
5 
10 
8 
31 
8 
25 
10 
1 
13 
i 
19 
4 
6 
i 
111 
29 
39 
211 
29 
182 
31 
1 
150 
125 
14 
42 
243 
19 
19 
1 
4 
8 
28 
11 
25 
18 
374 
30 
71 
1067 
463 
603 
65 
13 
496 
32 
42 
46 
4 
2 
119 
2 
1 
14 
2 
4 
201 
180 
22 
16 
14 
6 
2 
50 
2 
24 
2i 
2 
16 
1 
8 
i 
311 
53 
82 
600 
106 
491 
84 
25 
402 
5 
9708 ROUNDAB0~1 S~ INGS, SHOOTING GALLERIES AND OTHER FAIRGROUND AMUSEMENTS; TRAVELLING CIRCUSES, TRAVELLING MENAGERIES AND TRA YELLING 1 nEA RES 
MANEGES, BALANC !aiRES, STANDS DE TIR ET AUTRES ATTRACTIONS FORAINES, CIRQUES, MENAGERIES ET THEATRES AMBULANT$ 
8708.00 ROUNDABOUTS, S+NGS, SHOOTING GALLERIES AND OTHER FAIRGROUND AMUSEMENTS; TRAVELLING CIRCUSES, MENAGERIES AND THEATRES 
MANEGES, BALANCOIRES, STANDS DE TIR ET AUTRES ATTRACTIONS FORAINES, CIRQUES, MENAGERIES ET THEATRES AMBULANT$ 
001 FRANCE I 968 97 . 75 . 16 . 39 210 
002 BELG.·LUXBG. 839 . 20 280 . . 115 . 8 
003 NETHERLANDS 1 1357 416 321 378 55 16 1 5 
004 FR GERMANY I 3027 463 218 . :i 4 547 . 14 ~ ITt'~.YKINGDOM 1~ ~ 13~ ~~ ~~ 3~ ,J 14 
011 SPAIN 199 5 7 100 2 
036 SWITZERLAND 466 67 197 55 15 
~ o~~TRIA ~~ u: 9 ft 
1000 W 0 R L 0 9720 1120 709 1511 3 132 1242 213 408 
1010 INTRA·EC 8003 1052 698 858 3 132 1178 213 302 
1011 EXTRA-EC 1717 68 11 653 84 106 
1020 CLASS 1 1310 68 11 498 64 102 
1021 EFT A COUNTR. 704 68 11 350 55 67 
1~ g~~~ § ill 155 1 4 
9787 GOODS OF CHAPTE 97 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 97 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
8787.00 GOODS OF CHAPTEf 87 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 87 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
004 FR GERMANY 16 
006 UTO. KINGDOM 5 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
178 
28 
22 
8 
4 
5 
2 
12 
8 
4 
2 
81 
8 
53 
8 
45 
31 
26 
45 
35 
66 
1 
i 
25 
i 
124 
7 
26 
409 
218 
191 
10 
2 
155 
26 
124 
266 
1039 
63 
23 
2 
11 
1 
252 
1804 
1528 
275 
275 
13 
11 
3 
18 
14 
2 
2 
26 
5 
21 
7 
t4 
7 
1 
9 
10 
1 
1 
18 
7 
7 
66 
28 
38 
8 
1 
27 
:i 
i 
19 
20 
20 
197 
48 
149 
63 
6 
85 
36 
23 
44 
21 
92 
8 
5 
23 
1 
8 
162 
43 
54 
593 
262 
331 
88 
35 
236 
2 
7 
427 
150 
165 
742 
366 
64 
121 
12 
94 
2558 
2018 
540 
292 
140 
175 
74 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1sehland I 'Elldlia I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8707.91 
1000 M 0 N DE 22748 1655 712 4004 7 1355 4567 202 5221 977 377 3669 
1010 INTRA..CE 4080 441 99 249 2 254 627 198 709 169 137 1195 
1011 EXTRA..CE 16458 1214 613 3755 5 1101 3940 4 4304 807 240 2475 
1020 CLASSE 1 7530 473 455 1448 5 503 1164 1 1600 227 78 1576 
1021 A E L E 900 
741 
37 51 7 16 
:i 315 3 2 489 1030 CLASSE 2 10852 126 2305 598 2744 2704 580 159 892 
9707.99 ~~~m~~~DS AND TACKLE AND LANDING Nm; BUTTERFLY NETS; DECOY 'BIRDS', LARK MIRRORS AND SIMILAR HUNTING AND SHOOTING 
~~~~Gjf~~h~EE ANGELROLLEN; HANDNETZE ZUM LANDEN VON FISCHEN, SCHMETTERLINGSNETZE; LOCKVOEGEL, LERCHENSPIEGEL UND 
001 FRANCE 8157 1619 167 886 27 504 
2296 
124 3487 292 293 758 
002 BELG.-LUXBG. 3933 
599 
3 489 
1 
1 
57 
39 638 7 480 
003 PAYS-BAS 2370 29 356 1 158 7 
561 87 
1162 
004 RF ALLEMAGNE 3042 324 227 
889 
69 65 737 5 419 548 
005 ITALIE 4953 563 56 12 84 2342 12 644 245 121 629 006 ROYAUME-UNI 5212 501 195 1693 13 723 499 927 17 
1 011 ESPAGNE 758 9 13 49 
:i 548 19 103 8 8 028 NORVEGE 579 2 72 11 
10 
22 5 297 10 1 156 
030 SUEDE 545 5 160 74 
19 
101 488 69 100 1 125 032 FINLANDE 1886 32 41 115 54 448 482 40 64 
058 RO.ALLEMANOE 580 196 83 
1eS 
1 158 135 7 
212 TUNISIE 887 499 
4 373 MAURICE 876 
s4 89 9 44 863 375 38 400 ETAT8-UNIS 1639 216 68 425 1 292 388 728 COREE OU SUD 27783 2397 481 6171 1659 5923 5111 2610 3090 
732 JAPON 11827 1259 269 3206 207 659 1280 37 2908 331 166 1505 
736 T'AI-WAN 4100 154 373 788 41 287 762 38 645 167 64 781 
1000 M 0 N DE 82016 7787 2350 15908 455 3410 17968 1338 14927 6219 1171 10483 
1010 INTRA..CE 29111 3625 688 4433 109 879 6861 761 4714 2767 534 3940 
1011 EXTRA..CE 52793 4182 1882 11475 348 2732 11097 577 10111 3452 837 6542 
1020 CLASSE 1 16671 1371 638 3704 230 788 2328 533 4155 483 208 2253 
1021 A E L E 3114 44 273 268 22 64 586 496 861 113 42 345 
1030 CLASSE 2 35019 2589 868 7636 109 1954 8473 44 5908 2827 375 4236 
1031 ACP~66~ 1320 9 9 23 8 9 1103 3 48 142 54 173 1040 CLA S 3 1102 201 155 135 296 54 
9708 ~R~~1!ttr3cYW~ra'f':~s, SHOOTING GALLERIES AND OTHER FAIRGROUND AMUSEMENTS; TRAVELLING CIRCUSES, TRAVELLING MENAGERIES AND 
KARUSSELLE, LUFTSCHAUKELN, SCHIESSSTAENDE UND ANDERE SCHAUSTELLERUNTERNEHMEN, ZIRKUSSE, TIERSCHAUEN, WANDERTHEATER 
8708.00 ROUNDABOUTS, SWINGS, SHOOTING GALLERIES AND OTHER FAIRGROUND AMUSEMENTS; TRAVELLING CIRCUSES, MENAGERIES AND THEATRES 
KARUSSELLE, LUFTSCHAUKELN, SCHIESSSTAENDE UNO ANDERE SCHAUSTELLERUNTERNEHMEN, ZIRKUSSE, TIERSCHAUEN, WANDERTHEATER 
001 FRANCE 4196 835 2 488 68 
322 
48 369 954 4 1430 
002 BELG.-LUXBG. 2014 
2836 
79 855 
224 4 
13 516 229 
003 PAYS-BAS 7578 1760 1713 6 10 
2947 
1025 
004 RF ALLEMAGNE 13986 1904 962 
509 22 
85 3719 44 96 4273 005 ITALIE 7756 386 1430 143 1929 
s4 423 4 2870 006 ROYAUME-UNI 1476 263 30 172 264 184 319 176 34:i 011 ESPAGNE 1300 12 11 77 
5 
732 8 23 94 
036 SUISSE 4030 1060 
4 
606 48 53 127 2131 
038 AUTRICHE 760 
5 
635 
97 
69 16 36 
400 ETAT8-UNIS 1630 1 418 38 483 587 
1000 M 0 N DE 47177 7343 4302 5851 23 790 7068 415 1004 5846 103 14432 
1010 INTRA..CE 38570 8238 4275 3819 22 785 6906 413 838 5062 103 10313 
1011 EXTRA..CE 8605 1106 27 2031 1 5 183 1 369 784 4118 
1020 CLASSE 1 7235 1106 27 1709 5 145 1 250 784 3208 
1021 A E L E 4991 1101 26 1291 5 48 178 150 2192 
1030 CLASSE 2 590 1 18 
119 
571 
1040 CLASSE 3 781 321 340 
8787 GOODS OF CHAPTER 97 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 87, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
9787.00 GOODS OF CHAPTER 97 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 97, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
004 RF ALLEMAGNE 1619 517 254 848 
006 ROYAUME-UNI 645 324 101 220 
1000 M 0 N DE 3608 14 1512 748 1338 
1010 INTRA..CE 2791 14 1152 462 1163 
1011 EXTRA..CE 819 381 284 174 
1020 CLASSE 1 676 296 221 159 
179 
1986 Mengen - Quantity - Quantittls: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 
. I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Lmexe I Orlglne I provenance EUR 12 I Belg.-lUJL I Danmark I Deutschland I "EAAci&a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
9801 BUTTONS AND ~I!' ~~OULDS, STUDS, CUFF-liNKS, AND PRESs-FASTENERS, INCLUDING SNAP-FASTENERS AND PRESS-STUDS; BLANKS AND 
PARTS OF SUCH A 
BOUTDNS,BOUTO 5-PRESSION, BOUTDNS DE MANCHETTES ET SIMIL. 
9801.10 BUTTON BLANKS ~D MOULDS 
EBAUCHES ET FORMES POUR BOUTONS 
I 
004 FR GERMANY 251 69 1 
18 
3 8 44 4 1 63 1 57 
005 ITALY 61 3 1 22 4 1 
ali 1 11 500 ECUADOR 
I 
88 
1000 WO A LD 551 78 8 87 10 34 81 8 125 79 2 81 
1010 INTAA-EC 388 78 8 31 9 31 60 8 18 69 2 78 
1011 EXTAA-EC I 162 2 36 2 3 107 9 3 
1020 CLASS 1 I 51 . 2 25 
1 3 
13 9 2 
1030 CLASS 2 96 . . 93 1 
9801.31 PRESs-FASTENERS, SNAP-FASTENERS, PRES5-ST\IDS AND 1HE LIKE 
BOUTDN5-PRESSIO~ ET SIMILAIRES 
002 BELG.-LUXBG. 263 
s5 42 6 5 18 123 16 47 15 12 ss 004 FR GERMANY 634 2i 14 40 180 46 43 98 70 005 ITALY 234 1 2 6 30 107 
19 3 
2 45 14 
006 UTD. KINGDOM 152 2 1 115 1 6 3 2 
2 030 SWEDEN 45 30 8 19 13 1 1 34 400 USA 104 1 
:i 6 2 24 38 732 JAPAN 259 1 12 14 4 195 
736 TAIWAN 46 2 22 2 20 
1000 WO A L D 1996 132 57 235 37 100 487 40 109 96 209 494 
1010 INTAA-EC 1362 99 48 160 28 90 427 36 101 64 165 148 
1011 EXTAA-EC 638 34 11 78 11 10 81 3 8 32 44 348 
1020 CLASS 1 422 32 10 33 3 6 27 3 7 25 40 236 
1021 EFTA COUNTA. 59 
2 
9 2 li 30 2 3 :i 40 3 1030 CLASS 2 184 42 2 97 
9801.33 STUDS AND CUFF~ )NKS 
BOUTDNS DE MAN ~ ET SIMILAIRES 
004 FR GERMANY 15 1 1 1 1 6 1 4 
1000 W 0 A L D 23 1 1 1 1 1 4 8 1 7 
1010 INTAA·EC 20 1 1 1 1 1 4 8 1 4 
1011 EXTAA-EC 3 3 
8801.35 BUTTONS OF BASE METAL, NOT COVERED WITH TEXTII.£ MATERIAL 
BOUTONS, SF BOlT DN5-PRESSION ET BOUTONS DE MANCHETTES, EN METAL COMMUN, NON RECOUVERTS DE MATIERE$ TEXTILES 
001 FRANCE 27 1 33 8 4 4 19 5 3 1 2 4 004 FR GERMANY 178 14 68 19 9 33 27 11 8 005 ITALY 176 6 2 5 4 64 2 6 2 17 
400 USA 187 55 8 2 21 54 47 
1000 W 0 A L D 711 64 48 91 39 42 158 10 42 37 42 122 1010 INTAA-EC 417 29 35 81 34 19 87 10 38 37 17 30 1011 EXTAA·EC 293 55 11 10 5 23 68 4 25 92 1020 CLASS 1 240 55 11 9 2 22 66 2 24 49 
8801.37 BUTTONS OF ARTIF jew. PLASTIC, NOT COVERED WITH TEXTII.£ MATERIAL 
BOUTONS, SF BOlT ON5-PRESSIONS ET BOUTONS DE MANCHETTES, EN MATIERES PLAST. ARTIFIC., NON RECOUVERTS DE MATIERES TEXT. 
001 FRANCE 80 19 
1 
12 3 1 
2 
1 5 8 7 24 003 NETHERLANDS 72 36 26 1 2 
2 23 gj 2 2 004 FR GERMANY 322 30 34 
275 
59 1 18 17 41 005 ITALY 640 33 15 37 21 126 4 47 4 78 006 UTD. KINGDOM 22 1 5 1 
1 
4 10 
1 
1 
12 732 JAPAN 18 2 63 1 1 1 736 TAIWAN 85 
1 2 
3 
2 
1 17 740 HONG KONG 204 4 11 2 182 
1000 WO A L D 1602 121 81 378 102 50 238 22 32 175 38 389 1010 INTAA-EC 1205 119 58 338 101 40 181 18 30 155 32 157 1011 EXTRA-EC 398 2 5 39 1 11 75 4 2 21 8 232 1020 CLASS 1 49 1 4 6 1 1 2 2 2 3 4 23 1021 EFTA COUNTR. 19 4 3 1 1 1 1 1 2 4 1 1030 CLASS 2 288 1 3 3 67 2 11 2 199 
9801.38 BUTTONS OTHER TI AN THOSE OF 9801.35 AND 37 
BOUTONS, AUTRES ~UE REPRIS SOUS 9801.31. 33, 35 ET 37 
001 FRANCE 31 10 1 2 
1 
2 
1 
6 5 
1 
5 003 NETHERLANDS 11 2 1 3 j 1 15 1 004 FR GERMANY 174 13 4 64 29 7 4 51 3 45 005 ITALY 357 38 1 8 4 40 
2 
28 11 159 006 UTD. KINGDOM 36 8 5 1 
1 
3 11 6 038 AUSTRIA 8 
1 
7 
2 5 5 062 CZECHOSLOVAK 22 6 3 404 CANADA 24 
1 li 2 1 :i 24 732 JAPAN 21 6 
1000 W 0 R L D 787 79 18 93 44 17 64 23 81 58 17 295 1010 INTRA·EC 645 70 14 70 41 13 58 18 69 55 18 225 1011 EXTRA-EC 142 9 4 23 2 4 8 8 11 1 2 70 1020 "CLASS 1 94 8 4 16 2 1 4 6 6 1 1 45 1021 EFTA COUNTR. 21 
1 
3 8 1 
2 
5 2 1 1 1040 CLASS 3 22 6 3 5 5 
9802 SUDE FASTENERS A ~D PARTS THEREOF 
FERMElURES A GU. SIERE ET LEURS PARTIES 
1802.11 COMPLETE SUDE F iSTENERS WITH CHAIN SCOOPS OF BASE METAL 
FERMElURES COMP .ETES, AVEC AGRAFES, EN METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 112 33 
5 
8 
2 17i 6 
28 li 2 41 002 BELG.-LUXBG. 305 43 8 1 1 98 003 NETHERLANDS 112 5 47 64 3 6 1 31 6 004 FR GERMANY 268 13 2 6 j 4 6 10 138 005 ITALY 114 3 
37 
82 10 j 1 1 5 006 UTD. KINGDOM 61 1 3 2 10 46 032 FINLAND 112 li 18 43 14 1 31 2 6 036 SWITZERLAND 106 5 38 6 21 4 732 JAPAN 404 25 69 116 49 118 
1000 W 0 A L D 1875 109 113 264 173 8 434 23 158 90 22 481 1010 INTAA·EC 1027 100 53 109 149 7 196 21 38 51 15 290 1011 EXTAA-EC 647 9 60 155 25 1 238 1 121 39 7 191 1020 CLASS 1 649 8 58 151 8 138 1 80 23 7 175 1021 EFTA COUNTR. 234 8 33 82 
15 1 
14 1 31 2 7 56 1040 CLASS 3 149 1 2 88 37 3 2 
9802.15 NARROW STRIPS OF rNY LENGTH MOUNTED SOLELY WITH CHAIN SCOOPS, OF BASE METAL 
180 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EAM!'iu I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9801 ~~&NJF~~'f.l~~OULDS, STUDS, CUFF-LINKS, AND PRESs..FASTENERS,INCLUDING SNAP-fASTENERS AND PRESS.STUDS; BLANKS AND 
KNOEPFE, DRUCKKNOEPFE, MANSCHETTENKNOEPFE UND DERGL 
9801.10 BUTTON BLANKS AND MOULDS 
KNOPF·ROHUNGE UND KNOPFFORMEN 
004 RF ALLEMAGNE 2789 960 12 
422 
27 138 655 19 13 481 12 472 
005 ITALIE 759 59 14 123 48 3 
911 
17 73 50D EQUATEUR 911 
1000 M 0 N DE 5814 1088 59 766 79 273 785 53 1465 559 22 665 
1010 INTRA.CE 4148 1088 38 538 65 265 777 53 128 534 22 644 
1011 EXTRA.CE 1667 24 230 14 8 8 1337 25 21 
1020 CLASSE 1 601 23 210 
7 
6 2 319 25 16 
1030 CLASSE 2 1038 1 2 6 1018 4 
9801.31 PRESs..FASTENERS, SNAP-fASTENERS, PRESS.STUDS AND THE LIKE 
DRUCKKNOEPFE UND DERGLEICHEN 
002 BELG.·LUXBG. 3567 
1436 
7 155 53 160 1544 4 582 276 167 599 
004 RF ALLEMAGNE 9703 792 
337 
277 454 2387 274 907 900 1607 669 
005 ITALIE 2213 23 26 96 309 663 7 
36 
25 426 101 
006 ROYAUME..lJNI 1203 35 19 722 11 97 202 40 41 36 030 SUEDE 553 2 95 6 
2 1 172 
14 
31 
1 399 
400 ETATS.UNIS 1342 254 8 411 15 
22s 8 448 732 JAPON 2438 35 6 167 14 77 217 41 1648 
736 T'AI·WAN 668 8 3 1 546 23 87 
1000 M 0 N DE 24027 2008 973 2488 506 1084 6044 541 1827 1562 2892 4104 
1010 INTRA.CE 17878 1703 848 1399 452 984 5020 494 1699 1268 2372 1439 
1011 EXTRA.CE 5347 308 125 1087 55 100 1024 47 123 296 519 2665 
1020 CLASSE 1 4605 298 123 653 17 78 393 46 122 230 489 2156 
1021 A E L E 802 2 108 70 1 
2 
1 31 50 2 479 58 
1030 CLASSE 2 1559 8 433 36 600 1 41 12 426 
9801.33 STUDS AND CUFF-LINKS 
MANSCHETTENKNOEPFE UND DERGLEICHEN 
004 RF ALLEMAGNE 1071 51 47 6 93 362 18 138 84 5 267 
1000 M 0 N DE 1657 105 59 121 13 176 520 59 143 98 20 343 
1010 INTRA.CE 1515 104 55 112 11 168 483 58 138 91 20 277 
1011 EXTRA.CE 140 1 3 9 1 8 37 3 5 7 66 
9801.35 BUTTONS OF BASE METAL, NOT COVERED WITH TEXTILE MATERIAL 
KNOEPFE, KEINE DRUCK· UND MANSCHETTENKNOEPFE, AUS UNEDLEN MET ALLEN, OHNE SPINNSTOFFUEBERZUG 
001 FRANCE 888 59 21 304 53 66 
387 10i 
73 31 23 258 
004 RF ALLEMAGNE 3585 263 639 
847 
402 111 702 493 275 212 
005 ITALIE 2359 74 23 79 150 757 45 j 77 58 249 400 ETATS..lJNIS 1323 302 1 162 29 121 427 1 3 270 
1000 M 0 N DE 10030 1005 878 1574 636 492 1741 202 898 638 653 1317 
1010 INTRA.CE 7621 676 696 1301 595 352 1205 195 801 633 421 746 
1011 EXTRA.CE 2409 329 180 273 41 140 538 7 95 5 233 570 
1020 CLASSE 1 2051 325 174 263 29 131 492 4 63 1 228 341 
9801.37 BUTTONS OF ARTIFICIAL PLASTIC, NOT COVERED WITH TEXTILE MATERIAL 
KNOEPFE, KEINE DRUCK· UNO MANSCHETTENKNOEPFE, AUS KUNSTSTOFF, OHNE SPINNSTOFFUEBERZUG 
001 FRANCE 2260 514 30 601 128 15 
71 
4 148 241 207 192 
003 PAYS.BAS 2309 1372 23 690 22 3 1 1 
1931 
63 63 
004 RF ALLEMAGNE 8675 1115 818 
3911 
1361 44 970 41 597 786 1012 
005 ITALIE 10767 619 196 694 263 3054 82 3 660 117 1171 006 ROYAUME..lJNI 553 34 71 36 2 2 80 266 29 30 
410 732 JAPON 715 23 1 110 14 23 11 43 60 
1 736 T'AI·WAN 1132 
14 
8 39 989 
42 
5 92 
740 HONG-KONG 1382 16 2 62 82 21 1143 
1000 M 0 N DE 30173 3711 1269 6282 2235 519 5725 512 932 3099 1351 4538 
1010 INTRA.CE 25627 3655 1152 5768 2215 439 4358 445 821 2881 1266 2627 
1011 EXTRA.CE 4543 58 116 514 20 79 1367 68 109 218 85 1911 
1020 CLASSE 1 1713 47 101 338 18 19 267 26 109 92 61 635 
1021 A E L E 630 23 99 163 9 5 218 5 28 12 52 16 
1030 CLASSE 2 2521 14 28 41 1051 42 87 22 1236 
9801.39 BUTTONS OTHER THAN THOSE OF 1801.35 AND 37 
KNOEPFE, ANDERE ALS IN 9801.31, 33, 35 UND 17 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1582 340 32 140 17 56 46 519 112 19 347 003 PAYS.BAS 510 130 46 163 44 
197 8 30 446 35 22 004 RF ALLEMAGNE 11878 214 140 
1902 
8493 374 1349 109 554 
005 ITALIE 7575 664 26 137 196 1570 97 
162 
404 295 2284 
006 ROYAUME..lJNI 872 166 66 20 2 4 32 292 126 2 
038 AUTRICHE 696 
31 
1 667 1 13 1 9 2 4 91 062 TCHECOSLOVAQ 664 6 265 46 126 96 
404 CANADA 634 
39 
1 
11 25 235 49 1i 
633 
732 JAPON 1165 529 286 
1000 M 0 N DE 27282 1635 475 3812 8730 560 2596 492 2578 1137 543 4724 
1010 INTRA.CE 23185 1514 388 2249 8712 453 2165 400 2270 1116 512 3408 
1011 EXTRA.CE 4090 121 89 1562 18 107 428 92 303 21 32 1317 
1020 CLASSE 1 3169 86 63 1237 17 51 263 75 189 20 26 1122 
1021 A E L E 1001 39 44 704 3 13 3 60 53 3 25 54 
1040 CLASSE 3 667 31 6 266 1 48 126 1 96 2 92 
9802 SLIDE FASTENERS AND PARTS THEREOF 
REISSVERSCHLUESSE. TEILE DAVON 
9802.11 COMPLETE SLIDE FASTENERS WITH CHAIN SCOOPS OF BASE METAL 
VOWTAENDIGE REISSVERSCHLUESSE MIT ZAEHNEN, AUS UNEDLEN MET ALLEN 
001 FRANCE 1319 354 3 121 7 1 
2253 
5 393 5 26 404 
002 BELG.·LUXBG. 3950 
594 
63 86 20 2 74 49 119 1 1263 
003 PAYS.BAS 1508 54 637 4 6 31 79 9 599 26 74 004 RF ALLEMAGNE 3398 190 58 
116 
824 63 10 160 243 1225 
005 ITALIE 1070 23 353 655 68 110 97 32 7 11 60 006 ROYAUME..lJNI 703 16 63 2 55 67 11 1095 032 FINLANDE 2392 2 351 845 5 657 37 903 49 036 SUISSE 4240 390 252 1726 44 6 125 176 732 JAPON 3592 195 720 1326 285 198 824 
1000 M 0 N DE 24144 1637 1563 4662 1645 85 5110 331 2011 1212 479 5409 
1010 INTRA.CE 12427 1239 581 1307 1511 77 2539 281 659 815 332 3086 
1011 EXTRA.CE 11704 398 982 3355 135 8 2571 50 1338 397 147 2323 
1020 CLASSE 1 10638 392 968 3319 59 5 2071 42 1191 261 147 2163 
1021 A E L E 6931 392 772 2599 4 5 659 37 906 63 147 1347 
1040 CLASSE 3 664 6 19 65 3 412 3 125 18 13 
9802.15 NARROW STRIPS OF ANY LENGTH MOUNTED SOLELY WITH CHAIN SCOOPS, OF BASE METAL 
181 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
imexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland .I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9802.15 RUBANS TOUTES ONGUEURS, SIMPL.AVEC AGRAFES, EN METAUX COMMUNS 
003 NETHERLANDS 126 126 
1000 W 0 R L D 286 141 7 35 5 9 34 25 14 4 12 
1010 INTRA-EC 182 141 1 3 2 9 4 6 8 3 5 
1011 EXTRA-EC 102 6 32 3 29 18 6 1 7 
1020 CLASS 1 56 6 32 11 5 1 1 
9802.19 PARTS OF SLIDE F STENERS OF BASE METAL, EXCEPT NARROW STRIPS OF CHAIN SCOOPS 
PARTIES POUR FE METURES, AVEC AGRAFES, EN METAUX COMMUNS, EXCL. RUBANS 
001 FRANCE 421 78 204 1 19 2 64 5 24 24 
003 NETHERLANDS 57 53 
7 
3 
3 3i ; 23 6i 6 1 004 FA GERMANY 229 16 
320 46 
81 
005 ITALY 662 31 12 30 79 
65 
62 74 8 
006 UTD. KINGDOM 201 15 5 59 6 1 3 
228 
40 7 
17i 732 JAPAN 804 5 5 124 3 29 149 87 3 
1000 W 0 R L D 2653 210 30 806 65 103 299 75 365 258 116 326 
1010 INTRA-EC 1606 193 24 586 39 67 137 70 89 171 110 120 
1011 EXTRA-EC 1049 17 6 221 26 36 162 5 276 87 7 206 
1020 CLASS 1 872 6 6 140 3 29 156 5 259 87 4 175 
1021 EFTA COUNTR. 36 1 16 2 3 9 1 4 
9802.51 COMPLETE SLIDE FrSTENERS W1TK CHAIN SCOOPS, NOT OF BASE METAL 
FERMETURES COM LETES, AVEC AGRAFES, EN AUTRES MATIERE$ QU'EN METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 91 10 1 2 8 1 
79 3 
12 4 22 31 
002 BELG.-LUXBG. 152 
67 
7 5 
2 
1 1 5 51 
003 NETHERLANDS 108 
49 
18 2 3 
10 69 27 
16 
004 FA GERMANY 227 1 
t2 
26 
10 
10 1 34 
005 ITALY 268 ; 37 12 207 3 1 1 25 006 UTD. KINGDOM 143 99 2 1 
8 032 FINLAND 73 
2 
34 21 1 ; 9 4 036 SWITZERLAND 23 1 4 
3 3 
2 
3i 
9 
732 JAPAN 436 
4 
33 119 60 47 
2 
140 
736 TAIWAN 924 2 12 22 116 147 323 33 263 
1000 W 0 R L 0 2700 87 176 301 77 147 620 12 437 164 61 618 
1010 INTRA-EC 1039 80 103 136 49 28 302 10 22 86 53 170 
1011 EXTRA-EC 1661 6 73 165 29 119 317 3 415 78 8 448 
1020 CLASS 1 602 2 71 150 3 3 65 3 72 43 6 184 
1021 EFTA COUNTR. 125 2 38 26 26 116 3 1 12 5 38 1030 CLASS 2 983 4 2 15 197 323 34 2 264 
9802.55 NARROW STRIPS 0 ANY LENGTH MOUNTED SOLELY W1TK CHAIN SCOOPS, NOT OF BASE METAL 
RUBANS DE TOUTE LONGUEURS, SIMPL. AVEC AGRAFES, EN AUTRE$ MATIERE$ QU'EN METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 221 196 
35 4 4 312 
1 2 7 15 
62 002 BELG.-LUXBG. 469 29 3 16 21 12 003 NETHERLANDS 51 
3i 
12 ; 4 1 2 162 &5 9 004 FA GERMANY i 409 85 384 32 7 006 UTD. KINGDOM 410 1 25 2 3i t9 ; 2 011 SPAIN 131 64 4 8 
062 CZECHOSLOVAK 108 
8 
108 j a6 7 68 44 732 JAPAN 299 
to4 
79 64 t8 736 TAIWAN 784 37 46 20 447 48 
1000 W 0 R L 0 2957 479 71 674 76 67 496 4 496 280 140 174 
1010 INTRA-EC 1719 375 61 441 11 14 379 4 20 211 123 80 
1011 EXTRA-EC 1239 104 10 233 65 53 117 476 69 18 94 
1020 CLASS 1 315 
to4 
10 84 65 7 86 16 68 t8 44 1030 CLASS 2 793 41 46 20 448 1 50 
1040 CLASS 3 131 108 11 12 
9802.59 PARTS OF SLIDE FA TENER$ WITH CHAIN SCOOPS, EXCEPT NARROW STRIPS OF CHAIN SCOOPS, NOT OF BASE METAL 
PARTIES POUR FERI ETURES, AVEC AGRAFES, EN AUTRE$ MATIERE$ QU'EN METAUX COMMUNS 
004 FA GERMANY 87 6 IS 1 9 12 3 1 62 8 005 ITALY 186 10 135 6 4 7 736 TAIWAN 214 2 7 3 37 5 154 
1000 W 0 R L 0 650 8 1 47 25 59 191 22 19 3 88 187 
1010 INTRA-EC 350 7 i 27 12 9 158 15 8 2 85 27 1011 EXTRA-EC 304 2 20 13 50 34 7 11 2 4 160 
1020 CLASS 1 72 
2 
7 1 13 28 7 5 2 4 5 
1030 CLASS 2 215 7 3 37 5 6 155 
9802.99 SLIDE FASTENERS 0 rHER THAN W1TK CHAIN SCOOPS AND THEIR PARTS, NOT OF BASE METAL 
FERMETURES A GLIS IERE, SANS AGRAFES, EN AUTRES MATIERE$ QU'EN METAUX COMMUNS, LEURS PARTIES 
001 FRANCE 77 6 ; 7 1 ; 14 2 27 7 29 004 FA GERMANY 39 2 ti 3 7 2 7 005 ITALY 143 90 8 8 11 
6i ; 1 8 006 UTD. KINGDOM 85 2 3 
42 
1 1 2 14 
736 TAIWAN 103 1 7 7 45 1 
1000 W 0 R L 0 526 100 2 31 63 52 51 68 88 13 58 
1010 INTRA-EC 386 99 1 28 18 43 30 63 35 11 58 
1011 EXTRA-EC 138 1 1 2 44 8 21 6 53 2 
1030 CLASS 2 117 1 44 7 19 45 1 
9803 ~~~~~~~~r~r:18?J ~~rL~ r~~-ANftfoEN~~:rtt~WE~F,Pg~E:Ef~2LfJ~~t ~~':.CJL~Lg~Rf8~ND SIMILAR HOLDERS, PROPELLING 
~o'lr:r.p~~:E, STYLC S, PORTE-MINES; PORTE-CRAYON ET SIMIL; LEUR PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES, SF ARTICLES DES NOS. 
9803.01 BALL POINT PENS A~ p PENCILS W1TK LIQUID INK 
STYLOGRAPHES ET C ItA YON$ A BILLE, A ENCRE LIQUIDE 
001 FRANCE 42 4 3 1 1 26 2 4 29 002 BELG.-LUXBG. 31 20 2 ; 2 ; 1 003 NETHERLANDS 26 
4 3 8 ; ; t7 2 004 FA GERMANY 305 7 7 
8 
7 250 005 ITALY 570 6 2 2 1 21 
10 3 
3 10 517 006 UTD. KINGDOM 141 1 9 9 1 4 16 87 1 
14 036 SWITZERLAND 22 1 1 1 
3 
4 1 400 USA 40 
12 22 3 ; 1 18 ; 15 732 JAPAN 393 154 7 7 13 176 736 TAIWAN 56 1 3 10 1 7 34 
1000 W 0 R L 0 1715 53 58 180 10 9 87 12 30 150 30 1096 1010 INTRA-EC 1135 38 23 19 9 8 71 11 6 113 22 815 1011 EXTRA-EC 579 15 35 162 1 15 1 24 37 8 281 1020 CLASS 1 473 12 35 159 11 1 13 34 1 207 1021 EFTA COUNTR. 37 1 12 1 ; 4 4 3 j 16 1030 CLASS 2 102 2 3 11 4 70 
9803.12 BALL POINT PENS AN PENCILS, NOT W1TK LIQUID INK, W1TK BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 
STYLOGRAPHES ET C AYONS A BILLE, CORPS OU CAPUCHON EN MET AUX PRECIEUX, OU EN PLAQUES 
001 FRANCE 9 2 ; 2 2 1 2 2 004 FR GERMANY 8 1 
12 
2 2 007 IRELAND 17 1 1 3 
182 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'E.V.d6a I Espana I France I Ireland I I tali a I Nederland I Portugal I UK 
9802.15 BAENDER UNO STREIFEN MIT ZAEHNEN, AUS UNEDLEN METAUEN 
003 PAY5-BAS 847 844 2 
1000 M 0 N DE 2348 968 50 440 45 86 366 5 147 100 33 106 
1010 INTRA-CE 1433 965 14 39 33 86 100 5 45 61 31 54 
1011 EXTRA-CE 912 2 36 401 12 265 102 39 3 52 
1020 CLASSE 1 661 2 36 398 162 8 33 3 19 
9802.18 PARTS OF SUDE FASTENERS OF BASE METAL, EXCEPT NARROW STRIPS OF CHAIN SCOOPS 
TEILE FUER REISSVERSCHLUESSE MIT ZAEHNEN, AUS UNEDLEN METAUEN, AUSGEN. BAENDER UND STREIFEN 
001 FRANCE 3314 446 
1 
1865 23 135 22 402 27 159 235 
003 PAY5-BAS 562 502 44 1 
1 408 19 4 944 96 10 004 RF ALLEMAGNE 3153 238 94 
2323 
38 440 875 
005 ITALIE 4488 210 91 210 295 486 3 
2s 
416 408 46 006 ROYAUME-UNI 1688 111 52 486 34 28 21 814 259 78 
1396 732 JAPON 6611 175 33 1051 21 247 1329 1687 636 36 
1000 M 0 N DE 21950 1745 298 6399 437 744 2408 994 2897 2316 813 2899 
1010 INTRA-CE 13623 1507 239 4703 307 468 960 884 884 1674 744 1253 
1011 EXTRA-CE 6322 238 59 1696 130 276 1448 110 2008 842 69 1846 
1020 CLASSE 1 7459 191 57 1294 21 247 1430 109 1931 637 57 1465 
1021 A E l E 642 16 25 235 24 85 149 1 20 87 
9802.51 COMPLETE SUDE FASTENERS WITH CHAIN SCOOPS, NOT OF BASE METAL 
VOUSTAENDIGE REISSVERSCHLUESSE MIT ZAEHNEN, AUS AN DEREN STOFFEN ALS UNEDLEN MET AUEN 
001 FRANCE 1386 117 27 31 135 15 
1266 49 
192 57 521 291 
002 BELG.-LUXBG. 2511 2009 125 74 1 12 5 101 3 875 003 PAY5-BAS 2941 5 546 49 4 42 26 1 1345 5 258 004 RF ALLEMAGNE 4731 23 964 
111 
770 118 27 145 778 557 
005 ITALIE 2533 2 4 178 92 1898 
s:i 4 20 21 207 006 ROYAUME-UNI 2132 7 580 1412 
1 
56 20 
8 51 032 FINLANDE 1919 
100 
849 776 33 8 3 190 
036 SUISSE 1284 59 165 
32 61 
148 17 4 204 587 
732 JAPON 6285 
31 
389 2087 828 594 574 10 1710 
736 T'Ai·WAN 5839 19 98 177 737 1167 1763 262 17 1568 
1000 M 0 N DE 33633 2307 3228 5436 1390 944 6318 190 3063 2724 1621 6414 
1010 INTRA-CE 16699 2174 1825 2184 1135 146 3402 155 353 1634 1350 2341 
1011 EXTRA-CE 16936 133 1401 3252 256 799 2915 35 2711 1090 271 4073 
1020 CLASSE 1 10140 100 1380 3115 34 61 1033 25 846 798 254 2494 
1021 A E l E 3453 100 992 959 2 
737 
184 8 20 223 242 723 
1030 CLASSE 2 6408 31 21 136 222 1611 10 1763 281 17 1579 
9802.55 NARROW STRIPS OF ANY LENGTH MOUNTED SOLELY WITH CHAIN SCOOPS, NOT OF BASE METAL 
BAENDER UNO STREIFEN MIT ZAEHNEN, AUS ANDEREN STOFFEN ALS UNEDLEN METAUEN 
001 FRANCE 1619 1220 1 3 2 
21 2ooB 
37 27 26 300 3 
002 BELG.-LUXBG. 3731 
523 
1 191 34 37 368 245 130 696 
003 PAY5-BAS 770 3 149 17 
20 
9 
9 20s:i 3 66 004 RF ALLEMAGNE 5081 866 413 
3970 
37 444 1101 118 
006 ROYAUME-UNI 4322 7 343 20 379 2 16 t:i 011 ESPAGNE 1458 702 42 70 216 
062 TCHECOSLOVAQ 535 
1 116 
535 
17:i 806 168 906 611 732 JAPON 3853 1072 354 79 736 T'AI-WAN 3808 526 209 213 73 2056 298 
1000 M 0 N DE 25804 3865 960 8332 494 483 3811 78 2727 3480 1749 1827 
1010 INTRA-CE 17287 3339 820 4408 139 97 2880 78 403 2563 1669 895 
1011 EXTRA-CE 8519 527 141 1927 356 386 931 2323 917 80 931 
1020 CLASSE 1 4002 1 139 1140 356 173 806 217 907 1 618 1030 CLASSE 2 3887 526 1 252 213 73 2064 10 79 313 
1040 CLASSE 3 630 535 1 52 42 
9802.58 PARTS OF SUDE FASTENERS WITH CHAIN SCOOPS, EXCEPT NARROW STRIPS OF CHAIN SCOOPS, NOT OF BASE METAL 
TEILE FUEA REISSVERSCHLUESSE MIT ZAEHNEN, AUS AND. STOFFEN ALS UNEDLEN MET AUEN, AUSGEN. BAENDER UNO STREIFEN 
004 RF ALLEMAGNE 973 1 10 
119 
28 2 49 15 7 765 95 
005 ITALIE 1337 33 69 91 936 
2:i 
47 42 
736 T'AI·WAN 1341 11 29 13 249 5 1011 
1000 M 0 N DE 5276 61 14 433 168 444 1253 386 89 27 980 1421 
1010 INTRA-CE 3056 46 10 226 112 96 1101 179 52 18 939 279 
1011 EXTRA-CE 2223 16 4 207 57 348 152 208 37 9 42 1143 
1020 CLASSE 1 788 5 3 140 4 98 147 208 14 8 42 119 
1030 CLASSE 2 1358 11 1 35 13 249 5 23 1 1020 
8802.89 SUDE FASTENERS OTHER THAN WITH CHAIN SCOOPS AND THEIR PARTS, NOT OF BASE METAL 
REISSVERSCHLUESSE OHNE ZAEHNE, AUS ANDEREN STOFFEN AlS UNEDLEN METAUEN, TEILE DAVON 
001 FRANCE 542 31 
s4 77 42 16 101 29 92 22 278 004 RF ALLEMAGNE 588 38 
147 
63 160 13 114 
005 ITALIE 1037 534 66 90 108 3 3:i 12 57 006 ROYAUME-UNi 732 24 54 
237 
18 50 435 17 100 
736 T'AI-WAN 534 2 3 21 77 188 6 
1000 M 0 N DE 4292 652 110 327 550 195 584 633 593 87 561 
1010 INTRA-CE 3095 .633 58 295 289 130 300 466 308 65 551 
1011 EXTRA-CE 1198 20 51 32 261 65 284 166 286 23 10 
1030 CLASSE 2 721 2 3 248 22 243 193 10 
8803 ~~~~~~'i:gN~Lig~~~r..'A r~~~T~Nf,foE~Mr~~'\II;~F.Pg~~:Ef~2LfJCl£ ~i~CJL~~tg~RtatsND SIMILAR HOLDERS, PROPEUING 
eif:ERNH~~-r.e~~~jJfiJt~.A}~R!J:8~~~CHREIBER, FUELLSTIFTE: BLEISTIFTHALTEA UNO DERGL: TEILE DAVON UNO ZUBEHOER, AUSGEN. 
9803.01 BAU POINT PENS AND PENCILS WITH LIQUID INK 
TINTENKUGELSCHREiBER 
001 FRANCE 2276 111 110 16 10 63 
378 
8 119 132 22 1685 
002 BELG.-LUXBG. 503 
1148 
1 16 
1 1 
35 61 4 12 003 PAY5-BAS 1318 81 17 
s8 4 1 451 61 004 RF ALLEMAGNE 6058 181 163 
92 
486 192 30 47 163 4285 
005 ITALIE 3889 48 13 28 21 190 4 
217 
36 142 3315 
006 ROYAUME-UNI 3920 9 279 391 39 118 551 304 1996 16 
156 036 SUISSE 1596 25 9 16 
2 4 9 1350 24 7 400 ETAT5-UNIS 1257 5 3 89 163 34 38 392 21 561 732 JAPON 8890 323 669 2986 2 6 216 262 435 3936 
736 T'AI·WAN 669 25 4 2 44 3 141 16 18 416 
1000 M 0 N DE 31927 1919 1478 3715 164 801 1812 388 2326 3637 427 15282 
1010 INTRA-CE 18423 1502 649 550 153 790 1322 348 419 2713 382 9595 
1011 EXTRA-CE 13407 417 829 3165 11 11 491 38 1810 923 45 5667 
1020 CLASSE 1 12025 354 827 3101 5 11 436 34 1658 688 28 4683 
1021 A E L E 1821 27 154 25 1 13 4 1352 61 7 181 1030 CLASSE 2 1324 49 2 62 6 51 152 35 18 945 
8803.12 BAU POINT PENS AND PENCILS, NOT WITH LIQUID INK, WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROUED PRECIOUS METAL 
KUGELSCHAEIBER, SCHAFT ODER KAPPE AUS EDELMET ALLEN ODER .PLA mERUNGEN 
001 FRANCE 1520 150 
1sB 
151 10 781 
1s0 7 
75 43 2 308 
004 RF ALLEMAGNE 1340 29 
1228 
15 165 68 22 706 
007 lALANDE 2004 163 123 9 193 14 5 32 237 
183 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance lmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.U66o I Espana I France I Ireland I I tali a I Nederland I Portugal I UK 
9803.12 
036 SWITZERLAND 2 1 1 
1000 WORLD 53 4 2 17 2 8 4 3 2 3 8 
1010 INTRA·EC 47 4 2 18 1 7 3 3 1 3 7 
1011 EXTRA·EC 5 1 1 1 1 1 
1020 CLASS 1 4 1 1 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 
9803.14 BALL POINT PENS IND PENCILS WITH REPLACEABLE REFILL, NOT WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 
SffiOGRAPHES E1 CRAYONS A BILLE, AVEC CARTOUCHE REMPLACABLE, NON TRAVAILLES AVEC DE METAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 120 18 5 9 2 21 20 1 1 36 2 25 002 BELG.-LUXBG. 59 
82 j 11 i 18 i 10 003 NETHERLANDS 175 55 
4 39 
11 
4 127 
18 
004 FR GERMANY 583 48 61 
276 
64 95 9 132 
005 ITALY 980 31 29 12 108 98 
12 5 79 125 222 006 UTD. KINGDOM 189 1 17 45 5 18 32 36 18 
10 007 IRELAND 28 3 
6 
6 4 3 2 
2 008 DENMARK 21 1 
3 
1 9 i 2 2 011 SPAIN 50 6 5 
:i 12 3 18 036 SWITZERLAND 55 2 3 34 2 5 3 1 3 
400 USA 74 
3 
1 10 8 7 3 5 1 39 
732 JAPAN 1n 29 26 18 26 44 19 3 9 
736 TAIWAN 102 11 1 21 i 9 30 6 11 6 7 740 HONG KONG 98 9 1 17 10 35 1 18 2 4 
1000 W 0 R L D 2808 219 161 535 24 258 387 18 168 385 190 485 
1010 INTRA·EC 2207 190 122 406 23 193 251 18 106 307 175 418 
1011 EXTRA·EC 601 29 39 129 1 65 115 62 78 15 68 
1020 CLASS 1 333 5 37 85 28 39 53 29 5 52 
1021 EFTA COUNTR. 85 2 7 36 i 2 4 6 4 1 3 1030 CLASS 2 240 23 1 42 36 65 7 45 8 12 
1040 CLASS 3 30 1 3 2 12 2 4 3 3 
9803.18 BALL POINT PENS ND PENCILS OTHER THAN WITH REPLACEABLE REFILL, NOT WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS 
METAL 
STYLOGRAPHES ET ~RAYONS A BILLE, SANS CAR TOUCHE REMPLACABLE, NON TRAVAILLES AVEC DE MET AUX PRECIEUX 
001 FRANCE 423 34 3 100 2 5 
13 
20 32 220 7 
002 BELG.·LUXBG. 53 
202 
1 15 i 1 21 2 003 NETHERLANDS 244 2 9 
14 12 
14 3 
51 Hi 13 004 FR GERMANY 457 42 18 
37:1 
124 7 58 113 
005 ITALY 1806 146 14 25 26 684 47 
42 
87 24 383 
006 UTD. KINGDOM 448 3 2 188 2 94 25 84 4 2 
011 SPAIN 98 3 36 7 1 57 20 10 030 SWEDEN 45 i 6 4 8 i 1 3 5 3 036 SWITZERLAND 127 4 
:i 34 66 400 USA 74 3li 2 5 j 28 2 10 1 i 24 732 JAPAN 413 16 40 1 160 i 126 6 18 736 TAIWAN 59 5 i 5 9 15 14 2 1 7 740 HONG KONG 83 1 5 2 18 1 15 10 10 
1000 W 0 R L D 4565 4n 98 761 48 263 1204 163 439 412 61 839 
1010 INTRA·EC 3561 431 38 693 44 138 921 158 159 385 53 541 
1011 EXTRA·EC 1001 48 60 68 4 126 283 5 275 28 8 98 
1020 CLASS 1 715 39 58 52 3 48 242 3 209 10 6 45 
1021 EFTA COUNTR. 188 1 40 7 4 54 1 70 3 5 3 
1030 CLASS 2 229 8 2 16 65 38 2 40 15 2 41 
9803.17 FELT AND FIBRE TIP ED PENS AND PENCILS 
STYLOGRAPHES ET ARQUEURS A POINTE FIBRE OU A MECHE FEUTRE 
001 FRANCE 426 64 7 35 2 52 35 7 144 64 6 45 002 BELG.-l..UXBG. 76 
144 
3 17 i 1 7 1 12 003 NETHERLANDS 220 2 34 
326 
24 
24 
1 345 1 13 004 FR GERMANY 2756 234 100 
817 
51 757 246 46 627 
005 ITALY 4066 115 96 69 140 1044 29 ti 281 124 1351 006 UTD. KINGDOM 267 3 28 108 2 2 39 60 12 5 
24 011 SPAIN 53 1 1 4 4 
11 
10 1 i 8 036 SWITZERLAND 442 8 1 45 1 27 
12 
314 8 26 
038 AUSTRIA 507 ti 5 429 1 3 57 9 2 2 1 400 USA 181 35 20 6 40 1 17 5 60 732 JAPAN 2213 128 117 695 49 365 19 293 153 369 
1000 W 0 R L D 11639 746 366 2272 153 594 2615 155 1022 902 206 2608 
1010 INTRA·EC 7879 563 236 1017 127 520 1909 120 401 709 189 2088 
1011 EXTRA·EC 3758 183 130 1256 28 74 706 35 819 193 17 519 
1020 CLASS 1 3363 144 129 1204 21 71 496 31 616 176 16 459 
1021 EFTA COUNTR. 966 8 5 474 1 17 91 12 314 6 11 27 
1030 CLASS 2 134 15 1 35 5 3 49 4 3 11 8 
1040 CLASS 3 283 25 17 1 161 6 53 
9803.21 INDIAN INK DRAWJNC PENS 
SffiOGRAPHES A D SSINER A ENCRE DE CHINE 
004 FR GERMANY 86 2 3 55 2 13 4 3 4 
1000 W 0 R L D 120 4 11 4 72 3 13 4 3 8 
1010 INTRA·EC 111 3 8 2 71 2 13 4 3 5 
1011 EXTRA·EC 7 1 2 3 1 
9803.23 FOUNTAIN AND OTH R SffiOGRAPH PENS WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 
PORTE.PLUME A RE S RVOIR ET AUTRES SffiOGRAPHES, CORPS OU CAPUCHON EN METAUX PRECIEUX, OU EN PLAQUES 
001 FRANCE 3 i 1 2 004 FR GERMANY 10 1 8 
036 SWITZERLAND 2 2 
1000 W 0 R L D 23 1 1 3 1 2 15 
1010 INTRA·EC 16 1 1 i 2 12 1011 EXTRA·EC 6 2 3 
1020 CLASS 1 5 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 
9803.25 FOUNTAIN AND OTHE SffiOGRAPH PENS, NOT WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 
PORTE.PLUME A RE S RVOIR ET AUTRES STYLOGRAPHES, AUTRES QU'EN METAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 92 5 3 1 
11 
31 2 2 48 
003 NETHERLANDS 34 17 i 3 i 4 1 20 1 1 004 FR GERMANY 144 13 
3 
44 23 1 37 
005 ITALY 103 19 3 7 9 5 10 i 52 006 UTD. KINGDOM 39 2 5 7 8 11 
2 036 SWITZERLAND 21 1 i 8 10 6 400 USA 26 
3 i 6 13 i 6 732 JAPAN 53 8 1 33 
1000 WORLD 571 61 1 25 8 1 88 24 103 61 5 196 
1010 INTRA·EC 434 57 1 15 5 73 23 61 45 5 149 
1011 EXTRA·EC 137 4 10 2 15 42 18 1 47 
1020 CLASS 1 105 3 6 1 14 31 7 1 42 
1021 EFTA COUNTR. 26 5 8 11 
9 
2 
1030 CLASS 2 24 1 11 3 
9803.31 PROPELLING AND SL I lNG PENCILS 
184 
Import Werte • Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EUci5a I Espana I France I Ireland j ltalia _l Nederland I Portugal I UK 
8803.12 
036 SUISSE 1039 14 23 171 28 13 340 193 11 246 
1000 M 0 N DE 7802 415 419 1938 135 1448 809 133 588 222 19 1698 
1010 INTRA.CE 5958 376 387 1621 103 1358 337 79 192 193 18 1292 
1011 EXTRA.CE 1678 39 32 315 32 90 472 54 205 30 407 
1020 CLASSE 1 1561 36 32 307 32 90 396 42 202 30 394 
1021 A E L E 1070 15 27 178 28 13 345 193 25 246 
9803.14 BALL POINT PENS AND PENCILS WITH REPLACEABLE RERLL, NOT WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 
KUGELSCHREIBER MIT AUSWECHSELBARER MINE, AUSG. TINTENKUGELSCHREIBER UND NICHT MIT EDELMETALLEN VERARBEITET 
001 FRANCE 4748 795 224 909 42 1012 
424 
15 46 1178 152 375 
002 BELG.-LUXBG. 1606 
2338 
19 345 6 2 12 603 3 198 003 PAY5-BAS 4224 243 882 1 312 
72 
35 3066 23 384 004 RF ALLEMAGNE 19519 912 1875 
3171 
73 2466 2870 3819 258 4108 
005 ITALIE 11234 300 360 137 2119 1192 
mi 219 986 1354 1615 006 ROYAUME-UNI 5902 19 475 2033 184 461 610 1255 476 
910 007 IRLANDE 3060 240 49 19 
3 
539 401 480 412 10 
008 DANEMARK 721 24 
s8 261 26 279 13 61 63 4 011 ESPAGNE 852 124 86 2 
7:i 
232 72 240 15 
036 SUISSE 1791 198 91 663 4 224 347 56 16 119 
400 ETATS-UNIS 2976 15 57 428 5 537 343 114 352 58 1067 
732 JAPON 6003 81 645 1133 2 601 906 1672 378 65 520 
736 T'Al-WAN 1951 151 17 589 2 123 586 
:i 
90 219 64 110 
740 HONG-KONG 1914 228 13 520 15 64 880 74 224 27 66 
1000 M 0 N DE 68388 5482 4255 11297 476 8277 9352 260 7017 9617 2832 9523 
1010 INTRA.CE 52038 4751 3313 7707 448 6633 6338 258 4624 m9 2580 7611 
1011 EXTRA.CE 18327 730 942 3591 30 1644 3005 3 2380 1838 252 1912 
1020 CLASSE 1 11200 299 905 2389 11 1226 1518 2138 866 140 1708 
1021 A E L E 2106 202 203 724 4 88 261 
:i 
352 136 17 119 
1030 CLASSE 2 4558 407 29 1141 18 400 1287 172 814 95 192 
1040 CLASSE 3 568 25 7 61 17 200 70 158 18 12 
8803.18 BALL POINT PENS AND PENCILS OTHER THAN WITH REPLACEABLE REFILL, NOT WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS 
METAL 
KUGELSCHREIBER OHNE AUSWECHSELBARER MINE, AUSG.TINTENKUGELSCHREIBER UND NICHT MIT EDELMETALLEN VERARBEITET 
001 FRANCE 4215 646 34 732 19 80 
299 
44 589 1864 15 192 
002 BELG.-LUXBG. 1380 
2273 
12 728 i 18 1 40 216 11 55 003 PAY5-BAS 2871 42 169 9 196 22 50 
696 
2 107 
004 RF ALLEMAGNE 8075 852 338 
5174 
181 206 3186 135 1061 155 1265 
005 ITALIE 18378 1237 114 288 483 7735 207 
2039 
680 153 2327 
006 ROYAUME-UNI 5857 26 55 1777 43 815 234 826 29 13 34 011 ESPAGNE 1032 49 1 115 8 6 400 336 5 84 030 SUEDE 636 4 501 2 
15 
85 
19 
26 5 
15 
7 
036 SUISSE 3219 16 58 101 79 1607 1198 35 76 
400 ETAT5-UNIS 2076 21 29 82 31 31 363 29 330 20 2 1138 
732 JAPON 11862 1146 362 1086 41 204 4905 7 3526 110 15 460 
736 T'AI-WAN 923 58 4 78 3 136 246 7 266 27 23 75 
740 HONG-KONG 778 12 14 72 1 37 193 10 219 103 1 116 
1000 M 0 N DE 63455 6404 1587 10261 617 zm 19757 1315 10094 3859 492 8492 
1010 INTRA.CE 42638 5113 599 8754 522 1622 12205 1240 4189 3500 434 4458 
1011 EXTRA.CE 20751 1291 988 1507 95 955 7551 75 5838 359 58 2034 
1020 CLASSE 1 18381 1196 968 1289 88 660 7020 56 5192 181 32 1699 
1021 A E L E 4026 29 577 113 16 85 1752 19 1292 42 15 86 
1030 CLASSE 2 2131 95 19 211 4 217 486 19 578 162 26 314 
9803.17 FELT AND FIBRE TIPPED PENS AND PENCILS 
FILZ- UND FASERSCHREIBER 
001 FRANCE 6098 998 105 393 21 787 
847 
30 2560 547 112 545 
002 BELG.-LUXBG. 1580 
1855 
34 294 
2 
1 
14 
31 197 18 158 
003 PAY5-BAS 3091 45 632 6 297 9 5460 9 222 004 RF ALLEMAGNE 43037 3288 1796 
5529 
862 4679 11057 415 4766 777 9937 
005 ITALIE 20996 794 421 267 1415 5358 104 
eO 1236 481 5391 006 ROYAUME-UNI 3454 66 252 1837 23 22 451 446 182 95 
289 011 ESPAGNE 622 11 6 33 31 
177 
172 9 
3i 
71 
036 SUISSE 5916 180 14 833 14 549 44 3836 88 194 038 AUTRICHE 2504 1 14 2097 8 32 247 1 19 26 15 
400 ETAT5-UNIS 4796 181 117 999 
322 
181 1034 12 444 376 13 1439 
732 JAPON 39262 2406 1717 10110 1167 8377 199 5958 2557 108 6341 
1000 M 0 N DE 134505 10068 4607 23311 1593 8583 29334 1297 17803 10878 1813 25218 
1010 INTRA.CE 79502 7047 2658 am 1207 6936 18270 1023 7461 7824 1587 16932 
1011 EXTRA.CE 54985 3022 1949 14534 386 1847 11063 274 10323 3255 246 8286 
1020 CLASSE 1 52936 2772 1934 14067 346 1599 10372 255 10246 3072 243 8030 
1021 A E L E 8784 185 89 2954 23 251 913 44 3844 139 123 219 
1030 CLASSE 2 1403 170 14 420 40 45 354 19 76 159 3 103 
1040 CLASSE 3 648 80 1 47 1 4 338 1 23 153 
9803.21 INDIAN INK DRAWING PENS 
ROEHRCHENSCHREIBER UND AEHNL TUSCHESCHREIBER 
004 RF ALLEMAGNE 4306 114 290 7 2289 59 350 359 148 690 
1000 M 0 N DE 5044 218 406 221 10 8 2477 87 375 379 149 736 
1010 INTRA.CE 4602 184 336 46 9 5 2383 61 369 376 148 705 
1011 EXTRA.CE 441 54 70 175 2 1 94 5 6 2 1 31 
8803.23 FOUNTAIN AND OTHER STYLOGRAPH PENS WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 
FUELLFEDERHAL TER UND ANDERE FUELLHAL TER, SCHAFT ODER KAPPE AUS EDELMET ALLEN ODER -9LA TTIERUNGEN 
001 FRANCE 848 2 
1o:i 
58 3 48 
102 5 186 1 3 547 004 RF ALLEMAGNE 1755 45 
51 
16 9 86 27 1362 
036 SUISSE 897 4 2 775 2 63 
1000 M 0 N DE 4939 69 108 226 26 80 1019 288 377 63 13 2870 
1010 INTRA.CE 3333 65 105 151 25 69 242 12 372 60 10 2222 
1011 EXTRA.CE 1803 4 3 75 11 m 275 5 3 2 448 
1020 CLASSE 1 1270 4 3 75 . 11 777 5 3 2 390 
1021 A E L E 902 4 2 56 775 2 63 
8803.25 FOUNTAIN AND OTHER STYLOGRAPH PENS, NOT WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 
FUELLFEDERHALTER UND ANDERE FUELLHALTER, NICHT MIT EDELMETALLEN VERARBEITET 
001 FRANCE 4395 132 1 195 17 2 
539 
5 2632 72 111 1228 
003 PAY5-BAS 1612 911 7 83 1 20 1 44 658 13 13 004 RF ALLEMAGNE 7523 371 59 
52 
13 3879 46 583 93 1801 
005 ITALIE 990 197 13 21 5 163 55 
31:i 
48 11 425 
006 ROYAUME-UNI 2058 69 9 381 3 355 136 746 46 
1o4 036 SUISSE 1692 78 8 109 1 i 1080 14 287 19 6 400 ETATS-UNIS 1168 2 10 38 25 20 420 296 7 335 
732 JAPON 2020 208 84 4 353 1 262 123 21 984 
1000 M 0 N DE 23527 2008 110 1333 100 33 6833 271 4968 2459 312 5300 
1010 INTRA.CE 17201 1693 91 732 71 27 5128 251 3673 1650 m 3810 
1011 EXTRA.CE 6297 315 19 801 29 5 1508 20 1265 810 35 1690 
1020 CLASSE 1 5398 ~ 19 578 26 5 1456 15 1026 438 35 1510 1021 A E L E 2121 9 444 1 1080 5 344 19 6 139 1030 CLASSE 2 799 12 7 2 43 239 371 120 
9803.31 PROPEWNG AND SUDING PENCILS 
185 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
1 I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
~lmexe 11--E-U-R -12--r-je_e_lg-.-l-u-x.-.--jo-an_m_a_rk--.-j,oe-uts-ch-la_n_d ,.--.E-ll_Q_6_o_,_,-E-sp-a-na__,j.--F-r-an_c_e -,-,-lr-el-an-d--,j.---lta-1-ia-,-jN_ed_e-rl-an_d..,,.--P-ort_u_g-ai-...-,-U-K--l 
9803.31 PORTE-MINES 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
I 
115 
92 
19 
9 
290 
613 
253 
363 
304 
56 
4 
1 
1 
4 
12 
8 
5 
4 
7 
4 
3 
17 
40 
17 
23 
19 
4 
36 
8 
6 
74 
130 
45 
85 
80 
4 
2 
3 
2 
1 
1 
19 
3 
1 
20 
54 
29 
25 
20 
5 
38 
24 
1 
44 
127 
66 
61 
46 
15 
9803.39 PENS OTHER THAN FOUNTAIN, BALL POINT, FELT AND FIBRE TIPPED AND PEN HOLDERS; PENCIL AND SIMILAR HOLDERS 
PORTE-PLUME, AU' RES QU'A RESERVOIR ET SffiOGRAPHES; PORTECRAYON ET SIMIL 
88l ~~AG~CREMANY ~ ~ a 2 ~ 4 1 
005 ITALY 106 14 2 28 1 2 1 
1000 W 0 R L D 997 35 6 50 6 7 10 23 
1010 INTRA-EC 927 34 5 43 4 5 7 22 
1011 EXTRA-EC 73 2 1 8 2 2 3 1 
1020 CLASS 1 35 1 1 5 1 1 1 1 
9803.51 PARTS OF PENS A'~ PENCILS, TURNED FROM BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SEcnONS OR WIRE, OF SOLID SEcnON, OF BASE METAL 
PIECES DECOLLETE S DANS LA MASSE, EN MET AUX COMMUNS 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
16 
4S 
85 
20 
67 
62 
16 
9803.53 REFILLS FOR BALL OINT PENS AND PENCILS WITH LIQUID INK 
10 
1 
17 
1 
17 
12 
10 
CARTOUCHES DE R CHANGE POUR SffiOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE, A ENCRE LIQUIDE 
~ ~~DG'k~~~dM 1~ 2 1~ :i 
036 SWITZERLAND 544 
400 USA 48 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
931 
214 
717 
710 
633 
10 
10 
16 
14 
2 
2 
12 
5 
6 
6 
9803.59 REFILLS FOR BALL OINT PENS AND PENCILS, OTHER THAN WITH LIQUID INK 
7 
7 
CARTOUCHES DE R CHANGE POUR SffiOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE, AUTRES QU'A ENCRE LIQUIDE 
88l ~~AGN{REMANY 1~ ~ 4 6 :j 
006 UTD. KINGDOM 46 3 12 9 
1000 W 0 R L D 298 18 7 30 18 
1010 INTRA·EC 261 18 8 29 15 
1011 EXTRA-EC 37 1 1 1 
1020 CLASS 1 28 1 1 1 
9803.61 REFILLS FOR FELT ~D FIBRE TIPPED PENS AND PENCILS 
CARTOUCHES DE REFHANGE POUR SffiOGRAPHES ET MARQUEURS A POINTE FIBRE OU A MECHE FEUTRE 
004 FA GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
33 
93 
58 
38 
38 
3 
1 
3 
3 
2 
2 
13 
7 
7 
7 
3 
7 
7 
4 
4 
1 
1 
1 
34 
3 
136 
42 
94 
90 
87 
12 
5 
29 
21 
8 
7 
13 
23 
17 
5 
5 
9803.71 PARTS AND FlmNG OF METAL OF PENS AND PENCILS, EXCEPT THOSE WITHIN 9803.51-81 AND THOSE OF 98.04 AND 98.05 
40 
43 
3 
40 
40 
3 
1 
4 
4 
10 
11 
11 
12 
4 
8 
8 
PIECES DETACHEES r- ACCESSOIRES EN METAUX, AUTRES QUE CEUX REPRIS SOUS 9803.51 A 61 ET ARTICLES DES NOS. 9804 ET 9805 
001 FRANCE 
004 FA GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
n 
115 
122 
261 
64 
37 
li 
6 47 
100 
19 
28 
2 5 
3 
5 
5 
1 
6 
54 
21 
4 
1 
1000 W 0 R L D 718 18 203 3 21 104 
1010 INTRA-EC 331 14 54 3 15 81 
1011 EXTRA-EC 386 2 149 8 43 
1020 CLASS 1 384 2 149 6 43 
1021 EFTA COUNTR. 263 102 5 21 
1 
2 
10 
12 
2 
10 
10 
9803.75 PARTS AND FITTINGS NOT OF METAL, OF PENS AND PENCILS EXCEPT THOSE WITHIN 9803.51-81 AND THOSE OF 98.04 AND 98.05 
PIECES DETACHEES fi ACCESSOIRES EN AUTRES MATIERES QU'EN METAUX, AUTRES QUE CEUX REPRIS SOUS 9803.51 A 81 ET ARTICLES 
DES NOS. 9804 ET 98 5 
001 FRANCE 259 33 5 
~ ~~LcfE~~*~~- ~ 1 36 415 
005 ITALY 168 8 24 
006 UTD. KINGDOM 170 48 
036 SWITZERLAND 174 9 
1gg Yf~AN 1~ 1 ~~ 
1000 W 0 R L D 2207 44 40 549 
1010 INTRA-EC 1807 42 37 496 
1011 EXTRA-EC 397 1 3 53 
1020 CLASS 1 389 3 52 
1021 EFTA COUNTR. 184 2 14 
9804 PEN NIBS AND NIB P< INTS 
PLUMES A ECRIRE E1 POINTES POUR PLUMES 
9804.11 GOLD PEN NIBS 
PLUMES A ECRIRE E~ OR 
004 FA GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
9804.19 PEN NIBS, OTHER I OF GOLD 
186 
:i 
13 
14 
1 
4 
1 
2 
37 
31 
7 
7 
4 
99 
64 
7 
so 
15 
26 
262 
170 
92 
91 
so 
99 
100 
100 
9 
2 
79 
97 
11 
88 
81 
5 
56 
647 
725 
710 
18 
8 
5 
3 
15 
8 
7 
7 
5 
11 
2 
543 
21 
594 
13 
582 
582 
545 
34 
5 
51 
39 
13 
8 
2 
6 
3 
3 
3 
20 
7 
7 
129 
9 
173 
35 
138 
138 
129 
180 
59 
59 
11 
101 
40 
3 
483 
312 
149 
146 
103 
4 
2 
2 
1 
13 
24 
10 
15 
14 
1 
6 
2 
16 
27 
26 
1 
2 
2 
23 
4S 
74 
70 
4 
2 
2 
46 
2 
55 
51 
4 
1 
7 
8 
7 
1 
1 
48 
47 
1 
1 
4 
336 
9 
3 
3 
2 
1 
358 
351 
6 
6 
4 
4 
4 
1 
2 
17 
10 
8 
2 
5 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
6 
6 
4 
4 
5 
5 
5 
11 
1 
6 
21 
15 
8 
6 
6 
1 
14 
19 
2 
1:i 
49 
38 
13 
13 
28 
18 
1 
36 
108 
54 
54 
37 
17 
10 
15 
41 
106 
69 
37 
16 
4 
2 
2 
2 
19 
1 
26 
71 
42 
29 
28 
1 
42 
17 
76 
66 
9 
9 
14 
3 
11 
11 
so 
33 
20 
6 
115 
85 
31 
29 
40 
80 
82 
46 
j 
60 
2 
304 
231 
73 
71 
7 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EUa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I NedeMand I Portugal I UK 
1803.31 FUEUSTim 
004 RF ALLEMAGNE 3423 120 446 
835 
33 593 819 10 416 125 132 729 005 ITALIE 1668 12 21 
3 
52 443 i 96 32 63 210 006 ROYAUME-UNI 738 2 139 265 20 96 92 16 400 ETAT$-UNIS 500 14 3 301 2i 22 10 2 56 2 gQ 732 JAPON 10333 199 696 3337 688 2040 1712 597 58 979 
1000 M 0 N DE 18318 431 1458 4923 72 1590 3768 20 2389 947 344 2376 
1010 INTRA-CE 6519 212 652 1145 39 788 1469 18 524 282 251 1141 
1011 EXTRA-CE 11789 219 804 3778 33 801 2299 4 1857 665 94 1235 
1020 CLASSE 1 11095 216 751 3848 28 721 2145 4 1773 659 75 1079 1030 CLASSE 2 613 1 51 70 4 77 142 84 5 19 156 
1803.31 PENS OTHER THAN FOUNTAIN, BAU POINT, FELT AND FIBRE TIPPED AND PEN HOLDERS; PENCIL AND SIMILAR HOLDERS 
FEDERHALTER, KEINE FUEUHALTER UNO KUGELSCHREIBER; BLEISTIFTHALTER UNO DERGL 
001 FRANCE 1023 28 10 6 1 16 
173 
10 711 130 2 109 
004 RF ALLEMAGNE 12222 103 109 
292 
32 27 29 11316 55 8 370 
005 ITALIE 804 88 10 15 6 30 5 85 8 265 
1000 M 0 N DE 15963 474 157 615 80 93 292 267 12482 328 21 1158 
1010 INTRA-CE 14735 414 139 419 52 60 231 179 12134 308 20 781 
1011 EXTRA-CE 1225 60 18 196 27 33 60 89 344 21 1 378 
1020 CLASSE 1 909 58 17 178 14 26 39 89 176 19 1 292 
1803.51 PARTS OF PENS AND PENCILS, TURNED FROM BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE, OF SOLID SECTION, OF BASE METAL 
AUS VOUEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN MET ALLEN 
036 SUISSE 745 
2 
546 155 
1261 
37 6 6 400 ETAT$-UNIS 1474 30 10 156 9 
1000 M 0 N DE 2738 8 792 8 178 1295 319 37 15 88 
1010 INTRA-CE 307 3 48 7 13 34 127 10 9 55 
1011 EXTRA-CE 2430 3 743 1 165 1261 193 27 8 31 
1020 CLASSE 1 2325 3 638 1 165 1261 193 27 6 31 
1021 A E L E 752 1 552 1 155 37 6 
1803.53 REFILLS FOR BAU POINT PENS AND PENCILS WITH LIQUID INK 
ERSA TZMINEN FUER TINTENKUGELSCHREIBER 
004 RF ALLEMAGNE 3343 22 278 
117 
1 8 1025 40 345 366 66 1192 
006 ROYAUME-UNI 1393 78 6 21 131 27 160 676 177 
2s 038 SUISSE 1116 3i 6 14 11 1066 7 400 ETAT$-UNIS 1951 54 2 1109 14 721 
1000 M 0 N DE 9687 157 482 426 14 139 1741 70 2749 1257 253 2379 
1010 INTRA-CE 5551 155 419 168 14 121 1226 70 511 1065 252 1550 
1011 EXTRA-CE 4114 2 63 258 19 515 2234 192 1 830 
1020 CLASSE 1 3909 2 62 258 18 424 2234 93 818 
1021 A E L E 1486 1 13 9 1 342 1084 11 25 
9803.59 REFILLS FOR BAU POINT PENS AND PENCILS, OTHER THAN WITH LIQUID INK 
ERSATZMINEN FUER KUGELSCHREIBER OHNE TINTE 
001 FRANCE 1318 148 1 310 2 9 43i 1 2 73 20 752 004 RF ALLEMAGNE 2589 55 93 
243 
1 142 3 691 832 41 294 
006 ROYAUME-UNI 1273 119 209 187 87 240 188 
1000 M 0 N DE 7254 574 254 776 8 555 927 96 1342 1303 99 1320 
1010 INTRA-CE 6054 559 214 697 8 510 707 96 939 1125 94 1107 
1011 EXTRA-CE 1199 15 40 79 2 45 220 402 178 5 213 
1020 CLASSE 1 997 13 40 79 2 45 210 319 78 5 206 
9803.81 REFIUS FOR FELT AND FIBRE TIPPED PENS AND PENCILS 
ERSATZMINEN FUER FILZ- ODER FASERSCHREIBER 
004 RF ALLEMAGNE 726 27 37 63 196 10 30 165 142 55 
1000 M 0 N DE 1893 95 83 288 5 131 435 275 66 188 152 197 
1010 INTRA-CE 999 45 42 35 1 128 270 35 37 175 151 80 
1011 EXTRA-CE 885 50 21 251 5 2 185 240 22 12 1 118 
1020 CLASSE 1 877 50 21 251 2 165 240 22 12 1 113 
9803.71 PARTS AND FITTINGS OF METAL OF PENS AND PENCILS, EXCEPT THOSE WITHIN 9803.51-61 AND THOSE OF 88.04 AND 98.05 
TEILE UNO ZUBEHOER YON SCHREIBGERAETEN, AUS MET ALLEN, AUSGEN. SOLCHE DER NAN. 9803.51 BIS 81 UNO WAREN DER NRN. 
9804 UNO 9805 
001 FRANCE 7488 8 10i 74 316 401 1499 10 1222 658 8 5467 004 RF ALLEMAGNE 4121 
1547 
6 107 814 174 738 
006 ROYAUME-UNI 5771 
2 
50 1 81 3874 18 117 8 75 46 038 SUISSE 8583 6 3565 183 1856 
372 
2712 i 219 400 ETAT$-UNIS 4582 21 1340 
1 
77 646 638 9 1474 
732 JAPON 3018 105 2197 85 41 60 6 523 
1000 M 0 N DE 34849 12 291 9032 328 897 8212 399 5569 745 838 8328 
1010 INTRA-CE 18056 9 158 1808 326 632 5418 27 2161 878 603 8238 
1011 EXTRA-CE 16590 2 133 7224 2 265 2795 372 3407 87 234 2089 
1020 CLASSE 1 16491 2 133 7193 2 265 2757 372 3402 67 234 2064 
1021 A E L E 8696 2 7 3854 188 1856 2726 219 44 
9803.75 PARTS AND FITTINGS, NOT OF METAL, OF PENS AND PENCILS EXCEPT THOSE WITHIN 9803.51-61 AND THOSE OF 98.04 AND 98.05 
Wl~i~~~l~~~~~~~ t~'t ~~fEIBGERAETEN, AUS ANDEREN STOFFEN ALS METALLEN, AUSGEN. SOLCHE DER NAN. 9803.51 BIS 81 UNO 
001 FRANCE 3856 1198 1 226 46 
1 
1 1544 1 18 821 
002 BELG.-LUXBG. 2271 5i 546 1494 9 1 160 388 41 197 004 RF ALLEMAGNE 8382 
230 1i 
246 1564 48 1341 2877 240 1469 
005 ITALIE 1529 41 8 137 790 
513 129 
73 24 209 
006 ROYAUME-UNI 1949 4 27 643 1 32 413 175 16 148 038 SUISSE 3743 2 617 116 592 
26 
2211 47 6 
400 ETAT8-UNIS 4813 4 5 1199 5 33 484 1014 28 14 2006 732 JAPON 4853 6 30 1102 260 2555 342 49 370 134 
1000 M 0 N DE 32065 1370 628 5796 24 889 8447 598 6918 3619 730 5048 
1010 INTRA-CE 18201 1350 575 2651 18 475 2771 570 3213 3494 341 2743 
1011 EXTRA-CE 13821 20 53 3145 5 414 3878 28 3663 125 389 2305 
1020 CLASSE 1 13705 13 52 3115 5 413 3640 26 3634 125 389 2293 
1021 A E L E 4034 4 17 813 120 599 2278 48 6 149 
9804 PEN NIBS AND NIB POINTS 
SCHREIBFEDERN. KUGELN FUER FEDERSPITZEN 
9804.11 GOLD PEN NIBS 
SCHREIBFEDERN AUS GOLD 
004 RF ALLEMAGNE 641 5 478 108 49 
1000 M 0 N DE 881 40 3 140 2 2 492 121 30 51 
1010 INTRA-CE 829 39 2 128 2 1 482 114 10 51 
1011 EXTRA-CE 52 1 1 12 1 10 7 20 
1804.11 PEN NIBS, OTHER THAN OF GOLD 
187 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland • Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Origine I provenance ~ imexel EUR 12 I Beig.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd&a I Espana I France J Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I 
9804.11 PLUMES A ECRIRE N AUTRES MATIERE$ QU'EN OR 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1804.30 NIB POINTS 
I 
POINTES POUR PLUMES 
7 
36 
37 
10 
27 
88 
222 
91 
131 
127 
11 
7 
7 
15 
15 
1 
1 
6 
17 
69 
95 
2 
93 
93 
7 
2 
4 
5 
13 
6 
6 
6 
004 FR GERMANY 1 18 . . . . . 13 . 
1000 W 0 R L D ~ 48 • • • • • 19 15 1010 INTRA·EC 44 • • • • • 19 15 
1011 EXTRA·EC 5 • • • • • . . 
9805 PENCILS IOTHER N PENCILS OF HEADING NO 98.03), PENCIL LEADSkSLATE PENCILS, CRAYONS AND PASTELS, DRAWING CHARCOALS 
AND WRmNG AND RAWING CHALKS; TAILORS' AND BILLIARDS CHAL S 
CRAYONS, MINES, Pr4STELS ET FUSAINS; CRAIES A ECRIRE ETA DESSINER, CRAIES DE TAILLEURS ET CRAIES DE BILLARD$ 
9805.01 PENCILS WITH 'LEA S' OF GRAPHITE 
CRAYONS A GAINE VEC MINE DE GRAPHITE 
003 NETHERLANDS 174 147 9 11 2 
004 FR GERMANY 3~ 17 g 
12 
~ 11~ 12~ ~ ~~~6~~SLOVAK 278 8 4 31 10 17 51 
~ ~~tf~L 1~ i 21 ~g Hi t9 ~1 
736 TAIWAN 174 4 43 22 10 16 
1m ~~:-~! j ,m m ~ 2~~ ,n m m 
1011 EXTRA·EC 1228 34 43 229 n 55 150 
1020 CLASS 1 304 15 29 64 22 20 17 
1021 EFTA COUNTR. 85 8 7 13 12 2 5 
1~ g~~ ~ ~ t8 ~ 1~ ~1 1~ ~~ 
9805.09 PENCILS WITH 'L S' ENCASED IN WOOD OR RIGID PAPER SHEATH, OTHER THAN THOSE WITH GRAPHITE 'LEADS' 
CRAYONS A GAINE, UTRES QU'AVEC MINE DE GRAPHITE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
9805.21 PENCIL LEADS 
MINES 
91 
159 
335 
118 
119 
125 
64 
137 
305 
207 
60 
111 
2085 
857 
1230 
298 
191 
3IT 
558 
3 
62 
72 
1 
8 
11 
1 
11 
6 
1 
1 
208 
157 
49 
13 
11 
9 
27 
1 
7 
22 
6 
1 
9 
2 
3 
3 
84 
38 
28 
16 
12 
5 
8 
30 
29 
8 
13 
9 
31 
30 
108 
5 
15 
336 
84 
253 
62 
40 
146 
45 
9 
8 
6 
9 
1 
8 
49 
19 
30 
9 
6 
12 
10 
8 
5 
18 
4 
13 
8 
5 
t3 
85 
60 
51 
15 
4 
60 
173 
36 
7 
23 
548 
214 
334 
27 
19 
68 
239 
m ~~p~~RMANY ~~ ~ ~~ 21 1 ~ u 
1000 W 0 R L D 620 I 20 41 5 82 73 
1010 INTRA·EC 429 4 8 8 3 44 38 
1011 EXTRA-EC 191 4 12 33 2 38 37 
1020 CLASS 1 131 4 10 24 1 3 34 
:i 
2 
18 
9 
7 
3 
4 
4 
1 
37 
36 
1 
1 
33 
33 
33 
9805.21 PENCILS OTHER THA WITH 'LEADS' ENCASED IN WOOD OR RIGID PAPER SHEATH, CRAYONS, PASTELS AND DRAWING CHARCOALS 
CRAYONS, AUTRES C U'A GAINE; PASTELS ET FUSAINS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
732 JAPAN 
472 
114 
255 
. 184 
137 
62 
50 
4 
41 
46 
15 
13 
3 
2 
4 
1 
3 
1000 W 0 R L D 1707 141 33 
1010 INTRA·EC 1219 126 11 
1011 EXTRA-EC 489 14 22 
1020 CLASS 1 170 4 5 
1021 EFTA COUNTR. 40 4 2 
1030 CLASS 2 159 1 10 
9805.30 WRmNG AND ORA WI G CHALKS; TAILORS' AND BILLIARDS CHALKS 
CRAIES A ECRIRE, A ESSINER, DE TAILLEURS ET DE BILLARD$ 
001 FRANCE 738 73 15 
003 NETHERLANDS 134 83 4 
004 FR GERMANY 216 23 18 
400 USA 228 23 2 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1936 
1342 
594 
302 
243 
205 
38 
26 
79 
67 
11 
6 
2 
37 
11 
7 
4 
118 
58 
60 
6 
2 
17 
60 
37 
ti 
320 
124 
197 
61 
1 
2 
3 
1 
1 
24 
8 
18 
3 
2 
14 
49 
2 
3 
84 
n 
7 
3 
9806 SLATES AND BOARDS WITH WRmNG OR DRAWING SURFACES, WHETHER FRAMED OR NOT 
ARDOISES ET TABLEAIIX POUR L'ECRITURE ET LE DESSIN 
9806.00 SLATES AND BOARDS WITH WRmNG OR DRAWING SURFACES, WHETHER FRAMED OR NOT 
ARDOISES ET TABLEA !JX POUR L 'ECRITURE ET LE DESSIN 
001 FRANCE 161 68 
002 BELG.-LUXBG. 568 
003 NETHERLANDS 426 
004 FR GERMANY 712 
005 ITALY 212 
188 
60 
114 
3 
3 
3 
i 
39 
195 
176 
191 
7 
34 
6 
4 
23 
5 
305 
255 
50 
33 
6 
16 
132 
35 
7 
182 
175 
7 
7 
2 
18 
2 
2 
10 
20 
60 
60 
32 
9 
231 
183 
49 
13 
3 
23 
29 
8 
76 
53 
23 
18 
to.ri 
98 
23 
162 
1 
2 
2 
64 
72 
70 
2 
1 
3 
47 
44 
3 
3 
2 
:i 
1 
30 
1 
9 
3 
46 
31 
15 
13 
1 
1 
2 
2 
20 
7 
29 
53 
12 
18 
290 
32 
257 
59 
7 
75 
124 
5 
17 
100 
12 
55 
10 
20 
27 
8 
4 
269 
136 
133 
76 
65 
36 
21 
13 
7 
67 
45 
22 
18 
53 
1 
55 
12 
2 
8 
183 
132 
52 
17 
7 
17 
244 
2 
18 
21 
343 
290 
53 
21 
9 
i 
34 
t6 
1 
1 
25 
23 
2 
1 
4 
8 
8 
1 
22 
9 
11 
1 
8 
15 
101 
35 
66 
29 
19 
21 
16 
24 
t4 
1 
1 
3 
5 
5 
46 
6 
32 
155 
41 
115 
17 
8 
36 
62 
122 
11 
143 
128 
15 
15 
49 
32 
7 
2 
1 
2 
100 
93 
7 
5 
2 
1 
36 
71 
23 
233 
135 
98 
36 
3 
37 
480 
2 
3 
25 
1 
1 
1 
4 
4 
82 
31 
52 
12 
7 
6 
33 
1 
1 
5 
6 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
41 
21 
19 
5 
3 
6 
8 
4 
1 
15 
5 
10 
4 
3 
1 
2 
3 
1 
20 
12 
9 
1 
4 
53 
t6 
4 
78 
74 
4 
4 
6 
Import 
UK 
10 
3 
1 
10 
27 
13 
14 
14 
3 
4 
4 
2 
8 
5 
116 
3 
19 
40 
303 
45 
258 
34 
5 
52 
172 
22 
28 
27 
28 
22 
4 
71 
14 
29 
19 
18 
364 
109 
255 
64 
27 
54 
138 
104 
15 
133 
115 
18 
18 
169 
1 
20 
75 
36 
18 
480 
271 
208 
83 
12 
56 
76 
8 
3 
117 
251 
98 
153 
117 
31 
209 
83 
49 
24 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux.J Danmart I Deutschland I 'Elld6Cl I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
9804.18 SCHREIBFEDERN AUS ANDEREN STOFFEN ALS GOLD 
003 PAYS-BAS 533 521 2 
122 
8 3 99 30i 1 004 RF ALLEMAGNE 1705 366 15 9i 527 i 265 006 ROYAUME-lJNI 1339 3 i 14 252 1 964 13 4 20i 038 SUISSE 572 326 8 5 33 2 400 ETATS-UNIS 2007 2 8 1421 101 282 108 76 
732 JAPON 7390 4 5484 1 509 319 167 906 
1000 M 0 N DE 14197 912 34 7481 1 170 1540 4 1734 685 11 1645 
1010 INTRA.CE 3864 902 18 135 i 160 794 4 1073 399 8 389 1011 EXTRA.CE 10311 10 18 7326 10 748 859 288 1 1256 
1020 CLASSE 1 10030 5 14 7278 1 10 617 641 279 1 1184 
1021 A E L E 830 3 2 372 1 7 40 4 201 
9804.30 NIB POINTS 
KUGELN FUER FEDERSPITZEN 
004 RF ALLEMAGNE 781 5 4 573 4 16 133 48 
1000 II 0 N DE 1204 8 8 61 2 611 18 57 221 218 
1010 INTRA.CE 937 9 8 
61 
2 598 18 43 182 98 
1011 EXTRA.CE 265 13 14 58 119 
9805 PENCILSJ.OTHER THAN PENCILS OF HEADING NO 88.03« PENCILLEADSIJLATE PENCILS, CRAYONS AND PASTELS, DRAWING CHARCOALS 
AND WR NG AND DRAWING CHALKS; TAILORS' AND IWARDS CHAL 
BLEJ., KOPIER-, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL, UINEN, PASTELLSTIFTEZEICHENKOHLE; SCHREIB·, ZEICHEN·, SCHNEIDER- UND BILLARDKREIDE 
9805.01 PENCILS WITH 'LEADS' OF GRAPHITE 
BLEISTIFTE 
003 PAYS-BAS 1127 841 103 118 2 2 21 33 4 284 8 28 004 RF ALLEMAGNE 5390 259 219 
1s0 
691 1570 1593 296 353 92 
038 AUTRICHE 688 4 54 116 20 20 1 162 98 11 52 
062 TCHECOSLOVAO 1413 39 23 151 55 102 265 175 74 6 523 
508 BRESIL 581 
136 392 
161 
100 399 
108 
s2 279 7 11 15 732 JAPON 3307 970 203 270 152 44 499 
736 T"AI·WAN 1416 1 24 395 148 66 136 11 135 125 29 344 
1000 M 0 N DE 17515 1558 932 2624 1378 2242 2740 160 2046 1098 591 2147 
1010 INTRA.CE 7737 1239 365 252 766 1615 1760 89 368 447 398 440 
1011 EXTRA.CE 9776 319 567 2372 613 826 979 71 1677 849 195 1708 
1020 CLASSE 1 4866 232 489 1212 320 422 264 53 714 400 131 629 
1021 A E L E 1073 92 93 160 130 20 45 1 165 236 79 52 
1030 CLASSE 2 2689 1 44 924 160 102 377 18 452 153 45 413 
1040 CLASSE 3 2221 85 34 237 133 102 338 511 96 19 666 
9805.08 PENCILS WITH 'LEADS' ENCASED IN WOOD OR RIGID PAPER SHEATH, OTHER THAN THOSE WITH GRAPHITE 'LEADS' 
KOPIER- UND FARBSTIFTE UND SCHIEFERGRIFFEL, MIT FESTEU SCHUTZMANTEL 
001 FRANCE 789 22 6 180 5 12 
90 
35 54 236 4 235 
003 PAYS-BAS 1266 359 28 264 3 9 1 159 
mi 10 343 004 RF ALLEMAGNE 6437 935 360 
66 
177 18 968 7 3303 71 426 
005 ITALIE 861 13 36 72 3 487 
146 10i 
5 48 131 
006 ROYAUME-lJNI 798 39 9 90 395 8 12 
2s0 038 SUISSE 1703 121 114 145 58 264 744 50 15 038 AUTRICHE 783 2 24 378 47 152 55 18 51 
060 PO 537 4 
15i 4i 207 1o6 22 304 062 TC SLOVAQ 1502 45 834 261 
6 
52 
508 BR 1836 32 4i 648 16 102 196 10 628 2 128 732 JAPON 1137 17 107 166 223 121 7 321 
736 T'AI·WAN 848 6 20 149 55 34 169 1 44 206 6 158 
1000 II 0 N DE 19978 1717 728 2638 488 178 3978 207 5838 1263 288 2842 
1010 INTRA.CE 10429 1398 445 834 264 42 2004 191 3622 443 208 1179 
1011 EXTRA.CE 9547 319 281 2005 224 136 1972 18 2014 840 77 1883 
1020 CLASSE 1 4151 142 220 821 90 102 496 14 1168 256 40 802 
1021 A E L E 2528 123 168 523 56 34 310 909 105 33 301 1030 CLASSE 2 2913 55 30 981 82 416 732 248 14 320 
1040 CLASSE 3 2483 122 31 203 52 1060 114 336 23 541 
9805.21 PENCIL LEADS 
UINEN 
004 RF ALLEMAGNE 3994 93 186 
7sB 
9 828 742 180 171 593 146 1048 
732 JAPON 4103 123 348 15 164 1560 430 227 45 435 
1000 II 0 N DE 9683 241 558 1052 100 1147 2433 199 1062 828 239 1718 
1010 INTRA.CE 4772 118 191 97 78 635 798 183 447 836 154 1237 
1011 EXTRA.CE 4912 125 377 955 22 312 1635 18 818 289 85 480 
1020 CLASSE 1 4521 124 360 814 15 170 1591 16 588 286 77 480 
8805.21 PENCILS OTHER THAN WITH 'LEADS' ENCASED IN WOOD OR RIGID PAPER SHEATH, CRAYONS, PASTELS AND DRAWING CHARCOALS 
STIFTE UND GRIFFEL, ANDERE ALS MIT FESTEM SCHUTZ MANTEl; ZEICHENKOHLE 
001 FRANCE 2789 26 2 36 i 930 129 15 207 561 25 985 003 PAYS-BAS 522 114 21 158 56 8 13 
224 
"9 7 
004 RF ALLEMAGNE 2989 606 19 
s2 40 644 461 15 675 16 289 005 ITALIE 1042 44 15 16 35 411 
266 126 
36 27 404 
006 ROYAUME-lJNI 870 75 12 42 8 70 197 49 5 2ri 400 ETATS-lJNIS 540 4 1 9 
1i 
203 3 1 19 20 3 
732 JAPON 920 5 49 56 108 74 427 30 2 152 
1000 M 0 N DE 11797 878 208 533 158 2311 1514 340 1883 1023 112 2740 
1010 INTRA.CE 8620 892 80 298 78 1811 1248 327 1181 900 87 1718 
1011 EXTRA.CE 3178 84 129 234 80 500 265 12 702 123 28 1021 
1020 CLASSE 1 2216 61 75 102 41 402 165 1 542 116 6 705 
1021 A E L E 592 51 26 37 24 91 71 
4 
93 65 1 133 
1030 CLASSE 2 706 4 47 65 39 88 84 111 5 13 246 
8805.30 WRITING AND DRAWING CHALKS; TAILORS' AND BILLIARDS CHALKS 
SCHREJB-, ZEICHEN·, SCHNEIDER· UND BILLARDKREIDE 
001 FRANCE 680 78 28 63 38 115 5 137 82 45 84 003 PAYS-BAS 726 466 24 129 8 146 i 21 244 2 77 004 RF ALLEMAGNE 1160 182 101 
1o2 
218 172 63 25 
400 ET ATS-lJNIS 1054 154 22 6 65 35 10 92 116 12 440 
1000 M 0 N DE 5535 878 274 850 89 355 808 147 554 774 136 769 
1010 INTRA.CE 3527 m 214 294 78 287 436 136 433 478 122 278 
1011 EXTRA.CE 2011 203 80 558 14 68 172 11 122 298 14 493 
1020 CLASSE 1 1681 194 51 428 6 68 184 10 84 206 12 448 
9808 SLATES AND BOARDS, WITH WRITING OR DRAWING SURFACES, WHETHER FRAMED OR NOT 
SCHIEFERT AFElN UND TAFELN ZUU SCHREIBEN UND ZEICHNEN 
8806.00 SLATES AND BOARDS WITH WRmNQ OR DRAWING SURFACES, WHETHER FRAMED OR NOT 
SCHIEFERT AFElN UND T AFELN ZUU SCHREIBEN UND ZEICHNEN 
001 FRANCE 721 326 8 141 14 438 8 58 27 16 133 D02 BELG.·LUXBG. 1928 
270 
10 674 23 
32 
99 676 
003 PAYS-BAS 1458 
44 
661 
2 
·9 313 
11 1353 
173 
004 RF ALLEMAGNE 2429 469 
69 
10 92 151 3 297 005 ITALIE 917 17 50 676 7 85 
189 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
_tllmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd6a I Espana I France I Ireland I I tali a I Nederland I Portugal I UK 
1806.00 
732 JAPAN 62 6 23 2 23 8 
1000 W 0 R L D 3384 352 40 692 1 38 832 62 74 708 9 576 
1010 INTRA-EC 2682 283 25 528 1 35 658 50 52 602 9 439 
1011 EXTRA·EC 721 89 15 164 2 174 12 22 106 137 
1020 CLASS 1 192 5 15 64 11 7 15 47 28 
1021 EFTA COUNTR. 115 5 9 38 8 7 14 15 19 
9807 DATE, SEALING OR NUMBERING STAMPSTEAND THE LIKE (INCLUDING DEVICES FOR PRINTING OR EMBOSSING LABEL~b DESIGNED FOR 
OPERATING IN THE ~ND; HAND-OPERA D COMPOSING STICKS AND HAND PRINTING SETS INCORPORATING SUCH MPOSING STICKS 
CACHETS, NUMERO RS, COMPOSTEURS, DATEURS, TIMBRES ET SIMIL., A MAIN 
9807.00 HAND-OPERATED Dt: SEALING OR NUMBERING STAMPS, COMPOSING STICKS AND PRINTING sm 
CACHm, NUMERO RS, COMPOSTEURS, DATEURS, TIMBRES ET SIMIL., A MAIN 
001 FRANCE 25 4 1 2 2 62 9 2 2 3 002 BELG.·LUXBG. 191 
..j 12 29 15 7 14 2 50 003 NETHERLANDS 48 6 19 
2 
1 7 2 43 2 9 004 FR GERMANY 648 7 10 
1 
29 248 6 301 
005 ITALY 48 
:i :i 6 10 3 l:i :i 1 2 24 006 UTD. KINGDOM 110 27 1 5 52 6 
10 030 SWEDEN 35 8 2 1 9 1 2 2 
036 SWITZERLAND 14 
28 l:i 8 3 31 2 1 1 1 3 1 038 AUSTRIA 383 90 88 2 63 25 38 
400 USA 89 2 1 6 2 7 
11 
1 
1 
70 
732 JAPAN 59 1 4 7 4 9 2 20 
1000 W 0 R L D 1765 50 55 222 12 103 501 17 120 115 18 552 
1010 INTRA·EC 1102 17 31 89 9 62 381 13 35 83 13 389 
1011 EXTRA·EC 668 32 24 134 4 41 120 5 85 52 5 164 
1020 CLASS 1 584 31 24 113 3 38 116 4 76 36 4 139 
1021 EFTA COUNTR. 431 28 20 100 3 32 99 4 65 28 3 49 
1030 CLASS 2 76 1 21 2 4 7 17 1 23 
9808 TYPEWRITER AND S MILAR RIBBONS, WHETHER OR NOT ON SPOOLS; INK.PADS, WITH OR WITHOUT BOXES 
RUBANS ENCREURS ET TAMPONS ENCREURS 
9808.11 TYPEWRITER AND sriLAR RIBBONS OF ARTIACIAL PLASTIC MATERIALS 
RUBANS ENCREURS EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 1123 45 19 217 10 30 3 1 165 270 22 344 002 BELG.-LUXBG. 38 23 1 24 1 24 ..j 2 4 1 3 003 NETHERLANDS 502 2 175 2 50 13 
132 
208 
004 FR GERMANY 1183 130 78 
65 
11 54 211 18 102 13 434 
005 ITALY 658 2 19 2 107 385 
27 laO 42 4 32 006 UTD. KINGDOM 1496 39 20 959 4 37 127 141 12 
15 007 IRELAND 110 1 30 
1 
1 16 38 6 3 
008 DENMARK 70 4 
5 
40 1 12 
5 
1 6 5 
030 SWEDEN 78 
..j 10 1 40 42 4 3 5 8 036 SWITZERLAND 2097 22 1567 5 16 15 71 75 277 
038 AUSTRIA 21 1 7 5 1 7 
048 YUGOSLAVIA 249 2 8 239 
1 212 TUNISIA 712 3 8 317 14 711 12 28 147 1&5 400 USA 712 14 4 
624 ISRAEL 74 3:i 14 8 1 6 134 6 2 24 1 58 732 JAPAN 800 205 43 6 334 
1000 W 0 R L D 9998 282 211 3833 39 357 1758 90 818 858 68 1886 
1010 INTRA·EC 5178 243 139 1508 31 252 805 51 450 601 58 1040 
1011 EXTRA·EC 4808 39 72 2125 8 105 952 39 352 258 12 848 
1020 CLASS 1 3998 39 72 2110 8 97 229 39 349 257 11 787 
1021 EFTA COUNTR. 2224 5 50 1585 7 40 62 21 76 86 6 286 
1030 CLASS 2 809 16 7 723 3 1 59 
9808.19 TYPEWRITER AND Sl ~ILAR RIBBONS OTHER THAN OF ARTIACIAL PLASTIC MATERIALS 
RUBANS ENCREURS ~ AUTRES MA TIE RES QUE PLASTIQUES ARTIFIC. 
001 FRANCE 553 61 86 222 3 36 
11 
1 56 41 8 39 
002 BELG.-LUXBG. 38 20 5 11 3 4 7 4 5 1 7 003 NETHERLANDS 349 30 107 11 
189 
161 
004 FR GERMANY 1189 118 50 334 15 36 367 44 100 25 245 005 ITALY 1305 46 19 4 41 141 
76 82 
19 2 699 
006 UTD. KINGDOM 796 35 55 137 2 51 187 164 7 
140 007 IRELAND 276 3 1 26 
4 
45 8 53 
008 DENMARK 107 5 
26 
6 
1 
2 
:i 6 1 64 030 SWEDEN 82 4 8 4 11 
11 
3 22 
036 SWITZERLAND 1510 49 33 192 4 36 648 78 247 13 201 
400 USA 633 12 8 36 1 22 313 6 14 57 3 161 
404 CANADA 32 1 
39 
3 1 50 3 1 5 :i 21 732 JAPAN 420 19 113 10 27 40 117 
1000 W 0 R L D 7414 375 328 1128 33 248 1924 149 431 831 82 1907 
1010 INTRA·EC 4650 288 217 767 28 173 867 128 287 477 43 1377 
1011 EXTRA-EC 2744 87 110 361 8 75 1049 21 132 354 18 530 
1020 CLASS 1 2703 87 110 359 6 73 1024 21 123 354 19 527 
1021 EFTA COUNTR. 1616 56 62 207 5 40 660 12 81 253 14 226 
1030 CLASS 2 39 1 1 25 9 3 
9808.50 INK PADS 
TAMPONS ENCREUR 
004 FR GERMANY 130 38 3 
s6 2 4 54 2 3 16 3 5 038 AUSTRIA 110 1 3 5 29 
1 
3 3 10 
400 USA 672 
1 
4 
1 
653 3 2 9 
732 JAPAN 44 20 4 6 6 1 5 
1000 W 0 R L D 1045 43 8 102 4 882 98 9 22 31 7 39 
1010 INTRA·EC 187 42 3 21 2 5 58 9 12 24 4 9 
1011 EXTRA·EC 860 2 5 81 2 877 42 1 10 7 3 30 
1020 CLASS 1 837 2 5 79 1 663 42 1 7 7 3 27 
1021 EFTA COUNTR. 120 1 4 58 5 34 4 3 13 
1809 SEALING WAX NNCL_l piNG BOmE-SEALING WmiN STICKS, CAKES OR SIMILAR FORMS; COPYING PASTES WITH A BASIS OF GELATIN, 
WHETHER OR OT 0 A PAPER OR TEXTILE BAC lNG 
CIRES A CACHETER ~,PLAQUETTES, BATONNm ET SIMIL; PATES A BASE DE GELATINE POUR REPRODUCTIONS GRAPHIQUES; ROULEAUX 
D'IMPRIMERIE ET US GES SIMIL. 
9809.00 g~~~ WAX IN STlC KS, CAKES OR SIMILAR FORMS; COPYING PASTES WITH BASIS OF GELATIN, WHETHER OR NOT ON PAPER OR TEXTILE 
&l!lJMM~~fJ'WOs ~ l!.PLAQUETTES, BATONNm ET SIMIL.; PATES A BASE DE GELATINE POUR REPRODUCTIONS GRAPHIQUES; ROULEAUX GES SIMIL 
1000 W 0 R L D 132 2 8 29 28 24 8 12 12 4 7 
1010 INTRA·EC 125 2 7 28 28 23 6 12 12 4 3 1011 EXTRA·EC 8 1 2 1 4 
9810 MECHANICAL LIGHTE S AND SIMILAR LIGHTERS, INCLUDING CHEMICAL AND ELECTRICAL LIGHTERS, AND PARTS THEREOF, EXCLUDING 
FLINTS AND WICKS 
BRIQUm ET ALLUM URS ET LEURS PIECES DETACHEES, AUTRES QUE LES PIERRES ET MECHES 
9810.05 ::Mr~N~ru~r~~ ~l~:CNICAL AND SIMILAR LIGHTERS, TURNED FROM BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE, OF SOLID 
190 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe UK 
8806.00 
732 JAPON 805 43 447 9 17 3 244 42 
1000 M 0 N DE 11028 1313 177 2609 4 127 2204 229 352 2042 29 1942 1010 INTRA-CE 8632 1149 88 1771 4 111 1915 203 260 1598 27 1506 1011 EXTRA-CE 2397 184 90 639 18 288 28 92 444 2 438 1020 CLASSE 1 1497 39 89 692 10 61 8 65 352 2 179 1021 A E L E 635 38 46 230 39 8 61 95 2 116 
8807 DATE, SEALING OR NUMBERING STAMPSteAND THE LIKE (INCLUDING DEVICES FOR PRINTING OR EMBOSSING LABE'1:'b DESIGNED FOR 
OPERATING IN THE HAND; HAND-OPERA D COMPOSING STICKS AND HAND PRINTING Sm INCORPORATING SUCH MPOSING STICKS 
PmCHAFTE, NUMMERNSTEMPEL, ZUSAMMENSElZSTEMPEL, DATUMSTEMPEL, EINFACHE STEMPEL UND AEHNL. HANDSTEMPEL 
9807.00 HAND-OPERATED DATE, SEALING OR NUMBERING STAMPS, COMPOSING STICKS AND PRINTING sm 
PmCHAFTE, NUMMERNSTEMPEL, ZUSAMMENSElZSTEMPEL, DATUMSTEMPEL, EINFACHE STEMPEL UND AEHNL. HANDSTEMPEL 
001 FRANCE 935 118 36 72 4 70 
1016 3 
421 107 80 27 
002 BELG.-LUXBG. 4204 
186 
238 665 , 239 166 332 42 1502 003 PAY$-BAS 975 109 293 1 30 130 3 50 
1165 
2 171 
004 RF ALLEMAGNE 10172 485 602 
59 
107 1207 3548 12 566 287 2193 
005 ITALIE 947 3 11 149 425 89 4 
96 27 
109 98 008 ROYAUME-UNI 1769 71 93 291 39 166 707 138 141 
mi 030 SUEDE 592 5 175 45 
7 
11 98 16 40 30 2 
036 SUISSE 507 10 5 282 1 99 7 8 16 
68 
72 
038 AUTRICHE 8527 650 305 2489 78 534 1805 33 1265 561 739 
400 ETAT$-UNIS 3394 48 21 177 97 267 18 22 7 9 2730 
732 JAPON 3829 90 275 611 140 814 597 165 22 1095 
1000 M 0 N DE 37552 1690 1902 5360 388 3016 8766 233 3431 2790 766 9210 
1010 INTRA-CE 19631 872 1092 1540 301 2184 5652 160 1427 1701 663 4039 
1011 EXTRA-CE 17918 817 810 3820 86 833 3114 74 2002 1089 103 5170 
1020 CLASSE 1 16906 799 809 3606 85 763 3063 74 1933 809 101 4824 
1021 A E L E 9846 684 495 2817 85 546 2002 56 1313 607 70 991 
1030 CLASSE 2 972 13 , 214 32 31 57 278 2 344 
8808 TYPEWRITER AND SIMILAR RIBBONS, WHETHER OR NOT ON SPOOLS; INK.PADS, WITH OR WITHOUT BOXES 
FARBBAENDER UND STEMPELKISSEN 
8808.11 TYPEWRITER AND SIMILAR RIBBONS OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
FARBBAENDER AUS KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 26606 1167 444 3656 209 608 
93 
25 3980 8105 496 7916 
002 BELG.-LUXBG. 1052 
842 
10 697 53 
369 
, 46 84 , 67 
003 PAY$-BAS 8699 51 2341 27 1068 56 274 
2521 
72 3799 
004 RF ALLEMAGNE 19209 1750 1628 
521 
223 903 3903 311 1932 299 5739 
005 ITALIE 9661 29 355 72 1687 5865 
393 1896 
598 105 429 
008 ROYAUME-UNI 19666 519 456 11770 64 612 1759 1988 211 209 007 IR 1584 12 393 9 20 361 1 405 128 56 008 DA ARK 827 43 
107 
454 14 164 7 89 5 46 030$ 1793 6 221 28 1 957 86 81 78 223 
038$ 33699 127 454 23710 132 892 420 295 1156 1002 116 5395 
038 AUTRICHE 517 22 , 186 6 7 47 2 243 3 
048 YOUGOSLAVIE 2551 21 4 89 2437 36 212 TUNISIE 818 
168 229 4663 23 502 788 145 927 3341 4167 400 ETAT$-UNIS 14575 303 107 
624 ISRAEL 1008 3 
399 
122 3 103 5 
153 
8 
700 
1 781 
732 JAPON 18349 788 5633 39 1292 2915 365 32 5633 
1000 M 0 N DE 161692 5288 4180 54770 888 7029 18953 1469 13847 18933 1560 34775 
1010 INTRA-CE 87389 4162 2944 19947 656 4212 13239 787 8558 13520 1257 18207 
1011 EXTRA-CE 74021 1128 1238 34923 232 2817 5714 679 5010 5413 303 16568 
1020 CLASSE 1 71857 1123 1232 34675 229 2701 4889 679 4978 5388 261 15702 
1021 A E L E 36167 167 602 24157 166 899 1423 381 1239 1346 121 5666 
1030 CLASSE 2 2154 3 4 248 3 114 825 32 21 38 666 
8808.19 TYPEWRITER AND SIMILAR RIBBONS OTHER THAN OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
FARBBAENDER, ANDERE ALS AUS KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 12113 996 2944 3954 52 747 209 26 1702 750 201 741 002 BELG.-LUXBG. 811 
736 
5 202 2 3 
157 
117. 155 3 115 
003 PAY$-BAS 7955 114 727 98 107 2668 258 
4024 
25 3065 
004 RF ALLEMAGNE 23982 2425 1046 
5279 
326 917 7593 904 2480 593 3674 
005 ITALIE 19911 982 444 115 960 2684 , 
1378 
654 89 8703 
008 ROYAUME-UNI 14526 897 953 2294 43 1724 3684 927 2487 139 
2435 007 lALANDE 5695 58 20 584 4 12 1397 
1 
156 1027 2 
008 DA RK 892 43 405 95 16 112 55 64 65 14 521 030 1847 68 163 183 367 7 85 475 
036 29778 1049 614 5182 78 780 13195 259 1683 3588 336 3016 
400 A UN IS 20491 319 357 1036 18 1007 10965 192 351 2167 71 4008 
404 CANADA 581 12 , 36 
17 
89 7 94 20 75 2 339 732 JAPON 16293 455 925 4407 351 2490 2343 839 74 4298 
1000 M 0 N DE 157458 8071 7965 24284 794 7009 48431 2589 11125 16044 1583 31583 
1010 INTRA-CE 86324 6140 5569 13144 842 4581 18510 2017 6190 9170 1069 19292 
1011 EXTRA-CE 70849 1930 2397 11140 153 2428 27720 572 4849 6875 514 12271 
1020 CLASSE 1 69606 1922 2398 10981 137 2410 27105 568 4503 6865 506 12213 
1021 A E L E 32212 1136 1113 5502 102 963 13640 281 1788 3784 354 3549 
1030 CLASSE 2 870 5 28 ,, , 609 4 146 4 8 54 
1808.50 INK PADS 
STEMPELKISSEN 
004 RF ALLEMAGNE 1901 484 74 
471 
64 62 720 15 63 178 47 194 
038 AUTRICHE 1418 39 76 , 52 559 7 , 59 29 122 
400 ETAT$-UNIS 599 5 6 106 6 24 109 4 43 69 2 225 
732 JAPON 1124 14 40 256 19 41 260 252 97 3 142 
1000 M 0 N DE 6154 583 223 1139 126 278 1815 42 523 488 98 881 
1010 INTRA-CE 2622 521 65 257 91 89 775 30 217 214 84 279 
1011 EXTRA-CE 3534 62 139 882 35 189 1040 12 306 252 34 583 
1020 CLASSE 1 3441 62 139 872 29 138 1039 12 296 252 34 568 
1021 A E L E 1715 43 93 510 5 73 670 8 1 87 30 195 
1809 SEALING WAX~INCLUDING BOTTLE-SEALING WmiN STICKS, CAKES OR SIMILAR FORMS; COPYING PASTES WITH A BASIS OF GELATIN, 
WHETHER OR OT ON A PAPER OR TEXTILE BAC lNG 
~~e~tfl~ ~~~EN SCHEIBEN, STANGEN ODER AEHNL. FORMEN; GELATINEPASTEN FUER DRUCKWALZEN, GRAPHISCHE REPRODUKTIONEN 
8809.00 SEALING WAX IN STICKS, CAKES OR SIMILAR FORMS; COPYING PASTES WITH BASIS OF GELATIN, WHETHER OR NOT ON PAPER OR TEXTILE 
BACKING 
~~e1~it ~~JrEN SCHEIBEN, STANGEN ODER AEHNL. FORMEN; GELATINEPASTEN FUER DRUCKWALZEN, GRAPHISCHE REPRODUKTIONEN 
1000 M 0 N DE 837 13 81 158 145 191 22 88 30 33 77 
1010 INTRA-CE 724 13 68 119 140 184 22 88 24 30 39 
1011 EXTRA-CE 113 15 37 4 7 2 6 3 39 
1810 MECHANICAL LIGHTERS AND SIMILAR LIGHTERS, INCLUDING CHEMICAL AND ELECTRICAL LIGHTERS, AND PARTS THEREOF, EXCLUDING 
FLINTS AND WICKS 
FEUERZEUGE UND ANZUENDER; TEILE DAVON, AUSGEN. STEINE UND DOCHTE 
1810.05 BASE METAL PARTS OF MECHANICAL AND SIMILAR LIGHTERS, TURNED FROM BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE, OF SOLID 
SECTION, MAX DIAMmR 25MM 
191 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance ~ lmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Oanmark I Deutschland I "EM65a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal J UK 
9810.05 PIECES DECOUETI p DANS LA MASSE. EN METAUX COIIMUNS, MAX.25MM DE DIAMETRE 
732 JAPAN 76 76 
1000 W 0 R L D 83 78 3 4 
1010 INTRA-EC 8 1& 3 3 1011 EXTRA·EC 78 
1020 CLASS 1 76 76 
9810.10 NOr.REFIUABLE, ( AS FUELLED POCKET LIGHTERS 
BRIOUm DE Poet ~ A GAl, NON RECHARGEABLE$ 
001 FRANCE 2932 90 64 1934 58 22 t6 17 163 349 19 216 002 BELG.-LUXBG. 50 
2a0 29 7 i 5 22 6 5 003 NETHERLANDS 678 395 
12 
114 
27 467 
48 
004 FR GERMANY 1063 95 33 
244 
22 338 9 45 24 006 UTD. KINGDOM 281 4 i 1 4 6 2 11 97 011 SPAIN 357 1 5 2 195 i 56 030 SWEDEN 60 55 4 
3 21 1 036 SWITZERLAND 31 23 17 6 5 2 2 14 5 038 AUSTRIA 175 49 21 25 12 
708 PHILIPPINES 196 
2 
12 
7 5 182 7 2 728 SOUTH KOREA 249 
12 
178 48 i t5 2 2 732 JAPAN 529 447 1 13 13 24 1 
740 HONG KONG 266 101 2 17 124 4 18 
1000 W 0 R L D 7159 508 213 3398 101 58 968 34 258 1025 182 436 
1010 INTRA-EC 5594 470 128 2599 83 38 871 31 198 845 138 399 
1011 EXTRA-EC 1568 38 88 799 18 20 297 3 61 181 26 37 
1020 CLASS 1 811 36 86 505 6 14 38 3 61 40 7 15 
1021 EFTA COUNTR. 266 23 73 58 5 2 24 2 46 15 5 13 
1030 CLASS 2 755 2 293 12 6 259 142 19 22 
9810.21 REFILLABLE GAS Fl ~D POCKET LIGHTERS WITH ELECTRICAL IGNITION SYSTEM 
BRIOum DE POCH A GAZ, A ALLUMAGE ELECTRIOUE. RECHARGEABLE$ 
001 FRANCE 7 
23 
1 5 
61 2 3 
1 
003 NETHERLANDS 147 1 51 
3 8 6 004 FR GERMANY 33 2 6 
2 
6 
1 
2 2 4 
006 UTD. KINGDOM 8 1 2 1 1 
2 038 AUSTRIA 32 i 1 26 4 t6 1 1 1 2 728 SOUTH KOREA 163 
9 
56 15 
2 t5 61 8 732 JAPAN 434 5 132 2 50 57 83 5 74 
1000 WORLD 863 34 20 278 12 68 148 5 21 163 15 99 
1010 INTRA-EC 215 27 10 59 5 1 71 2 5 18 5 12 
1011 EXTRA-EC 649 7 10 220 7 87 77 3 18 145 10 87 
1020 CLASS 1 474 5 10 159 3 50 61 3 16 84 6 77 
1021 EFTA COUNTR. 36 
2 
1 27 
4 17 
4 1 1 4 2 1030 CLASS2 174 60 16 61 10 
9810.29 REFILLABLE GAS ru fLLED POCKET LIGHTERS WITH OTHER THAN ELECTRICAL IGNITION SYSTEM 
BRIQum DE POCHI A GAl, AVEC D'AUTRES SYSTEMES D'ALLUMAGE QU'ELETRIOUE, RECHARGEABLE$ 
001 FRANCE 8 1 1 2 
1 
1 1 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 4 
3 1 2 4 
3 
2 2 003 NETHERLANDS 17 
1 1 
3 8 004 FR GERMANY 43 4 4 
1 
8 
3 
2 6 9 
006 UTD. KINGDOM 13 
1 
1 2 4 1 1 
011 SPAIN 61 2 41 
1 
3 
7 
14 6 036 SWITZERLAND 20 2 4 
038 AUSTRIA 19 i 3 3 1 i 2 i 10 400 USA 11 i 81 i 57 1 2 7 728 SOUTH KOREA 260 
1 
46 38 9 63 732 JAPAN 170 2 34 5 41 23 9 2 15 
1000 WORLD 858 18 11 188 • 108 83 5 57 34 28 128 1010 INTRA-EC 145 10 8 45 1 3 17 3 8 14 22 13 
1011 EXTRA-EC 511 8 3 123 • 103 77 2 47 21 8 115 1020 CLASS 1 221 2 2 39 5 45 28 2 47 11 2 38 
1021 EFTA COUNTR. 40 1 i 5 2 4 5 9 1 4 15 1030 CLASS 2 288 6 84 58 48 10 75 
1110.30 POCKET LIGHTERS 0 rHEII THAN GAS ruELLED 
BRIOum DE POCHE A D'AUTRES COMBUSTIBLES QU'A GAZ 
001 FRANCE 2 
1 i 3 10 1 1 5 400 USA 24 3 1 
728 SOUTH KOREA 69 16 1 18 25 5 4 
1000 WORLD 138 1 4 22 4 24 44 2 4 10 21 
1010 INTRA-EC 18 1 1 2 1 
2:i 
8 1 2 2 3 
1011 EXTRA-EC 1111 1 3 21 3 38 1 3 8 18 
1020 CLASS 1 45 1 3 3 2 5 12 1 3 2 13 
1030 CLASS 2 74 18 1 18 26 6 5 
9810AO TABLE LIGHTERS 
BRIOum DE TABLE 
732 JAPAN 116 6 22 7 55 3 18 5 
1000 W 0 R L D 204 3 12 43 2 10 68 4 37 1 28 
1010 INTRA-EC 39 3 4 12 i 2 • 1 5 1 3 1011 EXTRA-EC 168 • 31 8 58 3 33 23 1020 CLASS 1 121 8 25 7 55 3 18 7 
S810.50 MECHANICAL ETC. Ll( iHTERs. OTHER THAN POCKET OR TABLE 
ALLUIIEURS 
001 FRANCE 124 7 1 47 1 27 
13 
1 27 13 
002 BELG.-LUXBG. 30 
3 4 i 31 1 14 1 2 004 FR GERMANY 149 33 70 4 5 23 11 005 ITALY 406 9 1 1 88 133 54 7 76 
006 UTD. KINGDOM 64 
2 
1 5 1 8 3 2 45 1 011 SPAIN 24 i 1 i 10 4 5 038 AUSTRIA 39 1 9 24 1 2 
204 MOROCCO 42 4 
1 33 6 32 4 732 JAPAN 49 9 2 
1000 W 0 R L D 1060 40 11 135 3 184 357 8 10 183 14 135 
1010 INTRA-EC 814 28 8 88 2 148 234 7 II 187 13 114 
1011 EXTRA-EC 244 14 3 47 18 123 1 1 18 21 
1020 CLASS 1 111 6 3 42 10 33 1 7 9 
1021 EFTA COUNTR. 49 6 1 9 1 27 1 4 6 1030 CLASS 2 78 5 1 5 9 48 4 
S810.80 PARTS OF LIGHTERS, I ~CEPT FLINTS AND WICKS AND BASE IIETAL TURNED PARTS WITH IIAX DIAMETER 25MM 
PIECES DETACHEES t~ IIETAUX COMIIUNS A UR BRIDum ET ALLUIIEURS. AUTRES QUE PIERRE$ ET IIECHES ET PIECES DECOLLETEES DANS LA IIASSE EH C IIAX.25MII DE DIAIIETRE 
001 FRANCE 210 5 44 85 19 1 72 2 6 003 NETHERLANDS 24 i 4 1 t5 3 21 004 FR GERMANY 67 22 
005 ITALY 102 9B 
28 
4 
011 SPAIN 130 102 
1 2 1 036 SWITZERLAND 5 1 
192 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9810.05 AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEH MET ALLEN, MAX.25MM DURCHMESSER 
732 JAPON 1807 1 1785 21 
1000 M 0 N DE 1920 2 9 3 1788 1 38 79 
1010 INTRA.CE 107 2 9 2 3 1 38 52 
1011 EXTRA.CE 1813 1 1785 27 
1020 CLASSE 1 1811 1 1785 25 
9810.10 NON-REFILLABLE, GAS FUELLED POCKET LIGHTERS 
GAST ASCHENFEUERZEUGE, NICKT NACHFUELLBAR 
001 FRANCE 25777 1162 840 15899 809 306 
266 
140 1009 3124 215 2473 
002 BELG.·LUXBG. 652 
3206 
8 87 1 1 1 
66 
222 
62 
66 
003 PAYS.BAS 9183 387 3616 5 6 1186 63 
4549 
586 
004 RF ALLEMAGNE 10629 906 469 
2323 
224 137 3464 5 251 486 316 006 ROYAUME..UNI 2666 29 5 9 3 36 90 65 24 102 
1371 011 ESPAGNE 4235 15 14 54 20 2178 4 579 
030 SUEDE 693 1 622 39 
1 
2 
522 
22 
2 
7 
036 SUISSE 698 6 5 92 
70 
61 26 228 9 036A 2302 277 233 872 18 283 19 51 225 
706 PHI s 2256 
11 
67 
46 46 2164 100 25 728 co SUD 1544 
173 
1021 302 
16 217 32 
24 
732 JA 6632 13 5424 6 252 82 353 64 
740 HONG-KONG 2353 5 1146 13 104 947 34 104 
1000 M 0 N DE 70775 5749 2798 30823 1034 783 10338 344 2148 9735 1834 5391 
1010 INTRA.CE 53784 5322 1744 22130 873 462 7189 300 1390 8002 1445 4927 
1011 EXTRA.CE 16987 427 1052 8693 162 321 3145 44 758 1733 189 463 
1020 CLASSE 1 10494 410 1047 6435 76 271 445 42 758 617 85 306 
1021 A E L E 3707 285 872 1005 70 19 346 26 541 250 52 241 
1030 CLASSE 2 6481 17 5 2254 80 51 2699 1116 104 155 
9810.Z1 REFILLABLE GAS FUELLED POCKET LIGHTERS WITH ELECTRICAL IGNITION SYSTEM 
GAST ASCHENFEUERZEUGE, MIT ELEKTR. ZUENDUNG, NACHFUELLBAR 
001 FRANCE 2650 72 21 2300 4 3 
2247 152 
27 32 191 
003 PAYS.BAS 5810 691 98 2327 1 17 
470 
118 161 
004 RF ALLEMAGNE 1847 138 321 55 50 19 302 71 207 102 238 006 ROYAUME·UNI 664 23 150 12 7 227 35 72 12 
72 038 AUTRICHE 1485 19 7 1046 2 56 223 11 11 35 3 
728 COREE DU SUD 3526 14 9 1439 26 453 344 
146 
10 1066 44 121 
732 JAPON 26985 365 606 8796 92 2837 3518 1272 4016 336 5005 
1000 M 0 N DE 44390 1363 1251 18249 221 3409 7228 228 1774 5902 871 6074 
1010 INTRA.CE 11469 943 602 4730 90 53 2907 74 394 752 265 859 
1011 EXTRA.CE 32921 440 849 11519 130 3356 4321 154 1381 5150 408 5415 
1020 CLASSE 1 28956 399 637 9928 95 2897 3664 154 1364 4065 339 5214 
1021 A E L E 1794 31 23 1114 3 60 319 14 35 49 3 143 
1030 CLASSE 2 3906 41 11 1591 35 458 401 17 1085 68 201 
9810.29 REFILLABLE GAS FUELLED POCKET LIGHTERS WITH OTHER THAN ELECTRICAL IGNmON SYSTEM 
GAST ASCHENFEUERZEUGE, MIT ANDERER ALS ELEKTR. ZUENDUNG, NACHFUELLBAR 
001 FRANCE 2659 836 3 122 11 1067 
m! 79 33 37 451 002 BELG.·LUXBG. 922 
a8 24 5 7 226 744 66 1 003 PAYS.BAS 652 93 
23 
86 
1 192 
66 
004 RF ALLEMAGNE 1137 105 146 3o6 21 243 139 114 153 006 ROYAUME..UNI 1244 14 28 7 10 341 55 411 56 22 
011 ESPAGNE 1025 6 26 755 5 
247 
67 
1316 
5 161 
3828 036 SUISSE 7433 202 16 429 47 1272 
4 
37 39 
036 AUTRICHE 741 18 8 75 3 54 27 376 14 9 153 
400 ETATS..UNIS 537 33 13 27 
27 
16 41 4 46 40 
s4 317 728 COREE DU SUD 4507 4 20 1235 700 758 
12 
6 140 1553 
732 JAPON 10012 84 99 1507 105 1869 1261 3239 477 85 1254 
1000 M 0 N DE 32173 1443 385 4683 241 4068 4461 78 5841 1802 599 8538 
1010 INTRA.CE 8073 1056 228 1298 51 1128 951 58 858 1052 398 1003 
1011 EXTRA.CE 24100 387 157 3388 190 2957 3529 20 4985 750 203 7534 
1020 CLASSE 1 18755 336 136 2040 154 2213 2603 20 4978 568 133 5574 
1021 A E L E 8181 220 24 504 50 306 1299 4 1693 51 47 3981 
1030 CLASSE 2 5297 50 20 1347 35 744 908 7 162 70 1934 
9810.30 POCKET LIGHTERS OTHER THAN GAS FUELLED 
TASCHENFEUERZEUOE FUER ANDERE BRENNSTOFFE ALS GAS 
001 FRANCE 786 3 26 7 1 1 476 750 11 13 400 ETATS.UNIS 1292 31 68 49 202 203 30 
1 
213 
728 COREE DU SUD 700 155 16 177 247 47 57 
1000 M 0 N DE 4043 69 82 427 128 467 985 97 1012 159 8 653 
1010 INTRA.CE 1123 25 12 39 29 3 118 11 782 42 4 60 
1011 EXTRA.CE 2919 44 50 389 97 464 848 86 230 118 2 593 
1020 CLASSE 1 2026 44 49 141 79 279 562 86 230 41 1 514 
1030 CLASSE 2 883 1 246 18 177 284 75 1 79 
9810.40 TABLE LIGHTERS 
TISCHFEUERZEUGE 
732 JAPON 2628 8 197 465 10 122 992 18 176 503 1 136 
1000 M 0 N DE 4357 80 375 960 37 238 1312 19 235 782 17 312 
1010 INTRA.CE 1254 70 185 371 22 73 257 1 38 171 18 72 
1011 EXTRA.CE 3118 10 210 589 18 185 1058 18 199 812 1 240 
1020 CLASSE 1 2780 10 200 527 10 123 1009 18 199 516 1 167 
9810.50 MECHANICAL ETC. LIGHTERS, OTHER THAN POCKET OR TABLE 
ANZUENDER 
001 FRANCE 3275 140 7 1645 8 353 
452 
398 356 22 346 
002 BELG.·LUXBG. 604 
101 
3 1 
11 784 3 
9 78 
11 
61 
004 RF ALLEMAGNE 4515 104 446 2178 169 895 259 005 ITALIE 4972 115 21 13 978 1769 35 628 92 861 
006 ROYAUME..UNI 624 1 40 89 11 357 50 38 57 19 011 ESPAGNE 518 34 
5 
36 
15 
270 
3 
44 96 
036 AUTRICHE 1355 15 191 1055 12 59 
204 MAROC 1207 128 
37 544 4 141 938 32 11i 4 137 732 JAPON 1175 263 135 
1000 M 0 N DE 19701 694 253 3104 48 2578 7872 98 669 2259 247 2063 
1010 INTRA.CE 14698 498 181 2249 34 2127 5029 93 818 2059 241 1787 
1011 EXTRA.CE 4808 198 72 855 12 449 2843 5 51 201 8 318 
1020 CLASSE 1 2858 31 62 802 4 282 1291 3 51 109 5 218 
1021 A E L E 1476 27 18 241 
8 
17 1084 3 14 72 2 48 1030 CLASSE 2 1589 143 9 53 167 1112 47 
9810.80 PARTS OF LIGHTERS, EXCEPT FLINTS AND WICKS AND BASE METAL TURNED PARTS WITH MAX DIAMETER 25MM 
TEILE FUER FEUERZEUOE UNO ANZUENDER, KEINE STEINE UNO DOCHTE UND KEINE AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN 
METALLEH lilT MAJUSMII DURCHMESSER 
001 FRANCE 4222 8 3 34 537 2763 
494 
3 3 658 31 182 
003 PAYS.BAS 525 1 1 25 
1 174 
1 
1oS 61 
3 
004 RF ALLEMAGNE 1986 43 26 
8 
828 23 726 
005 ITALIE 566 7 428 
14 
2 121 
011 ESPAGNE 3339 63 17 4 68 2938 19 363 116 036 SUISSE 736 54 286 110 1 
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1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunll I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance ~ imexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66Cl I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal J UK 
9810.80 
400 USA 24 1 
924 2 21 2 6 1 1 732 JAPAN 1000 26 40 
1000 W 0 R L D 1628 5 1 932 44 100 298 3 44 92 33 76 
1010 INTRA-EC 547 4 1 6 44 84 242 1 3 88 33 31 
1011 EXTRA·EC 1082 1 926 6 57 2 41 4 45 
1020 CLASS 1 1065 1 924 2 49 2 41 3 43 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 1 2 1 
9811 ~~~~'f:.~~ru: fi/a~ge:rfNM,N&fs'~~~~E~FTS OF SMOKING PIPES (INCLUDING ROUGHLY SHAPED BLOCKS OF WOOD OR ROOT); 
PIPES; FUME.CIGA~ E ET FUME-CIGARETTE; BOUTS, TUY AUX ET AUTRES PIECES DET ACHEES 
9811.10 ROUGHLY SHAPED LOCKS OF WOOD OR ROOT FOR MANUFACTURE OF SMOKING PIPES 
EBAUCHONS DE PO: ~S EN BOIS OU EN RACINE 
009 GREECE 156 64 78 14 
1000 W 0 R L D 394 78 26 5 86 133 24 42 
1010 INTRA·EC 280 73 26 5 30 85 24 42 1011 EXTRA·EC 114 5 56 48 
9811.81 PIPES AND PIPE BO ns OF WOOD OR ROOT 
PIPES ET TETES DE IPES EN BOIS OU EN RACINE 
001 FRANCE 13 1 1 3 
1 1 1 1 
1 1 
1 
6 
005 ITALY 35 1 2 21 
1 
1 5 
006 UTD. KINGDOM 10 3 4 1 1 i 007 IRELAND 10 2 1 
008 DENMARK 14 3 14 1 5 11 3 011 SPAIN 27 4 
1000 W 0 R L D 182 8 18 68 8 2 8 7 10 16 2 36 
1010 INTRA·EC 130 4 10 51 3 2 4 7 4 14 2 29 
1011 EXTRA-EC 51 5 8 17 4 3 6 2 6 
1040 CLASS 3 41 5 7 15 4 1 3 1 5 
8811.85 PIPES AND PIPE BO ILS OTHER THAN OF WOOD OR ROOT 
PIPES ET TETES DE IPES EN AUTRES MA TIERES QU'EN BOIS OU EN RACINE 
1000 W 0 R L D 52 3 8 12 2 8 1 4 13 2 
1010 INTRA·EC 21 2 1 7 1 1 1 3 3 2 
1011 EXTRA·EC 32 1 5 6 1 8 1 10 
9811.89 STEMS AND OTHER MOKING PIPE PARTS, EXCEPT BOWLS; CIGAR AND CIGARETTE HOLDERS AND PARTS 
FUME.CIGARE ET FU ~E.CIGARETTE; BOUTS, TUY AUX ET AUTRES PIECES DET ACHEES 
004 FR GERMANY 28 1 2 3 3 8 2 10 2 3 005 ITALY 25 1 2 3 2 27 10 4 732 JAPAN 32 1 1 
1000 W 0 R L D 148 7 8 32 8 4 11 4 49 14 2 11 
1010 INTRA·EC 88 6 8 8 2 4 11 4 18 13 2 8 
1011 EXTRA-EC 83 1 24 4 1 30 1 2 
1020 CLASS 1 59 1 24 3 28 1 2 
8812 COMBS, HAIR-5UDE AND THE LIKE 
PEIGNES A COIFFER ET DE COIFFURE, BARRETTES ET ARTICL.SIMIL. 
8812.10 COMBS, HAIR-5UDE! AND THE LIKE, OF EBONITE OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL 
PEIGNES A COIFFER ~ DE COIFFURE, BARRETTES ET ARTICL.SIMIL., EN EBONITE OU EN MATIERES PLAST. ARTIFIC. 
001 FRANCE 266 40 7 54 6 16 
sci 96 28 2 17 002 BELG.-LUXBG. 104 20 2 2 2 1 22 1 003 NETHERLANDS 72 43 
1 2 3 5li 9 004 FR GERMANY 157 12 6 
39 
52 6 11 
005 ITALY 240 14 
1 
15 9 108 20 4 20 1 34 006 UTD. KINGDOM 45 2 2 5 6 5 
011 SPAIN 14 
8 
1 9 1 5 1 2 11 6 2 036 AUSTRIA 44 7 2 2 1 2 728 SOUTH KOREA 50 14 1 8 2 3 12 3 8 732 JAPAN 25 
1 1 
3 
5 
2 10 1 3 2 1 
736 TAIWAN 185 16 6 51 1 16 15 5 68 
740 HONG KONG 621 48 6 110 3 11 85 6 22 64 1 265 
1000 W 0 R L D 1859 165 44 320 34 52 434 43 160 241 34 432 
1010 INTRA·EC 912 88 17 143 23 29 258 23 109 134 23 65 
1011 EXTRA·EC 1048 77 27 177 11 24 176 20 51 107 11 367 
1020 CLASS 1 159 27 18 32 3 5 18 12 9 13 5 17 
1021 EFTA COUNTR. 80 8 17 27 1 
18 
5 1 3 11 2 5 
1030 CLASS 2 873 50 9 141 9 153 9 42 92 7 343 
8812.80 COMBS, HAIR-5LIDES AND THE LIKE, OF MATERIALS OTHER THAN EBONITE OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL 
PEIGNES A COIFFER fr DE COIFFURE, BARRETTES ET ARTICL.SIMIL., EN AUTRES MATIERES QU'EN EBONITE OU MATIERES PLAST. ARTIFIC. 
001 FRANCE 159 16 7 34 2 5 
1 
2 29 21 1 42 003 NETHERLANDS 42 7 1 30 
1 1 
1 
4 3 2 004 FR GERMANY 24 3 2 
18 
8 2 005 ITALY 131 9 
1 
11 3 36 
15 5 
9 43 006 UTD. KINGDOM 72 13 10 4 19 5 
1 008 DENMARK 30 4 2 16 2 4 1 5 2 1 728 SOUTH KOREA 91 
1 
16 18 1 24 7 17 
732 JAPAN 21 2 1 1 2 10 1 3 1 1 1 736 TAIWAN 181 2 14 1 3 54 1 55 6 42 
740 HONG KONG 117 1 1 17 2 1 25 2 24 3 2 39 
1000 W 0 R L D 934 60 22 159 22 23 180 30 153 69 6 210 
1010 INTRA-EC 480 53 11 108 15 13 70 24 40 52 3 81 
1011 EXTRA·EC 454 8 11 51 7 10 110 5 113 17 3 118 
1020 CLASS 1 44 2 6 2 1 2 12 2 5 2 1 9 
1030 CLASS 2 385 3 4 47 5 8 97 3 103 15 2 98 
8814 SCENT AND SIMILAR PRAYS OF A KIND USED FOR TOILET PURPOSES, AND MOUNTS AND HEADS THEREFOR 
VAPORISATEURS DE OILETTE, MONTES, LEURS MONTURES ET TETES DE MONTURES 
9814.10 TOILET SPRAYS 
VAPORISATEURS DE OILETTE 
001 FRANCE 72 18 16 1 5 22 3 11 2 6 13 004 FR GERMANY 96 15 
1 
3 18 6 4 25 005 ITALY 43 3 2 21 
4 
7 4 5 036 AUSTRIA 71 2 22 2 28 5 8 732 JAPAN 27 
1 26 
1 4 
9 50 22 736 TAIWAN 266 191 9 
1000 WORLD 669 39 76 2 13 314 4 48 69 16 88 
1010 INTRA·EC 288 35 26 1 10 82 4 33 15 15 47 
1011 EXTRA·EC 397 3 49 3 231 15 55 41 1020 CLASS 1 104 2 23 3 34 5 5 32 
1021 EFTA COUNTR. 73 2 23 2 29 4 5 8 
1030 CLASS 2 293 1 26 197 10 50 9 
194 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartc I Deutschland I 'EAAQ6a I Espana I Franca I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
9810.80 
400 ETAT$-UNIS 907 7 3 5 
2 
1 856 45 10 25 732 JAPON 11767 10 9735 55 771 465 21 1 662 
1000 M 0 N DE 25178 231 88 9921 542 3245 6917 84 847 832 485 1886 1010 INTRA.CE 11050 160 58 73 540 3050 4761 40 82 770 483 1033 1011 EXTRA.CE 14131 70 30 9846 3 195 2158 45 866 61 3 854 1020 CLASSE 1 13765 70 30 9801 3 125 1957 45 866 52 3 813 1021 A E L E BOO 63 17 60 69 318 124 21 1 127 
1811 ~~~~~~~ili:~amt~r:NsD~fAfs~~~E~lg OF SMOKING PIPES (INCLUDING ROUGHLY SHAPED BLOCKS OF WOOD OR ROOT); 
TABAKPFEIFEN; ZIGARREH- UND ZIGARETTENSP117EN; MUNDSTUECKE, ROHRE UND ANDERE TElL£ 
1811.10 ROUGHLY SHAPED BLOCKS OF WOOD OR ROOT FOR MANUFACTURE OF SMOKING PIPES 
PFEIFENROHFORMEN AUS WURZELHOLZ ODER ANDEREM HOLZ 
009 GRECE 713 372 271 69 
1000 M 0 N DE 1838 484 183 7 12 308 426 115 320 
1010 INTRA.CE 1452 453 163 7 
12 
98 296 115 319 
1011 EXTRA.CE 383 31 210 129 1 
9111.11 PIPES AND PIPE BOWLS OF WOOD OR ROOT 
PFEIFEN UND PFEIFENKOEPFE AUS HOLZ 
001 FRANCE 1234 43 94 270 9 14 50 7 28 77 30 662 005 ITALIE 2473 46 172 1652 52 49 41 
237 
54 38 319 006 ROYAUME-UNI 1379 40 257 517 9 26 196 41 23 33 
295 007 lALANDE 655 4 8 194 7 15 30 102 
9 008 DANEMARK 1849 18 
156 
1790 6 19 
243 21 
7 
011 ESPAGNE 669 31 3 51 49 115 
1000 M 0 N DE 10018 300 907 5022 165 122 429 335 548 281 148 1783 
1010 INTRA.CE 9088 244 724 4731 138 114 387 331 471 251 144 1553 
1011 EXTRA.CE 928 55 183 292 27 8 42 4 75 30 2 210 
1040 CLASSE 3 562 47 145 194 27 2 5 48 6 2 86 
1811.15 PIPES AND PIPE BOWLS OTHER THAN OF WOOD OR ROOT 
PFEIFEN UND PFEIFENKOEPFE AUS ANDEREN STOFFEN ALS HOLZ 
1000 M 0 N DE 1501 113 142 593 9 39 187 34 78 259 3 84 
1010 INTRA.CE 884 100 49 391 9 23 54 34 82 88 3 51 
1011 EXTRA.CE 838 13 83 202 17 111 18 171 13 
1811.19 STEMS AND OTHER SMOKING PIPE PARTS, EXCEPT BOWLS; CIGAR AND CIGARETTE HOLDERS AND PARTS 
ZIGARREN· UND ZIGARETTENSPI17EN; MUNDSTUECKE, ROHRE UND ANDERE TElL£ 
004 RF ALLEMAGNE 771 17 58 
210 
7 2 140 35 379 27 
5 
106 
005 ITALIE 570 39 31 3 45 56 
514 
47 134 
732 JAPON 628 16 1 4 60 5 8 20 
1000 M 0 N DE 3113 194 170 665 105 84 231 50 1103 123 41 447 
1010 INTRA.CE 2084 172 160 372 33 82 220 50 491 101 33 370 
1011 EXTRA.CE 1049 22 10 213 72 3 10 812 22 8 77 
1020 CLASSE 1 971 20 9 194 60 1 8 584 19 8 68 
9812 COMBS, HAIR.SUDES AND THE LIKE 
FRISIER·, EINSTECKKAEMME, HAARSPANGEN UND AEHNL. WAREN 
1812.10 COMBS, HAIR-sLIDES AND THE LIKE, OF EBONITE OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL 
FRISIER·, EINSTECKKAEMME, HAARSPANGEN UND AEHNL. WAREN, AUS HARTKAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 9654 906 189 1875 122 607 854 14 4834 590 67 450 002 BELG.-l.UXBG. 1166 205 5 42 13 16 4 242 6 003 PAY$-BAS 726 39 406 1 
112 
39 10 
795 136 
10 
004 RF ALLEMAGNE 2755 402 140 
796 
30 863 14 117 152 
005 ITALIE 3801 163 6 206 144 1880 1 64 163 20 422 006 ROYAUME-UNI 652 17 10 41 15 2 94 330 39 40 
011 ESPAGNE 548 11 16 23 3 
18 
155 11 130 4 195 
70 038 AUTRICHE 1057 116 220 273 5 64 22 34 201 34 
728 COREE DU SUD 880 1 3 270 22 16 143 30 68 169 
79 
158 
732 JAPON 899 23 4 105 7 53 445 12 141 19 34 736 T'AI-WAN 2860 14 216 66 78 775 11 259 244 51 1123 
740 HONG-KONG 3144 205 32 504 21 57 415 42 125 338 6 1399 
1000 M 0 N DE 29915 2178 757 4990 557 1149 8209 574 5924 2846 838 4093 
1010 INTRA.CE 19705 1710 406 3242 417 883 4092 390 5168 1842 466 1089 
1011 EXTRA.CE 10201 487 351 1748 140 268 2117 184 749 1003 172 3004 
1020 CLASSE 1 3026 238 292 689 31 115 618 101 297 245 114 286 
1021 A E L E 1571 125 273 545 10 18 100 29 95 207 35 134 
1030 CLASSE 2 7070 230 58 1017 109 152 1473 83 452 751 57 2688 
1812.90 COMBS, HAIR-5UDE9 AND THE LIKE, OF MATERIALS OTHER THAN EBONITE OR ARnFICIAL PLASTIC MATERIAL 
FRISIER·, EJNSTECKKAEMME, HAARSPANGEN UND AEHNL. WAREN, AUS ANDEREN STOFFEN ALS HARTKAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 4038 523 168 765 44 131 
12 
64 1019 423 22 879 
003 P~YS.BAS 806 97 26 571 
8 26 
44 7 
70 2 
49 
004 R ALLEMAGNE 638 84 37 
418 
295 4 76 36 
005 ITALIE 2727 128 6 164 43 1396 
225 a8 64 4 504 006 ROYAUME-UNI 1070 196 20 138 9 14 309 70 3 
97 008 DANEMARK 944 135 
21 
419 33 82 66 53 73 89 12 728 COREE DU SUD 1534 1 277 380 5 364 105 
14 
266 
732 JAPON 556 13 4 31 35 13 213 11 151 17 54 
736 T'AI-WAN 2956 23 30 131 20 35 870 15 878 104 6 944 
740 HONG-KONG 990 8 6 143 16 11 271 14 193 20 13 295 
1000 M 0 N DE 17388 1241 382 3000 353 373 4017 488 2919 1109 147 3359 
1010 INTRA.CE 10619 1164 258 2324 244 215 2185 428 1278 857 112 1578 
1011 EXTRA.CE 8770 77 124 877 109 157 1852 80 1844 252 35 1783 
1020 CLASSE 1 1115 41 61 87 40 23 316 18 182 23 16 308 
1030 CLASSE 2 5522 33 58 564 69 128 1532 34 1447 229 19 1409 
1814 SCENT AND SIMILAR SPRAYS OF A KIND USED FOR TOILET PURPOSES, AND MOUNTS AND HEADS THEREFOR 
PARFUEMZERSTAEUBER UND ANDERE BALLZERSTAEUBER ZU TOILETTEZWECKEN; ZERSTAEUBERVORRICHTUNGEN UND ZERSTAEUBERKOEPFE 
9814.10 TOILET SPRAYS 
PARFUEMZERSTAEUBER UND ANDERE BALLZERSTAEUBER 
001 FRANCE 1727 212 2 591 15 73 
626 63 378 79 46 331 004 RF ALLEMAGNE 2140 329 1 
23 
4 84 314 100 62 557 
005 ITALIE 832 32 
1 
2 28 433 
3 a4 217 27 70 038 AUTRICHE 1001 37 222 34 376 40 4 200 
732 JAPON 622 
15 
20 22 121 3 2 4 450 
738 T'AI-WAN 1964 363 1179 64 234 109 
1000 M 0 N 0 E 9150 638 8 1408 26 247 3201 71 956 873 174 1749 
1010 INTRA.CE 5387 585 7 767 26 187 1429 67 782 398 164 977 
1011 EXTRA.CE 3757 53 2 838 60 1772 4 169 278 10 772 
1020 CLASSE 1 1737 38 2 276 60 548 4 99 42 10 660 
1021 A E L E 1061 37 2 255 38 388 3 94 40 4 200 
1030 CLASSE 2 2017 15 363 1225 70 234 110 
195 
1986 Mangen - Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nlmexe I EUR 12 I Beig.-lux. I Danmart I Deutschland I 'E.U6&C1 I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9814.50 MOUNTS AND HEAD~ FOR TOILET SPRAYS 
I 
MONTURES ET TETES DE MONTURES DE VAPORISATEURS DE TOILETTE 
001 FRANCE 394 179 1 28 
225 2i 38 3 145 004 FA GERMANY 280 3 1 
14 
7 13 9 4 005 ITALY 736 73 470 2 i 5 163 006 UTD. KINGDOM 145 7 16 97 24 
007 IRELAND 22 22 
138 i 2 011 SPAIN 142 i 1 i i i 400 USA 56 4 50 
1000 W 0 R L D 1833 264 1 89 1 1 991 59 47 43 11 326 
1010 INTRA·EC 1733 263 1 81 1 1 934 58 48 21 11 316 
1011 EXTRA-EC 99 1 8 57 1 22 10 
1020 CLASS 1 95 1 8 54 1 22 9 
9815 VACUUM FLASKS AND OTHER VACUUM VESSELS, COMPLETE WITH CASES; PARTS THEREOF, OTHER THAN GLASS INNERS 
BDUTEILLES ET RECIPIENTS ISOTHERMIQUES MONTES, LEURS PARTIES, SF AMPOULES EN VERRE 
9815.20 VACUUM FLASKS AND VESSELS, WITH CASES, CAPACITY MAX 0.75L 
BOUTEILLES ISOLAt ET AUTRES RECIPIENTS ISOTHERMIQUES MONTES, CAPACITE MAX. 0, 75L 
002 BELG.-LUXBG. 219 . 9 . 1 46 94 114 72 2 41 004 FA GERMANY 383 40 14 . 3 106 
39 
48 8 4 
006 UTD. KINGDOM 416 63 51 4 2 62 105 56 15 19 
82 508 BRAZIL 256 7 4 4 11 17 96 2 29 4 
720 CHINA 347 19 6 9 59 135 4 14 101 
1000 W 0 R LD 2139 184 111 70 44 234 833 47 255 247 33 301 
1010 INTRA·EC 1128 126 68 10 20 122 322 40 173 138 33 60 
1011 EXTRA-EC 1012 37 25 81 24 112 311 7 82 111 1 241 
1020 CLASS 1 117 4 9 47 4 5 12 1 2 22 1 10 
1030 CLASS 2 337 7 10 14 11 21 112 2 34 22 104 
1040 CLASS 3 559 26 6 9 66 187 4 48 68 127 
9815.30 VACUUM FLASKS AN ~ VESSELS, WITH CASES, CAPACITY > 0.75L 
BOUTEILLES ISOLAH1 iES ET AUTRES RECIPIAHTS ISOTHERMIQUES MONTES, CAPACITE PLUS DE 0, 75L 
002 BELG.-LUXBG. 368 
116 
52 1 8 31 126 1 68 151 2 33 004 FA GERMANY 984 126 
4 
128 397 14 96 
005 ITALY 101 46 13 28 11 15 s5 6 6 27 10 006 UTD. KINGDOM 417 1 3 26 187 51 27 i 008 DENMARK 35 i 17 12 46 17 3 011 SPAIN 125 
a3 33 3 62 1 030 SWEDEN 183 1 14 14 33 2 
056 GERMAN DEM.R 276 3 27 i 13 60 12 :i 8 130 36 508 BRAZIL 264 8 14 15 117 23 7 
.j 64 732 JAPAN 1039 395 206 157 5 24 48 26 110 64 
736 TAIWAN 2566 147 115 1383 6 16 420 43 310 148 
1000 WORLD 7023 826 870 1664 86 263 1210 59 242 1331 78 594 
1010 INTRA·EC 2178 210 202 55 41 105 473 56 127 688 74 148 
1011 EXTRA·EC 4844 616 468 1608 45 158 737 3 115 644 4 446 
1020 CLASS 1 1312 397 294 197 5 41 71 40 159 4 104 
1021 EFTA COUNTR. 226 1 87 39 26 14 21 :i 14 34 1 15 1030 CLASS 2 2919 155 130 1403 33 553 67 321 229 
1040 CLASS 3 616 64 45 8 14 84 114 1 9 164 113 
8815.70 PARTS Of VACUUM F ~SKS AND VESSELS, OTHER THAN GLASS INNERS 
PARTIES DE RECIPIEI TS ISOTHERMIQUES, SF AMPOULES EN VERRE 
1000 W 0 R L D 148 4 1 4 2 47 40 1 29 18 
1010 INTRA·EC 124 3 2 2 47 40 1 29 2 1011 EXTRA·EC 20 1 1 18 
8811 TAILORS' DUMMIES A D OTHER LAY FIGURES; AUTOMATA AND OTHER ANIMATED DISPLAYS OF A KIND USED FOR SHOP WINDOW DRESSING 
MANNEQUINS ET Sill ; AUTOMATES ET SCENES ANIMEES POUR ETALAGES 
9811.00 TAILORS' DUMMIES A D OTHER LAY FIGURES; AUTOMATA AND OTHER ANIMATED DISPLAYS USED FOR SHOP WINDOW DRESSING 
MANNEQUINS ET SIM ; AUTOMATES ET SCENES ANIMEES POUR ETALAGES 
001 FRANCE 63 6 1 32 4 44 9 1 10 002 BELG.-LUXBG. 136 29 1 25 1 7 21 37 003 NETHERLANDS 107 1 17 
4 
1 45 i 6 62 8 004 FR GERMANY 203 13 22 
174 
10 32 18 
6 
41 
005 ITALY 877 45 42 13 48 440 2 
12 
69 40 006 UTD. KINGDOM 238 13 6 84 2 21 47 21 30 2 
ti 007 IRELAND 17 8 130 3 2 39 4 60 008 DENMARK 366 140 036 SWITZERLAND 21 i 10 3 4 i 2 i 2 400 USA 45 15 2 3 5 11 
732 JAPAN 38 26 2 3 3 2 2 
1000 W 0 A L D 2328 126 83 559 21 88 698 25 77 301 8 323 
1010 INTRA-EC 2039 114 73 484 21 85 854 25 57 244 8 294 
1011 EXTRA-EC 292 12 20 85 12 45 1 20 57 1 29 
1020 CLASS 1 169 3 19 84 6 13 1 9 17 17 
1021 EFTA COUNTR. 62 3 19 16 3 7 2 8 4 
1030 CLASS 2 72 8 1 10 4 23 7 9 10 
9897 GOODS OF CHAPTER ~ CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU C lAP. 98 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
1897.00 GOODS OF CHAPTER CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU C lAP. 88 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
004 FR GERMANY 12 2 10 
1000 W 0 A L D 18 4 15 
1010 INTRA·EC 18 3 13 
1011 EXTRA-EC 3 1 2 
1020 CLASS 1 3 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 
196 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft L Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc I Deutschland I 'EUd6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9814.50 MOUNTS AND HEADS FOR TOILET SPRAYS 
ZERSTAEUBERVORRICHTUNGEN UND ZERSTAEUBERKOEPFE 
001 FRANCE 5899 1294 4 643 3 2 
7317 435 1212 72 9 2660 004 RF ALLEMAGNE 8372 51 16 
196 
9 9 148 282 1 104 005 ITALIE 8102 466 8 8 6232 16 34 97 63 1018 006 ROYAUME-UNI 5452 25 213 5144 27 9 007 lALANDE 762 
3 
722 40 
9 34 011 ESPAGNE 3319 13 
2 
3260 48 15 1!i 400 ETAT8-UNIS 1801 19 47 1642 4 5 
1000 M 0 N DE 34464 1887 27 2007 20 19 23805 573 1417 590 121 4018 
1010 INTRA.CE 32018 1647 20 1798 20 17 22021 525 1403 451 118 3802 
1011 EXTRA.CE 2445 20 7 210 2 1764 48 14 139 5 218 
1020 CLASSE 1 2361 20 7 202 2 1739 48 4 139 5 195 
9815 VACUUM FLASKS AND OTHER VACUUM VESSELS, COMPLETE WITH CASES; PARTS THEREOF, OTHER THAN GLASS INNERS 
ISOLIERFLASCHEN UND ANDERE !SOLlER- (V AKUUM-) BEHAEL TER, mLE DAVON (AUSGEN.GLASKOLBEN) 
9815.20 VACUUM FLASKS AND VESSELS, WITH CASES, CAPACITY MAX 0.75L 
ISOLIERFLASCHEN UND ANDERE ISOLIER-(VAKUUM-)BEHAELTER, MAX.O, 75L 
002 BELG.-LUXBG. 1161 
277 
51 5 262 501 3 sea 380 15 206 004 RF ALLEMAGNE 2423 128 36 25 808 265 258 53 24 006 ROYAUME-uNI 2135 378 283 13 298 588 100 59 121 
362 508 BRESIL 1074 39 17 24 62 86 308 12 146 18 
720 CHINE 527 26 11 20 117 194 7 19 133 
1000 M 0 N DE 9792 909 839 514 191 1006 2855 289 1043 1102 220 1024 
1010 INTRA.CE 8351 783 528 83 90 642 2005 287 711 714 218 304 
1011 EXTRA.CE 3443 127 113 421 101 364 850 22 332 389 4 720 
1020 CLASSE 1 862 42 45 349 19 48 123 1 14 122 4 95 
1030 CLASSE 2 1497 41 57 72 62 105 407 14 193 111 435 
1040 CLASSE 3 1081 43 11 20 211 320 7 125 155 189 
9815.30 VACUUM FLASKS AND VESSELS, WITH CASES, CAPACITY > 0.75L 
ISOLIERFLASCHEN UND ANDERE ISOLIER-(VAKUUM-)BEHAELTER, UEBER 0, 75L FASSUNGSVERMOEGEN 
002 BELG.-LUXBG. 2089 
1o36 
261 11 1 
328 
777 1 822 15 200 
004 RF ALLEMAGNE 7679 1084 
79 
51 1057 598 2739 108 684 
005 ITALIE 522 3 2 126 63 85 
331 42 
40 69 55 
006 ROYAUME-UNI 2343 287 76 12 19 120 977 329 150 6 008 DANEMARK 638 2 464 8 3 3 152 
32 011 ESPAGNE 660 6 
310 
1 2ci 34 236 344 6 030 SUEDE 846 6 140 76 55 217 2 19 
058 RD.ALLEMANOE 714 9 87 
8 62 
137 37 4 36 314 92 508 BRESIL 1036 36 66 76 410 110 40 
23 
226 
732 JAPON 7196 2649 1337 1102 43 191 437 
1 
204 605 405 
736 T'AI-WAN 9100 537 443 4722 21 67 1560 164 982 603 
1000 M 0 N DE 35639 5140 3853 6853 369 1419 5818 345 1502 6895 409 3011 
1010 INTRA.CE 14774 1594 1500 741 214 879 2943 337 918 4468 379 1001 
1011 EXTRA.CE 20883 3548 2353 6112 175 739 2874 8 584 2427 30 2015 
1020 CLASSE 1 6940 2664 1688 1268 44 391 575 1 261 950 30 846 
1021 A E L E 1302 8 344 164 
100 
181 128 1 56 225 7 168 
1030 CLASSE 2 10497 574 514 4804 161 2044 7 283 1059 951 
1040 CLASSE 3 1426 109 150 19 31 187 256 40 418 216 
9815.70 PARTS OF VACUUM FLASKS AND VESSELS, OTHER THAN GLASS INNERS 
TEILE VON !SOLlER- (V AKUUM-) BEHAEL TERN, A US GEN. GLASKOLBEN 
1000 M 0 N DE 857 32 10 32 10 279 146 10 94 244 
1010 INTRA.CE 542 17 7 17 1 240 145 10 92 13 
1011 EXTRA.CE 318 15 3 15 9 40 1 2 231 
9818 TAILORS' DUMMIES AND OTHER LAY FIGURES; AUTOMATA AND OTHER ANIMATED DISPLAYS OF A KIND USED FOR SHOP WINDOW DRESSING 
SCHNEIDERPUPPEN, SCHAUFENSTERPUPPEN UND DERGL; BEWEGLICHE FIGUREN UND AUSSmLUNGSSTUECKE FUER SCHAUFENSTER 
9818.00 TAILORS' DUMMIES AND OTHER LAY FIGURES; AUTOMATA AND OTHER ANIMATED DISPLAYS USED FOR SHOP WINDOW DRESSING 
SCHNEIDERPUPPEN, SCHAUFENSTERPUPPEN UNO DERGL; BEWEGLICHE FIGUREN UNO AUSSTELLUNGSSTUECKE FUER SCHAUFENSTER 
001 FRANCE 1180 180 33 436 11 86 
847 4 136 37 11 246 002 BELG.-LUXBG. 2567 
497 
6 551 10 26 150 362 2 589 
003 PAY8-BAS 1495 13 218 1 13 588 1 103 
659 3 
61 
004 RF ALLEMAGNE 3841 279 186 
2323 
79 417 726 42 282 1168 
005 ITALIE 8161 50S 563 147 328 3173 11 334 499 65 527 006 ROYAUME-uNI 5468 283 81 1992 39 628 548 803 740 42 
1049 007 lALANDE 1049 
87 3270 66 38 962 25 72 683 6 008 OANEMARK 6723 2 1314 036 SUISSE 767 20 274 117 183 
7 
53 15 9 94 
400 ETAT8-UNIS 923 1 21 305 23 119 114 108 2 223 
732 JAPON 1092 4 716 68 96 101 50 57 
1000 M 0 N DE 35483 2071 1065 10568 358 1898 7785 895 1518 3679 142 5490 
1010 INTRA.CE 30772 1848 802 8641 354 1535 6981 888 1128 3188 130 4966 
1011 EXTRA.CE 4686 222 182 1726 2 360 803 7 368 480 12 524 
1020 CLASSE 1 3400 69 152 1607 1 211 446 7 272 213 11 411 
1021 A E L E 1161 67 127 368 1 120 229 57 52 10 130 
1030 CLASSE 2 906 153 10 111 1 139 265 66 65 1 95 
9897 GOODS OF CHAPTER 98 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 81,111 POSTVERKEHR BEFOERDERT 
9897.00 GOODS OF CHAPTER 98 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 98, Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
004 RF ALLEMAGNE 3159 2028 140 991 
1000 M 0 N DE 5515 4 3758 332 1423 
1010 INTRA.CE 4467 4 2959 270 1254 
1011 EXTRA.CE 1027 798 82 169 
1020 CLASSE 1 930 720 58 152 
1021 A E L E 674 539 47 68 
197 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country • Pays d~clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU<i6a I Espa~a I France J Ireland j ltalia I Nederland I Portugal I 
9901 PAINTINGSbDR!~ ~SAND PAS'f!!:!, EXECUTED ENTIRELY BY HAND (OTHER THAN INDUSTRIAL DRAWINGS FALLING WITHIN HEADING NO 
49.08 AND THEA 1 ... AN HAND-PA1N11:D OR HAND-OECORATED MANUFACTURED ARncLES) 
TABLEAUX, PEINT RES ET DESSINS FAITS A LA MAIN, SF DESSINS INDUSTRIELS 
9901.00 PAINTINGS, DRAW NGS AND PASTELS, EXECUTED ENTIRELY BY HAND, EXCL INDUSTRIAL DRAWINGS AND HAND-PAINTED, MANUFACTURED 
ARncLES 
TABLEAUX, PEIN11 RES ET DESSINS FAITS A LA MAIN, SF DESSINS INDUSTRIELS 
001 FRANCE 77 9 1 14 
~ 2~~~€k~2gs rr 11i 2 ~ ~ FT'l.E.fRMANY ~ ~ 3 16 
006 UTD. KINGDOM 61 3 1 24 
007 IRELAND 15 
008 DENMARK 20 
010 PORTUGAL 2 
011 SPAIN 35 
028 NORWAY 1 
030 SWEDEN 11 
032 FINLAND 1 
036 SWITZERLAND 54 
038 AUSTRIA 36 
056 SOVIET UNION 3 
058 GERMAN DEM.R 3 
060 POLAND 8 
062 CZECHOSLOVAK 3 
064 HUNGARY 8 
390 SOUTH AFRICA 3 
400 USA 212 
404CANADA 8 
453 BAHAMAS 
480 COLOMBIA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
664 INDIA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
2 
2 
3 
1 
2 
3 
226 
87 
8 
1 
:i 
:i 
1000 W 0 A L D 1152 58 
1010 INTRA·EC 416 45 
1011 EXTAA·EC 734 11 
1020 CLASS 1 343 4 
1021 EFTA COUNTR. 104 1 
1030 CLASS 2 344 3 
1031 ACP(66) 5 • 
1040 CLASS 3 47 4 
9902 ORIGINAL ENGRAVI~GS, PRINTS AND LITHOGRAPHS 
GRAVURES, EST AM ES ET I.ITIIOGRAPHIES ORIGINALES 
8902.00 ORIGINAL ENGRAVI~GS, PRINTS AND LITHOGRAPHS 
GRAVURES, EST AM ES ET UTHOGRAPHIES ORIGINALES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTA. 
1030 CLASS 2 
14 
1 
3 
6 
6 
7 
2 
6 
1 
15 
1 
1 
75 
40 
34 
30 
10 
3 
1 
2 
1 
5 
4 
1 
9903 ORIGINAL SCULPTU ES AND STATUARY, IN ANY MATERIAL 
:i 
16 
7 
8 
5 
3 
4 
; 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
PRODUCTIONS ORIG NALES DE L'ART STATUAIRE ET DE LA SCULPTURE 
9903.00 ORIGINAL SCULPTU ES AND STATUARY, IN ANY MATERIAL 
PRODUCTIONS ORIG NALES DE L'ART STATUAIRE ET DE LA SCULPTURE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
664 INDIA 
680 THAILAND 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
85 
32 
19 
55 
282 
47 
22 
33 
19 
55 
39 
67 
8 
54 
7 
5 
8 
968 
607 
357 
205 
116 
128 
24 
25 
16 
:i 
9 
13 
6 
5 
:i 
6 
6 
4 
87 
51 
38 
10 
4 
23 
2 
3 
9 
2 
7 
2 
2 
1 
1 
4 
10 
:i 
16 
28 
3 
2 
3 
3 
27 
1 
; 
37 
15 
1 
271 
119 
152 
77 
47 
60 
15 
4 
1 
; 
2 
4 
1 
3 
20 
10 
10 
8 
5 
1 
34 
4 
12 
185 
14 
4 
16 
14 
23 
37 
12 
4 
35 
4 
1 
2 
427 
269 
157 
94 
74 
52 
6 
11 
; 
3 
6 
5 
1 
11 
6 
4 
3 
; 
4 
4 
i 
2 
3 
3 
11 
1 
4 
20 
4 
1 
61 
36 
24 
10 
5 
3 
1i 
8 
:i 
4 
; 
4 
4 
28 
16 
12 
9 
4 
3 
9904 POST AGE, REVENUE ND SIMILAR STAMPS (INCLUDING STAMP-POSTMARKS AND FRANKED ENVELOPES, LETTER CARDS AND THE LIKE), USED, 
OR IF UNUSED NOT F CURRENT OR NEW ISSUE IN THE COUNTRY TO WHICH THEY ARE DESTINED 
TIMBRES-POSTE, TIM RES FISCAUX ET ANALOGUES, N'AYANT PAS COURS, Nl DESTINES A A VOIR COURS DANS LE PAYS A DESTINATION 
9904.00 USED POSTAGE, R!' NUE AND SIMILAR STAMPS; IF UNUSED, NOT OF CURRENT OR NEW ISSUE IN THE COUNTRY TO WHICH THEY ARE 
DESTINED 
TIMBRES-POSTE, TIM RES FISCAUX ET ANALOGUES, N'AYANT PAS COURS, Nl DESTINES A A VOIR COURS DANS LE PAYS A DESTINATION 
001 FRANCE 9 1 4 
~ 2~~~i:"k~2gs ~ 5 ; 11 
004 FA GERMANY 31 8 6 
198 
4 
14 
1:i 
1 
7 
:i 
; 
5 
1 
; 
; 
2i 
; 
19 
98 
41 
55 
29 
8 
21 
5 
; 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
4 
16 
24 
21 
21 
2 
1 
:i 
:i 
; 
1 
138 
111 
27 
6 
3 
15 
5 
6 
1 
3 
13 
17 
17 
1 
i 
; 
3 
1 
2 
Import 
UK 
38 
11 
9 
24 
28 
15 
6 
2 
6 
1 
6 
1 
28 
6 
2 
4 
4 
3 
152 
7 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
187 
46 
7 
1 
617 
139 
478 
215 
42 
252 
5 
11 
7 
; 
4 
3 
; 
1 
1:i 
1 
1 
37 
17 
20 
20 
3 
1 
23 
12 
4 
18 
62 
16 
10 
4 
22 
2 
42 
4 
11 
2 
3 
1 
270 
154 
116 
84 
29 
32 
10 
1 
3 
1 
5 
4 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark Joeutschland I 'E.V.a&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9901 PAINTINGS, DRAWINGS AND PAS~ EXECUTED ENnRELY BY HAND ~THEA THAN INDUSTRIAL DRAWINGS FALUNG WITHIN HEADING NO 
49.06 AND OTHER THAN HAND-PAl D OR HAND-OECORATED MANUF CTURED ARTICLES) 
GEMAELDE UND ZEJCHNUNGEN, HANDGESCHAFFEN, AUSGEN. GEWERBL ZEICHNUNGEN 
9901.00 ~'Wc~~S, DRAWINGS AND PASTELS, EXECUTED ENnRELY BY HAND, EXCL INDUSTRIAL DRAWINGS AND HAND-PAINTED, MANUFACTURED 
GEMAELDE UND ZEICHNUNGEN, HANDGESCHAFFEN, AUSGEN. GEWERBL ZEICHNUNGEN 
001 FRANCE 79565 3349 451 7094 
5 
4043 
5203 
942 5655 34 57997 
002 BELG.-LUXBG. 30984 3435 8 1501 193 1 180 2721 1 21180 003 PAY5-BAS 35293 4059 5 2098 1296 81 
7809 
4 24306 
004 RF ALLEMAGNE 82310 864 1042 
2192 
13 4042 2410 7 221 59 65843 
005 ITALIE 13623 265 17 51 21 1582 
720 1467 
37 43 9415 OOS ROYAUME-UNI 61013 4102 608 20098 67 2187 14293 17452 19 
4315 007 lALANDE 4336 
42 
20 1 
170 4 255 008 DANEMARK 14557 1349 3 12733 
010 PORTUGAL 1455 16 43 2 91 
8 
1 1 
107 
1301 
011 ESPAGNE 4281 155 
39 
634 
2a0 
453 49 56 2819 
028 NORVEGE 2893 
3 
37 80 
9 
37 2420 
030 SUEDE 18151 576 395 1371 546 120 15131 
032 FINLANDE 1232 3 2 39 
mi 20 3 1221 106 1062 036 SUISSE 223751 819 1 23154 29167 4761 156897 
038 AUTRICHE 17133 26 4 6699 3 190 
55 
125 386 9700 
056 U.R.S.S. 995 
s1 
837 25 38 11 67 058 RD.ALLEMANDE 610 
8 210 13 
40 
70 
481 
060 POLOGNE 755 2 6 68 380 
062 TCHECOSLOVAQ 2115 1 
11 
272 
9 
1754 38 6 7 43 064 HONGRIE 2955 
5 
238 95 
1 
50 2546 
390 AFR. DU SUD 4162 
462 
41 
3 5549 
59 
473 
15 4041 
400 ETAT5-UNIS 362813 2355 15770 14359 68 5352 318422 
404 CANADA 7656 66 1 122 426 18 1646 5377 
453 BAHAMAS 507 
5 74 12 1 
507 
480 COLOMBIE 1132 
1 20 1040 508 BRESIL 1350 38 20 49 3 1219 
624 ISRAEL 2004 3 62 27 1 11 1900 
632 ARABIE SAOUD 1091 
10 1 41 115 
360 
71 
4 727 
664 INDE 1562 54 36 1234 
732 JAPON 5872 1 9 215 623 23 179 4822 
736 T'AI-WAN 1322 50 2 274 
31 
43 
18 
2 12 
15 
939 
740 HONG-KONG 5047 98 82 521 1645 41 385 2211 
800 AUSTRALIE 8134 1 1 97 36 1 3 7995 
804 NOUV.ZELANDE 1037 60 977 
1000 M 0 N DE 1007027 15875 3371 87305 184 29845 74227 882 5182 47477 287 742412 
1010 INTRA.CE 327885 12248 2130 37120 142 12589 25603 737 2948 33998 268 200106 
1011 EXTRA.CE 879038 3627 1241 50185 22 17151 48625 144 2238 134711 20 542306 
1020 CLASSE 1 653680 3279 1108 46892 4 14930 45524 72 1885 12664 527322 
1021 A E L E 263193 852 635 30324 1 9380 30004 3 1356 5408 
19 
185230 
1030 CLASSE 2 17368 274 113 1528 9 431 2854 18 172 546 11404 
1031 ACP~66~ 934 1 20 11 9 1700 149 55 1 269 1 772 1040 CLA S 3 7989 74 1765 247 179 3580 
9902 ORIGINAL ENGRAVINGS, PRIHTS AND LITHOGRAPHS 
ORIGINALSTICHE, ..SCHNITTE, ·AADIERUNGEN UND ..STEINDRUCKE 
8902.00 ORIGINAL ENGRAVINGS, PRIHTS AND LITHOGRAPHS 
ORIGINALSTICHE, ..SCHNITTE, ·AADIERUNGEN UND ..STEINDRUCKE 
001 FRANCE 5950 284 407 2568 200 
69 
90 11 3 2387 
002 BELG.-LUXBG. 501 
131 3 
54 20 358 
003 PAY5-BAS 1055 56 
4 1 
26 
12 1s0 
839 
004 RF ALLEMAGNE 3193 345 131 
179 
257 2293 
005 ITALIE 1155 6 5 1 10 161 
1s.oi 28 
132 660 
OOS ROYAUME-UNI 2313 55 74 1504 26 299 172 
10 009 GRECE 664 1 672 1 
3 028 NORVEGE 1745 
1 232 
129 13 
7 
1600 
030 SUEDE 2522 137 
11 
64 
10 
2081 
038 SUISSE 5462 75 5 2633 758 115 1854 
038 AUTRICHE 659 3 
132 
565 
26 
10 
101 
1 80 
400 ETAT5-UNIS 10141 103 1949 647 130 7053 
404 CANADA 1033 
s8 2 2 19 1 1 1008 732 JAPON 2534 11 175 670 5 6 1611 
1000 M 0 N DE 41432 1083 1001 10440 5 948 3417 154 268 m 15 23324 
1010 INTRA.CE 15905 832 619 4600 I 909 1184 154 130 508 4 6980 
1011 EXTRA.CE 25525 251 381 5839 39 2252 139 270 10 16344 
1020 CLASSE 1 24689 239 381 5639 37 2187 121 260 1 15804 
1021 A E L E 10416 78 237 3470 11 845 13 123 1 5638 
1030 CLASSE 2 695 3 73 56 13 8 9 533 
9903 ORIGINAL SCULPTURES AND STATUARY, IN ANY MATERIAL 
ORIGINALERZEUGNISSE DER BILDHAUERKUNST 
8903.00 ORIGINAL SCULPTURES AND STATUARY, IN ANY MATERIAL 
ORIGINALERZEUGNISSE DER BILDHAUERKUNST 
001 FRANCE 13052 631 16 2144 410 
mi 96 781 1 8973 002 BELG.-LUXBG. 3508 
189 
3 144 612 2 136 1 1831 
003 PAY5-BAS 1918 6 598 
70 
83 3 
578 17 
1037 
004 RF ALLEMAGNE 9735 312 3 
2744 19 
717 47 7991 
005 ITALIE 6583 331 49 64 2231 33 46 194 951 OOS ROYAUME-UNI 4890 415 20 1938 222 1893 323 
1022 008 DANEMARK 1441 3 176 9 19 212 
011 ESPAGNE 784 39 43 76 266 3 57 343 030 SUEDE 502 
1o6 
71 
285 
20 2 10 358 
038 SUISSE 27516 243 5196 2526 
1 
47 253 18660 
038 AUTRICHE 1772 3 
4 
1257 
179 
27 14 27 443 
400 ETAT5-UNIS 23094 201 2397 2225 20 135 528 17405 
404 CANADA 1242 35 129 5 54 7 7 8 
1045 
664 INDE 529 
2 
47 2 2 22 408 
680 THAILANDE 1028 3 91 63 20 24 825 
732 JAPON 1522 7 2 150 
4 
95 46 8 
8 
1214 
740 HONG-KONG 984 309 143 6 5 1 508 
1000 M 0 N DE 104934 2718 422 18184 19 2371 11471 58 539 3539 37 65600 
1010 INTRA.CE 42698 1920 97 7836 19 1703 5997 33 218 2293 19 22561 
1011 EXTRA.CE 62226 790 325 10330 680 5474 23 321 1248 18 43039 
1020 CLASSE 1 57181 334 307 9442 464 5007 22 264 632 40509 
1021 A E L E 30190 112 300 6558 285 2573 1 68 289 
17 
20004 
1030 CLASSE 2 4270 421 7 502 166 460 1 49 316 2331 
1031 ACP~~ 576 27 4 105 1 146 1 1 94 1 196 1040 CLA 3 773 35 11 387 30 7 8 97 198 
9904 POSTAGEU REVENUE AND SIMILAR STAMPS ~INCLUDING STAMP.POSTMARKS AND FRANKED ENVELOPES, LETTERCARDS AND THE LIKE), USED, 
OR IF UN SED NOT OF CURRENT OR NEW SUE IN THE COUNTRY TO WHICH THEY ARE DESTINED 
BRIEFMARKEN, STEMPELIIARKEN, STEUERZEICHEN UND DERGL, IM VERBRAUCHSLAND WEDER GUELnG NOCH ZUII UMLAUF VORGESEHEN 
9904.00 M~Mf~TAGE, REVENUE AND SIMILAR STAMPS; IF UNUSED, NOT OF CURRENT OR NEW ISSUE IN THE COUNTRY TO WHICH THEY ARE 
BRIEFMARKEN, STEMPELMARKEN, STEUERZEICHEN UND DERGL, IM VERBRAUCHSLAND WEDER GUELTIG NOCH ZUII UMLAUF VORGESEHEN 
001 FRANCE 5195 225 57 2967 3 481 
1574 
3 14 6 1439 
002 BELG.-LUXBG. 3400 200 7 1190 168 25 86 
350 
003 PAYS-BAS 2549 94 925 469 315 3 
19 546 3 527 004 RF ALLEMAGNE 3528 472 662 134 691 915 
199 
1986 
Ursprung I Herkunft 
Origin 1 consignment 
Orlglne I provenance 
9904.00 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 D 
038 ALAND 
038 lA 
045 VATICAN CITY 
064 HUNGARY 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
448 CUBA 
524 URUGUAY 
624 ISRAEL 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA I 
48 
56 
4 
1 
1 
5 
2 
7 
11 
1 
101 
14 
1 
10 
8 
52 
4 
8 
i 
3 
4 
Mangen- Quantity- Quantitlls: 1000 kg 
7 
i 
4 
4 
i 
4 
48 
17 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
88 
9 
1 
4 
8 
1 
1 
1010 INTRA·EC 188 13 14 91 • 
2
• • 
1011 EXTRA·EC 260 2 18 121 
1020 CLASS 1 201 1 11 109 
1021 EFTA COUNTR. 133 1 10 99 
3 
2 
1 
1 
1000 W 0 R L D l 450 18 31 212 2 
1030 CLASS 2 7 . . 4 . . . . 
1031 ACPC66) . . . • • . · . 
1040 CLASS 3 51 1 5 8 . 2 . . 
8 
2 
4 
3 
1 
t905 COLLECTIONS AND ECTOR$' PIECES OF ZOOLOGICAL BOTANICAL, MINERALOGICAL ANATOMICAL HISTORICAL ARCHAEOLOGICAL, 
PALEONTOLOGICAL, ETHNOGRAPHIC OR NUMISMATIC INTEREST 
COLLECTIONS ET S~CIMENS P.COLLECT.DE ZOOLOGIE ET BOTANIQUE, MINERALOGIE ET ANATOMIE; OBJETS P.COLLECT.D'INTERET HISTOR., 
ARCHEOLOG., PALE~NTOLOG., ETHNOGRAPH.ET NUMISMATIQUE 
8905.00 COLLECTIONS AND ~OLLECTORS' PIECES OF ZOOLOGICAL BOTANICAL, MINERALOGICAL, ANATOMICAL HISTORICAL ARCHAEOLOGICAL, 
PALEONTOLOGICAL, I ETHNOGRAPHIC OR NUMISMATIC INTEREST 
COLLECTIONS ET S CIMENS P.COLLECT.DE ZOOLOGIE ET BOTANIQUE, MINERALOGIE ET ANATOMIE; OBJETS P.COLLECT.D'INTERET HISTOR., 
ARCHEOLOG., PALE NTOLOG., ETHNOGRAPH.ET NUMISMAnQUE 
001 FRANCE 17 12 1 
88~ 2~~~E~~22s ~ 2 1 
004 FA GERMANY 10 1 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
006 RK 
030 N 
036 ALAND 
036 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
10 
1 
1 
13 
4 
2 
6 
51 
2 
1 
1 
228 
55 
171 
83 
21 
85 
i 
3 
1 
42 
17 
25 
5 
19 
8908 ANTIQUES OF AN A EXCEEDING 100 YEARS 
OBJETS D'ANnQU AVANT PLUS DE 100 ANS D'AGE 
8908.00 ANTIQUES OF AN A 
OBJETS D'ANnoU 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
006 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
052 TURKEY 
058 GERMAN DEM.R 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
647 U.A.EMIRATES 
664 INDIA 
680 THAILAND 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
EXCEEDING 100 YEARS 
AVANT PLUS DE 100 ANS D'AGE 
661 100 
~ 37 
129 22 
55 11 
2375 402 
~ 2 
~ 4 
53 
1~ fi 
165 50 
1425 493 
3 
3 
~ 8 
35 
19 
3 
6~ 13 
13 3 
14 1 
46 10 
37 24 
60 4 
10 
8540 
5354 
3183 
1333 
763 
258 
1594 
1238 
578 
660 
88 
55 
40 
532 
1998 CONFIDENTIAL TRANSfCTIONS OF CHAPTER 9t 
TRAFIC CONFIDEimEij NON CLASSE AILLEURS 
TRAFIC CONFIDENn NON CLASSE AIUEURS 
22 
2 
19 
2 
2 
17 
3 
i 
27 
s5 
6 
192 
7 
8 
1 
15 
5 
8 
332 
88 
246 
215 
205 
16 
15 
001 FRANCE 170143 143 
1998.01 CONFIDENTIAL TRANICTIONS, NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
002 BELG.·LUXBG. 256456 134 
003 NETHERLANDS 262874 52 
004 FA GERMANY 114202 1617 
005 ITALY 27789 4 
006 UTD. KINGDOM 20367 310 
200 
3 
1 
i 
4 
19 
7 
12 
11 
6 
51 
42 
93 
17 
1493 
1 
694 
4 
2 
45 
122 
36 
67 
3 
3 
70 
1 
1 
10 
4 
2 
11 
3 
9 
1 
2937 
2423 
513 
349 
272 
61 
104 
6 
3 
2 
13 
1 
99 
55 
43 
43 
13 
8 
1 
5 
1 
3 
3 
24 
23 
1 
1 
1757 
345 
1743 
24 
7i 
72 
71 
1 
2 
i 
8 
29 
4 
25 
10 
2 
15 
9 
1 
1 
2 
9 
4 
i 
6 
3 
3 
40 
25 
15 
14 
10 
1 
1 
30 
2 
3 
i 
8 
89 
51 
36 
12 
4 
i 
2 
14 
3 
11 
7 
4 
16 
76 
34 
28i 
8 
44 
i 
908 
i 
7 
2 
3 
1 
1384 
459 
925 
9 
1 
6 
910 
3125 
163019 
20504 
2282 
20033 
3 
2 
1 
4 
2 
2 
Import 
UK 
fi 
7 
5 
6 
33 
3 
7 
i 
3 
2 
89 
13 
78 
64 
18 
3 
9 
3 
4 
2 
5 
8 
1 
2 
3 
29 
1 
1 
91 
17 
73 
47 
11 
26 
473 
100 
172 
44 
27 
649 
135 
16 
17 
2 
95 
71 
37 
24 
20 
336 
34 
18 
3 
1 
40 
I 
8 
5 
36 
9 
2410 
1832 
m 
614 
207 
132 
31 
166875 
91546 
262477 
90336 
25503 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland I 'Ell66o I Espana I France I Ireland 1 ltalia l Nederland 1 Porlugal I UK 
8904.00 
005 ITALIE 3146 6 16 2n8 163 104 
2i 16 
46 33 
006 ROYAUME-lJNI 8212 66 616 5384 338 1355 410 
008 DANEMARK 820 10 
2 
672 30 37 17 54 
009 GRECE 1419 1 1276 76 57 
189 
7 
010 PORTUGAL 1322 3 19 929 91 87 
4 
4 
011 ESPAGNE 1608 2 4 592 
74 
965 25 16 
025 ILES FEROE 929 1 224 597 33 
ri 028 NORVEGE 714 
5 
246 346 25 41 3i 
030 SUEDE 3357 795 821 54 96 23 1563 
032 FINLANDE 663 4 108 465 
3 
27 38 
585 296 21 036 SUISSE 34070 352 282 24173 819 5355 2205 
036 AUTRICHE 2952 1 7 2783 23 60 4 8 66 
045 CITE VATICAN 740 
18 
2 569 155 14 
9 25 6 064 HONGRIE 1222 73 954 13 124 
390 AFR. DU SUD 1762 
42 126 
18 6 
1349 4 
7 
576 
1731 
400 ETAT8-UNIS 25023 5328 194 104 17300 
404 CANADA 2268 51 4 174 1 39 j 7 1992 446 CUBA 669 504 28 20 110 
524 URUGUAY 666 656 2 8 232 1o3 624 ISRAEL 800 247 125 92 
706 SINGAPOUR 880 2 
61 15 34 j 878 732 JAPON 732 100 514 
800 AUSTRALIE 1339 415 3 3 13 904 
1000 M 0 N DE 117609 1532 3576 58760 8 4828 13078 34 1043 2759 10 31983 
1010 INTRA-CE 31608 1010 1517 16939 3 1949 5220 30 68 1460 10 3402 
1011 EXTRA-CE 85829 522 2059 41821 3 2873 7858 4 807 1300 28582 
1020 CLASSE 1 75704 464 1968 36444 3 1532 7146 4 751 935 26457 
1021 A E L E 41994 364 1576 28655 3 963 5607 589 345 3892 
1030 CLASSE 2 6275 25 16 2481 1066 398 30 264 1995 
1031 ACP~~ 1075 11 6 93 580 125 8 100 252 1040 CLA 3 3849 33 76 2896 275 314 25 130 
9905 COLLEtnONS AND COUECTORS' PIECES OF ZOOLOGI~ BOTANICAL, MINERALOGICAL, ANATOMICAL, HISTORICAL, ARCHAEOLOGICAL, 
PALEONTOLOGICAL, ETHNOGRAPHIC OR NUMISMATIC I REST 
~~5roii.~~~~E~~J:&:&gfRD~~U~~r~~~~:G~WCKE U.SAMMLUNGEN; SAMMLUNGSSTUECKE VON GESCHICHTL., ARCHAEOLOG., PALAE· 
9905.00 COLLEtnONS AND COLLECTORS' PIECES OF ZOOLOGICrN£ BOTANICAL, MINERALOGICAL, ANATOMICAL, HISTORICAL, ARCHAEOLOGICAL, 
PALEONTOLOGICAL, ETHNOGRAPHIC OR NUMISMATIC I REST 
~~~f8o.~~~~~~J:tt88ff~=U~~~~~G~~ECKE U.SAMMLUNGEN; SAMMLUNGSSTUECKE VON GESCHICHTL., ARCHAEOLOG., PALAE· 
001 FRANCE 6394 90 2 934 9 
750 
41 &8 5318 002 BELG.·LUXBG. 2322 
93 
200 622 682 
003 PAY8-BAS 2067 
16 
655 
134 4 
363 4 
16 2 
952 
004 RF ALLEMAGNE 2416 232 
159 
213 19 1780 
005 ITALIE 863 3 
s5 13 2866 581 j 176 478 5 115 006 ROYAUME-lJNI 11450 40 5728 2085 2 
42 008 DANEMARK 646 1 
18 
597 2 4 
030 SUEDE 620 1 117 6i 666 1225 123 2 484 036 SUISSE 18427 587 3 7011 8743 
D38 AUTRICHE 2068 3 1034 92 13 1 925 
048 YOUGOSLAVIE 640 
16 j 11 j 13 9 5 629 390 AFR. DU SUD 1285 10 1219 
400 ETATS-lJNIS 26630 104 34 4232 
eO 54 1255 33 438 20479 404 CANADA 605 165 8 19 2 244 4 
2 
83 
732 JAPON 984 104 3 35 1 839 
740 HONG-KONG 999 17 3 2 an 
1000 M 0 N DE 82197 1484 218 21297 369 3721 7815 7 1208 1049 38 45013 
1010 INTRA-CE 26523 459 74 8315 149 2879 4118 7 864 583 23 9074 
1011 EXTRA-CE 55871 1005 142 12982 220 841 3699 343 486 14 35939 
1020 CLASSE 1 51637 872 111 12598 147 733 2874 188 449 1 33664 
1021 A E L E 21223 588 63 8174 67 666 1317 136 3 
13 
10209 
1030 CLASSE 2 3630 121 29 287 52 106 808 150 18 2246 
9908 ANTIQUES OF AN AGE EXCEEDING 100 YEARS 
ANTIOUITAETEH, MEHR ALS 100 JAHRE ALT 
9908.00 ANTIQUES OF AN AGE EXCEEDING 100 YEARS 
ANTIQUITAETEN, MEHR ALS 100 JAHRE ALT 
001 FRANCE 38809 3273 29 3575 111 702 
2024 
408 2768 9 27934 
002 BELG.-LUXBG. 14842 
1416 
12 698 41 2 197 3020 8646 
003 PAY8-BAS 21690 58 2713 13 8 643 112 
1932 
16726 
004 RF ALLEMAGNE 21073 916 359 
242 
15 2536 134 15181 
005 ITALIE n40 150 90i 30i 76 3959 1127 1056 2 51 3309 006 ROYAUME-lJNI 69908 6840 25317 4147 23439 6715 9726 007 lALANDE 9891 
89 
52 31 80 
126 008 DANEMARK 14499 8300 272 693 5020 
010 PORTUGAL 1703 
24 1 
71 3 68 
10 111 
1561 
011 ESPAGNE 1268 40 327 754 
028 NORVEGE 1597 
2 
112 25 
21 2s0 2i 4 
1460 
030 SUEDE 8783 1878 1526 
72 
5075 
036 SUISSE 66854 n1 33 4891 11 5481 415 162 55018 
D38 AUTRICHE 4163 87 22 1942 
3 
135 103 28 1846 
052 TURQUIE 659 28 114 262 49 24 
1836 
179 
058 RD.ALLEMANDE 3013 913 
26 
18 246 
068 BULGARIE 3648 3622 
204 MAROC 712 15 
1 30 697 390 AFR. DU SUD 971 
1370 84 24 139 61 22 152 
916 
400 ETAT8-UNIS 90435 5380 4148 720 78359 
404 CANADA 2147 1 1 32 2 197 153 1761 
604 LIBAN 860 6 13 252 17 572 
608 SYRIE 812 21 
eO 1 790 647 EMIRATS ARAB 659 &8 41 100 44 2 175 404 664 INDE 1228 193 22 782 680 THAILANDE 841 29 22 389 13 144 3 219 
706 SINGAPOUR 3719 16 
240 
23 3 20 7 280 3370 
720 CHINE 1351 109 175 406 274 33 40 73 
732 JAPON 3451 256 73 234 
4 
6 435 29 34 2384 
740 HONG-KONG 14108 190 113 364 17 761 20 69 12570 
800 AUSTRALIE 5892 57 55 5780 
1000 M 0 N DE 422194 18781 4157 57827 949 8211 46667 1154 2937 18468 79 267264 
1010 INTRA-CE 201706 12710 1368 41309 473 5258 33852 1129 1846 14673 60 88930 
1011 EXTRA-CE 220488 4071 2791 16518 1n 953 12815 25 990 3794 19 178335 
1020 CLASSE 1 185224 2514 2325 14427 171 148 10762 22 756 1131 152968 
1021 A E L E 81563 860 2053 8386 32 76 5878 545 194 
19 
63539 
1030 CLASSE 2 26134 422 210 1291 4 381 1654 3 103 695 21355 1040 CLASSE 3 9132 1135 256 801 2 424 399 132 1969 4011 
8998 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER tt 
VERTRAUUCHER VERKEHR A.N.G. 
8998.01 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS, NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
VERTRAUUCHER VERKEHR ANG. 
001 FRANCE 108852 2211 
420 
4218 102423 
002 BELG.-LUXBG. 154752 7694 76750 69888 
003 PAYS.BAS 100222 5047 178 15901 
94997 
004 RF ALLEMAGNE 173465 30313 453 126798 
005 ITALIE 26381 146 
95 
2470 23765 
006 ROYAUME-lJNI 36866 24n9 11992 
201 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance lmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I 
8996.01 
007 IRELAND 50738 1 
008 DENMARK 7032 
011 SPAIN 66684 
137 028 NORWAY 293844 
030 SWEDEN 22790 304 
032 FINLAND 672 1 
038 SWITZERLAND 12501 457 
038 AUSTRIA 2816 3 
048 YUGOSLAVIA 14938 
058 SOVIET UNION 45811 
058 GERMAN DEM.R 1318 
060 POLAND 32975 
062 CZECHOSLOVAK 1872 
064 HUNGARY 830 
208 ALGERIA 8078 
272 IVORY COAST 7188 
276 GHANA 7501 
280 TOGO 2709 
382 ZIMBABWE 118 
390 SOUTH AFRICA 13553 
1578 400 USA 102255 
404 CANADA 47376 361 
412 MEXICO 148 
448 CUBA 3352 
453 BAHAMAS 278 
472 TRINIDAD, TOB 29099 
508 BRAZIL 283 
512 CHILE 322 
624 ISRAEL 4298 
844 QATAR 5930 
664 INDIA 1720 
701 MALAYSIA 3299 
706 SINGAPORE 107 
708 PHILIPPINES 196 
720 CHINA 8438 
728 SOUTH KOREA 395 i 732 JAPAN 6675 
BOO AUSTRALIA 830 
2247014 63323 977 SECRET CTRS. 18308701 
1000 W 0 R L D 19977422 2247014 68453 
1010 INTRA·EC 977830 2261 
1011 EXTRA·EC 690891 2869 
1020 CLASS 1 519010 2664 
1021 EFTA COUNTR. 332657 901 
1030 CLASS 2 77125 5 
1031 ACP~) 49573 
1040 CLA 3 94756 
8997 GOODS OF CHAPTE 89 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES TIIJ~P. PAR LA POSTE, NON CLASSEES AILLEURS 
1897.00 GOODS CARRIED B POST, NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
MARCHANDISES TR lNSP. PAR LA POSTE, NON CLASSEES AILLEURS 
001 FRANCE 59 
002 BELG.·LUXBG. 15 
003 NETHERLANDS 49 
004 FR GERMANY 296 
005 ITALY 25 
006 UTD. KINGDOM 7640 
~ g'~~~~~K 23 
009 GREECE 1 
010 PORTUGAL 4 
011 SPAIN 3 
8~3 ~6~~~~ i 
030 SWEDEN 4 
032 FINLAND 1 
038 SWITZERLAND 21 
038 AUSTRIA 7 
058 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
348 KENYA 
382 ZIMBABWE 
~ ~~~TH AFRICA 413 
404 CANADA 43 
616 IRAN 
624 
662 AN 
664 A 
680 AILAND 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
g~ ~2m: KOREA i 
736 TAIWAN 2 
740 HONG KONG 1 
BOO AUSTRALIA 
= ~615M~~ 134 
1000 W 0 R L D 8748 
1010 INTRA·EC 8114 
1011 EXTRA·EC 498 
1020 CLASS 1 492 
1021 EFTA COUNTR. 33 
1030 CLASS 2 5 
1031 ACP(66) 
1
. 
1040 CLASS 3 
8991 GOODS OF CHAPTER 89 DECLARED AS SHIPS' STORES 
MARCHANDISES DEC COMME PROV. DE BORD, NON CLASSEES AIUEURS 
8991.00 GOODS DECLARED A SHIPS' STORES, NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
MARCHANDISES DEC1 • COIIME PROV. DE BORD, NON CLASSEES AILLEURS 
001 FRANCE 123 
004 FR GERMANY 356 
006 UTD. KINGDOM 237 
~ ~¥~RES, PROV. J~~ 9624 
1000 W 0 R L D 11718 9624 
1010 INTRA·EC 1075 
1011 EXTRA·EC 1020 
1020 CLASS 1 392 
202 
3 
612 
15 
a:! 
32 
17 
4630 
4484 
148 
114 
15 
32 
50 
13 
47 
159 
23 
7608 
18 
1 
3 
3 
409 
43 
134 
8510 
7924 
452 
452 
!tall a 
15998364 
15998364 
5 
2 
33 
13 
2 
i 
10 
5 
i 
1 
78 
58 
22 
19 
16 
3 
I Nederland I Portugal I 
194i 
5084 
25 
3 
2 
71 
1 
359 
635 
242 
10 
116 
22 
105 
538 
3352 
7i 
100 
165 
221920 
215988 
5932 
930 
101 
377 
116 
4625 
4 
2 
1o4 
2 
19 
3 
i 
i 
3 
1 
11 
2 
i 
1 
158 
134 
24 
21 
17 
2 
i 
123 
356 
237 
278 
2094 
1075 
1020 
392 
Import 
UK 
50734 
5091 
60988 
293682 
22483 
669 
11958 
2812 
14938 
45452 
683 
32975 
1630 
820 
8078 
7188 
7501 
2709 
2 
13531 
100490 
46477 
148 
218 
29099 
283 
322 
4227 
5930 
1720 
3299 
107 
6 
8406 
395 
6492 
830 
1437041 
755097 
681944 
515102 
331640 
76743 
49457 
90099 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland I "EU65a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9998.01 
007 lALANDE 109124 166 9102 4 99852 008 DANEMARK 10939 
23 594 
2753 8166 011 ESPAGNE 13465 5606 7242 028 NORVEGE 11749 7460 142 4147 030 SUEDE 39032 30136 27 8869 032 FINLANDE 1427 21 
37 
8 1398 036 SUISSE 45318 1364 942 42975 036 AUTRICHE 2037 357 40 1640 048 YOUGOSLA VIE 2980 2980 056 U.R.S.S. 12734 978 11756 058 RD.ALLEMANDE 905 355 550 060 POLOGNE 6550 6550 062 TCHECOSLOVAQ 4004 845 3159 064 HONGRIE 2538 40 2496 
208 ALGERIE 985 985 272 COTE IVOIRE 3640 3640 
276 GHANA 2461 2461 
280 TOGO 2081 638 2081 382 ZIMBABWE 638 390 AFR. DU SUD 160590 
107956 639 
120 160470 400 ETAT5-UNIS 253550 803 144152 404 CANADA 91233 7180 1904 82149 
412 MEXIOUE 919 
12408 
919 
448 CUBA 12408 
8oS 453 BAHAMAS 808 
472 TRINIDAD, TOB 3942 3942 
508 BRESIL 976 976 
512 CHILl 690 29 418 690 624 ISRAEL 4688 4221 
644 QATAR 885 885 664 INDE 1004 1004 
701 MALAYSIA 4561 4561 
706 SINGAPOUR 1211 
689 
1211 
708 PHILIPPINES 689 
127 aso7 720 CHINE 8634 
728 COREE DU SUD 554 3ci 24 1042 554 732 JAPON 26245 25149 
800 AUSTRALIE 18617 
1257372 
6 
3396916 
18611 
977 SECRET 4743259 88971 
1000 M 0 N DE 6212214 1257372 313993 11668 3396918 141148 1091117 
1010 INTRA.CE 734339 70379 10842 119898 533422 
1011 EXTRA.CE 734815 154843 827 21451 557694 
1020 CLASSE 1 653713 154601 700 5027 493385 
1021 A E L E 99635 39411 37 1159 59028 
1030 CLASSE 2 32895 42 1746 31107 
1031 ACP~~ 14180 
127 
638 13542 
1040 CLA 3 48008 14678 33203 
9997 GOODS OF CHAPTER 99 CARRIED BY POST 
WAREN IM POSTVERKEHR BEFOERDERT, ANG. 
9997.00 GOODS CARRIED BY POST, NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
WAREN IM POSTVERKEHR BEFOERDERT, ANG. 
001 FRANCE 10692 26 
293 
1422 573 511 8160 
002 BELG.-LUXBG. 2117 
17 
221 53 403 1147 
003 PAY5-BAS 14934 630 1607 136 
12223 
12544 
004 RF ALLEMAGNE 93198 20 6891 8460 2118 63466 
005 ITALIE 15126 7 1689 514 
1245 
207 12709 
D06 ROYAUME-UNI 187855 8 2681 180943 2978 
357i 007 lALANDE 3630 49 
899 
1 9 
008 DANEMARK 11480 317 139 351 9774 
009 GRECE 1033 23 5 
14 
2 1003 
010 PORTUGAL 2121 61 40 11 1995 
011 ESPAGNE 3726 117 41 29 28 3510 
024 ISLANDE 800 5 
14 
3 592 
028 NORVEGE 3202 40 50 3098 
030 SUEDE 7838 284 100 431 7022 
032 FINLANDE 2665 
2 
79 20 87 2479 
036 SUISSE 13018 2234 874 1889 8019 
036 AUTRICHE 4959 302 529 220 3908 
056 U.R.S.S. 509 2 14 97 396 
058 RD.ALLEMANDE 1357 37 7 20 1293 
060 POLOGNE 1111 2 1 4 1104 
062 TCHECOSLOVAQ 507 11 34 462 
348 KENYA 958 958 
382 ZIMBABWE 720 
5 2 5 
720 
390 AFR. DU SUD 5094 
4 8655 5082 400 ETAT5-UNIS 43628 709 327 514 33619 
404 CANADA 7608 17 566 6 40 6979 
616 IRAN 3557 
28 18 19 
3557 
624 ISRAEL 968 903 
662 PAKISTAN 1488 1 44 25 1487 664 INDE 4516 55 4392 
680 THAILANDE 1005 44 43 12 906 
701 MALAYSIA 1306 4 
6 2 
1302 
706 SINGAPOUR 1900 3 1889 
720 CHINE 827 54 20 17 736 
728 COREE DU SUD 2108 14 8 192 1894 
732 JAPON 13650 219 113 202 13116 
736 T'AI-WAN 3995 81 139 49 3726 
740 HONG-KONG 10868 126 130 84 10527 
800 AUSTRALIE 30808 7 2 9 30590 
604 NOUV.ZELANDE 6049 2 4063 1 3 6043 958 NON DETERMIN 4065 1 1 
1000 M 0 N DE 536359 88 17294 207438 6740 20903 283900 
1010 INTRA.CE 345914 79 12750 194152 4309 18724 117900 
1011 EXTRA.CE 188380 7 4543 9221 2430 4180 165999 
1020 CLASSE 1 140552 7 3911 9221 1990 3482 121941 
1021 A E L E 32283 3 2845 1537 2680 25118 
1030 CLASSE 2 41278 1 519 398 519 39841 
1031 ACP~~ 4426 20 1 2 4403 1040 CLA 3 4551 113 42 179 4217 
9998 GOODS OF CHAPTER 99 DECLARED AS SHIPS' STORES 
WAREN ALS SCHIFF$- UND LUFTFAHAZEUGBEDARF ANGEMELDET, ANG. 
9991.00 GOODS DECLARED AS SHIPS' STORES, NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
WAREN ALS SCHIFF$- UND LUFTFAHAZEUGBEDAAF ANGEMELDET, ANG. 
001 FRANCE 699 699 
004 RF ALLEMAGNE 1116 1116 
D06 ROYAUME-UNI 1004 1004 
400 ETAT5-UNIS 981 
16644 
981 
950 AVIT.SOUTAGE 16644 
1000 M 0 N DE 22648 18644 8003 
1010 INTRA.CE 3428 3425 
1011 EXTRA.CE 2578 2578 
1020 CLASSE 1 1412 1412 
203 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark 1Deutschlandl 'EUa&Cl I Espa~a I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
9998.00 
1030 CLASS 2 489 489 
9999 RETURNED GOO S, IMPORT A noNS AND EXPORTATIONS, NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
MARCHANDISES N RETOUR, IMPORT, ET EXPORT, NON Cl. AILLEURS 
9999.01 RETURNED GOOI S , NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
MARCHANDISES N RETOUR, NON CLASSEES AILLEURS 
001 FRANCE 54569 44769 9800 
002 BELG.-LUXBG. 45148 43792 1356 i 003 NETHERLANDS 61400 59721 1678 
004 FR GERMANY 15898 
ms6 15898 005 ITALY 17756 3270 22 006 UTD. KINGDOM 28162 24870 
007 IRELAND 1422 1331 91 
008 DENMARK 12344 11906 438 
009 GREECE 2614 1510 1104 
010 PORTUGAL 960 757 203 
011 SPAIN 6848 5832 1016 
021 CANARY ISLAN 98 98 i 024 ICELAND 78 77 
028 NORWAY 4334 4184 150 2 030 SWEDEN 11707 11170 535 
032 FINLAND 2878 2664 214 
036 SWITZERLAND 33482 31432 2030 
036 AUSTRIA 31205 29399 1806 
046 MALTA 227 158 69 
048 YUGOSLAVIA 5439 3489 1950 
052 TURKEY 2419 1572 847 
056 SOVIET UNION 5333 4830 503 
060 POLAND 1793 1566 227 
062 CZECHOSLOVAK 1541 1438 103 
064 HUNGARY 1967 1857 110 
066 ROMANIA 343 225 118 
068 BULGARIA 1299 1234 65 
204 MOROCCO 640 569 71 
208 ALGERIA 840 612 228 
212 TUNISIA 686 589 97 
216 LIBYA 864 246 618 
220 EGYPT 688 535 153 
224 SUDAN 37 37 
14 248 SENEGAL 76 62 
264 SIERRA LEONE 41 41 59 272 IVORY COAST 76 17 
280 TOGO 117 117 
28 288 NIGERIA 143 115 
322 ZAIRE 269 259 10 
346 KENYA 121 115 6 
352 TANZANIA 466 466 i 373 MAURITIUS 12 11 
362 ZIMBABWE 8 6 2 j 390 SOUTH AFRICA 2987 2597 363 
400 USA 21119 18085 3034 
13 404 CANADA 2634 2108 515 
412 MEXICO 366 319 47 
416 GUATEMALA 234 169 65 
442 PANAMA 20 19 1 
448 CUBA 31 15 16 
452 HAITI 94 94 
s5 455 WEST INDIES 58 3 
476 NL ANTILLES 4 4 
5 480 COLOMBIA 447 442 
484 VENEZUELA 190 180 10 
500 ECUADOR 178 80 98 
504 PERU 54 52 2 
508 BRAZIL 535 526 9 
512 CHILE 92 92 
39 528 ARGENTINA 180 141 i 600 CYPRUS 150 117 32 
604 LEBANON 240 191 49 
608 SYRIA 890 813 77 
612 IRAQ 4966 4890 76 
616 IRAN 976 932 44 
624 ISRAEL 1504 678 826 
628 JORDAN 200 153 47 
632 SAUDI ARABIA 8635 5555 3080 
636 KUWAIT 829 635 194 
640 BAHRAIN 88 84 4 
644 QATAR 9 9 
72 647 U.A.EMIRATES 882 810 
649 OMAN 1341 1341 
260 662 PAKISTAN 372 112 
664 INDIA 633 627 6 
669 SRI LANKA 235 235 
3 680 THAILAND 361 378 
700 INDONESIA 637 597 40 
701 MALAYSIA 477 441 36 
706 SINGAPORE 1246 1005 241 
708 PHILIPPINES 589 589 
310 720 CHINA 1703 1393 
728 SOUTH KOREA 239 211 28 i 732 JAPAN 1881 1624 258 
736 TAIWAN 278 254 24 
740 HONG KONG 577 531 46 
1l 800 AUSTRALIA 1130 1077 42 
804 NEW ZEALAND 290 260 12 18 
958 NOT DETERMIN 332 332 
1000 WORLD 419981 364482 55424 75 
1010 INTRA-EC 247121 212245 34853 23 
1011 EXTRA·EC 172528 152237 20239 52 
1020 CLASS 1 121815 109911 11852 52 
1021 EFTA COUNTR. 83664 78927 4735 2 
1030 CLASS 2 36664 29766 6897 1 
1031 ACP~66) 3701 3569 132 
1040 CLA S 3 14052 12560 1492 
9999.02 IMPORT A noNS ANDi EXPORT A noNS NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
DE: TRAFIC DE PERFEC 8NNEMENT REJ!RIS SOUS LE TRAFIC NORMAL ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DE: PROCESSING TRAFF INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
MARCHANDISES, NO CLASSEES AILLEURS 
001 FRANCE 254 131 70 49 4 
002 BELG.·LUXBG. 476 688 122 126 203 25 003 NETHERLANDS 12424 1195 10540 7472 3 004 FR GERMANY 9821 2270 34 45 
005 ITALY 197 149 43 5i 5 006 UTD. KINGDOM 5752 279 5419 3 007 IRELAND 5 4 
10 
1 
008 DENMARK 15 i 5 009 GREECE 1 
1305 2l 8 011 SPAIN 1335 1 
028 NORWAY 93 93 
28 030 SWEDEN 1340 1312 
032 FINLAND 30 30 i i 036 SWITZERLAND 52 50 5552 036 AUSTRIA 5591 29 10 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 l Bel g.-lux. l Danmark l Deutschland l 'EAM6a l Espana l France I Ireland I !tali a j Nederland j Portugal j UK 
9998.00 
1030 CLASSE 2 943 943 
9999 RETURNED GOODS, IMPORTATIONS AND EXPORTATIONS, NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
RUECKWAREN, EIN-UND AUSFUHREN, A.N.G. 
9999.01 RETURNED GOODS, NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
RUECKWAREN, ANG. 
001 FRANCE 418155 351451 66704 002 BELG.-LUXBG. 161996 151395 10600 1 003 PAY5-BAS 366097 356239 9853 5 004 RF ALLEMAGNE 99593 177885 99580 13 005 ITALIE 177885 
29168 33 006 ROYAUME-UNI 367843 338642 007 lALANDE 15341 14794 547 008 DANEMARK 97239 93326 3913 
009 GRECE 26061 21378 4683 010 PORTUGAL 10147 8880 1267 
011 ESPAGNE 66862 61628 5234 021 ILES CANARIE 762 722 40 
024 ISLANDE 1154 1098 56 
028 NORVEGE 51585 50094 1491 63 030 SUEDE 108373 105097 3213 
032 FINLANDE 35373 33924 1449 
036 SUISSE 493955 470485 23469 
038 AUTRICHE 279019 264102 14917 
046 MALTE 2671 2498 173 
048 YOUGOSLAVIE 85478 77816 7662 
052 TURQUIE 16073 14614 1459 
056 U.R.S.S. 144825 133747 11077 
060 POLOGNE 18540 17509 1031 
062 TCHECOSLOVAQ 24824 23780 1044 
064 HONGRIE 22306 21268 1038 
066 ROUMANIE 2073 1685 388 
068 BULGARIE 18334 17870 464 
204 MAROC 1604 1361 243 
208 ALGERIE 13821 6173 7648 
212 TUNISIE 5648 5121 527 
216 LIBYE 2054 1423 631 
220 EGYPTE 9429 7761 1668 
224 SOUDAN 612 576 36 
248 SENEGAL 522 487 35 
264 SIERRA LEONE 837 837 
153 272 COTE IVOIRE 595 442 
280 TOGO 984 984 
126 288 NIGERIA 2855 2729 
322 ZAIRE 2317 2210 107 
346 KENYA 1986 1915 71 
352 TANZANIE 2105 2101 4 
373 MAURICE 539 520 19 
382 ZIMBABWE 1083 1059 24 
12 390 AFR. DU SUD 41113 38503 2598 
400 ETAT5-UNIS 411937 379728 32191 18 
404 CANADA 35826 32686 3117 23 
412 MEXIQUE 11359 10696 663 
416 GUATEMALA 634 578 56 
442 PANAMA 641 219 422 
448 CUBA 759 722 37 
452 HAITI 1234 1234 3064 455 INDES OCCIDE 3089 25 
476 ANTILLES NL 657 168 489 
480 COLOMBIE 2864 2689 175 
484 VENEZUELA 2155 1981 174 
500 EQUATEUR 2696 408 2288 
504 PERDU 1088 1067 21 
508 BRESIL 7778 7560 218 
512 CHILl 3429 3424 5 
528 ARGENTINE 4156 3908 248 
8 600 CHYPRE 1229 925 296 
604 LIBAN 1518 1114 404 
608 SYRIE 4554 4371 183 
612 IRAQ 22873 22576 297 
616 IRAN 7565 7275 290 
624 ISRAEL 12715 11183 1532 
628 JORDANIE 2103 1898 205 
632 ARABIE SAOUO 35186 32664 2522 
636 KOWEIT 5842 5086 756 
640 BAHREIN 5788 5664 124 
644 QATAR 704 699 5 
647 EMIRATS ARAB 11790 10789 1001 
649 OMAN 6501 6497 4 
662 PAKISTAN 3392 3166 226 
664 INOE 14773 14624 149 
669 SRI LANKA 1659 1657 2 
680 THAILANDE 7327 7302 25 
700 INOONESIE 5107 4902 205 
701 MALAYSIA 9850 9591 259 
706 SINGAPOUR 20450 18819 1631 
708 PHILIPPINES 2680 2680 
3181 720 CHINE 66708 63527 
728 COREE OU SUO 6573 6152 421 33 732 JAPON 98927 95512 3382 
736 T'AI-WAN 6888 6573 315 
740 HONG-KONG 28271 26471 1800 
13 800 AUSnRALIE 24388 23626 749 
804 NOUV.ZELANOE 3035 2868 114 53 
958 NON OETERMIN 1074 1074 
1000 M 0 N DE 4118760 3738605 379877 278 
1010 INTRA~E 1807219 1575817 231550 52 
1011 EXTRA~E 2310487 2182988 147253 228 
1020 CLASSE 1 1689425 1592992 96216 217 
1021 A E L E 969458 924799 44595 64 
1030 CLASSE 2 322182 289791 32383 8 
1031 ACP~~ 18995 18175 820 1040 CLA 3 298860 280205 18654 
9999.02 IMPbRTATIONS AND EXPORTATIONS NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
DE: TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DE: PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: ~J!'lJieL~'kVERKEHR IN OEM NORMALEN HANDEL UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 24321 1700 333 8658 100 12 13851 002 BELG.-LUXBG. 20254 
110 
1097 4543 61 50 14170 
003 PAY5-BAS 122301 3395 8921 
soli 2 109873 004 RF ALLEMAGNE 70460 14765 10272 124 44791 
005 ITALIE 8382 1174 927 
211 
5 6276 
006 ROYAUME-UNI 40964 3091 37649 13 
22413 007 lALANDE 22471 56 458 2 008 OANEMARK 16422 9 31 10 15933 009 GRECE 877 16 
1 
842 
011 ESPAGNE 22180 6 956 22 21195 
028 NORVEGE 81282 540 
426 
1 
1 
80741 
030 SUEDE 18873 15816 5 2625 
032 FINLANOE 1707 288 
18 2 2 
1419 
036 SUISSE 938 820 96 
038 AUTRICHE 5708 449 4105 28 1126 
205 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
'lmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EIIA65a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal j UK 
9999.02 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
284 BENIN 
314 GABON 
318 CONGO 
330 ANGOLA 
352 TANZANIA 
259 8 si 100 400 USA 
404 CANADA 57 2 11 46 508 BRAZIL 3 1 
632 SAUDI ARABIA 
640 BAHRAIN 
647 U.A.EMIRATES 
664 INDIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPORE 8 8 732 JAPAN 
740 HONG KONG 2 2 2 800 AUSTRALIA 4 3 2 958 NOT DETERMIN 4819 58553 112 4704 977 SECRET CTRS. 58553 
1000 W 0 R L D 101254 686 5699 58553 23134 8128 5054 
1010 INTRA-EC 30303 688 4175 17548 7801 95 
1011 EXTRA·EC 7581 1521 5589 215 256 
1020 CLASS 1 7441 1516 5568 85 252 
1021 EFTA COUNTR. 7108 1515 5580 2 11 
1030 CLASS 2 59 5 1 50 3 
1031 ACP~66) 2 2 
79 1040 CLA S 3 79 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA46a ·1 Espafta I France ·1 Ireland I Halla 1 Nederland I Portugal I UK 
8991.02 
052 TURQUIE 3147 j 3147 064 HONGRIE 1195 1188 
212 TUNISIE 2847 2846 
220 EGYPTE 12404 12404 
224 SOUDAN 1068 1068 
268 LIBERIA 2463 2463 
272 COTE IVOIRE 1749 1749 
284 BENIN 1378 1378 
314 GABON 2438 2438 
318 CONGO 1098 1098 
330 ANGOLA 559 559 
352 TANZANIE 963 j 23 26932 93 478 963 400 ETAT$-UNIS 260621 233288 
404 CANADA 5973 1 1114 
2 
89 4769 
508 BRESIL 599 1 596 
632 ARABIE SAOUD 617 617 
640 BAHREIN 546 546 
647 EMIRATS ARAB 4274 3 4274 664 INDE 1176 1173 
703 BRUNEI 657 657 
706 SINGAPOUR 67131 
:i 22 67131 732 JAPON 24747 24723 
740 HONG-KONG 688 1 2 4 885 BOO AUSTRALIE 1784 1 
51345 
9 1760 
958 NON DETERMIN 678448 3 
1092755 
12859 615241 
9n SECRET 1092755 
1000 M 0 N DE 2834881 110 43391 1092755 358 156750 1109 13722 1326688 
1010 INTRA..CE 348857 110 25417 334 72481 913 240 249382 
1011 EXTRA..CE 513602 17872 23 32944 185 823 482045 
1020 CLASSE 1 406159 17960 23 32596 144 606 354630 
1021 A E L E 108669 17936 4546 9 31 86145 
1030 CLASSE 2 106354 10 348 39 18 105939 
1031 ACP~~ 12844 2 3 1 12838 1040 CLA 3 1291 2 13 1276 
207 

Unidades suplementarias 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
.rul-lTTA'lPWilanKtc; llovaBe:c; 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementares 

Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'Ellci6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9001 LINSEN, PRISMEN, SPIEGEL U.AND.OPT.ELEMENTE, NICHT GEFASST, AUS ALLEN STOFFEN; POLARIS.STOFFE ALS FOLIEN ODER PLAmERT 
LENSEnl'RISMSkMIRRORS AND OTHER OPTICAL ELEME~ OF ANY MATERIAL, UNMOUNTED, OTHER THAN SUCH ELEMENTS OF GLASS NOT 
OPTIC Y WOR ED; SHEETS OR PLATES, OF POLARISING A TERIAL 
LENTILLES, PRISMES, MIROIRS ET AUTRES ELEMENTS D'OPTIQUE, NON MONTES; MATIERE$ POLARISANTES EN FEUILLES OU EN PLAQUES 
9001.05 KONT AKTSCHALEN 
STUECK 
CONTACT LENSES 
NUMBER 
VERRES DE CONTACT 
NOMBRE 
001 FRANCE 588622 61729 726 88341 761 12368 
932 
23022 186998 186004 2852 25821 
002 BELG.-LUXBG. 111976 
46617 16759 
887 
700 
7 17 455 88767 2 20909 
003 NETHERLANDS 523320 34749 405 1168 4463 91 
89923 
672 417696 
004 FR GERMANY 1365456 22244 45824 
19383 
15307 63137 304765 2005 616600 11821 193830 
005 ITALY 139685 57404 3516 1581 5675 9727 3303 
244976 
30034 1316 7746 
006 UTD. KINGDOM 1771055 27493 43075 126830 19133 225725 361013 53500 664926 4384 
366645 007 IRELAND 955022 9666 84717 38427 129667 128157 99515 95026 3202 
030 SWEDEN 295555 2000 87026 5143 
16 
188887 
197 5336 
897 11602 
036 SWITZERLAND 25669 202 12 15023 
105123 
4250 
54778 269 
633 
400 USA 2060769 1591 32913 239354 141148 88691 117855 443518 835529 
624 ISRAEL 107085 8634 879 9214 4995 
156i 
22037 600 500 53672 5071 2083 732 JAPAN 591571 251 34209 40454 129828 246512 800 4106 133250 
1000 W 0 R L D 9021810 248738 358930 624283 147640 579739 1249035 218982 2186083 1284435 39139 2086806 
1010 INTRA-EC 5482958 225170 194817 310878 37482 436984 806400 86330 1157888 1157940 29671 1039598 
1011 EXTRA-EC 3538852 21568 184313 313405 110158 142755 442635 132652 1028195 126495 9488 1047208 
1020 CLASS 1 3037476 4044 156896 302281 105123 142755 414408 118652 737466 59054 4397 992400 
1021 EFTA COUNTR. 325811 2202 88799 20196 5035 16 193137 197 6336 2655 507i 12273 1030 CLASS 2 501376 17524 7417 11124 28227 14000 290729 67441 54808 
9001.07 BRILLENGLAESER AUS GLAS, BEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEITET, OHNE KORREKTIONSWIRKUNG 
STUECK 
GLASS SPECTACLE LENSES, BOTH SIDES FINISHED, NOT FOR CORRECTION OF VISION 
NUMBER 
VERRES DE LUNETTERIE NON CORRECTEURS, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, EN VERRE 
NOMBRE 
005 ITALY 484474 28623 85291 31211 291400 
26265 
23873 15876 8200 
036 SWITZERLAND 2358751 3200 
1994 
4695 51 
2089 
2324540 
653342 184i 123 170s0 400 USA 710554 1584 14639 1848 14280 1764 
1000 WORLD 5335499 60434 30906 193231 77013 8774 2690548 653594 650206 39180 140638 790977 
1010 INTRA-EC 1025635 55650 26598 170548 73483 6665 331788 252 151001 37339 140424 31889 
1011 EXTRA-EC 4309864 4784 4310 22683 3530 2109 2358760 653342 499205 1841 212 759088 
1020 CLASS 1 3095220 4784 4310 21683 1959 2089 2339822 653342 28761 1841 212 36417 
1021 EFTA COUNTR. 2362446 3200 500 6015 111 26 2325533 26997 89 1 1030 CLASS 2 1207624 1000 1571 16214 470444 718375 
9001.09 ~!lt,Slt.fRKENBRIUENGLAESER AUS GLAS, BEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEITET, MIT KORREKnONSWlRKUNG 
21fMtSE~INGLE FOCAL SPECTACLE LENSES, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VISION 
VERRES DE LUNETTERIE UNIFOCAUX, CORRECTEURS, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, EN VERRE 
NOMBRE 
001 FRANCE 613837 28658 11759 57052 52874 12614 
919009 
22880 98130 15138 314732 
002 BELG.-LUXBG. 1136451 
165473 826 130965 
3135 361 203660 10285 1 
003 NETHERLANDS 657656 
26935 
6574 51884 
868315 262400 
2250 299690 
004 FR GERMANY 2294038 121625 345748 
581869 
144079 362529 
333i 
6950 155358 
005 ITALY 1005703 66657 6199 24986 
935 
133421 89887 99353 
010 PORTUGAL 486569 147913 293 308528 
1198 
2150 
1252 
26750 
011 SPAIN 652599 2668 126731 711aS 520750 122575 826279 680 THAILAND 1668344 
1823 
604267 12615 
6172 
31422 
732 JAPAN 978925 70067 34626 3820 
14996 
58602 2636 801179 
740 HONG KONG 629346 88963 84106 3000 9914 2606 425761 
1000 WORLD 11331363 649430 377878 2257031 141793 304027 2188551 36978 975270 878254 84693 3457458 
1010 INTRA-EC 6998124 545169 373907 1231719 124598 176537 2009742 21182 899691 669062 50635 895884 
1011 EXTRA-EC 4333239 104261 3971 1025312 17197 127490 158809 15798 75579 209192 34058 2581574 
1020 CLASS 1 1396651 2442 3971 148332 3571 35626 133825 800 59579 83761 2636 922108 
1021 EFTA COUNTR. 213024 
101819 
2765 31024 256 
89214 
128491 
14996 
48954 1534 
31422 1639466 1030 CLASS 2 2780915 731412 13626 22529 11000 125431 
9001.10 MEHRSTAERKENBRIUENGLAESER AUS GLAS, BEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEITET, MIT KORREKTIONSWIRKUNG 
STUECK 
GLASS SPECTACLE LENSES, OTHER THAN SINGLE FOCAL, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VISION 
NUMBER 
VERRES DE LUNETTERIE CORRECTEURS AUTRES QU'UNIFOCAUX, COMPLmMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, EN VERRE 
HOMBRE 
001 FRANCE 1053427 3106 7251 368791 5863 309973 233214 87118 38111 
003 NETHERLANDS 141701 82906 1441 37882 
7623 
50 
511589 950073 50637i 
19422 
87464 004 FR GERMANY 2259287 31877 77864 
12984i 
11495 
3970 
74931 
005 ITALY 927720 87938 428 3745 218 384843 
33925 
9548 9700 297691 
006 UTD. KINGDOM 686561 231291 2129 271697 56301 77721 13398 99 149oS 007 IRELAND 260442 14725 
313 
207081 
8193 
4056 
49o0 
19675 
010 PORTUGAL 239617 
5913 
46770 
5200 4:i 12019 160614 17273i 18827 400 USA 495791 1608 52237 4196 27865 53409 160490 
1000 W 0 R L D 7045687 534118 111427 1391778 83136 17708 963592 100755 1686587 918741 421084 818765 
1010 INTRA-EC 5874874 506059 89428 1063012 74242 17624 917214 81691 1458641 790710 219257 456998 
1011 EXTRA-EC 1370813 28057 22001 328764 8894 84 46378 19064 227946 126031 201827 381787 
1020 CLASS 1 710648 7056 13815 80126 5280 84 11912 12019 33751 69959 174118 302528 
1030 CLASS 2 623101 21001 8186 228308 2100 31226 193992 56072 27709 54507 
9001.12 BRILLENGLAESER AUS GLAS, AUSG. BEIDFLAECHIG FERTIG BEARBEITETE 
STUECK 
GLASS SPECTACLE LENSES, OTHER THAN BOTH SIDES FINISHED 
NUMBER 
VERRES DE LUNETTERIE EN VERRE, AUTRES QUE COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES 
NOMBRE 
001 FRANCE 2795371 413510 68685 1217500 228 240425 
197680 
90150 258423 197906 1436 307108 
002 BELG.-LUXBG. 211724 
383417 19552i 
1894 
41392 
134 500 963835 12014 13545 2 004 FR GERMANY 2796226 
428137 
126329 678596 271353 121738 
005 ITALY 1217957 331528 3664 32830 894 137122 5557 
202319 
14750 31200 232275 
006 UTD. KINGDOM 607357 5698 2628 38768 
327o:i 
251122 106259 343 20 
103282 007 IRELAND 195340 3021 
16869 268826 500 2790 2135 38590 14954 400 USA 542408 28278 24378 160027 18871 5668 16856 
624 ISRAEL 430518 3570 96844 397647 2063 3345 4647 402 415 4976 17200 732 JAPAN 833431 2361 49817 8442 447545 224675 
1000 W 0 R L D 11651423 1244597 420414 2687552 97709 493180 1966052 205570 2081228 533979 49201 1891941 
1010 INTRA-EC 8095825 1181790 280521 1739522 74451 481519 1372213 202468 1466229 513468 48201 m445 
1011 EXTRA-EC 3547348 82807 139893 928030 23258 31661 593839 3102 608749 20513 3000 1114498 
1020 CLASS 1 1476210 34330 115867 322018 500 27865 224329 3102 478157 11357 3000 256685 1030 CLASS 2 1425898 47308 24026 606012 17960 3796 361368 128592 9156 224680 
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1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unltll suppl6mentalre Import 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance UK 
8001.14 ~m~'t~GLAESER, 
SPECTACLE LENSE OTHER THAN OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, NOT FOR CORRECTION OF VISION 
NUMBER 
VERRES DE LUN RIE NON CORRECTEURS, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, AUTRES QU'EN VERRE 
NOMBRE 
001 FRANCE 1781795 1700 2500 1140748 
56964 
353600 
306740 
36201 23297 218499 5250 
005 ITALY 2596110 2950 1099018 1092800 5700 25133 6805 
1000 WORLD 7448m 28765 63888 2690637 57858 1814820 1189211 5729 1039565 199992 263535 298775 
1010 INTRA·EC 4818300 14495 35187 2248368 57581 1448401 358180 4839 81317 193817 263052 117085 
1011 EXTRA·EC 2630471 12270 28719 442271 275 168419 833031 890 958248 6175 483 179690 
1020 CLASS 1 561761 12270 417 250846 
275 
13019 117581 890 16998 1175 483 148082 
1030 CLASS 2 2068710 28302 191425 155400 715450 941250 5000 31608 
9001.18 EINSTAERKENBRILL NGLAESER, NICHT AUS GLAS, BEIDE FLAECHEN FERnG BEARBEITET, MIT KORREKnONSWIRKUNG 
STUECK 
SINGLE FOCAL SPE ACLE LENSES, OTHER THAN OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECnON OF VISION 
NUMBER 
VERRES DE LUN RIE UNIFOCAUX, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, AUTRES QU'EN VERRE 
HOMBRE 
001 FRANCE 2708914 
61558 
49903 2111601 48626 454666 
393ooS 2947 
306 400 29 43383 
004 FR GERMANY 1155878 298715 
22620 
6126 63757 656 322262 6558 293 
400 USA 453172 
5772 8506 2319 58671 1928 37817 10 388478 706 SINGAPORE 645905 91900 300 164 18914 243082 544oS 237974 732 JAPAN 605170 4 436782 1555 67125 25920 
800 AUSTRALIA 404027 2956 401071 
1000 W 0 R L D 7250363 114516 384741 3120826 104758 807750 841068 59347 127221 720577 63250 1126309 
1010 INTRA·EC 4692588 98401 353315 2310592 101312 804130 414964 59347 102678 368619 8834 70396 
1011 EXTRA·EC 2ssm5 16115 11426 810234 3446 3620 226104 24543 351958 54416 1055913 
1020 CLASS 1 1467083 
16115 
2840 459402 2619 3120 2894 20843 105480 54416 815469 
1030 CLASS 2 1090192 8586 350832 827 223210 3700 246478 240444 
8001.17 MEHRSTAERKENB'RI ENGLAESER, NICHT AUS GLAS, BEIDE FLAECHEN FERnG BEARBEITET, MIT KORREKTIONSWIRKUNG 
STUECK 
SPECTACLE LENSES · OTHER THAN OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VISION, NOT SINGLE FOCAL 
NUMBER 
VERRES DE LUN RIE CORRECTEURS AUTRES QU'UNIFOCAUX, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, AUTRES QU'EN VERRE 
NOMBRE 
001 FRANCE 1052685 3101 46260 444121 1002 
17964 
105291 17639 228590 206681 
003 NETHERLANDS 136988 14199 56 104528 56 13608 52377 241 004 FR GERMANY 156336 6592 70628 
17984 
13075 
9 
6 454260 400 USA 571333 986 8330 11i 2769 85543 4051 170 732 JAPAN 450644 300 364596 2040 12913 97 60429 7482 
800 AUSTRALIA 547072 547072 
1000 W 0 R L D 4362135 44055 135180 1608720 2917 1152 250972 48123 392466 134618 312934 1433000 
1010 INTRA·EC 2085504 37432 121060 809001 50 1134 129126 40560 259861 10m4 252335 327231 
1011 EXTRA·EC 2276631 6623 14120 797719 2867 18 121846 7563 132605 26902 60599 1105769 
1020 CLASS 1 1587996 986 13671 386595 
2867 
18 3984 2049 106132 5148 60599 1008814 
1030 CLASS 2 685065 5637 449 411124 117862 5514 26473 21754 93385 
9001.11 BRILLENGLAESER Nl HT AUS GUS, ANDERE ALS BEIDE FLAECHEN FERnG BEARBEITET 
STUECK 
SPECTACLE LENSES, OTHER THAN OF GLASS, NOT WITH BOTH SIDES FINISHED 
NUMBER I 
VERRES DE LUN IE AUTRES QU'EN VERRE ET AUTRES QUE COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES 
NOMBRE 
001 FRANCE 5515876 145623 53424 1007848 1000 256104 
4487894 
617 2314249 26042 111330 1599639 
004 FR GERMANY 8289817 2749753 129000 
813442 
3576 81697 8500 260551 246836 88884 233126 
005 ITALY 8845589 267841 510 85832 131564 7121356 149368 
406119 
5297 71136 199243 
006 UTD. KINGDOM 1340472 688 3208 125400 5127 144 724538 41914 7147 26187 
590988 007 IRELAND 2538022 
19374 7121 
145 
10159 1449672 1680 
1946889 
65402 56 400 USA 2995481 556281 106859 778683 
508 BRAZIL 522806 
2826509 
330 54504 
306064 6771577 5111 
286116 524 181332 
732 JAPAN 11209931 18698 338492 485979 243851 215650 
800 AUSTRALIA 372848 158268 1850 3480 209250 
1000 W 0 R L D 49256184 6119909 214139 3262182 121602 789225 26049728 214081 7407071 636631 334634 4106982 
1010 INTRA·EC 26785444 3225168 187189 1966845 102052 471145 12347390 200399 4982653 317173 334504 2650926 
1011 EXTRA·EC 22466020 2894741 26950 1295337 19550 318080 13702338 13682 2419698 319458 130 1456058 
1020 CLASS 1 15132971 2847485 24055 1071562 3500 318080 8694742 12371 830767 314207 130 1016072 
1030 CLASS 2 7328033 47256 2895 223775 16050 5007596 1311 1588931 5251 434968 
8002 LINSEN, PRISMEN, SP GEL U.AND.OPT.ELEMENTE, GEFASST, AUS ALLEN STOFFEN, FUER INSTRUMENTE, APPARATE UNO GERAETE 
li:fi9i.t~~Mgk "fp flM~.D o'We~M~~tLc~L~W:tsOf,fru~~~~~~'p~~~'iB~~~ PARTS OF OR FlmNGS FOR 
LENnLLES, PRISMES, MIROIRS ET AUTRES ELEMENTS D'OPnQUE EN TOUTES MAnERES, MONTES, POUR INSTRUMENTS ET APPAREILS 
8002.11 OBJEKnVE FUER PH 0-, KINO-, PROJEKnON5-, VERGROESSERUNG5- ODER VERKLEINERUNGSAPPARATE 
STUECK 
OBJECTIVES FOR US IN PHOTOGRAPHY, CINEMATOGRAPHY, PROJEcnoN, ENLARGEMENT OR REDUCTION 
NUMBER 
OBJECTIFS POUR LA HOTOGRAPHIE, CINEMATOGRAPHIE, PROJECTION, AGRANDISSEMENT OU REDucnoN 
HOMBRE 
001 F 21190 1417 136 8742 3 17 
39044 1373 
3840 112 1012 5911 
002 127310 
17127 
2553 13300 2669 12807 218 55346 
003 24148 413 1858 
97 3126 
3688 
17340 
799 
16574 
55 208 
004 511843 32996 48895 
13774 
90056 80812 158176 63771 
006 48025 4224 595 33 59 8993 14082 3197 3062 6 
746 008 5341 53 334 3405 2 1004 5 17 114 2 030 11019 203 8899 600 387 345 8 236 
038 SWITZERLAND 6616 132 121 3795 432 3 1960 70 20 83 
038 AUSTRIA 26125 6 112 25591 
100 
134 20 118 4 140 
058 GERMAN DEM.R 93892 24 335 
22179 10 
43253 
13 
7053 8214 
424 
34913 
400 USA 31521 2329 284 38 1119 1433 440 3252 
404 CANADA 25027 
1065 
24497 78 
28279 4179 
452 
728 SOUTH KOREA 250815 
32644 
139581 
6024 1673 
46030 
2324 6094 
31681 
732 JAPAN 2448137 34437 963097 392220 209882 121764 675978 
736 TAIWAN 13435 
1oso0 
287 2563 5080 
11523 
5240 
1306 
65 200 
740 HONG KONG 45604 80 12169 2911 7115 
1000 W 0 R L D 3898482 102064 89999 1436945 11401 4915 640850 35149 357318 169229 166130 882462 
1010 INTRA·EC 772056 55982 52631 72482 157 3202 144190 32795 91848 32686 159482 126601 
1011 EXTRA·EC 3120340 46082 37368 1364463 11244 1713 496660 2354 261404 136543 6648 755861 
1020 CLASS 1 2653091 35314 35294 1151022 6064 1683 395073 2347 216782 122759 6550 680203 1021 EFTA COUNTR. 45441 341 573 38444 2 1166 8 3814 555 32 506 
1030 CLASS 2 314334 10500 1444 157681 5080 
30 
58155 7 36458 5485 65 39459 
1040 CLASS 3 152915 268 630 55760 100 43432 8164 8299 33 36199 
8003 FASSUNGEN FUER BRI , KLEMMER, SnELBRILLEN ODER FUER AEHNL. WAREN; TEILE DAYON 
FRAMES AND MOUNn GS, AND PARTS THEREOF, FOR SPECTACLES, PINCE-HEZ, LORGNETTES, GOGGLES AND THE LIKE 
212 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAAc!.!la I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9003 MONTURES DE LUNETIES, DE LORGNONS, DE FACES-A·MAIN ET D'ARTICLES SIMIL; PARTIES DE MONTURES 
9003.10 FASSUNGEN AUS EDELMETAL1EN ODER EDELMETALlPLAmERUNGEN 
STUECK 
FRAMES AND MOUNTINGS OF PRECIOUS METAL OR OF ROLLED PRECIOUS METAL 
NUMBER 
~8ral\~ES EN MET AUX PRECIEUX, EN PLAQUES OU DOUBLES 
001 FRANCE 124466 30142 3147 28035 1179 16213 
46886 
4706 3414 16058 21572 
004 FR GERMANY 142503 49175 2311 
18149 
899 19405 95 13955 5139 4638 
005 ITALY 96082 3504 200 5077 4785 8814 375 2172 44797 8209 
036 SWITZERLAND 76651 164 8386 19534 283 10019 779 56145 29 D38 AUSTRIA 145221 10680 5956 105138 3539 1078 142 
732 JAPAN 39566 8333 3614 10575 361 2924 336 3 13420 
1000 W 0 R L D 688313 103087 19844 88831 7967 52257 178993 7575 64537 24117 69183 72322 
1010 INTRA-EC 387539 83196 6053 46355 7520 40403 59985 7575 4653 21792 68625 41182 
1011 EXTRA-EC 300774 19891 13591 42276 447 11854 119008 59684 2325 558 31140 
1020 CLASS 1 273182 19225 13591 37029 447 11854 115468 59684 2049 415 13420 
1021 EFTA COUNTR. 222297 10844 8576 25490 283 10019 106152 59684 1078 171 
9003.30 FASSUNGEN AUS KUNSTSTOFFEN 
DE: PASSIVE VEREDELUNG IN OEM NORMALEN HANDEL ENTHALTEN UNO OHNE BESTIMMTE LAENDER 
STUECK 
FRAMES AND MOU OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL 
DE: OUlWARD PROCE RAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC AND BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: TRAFIC DE PERFE MENT PASSIF REPRIS SOUS lE TRAFIC NORMAL ET VENTILATION PAR PAYS INCOMPLm 
NUMBER 
MONTURES EN MA TIE RES PLASTIQUES ARnflCIELLES 
NOMBRE 
001 FRANCE 1044081 98577 44260 64468 151791 
5071 
7020 350731 110040 41806 175368 
002 BELG.-LUXBG. 64356 
44184 
130 B53 2125 369 1789 8381 75 45563 
003 NETHERLANDS 86760 1698 
57085 
10800 10082 1840 2444 
294517 
1253 14459 
004 FR GERMANY 1818651 144393 142587 178497 368945 50561 90371 76014 415681 
005 ITALY 2246415 46913 101992 194900 542464 534797 7257 
6976 
223808 76943 517341 
006 UTD. KINGDOM 102730 1181 7907 3557 3566 25993 44398 7046 2084 
1865 008 DENMARK 12777 176 
125184 2768 
566 5057 
1559 
2415 2678 
8930 011 SPAIN 285106 2667 
132 
81215 27486 10636 24661 
030 SWEDEN 9309 
512 
7307 
2349 
353 1030 
12461 
38 449 
036 SWITZERLAND 74046 5954 4007 23741 4705 
12759 
20317 
D38 AUSTRIA 1387013 38658 137543 5802 116855 577024 406902 70903 20567 
046 YUGOSLAVIA 103382 1086 2636 1044 29320 23253 40828 3106 536 1573 
373 MAURITIUS 99250 
1125 226 296 10210 
99250 
92 3553 6154 468 168342 400 USA 330529 140043 
728 SOUTH KOREA 307443 
72 9307 100 940 11454 90 3989 15193 37 280669 732 JAPAN 116149 30789 750 10550 69 59583 
740 HONG KONG 1541378 7050 26745 35205 7245 77326 24317 7465 91547 1264458 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 10054724 402033 621311 371721 1141868 2090690 138313 966495 887583 223439 3211291 
1010 INTRA-EC 5782162 339213 426705 323956 939304 1058940 113004 482862 659315 208250 1230613 
1011 EXTRA-EC 4272562 62820 194606 47765 202564 1031750 25309 483633 228246 15189 1980678 
1020 CLASS 1 2116180 43035 183265 9751 168811 804404 842 472662 103174 14121 336115 
1021 EFTA COUNTR. 1472702 39752 151094 8151 120994 602280 
24467 
412937 83364 12797 41333 
1030 CLASS 2 2136697 19785 30961 38014 33753 225348 10971 121419 1068 1630913 
1031 ACP(66) 99251 99250 1 
9003.40 FASSUNGEN AUS UNEDLEN MET ALLEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
STUECK 
FRAMES AND MOUNTINGS OF BASE METAL 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
NUMBER 
MONTURES EN METAUX COMMUNS 
NOMBRE 
001 FRANCE 1940690 190660 32114 1041199 11019 88742 9048 655 103611 175106 36913 260671 002 BELG.-LUXBG. 71450 
saa4 252 26724 1026 1270 202 1517 15423 17014 003 NETHERLANDS 80735 790 24191 
991o9 
6751 
170916 
959 
298601 197616 
41134 
004 FR GERMANY 1381758 56864 116361 
2951976 
8351 256669 81860 95411 
005 ITALY 4643313 126149 55046 76502 395116 394677 7144 
922 
210925 53931 371847 
006 UTD. KINGDOM 165452 1884 10347 110944 
2525 
7186 15966 13478 3597 1128 
51 011 SPAIN 47583 3813 466 5012 
174 
11038 1383 3823 16645 2827 
036 SWITZERLAND 204419 75 3089 63863 394 73239 26535 8792 
3675 
28258 
D38 AUSTRIA 1770736 27063 39893 1060214 2080 56157 9929 101932 62043 407750 
064 HUNGARY 250455 350 
10 
249855 250 
2405 30977 151 9575 2464 870 232a0 400 USA 211811 3760 137319 1000 
728 SOUTH KOREA 2869690 1000 4372 2347786 9692 14960 89322 11255 68690 1564 321049 
732 JAPAN 1517402 19814 5731 907507 2350 14287 125213 
52o4 
9549 153071 4771 275109 
740 HONG KONG 224740 1000 18 57304 3013 3553 29478 5000 17373 102797 
977 SECRET CTRS. 1903880 1903880 
1000 W 0 R L D 17733637 438585 275217 10933962 121496 705258 1245587 199133 412894 1049900 304491 2047114 
1010 INTRA-EC 8362093 385388 217005 4160836 99423 606298 698250 193778 193071 727896 293265 787083 
1011 EXTRA-EC 7467664 53197 58212 4669446 22073 98960 547337 5355 219823 322004 11226 1260031 
1020 CLASS 1 3838630 50727 50412 2170978 9118 77412 246650 151 200951 230370 9636 792225 
1021 EFTA COUNTR. 1978570 27153 44671 1124301 2474 56331 83713 
52o4 
129316 70835 3675 436101 
1030 CLASS 2 3372719 2110 7800 2448613 12705 21548 300687 16622 91634 1590 464206 
1040 CLASS 3 256315 360 249855 250 2250 3600 
9003.60 FASSUNGEN AUS ANDEREN STOFFEN ALS EDELMETAL1EN, KUNSTSTOFFEN UNO UNEDLEN MET ALLEN 
STUECK 
FRAMES AND MOUNTINGS OF MATERIALS OTHER THAN PRECIOUS METAL, ROLLED PRECIOUS METAL, PLASTIC OR BASE METAL 
NUMBER 
MONTURES EN AUTRES MATIERES QU'EN METAUX PRECIEUX, MATIERES PLASTIQUES ARTIF. ET METAUX COMMUNS 
NOMBRE 
001 FRANCE 698288 140384 1528 10043 1110 1920 
632 
17 500768 3250 1358 37910 
004 FR GERMANY 503057 43026 15591 
101223 
839 806 19975 310651 571 1984 108982 
005 ITALY 513313 64697 2586 9016 14203 62346 4639 
102151 
5861 8334 240388 
D38 AUSTRIA 144675 5330 20932 358 
1384 2801 
750 216 15138 
732 JAPAN 136310 895 20420 77236 933 32641 
1000 W 0 R L D 2575383 288498 52509 153318 10965 31143 90767 29762 1174128 12102 13465 718726 
1010 INTRA-EC 1852985 266008 22761 127491 10965 17783 77070 29438 834735 10387 11780 444569 
1011 EXTRA-EC 717560 22490 29746 25827 13360 13697 326 334555 1715 1685 274157 
1020 CLASS 1 473362 22490 25046 25521 5669 8567 200 248316 1160 1519 134672 
1021 EFTA COUNTR. 196016 14010 20944 4563 135 283 200 129937 750 216 24978 
1030 CLASS 2 235072 4200 306 7691 5130 100 86239 555 166 130685 
9004 BRILLEN, KLEMMER, STIELBRIL1EN UNO AEHNL WAREN 
SPECTACLES, PINCE-NEZ, LORGNETIES, GOGGLES AND THE LIKE, CORRECTIVE, PROTECTIVE OR OTHER 
LUNETIES, LORGNONS, FACES-A·MAIN ET ARTICLES SIMIL 
9004.10 SONNENBRILLEN MIT NICHT OPTISCH BEARBEITETEN GLAESERN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
STUECK 
213 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite suppl&mentalre Import 
Ursprung I Herkunft 
Lex a! 
Meldeland - Reporting country - Pays dl!lclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
11004.10 SUNGLASSES Y!If!' ~~GLASSES' NOT OPTICALLY WORKED 
DE: VENTILATION P~RC AYS INCOMPLETE 
DE: BREAKDOWN BY ptJNTRIES INCOMPLETE 
NUMBER 
LUNETTES SOLAIR S AVEC VERRES NON TRA V AILLES OPTIQUEMENT 
NOMBRE 
001 FRANCE 4589751 315918 146294 934321 8499 634721 
326546 
1588 1020255 438935 99800 989420 
002 BELG.-LUXBG. 556785 
415285 
804 71987 
18843 
1597 
9430 
81499 66056 
1400 
8296 
003 NETHERLANDS 1010709 3360 299229 3624 191455 28846 
162275 
39141 
004 FR GERMANY 787484 43348 28949 
1373801 
25668 53593 97899 2232 149228 65927 158365 
005 ITALY 5608376 120313 241029 115799 637937 1743625 1656 23688 521694 193807 658715 006 UTD. KINGDOM 986850 162752 22633 151527 1560 9405 180876 328032 76945 29432 
24738 007 IRELAND 313653 450 5 1300 
24114 
14473 1526 
115 5167 
270526 635 
011 SPAIN 165317 604 2952 1065 
211i 
33003 3758 32103 84046 
036 SWITZERLAND 234040 41478 882 
332749 
175 29039 110951 40906 422 9968 
038 AUSTRIA 811193 29513 37764 1279 66785 36732 196618 30633 5513 73407 
373 MAURITIUS 809644 12440 1246 83220 
1935 
633 579141 
157 
39000 38150 1386 54428 
400 USA 854676 17420 10975 33758 45372 124066 199179 241611 25766 154417 
728 SOUTH KOREA 1429100 2993 10687 695865 
95 
4150 153248 12700 100094 51 449312 
732 JAPAN 614005 928 1668 240496 3431 31157 
55673 
14375 140449 18 181388 
736 TAIWAN 22888778 590420 712235 5892349 185950 180748 3966907 1427526 2762969 739838 6372163 
740 HONG KONG 1313715 74262 23062 226357 2027 31979 118028 67895 94325 80280 595500 
977 SECRET CTRS. 338568 338568 
1000 W 0 R L D 43663813 1831101 1268143 10749155 366791 1694058 7742499 398890 3429017 5004320 1292773 9887066 
1010 INTRA·EC 14068339 1060374 446034 2838830 174818 1356399 2582438 343053 1309284 1545810 423200 1988099 
1011 EXTRA-EC 29241439 770727 822109 7571757 191973 337659 5159811 55837 2104516 3458510 869573 7898967 
1020 CLASS 1 2582325 90612 52703 606013 3734 117659 271128 164 526382 453853 31969 426106 
1021 EFTA COUNTR. 1076643 72264 39844 332949 1454 67058 91421 7 307879 71793 5935 88039 
1030 CLASS 2 26591434 680115 747710 6945744 188239 220000 4888255 55673 1550607 3004657 837575 7472859 
1031 ACP(66) 811380 12440 1246 84956 633 579141 39000 38150 1366 54428 
11004.50 SONNENBRILLEN I IT OPTISCH BEARBEITETEN GLAESERN 
STUECK 
SUNGLASSES wm 'GLASSES' OPTICALLY WORKED 
NUMBER 
LUNETTES SOLAIR S AVEC VERRES TRAVAILLES OPTIQUEMENT 
NOMBRE 
001 FRANCE 497915 56796 63644 150337 20672 45929 
15221 
1218 13336 123679 2336 19968: 
004 FR GERMANY 95840 16281 2720 
101867 
3809 1849 999 21940 11704 2512 18805' 
005 ITALY 418322 6417 13158 76192 49082 20292 
2100 
71261 24023 56030' 036 SWITZERLAND 597217 3508 1871 5008 2739 3575 1060 582239 1719 2200 038 AUSTRIA 265931 25104 16786 1849 181893 
2991 5428 
6079 25418 
400 USA 78212 2105 3074 34623 4613 85 5536 3067 729 15941 
732 JAPAN 143392 10650 2760 19242 
94095 
8 2375 9992 2188 96177 
736 TAIWAN 569252 75175 35268 38750 84821 35300 105583 100260 
1000 W 0 R L D 3067970 196775 153347 407530 212430 103657 434388 86499 99583 972224 33348 368189 
1010 INTRA·EC 1189052 99540 85078 290568 108341 99968 38244 83493 45843 210251 30860 96852 
1011 EXTRA·EC 1878918 97235 68271 116964 104089 3671 396144 3006 53740 761973 2488 271337 
1020 CLASS 1 1090672 16263 32998 77415 9470 3668 191140 2991 17620 597043 2488 139776 
1021 EFTA COUNTR. 868680 3506 27164 23550 4588 3575 182990 
t5 
2200 591768 1719 27618 
1030 CLASS 2 780626 80972 35273 39549 94619 3 205004 36120 164600 124471 
8005 FERNGLAESER UN FERNROHRE, MIT ODER OHNE PRISMEN 
REFRACTING TELE COPES (MONOCULAR AND BINOCULAR), PRISMATIC OR NOT 
JUMELLES ET LON ~UE5-VUES AVEC OU SANS PRISMES 
8005.20 FERNGLAESER Mn PRISMEN 
STUECK 
PRISMATIC BINOC LARS 
NUMBER 
JUMELLES AVEC P ISMES 
HOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 18663 4096 274 1062 t5 2sB 6451 1984 890 2492 6 5504 004 FR GERMANY 74561 5406 
35911 
17100 52 17036 12666 277 17653 
010 PORTUGAL 36078 
1oo0 191 ts:i 
167 
2578 257 56 038 AUSTRIA 8344 2947 
1532 
1138 
5189 056 SOVIET UNION 232926 14950 2505 34756 16120 76390 
90 
11501 
2 
69983 
058 GERMAN DEM.R 46178 17 929 
125453 
591 3292 3134 548 37575 
728 SOUTH KOREA 275196 590 4012 3664 4770 90796 2488 7834 6479 150 32624 732 JAPAN 814437 7747 21019 262741 54458 140979 1974 71717 16681 514 232943 
740 HONG KONG 198262 1450 2492 15212 13995 14640 72 . 2910 21987 
246 
125504 
743 MACAO 146961 2620 8000 61686 3055 24842 32668 13850 
1000 WORLD 1955060 38983 47557 545867 7259 93526 434497 10060 156900 81585 3668 535158 
1010 INTRA-EC 200254 10083 6650 38438 15 352 74391 5360 24125 15178 2501 23161 
1011 EXTRA·EC 1754480 28900 40907 507429 7244 93174 360106 4700 132449 66407 1167 511997 
1020 CLASS 1 635295 8984 22669 266018 3664 54643 142157 2050 74402 18354 775 241579 
1021 EFTA COUNTR. 8774 1015 228 3223 
2048 
183 1138 
2566 
2678 1 258 50 
• 1030 CLASS 2 639081 4949 14804 206655 21820 138267 43412 42316 390 161860 
1040 CLASS 3 280104 14967 3434 34756 1532 16711 79682 90 14635 5737 2 108558 
8005.30 FERNROHRE UND ~RNGLAESER OHNE PRISMEN 
STUECK 
REFRACTING TELE COPES; NO~RISMATIC BINOCULARS 
NUMBER 
LONGUE5-VUES E1 JUMELLES SANS PRISMES 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 21483 671 1188 655 16 156 5066 7 7479 4936 146 1818 038 AUSTRIA 3678 
1411 
361 
7oS 
21 97 
1148 
668 1874 2 
53932 732 JAPAN 264186 4264 92730 39849 41885 9866 18233 163 
1000 W 0 R L D 564322 40158 6578 110269 1022 77701 129158 3629 29664 35928 7369 122848 1010 INTRA-EC 89069 14010 1789 949 18 24842 12765 2272 9936 10268 3010 9214 1011 EXTRA-EC 473494 26148 4789 109320 1006 52859 116393 1357 17969 25662 4359 113632 1020 CLASS 1 276348 1417 4687 93563 705 40147 42985 1307 10610 20387 176 60364 1021 EFTA COUNTR. 4003 
24721 
381 674 286 97 672 1874 3 16 1030 CLASS 2 181349 102 13555 11777 64818 7331 4861 4176 50008 
8007 PHOTOAPPARATE; BLnzLICHTGERAm UND -VORRICHTUNGEN FUER PHOTOGRAPHISCHE ZWECKE SOWlE PHOTOBUTZLAMPEN 
PHOTOGRAPHIC C MERAS; PHOTOGRAPHIC FLASHLIGHT APPARATUS AND FLASHBULBS OTHER THAN DISCHARGE LAMPS OF HEADING NO 85.20 
APPAREILS PHOJ~ ET TUBES A DEC ~APH.; APPAREILS ET DISPOSITIFS, YC LAMPES ET TUBES, POUR LA LUMIERE-ECLAIR EN PHOTOGRAPHIE, SF LAMPES GE DU NO. 8520 
8007.05 MIKROFILM· UND IKROFICHE-AUFNAHMEGERAETE, AUCH MIT RUECKVERGROESSERUNGSEINRICHTUNG 
STUECK 
CAMERAS, COMBI 
MICRO-FILM OR Fl ~i WITH REPRODUCTION APPARATUS OR NOT, FOR TRANSFERRING INFORMATION ON DOCUMENTS OR MAGNETIC MEDIA TO 
NUMBER 
APPAREILS DE ~'i MAGNETIQUE ME RODUCTION SUR MICRO-FILMS OU MICRo-FICHES DES DOCUMENTS OU INFORMATIONS INSCRITES SUR SUPPORT COMBINES AVEC UN APPAREIL DE REPRODUCTION 
HOMBRE 
003 NETHERLANDS 284 50 4 47 36 44 29 88 76 66 004 FR GERMANY 1686 48 13 99 644 t5 717 
214 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unltll supplllmentalre 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark /Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I halia I Nederland I Portugal I UK 
9007.05 
006 UTD. KINGDOM 1061 624 3 75 3 50 118 57 120 11 
036 SWITZERLAND 3674 54 8 38 
13 
9 50 3137 6 372 
400 USA 2100 38 18 373 42 472 1 219 127 2 795 
732 JAPAN 1412 58 266 393 39 23 28 316 1 288 
1000 W 0 R L D 11554 921 405 1202 43 793 751 127 4231 665 31 2385 
1010 INTRA-EC 3672 771 110 397 30 87 206 126 795 215 28 907 
1011 EXTRA-EC 7858 150 295 805 13 708 545 1 3412 450 3 1478 
1020 CLASS 1 7220 150 295 80S 13 91 545 1 3410 450 3 1457 
1021 EFTA COUNTR. 3681 54 11 39 9 50 3137 7 374 
9007.08 G~8J~RAPHISCHE REPRODUKnONSAPPARATE ZUM HERSTELLEN VON KLISCHEES ODER DRUCKZYLINDERN, NEGATIVFORMAT MAX. 30X40 CM 
~o~~~ftS USED IN COMPOSING AND PREPARING PRINTING PLATES AND CYLINDERS, WITH NEGATIVE FORMAT MAX 30 X 40CM 
~~';tBR~~LS PHOTOGRAPHIQUES POUR PREPARER DES CLICHES OU CYLINDRES D'IMPRESSION, FORMAT DU NEGATIF MAX. 30X40 CM 
004 FR GERMANY 773833 33 2 
1 
2 773346 5 383 62 
400 USA 36 1 1 1 32 
732 JAPAN 168 26 1 70 71 
1000 WO A L D 776439 39 409 169 2 773350 11 1803 12 462 5 177 
1010 iNTRA-EC 774004 39 8 130 2 773350 6 3 1 386 5 74 
1011 EXTRA·EC 2430 401 39 5 1800 6 76 103 
1020 CLASS 1 224 1 39 5 76 103 
9007.09 G~8J~RAPHISCHE REPRODUKnONSAPPARATE ZUM HERSTELLEN VON KLISCHEES ODER DRUCKZYLINDERN, NEGATIVFORMAT > 30X40 CM 
~o~~~ftS USED IN COMPOSING AND PREPARING PRINTING PLATES AND CYLINDERS, WITH NEGATIVE FORMAT > 30 X 40CM 
fo".taR~~LS PHOTOGRAPHIQUES POUR PREPARER DES CLICHES OU CYLINDRES D'IMPRESSION, FORMAT DU NEGATIF >30X40 CM 
002 BELG.-LUXBG. 143 
281 
15 5 33 86 10 1 14 22 004 FR GERMANY 1187 19 
2 
118 35 97 594 
006 UTD. KINGDOM 438 400 1 
6 
24 1 10 48 428 008 DENMARK 1888 243 1!i 400 615 148 400 USA 127 18 55 
22 
8 
226 
24 3 
732 JAPAN 668 3 224 128 11 54 
1000 W 0 R L D 4525 950 286 619 6 705 378 20 264 189 1108 
1010 INTRA-EC 3719 929 42 431 6 682 358 20 36 165 1050 
1011 EXTRA-EC 808 21 244 188 23 20 228 24 58 
1020 CLASS 1 806 21 244 188 23 20 228 24 58 
9007.13 ~~~HOTOAPPARATE, NICHT IN 9007.05 DIS 09 ENTHALTEN 
:n~1~RAPHIC CAMERAS FOR SPECIAL USES, NOT WITHIN 9007.05-09 
~~';tfj~LS PHOTOGRAPHIQUES SPECIAUX, NON REPR. SOUS 9007.05 A 09 
001 FRANCE 1795 127 5 1355 6 27 68 6 17 191 2 65 002 BELG.-LUXBG. 1304 
1211 
3 360 14 
37 
232 146 1 476 
003 NETHERLANDS 6378 18 2914 10 478 39 202 580 1 1468 004 FR GERMANY 18566 1510 1379 53 3 201 660 11879 5 2349 DOS ITALY 730 1 1 1 70 4 88 79 594 6 006 UTD. KINGDOM 4026 154 110 1029 2 1350 99 1115 2 663 008 DENMARK 11681 1 
5 
53 43 9 30 2 10782 105 036 SWITZERLAND 1002 5 886 1 3 7 74 12 
038 AUSTRIA 88 1 1 28 
16 2734 
45 
6 
2 6 
11 
5 
400 USA 10843 116 20 1069 2864 833 2457 697 
732 JAPAN 13742 23 22 959 2 880 338 2451 8040 1 1026 
1000 WORLD 74701 3167 1581 9195 99 5309 4627 172 26674 16865 23 6989 
1010 INTRA-EC 44748 3004 1517 5766 79 1685 1337 135 23191 2907 11 5116 
1011 EXTRA·EC 29773 153 64 3429 20 3624 3288 37 3315 13958 12 1873 
1020 CLASS 1 25886 152 64 2966 19 3623 3276 37 3305 10642 12 1790 
1021 EFTA COUNTR. 1269 13 20 936 1 9 52 31 21 141 45 
1030 CLASS 2 3875 1 462 1 8 10 3316 77 
9007.15 G~8:PPARATE FUER FILME MIT MAX. 35MM BREITE, AUSGEN. SPEZIALPHOTOAPPARATE 
~0~~~ FOR FILM OF MAX 35MM, OTHER THAN THOSE FOR SPECIAL USES 
~~';tBR~~LS PHOTOGRAPHIQUES POUR FILMS D'UNE LARGEUR MAX.35MM, EXCL APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES SPECIAUX 
001 FRANCE 29914 3139 709 13760 96 1 128882 
1 7594 460 413 3719 
002 BELG.-LUXBG. 3m42 
50251 
4564 61083 
320 
2 4773 9645 41264 966 126543 
003 NETHERLANDS 76021 319 11585 2 2426 372 2383 4145:3 
2765 5598 
004 FR GERMANY 683096 34646 41426 37054 
22507 64790 188734 5 157182 34762 77591 
006 UTD. KINGDOM 110207 7885 1045 30 498 25439 11517 13923 10347 2469 
010 PORTUGAL 23159 
1 23 
23065 
2 
7 87 
75 2983 15 036 SWITZERLAND 12610 9157 23 331 100 71486 056 SOVIET UNION 160467 5825 
951 
48 1 11646 60182 9460 1719 
058 GERMAN DEM.R 205311 
37oS 233186 
850 11475 53080 
257 
27601 32509 
5312 
78845 
400 USA 582750 6802 2424 57071 1623 8906 3430 260034 
404 CANADA 5207 
1sS 
3397 7 
824 
6 
11052 
3 204 1794 508 BRAZIL 35438 
1020 
16558 2208 
3 
1050 3366 
700 INDONESIA 97372 1500 8070 
1ss0 
40400 9000 9998 381 27000 
701 MALAYSIA 53919 490 10 16720 10 
4100 4109 
sOO 26940 706 SINGAPORE 247564 
7410 
200 63617 
12650 
3360 172797 260 6800 
720 CHINA 283492 2102 148630 
sO 68732 5650 7918 14240 
16160 
728 SOUTH KOREA 145645 2940 811 40162 5750 24507 4275 
16650 12338 
13813 
40437 
732 JAPAN 3743498 63316 90439 1177365 8162 111910 622574 296600 232596 1120448 
736 TAIWAN 1966614 108321 21545 399560 
11230 
180647 414772 7390 265373 88948 38682 443376 
740 HONG KONG 3345303 55409 21922 762320 56557 364213 27446 116904 173654 12464 1743164 
743 MACAO 386698 4400 4850 71300 5500 106040 1000 4400 5583 185625 
958 NOT DETERMIN 10590 10590 
1000 WORLD 12648466 349823 199438 3093518 45683 545818 2128619 81827 1178172 872930 128305 4246537 
1010 INTRA-EC 1322233 96490 48064 151837 22961 85302 349462 18703 190733 93602 49246 217833 
1011 EXTRA-EC 11315643 253133 151372 2941661 22722 460514 1779157 45124 976649 579328 77059 4028704 
1020 CLASS 1 4377355 67170 97478 1430381 10591 169011 624531 4623 332994 236061 19125 1385390 
1021 EFTA COUNTR. 21593 145 236 16366 5 23 334 81 4237 32 57834 
114 
1030 CLASS 2 6288993 172728 50641 1362608 11280 255732 972632 34851 598876 294799 2476812 
1040 CLASS 3 649295 13235 3053 146692 851 35771 181994 5650 44979 48468 100 166502 
9007.17 PHOTOAPPARATE FUER FILME MIT >35 UM BREITE, AUSGEN. SPEZIALAPPARATE 
STUECK 
CAMERAS FOR FILM > 35MM, OTHER THAN THOSE FOR SPECIAL USES 
NUMBER 
APPAREILS PHOTOGAAPHIQUES POUR FILMS D'UNE LARGEUR > 35 1o1M, EXCL. APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES SPECIAUX 
NOMBRE 
001 FRANCE 19843 659 1 724 1440 3003 8049 
3 122 13678 213 
002 BELG.-LUXBG. 28335 
28131 
14 4898 
2245 
10 189 6211 5107 
11 
3857 
003 NETHERLANDS 716023 17454 235970 108 280313 4510 113728 23221 
33553 
004 FR GERMANY 199314 10258 900 15502 255 133420 64 8736 19 6919 
215 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre Import 
Ursprung I Herkunlt 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
, I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Nl~exe j EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA46a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8007.17 I 
005 ITALY 10773 380 
006 UTD. KINGDOM 965479 11510 
030 SWEDEN 3950 97 
036 SWITZERLAND 2424 16 
~ 3§~MAN DEM.R ~~~~ 4674 
732 JAPAN 87388 13639 
736 TAIWAN 370543 57681 
740 HONG KONG I 244479 11941 
1000 W 0 A L D 3188520 145987 
1010 INTRA-EC 1956842 50938 
1011 EXTAA-EC ! 1228684 95049 
1m ~~i~~UNTR. ~:~~ ;~~ 
1040 CLASS 3 105402 2300 
9007.21 STATIVE FUER PHO GRAPHISCHE APPARATE 
STUECK 
TRIPODS FOR PHOT GRAPHIC CAMERAS 
NUMBER 
I 
PIEDS POUR APPAR ILS PHOTOGRAPHIQUES 
NOMBRE 
004 FA GERMANY 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
35456 
232236 
105961 
1000 W 0 A L D 432154 
1010 INTAA-EC 72147 
1011 EXTAA-EC 360007 
1020 CLASS 1 235297 
1030 CLASS 2 120190 
8007.32 BLITZWUERFEL MIT ~!<fRISCHER ZUENDUNG 
NL: OHNE AUFTEILUNG ACH LAENDERN 
STUECK 
8064 
1015 
14190 
10519 
3671 
1121 
2500 
ELECTRICALLY IG!!!1 ~p PHOTOGRAPHIC FLASCUBES 
NL: PAS DE VENTILATIO PAR PAYS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
CUBE8-ECLAIR A AL UMAGE ELECTRIQUE 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 
006 UTD. KINGDOM 
10348732 
684568 
157 
63 
36 
65 
10509 
4156 
329 
37758 
18541 
19217 
10777 
202 
8440 
4555 
4279 
12 
12898 
8606 
4292 
4280 
12 
95 
55078 
1593 
782 
13105 
8921 
27660 
11676 
368613 
298130 
70483 
24847 
2810 
40015 
5621 
59852 
16028 
80882 
2930 
77952 
61104 
16848 
203369 5866551 
365120 
2034 
280 
740 
14 
28784 
25715 
3069 
2315 
1 
754 
56 
1 
57 
56 
1 
1 
247640 
9 
1000 W 0 R L D 12472271 31402 359427 6390175 462328 
1010 INTAA-EC I 11929158 31402 359353 6246851 460009 
1011 EXTRA-EC 1 230740 74 143324 2319 
SnJECK 
81 
37019 
129 
65 
22 
14214 
1133 
28145 
2529 
87718 
40476 
47242 
15541 
194 
30674 
1027 
1982 
15023 
3880 
25927 
6961 
18966 
15046 
3920 
2400 
55073 
2420 
52653 
5987 
39926 
505 
63 
13110 
135072 
21854 
119025 
128310 
955431 
467770 
487661 
158699 
1772 
257404 
71558 
4198 
17753 
21808 
52837 
6525 
46312 
18111 
25001 
3742652 
170400 
4150041 
4130476 
19565 
9007Nf: ~~~~Ofcr/Wit~JJxU~~ f.aLNb~fNELEKTRISCHER ZUENDUNG, AUSG. BLITZWUERFEL 
ELECTRICALLY IGN D PHOTOGRAPHIC FLASHBULBS AND SIMILAR ARnCLES OTHER THAN FLASHCUBES . 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: PAS DE VENTILATIO PAR PAYS 
NUMBER 
~r:fa\S~ TUBES ET RncLES SIMIL., A ALLUMAGE ELECTRIQUE, AUTRES QUE CUBEs-ECLAIR 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
400 USA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
8007.34 ELEKTRONENBLITZG RAm 
STUECK 
ELECTRONIC FLASH! GHTS 
NUMBER 
16459412 
751197 
645607 
18968009 
1577621 
39586064 
17983304 
20024219 
19131581 
7196 
73162 
32566 
129209 
80880 
48329 
48329 
201128 11836144 
35000 503939 
95ssg 18907974 
332622 32197918 
331696 12401249 
926 19796669 
925 1897 4049 
APPAREILS ET DISPOSmFS DITS FLASHES ELECTRONIQUES 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
178044 
25320 
266894 
17263 
8664 
22812 
146738 
4403D 
141707 
1152697 
169456 
784946 
11300 
19359 
4519 
10 
1 
3300 
18s0 
15282 
11255 
1000 W 0 A L D 2978773 87566 
1010 INTAA·EC 502871 35744 
1011 EXTRA-EC 2475254 31822 
1020 CLASS 1 1185840 15296 
1021 EFTA COUNTR. 10273 13 
1030 CLASS 2 1287414 16526 
8007.35 BLITZWUERFEL Ml'!'.: ECHANISCHER ZUENDUNG 
NL: ~r~f&UFTEILUNG ,(\cH LAENDERN 
NL: ~~~~~~~E~~ ~p~TE~NITED 
NL: PAS DE VENTILATIO~ PAR PAYS 
NUMBER 
CUBEs-ECLAIR A AU ~MAGE MECANIQUE 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FA GERMANY 
31732227 
4540178 247680 
699 
29 
11698 
137 
1848 
11 
800 
3130 
16370 
19 
7592 
42552 
12624 
29928 
18387 
2005 
11541 
5253 
553 
1339 
3297 
7343 
17800 
35445 
5306 
531925 
15049 
218401 
845868 
10868 
835000 
542793 
3475 
292207 
471840 16129056 
423525 
91 
8 
85 
85 
116460 
179 
125 
18 
1890 
1099 
878 
19250 
7055 
147695 
117505 
30190 
896 
29294 
877040 
296240 
7120 
3100 
350999 
303583 
47416 
38702 
9 
12701 
1421 
185 
1554 
12471 
8585 
45590 
31483 
62094 
82257 
258543 
14323 
244220 
33223 
186 
210997 
1004172 
81300 
211536 
1461 
1352927 
1350121 
2806 
2706 
1306 
56 
42589 
1065 
347 
2200 
29200 
30530 
182782 
1000 
145990 
440600 
48495 
394105 
185342 
359 
206763 
446680 8160860 
90720 2653353 
26358 
5 
4 
43 
1421 
7782 
350 
42051 
31645 
10406 
1473 
9 
8433 
500 
18 
204 
2606 
2402 
204 
204 
26400 
349039 
375439 
375439 
6000 
300 
41 
18139 
16906 
1233 
53 
166 
482 
4548 
8 
1 
876 
2500 
2056 
10645 
5202 
5443 
864 
4559 
83766 
435 
582 
80 
3481 
20619 
67378 
50585 
474884 
214185 
257665 
25118 
1018 
209843 
22724 
343D 
29624 
19458 
66626 
16723 
49903 
30223 
19660 
176560 
179822 
178019 
1803 
1043637 
2567 
91608 
362 
1140928 
1139274 
734 
712 
237 
2 
97928 
2937 
2188 
85 
19490 
92oS 
96094 
25060 
83227 
339851 
103351 
235852 
98867 
2688 
136985 
2259010 
394320 
4203 
711656 
598 
709 
78474 
5142 
56175 
30975 
840363 
763496 
176887 
85067 
1451 
90148 
1672 
4585 
2458 
7996 
5107 
2889 
2889 
312375 
157762i 
1577621 
3385 
2786i 
1157 
788 
386 
40586 
2914 
52062 
21695 
151583 
33075 
118508 
53293 
645 
65215 
1000 W 0 A L D 37503575 249080 895470 16610840 881040 538373 10818619 8277 2653830 683035 
1010 INTRA-EC 38283922 249080 895365 16129056 877040 537600 10814213 6277 2653330 
1011 EXTRA-EC 536618 105 481784 4000 773 4408 500 
8007.38 BLITZLICHTGERAm H~D -VORRICHTUNGEN FUER PHOTOZWECKE, AUSG. ELEKTRONENBLITZGERAm, BLITZWUERFEL UND PHOTOBLITZLAMPEN 
MIT ELEKTRISCHER ~ENDUNG 
STUECK 
216 
23 
9 
; 
2 
16 
1001 
1500 
2582 
82 
2520 
19 
1 
2501 
1470 
536 
2054 
4297 
1706 
2591 
537 
2054 
5400 
37349 
37347 
2 
53760 
1024i 
64094 
64073 
21 
20 
14 
3284 
15 
1 
5 
950 
1650 
2837 
9381 
19901 
5073 
14828 
1656 
1 
13172 
4 
524 
166 
46944 
3654 
800 
6270 
104329 
45884 
58445 
51386 
691 
7079 
7098 
101491 
42721 
163838 
10612 
153226 
101781 
50195 
77760 
118840 
107840 
11000 
2018331 
121195 
155990 
42500 
2421516 
2295516 
126000 
66000 
50524 
13311 
50813 
1120i 
20250 
42oa0 
223295 
41647 
196037 
653969 
118611 
535358 
235203 
701 
300155 
130360 3257181 
96500 634080 
226910 
226860 
50 
3940101 
3895101 
45000 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. 1 Danmark I Deutschland I 'EAM!ia I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9007.38 ~~gTm~rJi&f~k/*'g' f.Ts1.~t~SSAND FLASHBULBS, OTHER THAN ELECTRONIC FLASHLIGHTS, MECHANICALLY IGNITED FLASHCUBES 
NUMBER 
~rglb\MJE~~S~8~fs~tclliRLAJ'':j\.~J"JE.fu:&u: ~JJ:.~f~Ecr&~iJ~ELUMIERE-ECLAIR EN PHOTOGRAPHIE, EXCL FLASHES 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 637761 3502 278 9 31312 590038 495 9511 2596 20 
1000 WORLD 753842 8769 935 9405 204 61166 609780 5087 44761 8461 6791 263 
1010 INTRA-EC 681088 8006 418 837 11 32713 607151 4758 22211 4113 790 80 
1011 EXTRA-EC 72554 763 517 8568 193 28453 2629 329 22550 2348 6001 203 
1020 CLASS 1 66820 763 17 6943 149 27953 2554 329 21282 1728 5001 101 
9008 KINEMATOGRAPHISCHE APPARATE 
~bNJt~aT£1lP'l'il'f~5s~AA~~R~~Ila~~¥~tf~~-ME~~DA~~c?J.'l~ERS AND SOUND REPRODUCERS BUT NOT INCLUDING RE-RECORDERS OR FILM 
APPAREILS CINEMATOGRAPHIQUES 
9008.11 AUFNAHMEAPPARATE FUER FILMBREITE VON MIND. 18 MM, AUSGEN. KAMERAS FUER DOPPELACHT-FILME 
STUECK 
~~B1~MERAS AND SOUND RECORDERS, COMBINED OR NOT, FOR FILM OF MIN 1&MM, EXCL DOUBLE-8MM 
APPAREILS DE PRISE POUR FILMS D'UNE LARGEUR 16 MM OU PLUS, SF APPAREILS POUR FILMS 2X8 MM 
HOMBRE 
001 FRANCE 361 102 133 36 2 4 12 2 105 003 NETHERLANDS 94 20 54 27 211 1 321 :i 10 004 FR GERMANY 2458 88 
124 
110 
67:i 
1222 448 
006 UTD. KINGDOM 1158 206 45 2 76 22 10 
2s 036 SWITZERLAND 130 4 45 73 11 13 4 038 AUSTRIA 145 1 10 
2 
83 9 3 3 166 400 USA 326 19 2 28 80 16 4 
732 JAPAN 3624 316 63 1502 102 1102 539 
1000 W 0 R L D 8692 466 469 546 3 1719 551 1767 1332 449 9 1361 
1010 INTRA·EC 4303 429 99 323 3 215 254 676 1289 415 9 591 
1011 EXTRA·EC 4388 36 370 223 1504 297 1111 43 34 770 
1020 CLASS 1 4278 24 370 198 1504 284 1111 32 13 742 
1021 EFTA COUNTR. 308 5 51 93 98 16 9 36 
1030 CLASS 2 107 12 23 13 11 21 27 
9008.15 AUFNAHMEAPPARATE FUER FILMBREITE UNTER 18 MM, EINSCHL. KAMERAS FUER DOPPELACHT-FILME 
STUECK 
~~~B1~MERAS AND SOUND RECORDERS, COMBINED OR NOT, FOR FILM OF < 16MM, INCL. DOUBLE-8MM 
APPAREILS DE PRISE POUR FILMS D'UNE LARGEUR MOINS DE 16 MM, YC APPAREILS POUR FILMS 2X8 MM 
HOMBRE 
003 NETHERLANDS 1322 460 4 742 
8 
2 
277 388 114 004 FR GERMANY 2878 207 33 
mi 1228 410 :i 737 006 UTD. KINGDOM 1876 1137 38 6445 2 154 118 732 JAPAN 12031 57 3571 11 113 1616 
1000 W 0 R L D 24571 3456 78 7480 2 20 8742 425 417 2530 11 1410 
1010 INTRA-EC 9520 3398 37 1266 2 19 2280 411 285 851 10 963 1011 EXTRA·EC 15050 58 41 6214 1 8462 14 132 1879 447 
1020 CLASS 1 12641 57 38 3961 2 1 6449 14 132 1679 308 
9008.21 STATIVE FUER BILD- UND TONAUFNAHMEAPPARATE 
STUECK 
TRIPODS FOR CINE CAMERAS, PROTECTORS, SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS 
NUMBER 
PIEDS POUR APPAREILS DE PAISE DE VUES ET DE SON 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 21272 1654 2137 
24531 
250 7191 2627 66 1444 3916 270 1715 
732 JAPAN 101732 3954 1564 337 2522 23471 
262 
11224 12770 208 21151 
736 TAIWAN 61463 858 392 31148 96 2526 11422 5307 9472 
1000 WORLD 206008 6911 4123 84408 763 12872 39925 408 14234 23344 503 38517 
1010 INTRA·EC 32601 2037 2146 918 284 7739 4896 146 1644 4748 294 7749 
1011 EXTRA·EC 173407 4874 1977 63490 479 5133 35029 262 12590 18596 209 30768 
1020 CLASS 1 105298 4016 1585 25863 343 2603 23606 
262 
12590 13169 209 21294 
1030 CLASS 2 68109 858 392 37607 136 2530 11423 5427 9474 
9008.31 VORFUEHRAPPARATE FUER FILMBREITE VON MIND. 16 MM 
STUECK 
CINE PROJECTORS AND SOUND REPRODUCERS, COMBINED OR NOT, FOR FILM OF MIN 16MM 
NUMBER 
APPAREILS DE PROJECTION POUR FILMS D'UNE LARG. 18 MM OU PLUS 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 1450 206 255 60 2 31 91 53 27 191 30 564 005 ITALY 387 54 12 1 21 190 
t98 IS 2 10 37 006 UTD. KINGDOM 645 47 148 63 40 2 89 23 
f 1517 400 USA 2813 366 8 573 3 27 281 8 5 26 
732 JAPAN 2313 53 48 536 163 568 6 133 142 18 626 
1000 WORLD 8510 794 530 1448 46 272 1247 411 252 419 60 3031 
1010 INTRA·EC 2992 364 434 259 43 60 383 262 71 249 41 826 
1011 EXTRA·EC 5518 430 96 1189 3 212 884 149 181 170 19 2205 
1020 CLASS 1 5365 430 57 1137 3 210 854 148 173 170 19 2164 
9008.35 VORFUEHRAPPARATE FUER FILMBREITE UNTEA 16 MM 
STUECK 
CINE PROJECTORS AND SOUND REPRODUCERS, COMBINED OR NOT, FOR FILM OF < 1&MM 
NUMBER 
APPAREILS DE PROJECTION POUR FILMS D'UNE LARG.MOINS DE 16 MM 
HOMBRE 
005 ITALY 12940 250 12 9209 
8 146 
1577 
61 
105 
tf 
1787 
732 JAPAN 14363 100 2 2234 10889 133 779 
1000 W 0 R LD 32550 847 42 11574 14 154 13466 169 320 830 18 5318 
1010 INTRA·EC . 16823 528 15 9247 4 4 2551 167 165 390 5 3747 
1011 EXTRA·EC 15727 119 27 2327 10 150 10915 2 155 440 11 1571 
1020 CLASS 1 15559 119 27 2315 10 149 10914 2 155 435 11 1422 
9009 STEHBILDWERFER; PHOTOGRAPHISCHE VERGROESSERUNGS.. ODER VERKLEINERUNGSAPPARATE 
IMAGE PROJECTORS (OTHER THAN CINEMATOGRAPHIC PROJECTORS); PHOTOGRAPHIC (EXCEPT CINEMATOGRAPHIC) ENLARGERS AND REDUCERS 
APPAREILS DE PROJECTION FIXE; APPAREILS D'AGRANDISSEMENT OU DE REDUCTION PHOTOGRAPHIQUES 
9009.11 MIKROFILM· U. MIKROFICHELESEGERAETE, AUCH MIT PHOTOKOPIERMOEGLICHKEIT 
STUECK 
MICROFILM/MICROFICHE READERS, WHETHER OR NOT SUBSIDIARILY USED FOR PHOTOCOPYING 
NUMBER 
217 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite suppll!mentalre Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nl nexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8009.11 MICROLECTEURS, M ME COMBINES AVEC APPAREIL DE REPRODUtnON 
NOMBRE 
001 FRANCE 6037 423 8 682 1361 loS 90 1083 54 191 2145 002 BELG.-LUXBG. 1621 
2161 
11 67 410 18 300 426 1 280 
003 NET NOS 4544 40 406 96 361 71 1158 
5314 
37 214 
004 FR NY 30160 3915 567 34 3638 4782 338 3222 112 8272 006 UTD. DOM 675 1 26 17 179 155 132 131 
1411 007 IRELAND 3615 234 75 947 203 377 699 72 7 036 SWITZERLAND 1559 5 42 266 
10 
158 
43479 
46 163 669 
400 USA 66546 835 1049 4005 646 1385 1040 851 130 13114 
732 JAPAN 14931 335 404 1304 538 3151 22 34 792 8351 
1000 W 0 R L 0 132080 7918 2227 7740 13 7098 10570 44173 9168 7823 503 34849 
1010 INTRA-EC 47398 8735 727 2155 3 5873 5872 872 8794 5997 366 12402 
1011 EXTRA-EC 83433 1183 1500 5585 10 1423 4697 43501 1124 1828 137 22447 
1020 CLASS 1 83073 1175 1500 5580 10 1369 4694 43501 1120 1826 137 22141 
1021 EFTA COUNTR. 1591 5 47 269 203 158 46 183 7 673 
8009.15 DIAPROJEKTOREN 
STUECK 
SLIDE PROJECTORS 
NUMBER 
APPAREILS DE PROJ cnoN POUR DIAPOSITIVES 
NOMBRE 
001 FRANCE 8706 523 9 1269 
B:i 
281 
73900 
5993 75 254 302 
002 BELG.-LUXBG. 90996 
11573 
502 320 1622 386 12627 631 437 874 004 FR GERMANY 308008 8106 
3093 
549 14575 56219 149400 18255 15386 33559 
007 IRELAND 40886 130 313 
4 
1010 12744 3039 1368 323 18666 
010 PORTUGAL 226560 
100 
198870 27186 500 4553 4961i 058 GERMAN DEM.R 19110 
10 822 28 
247 9250 
9 3 1866 400 USA 5694 226 40 513 1902 275 
732 JAPAN 6805 44 130 331 61 339 189 121 40 53 5497 
1000 W 0 R L 0 798705 40874 9661 206971 974 45818 208007 1587 180513 27239 16605 82478 
1010 INTRA-EC 683310 14978 9465 204904 835 45038 144179 1521 171333 20844 16518 53701 
1011 EXTRA-EC 114656 25898 198 2087 139 780 81828 48 9471 8395 59 am 
1020 CLASS 1 15815 403 194 1960 95 516 1334 46 2577 425 58 8207 
1021 EFTA COUNTR. 3276 113 53 807 6 137 632 35 550 110 2 831 
1040 CLASS 3 19653 100 100 44 247 9252 4553 4960 397 
9009.29 ~:re~g~DWERFER, A SQ. MIKROFILII- U. MIKROFICHELESEGERAETE U. DIAPROJEKTOREN 
STILL IMAGE PROJE DRS OTHER THAN MICROFILM READERS AND SLIDE PROJECTORS 
NUMBER 
APPAREILS DE PROJ CTION FIX£, NON REPR. SOUS 9009.11 ET 15 
NOMBRE 
001 FRANCE 4453 839· 236 491 
1191 
864 
22801 
8 256 257 2 1500 
004 FR GERMANY 59788 3725 5239 686 1864 31 9707 7634 400 7196 006 UTD. KINGDOM 5021 174 36 1143 4 188 1935 207 643 9 3008 007 IRELAND 3678 25 
1072 
40 25 375 145 
25 
222 30 8 
030 SWEDEN 2412 188 57 
1 
91 516 50 102 311 
036 SWITZERLAND 1914 29 56 1245 34 9 321 81 136 
036 AUSTRIA 71546 8 686 71315 231 624 75 3554 4 144 046 YUGOSLAVIA 18779 82 8478 2800 
102 
535 
31 
1595 
400 USA 9271 408 345 1100 22 554 1781 1537 840 2551 
732 JAPAN 3971 485 110 141 1 2070 9 273 344 26 512 
1000 W 0 R L 0 399093 60957 8005 200091 2804 5905 37637 2178 51328 11840 487 17883 
1010 INTRA-EC 194827 9591 5519 109740 2512 4171 28318 2031 10590 9913 430 12012 
1011 EXTRA-EC 204266 51368 2488 90351 292 1734 9319 147 40736 1927 57 5851 
1020 CLASS 1 108019 1200 2467 82339 254 1378 7276 146 5736 1909 57 5257 
1021 EFTA COUNTR. 75884 225 1132 72618 1 93 625 34 372 187 597 
9009.30 PHOTOQRAPHISCHE ~RGROESSERUNG5- OD.VERKLEINERUNGSAPPARATE 
STUECK 
PHOTOGRAPHIC ENIJ JIGERS AND REDUCERS (NOT CINEMATOGRAPHIC) 
NUMBER 
APPAREILS D'AQRAN ISSEMENT OU DE REDUcnoN PHOTOGRAPHIQUES 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 1061 681 1 37 
12 159 
5 8 
541 32 
329 
004 FR GERMANY 3399 254 252 
2511 
1251 565 333 
005 ITALY 29425 1204 385 129 982 2230 
41 4 
17148 13 4823 
006 UTD. KINGDOM 973 17 17 207 14 599 74 
aO 277 008 DENMARK 1459 
5 3 
14 3 937 1 142 5 
036 SWITZERLAND 257 82 
6 
16 23 74 2 
7 
52 
400 USA 748 
17 
31 159 20 155 47 228 95 
732 JAPAN 7266 7 731 172 85 733 110 5 5406 
1000 W 0 R L 0 52347 2292 915 5145 147 2848 6824 42 1991 18884 189 13090 
1010 INTRA-EC 36575 2168 663 2790 141 1174 5058 42 818 17783 145 5797 
1011 EXTRA-EC 15762 124 252 2355 8 1874 1768 1185 1081 44 7293 
1020 CLASS 1 8662 44 69 982 6 208 265 884 341 12 5651 
1021 EFTA COUNTR. 337 27 31 89 16 25 94 3 52 
9010 APPARATE UNO AUS ~W~N&~flo:~~~l~~~.Ji~UW.fi'ltJ~Jfo~·LABORS, AWGNI.; PHOTOKOPIERAPPARATE MIT OPTISCHEM SYSTEM OD. NACH KONT AKTVERF 
~~~~HI~ ~g ¥a1 WJ'J.ro~~~~ t~~~~~~~lfe~Ds C~~TtMPAl£~~bWi LABORATORIES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED; PHOT~PYINQ 
~w=~J'p~~rEtt~ M~A18b~E~~~~l!?ru'ttlH.OU CINEMATOGRAPH.NDA.; APPAREILS DE PHOTOCOPIE, OPTIQUE OU PAR CONTACT, APPAREILS DE 
9010.22 PHOTOKOPIERAPPAR TE MIT OPTISCHEM SYSTEM 
STUECK 
PHOTO.COPYINQ APP RATUS INCORPORATING AN OPTICAL SYSTEM 
NUMBER 
~b~~~iLS DE PHOTC ~PIE A SYSTEME OPTIQUE 
001 FRANCE 71598 1074 563 22866 
9 
8543 6803 1 6279 15423 177 18672 0028 .-LUXBG. 22368 
132B:i 
741 6283 9 130 5110 1469 15 1799 
003N NOS 167312 7857 18272 1129 1623 67872 585 35581 
11632 
587 20523 
004 F ANY 97451 5262 8666 650 1086 2478 32202 331 14657 781 20156 005 IT L 7768 370 157 237 2016 3439 
1661 6289 
560 93 246 006 UTD. KINGDOM 75261 998 1638 21377 635 4118 21676 14446 2423 
142 007 IRELAND 272 7 6 11 36 38 97 201 1 8 28 008 DENMARK 8035 277 
16 
500 2881 2796 834 444 
028 NORWAY 365 
4 
2 
1 
4 54 271 46 18 030 SWEDEN 718 28 92 54 22 361 96 036 SWITZERLAND 896 12 3 249 15 247 206 55 22 87 036 AUSTRIA 297 2 2 174 75 
494 
23 
5 
6 9 
1 
6 
400 USA 3503 150 18 988 41 344 257 744 461 
404 CANADA 193 2 
1564 657 100 aO 190 70 1 728 SOUTH KOREA 14846 
11527 
1 
1696 1335 
12278 96 
732 JAPAN 1444743 14669 179954 932790 69250 66288 88966 6261 72007 
740 HONG KONG 10949 915 1861 1279 2 199 1858 2369 892 66 1510 
958 NOT DETERMIN 2231 9 2222 
1000 W 0 R L D 1930138 33892 38743 254310 4980 951180 208884 4249 142270 148311 10571 138748 
1010 INTRA-EC 450191 21277 19828 69988 3132 16825 134970 2909 70749 44398 4109 82010 
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9010.22 
1011 EXTRA-EC 14m18 12615 16915 184324 1848 934355 71905 1340 69299 103915 8462 74738 
1020 CLASS 1 1451290 11695 14749 181460 1834 933483 69923 1340 66846 90633 6324 73003 
1021 EFTA COUNTR. 2509 18 49 517 97 199 328 294 726 62 219 
1030 CLASS 2 26311 920 2071 2861 14 872 1980 2452 13269 138 1734 
9010.32 THERMOKOPIERAPPARATE 
STUECK 
THERMO-COPYING APPARATUS 
NUMBER 
APPAREILS DE THERMOCOPIE 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 337 
1 
4 243 
270 
25 5 60 
006 UTD. KINGDOM 1365 
119 
21 
11 29 260 1073 74 1 400 USA 1348 47 318 14 76 399 
732 JAPAN 10784 1 296 8091 13 268 1272 379 289 3 172 
1000 W 0 R L D 17380 374 537 9338 33 319 3448 323 1903 432 10 665 
1010 INTRA-EC 4818 324 120 620 9 22 1896 309 1348 69 8 93 
1011 EXTRA-EC 12584 50 417 8718 24 297 1552 14 555 383 4 572 
1020 CLASS 1 12456 48 416 8712 24 297 1552 14 455 363 4 571 
9010.41 LICHTPAUSMASCHINEN 
STUECK 
~&~~'r,.TUS FOR COPYING FROM TRANSPARENT ORIGINALS (DIAZO-COPIERS) 
APPAREILS A PHOTOCOPIER LES CALQUES 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 2788 344 412 917 1 128 
275 
4 50 
528 4 
932 
004 FR GERMANY 2655 63 74 
39 
23 1 13 1349 325 
006 UTD. KINGDOM 391 1 85 22 22 168 
:i 
54 
12 744 400 USA 1070 3 53 57 198 
1000 W 0 R L D 7530 418 655 1388 33 155 322 190 1404 879 18 2068 
1010 INTRA-EC 6368 412 595 1290 26 154 321 185 1401 670 6 1308 
1011 EXTRA-EC 1162 6 60 98 7 1 1 5 3 209 12 760 
1020 CLASS 1 1144 4 59 85 7 1 5 3 209 12 759 
9010.43 ~~l8:0PIERAPPARATE NACH OEM KONTAKTVERFAHREN, AUSG. LICHTPAUSMASCHINEN 
~B:a~w·TYPE PHOTO-COPYING APPARATUS, OTHER THAN DIAZO-COPIERS 
fo~ABR~~LS DE PHOTOCOPIE PAR CONTACT, AUTRES QU'A PHOTOCOPIER LES CALQUES 
001 FRANCE 1863 208 
15 
221 5 169 839 61 503 280 482 003 NETHERLANDS 4401 191 46 
28 
3228 
ss:i 18 16 004 FR GERMANY 9468 208 257 
e6 9 6588 267 367 1173 005 ITALY 2419 12 j 15 127 806 1124 s6 309 64 1000 006 UTD. KINGDOM 1573 23 187 1 3 42 130 
2 2o4 008 DENMARK 1054 4 22 48 7 89 640 12 48 030 SWEDEN 68 1 6 3 34 
1:i 
2 
5 100 400 USA 882 9 8 603 
3:i 
7 95 
351 
36 
732 JAPAN 4956 33 45 2264 182 111 1662 87 4 184 
1000 W 0 R LD 111094 700 360 3547 72 810 93215 1804 5967 1468 94 3257 
1010 INTRA-EC 20897 846 280 602 38 418 8951 1452 4168 1338 84 2924 
1011 EXTRA-EC 90192 54 80 2945 34 192 84259 352 1801 132 10 333 
1020 CLASS 1 90124 54 79 2909 33 192 84254 351 1800 132 10 310 
1021 EFTA COUNTR. 84284 12 26 42 3 84048 125 8 1 19 
9012 OPTISCHE MIKROSKOPE, AUCH FUER MIKROPHOTOGRAPHIE, MIKROKINEMATOGRAPHIE ODER MIKROPROJEKnON 
COMPOUND OPTICAL MICROSCOPES, WHETHER OR NOT PROVIDED WITH MEANS FOR PHOTOGRAPHING OR PROJECTING THE IMAGE 
MICROSCOPES OPTIQUES, YC APPAREILS POUR LA MICROPHOTOGRAPHIE, LA MICROCINEMATOGRAPHIE ET LA MICROPROJECTION 
9012.11 STEREOMIKROSKOPE 
STUECK 
STEREOSCOPIC MICROSCOPES 
NUMBER 
MICROSCOPES STEREOSCOPIQUES 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 4412 195 799 1233 210 7 1783 
:i 
86 
140 
82 17 
004 FR GERMANY 4959 117 52 ge:i 17 81 2712 n4 69 994 036 SWITZERLAND 3109 
591 
17 78 630 
25 
1241 110 50 
5973 732 JAPAN 20603 423 2960 1932 468 3513 4704 14 
1000 W 0 R L D 38557 1857 1ns 8382 260 2240 6640 39 5870 5145 218 8133 
1010 INTRA-EC 10093 312 940 1313 227 105 473S 14 1033 227 152 1035 
1011 EXTRA-EC 28464 1545 835 5069 33 2135 1905 25 4837 4918 64 7098 
1020 CLASS 1 24044 621 450 4040 15 2038 1117 25 4769 4815 64 6090 
1021 EFTA COUNTR. 3149 1 21 1001 1 78 630 1241 110 50 16 
1040 CLASS 3 3991 912 384 1026 8 97 786 44 59 675 
9012.19 ~tu1c:CKHE MIKROSKOPE, AUSG. STEREOMIKROSKOPE, APPARATE FUER MIKROPHOTOGRAPHIE, MIKROKINEMATOGRAPHIE ET MIKROPROJEKnON 
~B~C~~ND OPTICAL MICROSCOPES OTHER THAN STEREOSCOPIC, WITH NO MEANS FOR PHOTOGRAPHING OR PROJECTING AN IMAGE 
~~gRg~~~~"JIQUES, AUTRES QUE STEREOSCOPIQUES, APPAREILS POUR MICROPHOTOGRAPHIE, MICROCINEMATOGRAPHIE ET 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 11740 729 69 7116 
73:i 
396 2755 60 323 
2024 
6 286 
004 FR GERMANY 55151 1681 1213 
141 
622 1880 521 43890 189 2398 
006 UTD. KINGDOM 1083 24 17 5 27 382 121 262 95 9 
010 PORTUGAL 8457 
12 100 
8412 
114 
45 
199 j 226 s4 20 269 036 SWITZERLAND 3008 .1987 14 
038 AUSTRIA 655 10 9 395 2 18 49 46 19 2 105 
056 SOVIET UNION 18282 823 3 8497 
32 
150 801 
257 
304 
5 
n04 
058 GERMAN DEM.R 2431 96 
:i 3o4 234 702 4 192 
913 
400 USA 2730 55 7 14 376 597 22 259 1089 
720 CHINA 18014 3685 1 607 
538 
15 2566 12 
12499 
10747 3 378 
732 JAPAN 144676 4740 10169 49290 9112 2751 951 15069 8851 30706 
1000 W 0 R L 0 387311 12180 11635 88285 1458 13403 18012 1829 121534 28876 10783 59318 
1010 INTRA-EC 87485 2683 1318 16235 757 2057 5480 709 44560 2439 1841 9628 
1011 EXTRA-EC 278388 9497 10319 72050 701 11348 12552 1120 75536 26437 9142 49688 
1020 CLASS 1 151637 4818 10312 51993 661 9158 3876 962 13368 15168 9133 32188 
1021 EFTA COUNTR. 4218 23 140 2394 116 32 749 7 272 77 23 385 
1030 CLASS 2 84035 75 1 10288 6 1718 4574 146 60998 26 1 6202 
1040 CLASS 3 42716 4604 6 9769 34 470 4102 12 1170 11243 8 11298 
9012.30 :~:~TE FUER MIKROPHOTOGRAPHIE, MIKROKINEMATOGRAPHIE ODER MIKROPROJEKnON 
MICROPHOTOGRAPHIC, MICROCINEMATOGRAPHIC AND MICROPROJECTION APPARATUS 
NUMBER 
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1012.30 APPAREILS POUR A MICROPHOTOGRAPHIE, LA MICROCINEMATOGRAPHIE ET LA MICROPROJECTION 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 958 4 69 
389 
3 25 141 226 48 258 184 
038 SWITZERLAND 604 4 33 1 3 22 i 122 9 19 2 400 USA 499 5 57 78 1 9 25 33 279 11 
1000 W 0 R L D 4193 70 233 823 117 69 205 6 1338 189 921 224 
1010 INTRA·EC 2273 40 83 201 3 28 159 5 1008 102 457 187 
1011 EXTRA·EC 1920 30 150 622 114 41 48 1 328 87 464 37 
1020 CLASS 1 1776 30 95 618 87 25 44 1 318 57 464 37 
1021 EFTA COUNTR. 633 19 35 398 1 4 22 122 10 20 2 
1015 WAAGEN MIT EINE EMPFINDLICHKEIT VON MIND, 50 MG, AUCH MIT GEWICHTEN 
BALANCES OF A S NSITIVITY OF 5 CO OR BETTER, WITH OR WITHOUT THEIR WEIGHTS 
BALANCES SENSIB ES A UN POIDS DE 5 CG ET MOINS, AVEC OU SANS POIDS 
1015.10 WAAGEN 
STUECK 
BALANCES OF SEN ITIVITY MIN 5CO 
NUMBER 
BALANCES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 8712 1080 1222 
211i 
61 1125 184 7 39 2799 2067 128 
038 SWITZERLAND 4103 2377 4 6 109 72 221 5 785 296 10 
1000 W 0 R L D 21925 5393 2522 2230 260 1448 424 822 226 3910 2712 1978 
1010 INTRA-EC 12692 2305 1552 656 222 1254 345 571 67 3117 2392 211 
1011 EXTRA·EC 9233 3088 970 1574 38 194 79 251 159 793 320 1767 
1020 CLASS 1 8001 2986 169 1407 15 194 77 251 97 792 314 1699 
1021 EFTA COUNTR. 4153 2380 9 245 7 119 72 221 6 788 296 10 
.. 
9011 ~~[~~RE~~~~~~ f REC~NINSTRUMENTE UNO -GERAETE; MASCH., APPARATE, INSTRUMENT£ UNO GERAETE ZUM MESSEN, PRUEFEN, KON· • ; PRO LPROJEKTOREN 
RHt.e,~gls~AcYr~ ~!JT AND MATHEMATICAL CALCULATING INSTRUMENTS DRAFTING MACHINES PANTOGRAPHS DRAWING Sm, SLIDE LA TORS AND THE LIKE; MEASURING OR CHECKING INSTRUMENTS AND MACHINES, N.E.S.; PROFtLE PROJECTORS 
INSTRUMENTS DE_~ 
CONTROL£, NDA.; 
~SS1N6f.:E TRACAGE ET DE CALCUL; MACHINES, APPAREILS ET INSTRUMENTS DE MESURE, DE VERIFICATION ET DE 
ROJE URS DE PROFILS 
1011.12 REISSZEUGE 
STUECK 
ORA WINO SETS 
NUMBER 
ETUIS DE MAYHEM nouEs 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 861020 7623 62398 
376985 
150 101 195 6015 627350 13418 1 143769 
005 ITALY 773322 61762 33476 21200 2878 20339 293 158616 20660 77113 
1000 W 0 R L D 2063462 88747 156454 466388 22310 26398 24364 41399 636032 185634 20661 395077 
1010 INTRA·EC 1799098 78645 98025 458624 21350 26398 23258 41060 628100 175534 20661 227443 
1011 EXTRA·EC 264364 10102 58429 7762 960 1106 339 7932 10100 167634 
9011.13 PARALLELOORAMM UNO LAUFWAGEN-ZEICHENMASCHINEN 
STUECK 
~o~~Jt.fLOORAM I ~D TRACK TYPE DRAFnNG MACHINES 
APPAREILS A DESSI ER A SYSTEME DE PARALLELOGRAMME ET MACHINES A DESSINER A CHARIOT 
NOMBRE 
001 FRANCE 3235 292 2162 555 
3o2 
1 
2728 
11 74 3 135 2 
004 FR GERMANY 12432 1950 728 
eei 1134 19 2960 1392 394 825 005 ITALY 10113 322 5331 1420 562 186 969 442 
028 NORWAY 26 2 24 i 16 38 038 SWITZERLAND 155 100 40 i 12 038 AUSTRIA 1057 
8 2 
1002 
705 
2 
227 400 USA 2480 1510 25 2 1 624 ISRAEL 6 
277 629 
5 
sci 340 1 20 6s0 1381 100 2400 732 JAPAN 10837 4466 435 
1000 W 0 R L D 42692 2544 3850 8821 5766 3631 3891 744 3693 3802 1607 4343 
1010 INTRA·EC 27062 2259 3217 1690 5641 2585 33S7 724 3042 1464 1498 1585 
1011 EXTRA·EC 15630 285 633 7131 125 1046 534 20 651 2338 109 2758 
1020 CLASS 1 14613 285 633 7120 125 1048 495 20 651 1374 109 2755 
1021 EFTA COUNTR. 1296 2 1144 40 1 58 1 12 38 1030 CLASS 2 35 8 24 3 
1011.11 RECHENINSTRUMEN ~ UND-GERAm 
STUECK 
MATHEMAncAL CA CULA nNO INSTRUMENTS 
NUMBER 
INSTRUMENTS DE C ILCUL 
NOMBRE 
1000 WORLD 1060860 31201 4788 242080 24661 45620 472975 51732 11230 49672 7397 119504 
1010 INTRA·EC 678070 31124 2997 84480 10857 10169 450220 50236 9021 19234 7232 22500 1011 EXTRA-EC 382290 77 1791 177600 13804 35451 22755 1496 1709 30438 165 97004 
1020 CLASS 1 248402 77 927 157204 826 32031 15849 335 770 9688 153 30542 
1011.41 PROFILPROJEKTORE UNO KOMPARATOREN 
STUECK 
PROFILE PROJECTO SAND OPTICAL COMPARATORS 
NUMBER 
PROJECTEURS DE P 
NOMBRE 
OFILS ET COMPARATEURS OPnQUES 
004 FR GERMANY 28125 50 20 48 744 25665 48 1029 292 17 260 006 UTD. KINGDOM 351 17 7 15 198 34 19 11 2 
:i 038 SWITZERLAND 4914 382 1245 2 2575 700 6 1 400 USA 5100 
10 
5 25 6 4 1 5005 12 42 732 JAPAN 3292 20 814 1428 52 17 3 948 
1000 W 0 R L D 52585 295 514 2369 1660 782 35125 346 4736 5350 117 1291 1010 INTRA·EC 30045 264 27 273 
1660 
772 26647 82 1061 307 101 291 1011 EXTRA·EC 22540 11 487 2096 10 8278 264 3675 5043 16 1000 1020 CLASS 1 13343 10 408 2095 10 4016 761 5029 16 998 1021 EFTA COUNTR. 4940 383 1255 4 2584 703 7 1 3 
1016.71 MIKROMmR UNO P AEZISIONSLEHREN ALLER ART 
STUECK 
~l,~.jlE~mRS, CAL IPERS AND GAUGES 
~bCJ.P.:lETRES, PIED A COULISSE, CALIBRES ET JAUGES 
001 FRANCE 61398 2520 230 42047 178 1509 201 6137 664 4368 3544 
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9018.71 
002 BELG.-LUXBG. 7633 
22503 
20 731 6 12 3381 2 4 2586 101 790 003 NETHERLANDS 33498 705 1664 
743233 32615 
2012 7 57 23 6527 004 FR GERMANY 1794207 29554 82361 
333320 
663508 1108 54054 107333 12677 67764 005 ITALY 427057 7676 12506 3102 2377 32002 24035 11335 704 006 UTD. KINGDOM 73225 2832 2397 11327 5612 11844 19891 922i 1223 8024 854 030 SWEDEN 14260 220 2180 5605 Hi 105 2297 17 1716 929 10 118i 036 SWITZERLAND 172866 40831 7765 75226 1269 34331 24 1501 563 1045 10301 048 YUGOSLAVIA 52897 
11oS 1062 
33840 
1025 118 
13197 5832 28 060 POLAND 92673 48612 31820 6294 217 15 24o4 400 USA 136903 4229 394 7361 17 330 17271 223i 207 1732 108 103023 720 CHINA 109972 
16016 
900 21424 540 
13124 
81545 
2oB 
5100 101 362 732 JAPAN 748138 27326 539901 5537 6404 4416 6082 4174 122950 
1000 W 0 R L D 4072908 139608 143416 1183513 770377 84892 1085116 13027 103559 168334 36671 364397 1010 INTRA-EC 2500589 67216 98220 393544 755830 48690 808373 10539 62194 142682 30190 83111 1011 EXTRA-EC 1572318 72390 45196 789969 14547 16202 276743 2488 41364 25652 8481 281286 1020 CLASS 1 1154438 61315 38210 677347 5570 14832 74750 2486 13959 9614 6091 250264 1021 EFTA COUNTR. 207554 41064 9989 87267 16 1374 37873 41 3230 1512 1785 23403 1030 CLASS 2 109942 3339 
6986 
5955 950 222 67368 
2 
43 4775 1 27289 1040 CLASS 3 307938 7736 106667 8027 1148 134825 27362 11263 389 3733 
9011 ~B;nlm'.:f.~~Yf'~u~~~Wc~~~~~:.o:s~c'fRA~~= ~~~i~~m'FTi~~~; ZAHN-, AUGEN- UNO AND.PROTHESEN; SCHWERHOERIGENGERAm UNO 
ORTHOPAEDIC APPLIANCES, SURGICAL BELTS AND THE LIKE; FRACTURE APPLIANCES· ARTIFICIAL LIMBS EYES TEETH AND OTHER· 
HEARING AIDS AND OTHER APPLIANCES WHICH ARE WORN OR CARRIED OR IMPLANTED IN THE BODY, TO COMPENSE DEFECT OR DISABILITY 
ro~~~~.'i ~~7~YJ'~~~. ~n~~~EWsfN~~R8~\~S~MMWURES ET DE PROTHESE DENTAIRE, OCULAIRE OU AUTRES; APPAREILS POUR 
9019.12 KUNSTSTOFFZAEHNE 
1000 STUECK 
ARTIFICIAL TEETH OF PLASTIC MATERIALS 
THOUSAND ITEMS 
DENTS EN MATIERE$ PLASnQUES ARTIFICIELLES 
MILLIERS 
004 FR GERMANY 7060 1203 955 
2498 
264 402 536 3 699 2811 17 150 
005 ITALY 99340 238 64 55486 39217 914 
1i 4954 
330 589 2 
036 SWITZERLAND 190331 1358 487 6050 387 40723 11924 4010 120257 170 
038 AUSTRIA 167 2 48 3 72 44 
1000 W 0 R L D 304766 3493 2038 10463 58366 81215 13504 184 5737 7723 123203 860 
1010 INTRA-EC 110541 1587 1245 3410 55772 39660 1562 135 699 3425 2885 161 
1011 EXTRA-EC 194245 1906 793 7053 594 41555 11942 49 5038 4298 120318 699 
1020 CLASS 1 193018 1906 688 6701 555 41212 11942 11 4967 4276 120313 447 
1021 EFTA COUNTR. 191444 1477 613 6688 387 40795 11928 11 4957 4099 120313 176 
9019.14 KUENSTLICHE ZAEHNE AUS ANDEREN STOFFEN ALS AUS KUNSTSTOFFEN 
1000 STUECK 
ARTIFICIAL TEETH OF MATERIALS OTHER THAN PLASTIC 
THOUSAND ITEMS 
DENTS ARnFIC. EN AUTRES MAnERES QU'EN PLASnQUES ARnFIC. 
MILLIERS 
004 FR GERMANY 3678 657 175 
133 1205 
37 1098 4 1660 47 
036 SWITZERLAND 2347 69 49 113 37 29 60 652 
400 USA 2304 7 30 61 11 1069 9 841 276 
1000 W 0 R L D 15919 1505 313 2022 1216 1304 2825 47 2721 1348 2605 13 
1010 INTRA-EC 7561 796 234 87 
1218 
107 1992 17 1669 56 2603 13 1011 EXTRA-EC 8358 709 79 1935 1197 833 30 1052 1292 2 
1020 CLASS 1 5063 96 79 454 1216 1197 49 29 932 1006 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 2733 69 49 393 1205 128 37 29 91 730 2 Hi 1030 CLASS 2 3294 613 1481 784 1 120 285 
9019.31 SCHWERHOERIGENGERAETE 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
STUECK 
HEARING AID APPLIANCES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NUMBER 
APPAREILS POUR FACILITER L'AUDmDN AUX SOURDS 
HOMBRE 
003 NETHERLANDS 36812 3991 384 1180 2147 10449 697 14662 
13828 
1380 1922 
004 FR GERMANY 94906 10654 1422 
3169 
2134 5257 20663 37574 563 2811 
005 ITALY 8679 166 220 403 1093 2798 
2498i 338i 
560 260 10 
006 UTD. KINGDOM 59388 2116 17571 2913 1752 1079 4534 417 644 
5937 008 DENMARK 192326 16260 
203s0 
49873 858 9579 40442 56 59577 8066 1734 036 SWITZERLAND 187799 2709 27830 290 8044 31734 85896 1280 1276 8330 
038 AUSTRIA 54541 745 606 22731 603 1188 2874 
20 
2594 2431 544 20225 
400 USA 86416 5848 7636 14578 36 1935 6512 31188 24 1059 17680 
404 CANADA 13934 107 231 9987 52 416 1951 
12 
578 587 25 
732 JAPAN 5866 630 4613 130 261 220 
800 AUSTRALIA 468 345 123 
977 SECRET CTRS. 18683 18683 
1000 W 0 R L D 837517 44808 66631 156034 7451 33206 125333 25748 283322 29443 8172 57369 
1010 INTRA-EC 431550 35394 29600 56588 8470 19845 81517 25678 136794 23982 4706 10976 
1011 EXTRA·EC 367961 9414 37031 80763 981 13361 43816 70 127205 5461 3466 48393 
1020 CLASS 1 360224 9414 32490 80013 981 11713 43203 70 127100 5381 3466 46393 
1021 EFTA COUNTR. 253261 3459 23615 50706 893 9232 34740 50 95900 4278 1820 28568 
9019.51 ~f~~HRmMACHER, AUSGEN. TEILE UNO ZUBEHOER 
HEART PACEMAKERS 
NUMBER 
STIMULATEURS CARDIAQUES, EXCL. PARnES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
HOMBRE 
001 FRANCE 9530 3024 476 77 529 
mi 1772 2393 103 1156 002 BELG.-LUXBG. 11373 
12aoB 70 
149 
508 2727 
135 10918 4o8 1 003 NETHERLANDS 59439 13867 8189 17905 
11o:i 
2957 
004 FA GERMANY 9530 325 1 
914 
559 728 2143 1088 2 3581 
005 ITALY 8258 328 2!i 397 684 2114 954 1304 455 658 2708 006 UTD. KINGDOM 11279 53 4367 601 597 2383 903 88 
11o!i 030 SWEDEN 19689 234 731 5954 563 1852 1792 200 6630 417 207 
036 SWITZERLAND 12208 516 
3 
3305 70 439 3072 2855 1228 366 315 42 
400 USA 59802 1995 3642 225 2542 2706 629 1351 39161 22 7526 
800 AUSTRALIA 6812 29 156 3001 15 194 1066 1049 1302 
1000 WORLD 209902 19484 990 35858 3015 10324 23941 4838 32803 56548 1850 20473 
1010 INTRA-EC 110440 16688 100 19958 2142 5265 15004 954 22204 18441 1259 10427 
1011 EXTRA·EC 99417 2776 890 15902 873 5058 8937 3684 10555 40105 591 10048 
1020 CLASS 1 99052 2776 890 15902 873 5027 8743 3684 10555 40012 544 10048 
1021 EFTA COUNTR. 31960 750 731 9259 633 2291 4864 3055 7872 831 522 1152 
9020 ROENTGENAPPARATE UNO -GERAETE UNO APPARATE UNO GERAETE, DIE RADIOAKTIVE STRAHLEN VERWERTEN; TEILE UNO ZUBEHOER DAVON 
~::~~~~J'fi'iffoR~. -gtJ,.V~aLO~At~SD~~K~~~r:.g~~~~lfJ'fRrA~~ fXl~t,Ncf~tiiH~t ~~E~ORS, TUBES, SCREENS, HIGH 
221 
1 986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nl exe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmaril I Deutschland I 'EUcl!ia I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9020 APPAREILS A RAYON X ET APPAREILS UTILISANT LES RADIATIONS DE SUBSTANCES RADIO-ACTIVES ET LEURS ACCESSOIRES 
8020.11 ROENTGENAPPARAT1 UNO -GERAETE FUER MEDIZINISCHE UNO ZAHNAERZTLICHE ZWECKE 
STUECK 
X-RAY APPARATUS F R MEDICAL OR DENTAL USE 
NUMBER 
APPAREILS A RAYON X A USAGE MEDICAL OU DENT A IRE 
HOMBRE 
001 FRANCE 2881 778 35 588 33 958 
975 
36 238 126 13 76 
002 BELG.-LUXBG. 1223 60 6 85 65 1 ; 51 51 j 54 003 NETHERLANDS 899 7 198 
38 
75 396 
7a:i 
90 
004 FR GERMANY 4739 1751 113 334 228 780 85 157 45 759 005 ITALY 4285 402 118 194 918 1761 8 22 105 91 334 006 UTD. KINGDOM 224 17 2 130 10 3 29 11 ; 006 DENMARK 66 4 44 11 3 3 ; 011 SPAIN 857 451 
26 
12 ; 363 2 19 4 7 030 SWE 811 5 541 
10 
108 48 64 3 13 
032 Fl 1142 39 1 980 IS 1 20 1 ; 90 036S LAND 214 12 124 27 20 6 9 
064H RY 119 50 61 1 7 j 390 SOUTH AFRICA 7 26 10 to4 to9 s5 6 35 9i 5 400 USA 642 201 
404 CANADA 37 ; 3 9 18 4 3 624 ISRAEL 50 
39 
12 
6 59 
37 
9 a4 139 33 tosS 732 JAPAN 2466 101 833 108 
958 NOT DETERMIN 78 72 6 
1000 W 0 R L D 21370 3720 367 4117 752 2007 4457 176 1228 1399 217 2930 
1010 INTRA-EC 15157 3483 281 1391 530 1915 3968 159 888 1083 157 1324 
1011 EXTRA-EC 6135 257 86 2726 222 92 417 17 336 316 60 1608 
1020 CLASS 1 5499 192 86 2623 131 69 312 17 327 311 42 1389 
1021 EFTA COUNTR. 2243 65 36 1682 16 10 138 2 90 77 4 123 
1030 CLASS 2 287 4 21 
9i 
4 96 8 4 11 139 
1040 CLASS 3 349 61 82 19 9 1 1 7 78 
9020.18 ROENTGENAPPARATE· UNO -GERAETE FUER NICHTMEDIZINISCHE ZWECKE 
STUECK 
X-RAY APPARATUS F R USES OTHER THAN MEDICAL OR DENTAL 
NUMBER 
APPAREILS A RAYON X A USAGE NON MEDICAL 
HOMBRE 
001 FRANCE 183 42 6 38 4 56 9i 2 7i 1 18 002 BELG.-LUXBG. 359 33 2 40 80 28 5 32 003 NETHERLANDS 371 7 129 1 49 48 
5 
43 
1488 
9 52 
004 FR GERMANY 2781 294 16 
t8 
13 291 83 441 6 144 
005 ITALY 236 76 8 7 13 56 
5i 31i 
5 2 51 
006 UTD. KINGDOM 520 40 27 36 11 36 8 
5 t8 006 DENMARK 114 11 
16 
18 4 15 4 29 14 D30 SWEDEN 86 1 8 39 1 17 
032 FINLAND 48 1 1 41 3 4 1 4 j ; 1 036 SWITZERLAND 52 12 1 15 2 1 5 
038 AUSTRIA 167 3 2 134 20 1 46 19i 6 1 400 USA 699 4 24 126 80 62 11 159 624 ISRAEL 39 1 2 4 1 1 1 ; 25 732 JAPAN 393 65 21 23 35 201 3 44 
1000 W 0 R L D 6201 602 142 656 25 681 466 109 1261 1626 30 603 
1010 INTRA-EC 4590 505 70 285 25 509 333 56 854 1592 28 333 
1011 EXTRA-EC 1810 97 72 371 171 133 53 407 34 2 270 
1020 CLASS 1 1502 89 59 354 167 115 53 396 33 2 234 
1021 EFTA COUNTR. 368 22 28 198 64 6 6 4 14 1 25 
1030 CLASS 2 77 8 12 8 4 2 9 1 33 
9020.51 APPARATE UNO GEFU ETE, DIE RADIOAKTIVE STRAHLEN VERWERTEN, FUER MEDIZINISCHE ZWECKE 
STUECK 
APPARATUS BASED C 
NUMBER 
N USE OF RADIATIONS FROM RADI0-ACT1VE SUBSTANCES, FOR MEDICAL USE 
APPAREILS UTILISAN1 LES RADIA liONS DES SUBSTANCES RADIOACTIVE$, A USAGE MEDICAL 
HOMBRE 
001 FRANCE 219 101 ; 62 1 8 3 50 2 003 NETHERLANDS 220 25 8 
10 
11 1 
2:i 
166 
004 FR GERMANY 311 41 ; 6 18 j 169 50 006 UTD. KINGDOM 160 142 1 3 ; 2 006 DENMARK 6 1 2 
056 SOVIET UNION 1 
ti 12 :i 4 30 440 39 1 2s 400 USA 564 
404 CANADA 162 1 1 113 47 
1000 W 0 R L D 1783 376 3 115 15 12 83 23 m 100 2 297 
1010 INTRA-EC 937 313 2 83 11 5 31 21 221 29 1 220 
1011 EXTRA-EC 848 83 1 32 4 7 32 2 558 71 1 77 
1020 CLASS 1 842 83 1 32 4 7 31 2 556 71 75 
1021 EFTA COUNTR. 95 52 1 3 1 2 1 32 ; 3 1040 CLASS 3 1 
9020.59 APPARATE UNO GERA ~. DIE RADIOAKTIVE STRAHLEN VERWERTEN, FUER NICHTMEDIZINISCHE ZWECKE 
STUECK 
APPARATUS BASED 0 ~ USE OF RADIATIONS FROM RADIO-ACTIVE SUBSTANCES, FOR USES OTHER THAN MEDICAL 
NUMBER 
APPAREILS UTILISAN1 LES RADIA liONS DES SUBSTANCES RADIOACTIVES, A USAGE NON MEDICAL 
HOMBRE 
001 FRANCE 1985 1183 562 3 
5 
120 34 20 83 
003 NETHERLANDS 2795 103 
59 
2661 
3sS t8 
5 
119 2 
21 
004 FR GERMANY 13241 6239 854 ; 466 299 5664 006 UTD. KINGDOM 17618 8599 3396 6 21 757 420 2314 1250 
15i 036 SWITZERLAND 410966 
140 2524 
409791 ; 1013 10 18 1 92 ; 400 USA 67864 460 52 386 24 64106 
1000 W 0 R L D 526734 18273 5985 415383 2 11622 970 854 801 2587 1276 70881 
1010 INTRA-EC 36502 16129 3456 4729 1 437 565 775 865 2480 1273 5792 
1011 EXTRA-EC 490232 144 2529 410654 1 11185 405 79 38 107 3 65089 
1020 CLASS 1 489620 142 2529 410312 1 11185 396 79 26 105 2 64843 
1021 EFTA COUNTR. 411046 5 409821 1013 10 1 2 9 185 
9020.71 ROENTGENROEHREN 
STUECK 
X-RAY TUBES 
NUMBER 
TUBES A RAYONS X 
HOMBRE 
001 FRANCE 3344 1925 13 633 4 443 42i 1 149 53 123 002 BELG.-LUXBG. 707 
75 194 
101 
10 ,; j 12 135 5 38 003 NETHERLANDS 1659 233 249 565 2035 310 004 FR GERMANY 12990 531 1525 
s4 12 434 867 666 5979 49 892 005 ITALY 3906 25 
to4 
11 125 3626 
140 aO 43 12 22 006 UTD. KINGDOM 1027 2 391 27 186 85 
10 D30 SWEDEN 101 
75i 
50 17 i 1 15 j 2 6 s5 036 SWITZERLAND 3507 160 400 23 1302 460 44 304 
222 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmar1t I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9020.71 
400 USA 1968 23 78 448 8 230 121 2 398 123 3 534 
732 JAPAN 5048 1 5 331 7 2633 2 1729 237 103 
1000 WORLD 36926 3383 2178 2681 n 1304 10968 837 10053 2816 125 2504 
1010 INTRA-EC 24870 2558 1836 1450 37 1041 6457 826 6786 2358 66 1455 
1011 EXTRA-EC 12055 825 342 1231 40 262 4511 11 3267 458 59 1049 
1020 CLASS 1 10847 801 317 1209 9 262 4098 ,, 2649 437 58 996 
1021 EFTA COUNTR. 3663 756 220 426 1 25 1324 7 462 58 55 329 
1030 CLASS 2 945 2 14 18 410 433 18 50 
9023 DICHTEMESSER UND AEHNL INSTRUMENTE, THERMOMETER, PYROMETER, BAROMETER, HYGROMETER UND PSYCHROMETER 
Wo~~~~c~.n~~Jb~l'tN.':~l=~:s\'fJ~~MOMETERS, PYROMETER$, BAROMETERS, HYGROMETERS, PSYCHROMETERS, RECORDING OR 
DENSIMETRES, AEROMETRES, PESE-LIQUIDES ET SIMIL., THERMOMETRES, BAROMETRES, HYGROMETRES ET PSYCHOMETRES 
9023.11 FIEBERTHERMOMETER 
STUECK 
CLINICAL THERMOMETERS 
NUMBER 
THERMOMETRES MEDICAUX 
NOMBRE 
004 FA GERMANY 466973 95037 23046 3036863 520 3564 71081 1409 105809 115450 70857 200 005 ITALY 4109702 1000 
258327 
29940 19929 741400 
2019460 
25000 255570 
058 GERMAN DEM.R 3927374 628660 
26200 
156200 
16701 
412960 
B020i 
451767 
41183 460440 732 JAPAN 940195 71310 10060 58300 75500 100300 
1000 W 0 R L D 12715607 1151740 449427 4420080 391398 44421 1259734 171364 2830150 930860 470410 596003 
1010 INTRA-EC 6623445 168no 23066 4380470 30460 25513 646715 35008 509190 204663 395910 3680 
1011 EXTRA-EC 6086162 976970 426361 39610 360938 18908 413019 136376 2320960 726197 74500 592323 
1020 CLASS 1 1172683 78310 12182 32300 73348 17764 
412960 
136376 91900 100550 41210 588723 
1040 CLASS 3 4879254 898660 413827 287590 2226660 614267 25290 
9023.18 ~r~E~LBAR ABLESBARE FLUESSIGKEITSTHERMOMETER, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE UNO KEINE FIEBERTHERMOMETER 
MERCURY OR OTHER LIQUID-FILLED THERMOMETERS, FOR DIRECT READING, OTHER THAN CLINICAL OR FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
~~~~~rs~I!Ji~A MERCURE OU A AUTRES LIQUIDES, A LECTURE DIRECTE, AUTRES QUE MEDICAUX ET QUE CEUX DESTINES A DES 
NOMBRE 
001 FRANCE 721774 144280 7335 362141 21801 8676 
81552 
360 133288 29574 3264 11035 
003 NETHERLANDS 200468 92727 10069 9297 101 297 166 170 
997339 
165 5924 
004 FA GERMANY 5074608 380496 388798 
17823 
38669 68571 2507541 2823 477778 29895 182698 
005 ITALY 852869 81627 3710 159722 64810 457889 663 
2646 
2272 41906 22447 
006 UTD. KINGDOM 103254 4503 914 37716 1798 3466 33231 8944 2569 7467 
011 SPAIN 333966 176 397 797 ; 246i 3232 2 327127 1798 437 143183 030 SWEDEN 293304 8149 72939 1913 15172 440 6205 42762 79 
036 SWITZERLAND 333569 3073 8460 21548 174 138175 1314 868 124613 5236 3431 26677 
400 USA 823871 1983 19 23425 4568 1694 2824 5846 623820 6025 144 153523 
732 JAPAN 335036 5 501 106335 9740 23390 7190 28 27810 534 293 159210 
1000 W 0 R L D 121n374 766434 624131 1478321 359670 330881 4326743 21924 1872610 1371634 98348 928678 
1010 INTRA-EC 7360178 703809 411620 446376 222091 146044 3105869 12987 941010 1060900 64111 225361 
1011 EXTRA-EC 4817116 62625 212511 1031945 137579 164837 1220794 8937 931600 310734 12237 703317 
1020 CLASS 1 1826814 13211 83235 160530 25915 165749 37039 7193 782866 59716 5440 485920 
1021 EFTA COUNTR. 651364 11222 81689 30711 8239 140653 17179 1309 131219 53156 5000 170987 
1030 CLASS 2 2401163 22568 76~ 868375 17393 18942 1056157 1532 128834 119285 6781 153667 
9023.20 THERMOMETER, NICHT IN 9023.01 BIS 18 ENTHALTEN 
STUECK 
THERMOMETERS NOT WITHIN 9023.01·18 
NUMBER 
THERMOMETRES DU NO 9023, NON REPR. SOUS 9023.01 A 18 
NOMBRE 
001 FRANCE 604442 32841 81388 403288 7069 637 
34699 
227 22399 35134 4915 16544 
003 NETHERLANDS 227883 39020 24778 113676 312 1542 349 4873 732359 
1802 6832 
004 FA GERMANY 2633894 191171 383526 
4141697 
13332 35710 829083 64!3 212482 19601 210207 
005 ITALY 5313776 34688 4241 61309 125903 758764 355 
11699 
152805 11955 22059 
006 UTD. KINGDOM 279644 4588 86700 32224 1027 20763 18081 13481 76545 14536 503 008 DENMARK 61555 210 
130797 
50967 202 1131 4898 231 120 3222 71 
030 SWEDEN 1139826 7119 127972 
253 
24297 7215 12 26788 810703 966 3957 
036 SWITZERLAND 1372962 14037 28888 969259 49866 51253 28 256962 1675 690 51 
038 AUSTRIA 245980 80 18107 181687 2 2613 188 3 3921 14753 65 24561 
400 USA 4486827 33on 114081 333721 7983 9206 35319 609 342815 3562375 352 47289 
732 JAPAN 452594 5094 14973 254686 1120 15805 30254 8 7650 101920 2024 19060 
740 HONG KONG 723847 4330 22767 361454 6897 184977 3328 6457 96088 485 37064 
1000 W 0 R L D 18808133 406692 999865 7182704 108395 319798 2206661 26200 1256950 5851944 59139 391785 
1010 INTRA-EC 9233459 302518 581370 4758084 83341 18Sn6 1717865 22189 251635 1019673 54544 256464 
1011 EXTRA-EC 9574874 104174 416495 2424620 23054 134022 488796 4011 1005315 4832271 4595 135321 
1020 CLASS 1 8087298 59414 307674 1870936 9358 101877 189263 660 955884 4491464 4100 96668 
1021 EFTA COUNTR. 2761406 21243 178579 1280078 255 76816 59189 43 287672 827168 1724 28639 
1030 CLASS 2 1326601 44510 65382 548234 6944 32140 256093 3328 39057 291775 485 38653 
9023.95 BAROMETER 
STUECK 
BAROMETERS 
NUMBER 
BAROMETRES 
NOMBRE 
001 FRANCE 270568 10788 65414 103594 304 322 
31310 
6903 45965 12983 671 23624 
004 FA GERMANY 253083 15496 31710 755 5710 885 12997 110625 2536 41039 
1000 W 0 R L D &78n9 47350 106818 142961 1484 6669 79580 9590 64482 142921 4199 72745 
1010 INTRA-EC 826921 45590 102837 128131 1484 6506 65279 9425 59059 134140 4191 70279 
1011 EXTRA-EC 51858 1760 3981 14830 163 14301 165 5403 8781 8 2466 
9024 INSTRUMENTEt:PPARATE UNO GERAETE ZUM MESSENN KONTROLL.ODER REGELN VON VERAENDERLGROESSEN VON FLUESSIGKEITEN OD.GASEN 
OD.ZUM REGE VON TEMPERATUREN, AUSGEN.WARE DER TARIFNR.9014 
INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING, CHECKING OR AUTOMATICALLY CONTROLLING THE FLOWS DEPTH, PRESSURE OR OTHER 
VARIABLES OF LIQUIDS OR GASES, OR FOR AUTOMATICALLY CONTROLLING TEMPERATURE, EXCL ARTICLE OF NO. 9014 
APPAREILS ET INSTRUMENTS POUR MESUR~CONTROLE OU REGULATION DES FLUIDES GAZEUX OU LIQUIDES, OU POUR CONTROLE AUTOMATIQUE 
DES TEMPERATURES, SF APPAREILS ET INS UMENTS DU N0.9014 
9024.11 GERAETE ZUM MESSEN UNO REGULIEREN DES REIFENLUFTDRUCKS, MIT METALLFEDERMESSWERK, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
APPLIANCES OF THE SPIRAL OR METAL DIAPHRAGM TYPES FOR MEASURING AND REGULATING TYRE PRESSURES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
APPAREILS POUR LA MESURE ET LA REGULATION DE LA PRESSION DES PNEUMATIQUES, A SPIRE OU A MEMBRANE MANOMETRIQUE 
METALLIQUE, AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
1000 WORLD 383907 10834 37207 27950 1115 1n34 83809 4230 47433 35974 11759 85862 
1010 INTRA-EC 86n3 8592 26457 633 1110 9737 19462 3045 3469 5015 4123 5130 
223 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre Import 
2242 10750 27317 5 7997 64347 1185 43964 30959 7636 80732 
AUSG. REIFENLUFTDRUCKMESS. UND REGULIERGERAETE UND NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
PRESSURE GAUGES, OTHER THAN THOSE FOR MEASURING OR REGULATING TYRE PRESSURE AND NOT FOR CML 
METALLIQUE, AUTRES QUE POUR MESURE ET REGULATION DE LA PRESSION DES 
001 FRANCE 107402 7527 2049 41313 1051 
1387 
2579 45135 384 770 6594 
003 NETHERLANDS 389495 50687 127092 114420 6 6477 4350 
304770 
106 84970 
004 FR GERMANY 2836466 119342 164224 
18361 
12187 843277 1344 1241096 15801 134425 
005 ITALY 257654 7834 58294 3620 57183 14000 
1596 
73166 9220 15976 
006 UTD. KINGDOM 68130 8961 527 33417 5 681 20427 1514 1002 
038 SWITZERLAND 177154 450 290 136626 30057 30 7316 187 198 
066 ROMANIA 490088 
3602 305 288792 95296 29:i 106000 3848 47 176296 400 USA 210740 23689 940 1720 
WORLD 4969304 215220 419399 890698 16869 1075169 45588 1438432 413033 33854 423042 
INTRA·EC 3725122 194355 355818 220501 16869 944874 44994 1293914 384246 27553 241998 
EXTRA·EC 1244182 20865 63581 670197 130295 594 142518 28787 6301 181044 
CLASS 1 453975 4173 36598 178329 33419 382 10306 8687 1289 180792 
EFTA COUNTR. 235892 511 36277 151215 30734 47 7616 4839 1229 3424 
CLASS3 647682 25465 399692 95296 7 107210 20000 12 
9024.21 r..t~~~ETER, AUSG. · METALLFEDERMESSWERK UND NICHT FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
PRESSURE GAUGES 
NUMBER 
THAN SPIRAL OR METAL DIAPHRAGM TYPE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
MANOMETRES QUE CEUX A SPIRE OU A MEMBRANNE MANOMETRIQUE METALLIQUE ET CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 184265 22545 7699 25471 5974 
18652 
1280 69477 2527 4241 45071 
002 BELG.·LUXBG. 42002 
14444 
558 3038 60 353 1139 16026 446 1730 
003 NETHERLANDS 189678 13392 9676 25 81042 33 9865 
613548 
5353 55848 
004 FR GERMANY 2721817 216282 166117 
122507 
25481 454818 422 730581 42065 472503 
005 ITALY 903936 65319 15027 67547 535220 6724 
16731 
45217 29331 17044 
006 UTD. KINGDOM 67600 2501 4183 11548 81 7147 9582 11940 3927 
16115 011 SPAIN 129466 815 
170 
76739 
1468 
23274 171 214 750 11388 
036 SWITZERLAND 162344 2669 118098 16504 4 12872 2966 1045 6548 
038 AUSTRIA 54210 821 7202 7071 4520 414 7ooB 3029 115 2397 26641 400 USA 180036 12431 6922 25629 492 32430 20128 11572 1193 62231 
732 JAPAN 51954 2 405 21618 35 5111 4 3901 70 1200 19608 
WORLD 8377958 420099 232633 668882 186658 1882277 26281 1238201 806227 106464 810236 
INTRA·EC 4261688 322424 207108 251909 99266 1130208 18607 829320 696105 96823 609922 
EXTRA·EC 2116081 97675 25527 416973 87392 752066 7674 408697 110122 9641 200314 
CLASS 1 469944 17131 18808 174430 7746 56468 7243 41733 16921 6585 122879 
EFTA COUNTR. 236550 4698 11227 127142 7120 18889 64 17484 4995 4190 40761 
CLASS 3 828241 72474 5482 209589 39183 27036 350964 76179 34 47300 
9024.41 THERMOSTATE MIT SCHALTEINRICHTUNG, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
THERMOSTATS WITH TRIGGERING DEVICE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
THERMOSTATS A DE DECLENCHEMENT ELECTRIQUE AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 1135222 64508 21433 329796 13485 
3618487 
20499 276263 44139 20327 344772 
002 BEL BG. 5236363 
140648 
10419 1496904 9201 85 19502 15836 6787 59142 
003 NET NOS 1285680 3359 645253 1 334521 54943 72518 
3305798 
10579 23858 
004 FR ANY 19146730 1712665 441324 
1741568 
111390 8263768 235504 3443326 233614 1399341 
005 ITAL 5384838 65009 232952 45835 2399354 47619 
124921 
185659 292779 374063 
006 UTD. KINGDOM 7437987 21964 95210 1789362 4696819 78798 619455 11458 
57992 008 DENMARK 753870 19643 300 443417 152646 7567 12294 21591 38719 011 SPAIN 1778469 2000 271219 906277 41345 144471 20207 140235 252415 
038 SWITZERLAND 3380338 13010 477 3328965 7216 
1012 
6658 18476 404 5132 
038 AUSTRIA 12215488 1577 489 11604005 226351 16666 303133 3442 58813 
048 YUGOSLAVIA 4534218 
45142 316481 
4534188 
252 204714 
30 
5835 1858432 181:i 479289 400 USA 3698671 679211 107502 
732 JAPAN 1007587 4788 159 517360 123571 5323 12540 19465 883 323500 
WORLD 68418978 2092965 1126847 28208441 180166 20973253 601025 4146889 6787359 822021 3480012 
INTRA·EC 42661234 2027388 804999 7215015 179913 20371872 486360 4093295 4212696 754498 2515198 
EXTRA·EC 25757720 65577 321648 20993426 253 601381 114665 53594 2574639 67523 964814 
CLASS 1 25468982 65272 321834 20857790 253 563286 114226 41699 2554449 46494 903679 
EFTA COUNTR. 15619064 15344 4793 14938247 1 235000 1368 23324 325951 3919 71117 
CLASS 2 245004 1 1 121450 37845 24 10895 13632 21 61135 
9024.49 THERMOST ATE SCHALTEINRICHTUNG, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
MECHANICAL NOT WITH ELECTRICAL TRIGGERING DEVICE AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
THERMOSTATS QUE CEUX A DISPOSITIF DE DECLENCHEMENT ELECTRIQUE ET CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 10380141 87662 9537 6563054 117340 
1109317 
242 1213091 165332 40745 183138 
002 BELG.-LUXBG. 11132609 
342687 
1127 2111770 78953 8 6138564 21496 11166 1660208 
003 NETHERLANDS 18545424 33778 11361534 8129 1329216 432159 3010150 
623904 
2070 2025701 
004 FR GERMANY 9205316 346822 266902 
2866669 
538207 1152165 337966 2947959 366594 2624797 
005 ITALY 7486356 465769 93281 607882 2472125 24906 
265117 
146200 431140 376384 
006 UTD. KINGDOM 13676635 82824 176679 10939094 10104 1665741 60119 245869 31088 
594874 008 DENMARK 857886 466 
1o9 
120334 20125 89250 3575 21883 4223 3156 
011 SPAIN 3981757 
2000 
440930 3366 2292319 22789 959789 44976 105945 111514 
030 SWEDEN 237924 77634 103167 508 6130 323 1943 8691 194 37284 
038 SWITZERLAND 366294 32910 6803 156040 319 20619 131 46391 40052 3868 79161 
038 AUSTRIA 1543943 197 4332 732240 1318 651577 3800 73279 53639 4118 19443 
400 USA 5586121 77917 2745867 231364 2375 91233 46661 164849 186053 760 2039042 
624 ISRAEL 234669 ?440 225515· 6 6 1102 700 
102257 
4900 
701 MALAYSIA 2347907 
2836 4114 
117809 
25247 
625677 
301378 
1502162 
12336 
2 
732 JAPAN 1415163 30642 15146 804552 11547 207365 
WORLD 87837518 1447002 3655584 38034670 1449456 11752733 1235849 17489926 1751905 1013303 10007090 
INTRA·EC 75319210 1326230 581918 36420521 1394358 10312446 881764 14559558 1269373 991922 7581122 
EXTRA·EC 12517999 120772 3073666 1614149 55100 1440287 354085 2930068 482532 21372 2425968 
CLASS 1 9429692 116522 . 2842564 1296153 54701 794079 353193 1236268 325175 21294 2389743 
EFTA COUNTR. 2177961 35169 92247 993093 2145 679713 4999 123788 102719 8197 135891 
CLASS2 2930803 2440 226072 317043 116 631655 632 1574083 157147 20 21595 
9024.92 AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
~kE~AUGES, NOT CML AIRCRAFT 
INDICA TEURS DE 
NOMBRE 
AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 23723 5222 21 408 490 
34132 
1 13202 1609 2197 573 
002 BELG.-LUXBG. 424303 
4200 
4122 4392 2601 2873 5429 360512 182 10060 
003 NETHERLANDS 26706 8337 9616 151 2673 60 1251 32 366 
224 
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9024.92 
004 FR GERMANY 262634 11528 25954 
3978 
1042 172233 1960 11264 23617 835 14201 
005 ITALY 69099 15757 242 2846 28806 860 
3462 
10605 4430 1575 
006 UTD. KINGDOM 146559 29819 1712 90588 289 3078 4238 11596 1777 
17679 011 SPAIN 367143 276291 1 2327 100 64021 45 6591 12 76 
030 SWEDEN 37566 2366 5015 712 192 162 14 878 27292 26 909 
036 SWITZERLAND 722784 116 2677 647083 116 12256 24 5079 52721 132 2580 
400 USA 426518 366070 1079 10232 56 4056 8511 5090 755 224 28445 
1000 W 0 R L D 2679871 715420 55317 825186 8758 336695 20357 106007 511788 13165 87178 
1010 INTRA·EC 1330631 342862 40389 112758 8064 307215 10037 45207 408309 11030 44760 
1011 EXTRA·EC 1349240 372558 14928 712428 694 29480 10320 60800 103479 2135 42418 
1020 CLASS 1 1281424 371333 13133 665610 659 25162 9836 59511 93855 617 38708 
1021 EFTA COUNTR. 785678 2709 8166 651070 328 19475 40 6140 92847 256 4647 
9024.94 DURCHFLUSSMESSER, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
FLOWMETERS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
DEBITMETRES AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
NOMBRE 
001 FRANCE 47933 2053 418 32554 31 
2482 
356 10550 470 34 1467 
w2 BELG.-LUXBG. 25964 
15837 
38 1041 63 12 4 22165 4 155 
003 NETHERLANDS 67992 8276 31387 12 4610 196 2762 
22989 
52 4860 
004 FR GERMANY 108892 8476 7674 
1381i 
215 13019 536 28471 221 27291 
005 ITALY 45698 216 200 15066 4128 135 
3615 
9267 127 2748 
006 UTD. KINGDOM 57269 1824 2791 23211 48 11743 6477 6889 671 
217 030 SWEDEN 14148 74 1707 9006 
1004 
2792 10 190 110 42 
036 SWITZERLAND 32894 2585 311 22376 1759 1808 794 2129 28 100 
400 USA 37445 451 938 8188 22 4009 1623 1202 7942 98 12972 
732 JAPAN 48544 59 42 942 39 218 1003 7251 38990 
1000 W 0 R L D 513299 31651 23417 149492 16525 46953 11746 57845 83324 1388 90960 
1010 INTRA·EC 362964 28406 19397 105400 15458 36318 7713 48538 63021 1207 37506 
1011 EXTRA-EC 150335 3245 4020 44092 1067 10635 4033 9307 20303 179 53454 
1020 CLASS 1 141740 3243 3635 42136 1027 9702 4033 4323 20289 179 53173 
1021 EFTA COUNTR. 52058 2666 2505 32852 1005 4689 1827 984 5037 81 412 
9024.96 REGLER UND REGELEINRICHTUNGEN, AUSO. FUER ZIVILLUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
REGULATORS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
REGULA TEURS AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
HOMBRE 
001 FRANCE 856732 13184 326 814800 4163 
9017 
1909 5552 9951 259 6588 
002 BELG.·LUXBG. 64502 
17278 
172 39716 53 385 905 7521 4 6729 
003 NETHERLANDS 284792 2877 82940 4275 97756 7321 33394 
558824 
382 38569 
004 FR GERMANY 2263157 85947 30916 
130418 
11182 1095068 13948 212980 1496 252796 
005 ITALY 907325 3660 9989 171624 506947 7576 
4966 
60184 5611 11316 
006 UTD. KINGDOM 149881 15709 6041 24057 77 12912 56494 29199 426 
4975 008 DENMARK 427827 3474 
8i 
300102 1392 1324 11296 
240 
104659 605 
011 SPAIN 242955 2952 41 
753 
235654 32 14 536 3405 
030 SWEDEN 49071 636 4710 11014 28594 760 54 2174 305 71 
032 F D 6990 2 94 3552 
22808 
2679 
26 1087 
658 1 4 
036 RLAND 299657 11823 1779 120715 7858 133153 227 181 
038 lA 142879 171 913 125905 2191 429 3050 7948 . 1 2271 
064 HUNGARY 52420 
15446 1477 
44890 7530 
60828 10489 547 15624 189 88014 400 USA 277983 85032 337 
632 SAUDI ARABIA 210 904 36i 98 :i 2253 311i ; 79 1193 33 732 JAPAN 56937 44731 2807 1573 
1000 W 0 R L D 6261209 172014 62069 1888403 229838 2079694 144845 263026 976924 11241 433155 
1010 INTRA·EC 5236673 142204 50403 1392083 194366 1965687 127961 258037 770461 9319 326152 
1011 EXTRA·EC 1024518 29810 11666 496319 35472 113990 16884 4989 206463 1922 107003 
1020 CLASS 1 919148 29661 11503 418066 27942 102683 14876 4989 205655 1922 101851 
1021 EFTA COUNTR. 561474 13287 9658 275996 26202 39561 986 4441 187024 534 3785 
1030 CLASS 2 44601 149 53 30914 
7530 
10003 2003 753 726 
1040 CLASS 3 60769 110 47339 1304 5 55 4426 
9024.98 INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE DER TARIFNR. 9024, NICHT IN 9024.10 DIS 96 ENTHALTEN 
STUECK 
INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 90.24 NOT WITHIN 9024.1G-96 
NUMBER 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DU NO. 9024, NON REPR. SOUS 9024.10 A 96 
NOMBRE 
001 FRANCE 481585 23550 7628 127018 6411 
17139 
180 235282 13785 29418 38313 
002 BELG.-LUXBG. 92944 
1074452 
586 7492 326 154 9261 47952 2374 7660 
003 NETHERLANDS 1680392 6906 27643 13719 12300 485844 46619 
122374 
338 12571 
004 FR GERMANY 1548754 68526 58095 
61877 
45592 287095 3836 919044 11918 32274 
005 ITALY 1892657 64479 4712 166090 1450036 2333 
12279i 
13418 31468 98244 
006 UTD. KINGDOM 522244 20660 20426 84608 4759 36543 28884 201429 2144 
15526 008 DENMARK 209856 733 
2 
76994 4291 91333 527 8517 1057 10878 
011 SPAIN 326653 1112 438 20 142069 5 62379 1049 2304 117275 
028 NORWAY 16980 74 291 2063 
82 
20 700 10909 1731 153 1039 
030 SWEDEN 88243 5188 12100 15468 5625 169 6549 4916 139 38007 
032 FINLAND 7149 209 684 1740 6 368 
119 
540 406 21 3175 
036 SWITZERLAND 183627 1157 3413 108263 3247 26897 32873 2169 435 5054 
038 AUSTRIA 31447 324 93 4345 11 2172 34 13312 448 56 10652 
400 USA 501866 25290 1998 12221 2576 72766 8337 180459 46726 522 150971 
404 CANADA 101426 81 2 20 2 75 174 27256 52501 
1900 
21315 
732 JAPAN 223539 1152 1213 1852 1220 135175 242 34499 2620 43586 
1000 W 0 R L D 8208402 1306431 127242 541292 254522 2319127 533077 1877361 536507 94168 618675 
1010 INTRA-EC 6762067 1253668 98493 386077 242213 2039489 521763 1403893 401161 90842 324468 
1011 EXTRA·EC 1445891 52763 28749 155215 12309 279609 11314 473053 135346 3326 294207 
1020 CLASS 1 1166728 33985 20196 146572 7144 245300 9775 311401 111741 3326 277288 
1021 EFTA COUNTR. 327457 6952 16581 131879 3346 35082 1022 64183 9681 804 57927 
1030 CLASS 2 266366 18778 8380 5256 3929 34308 1511 161516 23364 9324 
9025 INSTRR APPAR.U.GERAETE FUER PHYSIKAL.OD.CHEM.UNTERSUCHUNGM ZUR BESTJMMUNG DER VISKOSITAET, POROSITAET OD.DERGL.UND FUER 
KALO IMETRIE, PHOTOMETRIE OD.AKUSTJSCHE MESSUNG; MIKROTO E 
INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR PHYSICAL OR CHEMICAL ANALYSISD FOR MEASURING OR CHECKING VISCOSITY, POROSITY AND THE LIKE, 
FOR MEASURING AND CHECKING QUANTmES OF HEAT, LIGHT OR SOUN ; MICROTOMES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS P.ANALYSES PHYSIQUES OU CHIMIQUES, P.ESSAIS DE VISCOSITE, POROSITE ET SIMIL.ET P.MESURES CALORI· 
METRIQUES, PHOTOMETRIQUES OU ACOUSTJQUES; MICROTOME$ 
9025.11 GAS. UNO RAUCHGASPRUEFER 
STUECK 
GAS OR SMOKE ANALYSIS APPARATUS 
NUMBER 
ANAL YSEURS DE GAZ OU DE FUMEES 
NOMBRE 
001 FRANCE 2790 270 7 26 3 513 6 592 140 90 1149 003 NETHERLANDS 1664 688 5 98 5 
8964 10 
9 
778 
9 844 
004 FR GERMANY 26803 1481 951 
31i 
6301 2715 3468 198 1937 
006 UTD. KINGDOM 5742 691 686 16 245 248 627 2628 191 99 
366 007 IRELAND 944 1 1 1 2 30 76 
112 
424 30 13 
400 USA 17908 1474 738 4753 952 419 244 1025 519 16 7656 
225 
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8025.11 
1000 W 0 R L D 
I 
65915 4734 2412 5960 8393 10752 3646 761 1om 2050 565 15865 
1010 INTRA·EC 39957 3150 1655 524 6341 10224 3065 637 7333 1272 520 5236 
1011 EXTRA·EC 25958 1584 757 5436 2052 528 581 124 3444 n8 45 10629 
1020 CLASS 1 24743 1573 757 5433 1052 443 579 119 3442 749 45 10551 
1021 EFTA COUNTR. 3033 n 8 670 52 10 18 7 1405 62 22 702 
8025.31 MIKROTOME 
STUECK 
MICROTOME$ 
NUMBER 
MICROTOME$ 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 978 119 26 
82 
45 75 188 11i 276 83 15 151 006 UTO. KINGDOM 255 4 1 7 19 58 42 10 13 
42 038 AUSTRIA 20644 10 2 64 6 7 20495 7 9 2 
1000 WO R L 0 23348 139 40 270 61 208 20825 21 667 755 35 327 
1010 INTRA-EC 1335 129 27 116 53 94 247 19 336 93 29 192 
1011 EXTRA·EC 21990 10 13 154 8 114 20578 2 308 662 6 135 
1020 CLASS 1 21981 10 13 153 8 114 20578 2 308 661 6 128 
1021 EFTA COUNTR. 21515 10 8 122 8 18 20502 290 511 4 42 
8026 GAs-, FLUESSIGKEIT UND ELEKTRIZITAETSZAEHLER, FUER VERBRAUCH ODER PRODUKTION 
GAS, LIQUID AND El ~CTRICITY SUPPLY OR PRODUCTION METERS; CALIBRATING METERS THEREFOR 
COMPTEURS DE GA< DE LIQUIDES ET D'ELECTRICITE 
8026.10 GASZAEHLER 
STUECK 
GAS METERS 
NUMBER 
COMPTEURS DE GA< 
HOMBRE 
001 FRANCE 24655 205 647 12730 5 159 7528 350 3667 427 5534 936 002 BELG.-LUXBG. 27310 
10864 2271 
69 222 
:i 
816 17109 1500 61 
003 NETHERLANDS 22746 6217 2 251 719 1478 
187347 
1 940 
004 FR GERMANY 279329 4666 10501 
431 
5 885 1201 58 71311 1315 1838 
D05 ITALY 11561 3145 
767 
2118 732 
4071 526 
5066 16 33 
006 UTD. KINGDOM 40606 191 12 49 4 34973 13 
126 036 SWITZERLAND 1485 85 
277 
379 137 457 1 196 104 5 400 USA 9168 38 26 4 
10 
1 8 3181 5628 
404 CANADA 12130 11917 203 
1000 W 0 R L D 449295 19422 14580 20469 12 3829 10672 4484 80970 274133 10594 10130 
1010 INTRA-EC 423979 19279 14188 19823 12 3685 10187 4462 78760 258905 10580 4080 
1011 EXTRA-EC 25301 143 394 848 144 470 2 2210 15228 14 6050 
1020 CLASS 1 24250 134 393 616 144 470 2 1210 15222 14 6045 
1021 EFTA COUNTR. 2816 85 16 585 140 457 1 1202 118 212 
8028.30 FLUESSIGKEITSZAEH ER 
STUECK 
LIQUID METERS 
NUMBER 
COMPTEURS DE LIQl IDES 
HOMBRE 
001 FRANCE 171989 85632 2634 9224 12 631 
164444 
464 58572 4669 455 11696 
002 BELG.-LUXBG. 203144 
2597 
894 624 108 18 2716 32181 28 2131 
003 NETHERLANDS 12640 1300 4650 
4197 
18 1580 5 882 
65029 
87 1521 
004 FR GERMANY 352543 29569 60621 
58474 
10555 35459 420 126683 2344 15666 
D05 ITALY 187552 2394 589 32740 7128 72989 43 
2514 
11534 87 1574 
006 UTD. KINGDOM 36052 4393 309 733 16 14947 8971 5517 635 17 
2519 008 DENMARK 5561 613 
128 
1998 106 261 4 60 
11 030 SWEDEN 4221 8 2746 
s1 
144 98 1 
10057 
471 14 
036 SWITZERLAND 71152 533 22748 13955 4038 5987 1 7880 178 5724 
400 USA 39622 16351 708 6437 19 1641 6150 124 883 4581 104 2624 
732 JAPAN 4351 868 1888 186 1149 3 45 102 10 100 
1000 W 0 R L D 1108763 142988 98147 103659 37819 40678 296326 7188 203182 127836 3484 47458 
1010 INTRA-EC 970948 125198 66347 76000 36965 34433 281704 8471 191553 114108 3020 35147 
1011 EXTRA-EC 137817 1n9o 31800 27659 854 6243 14622 717 11629 13728 464 12311 
1020 CLASS 1 131104 17785 31377 27161 70 6237 13407 217 11266 13172 441 9971 
1021 EFTA COUNTR. 84376 566 30566 18064 51 4182 6091 18 10338 8484 199 5817 
1030 CLASS 2 4240 5 382 22 130 6 258 500 363 551 23 2000 
9026.51 EINPHASEN-WECHSEL ~TROMZAEHLER 
STUECK 
ELECTRICITY SUPPLY METERS FOR SINGLE-PHASE ALTERNATING CURRENT 
NUMBER 
COMPTEURS D'ELEC1 ICITE POUR COURANT AL TERNA TIF MONOPHASE 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 40599 29564 
1572 
11000 
4569 4 400 37989 100 35 004 FR GERMANY 61589 12989 
35111 
3966 048 YUGOSLAVIA 69867 9496 2500 22760 
1000 W 0 R L D 237814 52345 3430 95224 5069 4854 1 3892 8417 61313 107 5182 
1010 INTRA·EC 113099 42598 2219 12966 5069 4840 1 1707 421 38345 107 4826 
1011 EXTRA-EC 124715 9747 1211 82258 14 2185 5998 22968 336 
1020 CLASS 1 121244 9747 1210 82258 14 2045 2666 22968 336 
8028.55 DREHSTROMZAEHLER 
STUECK 
ELECTRICITY SUPPLY METERS FOR MULTI-PHASE ALTERNATING CURRENT 
NUMBER 
COMPTEURS D'ELECT ICITE POUR COURANT AL TERNA TIF POLYPHASE 
HOMBRE 
002 BELG.- UXBG. 11138 
15257 
142 5 10871 125 003N LANDS 15382 
19362 
120 
2367 1:i 004 FR MANY 79106 38511 1 5300 14496 214 842 
030 s 19032 
1904 
19030 
3431 3350 440 100 277 2 036S NO 13822 386 3099 186 649 048 YUG VIA 118254 12622 93492 11630 400 110 
1000 W 0 R L 0 275234 66525 41578 102278 2ne 21078 507 140 9600 28618 405 1730 
1010 INTRA-EC 112182 51881 19394 517 2369 6098 8 19 5316 25374 219 967 1011 EXTRA-EC 163072 14844 22182 101761 410 14980 499 121 4284 3242 186 763 1020 CLASS 1 158902 14844 22144 101753 14980 440 121 677 3242 186 715 
1021 EFTA COUNTR. 40545 2022 22143 8259 3350 440 100 2n 3119 186 649 
8028.59 GLEICHSTROMZAEHLE , ZAEHLER FUER PRODUKT10N, KONTROLLZWECKE UNO EICHZWECKE 
STUECK 
OTHER ELECTRICITY I ETERS, E.G. DIRECT CURRENT, PRODUCTION, STANDARD AND CALIBRATING METERS 
NUMBER 
226 
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9026.59 ~g~~~URS D'ELECTRICITE POUR COURANT CONTINU, DE PRODUCTION, DE CONTROLE OU D'ET ALONNAGE 
004 FR GERMANY 16542 5942 1140 9i 802 68 957 35 5162 1295 16 1125 030 SWEDEN 11151 2 10548 
10 765 
16 230 
6810 
6 132 120 
036 SWITZERLAND 30002 343 6203 4619 8471 1260 324 66 1431 
1000 W 0 R L D 101n8 8715 22n3 9839 2609 1461 9585 7266 18603 10919 231 99n 
1010 INTRA-EC 38461 8411 1205 814 1094 623 1012 5394 10212 9716 33 1947 
1011 EXTRA-EC 63317 2304 21568 8825 1515 838 8573 1872 8391 1203 198 8030 
1020 CLASS 1 57875 539 21550 8302 1515 838 8561 1872 6908 1203 198 8389 
1021 EFTA COUNTR. 46694 364 20852 5152 10 769 8489 1490 6815 876 198 1679 
9026 ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAm ZUM MESSEN, PRUEFEN, KONTROLLIEREN, REGELN, ANALYSIEREN 
ELECTRICAL MEASURING, CHECKING ANALYSING OR AUTOMATlCAUY CONTROLLING INSTRUMENTS AND APPARATUS 
INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES DE MESURE, VERIFICATION, CONTROLE, REGULATION OU ANALYSE 
9028.01 UEBERZIEH-WARNRECHNER FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
ELECTRONIC STAU WARNING CALCULATORS FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
CALCULATEURS DE DECROCHAGE POUR AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 47 6 4 37 
006 UTD. KINGDOM 66 10 
12 l!i 13 11 55 56 400 USA 405 2 299 
1000 W 0 R L D 954 24 12 22 7 14 31 1n 66 
1010 INTRA·EC 158 22 
12 
4 2 1 20 103 3 
1011 EXTRA-EC 798 2 18 5 13 11 674 83 
1020 CLASS 1 782 2 12 18 5 13 11 670 51 
9028.03 TRAEGHEITSNAVIGA TlONSSYSTEME FUER ZIVILE LUFTF AHRZEUGE 
STUECK 
ELECTRONIC INERTIAL NAVIGATION SYSTEMS FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
CENTRALES INERTlELLES POUR AERONEFS CIVILS 
NOMBRE 
006 UTD. KINGDOM 1908 1600 6 12 8 1 1 148 146 392 400 USA 743 55 46 35 179 22 
404 CANADA 56 39 2 15 
1000 W 0 R L D 2845 1606 8 71 8 48 36 472 170 426 
1010 INTRA-EC 2001 1606 8 12 8 1 1 225 146 10 1 011 EXTRA-EC 844 59 47 35 247 24 416 
1020 CLASS 1 604 8 56 8 47 35 218 24 408 
1030 CLASS 2 39 3 29 7 
9028.05 BODENANNAEHERUNGS..WARNGERAm FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
ELECTRONIC GROUND PROXIMITY WARNING SYSTEMS FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
SYSTEMES D'ALARME AVERTISSEURS DE LA PROXIMITE DU SOL, POUR AERONEFS CIVILS 
NOMBRE 
400 USA 174 1 9 12 3 69 4 5 19 52 
1000 W 0 R L D 237 8 9 20 4 71 7 34 19 65 
1010 INTRA·EC 29 7 ti 8 1 7i 3 34 1i 12 1011 EXTRA-EC 208 1 14 3 4 53 
1020 CLASS 1 205 1 9 13 3 69 4 34 19 53 
9028.07 MAGNETFELDSONDEN ZUM MESSEN DES MAGNETlSCHEN ERDFELDES, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
TERRESTRIAL MAGNETIC FIELD omCTOR APPARATUS OPERATING BY SATURATION OF MAGNETIC CIRCUITS, FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
APPAREILS omCTEURS DU CHAMP MAGNETlOUE TERRESTRE PAR SATURATION, POUR AERONEFS CIVILS 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 542 n 5 89 41 20 128 82 8 94 
1010 INTRA-EC 197 76 5 4 37 15 3 61 i 1 1011 EXTRA-EC 345 1 85 4 5 123 21 93 
9028.08 ELEKTRONISCHE KLIMAANLAGE-REGLER FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
ELECTRONIC AIR CONDmONING REGULATORS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
REGULATEURS POUR LE CONDmONNEMENT DE L'AIR, POUR AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 136 46 
2 
51 3 
175 12 
36 
14 9 400 USA 1343 40 34 1057 
404 CANADA 123 119 2 1 1 
1000 WORLD 3157 155 9 188 3 13 303 191 2184 118 2 13 
1010 INTRA-EC 1501 106 ti 66 3 13 9 179 1018 103 2 2 1011 EXTRA-EC 1656 49 120 294 12 1146 15 11 
1020 CLASS 1 1634 49 9 118 294 12 1126 15 11 
227 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppll!mentalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nl exe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< JDeu1schlandJ 'EAMISo J Espana J France J Ireland J I tali a J Nederland J Portugal I UK 
1101 TASCHEN-, ARMBAN UND AEHNL. UHREN 
POCKET-WATCHES, V RIST-WATCHES AND OTHER WATCHES, INCLUDING STOP-WATCHES 
MONTRES DE POCHE MONTRES·BRACELETS ET SIMIL. 
1101.11 STOPPUHREN 
STUECK 
STOP-WATCHES 
i NUMBER 
COMPTEURS DE TEM S 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 68604 19208 7 49374 
1172 4205 
12 
614 10146 1so0 
3 
11176 036 SWITZERLAND 41395 764 1767 3908 5657 486 
740 HONG KONG 1188013 178240 10451 699965 4492 22684 199410 7065 34967 117 30622 
1000 W 0 A L D 1549515 210692 20630 797628 7822 29318 347013 1831 24715 54106 6896 49068 
1010 INTAA·EC 239687 27540 2617 52150 2158 1393 133881 791 2095 10717 8224 141 
1011 EXTAA-EC 1309828 183152 18013 745476 5664 27923 213152 840 22820 43389 672 48927 
1020 CLASS 1 75233 4912 7460 11097 1172 4999 11427 696 15055 2622 488 15305 
1021 EFTA COUNTR. 42024 764 1779 4004 1172 4205 5676 614 10146 1514 486 11684 
1030 CLASS 2 1206153 178240 10553 706979 4492 22684 201725 144 7565 39967 182 33622 
••·" IW' ""1"" """· ..,.....,,. "" '""""""'"""" """ '""''"'"" 
ELECTRIC OR ELECT NIC WATCHES WITH CASE OF PRECIOUS METAL AND PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
NUMBER 
MONTRES DE POCHE !; MONTRES.BRACELETS ET SIMILAIRES A REGULATEUR A QUARTZ, AVEC BOlTE EN METAUX PRECIEUX, AUTRES QUE 
COMPTEURS DE TEMP 
NOMBRE 
001 FRANCE 234824 145 13 3063 2691 691 
31a0 
470 226096 713 942 
003 NETHERLANDS 9736 5890 
623 
643 335 1182 220 16853 5415 1&6 25 004 FR GERMANY 32279 1332 
1oa0 
688 5465 
005 ITALY 1740 32 
12 
1 60 287 
9016 105729 
300 
006 UTD. KINGDOM 117787 200 367 15 288 2160 
301682 755 42453 036 SWITZERLAND 470948 4580 1272 59964 1422 8235 36343 309 11933 
400 USA 918 1 56 80 132 33 313 13 290 
644 QATAR 86 8 1 77 
649 OMAN 35 2 33 
703 BRUNEI 147 ; 1i 147 706 SINGAPORE 102 
842 488 762 49257 4 3977 2644 25 90 732 JAPAN 59744 829 202 714 
740 HONG KONG 67513 3963 201 151 4325 3001 984 862 53883 22 101 
1000 W 0 A L D 1000035 17012 2668 66953 9591 62714 46352 10962 602894 128436 946 51507 
1010 INTAA-EC 399693 7602 648 5802 3042 2221 6312 9708 242974 113824 166 7294 1011 EXTAA-EC 600310 9406 2020 61151 6549 60493 39 38 1253 359895 14812 780 44213 
1020 CLASS 1 531927 5423 1819 60973 2224 57492 36700 369 306012 14590 780 43525 
1021 EFTA COUNTR. 471182 4580 1275 60057 1462 8235 36345 351 301722 11933 755 42467 
1030 CLASS 2 66383 3963 201 178 4325 3001 1236 864 53883 22 688 
8101.11 TASCHEN·, ARMBAND 
STUECK 
UND AEHNL. UHREN MIT EDELMETALLGEHAEUSE, ELEKTRISCH OOER ELEKTRONISCH, AUSG. QUARZUHREN U. STOPPUHREN 
ELECTRIC OR ELECTR NIC WATCHES WITH CASE OF PRECIOUS METAL, NOT QUARTZ WATCHES OR STOP-WATCHES 
NUMBER 
MONTRES DE POCHES t£~0NTRES.BRACELETS ET SIMILAIRES ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES, AVEC BOlTE EN METAUX PRECIEUX, AUTRES QUE COMPTEURS DE MPS ET MONTRES A QUARTZ 
NOMBRE 
036 SWITZERLAND 56169 8676 551 1 3122 27359 40 6262 9660 498 
1000 W 0 A L D 258258 35460 10331 654 6998 75989 1071 75143 35735 16379 498 
1010 INTAA-EC 127367 24152 8041 
654 
2069 9739 
1071 
75138 5881 2347 
49ri 1011 EXTAA-EC 130891 11308 2290 4929 66250 5 29854 14032 
1020 CLASS 1 67161 8693 975 1 3409 34935 41 4 6372 12233 498 
1021 EFTA COUNTR. 56509 8693 587 1 3409 27359 40 6262 9660 498 
•• , ll!i/!1"' -····r ......... """ ........... .., ......... ., .... """""""""""' ... -· ... 
ELECTRIC OR ELECTR NIC WATCHES WITH CASE OTHER THAN OF PRECIOUS METAL, WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING 
S~i~rro MECHANI AL DISPLAY oNLY, oTHER THAN sToP-wATCHEs 
MONTRES DE POCHE~.,:rONTRES BRACELETS ET SIMILAIRES A REGULATEUR A QUARTZ, AVEC AFFICHAGE MECANIQUE, AUTRES QU'AVEC BOlTE 
EN METAUX PRECIE COMPTEURS DE TEMPS 
NOMBRE 
001 FRANCE 746452 177231 36617 116421 5337 142927 
449635 
14959 75688 96323 27145 53804 002 BELG.-LUXBG. 579189 
281289 
1576 24030 346 11&3 2486 97193 576 3493 003 NETHERLANDS 397524 361 61168 24500 
1799 
16007 
236322 
26 12644 
004 FR GERMANY 887580 91209 85958 
1139 
6320 39076 318452 36552 32230 39662 005 ITALY 42694 65 94 67 13695 25580 
8531i 155214 
571 82 1201 
006 UTD. KINGDOM 728234 62625 3629 94899 343 5643 69419 213339 37812 
1339879 036 ~WITZERLAND 8262534 156175 95934 2093538 10364 1795331 1389618 11776 1034451 262099 73369 
056 OVIET UNION 210830 1000 100 2800 
700 
206930 
373 MAURITIUS 176795 
1233 2097 
144816 
7sS 373 
27279 
149 9456 40 4000 400 USA 79142 7752 10124 919 46244 
708 PHILIPPINES 237795 
24898 64 17265 6903 11890 10 598o4 155489 48247 160393 720 CHINA 708793 372400 
6700 77584 56575 89225 728 SOUTH KOREA 217036 1420 
118575 
27490 120 2019 6952 
256094 
36178 
732 JAPAN 6537420 178144 1873168 36851 1169270 716046 831 309630 21772 1857039 
736 TAIWAN 102933 
656307 
8 11109 4620 7100 4360 
59482 
6159 58823 1000 9754 
740 HONG KONG 13593782 232264 4035799 63527 1950763 1355690 770240 1043754 66269 3359687 958 NOT DETERMIN 22264 3 395 21866 
1000 WO A L D 33824855 1836841 580703 8944374 136540 5154340 4509813 177113 2518490 2567350 387667 7234024 
1010 INTAA·EC 3491220 814855 128262 301888 12413 202748 891691 102069 294947 730693 87898 113656 
1011 EXTAA-EC 30311371 1021763 452441 8642488 124127 4951592 3617527 75044 2199877 1836657 269669 7120368 
1020 CLASS 1 14897290 335648 219696 3977250 48806 2964974 2122707 13530 1353537 519192 95568 3246382 
1021 EFTA COUNTR. 8276219 156225 99020 2096103 11200 1795331 1395365 12540 1034451 262179 73756 1340049 1030 CLASS 2 14472968 661237 232681 4291819 68328 1968518 1492020 61504 786336 1158596 174098 3577831 
1031 ACP~66) 177306 
24898 64 144816 699:i 200 27590 10 59so4 700 :i 4000 1040 CLA S 3 941113 373417 18100 2800 158869 296155 
1101.24 TASCHEN-, ARMBAND-
STUECK . AEHNL. QUARZUHREN MIT OPTO-ELEKTRONISCHER AN2EIGE, AUSG. MIT EDELMETALLGEHAEUSEN UND STOPUHREN 
ELECTRIC OR ELECTRO 1~0~tJ~IILfv''l!N't~~~~"rN'h!~~.pJ'p~:I~~~\ METAL, WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVISE AND OPTO-ELEC 
NUMBER 
r~"J~i~EE~0Srflu ~!)NTRES BRACELETS ET SIMILAIRES A REGULATEUR A QUARTZ, AVEC AFFICHAGE OPTO-ELECTRONIQUE, AUTRES QU' PRECIEUX ET COMPTEURS OE TEMPS 
HOMBRE 
001 FRANCE 331360 45614 4641 90586 635 
5118700 
5587 4200 100758 3640 75499 002 BELG.·LUXBG. 5990327 
1228529 
146 258740 
47 432s0 
9012 565152 41 38530 003 NETHERLANDS 1981639 207 661854 366 1220 2328 138010 4055 44204 004 FR GERMANY 658012 37398 6674 
1691377 
1920 250834 113 69395 149247 006 UTD. KINGDOM 3054013 101196 3750 50 45000 39702 203728 954060 15150 
64133 007 IRELAND 1912050 208075 
10247 85846 12442 1367942 42400 209500 615 036 SWITZERLAND 301557 21760 5777 55302 48271 61297 662 PAKISTAN 1153198 2000 39600 
24500 259oo0 
1008765 49500 53333 720 CHINA 16590870 3214617 3268829 2330593 2502618 4990713 
228 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe 1 EUR 12 [ Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAalia I Espana I France I Ireland I Ita !Ia I Nederland I Portugal I UK 
9101.24 
728 SOUTH KOREA 525481 
180347 
3 12327 
32387 753102 
201475 
333 425703 
8000 4035 299641 
732 JAPAN 5795265 205872 1589290 597218 289911 20831 1700271 
736 TAIWAN 819210 19838 8776 404646 
19393 
51182 98427 
28944 
15761 139702 2010 78868 
740 HONG KONG 31752093 1078191 258198 9232567 10821172 1566364 2063510 1756859 374700 4552195 
1000 WORLD 71363411 6137766 499860 17386422 53767 11663715 9746129 124399 6259629 6804740 471095 12215889 
1010 INTRA·EC 13993245 1620812 15418 2707241 1987 1156 6809048 88652 333063 1989054 41995 384819 
1011 EXTRA-EC 57359965 4516953 484442 14679181 51780 11662559 2931581 35747 5921866 4815686 429100 11831070 
1020 CLASS 1 6195192 202307 217277 1707910 32387 765705 607529 333 503237 347005 21857 1789645 
1021 EFTA COUNTR. 323327 21760 10404 104987 
19393 
12452 6176 
28944 
55302 48481 616 63149 
1030 CLASS 2 34533001 1100029 267165 9702248 10872354 2065052 3088036 1959720 407243 5022817 
1040 CLASS 3 16631772 3214617 3269023 24500 259000 6470 2330593 2508961 5018808 
9101.26 L~tc~fCf.'u~~~AND- u. AEHNL. QUARZUHREN, AUSG. SOLCHE MIT MECHAM. ODER OPTO-ELEKTRON. ANZEIGE, MIT EDELMETALLGEHAEUSEN 
STUECK 
ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OTHER THAN OF PRECIOUS META's WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING 
~5~~Th OTHER THAN WITH MECHANICAL DISPLAY, OPTO-ELECTRONIC DISPLAY OR TOP-WATCHES 
rL~tg_~~NPJu~~g~ rt?~e't~t:~~~~~~~ ~ ~~~wr~~SAD~Ef~~rUR A QUARTZ, AUTRES QU'AVEC AFFICHAGE MECANIQUE OU OPTO-
NOMBRE 
001 FRANCE 242962 59954 1430 6563 1152 10889 
67131 
2095 93254 20243 1770 45612 
002 BELG.-LUXBG. 83843 
549s0 
29 287 
2s0 1oo0 
7046 9350 45 2486 003 NETHERLANDS 166383 2719 4753 89152 
5170 
11028 
146s0 004 FR GERMANY 312193 26802 19822 
2770 
6945 1688 128698 69895 33375 5148 
006 UTD. KINGDOM 208873 22685 8870 20 60 6144 75028 71436 11000 10640 
126507 036 SWITZERLAND 1243673 134656 11648 17458 10694 223190 75160 6430 580559 28249 29122 
400 USA 77328 9000 15 42 125 1019 15 66985 3oo0 9127 720 CHINA 965833 
1530 1560 38952 
5000 940583 8250 
728 SOUTH KOREA 106190 250 
563o:i 598526 1853 
15630 
111139 
428 47840 
732 JAPAN 2674852 33672 324815 5475 61414 1278782 43069 159804 
736 TAIWAN 207570 5000 3006 6330 1000 17640 600 
25131 
96636 73351 1500 2507 
740 HONG KONG 7607230 102742 311831 287588 114382 2239867 542541 3241265 188683 121153 432047 
958 NOT DETERMIN 86758 23 27 86708 
1000 W 0 R L D 14449125 449857 418867 653102 141787 3104884 1092591 121086 6916994 459315 244360 846282 
1010 INTRA-EC 1108584 164514 35145 14903 8367 15036 368579 82293 263933 55243 46088 54483 
1011 EXTRA-EC 13253783 285320 383722 638199 133420 3089848 724012 38766 6566353 404072 198272 791799 
1020 CLASS 1 4001165 168328 68863 342750 16169 821841 136305 8335 1927377 139538 72191 297468 
1021 EFTA COUNTR. 1248538 134656 12545 17893 10694 223190 75758 6467 581610 28399 29122 128204 
1030 CLASS 2 8275759 107992 314842 295449 116942 2258007 585307 25131 3698393 264534 123081 486081 
1040 CLASS 3 976859 9000 17 309 10000 400 5300 940583 3000 8250 
9101.29 L~~~~EnNDA=rJ'p1!t~R~~D AEHNL. UHREN MIT ANDEREM ALS EDELMETALLGEHAEUSE, ELEKTRISCH ODER ELEKTRONISCH, AUSG. QUARZ· 
STUECK 
ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE NOT OF PRECIOUS METAL, OTHER THAN STOP-WATCHES OR QUARTZ WATCHES 
NUMBER 
MONTRES DE POCHESETMONTRES.BRACELETS ET SIMILAIRES ELECTRONIQUES OU ELECTRIQUES, AUTRES QU'A QUARZ, QU'A AIGUILLES, 
QU'AVEC BOlTE EN M AUX PRECIEUX, QUE COMPTEURS DE TEMPS 
NOMBRE 
001 FRANCE 167372 141905 1211 3669 3023 
1984 
985 11982 4110 487 
004 FR GERMANY 77611 27463 4442 13709 182 2728 26246 841 16 
006 UTD. KINGDOM 335051 42554 45874 
70 
150 69 1940 229698 14716 
549 
50 
036 SWITZERLAND 576971 62740 14901 10804 4620 3074 24194 453909 2110 
732 JAPAN 950716 134452 36598 7 30829 300291 125 323 446317 1624 150 
740 HONG KONG 2330600 75526 60792 3121 325344 1173306 5024 14889 591505 700 80393 
1000 W 0 R L D 4812845 531304 173283 3448 390345 1509963 21473 273867 1796230 25468 87464 
1010 INTRA·EC 662208 258275 51663 3448 17618 7630 10140 233492 61808 17759 3823 1011 EXTRA-EC 4144891 273029 121620 372727 1502333 11333 40375 1728676 7709 83641 
1020 CLASS 1 1640001 197503 52609 77 41693 305035 5909 25476 1007261 2173 2265 
1021 EFTA COUNTR. 583944 62740 15933 70 10804 4623 3074 24977 459059 549 2115 
1030 CLASS 2 2384144 75526 64011 3371 331034 1196998 5424 14899 610605 700 81376 
9101.33~~g~~~~RE~RMBAND- UND AEHNL UHREN MIT EDELMETALLGEHAEUSE, MIT AUTOMAnSCHEM AUFZUG UND PALETTENANKERHEMMUNG, KEINE 
STUECK 
WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMAnC WINDING, JEWELLED LEVER ESCAPEMENT AND CASE OF PRECIOUS METAL 
NUMBER 
MONTRES DE POCHE, MONTRES-BRACELETS ET SIMIL. AVEC BOlTE EN METAUX PRECIEUX, REMONTAGE AUTOMAnQUE, ECHAPPEMENT A ANCRE 
EMPIERRE 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 3555 109 28 
15363 22 19sB 
745 
77 
700 778 
11 
1195 
036 SWITZERLAND 63235 414 486 9795 12270 642 22197 
400 USA 401 241 1 40 12 107 
647 U.A.EMIRATES 203 
2 7 11365 
203 
732 JAPAN 11374 
1000 W 0 R L D 84378 1649 524 16685 1045 1968 10548 1214 13011 13463 11 24260 
1010 INTRA-EC 8058 1232 28 1038 23 10 747 1095 722 1448 
11 
1717 
1011 EXTRA-EC 76318 415 496 15647 1022 1958 9801 119 12289 12017 22543 
1020 CLASS 1 75048 415 496 15617 22 1958 9796 119 12289 12017 11 22308 
1021 EFTA COUNTR. 63263 414 496 15367 22 1958 9795 77 12270 652 11 22201 
1030 CLASS 2 1270 30 1000 5 235 
9101.37 TASCHEN-, ARMBAND- UND AEHNL UHREN MIT GEHAEUSE AUS ANDEREM ALS EDELMETALL, MIT AUTOMATISCHEM AUFZUG UND 
PALETTENANKERHEMMUNG, KEINE STOPPUHREN 
STUECK 
WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMAnc WINDING, JEWELLED LEVER ESCAPEMENT AND CASE NOT OF PRECIOUS 
METAL 
NUMBER 
r8~flM~'irf'fr~c~~~~~R\~ACELETS ET SIMIL. AVEC BOlTE EN AUTRES METAUX QUE PRECIEUX, REMONTAGE AUTOMATIQUE, 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 110865 
6317 
5 2271 
29:i 
105105 50 3434 9 10710 004 FR GERMANY 60571 2034 
354 
13670 26429 1109 
036 SWITZERLAND 215449 8359 2782 65798 14346 5483 55018 25705 4554 33050 
732 JAPAN 187370 23598 544 119841 550 17059 
soori 2871 15992 680 
6035 
740 HONG KONG 256520 2588 778 147701 41558 16580 4333 2275 35707 
1000 WORLD 988988 117124 9165 352294 1099 76878 141730 24250 104502 56070 12071 93805 
1010 INTRA·EC 312456 82422 4752 15007 195 2565 130930 24200 28294 9040 1745 13306 
1011 EXTRA-EC 676529 34699 4413 337287 904 74313 10800 50 76208 47030 10326 80499 
1020 CLASS 1 408360 32003 3384 188934 904 31555 5483 50 59573 41697 5434 39363 
1021 EFTA COUNTR. 216125 8359 2836 65970 354 14346 5483 50 55418 25705 4554 33050 
1030 CLASS 2 268149 2696 1029 148353 42758 5317 16635 5333 4892 41136 
9101.45 ~~~~iN·, ARMBAND- UND AEHNL UHREN MIT AUTOMATISCHEM AUFZUG UND MIT ANDERER ALS PALmENANKERHEMMUNG, KEINE STOPPUHREN 
WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMAnC WINDING AND OTHER THAN JEWELLED LEVER ESCAPEMENT 
NUMBER 
MONTRES DE POCHE, MONTRES-BRACELETS ET SIMIL. AVEC REMONTAGE AUTOMATIQUE, AVEC ECHAPPEMENT AUTRE QU'A ANCRE EMPIERRE 
NOMBRE 
036 SWITZERLAND 34921 8093 2307 898 648 2380 1051 3140 11970 1152 3282 
229 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance ~lmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU65o I Espana I France J Ireland J ltalla J Nederland I Portugal I UK 
1101.45 
1000 WORLD 368081 73035 96383 15093 927 4923 46610 5200 88551 355 1247 35757 
1010 INTRA-EC 52191 11869 97 10664 23 62 11329 2024 15571 355 95 102 
1011 EXTRA-EC 308000 61166 96286 4429 904 4861 35281 3176 65090 1152 35655 
1020 CLASS 1 97878 50203 2317 898 679 2381 3471 3155 30320 1152 3302 
1021 EFTA COUNTR. 34921 8093 2307 898 648 2380 1051 3140 11970 1152 3282 
1030 CLASS 2 187271 6463 93969 3531 225 2480 31810 32770 16023 
1101.53 ~ftfr~~oP~~~R NO- UNO AEHNL. UHREN MIT EDELMETAUGEHAEUSE, MIT NICHTAUTOMAnSCHEM AUFZUG UNO PALETTENANKERHEMMUNG, N 
STUECK 
WATCHES OTHER ;tiAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOMAnC WINDING, WITH JEWELLED LEVER ESCAPEMENT AND WITH CASE OF 
PRECIOUS METAL 
NUMBER 
r~~~n\.~~~~ E, MONTRE$-BRACELETS ET SIMIL. AVEC BOlTE EN METAUX PRECIEUX. REMONTAGE NON AUTOMAnQUE, ECHAPPEMENT A 
HOMBRE 
001 FRANCE 2328 41 
145 
316 1104 586 668 8 67 34 206 036 SWITZERLAND 20648 497 3170 17 161 5808 278 9868 
1000 W 0 R L D 41734 6228 183 7071 1121 747 916 1285 6854 6669 34 10646 
1010 INTRA-EC 17197 5699 18 620 1104 586 40 1264 1038 8391 34 419 1011 EXTRA-EC 24536 528 145 6451 17 161 876 1 5818 278 10227 
1020 CLASS 1 24312 528 145 6437 17 161 869 5818 278 34 10025 
1021 EFTA COUNTR. 23778 528 145 6269 17 161 668 5808 278 34 9870 
910
1.5
7 m~rNA~~r:i ND- UNO AEHNL. UHREN MIT GEHAEUSE AUS ANDEREM ALS EDELMETALL, MIT NICHTAUTOMATISCHEM AUFZUG UNO MMUNG, KEINE STOPPUHREN 
STUECK 
WATCHES OTHER rttAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOMAnC WINDING, WITH JEWELLED LEVER ESCAPEMENT, WITH CASE NOT OF 
PRECIOUS METAL 
NUMBER 
r8HNJfllM~~~C ~CMONTRES-BRACELETS ET SIMIL AVEC BOlTE EN AUTRES METAUX QUE PRECIEUX. REMONTAGE NON AUTOMAnQUE, RE EMPIERRE 
HOMBRE 
001 FRANCE 111238 12062 1703 67675 332 12909 
248434 
679 16 8212 5716 1934 
002 BELG.-LUXBG. 265962 
51453 
25 1940 
100 
15314 249 
003 NETHERLANDS 70231 18 10829 5349 340 915 11960 516 2452 004 FR GERMANY 232087 8374 2071 11234 300 205277 2334 008 UTD. KINGDOM 115839 20737 1885 
922 41sS 
85 16003 61518 3963 414 
153073 036 SWITZERLAND 274900 9366 599 49964 3802 1511 4086 37469 9902 
056 SOVIET UNION 1103669 
132838 
140 8055 
2oo0 22070 
174550 
51 52358 342 
920924 
732 JAPAN 411824 
12610 
93709 
90830 174158 
106456 
740 HONG KONG 1781889 522181 251587 2040 158017 695 20390 750 548631 
1000 W 0 R L D 4501711 759199 25766 523942 6294 205828 748623 20470 240693 185967 26348 1758583 
1010 INTRA-EC 803964 94626 5702 95200 332 13330 481082 17022 62449 39705 6648 7870 
1011 EXTRA-EC 3697747 664573 20064 428742 5962 192498 287541 3448 178244 146262 19700 1750713 
1020 CLASS 1 717688 142352 1627 163244 2922 29081 4276 2203 4086 89840 10247 267808 
1021 EFTA COUNTR. 294276 9504 1626 67405 922 4186 3952 2151 4086 37469 9902 153073 
1030 CLASS 2 1816747 522221 13657 257443 2040 158017 107915 695 174158 22190 9453 548958 
1040 CLASS 3 1163314 4780 8055 1000 5400 175350 550 34232 933947 
9101.65 TASCHEN-, ARMB 
STUECK 
NO- UNO AEHNL UHREN MIT NICHTAUTOMAT. AUFZUG UNO MIT ANDERER ALS PALETTENANKERHEMMUNG, KEINE STOPPUHREN 
WATCHES OTHER rttAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOMA nc WINDING, WITH ESCAPEMENT OTHER THAN JEWELLED LEVER 
NUMBER 
MONTRES DE POC ~E, MONTRE$-BRACELETS ET SIMIL. AVEC REMONTAGE NON AUTOMAnQUE, AVEC ECHAPPEMENT AUTRE QU'A ANCRE EMPIERRE 
HOMBRE 
001 FRANCE 89872 13707 13 5148 400 25736 
25679 11s0 
7441 5760 2500 29167 
004 FR GERMANY 71544 1558 230 
48394 12 
22650 19635 552 90 
008 UTD. KINGDOM 151258 9854 2105 
243 
2400 24126 5330 59037 
2184 231548 036 SWITZERLAND 363281 4048 3 51316 25004 3701 44702 532 
058 GERMAN DEM.R 272680 4500 63850 58200 13452 132878 
728 SOUTH KOREA 203312 
8675 6676 53024 431113 
203312 
998 107871 35098:i 32 131374 740 HONG KONG 1333995 243249 
1000 WORLD 2945390 166100 9029 182122 643 494319 573556 26369 378008 533109 5277 578858 
1010 INTRA-EC 557128 122513 2350 59070 400 25871 40714 25276 82032 162922 3052 32928 
1011 EXTRA-EC 2387612 43587 6679 123052 243 466448 532242 1093 295926 370187 2225 543930 
1020 CLASS 1 494219 34912 3 62730 243 32835 16781 95 86115 752 2193 257560 
1021 EFTA COUNTR. 364271 4048 3 51369 243 25004 4326 18 44722 532 2193 231813 
1030 CLASS 2 1587813 8675 6676 60322 431113 451011 998 129511 355983 32 143492 
1040 CLASS 3 305580 4500 64450 80300 13452 142878 
1102 UHREN MIT KLEIN HR·WERK (AUSGEN.SOLCHE DER NRN.9101 U.9103) 
CLOCKS WITH WA CH MOVEMENTS (EXCLUDING CLOCKS OF HEADING NO 91.03) 
PENDULETTES ET EVEILS A MOUVEMENT DE MONTRE 
1102.11 ELEKTRISCHE OD R ELEKTRONISCHE UHREN MIT KLEINUHR-WERK, MIT EINER UNRUH MIT SPIRALFEDER 
STUECK 
ELECTRIC OR ELE :,.RONIC CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, WITH BALANCE-WHEEL AND HAIRSPRING 
NUMBER 
PENDULETTES ET EVEILS ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES A BALANCIER..SPIRAL 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 89237 2157 2 1300 12286 1491 1435 55558 14321 687 
1010 INTRA-EC 17695 1807 2 100 1324 198 1165 693 12119 287 
1011 EXTRA·EC 62092 350 1200 10962 1293 270 45415 2202 400 
1102.21 QUAAZUHREN MIT KLEINUHRWERK 
STUECK 
ELECTRIC OR ELE ~RONIC CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, HAVING PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULAnNG DEVICE 
NUMBER 
PENDULETTES ET 
NOMBRE 
EVEJLS ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES A QUARTZ 
002 BELG.-LUXBG. 2412430 
421164 
2236 7239 
436 
385 1987048 
2 
308000 49928 
746 
5759E 003 NETHERLANDS 643330 16048 49793 7289 128225 1720 33656 17900 004 FR GERMANY 728361 23941 29794 
9ss0 
3774 38034 413061 10 71453 32169 82469 036 SWITZERLAND 42805 253 2048 2666 4406 18070 3592 1634 sse 720 CHINA 1248761 323728 
1117 
26840 465:i 11883 45000 2 144370 313000 2921 38414( 732 JAPAN 1108198 4334 56264 373397 133720 472779 17156 4183e 
736 TAIWAN 1171537 60190 2641 550776 3160 68756 71101 600 57643 167550 9035 1~ 740 HONG KONG 26365263 3004487 52717 5544560 41102 703680 10413B58 520 1921114 1538760 109938 3034521 
1000 W 0 R L D 34141199 3857446 107530 6430543 53230 1233725 1 3271 3032017 2142527 185890 3855831 1010 INTRA-EC 3951242 458411 48973 86092 4310 63422 2 2137 393295 95514 62341 18639! 1011 EXTRA-EC 30180025 3399035 58557 6344451 48920 1170303 1 88832 1134 2628790 2047013 123549 3669441 1020 CLASS 1 1180695 5326 3199 76175 4653 376134 139054 14 496961 22348 4576 5225.! 1021 EFTA COUNTR. 47432 253 2082 12966 
44267 
2666 4494 
1120 
18970 3592 1646 7S:: 1030 CLASS 2 27718508 3065981 55358 6235436 782486 10504478 1979457 1706510 118973 322444< 1040 CLASS 3 1280822 327728 32640 11683 45300 152372 318155 39274' 
9102.29 ELEKTRISCHE ODE ~ ELEKTRONISCHE UHREN MIT KLEINUHRWERK, AUSG. MIT EINER UNRUH MIT SPIRALFEDER UNO QUAAZUHREN 
STUECK 
230 
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8102.28 g~fJ:IC OR ELECTRONIC CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, HAVING NEITHER BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING NOR QUARTZ CRYSTAL 
NUMBER 
:tttrfJ"fTES ET REVEILS A MOUVEMENT DE MONTRE, ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES, AUTRES QU'A BALANCIER A SPIRAL ET A QUARZ 
740 HONG KONG 912881 5742 33297 19440 20343 109229 61348 15 454625 141842 66145 855 
1000 W 0 R LD 1293504 50323 34148 23994 31461 158041 84487 6337 624298 179749 98332 2338 
1010 INTRA·EC 204602 41338 8 815 3211 19538 22091 6304 84494 26825 19778 204 
1011 EXTRA-EC 1082092 8987 34142 23178 28250 138503 62396 33 552992 152924 78554 2132 
1030 CLASS 2 964689 8422 33304 19540 22834 114291 61348 18 478295 149342 76440 855 
8102.81 rfJE~: UND UHREN MIT WECKERWERK, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
ALARM CLOCKS, NEITHER ELECTRIC NOR ELECTRONIC 
NUMBER 
=~~~\ ET PENDULETTES.REVEIL, A MOUVEMENT DE MONTRE, AliT RES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
004 FR GERMANY 234667 15157 761 
25211 
15158 20864 92870 334 32925 10430 35431 10737 
740 HONG KONG 323371 27184 9456 26290 8640 96064 6350 4451 119725 
1000 W 0 R LD 1203621 105799 12834 91318 24335 100918 143604 20884 167214 29851 41475 465591 
1010 INTRA·EC 317130 44688 1921 13033 15577 26392 88788 12974 42672 13627 36002 11456 
1011 EXTRA·EC 886491 61111 10713 78285 8758 74524 44816 7910 124542 16224 5473 454135 
1030 CLASS 2 436236 28504 9475 25211 190 27210 8640 
7400 
99004 10150 4451 223401 
1040 CLASS 3 375998 31488 1210 51087 7992 29198 22260 5300 1009 219054 
8102.89 UHREN MIT KLEINUHR·WERK, KEINE WECKER, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
STUECK 
~b~~~~ WITH WATCH MOVEMENTS, NEITHER ELECTRIC NOR ELECTRONIC, NOT ALARM CLOCKS 
:tttrfJ"fTES A MOUVEMENT DE MONTRE, SF PENDULETTES.REVEIL, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
1000 W 0 R L D 472793 38551 9137 25099 39291 18150 26818 21530 173370 20282 45679 54888 
1010 INTRA·EC 170034 29278 3113 3637 1273 4573 18371 21317 30653 16351 18054 23414 
1011 EXTRA·EC 301759 9273 6024 21462 38018 13577 8447 213 141717 3931 27625 31472 
1030 CLASS 2 272742 600 5785 13629 38000 9587 7100 137876 3420 27094 29651 
9103 ARMATURBRmUHREN UNO DERGL., FUER KRAFTFAHRZEUGE, SCHIFFE, FLUGZEUGE UNO ANDERE FAHRZEUGE 
INSTRUMENT PANEL CLOCKS AND CLOCKS OF A SIMILAR TYPE, FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS 
MONTRES DE TABLEAUX DE BORD ET SIMIL. POUR AUTOMOBILES, AERODYNE$, BATEAUX ET AUTRE$ VEHICULES 
9103.10 ~r~E~WRBRETTERUHREN U. DGL., MIT KLEINUHRWERK ODER UHRWERK MIT DURCHMESSER < 4, 5 CM, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
CLOCKS WITH MOVEMENTS <4.5CM WIDE AND CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS FOR USE IN CML AIRCRAFT 
NUMBER 
~8~~~S DE TABLEAU DE BORD A MOUVEMENT D'HORLOGERIE D'UN DIAMETRE DE MOINS DE 4, SCM, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
1000 W 0 R L D 1386 13 29 12 9 24 20 839 340 
1010 INTRA·EC 686 
13 29 3 1 22 20 627 13 1011 EXTRA·EC 700 9 8 2 312 327 
9103.21 ARMATURBRETTER..QUARZUHREN U. DGL., AUSG. FUER ZMLLUFTFAHRT 
STUECK 
INSTRUMENT PANEL CLOCKS WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
~8UI~~S DE TABLEAU DEBORD A QUARZ, AUTRES QUE CELLES DESTINEES A DES AERONEFS 
001 FRANCE 167400 982 2 141620 
10 
6963 
586405 Hi 3644 2880 555 10754 004 FR GERMANY 1651352 15669 2909 
8110 
187914 655 8134 569 849068 
400 USA 65659 20806 66 36677 
701 MALAYSIA 79704 
15391 915 59480 638s0 2340 14440 23244 
79704 
740 HONG KONG 214695 35035 
1000 W 0 R L D 2325554 37162 10845 233787 3105 281918 615088 179 42305 58639 4561 1037865 
1010 INTRA-EC 1883184 17150 3597 142625 90 196061 608516 152 4299 32615 4499 873580 
1011 EXTRA·EC 442370 20012 7248 91162 3015 85857 6572 27 38006 26024 62 164385 
1020 CLASS 1 102258 3621 6078 19650 15 20807 1192 27 1740 2000 62 47066 
1030 CLASS 2 339972 16391 1170 71512 3000 65050 5340 36266 24024 117219 
9103.99 ARMATURBRETTERUHREN U. DGL., AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE UNO QUARZUHREN 
STUECK 
INSTRUMENT PANEL CLOCKS OTHER THAN WITH QUARTZ CRYSTAL DEVICE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
MONTRES DE TABLEAU DE BORD AUTRES QUE CELLES A QUARTZ ET CELLES DESTINEES A DES AERONEFS CIVIL$ 
HOMBRE 
001 FRANCE 148761 1964 263 783 313 63429 
4741"7 
179 67928 1770 1445 10687 
004 FR GERMANY 224272 3856 6661 3607 1010 8631 197 99913 51227 1022 
4338 
732 JAPAN 44885 18449 2892 14771 1 80 675 1516 90 4804 
1000 W 0 R L D 589368 25651 17886 11298 16677 107360 56857 1577 175809 98963 13982 83308 
1010 INTRA-EC 408600 8793 10107 2042 1892 80119 54207 1026 168687 59959 2906 18862 
1011 EXTRA·EC 180658 16828 m9 9256 14785 27241 2650 551 7122 39004 10996 44446 
1020 CLASS 1 54607 18449 3334 4347 14771 38 1999 551 1518 1934 138 9528 
1021 EFTA COUNTR. 5049 441 660 18 1831 300 776 400 8 615 
8104 ANDERE UHREN 
OTHER CLOCKS 
HORLOGES, PENDULES, REVEILS ET APPAREILS D'HORLOGERIE SIMIL. A MOUVEMENT AUTRE QUE DE MONTRE 
9104.20 ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE UHRENANLAGEN 
STUECK 
ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCKS FOR ELECTRIC CLOCK SYSTEMS 
NUMBER 
HORLOGES DE DISTRIBUT10N ET D'UNIFICATION DE L'HEURE, ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 11570 294 406 
1476 
720 32 213 8533 1044 84 244 
005 ITALY 2431 257 3 51 1 20 1100 23 sO 620 036 SWITZERLAND 3081 399 105 1070 24 90 157 29 
1000 W 0 R L D 29085 1444 1781 4457 720 909 5433 191 10371 1421 362 1996 
1010 INTRA·EC 18482 1045 463 3143 720 217 1228 51 8618 1234 282 1481 
1011 EXTRA-EC 10603 399 1318 1314 692 4205 140 1753 187 80 515 
1020 CLASS 1 6224 399 1310 1305 692 257 140 1753 187 80 100 
1021 EFTA COUNTR. 5900 399 1293 1162 675 163 130 1741 157 80 100 
9104.31 QUARZWECKER 
STUECK 
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1104.31 ELECTRIC OR ELEctRONIC, BATIERY.OPERATED ALARM CLOCKS WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ REGULATING DEVICE 
NUMBER 
REVEILS A QUARZ 
NOMBRE 
001 FRANCE 207770 16162 
4270 
140425 4462 12415 
4014 1s0 
21842 1000 3696 7768 
003 NETHERLANDS 126497 63911 3798 5666 630544 11956 303979 26226 32732 004 FR GERMANY 5383213 126776 153187 
18052 
41697 1424868 30962 881910 1763064 
036 SWITZERLAND 115716 1233 3866 5594 12971 64219 1727 82 7972 
058 GERMAN DEM.R 
' 
241377 18470 3354 36450 26090 13765 62931 78317 
728 SOUTH KOREA ! 96111 
18905 47811i 195212 11380 
2000 4000 
1240 
3200 73980 
1107 
12931 
732 JAPAN 1842955 335897 290193 324545 47595 569063 
740 HONG KONG 1362649 110507 23725 240406 13995 111334 266703 2236 174761 107821 5613 305548 
1000 W 0 R L D 9778630 387282 252841 622034 85072 1154982 2097361 56969 1551945 618952 39497 2911695 
1010 INTRA-EC 5877888 219549 159377 152867 59697 654297 1494225 53274 919074 319165 30244 1816119 
1011 EXTRA-EC 3898247 167733 93464 469167 25375 500685 603136 3695 630376 299787 9253 1095576 
1020 CLASS 1 1965626 20168 51934 214832 11360 341541 304043 1240 389124 49322 1190 580852 
1021 EFTA COUNTR. 117898 1263 4104 19530 
13995 
5594 13047 
224i 
64579 1727 82 7972 
1030 CLASS 2 1557677 111007 32700 249246 115294 272053 185141 187534 8063 360403 
1040 CLASS 3 374944 36558 8830 5089 43850 27040 214 56111 62931 134321 
8104.33 BATIERIEBETRIEBE ~E WECKER, NICHT MIT QUARZ 
STUECK 
ELECTRIC OR ELEC RONIC BATIERY.OPERATED ALARM CLOCKS, NOT QUARTZ CRYSTAL REGULATED 
NUMBER 
REVEILS A PILES A ~RES QU'A QUARZ 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 305048 18465 24410 
223i 
51478 5415 19199 3133 104165 36859 60 41864 
732 JAPAN 83163 
1012s 
810 1170 561 9314 3 1718 9137 
5242 
58219 
740 HONG KONG 245057 15058 15834 32782 11051 2000 39 15332 60794 76800 
1000 W 0 R L D 965671 62155 44625 42196 89640 20921 57037 27540 146181 144619 5437 325120 
1010 INTRA-EC 437589 41580 26437 9944 53148 5849 43046 24284 110699 66666 156 55780 
1011 EXTRA-EC 528032 20575 18188 32252 36692 15072 13991 3256 35432 77953 5281 269340 
1020 CLASS 1 103356 2168 1564 11726 1170 871 9329 17 5167 10793 6 60545 
1030 CLASS 2 321150 18407 15124 20526 33522 11051 3662 39 27832 67160 5275 118552 
1104.34 QUARZWANDUHRE~ 
STUECK 
BATIERY.OPERATE WAU CLOCKS WITH QUARTZ CRYSTAL 
NUMBER 
HORLOGES MURAU SA QUARZ 
NOMBRE 
001 FRANCE 255259 35997 3158 200291 208 1633 
27174 
1 1303 1957 6284 4427 
003 NETHERLANDS 109204 26098 13724 16025 1915 42 38 7366 
112722 
4459 12363 
004 FR GERMANY 730615 65504 55291 
7886 
2283 25863 144278 7143 107764 4488 205279 
005 ITALY 149276 2737 522 5848 22941 95653 1052 
1318 
1336 4279 7022 
006 UTD. KINGDOM 127407 14499 6602 11684 191 16264 50481 21564 2526 2258 
81044 007 IRELAND 133642 6857 32344 
113889 
2600 5570 
12 
3607 500 1120 
036 SWITZERLAND 157624 3119 4501 426 23433 2724 1456 24 8040 
728 SOUTH KOREA 105582 10 
1111s 
69169 
2i 
2614 770 3058 1730 660 28231 732 JAPAN 429250 888 64508 41389 39420 
4760 
11402 56063 203784 
736 TAIWAN 705355 7876 1450 41312 600 36967 20733 2061 15904 7959 565733 
740 HONG KONG 221612 6091 23895 24471 400 4208 37226 16120 16690 28110 2036 62365 
1000 W 0 R L D 3374803 174244 160892 601289 11468 156134 520243 51648 158435 254358 33709 1252383 
1010 INTRA-EC 1584208 151860 111947 245571 10445 70279 359990 29950 121975 127531 22961 311699 
1011 EXTRA-EC 1808545 22384 48945 355718 1023 85855 158203 21698 36460 126827 10748 940684 
1020 CLASS 1 644452 5855 18215 220764 23 41816 70702 62 14651 57651 701 214012 
1021 EFTA COUNTR. 200183 4967 7090 145816 
1o00 
427 28918 62 3247 1588 28 8040 
1030 CLASS 2 1085535 15369 25565 134952 43789 75549 20880 21809 47519 10047 689056 
8104.35 BATIERIEBETRIEBE jiE WANDUHREN, NICHT MIT QUARZ 
STUECK 
BATIERY.OPERATE WALL CLOCKS, NOT WITH QUARTZ CRYSTAL 
NUMBER 
HORLOGES MURAU S A PILES AUT RES QU' A QUARZ 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 132133 56559 15448 30090 201 321 6780 440 2765 
14540 
555 18974 
004 FR GERMANY 160616 10636 30592 
533:i 
10580 467 19121 1420 58332 661 14267 
005 ITALY 70187 4958 1283 6030 2387 21041 
37540 1118 
7354 4555 17246 006 UTD. KINGDOM 86153 20816 819 1107 60 510 4470 19254 459 
63029 007 IRELAND 94983 25 5367 21598 
3048 
4 600 
3s0 
3000 1360 
736 TAIWAN 195748 17 6350 9300 9112 2225 3900 161436 
1000 W 0 R L D 921772 110088 84m 111446 24327 23891 100113 40405 68200 67128 11848 299549 
1010 INTRA-EC 593453 97135 53622 63254 16871 10930 75493 39665 62473 50548 7615 115847 
1011 EXTRA-EC 328319 12953 11155 48192 7456 12961 24620 740 5727 16580 4233 183702 
1020 CLASS 1 75782 9593 6821 31099 1098 3661 11308 193 492 4908 323 6286 
1021 EFTA COUNTR. 57346 8684 6120 27685 16 156 10339 100 15 2077 25 2129 
1030 CLASS 2 244587 3360 1190 17093 5558 9300 9312 541 5235 11672 3910 177416 
8104.37 QUARZUHREN AWG I. 
STUECK 
CLOCKS OTHER TtiJ ~ ALARM AND WALL CLOCKS, WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
NUMBER 
HORLOGES, PENDU 
NOMBRE 
~S, APPAREILS D'HORLOGERIE A QUARZ AUTRES QUE REVEILS ET HORLOGES MURALES A QUARZ 
004 FR GERMANY 1650158 30963 42035 
3335 
2597 20237 350238 20326 225010 50104 6157 902491 
036 SWITZERLAND 19374 2788 637 
2434 
1356 3666 
1os 
1240 3630 2 2720 
732 JAPAN 436579 695 1323 76829 20170 110207 1888 31983 438 190507 
736 TAIWAN 219923 19220 3640 27112 8191 51552 
452 
9680 7608 1069 91851 
740 HONG KONG 673697 168838 9721 19298 12403 48612 192966 84325 41376 95706 
1000 W 0 R L D 3385136 253782 63745 150070 7431 85902 660225 36218 519341 188493 64709 1355220 
1010 INTRA-EC 1926980 50008 48345 8592 4997 24024 429339 35574 288824 60077 21605 955595 1011 EXTRA-EC 1458156 203774 15400 141478 2434 61878 230886 644 230517 128416 43104 399625 
1020 CLASS 1 469122 3716 2002 86996 2434 21627 114682 112 5571 36483 469 195030 
1021 EFTA COUNTR. 27029 3021 678 7316 1457 4300 
452 
3644 3780 12 2821 
1030 CLASS 2 923305 188058 13361 54182 20594 105839 202646 91933 42445 203795 
8104.39 BATIERIEBETRIEBE E UHREN, KEINE QUARZUHREN UND AWGNI. 
STUECK 
~~~\OTHER THI ;. ALARM AND WALL CLOCKS, NOT WITH QUARTZ CRYSTAL 
HORLOGES, PENDUI 
NOMBRE 
S, APPAREILS D'HORLOGERIE AUTRES QU'A QUARTZ, AUTRES QUE REVEILS ET HORLOGES MURALES 
004 FR GERMANY 243789 8950 9971 
sos 
1248 4509 1457 3543 146118 4672 114 63207 036 SWITZERLAND 5693 26 189 
3260 
1 154 
60 
940 
556i 
102 3676 732 JAPAN 31533 3035 3320 1751 1000 540 3834 12207 736 TAIWAN 195277 3154 6617 6 3240 8415 170810 
1000 W 0 R L D 1590057 37172 27612 18503 12979 863927 31996 14329 211486 60584 9748 301721 1 1010 INTRA-EC 1199627 24687 11381 6598 4419 852491 25045 13729 155335 28921 1246 757751 1011 EXTRA-EC 380410 12485 16231 11905 8560 11436 6951 600 46131 31663 8502 225948 1020 CLASS 1 41898 150 3588 3825 3260 1017 1180 100 5434 5946 102 17296 
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9104.39 
1021 EFTA COUNTR. 8211 26 250 1920 
5300 
7 534 
soO 1540 152 102 3680 1030 CLASS 2 311221 12335 12643 8077 10419 5768 14187 25717 8399 207876 
9104.42 ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE WECKER FUER NE1ZANSCHLUSS 
STUECK 
MAINS OPERATED ALARM CLOCKS 
NUMBER 
REVEILS ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES, FONCTIONN. SUR SECTEUR 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 80940 17298 17087 21773 336 170 2342 150 19280 
75328 
264 2240 
004 FR GERMANY 134383 6090 10801 
354007 
2042 645 12213 1036 12369 5 13654 
740 HONG KONG 1353515 108036 33101 7080 504 207055 2016 6253 366661 248822 
1000 W 0 R L D 1679564 137287 62273 399654 10397 1319 259765 12671 62901 465842 273 267182 
1 010 INTRA-EC 261558 24175 28224 23719 2449 815 48058 9074 31890 76787 273 16094 
1011 EXTRA-EC 1417930 113112 34049 375935 7948 504 211707 3597 30935 389055 251088 
1030 CLASS 2 1381511 108036 33101 375915 . 7948 504 211045 2016 6253 387871 248822 
8104.46 ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE WANDUHREN FUER NE1ZANSCHLUSS 
STUECK 
MAINS OPERATED WALL CLOCKS 
NUMBER 
ug~~~lES MURALES ELECTRIQUES OU ELECTRON., FONCT.SUR SECTEUR 
1000 W 0 R L D 101364 14220 20219 2960 292 486 5460 11924 5005 9498 872 30428 
1010 INTRA-EC 75336 13182 18318 1067 268 204 4089 11918 3745 7501 823 14241 
1 011 EXTRA-EC 26028 1038 1901 1893 24 282 1391 6 1260 1997 49 16187 
9104.48 ~~5fc~1SCHE ODER ELEKTRONISCHE UHREN FUER NE1ZANSCHLUSS, AUSG. WECKER UNO WANDUHREN 
MAINS OPERATED CLOCKS OTHER THAN ALARM AND WALL CLOCKS 
NUMBER 
ug~~~lES ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES FONCnONNANT SUR SECTEUR, AUTRES QUE REVEILS OU HORLOGES MURAUX 
002 BELG.-LUXBG. 13617 
1741!i 
188 3759 25 
1012 
212 25 1776 3721 
129 
3911 
004 FA GERMANY 136564 14028 273 5605 1301 67897 3330 25579 
1000 W 0 R L 0 388084 25342 20657 13418 2581 3329 9250 18285 109840 13784 341 171259 
1010 INTRA-EC 247696 18511 17846 8789 490 1288 7668 18269 73339 10455 155 93090 
1011 EXTRA-EC 140287 8750 3011 6627 2091 2043 1584 18 36501 3309 188 78169 
1030 CLASS 2 110656 6550 1025 4893 90 2032 1245 22206 3100 69515 
9104.51 REISEWECKER, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
STUECK 
~~~"l~R CLOCKS WITH ALARM, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 
REVEILS DE VOYAGE, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
NOMBRE 
004 FA GERMANY 382044 7596 11990 
21812 
8754 6756 146414 9983 39673 72742 9528 68608 
720 CHINA 328359 318 29477 275 74232 864 201381 
1000 W 0 R L 0 1176159 26878 45178 107872 69659 24058 181997 28710 116272 83899 10064 501772 
1010 INTRA-EC 437810 25778 13738 12355 8754 6756 148562 20647 39985 79216 10054 71965 
1011 EXTRA-EC 738349 1100 31440 95317 60905 17302 13435 8063 76287 4683 10 429807 
1020 CLASS 1 115511 1100 7134 25550 50 1802 747 2707 2055 892 10 73464 
1030 CLASS 2 197487 23988 47955 13200 15500 9688 5081 
74232 
2927 79148 
1040 CLASS 3 425351 318 21812 47655 3000 275 864 277195 
9104.56 ~8tJ:• KEINE REISEWECKER, MIT ZIFFERBLATT VON 7 CM ODER MEHR, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
~bt~~RCLOCKS OTHER THAN TRAVEL CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, DIAMETER OR DIAGONAL OF DIAL MIN 7CM 
~5if~~~ SF DE VOYAGE, AVEC CAD RAN DE 7 CM OU PLUS, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
004 FA GERMANY 541572 35332 26843 
166528 
9857 34529 278295 6224 22335 43423 10760 73974 
048 YUGOSLAVIA 168768 
64536 8000 44690 5537i 1oo0 2993 85149 2oo0 
2240 
058 GERMAN DEM.R 353974 
135800 
90145 
062 CZECHOSLOVAK 684284 2237 41212 
42123 
57325 224471 
27837 
6500 216639 100 
88457 720 CHINA 1248233 82158 30896 54744 266731 614749 19026 21512 
1000 WO R L 0 3535719 200516 113781 563919 55100 486540 1335807 45344 53805 374600 13746 292561 
1010 INTRA-EC 625648 50885 29591 4627 10489 49215 312853 8257 25275 49722 10760 73974 
1 011 EXTRA-EC 2910071 149631 84190 559292 44811 437325 1022954 37087 28530 324878 2988 218587 
1020 CLASS 1 184774 
14893i 
401 166758 988 7399 1001 
35087 
1 
323300 
886 7340 
1040 CLASS 3 2643373 83098 389434 43623 418716 991953 28529 2100 178602 
9104.58 ~8E~:· KEINE REISEWECKER, MIT ZIFFERBLATT UNTER 7 CM, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
ALARM CLOCKS OTHER THAN TRAVEL CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, DIAMETER OR DIAGONAL OF DIAL <7CM 
NUMBER 
~5if~~SE SF DE VOYAGE, AVEC CAD RAN DE MOINS DE 7 CM, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
004 FA GERMANY 359893 15231 4040 
18oo0 
23024 9768 78677 3124 168339 26988 16860 13842 
720 CHINA 413078 7502 35719 52909 55432 2136 150926 1800 88654 
1000 W 0 R LO 1246226 65160 50890 118112 81193 74536 157440 23028 366226 72812 26081 210948 
1010 INTRA-EC 436520 39646 5386 19084 23024 10377 88186 17185 170979 27480 17706 17467 
I 011 EXTRA-EC 809706 25514 45504 99028 58169 84159 69254 5843 195247 45132 8375 193481 
1040 CLASS 3 716938 16385 31747 90432 53019 57209 61172 5840 186846 34012 4975 175301 
8104.71 nSCHUHREN, KAMINUHREN UNO DGL., WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
STUECK 
TABLE· TOP AND MANTLEPIECE CLOCKS AND THE LIKE, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 
NUMBER 
HORLOGES DE TABLE, DE CHEMINEE ET SIMIL., AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
NOMBRE . 
001 FRANCE 7648 431 6 2996 
122 
74 
1325i 3629 
1637 71 
194 
2433 
004 FA GERMANY 176104 8153 20154 
377:i 
1322 18308 4477 106494 
005 ITALY 38021 3422 8 216 5532 12673 994 
116 
2684 1883 6836 
006 UTD. KINGDOM 39116 20834 301 1332 49 185 14946 1353 5 14443 036 SWITZERLAND 20640 111 35 2929 81 1188 10 1572 266 
736 TAIWAN 113666 240 1 571 1333 3864 4307 44 103508 
1000 W 0 R L D 704906 35849 26458 18017 564 25153 57617 21839 198577 13089 3108 304635 
1010 INTRA-EC 287690 34971 • 20617 9826 363 7898 44151 19573 20256 9011 2109 118915 
1011 EXTRA·EC 417200 878 5841 8191 201 17255 13466 2266 178305 4078 999 185720 
1020 CLASS 1 31856 422 1173 5204 1 201 2006 22 2009 645 5 20168 
1021 EFTA COUNTR. 20876 137 100 3031 81 1188 10 1572 266 5 14486 
1030 CLASS 2 173514 240 4668 2848 13454 11460 500 9757 3358 994 126235 
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Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
N mexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland j 'EUcllia I Espana J France J Ireland 1 ltalia J Nederland 1 Portugal I UK 
8104.73 ~¥8:~~KSUHREN, ~DER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
CUCKOO CLOCKS, 
NUMBER 
OT ELECTRIC OR ELECTRONIC 
HORLOGES COUCO S, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 84882 5473 286 1046 3326 38526 550 4093 4257 205 27120 
1000 W 0 R L D 88864 6903 288 853 1089 3327 38749 1048 4633 4348 205 27423 
1010 INTRA-EC 87358 6823 286 494 1089 3328 38527 1048 4093 4347 205 27120 
1011 EXTRA·EC 1508 80 359 1 222 540 1 303 
8104.78 WANDUHREN, KEIN 
STUECK 
KUCKUCKSUHREN, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
WAU CLOCKS, NO 
NUMBER 
ELECTRIC OR ELECTRONIC, EXCEPT CUCKOO CLOCKS 
HORLOGES MURAL S, SF COUCOUS, ET AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 21382 
36600 3252 
2607 112s 14343 119 12 4420 135 6537 003 NETHERLANDS 72290 21796 
186 
1969 67 
21429 004 FR GERMANY 254127 17010 31349 
15278 
1288 52032 3 53154 35 77641 
005 ITALY 68883 1607 604 752 327 18717 881 
1456 
4776 1417 24524 
728 SOUTH KOREA 146738 970 2 19237 3320 34353 5092 82308 
1000 W 0 R L D 737120 72615 52044 75408 5011 7038 150180 34219 63109 42892 1822 232782 
1010 INTRA-EC 485401 70469 39399 47835 951 3692 88806 33492 54921 34826 1643 109367 
1011 EXTRA-EC 251719 2146 12645 27573 4060 3346 61374 727 8188 8068 179 123415 
1030 CLASS 2 189334 970 1034 20355 3700 3320 41293 
672 
3096 5092 110474 
1040 CLASS 3 44749 870 6681 135 19449 4149 490 12303 
8104.79 UHREN ANG., WED 
STUECK 
R ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
CLOCK~ NOT ELEC 
NUMBE 
RIC OR ELECTRONIC, N.E.S. 
HORLOGES NDA., ' 
NOMBRE 
~ES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 8534 
11917 15831 
2966 
100 26758 
3662 
2925 
1 1373 68 532 004 FR GERMANY 518247 
3042 
15618 442166 1716 1148 
005 ITALY 163380 11494 2 70 2527 141457 1551 
6232 
1631 292 1114 
006 UTD. KINGDOM 45370 10203 718 138 
1 
3553 184 23485 738 121 
417 036 SWITZERLAND 12683 146 1298 338 25 309 5 9519 625 
1000 W 0 R L D 801478 35571 23112 8460 171 42717 173863 32887 469744 8244 520 8189 
1010 INTRA·EC 752574 35378 19804 7358 170 35680 162086 28048 454128 8284 505 3137 
1011 EXTRA·EC 48899 193 3308 1104 1 7037 nm 4841 15611 1960 15 3052 
1020 CLASS 1 17344 193 2667 572 1 70 1341 53 11338 657 5 447 
1021 EFTA COUNTR. 14864 182 1655 457 1 36 311 5 11161 632 2 422 
8105 KONTROUAPPARA I'E UND ZEITMESSER, MIT UHRWERK ODER SYNCHRONMOTOR 
TIME OF DAY REi: 
SYNCHRONOUS M 
~lNG APPARATUSiilAPPARATUS WITH CLOCK OR WATCH MOVEMENT ~INCLUDING SECONDARY MOVEMENT) OR WITH 
R, FOR MEASUR G, RECORDING OR OTHERWISE INDICATING INTER ALS OF TIME 
APPAREILS DE CO ROLE ET COMPTEURS DE TEMPS A MOUVEMENTS D'HORLOGERIE OU A MOTEUR SYNCHRONE 
8105.10 REGISTRIERUHREN 
STUECK 
TIME-REGISTERS 
NUMBER 
ENREGISTREURS D PRESENCE 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 6654 
2081 
198 1044 52 1 838 
23 
1088 5315 93 225 
004 FR GERMANY 11759 755 
358 
30 129 2760 875 3800 133 1173 
005 ITALY 1666 441 
462 
23 142 320 
102 47 
100 205 77 
400 USA 2199 138 4 
1118 
122 274 4 121 925 
732 JAPAN 3345 824 28 218 449 60 286 122 137 103 
1000 WORLD 41847 5000 1635 1740 1223 960 6985 141 7520 12711 1317 2615' 
1010 INTRA·EC 26420 3024 1103 1479 105 366 6618 39 2178 9418 520 1572 
1011 EXTRA·EC 15424 1978 532 261 1118 593 387 102 5342 3293 797 1043 
1020 CLASS 1 14165 1807 525 261 1118 571 381 102 5342 2773 262 1043 
. 
8105.20 ZEIT· UND DATUMS [TEMPELUHREN 
STUECK 
TIME-RECORDERS 
NUMBER 
HORODA TEURS ET ~OROCOMPTEURS 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 26114 4742 156 
16 
57 10 6338 141 7314 3781 784 791 006 UTD. KINGDOM 4550 485 2 
14 
84 3320 240 399 4 3085 400 USA 10933 146 9 270 
515 
4693 892 1184 517 123 
732 JAPAN 20357 64 20 484 94 121 356 10366 11 6326 
1000 W 0 R L D 85260 7814 190 877 1603 118 16074 5038 31094 6620 1511 14321 
1010 INTRA·EC 47546 7594 158 42 88 10 8680 3637 18905 5343 1265 1824 
1011 EXTRA·EC 37599 220 32 835 1515 108 7394 1401 12074 1277 246 12497 
1020 CLASS 1 37524 220 32 834 1515 108 7393 1398 12074 1277 188 12485 
1021 EFTA COUNTR. 5220 10 3 80 2579 150 524 748 65 1061 
8105.30 KURZZEITMESSER 
STUECK 
:n~~~$-TIMERS, TOP.ct.OCKS AND THE LIKE 
MINUTIERS ET CO PTEURS DE SECONDES 
NOMBRE 
001 FRANCE 180830 807 1131 130985 
2283 
433 
175319 2asS 
444 125 424 46481 004 FR GERMANY 547646 31424 35934 
384665 
18659 29415 49336 7795 194623 
005 ITALY 1223249 31228 42689 3714 535081 114 
214973 
162862 1437 61479 011 SPAIN 236374 
7362 
7010 
53895 300 4566 BOO 86 11494 2211 426 036 SWITZERLAND 146636 11252 48691 
2913 
4728 15109 307 400 USA 16226 120 
3370 
1448 24 1287 279 4104 3 6048 
740 HONG KONG 404896 2970 239689 2796 71541 500 7648 34212 72 42098 
1000 WORLD 3169700 98788 166533 813976 2583 36994 906351 11683 267965 379295 13067 374465 1010 INTRA·EC 2236347 78094 87427 519341 2283 23456 727515 8266 244832 22sm 12538 305820 
1011 EXTRA·EC 933223 18694 79106 394635 300 13538 178836 3417 23003 152518 531 68645 1020 CLASS 1 233083 7642 13188 97757 300 6192 52191 2917 13755 30310 409 8422 1021 EFTA COUNTR. 158525 7412 12145 58088 300 4591 49393 1 10701 15109 307 478 1030 CLASS 2 439987 4570 3370 256829 7296 74942 500 9248 34212 97 48923 1040 CLASS 3 260153 6482 62548 40049 50 51703 87996 25 11300 
STUECK 8105.80 KONTROUAPPARI'rE UNO ZEITMESSER, AUSGEN. REGISTRIER·, ZEIT·, DATUMSTEMPELUHREN UNO KURZZEITMESSER 
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Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< !Deutschland I 'EAA66o I Espana I France I Ireland I ltalia -~ Nederland 1 Portugall UK 
9105.80 ~~A:fJ.¥~[&\'K~EASURING, RECORDING OR INDICATING INTERVALS OF TIME, EXCEPT TIME REGISTERS AND RECORDERS, PROCESS TIMERS 
NUMBER 
~~or~~~~~ &gu~~~~lbi~~~~~~ DE TEMPS, AUTRES QUE ENREGISTREURS DE PRESENCE, HORODATEURS, HOROCOMPTEURS, 
NOMBRE 
001 FRANCE 25042 1259 10 64 356 2037 89so0 1 6312 210 192 14957 004 FR GERMANY 376797 3179 28282 40i 122772 30 82999 34693 945 13741 005 ITALY 45946 95 385 965 547 23779 1321 330 380 17737 
036 SWITZERLAND 42903 3447 3013 329 4 67 5885 2000 10656 3211 162 14129 
400 USA 45853 1050 81 2357 78 161 3663 90 649 844 71 36809 
740 HONG KONG 86340 600 170 13300 9579 2000 60691 
1000 W 0 R L D 695090 20983 39786 6592 2957 144974 143678 8633 111533 43144 4211 168599 
1010 INTRA-EC 480637 15645 31526 1341 2375 125459 118948 6090 91062 35604 3681 48706 
1011 EXTRA·EC 213844 5338 8260 5251 582 19515 24726 2543 19866 7540 330 119893 
1020 CLASS 1 112252 4736 3684 4435 582 5734 11019 2543 16741 4538 328 57710 
1021 EFTA COUNTR. 46968 3689 3733 2058 4 132 5929 2442 10745 3498 191 14567 
1030 CLASS 2 91502 600 176 13331 12207 3005 62183 
9108 ZEIT AUSLOESER MIT UHRWERK ODER SYNCHRONMOTOR 
TIME SWITCHES WITH CLOCK OR WATCH MOVEMENT (INCLUDING SECONDARY MOVEMENT) OR WITH SYNCHRONOUS MOTOR 
APPAREILS A MOUVEMENT D'HORLOGERIE OU A MOTEUR SYNCHRONE AVEC DECLANCHEMENT D'UN MECANISME A TEMPS DONNE 
9108.10 ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE TARIFSCHALTUHREN 
STUECK 
ELECTRIC OR ELECTRONIC TIME SWITCHES FOR MULTIPLE-RATE SUPPLY MillRS 
NUMBER 
HORLOGES ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES CHANGE· TARIF 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 278032 5733 26828 
78 
450 542 332 1276 211494 12783 18594 
036 SWITZERLAND 157874 11019 390 6 10558 83179 1084 51559 
1000 W 0 R L D 474997 18347 31164 1935 3845 5931 10890 7898 296764 14368 15 83840 
1010 INTRA-EC 308041 7328 28427 1469 3845 5875 332 7897 212517 13087 14 27250 
1011 EXTRA-EC 166958 11019 2737 466 58 10558 1 84247 1281 1 56590 
1020 CLASS 1 164823 11019 2633 455 56 10558 1 84247 1281 1 54572 
1021 EFTA COUNTR. 161039 11019 2217 318 6 10558 84247 1084 1 51589 
9108.90 ZEITAUSLOESER MIT UHRWERK ODER SYNCHRONMOTOR, AUSGEN. ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE TARIFSCHALTUHREN 
STUECK 
TIME SWITCHES WITH WATCH OR CLOCK MOVEMENT OR SYNCHRONOUS MOTOR OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC SWITCHES FOR 
MULTIPLE-RATE SUPPLY METERS 
NUMBER 
:rmw~~M ~~urE'gWo~;~82~~~~~~E~fA~IrOTEUR SYNCHRONE AVEC DECLANCHEMENT D'UN MECANISME A TEMPS DONNE, SF HORLOGES 
NOMBRE 
001 FRANCE 3736271 91988 6390 1128281 93062 99088 
9426 
654 658958 163262 20298 1474290 
002 BELG.-LUXBG. 54079 
2943i 
512 9803 2053 38 11 308 6284 1150 24494 
003 NETHERLANDS 65723 5424 16119 5 26 11140 37 42 
478105 
1258 2241 
004 FR GERMANY 6589070 132474 91413 508482 206159 1999000 1319930 10831 908083 28831 1394244 005 ITALY 1998540 16425 20212 45523 671946 368284 1882 
35305 
14881 39693 311212 
006 UTD. KINGDOM 189360 822 2759 38186 52 11220 71563 23918 4980 555 
339:1 011 SPAIN 273657 1980 
5045i 
73330 1380 
69536 
93260 t34 72499 8697 19119 036 SWITZERLAND 1483083 33847 349150 3792 371322 182555 99187 5130 317979 
046 MALTA 1551277 
3478 374 
1543003 
14 
8050 200 
220 25383 587i 
24 
71779 400 USA 1124084 51801 919678 45398 88 
701 MALAYSIA 117868 612 116396 15 
5 
35 810 
706 SINGAPORE 101108 98355 
100 122oo0 
2748 
728 SOUTH KOREA 123150 
82o4 309i 50 10124 10 559ej 35522 4296 1000 732 JAPAN 658775 229817 68621 110530 120571 
736 TAIWAN 324395 50 157 187860 744 2300 6882 120865 1 5536 
740 HONG KONG 119586 680 97486 150 1000 20250 
1000 WORLD 19242943 319868 195487 4463658 369384 3849428 3205296 37999 1973794 941591 123694 3762746 
1010 INTRA-EC 12902929 273148 128037 1780351 348342 2781344 1873746 37333 1677552 679069 113053 3210954 
I 011 EXTRA·EC 6331618 46720 67450 2683305 21042 1068084 1331550 666 287846 262522 10641 551792 
1020 CLASS 1 4867716 45570 65955 2183158 16452 1066127 537037 376 280833 140632 10600 520976 
021 EFTA COUNTR. 1520647 33888 62483 358535 5854 69656 379671 146 185647 99238 6192 319337 
030 CLASS 2 1456029 50 1449 500147 60 1856 793981 290 6899 120890 41 30368 
9107 KLEINUHR-WERKE, GANGFERTIG 
WATCH MOVEMENTS (INCLUDING STOP-WATCH MOVEMENTS), ASSEMBLED 
MOUVEMENTS DE MONTRES TERMINES 
9107.11 ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE KLEINUHR-WERKE MIT EINER UNRUH ALS SPIRALFEDER 
STUECK 
ELECTRIC OR ELECTRONIC, ASSEMBLED WATCH MOVEMENTS WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING 
NUMBER 
~8~~ENTS DE MONTRES A BALANCIER SPIRAL, ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
036 SWITZERLAND 56806 814 1627 1873 1408 42190 7 8887 
OOOWORLD 111275 1865 1718 4998 1408 100 78490 5500 96 17100 
010 INTRA-EC 35659 1051 91 2950 
1408 
100 26300 5000 67 100 
011 EXTRA·EC 75616 814 1627 2048 52190 500 29 17000 
020 CLASS 1 58875 814 1627 2048 1408 42190 7 10781 
021 EFTA COUNTR. 56806 814 1627 1873 1408 42190 7 8887 
9107.22 KLEINUHR-WERKE MIT EINER UNRUH ALS SPIRALFEDER, MIT AUTOMATISCHEM AUFZUG 
STUECK 
ASSEMBLED WATCH MOVEMENTS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING AND WITH AUTOMATIC WINDING 
NUMBER 
MOUVEMENTS DE MONTRES TERMINES A BALANCIER-5PIRAL AVEC REMONTAGE AUTOMATIQUE 
NOMBRE 
036 SWITZERLAND 65936 174 2 44392 254 3186 13506 9 4413 
OOOWORLD 151676 4348 188 58629 2469 4438 34418 79 10 47099 
010 INTRA-EC 13449 3420 34 5425 200 850 800 79 1 2640 
011 EXTRA-EC 138227 928 154 53204 2269 3586 33618 9 44459 
020 CLASS 1 74114 778 2 51439 269 3586 13618 9 4413 
021 EFTA COUNTR. 65936 174 2 44392 254 3186 13506 9 4413 
1107.28 KLEINUHR·WERKE MIT EINER UNRUH ALS SPIRALFEDER, MIT NICHTAUTOMATISCHEM AUFZUG 
STUECK 
ASSEMBLED WATCH MOVEMENTS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING AND WITH NON-AUTOMATIC WINDING 
NUMBER 
MOUVEMENTS DE MONTRES TERMINES A BALANCIER-SPIRAL AVEC REMONTAGE NON AUTOMATIOUE 
NOMBRE 
)36 SWITZERLAND 102373 565 52 60201 11 6687 12801 1424 3833 16819 
373 MAURITIUS 399500 8000 391500 4292 211889 708 PHILIPPINES 361234 145053 
235 
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Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Origlne I provenance UK 
1107.28 
740 HONG KONG 367405 44701 276436 22000 4720 48 19500 
1000 W 0 A L D 1744444 10661 96 435620 531 843184 27379 21250 34325 17351 354047 
1010 INTAA·EC 145690 10096 43 76181 520 11728 1339 3729 32853 9200 1 
1011 EXTAA·EC 1598754 565 53 359439 11 831456 26040 17521 1472 8151 354046 
1020 CLASS 1 129724 565 53 71373 11 8467 4040 12801 1424 3833 27157 
1021 EFTA COUNTR. 102465 565 52 60313 11 6667 
22000 
12801 1424 3833 16819 
1030 CLASS 2 1302896 227458 812989 4720 48 4292 231389 
1031 ACP(66) I 399500 8000 391500 
8107.92 QUARZ·KLEINUHRfiERKE 
STUECK 1 
ASSEMBLED WAT1H MOVEMENTS WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
NUMBER 
~8WR~ENTS DE 
1
MONTRES TERMINES A QUARTZ 
001 FRANCE 1367985 65932 180 890538 26512 
1928856 
15100 316446 8750 15352 29175 
002 BELG.-LUXBG. 1931496 
3694 23sS 
196 
324352 22241 
2450 
11465 12996 004 FR GERMANY 933134 
2133924 
521344 6566 34693 036 SWITZERLAND 4968024 4810 286 100937 1371367 1134818 1522 2213 211587 
212 TUNISIA 2428000 
116580 
2428000 
373 MAURITIUS 2089430 56 1972850 680 THAILAND 290710 190000 100660 41900 304461 708 PHILIPPINES 640989 
1298506 
54 294566 
380970 720 CHINA 2933714 220000 80000 46 23015 954244 728 SOUTH KOREA 527896 
774sS 100 
21830 
s:i 107710 475810 6701 33049 500 732 JAPAN 1786261 636076 814800 20 5810 8242 102886 
740 HONG KONG 26486974 2927900 18196 1559439 197100 193210 13708962 10 1506653 143926 27168 6204410 
1000 WO A L D 46813931 4428367 26259 5951587 197153 774372 23756700 22738 3392129 230176 160618 7873832 
1010 INTAA-EC 4391893 118200 2609 928585 
197153 
353865 16108 341777 48864 57857 52744 
1011 EXTAA·EC 42409967 4310167 23650 5023002 420507 2 6630 3038281 181312 102761 7821088 
1020 CLASS 1 6793497 82267 452 2782008 53 208647 21 6580 1140628 35386 10455 340453 
1021 EFTA COUNTR. 4970363 4810 286 2135862 
197100 
100937 1371768 6560 1134818 1522 2213 211587 
1030 CLASS 2 32626092 2929400 23198 2008074 193360 19007648 50 1516664 145926 92301 6512371 
1031 ACP~66) 2089430 
1298500 
116580 
1BS06 
1972850 
380989 5 968264 1040 CLA S 3 2990378 232920 91200 
8107.88 KLEINUHR-WERKE AUSG. MIT EINER UNRUH MIT SPIRALFEDER UND MIT QUARZ 
STUECK 
ASSEMBLED WAT H MOVEMENTS, NEITHER WITH BALANCE-WHEEL AND HAIRSPRING NOR QUARTZ CRYSTAL 
NUMBER 
MOUVEMENTS DE ONTRES TERMINES AUTRES QU' A BALANCIER-SPIRAL ET A QUARTZ 
NOMBRE 
036 SWITZERLAND 71962 4365 31 5236 607 20 506 
2073063 
60849 50 298 
740 HONG KONG 2929810 1000 10264 90681 6000 211536 536450 816 
1000 W 0 A L D 3217605 19779 31 33010 106493 39555 214262 2081717 703134 19156 468 
1010 INTAA-EC 106105 11182 
31 
14350 4000 25525 2220 8260 23278 17290 
468 1011 EXTAA·EC 3111500 8597 18660 102493 14030 212042 2073457 679856 1866 
1020 CLASS 1 77580 7597 31 5646 812 30 506 394 61048 1050 468 
1021 EFTA COUNTR. 72052 4365 31 5256 637 20 506 
2073063 
60889 50 298 
1030 CLASS 2 2943620 1000 13014 101681 6000 211536 536510 816 
8108 UHRWERKE, KEIN KLEINUHR-WERKE, GANGFERTIG 
CLOCK MOVEME S, ASSEMBLED 
MOUVEMENTS D' RLOGERIE, SF DE MONTRES, TERMINES 
1108.10 UHRWERKE, MIT 
STUECK 
DER OHNE ZIFFERBLATT ODER ZEIGER, MIT MEHR ALS EINEM STEIN, MIT > 47 STUNDEN LAUFZEIT, FUER ZMLLUF7FAHRT 
ASSEMBLED CL ~~~~NJ~E ~~~~~DIALS OR HANDS, DESIGNED TO OPERATE OVER 47 HOURS WITHOUT REWINDING, WITH MORE THAN ONE 
NUMBER 
MOUVEMENTS D' RLOGERIE AVEC OU SANS CADRAN OU AIGUILLES, COMPORTANT PLUS D'UNE PIERRE, POUVANT FONCTIONNER PLUS DE 
47H, DESTINES A ES AERONEFS CIVILS 
NOMBRE 
1000 W 0 A L D 76410 150 5 18 75595 552 80 
1010 INTAA·EC 2060 
1s0 5 18 2002 52 80 1011 EXTAA·EC 74350 73593 500 
1108.31 QUARZ..IJHRWERK AWGNI. 
STUECK 
ELECTRIC OR ELE RONIC, ASSEMBLED CLOCK MOVEMENTS WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
NUMBER 
MOUVEMENTS D' RLOGERIE A QUARTZ NDA. 
NOMBRE 
001 FRANCE 215323 400 101 31125 100 3481 
1124863 231228 
124766 5000 20700 2965( 
004 FR GERMANY 6295503 213336 37358 
96614 
32670 549281 1366741 1156904 157855 142526< 
036 SWITZERLAND 858753 1021 1780 74414 168392 145000 213653 3109 10006 14476< 
728 SOUTH KOREA 465448 
792 218 
420448 
157963 115366 
13000 
2583 
3200( 
732 JAPAN 1666598 97101 179350 111317' 
1000 W 0 A L D 10027603 290133 45456 730529 44529 785334 1443866 384184 2092677 1170245 195176 284549< 
1010 INTAA·EC 6844577 214320 43070 86312 32770 552857 1159214 239184 1511314 1162154 181087 146231! 
1011 EXTAA·EC 3381778 75813 2388 844217 11759 232477 284652 145000 580113 8091 14089 138317! 
1020 CLASS 1 2565266 1813 2128 194628 232477 283752 145000 395003 6139 12589 129173< 
1021 EFTA COUNTR. 868291 1021 1850 96685 
11759 
74514 168392 145000 214653 3109 10006 15306' 
1030 CLASS 2 814510 74000 258 449589 900 185110 1452 9144: 
8108.39 ELEKTRISCHE OD ELEKTRONISCHE UHRWERKE AWGNI., KEINE QUARZUHRWERKE 
STUECK 
RONIC, ASSEMBLED CLOCK MOVEMENTS, NOT WITH QUARTZ CRYSTAL 
MOUVEMENTS D'H RLOGERIE ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES NDA., AUTRES QUE CEUX A QUARTZ 
NOMBRE 
001 FRANCE 65528 81 90 2633 
1100 
54912 
2321 soo6 2713 613 36 4451 004 FR GERMANY 163641 14259 8284 
16947 
39411 39072 37562 6010 1062: 
036 SWITZERLAND 113051 15 29589 5 24 14800 23048 12 2861: 
1000 W 0 A L D 483361 17260 38166 31108 26010 95952 7915 21510 104111 40538 6127 946& 
1010 INTAA·EC 250432 15045 8428 4794 1100 94883 3083 5975 41805 40538 6114 2866' 
1011 EXTAA·EC 232929 2215 29738 26314 24910 1069 4832 15535 62306 13 6599' 
1020 CLASS 1 117093 215 29738 16984 869 82 14860 23306 12 3102' 
1021 EFTA COUNTR. 114759 15 29636 16984 861 82 14860 23046 12 2926 
8108.80 ANDERE UHRWER E AWGNI. 
STUECK 
OTHER NON.fLE RIC OR ELECTRONIC CLOCK MOVEMENTS N.E.S. 
NUMBER 
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9108.90 AUT RES MOUVEMENTS D'HORLOGERIE NDA. 
NOMBRE 
001 FRANCE 1871185 4090 270 3859 
15907 
270 
141409 
10000 1840392 489 1150 10665 004 FR GERMANY 702665 42295 12167 
7968 
24476 250192 107978 37040 71201 036 SWITZERLAND 208163 6040 9 5 861 29217 66000 42717 160 103 55063 
1000 W 0 R L D 3065870 64258 12598 50976 36691 52109 193988 79218 2149763 117026 38294 270951 
1010 INTRA·EC 2657354 49705 12439 40802 16155 26048 149457 13218 2101641 116275 38191 93223 
1011 EXTRA-EC 408441 14551 159 10174 20536 26061 44531 66000 47847 751 103 1m28 
1020 CLASS 1 368210 6051 159 8073 5 26061 40947 66000 47822 261 103 172728 
1021 EFTA COUNTR. 209064 6040 114 7973 5 861 29217 66000 43408 260 103 55063 
9109 GEHAEUSE FUER TASCHEN-, ARMBANDUHREN UND AEHNL. UHREN UND TEILE DAVON 
WATCH CASES AND PARTS OF WATCH CASES 
BOITES DE MONTRES DE POCHE, MONTRES.BRACELETS ET SIMIL. ET LEURS PARTIES 
9109.20 FERTIGE UHRENGEHAEUSE AUS EDELMET ALLEN 
STUECK 
FINISHED WATCH CASES OF PRECIOUS METAL 
NUMBER 
BOllES DE MONTRES FINIES, EN MET AUX PRECIEUX 
NOMBRE 
001 FRANCE 21442 62 5897 485 14998 
005 ITALY 50371 13 
17 
49671 
651 3524 104434 1o3 
687 
036 SWITZERLAND 124139 25 13002 2383 
1000 W 0 R L D 283128 3883 17 74923 5800 676 3999 154 167045 2248 103 24282 
1010 INTRA·EC 118260 3806 
17 
56680 100 
678 
475 128 38967 2248 
10:i 
15858 
1011 EXTRA·EC 184868 n 18243 5700 3524 26 128078 8424 
1020 CLASS 1 131474 n 17 13238 676 3524 26 108077 103 5736 
1021 EFTA COUNTR. 124217 n 17 13003 651 3524 104459 103 2383 
1109.31 rrn~~i UHRENGEHAEUSE AUS UNEDLEN MET ALLEN, VERGOLDET, VERSILBERT ODER MIT EDELMETALLEN PLAmERT 
FINISHED WATCH CASES IN GILT, SILVER.fLATE OR WITH ROLLED PRECIOUS METAL 
NUMBER 
~g~~fE MONTRES FINIES, EN METAUX COMMUNS, DOREES, ARGENTEES, PLAQUEES OU DOUBLEES DE METAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 304029 
41 1 
139647 1490 3450 
335165 
9236 101168 306 13724 35008 
004 FR GERMANY 349691 
325582 
2095 205 
154 
3890 1664 6630 
036 SWITZERLAND 799925 100 8406 134 273052 179742 4355 8400 
680 THAILAND 119127 
sri 108921 3800 119904 8206 12 2000 6002 159877 740 HONG KONG 2854048 514636 2032159 17606 
1000 W 0 R LD 4626410 41 170 1133072 15791 160854 2713599 9466 319406 536 35683 23n92 
1010 INTRA-EC 694461 41 1 154892 3585 3655 344512 9300 105058 538 15388 57493 
1011 EXTRA·EC 3931949 169 978180 12206 157199 2369087 168 214348 20295 180299 
1020 CLASS 1 915401 119 340254 8406 28995 324122 154 179742 13687 19922 
1021 EFTA COUNTR. 799925 100 325582 8406 134 273052 154 179742 4355 8400 
1030 CLASS 2 3001548 50 637926 3800 128204 2044965 12 19606 6608 160377 
9109.39 rrnrtrf UHRENGEHAEUSE AUS UNEDLEN MET ALLEN, ANDERS ALS VERGOLDET, VERSILBERT ODER MIT EDELMETALLEN PLAmERT 
OTHER WATCH CASES OF BASE METAL, NOT GILT, SILVER.fLATED OR WITH ROLLED PRECIOUS METAL 
NUMBER 
~g~~fE MONTRES FINIES, EN METAUX COMMUNS, AUTRES QUE DOREES, ARGENTEES, PLAQUEES OU DOUBLEES DE METAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 332184 30 133014 45502 18904 
551572 
4792 76985 
7999 
29752 23205 
004 FR GERMANY 627838 134 
31177 
6613 3570 53382 4268 300 
005 ITALY 173532 
107 1817 11049 
10 48748 
20 574158 410 
28001 65596 
036 SWITZERLAND 1871273 513574 119 668n7 2088 99154 
680 THAILAND 757463 595000 
21 
143505 
735 
4000 14958 
1224 255. 23386 732 JAPAN nan 36899 2000 13575 1n6 736 TAIWAN 103376 
2110400 
150 87305 1000 9721 
1154000 
2500 77990 27oa6 700 740 HONG KONG 18783146 11 2249651 298152 174175 7721853 735150 4234678 
1000 W 0 R L D 23829025 2755999 2166 3199545 363318 198513 9765813 1158812 1505880 87623 112630 4678728 
1010 INTRA·EC 1812572 492 164 168257 52115 22464 1260n3 4792 130367 7999 62823 102306 
1011 EXTRA-EC 22018453 2755507 2002 3031288 311201 176029 8505040 1154020 1375513 79624 49807 4576422 
1020 CLASS 1 2022152 107 1841 550827 11049 854 747404 20 578905 1634 6321 123190 
1021 EFTA COUNTR. 1871273 107 1817 513574 11049 119 668777 20 574158 410 2088 99154 
1030 CLASS 2 19696447 2705400 161 2480461 300152 175175 7757636 1154000 766608 77990 43486 4235378 
9109.50 FERTIGE UHRENGEHAEUSE AUS ANDEREN STOFFEN ALS UNEDLEN ODER EDELMETALLEN 
STUECK 
FINISHED WATCH CASES OF OTHER THAN BASE OR PRECIOUS METALS 
NUMBER 
BOITES DE MONTRES FINIES, EN AUTRES MATIERES QUE METAUX COMMUNS OU PRECIEUX 
NOMBRE 
036 SWITZERLAND 848937 206 
589 
59251 2000 370 696314 1560 77377 10440 51 1368 
740 HONG KONG 15321467 1268760 372739 88562 70000 7696816 848731 2597468 119840 5900 2452062 
1000 W 0 R L D 16848925 1268968 6836 520092 90973 76716 8612555 656853 2754749 131181 11202 2516802 
1010 INTRA·EC 233776 
12689&8 
6146 32542 411 86 158288 8562 1550 800 46 27347 
1011 EXTRA-EC 16413149 690 487550 90562 76630 8454269 650291 2753199 130381 11156 2489455 
1020 CLASS 1 859167 206 51 59311 2000 6630 696614 1560 77537 10541 2124 2593 
1021 EFTA COUNTR. 848937 206 
639 
59251 2000 370 696314 1560 77377 10440 51 1368 
1030 CLASS 2 15391988 1268760 428239 88562 70000 7708655 648731 2597468 119840 9032 2452062 
9111 ANDERE UHRENTEILE 
OTHER CLOCK AND WATCH PARTS 
AUTRES FOURNITURES D'HORLOGERIE 
9111.30 KLEINUHR-WERKE MIT UNRUH MIT SPIRALFEDER, NICHT GANGFERTIG 
STUECK 
UNASSEMBLED WATCH MOVEMENTS, WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING 
NUMBER 
MOUVEMENTS DE MONTRES A BALANCIER-5PIRAL, NON TERMINES 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 105046 2194 12 127 500 94683 1050 6500 
1010 INTRA·EC 8180 130 
12 127 
500 
9468:i 
1050 6500 
1011 EXTRA·EC 96868 2064 
9111.35 ~~5~~JIR-WERKE MIT ANDEREM ZEITTEILERSYSTEM ALS UNRUH MIT SPIRALFEDER, NICHT GANGFERTIG 
UNASSEMBLED WATCH MOVEMENTS, NOT WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING 
NUMBER 
MOUVEMENTS DE MONTRES A SYSTEME AUTRE QUE BALANCIER-5PIRAL, NON TERMINES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 346248 105 30 18410 276703 27000 24000 
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1111.35 
036 SWITZERLAND 1120536 1196 25020 35215 1058342 101 662 
1000 WORLD 1531877 2535 30 26079 76134 1337489 37564 27000 25048 
1010 INTRA-EC 387658 1339 30 
26079 
40919 278703 17483 27000 24294 
1011 EXTRA·EC 1144219 1198 35215 1060788 20101 842 
1020 CLASS 1 1121460 1196 25020 35215 1059086 101 842 
1021 EFTA COUNTR. 1120536 1196 25020 35215 1058342 101 662 
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9201 KLAVIERE; CEMBALOS UNO ANDERE SAITENINSTRUMENTE MIT KLAVIATUR; HARFEN, AUSGEN. AEOLSHARFEN 
PIANOSJINCLUDING AUTOMATIC PIANOS! WHETHER OR NOT WITH KEYBOARDS); HARPSICHORDS AND OTHER KEYBOARD STRINGED 
INSTRU ENTS; HARPS BUT NOT INCLUD NG AEOLIAN HARPS 
PIANOS; CLAVECINS ET AUTRE$ INSTRUMENTS A CORDES, A CLAVIER; HARPE$ (AUTRE$ QUE HARPES EOLIENNES) 
9201.12 NEUE KLAVIERE MIT AUFRECHT STEHENDEIII RAHMEN 
STUECK 
NEW UPRIGHT PIANOS 
NUMBER 
PIANOS DROIT$ NEUFS 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 3681 443 
100 
1325 23 45 1406 ti 24 1188 45 415 004 FR GERMANY 9856 490 
194 
205 318 5652 1258 589 
005 ITALY 619 3 10 21 232 131 
512 
26 
21 
2 
006 UTD. KINGDOM 1571 114 7 709 1 62 46 
20 
99 ti 030 SWEDEN 331 
mi 31 66 32 40 136 21 032 FINLAND 6383 258 2548 58 1481 246 217 1367 
038 AUSTRIA 123 3 66 3 1 10 17 11 12 
056 SOVIET UNION 1254 304 299 6 81 910 149 48 88 20 170 1674 058 GERMAN DEM.R 10974 
59 
134 1436 3994 2036 879 
060 POLAND 2075 1 145 1 15 588 2 735 420 92 
129 
062 CZECHOSLOVAK 5328 91 51 286 39 571 1109 35 2379 594 81 
066 ROMANIA 497 3 2 
140 
34 256 202 
118 30 390 SOUTH AFRICA 459 
2 
113 
882 338 
58 
sri 720 CHINA 2451 
289 
80 106 
113 
978 72 143 
728 SOUTH KOREA 21857 263 2087 295 2613 10481 2777 1147 120 1672 
732 JAPAN 20584 574 242 5298 1001 3077 3943 91 3892 1392 42 1032 
1000 W 0 R L D 99112 2470 1432 13431 2115 19912 30081 818 14774 8311 582 7208 
1010 INTRA-EC 16218 1052 117 2350 250 684 7440 523 1310 1381 88 1023 
1011 EXTRA-EC 82894 1418 1315 11081 1865 19228 22841 293 13484 4930 474 8185 
1020 CLASS 1 28577 753 531 8482 1177 3247 5731 91 4267 1770 42 2486 
1021 EFTA COUNTR. 6949 179 289 2714 35 120 1831 
117 
317 252 
120 
1412 
1030 CLASS 2 31703 264 289 2131 327 12333 10496 2779 1175 1672 
1040 CLASS 3 22614 401 495 488 361 3648 6414 85 6418 1985 312 2027 
9201.15 GEBRAUCHTE KLAVIERE MIT AUFRECHT STEHENDEIII RAHMEN 
STUECK 
USED UPRIGHT PIANOS 
NUMBER 
PIANOS DROIT$ USAGES 
NOMBRE 
006 UTD. KINGDOM 11397 490 27 885 324 282 4309 1530 2303 1117 130 87 058 GERMAN DEM.R 2211 1 47 1 1341 734 
1000 W 0 R L D 16119 578 41 1449 511 390 4738 1531 4381 2028 130 344 
1010 INTRA·EC 12453 566 29 1108 490 338 4410 1531 2492 1252 130 109 
1011 EXTRA-EC 3334 10 12 343 21 52 32 1853 776 235 
1040 CLASS 3 2685 192 17 47 2 1567 734 126 
9201.18 KLAVIERE, AUSGEN. MIT AUFRECHT STEHENDEIII RAHMEN 
STUECK 
~~~~:~~OTHER THAN UPRIGHT 
~~~~~k SF PIANOS DROIT$ 
004 FR GERMANY 1931 84 25 
sri 8 42 543 1 731 
163 6 328 
006 UTD. KINGDOM 3870 16 1 314 431 3025 32 1 64 036 SWITZERLAND 154 2 
2 
18 i i 13 i 57 42 i 038 AUSTRIA 325 14 142 45 23 53 
058 GERMAN DEM.R 373 17 ,. 
24 
7 24 47 6 112 27 138 062 CZECHOSLOVAK 308 1 
24 
1 13 23 231 5 
4 
4 
728 SOUTH KOREA 914 12 265 7 56 173 i 273 44 56 732 JAPAN 3636 101 29 761 27 227 550 1285 231 26 392 
1000 W 0 R L D 25893 267 88 1391 52 364 2223 449 5783 551 39 14708 
1010 INTRA-EC 5968 119 29 140 8 43 871 432 3781 201 8 354 
1011 EXTRA-EC 19919 148 59 1251 44 321 1350 17 1998 350 31 14352 
1020 CLASS 1 4234 117 33 941 28 228 612 11 1369 273 27 595 
1021 EFTA COUNTR. 565 16 4 162 1 1 58 1 82 42 1 197 
1030 CLASS 2 14950 13 25 285 8 56 654 6 274 45 4 13606 1040 CLASS 3 735 18 1 45 8 37 84 353 32 151 
I 8202 ANDERE SAITENINSTRUMENTE 
I OTHER STRING MUSICAL INSTRUMENTS 
AUTRE$ INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES 
8202.10 STREICHINSTRUMENTE 
STUECK 
STRING MUSICAL INSTRUMENTS PLAYED WITH A BOW 
NUMBER 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES FROME$ 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 4831 171 236 
2324 
1937 425 209 2 977 400 474 
720 CHINA 27152 302 130 117 3653 1331 648 3590 472 14585 
1000 W 0 R L D 54784 1835 578 6817 2237 6874 7917 1407 5113 1271 374 20571 
1010 INTRA·EC 7115 810 304 418 2038 477 257 749 993 498 19 558 
1011 EXTRA-EC 47879 825 274 6399 201 6397 7680 658 4120 775 355 20015 
1020 CLASS 1 3341 72 79 801 1 294 1610 652 
11 35 
3sS 
438 
1040 CLASS 3 42539 753 194 4809 200 6103 5444 3909 740 19380 
8202.50 GITARREN 
STUECK 
GUITARS 
NUMBER 
GUITARES 
HOMBRE 
005 ITALY 8983 540 
773 
643 1072 730 835 J 8804 550 520 
4093 
011 SPAIN 70621 1409 17166 4079 10032 6494 1497 20364 
058 GERMAN DEM.R 27322 144 1629 400 700 40 9590 508 
4854 88 9743 
400 USA 4235 74 116 101 244 85 387 232 54 2502 
728 SOUTH KOREA 63688 1044 986 8483 306 457 10616 934 4810 1913 214 33905 
732 JAPAN 37646 301 1049 12246 1266 341 6157 5 8771 2003 26 5481 
736 TAIWAN 66591 534 2157 20068 1646 330 22868 3440 22447 3537 276 9288 
1000 W 0 R L D 375814 7428 8408 73284 10038 2498 65047 7925 57675 22945 4097 118471 
1010 INTRA-EC 93198 5259 1493 19853 5277 811 11287 2914 10134 9102 2041 25027 
1011 EXTRA·EC 282616 2169 6915 53431 4761 1885 53760 5011 47541 13843 2056 91444 
1020 CLASS 1 47692 375 1954 16970 1671 399 6403 90 9169 2235 80 8326 
1030 CLASS 2 156231 1614 3144 29334 1952 834 34898 4531 29702 5454 490 44278 
1040 CLASS 3 78693 180 1817 7127 1138 452 12459 390 8650 6154 1486 38840 
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9202.10 ANDERE SAITENINS RUMENTE 
STUECK 
STRING MUSICAL Ill STRUMENTS, EXCEPT GUITARS AND THOSE PLAYED WITH BOW 
NUMBER 
AUTRES INSTRUME rs DE MUSIQUE A CORDES 
NOMBRE 
1000 WORLD 86614 389 1995 3736 1214 1799 3092 1553 8195 11973 3724 46944 
1010 INTRA·EC 8946 201 881 869 566 22 264 646 585 723 253 3938 
1011 EXTRA·EC 77666 188 1114 2867 646 1m 2828 907 7610 11250 3471 45008 
1020 CLASS 1 6390 136 1055 1233 4 1 656 69 750 166 4 2116 
9203 ORGELN; HARMONI N UNO AEHNL INSTRUMENTE MIT KLA VIA TUR UND DURCHSCHLAGENDEN MET ALUUNGEN 
PIPE AND REED OR ANS, INCLUDING HARMONIUMS AND THE LIKE 
ORGUES A TUYAUX HARMONIUMS ET INSTRUMENTS SIMIL. A CLAVIER ET A ANCHES LIB RES MET ALLIQUES 
9203.90 HARMONIEN UND A ~NL. INSTRUMENTE MIT KLA VIATUR UND DURCHSCHLAGENDEN MET ALUUNGEN 
STUECK 
=~r.fa~:GANS, INC HARMONIUMS AND THE LIKE 
HARMONIUMS ET U jsTRUMENTS SIMIL A CLAVIER ET A ANCHES LIBRES METALLIQUES 
NOMBRE 
005 ITALY 46358 127 4 23 68 556 11119 390 34071 
1000 W 0 R L D 52919 146 60 201 83 3761 11139 640 810 112 542 35425 
1010 INTRA·EC 46045 146 11 113 75 558 11125 492 591 59 542 34333 
1011 EXTRA·EC 4674 49 68 8 3203 14 146 219 53 1092 
9204 AKKORDEONS,KO' ~RTINAS U.AEHNLMUSIKINSTRUM.; MUNDHARMONIKAS 
ACCORDIONS, CON ERTINAS AND SIMILAR MUSICAL INSTRUMENTS; MOUTH ORGANS 
ACCORDEONS ET C pNCERTINAS; HARMONICAS A BOUCHE 
9204.10 MUNDHARMONIKAS. 
STUECK 
MOUTH ORGANS 
NUMBER 
HARMONICAS A BO !JcHE 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 257048 13846 4433 2296 8406 72588 54024 23936 23638 53881 
1000 WORLD 1239024 34064 12289 201340 17912 435760 138229 4578 142116 44716 23658 164362 
1010 INTRA·EC 288346 15816 4433 3776 2296 9634 72589 3053 55038 25742 23638 70331 
1011 EXTRA·EC 952678 18246 7858 197564 15616 426126 65640 1525 87078 18974 20 114031 
8204.90 AKKORDEONS, KOI 
STUECK 
~RTINAS U.AEHNLICHE MUSIKINSTRUMENTE 
ACCORDIONS, CON ERTINAS AND THE LIKE 
NUMBER 
ACCORDEONS ET C NCERTINAS 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 35242 2358 326 
5113 
812 196 1914 
13 
27409 537 187 1503 
005 ITALY 13225 122 449 431 1342 2899 
31 
287 1327 1242 
038 AUSTRIA 755 1 565 721 315 429 2046 259 2 6 2621 058 GERMAN DEM.R 7351 16 275 819 
1000 W 0 R L D 95225 2589 1987 11929 1990 22718 7254 3415 31127 2268 1830 8118 
1010 INTRA·EC 52537 2542 1183 5600 1243 1538 4613 2549 27493 1307 1518 2751 
1011 EXTRA·EC 42678 37 804 6329 747 21180 2441 866 3634 961 312 5367 
1020 CLASS 1 4938 1 137 2117 8 233 17 1 75 17 2332 
1021 EFTA COUNTR. 1785 1 132 1510 
739 
8 17 
as1 
75 2 
312 
40 
1040 CLASS 3 34764 36 667 4201 20947 2423 609 944 3035 
8205 ANDERE BLASINSTII UMENTE 
OTHER WIND MUSIC AL INSTRUMENTS 
AUTRES INSTRUMEI ITS DE MUSIQUE A VENT 
9205.11 BLECHBLASINSTRU ENTE 
STUECK 
'BRASS' INSTRUME ITS 
NUMBER 
INSTRUMENTS DITS •CUIVRES 
NOMBRE 
001 FRANCE 2853 201 124 590 27 435 
12 
17 683 111 665 003 NETHERLANDS 1674 1509 604 121 4 547 1 5873 1oo4 1 27 004 FR GERMANY 8871 219 
967 4 123 105 395 006 UTD. KINGDOM 9775 
301 
246 676 993 6066 1 822 
s:i 2957 058 GERMAN DEM.R 8863 401 
1304 
28 3492 1162 12 20 437 
062 CZECHOSLOVAK 11742 1 34 40 3145 663 308 81 389 6065 400 USA 19387 572 582 7670 
243 
560 3985 
335 
958 25 4727 
732 JAPAN 17369 128 326 6764 1199 5389 326 1005 90 1564 
736 TAIWAN 13854 20 387 3827 52 860 2507 229 499 2434 51 2988 
1000 W 0 R L D 117746 3086 2895 31103 405 11186 18087 6643 9272 11864 1022 22183 
1010 INTRA·EC 23892 1935 974 1765 42 1673 1195 6067 5893 2668 254 1426 
1011 EXTRA·EC 93781 1151 1921 29338 363 9513 16887 576 3311 9196 768 20757 
1020 CLASS 1 39339 717 1099 15696 243 1779 9698 335 665 2594 115 6398 
1021 EFTA COUNTR. 1967 17 191 1261 
52 
20 324 229 31 42 51 81 1030 CLASS 2 22248 132 387 4028 891 4790 2499 4584 4605 
1040 CLASS 3 32194 302 435 9614 68 6643 2399 12 147 2018 602 9754 
8205.11 BLOCKFLOmN 
STUECK 
RECORDERS 
NUMBER 
FLUTES A BEC 
NOMBRE 
•· 004 FR GERMANY 376100 7048 4392 
16791 
656 178696 42062 27824 8765 63806 42651 
036 SWITZERLAND 19556 132 411 
921 8029 2172 3263 50 16873 1152 227568 732 JAPAN 568499 6876 8693 65106 226840 3178 
1000 W 0 R L D 1676209 28775 20175 102916 1953 251823 456955 12703 248081 68393 76778 407657 1010 INTRA·EC 500528 10985 6909 4142 932 218834 62309 9140 30893 9622 73643 72919 
1011 EXTRA·EC 1175681 17790 13266 98774 1021 32989 394846 3563 217188 58771 2935 334738 1020 CLASS 1 605337 7119 9243 91309 931 8029 234132 3263 3326 17614 1166 229205 1021 EFTA COUNTR. 24215 132 546 20574 2172 50 741 
8207 ELEKTROMAGNETIS HE, ELEKTROSTATISCHE, ELEKTRONISCHE UND AEHNL. MUSIKINSTRUMENTE 
ELECTRO-MAGNETIC EILECTROSTATIC, ELECTRONIC AND SIMILAR MUSICAL INSTRUMENTS (FOR EXAMPLE, PIANOS, ORGANS, ACCORDIONS) 
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9207 INSTRUMENTS DE MUSIQUE WCTROMAGNETIQUES, WCTROSTATIQUES, ELECTRONIOUES ET SIMIL. 
9207.10 ORGELH 
STUECK 
ORGANS 
NUMBER 
ORGUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 2395 1201 3 758 63i 293 77 2 61 002 BELG.-LUXBG. 3176 
1338 
1 271 
2:i i 488 521 3 1061 003 NETHERLANDS 3380 18 1092 
77 
161 147 
1217 9 
600 
004 FR GERMANY 7746 564 410 
34549 
88 2249 171 1655 1306 
005 ITALY 188828 2267 552 569 17672 104841 
6221 4620 
4494 6844 17040 
006 UTD. KINGDOM 14982 614 1 979 i 2 1592 937 16 400 USA 5675 
10119 
51 41 202 56 2 4743 3 
1619 
576 
732 JAPAN 872560 5173 180743 401 158680 95046 2977 4282 11955 401565 
1000 W 0 R LD 1280561 18407 8398 218828 1048 264812 211410 :g:~- 41595 19205 8578 480589 1010 INTRA-EC 220628 5984 985 37652 848 17786 109717 7203 7246 6945 20071 
1011 EXTRA-EC 1059932 12423 5411 181178 402 246826 101693 3500 34392 11959 1832 460518 
1020 CLASS 1 878867 10123 5404 180875 402 158882 95104 2979 9335 11959 1630 402174 
9207.20 GIT ARREN 
STUECK 
GUITARS 
NUMBER 
GUITARES 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 3229 2203 52 881 
10 
15 1 9 
2566 
12 56 
006 UTD. KINGDOM 7534 987 62 173 94 85 2481 1174 2 3197 400 USA 11209 248 987 2344 28 1293 18 2578 402 20 
728 SOUTH KOREA 77344 1205 920 20946 3383 9119 92 3857 3691 156 33975 
732 JAPAN 273174 190 2041 18053 
298 
6634 16056 4 189889 5048 239 35020 
736 TAIWAN 10153 14 429 1043 98 1075 204 1576 1851 171 3394 
1000 W 0 R L D 392825 5301 5336 44140 338 10336 29252 3108 201648 15269 682 77419 
1010 INTRA-EC 15659 3521 687 1451 12 128 505 2482 3194 3222 88 371 
1011 EXTRA-EC 377166 1780 4649 42689 326 10210 28747 624 198452 12047 594 77046 
1020 CLASS 1 284691 438 3265 20441 28 6729 17349 22 192467 5467 259 38226 
1030 CLASS 2 88600 1267 1349 22008 298 3481 10218 296 5728 6344 327 37464 
9211 ~::~r.tt:ME· UND TONWIEDERGABEGERAm; MAGNETISCH ARBEITENDE BILl). UND TONAUFZEICHNUNGS. UND WIEDERGABEGERAm FUER DAS 
g~A~~~8riMJ&!m~~ ;M~~~~:~RfJr~M~~~~Ci~~~~~~\~~:\f'e'J.~~~~~~SINCLUDING RECORD-PLAYERS AND TAPE DECKS, WITH 
a&p:c:~k~ ~L~~~JREMENT OU DE REPRODUCTION DUSON; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET 
9211.10 TONAUFNAHMEGERAm 
STUECK 
SOUND RECORDERS 
NUMBER 
APPAREILS D'ENREGISTREMENT DU SON 
NOMBRE 
001 FRANCE 1466 15 58 6 59 9 50 829 502 5 003 NETHERLANDS 3822 1152 46 64 1 300 1512 455 650 94 004 FR GERMANY 22441 348 24 63 79 109 68oB 18440 2253 669 006 UTD. KINGDOM 32498 31 102 3069 25 13258 76 9066 
148 036 SWITZERLAND 3243 19 385 25 3 2611 50 2 
038 AUSTRIA 9532 130 
7 
1 
a4 36 116 253 8531 68 101 516 400 USA 6055 424 200 18 4966 16 126 
732 JAPAN 53816 273 56 272 2294 36566 282 3 9657 2 3707 704 
740 HONG KONG 19679 15200 1942 2336 201 
1000 W 0 R LD 176727 2420 247 992 2467 81044 955 9553 71778 689 23538 3044 
1010 INTRA·EC 64899 1565 184 125 89 3210 305 7159 36042 567 14345 1308 
1011 EXTRA·EC 111772 855 63 867 2378 57634 644 2394 35688 122 9193 1738 
1020 CLASS 1 72845 855 63 859 2378 36597 424 308 25908 120 3827 1506 
1021 EFTA COUNTR. 12862 158 386 1 25 287 11185 50 104 666 
1030 CLASS 2 35727 8 21237 20 2086 6778 2 5366 230 
9211.20 TONWIEDERGABEGERAm MIT LASER· TONABNEHMERSYSTEM 
STUECK 
SOUND REPRODUCERS WITH LASER OPTICAL READING SYSTEM 
NUMBER 
APPAREILS DE REPRODUCTION A SYSTEME DE LECTURE OPTIQUE PAR FAISCEAU LASER 
NOMBRE 
001 FRANCE 18978 11340 10 2538 4 
157698 52:i 
605 1720 94 2669 
002 BELG.·LUXBG. 1050623 
116137 
32196 201431 
136 
4B3 39434 492835 3437 122586 
003 NETHERLANDS 378292 10892 115383 1662 6390 1769 41111 
8862 
2107 82511 
004 FR GERMANY 39383 12260 2248 
7939 
31 184 7276 1 5285 2528 708 
005 ITALY 9117 156 5 60 575 256 
1468 2682 
6 268 120 006 UTD. KINGDOM 37970 18724 424 9031 33 165 1617 3558 
2 008 DENMARK 8400 3111 
17 
1440 10 3102 60 671 4 
036 SWITZERLAND 3594 383 728 
7 
32 5 2178 200 2 74 400 USA 9523 11 5 98 1182 126 7847 242 
706 SINGAPORE 9617 
7o:i 
2 34 
21:i 
2344 
1819 
3737 406 3500 728 SOUTH KOREA 33934 772 8689 
189 
7041 
22:i 
7997 6300 
732 JAPAN 1544657 42327 27129 586863 28516 255300 52485 142954 1756 406915 
738 TAIWAN 36245 283 87 591 2156 816 700 45 7 31560 
1000 W 0 R L D 3190007 205908 74556 935618 453 34168 443740 3989 146806 875875 10893 658405 
1010 INTRA·EC 1543859 181728 45775 338454 284 3273 176339 3761 89227 507989 8438 208611 
1011 EXTRA·EC 1845634 43840 28781 597162 189 30895 267395 228 57409 167686 2255 449794 
1020 CLASS 1 1563651 42854 27901 587749 189 28523 256514 228 54800 155904 1758 407231 
1021 EFTA COUNTR. 5052 514 767 787 
2372 
32 2189 687 2 74 
1030 CLASS 2 81983 986 880 9413 10881 2609 11782 497 42563 
9211.32 :'rercfcNWECHSLER OHNE VERST AERKER, AUSG. MIT LASER· TONABNEHMERSYSTEM 
RECORD-PLAYERS WITH AUTOMATIC RECORD CHANGING MECHANISM, OTHER THAN WITH LASER OPTICAL READING SYSTEMS 
NUMBER 
TOURNE-DISQUES A CHANGEURS DE DISQUES AUTOMATIQUES, SANS SYSTEME DE LECTURE PAR FAISCEAU LASER 
NOMBRE 
002 BELG.·LUXBG. 13200 
218 996 24 274 205 899 3B3 835 10580 003 NETHERLANDS 14234 
2 
50 toi 546 10 7140 toi 71 5203 004 FR GERMANY 12545 1685 
2 
161 29 125 9868 276 199 
732 JAPAN 173394 2 1860 271 8 68103 175 60S 102368 
736 TAIWAN 73250 2 1 73247 
1000 W 0 R L D 315025 2930 4 1422 2861 471 1384 2452 81415 1470 1858 208758 
1010 INTRA·EC 58035 2671 2 1401 998 189 1377 2443 18293 1239 1243 28181 
1011 EXTRA·EC 256990 259 2 21 1865 282 7 9 73122 231 815 180577 
1020 CLASS 1 177531 234 2 13 1860 277 2 9 69982 179 60S 104368 
1030 CLASS 2 77461 25 2 5 3 5 1150 52 10 76209 
241 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dlllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM&a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
8211.33 PLAmNSPIELER 0 NE VERSTAERKER, AUSG. MIT LASER·TONABNEHMERSYSTEM 
STUECK 
RECORD-PLA YEAS V imtOUT AUTOMATIC RECORD CHANGING MECHANISM OTHER THAN WITH LASER OPTICAL READING MECHANISM 
NUMBER 
TOURNE·DISQUES S ~S CHANGER DE DISQUES AUTOMATIQUE, AUTRES QU'A SYSTEME DE LECTURE OPTIQUE PAR FAISCEAU LASER 
NOMBRE 
001 FRANCE 108375 86355 190 736 202 6 90035 1974 208 20052 609 17 002 BELG.-LUXBG. 405578 
27093 
6085 52930 439 2050 97035 83515 11793 59722 
003 NETHERLANDS 54697 9555 4672 221 2178 3103 40 2926 
26987 
560 4349 
004 FR GERMANY 172433 4611 7485 
798 
4688 4858 62978 13572 11633 35621 
005 ITALY 70558 6310 
49e:i 
18 1387 31534 
2712 8826 
20480 701 9330 
006 UTD. KINGDOM 89464 3230 54070 96 5322 6203 1269 2753 
11321 008 DENMARK 18730 2 4086 257 1 1337 1 75 1649 1 
062 CZECHOSLOVAK 19010 
7693 14 
16180 730 650 
6397 
1350 
1012 
100 
728 SOUTH KOREA 104784 6427 
10056 
12311 38743 
32 
8811 25376 
732 JAPAN 1452319 74546 36140 417987 80733 269193 47058 162316 6631 347627 
736 TAIWAN 768415 560825 559 51176 28702 7917 2461 3728 12 113035 
740 HONG KONG 45360 27794 221 8007 2000 2 52 7284 
1000 W 0 R L D 3349934 800360 65751 620508 15979 138287 525017 4760 187223 341947 35785 614317 
1010 INTRA·EC 922660 128521 28298 117299 5921 15802 195190 4727 122782 155266 28072 120782 
1011 EXTRA·EC 2427022 671775 37453 503209 10058 122465 329827 33 84253 186681 7713 493535 
1020 CLASS 1 1463736 75424 36625 418890 10058 80742 271735 33 53205 162660 6636 347728 
1030 CLASS 2 918935 596312 798 65740 41013 48717 8981 10590 1077 145707 
1040 CLASS 3 44351 39 30 18579 730 9375 2067 13431 100 
8211.35 MUENZBET AETIGTE ~USIKAUTOMATEN 
STUECK 
ELECTRIC GRAMOP 
NUMBER 
ONES, COIN-OPERA TED 
ELECTROPHONES C MMANDES PAR INTRODUCT.D'UNE PIECE DE MONNAIE 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 1772 22 55 40 8 220 75 91 43 1333 006 UTD. KINGDOM 361 53 10 30 23 130 
37 1202 400 USA 1405 68 21 10 1 66 
1000 WORLD 4229 282 78 72 6 50 321 76 330 442 2572 
1010 INTRA·EC 2684 138 78 42 8 38 311 75 253 405 1348 1011 EXTRA·EC 1545 148 30 12 10 1 77 37 1226 
1020 CLASS 1 1538 146 23 6 12 10 1 77 37 1226 
1211.37 PLAmNWECHSLER U • .SPIELER, AUSG. SOLCHE MIT LASER·TONABNEHMERSYSTEM U. MUSIKAUTOMATEN 
STUECK 
ELECTRIC GRAMOP ONES, EXC. COIN-OPERATED, OTHER THAN WITH LASER OPTICAL READING SYSTEMS 
NUMBER 
~~rfaR~PHONES, ~ prRES QU'AVEC SYSTEME DE LECTURE PAR FAISCEAU LASER ETQUE COMMANDES PAR PIECES DE MONNAIE 
002 BELG.-LUXBG. 23074 
339 26 
4041 
70 
3 19030 
003 NETHERLANDS 40378 15508 11 24430 
4 2000 s8 26 1146 004 FR GERMANY 4277 198 607 
587 
1 226 17 
005 ITALY 47795 
16 10 
34 386 42512 
1654 3526 
2776 1500 
006 UTD. KINGDOM 8117 1119 1736 16 46 
058 GERMAN DEM.R 101681 
29362 
3 101178 500 
060 POLAND 52633 2411 20660 
1000 WORLD 308793 2204 1069 58459 381 12459 213775 1660 10582 3454 20 4730 
1010 INTRA·EC 127035 2204 637 22650 105 2364 86005 1658 5524 2954 20 2914 
1011 EXTRA·EC 181758 432 35809 276 10095 127770 2 5058 500 1818 
1040 CLASS 3 162047 31403 2504 127640 500 
8211.41 MAGNmANDKASS r-reNGERAETE IN KRAFTFAHRZEUGEN 
STUECK 
REPRODUCERS USD G CASETTE TAPE, USED IN MOTOR VEHICLES 
NUMBER 
APPAREILS UTILISA ~ DES BANDES MAGNETIQUES, EN CASSETTES, POUR VEHICULES AUTOMOBILES 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 77336 
539 
853 8868 58 
1i 
8279 96 40626 3378 210 14968 
004 FR GERMANY 35526 1342 
268i 
1676 1 19017 2323 24 10593 
728 SOUTH KOREA 63010 985 84 
6957 
1000 14500 61 5300 2604 2 35793 
732 JAPAN 991151 11442 2518 828827 48348 25715 4 31156 3011 1266 31907 
738 TAIWAN 86722 14657 517 11374 6233 7000 10820 31356 3064 1701 
1000 W 0 R L D 1323515 34796 5469 869306 13398 58369 62298 4437 140011 14670 1502 119253 
1010 INTRA·EC 145065 4680 2326 16143 208 221 10132 4372 68813 5891 234 32045 
1011 EXTRA·EC 1178179 30118 3143 853163 13191 58148 52166 85 70932 8779 1268 87208 
1020 CLASS 1 993667 12572 2526 828917 6957 48348 25718 4 32236 3011 1266 32112 
1030 CLASS 2 177379 17544 605 24175 6234 9800 26398 61 38696 5768 2 48096 
8211.41 TONWIEDERGABEG RAm, AUSG. PLAmNWECHSLER, .SPIELER U. MAGNETBANDKASSETTENGERAm IN KRAFTFAHRZEUGEN 
STUECK 
SOUND REPRODUC AS, OTHER THAN RECORD-PLAYERS, ELECTRIC GRAMOPHONES AND REPRODUCERS USING CASETTE TAPE USED IN MOTOR 
VEHICLES 
NUMBER 
g~~~i~u~EC ~~~~Wf~£-~~~~~~fRES QUE TOURNE-DISQUES, ELECTROPHONES ET APPAREILS UTIUSANT DES BANDES MAGN., EN 
NOMBRE 
002 BELG.·LUXBG. 243066 
991o4 
5365 9505 60 1 157744 451 4669 63646 1466 159 
003 NETHERLANDS 473947 11748 149869 1240 14 136986 11 72507 46360 1233 1235 004 FR GERMANY 187918 26763 10242 
52 sO 1957 1037 34625 229 53422 1625 11658 005 ITALY 30674 910 1510 12 829 8272 
24454 37973 
13704 24 163 
006 UTD. KINGDOM 241419 14560 3118 98107 212 300 27430 11968 23297 
12947 008 DENMARK 14632 
94 
233 43 22 207 20 1360 
028 NORWAY 2429 
37 
470 
3 
22 
637 173i 135 2 
1843 036 SWITZERLAND 8647 39 2532 34 3497 
038 AUSTRIA 39105 219 30 30608 300 7i 2875 2 131 5003 95 142 400 USA 36246 2484 1450 5478 629 693 6148 1624 2 17367 
701 MALAYSIA 281100 
11430 
50 176650 
4230 
40000 63500 900 
27 152257 706 SINGAPORE 485422 10491 169664 92487 25515 19321 
720 CHINA 457828 91494 
9129 
59604 6346 88629 65320 74033 100i 78748 728 SOUTH KOREA 592636 10116 180520 
7357 
65073 
206i 
44210 105575 170666 
732 JAPAN 6546480 333603 96119 2294207 218017 809736 243159 549023 11218 1981980 
736 TAIWAN 2213789 45759 32395 655623 250 37035 448344 
566 
86380 261107 1 646895 
740 HONG KONG 899157 3812 15203 202047 1512 50538 162839 101574 222704 7189 131173 
1000 W 0 R L D 12810939 845782 197208 4049032 13045 320973 2105105 29105 812158 1378244 47187 3212102 
1010 INTRA·EC 1200709 146828 31987 263948 3524 3277 365415 25145 168598 137281 27651 27055 
1011 EXTRA·EC 11604389 498954 165221 3785084 9521 317696 1739690 3960 637717 1241963 19536 3185047 
1020 CLASS 1 6633763 336343 97952 2333351 7659 218591 813301 3393 251218 555785 11318 2004852 
1021 EFTA COUNTR. 50972 256 382 33615 2 503 2931 639 1911 5138 97 5498 
1030 CLASS 2 4507881 71117 67269 1390704 1762 98150 837760 567 321179 609708 8218 1101447 
1040 CLASS 3 462745 91494 61029 100 955 88629 65320 76470 78748 
1211.51 MAGNmANDG~~ 
NIEDRIGEREN BAN EJ.tiKEINE KASS=MIT NUR EINER BANDLAUFGESCHWINDIGKEIT YON MAX. 11 CMIS ODER MIT DIESER UND ANDEREN GESCHWINDIGKE N 
STUECK 
I 
242 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'E.U66a I Espana [ France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9211.51 COMBINED SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS USING MAGNETIC TAPES ON REELS, EXCL. CASSETTES:tlAND ALLOWING SOUND RECORDING OR 
REPRODUcnON EITHER AT A SINGLE SPEED OF 19 SECICM OR SEVERAL SPEEDS WITH ONLY 19 SECICM A D LOWER SPEEDS 
NUMBER 
APPAREILS MIXTES A BANDES MAGNEnQUES SUR BOBINES ~SF CASSETTES~ POUR ENREGISTRER OU REPRODUIRE LE SONFESOIT A UNE 
VITESSE DE 19 CMIS, SOIT A PLUSIEURS VITESSES OONT LA ITESSE DE 19 M/S ASSOCIEE EXCLUSIVE A DES VITESSES IN RIEURES 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 3608 2842 19 36 
42 100 
12 
8 
699 
2607 37 553 004 FR GERMANY 7368 554 682 
27 
1643 1052 
006 UTD. KINGDOM 8262 645 3 2 8 1354 27 859 5337 
036 SWITZERLAND 978 65 142 536 
sO 17 149 1 44 14 10 797 400 USA 1220 47 5 21 12 11 87 189 , 
732 JAPAN 8805 456 62 420 19 2359 487 1180 2336 11 1476 
1000 W 0 A L D 43478 4839 940 1088 111 12791 2335 1365 3542 6664 6497 3305 
1010 INTAA-EC 20178 4042 710 81 42 192 1684 1384 1879 4108 5374 702 
1011 EXTAA-EC 23302 797 230 1007 69 12599 651 1 1663 2558 1123 2604 
1020 CLASS 1 11774 786 230 981 69 2399 650 1 1663 2558 22 2415 
1021 EFTA COUNTR. 1725 283 162 540 20 152 1 396 33 10 128 
9211.71 KOMBINIERTE MAGNmANDKASSETTENGERAm MIT EINGEBAUTEM VERSTAERKER U. MIT EINEM ODER MEHREREN EINGEBAUTEN LAUTSPRECHERN 
STUECK 
COMBINED REPRODUCERS USING CASETTE TAPE WITH BUILT·IN AMPLIFIER AND ONE OR MORE BUILT-IN LOUDSPEAKER 
NUMBER 
APPAREILS MIXTES A BANDES MAGNEnQUES, EN CASSETTES, AVEC AMPLIFICATEUR ET UN OU PLUSIEURS HAUT.PARLEURS, INCORPORES 
NOMBRE 
001 FRANCE 13605 1487 20 2673 ; 1012 33979 25 500 7626 5 257 002 BELG.-LUXBG. 100764 
27099 
489 33764 , 10 1008 17960 7317 6215 
003 NETHERLANDS 161789 4056 69559 164 1 12122 661 45433 33555 1202 1492 004 FR GERMANY 132131 16611 12983 
11449 
32 1 11676 727 18582 591 37373 
006 UTD. KINGDOM 68877 21643 1664 108 17 2054 15537 2457 9411 4527 
010 PORTUGAL 15132 IsS 47 14057 675 4699 13240 390 100 036 SWITZERLAND 20487 1091 
607 186348 
130 1006 
2412 036 AUSTRIA 723711 7254 14322 185481 92209 2054 52377 4477 176160 
058 GERMAN DEM.R 31824 
23 
24 
2265 3 20 
30900 
2 200 
900 
2 15693 400 USA 19050 170 5 667 
701 MALAYSIA 72532 1348 50 63779 4ri 125 19502 659t6 150 545 7080 705 SINGAPORE 167311 4118 659 17849 2330 5502 50850 
708 PHILIPPINES 37747 192 300 31795 
33210 
960 
22540 2so0 
4500 
720 CHINA 241879 30332 1000 16045 
15s00 407 
37302 98850 
728 SOUTH KOREA 343019 24639 13592 57181 
7845 
87267 65456 15594 1000 62374 
732 JAPAN 1369948 46627 32646 637644 36773 146276 581 76172 99162 1659 284563 
736 TAIWAN 189241 25310 1588 104863 100 1692 16608 5192 4292 150 29446 
740 HONG KONG 1396241 95603 6650 306642 1459 58361 270183 129163 79192 3149 445839 
1000 W 0 A L D 5184898 303930 90711 1577323 10398 304190 759481 24719 529465 312387 25169 1227145 
1010 INTAA-EC 505134 87563 19222 133153 342 1032 60751 16961 67980 73358 13652 51120 
1011 EXTRA-EC 4655359 236367 71489 1444170 10054 303158 698710 7758 457082 239029 11517 1176025 
1020 CLASS 1 2150705 54825 47616 827117 8455 223141 238620 7346 152093 110359 4073 477060 
1021 EFTA COUNTR. 761032 7644 14800 187189 607 186348 92339 6763 75721 10530 2412 176679 
1030 CLASS 2 2210573 151210 22849 582130 1599 80017 395980 412 266687 104730 4844 600115 
1040 CLASS 3 294081 30332 1024 34923 64110 38302 23940 2600 98850 
9211.75 KOMBINIERTE MAGNETBANDKASSETTENGERAETE, ANDERE ALS MIT EINGEBAUTEM VERSTAERKER 
STUECK 
COMBINED REPRODUCERS USING CASETTE TAPE OTHER THAN WITH BUILT·IH AMPLIFIER 
NUMBER 
APPAREILS MIXTES A BANDES MAGNEnQUES, EN CASSETTES, AUTRES QU'AVEC AMPLIFICATEUR INCORPORES 
NOMBRE 
001 FRANCE 46126 2214 63 31720 355 3802 
122637 28 
1805 4649 379 1139 
002 BELG.-LUXBG. 489876 
19753 
8337 71740 294 
2166 
90335 166222 13632 16651 
003 NETHERLANDS 108214 5697 14122 360 17157 5 42658 
26484 
2204 4092 
004 FR GERMANY 154728 9784 4275 
3897 
836 400 10979 275 14666 74540 12489 
006 UTD. KINGDOM 73159 2883 6405 
93 
6637 2771 12426 26379 6225 5535 
4378 008 DENMARK 7218 
140 
207 2 1469 , 74 981 13 
010 PORTUGAL 38241 
2 
29385 1320 7396 
1197 232 032 FINLAND 2386 620 1 6 328 
677 2 036 SWITZERLAND 5027 26 6 682 
490 
16 30 
2 
1690 1898 
036 AUSTRIA 1180466 1118474 1418 14612 
55 
2627 5601 33990 2874 378 
400USA 14475 1473 17 347 947 3 716 453 2736 7728 
705 SINGAPORE 64686 980 303 4961 4514 15652 201 11538 4805 705 21026 
720 CHINA 60915 
9115 499 
3800 444 300 12000 7500 5705 153226 31610 728 SOUTH KOREA 348928 61243 22967 16569 
228 
6582 13033 65250 
732 JAPAN 2783039 166284 16932 752970 8507 157607 359066 185314 238146 485664 412321 
736 TAIWAN 223050 4026 2971 17511 23 12267 32246 
300 
2491 14218 1064 136233 
740 HONG KONG 243469 100 552 14367 83 129874 15786 13971 18618 7453 42365 
1000 W 0 A L D 5862135 1337074 48263 1029402 11511 345439 619865 13470 413352 535509 750065 758185 
1010 INTAA-EC 920568 35775 24813 151380 1964 14635 163169 12735 175917 204930 96341 39009 
1011 EXTAA-EC 4941163 1301225 23450 878022 9547 330804 456698 735 237205 330579 653724 719178 
1020 CLASS 1 3986701 1286970 18691 769073 8997 157858 363054 234 194518 273446 491276 422584 
1021 EFTA COUNTR. 1189142 1119213 1741 15740 490 171 3041 3 8488 34846 2876 2533 
1030 CLASS 2 881816 14255 4676 98093 550 170024 80342 501 35187 50758 162448 264982 
1040 CLASS 3 72646 83 10856 2922 13300 7500 6375 31610 
9211.79 KOMBINIERTE TONAUFNAHME- DOER ·WIEDERGABEGERAETE, AUSG. MAGNmANDKASSETTENGERAm 
STUECK 
COMBINED SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS EXC. REPRODUCERS USING CASETTE TAPE 
NUMBER 
APPAREILS MIXTES D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, AUTRES OU'APPAREILS A BANDES MAGNEnQUES, EN CASSETTES 
NOMBRE 
001 FRANCE 4374 753 291 83 4 9 
2170 
72 32 3 90 3037 
002 BELG.-LUXBG. 13634 
364i 
833 401 140 29 5 977 2787 4657 1669 003 NETHERLANDS 32363 3558 1532 1947 15055 5671 
2235 
1 914 
004 FR GERMANY 30278 1405 771 
520 
996 623 2603 10 2226 56 19352 
006 UTD. KINGDOM 35141 3749 404 122 1819 740 19505 1861 231 6189 
386 008 DENMARK 772 13 
22 
138 104 1 68 55 1 6 
I ~ ~~\rz~~LAND 2694 1 442 1 5 559 6 1602 11 51 1817 15 49 703 10 47 105 147 440 36 295 I 036 AUSTRIA 7500 3012 100 19 13i 470 8 470 1785 87 3955 400 USA 6273 20 1006 117 140 1 2407 
728 SOUTH KOREA 36408 42 3670 1563 160 27791 1800 32 1350 
802i 6523 16644 732 JAPAN 163885 8817 14684 46271 8347 13154 7531 33 33860 
740 HONG KONG 59777 670 4764 453 600 29405 5647 12477 5760 
1000 WO A L D 421498 22202 29384 56004 14168 80023 43466 20288 68797 15743 17563 55880 
1010 INTAA·EC 118938 9574 5902 2712 3313 2537 20873 19593 10822 8759 11003 25850 
1011 EXTAA·EC 301473 12628 23462 53292 10855 77488 22593 693 54890 8984 8560 30030 
1020 CLASS 1 183165 11868 14864 48510 8490 13687 8324 651 37426 8571 6560 24214 
1021 EFTA COUNTR. 12227 3031 71 1192 11 52 676 478 1781 452 36 4447 
1030 CLASS 2 115800 760 8598 4775 2365 63799 13769 41 15464 413 5816 
9211.81 MAGNETBANDGERAETE ALS BILD- U. TONAUFZEICHNUNG5- DOER BILD- U. TONWIEDERGABEGERAm 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
STUECK 
TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS USING MAGNETIC TAPE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
NUMBER 
243 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dt!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance ~ lmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMd5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9211.11 APPAREILS D'ENRE~ISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON A lANDES MAGNETIOUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 9089 826 40 293 210 81 
8329 
160 2110 1062 2 4305 
002 BELG.-LUXBG. 62746 
93844 
45 11783 5097 103 42 9537 17707 1696 8407 
003 NETHERLANDS 190886 7608 35513 1541 8622 4023 406 25928 
292019 
840 12561 
004 FR GERMANY 1855048 89727 45163 468 115244 38480 614017 12844 260489 15421 351644 005 ITALY 6391 4 2 272 5535 6 
26098 11069 
73 
7775 
31 
006 UTD. KINGDOM 359131 3863 6148 176903 9603 25373 69341 20958 
3742 007 IRELAND 4797 5 1050 
1918 73 456 3sB 3200 2 008 DENMARK 13998 24 7957 
011 SPAIN 5545 300 204 6 5 2 2 1134 4096 028 NORWAY 6640 
24 
27 
17 4 
1437 79 4893 
030 SWEDEN 2697 273 644 i 506 794 1674 1oS 61 032 FINLAND 3446 10 1504 385 20 
7 
91 36 
036 SWITZERLAND 21486 1 
20652 
867 136 
10814 
3 5589 1096 1 13786 
038 AUSTRIA 286041 834 838 7844 2 1 49615 53249 2424 140606 400 USA 5132 358 42 155 82 171 33 1020 415 5 2013 
706 SINGAPORE 33876 700 1866 7873 1413 
15207 
1 2 202 415 708 20696 
728 SOUTH KOREA 425264 8309 13792 111897 9102 54721 200 40038 39200 12850 119948 
732 JAPAN 3676506 67764 55200 1281494 46902 551067 296859 12661 238951 251268 63089 811251 
736 TAIWAN 14334 
2 s2 80 275 3 632 :i 4 487 50 12803 740 HONG KONG 89053 17411 925 i 501 526 1107 1755 66742 958 NOT DETERMIN 1674 1 
soo28 
1 1 1670 
977 SECRET CTRS. 80028 
1000 WORLD 7181183 266683 153724 1730009 203355 655383 1049121 54954 669818 684195 107962 1585979 
1010 INTRA·EC 2507686 188630 60058 226897 132040 78197 696177 41550 329503 335023 26870 392743 
1011 EXTRA·EC 4571795 78052 93668 1423084 71314 577185 352943 13404 338645 349172 81092 1193236 
1020 CLASS 1 4002103 68991 77889 1284285 55089 561969 297044 13200 297406 307887 65627 972716 
1021 EFTA COUNTR. 320340 869 22633 1934 8017 10815 13 504 57435 56198 2530 159392 
1030 CLASS 2 568567 9016 15778 138232 16079 15216 55897 204 40892 41284 15465 220504 
9211.99 BILl). U. TONAUfZEICHNUNGS. ODER BILl). U. TONWIEDERGABEGERAETE FUER FERNSEHEN, AUSG. MAGNETBANDGERAETE 
DE: OHNE BESTIMMTE rENDER STUECK 
TELEVISION IMAGMND SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS OTHER THAN USING MAGNETIC TAPE 
DE : BREAKDOWN BY UNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR AYS INCOMPLETE . 
NUMBER ~ 
APPAREILS D'ENRE ISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON, AUTRES QU'APPAREILS A lANDES MAGNETIQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE I 3191 862 4 26 915 2 11o!i 475 826 11 34 36 002 BELG.-LUXBG. I 8422 14885 55 106 157 4 11 1225 1718 2335 1863 003 NETHERLANDS 34475 83 39 1523 1 15583 3 2197 
004 FR GERMANY 108826 51147 389 
182 
3801 64 2077 781 38600 1201 140 10626 
006 UTD. KINGDOM 26091 1899 93 575 73 297 13875 10694 101 302 7i 008 DENMARK 2270 1259 i 64 105 li 652 211 7 6 036 SWITZERLAND 1634 7 31 
192 5 
900 8 1 573 
038 AUSTRIA 38378 29718 456 43 9 7i 8005 1 5 1 400 USA 3868 899 118 20 2373 78 272 
404 CANADA I 267 3 2s0 
2 8 2 1 
1300 
11 243 
706 SINGAPORE 1676 2 121 
728 SOUTH KOREA ! 30808 1 1863 15272 40 751 305 12326 2IXi 50 
732 JAPAN 103708 2259 3514 10495 883 16226 40316 110 17006 207 8739 3953 
1000 W 0 R L D 374514 107901 6908 26320 6572 17395 46728 15933 110095 3787 11845 21030 
1010 INTRA·EC 186760 70159 824 427 5448 194 5031 15795 87139 3431 2838 15874 
1011 EXTRA·EC 187719 37741 6284 25866 1124 17201 41695 138 42953 356 9007 5356 
1020 CLASS 1 148362 33198 4163 10579 1075 16348 40398 136 28288 350 8745 5084 
1021 EFTA COUNTR. 40447 30037 529 38 192 105 9 5 8905 15 1 611 
1030 CLASS 2 38381 4543 2120 15279 49 853 332 14866 6 262 271 
9212 TONTRAEGER UNO F~'li~~~LC:~~~~~~~~'tl'rcii...~Rffift~ER TARIFNR. 9211 ODER FUER AEHNL. AUFNAHMEVERFAHREN; MATRIZEH UNO GALY ANISCHE 
~~~~MF~,r~~Mf~ ~~ssanftoO~~M~~~~ P~~l~~LtM1'r.W!~~s i:'oA:m~c~&~~Po~Rg8~£J'&~ ~FMrCfRO=~a,~~~~RED RECORD BLANKS, 
SUPPORTS DE SON POUR LES APPAREILS DU NO. 9211 OU POUR ENREGISTREMENTS ANALOGUES; MATRICES ET MOULES GALYANIQUES 
POUR LA FABRICA ON DES DISQUES 
8212.37 MAGNmONTRAEG R, BESPIELT, ZUR WIEDERGABE BEl KINEMATOGRAPH. RLMEN 
MmR 
RECORDING MEDIA,I MAGNETICALLY RECORDED FOR SCORING OF CINE RLMS 
METRES 
SUPPORTS DE SON ENREGISTRES MAGNETIQUEMENT POUR LA SONORISAnON DES RLMS CINEMATOGRAPHIQUES 
METRES 
006 UTD. KINGDOM 1881624 1500 48599 582587 215427 530410 212228 239018 26155 5700 
1039071 400 USA 4612400 3749 1073784 336057 1018331 6 1099963 41439 
1000 W 0 R L D 11816902 172153 61844 2709840 787582 2930443 216234 2351715 100223 11700 2475268 
1010 INTRA·EC 5438600 150573 54949 1309608 413107 1308024 212228 990144 58784 9370 931815 
1011 EXTRA·EC 6378287 21580 6995 1400034 374475 1622419 4008 1361556 41439 2330 1543453 
1020 CLASS 1 5847029 6945 1301757 341487 1437275 4006 1341766 41439 2330 1370024 
244 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 
Ursprung I Herkunlt 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe 
9302 REVOLVER UND PISTOLEN 
REVOLVERS AND PISTOLS, BEING FIREARMS 
REVOLVERS ET PISTOLETS 
9302.10 REVOLVER UND PISTOLEN, KALIBER MIND. t MM 
BL: VERTRAULICH 
NL: IN 9307.33 ENTHAL TEN 
UK: GEWICHT VERTA. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAULICH 
STUECK 
REVOLVERS AND PISTOLS OF CALIBRE MIN 9MM 
BL: CONFIDENTIEL 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
NL: REPRIS SOUS 9307.33 
UK: OUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CON TIAL 
IR: CON TIEL 
N 
REVOLVERS ET PISTOLETS, CALIBRE t OU AU·DESSUS 
HOMBRE 
005 ITALY 6017 
038 AUSTRIA 3305 
052 CZECHOSLOVAK 2655 
400 USA 
977 SECRET CTRS. 
13493 
1000 W 0 R L D 32990 
1010 INTRA-EC 10433 
1011 EXTRA-EC 22326 
1020 CLASS 1 17807 
1021 EFTA COUNTR. 3986 
1040 CLASS 3 3787 
9302.90 REVOLVER UND PIS TOLEN, KALIBER UNTER t MM 
BL: VERTRAULICH 
NL: IN 9307.33 ENTHAL TEN 
45 5335 
2488 
70 
2558 
10985 
183 25921 
101 7122 
82 18799 
82 14380 
12 3098 
3689 
UK: GEWICHT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR : VERTRAULICH 
STUECK 
REVOLVERS AND PISTOLS OF CALIBRE < 9MM 
BL: CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
NL: REPR S 9307.33 
UK: 0 CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: 0 S CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
IR: CONFIDENTIEL 
NUMBER 
REVOLVERS ET PISTOLETS, CALIBRE EN-DESSOUS DE t MM 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 4371 
036 SWITZERLAND 
977 SECRET CTRS. 
1597 
1000 W 0 R L D 18560 
1010 INTRA·EC 11138 
1011 EXTRA-EC 7295 
1020 CLASS 1 4603 
1021 EFTA COUNTR. 3151 
600 
763 
671 
92 
91 
61 
9304 FEUERWAFFEN (ANDERE ALS SOLCHE DER TARIFNRN. 9302 UND 9303) 
1sa0 
7394 
2462 
4932 
2822 
1867 
9 590 
1 6 
3 94 
84 17 
184 1731 
76 1448 
88 120 
85 24 
1 7 
3 95 
587 188 1673 
7 
603 1999 2679 
602 534 2641 
1 1465 38 
1 1464 38 
1213 
81i 
2337 
4783 
1482 
3233 
3233 
868 
367 
8 
951 
722 
102 
102 
8 
OTHER FIREARMS, INCLUDING VERY PISTOLS, PISTOLS AND REVOLVERS FOR FIRING BLANK AMMUNITION ONLY, LINE· THROWING GUNS AND 
THE LIKE 
ARMES A FEU (AUTRES QUE CELLES DES NOS. 9302 ET 9303) 
9304.20 VORDERLADER 
STUECK 
SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, MUZZLE LOADING 
NUMBER 
FUSILS DE CHASSE ET DE TIR A CHARGER PAR LA BOUCHE 
NOMBRE 
005 ITALY 6005 101 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
11619 
10575 
938 
196 
177 
19 
19 
8 
11 
4266 
7587 
7490 
97 
9304.30 ~~~~ND SPORTGEWEHRE MIT EINEM GLAmN LAUF, AUSG.VORDERLADER 
15 
17 
17 
420 
432 
430 
2 
~~~~~=G AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT MUZZLE LOADING, WITH ONE BARREL, SMOOTH BORE 
FUSILS ET CARABINES DE CHASSE ET DE TIR, A UN CANON LISSE, NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 
NOMBRE 
002 BELG.·LUXBG. 2227 
1449 315 
364 
1464 
40S 
004 FR GERMANY 4112 
2355 
76 
005 ITALY 59784 4418 243 4849 8870 
010 PORTUGAL 9633 6114 
373 626 2054 2400 056 SOVIET UNION 25372 3023 
27 400 USA 15687 1599 171 5285 215 
732 JAPAN 5237 4411 9 500 16 
1000 W 0 R L D 128885 22519 2303 9469 8983 11864 
1010 INTRA·EC 80227 13264 1078 2876 6712 11821 
1011 EXTRA-EC 48831 9240 1225 6593 2271 43 
1020 CLASS 1 21170 6017 272 5850 217 43 
1040 CLASS 3 25775 3023 747 626 2054 
9304.41 JAGD- UND SPORTGEWEHRE MIT liiNEM GEZOGENEN LAUF FUER RANDFEUERPATRONEN, KEINE VORDERLADER 
STUECK 
SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT MUZZLE LOADING, WITH ONE BARREL, RIFLED BORE, RIMFIRE 
NUMBER 
985 
2079 
2074 
5 
1279 
513 
27031 
1319 
4896 
6085 
190 
41728 
30543 
11185 
6288 
4896 
102 
100 
2 
20 
392 
1520 
22 
4 
2425 
877 
1548 
28 
1520 
FUSILS ET CARABINES DE CHASSE ET DE TIR, A UN CANON RAYE, A PERCUSSION ANNULAIRE, NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 15337 5958 649 
1s 264 573 6073 50 005 ITALY 7341 1497 49 5079 
1000 W 0 R L D 37091 13788 899 2115 267 928 14996 58 
1010 INTRA·EC 25574 9854 849 85 264 637 11509 56 
1011 EXTRA·EC 11517 3934 250 2030 3 291 3487 2 
1020 CLASS 1 4230 916 145 757 3 70 1538 2 
579 
30 
543 
2 
11 
105 
828 
501 
327 
148 
29 
550 
707 
580 
127 
101 
20 
44 
44 
26 
6 
6 
41 
40 
1 
1 
195 
275 
212 
63 
13 
1986 
38 
208 
204 
4 
3 
956 
2 
4171 
3505 
665 
85 
2 
1 
i 
150 
57 
4475 
2 
52 
4782 
4699 
71 
71 
83 
20 
104 
104 
UK 
198 
563 
305 
258 
20i 
7145 
12ea0 
2176 
55 
23943 
7816 
16127 
2235 
12880 
1205 
417 
2954 
1624 
1330 
685 
245 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nl nexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.\d&a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
8304A9 JAGD- UNO SPORTG 
STUECK 
MHRE MIT EINEM GEZOGENEN LAUF FUER ANDERE ALS RANDFEUERPATRONEN, KEINE VORDERLADER 
SPORTING AND TAR 
NUMBER 
ET SHOOTING GUNS, NOT MUZZLE LOADING, WITH ONE BARREL, RIFLED BORE, OTHER THAN RIMRRE 
FUSILS ET CARABIN S DE CHASSE ET DE TIR, A UN CANON RAVE, AUTRE QU'A PERCUSSION ANNULAIRE, NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 
HOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 1262 
765 
48 325 5 760 
268 
6 61 17 40 
004 FA GERMANY 8996 1058 
213 8 
92 3881 2268 90 108 466 
005 ITALY 1973 54 107 24 1099 
1s 
16 452 
010 PORTUGAL 2853 1938 653 455 600 300 113 214 032 FINLAND 2333 85 89 724 i 20 10 038 AUSTRIA 4294 73 181 2597 179 817 339 77 
400 USA 8478 1234 214 2049 560 3846 i 247 22 26 280 732 JAPAN 4125 2155 10 185 1 84 1689 
1000 W 0 R L D 46880 7298 4856 9219 18 2064 14786 485 3933 227 332 3662 
1010 INTRA-EC 18770 3378 1830 1268 18 781 7309 323 2407 151 298 1009 
1011 EXTRA-EC 27656 3920 3026 7951 1283 7461 162 1088 76 38 2653 
1020 CLASS 1 24002 3567 2414 6894 835 6799 2 930 47 36 2478 
1021 EFTA COUNTR. 8881 173 2189 3768 270 1544 1 546 25 10 355 
1040 CLASS 3 2926 132 589 719 447 662 160 60 25 132 
9304.50 JAGD- UNO SPORT -DOPPELFLINTEN, KEINE VORDERLADER 
STUECK 
SPORTING AND TAR 
NUMBER 
ET SHOOTING GUNS, NOT MUZZLE LOADING, DOUBLEBARRELLED, SMOOTH BORE 
FUSILS ET CARABIN S DE CHASSE ET DE TIR A DEUX CANONS, USSES, NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 
HOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 2757 388 157 658 2 6 855 2 6 175 32 668 004 FA GERMANY 2092 315 
4768 
16 739 102 111 89 328 
005 ITALY 63964 2289 5230 668 823 24957 594 
592 
118 9052 15265 
006 LITO. KINGDOM 3663 127 4 93 50 91 42 2640 16 8 
6789 011 SPAIN 27298 456 1004 2388 276 12643 165 323 116 3136 
056 SOVIET UNION 19808 274 516 724 2306 4072 300 45 239 11616 058 GERMAN DEM.R 5545 334 551 gj eO 579 4352 3 38 24 400 USA 2431 29 7 9 3 
100 
1566 
732 JAPAN 8025 2966 205 1697 99 1456 1 59 1442 
1000 W 0 R L D 141145 7551 8534 11349 3674 1774 49490 3704 1851 688 13443 39087 
1010 INTRA·EC 101908 3662 6720 8016 1227 994 39236 3401 1380 545 12466 24259 
1011 EXTRA·EC 39145 3889 1814 3333 2447 696 10254 303 471 143 967 14828 
1020 CLASS 1 11954 3009 689 2135 eo 683 1687 3 304 98 218 3048 
1021 EFTA COUNTR. 1447 12 467 339 
2358 
5 222 300 249 36 101 16 1040 CLASS 3 26684 728 1121 1047 10 8565 45 744 11768 
9304.60 JAGD- UNO SPORTG 
STUECK 
:wEHRE MIT ZWEI ODER MEHR LAEUFEN, AUSG. DOPPELFLINTEN UNO VORDERLADER 
SPORTING AND TAR ET SHOOTING GUNS, NOT MUZZLE LOADING, WITH SEVERAL BARRELS OTHER THAN DOUBLEBARRELED SMOTH BORE 
NUMBER I 
FUSILS ET CARABIN S DE CHASSE ET DE TIR A PLUSIEURS CANONS, SF A DEUX CANONS ET LISSES ET NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 
HOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 425 9i 1 15 155 17 230 15 1 1 5 004 FA GERMANY 772 32 
902 
17 1 405 10 201 
005 ITALY 4077 60 18 1161 9 354 1008 565 
011 SPAIN 2367 
4 
274 
3 45 i 4 2093 038 AUSTRIA 376 
79 
303 16 
058 GERMAN DEM.R 848 11 758 
1000 W 0 R L D 13219 339 100 2689 1748 38 2775 377 79 1029 1 4044 
1010 INTRA·EC 8619 175 61 1268 1521 27 989 376 20 1027 1 3154 
1011 EXTRA·EC 4600 184 39 1421 227 11 1786 1 59 2 890 
1020 CLASS 1 1788 60 28 742 119 6 463 1 58 2 309 
1021 EFTA COUNTR. 1254 6 25 608 loB 4 434 1 5 2 171 1040 CLASS 3 2226 104 11 675 5 1323 
9304.80 FEUERWAFFEN UNO ~HNL. GERAm, KEINE JAGD- UNO SPORTGEMHRE 
STUECK 
OTHER FIREARMS, E 
NUMBER 
CEPT SPORTING AND TARGET WEAPONS 
ARMES A FEU ET EN FINS SIMIL., SF FUSILS ET CARABINES DE CHASSE ET DE TIR 
HOMBRE 
001 FRANCE 2647 156 6 178 1 9 
121736 16 
290 1 6 2000 
004 FA GERMANY 135654 3852 3431 
126639 
29 11 902 2565 47 3065 
005 ITALY 283935 10447 1487 40 2 129513 600 6836 2248 6723 011 SPAIN 17207 2 28 11472 7e:i 10 200 40 5085 400 USA 9689 71 1224 7381 
1000 W 0 R L D 464718 14492 5238 145932 738 963 254128 695 4225 9627 2452 26228 
1010 INTRA·EC 443449 14474 5194 139331 471 153 252024 693 2360 9423 2399 16927 
1011 EXTRA·EC 21169 18 44 6601 267 810 2004 2 1865 204 53 9301 
1020 CLASS 1 18943 18 39 4921 267 802 2004 2 1865 204 51 8770 
83Ge WAFFENTEILE (ANDE E ALS SOLCHE DER TARIFNR. 9301) 
PARTS OF ARMS, IN LUDING GUN BARREL BLANKS, BUT NOT INCLUDING PARTS OF SIDE·ARMS 
PARTIES ET PIECES ET ACHEE$ POUR ARMES AUTRES QUE CELLES DU NO. 9301 
83Gei~: ~~¥~ur~~~CHL. R HLINGE, FUER ANDERE WAFFEN ALS REVOLVER, PISTOLEN UNO KRIEGSWAFFEN, KEINE GEMHRSCHAFTROHLINGE 
STUECK 
BARRELS, INCL. BA~ 
IR: CONFIDENTIAL 
~EL BLANKS, EXCEPT FOR MILITARY WEAPONS, REVOLVERS AND PISTOLS 
IR: CONFIDENTIEL 
NUMBER 
~~~~~~ YC LEURS BAUCHES, POUR AUTRE$ ARMES QUE REVOLVERS, PISTOLETS ET ARMES DE GUERRE, EXCL. EBAUCHES DE CROSSES 
001 FRANCE 2212 152 26 6 50 1893 542 18 2 1484 002 BELG.·LUXBG. 40298 
81 95 
11675 
267 
715 25538 407 
005 ITALY 31902 2159 373 10600 17981 346 
1000 W 0 R L D 97210 6011 602 16606 273 457 13867 7138 47 44874 7535 
1010 INTRA·EC 90960 4973 237 15092 273 436 13167 6952 31 43538 6261 
1011 EXTRA·EC 6249 1038 365 1514 20 700 186 16 1138 1274 
1020 CLASS 1 5962 1038 350 1328 19 615 186 16 1136 1274 
83Gei1f: ~~~t~m!J<JINE SC HAFTROHLINGE, FUER ANDERE WAFFEN ALS REVOLVER, PISTOLEN UNO KRIEGSWAFFEN 
STUECK 
IR: ~111J~~1~~LOTHE~ THAN ROUGHLY SHAPED GUN STOCK BLOCKS, NOT FOR MILITARY WEAPONS, REVOLVERS AND PISTOLS 
IR: CONFIDENTIEL 
NUMBER 
246 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. -, Danmark 1 Deutschland I 'Ellll6a I Espana I France I Ireland I ltalia r Nederland 1 Portugal I UK 
9306.45 ~~~\~i· SF EBAUCHES, D'AUTRES ARMES QUE REVOLVERS, PISTOLETS ET ARMES DE GUERRE 
005 ITALY 121164 155 6 74975 3150 4219 67 38592 
1000 WORLD 161454 8002 66 86520 3150 4925 12416 20 97 46258 
1010 INTRA·EC 144064 6527 59 81184 3150 4682 3639 20 96 44707 
1011 EXTRA·EC 17390 1475 7 5336 243 am 1 1551 
9307 GESCHOSSE UND MUNmON, EINSCHL MINEN; TEILE DAVON, EINSCHL REHPOSTEN, JAGDSCHROT UND PATRONENPROPFEN 
BOMB~ GRENADE~ TORPEDOESb MINES, GUIDED WEAPONS AND MISSILES AND SIMILAR MUNITIONS OF WAR, AND PARTS THEREOF; 
AMMU ITION AND ARTS THERE F, INCLUDING CARTRIDGE WADS; LEAD SHOT PREPARED FOR AMMUNITION 
~~~Egx'kffluEJ'Hr~NmONS, YC LES MINES; PARTIES ET PIECES DETACHEES, YC LES CHEVROTINES, PLOMBS DE CHASSE ET BOURRES 
9307.41 ~=~~RJAGO. UNO ..SPORTPATRONEN, FUER WAFFEN MIT GE20GENEM LAUF 
SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR RIFLES WITH CENTREFIRE 
THOUSAND ITEMS 
~t&1f~HES DE CHASSE ET DE TIR A PERCUSSION CENTRALE, POUR ARMES A CANON RAVE 
004 FR GERMANY 20273 666 95 
955 
906 5937 30 5373 76 15 7175 
030 SWEDEN 5336 768 1923 74 594 15 220 74 45 668 
032 FINLAND 10441 82 1404 554 1 42 8150 
1423 
103 
9 
105 
400 USA 276596 92 48 1250 259653 1945 274 11902 
1000 W 0 R LD 329016 1846 4506 5583 8 260669 9837 9356 12758 3066 308 21081 
1010 INTRA·EC 32043 883 250 628 6 916 7009 1191 10846 2585 254 7495 
1011 EXTRA·EC 296973 983 4256 4955 259753 2828 8165 1912 481 54 13586 
1020 CLASS 1 294951 964 4249 3776 259728 2748 8165 1667 462 54 13138 
1021 EFTA COUNTR. 17111 872 4132 1826 75 660 8165 244 168 45 904 
9307.45 ZENTRALFEUERJAGO. UNO ..SPORTPATRONEN, FUER WAFFEN MIT GLAmM LAUF 
1000 STUECK 
SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR SHOTGUNS WITH CENTREFIRE 
THOUSAND ITEMS 
~M_1f~HES DE CHASSE ET DE TIR A PERCUSSION CENTRALE, POUR ARMES A CANON LISSE 
001 FRANCE 5750 363 959 556 83 
11331 
700 2403 
148 
686 
002 BELG.-LUXBG. 15544 
1359 
93 169 360 401 20416 910 1632 660 004 FR GERMANY 50162 2399 
18775 
12 10486 1594 2989 2968 10547 005 ITALY 144706 14127 4485 2251 45109 1552 450 3636 51803 006 UTD. KINGDOM 53442 10 2986 747 275 352 47788 834 
24640 008 DENMARK 24922 62 
2s00 
3 400 3600 217 060 POLAND 9158 450 1858 340 300 850 350 062 CZECHOSLOVAK 37253 120 5215 5669 
6 
22002 2757 
064 HUNGARY 12271 361 4030 6209 
9s0 
350 
152 392 258 
1315 
400 USA 14075 72 159 739 25 1007 10321 
600 CYPRUS 9300 9300 
1000 W 0 R L D 387784 17409 26790 35061 5376 1228 95558 70808 4272 13294 3494 114504 
1010 INTRA·EC 295456 16255 10922 20250 2888 497 67544 69756 3862 11711 3236 88537 
1011 EXTRA-EC 92338 1154 15868 14811 2490 731 28014 1052 410 1583 256 25967 
1020 CLASS 1 16804 223 1620 1007 950 325 1007 152 410 256 10852 
1030 CLASS 2 9575 
931 14248 
2 
1540 406 27007 906 1sa:i 
9573 
1040 CLASS 3 65959 13802 5542 
9307.47 RANDFEUERJAGO. UNO ..SPORTPATRONEN, FUER WAFFEN MIT GE20GENEM LAUF 
1000 STUECK 
SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR RIFLES WITH RIMFIRE 
THOUSAND ITEMS 
~t&1~NiHES DE CHASSE ET DE TIR A PERCUSSION ANNULAIRE, POUR ARMES A CANON RAVE 
004 FR GERMANY 74734 12914 15410 
6498 3634 
16907 1160 5209 11387 265 11482 
005 ITALY 26915 1651 3800 8345 17&6 765 
2500 
1s0 
487 
006 UTD. KINGDOM 97247 9027 14551 42256 1641 21599 5470 4274 400 USA 555341 7665 200 16388 514536 9705 713 85 1575 
800 AUSTRALIA 487700 800 19833 10861 525 455681 
1000 W 0 R LD 1309591 37355 39895 116528 521317 94557 3659 6059 24253 415 475553 
1010 INTRA-EC 208788 26341 33768 51026 5275 46951 2946 5974 21238 415 14654 
1011 EXTRA-EC 1100803 11014 6127 65502 516042 37606 713 85 3015 460699 
1020 CLASS 1 1087326 8655 5651 62434 514547 31891 713 85 3015 460135 
9307.49 ~~Dlful'{!~AGO. UNO ..SPORTPATRONEN, FUER WAFFEN MIT GLAmM LAUF 
SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR SHOTGUNS WITH RIMFIRE 
THOUSAND ITEMS 
CARTOUCHES DE CHASSE ET DE TIR A PERCUSSION ANNULAIRE, POUR ARMES A CANON LISSE 
MILLIERS 
005 ITALY 11206 1187 200 162 8653 
300 
1004 
056 SOVIET UNION 17195 16895 
1000 WORLD 42010 2600 208 1243 162 5 9003 2291 76 263 26159 
1010 INTRA·EC 18443 2600 33 1082 162 5 9003 1291 1& 263 4009 1011 EXTRA·EC 23567 175 161 1000 22150 
1040 CLASS 3 17995 100 1000 16895 
9307.52 HUELSEN FUER JAGO. UND SPORTPATRONEN 
1000 STUECK 
CASES FOR SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES 
THOUSAND ITEMS 
DOUILLES POUR CARTOUCHES DE CHASSE ET DE TIR 
MILLIERS 
001 FRANCE 108885 19289 18939 783 
2331 
16509 
614 
9941 46 43424 004 FR GERMANY 11020 70 
58492 396 35605 
70 
1274 
7889 
005 ITALY 288646 5440 4955 117728 64756 
1000 WORLD 424999 26030 77449 3168 7288 52465 119941 127 10659 114 1474 126288 
1010 INTRA-EC 413835 25879 77431 1695 7286 52465 119770 127 10352 71 1474 117285 
1011 EXTRA·EC 11164 151 18 1471 171 307 43 9003 
9307.53 GESCHOSSE FUER FEDER-, LUFT· UNO GASGEWEHRE, -IIUECHSEN UNO .PISTOLEN 
1000 STUECK . 
m&t.~ilJ~M~: AIR, SPRING, OR GAS.OPERATED PISTOLS, RIFLES OR GUNS 
~'l&'~rsrus POUR FUSILS, CARABINES ET PISTOLETS A RESSORT, A AIR COMPRIME OU A GA2 
004 FR GERMANY 509249 41658 26349 20 761 234419 11562 71934 29760 92786 
1000 WORLD 880967 55265 26454 54343 220 23972 467441 1400 11562 121219 90268 128843 
1010 INTRA-EC 876407 51115 26453 16377 220 971 465518 1400 11562 121219 70268 111304 
1011 EXTRA·EC 104560 4150 1 37968 23001 1923 20000 17539 
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1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unltll supplementalre Import 
Ursprung I Herkunlt 1 Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant 
Origin I consignment : 1----..------,.----~---...,---.,------,.----~---...,---,-----,.----"""T----I 
Orlglne I provenance Nl~exe 1 EUR 12 1 Belg.-lux. 1 Danmark 1 Deutschland 1 "EAA<\&Q 1 Espana I France 1 Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
8307.55 KARTUSCHEN FUER boLZENSm· UND NIElWERKZEUGE DER NR. 8204 UND FUER VlEHTOETUNGSAPPARATE 
IR : VERTRAULICH · 
1000 STUECK I 
CARTRIDGES FOR RlvmNG AND SIMILAR TOOLS OF 82.04 OR FOR CAPTIVE-BOLT HUMANE KILLERS 
IR: CONFIDENTIEL ' 
IR: CONFIDENTIAL , 
THOUSAND ITEMS , 
CARTOUCHES POUR PISTOLETS DE $ELLEMENT DU NO. 8204 ET POUR PISTOLETS D'ABATTAGE 
MILLIERS ' 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
248 
26795 
408366 
116456 
563468 
555539 
7927 
4594 
8928 
115 
14490 
14394 
98 
903 
3545 
8422 
4948 
1474 
5074 
4977 
12478 
10603 
1873 
162 
330267 
102 
330727 
330547 
180 
1934 
5905 
1443 
9282 
9282 
6291 
602 
8884 
7313 
1551 
5641 
9737 
18298 
15878 
420 
25759 
34 
26832 
26775 
57 
699 
519 
96000 
97413 
97413 
UK 
7788 
17415 
13183 
40662 
38386 
2276 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunlt 1 M ld 1 d R rt' t p d" 1 t Origin 1 consignment e e an - epo mg coun ry - ays .,c aran 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'Elldliu I Espana I France 1 Ireland J Halla I Nederland I Portugal I UK 
8601 ~~:~nt:~M~~~~~~~EW'l/Jki[;Gi~t~~~~E:Tg·~~EL, MASCHINENBUERSTEN; PINSELKOEPFE; ROLLER ZUM ANSTREICHEN; 
BROOMS AND BRUSHESh WITH OR WITHOUT HANDLES, INCL. BRUSHES AS PART OF MACHINES; PREPARED KNOTS AND TUFTS FOR BROOM OR 
BRUSH MAKING; PAINT OLLERS; SQUEEGEES (EXCL. ROLLER SQUEEGEES) AND MOPS 
=~~~~ iOP~~kfE:A~~~~~SC~~~~~1,~n~~f.~~~P~~:~~~ YC BROSSES ELEMENTS DE MACHINES; TETES PREP.P.ART.BROSSERIE; 
9601.10 ZAHNBUERSTEN 
STUECK 
TOOTH BRUSHES 
NUMBER 
BROSSES A DENTS 
HOMBRE 
001 FRANCE 4474072 908507 138 176668 199934 124900 
440974 
54324 1787191 116196 97945 1008269 
002 BELG.-LUXBG. 4189365 665844 215083 1164030 104185 1986 5473 2578758 110 20 003 NETHERLANDS 2618074 365050 
105475 
475932 544224 
2401911 
1027 244749 
004 FR GERMANY 22569120 3701973 238275 
327636 
152249 4934642 568076 8006442 11340 2448737 
005 ITALY 4901965 6912 14372 396220 798990 2813103 3860 
42570 
168328 236168 136396 
006 UTD. KINGDOM 7577637 2056200 436264 415045 135255 150115 300750 2041610 1962958 36870 
9738532 007 IRELAND 17081673 
225348 
2016 4308375 
158520 
717368 824736 
507510 
1490646 
4859992 547912 028 NORWAY 21919247 4834918 3278600 1381632 4943079 281331 900405 
036 SWITZERLAND 7461871 17864 426695 2643867 14120 55293 447979 235243 3506712 84566 29532 
038 AUSTRIA 3539445 
25082 
275000 571800 800 15000 2582240 
5258715 
68501 26104 
258784 400 USA 10999011 925610 407229 540 2035964 377058 1236629 473400 
74 732 JAPAN 5441879 2440 864340 3804592 3048 333986 43049 
32210 
250840 74010 65500 
740 HONG KONG 2911962 228908 203233 469955 18193 276319 390908 352254 919982 
1000 W 0 R L D 122065750 8010934 9905449 18592409 1166171 6150348 20816390 8468285 14684278 16684961 1398903 16187622 
1010 INTRA-EC 65155138 7358672 906148 6912578 989143 1841108 11213696 2669850 11898126 7230001 418679 13617135 
1011 EXTRA-EC 56880614 652262 8999301 11679831 177028 4209240 9602694 5798435 2756152 9454960 980224 2570487 
1020 CLASS 1 50856515 283147 7931068 10950300 177028 3821875 8825218 5766225 2172793 9009794 632552 1286515 
1021 EFTA COUNTR. 34132367 243212 6107488 6738479 173440 1451925 8350798 507510 585324 8393648 632478 948065 
1030 CLASS 2 4989526 319115 1068233 729531 87365 627912 32210 434512 445166 117672 1127810 
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1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance N mexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal l UK 
8704 GESELLSCHAFTSSP OLE 
'2~~~ti'tlNFs0U~ lk~=~ TABLE AND FUNFAIR GAMES FOR ADULTS OR CHILDREN (INCLUDING BILLIARD TABLES AND PINT ABLES AND 
ARTICLES POUR JE ~DE SOCIETE 
8704.60 VIDEOSPIELE MIT Fl RNSEHEMPFANGSGERAET 
STUECK 
VIDEO GAMES OF A KIND USED WITH A TELEVISION RECEIVER 
NUMBER 
JEUX VIDEO DES TY ES UTIUSABLES AVEC UN RECEPTEUR DE TIOLEVISION 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 57557 15855 362 26762 1 11632 2945 
125 004 FR GERMANY 69893 4872 1960 
36821 
240 57354 5342 
005 ITALY 89003 48147 
90027 
460 3575 
1163 55415 6407 2 006 UTD. KINGDOM 627769 806 324659 3310 145980 
400 USA 37098 20 5759 11230 19979 110 
132 728 SOUTH KOREA 5179 38 
2610 
1992 2982 35 i 732 JAPAN 106897 1039 72664 
1oo4 
23532 6708 343 
736 TAIWAN 551355 
1ooB 
200 452068 93463 1397 3223 
740 HONG KONG 89498 552 51512 1000 27719 7707 
1000 W 0 R L D 1752551 71836 103383 1064201 6015 392044 1183 81819 10271 2019 
1010 INTRA-EC 923303 69731 92350 459748 4011 223998 1163 83713 6573 2018 
1011 EXTRA-EC I 829248 2105 11033 824455 2004 168048 17908 3698 1 1020 CLASS 1 173252 1059 9548 110863 43871 7567 343 1 
1030 CLASS 2 648796 1048 1485 507592 2oo4 124175 9139 3355 
8706 GERAETE FUER FRE UFTSPIELE, LEICHTATHLETIK, GYMNASTIK UNO ANDERE SPORTARTEN, AUSGEN. WAREN DER TARIFNR. 9704 
~~~~~gLfl~~ ~TUS~SSORIES AND REQUISITES FOR GYMNASTICS OR ATHLETICS, OR FOR SPORTS AND OUTDOOR GAMES (OTHER NG IN HEADING NO 97.04) 
ARTICLES ET ENGIN POUR JEUX DE PLEIN AIR, GYMNASTIQUE, ATHLETISME ET AUTRES SPORTS, SF ARTICLES DU NO. 9704 
9706.33 SKI FUER DEN LANC LAUF 
PAAR 
CROSS.COUHTRY S IS 
PAIRS 
SKIS DE FOND 
PAIRE 
004 FR GERMANY 33664 1451 3293 6354 142 15375 1489 11762 2 152 005 ITALY 16096 814 6 1125 7695 
10485 
100 
032 FINLAND 64194 205 16526 33765 
495 
448 1571 1214 
1642 038 AUSTRIA 489460 10375 4513 377469 1265 70806 5732 17163 
056 SOVIET UNION 60079 
6594 27o5 
60079 
so6 22542 3400 4636 058 GERMAN DEM.R 42467 33658 062 CZECHOSLOVAK 38878 955 3165 300 800 
i 
1000 W 0 R L D 771136 28208 32637 523406 525 3498 119060 7 23243 36292 2 4258 
1010 INTRA-EC 58879 6073 3494 8303 
525 
1283 23570 7 1489 12462 2 198 
1011 EXTRA-EC 712152 20135 29143 515103 2215 95490 21849 23830 4062 
1020 CLASS 1 566566 10586 23038 417569 495 1715 72848 17859 18394 4062 
1021 EFTA COUNTR. 561247 10580 22978 413898 495 1715 72848 16297 18394 4042 
1040 CLASS 3 145386 9549 6105 97464 500 22542 3790 5436 
8706.34 SKI FUER DEN WlNT 
PAAR 
RSPORT, AUSG. LANGLAUFSKI 
SNOW SKIS OTHER HAN CROSS.COUHTRY 
PAIRS 
=~~~JIE NEIGE, AUT ES QUE SKIS DE FOND 
001 FRANCE 305015 11263 3795 120730 277 22686 
2975 
108944 5182 32138 
004 FR GERMANY 44263 1186 1378 
47739 326 
1703 26727 5385 4909 
005 ITALY 98237 1020 471 3208 41122 686 2406 1951 011 SPAIN 28345 360 1625 16048 
213 
4321 1603 3708 
032 FINLAND 31091 1497 19983 275 812 2917 4002 1392 
036 SWITZERLAND 27583 110 218 4806 
1516 
316 11110 46 8731 1331 47 961 038 AUSTRIA 990347 5478 12540 495684 26300 129769 258547 40771 19669 
048 YUGOSLAVIA 38821 53 419 17335 41 1495 4456 14454 22 546 
058 GERMAN DEM.R 37162 350 19195 
28479 192 
17617 i 2448 1oa0 1094 400 USA 37603 62 170 4077 
1000 W 0 R L D 1683660 24231 68071 74m2 2384 56198 219639 190 433928 84239 48 66960 
1010 INTRA-EC 480642 16286 7269 184923 597 27845 49036 143 136605 15831 1 42708 
1011 EXTRA·EC 1195401 7945 60802 562849 1787 28553 170544 47 289965 48608 47 24254 
1020 CLASS 1 1137319 7200 38637 547191 1588 28539 152927 47 289281 47608 47 24254 
1021 EFTA COUNTR. 1060208 7085 38048 501318 1546 26843 144110 46 272173 46508 47 22466 
1040 CLASS 3 57467 745 21993 15628 199 14 17617 271 1000 
8706.37 SKISTOECKE 
PAAR 
SKI STICKS 
PAIRS 
CANNES POUR SKIS pE NEIGE 
PAIRE 
005 ITALY 569404 5851 3326 236307 6147 52463 229280 
1025 
27681 53 8296 
028 NORWAY 222873 2961 14352 187464 258 8958 5653 2202 
032 FINLAND 179730 1087 10724 121282 199 29770 10399 5828 441 
038 SWITZERLAND 43032 30 1701 34909 
13 929419 
3421 2895 
24937 100 
76 
038 AUSTRIA 1287652 3821 12526 202359 105419 3775 5197 
1000 W 0 R L D 2500112 31761 56371 849646 8370 1000549 410984 82 34473 82634 257 26785 
1010 INTRA·EC 687614 21980 7439 256940 8357 70873 253083 51 15275 37954 71 17791 
1011 EXTRA·EC 1811565 9781 48932 592908 13 929878 156968 31 19198 44680 188 8994 
1020 CLASS 1 1798955 9646 47727 591336 13 929876 147568 31 19198 44380 186 8994 
1021 EFTA COUNTR. 1797623 9646 47727 591336 13 929876 147568 18975 44380 186 7916 
8706.51 ROLLSCHUHE 
PAAR 
ROLLER SKATES 
PAIRS 
PATINS A ROULETTE 
PAIRE 
002 BELG.·LUXBG. 393904 
15207 
424 29682 3458 143058 37455 9793 16 173492 004 FR GERMANY 242287 2185 7224 672 37856 11963 9723 161879 005 ITALY 50470 3947 438 778 32647 96 2445 816 1503 058 GERMAN DEM.R 195526 34610 2300 
182338 300 53490 
101218 
42138 
55175 2133 
736 TAIWAN 1696992 204826 82898 404195 14294 143894 568619 
740 HONG KONG 284851 126522 18384 15212 12016 23580 30134 59003 
1000 W 0 R L D 3037747 430514 113838 258600 4536 72188 763261 70951 70728 254837 2400 996094 
1010 INTRA·EC 805790 83661 10094 46354 4236 2993 222038 28789 54623 22615 2399 347990 
1011 EXTRA-EC 2231957 366853 103744 212248 300 69195 541225 42162 16105 232022 1 848104 
1030 CLASS 2 2000663 331348 101282 197550 300 65506 438475 42138 14294 174548 637222 
1040 CLASS 3 215161 34610 2300 14458 3600 101218 24 1643 55175 2133 
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Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deu1schland I "EAA66a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
8706.53 SCHLmSCHUHE 
PAAR 
ICE SKATES 
PAIRS 
PATINS A GLACE 
PAIRE 
004 FR GERMANY 57391 8094 3800 
70226 
577 102 409 2348 41819 242 
005 ITALY 166755 10783 1128 165 542 10253 40425 33239 
048 YUGOSLAVIA 41107 
3oo0 2118 
41107 
1515 16255 062 CZECHOSLOVAK 99765 76877 
066 ROMANIA 73493 964 87 73 3487 10262" 73420 2625 404 CANADA 33289 3659 12205 
732 JAPAN 60015 
2486 22843 106238 164 184 21oS 
59750 265 
736 TAIWAN 308974 171842 3114 
1000 W 0 R L D 1010217 34334 40229 352075 1442 1217 33280 27300 466561 53n9 
1010 INTRA-EC 2n422 24861 5212 92022 818 1027 20599 3996 83770 45117 
1011 EXTRA-EC 732733 9473 35017 260053 624 190 12681 23242 382791 8662 
1020 CLASS 1 170695 1833 961 59712 460 6 4303 23242 74630 5548 
1021 EFTA COUNTR. 34429 869 726 14934 460 6 816 12980 2465 1173 
1030 CLASS 2 314039 2480 22658 111288 164 184 2109 171842 3114 
1040 CLASS 3 247999 5160 11198 89053 6269 136319 
8706.71 VOLLSTAENDIGE GOLFSCHLAEGER 
STUECK 
COMPLETE GOLF CLUBS 
NUMBER 
CLUBS DE GOLF COMPLETS 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 25999 4683 45 6218 10 9891 59545 3152 981 46 8808 006 UTD. KINGDOM 440074 13966 74012 5038 227103 52038 537 
13398 010 PORTUGAL 41210 16608 
3930 
4906 
1601 
5924 
9s00 
374 
16661 1532 400 USA 538216 1998 42926 30403 2022 427643 
732 JAPAN 183430 131 405 16529 12855 41431 92 34 488 185 111280 
736 TAIWAN 180333 9129 470 1238 2494 18191 6463 292 1547 7 140502 
1000 W 0 R L D 1508736 41140 20880 148514 22030 339795 82214 9378 73454 2310 769021 
1010 INTRA-EC 563944 28138 15907 87219 5060 247167 59595 6746 54159 586 59367 
1011 EXTRA-EC 944290 12662 4973 61295 16970 92560 22619 2538 19295 1724 709654 
1020 CLASS 1 734658 2733 4489 59951 14456 73193 9642 2246 17748 1717 548483 
1030 CLASS 2 209605 9929 484 1344 2494 19367 12970 292 1547 7 161171 
8706.75 GOLFBAELLE 
STUECK 
GOLF BALLS 
NUMBER 
BALLES DE GOLF 
NOMBRE 
006 UTD. KINGDOM 4409606 108258 291940 549871 5388 264816 1974115 674028 21225 492129 27836 
9028447 400 USA 10817371 n484 73145 601379 77276 300762 366669 . 167420 118841 5948 
732 JAPAN 747326 990 31508 3986 206218 2800 29604 4750 36 467434 
1000 W 0 R L D 18884536 228455 436089 2094657 5388 396009 3083201 1139594 278758 1022889 36097 10163399 
1010 INTRA-EC 4853618 143766 328240 669104 5388 289097 2001932 676317 56510 597590 29657 56017 
1011 EXTRA-EC 14030486 84689 107849 1425553 106912 1081269 4632n 221816 425299 8440 10107382 
1020 CLASS 1 11838378 78690 91099 711911 82608 535205 369677 197816 164499 5984 9600889 
1030 CLASS 2 1978428 16750 689642 24304 546064 93600 24000 260600 456 322812 
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1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre Import 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance UK 
8802 REISSVERSCHLUESS • TEILE DAVON 
SLIDE FASTENERS 10 PARTS THEREOF 
FERMETURES A GLISSIERE ET LEURS PARTIES 
8802.11 VOLLSTAENDIGE RElfsVERSCHLUESSE MIT ZAEHNEN, AUS UNEDLEN MET ALLEN 
MmR 
I 
COMPLm SLIDE FASTENERS WITH CHAIN SCOOPS OF BASE METAL 
METRES 
FERMETURES COMPrS, AVEC AGRAFES, EN METAUX COMMUNS 
METRES 
001 FRANCE 1 2653265 928533 1550 146161 22386 2357 
4499594 
5066 1070393 10620 58061 408138 
002 BELG.·LUXBG. 8238131 
1161864 
134448 163770 151322 6364 124338 21059 280219 2320 2854697 
003 NETHERLANDS 2470988 102155 891446 17344 5644 74400 123072 4845 55125i 50988 44674 004 FR GERMANY 11787365 270151 31689 
23841i 
3690119 51307 3453 249792 247722 6886237 
005 ITALY 7401750 65685 16 6460894 130958 396165 
58833 805Hi 
24370 16457 68794 
006 UTD. KINGDOM 1758506 13216 880104 77394 
2680 
114575 533874 
9973 112359i 032 FINLAND 2046389 704 318381 521860 
978 
498 22652 
998999 
46050 
036 SWITZERLAND 4386687 852141 115557 920773 66400<i 1286138 5300 136819 69982 732 JAPAN 13975780 396444 2358370 3565777 2422957 634252 3933980 
1000 W 0 R L D 64333834 3636652 2298771 8463505 12311858 156261 12729735 402439 7087884 2686624 579738 16002387 
1010 INTRA·EC 35944033 2736807 1210402 2526087 10342065 145323 5174528 365303 1461512 1449331 423105 10109572 
1011 EXTRA·EC 28358935 899845 1086369 3937418 1969793 10938 7555209 37138 5575508 1237293 156833 5892795 
1020 CLASS 1 21183334 852645 977963 3836578 764443 978 5149594 23650 3429156 697572 156633 5291922 
1021 EFTA COUNTR. 6743149 852645 581080 1479988 9305 978 1286658 22652 999899 83320 156633 1289791 
1040 CLASS 3 4451312 47000 55785 1001600 9960 2019300 7594 1169870 84882 55321 
8802.15 BAENDER UNO STRE N MIT ZAEHNEN, AUS UNEDLEN MET ALLEN 
MmR 
NARROW STRIPS OF NY LENGTH MOUNTED SOLELY WITH CHAIN SCOOPS, OF BASE METAL 
METRES 
RUBANS TOUTES LO GUEURS, SIMPL.AVEC AGRAFES, EN METAUX COMMUNS 
METRES 
003 NETHERLANDS 2754976 2749763 4913 300 
1000 W 0 R L D 23687530 3117255 181218 2328701 292192 299330 1080810 1510 15451188 428444 135778 301104 
1010 JNTRA·EC 19149145 3161759 54878 198901 167192 299330 110307 1510 14663780 224308 126974 140208 
1011 EXTRA·EC 4517705 5496 126340 2129800 125000 969823 787408 204138 8804 160898 
1020 CLASS 1 2958545 5314 126340 2087800 240800 279908 149938 8804 59641 
1802.51 VOLLSTAENDIGE REI SVERSCHLUESSE MIT ZAEHNEN, AUS AN DEREN STOFFEN ALS UNEDLEN MET ALLEN 
MmR 
COMPLm SLIDE FA TENERS WITH CHAIN SCOOPS, NOT OF BASE METAL 
METRES 
FERMETURES COMP S, AVEC AGRAFES, EN AUTRES MATIERES QU'EN METAUX COMMUNS 
METRES 
001 FRANCE 3849968 263015 23218 59695 1008743 81852 
2701672 
115 431419 111587 682829 967493 
002 BELG.-LUXBG. 5746583 
32799Hi 
187686 204110 2100 43544 49489 13400 251426 12489 2280687 
003 NETHERLANDS 4684149 7791 770956 161203 
14566 
81375 23162 3350 
1929727 
4863 351539 
004 FR GERMANY 10992423 44760 1267383 
35629i 
4593439 219468 12064 510046 972536 1428438 
005 ITALY 14054378 2747 4419 1197458 242856 11459623 40458 15460 42111 33047 715826 006 UTD. KINGDOM 6011847 35268 1112978 4659185 
1375 
103294 45162 44 
136018 032 FINLAND 1848471 
183333 
836120 633804 31182 3183 1050 192335 13404 
036 SWITZERLAND 852289 23147 141549 
681400 213946 
42681 6919 4500 82708 367452 
732 JAPAN 23239012 
206073 
694372 3543838 10792137 2358056 1210353 12923 3731993 
736 TAIWAN 64296773 75724 718892 3692112 5763075 13169314 27050380 1199493 90905 12330805 
1000 W 0 R L D 152386879 4114651 4558092 11619778 11758002 6567333 49310788 189473 33592131 5356010 1968537 23352084 
1010 JNTRA·EC 48441117 3719740 2858705 6074037 6968833 590318 14581894 125288 974025 2600651 1729697 8217929 
1011 EXTRA·EC 105945762 394911 1699387 5545741 4789169 5977015 34728894 84185 32618108 2755359 238840 17134155 
1020 CLASS 1 29609145 183333 1620389 4729645 685933 213940 10933056 50541 4799410 1469859 147935 4774904 
1021 EFTA COUNTR. 3210923 183333 926017 803297 4533 
5763075 
77214 3183 7969 257857 134015 813505 
1030 CLASS 2 67505360 206073 78998 815446 4101740 15769497 13644 27050380 1256351 90905 12359251 
............ "" "l" "" .......... '"""'" """" "' '""""' ""'"" MmR 
~~=~:STRIPS OF NY LENGTH MOUNTED SOLELY WITH CHAIN SCOOPS, NOT OF BASE METAL 
~~~~:DE TOUTES ONGUEURS, SJMPL. AVEC AGRAFES, EN AUTRES MATIERES QU'EN METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 11567807 2600 7625 6000 
100502 17029800 
29765 44151 425500 802244 6800 
002 BELG.-LUXBG. 
1820253 
2704 1418527 224955 55228 333919 1191272 789624 2538024 
003 NETHERLANDS 12100 908142 33241 
93898 
91200 540 
393s0 12918896 
23732 434912 
004 FR GERMANY 4826224 2796829 
34996199 
150013 2654948 350 7252304 370413 
006 UTD. KINGDOM 38030 1984772 
374240 1961074 
2578 17600 
72183 780Cl0 011 SPAIN 4016800 227700 1205200 1330397 
062 CZECHOSLOVAK 3()()(j 802700 10402526 6320oci 6536200 148740 5182266 2515784 732 JAPAN 7036110 
5508652 9soooci 736 TAIWAN 6734800 90 2642284 3174180 1215000 19257439 3008540 
1000 W 0 R L D 197588558 29001714 5993521 59315371 6679265 4238338 3 95885 20792556 21258124 10711839 9089145 
1010 JNTRA-EC 119304880 22268914 5118830 38618955 1152538 430158 95885 417420 15995365 9750666 3429549 
1011 EXTRA·EC 78283678 1737800 874691 20698418 5526727 3808180 20375136 5262759 961173 5659598 
1020 CLASS 1 23433986 3000 868729 7332606 
5525652 
632000 355197 5183559 1173 2521522 
1030 CLASS 2 43101591 6734800 5962 2961284 3174180 19307439 79200 960000 3138074 
1040 CLASS 3 11748101 10402526 1075 712500 
8803 rffilJ'~~TfM~~ .Af~\:8~fkjCHREIBER, FUELLSnFTE; BLEISnFTHALTER UNO DERGL.; TEILE DAVON UNO ZUBEHOER, AUSGEN. 
FOUNTAIN PENS, STY RAPH PENS AND PENCILS AND OTHER PENSE PEN-HOLDERS~ PENCIL-HOLDERS AND SIMILAR HOLDERS, PROPELLING 
PENCILS AND SLIDJNG'PENCJLS; PARTS AND FITnNGS THEREOF, OTH R THAN THOS IN NO 9804 OR 9805 . 
~PJl~li~:E, smo , PORTE-MINES; PORTE-CRAYON ET SJMIL.; LEUR PIECES DETACHEES ET ACCESSOJRES, SF ARnCLES DES NOS. 
9803.01 TINTENKUGELSCHREI 
1000 STUECK 
BALL POINT PENS AN 
THOUSAND ITEMS 
PENCILS WITH LIQUID INK 
STYLOGRAPHES ET C YONS A BILLE, A ENCRE LIQUJDE 
lo!ILLIERS 
001 FRANCE 2677 327 292 63 6 11 
2809 
8 63 17 1889 002 BELG.-LUXBG. 3017 
1972 8i 
23 107 40 
2i 
38 003 NETHERLANDS 2289 66 
30i 23 
10 
73 
139 004 FR GERMANY 18551 350 901 
118 
379 55 125i 714 14504 005 ITALY 42452 97 111 80 20 1903 1 67 904 38551 006 UTD. KINGDOM 5388 2 227 523 7 82 1249 199 1099 1977 23 038 SWITZERLAND 615 50 63 38 2 23 31 45 365 400 USA 3031 4 4 149 
1i 
162 j 73 1720 30 917 732 JAPAN 32270 1155 2417 11543 9 558 424 919 15197 736 TAIWAN 4087 94 15 7 223 3 696 36 151 2862 
1000 WORLD 121032 4214 5351 13451 488 150 7605 284 2697 6268 2039 78489 1010 INTRA·EC 75638 2760 1812 1417 466 139 6372 274 1269 3438 1857 56034 1011 EXTRA-EC 45392 1454 3739 12034 20 11 1233 10 1428 2828 182 22455 
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Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmar1< I Deutschland I 'EU<i6a I Espana I France I Ireland I ltalla l Nederland l Portugal I UK 
9803.01 
1020 CLASS 1 37627 1209 3736 11745 11 11 944 7 693 2713 31 16527 
1021 EFTA COUNTR. 1956 50 1315 53 
9 
25 
3 
31 74 1 407 
1030 CLASS 2 7186 243 1 260 240 733 115 151 5431 
9803.12 KUGELSCHREIBER, SCHAFT ODER KAPPE AUS EDELMETALLEN ODER .PLAmERUNGEN 
1000 STUECK 
fHAfihl~~lfrfEEfj~ AND PENCILS, NOT WITH LIQUID INK, WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 
~1lt~~APHES ET CRAYONS A BILLE, CORPS OU CAPUCHON EN MET AUX PRECIEUX, OU EN PLAQUES 
001 FRANCE 134 52 22 10 5 22 28 18 9 22 004 FR GERMANY 239 45 
196 
67 15 3 54 
007 IRELAND 251 14 13 1 8 
5 
2 17 
036 SWITZERLAND 21 1 5 3 1 6 
1000 W 0 R L D 1015 181 45 287 12 154 83 14 69 59 130 
1010 INTRA-EC 858 134 45 248 10 134 87 11 58 57 95 
1011 EXTRA-EC 154 47 19 2 20 18 3 10 2 35 
1020 CLASS 1 113 19 19 2 20 9 2 9 2 31 
1021 EFTA COUNTR. 26 5 5 5 3 2 6 
9803.14 ~~Es~rc"tflBER MIT AUSWECHSELBARER MINE, AUSG. TINTENKUGELSCHREIBER UND NICHT MIT EDELMETALLEN VERARBEITET 
fHAfihl~~lf rrt=~ AND PENCILS WITH REPLACEABLE REFILL, NOT WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 
~1lt~rPHES ET CRAYONS A BILLE, AVEC CARTOUCHE REMPLACABLE, NON TRAVAILLES AVEC DE METAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 6140 481 181 348 137 1045 
1633 
12 176 1723 88 1949 
002 BELG.-LUXBG. 4293 
4318 
47 311 48 1 1 31 936 4 1330 003 NETHERLANDS 12275 243 5163 4 815 25 
7347 
23 1635 
004 FR GERMANY 37839 2544 6468 
24419 
399 1863 4248 62 8464 798 5848 
005 ITALY 78934 3341 2973 665 9518 6219 
149 703 
2642 15681 13476 
006 UTD. KINGDOM 7734 18 419 2558 64 513 716 1833 761 
136 007 IRELAND 446 26 1 9 
6 
59 47 50 117 1 
008 DENMARK 1535 61 
205 
349 111 692 
72 
138 176 2 
011 SPAIN 4060 253 587 15 
46 
764 139 1986 39 
036 SWITZERLAND 5160 80 309 3401 27 137 712 77 28 343 
400 USA 5069 2 71 658 3 252 649 544 303 59 2528 
732 JAPAN 12661 289 2531 1591 3 778 1350 4538 790 175 616 
736 TAIWAN 6627 1712 42 826 3 635 1658 
3 
600 400 318 433 
740 HONG KONG 4615 487 18 1060 25 225 1872 67 455 75 328 
1000 WORLD 194172 13778 13758 43343 1407 16098 21909 227 16185 18018 20395 29058 
1010 INTRA-EC 153565 11042 10535 33748 1334 13003 15142 224 9521 15085 19518 24415 
1011 EXTRA-EC 40543 2738 3223 9597 73 3095 8714 3 6653 2931 877 4641 
1020 CLASS 1 25307 376 3148 7377 33 1083 2484 5844 1212 263 3487 
1021 EFTA COUNTR. 5726 85 548 3577 27 53 185 
3 
762 119 29 343 
1030 CLASS 2 13189 2295 60 1978 40 1855 3545 677 1426 506 804 
1040 CLASS 3 2047 65 15 242 157 685 132 293 108 350 
9803.18 ~~E~rc"tflBER OHNE AUSWECHSELBARER MINE, AUSG.TINTENKUGELSCHREIBER UND NICHT MIT EDELMETALLEN YERARBEITET 
~WAriNT PENS AND PENCILS OTHER THAN WITH REPLACEABLE REFILL, NOT WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS 
THOUSAND ITEMS 
STYLOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE, SANS CARTOUCHE REMPLACABLE, NON TRAYAILLES AVEC DE METAUX PRECIEUX 
MILLIERS 
001 FRANCE 51024 1497 43 13258 114 584 
793 
240 3332 31477 42 437 
002 BELG.-LUXBG. 3522 
22162 
32 480 
1 
23 7 138 1934 19 96 
003 NETHERLANDS 26213 154 480 9 705 59 869 
6467 
7 1767 
004 FR GERMANY 50762 2891 2051 
40268 
1406 923 16310 773 2749 2413 14779 
005 ITALY 177439 13877 1104 1923 2410 78172 804 
11858 
10190 2883 25808 
006 UTD. KINGDOM 54372 41 61 25454 33 8849 2514 5098 252 212 
26 011 SPAIN 11747 147 3 733 43 8 7670 1 1595 20 1510 030 SWEDEN 5662 2 4549 7 1016 44 29 65 6 036 SWITZERLAND 9507 60 485 900 44 272 2528 76 4529 219 373 400 USA 5345 26 91 133 29 2764 143 523 160 44 1432 732 JAPAN 35685 4493 1246 3705 113 449 13538 21 10370 559 1147 
736 TAIWAN 4578 283 15 265 17 603 1406 19 1120 250 41 559 
740 HONG KONG 3095 43 23 218 3 170 652 61 519 907 6 493 
1000 W 0 R L D 456668 45640 10041 87263 3709 17507 130668 7353 39380 53617 7294 54194 
1010 INTRA-EC 378965 40645 3449 80904 3531 12907 106342 7000 20753 50475 7087 45872 
I 011 EXTRA-EC 77532 4995 8592 8359 178 4600 24328 353 18458 3142 207 8322 
1020 CLASS 1 60280 4583 6543 4864 157 2069 21750 252 15837 1130 110 2985 
1021 EFTA COUNTR. 17619 64 5206 944 2ti 282 5448 78 4890 261 66 380 :030 CLASS 2 13958 412 38 1398 1443 2190 91 2296 1836 97 4137 
9803.17 FILZ- UND FASERSCHREIBER 
1000 STUECK 
FELT AND FIBRE TIPPED PENS AND PENCILS 
THOUSAND ITEMS 
SffiOGRAPHES ET MARQUEURS A POINTE FIBRE OU A MECHE FEUTRE 
MILLIERS 
001 FRANCE 24648 3288 419 2034 93 3284 
2422 
273 5323 6383 222 3329 
002 BELG.-LUXBG. 5345 
9742 
323 1783 1 3 51 378 38 346 
003 NETHERLANDS 15480 174 2398 
2726 
5 1817 22 123 
21984 
22 1177 
004 FR GERMANY 287656 8226 5465 
58146 
20445 164876 2164 13416 2898 45456 
005 ITALY 260016 7712 9457 3367 13590 72149 1175 
389 
24592 5435 64393 
006 UTD. KINGDOM 18323 90 1635 11385 92 89 1943 1983 415 302 
1156 011 SPAIN 2636 31 61 35 121 
1229 
676 
1 
89 
81 
467 
036 SWITZERLAND 23301 498 48 3746 60 1599 14477 511 1051 
036 AUSTRIA 26267 75 6 20695 12 226 4250 562 3 280 115 43 
400 USA 11590 243 194 1295 
953 
156 2252 41 3044 937 30 3398 
732 JAPAN 131971 8435 7143 34400 3709 28005 865 16198 9785 327 22151 
OOOWORLD 856608 40021 25423 138438 7892 43045 315938 7140 53483 66261 10382 148585 
010 INTRA-EC 815008 29106 17534 75972 8399 37418 243968 5838 19400 53753 9390 116432 
011 EXTRA-EC 241425 10915 7889 82484 1493 5827 71971 1504 33909 12508 992 32153 
020CLASS1 194296 9253 7742 60176 1028 5399 36467 1478 33723 11339 985 26706 
021 EFTA COUNTR. 50591 575 357 24478 75 1534 6158 583 14481 617 628 1127 
030CLASS2 26250 1129 143 2061 461 199 20513 26 182 1046 7 483 
040CLASS3 20879 533 4 227 4 29 14991 4 123 4964 
9803.21 ROEHRCHENSCHREIBER UND AEHNL TUSCHESCHREIBER 
1000 STUECK 
INDIAN INK DRAWING PENS 
THOUSAND ITEMS 
SffiOGRAPHES A DESSINER A ENCRE DE CHINE 
MILLIERS 
004 FR GERMANY 2259 90 112 28 705 71 890 107 33 223 
liDO WORLD 3062 244 212 202 31 3 888 87 943 114 37 301 
1110 INTRA·EC 2716 213 165 51 28 3 882 77 924 111 33 229 
~11 EXTRA-EC 346 31 47 151 3 8 10 19 3 4 72 
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Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
lmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAdlSa I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
9803.23 FUELLFEDERHALn 
1000 STUECK 
R UND ANDERE FUELLHAL TER, SCHAFT ODER KAPPE AUS EDELMET ALLEN ODER .PLA TTlERUNGEN 
FOUNTAIN AND Q.T ER STYLOGRAPH PENS WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 
THOUSAND ITEMS 
PORTE.PLUME A R 
MILUERS 
SERVOIR ET AUTRES SffiOGRAPHES, CORPS OU CAPUCHON EN METAUX PRECIEUX, OU EN PLAQUES 
001 FRANCE 47 4 4 2 1 10 15 4 29 004 FR GERMANY 148 ; 5 10 111 036 SWITZERLAND 13 11 1 
1000 W 0 R L D 314 8 4 18 8 9 24 7 60 4 1 177 
1010 INTRA·EC 260 8 4 13 8 2 13 1 60 4 i 151 1011 EXTRA·EC 54 3 7 11 8 28 
1020 CLASS 1 47 3 7 11 1 25 
1021 EFTA COUNTR. 13 1 11 1 
9803.25 FUELLFEDERHAL Tl 
1000 STUECK 
R UND ANDERE FUELLHAL TER, NICHT MIT EDELMET ALLEN VERARBEITET 
FOUNTAIN AND 0 
THOUSAND ITEMS 
ER STYLOGRAPH PENS, NOT WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 
PORTE.PLUME A R 
MILLIERS 
SERVOIR ET AUTRES SffiOGRAPHES, AUTRES QU'EN METAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 3288 115 ; 195 52 327 1 769 • 42 45 2069 003 NETHERLANDS 96B 501 67 1 
2:i 
1 10 66:i 50 10 004 FR GERMANY 4485 386 10 
mi 37 1018 54 465 36 1793 005 ITALY 2359 451 41 73 188 97 
2s0 
114 10 1206 
006 UTD. KINGDOM 1891 145 2 424 2 335 215 474 14 
sO 036 SWITZERLAND 732 1 1 74 1 195 
1:i 
374 1 5 
400 USA 813 
262 
7 20 27 
:i 39:i 
349 106 1 290 
732 JAPAN 3672 62 2 1 296 40 62 2551 
1000 W 0 R L D 20747 1879 83 1401 293 26 2578 431 3289 1894 224 8669 
1010 INTRA·EC 13697 1599 55 877 255 23 1930 384 1539 1368 156 5513 
1011 EXTRA·EC 7048 280 8 524 38 3 848 47 1748 528 68 3156 
1020 CLASS 1 5832 283 8 493 30 3 590 15 1062 147 68 2953 
1021 EFTA COUNTR. 1118 1 1 409 1 195 1 417 1 5 87 
1030 CLASS 2 1291 5 2 5 53 32 684 381 129 
9803.31 FUELLSTIFTE 
1000 STUECK 
PROPELLING AND LIDING PENCILS 
THOUSAND ITEMS 
PORTE-MINES 
MILLIERS 
004 FR GERMANY 7541 204 807 
5247 
44 613 1026 64 1821 180 338 2444 
005 ITALY 9736 101 49 1 321 2739 
22 72 
59 176 1043 
006 UTD. KINGDOM 1498 1 107 1106 6 53 82 49 
42 400 USA 892 37 3 764 34 11 7 1 26 1 732 JAPAN 19021 238 1227 6538 1691 3693 2489 580 176 2355 
1000 W 0 R L D 44834 749 2959 14310 106 3933 8654 87 4862 1070 1027 6877 
1010 INTRA·EC 20750 466 1091 8458 47 1730 3933 88 1938 425 689 3891 
1011 EXTRA·EC 23873 283 1868 7854 59 2203 4721 1 2915 845 338 2986 
1020 CLASS 1 20295 275 1323 7320 35 1737 3808 ; 2565 613 221 2398 1030 CLASS 2 3435 1 544 430 24 465 883 350 32 117 588 
9803.53 ERSA TZMINEN FUE TINTENKUGELSCHREIBER 
1000 STUECK 
REFILLS FOR BALL POINT PENS AND PENCILS WITH LIQUID INK 
THOUSAND ITEMS 
CARTOUCHES DE ECHANGE POUR SffiOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE, A ENCRE LIQUIDE 
MILLIERS 
004 FR GERMANY 29063 159 9961 
578 
6 93 4984 86 2196 7415 995 3168 
006 UTD. KINGDOM 5594 ; 78 1 62 1069 357 1329 1682 438 122 036 SWITZERLAND 11905 2 67 
29 
87 ; 11621 5 400 USA 16517 110 197 10 12211 32 3927 
1000 W 0 R L D 131965 1849 10316 1836 10 410 65807 457 29288 9787 1482 10943 
1010 INTRA·EC 41333 1848 10134 868 10 351 6893 455 3569 9318 1452 6637 
1011 EXTRA·EC 90627 3 182 968 59 58914 2 25714 449 30 4306 
1020 CLASS 1 87511 3 177 96B 54 56081 1 25714 249 4264 
1021 EFTA COUNTR. 68051 1 30 223 55906 11718 51 122 
9803.59 ERSATZMINEN FUE KUGELSCHREIBER OHNE TINTE 
1000 STUECK 
REFILLS FOR BALL POINT PENS AND PENCILS, OTHER THAN WITH LIQUID INK 
THOUSAND ITEMS 
CARTOUCHES DE F ECHANGE POUR STYLOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE, AUTRES QU' A ENCRE LIQUIDE 
MIWERS 
001 FRANCE 18481 181 2 1240 21 30 
3032 
12 
938:i 
284 23 1668l: 
004 FR GERMANY 34558 463 1906 
2785 
6 583 13 15571 647 295<1 
006 UTD. KINGDOM 7119 118 144 1339 801 1642 289 1 
1000 W 0 R L D 88596 1571 2150 9791 161 1737 16242 839 14502 17025 2398 2218C 
1010 INTRA·EC 71934 1467 2026 9070 160 1365 6745 838 11054 16552 2271 2038! 
1011 EXTRA·EC 16660 104 124 721 1 372 9497 1 3446 473 127 17~ 
1020 CLASS 1 15360 11 124 721 1 372 9369 1 2588 268 122 17S:: 
8803.11 ERSA TZMINEN FUE FILZ· ODER FASERSCHREIBER 
1000 STUECK 
REFILLS FOR FELT ~D FIBRE TIPPED PENS AND PENCILS 
THOUSAND ITEMS 
CARTOUCHES DE F ~CHANGE POUR SffiOGRAPHES ET MARQUEURS A POINTE FIBRE OU A MECHE FEUTRE 
MILLIERS 
004 FR GERMANY 6954 37 163 1 626 1610 39 683 1849 1871 9! 
1000 W 0 R L D 17523 253 217 3094 4 838 3219 718 925 2271 1939 404! 
1010 INTRA·EC 10042 81 179 1597 1 830 1830 452 765 1894 1938 471 
1011 EXTRA·EC 7457 172 38 1497 3 8 1389 266 136 377 3 3561 
1020 CLASS 1 7450 172 38 1497 8 1389 266 136 377 3 356< 
9810 FEUERZEUGE UND roNZUENDER; TEILE DAVON, AUSGEN. STEINE UND DOCHTE 
MECHANICAL L~':{ 
FLINTS AND WICKS 
~RS AND SIMILAR LIGHTERS, INCLUDING CHEMICAL AND ELECTRICAL LIGHTERS, AND PARTS THEREOF, EXCLUDING 
BRIQUETS ET ALL~ ~EURS ET LEURS PIECES DETACHEES, AUTRES QUE LES PIERRES ET MECHES 
9810.10 OASTASCHENFEUE IZEUGE, NICHT NACHFUELLBAR 
STUECK 
~3~:rfrrLLABLE, AS FUELLED POCKET LIGHTERS 
254 
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Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe J EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9810.10 =s~~res DE POCHE A GAZ, NON RECHARGEABLES 
001 FRANCE 138042053 3718678 2917814 92518722 4066168 1125090 
773564 
661921 5805361 16913115 1012919 9302265 002 BELG.-LUXBG. 2335365 
12159533 
11758 272037 3250 2120 4250 27400 1052384 100 215902 003 NETHERLANDS 42870091 1551201 20415558 16051 14395 5912019 212669 
23670398 
329383 2231873 004 FA GERMANY 51002275 3599040 1507212 
14814000 
1162301 708967 16072666 6831 1046696 2087176 1140988 006 UTD. KINGDOM 16273136 183190 5325 29524 717 89521 298457 309244 108106 435052 
5193023 011 SPAIN 24960547 50000 58680 211392 68312 
301 
16033381 
756 
17720 3328039 030 SWEDEN 2376909 1048 2271730 16500 
146 
1900 
1161256 
74000 50 10630 036 SWITZERLAND 1660384 15850 10946 245887 1048 206874 220 543535 427 17736 038 AUSTRIA 6356728 820726 688996 2561338 160653 71660 864051 70222 63140 62192 450197 
708 PHILIPPINES 7470355 71800 669540 3300()() 241956 6720815 273645 80000 728 SOUTH KOREA 10608965 
611896 
7443570 2181000 
65574 748012 105664 
66920 
732 JAPAN 24833958 7732 20800430 30256 564260 629184 1222315 48615 
740 HONG KONG 12316864 24675 5202060 80272 24 220035 10 5819896 189156 760736 
1000 W 0 R LD 345656665 21478187 9707015 166057838 6168970 2776172 50313260 1332154 9161118 50369030 8283932 20009189 
1010 INTRA-EC m148485 19713841 6052001 129047269 5373752 1881539 39020186 1184628 7188710 41951687 7193419 18541453 
1011 EXTRA-EC 68499380 1764346 3655014 37010369 795218 894633 11284274 147526 1972408 8417343 1090513 1467736 
1020" CLASS 1 36231114 1672066 3629939 23636045 191049 637509 1760738 138816 1972408 1889350 168357 534837 
1021 EFTA COUNTR. 10443674 837624 3017181 2825823 160793 73229 1072825 72192 1224396 617535 62693 479383 
1030 CLASS 2 32198546 92260 24675 13344324 580169 257124 9516616 310 6527993 922156 932899 
9810.21 GASTASCHENFEUERZEUGE, MIT ELEKTR. ZUENDUNG, NACHFUELLBAR 
STUECK 
REFILLABLE GAS FUELLED POCKET LIGHTERS WITH ELECTRICAL IGNITION SYSTEM 
NUMBER 
BRIQUETS DE POCHE A GAZ, A ALLUMAGE ELECTRIQUE, RECHARGEABLE$ 
NOMBRE 
001 FRANCE 64367 3938 4301 42484 1480 413 
1116525 25254 
2194 2417 7140 
003 NETHERLANDS 2548695 321637 21236 922262 324 105 
56 102442 
55926 85426 
004 FA GERMANY 848358 31085 91997 
25570 
117935 40755 117821 36534 45626 64113 
006 UTD. KINGDOM 90128 1530 9706 1089 700 22985 8606 11878 • 4671 3393 
52765 038 AUSTRIA 655227 5630 11300 531339 320 9709 11000 11284 4200 '16632 1048 
728 SOUTH KOREA 2985328 10260 4920 1070715 33616 318045 224500 
32333 
7800 1220486 35286 59700 
732 JAPAN 7535395 85220 108301 2815216 32791 829871 767380 212792 1425360 106790 1119321 
1000 W 0 R LD 15233048 505065 259625 5542591 273643 1204377 2416972 55456 309518 2872013 352942 1440846 
1010 INTRA-EC 3597438 369780 130731 1007907 203822 42743 1288724 10158 73668 201398 107393 181118 
1011 EXTRA-EC 11835610 135285 128894 4534684 69821 1181834 1128248 45298 235852 2870815 245549 1279730 
1020 CLASS 1 8336918 91077 123429 3360398 33311 839749 877121 45298 225052 1442283 107890 1191310 
1021 EFTA COUNTR. 771029 5786 13928 542431 520 9875 103869 12965 7250 16881 1099 56425 
1030 CLASS 2 3291762 44208 5465 1174286 36510 320885 245197 10800 1226332 137659 88420 
9810.29 GASTASCHENFEUERZEUGE, MIT ANDERER ALS ELEKTR. ZUENDUNG, NACHFUELLBAR 
STUECK 
REFILLABLE GAS FUELLED POCKET LIGHTERS WITH OTHER THAN ELECTRICAL IGNmON SYSTEM 
NUMBER 
=s~~res DE POCHE A GAZ, AVEC D'AUTRES SYSTEMES D'ALLUMAGE QU'ELETRIQUE, RECHARGEABLE$ 
001 FRANCE 104831 34398 3602 7483 279 19904 
7128 
2 4472 17800 8728 7963 
002 BELG.-LUXBG. 35537 58336 350 7123 1306 170 9 49700 17360 77 3300 003 NETHERLANDS 305075 9043 39637 
57246 
66839 73 
99164 
25034 55113 
004 FA GERMANY 927111 116037 68486 
10586 
15736 235868 500 21826 212209 100043 
006 UTD. KINGDOM 117864 262 13711 2591 516 19722 13309 45645 2460 8862 
3oB 011 SPAIN 2778715 20716 114623 1808735 20736 
3962 
132432 5 
24766 
1000 660160 
036 SWITZERLAND 179341 2052 202 17294 516 48422 44 2444 797 78842 
038 AUSTRIA 631251 2853 6576 178225 120 102176 42901 10364 37418 10087 9945 230586 
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~ Claslficaclon de las publl· 
caclones de Eurostat 
TEMA 
[!] Estadlstlcas generales (azul oscuro) 
[!) Economle y flnanzas (violets) 
[!) PoblaciOn y condiciones soclales (amarillo) 
rn Energla e Industria (azul claro) 
[]) Agricultura, silviculture y pesca (verde) 
I!J Comerclo exterior (rojo) 
[!) Servlclos y transportes (naranja) 
I!J Dlveraos (marrOn) 
SERlE 
~ Anuarlos 
1!1 Coyuntura 
@I Cuentas, encuestas y estadlstlcas 
[Q] Estudlos y amUisls 
[!] Matodos 
III Estadlstlcas r4pldas 
~ Klassifikation af 
Eurostats publikationer 
EMNE 
[!] Almena statlstlkker (merkebhl) 
[!) 0konoml og flnanser (violet) 
Ill Befolknlng og soclale forhold (gull 
rn Energl og lndustri (bl6) 
[]) Landbrug, skovbrug og flskeri (gren) 
[!) Udenrigshandel (red) 
[l) Tjenesteydelser og transport (orange) 
1!1 Diverse statlstlkker (brun) 
SERlE 
~ Arbeger 
1!1 Konjunkturoverslgter 
@I Regnskaber, lallllnger og statlstlkker 
liD Undersllgelser og analyser 
1!1 Metoder 
1!1 Ekspresoverslgter 
r;;] Gliederung der Veroffent-
~ lichungen des Eurostat 
THEM EN KREIS 
[!] Allgemeine Statlstlk (Dunkelblau) 
[!) Wlrtschaft und Rnanzen (Violett) 
[!) BevOikerung und sozlale Bedlngungen (Gelb) 
rn Energle und Industria (Bieu) 
[]) Land- und Forstwlrtschaft, Rscherel (GrOn) 
I!J AuBenhandel (Rot) 
[!) Dlenstlelstungen und Verkehr (Orange) 
1!1 Verschledenes (Braun) 
REIHE 
~ JahrbOcher 
[!) Konjunktur 
@I Konten, Erhebungen und Statlstlken 
[Q] Studlen und Analysen 
[!) Methoden 
III Schnellberiqhte 
~ Ta~vopnan T(I)V 6npoa1eu· 
CJ£(1)V TOU Eurostat 
8EMA 
OJ rtVIKtf; OTOTIOTIKtf; (I!09U jlnAt) 
[!) OtKOVOIJIO KOI 6n1JOOIOVOIJIK6 (jltOAtTQ 
[!) nAn9UOIJ61; KOI KOIVc.lVIKtf; OUV9f1Ktf; (KITptVO) 
rn Evtpytta KOI jlt01Jnxavla {IJnAf:) 
[]) rtc.>pyla, 66on KOI OAitla (nplJOtVO) 
rn E~c.>TtptK6 f:1Jn0pto (KOKKIVO) 
[!) Ynnptolt!; KOI IJf:TOqiOptf; (nopTOKOAQ 
1!1 6t6q~opa (Kaq~t) 
IEIPA 
~ Entrnpl6t.; 
1!1 IuyKupla 
@) 1\0yOpiOOIJO(, tptUVf:f; KOI OTOTtonKtf; 
@) MtAtTtf; KOI avaAUOtlf; 
1!1 Mt9o6ot 
I!J Taxtftl; OTOTIOTIKtf; 
~ Classification of Eurostat 
publications 
THEME 
[!] General statistics (midnight blue) 
[!) Economy and finance (violet) 
[!) Population and social conditions (yellow) 
rn Energy and Industry (blue) 
[]) Agriculture, forestry and fisheries (green) 
I!J Foreign trade (red) 
[!) Services and transport (orange) 
1!1 Miscellaneous (brown) 
SERIES 
~ Yearbooks 
1!1 Short-term trends 
@I Accounts, surveys and statistics 
liD Studies and analyses 
(]]Methods 
1!1 Rapid reports 
r;;l Classification des publica· 
~ tiona de I'Eurostat 
TH~ME 
[!] Statlstlques g6n6rales (bleu null) 
[!) £conomle et finances (violet) 
Ill Population et conditions soclales oaune) 
rn £nergle et Industria (bleu) 
[]) Agriculture, sylviculture et p&che (vert) 
[!) Commerce ext&rieur (rouge) 
[!) Services et transports (orange) 
1!1 Divers (brun) 
8£RIE 
~ Annualres 
[!) Conjonctu re 
@I Comptes, enqu&tes at statlstlques 
[Q] £tudes et analyses 
1!1 Mathodes 
1!1 Statlstlques rapldes 
1.;1 Classificazlone delle pubbll· 
L..:J cazlonl deii'Eurostat 
TEMA 
[!] Statlstlche generall (blu) 
I] Economla e flnanze (viola) 
Ill Popolazlone e condlzlonl soclall (glallo) 
[!) Energla e Industria (azzurro) 
[]) Agricoltura, foreste e pesca (verde) 
[!) Commercia estero (rosso) 
[l) Servlzl e trasportl (aranclone) 
[!) Dlversl (marrone) 
SERlE 
~ Annuarl 
[!) Tendenze conglunturall 
@I Conti, lndaglnl e statlstlche 
[Q] Studl e anallsl 
[ID Metod! 
III Note raplde 
r;:;;l Classificatio van de publl· 
Ll katies van Eurostat 
ONDERWERP 
[!] Algemene statlstlek (donkerblauw) 
[!) Economle en flnancUin (paars) 
Ill Bevolklng en soclale voorwaarden (gael) 
[!) Energle en Industria (blauw) 
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I!J Bultenlandse handel (rood) 
[!) Dlensten en vervoer (oranje) 
1!1 Diverse statlstleken (bruin) 
SERlE 
~ Jaarboeken 
1!1 Conjunctuur 
@I Rekenlngen, enqu&tes en statlstleken 
liD Studies en analyses 
(]] Methoden 
1!1 Spoedberichten 
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~ ca~es do Eurostat 
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8£RIE 
~ Anuarios 
1!1 Conjuntura 
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Estadlstic s del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia omenclatura Nimexe. 
Ventilaci n de« productos segun pals, para cad a posici6n de 6 cifras en Ia Nimexe en 12 volumenes 
(A-L), pa a las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorlas de 
producto Cada serie contiene un decimotercer volumen (Z), ventilaci6n « palses segun productos, 
conforme a los capltulos de 2 cifras de Ia Nimexe. 
Det euro miske Fmllesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Nimexe-
nomenkla uren. 
Analysen »varer efter Iande« for hver 6-cifret Nimexe-position i 12 bind (A-L) for bade import og 
eksport, o delt efter varegrupper, samt analysen »Iande efter varer« for hvert Nimexe-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhan elsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe-
Warenver eichnis. 
Aufgllede ung ,Waren nach Land ern" fUr jede 6stellige Waren position der Nimexe in je 12 Sanden fUr 
die Einfuh und fUr die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und In der Aufgliederung 
,Lander n ch Waren" nach Kapiteln der Nimexe (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
ITaTIOTIK c; Tou t~wT£plKOU qmop(ou 111c; Eupwna'iKfJc; Ko1v6111Tac; Kal Twv Kpan.:,v ~tAwv 111c; 
au~cjlwva t 111v ovo~aToAoyla Nimexe. 
KaTavo~l'J CJ£ <<npo'i6vTa KaTa xwpa» yLa K09t t~aljll'Jcjlla tmKtcjlaM5a Nimexe ~£ 12 TO~ouc; yla nc; 
tlaaywy£ Kal12 TO~ouc; y1a nc; t~aywy£c; (A-L) KaTa KM5o Kal KaTaVO~TJ CJ£ «XWP£«; KaTa npo'i6VTa» 
au~cjlwva t Ta KtcjlaAa1a Nimexe (21j!T)cjlla) ~t avo tva 13° T6~o (Z) y1a nc; tlaaywytc; Kal nc; t~aywytc; 
avT{CJTOIX 
External t de statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Nimexe n menclature. 
Breakdow into 'products by country' for all6-figure Nimexe headings, in 12 volumes each for imports 
and export (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by Nimexe chapter (2-
figure cod ) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistique du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats membres dans Ia 
nomenclat re Nimexe. 
Ventilation~dans l'ordre "Produits par pays, au niveau de chaque position a six chiffres de Ia Nimexe 
en douze v lumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordJe "Pays par produits, au niveau des chapitres de Ia Nimexe (a deux chiffres) en un 
trelzh~me olume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclat ra Nimexe. 
Ripartizion "Prodotti per paesi "• con riferimento aile rubriche Nimexe a sei cifre, in due serie di 
dodici volu i (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile esportazioni; ripartizione "Paesi 
per prodott , in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli della 
Nimexe (a ue cifre). 
Statistiek v n de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goeder nnomenclatuur Nimexe. 
Publikatie an een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
twee reeks n van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een ndeling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 139 deel (Z) 
van beide eksen. 
Estatlsticas do comercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segundo a 
nomenclatu a Nimexe. 
Discrimina ao "produtos por palses, para cad a rub rica de seis dlgitos da Nimexe em duas series de 
doze volu es (A-L) dedicados respectivamente as importa<;:oes e as exporta<;:oes, segundo as 
categorias os produtos. Cada serie contem um decimo terceiro volume (Z), discrimina<;:ao "Palses 
por produto , por capitulos de dois digitos da Nimexe. 
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